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121. Körber's Medic.-Verordn. zu erganzen 
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Kreis-Gerichts Crim.-Notizen 60. Krim, 
Nachrichten 191.; Straßen 203,; Ansichten von Kü-
geigen 91. KronS-Restanzien-Execution 98*-" 
v. Krüdener, Agn. Gertr., t 66. Krüdener, Ba­
ronesse, letzte Monate 77. Kügelgen's Ansichten 
d. Krim 91.-—:— Kunda, Schiffahrt v. 1823 39, 
Kupfer-Mine 174. Kupfer-Münze -Auswechse­
lung J05. —— Kupferne Statuen in Sibirien ge­
funden 1. 
K u r l a n d :  A d l i c h e  U n t e r s t ü t z u n g s - C a s s a  209. — 
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171. — Executionen für Refianzien 53. — Gesell­
schaft für Literatur u. Kunst 4. 16. 46. 62. 37. gg. 
108« 120. 160. 181. ig6. — Getraide-Stand 131. 
— Kreis-Aerzte, neue, 70. — Kr.-Discipel 217. — 
Kr.-Fiscale 200. — Lcjndtags-Recesse, älteste, 33. — 
Siatist. Nachrichten 180. Volks-Unterricht 131. — 
Wohlthatigfeits-Anstalten des Coli. Allg. Fürs. 204, 
Kursitten, Schule u. Armen-Casse 94. 
öais, vermischte Nachrichten 212.; Schul-Nachrich-
ten 222. Lancaster-Mcthobe beim Gold-Wafchen 
170. Landfchulen-Organifationö-Commiltee igfi. 
2c>4« -—-•* Laudereien-Verfchenkung 73. Lange, 
ungewöhnliche, eines Persers, 156. Lapis La-
zuli 184. Lappen 150. Lafarewifche 
Lehr-Anstalt 108« Latein. Schauspiel 6. > 
Lehr-Anstalten Dorp. Bez. 6. Lehr-Bezirke der 
Universitäten 23. Leinwand-Fabrication 155.-
Lemsal, verm, Nachrichten 70. Lenz, Predigt 
bei der Amts-Niederlegung 11. Lesen der Leu. 
Rekruten 196. 210. Beilage zu Nr. 50. Letti­
sche Bibel fertig 134. — Leu. Gesellschaft ioo> — 
Lctt. Schriften Titel-,Sammlung 16. 
21 b a u : Haute-Zoll 30. — Kirchen-Listen 19.— 
Marken auf Silber-Geld 34. — Neujahrs-Gratula# 
tionen verboten 3. — Schiffahrt 19. — Schlacht­
hof 19. — Spar-Casse 44. — Witwen-Casse 70. 
Lindenberg, Feuer-Schaden 44. 54. —•— Litt­
rat, ein Esthl., sucht ein Unterkommen, 124. 
Livländische Provinzial-Abgaben 30. •— Livl. Hofgi# 
richts-Vacanzen besetzt 217. Löwis, über die 
Eichen in Livland 15. Lomonossow's Denkmahl 
55. 94. Luftfahrt, Geschichte von einer, 136. 
9J?aaß l>. Gewicht in den Pohln. Provinzen 94. — 
Maminuths-Knochen 170. Mannteuffel, Gräfin 
Jul. El., Nekrl. 66. 
M a r i a ,  K a i s e r i n ,  G e s c h e n k  a n  d i e  U n i v .  D o r -
p a t  1 3 9 . ;  G e s u n d h e i t » -  Z u s t a n d  2 1 1 .  —  M a r i a  
Michailowna, Taufe 59. — Maria Pawlowna, 
Reise 138. 
Masing'S Esthn. biblische Historien 59.; Wochen­
blatt 19. Makros, Abentheuer 174. 
Meilin, Graf, Stiftungen 64. Merinos-Zucht-
Lehr-Anstalt 3. Merkel's Denkschrift auf Alexan-
der angekünd. 217. Militair-Colonien verabsch. 
Officiere 145. Militair, Auszeichnung für das 
von unterm Range 69. Mineral-Wasser, künst­
liches, in Abo 139. Mingrelien, Handel 134. 
M i  t a u :  F r a u e n - V e r e i n  22. — GymnasiumS-Iu-
bilaum 105. — Hebräer-Schule 192. — Huldigung 
an Konstantin 212. — Kirchen-Listen 19.— Ku$ 
pfer-Munze Transport 34. — Servis 3. — Stei­
ner«, Bürgermeister, f 73. — Synagogen-Feier Den 
12. Dec. 3. — Wohlth. Anst. d. Coli. Allg. Fürs. 204. 
Mor&thaten 2Z. 92. 163. i8*» 225. 
M o s k w a :  A d D r e ß - C o r n t o i r  1 5 0 . —  B a l l  f ü r  d e n  
Erbprinzen von Oranien 82. — Oarbringungen für 
die Opfer Des 7ten Nod. 5.— HanDels-Etablissernents 
167.— Local-Notizen 125. — Oekonomische Gesell­
schaft 52. — Schafszucht - Verein 212. — Sturm 
193. — Technologisches Institut 109. — Theater, 
neues, 56. — Universität 128« — Weibliche Er-
ziehungö - und Jndustrie-Anstalt 128. 
Museum, neues inländisches, 3. Heft, 206. 
Muster-Wirthschasten 155. Munz-Sammlung, 
inländische, 126. 
v. 9?andelstadt, Marg. El., biogr. Notiz 95. 
Narwa, Handel v. 1824 50.; Fabriken 64.; Schiff­
bruch 166. National-Sprachen-Erlernung 112. 
Nerven-Fieber im Pölweschen 53. Neu-
Archangel 13. Neujahrs - Gratulationen, in Li-
bau verboten 3. Neu - Subbat, Feuer-Schaden 
i n .  N e u s ,  z u r  D e u t s c h e n  S p r a c h l e h r e  4 5 .  
Nikitischer Garten 5. 191. 
N i k o l a i } /  K a i s e r  v o n  R u ß l a n d ,  215. 219. 
Nischnei-Nowgorod, Orkan 89.; Jahrmarkt 141. 
161. Novembers Unglücks - Chronik 223. 
Aber-Consistoriums Publicationen 36.57. 115.—— 
Obstbaum-Schule zu Kischenew 48. 
O d e s s a :  B a l l  141. — Handel io5. — Mu* 
feum 156. — Schiffe 17. r— Vermischte Nßchrich? 
len 63. 165. . . 
Oldekop'6 Ptbg. Zeitschrift, istes St. 55.; 5<cä 
ti. 4tcs St. und Rodomüißl 80. 140. 167. 205. — 
Taschen-Wörterbuch 206. Omsk statt Tobels? 
Residenz des General-Gouverneurs 97. Oppe-
kaln, Kirchen- und SchuUNacht'ichteti 117. 
O r d e n :  F ü r  Menschenfreund!. Handlungen 126. 
129. — Capit. B. Anjou 6. — Betzendorf, Adels-
Marschall, 157. — LanD-Rath Brüggen 4. — Land-
Rath Campenhaufen 10. — Grafin Elmpt 67. — 
Chir. Figurnsch 6. — Hptmn. Holtet) 27. — Praf. 
Huene 4. 47. — Baron Klebeck 27. — Graf Koö-
Full 27. — Dr. Kyber 6. — Kreis-Richter v. Klot 4. — 
Kirchfp.-Richter Baron Laubon 4. — Lieut. Matusch-
kin 6. — Land-Richter Sternschanz 4. — Vice-Präs. 
Samson 4. — L.-Rath Baron Schoultz 4.— L.-Rath 
v. Sivers 4. — wirkl. St.-Rlh. Stoffregen 53. — 
Capit.-Lieut. Wrangel 6. 
O r d i n i r t e ,  f .  P a s t o r a t s - B e f e y u n g e n .  O r ­
kan, f. Witterung. Orlow, Gräfin, biogr. No-
tizen 22. Osann, Stöchiometrie 163. 
Ostsee-Abnahme 145. Ostsee-Pr.-BlatteS Fort­
setzung 198-
^arochial-Schule zu Groß-Iohannis 210. Par-
rot'S Entretiens 7. Pastorats-Besetzungen: Berg, 
K.E., 26. Croon,D.G., 50. Fchre, Ed., 110. 
Dr. Richter 74. Schmidt, G. E. F., 26. Stoll, 
F. E., 110. Paulucci, Gen.-Gouv., verreiset, 
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Im Namen der Civil-Oberverwaltung der O s t f e e -Provinzen: 
W. F. K e u ß l e r .  
N$ i. 
O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
rm rrsT rjrj\ 
Dienstag, den 6. Januar 2g2Z. 
Hundert Jahre wird es in diesem Jahre, und 
diesem Monate, daß der hohe Genius des Lichtes 
und der Kraft, welcher den nördlichen Osten des 
Continents in die Cultur des übrigen Europa's, 
mit der vollen Gewalt des Selbstherrfchers und 
der reinen Lcebe eines Vaters feines Volks, hin-
drängte, den irdischen Schauplatz seiner Thaten 
und Entwürfe verließ; groß begonnen, immer 
g r ö ß e r  g e w o r d e n ,  g r o ß  g e b l i e b e n .  K a i s e r  
Peter Alexiewitfch starb den 23. Januar 1725. 
Aber mit Ihm starb nicht sein Werk und Geist. 
Sein Reich steht unverwüstlich da; sein Stromes-
zug, den Er den Wissenschaften und der höhern 
sittlichen Bildung, bis nach Kamtschatka hin, er-
öffnete, strömt unaufhaltsam fort, und spendet 
Segen rechts und links; sein Bild lebt, so lange 
fie nicht selbst erstirbt, in der Geschichte; und lehrt 
die Hütten, wie die Throne: "Seht, das ver-
mag der Mensch, sobald er ernstlich will; sobald 
er einem höhern Zwecke Alles, und sich selbst, 
zum Opfer darbringt!" 
Jeder Rufsifche Patriot (und dankbar wur-
den das durch Ihn ja auch wir Bewohner der 
Ostsee-Provinzen), jeder Mensch von höherer 
Bilfc 'ng Ychon, feiere das Todesjahr Peters, 
indei i er dessen Geschichtc sich vor der ernsten 
Seele vorübergehen laß/', Und Ware es auch 
Ein Blick nur, den nutn an seinem Todestage 
in seine Geschichte würse: man opferte damit 
Ihm, man gewönne damit für sich: irgend ein 
aufgeregtes, erquicktes, begeistertes, erhabnes 
Gefühl des Pflichten-Eifers, des Muthes, der 
Wahrheit, des Edelsinnes, — in dieser Zeit von 
Wiederkehr der Heuchelei, der Feigheit, derEnt-
nervung, der gemeinsten Selbstsucht. 
Uns Ostsee«Provinzialen beut sich, zur nahern 
Vertrautheit mit dem unsterblichen Verstorbenen, 
ein Hülssmittel dar, das für uns noch ein nähe-
res Local-Interesse hat; als meist aus inlandi-
schem Stoffe erzeugt und von einem unfrer Mit-
bürger bearbeitet, in 
" P e t e r  d e r  G r o ß e ,  a l s  M e n s c h  u n d  
R e g e n t ,  d a r g e s t e l l t  v o n  D r .  B e r g *  
m ann, Prediger zu Rujen in Livland. Kö-
* nigsberg, in der Universitäts-Buchhand-
lung. 1324." 
Der zweiteTheil (389 S.) ist bereits Im vo­
rigen Herbste erschienen; bei Steffenhagen in Mi-
tau gedruckt; also correct. Er umfaßt den Zeit-
räum von 1700 bis 1709. Daß wir nicht auch 
den dritten Band schon haben können, welcher die 
Einverleibung Liv- und Esthlands in das mäch-
tig-schlitzende Russenreich enthält, ist — unsre 
eigne Schuld; weil das Unternehmen durch star-
kern Absatz erst fester begründet werden muß, ehe 
es rafcher fortschreiten kann. Jeder Band kostet 
für die Subscribenten 1 Rbl. S.M. UeHer Plan 
und Ausführung s. Osts.-Pr.-Bl. 1824/%« 67* 
Um den niederen Volks-Classen insbesondre 
eine Erleichterung für eines der dringendsten Le-
bensbedürfnisse zu verschaffen, haben Se. Maje­
stät der Kaiser und Herr, durch Imm.-Uk. vom 
26. Nov. 1324, den Preis des inländischen 
Salzes, nach der Lage der Salzquellen und der 
Gouvernements, die dessen bedürfen, so wie nach 
der Bequemlichkeit des Transports, von 5 bis zu 
40 Kopeken auf das Pud herabgefetzt; und den 
Zoll des ausländischen Salzes, für Narwa, 
Esth-, Liv- und Kurland, auf 10 Kop. S. M. 
vom Pud weniger. Mit einem Verluste an 
Krons-Einkünften jährlich von drei Millionen 
Trubel. (Deutsche Ptbg. Ztg. 24, Nr. 105.) 
Zur Geschichte des Jahres 1324 ist noch 
nachzutragen, daß im Julius desselben eine krie-
gerische Bewegung mit den Abassen statt gehabt 
hat; in Folge welcher der Commandeur von der 
dritten Brigade der 22sten Infanterie-Division, 
Generalmajor Fürst Gortschakow, für ausge-
zeichnete Tapferkeit und zweckmäßige Maaßre-
geln, einen goldnen Degen mit Brillianten er-
halten hat» (Conserv. Nr. 93.) 
Da die erwartete genauere Nachricht nicht 
erschienen, wenigstens dem Herausg. nicht zu 
Gesicht gekommen ist, so theilt er hier noch die 
erste oberflächliche mit, daß der Civil-Gouver-
iieur von Tobolsk der Universität Moskwa zwei 
aus Kupfer gegossene Statüen geschenkt hat, 
deren eine am Ufer des Irtisch, die andre in 
der Umgebung von Ischimsk, gefunden worden. 
Letztere soll, der Volkssage zufolge, einen von 
den Einwohnern Sibiriens vormahls angebete-
ten Götzen vorstellen. (Ebend. Nr. 91.) 
H o c h l a n d .  " I c h  b e s u c h t e  i m  S o m m e r  
18^4/ von Reval aus, diese Insel, deren Name 
nur ihre Erhebung über die andern niedrigen 
Eilande des Finnischen Meerbusens bezeichnen 
soll. Doch erschien sie schon in 4 Meilen Ent­
fernung als eine ansehnliche Bergmasse, mit 
mehreren rundlichen Kuppen, von denen die 
höchste, 500 Fuß über dem Meere, am Sudost-
Ende gelegen. Von dort zieht sich der Rücken, 
wellenförmig, nach Nordwest, etwa 3 Werst weit; 
erhebt sich wieder bis auf 300 Fuß, und senkt 
sich dann zur Nordspitze hinab, so daß die Länge 
der Insel io Werst betragt. Ihre größte Breite 
ist in der Süd-Hälfte, 2^ Werst; an der schmal-
sien Stelle, in der Nord-Halste, rücken beide 
Küsten bis auf | Werst gegen einander. Der 
ganze Rücken ist Porphyr-Fels, welcher sich der 
Lange nach durch die Insel erstreckt, und ge-
gen Südwest und Nordost steil abfällt, so daß 
ihn nur ein schmaler Strand vom Meere schei-
det. In zwei größeren Buchten der Nordost-
Seite liegen die beiden, von 500 Finnen be­
wohnten, gut gebauten Dörfer: Rogolachta in 
der südlichern, das größere Kirchdorf Hochland 
(ein Filial von Wiborg) in der nördlichern Bucht. 
Unweit derselben steht der obere Leuchtthurm, auf 
der Kuppe des Nord-Endes der Insel, und an 
ihrem niedriger» Vorsprunge der zweite Leucht-
thurm, mit einem Glockenthurme zur Seite, zum 
Signalisiren bei nebligem Wetter. —-c Dunkle 
Fichtenwaldung bekleidet die Berggehange und 
Schluchten; einige Kiefern wachsen im Sande 
der Küste; den Fels überziehen Flechten und 
dürre Moose; aber heitres Grün erblickt das 
Auge nur auf einzelen Grasplätzen, welche, un-
weit der Dörfer, sorgfältig eingehägt, die ganz-
lich fehlenden Wiesen, Garten und Aecker er­
setzen, und das spärliche Futter liefern, den we­
nigen Kühen und Schafen, die, nebst Schwei-
nen und Hunden, hier die einzigen Hausthiere 
sind. Der letztern große Anzahl, die Sorgfalt, 
mit der sie genährt und in besondern Häuschen 
gehalten werden; ihreWohlbeleibtheit; ihr Hals­
schmuck: ein Knittel, der vorn herabhing und im 
Laufen hinderte, damit sie ihre Angriffe aufs 
Bellen beschranken mußten — war uns so aus-
fallend, daß wir, gleich nach unsrer Ankunft, 
mit Hülfe der Esthnischen Sprache, von den 
Finnen herauszubringen suchten: wozu ihnen 
die vielen Hunde dienten? Man denke sich un-
fer Befremden, als wir vernahmen, diese Thiere 
würden im Frühlinge geschlachtet, um Fett und 
Felle auf dem festen Lande zu verkaufen. Mehr-
mahls wiederholtes Befragen gab uns keine 
andre Auskunft; und so sollte denn diese merk-
würdige Neuigkeit schon in das Journal ein­
getragen werden, als der Aufseher des Leucht-
thurms, ein der Finnischen Sprache kundiger 
Russe, das Mißverständniß löste. Zur See-
Hund-Iagd, auf dem Frühlingseise, dienen die 
Hunde (eine Spitz-Art mittlerer Größe), und 
sind deshalb den Insulanern wichtig, deren Han­
del mit dem Fett und den Fellen jener Thiere 
nicht unbedeutend seyn soll. Doch verdanken 
die Finnen mehr noch dem Ertrage der Fischerei 
ihren kleinen Wohlstand. Korn, Salz, Eisen, 
und die übrigen Bedürfnisse, zu denen Mancher 
auch wohl Zucker und Kaffee zählt, werden ge-
gen Fische eingetauscht. — Im Ganzen fanden 
wir die Sitten und Lebensweise der Bewohner 
einfach; sie selbst thätig und ernst, doch nicht 
finster. Sie sollen kühne und geschickte See-
leute seyn. — Vor einigen Iahren wurden, 
durch einen Engländer veranlaßt, Nachgrabun­
gen nach Zinn-Erz veranstaltet; doch ohne Er-
folg. Vorteilhafter wäre unstreitig die Be-
Nutzung des Porphyrs, zu Werkstücken, Säulen 
und Kunstsachen. Die Felsen liefern große 
Massen eines festen, braun-rothen und rech­
lich -grauen, theils weiß, theils hell-roth ge-
fleckten, Gesteines, das eine fchöne Politur an-
nimmt." (Handfchriftlich mitgetheilt von 
Herrn Inspector Ulprechc in Dorpat.) 
Wen so etwas beunruhiget, den kann auch 
so etwas beruhigen. In Beziehung auf die, 
von einem inlandischen Blatte, aus der Augs-
burger Allgemeinen Zeitung, mitgetheilten Er­
innerung an den schwarzen Tod (eine Univer-
sal-Pest des vierzehnten Jahrhunderts), wel-
eher nach dreien ubergelinden und regenvollen 
Wintern ausgebrochen sei, macht dasOsts.-Pr.-
Blatt darauf aufmerksam, daß Gadebusch, in 
seinen Jahrbüchern i. Thl. S. 441—447, be­
merkt: Es sei kaum wahrscheinlich, daß diese 
Pest nun gerade unsre Gegenden solle verschont 
haben, (denn auch in Preußen, Polen, Pleskow 
und Nowgorod wüthete sie); er müsse aber doch 
gestehen: weder in einheimischen noch auswär­
tigen Schriftstellern etwas davon gefunden zu 
haben, daß sie sich auch über Livland (in der 
alten ausgedehnten Bedeutung des Wortes) solle 
erstrecket haben. Auch Litthauen scheine befreit 
geblieben zu seyn. 
K u r l a n d .  I n  d e m  S t u r m e  d e s  7 .  N o ­
vembers strandeten an unsrer Küste 2 Schiffe. 
Das eine mit Leinsaat/ bei Polangen; von wel-
che IN die Menschen gerettet wurden. Das andre 
beim Gute Seem-Uppe, mit Talg beladen. Ueber 
dieses fielen die Strandbewohner räuberisch her: 
weshalb man Wache darauf lassen mußte. Eines 
Abends befanden sich auf demfelben 2 Matrofen 
und 2 Bauern. Der eine von letzteren fuhr mit 
dem Schiffsboote ansLand,um2Strandreiter mit 
hinzunehmen; da diefe sich aber weigerten, kehrte 
er auch nicht nach dort zurück. Wahrend dessen 
erhob sich der Sturm noch starker. Die drei auf 
dem Schiffe Zurückgebliebenen fürchteten, in der 
Nacht unterzugehen; und zwei von ihnen, ein 
Englifcher Matrose und ein Bauer, bestiegen das 
kleinere Boot. Aber die See ging sehr hoch; au-
genbücklich schlug das Boot um, und beide er-
tranken. DerDritte,welcher zurückgeblieben war, 
brachte die Nacht im Mastkorbe, am Tage auf ei-
nem kleinen noch trocknen Räume zu; 56 Stun­
den, ohne zu essen und zu trinken. Als der Sturm 
sich gelegt hatte, höhlte man ihn nach dem festen 
Lande; Hände und Füße waren ihm geschwollen: 
er ist aber doch wieder hergestellt worden. Die 
größere Hälfte der Ladung ist gleichfalls gebor­
gen. (Leu. Wochenbl. 24, Nr. 50.) 
Der 12. Dec. wurde zu Mitau auch in 
der dasigen großen feierlich beleuchteten Synagoge 
aefeiert. Der stellvertretende Rabbiner hielt eine 
Rede über Psalm iß, in welcher er zeigte: wie ge-
rade Gefahren und Unfälle die Herzen treuer Un-
terthanen am wahrhaft väterlichen Regenten nur 
um so fester binden. Vorher wurden die Pfalmen 
45, 46, 61, 72 und 107 gesungen, und nach dem 
Vortrage und den Fürbitten Psalm 111 u. 112, 
(Mit. Int.-BI. 24, Nr. 103.) 
Zur Bestreitung der Servis-Ausgaben 
der Stadt Mitau, für die erste Hälfte des Jahres 
1825, beträgt die Repartition pEt. vom rela­
tiven Werthe der Grundstücke. (Ebend.) 
In dem Libauischen Wod)enblatte 24, 
Nr. 26., erinnert der Stadt-Aeltermann der Kauft 
Mannschaft das Publikum daran, daß das Glück-
touiisdjcn in den Hausern am Neujahrstage, als 
D o r p a t .  D e r  1 2 .  D e c e m b e r  w u r d e  a u c h  
2Z24, wie von unsrer Stadt, mit Gottesdienste bei­
der Confessionen und gesellschaftlichen Festlichkeiten, 
so von der Universität, durch ihre jährliche Stif­
tungsfeier, begangen. Der Vortrag des Feier-Red-
ners Professors Morgenstern, welcher, in seinem An­
fange und Schlüsse, die Gefühle des Tages mit wür-
biger Herzlichkeit aussprach, hatte zum Wissenschaft-
lichen Gegenstande: "Die besondern Schwierigkeiten 
eines neuen Lehrbuchs der Archäologie." Er fand 
diese hauptsachlich in dem so ansehnlichen Zuwachse 
unsrer Kenntniß ber Kunst und ihrer Werke, durch 
die vielen neuen Reisebeschreibungen; in der großen 
Erweiterung der alten Numismatik und andrer Zweigs 
gesetzwidrige Straßenbettelek, verboten sei, und 
von der Polizei strenge bestraft werden werde. 
Der Gutsbesitzer von Dago-Großenhos, Eon-
siantin Baron Ungern-Sternberg, schickte einen 
gewandten jungen Menfchen auf die Schäferei 
des Hti. v. Thadden zu Triglaff, unweit Ber-
litt, von wo derselbe, nad) vollendeter Lehrzeit 
und mit guten Zeugnissen versehen, im Som-
mer vorigen Jahres, nebst einer keinen Heerde 
achter ausgesuchter Merinos, zurückgekehrt ist. 
Es sind biefelben aus ber Gruchowschen Race, 
welche, wenn sie aud) an Feinheit der Wolle ei-
nigen berühmten Sächsischen Racen nachsteht, 
dem hiesigen Clima weit angemessener ist, da 
sie, bei einer stärkern Natur, ungleich weniger 
von herrsd)enden Krankheiten leidet. — Jetzt 
werden auf der Schäferei zu Dago-Großenhof 
Lehrlinge zum Erlernen der Sd)afzud)t ange­
nommen. Sie bedürfen dazu, wenn sie im Ja-
nuar abgegeben werden, einer Zeit von ändert-
halb Jahren, um zweimahl der Lammzeit und 
der Schur beiwohnen zu können. Die gewöhn-
liehe Beköstigung und Wohnung erhalten sie frei; 
für die Bekleidung haben sie selbst zu sorgen. 
Zur Anlegung von Merinoheerben sinb Böcke 
und Mutterschafe von der ausgesuchtesten Race, 
fürs Erste jedoch nur in kleinen Partien, zu 
50 Rubel das Stück, von einer Mittelgattunz 
aber, auch in größeren Partien, zu 25 Rubel 
das Stück, zu haben. Der Sd)afmeister er-
halt für jeden ausgelernten Lehrling 25 Rubel, 
unb für jebes aus ber Stammheerde verkaufte 
Schaf 1 Rubel von dem Käufer. Die behau-
delten Schafe sinb im September gegen con-
tante Zahlung zu empfangen, wozu ber Trans-
port über bie See unentgelblich geleistet wirb. 
Bei frühzeitig gemachter Anzeige können bie 
Schafe and) auf bem Gute Wenden, unweit 
Hapsal, empfangen werden. (Aus einer be­
sondern Beilage zu den R.ev. Nachrichten.) 
von der Kunstkenntniß des AlterthumS; und in den 
bei manchen Haupt »Museen stattgefundenen Veratide-
rungen und Vermehrungen. Von den Preis# 
A u f g a b e n  ( f .  O s t s . - P r . - V l .  1 3 2 4 ,  S .  7 )  w a r  die 
der theologischen Facultat: "Ob das heilige Abend-
mahl, von beiden protestantischen Confessionen, auch 
bei verschiednen Ansichten, mit gleichem Segen genes# 
sen werden könne?" unbeantwortet geblieben. Den 
Preis der Predigt über Joh. 15, v. 1—Z. erhielt, in 
der gewöhnlichen silbernen Medaille, Karl Ludw. Kahl» 
brandt aus Riga. Für 1825 wurde aufgegeben: 
' Giebt es ein ausschließlich-höchstes Princip der Mo« 
ral-Theologie?" und 1. Kor. ig. zu einem analy­
tisch > synthetischen Vortrage. Unbeantwortet 
blieben war auch die juristische Aufgabe: "Von 
dem Unterschiede zwischen Faustpfand und Versatz." 
Neu aufgegeben ist: "Ueber Einfluß und Gewinn 
für die Wissenschaft von den neuerdings entdeckten 
Quellen des Civilrechts." Die durch die tnedici# 
nische Facultat aufgestellte Frage: "lieber die beste 
Heilmethode der Wunden, welche den Thorax und 
die Lungen durchdringen," hatte drei Bearbeiter ge­
funden ; von welchen Gust. Friedrichs aus Kurland 
die goldne, und Karl Frdr. Ludw. Will). Deutsch aus 
Erlangen die silberne Medaille erhielt. Für 1825: 
"Giebt es eigentliche unmittelbare Krankheiten des 
Blutes?" Endlich, so waren auch beide Aufga* 
den der philosophischen Facultat unbeantwortet ge# 
blieben, und werden für 1825 wiederhohlt. Von 
der ersten und dritten Abtheilung nahmlich: "lieber 
den Unterschied des Tenophontischen und des Plato# 
nischen Sokrates, über den wahren S« und über den 
des Aristophanes." Doch steht auch frei, statt des# 
sen, eine "Vergleichung zwischen Karl dem Großen 
und Peter dem Großen" einzureichen. Von der 
zweiten und vierten Abtheilung: "lieber Blutumlauf 
und Athmung nach der Mechanik, Physik und Che# 
wie." (Beilage zu Dorp. Ztg. 24, Nr. 103.) 
In der g6ften Sitzung der Kurlandi s chen Ge# 
sellschaft für Literatur und Kunst wurde, außer 
der Anzeige von verschieden neuen Bereicherungen 
ihrer Sammlungen (namentlich durch Schlözer's in 
Moskwa Russische und Französische Schriften), vor# 
getragen: Eines ungenannten Mitglieds sehr in# 
teressante "Lebensbeschreibung des politisch-benkwür# 
digen wie moralisch - achtungswenhen Kurl. Kanzlers 
Dietrich Grafen Keyserling?, gestorben 1793." Und: 
Dr. Krüger's in Bauske Aufsatz: "lieber die Kur# 
landische Deutsche Mundart," nach Aussprache, Aus-
druck, Wortbildung und Construction; von Seiten der 
Quellen sowohl, als der Vorzüge und Mangel,a 
(Mit. All». Ztg. 24, Nr. 294.) 
Den Wladimir-Orden vierter Classe haben 
erhalten: Für 35-jahrigen Dienst: Se.Excellenz, der 
Herr Präsident des Livlandischen Hofgerichts, wirklicher 
Staatsrath und Ritter von Hüene. Für 3-mahlige 
Adelswahlen, die Herren: Landrath und Ritter Baron 
Schoultz; Landrath Peter von Sivers; Landrathund 
Ritter von der Brüggen; der HofgerichtS-Vice-Prasident 
Samson von Himmelsstiern; der Oeselsche Landrichter 
von Sternschanz; der Rigaische Kreisrichter v. Klot; 
der Kirchspielsrichter Baron Laudohn. (Offio.) 
A v a n c i r t  s i n d :  Z u  C o , l l e g i e n # R a t h e n ,  d i e  
Herren Hofrathe: das Mitglied beim Zollamte in Libau, 
Pet. Woino-Kurinöky; das jüngere Mitglied beim Zoll# 
omte zu Riga, Roman Freymann; der Dorpatische Kreis# 
Commissair Wilh. Hehn; der Secmair der Kanzellei 
des Herrn General-Gouverneurs, Alex. 'HippiuS; der 
Rath siebenler Classe beim Livl. Kameralhofe, Gust« 
Raske. Zu Collegien-Assessoren, die Herren 
Rache: ber Secretair der Russischen Expedition in der 
Livl. Gouv.-Regierung, Rath Geraßim Tscherniawsky; 
der Translateur beim Kurl. Oberhofgerichte, Awerin; 
und der Berechner der Gefalle beim Zollamie zu Riga, 
Joh. Günzel. (Sen.-Ztg. Nr. 5*0 — Die in den 
V e r w a l t u n g s  -  D e p a r t e m e n t s  d e s  K u r l a n d i s c h e n  
KirchenwesenS Angestellten: Der Kirchen-Nota# 
r i u S  S a m .  W i l l e m s e n  z u m  C o l l e g i e n - S e c r e t a i r ,  
mit der Anciennitat vom 31. Dec. 1813- Zu C 0 l# 
legien-Registratoren: Der Consistorial-Proto# 
colli st Geo. Slevogt, Anc. 30. Oct. 1820; der Kir# 
chen-Notairs-Abjunct Friebr. Strauß unb ber Consisto# 
rial-Archivar Johann Rosenbach, beibe mit Ancienni# 
tat vom 31. Decentber »823» (Offic.) 
Nachtrag zu dem T o b t e n - R e g i s t e r ^ )  
des Jahres 1824. Es starben: 
E s t h l a n d .  D e n  23. Sept.: der Brigadier 
und Landrath Jakob Pontus Graf Sten b 0 ck, 80 I.; 
(2 Kinber, 13 Großkinber unb 3 Urenkel). (Trauer­
brief.) — Den 24. Oct., zu Reval: der prakt. Arzt 
Joh. Phil. Aug. Meyer, 54 I.; (Witwe geb. v. Ger# 
net, unb Kinder). (Rev. Nachr. Nr. 44.) — Den 
2 6 .  N o v . :  w e i l a n d  C a p i t a i n  W o l d e m a r  v .  K l u g e n ,  
69 I.; (Witwe Chr. Elis., geb. v. Wulfsdorf). (Trbrf) 
L i v l a n d. Den 10. Dec., zu Testama: Anna 
Elisabeth v. Helmersen (Land-Ger.-Ass.), geb. 
v. Der-Felden, 53 I. (Trbrf.) 
K u r l a n d .  D e n  1 4 .  N o v . ,  z u  P e t e r h o f ,  b e i  
Wallhof: der Krons-Forstrevisor Tit.-Rath Reinhold 
Kraeppisch, 46 I.; (Witwe Anna geb. Eramer, 
und sieben unmündige Kinder.) (Mit. Int.-Bl. 24, 
Nr. 101.) — Den 16. Nov., zu Neu-Autz: Theodor 
von der Ropp, 77 I. (Ebd. Nr. 97.) — Den 
Zo. Nov., zu AmbotHen; der Erbherr ber Schloß# 
A m b o t h i s c h e n  G u t e r ,  O t t o  C h r i s t o p h  v .  M i r b a c h ,  
643.; (WitweGottlieb, geb. v. Saß). (Ebd. Nr. 101.) 
E r b s c h a f t .  Z u  S a g a n  i n  S c h l e s i e n  i s t  b e r  h e r #  
zogliche Castellan Joh. Friebr. Blank, ohne Erben und 
Testament, gestorben, unb hat ein Vermögen von 
nahe an 8000 ReichSlhaler Courant hinterlassen. Er 
war ein Sohn ber auf dem Kurlandischen Pastorate 
Dondangen den 21. Sept. 1820 verstorbenen Doro# 
thea, zuletzt verwitwet gewesenen Kraplin. Wer auf 
jenen Nachlaß Ansprach zu machen hat, muß sich, 
spätestens bis zum 23. Sept. n.St. 1325, in Sagan 
melden. (Ebd. Nr. 97.) 
*) Da in Livland Todes-Anzeigen, vom Lande aus, 
selten nur in die öffentlichen Blätter eingesandt 
werden; so ersucht der HerauSg. die Herren Pre--
diger: dergleichen, die sich für das Osis.-Pr.-Blatt 
eignen, ihm gefälligst schriftlich zukommen zu lassen. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-ObenVerwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
2. 5 
O s t s e e - P r o d i  n z e n - B l a t t .  
Dienstag, de» 13. Januar 1825. 
P e t e r s b u r g .  A m  7 .  N o v b r .  r e t t e t e  
der Befehlshaber einer Fregatte zu Kronstadt, 
Capitain-Lieutenant Powolischin, zehn Menschen 
von einem an der Ecke des Kaufhafens zerschmet-
terten Schwedischen Schiffe. Der Capitain-
Lieutenant Skrydlow rettete, im wiederhohlten 
Hin- und Herfahren mit einem kleinen Boote, 
100 Menfchen; und der Mitfchman Müller in 
der Galeerenstraße 12 Menfchen, die er in feine 
Schaluppe aufnahm. Alle drei haben den Wla­
dimir-Orden vierter Classe erhalten. (Aus dem 
an die Stelle des Conservateur imparlial — 
vergl. Osts.«Pr.-Bl. 24, <5. 251, — getretenen 
Journal de St. Petersbourg politique et lite— 
raire, Nr. I.) Ein Beamteter stattet, in 
einer Ptbg. Zeitschrift, einem Appanagen-B.auer 
Sistn öffentlich seinen Dank ab, daß er aus 
feinem den 7. Nov. fast ganz zerstöhrren Haufe, 
wo das Wasser in den Zimmern zwei Arfchinen 
hoch stand, dessen 90*jahrige Großmutter, und 
zwei Verwandtinnen, reitends und nachher zu 
Boote, mit eigner Lebensgefahr, durch die für 
diesen Zweck eingeschlagenen Fenster, gerettet 
habe. (At. Sap., Dec., ©.511.) Unter-
siützungen sind noch weiter dargebracht: 500,000 
Rbl. im Neimen des Großfürstenthums Finn­
land, von dem dasigen Senate. Von dem Her-
zog von Oldenburg 20,000 Rbl. Von dem Ka-
sanischen Adel 10,000 Rbl.; und noch 3200, und 
1Z00, und 6510Rbl. Von der Kasanischen Kauf-
Mannschaft iß,325 Rbl. Aus dem Nifchegorodi-
schen Gouvernement 26ooRbl. Aus demHaupt-
quartier der ersten Armee 5^75 Rbl.; aus dem 
der zweiten 2515 Rbl. Von der Revalifchen 
Marine 166z Rbl. Von der Universität Dor-
pat 2000 Rbl. Von der Stadt Pensa 5600Rbl. 
Vom Moskowifchen Postdirector und Postamte 
25-ZRbl. Aus derPetersb. bürgerlichenTanzge-
sellfchaft, von einer Maskerade, 5000 Rbl. Von 
Einzelen: der Gesandte in Karlsruh, General-
Major Benkendorf, 10,000 Rbl.; Fürst Bara-
tinsky und Gemahlin 5000 Rbl.; ein Ungenann­
ter inSimbirsk2000Rbl.; einOdessaifcherKauf­
mann 1000 Rbl. Und so weiter! (Russ. In v. 
24, Nr. 105. u. 106.) 
M o s k w a .  H i e r  w u r d e ,  d e n  7. Decbr., 
im  S a a l e  d e r  A d e l s - V e r s a m m l u n g ,  e i n  E o n -
c e r t  z u m  B e s t e n  d e r  d u r c h  d i e  P e t e r s b u r g i s c h e  
Ueberschwemmung Benachteiligten gegeben, von 
einer Gesellschaft Musik-Dilettanten aus den hö-
Heren Standen; unter welchen sich Graf und 
Grafin Ricci (geb. Lunin), Fürstin Trubetzkoi, 
Fürstin Wolkonsky, die Grafen Wilohorsky, ein 
Fürst Golitzin, und Andre mehr, befanden. 
Die Entree kostete 25 Rbl. das Bittet im Saale, 
10 RH. auf der Gallerie. Da jedoch viele über 
den Preis bezahlt wurden, so belief sich der 
Ertrag über 22,000 Rbl. (Mosk. Wjed. 24, 
Nr. 100.) An die hiesige Committee für 
die Ueberschwernmungs-Beisteuern (deren erste 
Sendung von 100,000 Rbl. im Osts.-Pr.-Blatte 
schon erwähnt worden, und die, laut der An-
zeige im Invaliden, nachher wieder eine zweite 
von 150,000 Rbl. gemacht hat,) haben einge-
sandt: Der Englische Clubb 10,000 Rbl.; ein 
Ungenannter, durch Fürst Serj. Golitzin, 6215 
Rbl.; desgleichen, durch Fürst Dmitri Golitzin, 
25,000 Rbl.; das Stadthaupt Popow 10,000, 
Rbl.; die Kaufleute P. u. C. Gubin 10,000 Rbl.; 
der wirkl. Staatsrath Iwanowitfch, nebst Ge-
mahlin, 5000 Rbl.; der Graf Wladimir Orlow 
50,000 Rbl.; u. s. w. Se. Majestät haben ge-
ruhet, in einem Rescripte an den Kriegs-Gou-
vcrnenr Fürsten Dm. Golitzin, den Einwohnern 
der alten Hauptstadt, für ihre auch bei dieser 
Gelegenheit bewiesene Wohlrhatigkeit, und den 
Mitgliedern der Committee für Eifer und Mühe, 
Allerhöchst Dero Dankbarkeit zu bezeigen. (Ebd. 
Nr. 103. tu 104.) 
Aus einem Briefe aus der Krim. "Bis 
jetzt konnte man den letzten Theil des Weges 
nach den Niki tischen Anlagen nur zu Pferde 
machen; gegenwartig aber wird er, durch ein 
ganzes daran arbeitendes Bataillon, durchaus 
in fahrbaren Stand gefetzt. Noch gegen das 
Ende des Octobers gab es, wenn auch zu des-
sen Anfange schon der Herbst mit Regen und 
Sturm sich gemeldet hatte, taglich gewiß doch 
wenigstens eine Stunde Sonnenschein; die Mo-
natsrosen-Büsche und die schönen wohlriechen-
den Damascener-Rosen waren, seit dem ersten 
Herbst-Regen, aufs üppigste mit Blüthen und 
Knospen bedeckt: eine Menge schöner Garten-
blumen, und auf dem neu sich begrünenden Na­
sen manche allerliebste Feldblume, aufgeblüht. 
Am freundlichsten aber fühlt sich, auch in der 
spatesten Jahreszeit noch, das Auge erquickt, 
durch die vielen herrlichen immer grünen Baume 
und Früchte der Anpflanzungen: vor allen durch 
den überaus schönen Kirschlorbeer, mit seinen 
breiten, dicken, ^hellglänzenden Blattern, und 
den eben so schönen Taurischen Erdbeerbaum« 
Die, S. i84 des vorigen Jahrgangs erwähnte, 
und allerdings wegen ihres Einflusses auf die 
Eultur sehr bedenkliche, Verminderung des Was-
fers im Bezirke dieser neuen Anlagen, scheint 
doch wohl meist nur eine Folge von der Ver­
nachlässigung der Quellen und der alten Wasser-
leitungen zu seyn. Auch bedürfen die Wein-
reben, Oliven- und Maulbeer-Bäume nicht so 
viel Wasser, als andre Pflanzungen." 
Die Chefs und Mitglieder der nach dem Eis­
meere geschickt gewesenen Expedition (s. Stdtbl. 
,822, S. 49), die Capitain-Lieutenants Wrangel 
und Anjou, der Lieutenant Matjuschkin, der Arzt 
Pr. Kyber und der Chirurg Figuritsch, haben, 
für ihre, in jenen 4Jahren, der Erd- und Stern-
Kunde geleisteten ausgezeichneten Dienste, den 
Wladimir-Orden vierter Classe erhalten. (Journ. 
de Ptbg. Nr. i.) 
Die Danneckersche Christus - Statue 
(s. Osts.-Pr.-Bl. v.J., (5. 160) wurde sogleich 
nach ihrer Ankunft aus Amsterdam, ohne aus-
gepackt zu werden, nach Zarskoje-Selo gebracht, 
wo sie, einige Wochen durch, in einem der un­
tersten Säle des Alexander-Pallastes, auf einem 
Piedestale von 5 Fuß gestellt stand; in der Be-
leuchtung durch eine Lichtmasse, welche von ei-
ner Menge Lampen aus der Höhe auf diefen 
einzigen Punkt des Saales fiel. So nahm der 
Monarch und die Kaiserliche Famielie sie wieder-
höhlt in Augenschein. ^ Jetzt ist sie, zum Schutze 
gegen mögliche Beschädigungen, wieder einge-
packt, bis im Garten von Zarskoje-Selo ein eigner 
Pavillon für sie aufgeführt seyn wird. (Ebd.) 
Einer öffentlichen Anzeige zufolge, werden in 
dem Kaiserlichen botanischen Garten zu Peters-
bürg freie Lehrlinge zur Erlernung des Garten-
baues angenommen. (Dtsch. P. Ztg. 24, Nr. 93.) 
(Es kann derselbe also nicht zerstöhrt seyn.) 
Der Präsident der medico-chirurgischen Aka-
demie, Geheimerath Willie, hat seinen Eifer für 
die altclassifche Literatur, auch in dem abgewi-
chenen Jahre, durch die von Zöglingen des In-
s t i t u t s  v e r a n s t a l t e t e  A u f f ü h r u n g  e i n e s  L a -
teinischen Schauspiels bezeigt; (vergl. 
Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 6.) Dießmahl war der 
Amphitruo des Plautus gewählt. Unter den, 
dabei gegenwartig gewesenen, sprachkundigen 
Männern aus den höheren Standen, werden 
insbesondre die Namen Lansko!, Speransky, 
Olenin, Graf Chwostow, Fürst Schachowsky, 
ausgehoben. (Lew. Ptsch. Nr. 2.) Aus dem 
neuen Ptbg. Tagesblatte, die Nordische Biene. 
(S. Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 231.) 
Zufolge öffentlicher Rechenfchaft der Finanz-
Expedition des Finnländifchen Senats, War 
d e r  B e s t a n d  d e r  F i n n l a n d .  W e c h s e l - D e p o s i ­
tions - und Leihbank, am Schlüsse des 
Jahres 1823, als des zwölften seit der Errich-
tung: An ausgeliehenen Kapitalien des ur-
sprünglichen Fonds 1 Miß. 404)120 Rbl. B.A.» 
an noch rückständigen Interessen 45/521 Rbl. 
29 Kop.; baar in Cassa 43,940 Rbl. 93 Kop.; 
in Summa also 1 Mill. 498,682 Rbl. 27 Kop, 
Der Zuwachs des Fonds in diesem Jahre be-
trug 73,654 Rbl. 46 Kop.; und der ganze Ge-
winn seit der Errichtung 493,582Rbl. 97 Kop.— 
Der Hypotheken-Fonds für die von der Bank 
selbst ausgegebenen Kleingelds-Banconoten be-
saß, um dieselbe Zeit, an ausgeliehenen Kapita-
lien 1 Mill. 151,197 Rbl. 26 Kop.; ausstehende 
Interessen 59,695 Rbl. 90 Kop.; vorgeschossene 
Gerichtskosten 360 Rbl. 57 Kop.; behaltene In-
ventarien und Materialien 17,639 Rbl. 93Kop.; 
Vorschüsse, theils auf Wiederbezahlung, theils 
auf Abrechnung im nächsten Jahre, 103,690 R6{. 
23 Kop.; baar in Cassa 522,732 Rbl. 36 Kop. 
Zusammen: 1 Mill. 855/616 Rbl. 8° Kop. Der 
Gewinn beträgt, vom Beginn der Anstalt bis 
zu Ende 1823: 344,734 Rbl. 80 Kop. Die Be­
soldungen und andre Ausgaben für das Jahr 
betrugen 40,101 Rbl. 45 Kop. (Finl. Allm. 
Tidn. 24, Nr. 133.) 
K u r l a n d .  A m  d r i t t e n  A d v e n t e  v o r .  I .  
w u r d e  d i e  n e u e  K i r c h e  z u  H e i l i g e n - A . a  
eingeweiht. Vor24Jahren bereits mußte die 
alte verlassen werden, da sie, zusammengemodert, 
bei jedem Sturme einzustürzen drohte. Der Got-
tesdienst wurde seitdem erst imKüsterhause, dann 
in einem Kruge gehalten. Als vor einigen Iah-
ren der Monarch einmahl dort vorbeireisete, unb 
beim Ruzzauischen Kruge abstieg, übergab Ihm 
ber Pastor von Ruzzau, Baumbach, jener Filiais-
Kirche wegen, eine Supplik. Se. Maj. geruheten 
hierauf, zu beren neuen Erbauung 40,000 Rubel 
aus dem Kabinete anzuweisen. Und fo steht sie 
benn jetzt, aus Ziegeln aufgeführt, von außen und 
innen würdig und gefallig da. Mehrere Umwoh-
ner der Gegend haben einzele Kirchengerathfchaf-
ten und Zierrathen dazu geschenkt. An Stelle des 
Superintendenten verrichtete der Grobin. Propst 
Dr. v. d. Launitz, in Gemeinschaft mit den Pastoren 
Brasche von Bartau und Adolphi von Gramsben, 
bie Einweihung. (Latw. Aw. Nr. 2.) 
Summarische Darstellung über den Zustand de 
im Jahre i824 befindlichen L 
I. Im Kurl an bischen Schul-Directorate: 
A.) In den öffentlichen Schulen -----
B.) In den Privat-Lehranstalt e n  - - - - -
Summa -
II. Im Rigaischen Schul-Directorate: 
A.) In den öffentlichen Schulen -----
B.) In den Privat-Lehranstalt e n  - - - - -
Summa -
III. Im Dorpatischen Schul-Directorate: 
A.) In den öffentlichen Schulen -----
B.) In den Privat-Lehranstalte n  - - - - -
Summa -
IV. Im Esthlandischen Schul-Directorate: 
A.) In den öffentlichen Schulen -----
B.) In den Privat-Lehranstalte n  - - - - -
Summa -
In allen vier Schul-Directoraten: 
A.) In den öffentlichen Schulen -----
B.) In den Privat-Lehranstalt e n  - - - - -
Zahl der sämtlichen Lehrer, Beamteten und Lernenden, in den 
Schulen des Dorp.Lehrbezirkes, vom I. 1824 -
(Aus offic. Mittheil ung.) 





Zahl der Lernenden. 
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Von einem sachkundigen Gelehrten, auf Bitte des 
Herausgebers, mitgetheilt: 
"Entretiens sur la Physique, par G. F. Parrot. 
Vol. I.II. »gig. Vol. III. 1820. Vol.IV. »82». 
Vol.V. 1822. Vol. VI. 1823." (»8 Kupferlafeln. 
Dorpat, b. Verf.) — Der Ausdauer und rastlosen 
Thatigkeit des berühmten Verfassers verdanken wir die 
Beendigung seiner Meisterschrift, die Vollendung eines 
Werks, das die schwere Aufgabe gelöst hat, populär und 
doch gründlich, im Wechselgesprach und doch anregend 
und fesselnd, eine Wissenschaft darzustellen, in die man, 
auf dem gewöhnlichen Wege, nur mit Hülfe der Mathe» 
matik, und mannichfaltiger, oft schwieriger, Versuche, 
einzudringen vermag. Der Plan zu denEntretiens etc. 
wurde bereits inRaupach's Jnl.Museum, Vd.». H.,., 
angedeutet; in Bd. 1. H. 4. ders. Ztschr., nebst dem In, 
halte der ersten 5 Bande, naher auseinander gesetzt. Der 
große wissenschaftliche Werth dieser Hälfte des Werks, 
fand in den Heidelberger Jahrbüchern die gebührende An-
erkennung durch die Recension eines berühmten Physi­
kers, der gewiß bald auch den Inhalt der letzten 3 Bde. 
würdigen wird, da sie Lehren der Physik enthalten, die 
in neuerer Zeit durch wichtige Entdeckungen ein allge-
meines Interesse angeregt haben, welches hier noch er# 
höht wird durch die lichtvolle kritische Zusammenstellung, 
wie durch den Reichthum an eigenthümlichen Ansichten. 
Bd. 1—3. handelt von den allgemeinen Eigenschaften 
der Körper; von der Bewegung der Flüssigkeiten; vom 
Schall; von Warme und Licht. Der 41c Bd. giebt die 
Grundlehren der Chemie; die Auseinandersetzung der 
wichtigsten Theorien über die chemische Verwandtschaft, 
gewiß jedem Laien willkommen; so wie der Versuch, meh» 
rere Functionen des menschlichen Organismus, denPro, 
ceß der Verdauung, Secretionen und Athmung, mit Hülfe 
der Physik und Chemie zu erklaren, dem Gelehrten vom 
Fach interessant seyn werden. Gleich belehrend, und 
durch scharfsinnige Forschungen wichtig, ist des Zten 
Bandes ister Abschnitt, der von der Electricitat handelt. 
Ihm schließt sich die Lehre vom Magnetismus an, und 
endigt den ganzen theoretischen Theil der Physik, welcher 
seine Anwendung in der Physik der Erde findet, die im 
zten Abschn. des Zten Bds. mit einer anziehenden Schil­
derung der Erdoberflache beginnt. Im ßten Bande ist 
anfanglich die Rede von Gebirgen, Vulkanen, Flüssen 
und Meeren, von Winden, von feurigen und wässerigen 
Meteoren; worauf eine Uebersicht von der Beschaffen, 
heit der Erdrinde folgt, den letzten Abschnitt vorbereit 
lend, in welchem, nach dargethaner UnHaltbarkeit der 
früher» geologischen Systeme, die Principien der Che-
mie, Physik und Mechanik, zur Begründung der neuen 
Geologie des Verf., eine eigenthumliche geistreiche An# 
Wendung finden." 
D o r p a t .  A m  1 5 .  D e c e r n b e r  v .  I .  h i e l t  d i e  
V e r w a l t u n g  d e s  D o r p a t i s c h e n  H ü l f s V e r e i n s ,  i m  
akademischen Hörsaale, eine öffentliche Sitzung, welche 
auch Ihro Durchlaucht, die Ordens- und Staats-Dame 
Fürstin Barclay de Tolly, als Präsidentin, mit ihrer 
Gegenwart beehrten. Der Herr Director Coll.-Rath 
Baron Ungern-Sternberg eröffnete dieselbe mit einer 
Rede, über den Gemeinsinn, in Beziehung auf Hulfs* 
Institute. Hierauf trug Hr. Ober-Secr. Or. v. Bröcker, 
als Glied der Verwaltung, den Plan zu einer Veran# 
paltung vor, durch die Mittellose, wie für körperliche 
Leiden bei Merzten, so für ihre staatsbürgerlichen Ver­
haltnisse bei Rechtsgelehrten, unentgeldlich Rath und 
Beistand finden könnten. Den Beschluß machte der 
Herr Director mit einer ausführlichen Rechenschaft 
über die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres. Von 
diesen hier Nachstehendes. 
''Die Einnahme im Jahre 1824 betrug 1706 Rbl. 
50 Kop. mehr, als im Jahre 1825, obgleich an Bei­
tragen von den Mitgliedern des Vereins 237 R. Ao K. 
»veniger eingingen, und auch die theatralischen Vor-
stellungen und das Concert nicht so viel brachten, 
als zuvor Maskenball, Oratorium und Concert. Je-
tieti Zuwachs verdankt der Hulfeverein besonders den 
Geschenken Ihro Majestät der Kaiserin Maria Feodo-
rowna, und Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin He-
lena Pawlowna; ferner anderweitig eingegangenen 
Gaben, worunter von der Esthnischen Stadt-Gemeine 
233 Rbl. 40 Kop. Zum Ankauf des Arbeits-Ma-
temls, und für Arbeitslohn, wurden 95 Rbl. 43^ Kop. 
,ve»iger verwendet, aber aus dem Verkauf der Fabri-
Fate 329 Rbl. 15 Kop. mehr gelöst, als im Jahre zu­
vor. Das angeschaffte Material war: 34 LA Flachs, 
Z LiL 15 K Baumwolle, 20 2i£ 15 Wolle; auch 
4 Lffi wollenes und ig W baumwollenes Garn, wel-
ches der Frauenverein leider kaufen mußte, da die 
Eschen nur grobes, zum Stricken untaugliches, Ge-
spinnst liefern, und die Deutschen gar keines anzu-
fertigen verstehen. Wie viel diese durch den Man­
gel einer nothwendigen weiblichen Kunstfertigkeit ein-
büßen, ergiebt sich schon daraus, daß die Deuschen 
Armen, deren Anzahl fast doppelt so groß als die 
Anzahl der Esthnischen Armen ist, durch das Stricken, 
worauf sie sich beschranken müssen, nur 513 Rbl. 
85 Kop. verdienten; wahrend die Eschen durchs Spin-
nen 39Z Rbl. erwarben. Verstünden sich uberdieß nur 
einige der Hülfsbedürftigen aufs Weben, so wäre ihr 
Gewinn noch bedeutender; denn von 523 Rbl. 73K0P», 
welche der Frauenverein furS Weben, Bleichen und 
Farben zahlte, erhielten den größten Theil Esthen auf 
dem Lande, welche Lein und Zeuge wirkten. Von 
dem durch die Armen gesponnenen Garn wurden 
nahmlich gewebt: 3Z1 Ellen baumwollenes Zeug zu 
Kleidungen, 280 Ellen Hemden-Lein, 63 Ellen Mut 
chajar, 174^- Elle Dielenzeug, 68 Ellen Wattmal, 
96 Ellen wollenes Deckenzeug, 65 Ellen bunt ge» 
fireiftes Zeug, und 34 Ellen blaues Tuch. Gestrickt 
wurden: 13 Dutzend Paar Strumpfe und Socken, 
2 Dutzend wollene Schuhe, 10 Röcke, 3 Decken, 
8 größere und kleinere wollene Tücher. — Außer 
der Unterstützung, welche die Armen durch das Ar-
beitslohn erhielten, wurde noch an baarem Gelde und 
Lebensmitteln eine Summe von 3234 Rbl. 44 Kop. 
verwendet, und zwar in der Art: daß 1) aus der 
Deutschen Gemeine bürgerlichen Standes a) 25 Wit­
wen mit 27 minderjährigen und 5 erwachsenen Kin» 
dern, also 57 Personen, b) 14 Familien mit 50 
Kindern, also 78 Personen, und 2 unverehelicht« 
Manner, im Ganzen 137 Personen, meist zum Hand, 
werksstande gehörig, an bestimmten Almosen 1773 Rbl. 
29 Kop., und in außerordentlichen Fallen 559 RM. 
65 Kop., also überhaupt 2332Rbl.94Kop., erhielten. 
2) Unter 67 Arme der Esthnischen Gemeine wurden 
698 Rbl. vertheilt, und in besondern Fallen, sowohl 
ihnen als auch einigen Armen der Deutschen Ge-
meine, in allem 203 Rbl. 5o Kop. gegeben. — Zu 
den angeführten außerordentlichen Unterstützungen, 
welche bewilligt wurden, um das Publikum vor je# 
der ordnungswidrigen Ansprache und Belästigung mog-
liehst zu schützen, gehört, unter andern: die Verpfle­
gung einer durch Gemüthskrankheit ihrem Manne und 
Kinde entrissenen Mutter. Ehe es dem Hülfsvereine 
gelang, sie in dem Rigaischen Irrenhause unterzu­
bringen, wurden, die Arzneimittel ungerechnet, Qo 
Rbl. für sie verwendet. Ein im hiesigen Elinicum, 
nach dem Tode der Mutter ganzlich verwaister, Säug­
ling, wurde vom Landgerichte der Fürsorge des Hülfs-
Vereins empfohlen, und für 60 Rbl. jährlich auf dem 
Lande untergebracht. Mehrere Hilfebedürftige er­
hielten, nach Erforderniß, Holz und Lebensmittel; ci-
«ige Arme, in Sterbefallen, Sarge. Da es bisher 
Üblich war, an den größeren Kirchenfesten, die Armen 
durch Geschenke zu erfreuen, welche der Oberpastor 
vertheilte, seit Stiftung des Hülfsvereins aber die 
Beitrage nicht mehr eingingen: so beschloß die Di-
rection, die freundliche Sitte beizubehalten, und durch 
den Frauenyerein, das Erstemahl am Osterfeste, 100 
Rbl. an einzele besonders arme Familien austheilen 
zu lassen. Ein Gleiches war schon vorher am Weih-
nachtefeste, auf Verlangen einer wohlthatigen Dame, 
mit einem dazu eingesandten Beitrage, geschehen. 
Die Summe aller dieser außerordentlichen Unter-
stützungen betrug 663 Rbl. 15 Kop., und ist in den 
oben angeführten 3234 Rbl. 44 Kop. enthalten. 
(Der Beschluß folgt.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwallung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N5 z. 
O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
Dienstag, den 20. Januar 1825. 
Statistitische Nachrichten über das Tam-
6 o wi s d) e Gouvernement. Nach der 
neuesten Berechnung von 1321, hat es n58 
Quadratmeilen Flächeninhalt und 1 Mill. 290,311 
Einwohner; also »115 Seelen ans die Quadrat-
meile. Davon gehören, als Steuerfreie: zum 
geistlichen Stande 7970 männlichen, 8837 weib­
lichen Geschlechts, (Mönche 103, Nonnen 39)» 
Adel 5730 männl., 4223 weibl.; verschi?dnen 
Standes 3543 mannt., 8011 weibl.; Iamtsd)i-
ken 2313 m., 2494 tv. Besteuerte: Kaufleute 
50411»., 3050 ro.; Burger und Zunftgenos­
sen 17,693 m., 18,272 w.; Krons-Bauern 
258,470 m., 264,115 w.; Appanage-Bauern 
«29,016 m., 55,515 ro.; Privat-B. 506,502 m., 
<296,032 ro.; Frei-Bauern 225 m., 245 w. Zu 
Fabriken Ungeschriebne 5043 m., 5101 w. Mur-
fen und Tataren 44^6 m., 4327 w. Städte 
mit Etats hat das Gouv. 12, ohne Etat 5; und 
in diesen allen zusammen 57 Kirchen und 11,816 
Hauser. Dörfer 2564, in welchen 832 Kirchen 
und ,47,000 Häuser. Mönd)s-Klöster 5, Non-
nen-Klöster 2. Moscheen 14. Wassermühlen 650, 
Windmühlen 2665; weld)e verarbeiteten 1 Mill. 
244,016 Tschetwert Getraide; die Sägemühlen 
12,755 Balken; die Walkmühlen 568,030 Arschi­
nen Tuch. Der Gewinn wird angesd)lagen zu 
510,905 Rbl. In Ermangelung andrer Gelegen-
heil zum Absätze des Getraides, macht der Brannte 
weins-Brand einen Haupt-Gegenstand der land-
wirthsd)aftlichen Industrie dieses Gouvernements 
aus, obwohl der Gewinn nad) Verhältniß gering 
ist. Es giebt 55 Brennereien mit 27,4 Arbeitern, 
welche im Jahres-Durchschnitte 1 Mill. 551,251 
Wedros liefern, zu demWerthe von4Mill. 11,263 
Rbl., mit einem Gewinne von 809,15731b!. — 
(Aus einer nur in wenigen Exemplaren gedruckten 
Schrift von 1825 aufgenommen in Se\v. Arch., 
Dec. 24, S. 240.) (Der Beschluß folgt.) 
Um den Handel mit Asien, gegen die 
Plünderungen der nomadisd)en Völker, zu sid)ern, 
werden nunmehr die Karavanen, auf ihrem 
Wege nad) und von der Bucharei, durd) die 
S t e p p e  v o n  r e i t e n d e r  A r t i l l e r i e  e s c o r t i r t .  
In Orenburg sammeln sich die Karavanen, ge-
hen aus Rußland zu Ende des Herbstes ab, 
und kommen aus der Bucharei mit derselben 
Escorte im Anfange des Frühlings zurück. Zu 
Anfange Novembers vorigen Jahres ging die 
erste Karavane aus Orenburg ab, an welche 
ftd), unterwegs, noch zwei andre kleinere an-
sd)ließen, und die dann zusammen einen Zug 
von 1777 beladenen Kameelen ausmachen wer-
den. (Journ. de Ptbg. Nr. 4») 
Im April vorigen Jahres gerieth, in einem 
Dorfe des Iamburgisd)en Kreises, bei Nacht ein 
Haus in Brand. Der Wirth war abwesend, 
die Frau von Schrecken so benommen, daß sie 
nid)t an ihre Kinder dachte, die Nachbarschaft 
bloß mit dem Retten der Effecten beschäftigt. 
Auf einmahl hörte man das Angstgeschrei der 
Kinder. Ein Kosak drang, durch das Fenster, 
in die von Rauch und Feuer sd)on angefüllte 
Stube, unter der drohendsten Gefahr, selbst ein 
Opfer der Flammen zu werden, und brachte die 
Kinder glücklich heraus. Se. Maj. haben ihm 
d i e  g o l d n e  M e d a i l l e  f ü r  M e n s c h e n - R e t t u n g  
und 500 Rbl. erthleilt. (Sew. Ptsch. Nr. 5.) 
Da die Residenz nid)t, wie Moskwa, und 
andre Städte im Innern, adelid)e Clubbs hat, 
so haben daselbst einige Familien von Stande 
Subscriptions-Bälle eröffnet. Familien­
vater sind die Directoren, ihre Söhne und Töch-
ter die eigentlichen Mitglieder; Verwitwete ohne 
Kinder, und Unverheiratete, können nur Gäste 
seyn; Verheirathefe ohne Kinder nur Glieder, 
nicht Directoren; Familien-Mütter machen die 
Wirthinnen für die Damen. Die Zahl der Glie-
der ist auf 100 Personen beiderlei Geschlechts 
besdiränkt. Am 4. Januar war der erste Ball, 
weld)er in den Angloisen 40, in den Cotillons 
60 Paare zählte, um 9 Uhr anfing und gegen 
4 Uhr endigte. (Ebd. Nr. 5. u. 4.) 
Flüchtige Nebenstrid)e in einem Gemahlde ge­
ben demselben zuweilen eben so viel Leben, als 
Hauptzüge. So denn noch einige Nachtrage 
ZUR Gesd)ichte des 7. Novembers, aus 
dem Intelligenzblatte der Deutschen Petersburg!-
schen Zeitung. Erst noch von Verlusten. In 
Nr. 95. v. 13. Novbr. wird angezeigt, daß am 
7ten, im Newskischen Perspectiv, ein Packtchen 
verlohren gegangen: mit Miniatur-Gemählden 
in Gold gefaßt, mit einer Reihe sehr großer 
und zwei Reihen kleiner Brillianten; mit einem 
Ringe, der einen Smaragd mit einer Reihe 
großer und einer Reihe kleiner Brillianten ent-
hielt: mit einer Brustnadel von einem einzigen 
Solitair zu 2^ Karat; und endlich mit 2350 Ru-
MB. 21. Das Geld könne der Finder behalten, 
und außerdem soll er noch 10,000 Rbl. B. A. 
erhalten, wenn er das Uebrige zurückbringt. — 
Oeffentliche Anfrage nach 52 Mahagonyblöcken, 
welche weggeschwemmt waren; so wie nach 
4 Fassern unverzollten Baumöls. Anzeige: daß 
1 Block Mahagonyholz und 5 Ballen Baumwolle 
sich irgendwo gefunden hatten; so wie ein klei­
nes Pferd, bei einer Kirche. Erklärung eines 
Deutschen Bäckermeisters: daß er außer Stande 
sei, die verkauften Loose seiner Lotterie einzulö-
sen, indem nicht bloß die Gewinne Verlohren 
gegangen, sondern er auch mit genauer Roth 
sein Leben gerettet habe. Weiterhin Anzeige 
desselben: daß er, durch Unterstützung wohlthä-
tiger Menschen, mit seinem Gewerbe wieder in 
voller Thätigkeit sei. Ein I. W., im Petri-
Kirchenhause, dankt dem Pastor Hammelmann 
und dessen Familie für den geleisteten schnellen 
Beistand bei dem Unglücke. Ein Beamteter 
mit Familie, der Vieles verlohren hat, wünscht, 
für eine maßige Vergütung, sogar für bloße 
freie Wohnung, die Aufsicht über ein Haus zu 
übernehmen. Maaßregeln, in Beziehung 
auf das Ereigniß. Oeffentliche: Die Ver­
steigerung beim Lombard ward bis zum 4. De-
cember ausgesetzt, zu Gunsten derer, welche der 
Ueberschwemmung wegen nicht hatten Termin 
halten können. Ein Podräd auf die Lieferung 
von 6000 Rieß Feitungs- Papier, welcher aus 
derselben Ursache nicht hatte gehalten werden ton-
nen, wurde auf den 9. Decbr. bestimmt. Da 
durch das Ereigniß die Zahl der Augenkranken 
sich beträchtlich vermehrt hat, so zeigt der Au-
genarzt von einigen Instituten der Kaiserin Mut-
ter, Kroczkiewitz, dem Publikum an: daß er 
Apotheker in verschiednen Stadttheilen willig 
gemacht, die Arzeneien für dieselben unentgeld-
lich verabfolgen zu lassen; weshalb sie sich täg-
lich, von 3 bis 11 Uhr, bei ihm zu melden hat-
ten. — Privat-Maaßregeln, zur Abhelfung 
des verursachten Schadens: Es werden Mit-
tel ausgeboten: zur schleunigen und vortheil-
haften Austrocknung von Wohnungen, die durch 
die Ueberschwemmung feucht geworden, (so wie 
solcher, die überhaupt schon feucht sind); zur 
Wiederherstellung aller durch das Wasser ver-
unstalteten Documente, Kupferstiche, Zeichnun-
gen und Musikalien, sie mögen noch naß oder 
schon getrocknet seyn; zur Trocknung naß ge-
wordener gefärbter und ungefärbter Garne. — 
Man benützt endlich auch jene unglücklichen 
Umstände, um sein Haus, sein Gewerbe oder 
seine Vorrathe zu empfehlen. Es werden Woh-
nungen ausgeboten, wo keine Ueberschwemmung 
gewesen sei. Handwerker verschiedner Art ^ei-
gen an, wohin sie jetzt gezogen seien. Ein -in* 
backsfabrikant versichert, daß sein Etablissement, 
wegen dessen Lage, vom Wasser verschont ge-
blieben sei, und er also fortwährend trocknen 
und guten Taback liefern könne. Ein Andrer, 
der das von dem seinigen nicht zu rühmen wagt, 
versichert wenigstens, daß, durch zeitig genom-
mene Maaßregeln, und wegen des ausgedehn-
ten doppelten Stockwerkes, sein beträchtlicher 
Vorrath unbeschädigt geblieben sei. U. s. tt>« 
Der Mahler Eggink, ein Kurlander, jetzt 
in Rom, arbeitet, auf Bestellung, an mehreren 
historischen Gemählden. Die Gegenstände 
sind: Die Schlacht, welche dem Großfürsten 
Alexander den Beinamen des Newskischen er­
warb; dessen triumphirende Rückkunft nachPles-
kow; Wladimirs Entschluß:^ nicht das abendlan-
difche, sondern das morgenländische Christenthum 
anzunehmen; und endlich die Aufhebung derLeib-
eigenschast in denOstsee-Provinzen. DerMonarch 
sitzt auf dem Throne; links stehen die Reprasen-
kanten des Adels, rechts derOberbefehlshaber de? 
Provinzen. Von den Repräsentanten der Natio-
nalen haben die Esthläuder ihre Urt'unbc schon er­
halten; den Kurländern überreicht sie der Mon-
arch so eben; die Livländische liegt noch auf dem 
Kissen, welches ein Edelknabe zur Rechten deS 
Thrones hält. (Kunstblatt Nr. 104. dcsMor-
genblattes von 24») 
Am !Z. Januar d. I. starb zu Petersburg, 
an einer Magen-Entzündung, der Adjutant Er. 
Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Michael, Ar-
t i l l e r i e - O b r i s t e r  u n d  R i t t e r  K a r l  v .  H ä r d e r ,  
(gebohren zu Wenden 1791, und in Riga erzo-
gen). Wie die huldvollen Aeußerungen seines er-
habnen Chefs gegen die Witwe (Lisette v. Brüm-
mer, mit zwei Kindern), für die Verdienste des 
Verstorbenen im Geschäftskreise, sprechen, so der 
Schmerz, mit welchem seine Freunde und Be-
kannten in unfern Gegenden diese unerwartete 
Nachricht lesen werden, für den vortheilhasten 
Eindruck, den seine interessante Persönlichkeit 
machte, und jetzt als freundliches Andenken in 
den Gemüthern nachläßt. (Der Herausg.) 
Durch die, früher noch, stattgefundene di-
recte Aufendung der Insignien von Petersburg 
aus, ist oben S. 4 unterlassen worden zu mel-
den, daß zugleich mit den dort genannten Her-
ren, den Wladimir-Orden vierter Classe, 
für dreimahlige Adels-Wahlen, auch der jetzige 
Herr Ober-Kirchenvorsteher Rigaischen Kreises, 
u n d  L a n d r a t h ,  H e r r m a n n  B a r o t t  C a m p e n s  
hausen, erhalten hat. 
L i t e r a r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Zur Schadloshaltung, wie es scheint, für 
so Manches, was seither dießfalls nicht so war, 
wie man es wünschen mußte, sind die wenigen 
juristischen Schriftsteller, welche die Ostsee-Pro-^ 
vinzen gegenwartig besitzen (eigentlich nur Liv-
land), um so fleißiger. Zu den in unser» Blat-
kern theils schon angezeigten, theils noch zu er-
wahnenden, Arbeiten der Herren Bröcker, Da-
below, Nielsen und Samson, kommen jetzt von 
Herrn Lector Bunge zu Dorpat auf einmahl 
drei Artikel: 
" C h r o n o l o g i s c h e s  R e p e r t o r i u m  d e r  
r u s s i s c h e n  G e s e t z e  u n d  V e r o r d n u n g e n  
für Liv-, Esth- und Curland. Herausgeg. von 
Frdr.Geo. v.Bunge, Candidaten der Rechte und 
Lector der russischen Sprache an der Kais. Univ. 
zuDorpat. ZweiterBand, 1762—1796. Dorpat, 
1324, bei A. Sticinsky in der akad. Buchhandl/ 
Mit dem alphab. Register zusammen 434 S. 3» — 
In diesem Bande, der, wie man sieht, die ganze 
Regierungs-Periode Katharina'sll. umfaßt, sind 
die meisten Verordnungen (unwesentliche Forma-
lien abgerechnet) fast ganz in extenso gegeben, oft 
wörtlich nach der ohnehin doch officiellen Ueber-
fetzung im Gouv.-Reg.-Patent. Außerdem ist 
Müthel's Rechtsgeschichte (aus dessen, bei der 
Universitats-Bibliothek befindlichem, Handschrift-
Uchen Nachlasse,) benützt, und werden aus dersel-
ben mehrere, leider! nur zu denkwürdige, Bei-
trage zur Geschichte unsrer Gesetz-Auslegung und 
Justiz-Pflege mitgetheilt. Das Publikum darf, 
wie Referent aus sicherer Quelle weiß, hoffen: 
daß diesem (ohne des Verf. Schuld verspäteten, 
f. Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 114) zweiten Bande, der 
dritte und vierte sehr bald, vielleicht gar noch im 
laufenden Jahre, folgen werden. 
In Veranlassung einer neuesten Verordnung, 
daß die Universitär-Docenten ihre Vortrage 
nach eignen Confpecten halten sollen, hat der-
selbe Verfasser herausgegeben: 
"Grundriß zu einer Einleitung in das Heu-
tige liv-, esth- und curlandische Provincialrecht, 
von F. G.Bunge. Dorpat, b. Schünmann. 1324." 
(20 S. 3.) — Enthalt, außer .der in den Noten 
beigebrachten Literatur, bloß Überschriften. Aber 
in einem Provinzial-Rechte hätte, was sich 
in unfern Provinzen Kirchenrecht nennt, doch wohl 
nicht so gänzlich ausgeschlossen und das Ritter-
recht nicht zum bloßen Adelsrechte gemacht wer-
den sollen. Ferner: 
"Grundriß des heutigen lkvlandischen Privat-
rechts. Für seine Vorlesungen entworfen von 
F. G. v. Bunge. Dorpat, 132Z. Gedruckt bei 
Schünmann." (100 S. 3.) — Nach Dabelow's 
gemeinrechtlichen Grundrissen; mit möglichst um-
ständlicher und genauerCitirung der Gefetzquellen 
bei jedem Paragraphe und der etwanigen (sage: 
etwanigen) Literatur jeder Materie. Wenn von 
einer genauen Citirung der Gesetzquellen die 
Rede ist, so versteht es sich also von selbst, daß, 
wo ein in den sogenannten Landes-Ordnungen 
enthaltenes Gesetz angeführt wird, dasselbe nicht 
nach der, bloß eines solchen Buchdrucker Sam-
mel-Suriums würdigen, Manier, citirt ist, nach 
der bloßen Seitenzahl nähmlich; sondern nach 
dem Datum seiner Erlassung. Zu der sehr flei-
ßig gearbeiteten Literatur hätte vielleicht noch, 
als Rarität wenigstens, Bruno Hanenfeld's 
"Collat. iur. 6t,lt. Rig. c. iur. comm. i684.'6 
(s. Gadebusch Livl. Bibl. 2. Bd. S. 2.) beige-
fügt werden können; so wie überhaupt das Ri-
gaische Stadtrecht in seinen Ergänzungen und 
näheren Bestimmungen noch die meisten Nach-
trage bieten dürfte. 
Von demselben Verfasser endlich befindet sich 
unter der Presse: "Chrestomathie von Quel­
len des russischen Rechts. Erste Abtheilung. 
Privatrecht. Dorpat, 1820, bei A.Sticinsky in 
der acad. Buchhand]. 8." — Dieß Werk soll 
in systematischer Ordnung die vorzüglichsten 
Quellen des Russischen Rechts enthalten, und 
zu exegetischen Vorlesungen dienen. Für das 
Privatrecht sind 2Hefte zu 7—3Bogen bestimmt. 
Bei jedem Abschnitte werden zuvörderst die da-
hin gehörigen Hauptquellen genannt, und zu-
gleich die Literatur nachgewiesen, wo dieselbe 
Lehre dogmatisch abgehandelt ist. Hierauf fol-
gen, unter einzelen mit Deutschen Überschriften 
versehenen Numern, die sowohl in dogmatischer 
als stylistischer Hinsicht wichtigsten und schwie-
rigsten Gesetze in Russischer Sprache und in 
extenso. In den Noten wird Überall die Quelle 
angegeben, aus welcher die einzelen Gesetze ge-
schöpft sind, und Hin und wieder auch die er-
forderlichen Parallelstellen. 
"Predigt, bei Niederlegung seines Amtes als 
Oberpastor derDeutschen Stadtgemeinde zuDor-
pat, am Sonntage nach Weihnacht, den 23. Dec. 
1324, gehalten, und auf Verlangen des neu zu 
erbauenden Stadt-Armenhauses hiefelbst zum 
Drucke überlassen, von G.E.Lenz, nunmehr. 
Profess. der prakt.Tyeol. an der Univ. zu Dorpat. 
Dorpat, i825/ gedruckt bei I. C. Schünmann." 
(24 S. 3.) Auch in den Rigaifchen Buchhand-
Hingen und bei dem Herausg. des Osts.-Pr.-Bl. 
Die Einwohnerzahl in den Colonien der 
R u s s i s c h  -  A m e r i k a n i s c h e n  C o m p a g n i e  
betragt gegenwärtig, die Russen ungerechnet, 
gegen 10,000 Seelen; zu in bei weitem größten 
Theile Alenten. In der Colonie Roß verbreitet 
sich der Ackerbau immer mehr, obschon der Er-
trag nicht so reich ist, als man, bei diesem 
Klima, erwarten sollte. Im Jahre 1825 wa­
ren 135 Pud Weitzen und 54 Pud Gerste aus­
gebet, und 1315 P. W. und 157 P. G. ge-
arndtet worden. Auch der Viehstand nimmt zu. 
Im October 1825 fanden sich hier 213 Ochsen, 
842 Schafe, 81 Schweine und 46 Pferde. Auf 
Kadjak macht die Viehzucht gleichfalls einen be-
deutenden Gegenstand der dasigen Industrie aus» 
Auf Sitka und Unalaschka halt man nur so viel 
Vieh, als nöthig ist, um immer frisches Fleisch 
zu haben. In den übrigen Colonien hindert 
die Strenge des Kitmas das Aufkommen des 
Ackerbaues; auf Kadjak und Sitka jedoch ge-
deihen die Küchengemüse sehr gut. (Sew. 
Ptsch. Nr. 6.) 
Im vorigen October gingen drei Soldaten 
eines Carabinier-Regiments, von der Wache in 
Gdow, nach ihrem Quartiere anf einem benach-
harten Dorfe zurück. Ihr Weg führte sie die 
Narowa entlang: um ihn abzukürzen, stiegen sie 
in ein Boot. Mochten sie nun es nicht zu füh-
r e n  v e r s t e h e n ,  o d e r  w a r  d e r  S t r o m  z u  s t a r k :  
es schlug um. Der Eine ertrank; der Andre 
rettete sich durch Schwimmen; der Dritte wurde 
durch ein junges Bauermädchen, Domna 
Mironowa, mit Hülfe ihres Bruders Sosima, 
gerettet» Als diese beiden ndhmlich das 
Hülssgeschrei des Gefährdeten im Dorfe ge-
hört, eilten sie zum Flusse, und versuchten die 
Rettung, mit eben so seltner Geistesgegenwart, 
als glücklichem Erfolge. Se. Majestät haben 
geruhet, dem Madchen 500 Rbl., dem Knaben 
100 Rbl., zu verehren. (Ebend. Nr. 7.) 
G o u v e r n e m e n t  T a m b o w .  ( B e s c h l u ß . )  
Stutereien hat es 63, und in denselben 4495 
Pferde. Die Gesamt-Anzahl der letzteren be-
läuft sich auf 390,7,6; die des Hornviehs auf 
347,163 Stück; die der Schafe bester Sorte be-
trug 1321 5908 Stück. Den Gesamt-Ertrag 
der Viehzucht rechnet man auf 4-$- Miß. Rbl.; 
den von verfchiednen Industrie-Naturproducten 
zu 2 Miß. 339,00°9vßl» Als nähmlich aus zwei 
Eisen-Hütten; aus 33 Stein-Brüchen; Hanf zu 
160,312 Pud; Heu 33 Miß. 734,500 Pud; Teg-
gut und Thecr 53,°OO Pud; Kohlen 9500 Tfchet-
wert. Sawodden und Fabriken zahlte das 
Jahr 1821 391? Schmieden 1021. Unter jenen 
befanden sich 131 Ziege.l-Brennereien, 111 Talg-
Siedereien, 29 Lohgerbereien, 23 Brauereien, 
u. s. w. Arbeiter hatten alle zusammen'"3953 
Menschen. Abgesetzt wurde an Erzeugnissen 
für 4 Mill. 264,660 Rbl. Die Tuch-Fabrik deS 
Commerzien- Raths Lion (außer ihr giebt es 
noch 16) liefert, auf 300 Stühlen, zu 500,000 
Arschinen jährlich an Soldaten-Tuch; ihr Um­
satz berechnet sich aus 740,000 Rbl.; ihr reiner 
Ertrag auf 30,000 Rbl. Den Umsatz des lau-
senden En-gros- und Details-Handels jenes 
Jahres rechnete man auf 7 Miß. 863,000 Rbl.; 
den auf den (81) Jahrmärkten zu 11 Miß. 907,000 
Rbl. Die Krons-Einkünfte betrugen zusammen 
9Miß. 345,345 Rbl.; worunter an Abgaben ver-
schiedner Art 2Miß. 779,665Rbl.; aus dem Ge-
tränk-Monopol 5 Miß. 320,136 Rbl.; Post-Ein-
künfte i83,°839i.; Stempelpapier :c. 447,9295??. 
Der Städte-Etat, zur Unterhaltung und Ver-
fchönerung der Städte, für die Polizei, und zum 
Quartier für die Generale, hatte 916,112 Rbl. 
Einnahme und 116,591 Rbl. Ausgabe. Für Un-
terhaltung der Wege, Brücken, Ueberfahrten, 
Arrestanten- und Militair-Transporte, und die 
Einquartierung von ungefähr 16,000 Mann, zum 
Militair-Etat gehörig, wurden 10Miß.gerechnet. 
W 0 l m a r. "Ernst Rein feld (s. Osts.-
Pr.-Bl. 24, S. 176) ward am 26. Mai 1750, in 
Aarnikau, unweit Riga, gebohren, und früh fchon 
für den Kaufmannsstand bestimmt. Nach Wol-
mar gezogen, verheirathete er sich am 27. April 
1778 mit Ehristina Philippine, verw. Herfemann, 
und führte die Handlung ihres ersten Gatten, jetzt 
unter Seinem Namen, bis zu feinem Tode, fort. 
Er war, feit Errichtung der Statthalterfchafts-
Regierung, Rathmann; ward 1737 Infpector der 
Volksfchule; 1790 Stadthaupt; und 1797, bei 
der Errichtung der Aeltesten-Verwaltung, Stadts-
Aeltester. 1798 wurde er Bürgermeister, und 
blieb in diesem Amte bis 1301. Im Jahre 1807 
erhielt er die goldne Verdienst-Medaille. Am 
31. Dec. 1319 ward er Witwer, nachdem er das 
Fest feiner 25-jährigen Ehe im I. 1303 an dem­
selben Tage gefeiert hatte, an welchem feine Ehe­
frau vor 50 Jahren in die erste Ehe getreten war. 
Schon feit einigen Iahren oft krank, litt er mehr­
mals an fchlagartigen Zufaßen; bis er am 6. Ja­
nuar d.I. an einer Lungen-Lähmung starb; nach­
dem er in der letzten Zeit feines Lebens sich noch 
besonders erholt, gleichwohl aber kurz vor feinem 
Tode erklärt hatte: Er wünsche jetzt zu sterben. 
Am 14. Jan. ward er beerdigt. — Als eben fo 
thatigen als rechtfchaffenen Gefchäftsmann, ha-
ben ihn wohl Aßc, die mit ihm in Verbindungen 
standen, erkannt. Aus regem Sinn für das Ge­
meinwohl, hat er viel Gutes gestiftet und befor-
dert. Durch eine unermüdete Ausdauer im Helfen 
i5 
und Unterstützen der Nothleidenden jeder Art, hat 
er wohl die allgemeine Theilnahme und Achtung, 
die sich bei seinem Tode und seiner Beerdigung 
aussprach, verdient; und es werden gewiß noch 
Viele, die in dem Verstorbenen viel verlohren, sei-
ner mit Dankbarkeit gedenken." (A. e. Br.) 
L i t e r a t u r .  
"Ueber die ehemahlige Verbreitung der Eichen 
in Liv- und Esthland. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Anbaues dieser Lander, von 
Andr. v. Löwis, bestandigem Secretair der 
Livl. ökon. Societat. Dorpat, gedruckt bei 
I. C. Schünmann." (275 S. 80 
Der Zuschauer ist, in seiner Nr. 26,5., mit 
dem Texte der Anzeige von diesem so manntet)* 
faltig - interessanten Buche, zuvorgekommen. 
Denn wirklich beinah Alles das, und ungefähr 
eben so, zu fagen, was und wie der Herausg. 
von jenem Blatte, stand der von dem gegen-
wartigen in Begriff; nahmlich: daß diefe ge-
haltvolle und anziehend geschriebene Schrift 
a) sehr viel Anderes und Bedeutenderes dar-
beut, als der Titel verheißt; h) einen großen 
D o r p a t i f c h e  C e n  s u  r - N o t i z e  n  v o m  D e c e m -
ber 1824. 1) Die gemeinrechtliche CivilpraxiS 
im Grundrisse, zum BeHufe seiner Vorlesungen her-
ausgegeben vom Professor Dabelow zu Dorpat. ©ort 
pat, 1824. 8« — 2) Chronologisches Repertonum 
der Russischen Gesetze und Verordnungen für Liv-, 
Esth- und Kurland, herauSgeg. von F. G. v. Bunge. 
Zweiter Band, 1762—1796. Dorpat, 1824. 3. — 
5) Grundriß des heutigen Livl. PrivairechtS. Für seine 
Vorlesungen entworfen von F. G. v.Bunge. Dorpat, 
1824. 8> — 4) Neueres ökonomisches Repenorium 
für Livland. gr Bd., 46 Stck. Dorpat, 1824. 8- — 
5) Ansichten und Vorschlage über die Landwirtschaft 
für das Gouvernement Kurland, von J.G.Büttner. 
2r Bd., lö Hft. Mitau, 1824. 8- — 6) Quaedam 
de morbo leproso inter rusticos esthonos enderaico. 
Dissert. inaug. med. Auel. E. G. Meyer. Revaliae 
Estbon. 1824. 8» — 7) De matliesi quoque 
discenda a pliilologis et tlieologis futuris. Auct. 
P. Sokolowsky. Als Einladungssclivift zur öffent­
lichen Prüfung, welche am ig. u. 2o. Decbr. im 
Dorpatischen Gymnasium statt finden wird. Dor­
pat, i824* 8- — 8) Wüvkümmend kaks luggemist 
tieft Testamendist waljawallitsetud. (52 Erzählungen 
rÄus dem Neuen Testamente ic., von O. W. Masing. 
Pernau.) 1824» 3» — 9) Kurze Nachricht über 
die Anstalt zur Bildung jüdischer Jugend. Mi­
tau, 1824. 8 — 10) Dohfchanu- un Klausifchanu-
Grahmata :c. (Abgaben- und Gehorchsbuch für die 
Wirthe des Kreutzburgischen Gebietes.) 1824. Q, — 
Reichthum von Nachrichten, insbesondre über 
die Cultur dieser Provinzen, im weiteren Um-
fange des Wortes, und c) diefe meist aus bis 
jetzt nur feiten benützten Quellen. U. s. w. Es 
bleibt dem Ostsee-Pr.-Blatte also nichts übrig, 
als zu jenem Texte Hier einige Noten und Be-
lege zu geben. Also denn ad a. w.b. (5.1—411 
Ueber die Gattungen der Eichen des nördlichen 
Klimas überhaupt; Eichen-Granzen; Eichen-
Temperatur; Verzeichniß der größten in Liv-
und Esthland befindlichen Eichen. S. 42—99: 
Die ältesten Handels-Gegenstände, Metall-Reich-
thümer, Sklaven-Besitz, Vieh- und Pferdezucht 
diefer Gegenden; in sofern sich daraus auf de-
reit Anbau oder Nichtanbau schließen laßt. — 
S. 100—116: Unmittelbarer Wald-Reichthum. 
S. 117—172: Bevölkerung, Bezirke; Lebens-
weise; Wald-Ausrottung. ©. i73~'273* Ei-
chen -Verbreitung; - Verehrung- Verheerung; 
- Schwarzblöcke; noch gegenwärtige Eichen-
Wälder, u. s. w. c) Alnpecke, Dion. Fabr., 
Sal. Gubert, Kranz, Lucas David, Bock, Mal-
let, Rühs, Torfäus; die Norwegischen Sagen; 
Karamsin; die Reisen von Strauß, Brand, 
Olearius; Acc. of Liv.; u. s. w. 
11) Statuten für den wohlthatigen Zirkel, zur Unter-
stützung seiner kranken und verarmten Mitglieder :c. 
Riga, 1824. 8« — 12) Erläuterungen zur all­
endlichen Rechnungsablegung der zur Regulirung 
des Debit - und Kreditwesens der Handlung J.B. 
Zuckerbecker, Klein & Co. erwählten Curatoren. 
Riga, ,324. 4. — 13) Winterblüthen, ein Neu? 
jahrsgeschenk, Riga'6 Damen gewidmet von Oldekop 
und Krestlingk. Riga, 1325. 12. •— 14) No 
Widsemmeö Dseesmu-GrahmataS :c. (Gebetbuch für 
den Lettischen Landmann :c. Riga, 1824.) 3. — 
15)  Musikalien - Sammlung "Flora." 8tes Heft. 
Riga. — 16) Confortamento due canzoni etc. 
de G. C. Ansorge. Riga. — 17)  Differentes Dan­
ges pour le Pianoforte, composees et dedices ä ses 
amis academiques ä Dorpat, par R. G. de Rück» 
mann. Dorpat. — 18) Eine lithographirte Ansicht 
von Riga. — 19) Drei lithographirte Stickmuster 
für Damen. Nr. 10. 11. 12. 
Der Oberlehrer am Mitauischen Gymnasium, Herr 
Collegien - Assessor v. Trautvetter, kündiget auf 
Subscription an — (zu 1 Rbl. 30 Kop. S.M.; bei 
Steffenhagen in Mitau, und zu Riga in der Müller-
schen Leihbibliothek; das Subscriptions - Verzeichniß 
w i r d  v o r g e d r u c k t )  —  e i n e  L a t e i n i s c h e  S p r a c h ­
lehre zum Gebrauch beim Unterrichte, aus der prakti­
schen Bröderischen, der Grotefendischen und andern 
Grammatiken zusammengetragen, mit eigenthümlicher 
verbesserter Anordnung, und der dem Gedachtnisse zu 
Hülfe kommenden Darstellung und leichten Uebersichl, 
wodurch sich die Langesche noch jetzt empfiehl«; zu-
gleich die Lehre vom Styl enthaltend; so daß eine 
und dieselbe Sprachlehre von Anfang bis zu Ende 
des Unterrichts in den Händen der Schüler bleibt. 
Die erste Sitzung, welche die Kurlandische 
Gesellschaft für Literatur und Kunst in diesem 
Jahre hielt (die gyfte der ganzen Reihefolge), war — 
wie Referent auch aus dem Munde eines Augen- und 
Ohren-Zeugen vernommen hat — ganz vorzüglich in# 
teressant, durch die sehr lehrreichen und anziehenden Be-
lehrungen des Dr. Lichten stein über die anatomischen 
und physiologischen Eigenthümlichkeicen des Bibers. 
Das Exemplar dieses, jetzt bei uns schon sehr seltnen, 
Thieres, welches im abgewichenen Sommer zu Riga 
und Mnau für Geld gezeigt wurde, ist jetzt für das 
Provinzial-Museum angekauft, das Fell ausgestopft, 
und, in einigen seiner inneren Theile, von Dr. L. 
für wissenschaftliche Zwecke bearbeitet worden. Auch 
andre Bereicherungen hat die zoologische Sammlung, 
das Münzkabinet und die Bibliothek, durch Geschenke 
erhalten. Unter letzteren befinden sich mehrere ge# 
schichtliche, politische und statistische Manuscripce des 
verstorbenen Geheimeraths Heitir. von Korff, (vergl. 
Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 16). Vorgelesen wurde: eine 
Darstellung des Sitten-Verderbnisses der Römerinnen 
in den letzten Zeiten der Republik, (der zwanzigste 
der Römischen Briefe desKreismarschalls v.Mirbach) ; 
und GS. Sonntag's "Flüchtige Ueberftcht der Letti­
schen Literatur;" in Veranlassung der Anfrage des 
Barons Ferusiac für fein Bulletin universel. Vergl. 
Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 22g. 
Damit die Sprachkundigen, bei letzterer Notiz, 
über die Streiferei eines Dilettanten in ihr Gebiet, 
nicht noch mehr lächeln, als sie es ohnehin thun 
werden, so schließe sich hier eine Erläuterung an. 
Manche Leser dieses Blattes wissen, aus öffentlich er­
gangenen Bitten um gewisse Nachrichten, daß der 
Verfasser jenes Aufsatzes eine tabellarische Uebersicht 
der Kirchengeschichte unsrer Ostsee-Provinzen unter 
der Feder hat. Für die Esthnische Literatur hatte 
Herr Pastor Rosenplanter in Pen,au seine verdienst­
lichst f mühsamen Collectaneen gefalligst ihm mitge# 
»heilt. Ein chronologisches Verzeichniß aller von je# 
her in Lettischer Sprache erschienenen Drucksachen 
mußte er, aus gedruckten und handschriftlichen Quel-
len und verglichenen Bücher-Sammlungen, sich selbst 
anfertigen. Nach Anleitung dieses Verzeichnisses nun 
warf er, mit Beziehung auf das Ferussacische Bulle-
titt, einige Ideen hin, wie, seiner Ansicht nach, dieß-
fallsige Mittheilungen an das Ausland zu machen wa-
reti: Nahmlich: Um die und die Zeit erschienen 
zuerst Lettische Schriften in Druck (1586); und zwar 
des und des Inhalts (Katechismus, Gesangbuch). 
Jetzt traten diese und diese Veränderungen der frühe­
sien Gestaltung ein, (1651—1643, 1685). 3*9/ 
wurden die ersten grammatischen und lexikographi# 
sehen Versuche gemacht, (1644, 1658). Jetzt er­
schien das und das Hauptwerk, (1653, 1635, »639, 
1697). Um diese Zeit erweitert sich der Kreis der 
seither bloß kirchlichen Literatur dahin, daß auch für 
die Hausandacht gesorgt wurde, (1672, 1703, 1711). 
Nun wurde schon Staatebürgerliches gedruckt, (die 
Kriegsartikel 1696). Jetzt der erste Versuch zu wis-
senschastlichen Belehrungen, (Lange's Arzt 176Z, 
Stender's A. gudr. gr. 1776). Jetzt zur Unterhal­
tung, (1773, 2774, 1776). Jetzt die ersten Kaien, 
der, (1782?); das erste Lustspiel, (1790); die erste 
Zeitschrift, (1797); das erste Rechenbuch, (i8of>). 
U. s. w. Obschon für jenes chronologische Verzeich-
niß (was übrigens freilich alle, auch kleinere, einzeln 
gedruckte Lettische Producte enthalt,) noch nicht alle 
Hülssmittel benutzt sind, so betragt die Zahl der Ti-
tel dennoch bereits über 4°° ? und zwar aus dem 
i6ten Jahrhunderte 6; aus dem i7tett 55; aus dem 
igten 150; und aus dem igten nahe an 200. — 
Weiterhin einmahl über das Alles ein Näheres. 
Vom 10. September bis zum Schlüsse vorigen 
Jahres sind, von der medicinischen Facultat zu Dor­
pat, promootrt worden: 1) Zu ©ectoren der 
Medicin: Karl Moritz Nikolaus Bartels, aus St. Po-
tersburg, d. 3. Oct.; Johann Gustav Lindgreei,, aus 
Wenden, d. 29. Nov.; Gustav Eduard Meyer, aus 
Reval, d. ,3. Dec. 2) Zu praktischen Acrzten: 
Erster Abtheilung: Eduard Baumann, aus Reval, 
d. 16. Sept.; Louis Poulet, aus dem Fellinischen 
Kreise, d. 2. Dec.; Hei 11 r. v. Stephan, aus Moskwa, 
d. 3. Dec.; Reinhold Gottlieb Bencken, aus Riga, 
d. 11. Dec. Zweiter Abtheilung: Karl Ludw. Stein-
dach, aus Arensburg, d. 16. Sept. 3) Zu 
Provisoren: Erster Abtheilung: Peter Ludw. Born-
wasser, d. 17. Dec. Dritter Abtheilung: Peter 
Friedrich Weidenbrück, d. 22. Sept.; Karl Lüdcrs, 
d. 25. Sept. Zu Apotheker-Gehülfen: Erster 
Abtheilung: Georg Friedrich Schmidt, d. 13. Dec. 
Zweiter Abtheilung: Johann Eduard Eichler, und 
Joseph Dziewiontkomöky, d. 25. Sept.; Emil Moritz 
Hassar, t>.8.0ct.; Karl Friedrich Rücker, d. 19. Nov.; 
Georg Heinrich Schönfelder, d. 16. Dec.; Alexander 
Nikolaus Thomson, und Jakob Luchsinger, d. 20. Dec. 
Dritter Abtheilung: Alexander Barth, d. 13. £>ct.; 
Georg Asmuß, d. 19. Nov. 5) Certificate 
privilegirter Hebammen erhielten: Elisabeth Stahl, 
d. 27. Sept.; Katharina Amalia Hezel, geb. Schnei-
dig, d. 22. Nov. (Offic.) i 
Hierbei: Der Titel und ein Theil des Re­
gisters zum Ostsee-Pr.-Blatte 1824. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußltr. 
O  s t s  c  e  -  P  r  o v  i » z  e n  -  B  l  a  t  t .  
rinri rrrrrj\ 
Dienstag, den 5. Februar igsZ. 
O d e s s a .  W a h r e n d  d e s  J a h r e s  1  8  2  4 
sind i n  d e n  h i e s i g e n  Q u a r a n t a i n e - H a f e n  e i n -
gelaufen 409 Schiffe; 198 mit Ballast und 
211 mit Waaren. Der Flagge nach waren es: 
141 Russische, 155 Oestreichische, 73 Englische, 
25 Sardinische, 9 Türkische, 3 Französische. Sie 
kamen: 105 von Constantinopel, 59 von Genua, 
33 aus Syrien, 20 von Marseille, 18 von 
Smyrna, 18 aus Galacz, 17 von Alexandrien, 
13 von Messina, 11 von Triest, n aus Santi, 
9 von Livorno, 7 von London, 6 aus Mitilene, 
6 von Nizza, 6 von Redutkale, 5 aus Korfu, 
5 von Daniiette, 5 aus Samos, 4 von Bristol, 
4 von Liverpool; und die übrigen aus verfchie-
denen Hafen des Schwarzen und Mittellandi-
schen Meeres. Ausgegangen sind von 
hier 591 Schiffe; 377 mit Waaren, 14 mit 
Ballast; und zwar: 211 nach Constantinopel, 
91 nach Genua, 35 nach Marseille, 8 nach Li-
vorno, 4 nach Liverpool, 4 nach London, u. f. ro. 
(Aus d. Journ. d'Od. in Sew. Plsch. Nr. 9.) 
Im Nischegorodischen Gouvernement, im Ba-
lachinskischen Kreise, im Dorfe Lukin, hat die 
Ehefrau des Bauers Jak. Andrejew, Wasittssa 
G r i g o r j e w a ,  i m  V e r l a u f e  v o n  6  T a g e n ,  f ü n f  
Kinder zur Welt gebracht; als nahmlich den 
gten, loten, i2tcn u. i3ten Novbr. v.J. lebende 
Töchter, und den iGten einen todten Sohn. 
Zwei von den Madchen sind gleichfalls gestor-
ben, die eine den 7ten, die andre den gten Tag 
nach der Geburt. Beim Abgange des Briefes 
(den 31. Dec.) lebten die beiden andern noch, 
waren jedoch sehr schwach; so wie die Mutter 
selbst auch. Letztere lebt jetzt im 4ten Jahre 
ihres Ehestandes; nach Verlaufe des ersten 
wurde sie von Zwillingen entbunden, und das 
zweitemahl von Drillingen; also innerhalb drei 
Jahren und einigen Monaten von zehn Kitts» 
dern. (Sew. Ptsch. Nr. n.) 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e  n .  G e g e n  
Ende des Herbstes war der Capitain-Lieutenant 
Jschkarin mit einer Brigg abgeschickt, um die 
Mannschaft eines Transport - Kriegsschiffes, 
welches bei der Insel Nerva Schiffbruch ge­
litten hatte, abzuhohlen. Er hat diese ganze 
Mannschaft von 156 Menschen, nebst 5 Passa­
gieren, im besten Wohlseyn nach Kronstadt ge­
bracht, und dafür von Sr. Majestät den Wla-
dimir-Orden vierter Classe erhalten. (Journ. 
de Ptbg. Nr. 1.) Unlängst war in Pe-
tersburg zweimahl Feuer ausgekommen; ohne 
jedoch — Dank sei es den vortrefflichen An-
stalten! — bedeutenden Schaden zu thun. Das 
eine im dritten Admiralitats-Theile auf dem 
Nikolskischen Markte, in einer steinernen Bude, 
(wahrscheinlich durch ein vergessenes Licht). 
Trotz dem Sturme brannte bloß noch eine zweite 
ab; bei der dritten, auch bereits ergriffenen, 
wurde das Feuer durch die Thatigkeit des 
Brand-Commandos gelöscht. Der Monarch 
hat dessen Mitgliedern, so wie den Angestellten 
bei der Garde-Equipage, einen Rubel auf den 
Mann reichen lassen. — Das andre Feuer 
brach im Wiburgischen Quartale in der zweiten 
Hvspital-Straße aus, wo lauter hölzerne Hauser 
sind; und zwar in einer Scheune, wohin eine 
Magd mit brennendem Lichte ohne Laterne ge-
gangen war, von dem ein Funken in die dort 
liegenden Vorrathe gefallen seyn mochte. (In 
beiden Fällen scheint die schnelle Dämpfung des 
Feuers hauptsächlich durch das sofortige Abreis-
sen der Dächer bewerkstelligt worden zu seyn.) 
(Ebend. Nr. 9.) 
Auch das Publikum unsrer Gegenden ist, durch 
die ausländischen Blätter, mit des Engländers 
Cochrane Fußreise n.ach Sibirien von 
1820 bis 1823, unterhalten worden. Aus des-
sen jetzt erschienener eignen Beschreibung dieser 
Reise, von welcher so eben auch eine Deutsche 
Uebersetzung angekündiget worden, ergiebt es 
sich, daß es nicht bloß die eignen Füße waren, 
die ihn dahin brachten; sondern auch die von 
Pferden und Hunden, und überdem noch Arme, 
die da ruderten. Denn er ritt auch oft, und 
legte große Strecken in Kibitken oder Schlitten, 
mit Pferden und Hunden, zurück. See-Capi-
tain auf Halbfold, und mit monarchischer offe-
ner Ordre an die Gouverneure versehen, hatte 
er gleichwohl die Grille, als Bettler zu reisen, 
und nahm Geschenke an Geld, Kleidern und 
Schuhen, von andern Reisenden und selbst von 
den Eingebohrnen, an. Ein Hauptgrund dazu 
war die davon gehoffte größere Sicherheit; in-
dem er 9 Werst von Petersburg schon von Räu-
wodurch sich die Langesche noch jetzt empfiehlt; zu, 
gleich die Lehre vom Styl enthaltend; so daß eine 
und dieselbe Sprachlehre von Anfang bis zu Ende 
des Unterrichts in den Händen der Schüler bleibt. 
Die erste Sitzung, welche die Kurlandische 
Gesellschaft für Literatur und Kunst in diesem 
Jahre hielt (die gyfte der ganzen Reihefolge), war — 
wie Referent auch aus dem Munde eines Augen- und 
Ohren-Zeugen vernommen hat — ganz vorzüglich in­
teressant, durch die sehr lehrreichen und anziehenden Be# 
lehrungen des Dr. Lichtenstein über die anatomischen 
und physiologischen Eigenthümlichkeiten des Bibers. 
DaS Exemplar dieses, jetzt bei uns schon sehr seltnen, 
Thieres, welches im abgewichenen Sommer zu Riga 
und Mitau für Geld gezeigt wurde, ist jetzt für das 
Provinzial-Museum angekauft, das Fell ausgestopft, 
und, in einigen feiner inneren Theile, von Dr. L. 
für wissenschaftliche Zwecke bearbeitet worden. Auch 
andre Bereicherungen hat die zoologische Sammlung, 
das Munzkabinet und die Bibliothek, durch Geschenke 
erhalten. Unter letzteren befinden sich mehrere ge# 
fchichttiche, politische und ftatiftifche Manuskripte des 
verstorbenen Geheimeraths Heinr. von Korff, (vergl. 
Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 16). Vorgelesen wurde: eine 
Darstellung des Sitten-Verderbnifses der Römerinnen 
in den letzten Zeiten der Republik, (der zwanzigste 
der Römischen Briefe desKreismarschalls v. Mirbach) ; 
und GS. Sonntag's "Flüchtige Ueberftcht der Letti­
schen Literatur;" in Veranlassung der Anfrage des 
Barons Ferusfac für fein Bulletin universal. Vergl. 
Osts.-Pr.-Bl. 24, S. 22g. 
Damit die Sprachkundigen, bei letzterer Notiz, 
über die Streiferei eines Dilettanten in ihr Gebiet, 
nicht noch mehr lächeln, als sie es ohnehin thun 
werden, fo schließe sich hier eine Erläuterung an. 
Manche Leser dieses Blattes wissen, aus öffentlich er­
gangenen Bitten um gewisse Nachrichten, daß der 
Verfasser jenes Aufsatzes eine tabellarische Uebersicht 
der Kirchengeschichte unsrer Ostsee-Provinzen unter 
der Feder hat. Für die Esthnische Literatur hatte 
Herr Pastor Rofenplanter in Pernau seine verdienst­
lichst # mühsamen Collectaneen gefälligst ihm mitge­
teilt. Ein chronologisches Verzeichniß aller von je­
her in Lettischer Sprache erschienenen Drucksachen 
mußte er, aus gedruckten und handschriftlichen Quel-
ten und verglichenen Bücher-Sammlungen, sich selbst 
anfertigen. Nach Anleitung dieses Verzeichnisses nun 
warf er, mit Beziehung auf das Ferussacifche Bulle­
tin, einige Ideen hin, wie, seiner Ansicht nach, dieß# 
fallsige Mitteilungen an das Ausland zu machen wa­
ren: Nahmlich: Um die und die Zeit erschienen 
zuerst Lettische Schriften in Druck (1586); und zwar 
des und des Inhalts (Katechismus, Gefangbuch). 
Jetzt traten diese und diese Veränderungen der frühe­
sten Gestaltung ein, (1651—1643, 1685). 
wurden die ersten grammatischen und lexikographi# 
schen Versuche gemacht, (1644, 1658). Jetzt er­
schien das und das Hauptwerk, (1653, 1635, *689/ 
1697). Um diese Zeit erweitert sich der Kreis der 
seither bloß kirchlichen Literatur dahin, daß auch für 
die Hauöandacht gesorgt wurde, (1672, 170Z, 1711)* 
Nun wurde schon Staatsbürgerliches gedruckt, (die 
Kriegsartikel 1696). Jetzt der erste Versuch zu wis­
senschaftlichen Belehrungen, (Lange's Arzt 1768/ 
Stender's A. gudr. gv. 1776). Jetzt zur Unterhal­
tung, (177z, i774r 1776). Jetzt die ersten Kaien, 
der, (1732?); das erste Lustspiel, (1790); die erste 
Zeitschrift, (1797); das erste Rechenbuch, (i8ofi). 
11. f. w. Obschon für jenes chronologische Verzeich-
niß (was übrigens freilich alle, auch kleinere, einzeln 
gedruckte Lettische Produkte enthalt,) noch nicht alle 
Hülfsmittel benützt sind, so betragt die Zahl der Ti-
tel dennoch bereits über 400; und zwar aus dem 
i6ten Jahrhunderte 6; aus dem lytett 55; aus dein 
igten 150; und aus dem igten nahe an 200. — 
Weiterhin einmahl über das Alles ein Näheres. 
Vom 10. September bis zum Schlüsse vorigen 
Jahres sind, von der medicinifchen Facultat zu Dor­
pat, promouirt worden: 1) Zu ©oeforen der 
Meöicin: Karl Moritz Nikolaus Bartels, aus St. Pe­
tersburg , d. g. Oct.; Johann Gustav Lindgreen, aus 
Wenden, d. 29. Nov.; Gustav Eduard Meyer, aus 
Reval, d. iZ. Dec. 2) Zu praktischen Acrzten: 
Erster Abtheilung: Eduard Baumatm, aus Reval, 
d. 16. Sept.; Louis Poulet, aus dem Fellimschen 
Kreise, d. 2. Dec.; Heinr. v. Stephan, aus Moskwa, 
d. g. Dec.; Reinhold Gottlieb Bencken, aus Riga, 
d. 11. Dec. Zweiter Abtheilung: Karl Ludw. Stein­
bach , aus Arensburg, d. 16. Sept. 3) Zu 
Provisoren: Erster Abtheilung: Peter Ludw. Born-
wasser, d. 17. Dec. Dritter Abtheilung: Peter 
Friedrich Weidenbrück, d. 22. Sept.; Karl Luders, 
d. 25. Sept. Zu Apotheker-Gehülfen: Erster 
Abtheilung: Georg Friedrich Schmidt, d. ig. Dec. 
Zweiter Abtheilung: Johann Eduard Eichler, und 
Joseph Dziewiontkowsky, d. 25. Sept.; Emil Moritz 
Hassar, 6.8.Oct.; Karl Friedrich Rücker, d. 19. Nov.; 
Georg Heinrich Schönfelder, d. 16. Dec.; Alexander 
Nikolaus Thomson, und Jakob Luchsinger, d. 20. Dec. 
Dritter Abtheilung: Alexander Barth, d. 13. Oct.; 
Georg Asmuß, d. 19. Nov. 5) Certificate 
privileginer Hebammen erhielten: Elisabeth Stahl, 
d. 27. Sept.; Katharina Amalia Hezel, geb. Schnei# 
big, d. 22. Nov. (Ofßc.) 
Hierbei: Der Titel und ein Theil des Re­
gisters zum Ostsee-Pr.-Blatte 1824. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N ^ 5 -  ' 7  
O  s t  s  e  c  -  P  r  o  v  i  n  z  e n  -  B  l  a  t  t .  
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Dienstag, den 5. Februar ig2Z. 
O d e s s a .  W a h r e n d  d e s  J a h r e s  » 3 2 4  
sind in d e n  h i e s i g e n  Q u a r a n t a i n e - H a f e n  e i n -
gelaufen 4«9 Schiffe; 198 mit Ballast und 
211 mit Waaren. Der Flagge nach waren es: 
141 Russische, 155 Oestreichische, 73 Englische, 
25 Sardinifche, 9 Türkische, 5 Französische. Sie 
kamen: 105 von Constantinopel, 59 von Genua, 
33 aus Syrien, 20 von Marseille, 13 von 
Smyrna, 13 aus Galacz, 17 von Alexandrien, 
15 von Messina, 11 von Triest, n aus Santi, 
9 von Livorno, 7 von London, 6 aus Mitilene, 
6 von Nizza, 6 von Redutkale, 5 aus Korfu, 
5 von Damiette, 5 aus Samos, 4 von Bristol, 
4 von Liverpool; und die übrigen aus verschie-
denen Häfen des Schwarzen und Mittelländi-
scheu Meeres. Ausgegangen sind von 
hier 591 Schiffe; 377 mit Waaren, 14 mit 
Ballast; und zwar: 211 nach Constantinopel, 
91 nach Genua, 35 nach Marseille, 8 nach Li­
vorno, 4 nach Liverpool, 4 nach London, u. s. w. 
(Aus d. Journ. d'Od. in Sew. Plsch. Nr« 9.) 
Im Nischegorodischen Gouvernement, im Ba-
lachinskischen Kreise, im Dorfe Lukin, hat die 
Ehefrau des Bauers Jak. Andrejew, Wasttissa 
G r i g o r j e w a ,  i m  V e r l a u f e  v o n  6  T a g e n ,  f ü n f  
Kinder zur Welt gebracht; als nahmlich den 
yten, loten, i2ten u. isfen Novbr. v.J. lebende 
Töchter, und den i6fen einen tobten Sohn. 
Zwei von den Madchen sind gleichfalls gestor-
ben, die eine den 7ten, die andre den gten Tag 
nach der Geburt. Beim Abgange des Briefes 
(den 31. Dec.) lebten die beiden andern noch, 
waren jedoch sehr schwach; so wie die Mutter 
selbst auch. Letztere lebt jetzt im 4ten Jahre 
ihres Ehestandes; nach Verlaufe des ersten 
wurde sie von Zwillingen entbunden, und das 
zweitemahl von Drillingen; also innerhalb drei 
Jahren und einigen Monaten von zehn Kin-
dern. (Sew. Ptsch. Nr. n.) 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  G e g e n  
Ende des Herbstes war der Capitain-Lieutenant 
Jschkarin mit einer Brigg abgeschickt, um die 
Mannschaft eines Transport - Kriegsschiffes, 
welches bei der Insel Nervei Schiffbruch ge­
litten hatte, abzuhohlen. Er hat diese ganze 
Mannschaft von 156 Menschen, nebst 5 Passa­
gieren, int besten Wohlseyn nach Kronstadt ge­
bracht, und dafür von Sr. Majestät den Wla-
dimir-Orden vierter Classe erhalten. (Journ. 
de Ptbg. Nr. 1.) Unlängst war in Pe­
tersburg zweimahl Feuer ausgekommen: ohne 
jedoch — Dank sei es den vortrefflichen An-
stalten! — bedeutenden Schaden zu thun. Das 
eine im dritten Admiralitäts-Theile auf dem 
Nikolskischen Markte, in einer steinernen Bube, 
(wahrfcheinlich durch ein vergessenes Licht). 
Trotz dem Sturme brannte bloß noch eine zweite 
ab; bei der dritten, auch bereits ergriffenen, 
wurde das Feuer durch die Thatigkeit des 
Brand-Commandos gelöscht. Der Monarch 
hat dessen Mitgliedern, so wie den Angestellten 
bei der Garde-Equipage, einen Rubel auf den 
Mann reichen lassen. — Das andre Feuer 
brach im Wiburgischen Quartale in der zweiten 
Hvspital-Straße aus, wo lauter hölzerne Häufer 
sind; und zwar in einer Scheune, wohin eine 
Magd mit brennendem Lichte ohne Laterne ge-
gangen war, von dem ein Funken in die dort 
liegenden Vorrathe gefallen seyn mochte. (In 
beiden Fällen scheint die schnelle Dämpfung des 
Feuers hauptsächlich durch das sofortige Abreis-
sen der Dächer bewerkstelligt worden zu seyn.) 
(Ebend. Nr. 9.) 
Auch das Publikum unsrer Gegenden ist, durch 
die ausländischen Blätter, mit des Engländers 
Cochrane Fußreise n.ach Sibirien von 
1820 bis 1323, unterhalten worden. Aus des-
sen jetzt erschienener eignen Beschreibung dieser 
Reise, von welcher so eben auch eine Deutsche 
Übersetzung angekündiget worden, ergiebt es 
sich, daß es nicht bloß die eignen Füße waren, 
die ihn dahin brachten; sondern auch die von 
Pferden unb Hunden, und überdem noch Arme, 
die da ruderten. Denn er ritt auch oft, und 
legte große Strecken in Kibitken oder Schlitten, 
mit Pferden und Hunden, zurück. See-Capi-
tain auf Halbsold, und mit monarchifcher offe­
ner Ordre an die Gouverneure versehen, hatte 
er gleichwohl die Grille, als Bettler zu reisen, 
und nahm Geschenke an Geld, Kleidern unb 
Schuhen, von andern Reifenden und selbst von 
den Eingebohrnen, an. Ein Hauptgrund dazu 
war die davon gehoffte größere Sicherheit; in­
dem er 9 Werst von Petersburg schon von Räu-
Berit ausgeplündert worden war. ^ Aus dem, 
was ihm dabei von Kleidern übrig geblieben 
war, inachte er sich eine Art von hochländischem 
Schurze, den er, mit Ablehnung der früher im 
Hause eines Generals ihm angebotenen neuen 
Bekleidung, nur erst in Nowgorod gegen eine 
solche vertauschte. Sein Weg ging über Moskwa, 
Kasan, Iekatharinenburg, Tobolsk, Irkutzk und 
Kolyma, nach Ochotsk, wo er sich nach Kam­
tschatka einschiffte; hier beinahe ein Jahr ver­
blieb und — sich verheirathete. Die Rückreise 
mit seiner jungen Frau nach Petersburg machte 
er, wie es scheint, ganz wie andre Reisende» 
Von London bereits wieder nach Barbadoes ab-
gegangen, soll er Süd-Amerika zu Fuße haben 
durchwandern wollen» (Lilerär. Beil. d.Mor-
genblattcs, Nr. 6.) 
Noch zur Statistik des Gouvernements 
T a m b o w. Es gehört zum Kasanischen 
Schulbezirke. Die Haupt-Volksschule wird vom 
Colleg. der Allg. Fürsorge unterhalten. Kreis-
schulen hat es 4, Elementarschulen 5, Schü-
Ier4i2; Einkünfte 19,070, Kapitalien42,370Rbl. 
In den vom Adel unterhaltenen Militair-Schu-
len und in den Militairwaisen-Schulen wurden 
3204 Subjecte unterrichtet; in den kirchlichen 
Schulen (1 Seminar, 5 Kreisschulen und 1 Ele­
mentarschule) 1535.— Das Colleg. d.Allg. Fürs, 
besaß 1821 an Kapitalien: eigne: 574,335 Rbl.; 
fremde (aufAusleihen deponirte): 402,126 Rbl. 
Einnahme 58/9°8 Rbl. Ausgabe 62,371 Rbl. 
An Anstalten hat es: ein Hospital, eine Irren-
Anstalt, ein Armenhaus, ein Krankenhaus; bereit 
Unterhaltung zusammen 27,235Rbl. kostet. Die 
Zahl der Verpflegten ist 240. — Außerdem 
hat das Gouvernement noch 65 Armenhauser, 
2 Krankenhauser, 3 Frauenvereine, 6 Apotheken, 
L Bibel-Gesellschaften. (Sew. Arch. Dec. 24.) 
Die Nachricht der vorigen Nutner, über die 
Russisch-Amerikanischen Colonien, ist in dem 
R u s s i s c h e n  O r i g i n a l e  v o n  N e u - A r c h a n g e l  
aus batirf. lieber diesen Ort giebt jetzt ein 
Brief eines unsrer Landsleute, in dem Per-
uaucr Wochenblatte Nr. 4. *), einiges Nähere. 
') Der dort bloß mit Dr. A n angedeutete 
?tame ist zu lesen: Dr. Aliman. I» Pernau 
gebohren, Hatte er sich in Riga der Pharma» 
ceutik gewidmet, und war nachher durch Ban-
Pier Klein in den Stand gesetzt worden, in 
Dorpal Mcdicin zu studiren; wo er den Preis 
einer goldnen Medaille erhielt. Als er, nach 
L'ö. Unglück, von einer Reise, die er, als Be­
gleiter eines Russischen Großen, ins Ausland 
gemacht hatte, zurückkehrte, war es dem Hrsg. 
"Neu-Archangel, (Felonie und Seehafen de? 
Russisch-Amerikanischen Compagnie, liegt auf 
der Insel Sitka, nahe an der Nordwests Küste 
von Amerika, unter dem 57sten Grade der nörd­
lichen Breite. Das Klima ist warmer, als tn 
Livland; die Kalte steigt selten über 15 Grad; 
dagegen aber sind fast täglich Regen unb bicre 
Nebel, was beut Fremben sehr beschwerlich ist. 
Dessenungeachtet herrschen hier sehr wenige 
Krankheiten. Die ganze Insel ist felsigt und 
für ben Ackerbau untauglich; mit großer Muhe 
bauen die Kolonisten am Seestrande Kartoffeln. 
Die Felsen sind nicht mit Erde, sondern nur mit 
Moos bedeckt, unb in bieser Mooshulle wur­
zeln bie größten Tannen- unb Lerchenbäume in 
solcher Menge, baß bie ganze Insel einen ein­
zigen undurchdringlichen Wald bildet. An der 
Meeres-Küste wohnen die Eingebohrnen, welche 
nur von Fischen unb einigen Wurzeln leben. 
Sie haben Kleider von kostbaren See-Otter-, 
Zobel- und Fuchs-Fellen; gehen aber meistens 
nackend, selbst bei einer Kalte von 6 unb mehr 
Graden, und baden sich taglich in dem kalten 
Seewasser. Sie sind ein kühnes, listiges Volk, 
wissen sehr gut mit Schießgewehren umzugehen: 
und wenn Gelegenheit sich darbietet, sind sie 
zum Stehlen und Rauben sehr geschickt. Das 
Gesicht bemahlen sie sich mit rothen, schwarzen 
und grünen Farben, pudern sich das Haar mit 
weißen kleinen Vogelfedern, unb bie Damen von 
Staube burchbohren sich bie Unterlippen unb 
stecken ein Stück Holz burch bie Oeffnung, was 
die Unterlippe herabhängen macht unb oft bis 
zu einer ungeheuren Lange ausbehnt Je größer 
bie Lippe ist, beste» schöner bie Dame! — Le­
bensmittel sinb hier sehr wenig, und außeror-
deutlich theuer. Es fehlt an Ackert...:, .\V .r 
kein ©etraibe unb feine Gartenfrüchte, au^er 
Kartoffeln unb Rüben. Weibeplätze mangeln 
gänzlich; baher weber Hornvieh noch Schafe; 
an Pferbe ist gar nicht zu benken. Zehn Eier 
kosten 5 Rbl., ein Paar Hühner 10 Rbl., ein 
Scheffel Kartoffeln 50 Rbl. Brot und Fleisch 
müssen aus anbern Orten hergebracht wer-
den; was über Meer geschehen muß. Das 
ds. Bl. tief rührend, ihn sein dringendes Her, 
zens-Bedürfniß aussprechen zu hören, den An-
gehörigen seines Wohlthaters das dankbare An? 
denken an ihn zu erkennen zu geben. Im Jahre 
»822 ging er, als Schiffsarzt, mit einer Fre< 
gatte der Compagnie, nach jenen Gegenden; 
hatte im Oct. 1823 aus Neu-Archangel geschrie, 
ben; war im Nov. nach Californien gegangen, 
und im Januar 1824 dorthin zurückgekommen. 
£>ie neuesten Briefe sind vom vorigen Frühjahre. 
nächste fruchtbare £anb, Kalifornien, ist 500 
Deutfche Meilen entfernt." 
L i  b a u »  I m  a b g e w i c h e n e n  J a h r e  s i n d ,  b e i  
der hiesigen Deutschen Gemeinde, gebohren 152 
K i n d e r ;  7 8  m a n n t ,  u n d  7 4  w e i b l . ( w o r u n t e r  
2 Paar Zwillinge und 27 Uneheliches Gestor-
ben 143 Personen; 75 mannt, und 68 weibl., 
(an natürlichen Pocken 4, durch unglückliche Er-
eignisse 4). Confirmirt wurden 40 Knaben und 
56 Madchen. Communicirt hatten 934 Personen. 
Copulirt waren 30 Paare. Mit Schutzblattern 
geimpft wurden n6Subjecte. (Lib. Wcbbl. 
Nr. 2.) Unsre Schiffahrt hat m, 
neuen Jahre bereits wieder begonnen, oder viel-
mehr: mit dem alten nicht aufgehört. Denn 
nachdem in der ersten Numer unfers diesjähri­
gen Wochenblattes, vom 1. Jan., zwei Lübecl'er 
Schiffe mit Stückgut und Ballast, als noch an-
gekommene Nr. 134. u. 135., aufgeführt werden, 
enthalt Nr. 4. vom 10. Jan. schon wieder von 
ausgegangenen Nr. 1—4., (ein Russisches mit 
Leinsaat nach Rostock, ein Englisches mit Flachs 
und Leinsaat nach Dundee, und zwei Preußische, 
eines mit Leinsaat nach Teregnier, und eines mit 
Russischen Probucten in Petersburg geladen nach 
Stettin): und Nr. 6. vom 17. Jan. Nr.5~7v 
(ein Oldenburgisches mit Leinsaat nach Bremen, 
ein Danisches mit Flachs nach Flensburg, ein 
Russisches mit Russ. Producten nach Lübeck). 
Aus Nr. 5. unser6 Wochenblattes ergiebt es sich, 
daß die vormahls auch in andern Städten die-
ser Provinzen bestandene Sitte eines öffentlichen 
Stadt-Schlachthauses, bei uns . wenigstens als 
Stadts-Reveuüe, noch jetzt besteht. Es machen 
nahmlich einige Unterzeichnete bekannt, daß sie 
von der Libauischen Stadt-Kämmerei den Stadt-
Schlachthof nebst Brühhaus in Arrenbe genom-
tuen; und also ein Jeder ohne Ausnahme, als: 
Fleischer-Meister, Fleischer-Beisaßen, und sonst 
Alle, die etwas zu schlachten haben, sich bei dem 
Schlachthaus-Aufseher melben müssen; und für 
jedes Stück großes Vieh, für einen Ochse» und 
Kuh 90K0P. K.M., und für ein Schwein, Kalb 
und Schaf 30Kop. K.M. zu erlegen haben. Un-
gemeldet geschlachtetes Vieh ist zu confisciren» 
und zwar die eine Hälfte zum Besten der Armen, 
und die andre zum Besten der Arrendatoren. 
M i t a u. Im verflossenen Jahre sind hier 
angegeben, als Gebohrne: bei der Dreifaltig-
keits-Kirche: 73 Knaben und 99Mädchen, (177); 
bei der St. Annen-Kirche: 264K., 261M., (525); 
bei derReformirten Kirche: 10 K., 4M., (14); 
bei der Griechisch-Russ. K.: 36 K., 3« M., (66); 
bei der Hömisch-kathol. K.: 55 K«, 46 M., (99); 
zusammen: 88v und zwar44> Knaben,44c>Mad-
chen. Begraben: bei der Dreifalligkeits-K.: 
57 Männliche, 35 Weibliche,(92); bei der St. An-
nen-K.: >6»M., ^43 W., (504); bei der Refor-
mirten K.: 4M., 1 W., (5); bei der Griechisch«? 
Russ, K.: 32 M., 15W., (47); bei der Römisch-
kathol.K.: 3>M., 33W., (64); zusammen: 5l2r 
unb darunter 285 Mannl., 227 Weibl. Ko-
pulirt wurden: bei ber Dreifaltigkeits-Kirche 
40 Paare; bei ber St. Annen-K. nß P.; bei 
der Reformirten K. 2 P.; bei ber Griechisch-
Russ.K. LP.; bei berRömisch-kathol.K. 14P.; 
in Allem: 182 P. (Mit. Int.-Bl. Nr. i.) 
R e v a l .  D a s  D o m - W a i s e n h a u s  h a t t e  1 8 2 4  
anSaldo 493Rbl. 3K0P.; an regelmäßiger Ein* 
nähme 5052 Rbl. 79 Kop.; an milbeit Beiträ­
gen 956 Rbl. 65 Kop.; an gewonnenen Pro-
bucten 47 Rbl. Die Gesamt-Einnahme betrug 
also 6509 Rbl. 45 Kop.; bie ganze Ausgabe 
5376 Rbl. 73 Kop. Da aber hiervon 476 Rbl. 
in ein zinsentragenbes Kapital venvanbelt sinb, 
so ist für bie jährlichen Bedürfnisse von 43 Wai­
sen die Summe von 5400 Rbl. verwandt wor­
den, so daß auf jedes Kinb 125 Rbl. 25 Kop. 
zu berechnen sinb, obgleich ihnen in diesem Jahre 
noch eine dritte jährliche Kleibung ist bestanbeu 
worden. In Cassa sinb, um bie Ausgabe bis zum 
A.März 1825 zu becken, 632 Rbl. 72 Kop. 
Die Legaten-Casse hatte an Saldo 243 Rbl. 49 
Kop.; an regelmäßiger Einnahme 639Rbl. 8K.; 
in Summa 1152 Rbl. 57 Kop. Die Ausgabe 
betrug 976Rbl. 5 Kop., wovon 44 Personen eine 
jährliche Unterstützung erhielten. In Cassa sind, 
um die Ausgaben bis zum i. Marz ,325 zu 
decken, 156 Rbl. 52 Kop. Die Haus­
und Gassenarmen-Casse hatte an Saldo 140Rbl. 
90 Kop«; an regelmäßiger Einnahme 225 Rbl.; 
an milden Beitrage» 50 Rbl.; durch die jahr­
liche Collecte 1135 Rbl. 57 Kop. In Summa 
1531 Rbl. 47 Kop. Die Ausgabe betrug 1585 
Rbl. 35 Kop.; wovon 110 Personen eine mo­
natliche Unterstützung erhielten. In Cassa sind 
146 Rbl. 22 Kop. (Rev. Nachr. Nr. i.) 
. . L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
M a r a h w a  N ä d d e l a  ^  e  h  t ,  
(Masing's Esthnisches Wochenblatt), 
erscheint also wieder, (gedruckt zu Pernau, 6 Ru­
bel B.A. der Jahrgang). Den des Esthnischek» 
nicht kundigen Volksfreunden zu Gunsten (die 
Esthnischen werden es ja wohl selbst halten; falls 
sie nicht in höherm Grade noch Freunde ihre? 
Casse oder Gegner des Verfassers sind), giebt 
daö Ostfte-Pr.-Blatt den Inhalt der ersten drei 
Numern: "Ueberschwemmung ttt Petersburg 
vom 7. Nov. 1324, mit Nachtragen. — Anzeige 
von Masing's 52 Erzählungen aus dem N. Test. 
(Pernau, 13-24. 1 Rbl. 50 Kop.). — Ueberschwem-
mungen in Deutschland. — Steigen des Was­
sers in einem See. — Nachricht aus Narwa, 
über den Orkan vom7.Nov.; Vermuthungen über 
seinen Zusammenhang mit einem Erdbeben. — 
Aus Allentacken, über das Verschwinden des 
Strömlings in unserm Meerbusen. — Riga's 
Schiffe von 1324. — Unter Falkenau im Eecki-
schen Kirchspiele starb am 7. Marz vor. I. ein 
Weib im Alter von 120 Iahren. Zur Zeit der 
Pest 1710 war sie ein Madchen von 9—10 Iah-
ren. Alle Bewohner des Dorfs waren ausge-
sterben; ein einsam im Walde wohnender Bauer 
hatte ihr jeden Morgen, fern von seinem Wohn-
orte, Speise gereicht. Mehr hat sie aus der 
Zeit nicht gewußt. — Die 102-jahrige Gans 
in England. — Der 1779 in Deutschland ge-
Universitats- und Schul-Nachrichten. 
Zufolge Rescripts des Herrn Ministers der Volks-
Aufklärung, v. Z. Jan. d. I., hat Se. Majestät, der 
Kaiser und Herr, den Doklad des Herrn Chefs des 
Generalstabes Sr. Kaiserl. Maj. genehmigt: daß jahr­
lich 2000 Rubel aus dem Kabinete Sr. Maj. an den 
Professor der Astronomie, Herrn Hofrath Dr. Struve, 
gezahlt werden sollen, welcher sich anheischig ge-
macht, einige Officiere vom Quaniermeister-Fache, 
welche zu ihm abcommandirt wurden, sowohl in der 
theoretischen als praktischen Astronomie zu Unterricht 
ten. (Oflic.) 
Der Arzt dritter Abtheilung, Andr. Wilh. Mar; 
lini (aus Trendelburg, Sohn des dasigen StadtS-
Chirurgus, studirte Medicin feit dem 3. Mai 1819 
in Dorpat), bisheriger Zögling des medicinischen 
KronS- Instituts, ist, in Gemaßheit des Schreibens 
des medicinischen Departements des Kriegs - Ministe-
riums, v. 29. Dec. 1824, als Unter-Arz'^bei dem 
ersten Jager-Regimeme (in Reval) angestellt worden. 
Der bisherige stellvertretende wissenschaftliche Leh-
rer am Gouvernements-Gymnasium zu Reval, Herr 
Joh. Gotth. Cedergren (aus Dorpat, wo er 4 Jahre 
studirte und Zögling des pädagogisch - philologischen 
Seminariums war,) ist, in Gemaßheit des Ufafes 
Eines Dirigirenden SeuatS, v. 2. Dee, 1824, fest 
angestellt. Zufolge Sen.-Uk. von demselben 
Datum, ist Herr Reinhold Minfelde (aus Goldingen) 
als Lehrer des Zeichnens an der Töchter-Schule, so 
schossene 136 Jahr alte Rabe. — Augenhell-
Anstalt in Petersburg. — Ueberschwemmung 
vom 1.1777 in Ptbg. — Sendung einer Ladung 
Häringe und Salz aus Libau nach Ptbg. • 
Kind ohne Hände und Füße gebohren, unter 
Pillistser, im Sept. 1321. — Denkwürdigkeiten 
eines solchen Kindes in Narwa. — Bienen­
zucht in Pohlen. — Kirchenlisten des Dorpati-
schen Sprengels von 1324." Die erste 
Numer eröffnet ein Vorwort, bei welchem dem 
Herausg. ds. Bl.^ es eben so psychologisch- als 
historisch-merkwürdig gewesen ist, zu sehen, 
wie die Klagen des Verf. über Mangel an In-
tereffe für die Sprach - und Volks-Bildung, 
über Verkennen, Verlästern und Verspotten dieß-
sallsiger Bemühungen, so sonderbar-eigen, zu-
weilen fast wörtlich, zusammentrifft mit dem, 
was der um die Lettische Sprache und Nation 
so hochverdiente Mancelius in der Vorrede zu 
seinem Vademecum von 1643 schreibt. 
wie an der St. Annen- und Dorocheen-Schule in 
Mitau, angestellt. 
Herr 3oh. Christoph Berndt (aus Prießnitz bei 
Dresden, früher Mitglied der Sing-Akademie in Ber­
lin,) ist, mit Genehmigung des Herrn Ministers der 
Volksaufklärung, v. 29. Dec. 1624, als Lehrer des 
Gesanges und der Musik am Gymnasium illustre zu 
Mitau — in Stelle des abgegangenen Hn. Kaft — 
angestellt worden. 
Herr Joh. Heinr. Waeber (Sohn des Predigers 
zu Edwahlen in Kurland; im I. 1817 studirte er 
Theologie in Jena, und 1821 u. 1822 in Dorpat, 
worauf er Kreislehrer ward,) ist, mit Genehmigung 
des Herrn Ministers der Volksaufklarung, v. 6. Jan. 
d. I., als zweiter Lehrer an der Mine - Hueckifchen 
Waisenstifts-Schule in Libau angestellt. (Offic.) 
V e r s t o r b e n  s i n d :  I n  K u r l a n d :  D e n  
9. Jan., zu Mitau: der Regierungs-Assessor u. Ritter 
Georg Tieben, 60 I., (41 I. im Staatsdienste; 
Witwe Dor., geb. Treuer, 2 Söhne, 1 Tochter). — 
Den 15. Jan.: Reinhold v. Kosch kull, Erbherr auf 
Rudden und Falfenhof, 66 I. (Kurl. Int.-Bl. Nr. 7.) 
Esthland: Den 6. Jan.: Landrath Joh. Friedrich 
Baron Ungern - Sternberg, 62 I.; (Witwe Karol., 
geb. Grafin Mannteuffel, und 8 Kinder.) (Kev. 
Nachr. u. Trbif.) 
(Hierbei: Der Schlafs des Registers von 1824.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N= 6. 
O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
rjjjrirj rjj~j\ 
Dienstag, den 10, Februar 1825» 
P e t e r s b u r g .  D e r  R u s s i s c h e  I n v a l i d  
liefert in Nr. 17. eine Uebersicht der Berichte 
i n  H i n s i c h t  a u f  d i e  U e b e r s c h w e m m u n g ,  
d e r e n  F o l g e n  u n d  d i e  s t a t t g e h a b t e n  H ü l f s -
leistungen; aus welcher sich ergiebt, daß 
bei dieser Ueberschwemmung umgekommen sind 
48o Menschen; davon 100 auf Wassili-Ostrow, 
45 auf der Petersburgischen Seite, 4 auf der 
Wiburgischen Seite, 10 im ersten Admiralitats-
Stadttheile, 2 im zweiten Adm.-Stadttheile, 14 
un vierten Adm.-Stadttheile, 6 im Narwaischen 
Stadttheile, 224 außerhalb der Stadt im Kreise, 
und 66 in Kronstadt; nach dem Berichte bis 
Zum 10. Decbr. Erkrankt waren 1987 Men­
schen; und von diesen gestorben 37; genesen 
3456; in der Cur befanden sich noch 494. 
Wohnungen wurden für 1143 Menschen ange­
wiesen. Unterhalt erhielten in natura 15,493 
Menschen; welches die Summe von 16,372 Rbl. 
5°i Kop. ausmachte. Kleidung erhielten 9336 
Menschen, für die Summe von 73,896 Rbl. 
Goi Kop. An Handwerker und an andre ge-
werbtreibende Personen, 1172 an der Zahl, wur-
den 105,311 Rbl. vertheilt; und an verschiedne 
Personen, 24,026 an der Zahl, zur Unterstützung, 
zum Unterhalt und zur Reparatur der Hauser, 
702,059 Rbl. 73i Kop.; welches zusammen die 
Summe von 898/659 Rbl. 344 Kop. ausmacht. 
Hauser und Gebäude sind ganzlich zerstöhrt und 
fortgeschwemmt 462; davon auf Wassili-Ostrow 
232, auf der Petersburgischen Seite 33, im Nar-
waischen Stadttheile 9, außerhalb der Stadt im 
Kreise 114, und in Kronstadt 24. Beschädigt 
wurden: von außen, 2039 Hauser; davon auf 
Wass.-Ostrow 551, auf der Ptbg. Seite 627,"auf 
der Wiburgischen Seite 137, im ersten Admira-
litats-Stadttheile 249, im zweiten Adm.-Stadt-
theile 27, im vierten Adm. - Stadtth. 33, im 
Narwaischen Stadtth. 33, im Moskowischen 
Stadtth. 112, außerhalb der Stadt im Kreise 
175/ und in Kronstadt 237; von innen: 1642; 
davon 656 auf der Ptbg. Seite, 102 auf der 
Wibg. Seite, 302 im dritten Adm.-Stadtth., 
410 im vierten Adm.-Stadtth., 9 im Narw. 
Stadth., 112 im Moskow. Stadtth., 27 im Li-
teinoi-Stadtth., und 14 im Kreise. Von die­
sen sind zusammen wieder ausreparirt: von 
außen 1232, und von innen 1592 Hauser und 
Gebäude. (Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 3.) 
Nr. ii. des Journ. de Ptbg. hat diesen Artikel 
übrigens?auch aufgenommen; läßt aber das De-
tail der Wohnungen und die ganze Stelle von 
den Tobten weg, und fügt aus Nr. 19. des In­
validen hinzu, daß die Summe der bis zum 
23. Decbr. eingegangenen Unterstützungen (die 
des Monarchen und des Kaiserhauses mit ein-
gerechnet) über 3*Millionen Rubel betragen ha­
ben, von welchen bis zu jenem Datum 1 Mi II. 
105,233 Rbl. 23 Kop. vertheilt waren. 
Unter den, vom 29. Decbr.^bis zum 14. Januar 
dargebrachten, Beitragen für die Verunglückten, 
sind die bemerkenswerthesten: Von der Geist­
lichkeit, den Militair- und Civil-Beamteten und 
den Einwohnern Kalugas, 6000 Rbl. Von dem 
Geschäftsträger und den Beamteten der Fran-
zösischen Ambassade 10,000 Rbl. Vom General 
Prinz Eugen von Wurternberg und dessen Ge­
mahlin 3000 Rbl. Aus dem Gouvernement Ka-
san sind, mit Einschluß der schon früher er­
wähnten Summen, jetzt 41,477 Rbl. eingesendet 
worden. Von den Würtembergischen Prinzessin-
nen Maria und Sophia 20,000 Rbl. Aus Ham­
burg, von dasigen nach Rußland handelnden Kauf-
leuten, 12,736 Rbl. 23 Kop.; u. s. w. Endlich 
auch wieder eine Menge Effecten, an Leinwand, 
Pelzen, Kleidungsstücken u. dgl. (Deutsche 
Ptbg. Ztg. Nr. 7. 
Die öffentlichen und gesellschaftlichen 
V e r g n ü g u n g e n  s i n d  s e i t  d e m  J a n u a r  
wieder in vollem Gange. Die sonst gewöhn-
liche Neujahrs-Maskerade bei Hofe fand zwar 
dieses Jahr nicht statt; man sagt aber, sie 
werde bei den Fastnachts-Lustbarkeiten nachge-
höhlt werden. — Bei der Tschernischewischen 
Brücke ist ein neues Theater aufgeführt; in 
der Frist Eines Sommers; aus den Materia-
lien des vormahligen Oranienbanmer Theaters. 
Das Innere umfaßt keinen großen Raum, ist 
aber sehr geschmackvoll eingerichtet; und wird 
m i t  G a s  e r l e u c h t e t ;  s o  h e l l ,  d a ß  m a n ,  v o n  
allen Punkten her, wie nach allen hin, Putz 
und Gesichtszüge deutlich erkennt; weshalb die 
Damen denn auch gefalligst in ihrem Anzüge 
gefallende Hinsicht darauf nehmen. Die Musik 
des Freischützen findet auch hier, in dem Russi-
scheu wie im Deutschen Theater, ihren allge-
meinen Beifall. Die Benefize waren diesen 
Monat eben so zahlreich als einträglich; und 
sind, in letzterer Hinsicht, ein ziemlich sicheres 
Thermometer für den Künstler--Ruf (oder für 
die Publikums-Laune). Die höheren Stande 
suchen ihre öffentliche Unterhaltung im Fran­
zösischen Theater, welches, außer seinen Vau-
devilles, be la Vigne's Schule der Alten gab; 
der Mittelstand ergötzt sich an den gyrnnasti-
schen Leistungen der Tourniairischen Gesellschaft, 
die so eben, zu ihrem ausgezeichneten Tourniaire 
dem jungem, ein Seitenstück aus Paris erhal­
ten hat. — Tanzlustigen boten sich Gelegenheit 
ten aller Art dar. In reichen Häusern gab man 
Soirccs, wo nach dem Fortepiano oder auch in 
Begleitung eines Orchesters getanzt wurde; for­
melle Balle waren sechs. Das diplomatische 
Corps, die Hofs-Beamteten und die Garde--
Officiere hatten ihre Glanz-Gesellschaften. — 
In allen diesen Zirkeln drängte sich dem Be-
obachter eine Bemerkung auf, welche sogar die 
Großmutter, bei dem Rückblicke auf ihre Zeit, 
bestätigen müssen, daß Petersburg jetzt weit 
mehrere Schönheiten besitzt, als vormahls. Im 
Tanze selbst macht zwar so eben noch ein ge­
wisser "Galopp" ein gewisses Glück; obschon 
Deutschland, sonst wegen seiner guten Cavalle-
risten berühmt, ihn kaum gouttren möchte; doch 
scheint es, daß manche Plump- und Rohheiten 
bald werden in ihre Stalle zurückgewiesen wer­
den, da Französische Quadrillen an die Tages-
Ordnung kommen, und die jungen Herren sich 
wieder pittoresker Attitüden und der Pas be-
fleißigen muffen. — Nachdem die musikalische 
Gesellschaft und die Bälle und Maskeraden im 
vormahligen Kuschelewischen Hause in Verfall 
gerathen waren, erschienen die (S. 9 erwähn­
ten) Subscriptions-Bälle als ein wirkliches Be-
dürfniß der gebildeteren Stande, und fanden 
eben deshalb auch fo allgemeinen Beifall. 
Wenn die Modewelt im Englischen Magazine, 
wo die kleinste Scheidemünze eine 6-Rnbel-Bank-
note ist, ihre Augen zum Sehen und Gesehen­
werden erfrischet hat, macht sie, auf dem Trot-
toir der Newskischen Perspective, von 2 bis4Uhr, 
ihre Promenade; und da die Equipagen langsam 
nebenbei fahren, so haben auch die Freunde der 
vierfüßigen schönen Welt ihren Genuß; und sogar 
Heraldik und Palaographie kann man studiren an 
den Wappen und Gothifchen Namens-Schnörkeln 
der Equipagen. Der Burg erstand endlich nimmt 
feinen Weg nach außerhalb der Stadt, und hatte 
in Krasnoi-Kabak einen Ball und in Katharinen­
hof ei« Vauxhall. (Nach einem Schreibe» im 
Sew.Ptsch. Nr. 14.) (Dieses Schreiben beginnt 
mit einer witzigen Wendung auf Unkosten der 
Gleichgültigkeit Moskwa's gegen die Zeitschrift 
ten-Branche der Literatur. Der Correspondent 
nähmlich meldet einem Freunde in Moskwa: Ein­
gedenk seines Versprechens, ihm monatlich über 
die Ereignisse des Tages zu berichten, habe er 
seinen Brief auf die Post getragen, und fei dort 
zufallig gerade zur Reparation der Zeifchriften 
gekommen. Da er nun bemerket, daß von der 
einen, welche in Petersburg Zoo Abonnenten zähle, 
nach Moskwa nur 16 Exemplare gingen, und da-
von 10 an Buchhändler, so wolle er mit feinem 
Freunde in öffentlichem Drucke durch bje"Nor--
difche Biene" correfponbiren, indem er, jener 
Notiz zufolge, doch sicher sei, daß das übrige 
Moskwa von seinen Mittheilungen nichts erfah­
ren werde. Eine Note des Herausgebers macht 
die Bemerkung, daß das Verhältniß aller Bücher 
und Zeitschriften überhaupt in Petersburg und 
in Moskwa sich verhalte, wie 100 zu 10*) 
Im Decbr. des abgewichenen Jahres starb 
zu Paris die Gräfin Orlow, (geb. Gräfin 
Strogonow). Obschon sie seit mehreren Iah-
ren fast ganz gelähmt war, und beinahe kein 
Glied bewegen konnte, so siegte ihr Geist doch 
beständig über ihre körperlichen Leiden, und 
sprach sich über Literatur auf eine sehr an­
ziehende Weise aus; nur hatte dieser Geist ei­
nen gewissen Ernst angenommen, der wahr­
scheinlich eine Folge der Krankheit war. Die 
Italienische Dichtkunst hatte sie während ihres 
Aufenthaltes in Italien liebgewonnen, und sie 
sprach gern davon, wie sie denn auch die aus-
gezeichnetsten Dichter Italiens persönlich kannte; 
mit einigen unterhielt sie, vermittelst des Gra­
fen, ihres Gemahls, einen Briefwechsel, und 
ein prächtiger Dante, aus der Bodonischen 
Druckerei, lag fast immer in ihrem Saie. 
Die Französifchen Dichter besuchten fast alle 
das Orlowsche Hans; die Gräfin kümmerte sich 
wenig um den Streit zwischen Classikcr unb 
Romantiker; ihr gefiel Alles, was dichterisch-
schön war.— Graf Orlow hat bie Ibee gehabt, 
beinahe alle vorzüglichen Dichter Frankreichs 
zur Nachahmung eines Russischen Fabel-Dich­
ters (Krülow?) aufzufordern; feit zwei Iah-
ren sind die Fabeln vertheilt, und mehr denn 
20 Dichter unb Dichterinnen haben sich baran 
versucht. Die Sammlung wird jetzt, auf bes 
Grafen Kosten, prachtig in zwei Quart-Bänben 
gebruckt. — Im vorigen Sommer bewohnte 
.die Orlowsche Familie ein schönes Lanbhaus zu 
Passy neben Paris; gerade basselbe Hans, wel­
ches Franklin einst bewohnt hatte. Aus bem-
selben Gemache also, in welchem einst die An­
erkennung der Amerikanischen Freiheit und Un­
abhängigkeit unterzeichnet worden war, kam jetzt 
die Russische Grafin, die beständig auf einem 
Nollsessel saß, in einen Sal, von welchem aus 
man ganz Paris überschauen konnte, unter eine 
Gesellschaft ausgezeichneter Pariser Schriftstel-
ler; von ihren Kammerfraulein war die eine 
eine Kalmückin und eine andre eine Deutsche: 
die zahlreiche Dienerschaft bestand aus Russen, 
Engländern und Negern. (Morgenbl. Nr. 26.) 
Mitau. Man kann sich nicht wundern, daß, 
bei dem mannichfaltigen Mißgeschicke, welches 
unsre Stadt im vorigen Jahre betroffen hat, 
die Rechenschaft unsers Frauenvereins über das 
Jahr 1324 weniger erfreulich ausgefallen ist, 
als die früheren: man muß sich wundern, daß 
sie noch solche Resultate geben konnte. Einer 
Beilage zum Allg.Kurl.Amts- u.Int.-Bl. Nr.7. 
zufolge, betrug dessen Einnahme 1753 Rbl. und 
47 Kop. S.M., (im I.1323: 2660 Rbl. S.M.); 
Hie Ausgabe 1513 Rbl. 37 Kop. Jene bestand, 
außer den Kapital-Renten und Kleinigkeiten: in 
dem Ertrage eines Concerts von 31° R* 83 K., 
einer Maskerede 107 R. 37i K., einer theatrali­
schen Vorstellung 4°4R. 55iK.; aus der Ver­
losung der dargebrachten Handarbeiten und 
Spielsachen, und dem darauf folgenden Balle, 
335 R. 7?K. Außerdem aber hatte der Verein 
die Freude, von seinem Mitglied?, der Kammer­
herrin Frau v. Hahn, ein Legat von 2000 Ru­
bel S.M. zu erhalten. Die Ausgaben betru-
gen: an einmahligen Unterstützungen 234 Rbl. 
23 Kop., periodischen Unterstützungen 413 Rbl. 
75i Kop«, für Erziehung und Schule 293 Rbl. 
52 Kop., Bekleidung 92 Rbl. 6of Kop., Nah­
rungsmittel 57 Rbl. sii Kop., Beerdigungs­
kosten 33 Rbl., Wohnung und Holz 120 Rbl. 
93 Kop., Material und Arbeitslohn 53 Rbl. 
94^-Kop., Apotheke und Krankenpflege 92 Rbl. 
79 Kop., Verwaltungskosten n Rbl. 25 Kop., 
zurückgezahlte Anleihe 100 Rbl. In Papieren 
besitzt der Verein 5490 Rbl. 10 Kop. — Die 
Zahl der erwachsenen Pfleglinge war, zu An-
fange des Jahres 1324, 82, blieb sich während 
des Laufes desselben gleich, und am Schlüsse 80 
beiderlei Geschlechts. Erwachsene wurden mit 
einmahliger oder periodischer Hülfe, an Gelde, 
zu Miethe und Holz, Lebensmitteln, Kleidung, 
mit Median und mit Wartung und Pflege in 
Krankheitsfällen, unterstützt; und Verstorbene 
wurden anständig beerdigt. — Die Vorstehe-
rinnen sind: Frau Geh.-Rathin v. Schoppingk 
und Frau Civil-Gouverneurin Baronne v.Hahn 
Excellenz. Von den Damen Vorsteherinnen ge-
leitet, übten «mit warmem Eifer die Pflichten des 
Wohlthuns, die Frauen Pflegerinnen: Gouv.-
Reg.-Secretairin v. Beitler; v. Erdmann; Hof-
räthin v. Groschke; Hofräthin v. Ockel; Pro-
f e s s o r i n  P a u c k e r ;  v .  d .  R o p p  a u f  N e u - A u t z ;  
Staatsräthin v. Schrötter; Regierungsräthin 
Baronne v. Wolff. 
Li v la n d. Durch Sen.-Ukas v. 29. Jan. 
1825, ist der seitherige Regier ungsrath, Herr 
Hofrath und Ritter Graf Franz Kosknll, auf 
sein Gesuch, von diesem Posten entlassen worden, 
und zwar mit dem Charakter eines Collegienraths. 
An seine Stelle ist der (früher bei der Tamoschna 
angestellt gewesene)HerrCollegienrath und Ritter 
V. Freymann Regierungsrath geworden. 
U n i v e r s i t a t s - N a c h r i c h t e n .  
Die Lehrbezirke der Universitäten sind jetzt 
nach den Gen.-Gouvernements eingeteilt. Dem 
zufolge enthalt der Petersburgische 3 Gouv., als 
nähmlich: P., Archangel, Olonetz, Wologda, Wi-
tepsk, Mohilew, Smolensk u.Kaluga. DerMos-
kowische 11 Gouv.: M., Nowgorod, Twer, Iaros-
law, Kostroma, Wladimir, Rjäsan, Tula, Orel, 
Woronesch u. Tambow. Der Dorpatische einst-
weilen (denn Pskow ist provisorisch zum Peters­
burgischen geschlagen) Kurland, Livland u. Esth-
land. Der Charkowische 16 Gouv. U.Provinzen: 
die Slobodische Ukraine, Tschernigow, Pultawa, 
Kiew, Kursk, Astrachan, Kaukasien,Grusien,Ime-
retien, Mingrelien, Cherson, Iekatherinoslaw, 
Tannen, Bessarabien, dieLänder der Kosaken vom 
Don und vom Schwarzen Meere. Der Kasani-
sche 12Gouv.: K., Nischegorod,Simbirsk, Sara-
tow, Pensa, Orenburg, Wätka, Perm, Tobolsk, 
Tomsk, Irkutsk u. Ienißeisk. Der Wilnaische 
6 Gouv.: W., Grodno, Minsk, Volhynien, Po-
dolien u. Vjalostok. (Dtscli.Ptbg. Ztg. Nr. 7.) 
Durch einen unter d. 25.See. 1324 an denHn. 
Finanz-Minister erlassenen namentlichen Utas, ha-
ben Se. Kaiserl. Majestät Allergnädigst befohlen, 
daß demRector derDorpatischenUniversität, Hn. 
Staatsrath u. Ritter Gustav Ewers, statt der ihm 
früher verliehenen Arrende (vonRujen-Radenhof 
im Wolmarischen Kreise), während 12 nach ein­
ander folgender Jahre, jahrlich 1000 Rbl. S. aus 
dem Reichsschatze gezahlt werden follen. (Offic.) 
Z e i c h e n  u n d  F r ü c h t e  d e r  Z e i t .  I n  —  
irgend einer Stadt des Reichs pflegt eine der 
daselbst bestehenden Clubben/ an ihrem jährli-
chen Stiftungsfeste, Beiträge zur Unterstützung 
der Hausarmen zu sammeln, und lebende oder 
verstorbene Dichter in Othem zu setzen, um 
mildthätige Gesinnungen in die Gemürher unb 
Taschen einzusingen. In den vorigen Decen-
toten gab es Jahre, wo ber Ertrag einer Samm-
jung 500 Thaler Alberts überstieg. Die letzte 
trachte es mit Mühe ans etwa 50 Rbl. S. 
Eine der verarmtesten ?rovinzial-Städte hat 
gleichwohl ihre zwei Clubben, monatlich einen 
Ball, wandernde Schauspieler, jezuweilige Con-
c e r t e ,  u n d  s o g a r  a u c h  K i n d e r -  B ä l l e ! — ~  
Eine Dritte Stadt ist vorzüglich erwerbreich für 
Handwerker; besitzt also auch einen befondern 
Handwerker-Clubb, der fleißig Balle und Mas-
keraden giebt. Der dort gleichfalls bestehende 
Noth- und Hülfsverein muß also die Hälfte 
feiner Jahres-Unterstütznngen an Familien und 
Individuen vom Handwerker-Stande abgeben«. 
Also wünschte der Verein: jener Clubb möge 
einmahl einen Ball für die Hülfs-Caffe ver-
ansialten. Das fand man aber nicht gera-
then, sondern veranstaltete bei den Standes-
Genossen eine freiwillige Subscription, und 
diese trug —— sieben Rubel Banco -Assigna-
tionen. (Der Heraus».) 
Da die Unglücks-Chrouik von ,324 
noch nicht abgeschlossen werden kann, weil im-
wer noch einzele Berichte über Vorfälle vorn 
vorigen Jahre eingehen, der Herausgeber aber 
nicht gern Nachträge zum Nachtrage liefern 
möchte: so beginnt er zuvörderst die dahin ge-
hörigen Nachrichten vom laufenden Jahre. 
Den i. Jan. wurde an das Hasenpotische 
Hauptmannsgericht der Leichnam eines unbe-
kannten Bauers eingeliefert, aus dessen Ob-
duction sich ergab, daß er sich zu Tode getrun-
ken hatte. — In der Nacht vom 2. zum Z. Jan. 
erhing sich, unter Salisburg, ein schon seit 6 
Jahren (seit dem Tode seines Weibes) melancho-
lischer Wirthssohn. — Den 7. J»n. wurde, un-
ter Jakobshof bei Mitau, ein Knecht beim Holz-
fallen, durch einen Baum, der mit seinen Aesten 
in die eines daneben'stehenden Baumes sich ver-
wickelt hatte und nun plötzlich niederfiel, auf 
der Stelle erschlagen. — In der Nacht vom 
8. zum 9. Jan. erstickte, unter Woltnarshof, ein 
Knecht in der Riege, vom Dunste. — In der 
Nacht vom n. zum 12. Jan. starb, zu Mitau, 
ein, der Betrunkenheit halber gefänglich einge­
zogener, Hebräer, plötzlich an (früher auch schon 
gehabten) epileptischenZufällen.— Den 12.Jan. 
stürzte sich, in Jlluxt, ein 25-jähriger Russe, im 
Fieber-Paroxysinus, in einen Brunnen. — Den 
ig. Jan. schoß, zu Mitau, ein Handwerksgefell, 
<21 Jahre alt, mit einem Terzero! sich in den 
Mund, und stach sich mit einem Federmesser in 
die Brust, (im Wahnsinn unglücklicher Liebe); 
ohne auf der Stelle zu sterben, aber auch ohne 
gerettet werden zu können. — Den 15. Jan. 
brach, bei Polangen, ein Soldat in das Eis der 
Heiligen-Aa ein, und ertrank. — Den 16. Jan. 
erhängte sich, unter Festen, ein Gesindeswirth 
in feiner Kleete, welcher wegen angeblich ent­
wandter 16 Rbl. S. M. in Untersuchung gera-
then war; fei es nun, daß er sich wirklich fchul-
dig wußte, oder die Schande und Widrigkeit 
der Untersuchung unerträglich fand. 
Von Feuerschäden sind bis jetzt einbe-
richtet: Aus Livland, (fast möchte d. Hrsg. 
hinzufetzen: es versteht sich von selbst? f. vor. 
Jahrg. <3. 192.), Lettischen Districts: drei 
Bauer-Riegen, mit allerlei Vorräthen; eine un-
ter Druween, durch Unvorsichtigkeit eines klei­
nen Mädchens; eine unter Lindenhof, durch Per-
gel; eine unter Kemmershof, durchs Flachsbre-
chen. Ferner: ohne Anzeige der Veranlassung, 
unter Rodenpois, ein Gesindes-Wohnhaus nebst 
Riege, mit Vorräthen und Effecten; und unter 
Erküll eine mit dem Wohnhaufe zusammenhän­
gende Riege, nebst fo vielen Effecten, daß der 
Schade auf 3200 Rbl. B. A. geschätzet worden. 
Dieses Feuer, hatte ein 13-jähriges Mädchen 
angelegt; wie der Bericht sagt, "in ihrer Ein­
falt"; die man doch wohl gern naher bezeichnet 
gesehen hätte. In Kurland schlug, 
unter Meymischken int Grobinischen, in de? 
Nacht vom 12. auf den 13. Jan., bei plötzlich 
entstandenem Gewitter-Sturme, der Blitz in" die 
Branntweins-Brennerei, und legte sie fowohl, 
als eine Kleete mit Effecten, in Asche. — In 
der Nacht vom 10. auf den 11. Jan. brach, bei 
Bauske, in der, zu den Gütern Zohden und 
Dörpers-Memelhof gehörigen, Slobodde, welche 
von der Stadt bloß durch den Memelfluß ge-
trennt ist, in dem Haufe eines, nebst feiner Fron 
gerade abwefenden, Hebräers, Feuer aus, (man 
vermuthet, durch Schadhaftigkeit des Ofens oder 
des Schornsteins); welches, bei starkem Winde, 
sechs Wohnhäufer und zwei Krüge verzehrte, 
u n d  e i n e  D e u t s c h e ,  e i n e  L e t t i s c h e  u n d  f ü n f z i g  
Hebräische Familien größtenteils aller ihrer 
Habe beraubte. Drei, mitten in den Flammen 
stehende, mit Dachpfannen gedeckte, Gebäude, 
wurden, durch die Thätigkeit der Land-Polizei, 
Willfährigkeit des Magistrats, der die Stadls-
Feuersprütze hergab, und durch die ausgezeich-
net eifrige Hilfsleistung von zehn Bauskeschen 
Burgern, gerettet. (Aus offic. Berichten.) 
(Hierbei: Oekonomisch - gemeinnützige Bei­
lage, Nr. 2.) 
3ff zu drucken erlaubt. Im Ramm der Civil-Ober,Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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Dienstag, den 17. Februar ig2Z. 
Bekanntlich behandeln die Chinesen die Be-
reitung der Theeblätter als sirenges Ge-
heimniß; und obwohl man die Theestaude auch 
in andre Lander mit Erfolg verpflanzet hat, so 
hindert also doch die Nichtbekanntschast mit je-
ner Methode deren gehörige Benutzung. Ein 
Einwohner von Irkutzk hat, mit Aufwand von 
Mühe und Kosten, in den Besitz jenes Geheim-
nisses zu gelangen gewußt. In Ermangelung 
von eigentlichen Theeblattern aber bereitete er 
Blatter vom Schleedorn wie Thee, so daß sie 
im Ansehen von dem wirklichen nicht zu unter-
scheiden waren. Da jedoch jene Blatter der 
Gesundheit schädlich sind, so wurde ihm die 
fernere Fabrikation verboten. Der Mann hat 
sich durch seine Unternehmung ruinirt; doppelt 
zu bedauern aber wäre es, wenn sein theuer 
erkauftes Geheimniß mit ihm ins Grab sinken 
sollte. (Aus dem Mosk. Telegr. im Joum. 
de Ptbg. Nr. 17.) 
Aus den öffentlichen Dankes-Bezeigungen 
Eines Dirigirenden Synods ersieht man, daß 
für kirchliche Zwecke wieder dargebracht sind: 
Für eine Kirche in einer Slobode des Peters-
burgischen Kreises, von einem Bauer, Pawel 
Durkin, zu silbernen Einfassungen von Heiligen-
bildern und andern Zierrathen, 10,000 Rbl.; in 
Petersburg, für die Preobrafchenskische Käthe-
dralkirche der gesamten Garde, <2555 Rbl. von 
dem Regiments-Commandeur, 5301 Rbl. von 
zwei Kaufleuten, und 3456 Rbl. von einem Bür­
ger; für eine Kirche auf demOchtaifchenTodten-
acker, drei Heiligenbilder in silberner Einfassung, 
von einem Collegien-Rathe, über 4000 Rbl. an 
Werth. In Narwa hat ein dasiger Kaufmann, 
an die Ausbesserung und Verzierung einer Kirche, 
bis 4500 Rbl. verwendet; in einem Flecken des 
Podolischen Gouvernements, ein Römisch-katho-
lischer Gntsbesitzer, verabschiedeter Major, für 
eine Griechisch-Russische Kirche, 2000 Rbl. Ma­
terialien und 200 Rbl. S.M. baar gegeben; in 
Perm, ein Berghauptmann, ein Heilands-Grab-
tuch, mit kostbaren Steinen und Perlen geziert, 
2000 Rbl. an Werth. (Dtsch. Ptbg. Ztg. Nr. 8.) 
B e l o h n u n g e n .  I m  J a n u a r  v . J .  b r a c h ,  
in einer Stadt in Bessarabien, im Hause eines 
Capitains, Feuer aus. Ueberall stand es schon 
in Flammen, als ein Kosak hineinstürzte, um 
den Sohn des Capitains aus dem Feuer zu 
retten. Der Monarch hat ihn mit der Medaille 
für Menschen-Rettung und 500 Rbl. belohnt. 
(Sew. Ptsch. Nr. 14.) Der Commerzien-
rath Schelaputin, Kaufmann erster Gilde zu 
Moskwa, hat, für ein Mineralien-Kabinet, wel-
ches er der medico-chirurgischen Akademie da-
selbst geschenkt, so wie für eifrige Ausrichtung 
übertragener Geschäfte, den Annen-Orden drit-
ter Classe erhalten. Und ein zu Krasno-Jarsk 
etablirter Petersburgischer Kaufmann, Subkow, 
für ein Haus, welches er dem K.-I. Garni-
sons-Bataillon zum Lazarethe abgetreten (zu 
5000 Rbl. geschätzt), eine goldne Medaille am 
Annen-Bande. (Journ. de Ptbg. Nr. 13» u. 15.) 
Der Esthlandische Hülfsverein 
hat im Jahre 1824 eingenommen, außer Victua-
lien, Effecten und Arbeits-Material: 6536 R6U 
3» Kop. Darunter befanden sich: an jährlichen 
Beiträgen 1530 Rbl., von einem Concerte 1231R«, 
aus dem Verkaufe von Fabrikaten 1035 R., von 
einer Unbekannten aus Petersburg 500 R„ durch 
Verloofung einer geschenkten Uhr u. Dose 400 R., 
aus dem Verkaufe geschenkter alter Equipagen 
335 R., aus einer Collecte nach einer vom Herrtl 
Superintendenten Mayer gehaltenen Predigt 
293 Rbl., «.s.w. Diese Summe ist verfas­
sungsmäßig vertheilt worden, und haben da-
von erhalten: die Arbeits-Casse 1958 R* 70 K,, 
die Schul- und Erziehungs-Casse 1410 R. 42 K., 
die Almosen-Casse 1465 R. 54 K., die Casse des 
Ersparungs-Fonds 1535 R. 34K., der Arzt des 
Vereins 4,3 R.; (6537 R. 8" K.) — Die Ar­
beits-Casse hatte am Schlüsse des Jahres 1323 
ein Saldo von 1449 R. 46 K.; die Einnahme 
von 1824 betrug 1958 R. 70 K.; zusammen: 
3403 R. 16 K.; und hat im Laufe des Jahres 
1324 ausgegeben 2236 R.; bleibt im Saldo auf 
1825: 1172 R. 16 K., (34°8R. 16K.) — Die 
Schul-Casse hatte am Schlüsse des Jahres 132z 
ein Saldo von 53 R. 4K.: die Einnahme von 
1324 betrug ,4ioR. 42 K.; zusammen: »463R. 
46 K.; unb hat im Laufe des 1.1324 ausgege-
ben 1081 R. 9 K.; behalt im Saldo auf 1325t 
387 R. 37 K., (1468 R. 46 K.) — Die Almo­
fen-Casse hatte am Schlüsse des I. *823 ein 
Saldo von 15R. 25K.; nahm »324 ein >465 R. 
34 K.; zusammen: 1480 9u 59 K.; und hat im 
I. 1324 ausgegeben 1158 R. 26 K.; behalt im 
Saldo auf 1825: 542 9v. 55 (1430 9?. 59ÄO — 
Die Casse des Ersparungs-Fonbs hatte am 
Schlüsse des Jahres 1825 ein Saldo von 95 R. 
89 K.; nahm 1324 ein i355 9t. 34 K.; zusam­
men : i43l R. 2I K.; und hat im I. 1824 ein 
noch nicht eingegangenes zinsenfreies Darlehn 
gegeben von 150 R., an die Credit-Casse auf 
Zinsen gegeben 1035 Rbl.; behalt im Saldo 
auf 1325: 256 R. 23 K., (1451 R. 23 KO 
Durch die Ausgabe der Arbeits-Casse für rohe 
Materialien und Arbeitslohn sind, im Laufe des 
Jahres 1324, 60 arme Personen, denen es fönst 
an Arbeit fehlte, beschäftigt worden. — Die 
Ausgabe der Schul- und Erziehungs-Casse ist 
nicht bloß für Unterricht gemacht worden, son-
dern bie Casse hat auch zu ben Unterstützungen 
der Almosen-Casse, die dieser allein zu fchwer 
gefallen waren, bettragen müssen; zumahl, da 
viele tiefet Unterstützungen wegen des Bedürf-
nisses solcher Kinder, bie durch den Verein Un-
terricht genießen, bewilligt worden sind. Durch 
diese beiden Cassen haben, im Laufe des Jahres 
1324, 21 Kinder Unterricht in Wissenschaften, 
ein junges Frauenzimmer Unterricht in weibli­
chen Hanbarbeiten, 23 Personen monatliche Un-
terstätzungen und 19 Personen einzele Gaben an 
baarem Gelbe erhalten. — Durch den Arzt 
des Vereins sinb, im Laufe des Jahres 1324, 
30 Patienten behandelt worden, welche freie 
Medicin erhielten. Von diesen sind 2 Personen 
gestorben, und 5 noch nicht genesene in der Cur 
verblieben. Außerdem haben 10 Patienten, bie 
von andern Aerzten behandelt wurden, freie Me-
dicin erhalten. Obgleich die hiesigen Herren Apo-
theker dem Vereine jährlich für 250 Rbl. Medi-
catuenfe gratis liefern, fo hat doch in bem ver­
flossenen i824sten Jahre für Medicin noch 137 R. 
18 K. ausgegeben werben müssen. (Aus ber 
gedruckten "Darstellung ber Wirksamkeit des 
Esthl. Hülssvereins, im Jahre 2324. (7S. 80"/ 
welcher den Ret). Nachrichten beigelegt ist.) 
K u r l a n d .  A m  1 9 .  O c t .  v .  I . ,  a b e n d s  
um 3 Uhr, bemerkte man, am Winbauischen 
©tranbe, eine halbe Werst vom User, ein großes 
Boot mit schwarzer Flagge. Der Zollaufseher 
Rehbinber, nebst ben Gränzreitem Krüger und 
Dietrich, versuchten es, in einem kleinen Boote, 
sich bem Fahrzeuge zu nähern; und da dieß 
nicht möglich war, gingen sie zu Fuß hin, und 
fanden in demselben drei von Kälte erstarrte 
Esthländer. Es gelang ihnen, sie ans Land 
zu schassen, und in einem benachbarten Kruge 
w i e d e r  i n s  L e b e n  z u  b r i n g e n .  D i e  G e r e t t e -
ten hakten, von Oefel, eine Ladung Kohl, 
Schnittkohl und Kartoffeln, nach Windau fuv-
ren wollen; wohin sie denn nun auch mit ih* 
rem Boote abgingen. (Aus offic. Bericht.) 
L i t e r a t u r .  
" U e b e r  d i e  W o h n  f i t z e  d e r  ä l t e s t e n  R u f -
f e n .  S e n d s c h r e i b e n  a n  d e n  S t a a t s -
rath Gust. Ewers, u. f. w. Dorpat, 
1825." (56 S. 40 
Mit Beziehung auf Frähn's Nachrichten aus 
den Arabern über die Russen, fcheint hier den-
noch (dem entgegen, was im vor. Jahrg. S.70, 
als Refultat von Frähn's Materialien, angege­
ben war,) bis zur Evidenz dargethan zu feyn, 
daß es Russen, als ein eignes Volk, und zwar 
im Innern des Reiches, welches jetzt von ihnen 
den Namen fuhrt, gegeben hat, ehe Rurik mit 
feinen Warägern kam, und daß ihr Ursprung 
also nicht unter jenen und im Norden, sondern 
im Süden, wenn auch gerade nicht bei den 
Chazaren unb Türken, zu suchen ist. Der 
Weg, welchen ber Verf. bei feinen Forfchungen 
einschlagt, ist eben fo einladend zum Mitgehn, 
als jebes Ziel, an welchem man mit ihm an­
gelangt ist, immer klar beisteht. Das Gerücht 
nennt einen berühmten mündlichen unb schrift­
lichen Rechtslehrer als Verfasser. Wenn auch 
nicht einige Erläuterungen beß etwas gleichsam 
zu^ verrathen schienen, z.B. S. 36—33, fo 
würbe fchon die strenge Genauigkeit im Aus-
fcheiben besten, was mehr, und dessen, was 
minber bewiesen ist, fo wie die Abneigung ge-
gen Willkühr und Gewalttätigkeit, bie Vorsicht 
im Folgern und die Mäßigung beim Entschei-
den, die Verrnuthung wahrscheinlich machen. 
Von unfern eigentlichen Geschichtsforschern des 
Fachs, Ewers und Krug, haben wir, wie sich 
auch aus diefer Schrift ergiebt, noch Weiteres 
über diesen Gegenstand zu erwarten. 
Anstellungen und Belohnungen. 
. Am 1. Februar d. I. wurde zu Riga ordi-
nirt: der zumPastor inDickeln, Wolmarifchen 
Sprengeis, berufene Herr Candidat Georg Ernst 
Friedrich Schmidt. Er ist gebohren zu Riga 
18oi, studirte auf den dasigen Schulen und auf 
der Universität Dorpat, und war feit 1323 Haus-
lehrer auf dem Lande. Der Herr Consisto-
rialrath und Propst des Pernauischen Spren­
geis, seitheriger Pastor zu Hallist und Karkus, 
Karl Ernst Berg, (geb. zu Zwickau in Sach-
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fen, den 6. April 1773, Lehrer an dem dasigen 
Gymnasium, Hauslehrer in Livland 1797, Pa­
stor zu Tarwast 1799, Pastor zu Hallist und Kar-
kus 1807), hat den Ruf zu der Pfarre von Theal 
und Fölks (Sagnitz), im Werroifchen Spren-
gel, erhalten und angenommen. 
Die, bei der Untersuchungs-Commission we-
gen Erfchleichung falscher Adels-Documente, an-
gestellt gewesenen Beamteten, haben an Beloh-
nungen erhalten: der Präsident des Livl. Hosge-
richts, wirkl. Etatsrath Huene, den Wladimir-
Orden dritter Classe; der verabschiedete Regie-
rungs-Rath, Collegien-Rath Graf Ko sku ll, den 
Annen-Orden zweiter Classe; das Mitglied der 
L i v l .  E i n f ü h r u n g s - C o m m i s s i o n ,  B a r o n  K l e b  e c k ,  
den Wladimir-Orden vierter Classe; der Fried-
richstädtische Hauptmann v. Holte y, den Annen-
Orden zweiter Classe; der Rigaische Stadttheils-
Aufseher, Tit.-RathSzymanowsky, 1000Ru* 
bel B. A.; der beim Livl. Kameralhofe angestellte 
Reimer, 500 Rbl. B.A.; die Witwe des, bei der 
Untersuchung gebraucht gewesenen, Advokaten 
Arzt, 1200 Rbl. B.A* (Offic.) 
Zufolge Rescripts des Herrn Ministers der 
Volksaufklärung, v. 23. Jan. d.J., hat der Di-
rigirende Senat, in Gemäßheit des Ukases vom 
1 5 .  J a n .  d . J . ,  F o l g e n d e  a v a n c i r t :  Z u  H o f -
rathen: den Dorpatischen Gouv.-Schuldirector 
Otto Rofenberger, (mit der Anciennität vom 
12. Nov. 1323); und den ehemahligen Professor 
extraord. an der Kaiferl. Universität zu Dorpat 
und gegenwärtigen Oberlehrer am Gymnasium 
illustre zu Mitau, Or. Magnus Paucker, (Anc. 
v .  1 9 .  J u n .  1 3 1 6 ) .  Z u m  T i t u l a i r  -  R a t h :  
Einem Herausgeber von Provinzial-Blattern geht 
es mit seiner Unglücks - Chronik, wie dem Menschen 
überhaupt mit Schulden und Sünden. Man wendet, 
so lang es irgend möglich ist, die Augen davon ab; 
man schließt sie, physisch wie moralisch, zu. Aber da-
mit weicht der Berg nicht, sondern steigt nur um so 
höher. Zum Glücke findet dort die Möglichkeit des 
Abtragens eher statt, als hier. Der Leser muß es 
dann mit der abstoßend - aufgesammelten Lectüre ma-
chen, wie mit irgend einem andern widrigen Tranke. 
Soll er einmahl genommen werden: nun! so denn 
nicht sich ihn zutröpfeln lassen, sondern herzhaft auf 
Einen Zug hinunter! Diesen möglichst wenigstens 
zu verkürzen, laßt Referent sich billig genug finden, 
die Ingredienzien seiner 98 Excerpte zu einem Extrakte 
von drittehalb Spalten zu destilliren. 
Der zu liefernde Nachtrag vom vorigen Jahre 
umfaßt für Livland, in Betreff der Feuerschaden, we-
nig mehr, als die drittehalb letzten Monate, (s. vor. 
Jahrg. S 192); für Kurland und Eschlgnd im All-
den Lehrer an der St.Annen-Elementarfchule zu 
M i t a t t ,  C o l l . - S e c r e t a i r  F r i e d r i c h  S P e k  0  v i u s ,  
( A n c .  v . 3 i . D e c .  1 3 2 3 ) .  Z u  C o l l e g i e n - S e -
cretairen: die Schul-Jnspectoren und wissen-
fchaftlichen Lehrer an den Kreisschulen: zu Mi-
tau, Karl Frübuß, (Atic. 15. März 1808); zu 
Hasenpot, Karl Perschke, (Anc. 25. April i8°9)> 
zu Libau, Tann er, (Anc. 3. April i3»4); zu Win­
dau, Friedr. Sartori, (Anc.30.Nov. 1314); zu 
Goldingen, Friedr. Sie ber, (Anc.2.Febr. 1321); 
zu Walk, Gust. Witke, (Anc. 1.Mai 1809); zu 
Wolmar, Pacht, (Anc. 9. Aug. i8'6); zu Per­
nau, Peter Szesnowitz, (Anc. :3.Oct. 1818) 1 
zu Wert'o, Joh. Hei tu* ich fen, (Aue. 18- Dec. 
1816); zu Weißenstein, Joach. Mickwitz, (Anc. 
< 2 1 .  M a i  1 8 ^ 9 )  ;  z u  W e s e n b e r g ,  F r i e d r .  G r  v r e ,  
(Anc. 24. Jun. 1809); und den Lehrer des Ge-
fanges und der Musik am Gymnasium zu Reval, 
A u g .  H a g e n ,  ( A n c .  i . J u l .  ) 8 > 8 ) .  Z u  G o u s  
Verne ments-Secretairen: die Collegien-
Registratoren: den Lehrer der Elementarschule zu 
Bauske, Gvttfr. Mannß, (Anc. Zi.Dec. 1823)i 
den Lehrer der ersten Knaben-Elementarfchule in 
Dorpat, Lars Rosendael, (Anc. 14. Marz 1323); 
den Lehrer der zweiten Knaben-Elementarschule 
in Dorpat, Joh. Schultz, (Anc. i.Sept. 1320). 
Zu Collegien-Regisiratoren: den Lehrer 
der Tanzkunst am Gymnasium illustre zu Mitau, 
Dietr. Alex. Valentin Jven fen n, (Anc. 3>.Dec. 
1323); den Lehrer der Gymnastik am Gymn. ill. 
zu Mitau, Friedrich Uckermann, (Anc. 31. Dec. 
1323); den Lehrer an der Dorotheen-Schule zu 
Mitau, Herrm. Jordan, (Anc. 3i.Dec. 1323). 
Vergl. Rig. Stadtbl. Nr. 6. (Offic.) 
gemeinen auch bloß noch den September mit; aus 
beiden letztern Provinzen ist vom December über fei# 
nen einzigen Feuerschaden direct hieher berichtet; so 
daß mit Grunde zu fürchten steht, es kommen noch 
Marodeurs von Unglückeboten nach. Und dennoch 
ergeben sich zusammen 44 Feuerschaden; 23 in Livland 
(18 Lett., 10 Esthn.), 12 in Kurland, 4 in Esthland. 
Meist Bauern-Riegen, aber immer zugleich auch mit 
Vorrathen und Effecten; viele eigentliche Wohnhau? 
ser, Stalle, Scheunen, und verschiedne ganze Gesinde; 
namentlich den 11. Sept., unter Kaul in Süd-Harrien, 
6 mit allem eingedrndteten Getraide. Desgleichen drei 
Mühlen, bei deren einer man den Müller selbst im 
Verdacht hatte, sie angezündet zu haben; bei der an; 
dern wird der Schade auf 1000 Rbl. S. geschätzt. 
Unter Schloß Fellin brannte Viehgarten, Stall und 
Wagenhaus ab; mit 63 Stück Hornvieh, 11 Pferden, 
26 Schafen, u. f. w. In den Veranlassungen spie^ 
len der Flachs in den Wohnungen und das Getraide 
in den Riegen die Hauptrolle; ganz besonders aber 
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der Pergel; als welcher, bald zum Trocknen in die 
Ofenmauer gesteckt, durch einen Windzug herausfiel 
und den Flachsstaub entzündete; oder beim Anheitzen 
wegzunehmen vergessen wurde; bald eine Tabacks# 
pfeife hatte anzünden sollen; bald in der Wand ver# 
gessen war; bald, von da aus, oder auch brennend, 
auf den Voden geworfen, das zum Trocknen aufge# 
steckte Getraide ergriffen hatte. In dem einen Falle 
wollte eine Mutter ihren 12-jahrigen Sohn schlagen; 
dieser zog sich nach der Wand zurück, wo der leuch# 
tende Pergel steckte; durch ihn gerieth der Flachs, 
den er in der Hand hielt, in Brand; und so das 
Gebäude. Natürlich fehlen auch die lieben Tabacks# 
pfeifen nicht; und noch weniger fehlt, in den Be« 
richten auch dieser Monate, was manchem Berichts-
Erstatter, als Zuflucht für seine Dintenscheu, beinahe 
fo lieb ist als seine Pfeife; ndhmlich die im Ostsee-
Pr.-Blatte sonst schon ermahnte ' Unvorsichtigkeit," 
oder "Fahrlässigkeit," bei der man sich so bequem 
Alles — und nichts denken kann. Der eine von 
den naher erörterten Fallen regt bitteres Mitleid mit 
der Schuldigen auf. Unter Saulhof, bei Wolmar, 
{»rannte ein Vauer-Viehstall mit allem Winter-Futter 
auf; dadurch, daß ein armes kleines Madchen, um 
i n  d e r  H ü t u n g  s i c h  z u  e r w ä r m e n  ( a m  7 .  N o v e m ­
ber, dem Orkans-Tage), in einem Lumpen, Kohlen 
ftch höhlte, und aus dem Viehstall etwas Stroh mit# 
nehmen wollte. Und erschrecken muß man über den 
andern Fall; in Kurland, unter Bixten; wo der Schade 
übrigens unbedeutend war. Ein vor wenigen Tagen 
ndhmlich erst fertig gewordenes Gesinde> Wohnhaus 
gerieth in Brand; da aber die Balken noch nicht 
recht trocken waren, fo gelang es, das Feuer, mit 
Verlust bloß des Strohdaches, in welchem es ausge­
brochen war, zu loschen. Jetzt fand es sich, daß 
ein 11-jähriger Knabe, mit Pergel, den er aus der 
Küche nach oben getragen, das Dach absichtlich an-
gezündet hatte; und zugleich kam heraus, daß der-
selbe auch in dem kurz vorher abgebrannten Hause 
das Feuer angelegt hatte, — "weil er zu viel ar­
beiten müsse." 
Das Leben verlohren haben, in diesem kurzen 
Zeiträume, durch Unfälle, Unbesonnenheiten, und lei-
der auch durch Verbrechen, 56 Menschen. In 
der Gegend von Dorpat fand man, Ende Septem-
bers, auf dem Felde, unter einem Gerstenhaufen, den 
Leichnam eines Soldaten, welcher, mehrern Zeichen 
zufolge, ermordet seyn mußte. Bei dem Dorfe 
Tschorna, anfangs Decernbers, einen aus Petersburg 
nach seiner Heimath ins Werroische beurlaubten In-
validen, durch einen Strick um den Hals und meh-
rere Messerstiche, ermordet. Drei Russen, mit denen 
er, von Jewe aus, den Weg gemacht hatte, wurden 
als die Thdtec ausfindig gemacht. Es hatte seinem 
bei sich habenden Gelde (180Rbl. B. 9C. u. 9 Rbl. S.) 
gegolten. Drei Straßenrduber aber, welche anfangs 
Novembers, auf dem Wege nach Allasch, in der so­
genannten langen Meile, einen Lemburgischen Wirth, 
dessen Sohn und eilten Soldaten, angefallen und sie 
lebensgefährlich zerschlagen hatten, sind noch nicht 
entdeckt. In Kurland, unter Telsen, wurde ein 
Knechtsweib, mit Verletzungen am Kopfe, tobt ge­
funden , in einer Babstube, bereit Einwohnerin man 
deshalb gefänglich einzog. Unter Alp, in Esthland, 
hatten sich zwei Bauern verzankt, wovon der eine 
den andern mit einem Steine auf den Kopf schlug, 
daß er nach 7 Tagen starb. 
Von 9 Selbstmorden fallen 4 auf Livland, 
3 auf Eschlanb unb 2 auf Kurlanb. Unter Maydel, 
E., schnitt sich ein Rekrutenweib in den Hals, "auf 
höhere Eingebung", wie sie vor ihrem, erst nach g 
Tagen erfolgten, Tode, aussagte. (Ob gewisse Ka-
lender-Saaten schon Früchte tragen ?) Unter Patten# 
Hof erhängte sich das Weib eines Badstübers, wegen 
der, an ihrem Pflegkinde, einem 2#jahrtgen ! ! Kna­
ben , verübten Mißhandlung, woran dieser gestorben 
war! ! In Kurland, unter Calwen, ersäufte sich ein 
i3<jdhriger Hofsjunge, wegen begangener Diebereien. 
Und abermahls drei Unglücksfalle durch Schieß-
gewehr, in jeder Provinz einer. Im September, 
unter Dserwen, K., kam ein betrunkener Soldat mit 
geladener Flinte in fein Quartier, und legte sie auf 
Kinder an; gerieth baruber mit einem Weibe in 
Tätlichkeiten, und wurde, bei dem Ringen mit ben 
zur Hülfe Eilenden, von feinem eignen Gewehre ver­
wundet. In Strand - Wierland, unter Wasche!, 
kehrte, im October, ein von der Jagd zurückkehren-
der Bauer in einem Kruge ein, und stellte seine ge-
ladene Flinte hinter die Thüre; ein Knabe nimmt sie, 
und schießt damit einen Bauer tobt. Unter Terrest-
fer, im Tormaifchen, erschoß, im November, einRufsi-
scher M«stochsen-Warter, durch unvorsichtige Hanbha-
bung eines geladenen Gewehrs, ein Korden-Madchen. — 
Unter Schloß-Burtnek erstickte ein Knechtsweib ihren 
drittehalbwochentlichen Säugling im Schlafe. 
Beinahe die Hälfte aller Verunglückte» fanden 
ihren Tod in Wasser; 5 stürzten in Brunnen, 
3 brachen ins Eis ein, und 3 ertranken in Morast-
Pfüzzen. Am ersten Weihnachts-Feiertage kamen 
ungefähr 20 Menschen nach Libau zur Kirche, in ei­
nem Boote, welches durch ben starken Strom und 
das Eis umgeworfen würbe; bie Uebrigett wurden 
gerettet, aber 3 ertranken. Endlich, fo wür­
ben brei Personen das Opfer ihrer Unvorsichtigkeit 
bei Mühlen-Getrieben. Ein Mdbchen fiel in einen 
Brag-Kessel. Ein Arbeiter stürzte von einem hohen 
Gerüste. Vier Personen erstickten im Dunste. An-
berer gewöhnlicher Umstanbe zu geschweigen. (Off.) 
Ist zu brücken erlaubt. Im Namen der Civii-Ober-Verwaltung ber Ostsee-Provinzen: W. F. Äeuß ler. 
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Dienstag, den 24. Februar ig2Z. 
Die Handels-Geschafte, welche in 
Kiachta vom 1. Jan. bis zum i. Nov. 1Z24 
gemacht worden, betrugen 6 Mill. 642,173 Rbl. 
24 Kop. Die Hauptartikel für die Einfuhr 
waren: 142,229 Pud <21^ ifc Thee, an Werth 
761,5369161. izKop.; Nankin für672,703 
Rbl. 50 K.; Candiszucker für 92,236 Rbl. 50 K. 
Ausfuhr: Pelzwerk für 5 Mill. 912,799 Rbl. 
99 K.; Haute für 1 Mill. 270,416 Rbl. 63 K.; 
Wollen - und Seiden-Zeug für 1 Mill. 65,752 
Rbl. 62 K.; Zwillich für 132,593 Rbl. 62 Kop. 
(Jouvn. de Ptbg. Nr. 2i.) 
Ein Hauptgegenstand des Petersburgischen 
V e r e i n s  f ü r  d i e  G e f a n g e n e n  -  P f l e g e ,  
ist die Beschäftigung derselben. Bei allen 
Schwierigkeiten, mit welchen diese anfangs zu 
kämpfen hatte, trägt sie bereits die erfreulichsten 
Früchte. Vielen ist sie nun schon zum persön­
lichen Bedürfnisse geworden, und sie bitten an-
gelegentlich darum. Auch auf die Sittlichkeit 
der Gefangenen, namentlich auf Ruhe und Orb-
nung, äußert sie den wohlthätigsten Einfluß. 
Die Arbeiten bestehen: in Bücherbinden (worin 
cs Manche selbst bis zur Bewunderung für Mei-
fter des Fachs gebracht haben); im Liniiren von 
Musikalien und Rechnungsbüchern; in Papp-
Ärbeiten, Couverts-Machen, Teppichen, Körb-
chen, Charpie-Pfiücken, u. f. w. Die Materia­
lien und Instrumente werden aus der Casse be-
zahlt; zwei Drittheile des gelöseten Preises er-
halten die Arbeiter. Zum i. Januar 1322 wa­
ren im Magazine an Arbeiten nachgeblieben zu 
dem Werthe von 3286 Rbl. 67 Kop. Im Laufe 
des Jahres kamen hinzu für 24,639 Rbl. 96 K. 
Verkauft wurden für 22,214 Rbl. 64 K. Zum 
Januar 1323 blieben nach für 10,760 Rbl. 99 K. 
Derreine Gewinn für die Casse betrug 1817Rbl. 
4<2i Kop. (Schurn. Imp. Tscliel. obsclitsch. 
«24, Nr. 10.) 
Während früher, in mehreren Eparchial-Li-
sien, bei der Angabe der Getauften, Getrauten 
und Begrabenen, die der Bekehrten wegge-
lassen wurde, erscheint es bemerkenswert, daß 
die erste dießfallsige Jahres-Notiz in der Mos-
kowischen Zeitung Nr. 3., aus dem Gouverne-
mentRjäsan, mit Weglassung alles Statistischen, 
bloß meldet, daß, im Laufe des Jahres 1324/ 
zur orthodox-Griechischen Kirche übergegangen 
sind: von der Lutherischen 4Personen (2 mannt., 
2 weibl.), von der katholischen 9 (2 m., 7 w.), 
und 1 Muhamedaner. 
In einem Dorfe des Temnikowischen Krei-
ses vom Tambowischen Gouvernement lebt noch, 
an der Seite seiner Frau, und von Enkeln und 
Urenkeln umgeben, ein Greis, der in seinem 
i7ten Jahre Peter dem Großen den Eid der 
Treue leistete; ohne doch bestimmt zu wissen, 
wie alt er eigentlich ist. Er geht noch ziemlich 
munter umher, hat guten Appetit und ein star-
kes Gedächtniß. (Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 6.) 
V e r s t o r b e n  s i n d :  Z u  M o s k w a ,  d .  22.Dec. 
1324, der Professor der Anatomie und Physio-
logie und gelehrte Secretair der medico-chirur-
g i s c h e n  A k a d e m i e ,  u n d  R i t t e r ,  L u k a s  P i k u l i n ;  
geb. 1784 im Etherischen Gouvernement, studirte 
im dasigen Seminar und in den Petersburgi­
schen Anstalten; diente als Arzt bei der Armee 
in Grusien; kam dann zur Medicinal-Kanzellei 
unter Wyllie; stand bei den Russischen Corps 
in Frankreich, und wurde i8'9 nach Moskwa 
versetzt. Er war auch Schriftsteller in seinem 
Fache. (Mosk.Ztg. Nr. 9.) — Den 19. Jan. 
d.J., zu Petersburg, der Rector der Akademie 
der Künste, Theod. Schtschedrin, 76 Jahre 
alt; einer der ersten Zöglinge dieser Akademie; 
in Rom und Paris ausgebildet; und als Bild-
Hauer, noch aus der Zeit Katharinas her, be-
rühmt. (Sew.Ptsch. Nr. 9.)— Den 23. Jan., 
zu Moskwa, der wirkliche Kammerherr Alex. 
Wla ssow, von welchem der Verfasser der An-
zeige seines Todes, Nik. Pissarew, sagt: seine 
Sammlung seltner Bücher, Gemählde, Kupfer-
stiel)e und Gemmen, sei, durch ganz Europa hin, 
berühmt. (Mosk. Ztg. Nr. 10.) 
Se. Majestät haben geruhet, dem Herrn Fi­
nanz-Minister, Generale Lieutenant C anc ritt, 
das in Kurland belegene Gut Baldohn, nebst 
den dazu gehörigen Nebengütern Charlottenhof 
und Lafontaine, auf fünfzig Jahre, ohne Ar-
rende-Zahlung, zu verleihen. Bis zum Antritte 
desselben (im Jahre 1329) erhalt Derselbe (ohne 
daß jedoch Andre sich auf dieses Beispiel be-
rufen dürfen) die gegenwärtig fallende jährliche 
Arrende-Summe, von ZZ6o Rbl. S.M., aus dem 
Neichs-Schatze ausgezahlt. (Sen.-Ztg. Nr.?.) 
L i b a u .  D u r c h  J m m . - U k .  v o m  2 3 .  J a n .  
d. I. habe» Se. Majestät, der Kaiser und Herr, 
geruhet, "weil der Handel von Libau gegenwär­
tig sich eben nicht in blühendem Zustande befin­
det," zu dessen Erleichterung, zu befehlen, daß 
der Zoll für rohe Haute, von 1 Rbl. 25 Kop. S. 
für das Pud, auf 3 Jahre zu 80 Kop. S. her­
abgefetzt werden foll. Um jedoch Mißbrauch 
zu verhüten, ist für diefe Zeit die Einfuhr von 
Häuten, aus andern Häfen des Reichs nach 
Libau, verboten. (Journ. de Ptbg. Nr.2».) 
Natur - Merkwürdigkeiten veraltern nicht. 
H i e r  d e n n  a l f o  n o d )  e i n i g e  N a c h t r ä g e  z u r  G e -
fd)id)fe der Stürme in den letzten beiden 
Monaten des abgewid)enen Jahres. Durch 
den Sturm vorn 7. Nov. wurde, in Ost-Har-
rien, unter Kostafer, in der dasigen Windmühle, 
das Aufhalts-Werkzeug beschädigt, wodurch die 
Flügel sid) so schnell zu drehen anfingen, daß 
die Muhle in Brand gerieth. — Der Schade, 
welchen derselbe Sturm, mit feinem Hochwasser, 
am Kirriferischen Strande in der Wieck, ver­
ursacht hat, durch den Verlust von Heu und 
Schilf, welchen die Höfe und Bauern erlitten, 
wird auf 20 bis 25,000 Rbl. geschätzt. — Der 
Sturm vom 1. auf den 2. Dec. stürzte die Wind­
mühle von Rutzau um, und das Pfahlland des 
Grobinischen Beihofs Battenhof, und erfchlug 
9 Stück Hornvieh. In Libau (vergl. vor. 
Jahrg. S. 622) warf er gegen 40 Zäune nie­
der, hob in bem benachbarten Wälbchen an 50 
Bäume aus ben Wurzeln, unb ließ in ber gan­
zen Stabt nur wenige Dächer unbesd)ädigt. 
Der vom 3. auf den 9» Dec. (f. S. 230) riß 
dort von den Kirchen die Blei- und Kupfer-
Bedeckungen ab, und zertrümmerte eine Mili-
tair-Obofe. — Durch beide Stürme wurden, 
von dem Grobinischen Sd)losse, die Neste des 
alten Sparrwerkes heruntergeworfen; in und 
bei Polangen alles Stroh von den Dächern ge-
rissen, mehrere Sd)eunen umgestürzt, Tausende 
von Bäumen theils abgebrochen, theils aus den 
Wurzeln gehoben; sechs Fisd)erböte ganz zer-
schlagen. — Am 3. u. 9. Dec. blieb in Grobin 
fast kein Dctd) unbeschädigt; unter Kapseden 
würbe eine Kaffscheune, ein Masistall unb ein 
Theil einer Getraibefcheune umgeworfen; unter 
Ober-Bartau eine Krugsstabolle; unb unter 
Wirgen gleichfalls ein Maststall, ber and) eini-
ges Hornvieh ersdjlug. (O/lic. Berichte.) 
Ein sehr lebendiges Bilb jener Verwüstun-
gen giebt ein Artikel in Nr.i. ber Kurländischen 
Lettischen Zeitung. Außer der Anfuhrung, daß 
?r. Nieber-Bartau gleid)falls ein Pfahllaub, und 
unter Sd)arken in Litthauen ein sehr großes, 
umgestürzt worden, wobei viel Hornvieh ver-
lohren gegangen, berid)tet er: Der Bartauifd)e 
und Rutzauifd)e Wald sind in der Einen Nacht 
auf eine Art verwüstet, wie ein feindliches Heer 
kaum in Jahresfrist das vermocht hätte. Der 
vierte Theil des Ganzen liegt am Boden; in 
zehn Jahren wird man nid)t ausführen können, 
was Eine Nacht gebrod)en und niedergestürzt hat. 
Die hohen Sandhügel am Strande, die einer 
hinter dem andern sid) erhoben, gleichen jetzt 
einem ebnen Boden. Wie Federn oder Spreu 
sind sie aus einander gestiebt, und es sieht aus, 
als ob sie mit dem Streichholze glatt gestrid)en 
wären. In der Riege zu Heiligen-Aa arbeitet 
man seit Wod)en — nicht etwa in Getraide, 
sondern um den Sand herauszufd)assen, der sie 
fast bis oben zu angefüllt hat. Ganz vorzüglich 
zu bedauern sind die Strandbauern. Ihre Böte, 
ihre Netze, ihre Fifd)erhütten — Alles ist zer-
siöhrt, oder von der See weggefpühlt. Kaum 
hier oder da hat ein Einzeler fein kleines Eigen-
thum gerettet. Der Pohpenfche See, der sehr 
Hod) ging, hat sid) nad) bem Meere einen neuen 
Weg gebahnt — unter einem Hanfe durch, das 
jetzt über einem Ausflusse desselben steht. 
Nr. 4, desselben Blattes vollendet, in zwei Ar-
titeln, das Gemähide mit einer Schauder-Scene. 
Am siebenten Tage nad) dem Orkane vom 8* Dec. 
stranbete bei Seem-Uppen ein Schiss*), nach­
dem es auf unfrer offenen See, die, mit ihren 
Inseln und Küsten ringsum, gegen das Welt-
meer doch beinahe nur wie ein Landsee zu be-
trachten ist, ein Sd)icksal erfahren hatte, wie es 
kaum in dem weitesten, wüstesten Oceane hätte 
haben können. Von Sturm und Wellen hin 
unb her geworfen, hatte es nid)t bloß Masten, 
Anker und Steuer verlohren, sondern aud) be­
reits alle Lebensmittel aufgezehrt; seit 11 Ta­
gen hatte man nid?ts mehr zu essen, und nährte 
sid) von dem Fleische einiger Hunde und Katzen. 
Drei Personen von der Mannfd)aft waren mit 
ihrem Leben schon dem Elende unterlegen; zwei 
davon nad) Seemanns Weife bestattet; der Leid)-
#) Der eine Correspondent nennt es einen Englam 
der, der andre einen Schweden. So viel der 
Herausgeber hat erfahren können, war es ein 
Engländer. Er hatte sich reichlich mit Proviant 
versehen; durch die gewaltsamen Bewegungen 
aber, welche das Schiff von den Stürmen zu 
erleiden gehabt, war das Holz, mit welchem e» 
geladen war, so aus seiner Lage gekommen, daß 
es den Zugang zum Proviante versperrt hatte. 
itctm des Dritten lag auf dem Verdecke; es galt 
jetzt, unter Schaudern, der Beratschlagung, ob 
man nicht mit demselben denHunger stillen sollte, 
als eine hohe Welle ihn in die See spühlte. Jetzt 
stiegen noch graßlichere Gedanken auf, deren der 
Hrsg. gar nicht erwähnen wurde, wenn nicht 
beide Correspondenten es berichteten, und also 
doch wohl mehrere Schiffsleute davon müssen 
erzählt haben. Im Wahnsinne des Jammers 
wurde davon gesprochen, ob man nicht den 
Kochsjungen tobten sollte. Man kochte und 
verschlang jetzt Lederwerk. Endlich erbarmte 
sich ein Windstoß des zertrümmerten Halbwracks 
und warf es ans Ufer. Der Capitain mit zehn 
Mann Matrofen wurden nun gerettet; aber alle, 
bis auf einen Holländer, in einem Zustande der 
äußersten Schwäche und Krankheit. Mit Vor-
ficht und Sorgfalt wurden sie nach Libau ge-
bracht, und fanden denn dort die nöthige Pflege 
und ärztliche Behandlung. 
I n  L i v l a n d  b e t r a g e n  d i e  P r o v i n z i a l -
Abgaben, welche für das erste Halbjahr ^ 325 
zur Ritterschafts-Casse gezahlt werden müssen, 
9^,552Rbl. 70Kop. B.A. Und zwar namentlich: 
Für die Livländischen Etappe-Stationen für 1324: 
Z>72Rbl. 67KOP. Zur Beheitzung und Erleuch-
tung der Pernauischen Militair-Waifenanstalten 
fuv 1324: 1277 Rbl. 40 K. Für das im Jahre 
1824 bei Riga stattgehabte Militair-Campement: 
10,424 Rbl. 10 K. Die Beiträge Behufs der, 
auf Allerhöchsten Befehl an die Krons-Casse zu-
rückzuzahlenden, von den Krons-Besitzlichkeiten 
beigebrachten, Summe zur Unterhaltung'der 
bisher bestandenen Meß-Revisions-Commission, 
vermählen den berechneten Betrag der ersten 
Hälfte der einzuzahlenden Summe, laut Eon-
vents-Beschluß vom August ,324: 13,569 Rbl. 
76K. Die Ritterschafts- Etat- ober Labengel­
der für 1625: 22,051 Rbl. 44 K. Rentengelber 
für 1825: J9/°5° Rbl. 65 K. Pastorats-Ge­
tränksteuer für 1324: 8629 Rbl. Diäten für 
zwei ritterschaftliche Delegirte unb für ben an-
gestellten Referenten bei ber Livl. Einführungs-
Commission, vom August ,324 bis bahin 1325: 
9000 Rbl. Beiträge zum Behuf verschiebner 
Landtags-Bewilligungen, als zu Pensionen, Un-
terstützungs-Gelbern unb Gagen-Zulagen: 7377 
Rbl. 63 Kop. Diesemnach sinb zu zahlen: 
Von sämmtlichen publiken Gütern unb publiken 
Pastoraten, ad rationem ber Zahlungen sub 
Nr. 1.2.11.5,, von jeder mannlichen Revisions-
Eeele 6^ Kop. B. 21. Von samtlichen regulir­
ten Privat-Pastoraten, zu ben sub Nr. 1.2. u.3. 
bemerkten Zahlungen, von jebcm Revisions-Ha-
U\\ 2 Rbl. 22 Kop.,- und eben so viel von den 
noch nicht regulirten, jedoch nach der bisher!-
gen Oekonomie-Hakenzahl. Von sämtlichen re­
gulirten privaten - und Stadt-Gütern, von je-
dem Revisions-Haken 13 Rbl. 90 Kop. B. A., 
und eben so viel von den noch nicht regulirten, 
jedoch nach der bisherigen Oekonomie-Hakenzahl 
(Livl. Heg.-Pat. Nr. I., d. 12. Jan. 1325») 
Der Herausgeber des Ostsee-Pr.-Blattes hat 
das Vergnügen, seinen Lesern anzuzeigen, daß 
bei uns jetzt auch eine Zeitschrift erscheint, 
wie sie ihm wohl immer wünschenswerth ge­
d ü n k t ;  n a h m l i c h  e i n e  v o n  u n m i t t e l b a r  m o r a l i -
stischer Tendenz. Er muß zwar gestehen, 
daß sie ihm selbst noch nicht zu Gesichte gekom-
nten. Nähere Nachweisung darüber aber kann 
man, ohne Zweifel, in d^r Expedition der Dor-
patischen Zeitung erhalten. In deren Nr. 15« 
nahmlich befindet sich folgende 
" N a c h r i c h t  f ü r  d e n  L e s e r .  
In einer der bedeutendsten Städte dieser Pro-
vinzen, erscheint unter mehrern andern — auch 
ein ZeitungS blatt, das ftchs ganz besonders 
zur Pflicht gemacht zu haben scheint, das Thun 
und Treiben der Menschen in Nahe und Ferne 
zu rügen. Es ist der Wunsch nicht zu unter; 
drücken, daß dasselbe sich auf seinen nächsten Wir­
kungskreis beschranken und die Fernen verschonen 
möge; da solche Rügen sich gewöhnlich auf ein# 
seitige Ansichten gründen, und nichts fruchten." 
Damit jedoch das Ostsee-Pr.-Blatt, mit diesem 
seinem, ihm bis jetzt noch unbekannten, Bruder, 
im guten Willen für die Publicität, sogleich 
wetteifere, giebt es hier nachstehende, von ei­
nem patriotischen Freunde, der eine Reihe von 
Iahren Landwirfh war, ihm zugekommene Mit-
(Heilung: 
"Die Berliner Spenersche Zeitung enthielt, 
vor einiger Zeit, Folgendes: " "Die Gemeinde 
Hennen, im Kreise Isarlohn, hat, zur Abschaf-
fung der sogenannten Gebehochzeiten, unter sich 
den Verein getroffen, daß berjenige Einwohner, 
welcher eine Gebehochzeit veranstaltet, in 10Tha­
ler, unb ber, welcher einer solchen Gebehochzeit 
beiwohnt, in 5 Thlr. Strafe, verfällt. Diefe 
Strafe kömmt in bie Gemeinde-Casse, um bar-
aus bie Bezahlung ber Schulgelber unb An­
schaffung von Schulbüchern für arme Kinber 
zu bestreiten. — Der Straf-Endzweck verdient 
Nachahmung." " 
"In dem zur Sfabt Riga gehörigen Gebiete, 
und über dessen Gränze hinaus, nach der Liv-
ländischen wie Kurlandischen Seite zu, herrscht 
eine ähnliche Gewohnheit, unter dem Namen: 
Geldhochzeiten, (Raudas-Kahsas); wobei ent-
weder der Hochzeitgeber, als Speculant, übel 
fahrt, oder, im gegenseitigen Falle, die Gaste 
mit Anstand geplündert werden. Deutet die 
Einladung auf eine solche Hochzeit hin, so muß 
natürlich eine unweit größere Menge Eßwaaren, 
als bei gewöhnlichen Bauern-Hochzeitschmause-
reien, angeschafft werden; eben so mehrere Gat­
tungen Getränke; ja sogar Wein und Kaffee. 
Das Schlachten, Braten und Backen beginnt 
Nvthwendig mehrere Tage vor der Feier, wel-
ches allein schon einen großen Zeitverlust in 
dem Gesinde verursacht. Zur Herbeischaffung 
alles Benvrhigten ist eine Auslage von wenig--
siens 200 Rbl. S. M. erforderlich. Erscheinen 
nun aber die Geladenen in geringer Zahl, oft 
durch die in der Herbstzeit so leicht eintretende 
üble Witterung abgehalten: so schlägt die Geld-
hochzeit-Speculation fehl, und der größte Theil 
der Auslage geht verlohren. Findet dagegen, 
U n i v e r s i t a t s - N a c h r i c h t e n  
Durch einen am ig.Januar d.J. Allerhöchst un# 
terzeichneten Doklad des Herrn Ministers der Volks-
auffldruiig, haben Se. Kaiserliche Majestät den (aber-
mahlö einstimmig erwählten) Rector der Dorpanschen 
Universität, Staatsrats) Dr. Gustav Ewers, für das 
laufende Jahr im Amte zu bestätigen geruhet. 
Gegenwartig betragt die Zahl der Studirenden 
auf der Kaiserl. Universität zu Dorpat: 375; und 
zwar: aus Livland 183; aus Kurland 65; aus Esth-
land 59; aus den andern Gouvernements Rußlands 49; 
aus dem Auslande ig. Von diesen studiren: Medi-
ein 126; Philosophie 101; Rechtswissenschaft 79; 
Theologie 69, (Aus offic. Mitthlg,) 
D o r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  J a n u a r  
1825. 1) Medicinisch - phqrmaceutische Blatter von 
Dr. D. H. Grindel. Neue Folge, 4tes Heft. Riga, 
1824. 8. — 2) Predigt, bei Niederlegung seines 
Amtes als Oberpastor der deutschen Stadt-Gemeine 
zu Dorpat :c., von G.E.Lenz. Dorpat, 1825. 8« — 
3) Siebente Iahreerechenschaft des Frauenvereins zu 
Riga. Riga, 1825. 4. — 4) Hebammen-Ordnung. 
Aus dem Russischen übersetzt. Riga. 8- — 5) Ueber 
die ehemahltge Verbreitung der Eichen in Liv- 11. Esch-
land :c., von A. v. Löwis. Dorpat, 1824. 8« — 
6) Nr. 7. Scpmais Nummeris tahs mihligas pa-
mahzifchanas tc. (Siehente Numer der liebreichen Be-
lehrungen des Hn. Consistorial-Raths Düllo, Mjtau, 
Wie mitunter doch geschieht, ein ansehnlicher Ge­
winn dabei statt: so ist dieß, bei solchen mehr-
tagigen Gelagen, für die Gaste um so nachthei­
liger. Diese, oft Meilen weit her, Geladenen, 
bestehen nicht allein aus nahen und entfernten 
Verwandten, fondern auch aus vielen ganz frem-
den Perfonen. Um etwas auszuruhen, verlie­
ren sie sich für die Nachte in die Gesindestellen 
der Nachbarschaft herum, und finden sich dann, 
wahrend der Dauer, jeden Morgen wieder ein. 
Da jeder Gast, jeden Abend, ein Stück Geld 
opfern muß, fo wird einem solchen nicht selten 
der letzte Kopeken aus der Tasche gespielt. Ist 
er Tanzliebhaber, so muß er noch überdem die 
Musik, für sich und feine Tänzerin, besonders 
bezahlen. Selbst ungeladene Gaste dürfen sich 
einfinden, wenn sie nur Mittel haben, das an 
Speisen und Getränken Genossene zum Theil 
auszugleichen." (Ob diese Unsitte auch 
in andern Gegenden herrscht? und namentlich 
bei den Esthen eben so, wie bei den Letten?) 
1824. 8« — 7) Uus Kögl- ja Kokka-Ramat ic. 
(Esthnische Uebersetzung des neuen Livl.Koch- u.Wirth-
schaftö-Buchs. Reval, 1825. 8- — 8) Ausgewählte 
Aufgaben zu schriftlichen Ausarbeitungen für die 
Jugend, etc. Dorpat, 1824. 8- — 9) Die Schö­
pfung, ein Oratorium in drei Abtheilungen; in Musik 
gesetzt von I. Haydn. Riga, 1824. 8. — 10) Mu­
sikalien-Sammlung "Flora." gs Heft. — 11) Ein 
Stickmuster für Damen, von der Frau Pastorin Wal» 
ter. Nr. 13. 
Der geistvolle Uebersetzer der "Poetischen Erzeug-
nisse der Russen," Herr (Kreisgerichts - Secretair zu 
Dorpat) K. von der Borg, ist von Ihro Kaiserli-
chen Hoheit, der Großfürstin Helena Pawlowna, mit 
einem brilliantenen Ringe, so wie früher schon, von 
der Großfürstin Alexandra Feodorowna Kaiserlichen 
Hoheit, mit einer goldnen Dose, beehrt worden. 
Anbei: Nr. 3. der Oekonomisch - gemein­
nützigen Beilage, und JNr. 1. des Pa­
tenten-Auszugs, 
Da nunmehr/ aus allen drei GouvernementS/ fdmt« 
liche Patente von 1824 eingegangen sind/ so kommt jetzt 
der Schluß des AuszugS/ nedst dem Register/ unter die 
f resse. Weil diese mehrern Bogen aber zur Vollendung eit brauchen: so glaubte der Herausq., sowohl den 
Anfang fürs laufende Jahr vorausgehen lassen/ als auch 
die Beilage Nr. 3., besonders wegen der einen so in­
teressanten Nachricht, früher liefern zu müssen. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwallung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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Dienstag, den Z. Marz 1Z25. 
. I n  K o l a  ( a m  w e i ß e n  M e e r e )  h a t t e  m a n ,  
beim Uebergange des alten Jahres in das neue, 
anhaltenden starken Wind mit Schneegestöber; 
so daß ein Postknecht mit 4 Rennthieren, auf 
dem Wege zur ersten Station, der 50 Werste 
beträgt und sonst in 6 Stunden hin und zurück 
gemacht wird, 60 Stunden zubrachte. Unter­
dessen war für diese Gegend das stürmische Un-
Wetter, im Widerspruche mit der ganzen übri-
gen Welt, von dem erfreulichsten Erfolge. Es 
gewahrte nahmlich, vom 27. December bis zum 
» 7 . J a n u a r ,  e i n e n  ü b e r a u s  r e i c h e n  S t o c k f i f c h -
und Harings-Fang. In Einer Woche wur-
den, mit der Angel, gegen 1000 Pud Stockfische 
gewonnen, wovon mancher bis 30 Pfund wog; 
das Pud, welches sonst 3 bis 4 Rubels kostet, 
war jetzt um 50 Kop. zu haben. DerHarings-
zug war stellenweis so dicht, daß er die Böte 
in ihrer Fahrt hemmte. Netze wurden viel zu 
schwer, um ausgezogen werden zu können. Man 
schöpfte die Häringe mit Krügen ins Boot. — 
Bloß vor ungefähr 40 Iahren erinnern sich die 
altern Bewohner dieser Gegend eines ähnlichen 
Ueberflusses. (Sew. Ptsch. Nr. 22«) 
Nach einem, Allerhöchst bestätigten, Entwürfe 
d e s  B i s c h o f s  v o n  A r c h a n g e l ,  i s t  e i n e  M i s s i o n  
z u r  B e k e h r u n g  d e r  h e i d n i s c h e n  S a m  0  -
jeden organisirt. Sie besteht aus einem Archi-
mandriten, einigen Priestern, einem neubekehr-
ten Samojeden, und einem Krons-Beamteten. 
Am 29. Januar d. I. trat sie, nach gehaltenem 
Gottesdienste, ihren Weg zuvörderst nach Mesen, 
und von da unter jene Nomaden, an. (Mosk. 
Weclom. Nr. 15.) 
Am 7. Febr. d. I. hat der Monarch den vom 
Finanz-Minister ihm vorgelegten Plan zu den 
n e u e n  N i e d e r l a g s  -  M a g a z i n e n  d e r  P e -
tersburgischeu Tamoschna bestätigt. Sie 
werden aus dem großen Platze vor der Börse 
errichtet; und zwar soll, im Laufe gegenwärti-
gen Jahres, derjenige Theil des Gebäudes, wel-
cher hinter der Kunstkammer zu stehen kommt, 
vollendet werden; zu 100 Faden Lange und 12+ 
Faden Breite, und bis zum Dache von 5^ Fa-
den Höhe. Unten kommen Keller, oben die Ma-
gazine, in drei gewölbten Gallerien auf Pfeilern. 
Jede Gallerie hat 3t Faden Breite und Höhe. 
Das Dach wird von Eisen feyn, das Fundament 
auf eingerammten Pfählen ruhen, und auch die 
Keller-Gewölbe stark genug feyn, um selbst die 
schwerste Last tragen zu können. Die Höhe der 
oberen Etagen (der der neuen Zoll-Magazine 
gleich) sichert gegen jedeUeberfchwemmungs-Ge-
fahr. Der Anschlag für das laufende Jahr ist 
auf i Million Rbl. gemacht. (J. de P. Nr.20.) 
Das immer vollere und vielgestaltigere Le-
ben, zu welchem die Russische Literatur sich er-
hebt, zeigt sich auch in mannichfaltigen Aeuße-
rungen eines höhern thätigen Interesses für de-
ren ausgezeichnete Schriftsteller. In Archan-
g e l ,  a l s  d e m  V a t e r l a n d e  d e s  b e r ü h m t e n  L o m o -
uo ssow, soll demselben jetzt, auf den Betrieb 
d e s  d a s i g e n  B i s c h o f s  N e o p h y t ,  e i n  D e n k m a h l  
errichtet werden. Der General-Gouverneur 
Minitzky und der Civil-Gouverneur Gantzkow 
interessiren sich thätigst dafür. Letzterer hielt 
den 20, Januar auf dem Rathhause darüber ei-
nen Vortrag, in Folge dessen sofort 3500 Rubel 
unterzeichnet wurden. Man erwartet nur bie 
Genehmigung Sr. Majestät, um eine allgemeine 
Subscription zu veranstalten. (J. deP. Nr. 19.) 
Der berühmte vaterlänbische Schriftsteller, 
Sergej Glinka, befand sich, mit ben Druck­
kosten ber neuen Auflage seiner Russischen Ge­
schichte für bie Jugend, in Verlegenheit. Durch 
den Herrn Minister des öffentlichen Unterrichts, 
Schifchkow, davon benachrichtiget, geruheten 
Se. Majestät, unter dem L.Februar d.J., jene 
Kosten mit 6000 Rbl. ihm zu ersetzen, und an-
ß e r d e m  n o c h  m i t  5 0 0 0  R b l .  i h m  e i n  G e s c h e n k  
zu machen. Am 17. Februar feierte eine An­
zahl von 50 Literatoren diese öffentliche Würdi-
gung schriftstellerischer Verbienste, mit einer 
Festlichkeit, bei welcher bie Dankbarkeit gegen 
den Monarchen unb seinen Minister innig unb 
lebenbig, wie es der Gegenstand mit sich brachte, 
sich aussprach. (S. P. Nr. 23.) 
Jjm Laufe des Jahres 1824 sind in den 
S t ä d t e n  u n d  K r e i s e n  d e r  S m o l e n s k i s c h e n  
Eparchie gebohren 49,380 Kinder, (26,071 
männl., 23,509 weibl.) Getraut sind worden 
8555 Paare. Gestorben 22,020, (11,3,0 männl., 
10,710 weibl.) Unter den Gestorbenen befan-
den sich 2 von 100 Iahren, 1 von 103, 1 von 108/ 
i von 109, 1 von 115» Zur orthodox-Griechi­
schen Kirche traten über: 5 Hebräer, Z Katholi-
ken, 2 Lutheraner, 6 Uniaten, 1 Reformirter und 
1 Roskolnik; in Allem 20 Personen beiderlei Ge­
schlechts. (M. W. Nr. 13.) 
F i n n l a n d  b e s i t z t  z w a r  b e r e i t s  e i n e  P e n -
sionirungs - Anstalt für die Witwen und 
Waisen der Civil-Beamteten. Da die Un-
terstützungen aber nur gering sind, und befon-
ders nicht für eine gute Erziehung der Kinder 
ausreichen: so haben Se. Majestät, der Kaiser 
und Herr, unter dem 16. Dec. 1824, huldreichst 
geruhet, auf weiter unten folgende Bedingungen, 
zu einem neuen Fond 100,000 Rbl. als Grund­
lage anzuweisen, und zu jährlichen Einkünften, 
was durch Befparung von Avancements, Va­
kanzen und Gehalten im Civil-Etat der Krone 
zufallt, dazu zu bestimmen. Der Utas steht 
in Wiburgs Wochenblatt, Nr. 7. — Die Be­
dingungen für die Errichtung dieser Anstalt sind, 
daß sämtliche Mitglieder des Civil-Etats gewisse 
Depukirte unter sich ausmitteln zu einer Com-
Mission, welche in der Hauptstadt sich berathen 
soll, auf welchem Grunde ein Fond zu den 
Pensionen formiret, und wie derselbe dann an-
gewendet und verwaltet werden soll. Jetzt hat 
nun, in Auftrag jenes Ukases, der Finnlandi­
sche Senat, unter dem 31. Januar n. St., be­
stimmt, daß und in welcher Art die oben er­
wähnten Deputirten gewählt werden sollen. Als 
nähmlich: Einer für den Senat, die Arrende-
Committee, die Gen.-Gouv.-Kanzellei, die Bank, 
das Bau-, das Bergwerks- und Charta sigil-
hna - Comtoir zusammen; I fürs Hofgericht: 
1 für die Laghmänner und Härads-Hvfdinge; 
1 für die Lands-Höfdinge; 1 für das Postwe­
sen; 1 fürs Jollwesen; 1 für den Landmesserei-
Etat; 1 für das Medicinalfach. Der Senats-
Procureur ist, durch den Ukas selbst schon, zum 
Präsidenten der Commifsion bestimmt. Die 
Wahlzettel, deren Form vorgeschrieben ist, wer­
den an gleichfalls bestimmte Addressen bis zu in 
1. Junius schriftlich eingesandt. (Finlands 
Allmänna Tidning, 1325, Nr. 21.) 
In der Rigaischen Zeitung Nr. 17. macht ein 
Friedrich Reinders, Schiffer aus Lübeck, bekannt: 
daß er, auf der Reise von Lissabon nach Riga, 
mit seinem mit Salz belabenett (Schiffe Friedrich 
Wilhelm, in der Nacht vom 7. Februar, durch 
die, bei offener und vom Eise befreiten See, 
nicht erleuchtete Feuerbaake von Zerel, an der 
Küste von Oesel, das Unglück gehabt, zu stran-
den; wobei ihm, nebst dreizehn Personen, das 
Leben von einem dortigen Gutsbesitzer, Hn. Re-
gulirungs-Director C. F. E. Sehrwald, mit des-
seit eigner Lebensgefahr, gerettet; und daß er, 
nebst den Uebrigen, in ihrer unglücklichen Lage, 
von dem Hn. Bürgermeister Schmid zu Arens-
bürg unterstützt worden: wofür er denn öffent-
lich dankt. 
K u r l a n d .  A u s  M a n g e l  a n  R u s s i s c h e r  
Scheidemünze, hat die Libauische Stadt-Käm­
merei, zur Ausgleichung der Silber-Kopeken bei 
Bezahlung des Arbeits-Lohnes und der Rechnun-
gen, Pappen - Marken, weiße zu 20, rothe 
zu 10, blaue zu 5 Kop. S. M., anfertigen las-
seit, die jeden Sonnabend, nachmittags von 5 
bis 7 Uhr, in ihrem Sitzungs -Locale, gegen 
Silber-Rubel eingelöset werden können. (Lib. 
Wochenblatt, Nr. iZ.) In MitöU 
wurde, zu Ende Januars, ein Sorg angesetzt, 
um 170,000 Rubel Kupfer m ü uze von da auf 
einmahl wegzuführen; und zwar 100,000R&l. 
an den Kameralhof zu Wilna, 50,000 Rbl. an 
den zu Grodno, und 20,000 Rbl. au die Bjalo-
siokifche Bezirks-Regierung. (Kurl. Int.-Li. 
Nr. 5.) Bei zwei in Schaul ergriffenen 
Räubern, Filimon Anissimow und Ans Wilzing, 
sind, außer Pferden, Fahrzeug, Uhren, Ringen 
und andern Effecten, 3735 Rbl. B. A. gefunden 
worden. (Ebend. Nr. 2.) 
L i v l a n d .  I n  D o r p a t  b e t r u g  d i e  R e -
p a r t i t i o n  d e r R e k r u t e n - A u s r u s t u n g s k o s t e n  
für 1324, auf jeden zum Oklad der simpeln Bür-
ger, Arbeiter und Erbleute, 1 Rbl. 53 Kop. Ku-
pfer. (Dorp. Ztg. 24, Nr. 102.) Bei 
der letzten Rekrutirung haben sich losgekauft: 
aus dem Peruanischen 3, aus dem Fellinischen 5, 
aus dem Dorpatischen 9 Subjecte. (Marahxva 
Käddcla Leht [Esthn. §tng.], Nr. 5.) 
E st h l a n d. Zur Deckung der Nepalischen 
Quartier kämme r - Bedürfnisse für das 
Januar-Tertial d.J., ist eine Repartiton von 
2 pCt. von dem abgeschätzten Werthe der städti-
schert und vorstädtifchen Grundstücke, so wie von 
den Bürgern ohne Häuser, festgesetzt. (Rev. 
Nachr. Nr. 2.) Auf dem Gute Kunda 
wird eine consistente Hefe ausgeboten, welche 
eine stärkere, gleichmäßigere und zuverlässige 
Triebkraft besitzen soll, mehr Alcohol erzeugen, 
dem Bier eine geschmeidigere Gährung geben, unb 
das Brot weißer und lockerer machen; auch an 
kühlen Orten sich lange aufbewahren läßt. Für 
Esthland kostet das Pfund 1 Rbl.; und % Pfd. 
reichen Hin, um 1000 Pfd. Branntweins-Korne 
die. erforderliche Gährung zu geben. Man er-
halt sie in Reval beim Aeltermann Printz. (Ebd. 
Nr. 5.) Laut Nr. 4* S. 100, giebt es 
in Reval, noch Heut zu Tage, eine Spuk-
S t r a ß e .  W o h n e n  d o r t  v i e l l e i c h t  d i e  B e r f a s -
ser der dasigen Esihnifchen Kalender? Denn! 
welch eine 
Literärische Volks - Berathung! 
" E e s t i - M a  r a h w a  K a l e n d e r  e h k T ä h t -
ramat ig25 aasta peale, pärrast rneie 
Isfanda Jesusse Kristusse sündirnist." 
ist der gemeinschaftliche Titel beider zu Reval 
erschienenen Esthnischen Kalender; nur daß 
bei dem einen steht: "Tallinnas trükkitud, Gref-
seli kirjadega."; und bei dem andern: "Tallin-
nas, trukkitud ja mua Düllo jures." Jeder 
enthält 24 Blätter in 12.; bei keinem ist ein 
Herausgeber oder Verfasser genannt; bei dem 
Dulloschen sieht, hinter dem eigentlichen Kalen-
der, vor dem Anhange: "Ist zu drucken er-
laubt. Im Namen der Censur-Commität der Kai-
serlichen Universität zu Dorpat, Christoph Baron 
v. Stackelberg, Esthl. Gouvernements-Schuldi-
rector. Reval, d. 26. August 1824/'; bei dem 
Gresselschen dieselbe Censur-Formel, zwischen der 
Jahre-Berechnung und den Kalender-Zeichen. 
Beide sind sich gleich in der Auswahl und Ten-
denz der Aufsätze; aber, nach dem Urtheile meh-
rerer Sprachkundigen, in der Sprache verschie­
den, als welche in einigen Numern des Düllo-
schen ganz besonders fehlerhaft feyn soll. Von 
dem Inhalte, mit Uebergehung von manchem 
um nichts minder Anstößigen, nur zwei Ge-
schichten zur Probe. Aus dem Gresselschen: 
"Ein Prediger verlohr seine Gattin. Er glaubte, 
selbst um seines kleinen erweckten Völkleins wil-
len, wieder heirathen zu müssen. Er wandte 
sich mit seiner Sorge an Gott. Und siehe! Er, 
der hi tum Ii ("che Freiwerber selbst, sendete 
ihm das Weib zu, das er für ihn auserfehen 
h a t t e .  D e r  g l a u b i g e  B e t e r  v e r s p ü r t e  i n  s e i -
ncm Innern das Wort: er solle nach der 
Stadt gehen. Er entschloß sich dazu, obwohl 
er nicht wußte, was daraus werden solle. So 
wie er aus dem Gasthause tritt, begegnet ihm 
ein junges, leichtfüßiges, geputztes Weltkind. 
"Diese kann dir nicht bestimmt seyn!" denkt er; 
und lenkt in eine andre Straße ein. Sie be-
aegnet ihm wieder! In eine dritte — aber-
Mahls! Nun erkundigt er sich näher um sie; 
erfahrt: sie sei die einzige Tochter eines reichen 
Mannes; spricht um sie an, und erhält sie. 
Aber unter drei Bedingungen: a) daß er ihr, 
zum BeHufe ihrer Vergnügungen in der Stadt, 
Kutsche und Pferde halten müsse; b) einen ei­
genen Friseur; und c) daß sie nie in die Kirche 
g e h e .  E r  —  w i l l i g t  i n  d a s  A l l e s  e i n !  
Nach einiger Zeit aber geht sie in die Kirche, 
und laßt nun auch von der Weltlust ab." —^ 
Aus dem Dulloschen: "Ein Staatsgefangener 
hatte Gicht und Hüftweh, fo daß er sich eines 
Stockes und einer Krücke bedienen mußte. Er 
las einmahl in der Bibel die Geschichte vom 
Gichtbrüchigen; ohne einmahl dabei an sich zu 
denken, geschweige denn um ähnliche Heilung 
zu beten; gleichwohl genas er kurz darauf plötz­
lich. Seine Frau hatte eine Brust voller Eiter-
beulen, welche operirt werden sollte. Sie bat 
mir noch um einen Tag Aufschub, betete, und 
die Brust wurde von Grund aus gesund." 
Keine Zweifel über die Glaubwürdigkeit die-
ser Geschichten! Keinen Streit: ob der Glaube 
an physische Wunderkraft des Gebets und des 
bloßen Bibel-Lesens protestantisch ist! Nur die 
Frage: Ist es christlich, ist es menschlich, (un-
eingedenk wenigstens der Worte: "Vom Viel zn 
sagen haben, aber nicht Tragen - können." und 
vom "Rechttheilen des Wortes der Wahrheit.") 
unfern Bauer in seiner stumpfen Verzichtleistung 
auf den Gebrauch seiner gesunden Vernunft, so-
gar in Angelegenheiten, wie die der Ehe, in sei-
ner dumpfen Hingebung an eine vorausgesetzte 
willkührliche Vorherbestimmung, und selbst schon 
in seiner Abneigung gegen Aerzte und Arzeneien, 
planmäßig zu bestärken? Und insbesondre den 
so furchtbaren Glauben an völlig grundlose, ge-
radezu Vernunft- und gewissens-widrige, ver-
meinte höhere Eingebungen in ihm geflissentlich 
zu nähren? — Auf diese Kalender bezog es 
sich, was die 7te Numer des Ostsee-Pr.-Blattes 
von den Früchten gewisser Saaten andeutete! 
Das erste Heft von Aug. Oldekop's St. Pe-
tersburgischer Zeitschrift für 1325 ent-
hält: Zweiter Türken-Krieg unter der Regie-
rung der Kaiserin Katharina II.; von dem Ge-
neral-Major Buturlin. — Die Unterzeichnung 
auf Journale; Scene aus dem gesellschaftlichen 
Leben. — Philosophischer Blick hinter die Cou-
lissen; von Th. Bulgarin.— Otto Ignatius; eine 
biographische Skizze, (wird fortgesetzt). — In­
ländische Nachrichten, (Augenheil-Anstalt, Dec. 
1824; Ueberschwemmung und Folgen, Fortstzg.; 
M. I. Politka; Schutzblattern durch die Russen 
in Nordamerika; Prüfung in der Ptbg. Hoch-
schule; Aufführung des Amphitruo; das neue 
Theater; Schicksale der Sloop Srnirnoi; edle 
T h a t  e i n e s  K o s a k e n ;  S u b s c r i p t i o n s  -  B a l l e ;  
Garde-Soldaten-Töchterschule; Sicherung des 
Karavanen-Handels nach der Bucharei). — 
Bibliographische Nachrichten, (aus Köppen's 
bibliographischen Blättern, welche auch künftig 
ausgezogen werden sollen; für jetzt der Anfang 
des Verzeichnisses der Zeitschriften für 1325).— 
Drei Gedichte. — Einige literarische Anzeigen. 
^ Unker letzteren sinb zwei auffallende Merk-
Würdigkeiten. Die eine ist das Verzeichniß der 
Pränumeranten auf die Ptbg. Zeitschrift. Die-
fes Journal, durch welches der patriotische Her-
ausgeber die Russische Literatur mit derDeutsä)en 
zu verbinden beabsichtiget, und welches so viele 
und fo interessante historische und geographische 
Aufsätze enthält, dessen ohnehin schon sehr bil-
liger Preis selbst jetzt noch herabgesetzt worden 
ist (auf 25 Rbl.; über die Post 52 Rbl.), hat 
Alles zusammen nicht mehr als — 75 Abonnen­
ten. Davon sind in Petersburg selbst 41, in 
Livland 15, in Esthland 2, in ganz Kurland 1. 
Und nun eine Erscheinung, einzig in ihrer 
Art! Um ein Journal fortsetzen zu können, sieht 
sich der Herausgeber genothigt, ein Puch drucken 
zu lassen. Bei aller Anerkennung, die ihm für 
den Zweck und die Ausführung seines Journals 
geworden ist, ist es ihm doch bisher nicht mög­
lich gewesen, die Druckkosten zu decken; im ge­
genwärtigen Jahre ist die Zahl der Pränume-
ranten geringer als jcmahls; das für die Prä-
numeration eingegangene Geld hat kaum hinge-
reicht, um die Unkosten der drei ersten Jahre 
vollends zu decken; für die Druck- und Papier-
kosten dieses Jahres ist nichts übrig geblieben. 
Uni daher seine Zeitschrift fortsetzen und die 
gegen die Pränumeranten eingegangenen Ver­
pflichtungen halten zu können, nimmt er zur 
Herausgabe einer Sammlung aus dem Russi-
schen übersetzter Aufsätze seine Zuflucht. Sie 
wird unter dem Namen R 0 d 0 m u i ß l', in ei-
nem enggedrckten Bande von 15 bis 20 Bogen, 
erscheinen; der Preis auf gutem Druckpapier ist 
5 Rbl. B.A., aufVelinpapier 10 Rbl.; und wird 
folgende Aufsätze enthalten: "Privatleben Peters 
des Großen; von A. Kornilowitsch. — Ritterli­
ches Leben der Kosaken.— Privatleben derDoner 
zu Ende des i7ten und in der ersten Hälfte des 
igten Jahrhunderts. — Hochzeit-Feierlichkeiten 
der Donischen Kosaken. — Zweiter Abend im 
Bivouak; Erzählung von A. Bestnschew. — Die 
Theilung der Erbschaft; Erzählung vonTH.Bul-
garin. — Roman in 7 Briefen; von A. Bestu-
schere. — Reise durch die Welt im 2gsten Jahr­
hundert; von Th. Bulgarin. — Reise durch Un­
garn; vonBeresin.— Schilderung derBurjaten; 
aus dem Sibirischen Verkündiger." Die Na-
men der Verfasser, die Gegenstände, und selbst 
was der Hrsg. d.Osts.-Pr.-Bl. von einigen der­
selben bereits kennt, lassen eine recht anziehende 
Lectüre erwarten. Er wünscht — er bittet: 
daß seine Leser, auch Leser, d. h. hier: Käufer, 
diefes Buches werden möchten; und würde 
mit Vergnügen Pränumeration darauf anneh-
men; die man übrigens auch in den Buchhand-
hingen beforgen kann; aber nur bis zum 15. April 
d. I. Die Namen werden vorgedruckt. 
"Zufolge erhaltener Requisition, wird von dem Livlandischcn Ober-Consistorium hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Pfarrstelle eines evangelischen Predigers des Volhynischen Gouvernements, verbun­
den mit 4oo Rbl. ^ilbermünze jährlichen Gehalts, gegenwärtig vacant ist; und diejenigen, welche 
vbgedachte Psarrstelle anzunehmen gesonnen sind, sich mit ihren dessallsigen Gesuchen, nebst den er-
forderlichen Testimonien, innerhalb einer Frist von sechs Wochen (vom 19. Februar au gerechnet), 
bei der Consistorial-Sitzunq Eines Erlauchten Kaiserlichen Reichs-Justiz-Collegiums der Liv- und C'sth-
landischcu Sachen in St. Petersburg zu melden haben. Riga Schloß, den 27. Februar 1825. 
L .  A .  G r a f  R e l l i n ,  D i r e c t o r  u n d  P r ä s e s .  
. __________ Fliedner, ©tcretaSr," 
Se. Magnifieenz, der Herr Universität-Rector 
Ewers, hat den öffentlichen Elementar-Knaben- und 
Madchen-Schulen des Dorpatischcn Lchrbezirkes 100 
Exemplare von dem von ihm herausgegebnen "ersten 
Schulbuche für die Deutsche Jugend im Lehrbezirke 
der Kaiserl. Universität Dorpat. Dorpat, 1824." ge­
schenkt ; und jedem der Herren Direktoren in Mitau, 
Riga, Dorpat und Reval, 25 Exemplare dieses Buchs 
abgeben lassen. (Aus liies. offic. MjttLlg.) 
Bei der Universität Abo sind im letzten Se­
mester des Jahres 1824 an Disputationen er­
schienen, außer vier einzelen Quart-Halbbogen Sti­
pendiaten-Thesen: Von dem Medic. Adj. JDr. N. A. 
Ursin: "De respiratione." 7^ Bogen in 4. — Vom 
Viee-Bibliothekar M. I. I. Tengström: "Observatio-
11 es in Morin Atticistam." zwei Abschnitte, jeder zu 
Bogen in 4. — Von dem Philos. Adj. M. A. G. 
Sjöström: "Musaei de Herone et Leaudro c armen, 
gvaece et suetUice." in zwei Abschnitten, jeder zu 
Bogen in 8« — Von dem HofgenchtS-Kanzellistcn 
M. G. I. Destam: "Cheinische Untersuchung der 
Schlacken von dem Schmelz-Erze der Orijarwischen 
Kupfergrube." Bg. in g. — Von dem Cand. 
jur. M.K. 0. Sfelunt): "De concursu ad delictum." 
6 Bg. in 4. (Abo Tidningar, 1825, Nr. 8«) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler« 
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trr^rj vvxrwx/x 
Dienstag, den 10. Marz 1325. 
Am 25. Februar wurde Ihro Kaiserl. Hoheit, 
die Großfürstin Helena Pawlowna, von einer 
Prinzessin Tochter entbunden, welche den Namen 
Maria Michailcwna führt. (Offic.) 
Ein Senats -Utas vom 27. Januar befiehlt, 
d a ß ,  m i t  A u s n a h m e  d e s  F i n d e l h a u s e s ,  a l l e  
Krons-Anstalten, zum Gebrauche in ihrem 
Innern, hinführo keiner andern Tücher und 
Wollenzeuge sich bedienen sollen, als die inRussi-
schen Fabriken verfertiget sind. Man kann sich, 
zu diesem BeHufe, an die Moskowifche Armeen 
Verforgungs-Committee wenden. Bestellt eine 
Anstalt ihren Bedarf unmittelbar selbst, so hat 
fie, über Quantität und Preis, an das Manu-
factur-Departement zu berichten. Insbesondre 
auch über die Gute der Fabrikate. (Sen.-
Ztg. Nr. 9.) 
Um das Entweichen der Arrestanten, zumayl 
bei dem schlechten Zustande so mancher Gesang-
nisse, zu verhüten, soll, nachSen.-Uk. v.sg.Ja». 
>325, eine, in den Gefängnissen zu Moskwa be-
reits stattfindende, Maaßregel, auf alle Gesang-
risse im Reiche ausgedehnt werden; daß nähme 
lich den Arrestanten der Kopf bis zur Hälfte 
befchoven wird. (Ebcnd.) 
Im Laufe des Jahres 1Z24 haben an mil--
den Beiträgen erhalten: das Findelhaus in 
Moskwa 5355 Rbl., und das Armen-Hospital 
660Rbl. 43 Kop.; das Findelhaus in Peters-
bürg 10,317 RM, 6ß Kop., und außerdem noch 
,6,3i7Rbl. 6gKop. zu bestimmten Zwecken; das 
Taubstummen-Jnstitut 5000 Rbl., und das Ar-
men-Hospital 14,577 Rbl. 96 Kop. (Journ. de 
Ptbg. Nr. 25.) 
Der 13. Januar, als das Geburtsfest der 
Kaiserin Elisabeth Majestät, wurde zu Obdorsk, 
im Berefowfchen Kreise des Tobolskischen Gou-
vernements, mit einer Feierlichkeit seltnerer Art 
begangen. Der Monarch hatte mehreren Aelte-
sien der S a m 0 j e d e n, für ihre Pünktlichkeit 
in Entrichtung des Tributs (an Pelzwerk), Ge-
schenke bestimmt, welche an diesem Tage (es 
war auch zugleich Jahrmarkt) ausgetheilt wur-
den. Sie bestanden in drei Kaftanen, von 
"Drap rouge-clair" mit goldnen Borten, und 
in fünf Dolchen, mit Silber fournirt. Außerdem 
erhielten ihr Oberhäuptling und verfchiedne Ael-
testen Belobungsfchreiben des General-Gouver-' 
neurs und Gouverneurs. Die Beschenkten be-
zeigten, nach ihrer National-Sitte, dem Bilde 
des Monarchen ihre Ehrfurcht. Die ganze Masse 
des Volks (über 1000 Mann) wurde auf einem 
großenPlatze bewirthet; dieAeltesten beimKreis-
Hauptmann. Am Abende war die Stadt er-
leuchtet. Was aber den Samojeden die meiste 
Freude machte, waren kleine Feuerwerke, mit 
denen man sie an den folgenden Abenden unter-
hielt, wo besonders die Sonnen ihre Begeiste-
rung aufs höchste steigerten. Die Witterung 
war so gelind, daß der Schnee auf den Dächern 
bereits ;u schmelzen anfing. (J.deP. Nr. 24.) 
Es hat wohl etwas sehr freundlich Jnteres-
santes, wenn die Auszeichnungs-Listen ei-
n e ö  R e i c h e s  z u g l e i c h  A r t i k e l  i n  d i e  A n n a l e »  
d e s  E d e l l u u t h e s  u n d  d e s  V e r d i e n s t e s  
jeder Art (nicht bloß des unmittelbar-amtlichen) 
liefern. Stellen wir hier einige der neuesten 
dieser Art zusammen. "Außer den, schon in 
den vorigen Nu in ein angeführten, Fällen von 
Menschen-Rettung bei der Ueberschwemmung 
am 7. November vor. I., erhielten auch noch: 
Den Annen-Orden erster Classe: der Comman-
deur des Finnländischen Garde-Regiments, Ge-
neral-Major Schenschin, für feine während je­
nes Ereignisses getroffenen guten Anordnungen. 
Den Wladimir<Orden vierter Classe: ein Mid-
shipman Bclajew, für Rettung mehrerer Men-
schen; und ein Tit.-Rath StiubinSky in Ora-
nienbaum, für dasselbe Verdienst. Den Annen-
Orden dritter Classe: ein Unterzeugwärter Or-
low in Kronstadt, für Rettung zweier Matrofen 
und eines Bauers. (Sen.-Ztg. Nr. 1. ©.5«. 
12; Nr.7. S. 102; Nr.ß. 6.n8») — Eine 
Bürger-Familie von 7 Personen, im Wiburgi-
schen Stadttheile, hatte sich auf das Dach ihres 
kleinen Hauses gerettet. Aber jetzt drang das 
Wasser auch schon dort hinaus, und ihr Hülfs-
geschrei verhallte ungehört in dem Orkane. In 
den Augenblicken der entfcheibenbesten Gefahr 
warfen zwei Garde-Soldaten mit ihren Pferden 
sich in die Fluchen, und retteten die Verzweifeln-
den. Se. Majestät ertheilten jedem eine silberne 
Medaille "für Menschen-Rettung" und 500 Rbl. 
(Sew. Ptsch. Nr. io.) — Ein verabschiedeter 
Kosaken-Uradnik, in der Nahe der Festung So-
rotschikow an der Nieder-Uralschen Linie, erhielt 
dafür, daß er dort, auf eigneKosten, einen Garten 
angelegt, worin er vorzügliche Weintrauben und 
verschiedne Obstarten zieht, die früher dort nicht 
wuchsen, die goldne Medaille am Annen-Bande 
"für Nützliches." — Ein Bürger zu Tiflis er-
hielt, für Eifer und Mühe bei Bekehrung der 
heidnischen Bergvölker, (mit Beibehaltung fei--
ner Standes- und Leistungs-Verhältnisse,) den 
Rang eines Gouvernements - Secretairs. — 
Ein Collegien-Rath Völkner, für Geschicklich-
feit, Thängkeit und Eifer, die er, als frei 
praktisirender Arzt, bei Behandlung von Kran-
fen in Katharinenburg und in der Umgegend be-
wiefen, den Annen-Orden zweiter Cl. (Sen.-
Ztg. Nr. 9. (5.134 u. 135; Nr. u ©. 13.) e 
Noch mögen sich einige andre Züge der höhern 
Humanität hier anschließen. Im November 
v. I. brannte es in Petersburg, im Moskowi-
schen Stadttheile. Ein Garde-Sergeant, Susti-
mow, stürzte sich in die Flammen, und rettete 
die Frau des Hausbesitzers nebst dessen Chatoulle; 
ein Unter-Officier, Michailow, und ein Soldat, 
Rodionow, retteten eine Frau mit zwei kleinen 
Kindern, die sich auf das Dach des brennenden 
Hauses geflüchtet hatten. Erstcrem ließ der 
Monarch 500 Rbl., und letzteren beiden jedem 
300 Rbl. auszahlen. — Ein Bauer in der Um-
gegend von Petersburg ging, beim Kexholmischen 
Wege, mit seinem Hunde im Walde. Er hörte 
ein Gewinsel, und fand, daß einer seiner Nach-
barn mit einer großen Bärin kämpfte, von der 
er zu Boden geworfen worden war. Mit sei-
nem Hunde und einer großen Stange ging er 
auf das Thier los und erlegte es. Leider aber 
starb der Angegriffene Tages darauf an feinen 
Wunden. Dem muthigen Versuche zur Rettung 
erkannte der Monarch eine Geld-Belohnung zu. 
(Scw.Ptsch. Rr. 12. u. 20«) — Ein verabschie­
deter Kanzellist in Grusien, welcher 25 Jahre in 
der Gefangenschaft bei den Bergvölkern viel ge-
litten hatte, erhielt, bei der Rückkehr, den Rang 
eines Collegien-Registrators." (Sen.-Ztg. 
Nr« 2. S.4i.) 
Officiell, vom Kammer-Comtoir des Finn-
landischen Senats, in der Helsingforsifchen 
Zeitung (Finl. Allm. Tidn.) Nr. 4., gegebene 
Listen, enthalten eine Uebersicht der Veränderun-
g e n  i n  d e r  E i n w o h n e r - Z a h l  v o m  J a h r e  
1 8 2 5» Dieser zufolge wurden, in allen 7 Di-
strikten (Länen) des Großfürstenthums, gebohren 
in Summa 49,168 Kinder; es starben 29,573 
Personen; Ehen wurden geschlossen 10,764. Zur 
ungefähren Andeutung der Volksmenge j'edesDi-
strikts, möge Hier die Gebohrnen-Zahl eines je-
den stehen: Abo und Björneborg 8°8° S Ny-
land u. TawastehuS 7»42? Kymmengard 5l255 
Wiborg 3193: Sawolax u. Karelen 6923; Wasa 
3397; Uleaborg 4803. Summa: 49/1Ö8- J« 
der Gesamt-Zahl der Gebohrnen befanden sich 
747 Zwillings- und 18 Drillings-Geburten; 
3023 Uneheliche; und 1192 Todtgebohrne. Es 
starben unter 10 Jahren 15/Q51 i zwischen 10 
und 25 I. 2231; zwischen 25 und 50 I. 4265; 
über 50 I. 7321 Personen. 
"Am 4. Februar d. I. starb in Mitau Herr 
Otto Friedrich v. Firks, gebohren 1761, ver-
mählt seit 1735 mit Juliane Baronnesse Rönne. 
Am öffentlichen Geschastsleben nahm er selten 
oder nie Antheil; er hatte sein Vaterland, au-
ßer einer längern i8°3 ins Ausland unternom­
menen Reise, nie verlassen; fein Lebenslauf kann 
keine Aufgabe für den Geschichrschreiber darbie-
ten. Aber! Er war ein achter Sohn Kurlands, 
aus der guten alten Zeit; ein Muster heiterer 
Harmlosigkeit, kräftig, bieder, mildthätig, gast-
frei, und dem Freunde von ganzer Seele Freund. 
Viel Gutes, viel Liebe, viel frohe Stunden, wur­
den Andern in seinem Hanse bereitet: aber viel 
Prüfungen auch trafen dasselbe in feinen nächsten 
Beziehungen.^ Wir schweigen von den schwiert-
gen Zeitumstanden, die zu allgemeinen Klagen 
berechtigen, wiewohl gerade in solchen die edle 
Gesinnung am reinsten hervorglänzt; denn, wo 
Alles leidet, da hat nur der wirklich Edle noch 
Raum zur Theilnahme für die Mit- oder Mehr-
Bedrängten.^ Aber der zärtliche Vater sähe 
von fünf Söhnen nur Einen erwachsen; und 
dieser ward, als Heldenmütiger Jüngling, im 
Befreiungskriege meHrmaHls und so schwer ver-
wundet, daß er an den Folgen versiechte und 
im Alter der Kraft hinwelkte. Von drei ge-
liebten Töchtern überlebt ihn nur Eine! Den­
noch ermüdete sein Herz nicht an Vertrauen und 
Ergebung zu Gott, an warmer, vertrauender 
Menschenliebe, an treuem Sinn für Vaterlands-
wohl. — So wie sein Andenken den Seinigen 
heilig ist, so darf insbesondre die treue und 
fromme Gefährtin feines Lebens auch in dem 
Nachrufe aller Guten, die Ihn näher kannten, 
in den Segenswünschen der Erquickten und Ge-
trösteten, in den bleibenden Fruchten, die jeder 
guten That auf Erden folgen, einen füßen und 
gerechten Trost erwarten. Sanft ruhe seine 
Asche!" (Eingesandt ans B.) 
H a n d e l s - N a c h r i c h t e n  a u s  E s t h -
land von 1324. Während der vorigjähri? 
gen Schiffahrt sind, vom »Z.Januar, wo das 
erste Schiff unter Lübecker Flagge von Lübeck 
und Baltisport in Reval anlangte, bis zum 
24. Decbr«, daselbst aus dem Auslande unter 
verschiedneu Flaggen überhaupt 47 Schiffe an­
gekommen. Darunter, der Flagge nach: 7 Lü-
becker, 5 mit Stückgut, n mit Früchten; n Da­
nische, 1 mit Früchten, 2 mitHaringen, 7 mit 
Austern, 1 mit Kartoffeln und Mauersteinen; 
12 Norwegische, 11 mit Häringen, 1 mit Kar­
toffeln und Aepfeln; 1 Hannöverisches, mit Ha-
ringen; 4 Preußische, 2 mit Häringen und Au­
stern, 1 mit Salz, 1 mit Wein und Pflaumen; 
1 Holländisches, mit Häringen; 4 Schwedische, 
mit Salz; 7 Russische, 6 mit Salz, 1 mit Stück­
gut. Außerdem aber sind 12 nach dem Aus­
lande bestimmte Schiffe, theils contrairen Win­
des, theils Havarie wegen, eingelaufen: in Bal-
tisport 10, in Reval 2. Mit den angekom-
menen Schiffen wurde, unter Andern?, einge­
führt : Salz, trockne Früchte, Holl. Hännge, 
roher Zucker, Stahl, Alaun, Kaffee, frische 
Aefel und Birnen, Austern, Wein, Apfelsinen, 
Citronen und Pomeranzen, Mauersteine, musika-
tische Instrumente, couleurtes Tuch, Häringe, 
Weitzen, Kartoffeln, Mineralwasser. Der Werth 
der eingeführten Waaren betrug: 660,142 Rbl. 
84| Kop. — Nach dem Auslande sind, unter 
vecfchiednen Flaggen, überhaupt 66 Schiffe von 
Reval abgegangen, und mit diesen ist, unter 
Anderm, versandt: Hopfen, Potasche, Wachs, 
Juchten, Knochen, Hanf, Hanshcede, Werg, 
Flachs, altes Tauwerk, Leinsaat, Getraide ver-
schiebner Art, Kornbranntwein, Killoströmlinge, 
Holzwaaren. Der Werth ber abgesandten Waa-
ren betrug 63,365 Rbl. 51! Kop. — Nach ein­
heimischen Häfen sinb 52,915! Eimer Korn­
branntwein verschifft worden. — Aus verschie­
denen Russischen Häfen sind Russische Fahrzeuge 
hier angekommen 239; desgleichen von hier ab-
gegangen 249. Im Port K u n b a sind 
7 Schiffe angekommen, unb zwar: 5 Russische, 
L mit Ballast, 1 mit Häringen, Steinkohlen unb 
Sabach 3 Preußische, 2 mit Kupfer, 1 mit Salz; 
1 Hollänber, mit Kupfer. Außerbem aber sind 
daselbst 10 Rufsifche Fahrzeuge aus Reval an­
gekommen, von welchen 7 Ballast unb vermie­
dene Rufsifche Waaren gelaben hatten. Der 
Werth ber aus dem Auslanbe bafelbst einge­
führten Waaren betrug 26,640 Rbl., der aus 
Reval 9222 Rbl.; überhaupt 55,862 Rbl. Die 
unter ben verfchiebnen Flaggen bafelbst ange­
kommenen Schiffe sinb abgegangen: 1 nach Li­
verpool, mit Planken; 3 nach Ronen, mit Ku­
pfer, Planken unb Brettern; 1 nach Borbeauy, 
mit Brettern; 1 nachMemel, mit Ballast; 1 nach 
Hapsal, mit Brettern. Außerdem sind 9 Rufsi-
fche Fahrzeuge mit Planken und Brettern nach 
Reval bclaben werben. Der Werth ber nach 
bem Auslanbe ausgeführten Holzwaaren betrug 
55,618 Rbl.; ber nach verfchiebnen Russ. Ha­
fen 11,627 Rbl.; überhaupt 47,245 Rbl. (Aus 
der zweiten Beilage zu Nr. 3. ber Rev. Nachr.) 
P e r n a u ,  b .  25. Febr. ''Schon feit Iah­
ren war die eine Glocke ber hiesigen St. Elifa-
beths-Kirche gefprttngen, unb daher unbrauch­
bar. Es veranstaltete daher ber Kirchenoorste-
her, in Verbinbung mit bem Pastor, eine Collecte 
zu einer neuen Glocke, die in Petersburg bestellt 
unb gegossen würbe, unb mit ber am vergan­
genen Sonntage zum erstenmahle zum Gottes­
dienste gelautet werben ist. Diese neue Glocke 
ist beinahe noch einmahl fo fchwer, als bie alte 
war, unb wiegt 15 Pub 7 Pfunb. Der Guß ist 
sehr wohl gelungen, ber Ton hell unb stark; 
unb, als Beförderer ber guten Sache, sinb bie 
Namen bes Kirchenvorstehers G. A. Büttner und 
des Petersburgifchm Kaufmanns G. G Küster, 
eingegraben." (A. e. Er.) 
L i t e r a 't u r. 
"  W  i  i  s  k  ü  m  m  e  n  b  k a k s  l  u  g  g  e  m  i  s t  Nest 
£ e ö  t a r n e n  b i s t  w ä l j a  w a l l t  t s e  t u  b ,  
fubhtt küssimisi, mis mötlemist tahtwab, 
häib öppetusi, ja pühha kirja salmisib ju, 
r e p a n b u b ,  m i s  O t t o  W i l l e m  M a f i n g ,  
nore rahwa ja kolilaste heaks, wäljaanb-
nub. Pernos, 1324, Kottarb Markwardi 
kirjadega." (257 S. in 80 
t Mit den 52 Erzählungen aus dem N. Test., 
die bas angezeigte Werk enthalt, hat der wür­
dige Hr. Verfasser ben Esthen nicht nur, sonberit 
auch ihren Lehrern, ein überaus wichtiges Ge­
schenk gemacht. Denn es fehlte ein solches Buch 
für ben Schul- unb häuslichen Unterricht, unb 
wirb es namentlich ben Prebigern für diesen 
Zweck höchst willkommen feyn; fo wie auch bes# 
halb, weil es bei Katechifationen zum Grunde 
gelegt werben kann. Das Buch hat folgenbe 
Einrichtung: Zuerst kommt bie biblische Erzäh­
lung ; bann einige Fragen, die sich auf diefe Er-
Zählung beziehen, unb in denen geschickt zugleich 
auf herrfchende Fehler des Volks Hinsicht ge­
nommen wirb. Den Schluß eines jeden Ab­
schnitts machen Erläuterungen unb Ermahnun­
gen, die unter ber Ueberfchrift "Lehren" den 
Fragen folgen, unb mit einem Bibel-Spruche 
schließen. So sinb alle 52 Erzählungen bear­
beitet, unb werben eben dadurch ein treffliches 
Hulsemittel für diejenigen, die sich, wie z.B. 
Kandidaten der Theologie, mit der Esthnischea 
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Sprache vertraut zu machen wünschen. Denn 
sie finden in ihnen, wie sich dieß nicht anders 
von dem um die Esthn. Literatur so verdienten 
Verfasser erwarten laßt, nicht nur eine sehr ge--
bildete und corrccte Sprache, sondern auch noch 
überdieß die beste Anleitung, wie die Lehren und 
Vorschriften der Bibel gerade für Eftben prak­
tisch zu machen sind. Dieses Buch ins Deutsche 
übersetzen/ und aus dem Deutschen wieder zu-
D i e  U n i v e r s t a t  D o r p a t  i m  J a h r e  1 8 2 3 .  
Nachtrag. (S. vor.Jahrg. Nr.45—50. passim.) 
Bis zum Schlüsse jenes Jahres bestand bie Summe 
aller, seit bem Beginne ber Universität, bei berselben 
Jmmatriculinen: 1855. Das mebicinifche Clinicum 
hatte, im Laufe bes Jahres, ffatiotiairc Kranke 101, 
von welchen 76 geheilt entlassen würben, 12 bie An­
stalt ungeheilt verließen, 6 in ber Cur noch verblie-
ben unb 7 starben. Ambulatorische Kranke 181. — 
An ber Anstalt theilnehmende Stubirende: im ersten 
Halbjahre 53, und zwar 28 Praktikanten unb 25 Aus­
kultanten ; im zweiten Halbjahre 50; 24 P., 26 A. 
Die Jnstrumenten-Sainmlung zum gewöhnlichen Ge# 
brauche betragt 67 Numern, die Handbibliothek 77 
Bande. — Das chirurgische Clinicum zahlte statio# 
naire Kranke 122; von welchen operirt wurden 25, 
geheilt entlassen 31, zuruckblieben 10, starben 6. Am# 
dilatorische 375. Besuchenbe Zöglinge waren; im er# 
ften Semester 58, (22 Pract.); im zweiten Sem. 43, 
(24 Pract.) Beim Apparate keine Veränderungen. — 
In ber geburtshilflichen Anstalt waren ausgenommen 
I3 Schwangere, von welchen 30 entbunben würben; 
unb zwar 29 von lebenben Kinbern, und 1 von ei­
ner 7 - monatlichen Frucht. — Das Anatomicum hat 
8 Leichname von der Dorpatischen Polizei-Behörde, 
unb 6 mit ber Post aus Riga zugesenbet, erhalten. 
Die Präparate betragen an menschlichen 49 an 
thierischen 349 Numexn. — Die pathologische 
Sammlung hat in jenem Jahre zuerst ihr eignes 
Local unb eine systematische Ordnung erhalten, und 
ist von 189 Numern auf 195 erhöhet werben. 
Der botanische Garten hat erhalten, unter Anberm: 
an lebenben Pflanzen, aus Wilna 22, aus Warschau 
48 Arten; an Sämereien 1989 (worunter aus Pa­
ris 197, aus Pesch 61, aus Kopenhagen 362, aus 
Upsat unb Stockholm zu 15, aus Charkow 75); 
139 Artxn Schweitzer Alpen-Sämereien, und von 
Sieber aus Prag Martiniquer 121; von den Alands-
Inseln 215; aus Baxnaul 60; aus Nertschinsk 11. 
Versenbet hat bieselbe nach Wilna 19, nach Warschau 
50 Arten lebender Pflanzen; und an Sämereien 
5887 Arten, wovon 1157 »ach Warschau, 1102 nach 
Abo, 435 nach Kopenhagen, 346 nach Dresden. Die 
rück ins Esthnische, 'und dabei zugleich die itt 
demselben enthaltenen Fragen, nach der Anlei-
tung, die das Buch selbst, unb die eben im 
Druck befindliche Schrift von demselben Verf., 
"Risti - usso - öppetus" betitelt, giebt, würde 
gewiß eine höchst zweckmäßige Vorbereitung zue 
Führung de6 Predigtamtcs in denjenigen Ge­
genden, wo Esthnisch gesprochen wird, feyn." 
(Mitgetheilt von einem Manne des Fachs.) 
Anzahl ber in diesem ©arten cultivirten Pflanzen be# 
tragt 6543. — Das physikalische, themische und 
zoologische Kabinet sind unverändert geblieben. Das 
mineralogische Kabinet hat bedeutenden Zuwachs er# 
halten, durch Gold - unb Kupferstufen, von bem (vor-
mahligen Permischen Civil-Gouverneur, jetzigem He# 
rolbmeifter) Herrn v. Krüdener; durch eine Vorzug» 
liche instruktive Suite von FelSarten aus Norwegen 
unb Schweden, vom Hn. Inspektor Ulprecht in Dor­
pat; ausgezeichnet schöne Fossilien des Auslands, durch 
den Vater bes, leider! zu früh verstorbenen, Zöglings 
der Universität, Friedr. 0. Dettingen. — Die Modell# 
Sammlung für Architektur unb Technologie enthalt 
154 Mobelle unb 64 Zeichnungen-Bücher unb Gerath-
f(haften. — Die Zeichnen-Anstalt hatte an Gemahl# 
den, Zeichnungen unb Kupferstichen: menschliche Fi# 
guren 170, Thiere 73, Landschaften 246, Blumen 
unb Früchte 90, Gypö-Abdrücke 42, unb 1 Skelet. — 
Sammlung für bie angewandte Mathematik 75' Nu­
mern; — für bie Kriegswissenschaften 126 Nrn. — 
In der Reitbahn wurden 8 Pferde von der Universi# 
tat unterhalten, und 10—12 von bem Direktor. Es 
bedienten sich derselben 6,0 Studirende, 10 Mititaire 
und 14 Adeliche. Auch wurden Pferde für die Regi­
menter abgerichtet. (Aus offic. Bericht.) 
Der wissenschaftliche Lehrer an ber Russischen 
Kreisschule zu Reval, Hr. Tit.-Rath Iwan Sergejew 
Rasumichjn, ist, mit Beibehaltung seines gegenwärti­
gen Amtes, zum Schul-Inspektor dieser Schule er# 
wählt unb bestätigt; unb ber Lehrer der Russischen 
Sprache und des Schreibens an der Kreisschule zu 
Tuckum, grabuirter Stubent Hr. Nikolaus Batalin, ist 
an bie Russische Kreisschule zu Reval als Wissenschaft# 
licher Lehrer versetzt. (Offic.) 
Unter dem 20, Januar 1825, ist ber Witwe, und 
nach ihrem Tode den Kindern, bes am 13. Septbr. 
»324 verstorbenen Arensburgischen Schul-Jnspeclors 
unb wissenschaftlichen Kreis-Schullehrers Jordan (ber 
23 Jahre gedient), eine Pension von 233! Rbl. jähr­
lich, vom 18« Sept. ,324 an, bewilligt worden. (Off.) 
(Hierbei: Ein Blatt Beilage.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
syniuyc zu yfr. 10. des Ostsee - Probinzen-Blattes. 4* 
Dienstag, den 10. Marz 1825. 
L i t e r a t u r .  
"Medicinisch -pharmaceutische Blatter, von Or.D.H. 
Grindel, Russ.»Kaiserl. Collegienrathe, zc. JC. tc. 
Neue Folge. Erster Band. Riga, gedruckt bei 
W.F.Hacker. 1824." — (istes Heft 83 S., 
2<esH. 68 S., ItesH. 72 S., 4166 H. 62 S. 80 
"Diese Blatter sind ein getreuer, mit Umsicht und 
Auswahl gemachter, Bericht desjenigen, was die Zeit 
Neues und WissenSwürdigeS mit sich bringt, sowohl 
in der Medicin für sich, als Wissenschaft, als Kunst, 
und, in ihrer Beziehung auf Rechtspflege betrachtet, 
als auch in den Hülfswissenschaften, insbesondre der 
Pharmacie, Chemie, Physik und Naturgeschichte, in 
sofern ndhmlich solches die Medicin fördert Diese 
Blatter sind demnach allen Mannern vom Fache, de-
nen es um Fortschreiten in ihrer Wissenschaft Ernst 
ist, und welche durch ihre Lage vom literarischen Ver-
kehr entfernt gehalten werden, bestens zu empfehlen; 
so wie sie auch demjenigen, der selbst im Besitz der 
Quellen ist, als eine Zusammenstellung des wahrhaft 
Wichtigen und Wesentlichen willkommen seyn möch-
teil." (Von e. Arzte.) 
Diese so nützliche wissenschaftliche Zeitschrift soll 
auch für 1825 fortgesetzt werden. Der Preis für 
den Jahrgang ist 15 Rbl. B. A. Man abonnirt sich 
in der Hackerfchen Buchdruckerei in Riga. 
"Ansichten und Vorschlage über die Landwirthschaft 
für das Gouvernement Kurland, von I. G. Butt-
tier, Pastor zu Schleck in Kurland, Mitglied 
der zc. 2t*. Zweites Heft. Mitau, 1823, ge­
druckt bei I. F. Steffenhagen u. Sohn. Seite 
bis 258*u Am Schlüsse steht: "Ende des er­
sten Blindes." 
Das erste Heft erschien ohne Druckort auf dem Ti-
tel, aber hinten: "Jena, gedruckt bei K. Schlotter. 
1818«'' und einhält 102 S. in 8« Die Leser wer­
den dem Verf. seinen Tnel corvigiren, und schreiben, 
(wozu er zu bescheiden war): ''Kenntnisse und Er-
fahrungen;" was denn allerdings um ein Bedeuten­
des mehr gewahrt, als "Ansichten und Vorschlage" 
versprechen. So wie das Rationelle in der Land-
wirthschaft jetzt überhaupt je langer je mehr Platz 
greift (das Gegentheil rumort bekanntlich heut zu Tage 
hauptsächlich auf Kanzeln und Kaihedern), so herrscht 
e6 auch in gegenwärtigem Buche vor. Dabei iff 
dieses so gedrängt - sachreich, und doch zugleich auch 
fo leicht und gefallig geschrieben, daß selbst ein Laie 
in der Landwtnhschast eö mit Vergnügen liefet. — 
Das erste Heft behandelte die Dünger-Wirtschaft 
und die Wechsel-Wirtschaft. Dieses zweite giebt: 
die Bearbeitung des Ackers; hinsichtlich der Feuch, 
tigkeit, die ihm mitzutheilen und zu einziehen ist; 
der Beackerung, nach den verschiednen Arten und 
Werkzeugen; und der Boden-Arten. Reinigung des 
Bodens vom Unkraute. Sommer-Nachtfröste. Be# 
sonders bemerkenswenh scheint, was über die Torf-
Flachen, über Graben - Ziehen, über Luft-Eindrang 
und Acker-Krume, über Eggen und Aufreissen, ge» 
sagt ist. Leider für nur zu viele Gegenden unsrer 
Provinzen lehrreich ist, was über den Sand beige-
bracht wird. Dabei jedoch sehr ermunternd eine selbst-
gemachte Erfahrung, daß Flugsand, welcher 1806 im 
Herbste mit grünen Nadelholz-Zweigen ganz bedeckt, 
und im Frühjahre, so wie der Schnee geschmolzen 
war, mit Kiefern besäet wurde, jetzt ein dtchtgeschlos-
seneS Waldchen von 27 Fuß Höhe und Stammchen 
von 9 Zoll im Durchmesser tragt. In einem Torf-
Moore, den der Verf. vor Johannis brennen ließ, 
waren bis zum Herbste schon Weiden und Espen 
von beinahe 1 Fuß lang gewachsen, und im nächsten 
Jahre eine Menge Birken, Kiefern, Tannen u. f. w. 
stark hervorgetrieben. Einige Stellen des Randes 
von einer großen Torf-Flache in feinem- Kirchspiele 
brannten 1795 bis an die untere feste Erde weg; 
und jetzt sind sie mit dein schönsten Anfluge von 
33 F"ß Höhe besetzt. 
"Grabrede auf den ewig denkwürdigen Patriarchen 
Konstantinopels, Gregorius; gesprochen zu 
Odessa in der Russischen Kirche der Verklä­
rung, am 19. Juni 1821, von dem Presbyter 
und Oek onomus Konstantinus. Uebei setzt 
von Dr. A. Grimm. Das Neugriechische Ori­
ginal ,  gedruckt auf Allerhöchsten Befehl. 
St Petersburg ,  ,324." (59 S. gr. 8«) 
Vergessen scheint zwar, was zu dieser Trauer-Rede 
die Veranlassung gab; verschmerzen wird es die Ge-
schichte nie. Den Hier mit aufgestellten Personalien 
zufolge, war jenes Opfer der Barbaren-Wuih, durch 
mannichfaltige Verdienste (auch als Schriftsteller, als 
Gründer einer Druckerei, u. s. w.), eben so denkwür­
dig, als durch sein letztes Schicksal. Mit Würde, wie 
mit Klugheit, hat der Redner seine nicht leichte Auf­
gabe geloset; zugleich es tief zu empfinden, worüber 
er sprach, und nicht zu vergessen, unter welchen Um­
standen er sprach. Der Uebei feger (ein gebohvtier 
Rigaer) hat das Feierliche, wie das uns Fremdartige 
der morgenlandifch - Griechischen Beredtfamkeit des 
Originals, anziehend - treu wiederzugeben gewußt. 
"Praktische deutsche Sprachlehre, für Russen wie für 
Deutsche, zum Schulgebrauch und Selbstuntericht. 
Mit Hebungen zum Uebersetze» aus dem Deutschen 
ins Russische und aus dem Russischen ins Deutsche, 
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über jede grammatische Form. Erstes Heft: De-
clinations-Uebungen. Von Pastor K.Sederholm, 
gector der lateinischen Sprache bei der Medico-
chirurgischen Akademie. Moskau, gedruckt bei 
Sim. Seliwanowsky, 1823." (73 S. gr. Z-) 
Das Ganze dieser Sprachlehre wird aus drei Heft, 
chen, jedes etwa zu fünf Bogen, bestehen; wovon 
dieses erste die Declinations - Hebungen enthalt und 
bis zum Verbum geht. Das zweite wird die Eoiv 
jugations - Hebungen und zugleich die übrigen Rede-
Theile, und das dritte Syntax und Orthographie, 
umfassen, und durchgangige praktische Hebungen ent­
halten. Die Grammatik einer jeden gangbaren le­
benden Sprache müßte, nach des Verf. Erachten, in 
eben der Sprache, die ihr Gegenstand ist, geschrieben 
werden. Da aber die wenigsten der Deutsch lernen-
den Russen, zumahl beim Anfange des Unterrichts, 
genug Deutsch verstehen, um eine solche gebrauchen 
zu können; so hat er dem dadurch abzuhelfen gesucht, 
daß er die vorkommenden Wörter jedesmahl unten 
Russisch angegeben hat. Dadurch kann der Schuler, 
sobald er nur Deutsch lesen kann, der Schwächere 
aber freilich nur mit einiger Hülfe des Lehrers, den 
theoretischen Text der Sprachlehre sogleich übersetzen; 
und ein solches oft wiederhohues Uebersetzen halt d. V. 
für das beste Mittel, um sich die Regeln der Sprache 
gehörig und fest einzuprägen. UebrigenS hat er sich 
bemüht, das Buch fo einzurichten, daß es auch zum 
Selbstunterrichts sogar von denen, die der Deutschen 
Sprache ganz unkundig sind, gebraucht werden könne. 
Ein Mehreren, als dieß vom Verf. selbst Entlehnte, 
versteht der Hrsg. ds. Bl. über dag Buch nicht zu 
sagen; dieß aber auch schon ist für den Zweck, wel-
chen allein er mit dieser Anzeige haben konnte, hin-
reichend; nahmlich die Nachricht zu geben, daß ein 
solches vorhanden ist, und auf dasselbe die, welche 
das intereisirt, aufmerksam zu machen. Er setzt 
hinzu, daß d. Verf. ihm, aus andern Belegen auch, 
als Main, von Geist und Kraft und höherem wissen« 
schaftlichen Streben bekannt ist. Und von einem 
Solchen laßt sich, gleichviel was er mit feiner Tä­
tigkeit erfaßt, nichts Alltägliches erwarten. 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Am zi. Januar hielt die Oekonomische Ge-
sellschaft zu Petersburg ihre Jahres-Sitznng. 
Sie beschäftiget sich gegenwärtig hauptsächlich mit 
Verbreitung der Schuyblattern - Impfung im Reiche, 
und hat eine Subsci iption eröffnet, um ein Kapital 
zu deren Beförderung zusammen zu bringen. Seit 
dem August vorigen Jahres hat fie an alle Jmpsungs-
Commineen im Reiche über 1000 Stück Lanzetten 
und 7000 Röhren mit und ohne Lymphe versendet; 
so wie 11,000 Exemplare einer Schrift über den 
Nutzen der Impfung. Vier Zöglinge des Findel-
Hauses haben, seit dem 26. Sept., in der Umgegend 
von Petersburg und Oranienbaum, 1879 Subjecte 
geimpft, und 72 Personen im Impfen unterrichtet. 
Ein Mitglied der Gesellschaft, wirklicher Kammerherr 
Wsewolsky, hat sich erboten, auf feine Kosten 2500 
Etuis mit zwei Lanzetten anfertigen zu lassen. Auf 
Kosten der Gesellschaft ist eine Schrift über die Heu­
schrecken und deren Vertilgung, von Stvykowitsch, 
gedruckt, und wird in die südlichen Gouvernements 
versendet werden. Das Vermögen der Gesellschaft 
besteht in 98,000 Rbl. baar, und mit den Effecten 
114,000 Rbl. Zum Präsidenten wurde, auch für 
1825, erbeten der seitherige, Admiral Mordwinow. 
(Journ. de Ptbg. Nr. 25.) 
Die erste Richtung des Doctors Sjögren, bei 
feiner Reife zur Untersuchung der Finnen-Stämme 
(f. vor. Jahrg. S. 162), ging, gegen den frühem 
Plan, zunächst durch Wälder und Moraste, über fast 
nicht zu passirende Wege, beim schlechtesten Wetter 
und traurigster Fasten kost, an die äußerste Spitze des 
Schwedischen Kareliens; und gab ihm das Resultat: 
daß in den frühesten Zeiten, welche über unfre vor­
handenen historischen Urkunden hinausreichen, diese 
Gegenden von Russen Griechischer Confession, in ei­
ner weit stärkeren Bevölkerung, als die jetzige, be« 
wohnt gewesen sind. Erst nach der Vereinigung 
Kareliens mit Schweden, durch den Stolbower Frie-
den, wanderten sie aus, in die nördlichen Bezirke 
der Gouvernements Nowgorod und Troer, wo ihre 
Nachkommen noch jetzt sich befinden. (Ib. Nr. 24.) 
Der Schul-Jnspector von Sibirien, Staatsrat^ 
Slowzow, machte zu Ende vorigen Jahres eine In-
spectjoiis-Reise jenseits des Baikals. Indem er sich 
mit den Aelteftcn der Seleginskyschen Büretten übet 
die leichteste Methode, die Kinder schreiben zu leh-
ren, unterhielt, erfuhr er von ihnen, daß ihre Lamas, 
z u m  U n t e r r i c h t e  i m  R e c h n e n ,  s i c h  m i t  S a n d  
bestreuter Tafeln bedienten, und daß diese Methode 
aus Thibet abstamme. Da Lancaster seine Lehrart 
des gegenseitigen Unterrichts in Indien erfunden zu 
haben versichert, so will man aus jener Notiz schlie­
ßen , daß er jene Schreibweise von dorther entlehnt 
habe. (Ib. Nr. 26.) 
In einer Bucht der Insel Oesel, unweit ArenS« 
bürg, bei dem Gute Rotseküll, befindet sich, bildet 
sich aber oder scheidet sich aus auch am Ufer, in klei­
nen Quellen, ein Seefchlamm, der aus einer 
merkwürdigen Mischung aus Kohlenstoff, Eisen und 
Schwefel besieht. In höherm Auftrage unterfucht 
denselben jetzt der Rigaische Kreisarzt, Collegienrach 
Grindel, und wird die Resultate späterhin öffentlich 
mittheilen. (Med.-pharm. Bl. 1824, 4«Hft. S.62.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Neugier. 
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O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
rjrjrjrjrfjrj\ 
Dienstag, den 17. Marz 2325. 
P e t e r s b u r g .  D a s  a m  J a n u a r  d .  I .  
erst e r ö f f n e te hiesige neue hölzerne Theater bei 
der Tschernischewischen Brücke (f. oben S. 21,) 
ist am 2.Marz abgebrannt. Um9Uhr abends 
schlug die Flamme aus den Fenstern der zweiten 
Etage unter dem Dache heraus, und verbreitete 
sich so blitzschnell, daß das ganze Gebäude in 
wenigen Minuten Eine Feuermasse war, jeder 
menschlichen Hülfe unzugänglich. Es galt also 
nur, die Umgebungen zu retten und die, in den 
Höfen längs der Fontanka, zwischen der Tscher-
nischewischen.und Semenowischen Brücke liegen­
den, Holzwaaren. Darin aber wurden auch, 
von dem wackern Brand-Commando, Wunder 
geleistet. D6schon die Hitze so stark war, daß, 
auf dem jenseitigen Ufer der Fontanka, an den 
mit Oelfarben angestrichenen Faunen, die Farbe 
zu kochen anfing, so wurde dennoch die, nur n 
gaben vom Theater entfernte, Gas-Bereitungs-
Anstalt, selbst schon einigemahl entzündet, glück-
lich gerettet. Das Schauspiel des Brandes 
Übrigens gab sich furchtbar - schön; die ganze 
Stadt war durch den Feuerschein erleuchtet; 
die Gipfel der Kirchen und Thürme glänzten 
im Wiederscheine; die Admiralität stand selbst 
wie in Flammen, und ihre Thurmspitze schwang 
sich wie ein feuriger Pfeil in die Luft. Gegen 
12Uhr mitternachts stürzte der ganze obere Tbeil 
des Theaters zusammen. Außer daß einem sehr 
thatigen Brandmeister das Gesicht verletzt wurde, 
ist an Menschen kein Schade geschehen. Ueber 
die Entstehung des Brandes macht man ver-
schiebne Mnthmaßungen. Die Gas-Erleuchtung 
des Theaters aber wird gewiß ohne Grunb be-
schuldiget. (Sew. Ptsch. Nr. 23.) 
Für die durch Wassersnoth verarmten Ein-
wohner der Hauptstadt wurden, tut December 
vor. I., 2620 Rubel, von den Professoren und 
Beamteten der Dorpatischen Universität bärge-
bracht, burch ben Rector an ben Herrn Mini­
ster ber Volksaufklärung gesandt; und im Fe-
bruar b. I. abermahls 5635 Rubel zur Unter­
stützung ber Unmünbigen, welche jenes Unglück 
verwaiset?; und zwar hatten zur letztern Summe 
die Studirenben der Universität 1595 Rbl. und 
ein Beamteter 4° Rbl. beigetragen; 2000 Rbl. 
aber waren aus sämtlichen Schulen des Kur­
ländischen Gouvernements eingesammelt, und 
burch ben stellvertretenden Director derselben, 
Oberlehrer Braunschweig, uberreicht. Der Herr 
Minister hat diese Gaben zur Kenntniß Sr. Kai-
serlichen Majestät gebracht; worauf der Huld* 
reiche Monarch zu befehlen geruhete, dem Rector 
Staatsrath G. Ewers, so wie bem Oberlehrer 
Braunschweig, und allen Theilnehmern an den 
milden Beiträgen, das Allerhöchste Wohlwollen 
bekannt zu machen. (Offic.) 
In Veranlassung der in Nr. 9. mitgetheil-
ten Nachricht von dem neuen Finnlänbischm 
P e n s i o n s - F o n d  f ü r  W i t w e n  u n d  W a i -
sen der Civil-Beamteten, wirb es ben Lesern 
bieser Blatter ohne Zweifel willkommen seyn, 
zu erfahren, baß auch unsre Provinzen bie 
Aussicht haben, eine so wohlthätige Anstalt zu 
bekommen. Unser verehrtester Herr General-
Gouverneur^ unterlegte bereits im Jahre 1821 
Sr. Majestät einen Plan dazu; und es ist in-
teressant, zu bemerken, wie glücklich dessen men-
schenfreundliche Vorschläge mit ben jetzt in Finn­
land getroffenen Festsetzungen zusammentreffen. 
Die Gnade des Kaisers unb Herrn gegen jene 
Provinz erhöht also auch bie Hoffnung von Liv-, 
Esth- und Kurland auf neue Segnungen aus der 
Monarchischen Milde. (V. sichrer Hand.) 
I n  R e v a l  s i t i b ,  b e n  K i r c h e n - L i s t e n  z u ­
folge, im Jahre 1824, getauft: Im Dome: 
50 Kinder, (13 mannl-, 12 weibl.); zu St. Olai: 
79 K., (41 m., 33 w.); zu St. Nikolai: 65 K., 
(32 m., 33 w.) Bei der Esthnischen Gemeinde: 
357 K., (167 m., 190 wO; bei der orthodox-
Griechischen Gemeinde: 345$., (172m., 175W.); 
bei der katholischen: 5 K., (3 m., 2 w.) In 
Summa: 904 Gebohrne, (442 m., 462 w.) — 
Getraut würben: in ben brei Deutschen Ge­
meinden zusammen 33 Paare; in ber Esthn. 39: 
in ber Schwedischen 7; in der Griechischen 97; 
in ber katholischen 3 Paare. — Begraben: bei 
ben brei Deutschen Gemeinden zusammen 146 
Personen; bei ber Esthnischen 315; bei ber 
Schwebischen 33; bei ber Griechischen 333 Per­
sonen, (männl. 235 [Flotte], weibl. 93.) In 
Summa: 834 Verstorbene. In den 
47 Land-Kirchspielen (die der Inseln mitgerech-
net) wurden gebohren 8848» Davon die meisten 
im Kirchspiele Iewe, nähmlich 477; die wenig-
ften in Hapfal, 46. Es starben 5016, Getraut 
wurden 2089 Paare. Unter den Gebohrnen wa-
reu: eine Drillings-Geburt, und 128 Zwillings-
Paare; 210 Kinder kamen todt zur Welt; 354 
waren uneheliche. Unter den Gestorbenen er-
reichten das Alter: 1 von 101 und 4 über 90 
Jahre. (11 ev. Nachr. Nr. 8»/ Beilage 2.) 
L i b a u. Zu Anfange Marz ist auch hier 
eine Spar-Caffe eröffnet. Sie hat bei dem 
Stadt-Magistrate ein Depositum von 2.000 Ru­
bel S. M. niedergelegt, und alle Einlagen von 
1 bis unter 5 Rbl. S. M. werden aufbewahrt, 
von 5 bis 100 Rbl. zu 5 ])Ct. verzinset, oder 
tragen Zinses-Zinfen, worüber Scheine ausge-
theilt werden. Jeden Sonnabend, nachmittags 
von 5 bis 7 Uhr, werden alle Einlagen in Em­
pfang genommen. (Lib. Wochenbl. Nr..20) 
L i v l a n d. Laut den officiellen Berichten 
aus Oesel, welche der gehemmten Commuuica-
tion halber jetzt erst eingegangen sind, sind durch 
die Stürme im November und December da-
selbst verlohren gegangen: Unter Keskfer Z6Fu-
der Heu, an Werth über 45° Rbl., und 6 Böte, 
zu dem Werthe von -85 Rbl.; unter Neuenhof 
75 Fuder Heu, zu 600 Rbl , und 9 Bote mit 
mehreren Netzen, zu 500 Rbl.; unter Mohn die 
Prahmbrücke am großen Sunde, und unter 
Eworben die Brücke über den Salmifchen Bach. 
Ferner wird aus der Infel Kuno gemeldet, 
daß am 10. November, durch einen Orkan, das 
Sarraküllaifche Dorf ganz unter Wasser gesetzt, 
und die Hofs-Viehstalle, die Branntweinsküche, 
mehrere Badstuben und gegen 7000 Faden Zaune 
zusammengestürzt, auch Gesindes-Gebäude be­
schädiget worden. — Endlich so bestätiget auch 
das Ordnungs - Gericht die in Nr. 9. dss. Bl. 
gegebenen Privat-Notizen über die Strandung 
deö Schiffers Reinders; und ist nur noch hin­
zuzusetzen : daß dieses Schiff, außer seinen ei­
genen 5 Mann, 3 Mann von einem in Norwe­
gen gestrandeten Russischen, von Riga nach Hütt 
bestimmt gewesenen, Schiffe, mit am Borde ge-
habt ; ingleichem, daß 26 Löse gerettetes nasses 
Salz für 24Rbl. 27K0P., der Schiffswrack für 
25 Rbl. 5»Kop., und die Schaluppe für 18Rbl* 
meistbietlich verkauft worden. Des Herrn Gen.-
Gouverneurs Erlaucht haben, zur Unterfuchung 
verfchiedner Strandungs-Vorfälle, einGlied der 
Livl. Gouv.-Reg. dorthin zu delegiren geruhet. 
Nachtrag zu Obigem, aus einem Briefe aus 
Pernau, vom 7. Marz. "Das Ereigniß mit 
dem Dorfe Sarrakülla', dessen gleichen 90-jahrige 
Greife sich nicht erinnern können, je gehört zu 
haben, erklärt sich dadurch, daß früher die Per-
uauifche Bucht, fast bis nach Künö hin, mit 
Treibeis angefüllt war, wodurch dem andrin-
genden Wasser der Abfluß in diese Bucht un­
möglich gemacht wurde. Auf den am Strande 
liegenden Gütern Laikfaar, Uhla und Surri ist 
mehr oder weniger Heu theils weggefchwemmt, 
theils verdorben worden. Wie aber Einige er­
zählen, fo war der Verlust an Heu auf der In-
fei Mohn am bedeutendsten, fo daß die Bauern 
dafelbst, aus Mangel an Futter, ihr Jungvieh 
entweder todtfchlagen (mahhamokkama, mit 
Knüppeln tödten), oder wegfchenken, oder im 
besten Falle zu den billigsten Preisen verkaufen. 
Ein Pemauifcher Bauer hat einen 4-jährigen 
Hengst für 15 Rbl. bekommen, und erzählt,'daß 
Kühe zu 10 bis 14 Rbl., die besten Ochsen zu 
22 bis 25 Rbl. verkauft worden. — Die Zu-' 
fuhr von Flachfen bleibt hier fortdauernd leb­
haft, und wird daher in diefem Jahre ein be-
denkenderes Quantum von diefem Product aus-
geführt werden, als im vorigen Jahre. Ob-
gleich der Sund, der nun feit einigen Wochen 
endlich zugefroren ist, dem Kornhandel zwifchen 
hier und Oefel kein Hinderniß mehr in den Weg 
legt, fo werden doch nur unbedeutende Gefchäfte 
gemacht, weil die Preife den Wünfchen der Ver-
faufer nicht entsprechen." 
U e x k ü l l .  A m  23. Febr., morgens zwischen 
8 und 9 Uhr, brannte unter dem Gute Lindenberg 
das, seit 2 Iahren nach der Verordnung neu er-
baute, Wohnhaus des wohlhabendsten Wirthen 
ab, und zwar — da alle männlichen Erwachsenen, 
zur Balken-Ausfuhr für einen andern abgebrann­
ten Wirth, vom Haufe entfernt waren, auch von 
den weiblichen Erwachsenen, außer der bettlägerig 
gen Tochter des Wirths, Niemand zugegen war — 
unrettbar! Ja, hätte nicht zufällig ber Wirth et» 
nes benachbarten Gutes zu Hülfe kommen können, 
fo wäre auch bie Kranke verbrannt, bie bloß bie-
fem Nachbarn bie Rettung ihres Lebens verbankt, 
wiewohl sie vom Feuer mehrfach am Kopfe befchä-
diget ist. Was eigentlich die Veranlassung der 
Feuersbrunst war, ist unter diefen Umstänben 
fchwer auszumitteln; ob ein von einem Unmünbi-
gen zu stark angemachtes Feuer auf bem Küchen-
heerbe, ober ein Riß im Schornsteine, bleibt un­
gewiß. Zu vermuthen steht, daß beibe Ursachen 
mitgewirkt haben; benn es wirb bei ben mit 
Schornsteinen zu bauenben Wohnhäusern unsrer 
Bauern immer eine Veranlassung zu Feuerschäden 
seyn, daß die Schornsteine zu leicht unb von Un-
kunbigen aufgeführt werben, bie ba Alles meinen 
gethan zuhaben, wenn sie eine Röhre zumDache 
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herausgezogen haben, für den Mantel des Schorn-
steins aber nur geringe Sorge tragen. Die Gü­
ter-Verwaltungen sollten inskünstige darauf fehen 
und mitwirken, daß die Schornsteine solider auf-
geführt werden, und die Guts-Polizeien verbie-
ten, daß auf den Böden und in der Nähe des 
Schornsteins keine feuerfangenden Sachen gehal-
P e r n a u. "Tit.-Rath Friedr. Sam. Peters, 
ZollverwaUer des Kaiserl. Zollamtes allhier, war ge-
bohren zu Stralsund den •£-$. April 1751. Wann 
er ins Land gekommen, ist nicht mit Gewißheit an­
zugeben ; 1780 wurde er bei dem Hapsalischen Zoll­
amte angestellt. Nach wenigen Jahren bat er um 
seine Entlassung, und besuchte seine Vaterstadt. Von 
dort nach einem Jahre wieder zurückgekehrt, erhielt 
er seinen vorigen Posten wieder. Mit dem Jahre 
1790 begann für ihn eine 10-jahrige harte PrufungS-
zeit, indem hausliche Leiden und feindselige Verfol-
gungen seine Tage trübten. Gelang es der tucfi# 
fchen Bosheit gleich nicht, ihn, durch Verbuchtigma* 
chung feines Thuns und Lassenö, feiner Freiheit zu 
berauben; fo erlangte sie doch fo viel, daß er als 
ein Angeschuldigter plötzlich aus dem Kreise feiner 
Familie gerissen wurde, und, begleitet von einem 
Feldjäger, die Reise nach St. Petersburg machen 
mußte. Hier wurde indeß glücklicherweife, gleich in 
der ersten Konfrontation mit feinen Anklagern, feine 
Unschuld erkannt, und er den Seinigen wiedergege­
ben. Einen fast nicht viel weniger stöhrenden Ein-
fluß auf die Ruhe und Zufriedenheit feines Lebeng 
hatte die Verbindung, in der er mit einigen Aus­
landern stand, deren Geschäftsträger er hier war, 
unb die ihm nicht Wort hielten. — Für einen von 
ihm ubergebenen und höhern Orts nutzlich befunden 
ncn Plan, sollte er auf namentlichen Befehl Sr. Kai­
serlichen Majestät angestellt werden, und erhielt in 
Folge desselben 1804 einen Posten beim Peruanischen 
Zollamte, und wurde zum Titulair-Rathe ernannt. 
181g erhielt er die Stelle eines Zollverwalters, wel-
cher er bis ans Ende feines Lebens vorstand. — 
Zu den hervorstechenden Zügen feines, durch fo man­
cherlei Trübfale gebildeten unb gestählten, Charakters, 
gehörten: ein beständig heitrer unb zufriebner Sinn, 
Wohlwollen gegen Jebermann, utib ein zum Helfen 
fo geneigtes Gemüth, daß er, mehr als einmahl, 
durch Werke der Liebe, glühende Kohlen auf die 
Haupter feiner Feinde gesammelt hat. Seine Un-
lergebenen behandelte er als Freunde und ihm zu 
Rath und That Anvertraute, denen nutzlich zu seyn, 
bei dem gemeinschaftlich zu betreibenden Werke, mit 
zu feinen Pflichten gehörte. Zuverlässig in Wort 
und That, und rechtschaffen selbst auf bie Gefahr hin, 
die man oft fo angstlich furchtet, für ungefällig und 
rauh gehalten zu werben, würbe er von Men ver« 
ehrt, die seinen Sinn und Wandel kannten. 06# 
ten werden. Auch in diefem abgebrannten Hause 
hatte man, nach Bauern-Manier, Holz zumTrock-
nen um den Schornstein aufgestapelt, was denn 
natürlich der ausbrechenden Flamme Nahrung 
gab. Der Wirth sott, bloß an baarem Gelde, 100 
Rbl. S. M. eingebüßt haben; alle Effecten sind 
ohnehin verlohren. (A. e. Br.) 
wohl es ihm eigen war, nicht sowohl in Worten 
unb Gebchrben, als vielmehr in Handlungen sich 
verbindlich zu beweisen, so war doch auch sein Um­
gang unterhaltend und aufregend, indem der Greis, 
wenn das Rad der Geselligkeit kaum mehr im Stande 
schien, noch einen Umschwung zu machen, es durch 
ein Paar gleichsam hingeworfene Worte wieder in 
die munterste Thatigfeit zu fetzen verstand. Seine 
Heiterkeit verließ ihn auch in feiner Krankheit nicht, 
unb bas selige Gefühl ber allmächtigen Auflösung 
feinen Kindern ruhmenb, entschlief er sanft zu einem 
bessern Leben den 15. Febr., nach einem, vorzuglich 
burch Altersschwache herbeigeführten, Krankenlager 
von beinahe vier Wochen. — Im Jahre 1786 ver­
heiratet mit Maria Dorothea Dahl, würbe er Va­
ter von 10 Kindern, deren 5 (4 Sohne und 1 Toch? 
ter) ihn überleben." (A. e. Br.) 
L i t e r a t u r .  
"Zur Deutschen Sprachlehre. Einladungsschrift 
zu der am 24* April 1824 zu haltenden öf­
fentlichen Prüfung in der Hapsalischen Kreis­
schule ,  von Heinr. Neus, der Schulen zu 
Hapsal Inspector. Reval, gedr. b. C. Düllo." 
(19 S. in 3.) 
Ueber Hülfe oder Hilfe, und Aehnliches, dieß 
und dies, Fehlerhaftigkeit der gewöhnlichen Wörter-
Brechung, wechselnde Beugung des Beiworts, wer 
für Jemand, seine als Zusatz zum Genitiv, Genitiv 
des Beiworts bei £Luantitdts«Hauptw6rtern, Vorwör­
ter und Zeitwörter des Genitivs auch mit bem Da­
tiv, unb Zeitwörter bes Genitivs auch mit bem Accu-
fativ, boppelte Verneinung, Buchstabenreim u. f. w.; 
in Allem 25, allerbings zwar, wie ber Verf. selbst 
erinnert, Anbeutungen mehr als ausführliche Dar­
stellungen ; aber die schon das für sich haben, daß sie, 
mit acht philosophischer Liberalitat, das Gebiet der 
Sprache mehr zu erweitern als zu verengern streben, 
und anspruchlos vorgetragen sind. 
"De matliesi quoque discenda a philologi» et 
theologis futuris. Auetore P. Sokolowski, 
praeeeptore superior. ord. in gymnasio dor-
patensi. — Als Einladungsschrift zur öffent­
lichen Prüfung, welche am ig. und 20. Dec, 
im dörptsclien Gymnasium statt finden wird. 
Dorpat i 1&24» Gedruckt bei j.  C. Schün-
mann." — (16 S. 8«) 
Den künftigen Philologen und Theologen auch 
wird das Studium der Mathematik empfohlen, zu» 
vöiderst als eine Anleitung zum Denken, welche 
faßlicher ist, denn die eigentliche Dialectik; dann: 
weil viele Stellen der Classiker ohne dasselbe gar 
nicht verstanden werden können, was an einer Stelle 
aus dem Zten Buche von Plalo's Republik über die 
Zahl 504o gezeigt wird. Ferner, namentlich in 
Hinsicht auf künftige Theologen, weil, abgesehn von 
der Notwendigkeit mathemalischer Kenntnisse für die 
künftigen Hofmeister-Verhältnisse, dieses Studium den 
Wahrheitsfinn, die Grundlage aller Tugend, scharst, 
die Leidenschaften zügeln hilft, die Werke Gottes in 
der Natur gründlicher zu bewundern, ungewöhnliche 
Natur-Erscheinungen dem Volke zu erklaren, und 
Bibel-Stellen selbst richtiger zu verstehen, Anleitung 
giebt. — So achtungswerih nun aber auch der 
Eifer des Herrn Verf. für sein Fach erscheint, und 
so unlaugbar Wahres seine Schrift enthalt: so kann 
Ref. doch nicht umhin, zu bekennen, daß er in den 
Erinnerungen, welche unlängst eine Recension meh# 
rerer Schulschriften in der Leipziger Literatur-Zeitung 
gegen den zu hohen Werth ausstellte, den das immer 
gern einseitige Zeitalter jetzt der Mathematik für die 
Jugend-Bildung beilegt, gleichfalls sehr Wahres fand. 
D o r p a t i s 6 ) e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  F e b r u a r  
1825. 1) Johannes Tauler's Bekehrungsgeschichte. 
Dorpat, 1924« 8« — 2) Perspective für LandschaftS# 
waler, zum Selbstunterrichte. Mit2Kpfrtaf. Dorpat, 
1825. 8« — 3) Liturgisches Handbuch für die Stadt, 
kirchen zu Riga. Erster Theil: die Geschichte des Lei# 
dens und Sterbens unsere Herrn Jesu Christi. Neue 
verbesserte Auflage. Riga, 1825. 8- — 4) Arien 
aus der köm. Oper "der Schnee." Riga, 1825. 8- — 
5) Statuten für samtliche Mitglieder der unter dem 
Namen "die wohlihäu'ge Beisteuer" inMitau, im Jahre 
1824 errichteten Begrabnißkasse. Milau, 1825. 8« — 
6) Musikalien-Sammlung "Flora", lotes Heft. — 
7) Drei Lieder mit Begleitung des Pianoforte, com-
ponirt etc. von Maurer. Riga. (Querfolio.) — 
8) Drei Stickmuster für Damen, von der Frau Pasto# 
rin Walter. Nr. 14» *5« 16. 
Zufolge Testaments des am 6. Januar 182Z ber# 
storbenen Wolmarischen Bürgermeisters Ernst Reinfeld, 
und dessen früher verstorbenen Ehegattin, geb.Philippi, 
vom 1. Mai 131I, sind den von ihnen früher donir# 
ten Haufern der Töchter- und Elementar-Schule zu 
Wolmar 600 Rbl. B. A. vermacht worden; welche 
nach 2 Jahren und 6 Wochen ausgezahlt werden follen. 
Auf den Antrag des Arensburgischen Hn. Ehren# 
Schul-Jnspectors, Landraths u. Ritters v. Buxhoewden, 
hat die Adels-Versammlung der Provinz Oesel aber# 
mahls am 13. Dec. 1824 verfügt: dem bei der Kreis# 
schule zu Arensburg angestellten Französischen Sprach» 
lehrer eine jährliche Zulage von 100 Rbl. B. A. aus 
der ritterfchaftlichen Casse, bis zum nächsten ordinai« 
ren Landtage, zu bewilligen. — Der bisherige stell« 
vertretende wissenschaftliche Lehrer an der Kreisschule 
zu Wenden, Hr. Johann Daniel Moltrecht, aus Wol# 
mar gebürtig, ist, zufolge Sen.-Uk. v. 17. Febr. i8*5r 
fest angestellt. (AUS offic. Mitthlg.) 
In der gasten Sitzung der Kurlandifchen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst verlas Herr 
Coll.-Assessor und Oberlehrer v. Trautvetter von sei# 
ner Abhandlung: "Vorlaufige kurzgefaßte Darstellung 
des Gebäudes der Welt- und Gottes - Weisheit." (f. 
Ostf.-Pr.-Bl. vor. I. S. 16,) den Theil vor, welcher 
den Abriß des ersten Buchs enthalt. Im 2isten feit 
ner Römischen Briefe gab Herr Kreismarschall v. Mir# 
dach die Reise des Pompejus durch die Städte Klein» 
Asiens, mit deren geographischen und historischen Merk, 
Würdigkeiten. Herr Pastor Watson beschloß mit ei# 
ner Probe seiner nun schon bis zum zweiten 
fange fortgesetzten Übertragung der Jahreszeiten des 
Litthauischen National-Dichters Donaleites in Letti­
sche Hexameter. — Die naturhistorischen Sammluiu 
gen hatten abermahls durch mehrere Geschenke man# 
nichsaltige Bereicherungen erhalten; unter Anderm 
ein vollständiges, noch auf dem Stirnknochen sitzen# 
des, Geweih, von ungemeiner Größe, der Antilope 
strepsiceros angehörig. Für Kunst und Geschichte: 
vom Grafen Tolstoi, Abdrücke seiner Medaillen auf 
den Krieg von 1812, und ein Pracht-Exemplar der 
Umrisse aller von seiner Meisterhand geschnittenen 
Medaillen über denselben Gegenstand. Endlich ein 
ausgezeichneter Schatz für die Numismatik, in mehr 
denn 120 seltenen Münzen, wovon die kleinere Hälfte 
Römische Familien- und Kaiser-Münzen, besonder» 
der spatern Zeit, enthalt; die größere: Griechische, 
Ptolomaisch - Aegyptische, Phönizische, Mauritanifche 
und Cyrenifche, Persische Sassaniden- unb Arabische 
Orthokiden-Münzen. (Die Zeitung, aus welcher diese 
Nachricht genommen, bezeichnet den Urheber dieses 
reichen Geschenkes bloß als "eine gegenwartig zu 
Szawl in Garnison stehende Militair-Person von 
hohem Range und ausgezeichneter Gelehrsamkeit und 
Bildung." Der Herausgeber des Ostsee-Pr.-Blattes 
aber kann sich und seinen Lesern die Freude nicht 
versagen, den Namen beizufügen: Der Herr Hufaren-
Divisions-General Graf v. Suchtelen.) Endlich fo 
machte auch die vaterlandische Literair- Geschichte ei-
nen Gewinn an dem sehr ahnlichen Portrait des, 
1796 zu Mitau verstorbenen, Professors und Pastors 
I. N, Tiling. (Mit. Allg. Ztg., Beilage Nr. 10.) 
(Hierbei: Oekonomisch - gemeinnützige Bei­
lage, Nr. 4.) 
Zft zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N1 12. 
e e  -  P r o v i n z e n  -
rjrjrmrjjrr* 
Dienstag, den 24. Marz 1825. 
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l a t t .  
Da die Gesundheits-Umstande Sr. Erlaucht, 
des Herrn Grafen Kotschub ei, eine längere 
Cur nothig machen, so ist Er von der Verwal-
tung des Ministeriums des Innern, von wel­
cher Er seither nur beurlaubt war, auf Sein 
Gesuch jetzt völlig entlassen.worden; bleibt aber 
Mitglied des Reichsrathes.' (Dtsch. Ptbg. Ztg. 
Nr. 22.) — Obwohl das Reich, schon durch 
die mehrmahls unterbrochene Theilnehmung an 
den Geschäften, auf diesen Verlust vorbereitet 
seyn mußte, so wird derselbe dessenungeachtet 
doch auch jetzt noch schmerzlich empfunden wer-
den. Abgesehen auch von Sr. Erlaucht kräftigen 
zugleich und humanen Thätigkeit überhaupt, so 
macht Seine Verwaltung, in der Geschichte des 
Reiches, durch die Hochherzigkeit der össentli-
chen Rechenschaften vom Jahre i8°5 und i8°4r 
Epoche. (S. Storch's Rußland unter Alexan-
der, 6rBd. S. 6, und Zr Bd. S. 125.) 
Die Darbringungen für die durch die 
Ueberschwemmung Verunglückten, vom i* 
bis 14. Jan., s. oben S.21. Vom 14.Januar 
bis zum 1. Marz betrug die Summe derselben 
zusammen 561,563 Rbl. B. A., 719 Rbl. S>. M., 
55 halbe Imperiale, und 135,011 Slot, (eine 
Poblnische Münze zu6oKop.); letztere von dem 
Hülfsvereine zu Warschau. Unter den übrigen 
befanden sich: 50,000 RH. von der Commission 
des Z>.Julius 1321; 52,000Rbl. von der Russi­
schen Gesandtschaft und Russischen Reisenden in 
Paris; 50,000 RH. von dem Geheimerath De-
midow; 20,000 Rbl. von dem Herzog von Ol-
denburg, aus den Revenuen der Prinzen Alexan­
der und Peter; 15,000 Rbl. von dem Adel des 
Rjäsanischen und Kalugaischen Gouvernements; 
i4/85° Rbl. vom Geh.-Rath Grafen Kotschubei; 
12,870 Rbl. von unfern auswärtigen Gesandten 
und Beamteten, Baron Krudener, Stackelberg, 
Altstetten, Capodistria, u. f.w.; 10,000 Rbl. vom 
Generalen der Infanterie, Grasen Woronzow; 
10,000 Rbl. vom Kammerherrn Grasen Kusche-
lew Besborodsko. 11. s. w. Außerdem brach-
ten Militair-Corps, Regimenter, die Kaiserlichen 
General-Adjutanten, und andre Ojficiere von 
Rang, Summen bei, z.B. die Chevalier-Garde 
15,000Rbl.; die Leibgarde-Husaren 15,400Rbl.; 
der Stab der Garde-Corps 78,*3* Rbl. Von 
der Archangelischen Kaufmannschaft 9045 Rbl. 
Aus Orel, durch General Kamensky, die Ein-
nähme von einem Schauspiel, 5700 Rbl. Aus 
Utrecht, von einem Niederlandischen Capitain 
v. Ucheln, zum Zeichen seiner Erkenntlichkeit für 
die während seiner Gefangenschaft in Rußland 
ihm gewordene Gastfreundschaft, 208 Rbl. 10 KV 
U.s.w. (Dtscli.Ptbg.Ztg.Nr. 10., luv.Nr.55., 
Joum. dePtbg. Nr.29.) — Auch in Wilna hat 
man, während des diesjährigen Carnevals, ei-
nen Ball für diesen Zweck gegeben, der 5093 RbL 
einbrachte. (J.deP. Nr.52,) Das Pflege-
Haus der durch die Ueberschwemmung hulflos 
gewordenen Unmündigen hat noch insbesondre 
erhalten: von der Prinzessin Charlotte Rohan 
aus Paris 1000 Franken; von der Grafin Alex. 
Laval 5000 Rbl.; von der Russischen Compagnie 
in London 20,000Rbl.; von der GräfinBrnnitzky 
15,000 Rbl.; die schon oben S. 45 erwähnten 
Beiträge aus Kurland und Dorpat, und andre 
mehr; in Summa gegen 44,000 Rbl. (Dtsch. 
Ptbg. Ztg. Nr. 12., und Journ. dePtbg. Nr 50.) 
Am 12. Januar hatte das Simbirstische 
weibliche Industrie-Institut des dasigen 
Frauen-Vereins (s. Osts.-Pr.-Bl. 1325, S. 9,) 
öffentliches Examen; bei welchem 6 Elevinnen 
entlassen wurden. Tags darauf, als-am Ge-
burtstage der erhabnen Befchützerin des Insti­
tuts, gab der adliche Clubb eine Maskerade, 
deren Ertrag für dasselbe bestimmt wurde. — 
Der Hauptzweck dieser Anstalt ist die Bildung 
armer, befonders verwaifeter, junger Mädchen 
zur Wirthfchast und zu Handarbeiten. Andre 
Unterrichts-Gegenstände aber auch sind: Reli­
gion und biblifche Gefchichte, Rechnen, Geo-
graphie, Rufsifche Gefchichte und Grammatik; 
(des Schreibens ist hier nicht erwähnt; aber 
in oben citirter ausführlicherer Nachricht). Je* 
nen gesamten Unterricht ertheilf, seit dem Be­
ginne des Instituts, ber Priester Krestowsky 
unentgeltlich. (Joum. de Ptbg. Nr. 23.) 
Unter den: Namen C 0 n t r a c t e findet, in 
mehreren Orten des westlichen Rußlands, jähr-
Uch, zu bestimmten Zeiten, ein Zusammenfluß 
von Menschen statt, dessen nächster Zweck ei-
gentlich die Abmachung von Güter- und Geld-
Geschäften ist, (Kauf, Verkauf und Pachtung, 
Kapitalien -Aufnehmung und -Begebung, In-
teressen-Zahlung und -Hebung); wo nun aber 
auch zugleich Einkaufs- und Verkaufs-Geschafte 
aller Art gemacht werden; so daß man diese 
Contracte allerdings auch Jahrmärkte oder Mes-
sen nennen kann, obwohl diese Benennung die 
(Sache weder erschöpft, noch genau bezeichnete 
Ein solcher Geschäfts - und Handels - Verkehr 
war eö, welcher — laut Pat.-Ausz. d.I. Nr.i. 
S. 4, — ganz neuerdings, unter dem Namen 
der Samogitischen Contracte, der Kreisstadt 
Schawel zugestanden wurde. Außerdem giebt 
es deren in Minsk, zu Anfange des März; in 
Nowogrodok, Grodnoschen Gouvernements, Ende 
Marz; und in Wilna, Mitte Mais. Die Eon-
tracte von dem weitesten Umfange jedoch sind 
die Kiewlsehe«, in, Januar. Bis 1793 wur-
den sie zu Dubno, einem fürstlich-Iablonowski-
fchen Flecken, gehalten; 1799 von Kaiser Paul 
nach Zahlom, und 1800 nach Kiew verlegt. Diese 
alte Stadt, an welcher der gewöhnliche Alters-
Verfall schon sehr merklich wurde, verdankt ih-
nen ein verjüngtes Leben; welches sich in immer 
wechselnder Erweiterung, Verschönerung und 
Bevölkerung zeigt; seine erhaltende Kraft aber 
aus dem Handel von Odessa zieht« Bis dieser 
Hafen eröffnet wurde, hatte die fruchtbare 
Ukraine keinen Weg, um ihre Erzeugnisse abzu-
setzen; baute also nur so viel Getraide, als man 
sicher glaubte absetzen zu können, und ließ das 
Uebrige zu Viehweiden liegen; ein Tschetwert 
des besten Weitzens kostete damahls 1 Rbl. B.A. 
Seitdem aber Tausende von Schiffen aus Odessa 
Ukrainischen Weitzen höhlten, und die Getraide-
Transporte alle Wege bedeckten, haben die Flu-
ren mit Millionen Ackerbautreibender sich ge-
füllt; und es strömte namentlich in den Jahren 
1807 u. 1308, und 1815 u. 1316, wo das Tschet­
wert Weitzen bis zu 40 Rbl. B.A. stieg, in diese 
Gegenden mehr Geld, als sie vorher, in hundert 
Iahren zusammen genommen, nicht gesehen hat-
ten. Auch hier zeigte sich der reiche Gewinn, 
der für den Wohlstand eines Landes aus der 
Verkeilung zu großer Besitzungen in mehrere 
kleinere, leichter übersehbare, kräftiger zu be-
wirtschaftende, sich ergiebt. Wahrend die 
Pohlnischen Magnaten, welchen dort ungeheure 
Güter-Massen zugehörten, wenig Vortheile da-
von hatten (mit Ausnahme der Familie Vra­
nitzky), und deshalb veräußerten, (die gräflich-
Po rockische Familie allein bis zu 120,000 See­
len), so bildete sich ein zahlreicher Mittelstand 
von wohlhabenden Gutsbesitzern und Pachtern, 
welche meist als letztere angefangen und dann 
zu jenen sich aufgearbeitet hatten. Gegenwar­
tig freilich klagt man, wie überall, so auch dort, 
über Mangel an Absatz der Producte; aber im-
iner ist der Wohlstand dieser Provinzen ohne 
Vergleich blühender,' als er es vorher war; 
und wenn auch von 50,000 Seelen, die in die­
sem Januar in Kiew zu Kauf standen, kaum 
5000 angebracht und viele Arrenden aufgegeben 
wurden, so rechnet man doch noch immer die 
Seele mit dem Lande auf 700 bis 8°° Rbl.; 
auf dem besten Lande wird eines Tages Arbeit 
mit 1 Rbl. B.A. und nirgends unter 60 Kop» 
bezahlt. — Die Summe der auf den dieß-
jährigen Kt'ewifchen Contracten 'in Umlauf ge-
wefenen Kapitalien belief sich auf 8 Mill. Rbl., 
meist in B. A. Da diese in größeren Massen 
als je aus der Residenz herbeigebracht wurden, 
so siel in den ersten Tagen der Cours; bis zu 
100 Rbl. B.A. für 25 Rbl. S.M. Das lockte 
Speculanten mit Silber von jenseit des Dnie-
pers herbei; aber am zweiten Tage der Mejft 
schon sing der Strömen, sich mit Eise zu be» 
legen, das noch zu dünn war, um tragen zu 
können, und doch schon stark genug, - um auf 
mehrere Tage die Communication zu hemmen» 
Weil man aber in Kiew, in dieser Zeit, sich 
half, so gut man konnte; und da immer die 
meisten Geschäfte in Silber abgemacht werden 
müssen, doch auch bereits eine Million Silber-
Rubel auf dem Platze war: so trugen die Heber* 
flüßigen ihre Münze, ohne den gehofften Gewinn, 
wieder mit sich nach Hause. (S. Ptsch. Nr. 25.) 
In den Städten und Kreisen der Eparchie 
Woronesch sind im I. 1824 gebohren 31,675 
Kinder, (43/845 männl., 57,321 weibl.) Getraut 
sind 16,976 Paare. Gestorben 53,060 Personen, 
(19,252 männl., 13,223 weibl.) Unter letzteren 
hatten 56 ein Alter von 100 Iahren und 23 von 
125 I. erreicht. (Mosk. VVecl. Nr. 16.) Wie 
ist das zu verstehen? Von "über 100", "über" 
125 Jahr? 
I n  P n l t a w a  h a t t e  m a n  s e i t  d e m  i .  J a n .  
anhaltenden Frost, der am 16. Jan. bis zu 20 
Grad gestiegen war; aber sehr wenig Schnee. 
(D. Ptbg. Ztg. Nr. 12.) 
In der Stadt Kischenew, in Bessarabien, 
hat ein Herr Corro, unter der Leitung eines 
Herrn Gabr. Skurius, (Schkuhr's Handbuch?) 
eine ausgebreitete Pflanzschule aller. Gattungen 
Obstbäume angelegt, von denen*er jahrlich 
über 60,000 Stück absetzt. (Ebend. Nr. 20.) 
F i n n l a n d .  D u r c h  e i n e n  B e f e h l  d e s  h i e s i ­
gen Senats, vom 7. März n. St. , haben Sei 
Majestät die seit dem 26. Aug. i3'4 in Abo be-» 
s t e h e n d e  C o m m i s s i o n  f ü r  d e n  ö f f e n t l i c h e n  
Unterricht (welche, laut dem Finnlandischen 
Addreß-.Kalender^auf 1325,. au.s^dem Professor 
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der Veredtsamkeit als Präsidenten, zwei Pro-
fessoren der Theologie, dem Professor der Lite-
rair-Geschichte und zwei Pröpsten, bestand,) auf-
gelöset; weil die Mitglieder, bei aller ihrer fon-
stigen Tüchtigkeit dazu, durch ihre anderweui-
gen Geschäfte gehindert wurden, das ihnen auf-
getragene Werk nach Wunfche zu fördern. Jetzt 
ist zu Helsingfors eine neue Commifsion nieder-
gesetzt, welche aus dem Senats-Procureur und 
Lauds-Höfding Walleen als Präses, dem Dom-
Propst v. Borgo, Professor Dr. Alopäus, und 
dem Professor der Theologie M. Melartin, be-
sirht. Alle sind von ihren anderweitigen Amts-
geschaffen nach Möglichkeit entbunden; und letz-
tere beide erhalten, außer den Kosten zu den nö-
thigen Hin- und Her-reisen, 2000 Rbl. B. A. 
jährlichen Gehalt. Die Commission foll über 
ihre Arbeiten halbjährlich an den General-Gou-
verneur berichten, und in anderthalb Iahren 
dieselben beendigen. Natürlich wird das Archiv 
der altern Commission, so wie alle Arbeiten der-
selben, an die neue abgeliefert. (Finl. Allm. 
Ticin. Nr. 32.) 
Die Gebäude des ehemaligen Mitauischen 
Divisions-Hospitals sind, durch Verwendung 
Sr. Erlaucht, des Herrn General-Gouverneurs 
Marquis Paulucci, jetzt dem Ku rl a n^b i fch c n 
C o l i  e g i  u m  d e r  a l l g e m e i n e n  F ü r  f o r g  e  
übergeben; und letzteres gedenkt, in demselben, 
außerdem, daß es seine seitherigen Verpflegten 
dahin verlegt, auch eine Irren-, eine Augen-
kranken-, eine Entbindungs- und eine Rettungs-
Anstalt zu errichten. Zu den Kosten des 
Ausbaues war der Anschlag auf 24,246 Rbl. 
53^ Kop. B.A. gemacht; und zur Aufbringung 
dieser Summe veranstaltete Se. Excellenz, der 
Herr Civil-Gouverneur Baron Hahn, durch die 
ganze Provinz, eine Sammlung milder Beitrage. 
Diese hat gebracht: 5 Dukaten, 3246 Rbl. 10% 
Kop. S. M. und 12,949 Rbl. 15 Kop. B. A. 
Das Verzeichniß dieser Beiträge, mit Namen und 
Quoten, ist gedruckt, und beträgt 27 Seiten in 
Quart. Die Kurl. Ritterfchafts-Committee hat 
beigebracht'ZooRbl.B.A.; Hauptmann v.Klop-
mann zu Doblehn 1000Rbl. B.A. u. 54Rbl. 90^ 
Kop. S.M.; die Fürstin Subow, General der Ca-
vallerie GrafPahlen, der Landes-Bevollmächtigte 
GrafMedem, derKammerherr GrafMedem, und 
der Kahal der hebräischen Gemeinde zu Mitau, je-
der 500 Rbl. B. A.; die Frau wirkl. Staatsräthin 
v.Hahn, der General Graf Sacken, der Gene-
ral-Lieutenant Graf Pahlen, der Garde-Obrist 
v.Schoppingk, und der Hr. v.Hahn auf Schne-
peln, 100Rbl. S.M.; der HerrGeneral-Gouver-
neur Marquis Paulucci eine Anweisung auf 85 
Rbl. S.M.; Kaufmann Nassarott) in Mitau 250 
Rbl. B.A,; Collegienrath v. Schwachheim 240 
Rbl. B.A. u. 1 Rbl. 50 Kop. S.M.; GrafKö-
nigfels 51 Rbl. S-M. und die Zusicherung von 
jahrlichen 10 Rbl. S>. M.; die Frau Geh.-Räthin 
v. Schoppingk, der Hr. v. Keyserling aufKalkn-
nen, zu 50 Rbl. S.M.; Hr. 0.Hahn aufPosten-
den 200 Rbl. B. 91. Zu 100 Rbl. haben darge­
bracht der Kahal der hebräischen Gemeinde zn 
Hafenpoth, und neun Einzele, worunter Herr 
v. Holtey auf Alt-Sattiken jährlich eben so viel 
zu geben verspricht. Mehrere Particuliers ha­
ben Obligationen und Schuldverschreibungen bei-
gebracht, z.B. von 200 Rbl. S. M., von 526 
Rbl. B. A. Bei Manchen, z. B. Chefs von Be-
Horden, Predigern u.dgl., ist es, theils wegen 
der Größe der Beiträge, theils, und mehr noch, 
wegen der verschiednen Münze und eignen Quo-
ten, zweifelhaft, ob ihre Beibringungen bloß von 
ihnen selbst, oder aus Sammlungen herrühren» 
In den Städten haben theils Commune-Cassen 
gegeben, z.B. in Goldingen die Kaufmanns-Casse 
20 Rbl. S.M.; theils die Handwerker-Aemter, 
z. B. in Mitau die Schneider 25 Rbl. S. M., 
die Schuhmacher eben fo viel, die Tischler g 
Rbl. S.M., mit der Bestimmung, bis zu 1831 
jährlich so viel zu geben. In Mitau einige 
Gymnasiasten 2» Rbl. S.M.; Schülerinnen der 
Töchterschule^ 7 Rbl. S. M.; anderwärts auch 
Privat-Schülerinnen. Auf dem Lande gaben 
manche Bauer-Gemeinden, als solche, z. B. Sef-
fau .50 Rbl. B. A. Einzele Bauern zu 20, 15, 
10 Kop. S. M. Auch eine Dame aus Livland 
hat 20 Rbl. S.M. und ein Kaufmann aus Riga 
6 Rbl. S. M. gegeben. Weil aber nun noch 
auch die erste innere Einrichtung zu bestreiten 
ist, und die Mittel des Collegiums dazu gleich-
falls nicht hinreichen, so wird das Publikum zu 
neuen milden Beitragen aufgefordert. 
"Der i2fe März ward in Wenden in ei-
ner Art begangen, die des segensreichen Tages 
würdig war. Ein Verein kunstsinniger Damen 
gab mimische Darstellungen, zum Besten 
der Armen. Wir sahen Dido, Aeneas Erzäh­
lung vernehmend; sahen Liebe, Glaube und Hoff-
nung, in einer liebliches Gruppe vereint; und 
den Schmerz der Niobe. Salomo's Urtheil, ein 
schalkhafter Amor, und die Mutter der Gracchen, 
waren die Gegenstände der übrigen Tableau's. 
Alle bekundeten die Einsichten und den hohen 
Kunstsinn der edlen Anordnerin. 94Rbl. S.M. 
wurden den Dürftigen; ihr Dank den Wohlthä-
fern." (A. e. Br.) 
Aus Reval schreibt ein Correspondent des 
Ostsee-Pr.-Bla-ttes, unter dem 11. März: "So 
eben erfahre ich, daß der König von England, 
5o 
von Ungern-Sternberg eine goldne Tabatlere, 
mit dem Portrait, der Namens-Chiffer und 
dem Wappen Sr. Majestät, Georgs IV., zu­
gesandt hat." 
für die Rettung der Mannschaft des, im vori­
gen Herbste, bei der Infel Dagden gestrandeten 
Englischen Kauffahrtei - Schiffes (f. Ostf.-Pr.--
Bl. 1324, S. 216), dem Herrn Baron Eduard 
V e r ä n d e r u n g e n  i n  ö f f e n t l i c h e n  A e m t e r n  
i m  J a h r e  1 8 2 5 .  
(Ein Nachtrag zu 1324 kann erst später erfolgen.) 
5 i v l a n d. An Stelle des verstorbenen Prop» 
ftes Schönberg ist Pastor zu Lennewarden und 
Jungfern Hof geworden: der seitherige Pastor zu 
S i s s e g a l  u n d  A l t e n w o g a ,  D i o n y s i u s  G o t t f r .  C r o o n ;  
(gebohren zu Riga den zi. Jul. 1777; studirte da» 
selbst und in Dorpat; ordinirt den Z. Novbr. 1805, 
als Pastor zu LaSdohn; nach Sissegal versetzt 1811). 
Bei dem Rigaischen Landgerichte ist der seither 
rige Assessor substitutiv, Herr Remb. Aug. Baron 
Schoultz: Ordinarius geworden; und Herr Geo. 
v. Tiefen hausen zu Weißensee: substitutus. — 
Beim Wendenschen Ordnungegerichte, an Stelle des 
außerhalb des Kreises wohnhaften und jetzt in Pe< 
t e r s b u r g  b e f i n d l i c h e n  H n .  C o n s t .  B a r o n  M e n g d e n ,  
AdjunctuS: der Obristlieutenant und Ritter Gottlieb 
Baron Weiß mann von Weißenstein. — Beim 
Walkischen Ordnungsgerichte: der Hr. Major Baron 
Wo Ist zu Neu-Laitzen. (Mit Vergnügen befolgt 
der Herausg. den von einem Patrioten erhaltenen 
Wink, darauf aufmerksam zu machen, wie diese bei-
den Herren keineswegs ihren höhern Milnair-Rang 
benutzt haben, um sich von einer Gelegenheit, ihrem 
Vaterlande, wenn auch oft beschwerliche, so doch 
um so achtungswürdigere, Dienste zu leisten, loszu» 
machen.) — In Dorpat hat der Ober-Secretair 
des dasigen Rathes, Hr. Dr. ©uff. Erdm. v. B r öcker, 
auf sein Ansuchen, die Entlassung von diesem Amte 
erhalten, und ist dasselbe dem Raths-Advocaten, Hn. 
Karl Heittr. Zimmerberg, übertragen worden. — 
3» Pernau ist Polizei-Secretair geworden: der Land» 
g e r i c h t ö -  u .  R a t h ö - A d v o c a t  H r .  C h r .  T h .  S c h m i d t .  —  
Desgleichen, bei dem Pernauischen Kreis-Commissariat, 
von der Kanzellisten-Stelle auf fein Ansuchen entlas­
se« : der Coli. - Seereiair Thimm. — 3" Lernsal 
Bürgermeister — an Stelle des auf fein Gesuch ent» 
lassenen Hn. Geo. Vogell — der seitherige Raths­
herr Wittkowski); und Rathsherr: der Aelteste 
g r o ß e r  G i l d e ,  3 a k .  D e t t l o f f .  
3n der Provinz Oesel sind, auf dem Landtage 
am Schlüsse vorigen Jahres, gewählt, aber, der ge# 
hemmten Eommunication halber, erst im Februar die* 
ses Jahres hochobrigkeitlich bestätiget worden: An 
Stelle des abgegangenen Landraths und Ritters Hn. 
Karl v. Buh r meister, zum Landrathe: der Adels, 
Delegirte Hr. Alex. v. Güldenstubbe. — Zum 
Landmarschalle, zum drittenmahle auf 3 3ahre, ohne 
Wahl, der seitherige, bereits 6 3ahre dieses Amt vech 
waltende, Hr. Peter v. Buxhöwden. — Zum 
Landrichter, an Stelle des abgegangenen Hn. Coll.» 
Raths und Ritters v. S t e r n sch a n z: der vormahligs 
Ordnungsrichter und Ritter Wold. v. Aderkas; zum 
ersten Laitdgerichts-Assessor: der Kirchspielsrichter-Sub, 
stitutus Hr. Balth. v. Saß; zum zweiten Landger.« 
Assessor: der verabschiedete Stabs-Capitain Hr. Alex. 
Tun Jeimann von Adlerflug; zum Substitutus: der 
Gouv.-Secretair Hr. Magn. v. Rehren. — Zum 
Assessor nobilis des Consistoriurns: Hr. Assessor Ferd. 
v. Saß. — Zum Ordnungsrichter der seitherige: 
Hr. Balth. v. Buxhöwden; zum ersten Adjunct 
der seitherige: Hr. Wold. v. Rungen; zum zwei» 
ten Adjunct: der verabschiedete StabS-Rittmeist« Hr. 
F r i e d r .  v .  B u x h ö w d e n .  
E st h l a n d. Der bisherige Flott-Befehlshabt? 
und Director des Ports zu Reval, Contre-Admiral 
Raschnow, ist Director des Marine-Cadetten-CorpS 
zu Petersburg geworden. Als Hakenrichter, 
in der Strand-Wiek, entlassen: Hr. Reinh. Baron 
Wrangel zu Sommerhausen; angestellt: Hr. Major 
Paul v. Rennenkampf. — 3» der Land-Wiek, 
entlassen: Hr. 3akob Baron Uexküll auf Kelblas; 
angestellt: der verabschiedete Capitain Ad. v. Ruck» 
tesch el. — Bei der Controlle-Abtheilung des Ka» 
meralhofes, als Eontrolleurs-Gehülfe angestellt: Hr. 
Ernst Löwe. — 3n Reval ist der Rathsherr Joh. 
Gottlieb Lan defe n verstorben; und an seine Steile, 
so wie in andre Vacanzen, zu Rathsherren gewahtt: 
d e r  T i t . - R a t h  H r .  C h r i s t o p h  H e i n r .  H ö r s c h e l m a n n ,  
u n d  d i e  H H .  A e l t e r m a n n  H e r r m .  G o t t l i e b  H  i p p i u 6  
u n d  A e l t e s t e r  3 o h .  A n d r ,  L i n d e .  
3 n  K u r l a n d  w u r d e  d e r  G o l d i n g e n s c h e  K r e i s -
arzt Hr. Coll. - Rath Dr. v. Freymann, auf sein 
Gesuch, als Kreisarzt nach Windau versetzt; und der, 
als solcher, im August 1824 angestellte Hr. Dr. K», 
pfer als Kreisarzt in Goldingen. (Aus <3. Gen,-
Gouv. - Archive.) Assessor im Tuckumischen 
Hauptmanns-Gerichte ist, an Stelle des verstorbenen 
Karl v. Howen, geworden: Hr. Alex. v. Slüft. 
(Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 17.) 
Das Mitglied der Bittschriften-Commission, Staats» 
rath und Ritter Mart. Hehn (vormahliger Livl. Re« 
gierungs-Secretair), hat den Charakter als wirklicher 
Staatsrat!; erhalten. (D. Ptbg. Ztg. Nr. 19.) 
(Anbei: Ein Octavblatt für die auswärtigen 
Abonnenten.) 
Ist zu drucken erlaubt. 3m Namen der Eivil-Ober-VerwaUung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
Dienstag, den Zi. Marz 1826» 
Wofern unser Blatt mit den Annalen der 
Wohlthatigkeit nicht zu sehr in Rückstand 
kommen soll, so muß es, obschon noch die vo-
rige Numer zwei Artikel daraus enthielt, die-
selben doch auch in der gegenwartigen fortsetzen. 
Warum feilte es aber auch darüber Bedenken 
tragen; zumahl gerade in dieser Woche eben, 
in welcher es verfaßt wird. Ueberdem erhalten 
ja auch Zahlen (das Gemüthlofeste, was es 
aiebt, und — was so leicht gemüchlos macht,) 
Interesse für die edleren Gefühle, sobald man 
die Gesinnung berücksichtigt, aus der, und die 
Bestimmung, für welche gegeben wurde. 
Der Petersburgifche Frauenverein 
sorgt hauptsächlich für Unterhalt und Bildung 
iunger Frauenzimmer. In seinem eigentlichen 
Institute werden deren 50 auf Kosten desselben 
erzogen, und 30 sind Pensionairinnen der Kai-
serlichen Famile, ihre Verwandten oder wohl­
tätiger Privatpersonen. (Bie erhalten hier Un­
terricht im Russischen, Französischen und Deut-
fchen, Geschichte und Geographie hauptsächlich 
Rußlands, Rechnen, Zeichnen, Tanzen, Singen 
und in feineren Handarbeiten. Diese Anstalt 
kostete 1324: 49,076 Rbl.. 13 Kop. — Die nie­
dere Classe lernt, in den Bezirksschulen, welche 
ebenfalls aus Pensionairinnen und aus bloßen 
Schulerinnen bestehen, (zusammen 105): Reli­
gion, Lesen, Schreiben, die Anfangsgrunde des 
Rechnens und die Handarbeiten ihres Standes. 
Sie kostet 10,320 Rbl. — Im Jahre 1824 be­
trugen überhaupt die Einnahmen des Vereins 
75/753Rbl* Kop. Dazu hatten beigesteuert: 
die Kaiserl. Familie 18,000 Rbl.; die zehn Da­
men der Directio«, jede 200 Rbl.; einige Ehren-
Mitglieder zusammen i2i8Rbl.; Nachzahlungen 
von den früheren Iahren 6100 Rbl. An ein-
zelen Geschenken: die Ptbg. Kaufleute, Gromow 
9000 Rbl., und Pifchnewsky 4000 Rbl.; vier 
Ungenannte 5586 Rbl.; zusammen 20,429 Rbl. 
Ein Concert und eine theatralische Vorstellung 
hatten getragen 17,656 Rbl. 4" Kop. Weil das 
Publikum die Ausnahme mehrerer Pensionairin-
nen wünschte, als der seitherige Raum gestat­
tete, so schenkten Se. Majestät der Kaiser ein 
angranzendes Stück Landes von 200 Faden, und 
der Kaiserin Elisabeth Majestät 100,000 Rbl.; 
wovon denn noch ein Grund hinzugekauft, das 
alte Gebäude reparirt, ein neues von 17 Faden 
aufgeführt, ein Garten angelegt, und das Ganze 
mit einer steinernen Mauer umgeben wurde. Im 
Jahre 1323 begann man damit, und im Mai d. I. 
soll Alles fertig feyn. Man wird dann 19 neue 
Pensionairinnen aufnehmen können. Auch zu 
liefen Bauten gaben Privatpersonen milde Bei-
trage: ein Kaufmann Afanin an Geld und Ma­
terialien 12,000 Rbl.; der Garde-Cornet u Rit­
ter Iakowlew, Eifen für 10,800 Rbl.; an Mate-
rialien, die Kaufleute: Andrejew für 0,300 Rbl., 
Gromow und Pifchnewsky, jeder für 6000 Rbl., 
ein Bauer der Alexandrowifchen Manufactur für 
6c,ooRbl.Ziegelsteine. (J cleP. Nr.27.)—Ein int 
Jan. 1323 verstorbenerTaganrogischerKaufmann 
Depalda (Griechischer Nation?) hat in feinem Te­
stamente ein Kapital von 100,000 Rbl. vermacht, 
zur Unterhaltung eines Hospizes für 15 Schiff­
brüchige, oder fönst Verunglückte oder Kranke, 
vorzüglich Griechifcher Nation; und 20,000 Rbl. 
zum Bau oder Ankauf eines dieser Bestimmung 
angemessenen Gebäudes. Die Testaments-Voll-
zieher haben ein steinernes Gebäude für 17,000 
Rbl. angekauft, die Etats und Reglements ent-
worfen, und Ihro Majestät die Kaiserin Maria 
gebeten, die Anstalt unter AllerhöchstDero Schutz 
zu nehmen; welche denn auch, nach angestellter 
Erkundigung, ob Alles in der gesetzlichen Ord-
nung vor sich gegangen, und auf eingezogene 
Genehmigung des Monarchen, bieg zu rhun ge­
ruhet haben. (Sen.-Ztg. Nr. 11.) — Zu den, 
fchone oben, Nr. 10. S-37, gegebenen Nachrich­
t e n  ü b e r  d i e  D a r b r i n g u n g e n  f ü r  v e r -
s c h i e d n e  ö f f e n t l i c h e  m i l d t h ä t i g e  A n s t a l t e n  i n  
Petersburg und Moskwa, ist noch hinzuzusetzen, 
daß die 660 Rbl. für das Armen?Krankenhaus 
in Moskwa in der Kirchen-Büchse desselben ge-
funden wurden; für das Erziehungshaus in Pe­
tersburg, ebenfalls in verschiednenKirchen-Buch­
sen, 21W Rbl. 39Kop.; und für das dasige Ar­
men-Krankenhaus desgleichen 6077 Rbl. 96Kop» 
Die erwähnten 16,317 Rbl. 63 Kop. zu besonde-
ren Bestimmungen bestanden: in zwei Kapitalien 
des Schuldentilgung-Commissions-Directors 
Andr. Pichler; eines von 6000 Rbl., zur Unter-
Haltung eines nach ihm zu benennenden Bettes 
im Krankenhause; und eines von 4000 Rbl., 
dessen Zinsen einem der ausgezeichnetesten Zog-
linge der Lateinischen Classe, und einer eben sei-
chen Pflegetochter der Französischen Classe, bei 
ihrer Entlassung aus dem Institute, als Beloh-
nung bestimmt sind. Ferner: in einem Kapital 
von 2000 Rbl., welches ein Collegienrath Do-
brynin vermacht, für einen in Aufführung und 
Kenntnissen vorzüglichenZögling der medicinifch-
chirurgischen Akademie, bei seiner Entlassung. 
(Beilage z. Dtsch. Ptbg. Ztg. Nr. 17.) — Der 
Moskowische Kaufmann ®. Tschernischew, des­
sen Schenkung seines steinernen Hauses zu ei­
ner Armen-Anstalt bereits im Ostsee-Pr.-Blatte 
1824, ©. 60, erwähnt worden, hat jetzt auch 
ein Kapital von 20,000 Rbl. zur Unterhaltung 
desselben dargebracht. (Mosk. Ztg. Nr. 7.) 
Nr. 6. dieses Blattes gab S. 21 eine lieber-
ficht der, in Veranlassung der Petersbnrgischen 
U e b e r s c h w e m m u n g ,  s t a t t g e h a b t e n  H  ü  l  f s -
Leistungen, bis zum 23. Decbr. 1324. Zwei 
Tabellen in Nr. 66. u. 67. des Russischen In-
validen, mit der Unterschrift des Fürsten Alex. 
Kurakin, fuhren jetzt die detaillirte öffentliche 
Rechenschaft über Einnahme und Ansgabe bis 
zum i.Marz fort; jene vom n.Novbr., tiefe 
vom 23. Decbr. Obschon das Ostsee-Pr.-Blatt 
von jener fortlaufende Berichte mifgetheilt hat, 
so glaubt es doch, jetzt auch Manches aus der 
Total-Uebersicht aufnehmen zu müssen. Alles 
in Allem eingek 0 mme n sind 3 Millionen 
775/399 Rbl. 77^ Kop. B.A. und 26$ Imperiale. 
Darunter, außer der Million von Sr. Majestät, 
<251,000 Rbl. von der Kaiserlichen Familie, und 
50,000 Rbl. aus der den Z'.Iul. 1321 eröffne-
ten Commission. Ans Petersburg von Gesell-
schaften und Einzelen 4°3,987 Rbl. 51^ Kop.; 
und außerdem vom Garde-Corps 30,593 Rbl. 
35 Kop. Aus Moskwa 353,513 Rbl. 32 Kop. 
Ans Liv-, Esth- und Kurland zusammen 34,100 
Rbl. 39 Kop. Aus den verschieden Russischen 
Gouvernements zusammen >55,777Rbl. ,7Kop. 
B. A., 5463 Rbl. 37^-Kop. S. M. und die oben-
erwähnten Imperiale. Aus Pohlen 75,945 Rbl. 
634 Kop. Zur Disposition der drei Interims-
Kriegs-Gouverneure: an jeden aus dem Reichs-
Schatze 100,000 Rbl.; an alle drei zusammen 
von der Kaiserin Maria 20,000 Rbl.; von Pri-
vatpersonen 13,275 Rbl. Ausgegeben 
fitib bis jetzt 2 Millionen 452,529 Rbl. 75 Kop. 
Davon: sur bie Petersburgische Seite, burch 
General-Abjurant KomarowSky, 446,937 Rbl.; 
für Wassili - Ostrow, burch Gen. - Abj. Benken-
dorf, 646,353 Rbl.; für bie Wibnrgische Seite, 
durch Gen.-Abj. Paschkewitsch, 94,076Rbl. 52K. 
Durch die Central-Committee an die neuen Be--
zirkS-Committeen, zusammen 915,000 Rbl. AnS 
Abuchowische Hospital 25,000 Rbl. An Einzele 
8375 Rbl. Auf Allerhöchsten Befehl sind, zum 
Besten ber burch bie Ueberschwemmung Verwai-
sefen, beim Finbelhanse niebergelegt500,000 RbU 
Blieben demnach zum i. Marz in Cassa, außer 
den Imperialen, 1 Mill. 311,370 Rbl. 2^ Kop. ---
Mit den Ausgaben sind, vom 23. Decbr. biS 
i.März, unterstützt worden 1543 Kranke, von 
welchen 62 gestorben, 1151 genesen unb 535 in 
der Cur verblieben. Mit Lebensmitteln: 1140 
Personen, zu der Summe von 14,273 Rbl. 35 K» 
Mit Kleibung: 1635 Personen, mit 27,521 Rbl» 
31^ Kop. Einwohner aus Wassili-Ostrow unb 
der Petersburgischen Seite, mit 436 Kühen, zu 
33,493 Rbl. Mit baarem Gelbe 11,217 Perso-
nen verschieden Standes, zu 470,132Rbl.91K.; 
Hanbwerker 1297, mit 150,603 Rbl.; Gewerbs­
betreiber verschiebner Art 434, mit 73,177 Rbl. 
34? Kop.; 2154 Eigentümer von beschäbigten 
Gebäuben erhielten547499RM.81 Kop.; und 2, 
deren Hänser weggeschwemmt worden, 439 Rbl. 
In der bießjahn'gen General - Versammlung 
d e r  M o s k o w i s c h e n  D e k o n o m i s c h e n  G  e -
fellschaft (vergl. Osts.-Pr.-Bl. 1325, S.257,) 
würbe bekannt gemacht, baß Se. Majestät das, 
von ber Gesellschaft, zum Behufe ihrer Probe-
Meierei, 1321 arrenbirte Stück Kirchenlanbes 
von 240 Dessätinen, ihr zum Eigenthume zu-
gestanben hätten; gegen Erlegung eines jähr-
lichen Gmnbzinfes an bfe Kirche von 250 Ru« 
bel S. M. Die Lanbwirthschastsschule hat jetzt 
80 Lehrlinge. Im vorigen Jahre sinb von mehr 
denn 50 ©liebem der Gesellschaft Abhandlungen 
über verschiebne Gegenstanbe der Dekonomie und 
Inbustrie eingelaufen, welche theils in deren 
Journale abgedruckt, theils an Commifsionen 
zur Beprüfung abgegeben worden sind. Es 
wurden der Verfammlung Ergänzungs-Artikel zu 
ihren Statuten vorgelegt, welche die Ernennung 
eines zweiten Vice-Präsibenten, bie Pflichten de? 
Conseils-Glieber u. s. w. betrafen. Zwei von 
den Gliedern erhielten, wegen ihrer ausgezeich-
neten Verbienste um bieselbe, golbne Mebaillen: 
der Vice-Präsibent Graf Tolstoi, unb ber Für/? 
©agarin; letzterer würbe auch einstimmig zum 
zweiten Vice-Präsibenten gewählt. Das Mit» 
glieb ber Gesellschaft, General Ant. Gerharb, er* 
hielt, für seine Verbienste um den (vor 24 Jah­
ren von Blankennagel begonnenen) Runkelrüben-
bau unb bie Zucker-Gewinnung daraus, eine sil-
berneMebaille. (Mosk. Wecl. Nr. 17.) — Die 
lebhafte Theilnehtnung an ber wissenschaftlichen 
Betreibung bes Ackerbaues, hat bic Gesellschaft 
genöthigt, von ihrer Zeitschrift bie ersten beiben 
Hefte neu auflegen zu lassen. Am Morgen 
5 3  
nach der öffentlichen Sitzung begann Professor 
Pawlow öffentliche Vorlesungen über den Acker-
bau, welche selbst von Damen besucht wurden. 
(Journ. de Ptbg. Nr. Zi.) 
I n  I s m a i l  h a t  m a n ,  g e g e n  E n d e  v o r i g e n  
J a h r e s ,  e i n e  —  a n s t e c k e n d e  K r a n k h e i t  
gehabt, die einen Quarantaine-Cordon nöthig 
machte. Sie brach zuerst im November in der 
Vorstadt von Tutfchkow aus. Jetzt hat sie auf-
gehört; die Festung war Ende Februars, nach 
gehöriger Reinigung und '6 Tagen Termin, be-
reits vom Cordon frei; die Stadt sollte es des 
nächsten werden. Zur Zeit der Krankheit, aber 
nicht einmahl alle an derselben, starben -^Men­
schen, und 12 genasen. Auch in einer von den 
Bulgarischen Colonien zeigte sich die Krankheit, 
nahm aber nur einige Opfer weg. (Sew. 
Ptsch. Nr. 26.) 
Zu Borowsk, im Gouvernement Kaluga, ist 
ein Kaufmann, namens Rudakow, 8° Jahre alt, 
g e s t o r b e n ;  d e r  V a t e r  v o n  v i e r z i g  K i n d e r n  
war. Von feiner ersten Frau hatte er 21; von 
der zweiten, mit der er 9 Jahre lebte, keine; 
von der dritten 19. Wenn der Ausdruck des 
Originals: "Er hatte das feltne Glück, sich von 
40 Kindern umringt zu sehen." so wörtlich zu 
nehmen ist, als er es wohl seyn sollte: |o wird 
das Wunder dadurch vollendet, daß sie alle 40 
am Leben geblieben sind. (J. de P. Nr. 54.) 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  D e r  G e n e r a l -
Adjutant und Chef der ersten Garde-Infanterie-
Division, Paschkewitsch, ist an Woinow's Stelle 
Commandeur des ersten Infanterie-Corps (der 
Truppen in den Ostsee-Provinzen) geworden. — 
Der Obristlieutenant v. Maydell ist, mit Uin-
benennung zum Collegienrathe, zum Vice-Gou-
verneur von Kurland ernannt. (J. deP. Nr. 27. 
u. 32.) — Der Leibarzt der Kaiferin Elisa­
beth, wirkliche Staatsrath v. Stoffregen (vor-
mahls in Riga), hat den Wladimir-Orden zwei-
ter Classe erhalten. (Inv. Nr. 63.) Der 
verabschiedete Garde-Cornet und Ritter v. Ja-
kowlew hat, für die, von dem Monarchen auf 
Dessen letzter Reife, musterhaft gefundene Ein-
richtung seiner Ober-Issetzkifchen Berghütte, na-
rnentlich in der guten Lage der Arbeiter und in 
der Ordnung des Hospitals, eine goldne Taba-
tiere mit der brilliantnen Namens -Chiffer Sr. 
Maj. bekommen. (Dtseb. Ptbg. Zig. Nr. 22.) 
K u r l a n d .  S o l c h e  P i n f e l s t n ' c h e  z u  e i n e m  
Gemählde, weld)e einzeln schon Sd)ilderungen 
von dem Drucke der Zeiten si.it), wie Nr. 12. der 
Stadtblärrer aus dem Jahre 1709 gab, liefert 
leider auch die Gegenwart. Die einzige Nr. 20. 
unfers Kurl. Amts- und Int.- Blattes enthält 
drei Bekanntmad)vngen. A.) Daß von fünf 
Privataütern und einem KronSgure, in der Ha-
fenpotifdien Hauptmannschaft, zur Deckung von 
Krons-Rückständen, 160 Stück mild)ende Kühe 
(von dem einen Gute 30 Stück) feqnestrirt wor-
den sind und öffentlid) verkauft werden sollen* 
B.) Daß das BauSkesche Hauptmanns-Gericht, 
wegen 620 Rbl. S. M. rückstandiger Arrenbe# 
Gelder, von einem Kronsgute Vieh und Getraide 
in Beschlag genommen und öffentlid) versteigern 
wolle; und C.) daß ein gewesener Gutsbesitzer, 
"in Erwägung seiner gänzlichen Erwerblosigkeit, 
und da er stets auf den besten Zustand seiner 
Güter bedacht gewesen und nur durch die un# 
glücklichen Zeitverhältnisse in Vermögensverfall 
gerathen," während feines ausgebrod)enen Con-
curfes, bei feinen Gläubigern auf eine jahrliche 
Alimentation von 500 Rbl. S. M. antragt. Ein 
Andrer, in Nr. 13., sucht um600Rbl.S.M. und 
Benutzung seines Wohnhauses nad), da das Mo-
biliar dod) größtentheils seiner Frau gehöre. 
In Nr. 14» wurde auch bereits der Verkauf von 
25 milchenden Kühen und 19 Starken, wegen 
Kronö-Rückständen, angekündigt; in Nr. 23., aus 
demselben Grunde, der Verkauf eines, einem 
Stadt-Magistrate abexequirten, Hauses; und 
der Häufer und Grundstücke der ehemahligen Ka-
Hals-Männer der hebraifd)en Gemeinde in einer 
andern Stadt. Dasselbe Int.-Blatt erwähnt, in 
feinen 23 ersten Nitntern von diefem Jahre bis 
zum 1. März, 25 im Laufe seiender Gutsbesitzer-
Concurse, worunter 4 neue; in Mitau 19, wor­
unter 3neue; in den übrigen Städten 10 Concurse. 
L i v l a n d. "Sd)on im vorigen Sommer 
war, im Pölweschen Kirchspiele, unter den m eh te­
sten Gütern, ein Nerven sie ber epidemisd), das 
leider seit einigen Monaten herrschend geworden 
ist. In einem Gebiete, dessen Seelenzahl 217 
männl. und 272 weibl. Revisions-Seelen beträgt 
(Klein Kirrempä-Koiküll. Zusatz d. Hrsg.), lie­
gen so eben wenigstens 200 Personen krank dar­
nieder. Ein Glück nod), daß die mit dieser 
Jahreszeit verknüpften wirthfd)aftlid)en Arbei­
ten die Entbehrung fo vieler Menschen nicht so 
eiupfindlid) machen, als es zu andrer Zeit für 
- Höfe und Bauersd)aft seyn würde. Die Ursa-
chen dieses Uebels lassen sid) mit Bestimmtheit 
nicht angeben. Mangel an Nahrungsmitteln 
kann es nid)t feyn; da bisher der Bauer damit 
reichlid) versorgt war, und aud) zu andrer Zeit 
die, durd) höhere Einwirkung gefüllten, Bauer# 
Vorraths Magazine demselben Abhülfe versd)af-
fen. ^  Die Sterblichkeit ist sehr gering: in oben-
erwähntem Gebiete sind, im Laufe des Com-
mers nur 5, und bisher nur 3 Menschen, die 
keine Hülfe vom Hofe gesucht hatten, gestorben. 
Das medicinifche Handbuch des sich um Livland 
so sehr verdient gemacht habenden Hn. Doctors 
v. Zoeckell, giebt das einfache, billige und be-
wählte Mittel gegen diefes Uebel an. Möge 
der sich so laut aussprechende Dank so vieler 
Genesenen Ihm ein Lohn seiner uneigennützigen 
Mühe (A. e. Br.) 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
" L  a n d w i r t h  schaftliche Bemerkung? n, ge-
sammelt auf einer Reife von der Düna zum 
Rheine. Vom Hofrath H. v. Hagemeister 
zu Alt-Drostenhof. Dorpat, 1325, gedruckt 
bei I. C. Schünmann." (63 S. in 80 
Z u r  u n g l ü c k s  -  C h r  0  n i k .  A u s  L i v l a n d .  
Abgebrannt sind: "Muthmaaßlich durch Funken, 
welche aus dem Ofen in die Lage geflogen und das 
Moos in den Fugen in Brand gesteckt," (noch am 
20. Decbr. vor. I.), unter Wagenküll (Fellin.): ein 
Bauernwohnhaus mit Flachs, Stroh und Effecten. 
Zn gleicher Veranlassung, bei heftigem Winde, den 
22. Jan., unter Moisekatz: ein Bauernhaus. — Durch 
schadhaften Schornstein, den 25. Febr., unter Stubben-
fec (Rig.) : ein großes Bauernwohnhaus und eine Her/ 
berge, mit allen Effecten und Gelde; eine Kleete mit 
vielen Getraide-Vorrathen, und ein Pfahlland mit meh­
reren Kühen, Schafen und Lammern, Keine einzige 
Mannsperson, welche hatte retten können, war zu Hause, 
sondern bloß eine Kindbetterin, einige andre Personen 
weiblichen Geschlechts, und Kinder. — Auch unter 
Wirzcmberg (Wolm.) kam durch den Schornstein in ei­
ner Schmiede Feuer aus; dieses aber wurde, ohne be# 
beutenden Schaden, gelöscht. — Durch brennenden 
Pergel, mit welchem eine Magd dem Dache zu nahe ge; 
kommen, unter MatthnvPastorat: Wohnung und Riege 
des Küsters; (d. 3. Febr.) — Den 26. Jan., unter 
Sunzel: der Kjöder-Krug, welcher, vor 14 Jahren, 
.5000 £h(v. zu erbauen gekostet; ''"angeblich durch 
Unvorsichtigkeit Lösernscher Leute, welche nebst ihren 
mit Meubeln beladenen Fuhren in die deutsche Sta-
dolle eingekehrt und Licht auf die stark mit Stroh be­
deckten Fuhren angezündet gehabt." " (Da d. Hrsg, 
diese Anzeige nicht versteht, so schreibt er sie wörtlich 
ob.) — Auch durch muthmaßliche Unvorsichtigkeit der 
Krugsgaste, unter Nurmiö (Wolm.), d. Z. Febr.: der 
Sprigge-Krug, mit einem Schaden v. aooudibl.B.A.—> 
Durch Verwahrlosung beim Pferde-Füttern, unter Adia-
munde (Rig.), d. 6. Febr. nachts: ein Bauern-Wohn-
gebaude nebst Hausgerathe; und, durch Nachlässigkeit 
ohne nähere Bezeichnung, d, 7. Febr., unter Neuhausen 
(Werr.): ein Bauernhaus.— Durch, gleichfalls nicht 
Gewiß hat der Herr Verf. mit der Heraus-
gäbe dieser Bemerkungen, und namentlich auch 
mit dem befondern Abdrucke derselben aus dem 
(erst später erscheinenden) isten Hefte der "Jahr-
bücher der Livländischen Landwirthschaft," un-
fern Provinzen ein willkommenes Geschenk ge-
macht. Von unmittelbar praktischer Brauch-
barkeit wird man insbesondre finden, was er 
S. 7 über die Kurländische Teichwirtschaft, 
S. 16 über die Preußische Schafzucht, S« 18 
über die Landwirthfchaft des Amts Vollup, und 
der (Thaerischen) Reichauischen Güter; S. 45 
u. 46 Hopfenbau und Ziegelbrand in Böhmen, 
S.49 über die Kalkung, S.53 über den Flachs-
bau, und S. 59 über Wiesenbewässerung sagt. 
genauer bestimmte, Unvorsichtigkeit eines Hofsjungen, 
unter Ramoyky (Wend.), d. 2. Febr.: der Guts-Marstall 
nebst einigem Vieh undStroh; durch eben solche, unter 
Sennen (Werr.): Viehstalle und Kleetcn eines Gesindes; 
und durch die eines Kindes, unter Kalli (Pern.): ein 
Wohnhaus. — Endlich, ohne irgend eine auszumitteln 
gewesene Veranlassung, auf der Alt - Kalzenauischen 
(Wend.) Hoflage: dieRiege, das Aufseherhaus und das 
Pfahlland; mit einem auf 1000 Rbl. taxirten Schaden. 
Desgleichen, d. 2. Febr.: das Wohnhaus eines Wirths 
unter Kabbal (Fell.), mit Effecten, Getraide und 200 
Rbl. B.A. baar. Ueber den in Nr. 11. S.44, 
angeführten Feuerschaden unter Lindenberg, ist dem 
Herausgeber die"Verichtigung mitgetheilt worden, daß 
die Beschädigte (Schwiegertochter des Wirths) nicht 
bettlägerig gewesen, sondern, beim Retten - wollen der 
Effecten, vom Rauche benommen niedergefallen, und so 
von dem hinzugekommenen Nachbar aus dem Feuer her# 
ausgebracht worden. Auf dem Hofe curirt, ist sie t>t# 
reit6 wieder hergestellt. 
U m s  L e b e n  s i c h  g e b r a c h t  h a t :  e i n  G e s m d e s w i r t h  
unter Festen (Wend.), der sich auf dem Boden seines 
Kleete erhängte; wie man glaubt, weil ein fremder 
Bauer ihn beschuldiget, 16 Rbl. S. M. entwendet zu 
haben. — Ums Leben gekommen sind: durch Erfrie­
ren im Schneegestöber, d. 23. Jan., beim Rückweg« 
aus dem Kruge, ein Weib unter dem Helmetischen 
Pastorate. Durch Einbrechen ins Eis, auf Defel un­
ter Koik, d. 4. Jan.: zwei Söhne eines Bauern, welche 
zum Angeln auf die See gefahren. — Durch Einfallen 
in einen Brunnen, beim Wasserschöpfen, d. 10. Febr., 
unter Euseküll (Fell.): ein 9-jahriges Madchen. — 
Beim Holzfallen, durch einen umstürzenden Baum-
stamm, unter Jummerdehn (Wend.), d. 4. Febr.: ein 
Knecht; und Durch einen herunterfallenden Ast, unter 
Mengen (Werr.), d. 10. Febr.: ein Wirthssohn. — 
(Aus den offic.  Berichten.)  
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Äcu&ler* 
N$ 14. 
Dienstag, den 7. April ig2Z. 
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O s i s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
Für Gleichstellung mit den Gouvernements-
Regierungen und Kameralhöfen, haben Se. Ma­
jestät der Kaiser und Herr geruhet, unter dem 
13. Marz dieses Jahres zu besehen, daß das 
s e i t h e r i g e  G e h a l t  a u c h  d e r  o b e r e n  J u s t i z -
Beamteten bedeutend erhöhet werden soll. 
Dem zufolge erhalt jetzt, bei^ den Gerichtshö-
fen in Petersburg: der Präsident, statt der 
seitherigen 1350 Rbl», jetzt 3000 Rbl.; der Rath, 
statt 900 Rbl., 2000; der Secretair, statt 600 
Rbl., 1200;— in Moskwa: der Präsident, statt 
1000, jetzt 5000 Rbl.; der Rath, statt 750, jetzt 
2000 Rbl.; der Secretair, statt 450, jetzt 1200 
Rbl.; 11. s. w. In den übrigen Gouvernements: 
der Präsident, statt 1350 oder 84°/ jetzt 2500 Rbl.; 
der Rath 1500, der Secretair 300 Rbl. Es gilt 
das auch von dem Pleskowischen Gouvernement. 
Für Kurland ist keine Veränderung angezeigt; 
für Livland erhält der Gouvernements - Procu-
reur, statt 92g, jetzt 2000 Rbl.; für Esthland, 
statt 750, jetzt 2000, und der dortige Gouv.-
Fiscal, statt 500, jetzt 1200 Rbl. (Aus dem 
gedr. Ukasc.) 
UM dem Wollhandel mehr Zusammenhang 
zu geben, den Käufer dem Verkäufer zu nähern, 
den Wetteifer zu befördern, bie Verbreitung der 
Kenntnisse über Schafzucht und Wollbereitung 
zu erleichtern, zugleich der Anschaffung bester 
Racen entgegenzukommen, hat die Regierung, 
nach dem Beispiele andrer Lander, für 
fitnben, eigne W 011 märkte zu errichtenMOie 
Orte sind fo gewählt, daß sie sich strahlenförmig 
in Moskwa vereinigen, und immer Wintermärkte 
auf Sommermärkte folgen, um die etwa übrig­
bleibende Wolle leichter abzufetzen. Folgende 
sind die bestimmten Wollmarkte1) Auf der 
westlichen Linie, a) Sommermärkte: in Pol-
tawa vom 27. Jun. bis 15. Jul.; in Charkow 
vom 15. August bis 1. Septbr.; in Kiew vom 
15. Aug. bis i.Sept.; in Romme vom 20. Jul. 
bis 10. Aug. b) Wintermärkte: in Orel vom 
G. bis 20. Jan«; in Krementfchug vom 30. Jan. 
bis 15. Febr. — 2) Auf der östlichen Linie, 
a) Sommermärkte: in Woronesch, in der loten 
Woche nach Ostern. Da der dortige Jahrmarkt 
sowohl in den Mai als Junius fällt, so wird 
der Wollmarkt angenommen als mit dem Ende 
des dortigen Jahrmarktes beginnend, und soll 
5 Wochen währen. In Nischnei - Lomow vom 
8« bis 24. Julius, b) Wintermarkt: in Kasi-
mow vom 17. Jan. bis i. Febr. (Ptbg. Han-
dels-Ztg. Nr. 21.) 
P e t e r s b u r g .  V o m  D o n n e r s t a g e  b i s  z u m  
Sonnabende, in der Woche vor Palmsonntage, 
werden hier, in der Gartenstraße, gegenüber der 
Obstlinie des Gostinoi-Dwor, Tische aufgestellt, 
auf welchen Palmzweige verschiedner Art, na-
türliche und künstliche, und andre Spielwerke 
für Kitiber, zum Verkaufe ausgeboten werden. 
Ungeachtet ber unfreundlichen Witterung, drängte 
sich auch in diefem Jahre dort das Volk auf der 
Straße umher; die feine Welt, hauptsächlich 
männlichen Geschlechts, in den Arkaden des Go-
stinoi-Dwors; die Damen und Kinder in den 
Equipagen. Die besten Palmen mit den künst-
lichsten Darstellungen von Blumen und Früch-
ten werden von den Kindern der Garbe-Solbas 
ten verfertiget, bei denen das eine fchon aus 
alter Zeit hergebrachte Industrie ist; und die 
Jaroslawifchen und Kofchinischen Bauern, in 
deren ^Händen der Blumen- und Früchte-Ver--
kauf überhaupt ist, halten sie seil. Für die 
Wohlfeilheit der Gegenstände ist der Umfatz wohl 
sehr beträchtlich. Einzele Stücke aber sind doch 
theuer genug; das Modell einer den Betancour-
tischen Erben gehörigen Mühle z. B. kostete 200 
Rubel. In den letzten Tagen der Karwoche 
sind auf denfelben TiYchen Oster- Eier zu Kauf 
aufgestellt; da ist der Zuspruch aber nicht fo 
zahlreich. (Sew. Piscb. Nr. 36.) 
A r c h a n g e l .  I m  L a u f e  d e s  J a h r e s  , 3 2 4  
sind hier angekommen 247 Schiffe; als nähm-
Iich: Rnssischeü, Englische»83, Mecklenburgers, 
Hamburger 2, Bremer 2, Dänische 2, Norwegi­
sche 1, Hollanbische 1, Hannooerifche 2, Ameri­
kanische 1; und vonRussischenSchiffen sind, aus 
Norwegen, mit gegen Korn eingetauschten Fi­
schen, 37 angekommen. Abgegangen find 214 
Schiffe; worunter 1 mit Korn zum Tausch ge-
gen Fische. — Unter ben angekommenen Schis­
sen hatten: Waaren 7, Waaren und Ballast 3, 
Salz u. s. w. 2, Steinkohlen 2, Mühlensteine iz 
Thon 1, bloß Ballast 139. Namentlich würbe 
eingeführt: Brasilischer Rohzucker 637 Kisten 
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und 69 Faßchen, Havanna dito 133 l Kisten; — 
Weine: Französische, Fayal u. Madera, 100 Pi-
pen u. 91 Oxhoft; Portwein u. Fayal, 14 Vier-
telpipen; Champagner, in 23 Kisten 2250 Bou-
teilten u. 5000 halbe Bouteillen; Bordeaux, in 
4 Kisten 200 Bouteillen; Madeira, in 1 Kiste 
60 Voteillen; — frische Früchte: Zitronen 350 > 
Kisten; Apfelsinen 52 K.; Pomeranzen 1. K.; — 
Kupfer in Blöcken »44Pud 27iE; Blei 299Mul­
den u. 1 Rolle, 1274 Pub 2ß iß; stählerne Feilen 
Z Kisten, und 3 Stangen Etahl; — Guajakholz 
172 Stück, 1403 Pud 5 iE; rothes Sandelholz 
695 Klötze, 645 Pud 37 ife; blaues 7171 Klötze, 
6844 Pud «8 iE; — Salz 19,809 Pud; Stein­
kohlen 112 Chaldrons; — Thon für die Zucker-
fiedereien gegen 8500 Pud; Zuckerformen 10,450 
Stuck; — Bucher 5 Kisten u» 2 Colis; gesalzene 
Haringe 3» Faßchen; u. f. w. Verfendet 
wurden: 8'85 Tschetwert Weitzen, 653 Tsd)etw. 
Roggen, 355» Tschetw. Hafer", 61,797 Tschetw. 
Leinsaat, 95,602 Pud Talg, 12,8-9 Pud Hanf, 
60,529 P. Flachs, 1410 P. Pottafche, 19,896 P» 
Eisen, 339/^P. Schweinsbcrsten, 2357 P. Juch­
ten , 317 P. Talglichte, 15,607 P. geschmolzener 
Talg, 57,094Faß Theer, 7454 Faß Pech, 357,942 
Stuck Matten, 396,342 St. Bretter, 62,000 St. 
Elchhörnchenfelle, 5000 St. graue Hafenfelle, 
12,000 geräucherte Och fen - und Rennthierzun-
gen, 2800 Schwanenfelle» Die Einfuhr 
betrug an Werth 792,858 Rbl., und die Aus-
fuhr 5 Mill. 574,544 Rbl. (Ptbg. Handels-
Ztg. Nr. 14J 
M o s k w a .  I n  a l t e r e n  Z e i t e n  h a t t e  u n s r e  
Stadt ein Theater auf der Snamänka. # Dieß 
brannte ab. Der um unsre Bühne fo viel ber-
diente Medox erbaute hierauf das frühere Pe-
trowskifche, welches 1780 eröffnet wurde, einige 
Jahre unter seiner Leitung stand, dann in Krons-
Verwaltung überging, und 1805 gleichfalls ab­
brannte. Bald wieder hergestellt, wurde es in 
dem allgemeinen Brande von 1812 auch ein 
Raub der Flammen. (Mosk.Telegr. Nr.2.) — 
Endlich ist es jetzt abermahls hergestellt, und 
wurde den 6. Januar eröffnet; mit einem Pro-
löge von Dmietriew und dem Pallete Aschen­
brödel. Es kann sich mit den größten und be-
ruhmtesten des Auslandes messen. Auf einem 
großen Platze frei stehend, fo daß die Equipa­
gen von allen Seiten her und nach allen hin 
fahren können, halt es 47 Faden in der Lange 
und 50 in der Breite. Die Faeade besteht in 
einer Gallerie von 3 Säulen, zu welcher einige 
Stufen fuhren, und die ein dreieckiges Fronton 
(mit Apoll im Triumphwagen) tragen. Der 
Saal mit dem Orchester ist 77 Fuß lang und 
70 Fuß hoch; die Oeffnung der Bühne vom 
Platfond 56 Fuß; der Vorhang hat Z,z Fuß 
Länge und 65 Fuß Breite. Vier Reihen von 
Logen, zusammen (außer den Kaiserlichen)^ 152 
an der Zahl, ruhen auf gußeisernen Stützen, 
welche aber von außen nicht zu sehen sind. 
Das ganze Theater faßt bequem 3000Zufd)auer. 
Noch enthalt dasselbe einige Säle für Concerre 
und Maskeraden. lieber bem Gewölbe des 
Saales ist eine große Werkstätte für die Mah-
ler, 155 Fuß lang und breitv aus welcher die 
Coulissen gerade auf die Bühne herabgelassen 
werden, lieber diefer soll ein Wasserbehälter 
angebracht werden. Die Oefen stehen in den 
Wänden; die Treppen sind von Gußeisen; das 
ganze Gebäude hat 5 große und 2 kleine Aus­
gänge, von denen keiner unter 17 Fuß Breite 
halt. Man erwartet eine gedruckte Befd)rei-
bu"tig mit Kupfern. (Ausz. aus Inv. Nr. 64., 
beutfd) in Ptbg. Zig. Nr« 23.) — Die vater­
ländischen Denkwürdigkeiten, 2. Heft, sprechen 
von sechs Reihen Logen, und bemerken: bei der 
Eröffnung seien 2158 Billete ausgegeben gewe­
sen, ohne daß man gedrängt gesessen habe. Die 
Beleuchtung wird t>urd) einen großen Kronleuch­
ter mit 120 Dillen und zwei Reihen verdeckter 
Lichter im Innern ber Logen bewirkt. Im gan-
zen Theater ist keine Sd)welle und kein Zug! 
I n  F i n n l a n d ,  d a m a h l s  n o c h  S c h w e d t s  
fd)en Antheils, waren, durch Verordnungen vom 
30. Marz 1743 und 12, Aug. 1752, in den Sta­
pel-Städten S ee m an n n s h ä u ser eingerid)tet. 
Ein sold)es soll jetzt auch in Wiburg, verbun­
den mit Friedrichöhamm, zu Stande kommen. 
Die Vortheile der Anstalt bestehen darin: daß 
ein darin aufgenommener Seemann sid) aufhal­
ten kann, im Kreife wo er will; von allen Per-
fonal-Contributionen, Abgaben und Auflagen an 
d^MM^rone, unter welchen Namen sie auch sind, 
inHUern er kein anderes Gewerbe treibt, frei 
ist, und diefes sowohl für fid) selbst, als auch 
für Frau unb Kinder, so lange die letzteren un-
ter der Aufsid)t ihrer Aeltern stehen und bei ih­
nen Nahrung und Aufenthalt haben; frei ist von 
aller Werbung und Pressung zum Kriegsdienste, 
sowohl zu Lande als zur See, sowohl im Frie­
den als in Kriegszeiten; außer dem accordirten 
Solde oder Monatsgelde, bei ber Zuruckkunft 
des Schiffes vom Auslande, freie Fuhr in Cons­
ta nt erhält; endlich, wenn er, aus Alter und 
Gebred)Iid)keit, ober wegen erlittener Befähi­
gungen, nicht mehr den Dienst verrid)ten kann, 
freien Lebensunterhalt bekommt; welche Pension, 
nad) den Umständen, sid) aud) auf Witwen und 
unversorgte Kinder erstreckt. Zinn Fond dieser 
Pensionen wird, außer verschiednen andern dazu 
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bestimmten Einkünften, eine jährliche Collecte in 
allen Kirchen des Kreises angestellt und an die 
Direction des Seemannshauses in Wiburg 
übersandt. (Wib. Woclienbl. Nr. io«) 
L i v l a n d .  A m  i g .  M a r z  d .  I .  s e g e l t e  d a s  
Englische S ch i ff Alexander, von Kirkalday mit 
Ballast nach Riga bestimmt, längs der Kuri-
schen Küste, dem Rigaifchen Hafen zu, von wel-
chem es nur noch etwa 25 bis Zo Werst entfernt 
sich fand; gegenüber dem Gute Lappernesch, ei-
nige Werste vom Ufer. Hier geriet!) es, mit­
tags zwischen 11 und 12 Uhr, plötzlich auf eine, 
von außen nicht sichtbare und auch auf den 
Charten nicht angegebene, Steinklippe, deren 
Spitze daö Schiff bei den ersten Stößen unten 
durchbohrte; fo daß es sich sogleich mit Waffer 
füllte, nach etwa 2 Stunden umschlug, und, 
auf der Seite liegend, dem Lande zutrieb. Die 
Mannschaft sähe sich denn endlich genöthigt, sich 
in den Böten zu retten. Aber dem Lande ge-
nähert, fanden sie die Küste eine Werst weit mit 
Eis bedeckt, welches weder die Bote durchließ, 
noch auch stark genug war, Fußgänger zu tra-
gen. Bereits waren die Verunglückten durch 
Anstrengung und Kalte ganz ermattet, als der 
Disponent Schedenberg vom Gute Lappernesch, 
mit den beiden Gränzreitern Joh. Wiegant) und 
Ioh. Jansen, nebst einigen Bauern, mit Hülfe 
von Brettern und Tauen, sie über das Eis end-
lich glücklich ans Land brachten. Am meisten 
rühmt der Schiffer den Eifer und die Tätig­
keit der Granzreiter, welche sich der Geretteten, 
auch gegen nachherige Versuche, sie zu plün­
dern, kraftigst annahmen. (A. e. offic. Han­
dels-Eingabe.) 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
"Ausgewählte Aufgaben zu schriftlichen Aus­
arbeitungen für die Jugend. Zum Ge­
brauch bei dem öffentlichen und häus­
lichen Unterrichte. Dorpat, 13->4. ge­
druckt bei J. C. Schünmann." (96 S. g.) 
Bekanntlich wurden mehrere, vom Hn. Geh.-Rache 
Nowoßilzow, für die Universität Wilna getroffene An­
ordnungen, durch Allerhöchsten Befehl auch auf andre 
Universitäten und deren Lehrbezirke übergetragen. Dazu 
gehört, unter Anderm, auch die Vorschrift, daß die Auf-
gäbe der Ausarbeitungs-Themata für die Schulen nicht 
den Lehrern derselben überlassen, sondern von der Uni-
versitate-Schul-Commission veranstaltet werden soll. 
Dieß gab obigem Büchlein das Daseyn. Der Verfasser 
hat sich nicht genannt; man weiß aber (und man findet 
es gewissermaaßen durch den Inhalt selbst bestätiget), 
daß es ein Universitatö-Muglied ist, welches die Talente 
und Verdienste.des- zrü^lichen Forschers, anziehenden 
"Es ist wohl der Bemerkung Werth, daß der 
Barometerstand seit 3 Iahren, seit welchen ich 
taglich beobad)te, nie so niedrig, als das ver­
flossene Jahr, gewesen, auch nie so oft unter 
27" gestanden; wie nachstehende Uebersicht be-
weiset: 1816 war der niedrigste Stand den 
2. Decbr. 26" 11"' o'"'\ — 1317 den 21. Febr. 
26" io//zo"/z; — 1818 d. 4. Jan. 26" 6'"9""; — 
1819, 1320 und 1321 fiel cr nie unter 27"; — 
1822 den 27. Febr. 26" 1 i//z 7""; — 1325 den 
21. Febr. 26" 10'" 8""; — -324 den 2. Novbr. 
26" 6'" 2""; den 5. Novbr. 26" 5'" 8""; den 
9.5>C. 26" 9'" 8""; den 14. Dec. 26" 1V" 8"/z/» 
Noch muß ich bemerken, daß die Höhe von Wats 
traut über der Ostsee 165" 8' betragt, der Punkt 
veränderlich des Barometers ist 27" 10" 3"". 
I. v. S 0 u d) a i>'' 
P u b l i c a t i 0 n. 
In Gemaßheit erhaltener Requisition, macht 
das Livl. Ober - Consistorium hierdurd) bekannt, 
daß die Pfarrstelle eines evangelisd)en Divisions-
Predigers in Poltawa, verbunden mit 1200 Ru-
bei B.A. jahrlichen Krons.Gehalts, vacant ist; 
und diejenigen, welche diese Pfarrstelle anzuneh-
men gesonnen sind, sid) mit ihren desfallsigen 
Testimonien, innerhalb einer Frist von6Wod)en 
a daio dieser Bekanntmachung, bei der Consisto-
rial-Sitzung Eines Erlaud)ten Kaiserl. Reichs-
Justiz-Collegiums der Liv- und Esthländischen 
Sad)en in St. Petersburg zu melden haben. 
Riga Sd)loß, den 6. April 1325. 
L .  A .  G r a f  M  e  1 1  i  n ,  
Director und Präses. 
.. ' Karl Fliedner, Secr. 
Lehrers und ausgezeichneten Geschäftsmannes in fette* 
nem Grade in sich vereiniget. Mit Benützung der cige; 
nen früheren Erziehungs-Erfahrungen nicht bloß, fon# 
dem auch ähnlicher Sammlungen, namentlich der unt 
sersOberpastors Grave (f. Ostf.-Pr.-Bl. 1823, 288)/ 
enthalt das Buch Stoff zu schriftlicher geistiger Thatig, 
feit vom zarten Knaben- bis zum reifen JünglingsM, 
ter, mit einem Reichthume und in einer Mannichfaltigs 
feit, wie wahrscheinlich kein ahnliches. Aus einem 
Buche citirte Fabeln und Erzählungen, welche »orgele* 
fen oder erzahlt werden sollen, zum BeHufe schriftlicher 
Wiederhohlung, (weiterhin auch schwerere für densel, 
ben Zweck); Sprüchwörter zur Erläuterung von deren 
Sinne; und weiterhin deren, um Geschichten daraus 
zu machen; Aufgaben zu Briefe» des gemeinen Lebens, 
Rechnungen, Quittungen, IntelligenzblattsAnzeigen, 
Contracte, u.f. w.; Verse zur Umsetzung in Prosa; 
einzele Worte, die in eine Beschreibung zusammen zu 
verbinden sind; naturhistorische und technische Beschreit 
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bungen. Für die höheren Classen historische und philo, 
sophische Abhandlungen, hier und da mit Nachweisung 
der Quellen, oder Fingerzeigen über die Haupt-Ideen. 
Die Lateinischen Numern über den Abschnitten bedeuten, 
daß I. für die Elementar-, Töchter - und Kreisfchulen 
bestimmt ist; II. für Quinta eines Gymnasiums; III. 
für Quarta, u. s. w. Es versteht sich bei dem Allen 
"zunächst"; denn natürlich ist es unverwehrt, ein und 
dasselbe Thema auch in mehreren Classen zu brauchen. 
Da es übrigens den Lehrern freisteht, die Themata auch 
in andre Worte einzukleiden, so fallt damit eine Haupt-
Einwendung weg, die man gegen manche machen könn-
te, daß sie nahmlich zu schwer oder zu weitumfassend 
snd; (z. B. 345/ 349/ 352, 560, 569, 468/ 475/ 
485, 488/ 489/ 5*3/ 660, 672, 634, 714, 766, 
[827 versteht Ref. selbst nichts, 831, 837, 880« Und 
nicht bloß auch in Privat-Jnstituien und bei dem Haus-
lichen Unterrichte wurden diese Aufgaben gewiß zu eben 
so großem Vergnügen der Jugend, als mit Nutzen von 
Seiten des Lehrers, zu gebrauchen fei) 11, sondern Eltern 
könnten ihre, gerade einmahl nicht hinlänglich beschäf­
tigte, Jugend, und erwachsene junge Leute, die das 
Bedürfniß der Fortbildung empfinden, sich selbst, eben 
so angenehm als erfolgreich, damit beschäftigen. 
Die I n tel li g e nzblat ter bieten nicht irtner 
so traurigen Stoff zur Leetüre dar, wie die vorige 
Nurner uufere Blattes aushob. Im Gegentheile! der 
Herausgeber gesteht, daß sie ihm in der Regel mehr 
Unterhaltung gewahren, als, zumahl jetzt, die politi­
schen Zeitungen ^  mit ihren Details über das irgend--
wo-ige Regieren mittelst ordre, contreordre und lies» 
ordre; und das anderswo - ige öffentliche Berathen, 
wie man König, Verfassung und Vaterland ehren soll, 
indem man sie schmäht und gefährdet. Und nun 
vollends utifre eigentlich sogenannten UnterhaltungS-
blatter, mit ihren zwei oder drei Spalten in jeder 
Nunier Theater - und Musik-Nachrichten über das 
große Thema: "Ob Dideldum oder Dideldei der 
Meister aller Dudler sei." Also! lieber Intelligenz-
blatter! So z.B. beut die einzige Nr. 10. der dieß-
jahrigen Deutschen Petersburgischen Zeitung nächste-
hende, theils interessante, theils komische, Notizen: 
Eine genannte Französin wird, in einer Französi-
sehen Annonce einer Deutschen Zeitung, aufgefordert, 
ihre Wohnung in derselben anzuzeigen, weil man ihr 
sehr ernste und dringende Neuigkeiten mitzutheilen 
habe. — Ein Collegienrath und Ritter macht bekannt, 
daß er seine Wohnung, da und da, auch in diesem 
Jahre beibehalten habe. — Die Herren Mitglie­
der der außerstadtischen Gesellschaft am Peterhofischen 
Wcge zc. werden benachrichtigt, daß, wenn sie ihre 
Eisbergs-Schlitten zu empfangen wünschen, sie die-
selben heute, den g. Februar (an demselben Tage, wo 
die Zeitung erschien), in Empfang nehmen müssen; 
sonst können sie sie nicht eher erhalten, bis das Haus 
von den Arbeitsleuten und dem Lazarethe befreit feyn 
wird, indem die Schlitten mit den Meubeln und Sa-
chen in Einem verschlossenen Zimmer bleiben. — 
Kleine Kinder können bei einer Französin Pflege und 
Kost finden, wo sie auch sogleich (zugleich?) Fran-
zösisch und Deutsch lernen, gegen ein sehr maßiges 
Kostgeld. — Bei dem Mechaniker und Kunstdrechsler 
I. H. Ebers in Wüeps? sind zu haben, von dem 
Medicinal-Inspector und Hofrath Hubenthal erfunden: 
ein Trepanations-Besteck, zu 160 Rbl. B. A.; ein Arn-
putationS-Besteck, zu 150 Rbl.; ein Accoucheur-Besteck, 
zu igu Rbl., (Alles genau beschrieben); und noch 7 
einzele Instrumente und Maschinen, z. B. eine Bein-
bruchö-Maschine, zu 80 Rbl. B. A.; ein Aderlaß-
Schnepper, bei dessen Gebrauch eine Verletzung der 
Arterie unmöglich ist, zu 10 Rbl.; u. s. w. — Die 
zweite bürgerliche Gesellschaft wird eine Maskerade 
mit dreierlei, als nahmlich: Militair-, Janitfcharen-
und Ball-Musik, geben. — Wenn man auch noch 
zum Schuhmachen sich erbietet, so ist man doch nicht 
mehr Schuh -, sondern Stiefel-macher-Meister. Na-
t ü r l i c h !  d e n n  i n  e i n e r  a n d e r n  A n n o n c e ,  f ü r  D a m e n  
sogar, werden die Stiesel den Schuhen vorgesetzt.— 
Eine Petersburgische Bürgerin benachrichtiget "das 
hochgeschätzte Publikum," daß sie Niemanden zum 
Verkauf des Stockfisches herumschicFt, sondern, nach 
Schwedischer Art bereiteten, bloß selbst verkauft. — 
Aus eines verstorbenen Buchhändlers Concurse sollen 
3 > Kisten und 1 Ballen auslandischer, größtentheils 
Französischer, Bucher, lithographische Abdrucke und 
Landcharten, in Masse verkauft werden; für einen 
hoher» Preis, als den bereits gebotenen, zu 25,000 
Rubel. — Unter mehreren Grundstücken, 25 Werste 
von Petersburg, die auf Pacht auggeboten werden, 
befinden sich atich: Sandstellen, zum Verkauf unö 
Verführen feinen und groben Sandes. — Ein Russi­
scher Gutsbesitzer von 40 Jahren, thatig und mit gu­
ten Attestaten versehen, bietet seine Dienste an: als 
Güter-Verwalter, Schrift;Ausfertiger, Umschreibet-, 
Buchhalter, Commissionair oder Bevollmächtigter; 
auch mit Abreise aus Petersburg. — Ein Stuben­
mädchen und ein Ba uerma'dchen sind zu vermie-
then. (Letztere Bezeichnung scheint wohl dieselbe Be-
beutung zu haben, wie das so originelle Livlandische 
Wort: Viehmensch.) — Ein Knabe von rechtschaffe, 
nem und vermögendem Herkommen wird als 
Lehrling in eine Weinhandlung gesucht. — Ein Me­
chaniker und ein Sang er von gesetzten Jahren 
werden gesucht. U. s. w. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinze^ W. F. Keuß ler. 
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O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
Dienstag, den 14. April 1825» 
P e t e r s b u r g .  Z u  d e r  T a u f e  I h r o  
S ? o i f c r l i d ) e t t  H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a -
ria Michailowna, am 22. Marz, waren die 
Teilnehmenden auf 10 Uhr morgens eingeladen. 
Aus der Wohnung Ihro Majestät, der Kaiserin 
Maria, begab man sich in die Kirche des Win-
ter-Palaiö, in folgender Ordnung: Die Hof-
und Kammer-Fouriere, paarweise; die beiden 
Ceremonien-Meister; die Kammer-Junker, Kam-
mer-Herren und Hof-Chargen Ihro Majestäten; 
die Ober-Hof-Chargen; diefe, wie jene, paar-
weife, und die Jüngeren im Dienste voran; des 
Kaifers und der Kaiserin Maria Majestät; die 
Großfürstin Maria Pawlowna und der Krön-
Prinz der Niederlande; die Großfürstin Anna 
und der Erbprinz von Sachsen-Weimar; der 
Großfürst Nikolai und die Prinzessin Maria 
von Sachsen; der Großfürst Michail und die 
Prinzessin Augnstine von Sachsen. Die neu-
gebohrne Großfürstin, getragen (wegen einge-
tretenen Hindernisses von Seiten der Staats-
darne, Gräfin Lieven,) von der Ober-Hosmei-
sterin der Großfürstin Helena, Gräfin (Elmpt; 
Kissen und Decke wurden gehalten vom Fürsten 
Kurakin und Admiral Mordwinow. Der Her-
zog Alexander von Wnrtemberg. Die Ober-
Hofmeisterin ; die Staatsdamen; die Hoffräu-
leins; und andre Personen von Stande beider-
lei Geschlechts. Die Gesandtschaften der aus-
wartigen Mächte waren, bereits vor der An-
kunft der Majestäten, in die Kirche geführt und 
rechts von der Balustrade gestellt; der Wür-
tembergische Gesandte unweit der Kaiserlichen 
Familie. Die Hebamme, die Amme und die 
Bonne hatten ebenfalls vor Ankunft des Zuges 
in der Kirche Platz genommen, hinter einer 
Spanischen Wand, wo ein Sopha und ein Tisch 
im Winkel stand, beim Sänger-Chore. Gleich­
falls hatte, vor dem Eintritte des Zuges, der 
Ober-Ceremonienmeister die Ordens - Ins,gnien 
auf einen goldnen Becken gebracht. Beim Ein-
tritte in die Kirche wurden Ihro Kaiserlichen 
Majestäten, von dem Metropoliten und der ho-
hen Geistlichkeit, mit dem Kreuze und Weihwas-
frr entgegen genommen. Den Tauf-Act ver-
richtete der Beichtvater des Monarchen. Tauf-
Zeugen waren Ihro Majestäten: die Kaiserin 
Mutter, der Kaiser, der König und die ver-
witwete Königin von Würtemberg. Während 
des Tauf-Actes war Se. Kaiserl. Hoheit, der 
Großfürst Michail, in ein an die Kirche stoßen-
des Gemach abgetreten. Nach Vollendung des-
selben wurde das Tedeum gesungen, eine Salve 
von G01 Kanonenschüssen gegeben, und mit den 
Glocken aller Kirchen geläutet. Dann hielt der 
Erzbischos die Messe; die Kaiserin Mutter brachte 
die Getaufte zur Communion; es wurde ein 
Pfalm gesungen; die Großfürstin mit dem Or-
den bekleidet; und die Glückwünschung der Geist-
lichkeit entgegen genommen. Jetzt ging der 
Zug, in der vorigen Ordnung, in die inneren 
Gemächer des Palais zurück. Arn Mittage 
war Diner im großen Marmor-Saale, für die 
ersten drei Rang-Classen beiderlei Geschlechts; 
während dessen die Hofsänger ein Oratorium 
sangen. Die ausgebrachten Gesundheiten wa-
ren begleitet von Trompeten und Pauken: und 
es wurden Zi Kanonen gelöset für die Neuge-
bohrne; für die Kaiserinnen, den Kaifer, den 
König und die verwitwete Königin von Wür-
temberg, zusammen 51; für den Großfürsten 
Michail und Gemahlin 515 für die ganze Kai-
ferliche Familie 51; für die Geistlichkeit und alle 
getreue Unterthanen 21. Am Abende war die 
Stadt erleuchtet. (Journ. dePibg. Nr. 58.) 
Noch einige Züge aus der Geschichte des 
7ten Novembers in Petersburg. Ein ver­
abschiedeter Unter-Officier von nahe an 50 Iah­
ren wohnte mit seiner Familie in einem kleinen 
Häuschen des Narwaischen Quartiers, und nährte 
sich von der Baumzucht seines kleinen Gärtchens. 
Die Ueberscbwemmung zerstöhrte ihm sein gan­
zes Grundstück. Die Bezirke-Committee wollte 
ihm Unterstützung geben. "Ad)/' sagte er, "der 
gute Kaiser hat der Armen ohnehin genug zu be­
denken. Mir hat Gott freilich genommen, was 
er gegeben hatte, aber mir meine Hände gelas­
sen. Id) danke Euch für eure menschenfreund­
liche Abfidu." Ein Quartal-Officier auf 
Wassili-Ostrow, Ibajcw, machte sich ein Floß 
von Brettern, und rettete mit demselben, unter 
großen Besd)werden und eigner Gefahr, zwölf 
Menschen. Ein Unbekannter war, gegen­
über dem Taurischen Palais, auf einem Flosse 
ctrt bedrohtes Spiel der Wellen. Ein Garde-
Artillerie-Lieutenant, Bakunin, setzte sich in ein 
Boot, und ruderte sich ohne andre Hülfe auf 
ihn zu; indem aber trieb der gewaltige Sturm 
Balken auf sein Boot zu, und warf es um. 
Mit genauer Noth konnte er nun sich selbst 
kaum retten. Der Gefährdete ergab sich also, 
ohne weitere Aussicht auf Hülfe, betend in sei--
nen Tod. Da gewahrte ihn ein Junker vom 
Garde-Chevalier-Regimente, Fräser, eilte in ei­
nem Boote auf ihn zu, und brachte ihn in Si­
cherheit. Die Zimmerleute der Gußeisen-
Fabrik verließen, beim Steigen des Wassers, 
ihre Arbeit, und begaben sich, 14 an der Zahl, 
nach ihrer Wohnung, aus dem Peterhofischen 
Wege; machten ihre Mittagsmahlzeit, und leg-
ten sich schlafen. Zwei von ihnen fanden es 
in der Stube zu warm, und gingen auf den 
Boden. Jetzt* ergoß das Wasser sich zu den 
Fenstern herein, und stieg bis zur Hohe des 
Daches. Aus dem Schlafe erwacht, schrien 
die Ertrinkenden um Hülfe. Das weckte die 
auf dem Boden auf; sie hieben die Decke durch, 
und zogen ihre Kameraden, Einen nach dem 
Andern, durch die Oeffnung hinauf; Alle zu­
sammen suchten und fanden nun ihre Rettung 
auf dem Dache. Ein Mann von der gro-
ßen Welt steht zu Mittage van seinem Quasi-
Nachtschlase auf, sieht ans dem Fenster, unb 
erblickt den Grafen Miloradowitsch auf der 
Straße in einem Boote fahrend. Seinen Au-
gen nicht trauend, tritt er vor den Spiegel, 
um zu sehen, ob er wirklich er selbst noch ist; 
tritt wieder ans Fenster; hat dieselbe Erschei-
nung; ruft jetzt den Kammerdiener, und fragt 
ihn: wen er da sähe? — "Den Grafen Milo­
radowitsch!" — Ja! den sehe ich auch; aber in 
welcher Equipage? — "Nun! in einem Boote;" 
erwiedert Jener; und erzahlt ihm von de? 
Ueberschwemmung. — Gott sei Dank! — rief 
der Herr, und umarmte den erstaunten Bedien-
ten, — ich dachte schon, ich hatte den Verstand 
verlohren, die Straße, auf der ich nach Mitter-
nacht in meinem Wagen nach Hause gekommen 
war, jetzt in einen Strom mit Böten verwan-
belt zu glauben. (Atesch. Sapifsk.r Jan. 
1825, <5.173 — 177.) 
I n  N a r w a  s i n d ,  i m  J a h r e  1 3 2 4 ,  f o l g e n d e  
Schiffe angekommen: 13 Englische, mit Bai-
last 12, mit Salz 6; 24 Holländische, mit Bai-
last 2?, mit Salz unb Härmgen 2; 10 Norwegi­
sche, mit Ballast 5, mit Häringen 7; 6Meck!en-
burgische, mit.Ballast; 3 Preußische, mit Bal-
last 1, mit Salz 2; > Hannöverisches, mit Ballast. 
In Allem 62 Schiffe. Von selbigen sind ab-
gegangen: mit Flachs, Flachsheede, Balken, 
Brettern und andern Holzwaaren, 55; mit Bal­
last 7. Der Werth des Eingebrachten betrug 
219,307 Rbl., der Ausfuhr 194,012 Rbl. — 
Ueberdem kamen 7 Krons-Transportschisse, unb 
98 andre, Privatpersonen gehörige, Fahrzeuge: 
mit Ballast 35; mit Roggen, Mehl, Hafer zc. 20. 
Von diesen gingen zurück, nach Reval oder an-
dern Russischen Hafen, mit Balken, Brettern und 
andern Holzwaaren, 85; mit Ballast 5. Zum 
Ueberwintern geblieben 15. Außerdem, was 
für die Krone gebracht unb weggeführt wor­
den, wovon der Werth nicht bekannt ist, be-
trug das Eingekommene 49,292 Rbl., das Aus-
gegangene 90,636 Rbl. (A. e. Br.) 
R i g a .  A m  12. April traten Se. Erlaucht, 
unfer verehrtester Herr General-Gouverneur 
Marquis Paulucci, nebst Gemahlin, begleitet 
von den aufrichtigsten Glückwünschen, auf ei-
nige Monate eine Reise nach Dero Italienischen 
Besitzungen an. Wahrend dieser Zeit wird, 
aus Allerhöchsten Befehl, für alle vier Gouver-
nements, Se. ExceUenz, der Herr Livlandische 
Civil-Gouvernenr v. Dü Hamel, bie Qber-Ver-
waltung haben; die Criminal-Urtheile jedesGou-
verneinentß jedoch jeder Civil-Gouverneur selbst 
bestätigen. (Sen. - Ztg. Nr. 13.) 
L i v l a n b .  " I n  b e n  191 Gemeinden des 
Wenbenschen Kreises leben, nach ber letzten See-
len-Revision, 65,190 zum Bauernstande gehörige 
Individuen rthrtnnliehen Geschlechts. Der Weu-
benscheDistrikt enthält von diesen: 34,909 männ-
Ii che Gemeinde-Glieder, die, in 98 Gemeinden 
vertheilt, unter der Jurisdiction von 720 Ge­
meinde-Beamteten stehen; der Walckische Di­
strikt: 28,231 Gemeinde-Glieder in 93 Gemein­
den, mit 604 Gem.-Beamteten. Vom 1. Jan. 
1321 bis 1. Jan. 1325 sind, für Vergehungen, 
des Amtes entsetzt worden: im Wenbenschen Di-
strikte 10, im Walckischen 56 Gem.-Beamtete. 
Mit wenigen Ausnahmen, war Diebstahl, an 
dem Eigenthume des Gutsherrn verübt, unb 
zwar vorherrschend Riegen-Diebstahl, Ursache 
der Entsetzung. — Das Ostsee-Pr.-Blatt hat 
im Jahre >323 eine interessante Uebersicht der 
Criminal-Strafen, welche von den Behörbeti 
in unfrer Provinz verhängt waren, geliefert. 
Ließe sich eine Notiz, wie bie vorstehenbe, aus 
allen Kreisen, und zwar am Schlüsse jedes Iah-
res, erlangen, so mögten daraus Resultate für 
die Cultur-Geschichte des Volkes hervorgehen. 
Die Criminal-Behörde hat in der Regel mit 
dem Abschaum ber Masse zu thun; hier aber 
ist es l'elite rlu pcuple, über welche der Stab 
gebrochen wird. Eine Aufforderung an die 
Herren Kreisrichter erlassen, durfte am sicher­
sten zur Erlangung solcher Notizen fuhren." — 
Der Herausgeber aber glaubt, diese nid)t wür-
diger und wirksamer ergehen lassen zu können, 
als durch den wörtlichen Abdruck dieser letzten, 
eigentlich nur für i h n bestimmt gewesenen, Zeilen. 
N e k r o l o g e .  
Am 4. Febr. d.J. starb, aus dem Gute Alt-Las-
d o h n ,  i m  L a s d o h n i s c h e n  K i r c h s p i e l e ,  d i e  G  e m a  h -
lin des Generalmajors und Ritters Georg 
Baron Klebeck, Margareta Christina Helena, 
geb. Baronnesse Klebeck; gebohren zu Praulen in 
demselben Kirchspiele, den 12. Mai 1771; aus der 
Ehe eines Paares, welchem das seltne Glück ge-
worden war, seine goldne Hochzeit zu feiern, und 
das noch reichere: siebzehn Kinder zu sehen. Von 
ihrer sehr gebildeten Mutter, einer gebohrnen 
v. Schultz, ernst, ja streng erzogen, erwarb sie 
fid) früh die Ausbildung znr eigenthümlichen 
Wirksamkeit und Würde des Weibes nid)t bloß, 
sondern aud) einen durchaus wahren und festen 
Charakter, Angewöhnung zu Anstrengungen und 
Aufopferungen für Beruf und Pffid)t, und selbst 
eine seltne Kraft und Ausdauer aud) des Körpers 
für dieselben; in Vereinigung gleid)wohl aud) 
mit den liebenswürdigen Eigenschaften und Ta-
lenten des Geschlechtes. Im August 1793 ver--
heirathet, begleitete sie, wenige Tage schon nach 
ihrer Verbindung, ihren Gemahl in den Feldzug 
nad) Pohlen, und so tief in dessen Gefahren hin-
ein, daß eine feindlid)e Kugel einmahl das Zelt 
selbst traf, in weld)em sie sich befand, und sie dem 
Gatten und seinen Kampfgefährten in die Reihen 
des befreundeten Heeres persönlid) Erquickungen 
überbrachte. Unter dem Donner des Geschützes, 
weld)er Warschau beängstigte, wurde sie Mutter 
ihres ersten Sohnes; aud) ihr zweites Kind, eine 
Tochter, gebahr sie auf einem Siegesfelde; und 
L i t e r a t u r .  
" M a g a z i n  f ü r  R u ß l a n d s  G e s c h i c h t e ,  2 a  t u  
der, und Völkerkunde; zusammengetragen 
von Dr. Venj. Bergmann, Pastor zu Rujen. 
Ersten Bandes erstes Heft. Mitau, gedruckt 
bei Steffenhagen. 1525." (160 S. g.) 
Ob das Publikum gechan hat, was man zu hoffen 
ein Recht hatte, d. h. dieß neue Unternehmen nach 
Würden begünstigt, weiß Ref. nicht; daß der Verf. 
aber in feinem schriftstellerischen Patriotismus unw 
müdbar ist, legt er hier abermahls zu Tage. Er 
giebt: 1) "Livlands Orden und Ober,Geistlichkeit 
im Kampfe;" von ihm selbst aus den Quellen be, 
arbeitet; (wird, fo wie das Folgende, fortgesetzt.) 
Ä) Achscharumow's Schilderung des Krieges v. 1312. 
5) Fragment aus G. F. Timkowsky'S Reise nach Pe, 
fing, iß2ou. 1821. 4) R.Timkowsky, übex Nestor's 
schenkte ihrem Gemahle überhaupt eilfmahl die 
Vaterfreude. Drei Söhne und zwei Töchter ließ 
sie bei ihrer Vollendung ihm zurück. Ihr An-
denken lebt, unter Verehrung und Dank, nicht 
bloß in dem Herzen der Ihrigen, sondern in dem 
so vieler Andern aud), die je mit ihr in näherer 
Verbindung standen. (Auszug aus der Hand-
sd)riftlid)en Gedachtniß-Nede.) 
Was einmahl irgend eine Art von Interesse 
hat, muß historisd) ausgehoben werden dürfen, 
wenn es aud) ein bloßes Spiel des Zufalls ist. 
So starb unlängst in Kurland eine Dame, in de-
ren Gesd)id)te die Siebenzahl auf eine sonderbare 
Art hervortritt. In ihrem ,4ten Jahre verhei-
rathet, lebte sie 21 Jahre in der Ehe; war 7 Jahre 
Witwe; trat in eine zweite Ehe, weld)e wieder 
7 Jahre dauerte; abermahls 7 Jahre lebte sie 
als Witwe im eignen Haufe; und nun, an die 
Spitze einer Anstalt gestellt, in dieser noch 14 
Jahre; als sie am ,4. Febr. d.J. verstarb, im 
7osten Jahre ihres Alters. Uebrigens zeid)nete 
diese Verewigte aud) durch Höheres sid) aus, als 
d u r c h  j e n e  Z u f ä l l i g k e i t e n .  E s  w a r  d i e  A e b t i  s -
sin des adlid)en Katharinen - Stifts in Mitau 
( s .  O s t s . - P r . - B l .  1 3 2 z ,  S . 5 8 ) ,  A m a l i e  v .  B e h r ,  
geb. v. Goeß. Der Verfasser ihres Nekrologs 
(Herr Coll..'.Assessor Bitterling) sagt von ihr: 
"Anspruchslos bei allen Ansprüchen, zu weld)en 
innere und äußere Würde sie bered)tigte, tröstend 
auch da, wo sie selbst des Trostes bedurfte, jeden 
Kummer stillend, jeden Dank zurückweisend, be-
scheiden das eigne Verdienst verbergend, damit 
das fremde glänzender hervorstrahle, verband sie, 
mit einer ungemeinen Zartheit des Gefühls, eine 
seltne Seelenstarke und eine Selbstverläugnung, 
die zu jedem Opfer bereit war, welches'Amts­
pflicht und Wohlwollen nur irgend zu fordern 
schienen." (Mit. Allg. Ztg., Beil. Nr.".) 
Paterikum. 5) Abentheuer eines Russischen Officiers 
auf einer Reife im Mittellandischen Meere. Nr. a. 
bis 5, aus dem Russischen übersetzt. Der Ostsee,Pro, 
vinzen-Patriot kann sich jetzt trösten: "So ist denn 
nun die Schmach von uns genommen, daß bis jetzt 
bloß ein, nicht einmahl deutsch,gebohrner, wenn gleich 
gut deutsch , gesinnter, Auelander, (Graf de Bray), 
unsre Abschriften der Äönigsberger Urkunden benutzt 
hat;" der Universal, Historiker und der bloße Unter» 
haltungs,Leser werden für Belehrung und Vergnü» 
gen danken; ein Recensent, der gern auch etwas tat  
deln möchte, sagt allenfalls: "Nr. 4. hatte wohl auch 
noch mehr zusammengezogen werden können;" der Ii# 
terärische Colporteur erinnert, daß das einzele Heft 
nicht, wie die Ankündigung (f. Ostf.-Pr.-Vl. vor. I. 
S .  1 6 7 )  s a g t ,  6 0 ,  s o n d e r n  n u r  5 0  K o p .  S .  k o s t e t ;  
und endlich die Deutschen Buchhändler, mit ihr?» 
62 
sündhaften Preisen, werden ausrufen: "Und das für 
»o Bogen! wie kann man den Markt so verderben!" 
Am 2i. Marz wurde zu Petersburg eine ge< 
l e h r t e  C o m m i u e e  d e s  B e r g  -  u n d  S a l z - W e -
sens eröffnet, welche ein Journal für diese Fächer 
herausgeben soll, das, vom i. Julius d.J. an, in 
Heften von 8 bis 10 Bogen, mit Zeichnungen und 
Planen, erscheinen, und Aufsatze enthalten wird: aus 
der Mineralogie, Chemie, Berg- und Hüncn-Kunde, 
und dem Münz-Wesen; nebst Bibliographie, Gesetz-
gebung, Biographie und Nekrologie des Berg- und 
Salz-Wesens. Zu den ersten Ausgaben haben Se. 
Kaiserl. Majestät ein- für allemahl 10,000 Rbl. aus 
den Überschüssen des Departements bewilligt; und 
jährlich 5000 Rbl.; damit das Journal, den Beam-
leten des Faches, um die Hälfte des Preises verab-
folgt werden kann. Die Commiuee besteht gegen­
wartig, unter dem Vorsitze des Verwalters des Berg-
und Salz-Wesens, wirkl. Staatsrath Jeg. Karnejew, 
aus 15 Mitgliedern; künftig ergänzet sie sich durch 
eigne Wahl, unter Bestätigung des Finanz-MinisterS. 
Auch Correspondenten wird sie sich aus den ausge-
zeichnetesten Beamteten des Berg- und Hütten-De-
partemeius zulegen. Jn jedem Bezirke des Berg-
und Salz-Wesens bilden sich, unter dem Vorsitze der 
Directoren, eigne Gesellschaften, welche die Ent, 
bedungen und Bemerkungen für ihr Fach entgegen 
nehmen. (Sew. Ptsch.  Nr. 38.)  
Am 22.Febr. d. I. beging die Mi neralogi sche 
Gesellschaft in Petersburg das Fest ihrer Stiftung 
(im Jahre 1317). Der Präsident, Graf Strogonow, 
und der Secretair, Rath Werth, (heilten historische 
Nachrichten über die Gesellschaft mit, jener in Fran­
zösischer, dieser in Russischer Sprache; Graf Maiftre 
sprach über verschiedne, vom Secr. Werth gefundene, 
Mineralien in der Gegend von Petersburg; Professor 
Sokolow, (Russisch), über die verschiednen Systeme 
der Geologie; Ingen.-Obrist Rcsimont, (Französisch), 
über den Einfluß der Mineralogie auf Wissenschaften 
und Handel überhaupt, und jn Rußland insbesondre; 
Ober-Chirurg Stein, (Deutsch), über die Verande-
rungen der Erd-Oberflache durch Erdbeben und Vul-
catie; Bergwesenö-Beamteter Lubareky machte einige 
Versuche mit Dem Neumann-Schmidtischen Schmelz-
BUj>rohre, und der Juwelier Calau mit Dem Email 
auf Edelsteine. Aus den historischen Notizen heben 
wir, als allgemein imeresfirettbe, aud; daß der, im 
Jahre 1823, zur Untersuchung der Mineral»Quellen 
des Kaukasus beauftragte, Professor Neljubin, deren 
5u neue entdeckt hat, die, seiner Meinung nach, fei* 
ner des Auslandes nachstehen; und daß Rath Werth, 
in der Gegend von Pawlowsk, einen Harz-Schiefer 
entdecke hat, der zwei Farben für Mahler und Zeich­
nen-Stifte giebt, wenn man ihn verbrennt. (Jouru. 
d e  Ptbg.  Nr .  Z I . )  
Jn der hundertesten Sitzung der Kurland!-
scheu Gesellschaft für Literatur und Kunst wurde ver-
lesen: Ein Aufsatz des Pastors Dr. Krüger, über die 
neueste schöne Literatur der Deutschen, (der, unter 
mehrerm andern sehr Treffenden, die nur zu wahre 
Bemerkung enthalt, daß die Eigenheit der Deutschen: 
keines Ruhmes entbehren zu wollen, gerade zu de« 
ren Fehlern gehöre). Eine "Lebensgeschichte des Ge# 
nerals und Senateurs Nif. Frdr. v. Korff," gebohren 
1710, gestorben zu Petersburg 1766; aus gedruckten, 
handschriftlichen und mündlichen Materialien bearbei« 
tet von Coll.-Assessor Bitterling. "Ueber den medi» 
cinischen Aberglauben der Letten," von Dr. Lichten« 
stein. (Alle drei Aufsatze, nach ihrem Gegenstand« 
schon, unb auch nach der von ihren bekannten Ver, 
fassern zu erwartenden Ausführung, legen dem Her, 
ausgebet1 die Frage nahe: Wird das Publikum nicht 
bald des dritten Bandes der Jahres - Verhandlungen 
der Gesellschaft sich zu erfreuen haben?) Graf Peter 
von Medem hat mehrere Consta»tinopolitanische unb 
Aegyptische Gold» und Silber-Münzen geschenkt.— 
(Mit.  Allg.  Ztg. ,  Beilage Nr. 14.)  
A n f r a g e .  " I m  d i e ß j a h r i g e n  O s t s e e - P r . - B l a t t e ,  
Beil. Nr. 1. v. 20. Jan., heißt es: eine revisorische 
Tonnstelle in Esthland halte 1377 Daaden; und weiter, 
in Beil. Nr. 2. v. 10. Febr.: eine revis. Esthl. Tonn« 
stelle halte ungefähr 1300 RussischemFaden. Wie ist 
dieß zu vereinigen mit §. 53. des Taxations-Reglements 
der Allerhöchst bestätigten Esthl. adelichen Credit-Caffe, 
welcher vorschreibt, bei der Aussaat, nach landüblicher 
Norm, auf jede Tonne Roggen 1200 Russ. mFadei«, 
d. h. eine halbe Dessatine, zu rechnen?— Dieß kann 
n ich t  d ie  A l t -Schwed ische  rev is .  Tonns te l le  von  14 , 0 0 0  
Schwed. LUEllen seyn: denn diese halt entweder 1082 
pder 1143 Russische lüSaschen von 7 Engl. Fuß, je 
nachdem die Schwed. Original-Elle oder die präsumtive 
Livlandisch-Schwedische Land-Elle von 2 Engl. Fuß zum 
Grunde gelegt wird. Auch kann sie nicht aus der Livl. 
revis. Losstelle von 10,000 Schwed. •Ellen Hergelmet 
seyn, welche in jenem Falle gleich 774!, in diesem 
gleich 8,8 Russ. (jFaDen ist. Denn Da 5i Rigaische 
Löse genau gleich 2Z Revalischen Tonnen sind, so wäre 
die hieraus berechnete Rev. Tonnstelle gleich 1410 oder 
gleich 1490 Rufs. lUFaden. — Woher also jene Anga-
den von 1200, 1300 u. 1377 •Fade" herrühren, dar­
über wird, in diesen Blattern, um eine nähere Auf­
klarung gebeten." M. 
(Hierbei: Oekonomisch-gemeinnützige Bei­
jage, Nr. 5.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung ber Ostsee,Provinzen: W. F. Keußler. 
N! 16. 6 s 
O s t s e c - P r o v i n z e n - B l a t t .  
\rj\f JTJ rj\rsrj 
Dienstag, den 21. April 1825» 
P e t e r s b u r g .  A m  4. April sind Se. Ma­
jestät, der Kaiser und Herr, nach Warschau ab-
gereiset. (Journ. de Pibg. Nr. 42.) 
e Am 5. April fing, durch einen Regen 
mürbe gemacht, das Eis unfrei- Newa an, zu 
gehen; es wurden sogleid) die Woskresenskische 
und die Isaaks-Brücke gelegt; Massen von Eis 
aber, die sich gestaut hatten, hinderten dieWasser-
Communication tiod) bis zum 6. April morgens. 
Um 4 Uhr nachmittags verkündigten Kanonen­
schüsse den Anfang der Ueberfahrt. Am 7. April 
trat^wieder ein ziemlich starker Frost ein; Eis-
Massen stauten sid) in der Mündung, und bald 
wurde, bei Nordost, die ganze Fläche von da 
bis beinahe zur Isaaks-Brücke mit Eife bedeckt, 
und die Wasser-Communication zwifd)en Was­
sili-Ostrow und dem Galeerenhofe unterbrochen, 
wobei einige Fahrzeuge in die augenfd)einlichste 
Gefahr geriethen. Eine ©olle, welche den 
7. April, nachmittags um 5 Uhr, vom Senate 
aus, nach Wassili-Ostrow ging, konnte nicht bei 
der Anfuhrt der zweiten Linie landen, sondern 
wurde nad) dem Berg - Cadetten - Corps zu ge-
trieben, und dort in der Mitte des Stromes 
vom Eise eingesd)lossen. Einige Officiere vom 
See-Cadetten-Corps, Delivron, Spitzbergen und 
Adamowitsch, eilten mit ihren Dienern zu Hülfe, 
arbeiteten sich, auf Brettern, die sie unter Lebens--
gefahr legten, hindurd),und retteten dieMenfd)en. 
Nachher wurde and) das Fahrzeug geborgen. Am 
8. April, nachmittags um 2 Uhr, kam ein Boot 
von Wassili-Ostrow herüber, und wurde, ehe 
es die Mitte des Stromes erreicht hatte, vom 
Eise eingeengt. Ein andres, von der Admirali-
tat abgeschickt, hatte dasselbe Schicksal. Sechs 
Menschen sahen nun ihren Tod vor Augen. Der 
Polizei-Aufseher des ersten Admiralitäts-Theils, 
Alexandrow, wollte in einem Kutter ihnen tu 
Hülfe kommen; fand c.'oer nicht die Möglichkeit, 
zu Wasser bis zu ihnen vorzudringen. Er mußte 
alfo Bretter legen, und g Faden weit über das 
Eis. So felang es ihm, die Gefährdeten zu 
retten; die Fahrzeuge jedoch waren verlohren. 
(Sew. Ptsch. Nr. 44* u. 45«) 
Im vorigen Jahre erhielt cm Vene-
tianifcher Edelmann, Ant.Rofsi, das Privilegium 
z u  e i n e m  M o d e l l  v o n  P e t e r s b u r g .  E s  
verhält sich zur Wirklichkeit, wie 1 zu 240, und 
wird 55 Arfd)inen Länge und 32 Arschinen Breite 
haben. Fünfundfunfzig Personen, zum Theil 
aus Italien und Frankreich, arbeiten daran; itt 
zwei Iahren soll es vollendet seyn. Bereits 
ist der interessanteste Theil fertig, und enthält 
das Winter-Palais, die Admiralität nebst Zu-
behör, Peters Monument, die Isaaks-Brücke, 
den Senat, den Englischen Quay, die Garde-
Cavallerie-Kasernen, die Post, u. s. w. Alles 
ist dargestellt, Säulen, Statuen, Balcons, Ge­
länder, Basreliefs, u. s. w., bis aus die Farbe 
der Häuser. Der Eigentümer eines Hauses 
erkennt sogar seinen innernHofraum wieder. Die 
Facaden sind von Doppel-Pappe mit Strebe-
Pfeilern von Holz; die Dächer von Blei; die 
Basreliefs und Statuen von Gyps; die Fenster 
von wirklichem Glase; dieKanale und das Newa-
Flnßbett von verzinntem Bled), und können mit 
Wasser angefüllt werden, um aud) verschiedne 
Fahrzeuge zu tragen. Der Monarch und die 
Kaiferlid)e Familie haben das bereits vollendete 
Stück in Augenschein genommen und Sid) sehr 
günstig darüber geäußert. (J. de P. Nr. 44.) 
O d e s s a ,  d .  2,. März. "Hier haben wir 
einen für hiesiges *vlima ungewöhnlich star­
ken Winter gehabt. Gewöhnlid) dauert die 
Sd)littenbahn, falls es eine giebt, nur gegen 
eine Woche oder zehn Tage; dessenungead)tet 
laufen Sd)isse, im Januar und Februar, von 
Constantinopel und andern Orten, sowohl ein 
als aus. Im Februar sammelt man Blumen, 
und das Vieh wird auf die Weide getrieben, 
wenn es nid)t gar den ganzen Winter aus dem 
Felde geblieben ist, welches öfters geschieht* 
Dieß Jahr aber war es ganz anders. Nach 
einer beinahe Z-jährigen Dürre, die alles Gras 
ausgebrannt hatte, fiel, zu Ende des Herbstes, 
starker lang erwarteter Regen. In einigen Ta­
gen darnach war die ganze Steppe mit dem 
schönsten Grün bedeckt, und wir hatten den 
ganzen December über red)t angenehmes Wetter. 
Bis zu Ende des Jahres war frischer Spinat, 
Sauerampf u. dgl. vom Felde auf dem Markte 
im Ueberfluß zu haben. Anfangs Januar fing 
es an zu frieren; es fiel Schnee; die Kalte stieg 
auf einmahl bis 15 Grad, und hielt an; so wie 
eine 2-monatliche Schlittenbahn, welche erst seit 
2 Tagen abgegangen ist; etwas hier ganz Un-
gewöhnliches. Im Felde lieget noch Schnee. 
Der Hafen war nicht nur gehemmt, sondern die 
See auch, so weit man mit den Augen abrei­
chen konnte, gefroren; unb dieß im Laufe des 
Winters zu verfchiednenmahlen. Auch jetzt ist 
noch Eis im Hafen. Es sind aber seit ein 
paar Tagen schon Schiffe eingelaufen. Zu den 
Eiskellern ist dieß Jahr Eis vollauf; voriges 
Jahr dagegen mußte zu selbigen Schnee gekauft 
werden, und man zahlte fürs Pud davon gegen 
2 Rubel. Die anhaltende Kalte und die Nasse 
vom ausbauenden Schnee wird wahrscheinlich 
die neue Brut der vorigjährigen Heuschrecken 
vertilgen. Auch ist dadurch die Pest, welche 
jenseits des Dniesters zu hausen anfing, ge­
hemmt; und unser würdiger Herr General-
Gouverneur hat jene Gegenden, welche er in 
dieser Hinsicht besucht hatte, am Zten d. M. be­
reits verlassen." (A. e. Br.) 
Na rwa. "Ueber das Fabrik-Wesen 
in hiesiger Gegend hoffte ich Ihnen manche na-
here Auskunft geben zu können; allein es ist 
mir bis jetzt nicht gelungen, da es wider das 
Interesse der Fabrikanten zu feyn scheint, daß 
darüber etwas ins Publikum komme. Die 
Vergrößerung der Zitz-Fabrik in Jamburg, so 
wie der beiden Tuch-Fabriken bei Narwa, — 
eine dritte, etwa 20 Werste von hier, in Esth-
land, ist noch im Entstehen, — laßt indeß auf 
einen glucklichen Fortgang des Fabrik-Wesens 
überhaupt schließen. Das rohe Material zu 
den Tüchern wird über Moskwa aus den mitt-
leren Gegenden Rußlands zu sehr billigen Prei­
sen bezogen. Land-Wolle wird zu 20 bis ZoRbl. 
das Pud angeboten: aber, weil sie zu grob ist, 
wenig gekauft. Halbgewaschene Wolle, von ver-
edelten Schafen aus Esthland, ist mit 60 Rbl. 
das Pub bezahlt worden. Wollen die Ostfee-
Provinzen sich in hiesiger Gegend einen will-
kommenen Markt für Wolle eröffnen: so kann 
dieß nur durch Einfuhrung von Merino-Heer-
den geschehen, indem in mittlerer Wolle diese 
Gegenden bie Concurrenz mit dem Innern Ruß-
lanbs wohl nicht aushalten werden." (A.e.Br.) 
K u r l a n d .  W e n n  i n  d e n  n e u e s t e n  Z e i t e n  
wirtlich behauptet worden seyn sollte, was frei-
Ud) selbst in den alteren Niemand geglaubt hätte, 
daß das Kirchen-Wesen in unfern Provinzen in 
beut besten Zustande fei: fo würde das hoffent­
lich wenigstens nicht von dort her geschehen feyn, 
wo Fälle, wie der nachstehende (unb nicht der 
e i n z i g e )  s t a t t f i n d e n  k o n n t e n .  D i e  K i r c h e  v o n  
Sauken war bereits 1804 fo verfallen, daß 
man sich ohne Lebensgefahr nicht mehr hinein­
wagen durfte, und sie abtrug. Es wurde der 
Gemeinde, zu ihren gottesdienstlichen Versamm-
lungeu, die Alt-Saukensche Riege angewiesen. 
Sechs Jahre bediente man sich derselben; da die 
Gemeinde aber sich durchaus nicht an die An­
stößigkeit gewöhnen konnte, auf einer Stelle ihre 
Anbacht zu haben unb die Tobesfeier des Hei-
lanbes zu begehen, wo des Nachts gedroschen 
und Muthwillen getrieben wurde, so baute die 
Guts-Verwaltung eine Scheune, und stellte Al-
tar und Kanzel der alten Kirche darin auf. 
Aber auch in diesem Nothgebäude waren nicht 
bloß die Fenster eng und niedrig, sondern eS 
gab auch weder Diele noch Decke, und von al-
len Seiten zog der Wind durch; begreiflich, daß 
ein Theil der Gemeinde das Kirchen-gehen sich 
ganz abgewöhnte, und der Pastor, der das we-
der durfte noch mochte, in den »5 Jahren seine 
Gesundheit zusetzte. Endlich erflehere die Ge-
meinde ,gi6 von des Herrn General-Gouver-
neurs Erlaucht das Versprechen einer neuen 
Kirche. Auch jetzt aber noch traten Hindernisse 
ein. Nun, nun endlich wurde, den 2. Marz 
d. I. — der Grundstein gelegt. Es begreift 
s i c h ,  d a ß ,  u n t e r  d i e s e n  U m s t a n d e n ,  d a s  s c h o n  
mit Feierlichkeiten geschah, und eine Freude 
machte, als sie anderwärts vielleicht kaum bei 
der Einweihung der schönsten ferkigen Kirche 
stattfinben würbe. (Latw. Aw, Nr. 15.) 
L i v l a n d .  D e r  H e r r  O b e r - C o n s i s t o r i u m s -
Director und Präses, L. A. G r a s M e l l i n, 
hat, von seiner lebendigen Theilnehmung an un-
fern Nationalen, — die ihm bei der Nachwelt 
noch mehr Ehre bringen wird, als sie ihm von 
einem Theile seiner Mitwelt Verdruß zugezogen 
hat, und die er, schon vor Jahrzehenden, durch 
manche nachher allgemein gewordene Einrich-
tnngen auf seinen Gütern bewiesen hatte, — jetzt 
ein neues Denkmahl gestiftet. Er hat nähmlich, 
unter dem 9. Decbr. 1824, nach dem von ihm 
und feiner i8»2 verstorbenen Gemahlin, Helena 
Augusta, geb. Baronnesse Mengden, fchon früher 
gehegten Vorsätze, "in Erwägung — wie die 
Urkunde sagt — daß beide ihren Wohlstand und 
den ganz besondern Segen in ihrer Wirth schaff, 
zunächst der Arbeit und der kindlichen Anhäng-
lichkeit ihrer biedern Kolzen-Eikaschifchen Bauer-
sctiaft zu verdanken hatten," nach geschehener 
Abtheilung mit seinen Kindern, aus seinen ei-
g e n e n  s e i t d e m  g e m a c h t e n  E r s p a r n i s s e n ,  e i n  K a -
pital von i8"c> Thlr. Alb. in Pfandbriefen nie­
dergelegt, von dessen Interessen alljährlich "un-
ter diejenigen von der Bauerschaft beiderlei 
Geschlechts, welche durch achte Religiosität, gute 
Sitten, ordentliche Haushaltung, nützliche In-
dustrie, Schonung, Anpflanzung oder Aussaat 
von Holz, gute Behandlung der Thiere (Nicht--
zerstöhren der Nester), oder sonst etwas Tugend-
Haftes, Nützliches und Gutes, sich vor andern 
rühmlichst auszeichnen:" Bibeln, Neue Testa-
mente und andre nützliche Bücher, baares Geld 
oder Effecten, vertheilt werden sollen. Die 
Kölzen-Eikaschische Gutsherrschaft mittelt, mit 
Zuziehung der beiden Kirchspiels-Prediger, bei 
welchen die Güter eingepfarret sind (Kremon-
Peterskapelle und Loddiger-Treyden), so wie 
des Guts-Gerichts und der Kirchen-Vormünder, 
die Subjecte aus; und die Vertheilung (welcher 
ein moralisch - religiöser Vortrag vorausgeht,) 
geschieht durch den Kremonischen Prediger, bei 
feierlicher Versammlung, in deni sehr geraumi­
gen und schönen Familien-Begräbnisse der bei-
den Stifter des Legats. Ein besondres Kapi-
tal von 8°° Silber-Rubel ist zur Unterhaltung 
des Begräbnisses, so wie des Parkes umher und 
des Weges vom Hofe dahin, mit allen dazu ge-
hörigen Verzierungen, bestimmt. Beide Kapi-
tale asservirt und disponirt der Stifter, für 
seine Lebenszeit, noch selbst; und nach feinem 
Tode das, auch zur Rechnungs-Entgegennahme 
bestimmte, Livländische Ober-Consistonum, an 
dessen Spitze derselbe jetzt seit bereits 29 Iah-
ren steht. Zwanzig Procent werden von den 
Interessen beider Kapitale abgezogen; zur Hälfte 
für den Pastor zu Kremon, zur Hälfte für den 
Ober-Consistoriums«Secretair; wo aber der ge-
genwartige Hr. Pastor Ulmann, für feine Amts-
zeit, darauf verzichtet hat. Die ganze Stif-
tung ist, sowohl von der Kölzen-Eikafchischen 
Gutsherrfchaft (der jüngsten Tochter des Herrn 
Grafen, und ihrem Gemahle, dem Herrn Obrist-
Lieutenant Alex. v. Pistohlkors,) in ihren Ver-
pflichtungen entgegengenommen, als von Einer 
Erl. Livländischen Gouvernements-Regierung, 
mit Anerkennung der edlen Absicht, hochobrig-
keitlich bestätiget worden. (Aus d. offic. 
Acten-Stücken.) 
Zufolge einer, von dem Herrn Propst 
Masing, aus seinem Kird)spiele Eecks mitge-
theilten Beobad)tung, sind wir in Livland rei­
cher, als wir geglaubt, freilid, aber aud), als 
wir wünsdien müssen. Wir besitzen nahmlich 
eine naturhistorische Seltenheit, deren Daseyn 
bisher nur aus dem höhern Norden gemeldet, 
aber aud) für dort von Vielen bezweifelt wurde. 
Es ist dieß die berüduigte Furia infcvualls (über 
welche der Herausg. Nov. Act. reg. Soc. Ups. 
V. 1. als Quelle von Nad)rid)ten angeführt ge­
funden hat), von der man sagt, daß sie in Nor-
wegen, Lappland und Bothnien zu Hause sei; 
ein Insect, klein bis zur Unsichtbarkeit, welches 
in warmen stillen Sommertagen aus der Luft 
auf die Menfd)en falle und ihnen durch Ge­
schwulst den Tod bringe, wofern nidjt sogleich 
Hülfe geschafft werde. Es erzählen denn nun 
die Bauern des erwähnten Kird)spiels, daß aud) 
bei ihnen, in den vielen dortigen Sümpfen, beim 
Heumad)en, an warmen stillen Tagen, ein In­
sect, welches sie Maggar nennen, Menschen und 
Vieh große Besdjwerde« verursache. Es habe 
die Größe des feinsten Sandkörnchens, so daß 
es nur mit Mühe erkannt we: de? gegen Abend 
erscheine es, gegen die niedrigstehende Sonne, 
in Schwärmen wie Spinngewebe, lasse sid) auf 
Menschen nieder, dringe selbst burd) die feinste 
und festeste Leinen - Bedeckung in die Haut ein, 
und erzeuge starkes Jucken, heftigen Schmerz 
und Geschwüre, weld)e, wenn man sie kratzt, 
sehr gefährlich werden. Wenn bas Vieh von 
solch einem Schwarme einathme, schwelle ihm, 
ohne sd)leunige Hülfe, bie Gurgel zu, unb es 
müsse sterben. Man rette es dadurd), baß man 
es Flachsrauch einathmen lasse, wovon es stark 
huste. Es kommt jetzt baranf an, baß man 
aud) anderwärts darüber Beobachtungen an-
stellt, wie der verdienstvolle Herausgeber des 
Esthnifd)en Wod)enblattes diesen Sommer zu 
thun gedenkt, unb sie dann mit einander ver­
gleicht. (Mar. IS iic!d. Lelit, Nr. 10, u. n.) 
A r e n s b u r a ,  d .  1 6 .  M a r z .  " M e h r  a l s  
je sind wir dieß Jahr von der übrigen Welt 
abgeschieden gewesen. Der Sund war lange 
nid)t zu passiren, daher uns diesen Winter 20 
Posten fehlten. Überschwemmungen haben wir 
mehrere gehabt, so daß ich auf meinem Güt­
chen drei Bauern neue Länder anweisen mußte, 
da die Erd-Krume ihrer Aecfer völlig wegge­
schwemmt war. Nun werde ich mein See-Üfer 
mit Pappeln bepflanzen, deren Wurzeln weit 
auslaufen, aufsd)ießen, und sid) aud) durch 
den Saamen fortpflanzen." (A. e. Br.) 
B e r n a u ,  d .  2. April. "Gestern Nad)mit-
tag, zwischen 4 und 5 Uhr, brach unterhalb der 
Stadt das Eis in unserm Flusse, und ging, 
bei nid)t hohem Wasser, ruhig der See zu. Da 
aber die Rhede noch mit Eis belegt ist, so hat 
es sich vor der Mündung zusammengesd)oben, 
wo es nun auf Wind unb Sturm aus der See 
wartet, der beide, Rhede unb Fluß, vom Eise 
befreien wirb." Den 3. April. "Am 
23. Marz fahen wir bie ersten Schiffer in bie-
fem Frühjahre zwischen utisern Mauern. Ihre 
Schiffe, 5 an ber Zahl, bie unter Hannöver«'-
fd)er Flagge zum Flad)s-laben hergekommen sinb, 
lagen ungefähr 4 Meilen von hier, nad) der Ge­
gend von Ta^ckerort zu, zwischen dem Eise, und 
und von dort her waren sie übers Eis zu Fuß 
zur Stadt gekommen, übergaben ihre Addreß-
Briefe, und kehrten auf demselben Wege wieder 
zurück. Den 5. April wurden sie mit starkem 
Nordost-Winde, zufamt dem Eise, das sie ein-
schloß, fortgetrieben, und hat man nachher keine 
bestimmte Nachricht von ihnen erhalten.— Heute 
sind 2Englische Schiffe angekommen, wovon das 
eine sich 9 Tage zwischen Eis befunden und mit 
demselben herumgetrieben worden ist, und liegt 
das eine derselben bereits auf der Rhede, die 
aber nur zum Theil vom Eife befreit ist, und 
von dem andern hofft man, daß es morgen eben-
falls dahin gelangen werde. Nach einem Briefe 
von Tackerort, sind dort vor einigen Tagen 12 
Schiffe zu sehen gewesen, die wahrscheinlich auch 
auf hier bestimmt sind. Wenn sich aber nicht 
ein starker Südwind einstellt, so wirb noch ei-
r.ige Feit vergehen, ehe die Rhede gänzlich vom 
Eise befreit und mit dem Laden der Schiffe ein 
Anfang gemacht werden kann. — Der Stinten-
und Strömlings-Fang, der bisher der Kälte we-
gen keine große Ausbeute gab, fängt an, ergie-
biger zu werden." (A. e. Br.) Am 
i". April waren bereits 12 Schiffe eingelaufen. 
(Peru. Woclicnbl. Nr. 15«) 
Beschluß der weiblichen N e k r o l o g e  a u s  
der vorigen Rumer. 
Noch im November (den 7ten) vor. I. starb 
in Kurland, ans dem Pastorate Muischazeem, die 
Gattin des basigen Predigers, Consistorialraths 
und Propsts Dr. Unger, Karolina, geb. von 
Ehlert, 41 Jahre alt. Ihre Todes-Anzeige in 
Mit. Jnt.-Bl. 1824, Nr. 92., enthält die trau­
rige Merkwürdigkeit, daß sie von 21 Jahren, die 
sie in der Ehe lebte, »3 Jahre krank und meistens 
bettlägerig war. Ihr Gatte, in welchem Kur­
land einen seiner ausgezeichnetesten Geistlichen 
verehrt, sagt von ihr: "Frömmigkeit, Sanft-
»nuth, himmlische Heiterkeit des Geistes bei al-
jen Schmerzen des Körpers, verbunden mit der 
zärtlichsten Liebe für mich, machten sie zum rüh-
rendesten Beispiele für Andre, und mich zum 
glücklichen Gatten. Was der Geist über den 
Körper, was duldende, schonende, dankbare Liebe 
über alle Umgebungen vermag, das bewies die 
Liebe, womit sie liebte, und womit sie geliebt 
ward." Zugleich spricht er öffentlich seinen 
Dank für die treue, pflegende, nie ermüdende 
Liebe der Schwester der Verewigten aus. Aber 
darin möge der treffliche Greis Unrecht haben, 
baß er sich "nahe seinem Lebens-Ziele und der 
stützenden Liebe beraubt" nennt. 
Am 7. Decbr. starb zu Petersburg,^ wo sie 
bei Ihrer Tochter, der Frau Generalin Jasikow, 
g e l e b t  h a t t e ,  J u l i e  E l e o n o r e ,  v e r w i t w .  G r ä f i n  
Mann teuffei, geb. Gräfin Münnich, im 75sten 
Jahre. (Rig. Ztg. 1325, Nr. 24.) — Eben so 
ausgezeichnet durch Bildung, als durch natür-
liehen Verstand, bewährte sie, wie früher, itt 
den freundlicheren Verhältnissen des Lebens,, die 
Weisheit, so später, unter Prüfungen (wohin 
besonders der Verlust zweier ausgezeichneten 
Söhne gehörte), die Stärke ihres Charakters. 
Am 18. März d. I. starb zu Karlowa, bei 
D o r p a t ,  b i e  v e r w i t w .  C o l l e g i e n - A s s e s s o r i n  
Agnes Gertrud v. Krüdener, geb. v. Gers-
dorff; in ihrem 83sten Jahre; "betrauert und, 
zu einem Andenken in Liebe, Verehrung und 
Dankbarkeit, gesegnet von Kindern und Enkeln." 
laut der Anzeige in Dorp. Zig. Nr. 23, 
Am 8. April d. I. starb zu Fellin die Frau 
Aebtissin des Livl. Fräulein-Stiftes, Dttilia 
verw. v. Vegesack, geb. v. Gersdorff, im 76sten 
Jahre. Seit der Errichtung jenes Instituts, 
1798, stand sie an dessen Spitze. Auch sie hatte 
das Unglück, erwachsene hochgeachtete Söhne jtt 
Verliehren: den vormahligen Ritterschafts-Se-
crefair v. Vegesack, unb ben Hofgerichts-Asses-
sor t). Vegesack; aber auch sie bie Freude: von 
überlebenden Kindern und Enkeln ihr Alter ver-
schonert zu sehen. 
Vom 1. Januar bis zum 31. März d. I. find, 
v o n  d e r  m e d i c i n i s c h e n  F a c u l a t  z u  D o r p a t ,  p r o m o -
v i r t  w o r d e n :  1 )  Z u  D o c t o r e n  d e r  M e d i c i n :  
Heinrich Wilhelm Krumsieg, aus Schwedt, am 
14. Marz; Friedrich Wilhelm Alb rech t, aus Czensto« 
chau, am ig. März.— 2) Zu Aerzte n (Aßnapit): 
Erster Abtheilung: Johann Baptist Paul, aus Ba, 
den, am ig. Jan. Zweiter Abiheilung: Gotthard 
v. Berg, aus Livland, am 21. Marz. Dritter Ab-
»Heilung: Andreas Wilhelm Martini, aus Hessen, 
am 17. Jan. — 3) Zu Provisoren: Erster Ab­
theilung: Peter Leo Königstater, am 20. Februar. 
Z w e i t e r  A b t h e i l u n g :  K a r l  A l e x i u s  R  e i d e m e i s t e r ,  
a m  6 .  F e b r .  —  4 )  Z u m  A p o t h e k e  r - G e h ü l f e n  
erster Abiheilung: Karl Walter, den 13. Marz.— 
5) Certificate privileginer Hebammen erhielten: Wil< 
helmine Wolss, geb. Rahns, am 31. Januar; und 
Anna Birke, geb. Jordan, am 31. Marz. 
(Hierbei: Ein Blatt Beilage.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der CiowOber,Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Äeußler. 
Beilage zu Nr. 16. des Ostsee - Provinzen - Blattes. 
Dienstag, den 21, April 1825. 
E st h l a n d. Die N n g l ü ckS - C h r 0 n i k von 
hier für das laufende Jahr beginnt mit yicht weni­
ger denn drei Selbstmorden in dem einen ersten Mo-
nate. Ein Auelander in der Tuch-Fabrik zu Joal 
erschoß sich mit einer Flinte; wegen zurückgegange-
ner Ehe-Verbindung. Der Verwalter eines Gutes 
erhängte sich; dasselbe that ein Bauer, wahrend ei-
ner Balken-Fuhre, hinter der Thure eines Kruges. 
Letzterer war vor 7 Iahren geisteskrank gewesen. — 
Noch im Decbr. vor. I. schnitt sich ein, dem Trünke 
ergebener, Handwerker in Reval, mit einem Rasir< 
messer den Hals ab; und ein andrer, dem Trünke 
ergebner und verschuldeter Mensch, wurde in einer 
Heuscheune erhangt gesunden. Außer daß ein Bauer, 
unter Fersenau in der Land-Wiek, beim Durchfahren 
durch einen Bach ertrank, und ein andrer in Süd-
Jerwen, beim Uebergehen über einen Bach, betrun­
ken vom Siege fiel, gab es, gegen das Ende des 
vorigen Jahres, auch Unfälle ungewöhnlicher Art. 
Ein Opfer' ber Menschenliebe wurde, bei der Ueber­
schwemmung des Kundaischen Hasens, ein dasigcr Krü> 
ger, welcher den Hafen-Wachter und dessen Frau ret-
ten wollte. Er ritt dahin; das Pferd stürzte in den 
Kanal; er versuchte durch Schwimmen hcrauszukom-
men; ertrank aber. Letzteres Schicksal hatte dagegen, 
sehr wohl verdient, ein Dieb. Ein freier Mensch 
in Hapfal kommt nach Hause, findet seine Thürs er­
brochen , und im Zimmer einen Fremden, der seine 
Kleider zusammenpackt. Er wagt es wahrscheinlich 
nicht, sich seiner sogleich zu bemächtigen, sondern 
laßt ihn sortgehn; folgt ihm aber. Der Dieb fallt 
in eine Grube voll Wasser, und ertrinkt. Erschüt­
ternd dagegen ist das Schicksal eines vierjährigen Kin­
des, unter Kaltenbrunn, in Ost-Jerwen. Es gleitet 
an einem Heerde mit brennenden Kohlen aus, will 
sich an den Kessel mit siedendem Wasser halten, und 
verbrüht sich. Und warnend die Verunglückung ei-
nes Handwerkers-Sohnes in Reval, der einen Tags 
zuvor verschmierten Ofen angeheilt und zu früh zu-
gemacht hatte; wodurch er im Kohlendunste erstickte. 
Von zwei Feuerschaden noch im December, 
wo, bei dem einen, unter Moras, ein Gesinde mit 
Getraide aufbrannie, war der andre unter Kolk, in 
Harrten, der ein Gesinde und Vieh verzehrte, mit 
einem Verbrechen begleitet; ein Arbeiter hatte dag 
Feuer angelegt. Ein Dritter, vom Januar, unter 
Wünschet in Der Strand - Wiek, wo ein Pfahlland 
nebst allem Vieh verbrannte, kostete dem Bauer, der 
durch seine Unvorsichtigkeit sie verursacht hatte, selbst 
das Leben. (A. offic. Berichten.) — Unter Subjel, 
in Aileinaken, ging eine Bauern-Wohnung mit Ge­
t r a i d e ,  H e u ,  F u t t e r ,  E f f e c t e n  u n d  V i e h  i n  F e u e r  a u f ;  
bu/ch Die Schuld der Mutter des Wirthes, welche 
mit einem Pergel unter der Lage herumsuchte, wo-
durch ein Spinnwocken entzündet wurde und das 
Feuer durch die Lage drang. (A. e. Br.) 
Auszeichnungen und Avancements. 
Die Oberhosrneisterin der Großfürstin Helena Kais' 
Hoheit, Grafin Elmpt, hat den Katharinen-Orden 
zweiter Classe erhalten. Der Chef der Ingenieurs 
der ersten Armee und der Haupt-Ingenieur-Schule, 
Graf Georg Sivers, ist General-Lieutenant wor-
den. Der Siaatsrath Adelung hat den Charakter 
als wirklicher Staatsrath erhalten. (J. de P. Nr. 56. 
59. u. 40.) Durch den Ukas des Dirigirenden 
Senats, vom 6. Marz 1825, sind im Kurlandischen 
Gouvernement befördert worden: Zum Ti t u (a ir ^  
Rath: der Goldingensche Krcis-Rentmeister Wilhelm 
Kommet. Zu Collegien - Secretairen: der 
S e c r e t a i r  d e r  G o u v . - R e g i e r u n g ,  A u g u s t  B  e i t l e r ;  
der Kammer-Verwandte Christian Gilbert; der Se-
c r e t a i r  d e s  M i t a u i s c h e n  P o l i z e i - A m t s ,  C h r i s t i a n  K y m -
m e l. Zu Gouvernements-Secretairen: die, 
b e i  d e r  G o u v . -  R e g i e r u n g  d i e n e n d e n ,  F r i e d r i c h  S a -
witzky und Johann Eichwald; der Goldingensche 
Rentei-Bnchhalter Joseph LutostanSky; der Secre­
t a i r  d e s  L i b a u i s c h e n  P o l l z e i - A m t s ,  J o h a n n  G a m p e r .  
Zum Stadt- Secretair: der Secretair des Win-
d ä n i s c h e n  K r e i s  -  G e r i c h t s ,  K a r l  M i c h e l  s ö h n .  Z u  
C 0 11 e g i e n - R e g i st r a t 0 r e n : die, bei der Gouv.-
Sxegiertinß dienenden, Pctor © f a t f d> P o nt ß f ty, Ben­
jamin Epping und Johann Jordan; die Kameral-
H o f s - B u c h h a l t e r  K a r l  M a r t i n i ,  J o h a n n  L u t z a u  
und Gustav Kü tner; beim Tuckumischen Oberhaupt-
Manns-Gerichte, Johann Dreyer; beim Kameral-
Hofe, Anton Laban owsky und Johann Böck-
mann; beim Bauskeschen Hauptmanns-Gerichte, 
Herrmann M ins; beim Tuckumischen Hauptmanns-
Gerichte, Friedrich Wagner; der Miiauische O.uar-
tier-Aufseher Joachim Wojakow s ky. (Mit. Allg. 
Ztg., Beil. Nr. 15.) 
L i t e r a r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
" R o b i n s o n s  Ä r u h f i f t f c h .  S . ' a h s t u - g r a h m a t a ,  
behrncem Wahz-eschu walloda sarakstita 110 Jek-
kuma Jndrika Kampe; pehz Dauos ziuds wallo-
das un nu arr Latweefchu behrneem, kaö mahk 
lassihi, wmnu walloda pahrtulkota nv C. R. 
G i 1 g e »s0 h », Zehsu teesas prawehsta un Jau-
Nas Peebalgas tnahzitaja. Jelgawa, 1824, pec 
I. W. Steffenhagen un bel;la." (340 S. 80 
Zuvorderst dem, um die Lettische Literatur so viel-
fach verdienten, Hn. Steffenhagen, im Namen der 
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Freunde und Verehrer Girgensohns, unfern herzli­
chen Dank, daß er auch gegenwartige Bereicherung 
jener Literatur, von welcher Ref. sehr bestimmt weiß, 
daß sie eine Lieblings^Arbeit unsere Verewigten war, 
Zum Druck befördert hat. Möchte feine Einbuße da# 
bei, die freilich, auch bei dem Preise von Zo Kop. S. 
fürs Exemplar, immer noch zu befürchten steht, roe# 
nigstenö nicht zu groß seyn. Was den Letten selbst, 
in jetzigen Zeiten, zu kaufen zu schwer werden Durfte, 
stellt doch vielleicht noch mancher Freund ihrer Lite-
vcitur, der das Buch für sich selbst, und manche GutS« 
Herrschaft, die es für ihre Hofs-Leute anschaffen wird». 
Ref. halt dasselbe für eine so bedeutende Erscheinung 
in unfrer Provinzial-Literatur, daß er wohl eine drei­
fache Recension davon, aus den Händen von Sachs 
fündigen, wünschte. Eine, in Hinsicht auf die Spra­
che, welche natürlich dem zu erwartenden Lettischen 
Journale vorbehalten bleibt; zwei aber, welche sich 
für das Ostsee-Pr. - Blatt selbst eignen würden, so« 
bald dessen eigentliche Tendenz und dessen so bv 
schranktet Raum dabei gehörig ins Auge gefaßt wird. 
Die eine nahm (ich im Geiste Der Ansicht, welche vor 
einiger Zeit ein inlandisches Blatt gab, daß die ganze 
Idee der Uebertragung dieses Buchs in eine unfrer 
National- Sprachen eine verfehlte Idee feg; es ver# 
steht sich, mit Gründen, die aus der Jndividuali« 
tat dieser Nationen, wie des Buches selbst, hergp 
nommen waren. Die andere freundlichere müßte 
auf das hinweisen., was in demselben, der KinDeö« 
Seele überhaupt, und unfern Nationalen insbesondre, 
Zusagendes l iege, und wie Der Ideen-Kreis und Die 
Sprache Der Letten durch diese üehertragung wirk-
lich eiua-iieci woroen }tnö. In beiden Rccenfioncit 
wäre aber zugleich auch die sehr gegründete Vor» 
aussetzung.: ein so einsichtsvoller Volks - Freund und-
Stenn er,, wie Girgensohn, werde doch gewußt haben, 
was er wolle und thue, wie die, gleichwohl auch dem 
Referenten selbst einleuchtenden, Gegen-Erinnerungen 
des Verlegers itt der Deutschen Vorrede zu berück« 
sichtigen. 
Herr H. v. Bkenen stamm kündigt, in einer 
b e s o n d e r s  g e D r u c k t e n  A n z e i g e ,  e i n e n  " G e o g r a p h » -
s c h e u  A b r i ß  d e r  d r e i  D e u t s c h e n  O s t  s e e - P r o -
v i n z e n  R u ß l a n d s ,  o d e r  d e r  G o u v e r n e m e n t s  
Esthland, Livlaud und Kurland." an. Der 
Plan Des Werkes ist im Wesentlichen dieser: 
Nach einigen allgemeinen Bestimmungen über die 
politische Verfassung, Lage, Gränzen, Größe und Be« 
völkerung der drei Provinzen int Ganzen, wird jede 
von ihnen einzeln, nach folgenden Haupt-Rubriken, 
abgehandelt werden: i) Haupt - Momente aus der 
Geschichte der Provinz; 2) Lage, nach den Graden 
der Lange und der nördlichen Breite; 3) Granzen; 
4) Größe, nach Quadrat - Wersten; 5) Gewässer; 
6) Beschaffenheit des Bodens, Grad der Fruchtbar# 
keit, u. s. w.; 7) Klima; 3) Natur-Produete; 9) Be« 
völkerung, mit Angabe der verschiedenen Nationen, 
aus denen sie besteht, UND der allgemeinen Anzahl 
der von ihr bewohnten Städte, Flecken, Krons- und 
Privat-Güter, wie auch der unter ihr befindlichen 
bisher leibeigen gewesenen Bauern; 10) Sprachen; 
11) Religion; 12) öffentliche BildungS - und Wohl-
thatigkeitS-Anstalten; 13) Fabriken und Manufaktu­
ren ; 14) Handel, Ausfuhr-Artikel, Werth der Aus­
fuhr; 15) Wappen, und 16) politische Einteilung 
der Provinz, nach ihren Kreisen und deren Unter-
Abtheilungen, wobei alle Städte und Flecken, mit 
genauer Angabe ihrer Lage, Einwohner - Zahl und 
sonstiger Merkwürdigkeilen, wie auch alle Krons« 
und Pnvat-Guter, mit eben so genauer Angabe ihrer 
Haken - und Revisions-Seelen-Zahl beider Geschlechter 
namentlich werden angeführt werden. Den Beschluß 
des Werks wird ein alphabetisches Namen-Register 
aller darin vorkommenden Provinzen, Kreise, Distrikte, 
Kirchspiele, Städte, Flecken, Landgüter, Flüsse, Seen, 
Berge u. s. w. machen; ein alphabetisches Verzeich-
niß der Namen sammtlicher Pränumeranten wird 
vorgedruckt. — Das Ganze soll einen 16 bis 20 
Bogen starken Octav-BanD, auf gutem weißem Druck« 
papier, ausmachen, Den Die Pränumeranten für 85 Ko­
peken S. M. erhalten. Der spätere Verkaufs - Preis 
wird sehr viel höher seyn. Die Erscheinung des 
Werks soll, wenn der Verfasser nur die Druckkosten 
durch eine hinreichende Anzahl von Pränumeranten 
bis dahin gedeckt sieht, unfehlbar im Laufe des Ju­
lius-Monats d. I. erfolgen. Pränumeration nehmen 
an, in Livland: die Herren: Buchhändler Hartmann, 
Buchhändler Deubner und Leihbibliorhekar Müller in 
Riga; Buchhändler Meinshaufen in Riga und Dor-
pat; Or. Stender in Peniau; — in Esthland: Herr 
Buchhändler Paul Gedner inReval; — in Kurland: 
die Herren: Gouv. - Buchdrucker Peters - Steffenhagel, 
und Oberhofgerichtö-Advokat Stegmann in Mitau; 
Dr. med. Hirsch in Libau; Propst u. Consistorialrath 
v. d. Launiy in Grobin; Pastor Dr. Schön in Dur­
ben; Ludw. v. Bienenstamm auf Aistern. 
Da es uns an einem Buche dieser Art bisher noch 
ganz mangelt, und der Herr Verf., welcher gegen? 
wärtig in Riga lebt, mit ausgezeichnetem Eifer und 
Fleiße Den Gebrauch aller nothigen Materialien sich 
zu verschaffen sucht, so stehet zu hoffen, daß die For« 
derungen der Literatur an ein Buch dieser Art in glei­
chem Grade, wie die Erwartungen des Verf. von ei-
ner thätigen Theilnehmung des Publikums, werden 
befriediget werden. 
3ff zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Äeußler. 
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O s t s c e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
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Dienstag, den 28» April ig2Z. 
Durch einen Parole-Befehl vom 29. Marz 
d. I. haben Se. Majestät verfüget, daß, so wie 
für die Soldaten, welche 25 Jahre gedienet, 
1815 eine Auszeichnung bestimmt wurde, jetzt 
für die Unter-Officiere und Soldaten der gan--
zen Armee (die Garden mit einbegriffen), die-
selbe ertheilt werden soll; in der Art, daß Ei-
ner, der 10 Jahre, ohne eine Strafe erlitten 
zu haben, mit Ehren gedienet hat, einen Streif 
von gelbem Tuche auf den innern linken Ellbo-
gen der Uniform erhalt; für 15 Jahre gleichen 
Dienstes werden zwei, für 20 Jahre drei solcher 
Abzeichnungen gegeben. Sie erhalten dieselben, 
auch wenn sie, vor Ablauf jener Zeit, körperli-
cher Gebrechen halber, in Garnisonen oder zu 
Invaliden-Commandos verfetzt werden. (Journ. 
de Ptbg. Nr. 59, u. 40.) 
So wichtig der Russische Handel mit 
d e n  A s i a t i s c h e n  V ö l k e r s c h a f t e n  i s t ,  s o  
hat sich doch der Hrsg. ds. Bl. seither immer 
nicht entschließen können, seine Leser mit den 
Details der Zeitungs.Angaben darüber zu lang-
weilen. Um ihnen aber doch einmahl eine Nach-
richt davon zu geben, hebt er aus der Uebersicht 
des Jahres ,324 (eigentlich nur bis zum 1.N0-
vember), welche in der Petersb. Handels-Zei­
tung mitgecheilt wird, Nachstehendes aus: 
Aus Persien sind angekommen: Zu Astra-
chan: Schiffe und Fahrzeuge verschiedner Art 45, 
und Karavanen von Baku und Derbent 54. Durch 
dieselben sind eingeführt Waaren für 2,123,412 
Rbl.; darunter großtentheils gesponnene Baum-
wolle, rohe Seide, baumwollene Fabrikate und 
Farben. Abgegangen sind nach Persischen Ha-
fen: Schiffe und Fahrzeuge verschiedner Art 35, 
und Karavanen nach Baku n. Derbent u. Durch 
diese sind ausgesührtWaaren für 2,463,724Rbl., 
worunter großtentheils gläsernes Geschirr, Ei­
sen, Salz und Leder. — Zu Baku: 1 iy Schiffe 
und Fahrzeuge, und 40 Karavanen. Die durch 
dieselben eingeführten Waaren, worunter beson-
ders baumwollene und seidne Zeuge, und Fruchte, 
betragen an Werth 631,376 Rbl. Von Baku sind 
nach Persien abgegangen: 140 Sch'ffe und ver-
schiedne Fahrzeuge, und 4 Karavanen nach Der­
bent und andern Orten. Ihre Ladungen, groß-
tentheils aus Naphtha und Salz bestehend, be-
trugen an Werth 514,181 R6I. — Aus Persien 
sind nach Derbent verschiedne Waaren, unter 
welchen großtentheils wollene Fabrikate und Les-
ginskifche Lammer-Felle, für6575Rbl. eingeführt; 
ferner aus Persien, durch die Kubinskische Zoll-
Statte, großtentheils Tuch und Butter, für 407 
Rbl. Ausgeführt ist, durch den Saljamfchm 
Posten, nach Prrsien Mehl für 20,500 Rbl. 
Aus Chiwa unb der Kirgisen- Steppe: Im 
Zoll-Amte zu Orenburg: 5 Karavanen, größten-
theils mit gesponnener Baumwolle, und Vieh, 
an Werth 792,763 Rbl. Abgegangen sind von 
Orenburg nach der Bucharei, Chiwa und derKir-
gisen-Steppe: '4Karavanen, ausweichen groß-
tentheils Klein-Waaren, baumwollene und seidne 
Zeuge, und Gelraide, ausgeführt sind, an Werth 
1,232,235 Rbl. Außerdem sind in 5, unter je-
nes Amt gehörigen, Zoll-Statten, von den Kir-
gisen eingeführt worden: Horn-Vieh und Schaf-
Felle, Wollen-Waaren und Wolle (letztere auch 
von Ziegen), gegen 230,000Rbl. an Werth; und 
ausgeführt an Klein- und baumwollenen Waa-
ren, Iuften, Getraide und Taback, über 300,000 
Rbl. Im Zoll-Amte zu Troitzk sind an-
gekommen: aus der Bucharei und der Kirgisen-
Steppe: 3 Karavanen, meistentheils mit bäum-
wollenen und wollenen Zeugen und mit Hauten, 
für den Werth von 840,798 Rbl. Nach der Bu-
charei wurden 3 Karavanen abgefertigt, größten-
theils mit Leder, Taback und Eisen-Waaren be-
laden, für 676,727 Rbl. Und noch an zwei Zoll-
Statten für21,700Rbl. Ein- und 93ooRbl.Aus­
fuhr. Im Zoll-Amte zu Petro-Pawlowsk 
sind aus der Kirgisen.Steppe und aus Kokania 
4 Karavanen angekommen, mit roher und gespon-
neuer Baumwolle, für den Werth von 853,474 
Rbl. Hingegangen sind 6 Karavanen, mitGuß-
eisen, Taback u. baumwollenen Zeugen, für355,00g 
Rbl. Von drei Zoll-Statten über 60,000 Rbl. 
Einfuhr von Vieh u. Pelzwerk, und gegen 24,000 
Rbl. Ausfuhr an Leder, Tuch, Taback u. s.w. 
Im Zell-Amte zu Semi-Palatinsk sind aus der 
Kirgisen-Steppe 161 Karavanen angekommen, 
mit Chinesischen und Kokanischen baumwollenen 
Fabrikaten und mit Pelzwerk, für 197,597 Rbl. 
Abgegangen 76 Karavanen, mit Getraide, Leder 
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und Eisen, für 245,989 Rbl. Noch an drei 
Zoll-Statten eingebracht für 40,000, ausgeführt 
gegen 13,000 Rbl. (Ptbg. Hand.-Ztg. Nr. 6.) 
Aus Dereczynie in Litthauen mad)t "Ge-
hcinierath und Ritter Franciezek Fürst Sapieha,^ 
in öffentlichen Blättern, bekannt, daß ein Doctor 
der Philosophie, Kasimir Iud)n ow ö ki, als G e-
neral-Bevollmächtigter, der Verwaltung 
seiner Güter sowohl als andrer Gefchäfte, ei-
nige Iahrzehende hinöurd), mit dem ausgezeich­
netesten Eifer und einer unbefleckten Rechtschaf­
fenheit vorgestanden habe. Da derselbe jetzt. 
Alters und Kränklichkeit halber, seine Enlassung 
verlangt, so habe er ihm eine lebenslängliche 
Pension von 12,000 Gulden (Pohln., also nahe 
an 2000 Rbl. S.M.) jährlid) bestimmen wollen; 
ihn aber nid?t bewegen können, sie anzunehmen. 
Indem er also, für sich nicht bloß, sondern auch 
für Erben und Erbnehmer, gegen jede nod) et-
wanige künftige Verantwortlichkeit ihn hiermit 
sid)ere, bezeige er ihm öffentlich seinen innigsten 
Dank. (Rig. Ztg. 25, Nr. 5.) 
Auf Vorstellung Sr. Erl. des Herrn Gene-
ral-Gouverneurs, über den Eindrang, den die 
Zünfte in den Städten dadurd) erleiden, daß die 
Regirnents-Handwerker Arbeiten bei Privat-Per-
fönen übernehmen, ist durch einen Beschluß der 
Minister-Cotnmittee, vom 9. Decbr. v. I., als 
eine allgemeine Regel festgefetzt worden: ''daß 
die Regiments-Handwerker in allen Städten, bei 
müßigerZeit, sich bei den zünftigen Meistern auf 
Arbeit verdingen können; auf eigne Hand aber 
ihnen nur solche Arbeiten zu verfertigen gestat-
tet seyn sollen, weld)e ohne Gehülfen zu Stande 
gebrad)t werden können;" weld)er Beschluß aud) 
am 10. Febr. d.I. von Sr.Maj., dem Kaiser 
und Herrn, Allerhöd)st bestätiget, und zugleid) 
befohlen worden, daß diese Bestimmung nur 
als eine, in dazu gegebener Veranlassung, für 
die Ostsee-Provinzen getroffene Entscheidung gel-
ten; nid)t aber auf die übrigen Gouvernements, 
in welchen darüber keine Frage entstanden, aus-
gedehnt werden solle. (Kurl.Int.-Bl. Nr. 29.) 
K u r l a n d .  N o d )  z w e i  N a c h t r a g e  z u m  
a b g e w i c h e n e n  J a h r e .  B e i  d e r  L i  b a u i s c h e n  
W i t w e n  -  u n d  W a i  s e n  -  V e r s o r g u n g s -  A n -
sialt wurde eine vierte Classe errid)tet, in wel­
cher, unter denselben Bestimmungen, Verhalt-
nissen und Gesetzen, die in Hinstdu des Alters, 
des Einkaufs, des Beitrages, der Pön, der zu 
ziehenden Dividende u. s. w., in den schon be­
stehenden drei G-lassen stattfinden, der Einkauf 
»00 Rthlr.Alb. oder ,ZZ4-Rbl. S.M., der jähr-
liche Beitrag 40 Rthlr. Alb. oder 531 Rbl. S. M., 
die Pön 4 Rthlr. Alb. oder 52- Rbl. S.M., und 
die nad) vollendeten 6- jährigen Beiträgen zu 
percipirende Dividende vo Rthlr. All), oder 135I 
Rbl. S.M. beträgt. (Mit.Int.-Bl. 24, Nr. 4«) 
Zu den seitherigen fünf Kreis-Aerzten 
der Provinz sind jetzt fünf neue hinzugekommen; 
als nahmlich: Hofrath u. Ritter Dr. v. Wohn­
haas für den Grobinischen, Collegien- Assessor 
Dr. v. Beyer für den Talsenschen, Dr. v. Wal­
ther für den Illuxtisd^en, Dr. Sehrwald für den 
Bauskefd)en, und Dr. Kupffer für den Windaui-
sd)eu Kreis. (Ehcnd. Nr. 92.) 
L e m sa l. Am 25. März wurden Hier, bei 
der Reparatur eines tiefen Brunnens, zwei Lo-
denhofisdK Bauern verfchüttet; obgleid) die in-
nere Bekleidung des Brunnens abgestützt war. 
Der eine ward bald herausgebrad)t, und lebt. 
Der andre, von vielen Hölzern und nasser Erde 
bedeckt, erstickte, und konnte erst nach 5 Stun­
den herausgegraben werden. Am 14» April 
zog hier, nachmittags um 3 Uhr, ein doppeltes 
Gewitter auf, weld)es an 5 Stunden, in schwe­
ren Sd)lägen, dauerte. Es war von einem 
fruchtbaren Regen begleitet. Ein Opfer dieses 
Gewitters aber wurde ein Lettisd)er Arbeits­
mann, der vom Felde, mit dem Pfluge auf dem 
Rücken und sein Pferd an der Hand, kommend/ 
vom Blitzt'erschlagen wurde. (A. e. Br.) 
lieber die, in der vorigen Nu tu er bereits er­
wähnte, Frau A e b ti ssi n Ottilie Helena v. V e-
q e sack, sieht das Ostsee-Pr.--Blatt sich in den 
Stand gesetzt, nod) einige historisd)e Notizen mit-
zutheilen. Gebohren den 17. Inn. 1749, wurde sie 
den 27. Jun. 1767 verheirathet und Mutter von 
12 Kindern, von welchen 2 Söhne und 5 Töchter 
sie überleben. Ihren Gemahl, den gewesenen 
Gouvernements-Magistrats-Präsidenten Hofrath 
G. C. v. Vegesack, verlohr sie im Jahre 1795. 
Drei Jahre nachher stellte die Adelöwahl sie an 
die Spitze des Livl.Fräulein-Stiftes, mit weld)em 
fie 9 Jahre in Dorpat und ,3 I. in Fettin lebte. 
Bis vor ungefähr 2 Jahren im Genüsse einer fe­
sten Gesundheit, (jährlich machte sie eine Reise zu 
ihrer Familie), hatte sie von da an wiederkehrende 
sd)lagartige Zufälle, erhielt sid) aber noch im tu et 
in dem vollen Leben der Liebe zu den Ihrigen und 
einem heitern Genüsse des Daseyns. In im unter# 
brochener Correspondenz mit Kindern und Enkeln, 
fdirieb sie, wenige Tage vor ihrem Tde, nod) an 
vier verfd)iedne; (kurz vorher selbst an eineö-jah? 
rigeEnkelin); hatte 14Tage vor ihremAbfd?eiden, 
bei einem abermahligen bedenklid)en Zufalle, Alles 
über ihre Beerdigung angeordnet; eine Stunde 
vor ihrem Tode las sie, Freundin religiöser Gei> 
stes-Befchaftigung, wie sie überhaupt war, inVa-
ter's Taschenbuche aufigsz, das Lied von Lobrick: 
"Die Todesstunde." mit hohem Genüsse, zu weis 
chem sie auch die sie pflegende Tochter aufforderte; 
bat einige Damen, auf den Abend zu einer Partie 
Whist wiederzukommen, verrichtete noch für die 
Kaffeestunde das Hausmutter-Geschäft; plötzlich 
umflorte sie der Todee-Engel, und — sie hatte es 
vollendet. Wenige Tage vorher noch hatte sie 
dem einen Sohne zu seinem Geburtsrage herzlich 
Glück gewünscht. Nach ihrem Tode fand man 
den Zettel an ihre Kinder: "Habt nochmahls 
Dank, meine Lieben, für Eure große Sorgfalt für 
mich. Nur der Vergelter alles Guten kann es 
Euch wieder belohnen. In aller Art habt Ihr 
Pfer- I 




der. 1 totbafe. 
RigaischerBezirk 154 62 147 65 565 
Wolmar — - 193 198 206 107 2750 
Wenden — * 9° 157 107 113 2256 
Walck — - 176 >87 i85 162 2669 
Werro — 1 96 32 i53 
169 
1011 
Dorpat •— 4 447 253 310 2795 
Felliu — - 59° 256 291 63 1723 
Pernau — - 288 98 407 58 1549 
Oese! — - 27 16 81 
mir das Leben erleichtert; mögen Eure Kinder 
eben fo gegen Euch seyn. Der Segen des Herrn 
begleite Euch Alle biß in die Ewigkeit. Amen." 
Unter die Vorbereitung zu den Maaßregeln, 
welche die Livländische Gouv.-Regierung fo 
eben gegen die Wolfs-Scha den in dieser Pro-
vinz anzuordnen in Begriff steht, gehörten auch 
umständliche osficielle Berichte über diesen Ge-
genstand, die sie durch die Ordnungs-Gerichte 
einziehen ließ. Aus diesen hat es sich denn er-
gc^en, daß in Eines Jahres Frist, nahmlich vom 
i.Nov. iß2Q bis i.Nov. ig2Z, durch Wölfe ver-
lohren gegangen sind: 
Lam- I Zie­
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L i t e r a r i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
" N e u e s  M u s e u m  d e r  t e u t s c h e n  P r o v i n z e n  
Rußlands. Ersten Bandes zweites Heft. Dor-
pat, 1825." (100 S. und XI^IV. S. Anhang.) 
Also doch nicht gestorben, wie vermuthet werden 
wollte; im Gegencheile zu einem recht rüstigen neuen 
Leben erwacht! Denn schon in den ersten Tagen 
des Mai soll das dritte Heft erscheinen. Wir hal-
ten es aber dessenungeachtet für gerathener, mit der 
Anzeige dieses zweiten nicht bis dahin zu warten. 
Man kann nicht wissen — wie bald von dem neuen 
hier werden Exemplare zu haben seyn. Von dem 
gegenwärtigen war ein Exemplar schon vor 3 Wochen 
hier durchpassirt, ehe es dem Hrsg. gelang, auch ei< 
neö aufzutreiben; indem diese Zeitschrift in keiner 
hiesigen Buchhandlung in Coinrnission zu haben ist. 
(Ob dergleichen Umstände nicht auch ihren Antheil 
an dem weniger günstigen Fortgange des patriotischen 
Unternehmens haben sollten?) Nr. 2. denn ent< 
halt: Drei sinnige "Gedichte," von Weihrauch, Borg 
und RydeniuS; weiterhin noch zwei von Asmuß. — 
"Uebersicht von der Geschichte der Livlandischen Land« 
schulen;" (vorgelesen in der Gen.-Versainml. d. Kurl. 
Gesellsch., 1821,) von GS. Sonntag. — Raupach, 
"Ueber Dante Alighieri, seine Zeit und seine Diviua 
Comedia." Fortsetzung. 27 S. Schade, daß der 
Venuß von dem, was der geist< und gemüihvolle 
Verfasser über seinen Helden sagt, durch das, was 
e r  f ü r  i h n ,  p o l e m i s i r e n d  g e g e n  B o m e r w e c k ,  s a g e n  
zu müssen glaubt, vermindert wird. Hat der Verf. 
denn nie an sich selbst die Erfahrung gemacht, wie 
der Leser'gewöhnlich um so unangenehmer sich atige* 
regt fühlt, je ernstlicher und eifriger sein Schriftsteller 
gelegentlich (wo Polemik der eigentliche Zweck 
ist, verhalt es sich natürlich, oft wenigstens, anders) 
immer auf irgend einen ändern Schriftsteller los* 
schilt? — "Darstellung des Inhalts der bisherige» 
Lücke in dem Annalisten Ditleb von Alnpecke;" von 
Pastor Waison zu Lesten in Kurland. 12 S. Ob< 
wohl dem Hrsg. d. Osts.-Pr.-Bl. sein Freund, mit 
der Bekanntmachung dieses Gewinnes für die vater, 
landlsche Geschichte, vorausgeeilt ist, so halten jenen 
doch, jetzt auch noch, gewisse Rücksichten ab, die um, 
stanvlichere Nachricht darüber zu geben. Nur soviel, 
daß keineswegs mehrere Rigaijche Geschichtsforscher 
das Verdienst der Herbeischaffung dieses Fragmentes 
mit einander «heilen, sondern daß dasselbe einzig und 
allein dem ersten Herausgeber des Alnpecke, unserm 
verewigten Oberpastor Bergmann, gebührt. — "Li* 
teratur# und Kunst-Anzeige." Ein Abdruck der mo< 
natlichen Censur-Notizen aus Dorpat, wie sie seit 1822 
auch in den Provinzial-Blattern geliefert werden, 
vom Ocibr. 1821 an bis zum Deebr. 1824. In 
dem Vorworte erklart der Herausgeber: daß künftig 
auf diese literarischen Nachweisungen mehr Sorgfalt 
verwendet werden, so wie daß auch JnhallS-Berichee 
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und Beurteilungen erscheinen sollen. Zu letzteren 
werden die inländischen Gelehrten ausgefordert; zu-
gleich aber gewünscht, daß sie sich nennen oder doch 
chiffriren möchten. Wenn der HrSg. d. Osts.-Pr.-Bl. 
zu diesem Vorworte sich ein Nachwort erlauben 
darf, (der Hrsg. d. Mus. verführt, durch seine schmei-
chelhaften Aeußerungen, selbst ihn dazu), so wäre es 
die Erinnerung, daß die ganze Literatur dieser Pro­
vinzen ja nicht bloß in dem besteht, was in Dorpat 
censirt ist, und also auch das hatte angeführt werden 
müssen, was von inlandischen Verfassern im Auelande 
oder im Innern des Reichs erscheint; ferner . der 
Wunsch: daß die Titel vollständig und bibliographisch 
genau, also auch mit dem Namen des Verlegers oder 
Druckers, und ganz besonders mit der Angabe der 
Seiten-Zahlen, geliefert worden waren. So wöge we-
nigstens der Nutzen des künftigen Lnerators die Lang-
weil der Mehrzahl der jetzigen Leser auf. Und end-
lich die Erklärung: daß, so herzlich gern das Ostsee-
Provinzen - Blatt Alles, was mir irgend die Gestalt 
einer Reccnsion hat, dem Museum einzig und allein 
uberlassen will, (freilich aus Gründen, deren wegen 
der Hrsg. nicht selbst welche dahin liefern kann), eö 
dennoch glaubt: auf die monatlichen Censur-Notizen 
schon deshalb nicht Verzicht leisten zu dürfen, weil 
es wöchentlich erscheint; und also die Anmeldung: 
''Dieß und das ist da!" immer früher machen kann, 
als ein Journal, welches Monate Zeit braucht. — 
Der Anhang endlich giebt: ''Authentische Bestim­
mungen inländischer Maaße und Gewichte," auszugs­
weise aus einer umständlichem Bearbeitung mitgetheill 
von Professor Dr. Geo. Paucker zu Mitau. XLIV. 
Bei dem, selbst schon aus diesem Auszuge, hervor­
leuchtenden Eifer und mühsamsten Fleiße, muß, in der 
Verbindung mit des Verfassers notorischen gründlichen 
Gelehrsamkeit, das zu erwartende Hauptwerk, als 
klassisch, zu seiner Zeit in seinem Fache Epoche machen. 
" A n z e i g e  v o n  e i n e r  v o l l s t ä n d i g e n  S a m m ­
l u n g  K u r l a n d i s c h e r  L a n d t a g s  - A c t e n ;  
Bruchstück aus einem größern Aussatze: lieber 
die Kurlandischen Landtage, von Friedr. Klop-
mann, Hauptmann zu Doblen, Mitgl. d. Kurl. 
Prov.-Ges.-Comm. Mitau, 1825." (20 S. 80 
Der Hrsg. ds. Bl. kann seine literarisch-historische 
Freude über die Erscheinung dieser Schrift, und feine 
innige Hochachtung für ihren patriotischen Verfasser, 
nicht besser bezeigen, als damit, daß er selbst — gar 
nichts darüber sagt, sondern aus der Recenfton dieser 
Schrift, in der Beilage Nr. 14. zur Mit. Allg. Ztg., 
Nachstehendes abschreibt: "Eine ungemein verdienst-
liche Arbeit, durch die sich der Hr. Verf. alle Geschäfts, 
teute unfrer Provinz, und alle Liebhaber der vaterlan-
irischen Geschichte, zu großem Danke verpflichtet hat. 
Wer es weiß, wie viele Landtagg-Acten dem verstorbe, 
nen Kammerherrn v. d. Recke bei der Bearbeitung sei­
nes Auszuges, wie viele selbst dem unermüdlichen I. C. 
Schwartz ganz verborgen geblieben sind, der wird über 
die Vollständigkeit erstaunen, zu der es dem Hn. Verf. 
seine hier verzeichnete Sammlung zu bringen gelungen 
ist. Referent, gerade auch kein Neuling in der staatg« 
rechtlichen Literatur feines Vaterlandes, gesteht, unter 
den Artikeln aus früherer Zeit ebenfalls mehrere ange­
troffen zu haben, deren Vorhandensein er hier zum ersten-
mahle kennen lernte. U.s. w. 9t." — Da dieses k. 
(St.-Rath u. Rtt.) Recke bezeichnet, so hat man nun die 
Stimme des competentsten Richters darüber vernommen. 
Wenn übrigens der Hr. Verf. schreibt: die Recesse der 
vor dem Jahre 1617 gehaltenen Landtage seien ganz 
unsichtbar geworden: so glaubt Referent bemerken zu 
müssen, daß, laut Schlözer's und Gebhardts Geschichte 
von Litthauen, Kurland und Livland, S. 432, in der 
Lüneburgischen Raths - Bibliothek eine Handschrift sich 
befindet, unter dem Titel: "Recefj und LandtagS-Tracta-
ten, welche von Ordenszeiten her Anno 1317 (1397) 
bis uff gegenwertige Zcytt 1609 in Liffland und Chur-
land sein tractiret und gehalten worden." Wieder-
hohlter Versuche ungeachtet aber ist es ihm bis jetzt nicht 
möglich gewesen, darüber nähere Nachricht zu erhalten. 
D  0  r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  M a r z  
182.5« 1)  Neues Museum der teutschen Provin­
zen Rufslands, ister Band. 2tes Heft. S. oben. — 
$) De acidi  phosphorici  usu medico.  Dissert.  inaug. 
med. Auct.  H. G. Krumsieg.  Dorp. Liv.  1825.  8*— 
3) De diagnosi  estl ionicae leprae cutaneae.  Dissert.  
in. iug.  med. Auct.  F.  G. Albrecht.  Dorp. Liv.  1825.  
8 — 4) Robinsons Kruhsinsch u. s. w.; f. <3.67. — 
5) Magazin zc. von Dr. B. Bergmann; s.S. 61.—• 
6) Nr. 8« Astotais NummeriS tahs mihligaS pamahzi-
schanas :c. 3. — 7) Anzeige :c. von F. Klopmann; 
s. oben. — 8) Die Wiener in Berlin; Lieder-Posse 
in einem Acte, von C. v. Holtet. Riga, 1325. 8« — 
9) Caiuate über die Leidenö-Geschichte Jesu Christi zc. 
Riga, 1825. 3. — 10) Kurze Darstellung der phj-
losophischen Religions-Lehre zc., von G. B. Jasche. 
Dorpat, 1825- 8> — n) Lieder zur Confirir?ations-
Feier am Palm-Sonntage, in der Nikolai-Kirche zu Re-
val, 1825. 8- — 12) Für Alle, die selig werden 
wollen. (Reval, 1825.) 2 Bl. 8» — 13) Livlandi, 
fche Jahrbücher der Landwirthfchaft. i.Bd. 1. Stück. 
Dorpat, 1825. 3. — 14) De vulnerum pleurae 
pulmonisque diagnosi  et  cura.  Dissert.  inaug. med. 
chirurg.  etc.  Auct.  J.  G. Friedrichs.  Dorp. Livon. 
1824. 8- — 15) Charte generale du theatre de la 
guerre 1800 en Italic.  4* — 16) Batail le  de Ma-
rengo. 4* '?)  Musikalien-Sammlung "Flora.** 
utes Heft. — 18) Zwei Stickmuster für Damen. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Oftsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
£!_ü 
O s t s e e - P r o v  i n z e n  
\j\rsj TsriT\rr\i 
Dienstag, den 5» Mai igsA. 
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D a  s i c h  i n  L i t t h a u e n  S p u r e n  v o n  S a l z -
Quellen gezeigt haben, so hat, auf Allerhöch­
sten Befehl, das Finanz - Ministerium, um die 
Einwohner der Gouvernements Wilna und 
Grodno und der Provinz Bialostok, zu weitern 
Nachforschungen aufzumuntern, Folgendes be-
kannt gemacht: Nach den Reichs-Gesetzen hat 
jeder Land-Eigentümer (aber nicht ein Nutz-
nießer) das Recht, auf seinem Grund und Bo-
den Salz-Quellen aufzusuchen, und Salz zum 
Verkaufe zu gewinnen; gegen erhaltene Erlaub-
niß der Regierung, und Zahlung von 60 Kop. 
aufs Pud Accise. Unter Umstanden wird diese 
Zahlung auch für die ersten Jahre erlassen. 
Bei der Entdeckung von Steinsalz giebt die 
Krone, wenn es nöthig, zur Bearbeitung Dar-
lehne bis auf 10,000 Rubel S. M.; auch zu 
reichen Quellen Unterstützungen; nur befaßt sie 
sich nicht mit der Salz-Bereitung. Wer Sole 
oder bedeutende Steinsalz-Flöte auf den Krons-
Ländereien entdeckt, erhält eine angemessene Be-
lohnung. (Jouvn. clePtbg. Nr. 48») 
Im Monat März sind an die lieber-
sch w e m m u n g s - C 0 m m i t t e e eingesendet 
worden 64,570 Rbl. n Kop.; worunter sich auch 
Beitrage von drei Pariser Advokaten befinden, 
555, Q85 unb 975 Rbl. Verlhellt wurden an 
die Distrikts-Committeeu 29,890 Rbl.; 2555 Rbl. 
direct, und, mit Allerhöchster Genehmigung, an 
den Russischen Residenten in Hamburg .36,000 Rbl. 
gesandt, zur Unterstützung derer, welche dnrch 
die dortigen Sturmfluthen gelitten haben. Am 
i.April hatte die Central-Committee noch i Mill. 
3°8/758Rbl. s^Kop. 5%A., 603 Rbl. 10Kop. S. 
und 2 halbe Imperiale übrig. Unterstützt wur-
den im März 603 Kranke, von welchen 20 star­
ben, 275 genasen, und die übrigen noch in der 
Cur verblieben; 670 Personen bekamen Unter­
halt; 193 Kleidung; 2263 verschiednen Standes 
baare Unterstützung, mit 107,512 Rbl. 64 Kop.; 
28/541 Rbl. 27 Kop. wurden an 141 Eigenthü-
mer beschädigter Häuser vertheilt. Die provi-
sorischen Gen.-Gouverneure und Bezirks-Com-
mitteen hatten zum ».April noch nach89,661 Rbl. 
88| Kop. B.A. Noch bis zum l.Mai werden 
Bittschriften um Entschädigungen angenommen; 
aber nur bei-den Bezirks-Committeen, die sie 
zu beprüfen haben. Als Grundsatz für Immo­
bilien ist angenommen: ein Viertheil des Scha-
den-Betrags für Solche, welche das Fünftheil 
und weniger verlohren haben; ein Drittheil, 
wenn der erwiefene Verlust das Viertheil be­
tragt; die Hälfte, wenn das Drittheil oder die 
Hälfte des Eigenthums verlohren gegangen ist. 
(AUS d. Inv. im lourn. de Ptbg. Nr. 45. u. 46.) 
In denjenigen Groß-Reuß'schen Gouverne-
ments, wo, außer der für jeden Krons-Bauer 
bestimmten Quote von ^Dessätinen, nod) über-
flüßige unbebaute Landereien vorhanden 
sind, haben Se. Majestät versd)iednen Beamte-
ten und Witwen, auf deren eigne Auswahl, 
L a n d e r e i e n  z u m  e r b l i c h e n  B e s i t z t h u m e  a n g e -
wiesen. Als nahmlich : dem Ober-Quartier-
meister des zweiten Insanterie-Corps, Obristen 
von der Suite, Rennenkampf (aus dem Hause 
Heimet), 2000 Dessätinen; dem General-Lieute-
nant Ignatiew 5000 D.; dem Obristen Lanekoi 
Z000D.; dem General-Major Pirogow 5000 D.; 
einer Obristlieutenants-Witwe mit fünf Kindern 
1000 D.; der Frau des Sradtvoigts zu Bränsk 
im Drelisd)ett Gouvernement, Raths Brunn er, 
von dem Kronsgute Belisensk ein Stück Acker-
und Wiesen-Landes von 504 Dessätinen und 
400 Faden; das Uebrige (150 D. u. »2Z2 F.) 
bleibt bei der Krone. (Sen.-Ztg. Nr. 17.) 
P e t e r s b u r g .  A m  22. April wurde hier 
das Fest der Wasser-Weihe gefeiert, wo 
bis zum Nachmittag um 4 Uhr (an dem einzi­
gen Tage im Jahre) ein Spaziergang auf den 
Wällen der Festung statt findet. In der Nacht 
vom 21 steii zum 22sten hatten alle Brücken ab-
genommen werden müssen, wegen der Menge 
des au6 dem Ladoga kommenden Eises, weld)es 
heute nod) treibt. Dessenungead)tet drängte sich 
das Volk zu seinem Jahres-Vergnügen; Ufer 
und Wall waren mit Menschen, der Strom mit 
Fahrzeugen bedeckt; an einigen Stellen des Wal-
les war durd) das Gedränge gar nid)t durd)-
zukommen. Ein heiteres warmes Wetter be­
günstigte das Fest. Da, der dießjährigen Um-
stände wegen, aus den höheren Ständen nur 
wenige Damen Theil nahmen, und dessenunge-
ad)tet die neuesten Moden auch dort glänzten, 
so ersähe man auch daraus, (was wohl zu be­
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dauern ist), daß die weibliche National-Kleidung 
unter dem reichen Kaufmanns-Stande allmählig 
ganz verschwindet. (Sew. Ptsch. Nr. 50,) 
Noch ein Rückblick auf den dießjährigen 
Winter im Süden. 
O  d  e  f f a .  A m  2 6 .  J a n u a r  g i n g e n  w i r  b e -
reifö in Sommer - Ueberröcken spazieren; am 
1. Februar trat ein Winter mit Schneegestöber 
ein, wie wir ihn seit 1789 nicht gehabt. In 
allen Neu-Reußischen Gouvernements fiel eine 
ungeheure Masse von Schnee; so daß er auf 
den Feldern zu Arschinen, in den Niedrigun-
gen zu 1 Faden hoch lag. Alle Poststraßen was 
ren verschüttet; durch Seiten-Wege gar nicht 
durchzukommen; alle Teiche und Brunnen ver-
schneiet. Da das Hausvieh hier das ganze 
Jahr hindurch im Freien bleibt, so stehen trau-
rige Folgen in Hinsicht auf Mangel zu befürch-
ten; gegen welche die Regierung aber bereits 
Vorkehrungen trifft. (S. P. Nr. 49.) 
Die neueste Numer der Handels-Zeitung (54) 
meldet bereits aus Feodoßia, vom 4. April: 
daß, durch den ungewöhnlich Hckifügen Schnee, 
in dieser Gegend viele Schafe umgekommen; 
weshalb, bei nur einiger Nachfrage, die Wolle 
im Preise sehr steigen müsse. And) in 
K i e w  b e g a n n  d e r  W i n t e r  ( m i t  e i g e n t l i c h e m  
Schneefalle und eingetretener Bahn nähmlid)) 
erst Ende Februars. Bis dahin fuhr man auf 
Radeln. (Deutsche Plhg. Ztg. Nr. 23.) 
Aus Dubossary wird vom 9. Marz gesd)rie-
beu: "Im verwichenen Jahre begann hier das 
Säen des Weißens im Februar, und das der 
Gemüse-Saamen zu Ansang März. Im gegen-
wärtigen Jahre aber trat hier der Winter erst 
im Februar ein, und in diesen Tagen ist bei 
uns eine große Menge Sd)nee gefallen, so daß 
das Einführen des Korns und Heues hat ein-
gestellt werden müssen. Die hiesigen Guts-
besitzer klagen, daß dieser in außerordentlicher 
Menge gefallene Schnee sie kein Heu aus den 
Steppen einbringen läßt, und sie daher genö-
thigt sind, ihr Vieh mit ungedroschenem Ge-
traide zu füttern." (Ehend. Nr. 31.) 
U l e a  b o r g  i n  F i n n l a n d ,  d .  1 9 .  A p r i l  n .  S t .  
"Das von Sr. Kaiser!. Majestät, zu der Wieder-
Erbauung unfrer Stadt, Allergnädigst gegebene 
Bau-Reglement ist vor einigen Wochen nun an-
gelangt, und man hofft, daß, in diesem Som­
mer schon, allen denen, welche zu bauen ver-
mögen, die Stetten dazu angewiesen werden 
sollen. Freilid) werden jetzt die bisher provi-
jorisd) ausgeführten Gebäude großtentheils ab-
getragen werden müssen. Deswegen hat aud) 
bis jetzt kein publikes Haus aus seiner Asche 
sid) emporheben können. Zu der Reparatur 
unfrei* Kirche sind Cottecten in allen lutherischen 
Gemeinden des ganzen Reid)s bewilliget wor­
den. — (In Livland bestand — mit Ausnahme 
der Rigaischen Stadt- und Land - Gemeinden, 
von weld)en Referent keine Nad)rid)t hat—der 
Ertrag in ,gi Rbl. 59Kop. S.M. und 440 Rbl. 
79 Kop. B. A. Arn meisten trug dazu der RU 
gaische Sprengel bei: 72 Rbl. 39 Kop. S.M.» 
am wenigsten der Pernauische: 55 Rbl. B. A. 
Zus. d. Hrsg.) — Von den 67,000 Rbl. B. A., 
welche mitleidige Menschenfreunde zur Hülfe 
hierher gesandt haben, sind 11,000 Rbl. von 
den hiesigen Einwohnern zur Erbauung eines 
Armenhauses bestimmt worden, welches dee 
Nachkommenschaft die uns gereid)te christliche 
Hülfe und den Gebern unsre Dankbarkeit be-
zeugen soll. Wir hoffen, die Rechenschaft über 
die eingeflossenen Sendungen dem Publikum 
bald vorlegen zu können. Segen über Alle, 
weld)en die Roth der Unglücklichen zu Herzen 
gegangen ist, und die aus christlid)em Mitlei-
den den Hungrigen Brot und den Nackten Klei-
der gereicht haben." (A. e. Br.) 
K u r l a n d .  A m  > 9 .  A p r i l  d .  I .  w u r d e  u n *  
s e r  n e u e  S u p e r i n t e n d e n t ,  H e r r  D r .  R i e f ) *  
ter, in jenem Amte sowohl, als zu dem eines 
Deutfchen Früh-Predigers an der Trinitatis-
K'ird)? in Mitau, eingeführt. Vom Schulhause 
aus ging, um 10 Uhr, der Feierzug in die 
Kirche; der Mann des Tages, geführt von dem 
Consistoriums-Präsidenten Kanzler Firks, und 
dem Kirchen-Vorsteher Coll.-Rath und Ritter 
von Sd)oppingk; dann sämtliche (zur Iuridik 
hier anwesende) Pröpste; die Stadts-Prediger, 
Geistlid)e aus der Nachbarsd)aft, die Kirch-
spiels-Herren, die Behörden. Später ersd)ien 
auch des Herrn Civil-Gouvernenrs Baron Hahn 
Excellenz. Die Geisilid)en aller Confessionen 
nahmen im Chore Plötz. Nach dem Liede: 
"Eine feste Burg 2c." erklärte der Consist.-Pras. 
den Zweck der Feierlid)keit. Der älteste Propst, 
Consist.-Rath Dr. Unger, hielt eine Rede und 
verrichtete die Weihung. Der jüngste Propst, 
Dr. von der Launitz, fang die C^llecte. Der 
Superintendent predigte über Phil. 3, 12—15.: 
"Von der Demukh, als Kcnnzeid)en jedes wah­
ren Christen, und jedes christlid)en Predigers 
insbesondre." Ans der Kirche ging der Zug 
ins Ritterhans, wo ein Dinör von 50 Gedecken 
gegeben wnrde. Man hofft, daß famtliche 
Beiträge werden gedruckt werden. (Mit. Allg. 
Ztg.-, Beilage Nr. 17.) 
Ein gedruckter Folio-Bogen, mit de? 
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Censur-Formel vom 23. Marz, enthalt die In-
schrift, Lateinisch und Deutsch, welche in den 
Grundstein der neuen steinernen Kirche ge­
legt worden, die die verwitwete Frau Fürstin 
Subow, Besitzerin der Güter Nerft, Salwen, 
D a u d s e w a s  u n d  R u h e n t h a l ,  i n  D a u d f e w a s ,  
statt der verfallenen hölzernen, erbauen laßt« 
Wie gewöhnlich, sind die derzeitigen höchsten 
Auctoritaten namentlich aufgeführt, außerdem 
auch der Assistent der Erbauerin, Landratd :c. 
Schlippcnbach, und, auf einem eignen Blatte, 
samtliche Beamtete der Provinz. Von dem 
Monarchen heißt es: "Caesar Augustissimus, 
Pater Patriae. liostium Devictor, Europae 
Liberator ac Pacificator, Civitatum Suärum 
Legislator, artium et diseiplinarum Protector, 
in Curonia servitutem servientibus libertafis 
Auetor, cuique ordini juris et privilegiorum 
Conservator.** ("Der Vater feines Volks, der 
siegreiche Ueberwinder feiner Feinde, der Be-
freier und Friedensstifter Europa's, der Gesetz-
geber seiner Staaten, Wissenschaft und Künste 
beschützend, lösend die Fesseln der Leibeigenschaft 
in Kurland, und die Rechte jedes Standes be-
wahrend.") — Den Schluß führen wir bloß 
in Deutfd)er Sprad)e an: "Ehre dem einigen 
Gott.' der durch Vernunft in 2id)t und Liebe sich 
verklarte, der durd) Erlösung uns von Sünden 
rein gemad)tf in glaub'gev Kirche Bund uns 
Heiligung gewährte, ihm sei hier Lob und Preis 
gebvad)t! Ihm, dem beiligften Gott, den alle 
Völker, jedes nach seinem Glauben, bekennen, 
aber das ganze Menschengeschlecht im Geiste 
und in der Wahrheit anbetet, in allen Orten 
und Zeiten!" 
Am 3. April starb zu Mitau Friedrid) 
Bernhard Albers. Er war gebohren zu Riga 
am 1.5. März 1775; besuchte von 1781 bis 1791 
die Domschule seiner Vaterstadt, und ging dann 
nad) Jena, in der Absid)t, sid) der Theologie zu 
widmen; gab dieß Studium nad) einem Jahre 
wieder auf, und trieb seitdem vorzüglich Ge­
schichte, Alterthumekunde und Sprachen. >796 
kehrte er zurück, wurde bald darauf Registrator 
und Ard)ivar bei dem Ober-Landgerichte in Mi-
tau, und fpäter Secretair bei ' der Nieder-
Rechtspflege ebendafelbst. Durd) Wiederher-
stellung der alten Verfassung in Kurland, 1797/ 
büßte er diefen Posten ein; wurde für kurze Zeit 
Notarius pubJicus, und dann noch in demsel-
ben Jahre Actuar bei dem Doblenischen Haupt­
manns- Gerichte in Kurland, erhielt den Colle-
gien - Registrators-Character, und, nad)dem er 
die Actuar - Stelle aufgegeben hatte, i822 die 
Oberhofgerichts-Advokatur in Mitau. — Von 
ihm sind ersd)ienen: "Nordischer Almanad) für 
das Jahr ,go6, 1807 und 1809. Mit Kupfern. 
Riga. 12." — In Verbindung mit F. E.Schrö­
der: "Ruthenia, oder 3ter (4ter; 5ter; fiter;) 
Jahrgang der St. Petersburgisd)en Monats-
sd)rift. St. Petersburg u. Mitau, i8°7—'8^0. 
4 Jahrgänge in 12 Banden. 3." Desgleichen, 
in Verbindung mit F. C. Broße: "Ruthenia, 
oder Deutsd)e Moncltssd)rift tu Rußland. Zter 
Jahrgang, ister u. 2ter Bd. Riga (Mitau), 
181 8." — "Wiederbeleuchtung der angebs 
lid)en Beleud)fung einer sogenannten Kritik. Mi­
tau, 1806. 8-" (Kam titd)t in den Buchhan­
del.) — Antheil am Frcinuifbigen, von dessen 
Entstehung biö ißio; an Kaffka's Nordisdiem 
Ard)iue; an den Mitauischen Wöd)entlid)eu Un­
terhaltungen; und an F. E. Sd)röder's St. Pe-
teröburgischen Monatsschrift, 1305 u. 1306; Ge­
dichte in Scl?lippenbach's Kuronia für 1307 unb 
in desselben Wega (i8°9V (Nad) eignen 
Aufgaben des Verstorbenen an Herrn EtatSrath 
v. Recke, aus dessen h(indfd)riftlid)em Sd)rift-
steller-Lexikon gefälligst mitgerheilt.) 
"Die in Nr. 15. des dießjährigen Ostsee-Provin-
zen-Blattes gemachte Anfrage, die revisorische Tonn-
stelle in Esthland betreffend, ist wahrscheinlich durch 
einen Schreibfehler in der, dem Einsender der An-
frage gehörenden, Abschrift des Taxauo,is-Reglements 
für die Esthlandische adliche Credit-Lasse, veranlaßt 
worden. Es heißt im §. 53. dieses Reglements: 
"Die Aussaat ist nach landüblicher Norm anzuschla-
gen, d. h. es werden auf jede Tonne Roggen 1377%% 
Russische lliFaden gerechnet." Dieses stimmt mit der 
Angabe in Nr. 1. der Beilage zum Ofts.-Pr.-Blatte 
überein. Eine Dessaline enthalt 2400 Russ. Daaden 
oder 5z2j Efthländ. Lofstellen." (Aus Keval) 
"Das Seeschlamm-Bad befindet sich in einer 
Bucht, welche die Ostsee bei dem Gute Rodzeküll auf der 
Insel Oesel bildet. Das Gut ist 31 Werft von Arens­
burg entfernt. Die Lange der Bucht betragt über 
1^ Werst, die Breite an der Mündung 1 Werft, in 
der Gegend des Schlammes aber | Werst. Die 
Badestelle, wo der Schlamm sich erzeugt, ift etwa 
1 Werst von der Mündung entfernt. Hier, wo die 
Amalien - Insel liegt, ift das Wasser etwa 16 Fuß 
tief, an der Badeftelle aber, in den Sommer-Mona-
ten, 2 bis 4 Fuß. Vom Ufer bis zur Badeftelle ist 
die Entfernung etwa 40 Schritte, wohin ein Steg 
führt, und sich ein kleines Badehaus, äußerst bequem 
eingerichtet, befindet. Von hieraus sieht man durch das 
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dunkle Seewasser den Voden mit dem weißen Kie­
selsande bedeckt; an der Badestelle selbst aber erscheint 
der Boden schwarz, mit Schlamm bedeckt, der fast 
100 Faden im Umfange zu bemerken ist, und 1 bis 
2 Fuß hoch liegt. Ueberall, wo der Schlamm liegt, 
hat man den Geruch der Schwefelleber - Luft; badet 
man sich an solchen Stellen, oder taucht die Hand in 
den Schlamm, so verliert sich der Geruch oft erst in 
einigen Stunden von der Haut. Das Ufer ist flach, 
kiefelig - lehmig, doch gleich mit dem Anfange der 
Bucht hat man unter dem Seewasser festen Kiesel-
Sand. Einige hundert Schritte von der Badestelle 
aus sieht man das Gut, die Kirche, Bauerhutten, 
Garten, Grasplatze und Felder. Von dem Gute 
aus sieht man weit in die offenbare See, und Alles 
zusammengenommen, wirc> man die Gegend in der 
That anmuchig finden. Da die Vegetation auf die­
ser Insel üppig ist, so gewahren die Felder und Wie-
fen nicht nur die lieblichste Aussicht, sondern in der 
Nahe des Gutes sind auch blumenreiche Laubholz-
Walder. Daß die Luft äußerst heilsam seyn muß, 
ergiebt sich schon aus der Nahe der See. 
Für die Dauer des Schlammes und die eigen-
thumliche Bildung desselben zeugen mehrere Quellen, 
welche hie und da um der Bucht, in der Nahe des 
Ufere, entspringen. Diese Quellen geben offenbar ei­
nen Ausschluß darüber, wie sich der Schlamm an der 
Badestelle, unter dem Seewasser, bildet. Sie ent# 
springen zwischen Granitblocken, füllen sich, wenn 
man sie ausschöpft, in wenigen Minuten mit weichem 
Wasser, enthalten aber alle auf ihrem Grunde den 
stinkenden Schlamm, wie ihn der Seegrund darbie­
tet. Auch der Schlamm bildet sich schon in 24 Stun­
den merkbar, wie aus den Versuchen sich ergab, — 
es ist, als wenn die Stoffe zu seiner Bildung im-
menvahrend aus der Erde hervorströmen und in Be­
rührung mit dem Wasser ihn erzeugen. Den Geruch 
des Schlammes bemerkt man fast überall um der 
Bucht. Die merkwürdigen Bestandiheile des Schlam-
med sind: ein Kohlenstoff-Schwefel mit Eisen, der 
sich an der Luft außerordentlich schnell in Schwefel-
Luft verwandelt. — Daraus werden Aerzte schon ur-
theilen, bei welchen Krankheiten dieses Bad anzuwen­
den ist. Namentlich muß es ausgezeichnet wirken 
bei langwierigen, auf gewöhnlichen Wegen unheilba­
ren Ucbeln, als bei Gicht, Rheumatismen, Hninon 
rhoidal-Befchwerden, ©trophein , hartnackigen Haut# 
Ausschlagen, und Haut# Krankheiten überhaupt, z. B. 
Flechten, bei Erhärtungen, Lahmungen :c. 
Es sind aber schon mehrere Personen geheilt wor­
den , die an ber einen oder der andern von jenen 
Krankheiten litten , und nur die außerordentliche, 
schnelle Heilkraft bestimmte zur allgemeinen Anem­
pfehlung dieses Bades. Merkwürdig ist die Eigen-
fchaft des Schlammes, die Haut z u verschönern. 
Es sind nahmlich einige Falle bekannt,'wo die Haut 
durch öfteres Waschen mit dem Schlamm, blendend 
weiß geworden war. 
Was nun das Baden betrifft, so ist es im Anfange 
nothwendig, sich im Zimmer zu baden. Dazu füllt 
man die Badewanne mit erwärmtem Seewasser, und 
laßt von dem Schlamme fo viel hineintragen unö um­
rühren , bis die gehörige Starke gegeben ist. Der 
Geruch ist in solchen Zimmern nicht sobald zu ver# 
tilgen. Wer aber schon im Freien sich baden kann, 
legt sich an der Badestelle auf den Schlamm und reibt 
sich mit demselben auf den leidenden Stellen; einige 
Schritte von dieser Stelle findet er das reinste See-
wasser, um sich von dem Schlamme zu reinigen. Man 
hat also nicht nur das Schwefelbad mit dem Seebade 
zusammen, sondern kann auch zur Nachcur das reine 
Seebad, in dem viel concentrirteren Seewasser, als 
an unseren Küsten, gebrauchen. 
Daß das Bad durch die Stürme in diesem Win­
ter nichts gelitten hat, wird durch die kürzlich ange­
stellten Untersuchungen des Herrn Gutsbesitzers be­
wiesen, nach welchem unter dem Eise und an den 
Ufern der Schlamm sich eben so streng düftend vor« 
fand; wo man aufbrach, strömte der Dunst äußerst 
kraftig hervor. 
Für diesen Sommer können schon 10 bis 12 Zim­
mer, mit und ohne Bettzeug, für Badegäste einge­
richtet , vorgefunden werden; auch warme Zimmer 
mit Badewannen. Die Preise für die nothwendig, 
sten Bedürfnisse sind: Für eine Person: Mittags 3 
Speisen, 1 Rbl.; Abends 2 Speisen, 75 Kop.; Quart 
ticr mit Bettzeug unö Wasche, nach Beschaffenheit 
der Wohnung, von 2^ bis 3 Rubel taglich. Quar­
tier ohne Bettzeug unö Wasche bis 2 Rbl. Das 
Baden in der Wanne, mit Wasche, für die Stunde 
1 Rbl. — Benutzung des Badehauses in der See: 
mit Wasche, 50 Kop.; ohne Wasche 25 Kop. Die 
verschiednen Getränke können portionenweise daselbst 
erhalten werden. Heu und Hafer für den lanvübli, 
chen Preis. — Am besten wendet man sich an den 
G u t s b e s i t z e r ,  H e r r n  C a p i t a i n  v o n  B u x h ö w d e n  z u  
Rodzeküll bei Arensburg/' (Aus den Unterfuchungd-
Acten (f. oben S. 42) mitgetheilt vom Hn. Coli.-Rath 
Grindel.) 
Wenn Eltern oder Vormünder Mädchen, oder auch 
Knaben, zum Unterrichte in den gewöhnlichen Gegen­
standen (Musik, Französisch und die Anfangsgründe 
des Russischen mit eingeschlossen), für 125 Rbl. S. M. 
jahrlich, aufs Land in Pension geben wollen, so kann 
ein gutes Haus nachweisen der Herausg. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostfee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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Dienstag, den 12. Mai 1Z2A. 
Die Gemahlin des General-Gouverneurs von 
Moskwa, Fürstin Gallitzin, errichtet daselbst 
e i n e  E r z i e h u n g s -  u n d  I n d u s t r i e - A n s t a l t  
für junge Ma t) d) en niedern, jedoch freien, 
Standes, und vorzugsweise für elternlose. Ihre 
Anzahl ist vor der Hand auf 24 gesetzt; bei der 
Aufnahme dürfen sie nicht unter 7 und nicht 
über 10 Jahre alt seyn, und bleiben, wofern 
fid) nicht etwa früher eine günstige Versorgung 
zeigt, bis zum soften Jahre. Da der Haupt-
zweck der Anstalt daraus geht, daß die Zöglinge 
ihren künftigen Lebens-Unterhalt durd) eignen 
Fleiß ftd) erwerben sollen, fo mad)en weiblid)e 
Handarbeiten den Hauptgegenstand des Unter-
rid)ts aus. Andre Gegenstande desselben find: 
Lesen, Sd)reiben, Red)nen, Zeichnen, Religion 
und Kirchen- (biblische?) Geschichte, Russische 
Sprachlehre und Hebungen im Briefschreiben. 
Sobald die ersten Aufgenommenen dazu fähig 
find, muß immer eine von ihnen wechselsweise 
in d-r Küche bei der Essen-Bereitung,^ eine an-
dre beim Viclualien-Ausgeben und Führen der 
Wirthfchasts-Büd)er, so wie bei der Wasche, 
und eine bei der Reinlichkeit und Ordnung in 
den Zimmern theils die Aufsid)t führen, theils 
mit Hand anlegen. Es versteht fid), daß wei­
terhin aud) Jede Anzug und Wäsche sich selbst 
zuschneiden und nahen muß. Ilm halb 7 Uhr 
morgens steht man auf, um 7 Uhr Gebet und 
Frühstück; von 8 Uhr an Unterricht und Hand-
arbeit; um 12 Uhr Mittags-Essen, (drei Spei-
fen, und an Festragen vier; die tägliche Bekösti­
gung ist auf 5" Kop. angeschlagen); bis 2 Uhr 
frei; von 2 bis 7 Uhr wieder Beschäftigung; 
um 8 Uhr Abend-Essen; und um 9 Uhr Gebet. 
Sonntags Kirchengehn, und nachmittags Be­
suchs - Annahme von Verwandten im gemein-
sd)aftlid)en Saale. In der Folge feilen aud) 
volle Pensionairinnen angenommen werden; aber 
keine halbe (bloß für den Unterricht), weil das 
leid)t Unordnungen giebt. Der ganze Etat be-
tragt fürs Jahr 20,000 Rbl., wozu der Monarch 
13,000 Rbl. giebt. Die Anstalt ist unter den 
Schutz der Kaiferin Elifabeth Majestät gestellt. 
(Sen.-Zig. Nr. 18.) 
E p a r c h i a l  -  L i f t e n  v o n  1 8 2 4 .  
N i f h n e i - N o w g o r o d .  G e b o h r e n :  4 7 / 4 9 5 !  
und zwar männlichen Geschlechts 25,059, weib-
liehen 22,434. Gestorben: 32,295 ;jnannl. >6,684, 
weibl. 16,609; darunter von 100Iahren 10, von 
101 I. 1, v. 105 I. 1, v. 112 I. 2, v. 118 I-
v. 120 I. 2. Getraut: 17,43° Paare. Zur 
Gried)isch-Russischen Kirche gingen über: 1 Lu-
theraner, 7 Katholiken, 5 Muhamedaner. 
P u l t a w a .  G e b o h r e n :  6 5 ,7"6; männl. 53,601, 
weibl.32,105. Gestorben: 47,661; männl. 23,583, 
weibl. 23,973: worunter von 100 Iahren 6, von 
1031.1, von 1053.1. Getraut: 50,126Paare. 
Uebergegangene nicht angegeben. Orcl. 
Gebohren : 63,733; mannt. 33,8>6, weibl. 29,967. 
Gestorben: 34,196; männl. 17,576, weibl. 16,620; 
worunter von 100 Iahren 10, von 101 I. 4, von 
102 I. 4, v. 103 I. 2, v. 104 I. 2, v. 105 I. 6, 
V. 107I. 2, v. 103I. 1, v. 109 I. 3, v. , ,6I. 1, 
v. 120 I. 2, v. 125 I. 2, v. 130I. 1. Urberge* 
gangen: 1 Lutheraner, 4 Katholiken, 2 Hebräer. 
(Mosk. Ztg. Nr. 19. 20. u. 32.) 
Aus einem Briese, aus Karaßubasar im 
Gouvernement Taurien, v. 7. März ,325, (nad) 
P e t e r s b u r g  g e s c h r i e b e n ) .  " F r a u  v .  K r u d e -
ner, deren Tochter mit ihrem Gatten, Staats­
rath Baron Berckheim, die Fürstin Anna Ser-
gejewna Gallitzin, und die Gräfin Iackfd)in, mit 
einem zahlreichen Gefolge, meistens aus Deut-
sd)en, vorzüglich Schweizern, bestehend, worun-
ter Handwerker aller Gattung waren, kamen zu 
Schisse im Sommer 1324 zu Feodoßia an; hielten 
fid) nur kurze Zeit dort auf, und wendeten dann 
famtlid) sich hierher nad) Karaßubafar, wo mit 
den beiden Gried)en Katfchioni über den Ankauf 
eines Gutes, \ Werst von hier belegen, unter­
handelt wurde. Obgleich dieses Gut die größte 
und sd)önste Besitzung in der Krim ist, so fand 
man den geforderten Preis von 400,000 Rbl. 
doch zu hod), und miethete daher nur das herr­
schaftliche Wohngebäude desselben aus 3 Monate, 
für 3000 Rbl. Die genannte Gefellschaft ritt 
taglich aus, wobei die Damen in Mannsröcke 
gekleidet erfchjenen; doch mad)ten sie durchaus 
keine Besuche an die Bewohner der Stadt und 
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Gegend, und erwiederten nicht einmahl die er-
haltenen. Eben so eröffnete Frau v. Krudener 
nicht ihre sonst gewohnten Versammlungen, 
woran sie vielleicht durch ihre zu Anfang des 
Herbstes verschlimmerte Krankheit verhindert 
wurde. Sie litt schon früher am innern Krebs, 
der jetzt mit den heftigsten Schmerzen sie pei-
nigte. Zwar ließ ihre Freundin einst den hiesi­
gen Stadts-Arzt zu Hülse rufen, verbat aber 
nachher Dtffen fernere Besuche, mit der Erklä-
rung: es habe die Kranke, in einer ihrer tag-
liehen Unterredungen, mit Gott, erfahren, daß 
Menschen hülfe jetzt vergebens sei. Frau v.Krü-
bener ward taglich schwacher und foll einen fehr 
fchmerzvvllen Tob gehabt haben. (S. unten.) 
Während ber Zeit hatte bie Fürstin Gallitzin für 
60,000 Rbl. Lanb, 30 Werste von hier, auf ben 
südlichen Bergen, gekauft, wo sie nun ein Wohn­
haus bauen unb ihrer verstorbenen Freunbin ein 
Begräbnis? nebst Denkmahl errichten will. Nach-
dem, mit Bewilligung bes hiesigen katholischen 
Geistlichen, der Leichnam in aller Stille, einst­
weilen, und bis zur Vollendung jenes Begräb­
nisses, in ber Kapelle bes verstorbenen Generals 
Schütz Hierselbst beigesetzt worben war, verließ 
wenige Tage barauf bie Fürstin, mit oben ge-
nannten Perfonen unb bein ganzen Gefolge, unfre 
Stadt, unb bezog ihre neue Besitzung auf ben 
südlichen Bergen; wo sie aber, beim Mangel 
atibrer Wohnungen, sämtlich sich in Tartarische 
Bauern-Hutten, bie ohne Oefen sinb, unb bereit 
Fenster ohne Glas, bloß mit Papier überzogen, 
einquartieren mußten. Die meisten Deutschen 
freien Leute verließen aber bie neue Ansiedlnng, 
weil es an Bequemlichkeiten aller Art, unb selbst 
an Lebensrnitteln, zu sehr fehlte; unb einer ber 
Schweizer, ein vorrnahliger Kaufmann, foll fo-
gar Entschäbigungs-Ansprüche machen, weil er, 
auf Zureben, mit feiner Familie Hans unb Hof 
verlassen, und baburch bie Hälfte seines Ver­
mögens verlohren habe. Jetzt heißt es, bie 
Fürstin wolle wieber nach Karaßubasar zurück­
kehren ; unb bie Gräfin Jack seh in werbe eine 
Reise nach Frankreich unternehmen." 
Berichtigung unb Nachtrag. Wie b. Hrsg. 
aus sichersten Quellen weiß, fo litt Frau v. K. 
allerbings vorher sehr viel, unb weit mehr als 
sie äußerte; ihr eigentliches Ende aber war sehr 
sanft. Wie ejccentrisch auch uns Andern ihre 
Art der Religiosität erscheinen mußte: auf ihrem 
TobeS-Lager erwies sich biefelbe eben so wohl-
thätig an ihr, als sie selbst ihr treu blieb. "Lie­
bet ben Herrn, Kinber! liebet ben Herrn!" wa­
ren ihre letzten Worte. Freundlich für ihre Ge-
fühle, wie für die der Ihrigen, fügte es sich, daß 
ihr Todestag, nach dem neuen Kalender, das 
Geburtsfest des Herrn war, der December. 
Was Referent früher, wenigstens fo bestimmt 
und zuverlässig, nicht kannte, ist: daß die 
schwärmerischen Verirrungen ihrer letzten Jahre 
aus ihrer festen Ueberzeugung von der Annähe­
rung bes tausendjährigen Reiches hervorgegan­
gen sind, welche durch eine moralische Kata­
strophe des Menschengeschlechts bewirkt werden 
sollte. Und diese herbeizuführen, hielt sie sich 
für ein von Gott auserfeheneS Werkzeug. — 
Uebrigens soll das persönliche Zusammenseyn 
mit ber oben erwähnten Gesellschaft, insbefonbre 
mit ihrer vortrefflichen Tochter, einen fehr vor-
theilhaften Einfluß auf die Beschwichtigung des 
unruhigen Drängens und Treibens in ihrem 
Gemüthe, wie die Einsamkeit auf Kosse es fo 
sehr nähren mußte, gehabt haben. 
" M i t a u  b e t r a u e r t  a u f s  n e u e  d e n  V e r l u s t  
eines ausgezeichneten Stadts-Beamteten. Der 
Bürgermeister Joh. Frdr. Steinert starb 
am <23. April. Gebohren im Jahre 176?/ in 
Saikschin, unweit Danzig, kam er 1790 nach 
Kurland, würbe Bürger unb nachmahls Officier 
ber rothen Fahne in Li bau, und verlegte iß10 
seinen Wohnsitz nach Mitau, woselbst ihn das 
öffentliche Vertrauen zum Rathsherrn und 1817 
zum Bürgermeister - Amte berief. Aber nicht 
bloß in diesem Berufe, fondern auch als Mit­
glied des Collegium scholarchale, als Director 
der Knrlänbisch - Russischen Bibel - Gesellschaft, 
als Mitstifter eines neuen und größern Locals 
für die Töchter-Schule in Mitau, als Beförde­
rer der Schul-Anstalten, aufmunternder Freund 
der Schul-Jugenb, unb als Menfch, der den 
Armen ein offenes Herz und eine milde Hand 
entgegentrug, hat er sich ein bleibendes Denk-
mahl in den Herzen seiner Zeitgenossen errichtet." 
So sprach sich denn auch, bei seiner Beerdi­
gung, die allgemeine Theilnahme und Hochach­
tung sehr ehrenvoll für den Verewigten aus. 
Außer Allen denen, die man zunächst dabei er-
warten konnte, schlössen sämtliche Behörden, 
auch die obersten, den Herrn Civil-Gouverneur 
an ber Spitze, sich dem Trauer-Znge, aus der 
Kirche nach dem (ziemlich weit entfernten) Got­
tesacker, an. (Mit. AlJg. Ztg., Beil. Nr. iß.) 
Was in Nr. 14. S. 58 ds. Bl. von den In-
teil igen;-Blättern gerühmt und mit einer 
Nunier der St. Petereburgischen Zeitung belegt 
wurde, gilt auch von den provinziellen. Z.B. 
Nr. 54. des Allgem. Kurl. Amte - und Intelli-
genz-Blattes enthält, unter Anderm, folgende 
historische Data und Notizen. Das Directo-
rium des Mitauifchen Clubbs macht bekannt: 
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daß, auf höhere Anordnung, dessen in Umlauf 
gefetzt? Geld-Marken vor dem 24. Iunius d. I. 
unfehlbar eingelöset, und weiterhin durchaus 
nicht mehr ausgetheiit werden sollen. Da nun 
das Dlrectorium selbst dafür verantwortlich ge-
macht worden sei, daß nach dem Termine keine 
Marken mehr circuliren, so solle man sie bis 
zum 20. Inn. einlösen. Die Libauische 
Spar-Casse erklärt öffentlich ihre Freude über 
die lebhafte Theilnehmung, welche das neue 
Jnftitu'c gefunden; und erklart ihre Bereitwils 
ligkeit, auch von außerhalb der Stadt Mitglie-
der und Summen aufzunehmen. Für Solche 
fei sie täglich offen. Baron Nik. Korff 
auf Kreutzburg attestiret: "Daß der Kupfer-
Arbeiter Peter Kockum, gemäß feinen, in den 
Mitauischen Int.-Blattern von 1824, Nr. 59. 
und 60., übernommenen Leistungen, auf dem 
Privatgute Kalkunen einen Branntweinsbrand 
eingerichtet hat, wobei er nicht nur das, was 
er versprochen, vollkommen erfüllt, sondern auch 
eine Quantität von 100 Löf Getraide mit dem 
Aufwände von nur i| Faden Brennholz, zu 
Z Arschin Cubtk-Maaß, auebrennt und destil-
lirt; unb daß die Ausbeute des Branntweins 
50 bis 100 Srof auf bie besagte Quantität mehr 
beträgt, als nach ber frühern Kurischen Art ge­
wonnen würbe. Auch sei der Branntwein über­
dies; rein von Geschmack ufib Geruch, unb bes 
%ufa$e($ von Wasser sehr wo')! fähig." 
Endlich wird, noch in derselben Nurner, ange­
zeigt, daß, laut Requisition einer Gouverne­
ments-Regierung aus dem Innern bes Reichs, 
einem -gewissen Odrist-Lieutenant, gewesenen 
Land-'Commissair, binnen 6 Iahren kein Amt 
erlheilt werben solle; — daß von einem Gar-
nisons-Bataillon, innerhalb 4 Tagen, desertirt 
seien: erst ein Rekrut, dann drei Gemeine, und 
dann wieder ein Gemeiner; (dem Namen nach, 
bis auf Einen, sämtlich Letten); — und daß 
Alle, die mit BiUeten des Rathhauses einer be-
nachbarten Gouvernements-Stabt versehen sind, 
ausgemittelr und vor den Stadts-Hauptmann 
befördert werden sollen. — 
U n i v e r s i t a t  D o r p a t .  Z u f o l g e  R e s c r i p t S  
des Herrn CuratorS, vom 16. April d. I., ist, 
auf Vorstellung der Universität, von der Eont* 
mittee der Herren Minister verfügt worden, — 
welche Verfügung Se. Kaiserl. Majestät bestä-
tigt haben: — daß etwanige Vergehungen der 
Studireuden außerhalb der Stadt Dorpat und 
ihres Kreises, von den Orts-Behörden selbst 
untersucht und entschieden werden sollen. 
Zufolge Refcripts des Herrn Ministers derVolks-
Aufklärung, vom 22. April d. I., sind folgende 
Zöglinge des mebicmischen Krons-JnstitutS der 
Kaiserl. Universität Dorpat angestellt: Dr. med. 
Frbr. Wtlh. Alb recht, in Sütfchewka im Smo-
lenslischen Gouvernement; — die Aerzte zwei­
ter Abtheilung: Frbr. Tod, in Minusinsk im 
I e n i s e i s k i s c h e n  G o u v . ;  G u s t .  E b .  A m e n  b a ,  i n  
Lobeinoe Pol-e im Olonetzischen Gouv.; und Jul. 
©ei öle r, in Opotschka im Pleskowischen Gouv.; 
sämtlich als Kreis-Aerzte; — ferner: ber Arzt 
dritterAbtheilung, Lubwig Gläfer, bei ber Je-
katharinobarekischen Quarantäne; der Arzt zwei-
ter Abtheilung, Jul. Eb. Holm b la b t, bei der 
Jsakowetzkischen Qnarantaine im Podolskischen 
Gouvernement; unb ber Arzt erster Abtheilung, 
Joh. Baptist Paul, bei dem Hospitale zu Wilna. 
(Offic. Miuhlg.) 8 
Da die vorseiende Messung der Kronsgüter den 
Besiy der Charten und dazu gehörigen Beschreibungen 
von der Schwedischen Messung, aus den Jahren i683 
bis 1687, wünschenswert!) machte, so trug der Liv» 
landische Herr Vice-Gouverneur v. C ube darauf an, 
und des Herrn General-Gouverneurs Erlaucht ver­
wendeten sich dahin, daß durch ministerielle Correspon-
Venz die, von der, nach dem Nyftadter Frieden, zur 
Zurückbringung der Archive, nach Stockholm geschickt 
t e n  K o m m i s s i o n ,  d o r t  z u r ü c k g e l a s s e n e n  * )  M e s s u n g s -
U r k u n d e n ,  K a r t e n  u n d  a n d r e  A r c h i v - S t ü c k e  
unfrer Provinzen, anhero geschafft werden möch-
ten. Vor kurzem wurden denn alle auf Liv - und 
*) Im Sommer 1725 dort angelangt, fand sie mit so 
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, daß sie im Laufe 
von 2 Iahren bloß das Archiv des Livl. HofgerichtS 
und deöPemauifchen und Dorpatischen Landgerichts, 
nebst einem Theile der Güter- nnd Oekonomie-Oo-
cumente und Chatten, erlangen konnte, und, nach-
dem sie, in Betreff der gegenwartig übersandten 
Esthland, so wie auf Jngermannland und Kexholm, 
sich beziehenden Charten und Documente, der Russik 
schen Gesandtschaft in Stockholm ausgeliefert; hie 
Jngermannlandlschen und Kcxholmischen direct nach 
St. Petersburg, die übrigen zu Schiffe an die Ad-
dresse des Herrn General-Gouverneurs nach Riga ge< 
bracht. Die, von detaillirten Verzeichnissen beglei-
tele, Sendung, besteht in 18 Kisten, welche 3307 Liv-
landische und 523 Esthlandischc Charten u. Documente 
enthalt; so wie 692 Folianten, von welchen 625 Liv-
land und 67 Esthland angehen. Jenes, und was 
von den Folianten dazu gehört, ist die eigentliche 
wichtige Acquisition, welche unsre Provinzen gemacht 
Sachen auö dein Landmesser-Comtoir, fast ein gan-
zes Jahr lang vergebens auf Resolution gewartet 
hatte, mit Genehmigung des CoUegiums der aus­
wärtigen Angelegenheiten, endlich davon reifete. 
S. im Livl. Reg.-Archive die Iahres-Acten: 1725, 
Octbr. Nr.89-/ u. Dec. Nr. 42.; 1726, Inn. Nr. 85./ 
Nov. Nr. 27.) 1727, Dec. Nr. 33. 
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haben. Denn 650 von den Folianten enthalten Lan# 
des- Militair-Listen, -Rechnungen unb Belege, Artille­
rie-, Fonificaiions-, Zoll-, Proviante-, Reiuerci- unb 
ahnliche Sachen. Zur vorlaufigen Aufstellung wirb 
jetzt im Schlosse ein Local aptirt; weiterhin werben 
wahlscheinlich auch biefe Schatze in bas von Sr. Er, 
laucht beabsichtigte Cemral-Archiv ber Ostsee-Provin# 
zen-Gouverments kommen. Für biejenigen Leser, welche 
vielleicht.von bem, gleichfalls in Stockholm, aber in 
der königlichen Bibliothek, aufgefundenen alten Ober-
Consistoriums- unb UniversitatS-Archive etwas vernom# 
men haben, diene zur Nachricht, daß, in Berücksich­
tigung eines bereits früher ergangenen unb beachte# 
ten Gesuchs bes Ober - Consistoriums, nunmehro ber 
derzeitige Verwaltenbe bes General- Gouvernements, 
Se. Exc. ber Herr Civil - Gouverneur v. Du Hamel, 
geruhet haben, für dessen Anherosenbnng, höhern Cr# 
(es sich gleichfalls zu verwenden. Daß übrigens schon 
die jetzige Sendung, außer ihrem Rcichthume an Be# 
zirks-, Güter- unb Wege-Charten, so wie an Charten 
über streitige Granzen, namentlich auch für Pastorats-, 
Schulen- unb Witwcn-Landereien, von großer Wich, 
tigkeit ist, lehrt selbst ein flüchtiger Ucberblick der 
Registratur. Bloß in bem Esthlandischen unb Ocfet# 
fchen Verzeichnisse sinb selten Kirchen-Landereien er# 
wahnt; bei den Livlandischen Kirchspielen dagegen fast 
durchweg. (Aus den übersandten Verzeichnissen.)  
Literarische Anzeigen und Nachrichten. 
Allerdings, aus begreiflichen Gründen, anfangs 
unschlüssig, entscheidet Ref. endlich doch sich dafür, 
d e n  L e s e r n ,  w e l c h e  s i c h  d e r  A n k ü n d i g u n g  v o n  O l d e #  
cop's Rodomuißl, in Nr, 10, ©.36, erinnern, 
zu berichten: daß, wahrend wenigstens 200 Pranume# 
ramen zum Drucke des Werkes erforderlich sind, bis 
vor kurzem deren, bei Herrn Olde^op, nur 58 ein« 
gegangen waren, (beim Herausg. des O.P.B, leider 
auch nur äußerst wenige). Der Termin ist jetzt bis 
zum 15. Julius verlängert. Vielleicht, daß diese 
einfache Anzeige mehr bewirkt, als ein Mehreres 
vermochte, Sie ist übrigens entlehnt aus dem zten 
und /(.ten Hefte der Petersburgischen Zeitschrift, deren 
schätzbares Dafeyn eben durch bie Pränumeration auf 
jenes Buch erhalten werben foll. Das Februar# 
Heft enthalt, außer ber Fortsetzung mehrerer Artikel 
vom Januar, unb manchem Interessanten in ben ste­
henden Rubriken : "Inländische unb bibliographische 
Nachrichten;" — vornehmlich zwei Haupt-Aussatze: 
"Neueste Statistik des Gouvernements Perm;" unb 
"Historischer Blick auf das Russische Theater, biö 
zum Anfange des igten Jahrhunderts, von Gretfch 
letztere ganz vorzüglich interessante Nachrichten wer# 
den in dem (verbundenen) Marz# und April-Stücke 
fortgesetzt. Außerdem giebt dieses: "Die drei Feld# 
züge der Russischen Segel-Flotte gegen die Schwee 
den;" wieder einige "Briefe aus der Reise- durch 
Tauriendrei fehr unterhaltende "Sitten - Schilde# 
rungeti, von Bulgarin;" eine köstliche Anekdote- von 
unferm Hofrath Hagemeister: "Die Russen bei Tu# 
renne's Denkmahlund "Gedichte," worunter ei# 
neö von Schlippenbach, an feinen Sohn, als derselbe 
mündig wurde; fo herzlichen Tones, als tief - ernsten 
Inhalts. Endlich, in beiden Heften: Listen ber Pra# 
numeranten auf Rodomuißl und die Zeitschrift. Von 
letzterer kostet der Jahrgang über die Post 32 Rbl., 
die Pränumeration auf erstem 5 Rbl. B. Ä. 
So eben ist erschienen, und in der Hartmannischen 
B u c h h a n d l u n g  z u  h a b e n  :  " D i e  O r g a n i s a t i o n  
d e r  G y m n a s i e n ,  n a c h  c h r i s t l i c h e m  P r i n c i p ;  
vom Schulen-Direclor Braunschweig." gr. Q. 1825. 
(50 Kop. S. M.) 
D o  r p a  t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  A p r i l  
1825. 1) Neueres ökonomisches Repertorium für 
Livland. Erganzungs-Heft des gteit Bandes. Dorpat, 
1825. 8« — 2) No.IV. Erinnerung an Melang­
thon etc.  Eine Scliulrede,  von j  D. Biatmschweig.  
Mitau, 1825.  8- — 3) No.V. Welchen Einflnf» 
hat die Zerstreu 11112$sucht auf den jungling,  der 
sich den Wissenschaften widmet? Eine Schulrede,  
von j .  D. Braunschweig.  Mitau, 1825.  8-  —— 
4)  M usihalien-Sammlung "Flora." 1 2tes l ieft .  — 
5) XX. Neue Tänze für das Pianoforte,  von J. A. 
Preis.  Riga Qu.-Fol,  — 6) Andante varie pro-
cede d'une Introduction pour le Violoti ,  avec ac-
compagnement d'un second Violon,  Viola et  Vio-
loncelle,  par L.  de P.  Piiga Fol.  — 7) Stickmuster,  
Nr. 19. — 8) Portrait des Hn. Ober-Pastors u.Rit# 
tere Or. Grave. — 9) Portrait des Hn. Dr. Bidder. 
B e r i c h t i g u n g .  D e r  H e r a n S g .  l a ß t  d i e  C e t i  f ü r #  
Notizen in der Regel natürlich unverändert abdrucken. 
Dieß geschah den» auch mit denen vom Decbr. 1324, 
in Nr. 4. des dießjahr. Ofts.-Pr-.Bl., S. 15, wo es 
heißt: "14) No Wtds. Dfeesmu - grahmatas, u. f. w. 
(Gebetbuch für ben Lettischen Landmann)." Da hat 
sich aber ber Einsenber geirrt. Die gemeinte Schrift 
ist ein Bogen in Octav, ohne eigentlichem Titel, mit 
ber Aufschrift . "No Widsemmeö Dseesiuu - grah­
matas islassitas Perschas us peezdefmit nri 
asto«ahm meldijahm." und besteht nicht in Gebe­
ten, sondern in 53 einjclen Lieder-Versen aus dem 
neuen Lettischen Gesangbuche, auf eben so viel ver­
schiedene Melobieti, welche ein, um ben Jugenb-Un-
terricht seines Gebiets, sogar durch eignen Lehr-An# 
theil, hochverdienter Güterbesitzer, zur Beförderung 
des kirchlichen Gesanges und zur nützlichen Beschaf# 
tigung für bie Huter#Kinder, hat abdrucken lassen. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung dth Ostsee-Provinzen: W. F. Ä e u ß l e r .  
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O s t s e e - P r o v t n z e n - B l a t t .  
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Dienstag, den 19. Mai 132Z. 
"In den Krons-Bergwerken zuSlato-Ustowsk, 
belegen im Orenburgischen Gouvernement, im 
Troitzkischen Kreise, sind, vom 12, biö 19. April 
d. I., neun Stuck gediegenen Goldes gefunden 
worden; an Gewicht: 16 iL 61 ©olotnif, 9 iß 
?6Sol., 7 iL i2(Bol., 5ib 12Sol., 5iB 9 Sol., 
4iL ZZSol., 4iL 20 Sol., ZiL 36 Sol., 2 iL 
15 SoL; das Gesamt-Gewicht betragt: 1 Pud 
iL iL 9 Sol. Diese Stucke sind gewonnen wor-
den in derFarewo-Alexandrowskischen Erzgrube, 
die bekanntlich Se. Majestät, der Kaiser, am 
QZ. Sept. 1824, mit Allerhöchst Seiner Gegen-
wart beehrte. Außer dem zweiten Stucke, sind 
alle übrigen in einem neuen Einschnitte gefun-
den, dem Haupt-Einschnitte zum Norden lie-
gend, und in einer Entfernung von etwa ioFa-
den von demselben, auf dem Abhänge des Hu-
gels in einer Tiefe von 6 biä 8 Wel schock un­
ter der schwarzen Erde, in einem Eisen-Thon 
von gelbbrauner Farbe. Das erste von den 
besagten Stücken verdient eine besondre Auf-
inert foul feit, wegen der Schon heit, Größe und 
des Gewichts. Es ist einzig in ganz Rußland. 
Das 2te und ?te Stück beweisen, nach der Be-
merkung des Directors der Slato-Ustowskischen 
Bergwerke, deutlich die Erzeugung des Goldes 
nicht durch Feuer, sondern auf dem nassen Wege, 
(nicht vulcanifch, sondern neptunisch). Denn 
in dem ersten Falle müßten die Quarz-Krystalle 
ihr Krystall-Wasser Verliehren und zerstöhrt 
werden. Das 6te Stück tragt ein Merkzeichen 
der Spalte eines Steines, in welchem das Gold 
befindlich war, und welcher durch die Lange der 
Zeit, oder durch eine andre Gewalt, zerstöhrt 
worden ist. _ Die übrigen Stücke sind eben-
falls, wegen ihrer Schönheit, Seltenheit und 
ihres Gewichts, merkwürdig. — Das erste 
Stück hat der Finanz-Minister Sr. Maj. dem 
Kaiser, als eine Seltenheit nicht bloß in Ruß-
land, sondern in ganz Europa, zuzustellen das 
Gluck gehabt." (Eiandels-Ztg. Nr. 58.) 
Jetzt auch wieder einmahl einen Blick auf die 
Wohlthätigkeit in kirchlicher Hinsicht, 
jn Petersburg hat der Römisch-katholische Me-
tropolit, Sestrnzewitsch, auf seine Kosten eine 
K i r c h e  b a u e n  l a s s e n  u n d  s i e  d o n i r t .  A m  
Himmelfahrts-Feste wurde sie eingeweiht; iu 
Gegenwart der Minister des Cultus und des 
Innern; so wie aller Gesandtschaften der ka­
tholischen Höfe. Das Interessanteste bei der 
Feierlichkeit war, daß der Metropolit, 94 Jahre 
alt und 52 Jahre Bischof, felbst noch die Pre-
digt hielt. (Journ. de Ptbg. Nr. 57.) — In 
der Smolenskischen Epard)ie wurden die 
neuen Stiftungen, zum Besten der Geistlichen 
und ihrer Angehörigen (s. Osts.-Pr.-Bl. 132Z, 
S. 427), im Nov. ,825 eröffnet, und aus dem 
Consistorium dazu 2518 Rbl. B. A. verabreid)t. 
Für 1824 wurden, aus demKameralhofe, an etat-
maßigen Suminen, 4000 Rbl. verabfolgt; Dar­
bringungen fanden statt: in Silber 500 Rbl., 
in B.A. 1674 Rbl. Bei den Kird)en kamen ein, 
in den ausgestellten Büd)fen, 1842 Rbl. Das 
Ganze betrug 15,000 Rbl. Davon wurden un-
terstützt: im ersten Halbjahre 263 Witwen und 
Waifen, im zweiten 507; zusammen mit 4662 
Rbl.; und ein - für allemahl erhielten Unter-
stützungen 55 Personen. (Mosk. Zig. Nr. 29.) — 
Geschenke an Kirchen wurden neuerdings ge-
macht: In einem Flecken des Porchowifchen 
Kreifes im Pleskowifchen Gouvernement: von 
den Kaufleuten und Bürgern, zur Vollendung 
ihrer Kirche 5500 Rbl., und für 500 Rbl. Holz; 
in Iekatherinenburg, zu verfd)iednen kirchlichen 
Bedürfnissen: von einer Cell.-Assessorin 1100 
Rbl., von einem Bürger 1570, und einem an­
dern 1250 Rbl.; in Samara, von einem Kauf-
mann, 1000Rbl. (Russ.Ptbg. Ztg. Nr. 17. u. 21.) 
Ein gewesener Platz-Adjutant, nachher mit 
Avancement, Uniform und Pension verabschiede-
ter Capitain Deutsd)en Namens, ist — dafür, 
daß er, in der Kirche eines kleinen Städtchens, 
w a h r e n d  d e s  G o t t e s d i e n s t e s  U n a n s t ä n ­
digkeiten sich erlaubt, (mit einem andern 
Officier gesprochen, zweimahl mit ihm aus der 
Kirche gegangen; in einem, freilich nid)t nüch-
ternen, Zustande, dem Geistlid)en Vorwürfe über 
die zu lange Dauer des Gottesdienstes gemacht), 
und einen Unter-Officier ohne Ursache geschla-
gm, — auf ein halbes Jahr in die Haupt­
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wache der Festung Bobruisk gesetzt, und künf-
tiger Wiederanstellung unfähig erklart worden. 
(Rev. Nachr. Nr. iß.) 
Im Februar wurde, 70 Werst von Werchna-
Udinök, am Nertschinskischen Wege, ein großer 
Tiger erlegt. Drei Buraten waren auf die 
Reh-Jagd ausgegangen, und erblickten das Un-
thier, wie es eben ein Reh verzehrte, und, da-
mit einzig beschäftigt, sie nicht bemerkte. Zwei 
von ihnen erstarrten vor Schrecken; der dritte 
schoß, und glücklich. Aber jetzt erhob sich der 
Tiger in einem furchtbaren Sprunge, und stieß 
ein graßliches Gebrüll aus. Die früher fchon 
Erschrockenen fielen wie todt nieder. Der Mu-
thige ergriff schnell ein zweites Gewehr, und 
hakte das Glück, abermahls zu treffen. Die 
Haut des Thieres mißt, von der Spitze des 
Schweifes bis zur Schnautze, 3 Arschinen und 
2 Werschock; der Schweif 1 Arfchine u. 8 W. 
Da es in jener Gegend eigentlich keine Tiger 
giebt, fo muß er sich aus dem südlichen China 
dahin verirrt haben. (Sew. Ptsch. Nr. 56.) 
Zu Anfange des verwichenen Septembers hat 
es zu Sterlitamak, im Orenburgischen Gouver­
nement, Steine gehagelt, die Dr. Eversmann 
untersucht und beschrieben hat. Krystall-arti­
ger Natur, waren sie von brauner Farbe, und 
glichen dem Schwefel-Gries. (Journ. de Ptbg. 
Nr. 51.) In den Ruinen des alten Cherson 
hat man (f. Ptbg.Ztschrft., Z. n.4.Heft, E.247), 
im vorigen Jahre, einen marmornen Grabstein 
mit Lateinischer Inschrift gefunden, aus welcher 
man ersieht, daß dort der Trompeter einer R6-
mischen Legion begraben liegt. Bei dieser Ge-
legenheit wird die Bemerkung gemacht, daß auf 
den alten Inschriften selten Trompeter sich fin-
den. Darüber wird von unfrer Zeit die Nach* 
Welt nicht klagen können. In jeder Numer des 
Morgen- und Abend - Blattes fetzt irgend ein 
Theater-Trompeter sich selbst ein Denkmahl. 
V e r g n ü g u n g e n .  D i e  g e w ö h n l i c h e  P e -
t e r s b u r g i f c h e  P r o m e n a d e  n a c h  K a t h a r i ­
nenhof, am i.Mai, war, des rauhen Wetters 
ungeachtet, zahlreicher und glänzender, als im 
vorigen Jahre, und zeichnete sich durch eine 
Menge reicher und kostbarer Equipagen aus. 
Zwischen 6 und 7 Uhr beehrte auch der Hof sie 
mit feiner Gegenwart. Man war erstaunt, von 
der Ueberfchwemiuung des 7. Novembers auch 
keine Spur mehr zu finden. Die innere Ein-
richtung des dortigen VanxhallS wurde fogar 
auch von Fremden derjenigen Nation bewun­
dert, welche da, wo Pracht und Geschmack sich 
vereinigen sollen, am schwersten zu befriedigen 
ist. Wahrend der Anwesenheit des Erb-
Prinzen der Niederlande in Moskwa, fand un-
ter Anderm auch ein Ball in der Adels-Ver-
fammlung statt, der fchon durch das Local im-
ponirte. Dieser Saal, von 18 Faden Lange 
und 12 Faden Breite, war mit 2900 Wachs-
Kerzen erleuchtet; und der Tafel-Saal durch 
Citronen - und Myrthen-Bäume und Rofen-
Sträuche in einen Garten ve»wandelt, wo die 
gold-bronzenen Candelabern durch das Grutt 
wunderschön durchglänzten. Bei einer Spazier-
fahrt am i. Mai, in einer Gegend öffentlicher 
Volks-Vergnügungen, wurden Se. Hoheit mit 
Russischen Liedern unterhalten, die ein ausge­
wähltes Chor von Zigeunerinnen saug. 
Aus Tiflis hatte man in Petersburg gedruckte 
Comödien-Zettel, denen zufolge dort am 2. Fe­
bruar van Wiefen's Mutter-Söhnchen und den 
5. Febr. Iwanow's Schneider Fips, von Di-
lettanten aufgeführt worden waren. Die Weib-
lichen Rollen wurden von Männern gespielt. 
(Scvv. Ptscli. Nr. 55. u. 56.) 
"Die ,6te Numer des Osts.-Pr.-Bl. macht 
uns mit den Schwierigkeiten bekannt, welche 
die Sauckeusche Gemeinde in Kurland zu über-
winden hatte, ehe dort der Bau einer neuen 
Kirche begonnen werden konnte; und deutet 
darauf hin: daß wohl noch mehrere Gemeinden 
unfrer Provinzen sich in ähnlicher Verlegenheit 
befinden mögen. Solchen glaubt Referent ei-
nen nützlichen Wink geben zu können, wenn er 
berichtet, welche Mittel eines der kleinsten Fi-
lial-Kirchspiele Livlands — es besteht aus 15 
alten Haken und 750 Revisions - Seelen — im 
gleichen Falle ergriff. Noch ist jene Kirche, 
obzwar von Holz erbaut, in brauchbarem Zu-
stände; allein bei der geringen Größe des Kirch-
spieles schien es nothwendig, bei Zeiten des 
künftigen Baues zu gedenken. So ward denn 
im Jahre 1317 beschlossen: daß jeder Viertel-
häkner alljährlich § Löf Roggen und eben fo viel 
Gerste, die Gutsbesitzer aber Z Rubel S. M. 
vom Haken, zu diesem Zwecke beitragen sollten. 
Unmerklich ist dem Bauer diese geringe Steuer, 
die mit dem Magazinen-Getraide zugleich erho-
ben wird, und jährlich wird das gesammelte 
Korn verkauft; das dafür gelöfete Geld aber, 
mit den Beiträgen der Höfe, dem Credit-Sy-
steme zur Ainfes-Verzinsung übergeben. Wohl 
haben die gesunkenen Korn-Preife auch hier das 
Facti geschmälert; allein dennoch sind, vom 
Jahre ,g,3 bis jetzt zu, 1300 Rbl. S. M. in ren, ohne große Belästigung oder fremde Hülfe, 
tiefer Art angelegt worden; und fo darf denn den von ihr fehnlichst gewünschten Bau begin-
die kleine Gemeinde hoffen, nach einigen Iah- nen zu können." (A. e. Br.) 
Literarische Anzeigen und Nachrichten. 
" J o h a n n e s  T a u l e r ' s  B e k e h r u n g s - G e -
schichte. 2. Kor. 15, 6. Dorpat, 1825z bei 
Schunmann." (24 S. 8.) 
Die beste Kritik dieses Schriftchens, oder eigene 
lich seiner Herauegabe, wäre ein Nachtrag, weicher 
die aus dem Originale oder auch nur andern voll­
ständiger» Auszügen weggelassenen Stellen enthielte. 
Denn hier weiden nur gleichsam die. Resultate der 
Geschichte, gegeben; mit kluger Uebergehung oder 
Verschleierung des Schlimmsten unter dem vielen 
Verkehrten und Schiefen, was freilich auch hier 
schon steht. Wenn man auch nur den kurzern, aber 
getreuem, Auszug in Schröckh's Kirchen - Geschichte, 
33. Bd. S. 484—494, liefet, so erscheint das Ganze 
offenbar als Product eines so verbrannten Gehirns 
oder so verschnürten Unterleibes, daß man unmöglich 
Taulern selbst für den Verfasser halten kann. Dem 
ungenannten Herausgeber dieses "separaten Abdrucks 
aus einem Auszüge des Tersteegens - Werkes," kann 
übrigens Referent die Nachricht nicht vorenthalten, 
daß eine gewisse Anstalt auf Alexanders-Höhe bei Riga 
leider bereits so stark besetzt ist, daß man ihr nicht 
noch, in unseren Studirenden und Candidaten des 
Predigt«Amtes, Candidaten zu erziehen braucht. 
"Noch im vorigen Jahre, den 5. Dec., starb zu 
St. Petersburg, in seinen besten Jahren, ein Mann 
von seltenem Charakter und hoher Bildung, der wirk­
l i c h e  S t a a t s r a t ! )  u n d  R i t t e r  M i c h a e l  v .  P  0  l e t i c a .  
Er war früher Secretair Jhro Majestät der Kaiserin 
Maria; lebte aber seit einigen Jahren, als Privat-
mann, im Kreise seiner Familie und einiger wenigen 
denkenden Freunde. — Er war Verfasser der, vom 
Staatsrathe v. Jakob, in Französischer Sprache her­
ausgegebenen , zuerst zu Halle und spater in einer 
zweiten Ausgabe zu Paris erschienenen: Essais pli i-
losopli iques sur Thomme, ses prineipaux rapports 
et  sa destinee.  (AllgeiN. Lit.-Ztg. 1819, Nr. 254);  
ein Werk, das wegen seiner Originalität, seiner schö-
nen Diction, seiner innern Consequenz und wegen 
des durchgängig darin herrschenden moralischen und 
rein religiösen philosophischen Geistes, eine viel größere 
Aufmerksamkeit verdient, als es bis jetzt in Deutsch-
land gefunden hat. Sein forschender Geist nahm an 
Allem lebendigen Antheil, was die Menschheit in-
tereffirt, und seine moralisch-religiöse Denkart offen-
baue sich durch Thaten in allen Verhaltnissen seines 
Lebens. Der größte Theil seiner Zeit war der Er-
ziehung und der Ausbildung seiner Söhne gewidmet, 
die er vor einigen Jahren durch Italien, Frankreich, 
die Schweiz und Deutschland, führte. Seine Bauern 
verehrten ihn als ihren Vater und Beschützer." —-
(Auszug a.  d.  Hall .  Lit .-Ztg. ,  April ,  Nr. 96.)  
A u s  e i n e m  B r i e f e  d e s  H e r r n  S t a a t s -
r a t h 6  R  e  c k  e  i  n  M i t a u ,  a n  d e n  H r s g . ;  
in Beziehung auf oben S. 72. 
"Wenn Herr v. Klopmann, auf der dritten Seite 
feiner angezeigten Schrift, die Kurlandischen Recesse 
vor dem Jahre 1617 als "ganz unsichtbar geworden" 
bezeichnet: so meint er ohne Zweifel damit nur, daß 
man selten auf ein Exemplar dieser, jetzt bloß histo­
rischen Werth habenden, Acten stucke, stößt. In der 
Dorpatischen Nniversitats-Bibliothek befinden sie sich 
unter den von mir 1807 dort hingekommenen vater­
landischen Schriften, und das Kurlandische Provin-
zial-Museum besitzt sie gleichfalls. Von dem Manu* 
script auf der Lüneburger Raths-Bibliothek, dessen 
Sie erwähnen, fann ich übrigens aus einer, vor 
mehr als 50 Jahren erhaltenen, eigenhändigen Mit­
theilung des verstorbenen Gebhardt, Nachricht geben. 
Es fuüt 273 Folio-Seiten, und ist höchst wahrschein­
lich von ber Hand des Pommerfchen, nachher Schles­
wig-Holsteinischen, Kanzlers Martin Chemnitz, ge­
schrieben. Außer einem ''Rhactschlag, so die Sende-
bohteu des ehrbarn Rhats zu Riga, Dorpt und Reval 
aufs zugeschickte Art ickel auff dem Landtag Keminiscere 
1532 übergeben sollen." (S. 12); und dem "Reces 
der al lgemeinen Zusammenkunfft vom 17. Jan. 1552,  
ausgestellt von den Ei tz - und Bischöfen und Meistsr 
von Livland." (S. 38); kommen darin nur noch die 
auch sonst bekannten Kurlaudischen Recesse von 1572, 
1575/ i579 1606, vor." 
Da man jetzt schon ''von Wasser und Seebad 
lieber hört, und auch wohl selbst bereits dießsallsige 
Plane macht;" so erscheinen nun die, damahls, als 
jene Worte geschrieben würben (Osts.-Pr.-Bl. 1824, 
S. 141), versprochenen Nachtrage zu der dortigen Be­
schreibung des Seebads Hapsal. Sie sind aus 
der Feder eines orts - und sach - kundigen Geschäfts-
Mannes. Naturlich wirb jetzt ubergangen, was schon 
angeführten Orts umständlicher beschrieben ist. 
"Was die Umgebungen von Hapsal betrifft, so 
ist der Gesichtskreis im Westen und im West-Nordwest 
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durch den Busen der Ostsee begrenzt, die in pracht, 
vollem Glänze ihre Wogen hart an die Stadt spühlt. 
Man ablieft in dieser Richtung, in der See selbst, 
die Inseln Worms und Hescholm; und weiter nach 
Westen die Insel Dagoe. Rechts und links im Nor» 
den und Südwesten umschließt das Meer die Stadt, 
wodurch diese eine Halbinsel wird. Im Norden 
pranget die Halbinsel Nukoe, im Südwesten die Ge« 
genden Pullape, Linden und Weißenfeld, mit vollem 
Tannen »Gehölze, das einen reifenden Anblick ge« 
wahrt. Im Süden und Südwesten zeigen sich die 
schönsten Saatfelder? Wiesen und Landgüter umgran« 
zen sie in buntem Gemische. Im Süden liegt die 
große Hauptstraße zwischen Saatfeldern, welche nach 
der Stadt den Reisenden führt. Einige wenige 
Schritte vom Eingange der Stadt leitet ein Weg 
nach dem sogenannten alten Schloßgarten hin, des« 
fen Besitzer der Herr Graf v. Stenbock ist. Dieser 
Garten ist von einer ziemlichen Auedehnung, mit 
Fruchtbaumen und der schönsten Blumenflur, Alleen 
und Tempeln geziert. Teiche und Kanäle umgeben 
ihn in freundlichem Englischen Geschmacks. Hier ist 
es, wo der Bade-Gast, einsam oder in Gesellschaft, 
lustwandeln kann. — An bestimmten Tagen er« 
höhct eine schöne Musik den Reiz der Gegend, und 
giebt dem Ganzen neues Leben; der Tanz beginnt 
im Freien, auf einer Anhöhe und einer dazu geleg« 
ten bretternen Diele, die mit Banken für Zuschauer 
umgeben ist. Um g Uhr abends kehrt die ganze 
Gesellschaft mit vorangehender Musik zu Fuß zurück, 
und bildet einen freundlichen Verein, in einem der 
Vade-Freiheit angemessenen Tone. Durch die Gute 
des Herrn Grafen ist dieser Garten für alle Bade« 
Gaste offen. — Eine Werst von dem Bade «Orte, 
hart an der Einwieck des Meeres, ift ein dichtes 
Waldchen von Tannen, dem Gute Weißenfeld ange« 
hörend, mit reichen Anlagen von der Natur auege« 
stattet; es wird das Weißenfcldische Parralep genannt. 
Verfolgt man das romantische Thal desselben rechts, 
so gelangt man nach Linden's Parralep, einer nicht 
minder anmuthigen Gegend. Man genießt hier der 
freien, heitern, gewürzigen Wald - und starkenden See« 
Luft zugleich. — An einer freundlichen Gegend am 
Meere sollen Anpflanzungen von Pappelbaumen an« 
gelegt werden, unter welchen Bänke und Sitze dem 
Müden und der See-Luft Bedürftigen Ruhe darbieten 
werden. Alle Arten Französischen, Rhein-, Un« 
garischett und Spanischen Weines erhalt man bei den 
Weinhändlern, deren es hier mehrere giebt. Für 
Gefrornes, Limonade, Chocolade, Confituren, Back« 
werk, Liqueurs u. dgl. sorgt der Conditor. Lectüre 
schafft eine Abtheilung der Eggersschen Lese-Biblio> 
thek, welche bei Hn. Riesenkampff zu haben ist; auch 
fehlt es nicht an Zeitungen und Journalen. Zur 
Beförderung schriftlicher Miitheilungett geht wvchent, 
lich die Post nach allen Gegenden einmahl am Sonn« 
abend ab, und kommt am Donnerstage an. — Die 
Wohnhauser sind gut, und die Anstalten so getroffen, 
daß 80 bis 100 Familien Bade-Gaste ihr Unterfotm 
men finden können. Für die größten Quartiere von 
6 bis 8 Zimmern, derer es viele giebt, zahlt man 
auf die Bade - Zeit 350 bis 450 Rbl.; auch für 300, 
250, 200, 150, 75, 50, ja selbst für 25 Rbl., sind 
Quartiere hinlänglich zu haben. Dabei muß man 
wissen, daß die Miether von den Wirthen mit Allem, 
was zur Wirtschaft und zum Ameublement gehört, 
unentgeldlich bedient werden. Die Obst-Gar« 
ten und Orangerien prangen mit einer Fülle trefsli* 
chen Obstes aller Gattungen, welches zu höchst billi, 
gen Preisen zu haben ist. — Aerztliche Hülfe findet 
man zur Gnüge bei zwei hier wohnenden Aerzteti, 
und eine wohleingerichtete Apotheke, versehen mit 
dem besten Arznei-Vorrathe. — Vorausbestellungen 
von Wohnungen macht man schriftlich bei dem Herrn 
Kreisarzt Printz. Ein warmes, wohleingerich« 
tetes, mit allen Bequemlichkeiten versehenes Bade« 
Haus, hart an der See, ist von dem Herrn Grafen 
de la Gardie angelegt. Es enthalt 8 Zimmer, von 
denen 6 mit kupfernen Bade-Wannen versehen sind, 
welche von außen mit einem Firnisse überzogen, von 
innen aber stark verzinnt sind. Die übrigen 2 Zim« 
wer sind bestimmt, den Badenden die nöthige Ruhe 
zu verschaffen. Das Wasser wird unmittelbar aus 
dem Meere, vermittelst einer hydraulischen Maschine, 
in den Behälter gepumpt, und durch kupferne Röh« 
ren in die Bader geleitet, wo über jeder Wanne 
zwei messingene Hahne, das warme und kalte Was-
ser nach Belieben geben. Es ist hier auch für alle 
Bequemlichkeit gesorgt. Man findet in denselben 
Thermometer, Divane, Tische, Stühle, eine Wand, 
Uhr, und Vorhange vor jeder Wanne und allen Fen« 
stern. — Auch zu einem Touche«Bade sollen An-
stalten gemacht werden; und mit der Zeit könnt« 
ebenfalls eine tragbare Touche« Maschine angeschafft 
werden, womit man zu jeder Zeit für sich selbst die 
Touche geben kann." (A. e. Br.) 
(Anbei Bogen Beilage, enthaltend: Schlafs, 
Register uud Titel des Patciiten-Auszugs 
vom Jahre 1824.) 
3(t ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler .  
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Dienstag, den 26. Mai 1825» 
Um den Granz-Handel mit Krirnischen 
Salze zu hebe», und den Einwohnern der 
Halbinsel, welche durch Heuschrecken und Dürre 
gelitten haben, aufzuhelfen, ist der Zoll auf Salz, 
welches aud Krimifchen Hafen ins Schwarze 
Meer ausgeführt wird, von 15 auf 5 Kopeken 
herabgefetzt. Die Accife von dem, was in das 
Afowische Meer geht, ist auf 65 Kop. vom Pud, 
und die auf die Ausfuhr nach andern Russi-
schen und Bessarabischen Hafen auf 60 Kop. ge­
setzt. (Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 55») 
Die näheren Bestimmungen für die 
neuen W 0 ll - Märkte im Reiche (f. oben 
(5. 55)/ sind beinahe noch merkwürdiger, als 
die Errichtung von diesen selbst. Bei der Rück-
ficht auf die etwa unverkauft gebliebene Wolle 
nahm man zum letzten Central-Punkte Moskwa 
an, als den Ort, wo es die meisten Fabriken 
giebt, und Krementschug, wo der stärkste An-
kauf für die Ausfuhr gemacht wird. Die 
Markte sollen frei von aller Krons-Aufsicht und 
allen Krons-Abgaben seyn; die Orts-Obrigkeiten 
haben stch schlechterdings in nichts zu mischen; 
bloß die allerunvermeidlichsten Polizei-Maaßre-
ge/n, {itr Erhaltung der Ordnung und zur Si­
cherung der Markt-Freiheit, finden statt. Der 
Gouverneur wird zwar Makler anstellen; Nie-
mand aber ist gehalten, sich ihrer zu bedienen. 
Die Krone wird passende Platze hergeben, wo 
die Waare auf Wagen oder unter Obdach aus-
gestellt werden kann, und sie bewachen lassen; 
wo sie Gebäude besitzt, diese, um einen billigen 
Preis, zu Magazinen vermiethen; erlaubt, Ein-
richtungen zur Auffpeicherung zu treffen, und 
selbst zum Waschen an Ort und Stelle. Es 
werden Vereinigungs-Punkte für Verkaufer und 
Käufer angewiefen, und, wo ein bedeutender 
Umsatz sich fixirt, in der Folge die erforderli-
chen Gebäude errichtet. Die öffentlichen Cassen 
werden mit einem hinlänglichen Vorrathe von 
kleinen Banknoten und von Scheidemünze ver-
sehen. In der Voraussetzung, daß nach den 
Woll-Markten sich auch ein Handel mit Bedürf-
Nissen zur Tuch -Fabrication, und mit Tüchern 
und Wollen-Waaren aller Art selbst, hinziehen 
wird, gesteht man diesem Handel dieselben Frei-
heiten zu, wie dem mit der Wolle selbst. Strei--
tigkeiten über Handels-Gegenstände werden, bis 
auf neue Festsetzungen, nach den allgemeinen Ge--
setzen entschieden. (Journ. de Pthg. Nr. 59.) 
Zufolge Berichts von dem Befehlshaber der 
Kolywano-Woßki eßenekischen Berghütten, hat, 
den 2g. Jan. um Mitternacht, in den Syranowi-
schen Bergwerken, ein, von großem Geräusch be-
gleitetes, Erdbeben, in der Richtung von Osten 
nach Westen, statt gefunden, von welchem einige 
Hauser eingestürzt sind. (D.P.Ztg. Nr. 56.) — 
Am Z0. Januar, abends um 10 Uhr, verspürte 
man in der Protschno-Okopekischen Stanitza, auf 
dem rechten Ufer des Kuban, ein Erdbeben. Zu-
gleich vernahm man, in der Richtung von Sü-
den nach Norden, ein ziemlich starkes unterirdi-
sches Getöse, welches nach einer halben Stunde, 
jedoch schwacher, sich wiederhohlte. Ein dum-
pfes Geräusch dauerte die ganze Nacht durch; 
gegen 5 Uhr verspurte man wieder einen gelin-
den Stoß. Man weiß nicht, ob dieß Erdbeben 
auch anderwärts empfunden worden. In Tisiis 
scheinen sie oft, jedoch nur schwach, statt zu sin-
den. (J. de P. Nr. 55-) — Am 2. Marz ver­
spürte man in einem Mingrelischeu Dorfe gleich-
falls ein Erdbeben, welches einige kleine Hau­
ser umwarf; sonst aber keinen Schaden. Drei 
Stöße erfolgten, jeder nidu über eine Secunde. 
In Kufais fiel, zum ( öd)iren Erstaunen aller 
Einwohner, weld)e in diefer Jahreszeit der-
gleid)en nie gesehen hatten, Schnee, eine Elle 
tief. Aus Mangel an Futter ging eine Menge 
Vieh verlohren. (Mosk. Wjed. Nr. 58.) 
Des Eapitain-Lieut. K0tzebue's Reife um 
die Erde, mit dem Schiffe "die Unternehmung" 
(über deren Znrüstungen das Osts.-Pr.-Bl. sei-
neu Lesern die nähere Nad)rid)t schuldig geblie­
ben ist, weil es eine fluchtige nid)t geben wollte, 
und man die versprod)ene genauere ihm selbst 
sd)uldig geblieben ist, von der es aber bekannt ist, 
daß die gelehrte Bemannung aus einem Docenten 
und mehreren Zöglingen unsrer Landes-Universi-
tat bestehr),— hat bis Peter-Pauls-Hafen gluck-
liehen Fortgang gehabt, und, einer kurzen An-
deutuna zufolge, die Erdkunde mit drei neuen 
Infeln"bereichert. Das Ed)t'ff kam am 9. Iu-
nius vorigen Jahres dort an, und ging den 
so. Julius nach Sitka ab. Erst jenfeit des 
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Cap Horns durfte der Commandeur feine In­
structionen offnen. Er wird ein Jahr zwischen 
den Aleuten kreuzen, und im Julius 1326 ge-
denkt er zurück Zu seyn. (A. e. Li.) — Aus 
Kamtschatka überhaupt geben die Petersbur-
gifchen öffentlichen Blatter noch außerdem fol-
gende Nachrichten. Die Fahrt der Transport-
Fahrzeuge, — mit Krons - Proviant und Kauf­
manns - Gütern , zwischen Peter-Pauls-Hafen, 
Ochotsk und Nishci-Kamtschatka, — war, im 
abgewichenen Sommer, dort ziemlich lebhast» 
Unter die ungewöhnlicheren Natur - Ereignisse 
gehörte ein starkes Gewitter am 26. Mai, und 
am 15. Julius bei heiterem Himmel eine Son-
nen-Finsterniß. Der Sommer war sehr schön; 
der Aisch-Fang im Hafen aber und an der In­
sel überhaupt nicht ergiebig. Außer dem Kohl, 
von welchem es wenig gab, hatte man reichlich 
Gemüs; auch Beeren. Am 1. October fand 
wieber bie gewöhnliche Industrie-Versammlung 
der San bie ute unb die Pramien-AuStheilung an 
sie statt. Vergl. Osts.-Pr.-Bl. 1823, ©.225. 
Der jetzige Ober-Auffeher derInfel^ Flott-Ca-
pitain ersten Ranges, Stanitzky, macht sich be­
sonders, auch um bie Reinlichkeit unb Ordnung, 
unb selbst um bas gefällige Aeußere von Peter-
Pawlowsk, verbient. Er legt Brücken unb Röh­
ren an, pflanzt Bäume unfr Alleen; u. s. w. 
(Sew. Ptscb. Nr. 57.) 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  I m  S c h i s -
draischen Kreise bes Kalugaischen Gouvernements 
lebt ein Bauermädchen von 17 Jahren, welches^ 
übrigens bei voller Gesundheit, von ihren Kin­
der-Iahren an, einen Schmerz in ber linken 
Seite hatte, ber, aller ärztlichen Hülfe unge­
achtet, nicht weichen wollte. Sie folgte beim 
endlich dem Rathe eines alten Mütterchens, 
m a c h t e  e i n e n  A u f g u ß  a u f  g e s c h a b t e  
Eschen - Rinde, ließ den Topf in bei* 
freien Luft abbampfen, unb trank täglich zwei 
Gläfer. Jetzt trat ber Schmerz aus ber Seite 
in den Magen, und nach fünftägigen Leiden 
ging ihr ein Stein ab. (Mosk.Wjed. Nr. 37.) 
(Bei den vielen Fragen, die, hier unbeantwor-
tet, dem Arzte sich aufdrängen, und wo, statt 
derselben, Tiraden über die Beschränktheit des 
ärztlichen Wissens stehen, muß man glauben, 
daß nicht der dort genannte Arzt unmittelbar 
selbst, sondern ein andres Mütterchen den Ar-
tikel eingesandt hat.) Einem ausländischen 
Mahler wurden in Petersburg, durch Einbruch, 
gegen 6000 Rbl. entwendet. Davon bekam er 
5000 Rbl. wieder, und zwar durch die Bemü­
hungen eines Polizei - Beamteten, K a r p 0 tor 
Da dieser nichts dafür annehmen wollte, in-
dem er erklärte, bloß seine Schuldigkeit gethan 
zu haben, so achtet der Eigentümer sich ver­
pflichtet, diese U n e i g e n n ü tz i g k e i t öffentlich 
bekannt zu machen. (Discb.Ptbg. Ztg. Nr. 35.) 
P e t e r s b u r g .  A u s  d e r  N a h e  u n d  F e r n e  
beut die Natur und Kunst, oder will man viel-
leicht lieber sagen: die Natur-Knnst, uns Früh-
lings-Geschenke. Ein Französischer Blumen-
Gärtner, Fay, benachrichtigt das hiesige Publi­
kum, daß er eine auserlesene Sammlung Pflan­
zen aus Neu-Holland, vom Cap und aus Japan, 
mitgebracht hat. — Die Besitzer der Flotbecki-
schen Baum-Schule bei Hamburg, Booth und 
Söhne, melden, daß sie mit einer Ladung Obst-
und Zier-Baumen, Blüthen-Gesträuchen, immer-
grünen Holz-Arten und Pflanzen, großsrüchtigen 
Englischen Stachel- und Johannis-Beeren, Gra­
ser-Sorten zu Rasen-Plätzen und Hecken-Dornen, 
angekommen sind. (Werden letztere in Peters­
burg fortkommen, da sie in Riga so leicht er-
frieren ? oder sind sie etwa i» die Treibhauser 
bestimmt?) — Ein Handlungs - Gärtner aus 
Narwa empfiehlt sich mit selbstgezogenen halb-
stämmigen rothen großen Erdbeer-Aepfeln, gro-
ßen Stettinern, sehr frühen Calvillen, Eriglifchen 
Vergamot-Pippin, großen Rambour blanc- und 
großen DanzigerKant-Aepfeln; außerdem Engli-
schen und Holländischen Johannis- und Stachel-
Beeren, extra - schönen Holländischen Nelken-
Pflanzen und Englischen Aurikeln. (Deutsche 
Ptbg. Ztg. Nr» 33» u, 34.) 
L i v l a n k>» Aus die Bitte des verabschie-
beten Brigadiers, Grasen Fermor (auf Nitau), 
ist, in Gemäßheit des Testaments seines Vaters, 
des Generals Gras Fermor, dessen Schwester-
Sohne, dem Obristen Graf Stenbock, erlaubt 
worden, zu feinem Familien-Namen den, der 
Familie Fermor, beizusetzen» (D.P.Ztg. Nr.33.) 
Am 3. Mai wurde, als Pastor der verbünde-
n e n  K i r c h s p i e l e  H a l l  i s t  u n d  K a r k u s ,  o r d r -
nirt: Joh. Wilh. Schneider. Er ist geboh-
ren zu Riga, den 25. Jul. 1796; besuchte bie 
Kreis-Schule unb das Gymnasium baselbst; 
stubirte von i8i(> bis 1319 auf ber Universität 
Dorpat; würbe noch im letztern Jahre Haus­
lehrer bei bem Consist.-Rath Propst Berg, und 
als dieser nach Sagnitz ging, dessen Nachfolger 
in Hallist. 
D o r p a t .  I n  d i e  S t e l l e  d e s ,  a m  15. März 
d. I., verstorbenen Rathes D. Ballet bes Bar-
res, ist Ioh. Theophil Marz 01 ff, aus Straß-
bürg gebürtig, als Lehrer ber Franz. Sprache 
a m  G y m n a s i u m ,  s o  w i e  C a r l  P e z e t  d e  C o r v a l  
als Lector der Franz. Sprache bei der Kaiserl. 
Universität, ernannt (Offic.) 
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In einer unfrer Provinzial-Städte ereignete 
sich vor einigen Wochen, laut den offiziellen Be­
richten, ein in mehreren Hinsichten erschütterndes 
Ereigniß. Ein vormahls fehr wohlhabender 
Kaufmann, der früher auch in einem öffentlichen 
Amte stand, suchte feinen Tod im Wasser. In 
einem nachgelassenen Briefe an seine erwachsenen 
Kinder äußert er: Sein väterlicher Segen sei 
das Letzte, was sein hartes Schicksal ihm für sie 
übrig gelassen habe. Sie möchten über fein eigen-
mächtiges Austreten aus dem Leben nicht zu streng 
urtheilen; Niemand wisse, mit welcher furchtba-
ren und grauenvollen Gemüthsstimmung er schon 
seit vielen Wochen sich herumgetragen. Oft habe 
er um seinen Tod gebetet, aber leider immer ver-
gebens. Seit Wochen schon habe er sich nicht ein­
mal)! mehr recht satt essen können; so eben über-
dem Arzt und Arznei nöthig, und nur einige Ko­
peken in Casse. Er hoffe Gnade von Gott, da nicht 
ein flüchtiger Gedanke, sondern der höchste Grad 
von Verzweiflung und Lebens-Ueberdruß ihn be-
Die leiste Sitzung der Kurlandischen 
seltsch aft für Literatur und Kunst, gab die will-
kommene Nachricht, daß die verschieden Sarnmlun-
gen der Gesellschaft, im Laufe des verflossenen Mo-
natS, abermahlS auf mancherlei Art vermehrt wor­
den. Als: mit fünf, theils ungemein schönen, theils 
sehr seltenen, Florentinifchen Bronze-Medaillen, und 
noch einigen andern schätzenswerthen Münzen, unter 
denen sich mehrere Chinesische befinden. Sehr in-
teressante, in Kurland ausgegrabene, Alterthümer 
von Bronze und Kupfer, bestehend in mehreren so-
genannten Grab-Kronen, in einem aus vielen kleinen 
Ketten zusammengesetzten Gürtel, und vielen andern 
Puysache» und Zierrathen; von einem Nigaischen 
Gymnasiasten, Frdr. v. Raison. Ferner: ein Stück 
von einem starken Eichenstamm, in dessen Mitte ein 
ziemlich großes Stück Granit verwachsen ist. — Das 
zoologische Kabinet ist in fast allen feinen Abcheilun-
gen vermehrt worden; so wie das ornithologische, 
mit einem schönen Exemplare des Colymbus glacia-
lis (Seetaucher), welches zwischen Island und Grotu 
land gefangen worden. —— Verlesen wurde ein 
Aufsatz de« Herrn stellvertretenden Schul-Directors 
Braunschweig: "lieber Statistik und Welt-Statistik." 
Nachdem der Verf. die Statistik als diejenige Wissen-
schaft, welche das Gemahlde eines Staats wahrend 
eines gegebenen Zeit-Moments liefere, definirt hat, 
geht er auf den Begriff des Staats und feinen Zweck 
über, schildert die Formen desselben, und entwickelt 
das Verhaltniß der Staaten-Geschichte zur Statistik 
und der Universal-Geschichte zur Universal- oder Welt-
Statistik. — Herr Coll.-Assessor v. Trautvetter ver-
las sodann einen Aufsatz unter dem Titel: "Lösung 
der Aufgabe, beim Lesen des Griechischen, Quantität 
stimme, von einem Leben sich zu befreien, welches 
gewiß zu den beklagenswertesten gehöre, die je 
einem Sterblichen beschieden seyn können. Seine 
Kinder möchten für ihn zu Gott beten; da die Für-
bitte guter Kinder gewiß nicht unerhört bleiben 
werde. Endlich fucht er die Kinder und sich selbst 
über dieser ihr Schicksal zu beruhigen, indem sie 
Kenntnisse besaßen, Liebe im Publikum, Ver-
wandten hatten, u. f. w. — Mag denn auch, 
auf Manches in diesen Darstellungen, die Hypo­
chondrie, an welcher der Unglückliche seit Iahren 
gelitten hatte, unverkennbaren Einfluß gehabt 
haben; mögen seine religiösen Selbstbeschwichti-
Zungen über die That auch sehr sonderbar er-
scheinen: immer bleibt der Brief ein merkwür-
diges psychologisches Aktenstück; und wenn man 
nun vollends erfahrt, daß derselbe schon vom 
21. Marz datirt ist, und der Entschluß erst am 
10. April ausgeführt wurde: was muß diefes 
Opfer der Verzweiflung in dieser Zwischenzeit 
noch Alles gelitten haben! 
und Ton zugleich hörbar zu machen/'; den er, in ei-
ner gelehrten Zeilschrift, dem philologischen Publikum 
mitzutheilen Willens ist. — Hiernachst trug Herr 
Coli.-Assessor v. Bitterling einen humoristischen Auf­
satz : "Das Leben in feinen Gestaltungen und Verhalt-
nisscn, in physischer und psychischer Hinsicht." vor.— 
Schließlich zeigte Herr Dr. Lichtenstein zwei Exemplare 
des Tetrao meclius, im Frühlings - und Herbst-Gefie-
der, vor; bestritt die frühere Ansicht, daß dieser Vo-
gel ein Bastard des Auerhahns und der Birkhenne 
fei, erklärte ihn vielmehr für ein eignes Geschlecht, 
und wünschte, daß das Museum auch in den Besitz 
eines Weibchens von dieser Gattung gesetzt würde. 
(Mit.  Al lg. Ztg., Beilage Nr. 19.)  
In der Unglücks -Chronik unfrer Provinzen 
ist es doch in der That gar zu auffallend, dieses Ver-
haltniß zwischen den Feuerschaden bei den Eschen 
und bei den Letten! Zahle man einmahl nach! Der 
Nachtrag zum vorigen Jahre, S. 27, berichtete über 
44 Feuerschaden; davon kamen 14 auf die von Eschen, 
30 auf die von Letten bewohnten Gegenden. Vom 
lausenden Jahre (S. 24, 44, 54 [wo man statt Mar-
stall lesen muß Maftstall], 67,) sind angeführt über­
haupt 15; aufs Esthnische kommen davon 6. In der 
einen eben folgenden Nachricht sogar nur 5 auf 31. 
(Wo der Blitz gezündet hatte, und wo sonst die Na-
tionalen daran nicht Antheil haben konnten, wird na­
turlich nicht mit gerechnet.) Zwischen den Kurlan­
dischen und Livlandischen Letten übrigens halt es sich 
ungefähr gleich; nur daß es bei jenen bekanntlich 
zum Provinzial-Slaatsrechte zu gehören scheint, daß 
die Veranlassung des Brandes nicht angegeben wird. 
Von den aus diesem Jahre z. V. angeführten neun 
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Fällen ist dieß nur in einem geschehen, und zwar 
auch nur als muthrnaßlich. Das mag auch wohl der 
Grund seyn, warum der verdiente Volksfreund Wat-
foti, in seiner Lettischen Zeitung, keine Chronik der 
Feuerschaden giebt, welche sonst wohl volksmaßiger 
scheint, als manche Mittheilungen aus dem kirchli­
chen und aus dem hoher» Kreise. Denn freilich 
ohne Kenntniß der Ursachen sind, wo eö nicht einer 
allgemeinen Ucberftcht gilt, wie im Ostsee-Provinzen-
Blatte, Feuerschaden so wenig.belehrend, als unter-
haltend. Was mag nun aber der Grund seyn, daß 
• es unter den Esthen weit seltner brennt, als unter 
den Letten? Allerdings machen letztere eine größere 
,Masse aus, als erstere. Aber dafür wohnen diese 
auch meist in Dörfern zusammen, wo die Feuers-
Gefahr größer ist. — Sollte vielleicht gerade dieser 
Umstand größere Vorsicht zu einem Esthnischen Na-
tional-Zuge gemacht haben? Oder finden, in Hinsicht 
auf Oefen und Schornsteine, auf Pergel-Gebrauch, 
auf die Flachs-Bereitung u. vgl. erklärende Verschie­
denheiten statt? Am Ende tragt vielleicht auch hier 
die leidige Philosophie die Schuld. Die Lettische 
nahmlich hat bekanntlich die zwei Haupt-Grundsätze: 
"Es wird ja nicht!" und "Wae soll man machen?" 
Gehen wir übrigens nun von der Philosophie zur 
Geschichte über! Livland behauptet, wie immer, in 
dieser den Vorrang. Nachdem nahmlich schon S.24 
u. 44 fünf Feuerschaden angeführt waren, sind jetzt 
wiederum, aus noch nicht Wochen (vom 19. Febr. 
bis 30. April), deren 14 Lettische zu berichten. Vei 
fünf derselben, — unter Roperbeck (Rig.) eine Riege 
nebst Kammer, Pferden, Fuhrwerk, (Schade 2400 Ru­
bel); unter Sternhof (Wolm.) ein Gesinde, (gegen 
900 Rbl.); unter Hochrosen (Wolm.) ein Hernchutv 
fches Pechaus (ßoo RbM ; unter Ballod (Wolm.) eine 
Riege mit 2 Kammern, Viehstall, Kleete und Effecten; 
unter Nölkenehof (Wend.) die Malz-Riege; — kannte 
man die Veranlassung nicht. Unter Smilten (Walk.) 
brannten zwei Bauer-Wohnhäuser nieder, durch die 
Schadhaftigkeit des Schornsteins von dem einen; un-
ter Odensee (Wend.) eine Wohnung und Riege mit 
Der ganzen vorjahrigen Flachs-Aenidte und 1000 Bmv 
Den Langstroh; gleichfalls Durch vernachlaßigte Repa­
ratur und Reinigung des Schornsteins. Außer sei-
nem zu 500 Rbl. angeschlagenen Verluste, hat der 
Wirch auch noch eine polizeiliche Strafe erlitten. 
Unter Lcdemannshof (Rig.) zwei neben einander lie­
gende GesinDer; Durch Die, bei einem starken Wind­
stoße, in Brand gerathene hölzerne Stange, welche 
Durch Die Küche zu gehen pflegt. Unter Sufsikas 
(Wolm.) ein Gesinde, Durch Die Baöstube; (GOQO Ru-
b'el B- A.) Unter Neu-Kalzenau (Wend.) eine Weh? 
lutng nebst 2 Vieh-Stallen; Durch frisches Holz, wel­
ches zum Trocknen in einen eben erst ausgeheihten 
Ofen gelegt worden war. Die Gestndes-Leute poli-
zeilich bestraft. Unter Auzem (Wolm.) ein GesinDe; 
durch Holz-Spahne, welche beim Aufräumen Der Küche 
n icht  gehör ig  ent fernt  worDen waren;  (Schade 3 2 0 0  
Rbl. V. A.) Unter Stolben zwei Vieh-Sialle und 
eine Scheune, nebst einigen Stück Vieh; Durch Un­
vorsichtigkeit mit Licht im Stalle. Unter Bauenhof 
eine Riege, Vor - Riege und Kammer; und unter 
Pudderfull ein alter Krug; man glaubt: dieser durch 
Unvorsichtigkeit Der Wege-Leute, und jenes Durch Xa< 
back-Rauchen. Von den fünf Fallen Efthnifchen 
Distrikts wußte man von Dem einen (unter Neu# 
Hausen, Werr., ein Bauern-Wohnhaus) Die Veran# 
lassung nicht; utiD nur zwei kamen auf Menschen-
SchulD. Unter Randefer (auf Oesel) nahmlich hatte 
man in einem GesinDe Den Ofen uberheigt. Und in 
Loper (Fell.) hatte Der Riegen-Kerl einen brennenDen 
Pergel in die Ecke Des Ofens gestellt und sich in der 
Nahe schlafen gelegt. Ein Wirbelwind riß die Rie-
gen-Thüre los, und schlug die Flamme des Pergels 
in das Stroh. So verbrannte die Hofes-Riege mit 
8 Fuder Gerste und 150 Fuder Kurzstroh. — Am 
14. April schlug der Blitz, unter Kurkund (Pern.), 
in die Hofs-Viehstalle, und die eine Hälfte brannte 
nieder; mit einem Verluste von 3500 Rbl. Und 
unter Fennern (Peru.) in eine Bauern - Wohnung; 
wo Der Vrand-Schaden auf Quo Rbl. geschätzt wurde. 
(An demselben Tage auch, auf Saarum, Wolm., in 
das Fasel-Haus.) Unter den Äurlandischen 
Feuerschaden fand der eine, wo man Die Ursache we­
n i g s t e n s  v e r m u t h e t e ,  u n t e r  B a l D o h n  ( B a u s k . )  s t a t t ;  
Bauern - Wohnhaus und Kleete; Durch den Schorn­
stein , obschon er unversehrt und vor 8 Tagen erst 
gereinigt war! Außerdem brannten nieder: Von 
dein Neu-Bergfriedischen Beihofe (Dobl.) Katharinen­
hof das Wohngebä'uDe; auf einem Höfchen bei Mi-
lau die hölzerne Herberge nebst Stall und Wagen-
Hause; unter Hof zum Bergen (Dobl.) ein Gesinde; 
unter Rumbenhof (Dobl.) von einem das Wohnhaus; 
unter Liven-Behrsen (Dobl.) Wohnhaus und Riege. 
Und außerdem noch: unter Wirgen (Grob.) eine 
Riege mit 50 Löf ungeDroschenem Roggen ; unter 
Petfiihii (Grob.) eine Riege und zwei Scheunen, 
mit Vieh - Futter, Acker- und Haus-Gerath; unter 
Swehthof ein Pfahlland und eine Knechls-Riege. — 
Alle Diese 9 Feuerschaden fanden in einer Zeit voll 
noch nicht 4 Wochen statt; vom 12. Marz nahmlich 
bis zum Z. April. 
(Hierbei: Oekonomiscli-gemeinnützige Bei­
lage, Nr. 6.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N"- 22. 89 
O f t s e c ^ P r o v i n z e n - B l a  
W/i ifZJlTSJ 
Dienstag, den 2. Junius 1L2A. 
Se. Majestät, der Kaiser und Herr, haben ge-
ruhet, einen vom wirklichen Geheimerath Grafen 
Kotschubei und vom Staats-Secretair Grafen 
Nesselrode unterlegten Plan, zur Verwaltung der 
Angelegenheiten derKalmüken, unter d. 10. März 
Allerhöchst zu bestätigen. Die im Astrachani-
schen und Kaukasischen Bezirke lebende, mehr 
denn <25,000 Kibitken (Familien) ausmachende, 
Horde, sortirt unter dem Minister des Innern. 
Ihre Provinzial-Abministration, unter dem Vor-
sitze des Astrachanischen Civil-Gouverneurs, be-
steht aus dem Vice-Gouverneur, einem Ober-
Commissair, dem Procureur und zwei Kalmüken, 
deren einen die Eigenthümer, den andern die 
Lamas (Geistlichen) wählen. Der Commissair 
hat, am Schlüsse jeden Monats, an den Mini-
sier des Innern, über alles Vorgefallene zu be-
richten. Die Bezirks-Behörde, welche ihren 
Aufenthalt immer nach Möglichkeit in der Mitte 
der Horde zu nehmen hat, ist aus 8 Gliedern 
zusammengesetzt, die auf 3 Jahre gewählt wer­
den, 2 aus den Halunen (Priestern), die übrigen 
aus den Eigenthümern. Ein Commissairs-Ge-
hülfe vertritt die Stelle des Procureurs. End-
lich die Instanz der Ulussen (ungefähr das bei 
den Nomaden, was bei den Ackerbautreibenden 
die Dörfer) ist ein Special-Commissair, der beim 
Ulussen-Aeltesten sich aufzuhalten hat. Bloß 
in Criminal-Sachen werden die Kalmüken nach 
Russischen Gesetzen gerichtet; alle übrige geist-
liehe und bürgerliche Angelegenheiten werden nach 
den alten Gesetzen und Gewohnheiten des Volks 
abgemacht; welche jetzt gesammelt, bestätiget, 
und in Kalmükischer und Russischer Sprache ge-
druckt werden sollen. (Journ.dePvbg. Nr.63,) 
N i sh n ei - N 0 wg 0 r 0 d. Am 24,April er­
hob fid) hier ein furchtbarer Sturm, der von 
6 Uhr abends die ganze Nacht hindurch dauerte. 
Ein steinernes Haus von 3 Etagen, an der Mün-
dung der Oka in die Wolga belegen, wurde zur 
Hälfte von den Wogen weggetragen; auch noch 
ein zweites steinernes Haus erlitt starke Be-
schädigungen; in der unfern Vorstadt wurde 
das Straßen-Gebrück zerstöhrt und zum großen 
Theile weggeschwemmt; von vielen Häusern die 
Mauer-Zäune, Pforten, Fenster u. f. w. zerbro-
chen; auf dem Marktplatze fünf hölzerne Gast­
hauser, drei Schaustellungs-Buben, sieben Bier-
und Branntweins-Schenken, eine Scheune u.s.w. 
umgeworfen und weggeführt; eine große Menge 
Wasser-Fahrzeuge aller Art, zum Shell mit Waa­
ren , Bauholz u.s.w., von Anker und aus ein-
ander gerissen. Der Polizeimeister Obriff-Lieut. 
Klugen, und die Quartier-Commissaire Chomia-
kow, Lukin und Bratz, zeichneten sich bei dieser 
Gelegenheit durch ihre Unerschrockenheit aus; 
eilten, trotz der Dunkelheit der Nad)f und der 
Heftigkeit des Sturmes, wo die Gefahr am 
größten war, zur Hülfe, und hatten das Glück, 
unterstützt noch von einigen Einwohnern der 
Stadt, einem schon fast unausweid)lid)en Tode 
114 Mensd)en zu entreißen, und außerdem nod) 
15 größere und 50 kleines Wasser-Fahrzeuge, 
nebst einer bedeutenden Quantität Holz, zufam-
men den Werth von 150,000 Rbl., zu retten. 
Uebrigens beträgt aber der durd) den Sturm 
verurfad)te Sd)aden bod) nod) gegen 100,000 
Rbl. (Journ. de Pibg. Nr. 60.) 
Eine Witwe Bataschow, geb. Iakowlew, welche 
in Petersburg, 74 Jahre alt, verstorben ist, hat 
ihr ganzes Vermögen an die Armen vermad)t; 
ein schönes steinernes Haus in ber Newskischen 
Perspective, ein Lanbhaus bei ber Alexanbrowi-
schen Manusactur, und ein Kapital von 40,000 
Rbl. Der Verkaufs-Preis des HÄuses soll 
als Kapital zur Erziehung von armen Waisen 
beiderlei Gesd)lechts begeben werden; der des 
Landhauses zum Loskaufen von Schuldnern; und 
das baare Geld an Arme, Kirchen, Klöster und 
Wohlthätigkeits - Anstalten, vertheilt werden. 
(J. de P. Nr. 62.) 
Ökonomisches aus der Residenz. 
Für die Durd)fahrt durch die Newa-
Brücke zahlt jedes Kauffahrtei-Schiff ioRbl.; 
Gallioten, Schmacken, Briggs, Sd)uiten u. bgl. 
5 Rbl.; Jachten, Schaluppen und Böte 2 Rbl. 
Mit Getraibe, Heu, Hanf, Talg unb Oel belabene 
Barken unb Böte werben unentgelblid) burd)ge-
lassen. Das Proviant-Departement bes 
Kriegs-Ministeriums mad)t bekannt, baß zum 
Wasser-Transporte von ungefähr 50,000 neun-
pubigen Knien Mehl, Grütze und Hafer, aus 
Petersburg nach den Magazinen: von Wiburg, 
zu 61^ Kop. fürs Tschetwert; Friedrichshamm 
und Rotfchenfalm, zu 83^ Kop.; Kronstadt, zu 
40 Kop.; Kcjcholm, zu 85 Kop.; Oranienbanm, 
311 77eKop.; Peterhof, zu 89Kop.; und nach Ne­
da! für 8000 leere Knien, zu n Kop. für eine,— 
sich Niemand gemeldet habe. Weshalb denn 
also ein neuer Bietungs - Termin angefetzt wird. 
(Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 55. u. 55.) 
Innerhalb 6 Nuniern der Deutschen Petersb. 
Ztg. stehen, vom Pupillen-Rathe des Kaiserli-
chen Erziehungshauses, 15 uerschiedne Anzeigen: 
daß daselbst verpfändetes und nicht zum Ter­
mine eingeiofetes unbewegliches Vermögen, im 
August und September d. I., verauetionirt wer­
den soll. Zusammen enthalten diese Besitzungen 
2083 Seelen; die geringste 11, die größte 363; 
die Halste davon gehört Frauensperfonen; unter 
den Uebrigen befinden sich zwei Geheime-Rathe 
und ein General-Major. 
Asterthum und Kunst. 
Eine der schönsten Kirchen, welche der heilige 
Wladimir in Kiew, von 939 bis 996, erbaute, 
war die Deciatinnaja. Nestor sähe sie noch in 
ihrer vollen Pracht. Bei der Eroberung Kiew's 
durch Batü-Chan, 1240, vertheidigten sich die 
Einwohner noch von den Chören derselben, 
welche von der Ueberladung mit Menschen zu­
sammenstürzten ; und nachdem der Barbar sich 
der Stadt bemächtiget hatte, zerstohrte er diese 
Kirche, wie alle übrigen. Als Peter Mogilas, 
um Die# Mitte des i7ten Jahrhunderts, den 
erzbischöflichen Stuhl bestieg, fand er nur noch 
einen fehr kleinen Theil von der einen Mauer 
vor, und baute aus den Trümmern eine kleine 
armliche Kirche, die jenen einst fo glanzenden 
Namen jetzt noch führt. Alles Uebrige war 
bis auf die letzte Spur verschwunden. Der 
gegenwärtige Erzbifchof, der fo hochverdiente 
Eugen, ließ, im Dctober vorigen Jahres, auf 
seine Kosten, nachgraben, um wenigstens die 
Fundamente der alten Kirche aufzufinden; und 
so hat sich denn ergeben: Die Lange derselben, 
von Osten nach Westen, war 24 Faden oder 
163 Fuß Englisch, die Breite 16 Faden oder 
112 Fuß. In den aufgegrabenen Trümmern 
fand man Bruchstücke von marmornen Bau-
Zierrathen und Fresko-Gemahlden, deren Far­
ben noch fehr lebhaft sind; desgleichen einen 
sehr schönen Fußboden von Mosaik, ans Mar­
mor verschiedner Farben, Jaspis und Glas. 
Außerdem Kreuze, Ringe, kirchliche Geräthfchaf-
ten und Zievrathen, einige Pohlnifchc Münzen, 
aber weder Griechische, noch Russische. Drei 
aufgefundene Gräber holt man für die von Olga, 
Wladimir und Anna. Da der Metropolit En­
gen jetzt nach Petersburg in den Synod und 
in die Com Mission der geistlichen Schulen ge­
rufen ist, fo weiß man nicht, wer übet* das 
weitere Nachgraben die Oberaufsicht führen wird. 
Ein Garde-Lieutenant und Gutsbesitzer in den 
Gouvernements Kursk und Orel, Alex. Annenkow, 
hat einen Plan eingegeben, dem zufolge er auf 
den alten Fundamenten, binnen 3 Jahren, eine 
neue Kirche erbauen und sie mit allem innern 
Zubehör und Schmuck versehen will— auf seine 
Kosten. (Otetsch. Sapifsk., Marz, S. 53°—4°4; 
Journ. de Ptbg. Nr. 50.) 
Die Akademie der Wissenschaften hat die, von 
Herrn Ca sti gl i0n e nach Petersburg gebrachte, 
S a m m l u n g  A e g y p t i f c h e r  A l t e r t h ü m e r ,  
gekauft. (Journ. de Ptbg. Nr. 56.) "Der seit­
herige Besitzer, ein Mailändischer Edelmann, vor-
mahls Officier in Oestreichischen Diensten, hat 
sich 7 Jahre in Aegypten aufgehalten, und in 
der Zeit dieses Aegyptische Museum, welches 
aus mehr als 1200 verschiednen Gegenständen 
besteht, mit Geschmack und außerordentlicher 
Sorgfalt gefammelt und geordnet. In demfel-
ben befinden sich, unter andern: 3 Bildsäulen 
in schönem Aegyptischen Styl, eine derselben in 
Lebensgröße; 25 historische Gemählde, in Stein 
gehauen ober gemahlt, und Gegenstände aus 
den religiösen Gebrauchen unb aus dem haus­
lichen Leben darstellend; 3 Mumien, von denen 
eine, in einem doppelten Kasten, so gut erhalten 
ist, daß die reiche und glanzende Mahlerei erst 
eben vom Künstler beendigt scheint; 12 große 
alabasterne Kanopen (Schalen mit Deckeln); 
5 Handschriften auf Papyrus, von denen eine 
12 Fuß lang, und die andre mit einer Unter# 
fChrist in Griechischer Sprache versehen ist, alle 
mit Demotifchen und Hieratischen Buchstaben 
geschrieben; eine schöne Sammlung von Scara-
bäen; verschiedne bronzene und steinerne Werk-
zeuge; eine Menge verschiedenartiger Götzen­
bilder, ausgeprägter Anmiete (anaphiles), Ge­
mählde von verschiedner Größe, u. s. w. Alle 
diese, reichlich mit Hieroglyphen bedeckten Al­
terthümer, sind sehr gut erhalten; was um so 
mehr zu bewundern ist, wenn man bedenkt, 
daß sie wenigstens schon 2000 Jahre bestehen." 
(Oldecop's Ptbg. Zeitsclir., Febr., S. 162.) 
Das Denkmahl, welches das Gouvernement 
Jaroslaw dem Gründer des dortigen akademi-
schen Gymnasiums, Demidow, errichtet hat, ist 
jetzt vollendet. Es besteht in einer bronzenen 
Säule von 16 Arschinen Höhe, auf einem Piede-
steile von Granit. Die, bekanntlich durch eine 
Subfcription im Gouvernement aufgebrachten, 
Kosten, betrugen gegen 60,000 Rubel. (Journ. 
de Ptbg. Nr. 55.) 
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Die Vollendung des Decken -Gemahldes in 
der Emportirche zu Farskoje-Selo, von Jgna-
tius, ist dem Herausgeber der Zeitgenossen, 
Hippius, übertragen worden; weshalb die Er-
scheinung der letzten Hefte von jenen bis zum 
Winter ausgefetzt wird. (Ebcnd. Nr. ZZ.) 
Mit einer Medaille auf die Schlacht bei 
Kulm, hat Graf Theodor Tolstoy seinen Denk-
mahler-Kreis auf das Jahr 1812 geschlossen. 
(Ebend. Nr. 55») 
Zufolge eines besonders gedruckten Prospects, 
w e r d e n  j e t z t  d i e  4 0  A n s i c h t e n  v o n  d e r  K r i m ,  
w e l c h e  d e r  H o f - M a h l e r  K a r l  v o n  K ü g e l g e n ,  
auf feiner Reise 1304—1806, in Sepia aufge-
nomine«, und Se. Majestät an Sich zu kaufen 
gewürdiget hat, lithographirt erscheinen; und 
zwar in Paris bei Engelmann und Graf. In 
6 Lieferungen, zu 8 Blattern in groß Folio, mit 
C h r o n i k  -  B e r i c h t e .  ( B e s c h l u ß . )  D i e  
Recension eines medicinisch - historischen Buchs, welche 
dem Herausgeber des Ostsee - Provinzen-Blattes zu-
fallig in die Hände kam: "Scheurer's Chronik der 
Seuchen," veranlaßt ihn, dem Artikel der plötzlichen 
Todesfälle, welchen er seither übergangen hat, we-
gen mancher daraus sich ergebenden Zeit- und Orts-
Merkwürdigkeilen, künftig auch immer einige Zeilen 
zu widmen. Wobei aber freilich zu wünschen stunde, 
daß die osficiellen Berichte darüber aus allen Ge-
genden gebührend eingesendet, und die Umstände ge-
naner angegeben werden möchten, als gewöhnlich 
geschieht; namentlich wenigstens das Alter. Es 
starben denn, im Laufe dieses Jahres, plötzlich, und 
zwar, der Angabe zufolge, meist'am Blut# oder 9t er-
ven-Schlage: Im Januar: d. igten, ein Audenhofi-
scher Lostreiber, den sein Weib, beim Strauchhauen, 
mit dein Beile in der Hand, tobt sitzend gefunden; 
b. gofteti, bei Wenden, ein Gesindes-Wirth, auf dem 
Rückwege von der Stadt nach feiner Behausung. — 
Im Februar: d. löten, bei Windau, ein 70-jähriger 
(dem Trünke ergebener) Feldwächter; d. igten, bei 
Mitau, ein Bettler auf der Landstraße tobt gefunden; 
d. systen, in Mitau, ein Soldat; um bieselbe Zeit, 
unter dein Gute Layden (Hasenp.), ein dem Trünke 
ergebener Soldat. — Im Marz: den yten, unter 
Serbigal (Walk.), ein Arbeiter; b. gteti, zu Riga, 
ein 60-jahriger verabschiebeter Invalid im Vorhause 
einer Branntweinshanblung tobt niedergefallen, an 
einem Lungen-Uebel; b. Lasten, nachmittags, zu Riga, 
ein 60-jähriger Russischer ArbeitSmann in eine Ku-
renne gekommen, heißhungerig gegessen unb tobt nie­
dergefallen. — Im April: d. 4ten, unter Neu-Kal-
genau (Wend.), ein Bauer; d. yten, zu Riga, eine 
Russische Postillionsfrau; b. gten, unter Nötkenshof 
(Wend.), ein Gemeinde-Richter im Kruge. Von 
8 Seiten Text für jede Lieferung; auf Velin zu 
25 Rbl., auf Chinesisch Papier zu 55 Rbl. Man 
pranumerirt auf die erste, und dann beim Em-
pfanae von jeder auf die nächste. Im Laufe 
des nächsten Jahres soll das Ganze vollendet 
seyn. Vom Januar 18-26 an kostet das Heft 
5 Rbl. mehr. In Riga nimmt die Hartmanni­
sche, in Dorpat bie Stizinskysche Buchhandlung, 
Pränumeration an. — So wie die erste Liefe-
rung erschienen ist, gedenkt der Künstler eine 
Reise in die Kaukasischen Provinzen zu machen, 
und zwar bis jenfeit der Gebirge. Auch nach 
Schirwan, ja bis nach Armenien und zu dem 
Berge Ararat, gedenkt er vorzudringen, und 
den Kunst-Gewinn dieser Reise gleichfalls dem 
Publikum mitzutheilen. Die Reife selbst macht 
er unter dem besondern Schutze der Regierung, 
welche ihm auch in die gefährlichen Gegenden 
eine militairifche Escorte mitgiebt. 
hier an erhalten bie, aus den Berichten ber drei 
Gouvernements gemachten, Anzeichnungen, die be-
fondre Merkwürdigkeit, daß sechs plötzliche Todesfälle 
hinter einander, und zwar innerhalb 4 Wochen, fämt-
tich in Mitau erfolgt sind. Es starben nahmlich in 
solcher Art: b. 21. April, morgens, ein verabschiebe-
ter Officier; b. 6. Mai, abends um 6 Uhr, eine 47-jäh­
rige Hebräerin, in einer Schenke, wo sie sich fo eben 
auf die Bank gefetzt hatte; d. 7. Mai, morgens sehr 
früh, die Witwe eines Deutschen Apotheker-Gehülfen; 
d. 11. Mai, eine 22-jährige Magd, an einer Gehirn-
Entzündung; b. 16. Mai, nachts, ein 55 Jahre alter 
Beamteter; b. 20. Mai, ein Zg-jähriger Arbeitsmann. 
Erlrunken sinb 14 Personen; baruntcr 2 Drit­
theile im April, unb 4 Kinber. Als nähmlich ut 
Kurlanb: unter Balbchn, ein 6-jähriges Kind, vom 
Stege bei bcm Gesinde in die Keckau gefallen; unb 
ein Z-jähriges, unter Krons-Wirzau, in einem kleinen 
Gartenpfuhl. In Livland: unter Sauf, ein 2-1'äh-
riges Kinb, in einem nicht gehörig eingefaßten Brun­
nen ; weshalb ber Gesinbes - Wirih gestraft werben. 
Gleichfalls in einem Brunnen ertrank, b. 10. Febr., 
in Jakobstadt, ein 60-jähriger Bauer-Knecht, welcher, 
betrunken, aus bemfelben hatte Wasser schöpfen wollen. 
Auf sein Geschrei warf man ihm Leiter unb Strick 
hinein, bie er auch erfaßte, aber wieder losließ, und 
so baö Leben verlohr. Anbre Unfälle bieser Art, 
in Kurlanb, waren, baß unter Atlitzcti (Winb.), den 
iß. Jan., ein Knecht nebst seinem Weibe und mit 
2 Pferden, in einem Ausflüsse der Windau ertrank; 
sie hinterlassen 5 unerzogene Kinber. Auf dem Rück-
wege von Libau verunglückte ein Rntzauischer Bauer 
mit 2 Pferden in einem Moraste; und ein Alexan-
berhosifches Knechtsweib, b. 26. April, auf bem Wege 
zur Kirche, in ber Doblenifchen Mühle, wo sie vom 
Schleufen-Brette in das Wasser unter dem Getriebe 
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fiel- In Bioland wollte, am iß. April, bei der 
Teilitzischen Fahre, ein Kutscher mit 4 Pferden, war-
tum den Zurufs ungeachtet, durch den Embach reiten; 
aber der starke Strom riß ihn fort, und obschon die 
Fuhrleute ihm zu Hülfe eilten, konnte er doch nicht 
gerettet werben. Ein beurlaubter Arbeits-Comman-
dos-Militair Deutschen Namens, aus Fellin, den die 
öffentlichen Blätter als Deserteur bezeichneten, der 
seinem alten Vater ein Pferd gestohlen habe, wurde, 
nebst diesem, d. 10. April, unweit jener Stadt, in ei­
nem Flusse, den er, wahrscheinlich angetrunken, hatte 
durchreiten wollen, ertrunken gefunden. Außerdem 
fanden ihren Tod im Wasser: unter Tignitz, ein 
Bauer-Pursche, beim Zusammenbinden von Flössern; 
ein Laudohnifcher Wirch, auf dem Rückwege von der 
Begleitung seines Sohnes, der mit einem Flosse nach 
Riga gegangen war, in der Ewst; und ein Rais-
kumischer Bauer in dem dasigen See. 
Unter die seltneren Unfälle andrer Art gehört, 
daß unter Wolmarshof, Fellinifchen Bezirkes, den 
1. April, die Tochter eines Badstübers unter einem 
Kaff-Korbe erstickte. Es war dieser nahmlich sehr 
vollgefüllt, verlohr auf einem abschussigen Wege das 
Gleichgewicht, und fiel, durch einen starken Windstoß 
umgeworfen, auf die Fuhrer in des Wagens, welche 
er mit dem Gesichte in den Schnee fo schwer nieder-
drückte, daß sie, da Niemand zur Hülfe da war, sich 
»licht wieder emporheben konnte. Als man sie ge­
funden, ließ man ihr zwar zu-r Aber, konnte sie aber 
nicht ins Leben zurückbringen. 'Ferner: Auf ei­
ner Bären-Iagb, b. 25. März, unter Ranzen, war, 
beim Andringen b<5 Bärs, ein Zahlitischer Wirch 
dem Kreise ber Schützen vorausgeeilt, und wurde 
von einem der Fehlschießenden ins Beut getroffen; 
woran er, angewandter Heilmittel ungeachtet, nach 
5 Tagen starb. Er erklärte ausdrücklich, daß Nie-
mandcn anders die Schuld dieses Unglücks beizumef-
fett fei, als bloß ihm selbst. Eben fo würbe ein 
Opfer ber eignen Unvorsichtigkeit ein Bauir, unter 
Neu - Casseritz (Dorp.), ben b. 16. März beim Holz-
fällen ein umstürzender Baum erschlug. In Kur-
land erfroren: Gegen Enbe Januars, im Hafenpom 
schen Bezirke, bei einem Transporte Stroh aus Lit-
«hauen, ein Knecht auf feinem Wagen; er hatte sich 
stark betrunken gehabt. Unb gleichfalls auf einem 
mit 2 Pferbcn bespannten Stroh-Fnber, d. I. März, 
ein Bauer bei Grobin. — Zu der schon oben 
S. 70 gegebenen Nachricht von den, in Lemsal, bei 
einer Brunnen-Reparatur, verschütteten Arbeitern, ift 
noch hinzuzusetzen, daß allerdings dabei auch eine 
Unvorsichtigkeit stattgefunden hatte, indem die eine 
Seitenwand ohne Stütze geblieben war. Der Brun-
nen ist 10 Faden tief. Zwei Arbeiter standen oben, 
zwei waren, ohne Leiter, bloß in einem Eimer nach 
unten gegangen; 3 Faden waren in der Tiefe bereits 
fertig, als die Wand einstürzte. Der eine Verschüt­
tete, dessen Hand herausragte, wurde, obwohl stark 
beschädigt, sogleich herausgezogen; die Wegräumung 
der Trümmern aber, welche den Körper des andern 
ganz überdeckten, wurde durch einen Nachsturz der 
Erbe unterbrochen, und nun wollte Niemand mehr 
sich hineinwagen. Endlich kam, suf Requisition der 
Polizei, ein Arbeiter, Fr. Zimmer, herbei, der in dem 
Kriege von 1812 beim zweiten See - Regimente ge-
dient und feine Entlassung mit der Medaille erhalten 
hat. Diesem gelang es endlich, mit der äußersten 
Anstrengung und sichtbarsten Lebensgefahr, den Leich-
nam aus einer Tiefe von 2 Faden herauszubringen; 
da ihm aber der Einsturz den Hirnfchändel zerschmet­
tert hatte (baß er also sogleich gestorben seyn muß), 
so war an feine Wieberbelebung zu benken. Der 
Verunglückte (40 Jahre alt) hinterläßt ben Ruhm ei­
nes geschickten Arbeiters unb guten Menschen; leider 
.aber euch eine Witwe und vier unerzogene Kinder in 
der bittersten Armuth. Den Fr. Zimmer empfahl die 
Orts-Obrigkeit ber Civil-Oberverwaltung zu einer öf­
fentlichen Anerkennung seiner tnenfchenfreunblichen 
Anstrengungen für bie Rettung bcö Verunglückten, 
unb bes Herrn General-Gouverneurs Marquis Paulucci 
Erlaucht haben ben Auftrag gegeben, in Lemsal eine 
Sammlung freiwilliger Beiträge für betifelben zu 
veranstalten. Sollten auch in Riga, oder ander­
wärts, mildthätige Hänbe Ihm ober den Hinterlasse-
nen bes Verunglückten etwas wollen zukommen lassen, 
so erbietet sich der Hrsg. ds. Bl. zur Entgegennahme. 
Endlich auch noch einige Unglücksfälle der trau-
rigsten Gattung; der durch Verbrechen. In Mitau 
wurde abermahls ein ermordetes Kind gefunden; den 
5. April, im Mühlen-Bassin. Unter Tadaicken (Grob.) 
starb, d. 10. Febr., ein Wirch, in Folge von Schlägen, 
die er von einem Wormenschen Bauer auf den Kopf 
erhalten hatte. Unter Seßwegen wurde, im April, 
ein gut gekleideter reifenber Russe, vergiftet unb be­
raubt, auf ber Lanbstraße gefunben. Drei anbre 
Russen würben als bie Thäler ausgemittelt, unb hat­
ten ben Mord burch Stechapfel - Saamen begangen. 
Da bas Wenbenfche Orbnungs-Gericht, bei der Um 
terfuchung, auch noch anbre von ihnen verübte Ver­
brechen ausgemittelt hatte, fo übergab es sie dem 
Landgerichte; bereits waren sie ubenviefen; den neue­
sten Berichten zufolge aber waren sie, in der Nacht 
vom 14. zum 15. Mai, aus. dem Gefängnisse ent-
wichen. Auch aus dem Gefängnisse des Selbnrgi-
fchen Oberhauptmanns-Gerichts zu Jakobstabt haben 
14 Criminal- Verbrecher, am 16. Mai, abends um 
10 Uhr, sich gewaltsam befreit, indem sie sich durch 
die Juvaliden-Wache durchgeschlagen. Nur 2 davon 
sind wieder eingefangen. (Aus d. offic.  Berichten.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostfee-Provinzen: W. F. Äeufler. 
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Dienstag, den 9. Junius 1825» 
Statistische Notizen über das Gouvernement 
Archangel. Der Flachen-Inhalt betragt 
?6 Mill.-Z22,i29 Dessatinen Hingaben; wo­
von auf die Städte, Flecken, Sloboden und de-
ren Vieh-Triften, 98,320 Dess. 1400 mg. kom­
men; das Uebrige anfs platte Land; worunter 
286,245 £)eftf. 1200 mF. Ackerland; 246,417 £>ess. 
Wiesen; 56 Mill. 835,405 Dess. Waldungen; 
81,320 Dess. zu Dorfschaften gehörig; wüstes 
Land 58 Mill. 322,742 Dess. 242 dF. — Die 
Bevölkerung betragt 203,016 Seelen, (mannl. 
100,918, weibl. 102,093). Davon leben in den 
Städten gegen 32,000. Zum geistlichen Stande 
gehören 1140 männl. Geschl., (weibl. 1073). Mi-
litair- und Civil-Beamtete 733. Ausländer und 
zeitweiligen Aufenthalt Habende, männl. i55V 
weibl. »252. Samojeden 1964m., 1352 w. Lap-
Pen 732 m., 861 w. Krons-Banern 56,523 m., 
63,120 w. Appanage-B. 19,-575 m., 21,067 w. 
Privat-B. 106 m., 101 w. Zum Bürger- und 
Handwerker-Stande gehören 4361m., 4749 w.; 
zum Kaufmanns-Stande 253 männl., 525 weibl. 
— Städte hat das Gouvernement 3; Flecken 5; 
Dorf-Bezirke 273; größere und kleinere Dör-
fer 2752. Häuser zusammen 33,557'» wovon, 
in den Städten, der Krone gehörig 50 stei­
nerne und 76 hölzerne; private 23 steinerne, 
2891 hölzerne. Von 10 Klöstern sind 9 mit 136 
Mönchen besetzt, 1 mit 13 Nonnen. Griechische 
Kirchen zählt man in den Städten 21 steinerne, 
18 hölzerne; aus dem Lande 56 steinerne, 500 höl­
zerne; Kapellen 336; Bethäuser der Altgläubi­
gen 55. Eine protestantische Kirche. — Die 
Aussaat wird auf 6o,oooTschetwert verschiednen 
Getraides angegeben; die Aerndte auf 166,000 
Tschetwert. Garten (wahrscheinlich große Kunst-
Anlagen) zählt man^5; Kuchen-Gärten 5794; 
Orangerien 55. Mühlen überhaupt 1207; da­
von Mahlmühlen auf Wasser 198, auf Wind 950; 
Sägemühlen auf Wasser 12, auf Wind 47. — 
Pferde 51,673; Hornvieh, von ausländischer 
Race 350 Stück, gewöhnliches 101,546 Stuck;. 
Schafe 107,090 St.; Schweine 1444 St. Den 
Ertrag der Viehzucht schlug man auf ungefähr 
240,000 Rbl. an. Den reinen Gewinn aus dem 
Fischfange auf nicht höher denn 16,250 Rbl.; 
obwohl 1324 für 315,530 Rbl. verkauft wurde; 
und zwar, abgerechnet den Tauschhandel mit 
Norwegen, von getrockneten Stockfischen 7500 
Pud, frischen 34,000 Pud, Butten 9700 Pud. 
Gefangen wurden überhaupt n 1,090Pub Stock­
fische, 3805 Pili) Butten, (hier, oder in der 
Zeile vorher, muß ein Druckfehler des Origi-
nals statt finden), 51,600 Pud Lächse. Andre 
Fische 178/373 Pud. — Weiße Bären wurden 
erlegt 5, Seehunde 2126, Wall rosse 100; andre 
See-Thiere 2567. Verkauft für 14,030 Rbl. ^ Att 
Land-Thieren bekam man 165Bären, 207 Wölfe, 
10 Zobel, 5 Biber, 865 Marder, 1329 Füchse, 
und 40,600 andre Thiere. Verkauf nahe an 
30,000Rbl. Haselhühner wurden als geschossen 
angegeben 171,032; Rebhühner 79,1713 Birk­
hühner 102,740; noch andres Geflügel 164,22t» 
Verkauf 50,000 Rbl. (Rufsk.Inw. Nr. 91—93.) 
W i s s e n s c h a f t  u n d  K  u  n  s t ,  
im Dienste der Wohlthätigkeit. 
Die Committee des I n st i t u t s fü r A u g e n -
Kranke hat ihre erste Iahres-Rechenschast ab-
gelegt. Es hatten sich bei demselben 2963Kranke 
gemeldet; 245 davon waren aus andern Gou-
vernements hingekommen; 53 bei Hose in Dien­
sten; 412 Militaire; 503 Civil-Beamtete; 557 
Krons-Bauern; 325 Privat-Bauern; 328 Arme 
verschiedner Stände. Von dieser ganzen An-
zahl wurden nur 62 für unheilbar erklart; 210 
wurden im Locale der Heil-Anstalt selbst, 2696 
außer derselben behandelt. Im Locale selbst 
wurden 157 gänzlich geheilt; 44 erhielten die 
für sie mögliche Erleichterung; 6 wurden, aus 
bewegenden Gründen, vor ihrer Heilung aus-
geschlossen; und 23 befinden sich noch in der Cur. 
Außer den Arzeneien, erhielten auch noch andre 
Unterstützungen 2650 Personen. Operationen 
wurden 520 gemacht; worunter 6 künstliche Aug-
Aepsel, 21 Staar-Stiche, u. s. w. Die Ein-
nähme betrug 57,431 Rbl. 71 Kop.; die Ausgabe 
21,299 Rbl. 33 Kop. Der Ueberschuß ist also 
36,131 Rbl. 35 Kop. (Journ. dePtbg. Nr. 60.) 
Seit 25 Iahren nun bereits bestehet die 
P h i l h a r m 0 n i sch e G e se l l sch a ft, deren Zweck 
ist: theils durch die Beiträge ihrer Mitglieder, 
theils und hauptfächlich durch den Ertrag öf­
fentlicher Auffuhrungen von classischen Musik-
Werken älterer und neuerer Meister, den Wit-
wen und Waisen der in den Orchestern der Kai-
serlichen Theater angestellten Künstler eine reelle 
Unterstützung zu verschaffen. Gegenwärtig giebt 
sie 26 Witwen und Waisen Pensionen. Da ins-
besondre der Ertrag ihres diesjährigen Orato-
riums höchst ergiebig war, so hielt sie, je un-
erwarteter das nach dem Ereignisse vom?. No-
vember erscheinen mußte, es um so mehr für 
ihre Pflicht, ihren Dank gegen die Allerhöchsten 
Wohlthäter, wie gegen das Publikum, öffentlich 
auszusprechen. (Deutsche Ptbg Ztg. Nr. 56.) 
Zum 9. März hatte der Etatsrath Adelung, 
im Vereine mit dem Theater-Director, Rath 
v. Helmersen, und dem Orchester-Director Hart-
mann, ein Concert zum Besten des Augenkran-
ken-Instituts veranstaltet. Nach Abzug der Ko-
sten war der Ertrag 3435 Rbl. 20. Kop. B. A. 
(Jourii. deP. Nr. 33. Am 16. März gab 
der Frauen-Verein im Saale der Philharmoni-
schen Gesellschaft ein Concert, an welchem Al­
les, was sich von ausgezeichneten Künstlern in 
der Hauptstadt befand, so wie ein glänzendes 
Publikum, Theil nahm. Es brachte 11,796Rbl. 
ein. (Ebend. Nr. 40.) Auch in den 
Provinzen giebt man Concerte für wohlthäige 
Zwecke. Des glänzenden Moskowifchen, für 
die durch die Überschwemmung Benachtheilig-
ten, ist schon oben S. 5 erwähnt. In Pultawa 
gaben, am 6. Januar, die Zöglinge des Fräu-
lein-Stists, nebst der Fürstin Barbara Repnin, 
auch eines. Für die Größe des Ortes war der 
Ertrag bedeutend. (Ebd. Nr. 13.) — Gleich­
falls für die Verunglückten in ber Residenz, wurde 
in Charkow, am 16. Iun., während des Jahr-
Marktes, auf Veranstaltung des dasigen Univ.-
Musiklehrers, ein Oratorium, die heilige Cäcilie 
von Liedesdorf, aufgeführt, (die Verse waren ins 
Russische übersetzt). Nicht bloß die Künstler und 
Dilettanten der Stadt, namentlich auch die Stu-
direnden der Universität, nahmen daran Theil, 
sondern selbst aus andern Gouvernements. Ei-
nige Gutsbesitzer hatten ihre Kapellen auf eigne 
Kosten hingeschickt und dort unterhalten. Das 
Personal der die Musik Exercirenden war 250 
siark. Die Adels-Versammlung hatte ihr Haus 
dazu hergegeben. Der Preis eines Billets war 
willkührlich, durfte aber nicht unter 2Rbl. seyn. 
(Ukr.Journ., Dec. iß24z Sew. Ptsch. Nr.—.) 
— Am 16. April wurde zu Woronesch ein Eon-
cert gegeben, zum Besten eines hochbejahrten 
Greises, des Rittmeisters Lisenky, der einst den 
berühmten Kosziusko gefangen genommen hatte. 
Außer mehreren Künstlern und Dilettanten, ver-
einigten die vornehmsten Damen der Stadt, die 
Gemahlin des Civil-Gouverneurs Kribzow an 
der Spitze, zu demselben ihre musikalischen Ta-
lente; unter welchen besonders Eine die Zuhö-
rer durch ihren seelenvollen Gesang entzückte. 
(Sew. Ptsch. Nr. 62.) 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n . .  A u c h  i n  
den Gouvernements Podolien, Wilna, Grodno, 
Minsk, Volhynien und in der Provinz Bialostok, 
dürfen hinführo keine andre Maaße und Ge­
wichte gebraucht werden, als die, welche für 
das ganze Reich festgefetzt sind. (Journ. de 
Ptbg. Nr.56.) — Auf der diesjährigen Messe 
von Nishnei-Nowgorod wird die Krone aus den 
beiden Hammerwerken Goroblagadt u. Wotkinsk 
140,000 Pud Eifen verkaufen lassen« (Ptbg. 
Hand. - Ztg. Nr.—.) —• Ein Moskowifcher 
Kaufmann zweiter Gilde, Glasunow, hat für 
die Verzierung und zu einigen Bedürfnissen ei-
ner Kirche, deren Kirchen-Ael tester er is t ,  1 1 , 5 1 3  
Rbl. verwendet. (Dtsch.Ptbg. Ztg. Nr.55.) — 
Ein Gutsbesitzer im Charkowifchen hat so eben 
aus Rom eine Büste des Monarchen, aus Car-
rarifchem Marmor, von Thorwaldsen, erhalten. 
Sie ist sprechend ähnlich. Se. Majestät geru- " 
Helen, während Ihres Aufenthalts in Warschau 
1820, dem Künstler dreimahl zu sitzen. (Sew. 
Ptsch. Nr. 64.) — Zu Lomonossow's Denk­
mahle in Archangel hat die Russische Akademie 
1000 Rbl. fubfcribirt. (Ebend.) 
K u r l a n d .  D i e  b e i d e n  n e u e n  n ü t z l i c h e n  E i n -
r i c h t u n g e n  d e s  H n .  P a s t .  v . P a u f f l e r  i n  K u r s i t -
ten (s. Osts.-Pr.-Bl. 1323, ©.7511.429) erhalten 
sich in erfreulichem Gedeihen. In den beiden 
Schulen wurden den Winter hindurch 46 Kin­
der unterrichtet, und den 18» und 20. April öf-
fentlich geprüfet. Die Kirchen-Armen-Casse 
nahm 45 Rbl. 21 Kop. S. M. ein, und gab 
41 Rbl. 43 Kop. aus. Die Vertheilung des 
Brotes besorgte das Guts-Gericht; die des 
baaren Geldes, vierteljährig, in Gegenwart von 
jenem, der Pastor, und Sonntags darauf wurde 
öffentliche Rechenschaft gegeben. Außer der 
Abstellung der Bettelei, gewährt diese Armen-
Casse auch noch den Vortheil, daß hier jetzt die 
oft fo anstößigen Auftritte wegfallen, welche an-
derwärts durch die, oft noch obendrein betrun­
kenen, Kirchen-Bettler, verursacht werden. 
Im verwichenen Spätherbste ereignete sich in der 
Gegend von Kandau ein sehr trauriger Vorfall. 
Eine Bäuerin schickte ihrem Manne, der die 
Rekruten mußte bewachen Helsen, durch den 3-
bis 10-jährigen Sohn, Lebensmittel zu. Der 
Knabe ritt. Leicht bekleidet, wie er war, fing 
e r ,  b e i  d e m  s e h r  s t ü r m i s c h e n  W e t t e r ,  a u f  d e m  
Rückwege, als er ihn kaum zur Halste, zurück-
gelegt hatte, an, stark zu frieren. Auch war es 
schon dunkel geworden. Er hielt also bei einem 
Gesinde an, und bat um Nachtlager. "Aus-
wärmen magst du dich hier," erwiederte der 
Wirth, "aber mit deinem Pferde dich zu Nacht 
behalten kann ich nicht, da ich, bei diesen knap­
pen Zeiten, für jenes kein Futter habe. Du 
wirst wohl noch nach Hause kommen können." 
Aber der arme Knabe kam nicht; so sehnlich 
und ängstlich die Mutter ihn erwartete. In 
der Nacht langte das Pserd allein an. Man 
fuchte nun sogleich nach dem Reiter; mehrere 
Tage vergebens; endlich fand man das Kind, 
in einem Graben, auf Schnee und Eis erfroren. 
Wahrscheinlich war er, vor Erstarrung, vom 
Pferde gefallen, hatte sich nicht gleich wieder 
aufraffen können, und jenes war ihm davon-
gelaufen. Unter den Kursittenfchen Kir-
chen - Armen war im vorigen Jahre auch Eine 
gestorben, ihres Alters 124 Jahre. Zehn Jahre 
verheirathet gewesen, hatte sie zwei-Söhne ge-
bohren, von denen der eine als sehr alter Mann 
noch lebt. In ihrem letzten Lebensjahre war sie 
wieder ganz kindisch geworden. — Auch im 
Angernschen Kirchspiele starb eine sehr hochbe­
jahrte Frau. Ein Bauer hatte die Achtzigjäh-
rige in seine Badstube aufgenommen; aber ganz 
entkräftet, fo daß sie selbst nicht mehr umher-
zugehen vermochte, und blind obendrein, übri-
gens ohne Kinder, Verwandte und nähere Be-
kannte, war sie in Gefahr, Hungers zu sterben, 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
" D i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  G y m n a s i e n  n a c h  
christlichem Princip. Riga und Dorpat, 
1825, bei C. I. G. Hartmann. Gedruckt bei 
Hirschfeldt in Leipzig." (76 S. in Z.) 
Unter der Vorrede unterzeichnet sich: "Mitau, den 
17. Mai 1823. Vraunschweig." (Oberlehrer des 
Gymnasiums und stellvertretender Kurl. Gouv.-Schuld 
Director.) Eine, durch den Inhalt und Geist ih# 
res Innern, wie durch des Verf. äußere Verhältnisse, 
und ihre seitherige Geschichte, höchstwichtige Schrift. 
Mit einer Freimüthigkeit und Kraft, wie sie in unsrer 
schlaffen, aus lauter Rücksichten zusammengeflickten, 
Zeit, zu den seltensten Erscheinungen gehört, tritt 
der Verf. gegen das Bestehende auf, und wagt es: 
ein Andres auszusprechen und zu fordern, als seither 
an der Tageö-Ordnung war; auf die Gefahr ander-
weniger Unannehmlichkeiten hin nicht bloß, sondern 
selbst auf die der literarischen Verlasterung und mo-
ralischen Verkennung, in sofern es Manchem scheinen 
als eine junge Fremde, welche sich eine Zeit lang 
in jener Gegend aufhielt, von ihr horte, sie auf­
suchte, mit allem Röthigen versähe, wöchentlich 
dreimahl zu ihr kam, um selbst nachzusehen, wie 
es mit ihr stehe, und so sie verpflegte bis zu 
ihrem Tode; auch nachher noch für ihre Beerdi­
gung sorgte. (Latw. Aw. Nr. 22.) 
Aus dem Marienburgischen Kirchspiele. 
"Fraulein Margareta Elisabeth v. Nandelstädt, 
gebohren d. Z.Iul. 1765 in Schluktum, starb am 
19. Mai d. I. in Serbigal, wo sie, von einer 
schweren Krankheit kaum genesen, wenige Tage 
vorher angekommen war. Ihr sanfter Tod en-
digte ein würdiges, liebevolles, wohlthätiges Le-
ben. Durch vielfältige Leiden und Trübfale ge­
prüft, bewies sie in stillerErgebung,in unerschüt­
terlicher Geduld, in rastloser Thätigkeit und treuer 
Anhänglichkeit an die Ihrigen, ihren wahrhaft 
frommen und menschenfreundlichen Sinn. Seit-
dem der Tod ihrem Bruder die unvergeßliche Gat­
tin und seinen unmündigen Kindern die pflegende 
Mutter nahm, war sie bis zu ihrem Ende bemüht, 
durch hülfreichen Beistand und thätigeTheilnahme 
an seinen häuslichen Sorgen, die Stelle derAbge-
fchiedenen zu ersetzen. Darum ist denn auch in 
den Herzen Aller derer, die sie genau kannten, ein 
freundliches Bild ihres Erdenlebens zurückgeblie-
ben. Auf dem Marienburgischen Gottesacker 
ruhet, nach ihrem Willen, ihre irdische Hülle. 
Wer von ihren Bekannten diesem Grabhügel sich 
nähert, wird, ihr Andenken segnend, freudig dm 
Blick gen Himmel richten." (A e. Br.) 
könnte, daß er damit einer gewissen noch gefahrli-
chern Tendenz unsrer Tage habe huldigen wollen, 
(welchen unwürdigen Verdacht jedoch nicht bloß seine, 
dem Referenten, aus einer Zeit, die älter war, als 
diese Tendenz, bekannte Denkart beseitigen muß, son-
dern der auch für die Befangensten würde widerlegt 
worden seyn, wenn eine von des Verfassers Schul-
Reden nicht ungedruckt — geblieben wäre). Das 
hier Gegebene in einen auch nur kurzen Auszug zu 
bringen, ist, bei dessen Reichhaltigkeit, unmöglich. 
Also bloß soviel: Vorrede S.V. "Es ist mir vor-
gekommen, als walte, in unfern Leben und Wirken, 
noch immer weit mehr heidnisches als christliches 
Princip vor." — S. 7. "Aus dem antiken Leben 
ist alles Gemüthliche, alle höhere Liebe verbannt." — 
S. 11. ''Durchs klassische Studium wird der reli-
giöse Sinn untergraben. Es erzeugt sich also ein 
großer Zwiespalt zwischen Schule und Leben, zwi-
schen Hcidenthum und Christenthum, im Geiste und 
Gemüthe des Zöglings. Ein gleicher Zwiespalt fin-
det zwischen Gymnasien und Universitäten statt, da 
jene nur und diese gar nicht auf dem Alterthume 
ruhen." (S. 15.) — "Das wurde für die Gymna­
sien am verderblichsten (S. 16 u. 17), indem dadurch 
die Lehr-Gegenstande vermehrt wurden, die ifolinen 
Lehrer neben einander entstanden, so wie die Directo-
ren, die keine Lehrer waren, und durch das Alles 
nun die wahre vaterliche Zucht, die nur der Eine 
Lehrer der Classe üben konnte, verschwunden ist, und 
Einrichtungen sich erzeugen mußten, die jede Blüthe 
des Gemüths in dem Zöglinge zerknickten." — Die 
Vorschlage des Verf. gehen nun dahin. Die erste 
Elementar-Classe des Gymnasiums habe es bloß mit 
der Entwickelung der Organe zu thun, (der fünf 
Sinne, des Gedächtnisses, des. Verstandes, der Ver-
nunft und der Phantasie). Der Knabe ist hier 11 
Jahre alt. Bis dahin beschäftige ihn bloß die Eni-
Wickelung der körperlichen Kräfte, die Sinnen-Schar-
fuug und die Entwickelung des materiellen Thatig-
keits-Triebes. Die zweite Elementar-Classe (bis zum 
14*cn Jahre) hat bloß reflectirende Verstandes- und 
Vernunft-Uebungen; als wozu auch die grammati-
schen, aber bloß synthetisch, gehören. Dann folgt 
in den historischen Classen die Contemplation. Zu-
letzt die theoretische Classe der Speculanon. Die 
Geschichte zerfallt ihm in die der Offenbarung, in die 
der Gesellschaft (politische), die der Kunst, und die 
der Cultur; zu letzterer rechnet er auch die Natur-
Kunde. Von Schriftstellern will er nicht bloß eine 
Auewahl der Griechen und Römer, sondern auch Dante, 
Anosto und Tasso, so wie Milton, Shakespear, Hume 
und Robertson, im Originale gelesen haben. Von 
Franzosen bloß die geistlichen Redner. Auch den Au-
gustinuö de eivitate Dei! Die Zucht - Organisation 
soll nach der christlichen Gemeinde-Verfassung sich 
bilden. Der Lehrer (der Eine seiner Classe) das 
Haupt; Collaboraloren als Diakonen (kein ganz pas-
sender Vergleich); die gesittetesten Schüler die Aelte-
sten. Statt des Princips der Ehre, das des Ge-
Wissens. Gesellige Verbindung und Wirksamkeit der 
Schüler auch für die Zucht, wie für Genuß und Le-
ben überhaupt. Ein eigner Schul-Gottesdienst; in-
dem der Schüler, erst als völlig erzogen, confirmirt 
werden, und in die Christen-Gemeinde selbständig 
eintreten soll. Nicht Alle werden mit dem 
Verfasser seine Besorgnisse thcilen. Die Classikcr 
können der Sittlichkeit so wenig ganz verderblich 
werden, als die scholastischen Dogmatiker der gesun-
den Vernunft und der achten Religiosität es gewor-
den sind. Es liegt das gegen Beides schützende Prin-
dp in dem Innersten der Menschen-Natur. Noch 
Wenigere werden zu seinen Hoffnungen sich begeistern 
können. Wenn sein Einer Lehrer nun, geistig, sitt-
ljch, oder physisch, ein untauglicher ist, oder (das 
Gewöhnlichere und Schlimmere!) allmahlig es 
wird? Und woher solche Lehrer, die dem Allen, 
was er fordert, gewachsen sind? Und woher, zu 
dieser Menge Lehr-Gegenstande, die Zeit? Manche 
endlich werden wünschen, er hatte der heiligen Al-
lianz, der Eolonien-Emancipation, der Französischen 
Revolution, und Voltaire's als eines Classiker-EductS, 
lieber nicht erwähnt. Selbst die ihm eigenthümliche 
philosophische Sprache spricht wohl nicht jeden, selbst 
studinen, Leser an. Aber dessen Allen ungeachtet 
muß man den Vortrag mit dem Ausrufe begleiten: 
"Hört ihn! Hört ihn!" und dem Verfasser die Hand 
drücken mit einem: "Dank dir!" 
N a c h t r a g  z u m  C h r o n i k  -  B e r i c h t e .  
In Grebin kam, d. 29. April, abends um 9 Uhr, in 
dem Hause eines Hebräers, Feuer aus; wurde aber 
glücklich gelöscht. — Bei dem Gewitter vom 4. April, 
welches, laut voriger Nutner, an mehreren Stelle» 
eingeschlagen, fiel, unter dem Gute Sarum (Wolm.), 
zugleich ein so starker Regenguß, daß die Hofs-Müh-
len-Stauung, mit der dadurch erhaltenen Wasser-
Masse, das massive Mühlen - Gebäude, innerhalb ei-
ner halben Stunde, so untergrub, daß es zusammen­
stürzte, Sich erhangt haben noch, in diesen 
ersten Monaten deö Jahres: unter Aahof (Walk.), 
ein Bauerwirth, der freilich über Ursache zur Unzu-
friedenheit mit feinen erwachsenen Söhnen geklagt, 
aber doch auch offenbare Spuren von Wahnsinn ge-
zeigt hatte. In der Nacht vom 9. zum 10. Marz, 
unter Wadaken (Tuckum.), ein Deutscher Hofs- und 
Gemeinde-Angestellter, von 64 Jahren. Weder durch 
Nahrungs-Sorgen, noch etwa durch einen gehabten 
Verdruß dazu veranlaßt, sondern durch Lebens-Satt-
heit, aus Kränklichkeit, und vielleicht auch aus frühe, 
rer Neigung zum Trünke. Den 20. April, unter 
Annenhof (Walk.), ein Wirth, der 5 Wochen vorher 
ein Nerven-Fieber gehabt, und durch Futter-Mangel 
1 Pferd und Z Stück Hornvieh oerlehren hatte. Den 
22. April, unter Merzendorf (Bausk.), ein Knecht, 
43 Jahr alt, der an PrustUebeln litt. Den 
5, April ertränkte sich jn Libau ein Deutscher Hand­
werks - Gesell von 50 Jahren in der Hafen-Bache; 
ohne daß man vermmhen konnte: warum. Den 
10. April erschoß sich, unter Lysohn (Walk.), ein 
Deutscher Hofs-Domestik; der übrigens in günstigen 
Verhältnissen lebte, aber seit 7 Monaten an heftigen 
Brustschmerzen litt. Den 7. Mai schnitt, in Mitau, 
eine Garnisons-Unterofficiers-Frau mit einem Taschen-
Messer sich den Hals ab. (Aus d. offic.  Berichten.) 
(Hierbei: Nr. 2. des Patenten-Auszugs.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s e e - P r o d i  n z e n - B l a t t .  
rrf in jrj\t\rj\t 
Dienstag, den 16. Junius 1L2Z. 
P e t e r s b u r g .  U n s r e  p r a c h t v o l l e  R e s i d e n z  
bereichert sich jedes Jahr mit neuen Schönhei-
ten und Bequemlichkeiten. So wurden im vo­
rigen Jahre hölzerne Fahr-Gl eise für die 
Equipagen gelegt, (breite dicke Bretter, eng zu-
sammengefugt, in vier Reihen), von der Troitzki-
schen Brücke auf der ganzen Petersburgischen 
Seite und der Apotheker-Insel bis zur Brücke 
von Kamennoi-Ostrow. Ohne Staub, ohne Ge-
rausch, ohne Stoße, fahrt man, wie auf der 
Diele. Jetzt wird eine ahnliche Fahr-Straße 
in der Newskischen Perspective gemacht, von 
der Polizei- bis zur Anitschkow-Brücke. (Sew. 
Ptsch. Nr. 65.) Am 25. Mai war hier 
(ine heftige Feuersbrunst auf der Peters-
burgischen Seite. Da diese fast nur aus höl-
zernen Hausern besteht, so hatte, ohne die Tha-
tigkeit unsrer wachsamen Polizei, bei dem star-
fen Winde, das Unglück furchtbar um sich grei-
fen können. Zwischen 1 und 2 Uhr in der 
Nacht schlug die Flamme aus dem Dache eines 
Kaufmanns-Hauses; wahrscheinlich durch einen 
im Schornsteine entstanden. Das Haus 
brannte schnell nieder; drei andre in der Nach-
barschdft (alle von Holz, durch hölzerne Pforten 
und Zaune verbunden, und dieNeben-Gebaude in 
Einer Reihe,) gingen gleichfalls theils im Feuer 
auf, theils wurden sie niedergerissen. Durchs 
Abheben mehrerer Dacher rings umher wurde 
die weitere Verbreitung der Flammen verhin-
dert. Weder Verlust noch Gefahrdung von 
Menschen-Leben hat statt gefunden. (Ebencl. 
_ . -
r. 65.) Den Spaziergang nach 
K a t h a r i n e n h o f ,  a m  P f i n g s t t a g e ,  b e g ü n s t i g t e -
ein schönes Wetter. Die Equipagen waren un-
gewöhnlich zahlreich, aber nicht so glänzend, als 
am 1. Mai; die Zahl der Fußganger überstieg 
.jetzt die damahlige auf das Fünfsache. Zu bei-
den Seiten der Allee machte eine Menge reich-
gekleideter Damen den Weg, theils zu Fuße, 
theils in Droschken; auch die Platze um den 
Weg und den Kanal waren mit einzelen Fahr-
zeugen besetzt. Eben so gab es eine Menge 
Reiter; aber — das Gegentheil von Paris und 
London! — keine einzige Dame zu Pferde. 
Das Vauxhall war sehr voll. Blase-Instru-
mente und ausländische Musiker sorgten für 
v o l l e  B e s c h ä f t i g u n g  d e s  O h r s  w e n i g s t e n s .  
Ueberall herrschte Ordnung und Anstand. Un-
ser Volk ist bei solchen Gelegenheiten bescheiden, 
und selbst der Thyrsus des inländischen Bacchus 
senkt sich vor der Ruthe der Zucht. — Auch 
der am zweiten Pfingsttage gewöhnliche Spa­
ziergang im Sommer-Garten war dieses Jahr 
sehr zahlreich besucht; und hatte nicht bloß m 
der großen Allee, sondern auch in den Sei-
ten-Gangen, ein außerordentliches Gedränge. 
(Ebencl. Nr. ßo.) 
Der General-Gouverneur des westlichen Sl-
biriens, General-Lieutenant Kapzewitsch, hatte 
bei dem Monarchen darauf angetragen, daß ihm 
u n d  d e r  C e n t r a l - V e r w a l t u n g ,  s t a t t  T o b o l s k ,  
Omsk zum beständigen Ausenthalts-Orte möchte 
angewiesen werden, und er daselbst die nöthigen 
Gebäude aufführen dürfe. Die Sibirische Com--
mittle aber, welcher die Sache übergeben wor-
den, erklärte: daß jener Wunsch zwar, in Hin­
sicht auf die zeitweilige Beschäftigung des Ge-
ueral-Gouverneurs, nähmlich die Einführung 
einer neuen Verfassung für die Kirgisen-Steppe, 
Berücksichtigung verdiene: im Allgemeinen aber 
jene Verlegung nicht zulässig sei, weil Tobolsk, 
nicht bloß in den Grund-Gesetzen für die Ver-
waltung Sibiriens, zum Haupt-Orte bestimmt 
fei, fondern auch durch Alterthum, Umfang, 
Bevölkerung und örtliche Hülfs-Quellen diefen 
Vorzug verdiene; während Omsk, stets unbe-
deutend gewesen, neuerdings noch durch zwei 
Feuersbrünste herabgekommen sei; die Verbin-
dung der Stelle des General-Gouverneurs mit 
der des Corps-Commandenrs nicht als unab­
änderliche Regel betrachtet werden könne; £0-
bolsk für die Getraide-, Branntweins - und 
Salz-Zufuhr besser gelegen fei, und selbst auch 
schon alle Oekonomie-Zweige des Militair-We-
sens enthalte; endlich auch die Aufführung neuer 
Gebäude bedeutende Kosten verursachen würde. 
Der General-Gouverneur erhalte also bloß die 
Erlaubniß, für feine Perfon nach Omsk sich zu 
begeben, und möge nun dafür sorgen, wie auch 
das Conseil der Central-Verwaltung dort un-
tergebracht werden könne. (Scn. Ztg. Nr. 23.) 
E p a r c h i a l - L i s t e n  v o n  1 8 2 4 .  
M o s k w a .  K i r c h e n  g a b  e s  1 2 5 6 ;  w o r u n t e r  
in Moskwa selbst 249. Gebohren wurden 52,176 
Kinder; mannt. 26,9:5, weibl. 25,261. Getraut 
wurden 9924Paare. Gestorben fmb'23,121 Per­
sonen; 14,46g männl., 15,65z weibl.; darunter 
vom mannlichen Geschlechte: noch kein Jahr alt 
2589/ von 20 I. 154, v. 50 I. 156, v. 40 I. i?4/ 
v. 50I. 205, v. 60I. 2!g, V.65I. 173, V.70J. 
215/ v. 30 I. 93/ v. 90I. 55/ v. 95 I. 26, von 
9 9 I. 24. W i a t k a .  G e b o h r e n :  5 7 / 4 5 7  
Kinder; mannl.29,735, weibl. 27,674. Getraut: 
10,356 Paare. Gestorben: 35,651 Personen; 
m. 17,576, w. 18,255; unter diesen 51 über hun­
dert Jahre, und zwar namentlich: v. 100I. 15, 
v. 1153.5, v. 120I. 1. Zur orthodox-Griechi­
schen Kirche gingen über: 5 Tataren, 1 2schere-
misse, 5 Katholiken, 5 Lutheraner, 1 Hebräer, 
1 Uniat, und 2 Raskolniken. R j a f a n. 
Gebohren: 47,542; rn. 25,245, w. 22,099. Ge-
traut: 9263 P. Gestorben: 18/509; m. 9242, 
w. 9267; darunter: 51 v. 100 I., 2 v. 102 I., 
1 V. 105J., 2 v. 105 I., 1 v. 107J., 1 v. 115J., 
1 v. 120J., 1 v. 150J. Bekehrte sind nicht an-
gegeben. T u l a. Gebohren: 44/798; 
m. 24,010, w. 20,738. Getraut: 3746 P. Ge-
fiorben: 17/054; m. 8559/ w. 8695'» hundert 
Jahre alt wurden 12. Es gingen über: 2 Lu-
theraner, 1 Katholik, 1 Hebräer. (Mosk. 
"VYjecl. Nr. 55» 53. u. 41.) 
P e n s « .  A m  1 0 ,  A p r i l ,  a l s  h i e r  d i e  P e n s a  
aufgegangen war, welche dann gewöhnlich auf 
5 Werste austritt, fuhr der Gouv.-Secretair 
Deroussel zu Boot mit 4 Arbeits - Leuten nach 
seiner, 4 Werste von der Stadt belegenen, Mühle. 
Hinter ihm fuhren 5 Krons-Bauern aus einem 
benachbarten Dorfe, in einem kleinen Kahne. 
Als Deroussel ungefähr eine Werst weit gefah-
ren war, hörte er die Bauern hinter sich fchreien. 
Ihr Kahn war leck geworden. Er eilte ihnen 
sogleich zu Hülfe. Aber so wie er den Einen, 
der schon sank, heraufbringen wollte und des-
halb sich bückte, zog die Last ihn selbst nieder, 
und er fiel ins Wasser. Trotz seiner schweren 
Winter-Kleidung hielt er sich oben, und ließ 
den Bauer nicht los, bis die Arbeiter Ihn und 
diesen retteten. Jetzt zu den beiden andern 
Gefährdeten! Der Eine kam glücklich ins Boot, 
aber sowie der Letzte, dem man ein Ruder hin-
hielt, auch hereinsteigen wollte, neigte sich das 
Boot so stark, daß es voll Wasser wurde. De-
roufiel befahl zweien von feinen Lenken, schnell 
nach dem Ufer zu rudern; Er nebst den Übrigen 
schöpften mit ihren Hüten das Wasser aus. 
Glücklich kam man ans Land. Einer von den 
Bauern war ohne Bewußtseyn; die andern bei-
den fehr schwach. Deroussel schickte nach einem 
Arzte (Reißner), der sie sämtlich wieder herstellte. 
(AUS Mosk. Wjed. Nr. 56., im J. de P. Nr.58«) 
K u r l a n d .  Z u  d e r ,  o b e n  S .  53, excerptir-
ten Nr. 20. des Allg. Kurl. Amts- u. Jnt.-Blattes, 
giebt Nr. 43. ein Seitenstück. Zur Deckung von 
Krons-Rückständen läßt ein einziges Haupt-
manns-Gericht (das Jllnxtische), vom 22. bis zum 
27. Junius, von acht Gütern verauctioniren: 
a) 2Branntweins-Kessel mit Schlangen-Röhren; 
b) 25 Stück Hornvieh und einen halben Wagen; 
c) 1 Branntweins-Kessel, 3 Kühe und 1 Pferd; 
d) 2 Branntweins-Kessel u. 50 Stück Milchkühe: 
e) die Branntweins-Kessel; f) 1 Branntweins-
Kessel; g) 20 Pferde 11. 20 Kühe; h) 25 Stück 
Hofs-Vieh. Und in zwei Städten wird das se--
questrirte unbewegliche Vermögen der Magistrats-
Glieder und Kaha^ls-Männer, bestehend in Hau-
sern und Grundstücken, versteigert. Von 
der Litthauischen Gränze im BauskeschenBezirke, 
so wie aus andern Gegenden Kurlands, nament-
iich aus dem Hasenpotischen, wird gemeldet, wie 
der Roggen an vielen Orten so schlecht steht, daß 
er hat ausgepftügt werden müssen. Man säet jetzt 
Gerste an die Stelle. Je besser das Land, je 
schlechter in der Regel der Roggen; (wahrend er 
in leichtem Boden, nach Verhältniß wenigstens, 
besser erscheint). Unterdessen verspricht er doch 
auch dort in gedüngtem Lande mehr, als in schon 
gebrauchtem. (Latw. Aw. Nr. 25.) 
Ueber die Freude, welche unsre Landes-Uni-
versität in diesen Tagen gehabt hat, glaubt das 
Ostsee-Pr.-Blatt: den Bericht der Dorpatischen 
Zeitung Nr. 45.^ um so mehr ohne Abkürzung 
mittheilen zu müssen, als es sich, von sicherer 
Hand, ^ in den Stand gesetzt sieht, zugleich einige 
Ausdrücke in demselben berichtigen zu können. 
"D 0 r p a t, d. 4. Inn. Am 30. Mai, um 
Mitternacht, traf der Herr Minister der Volks-
Aufklärung, Admiral 2c. Alexander Semenowitsch 
Schischk 0 w, Hierselbst ein, in Gefellfchaft des 
Directors feiner befondern Kanzellei, Fürsten 
Schiriusky-Schichmatow, und begab sich in das 
für ihn eingerichtete Löwensternsche (ehemahlige 
gräflich Mannteusselfche) Haus; wo ihm, am 
folgenden Morgen, durch den Herrn Curator des 
Lehrbezirkes, Grafen v. Lieven, erst der Rector 
unsrer Universität, Staatsrath Ewers, und dann 
das gesamte Personal der Professoren, Lehrer 
und Beamteten, vorgestellt wurden. Nachmit-
tags begab er sich auf den Dom, in die klini-
schen Anstalten, in die Bibliothek, Anatomie und 
Sternwarte; und nahm, bei den beiden letzteren 
Anstalten, auch insbesondre das Local, Hinsicht-
Iid) des bevorstehenden erweiternden Ausbaues 
derselben, in Augenschein. Am Abende machte 
er einen Spaziergang durch den botanischen 
Garten. — Der zweite Tag war dem Besuche 
des chemischen Kabinets, des Mineralien-Ka­
binets, des zoologischen Museums, des Mit* 
seums der Kunst und der Universitats-Kanzellei, 
gewidmet, so wie den Vorlesungen einiger Pro--
fessoren. Noch mehreren derselben wohnte der 
Herr Minister am dritten Tage bei, und besich­
tigte dann das physikalische Kabinet, nebst der 
Modell-Sammlung für Architectur und Techno-
logie, und die Universitäts-Reitbahn. Darauf 
verfügte er sich in das Gymnasium, wo eine 
Prüfung der Schüler statt fand, welcher er 
viele Aufmerksamkeit schenkte, und dann znr 
Kreisschule überging, wo ihm gleichfalls Be­
weise von den Fortschritten der Schüler gegeben 
wurden. Mittags beehrte er mit seiner Ge-
genwart das Diner, zu welchem ihn und den 
Herrn Curator, Namens samtlicher Prosesso-
ren, der Nector geladen hatte, und wobei ver-
schiedne Standes-Personen unsrer ^Stadt sich 
einfanden. — Den vierten Tag füllte, außer 
der Besichtigung des militairischen Kabinets, 
das Anhören der Vortrage vieler Professoren. 
Alle wurden von dem Herrn Minister zur Ta-
fei gezogen, nach deren Aufhebung die Studi-
renden Sr. Excellenz ein Lebehoch mit Musik 
brachten, um ihre Dankbarkeit für das ihnen 
bewiesene freundliche Wohlwollen auszudrücken. 
Ein Gefühl, das jeder mit den Jünglingen 
theilte, der Gelegenheit gefunden hatte, sich 
dem Nestor unsrer Staatsmanner zu nähern, 
der uns am Zten d. M. abends wieder verließ, 
begleitet von dem Wunsche aller hiesigen Ge­
lehrten und Freunde der Wissenschaften: daß 
ihm die Vorsehung eine lange Wirksamkeit ge-
währen möge. Welche Hoffnungen sich daran 
knüpfen dürfen, ging am einleuchtendsten aus 
tiefer Untersuchung des Austandes unsrer wis­
senschaftlichen Anstalten hervor, mit eben fo viel 
Einsicht, als regem Eifer, unternommen, und 
mit einer Rüstigkeit, die wenigen Menfchen im 
h o h e n  A l t e r  ( d e r  H e r r  A d m i r a l  S c h i  s c h k o w  
zählt über 7° Jahre) befchieden ist. Gewiß, 
im fr e Landes-Universität muß gedeihen, fo lange 
sie sich Seiner Leitung, und des Curatoriums 
des Herrn Grafen v.Lieven, erfreut. Dem ge­
meinsamen Wirken solcher Männer folgt Segen!" 
In der lösten Sitzung der Kurlandischen Ge-
sellschaft für Literatur und Kunst übergab Herr 
Hofrath v. Paucker die Berechnung von 67 Mond» 
P e r n a u .  D e r  b e i m  Z o l l  a n g e g e b e n e  W e r t h  
der hiesigen Einfuhr für den Monat Mai betrug 
11,892Rbl., der derAusfuhr 1 Mill.774,733Rbl. 
(Offic.) Den 1. Iun. war die Commit-
tee des Pernauischen Vereins zur Verfor-
gung seiner Witwen zc. versammelt, um die 
Bücher, Documente und Casse desselben zu re-
vidiren. Es ergab sich bei dieser Gelegenheit, 
daß das Kapital des Vereins gegenwärtig be-
steht in 2010 Rbl. 64 Kop. S.M. und 611 Rbl. 
56 Kop. B. A.; wofür, bis auf eine geringe 
Summe, theils Livländische, theils Esthländi-
sche landschaftliche Obligationen angekauft sind. 
Neunzehn neue Mitglieder wurden aufgenom­
men, von denen eines aus Riga und eines aus 
Wolmar. Ueberhaupt sind bis jetzt aufgenom-
men worden ggMitglieder, von denen 7 mit Tode 
abgegangen sind. Jährliche Unterstützung erhal-
ten bis jetzt 2 Witwen und die nachgebliebenen 
Waisen des einen verstorbenen Mitgliedes. Die 
bisherigen Vorsteher: Pastor Rosenplänter, No­
tair Saringhansen, und Rathsherr de Bruyn, 
wurden wieder aufs neue gewählt. — Der jahr­
liche Beitrag der Mitglieder besteht in 6 Rbl. S. 
und 1 Rbl. B. A. Bei der Aufnahme sind die 
Kosten 5 Rbl. 50 Kop. B. A. (A. e. Br.) 
P e r n a u ,  d .  1 0 .  I u n .  " G e s t e r n  N a c h m i t -
tag um 4 Uhr genoß unsre Stadt das Glücks Se. 
Majestät, den Kaiser und Herrn, auf Höchst-
Jhrer Reise nach Reval, hier eintreffen zu sehen. 
Heute Morgen hatten die Militair-Commandeurs 
das Glück, Sr.Maj. durch den Chef des GeNeral-
Stabes, Baron Diebitsch, prasentirt zu werden. 
Auch verschiedne Damen begünstigte das Glück, 
sich nähern zu dürfen. Se.Majestät besahen die 
Militair-Waisen-Schule und das Lazareth, und 
bezeigten hier wie dort IhreZusriedenheit, indem 
Sie insbesondre die vorgefundene gute Einrich? 
tung, Sauberkeit und Ordnung in dem Lazarethe, 
Höchst-Ihres Beifalls würdigten, und jedem der 
Aufwärter ein Geschenk von 25 Rbl. reichen ließen. 
DieSoldaten von derWache erhielten jeder einen 
Rubel, die Invaliden und mehrere Arme in der 
Stadt reichliche Geschenke; und so setzten Höchst-
Dieselben, von Vielen gesegnet, heute früh um 
7 Uhr Ihre Reise im Höchsten Wohlseyn weiter 
fort. Alle Hauser waren die Nacht über erleuch­
tet.^ Von dem schöne» Fermoir, das von Sr. Ma-
jestät die Gemahlin unsers Herrn Commandanten 
das Gluck zu erhalten gehabt hatte, spricht die 
ganze Stadt." (A e. Br.) 
Distanzen von der Sonne, wie dieselben von dein 
Herrn Ingenieur-Generalmajor v. Trousson in Düna-
bürg, vom /g. bis zum Iun. lßi?, zur Beftim-
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mutig der Lange Dunaburgs von Paris, beobachtet 
worden waren. Derselbe trug sodann einen Aufsatz 
des Herrn Professors Sandt in Riga, über den mitt# 
lern Barometer- und Thermometer-Stand in benannter 
Stadt, vor, worin der Hr. Verf. die Resultate seiner 
Beobachtungen von 1795 bis 1Z25 mittheilt. Der-
selbe las hiernachst, nach verschiednen vorangeschickten 
Mitteilungen über das Verhaltniß inlandischer Maaße 
und Gewichte, ein hierauf sich beziehendes Schreiben 
des Herrn Generals v. Carbonier aus St. Petersburg, 
'vom 12. Mai, worin dieser ein Verhaltniß zwischen 
dem Englischen und Französischen Fuß-Maaße errni'f-
telt; auch mehrere interessante historische Notizen über 
das Arschinen-Maaß beibringt, aus denen sich zu er-
geben scheint, daß dieses Russische Maaß wahrschein-
lich ehemahls kleiner gewesen, und erst dann, mit 
dem alten Englischen Handels-Maaße übereinstimmend, 
auf 2g Englische Zoll regulirt worden sei, als die 
Seefahrer dieser Nation den Hafen von Archaligel 
zu besuchen angefangen hatten. Hierauf verlas der 
Herr Coll.-Assessor v. Bitterling den zweiten Theil 
seiner Theorie der Parabel. Der Secretair schloß 
sodann die heutige Sitzung mit einem Briefe des, 
aus Kurland gebürtigen, Kasanischen Professors, Herrn 
Hofraths v. Eichwald, der so eben in Astrachan, zu 
einer wissenschaftlichen Reise, auf dem Kaspischen 
Meere sich einzuschiffen im Begriff stand, und der 
Gesellschaft seine neueste Abhandlung de Trilobitis 
übersendet hatte. Auch waren wieder Geschenke von 
Gedrucktem und Ungedrucktem eingegangen. (Mit. 
Al l». Ztg., Beilage Nr. 25.)  
"Zusätze und Nachtrage zum Auszuge der alteren 
und neueren, das Russische Medicinal-Wesen betref-
senden, Allerhöchsten Manifeste, Ukasen, Publicatio-
neu, Verordnungen und Befehle." — Unter die­
sem Titel kündigte der verewigte Staats-Rath und 
Kurlandische Medicinal-Jnspector v. Körber eine Fort­
setzung seines, im Jahre erschienenen, das Rufst* 
(che Medicinal-Wesen betreffenden, Ukasen-AuezugeS 
an. Nachdem die Materialien dazu gesammelt, und 
höhern OrtS nicht nur der Druck des Werkes geneh­
migt, sondern such eine Unterstützung zu demselben be-
willigt worden, übereilte ihn die Krankheit, die sei-
nein Leben und Wirken ein Ende machte. Im Vor# 
gefuhle dieser Crisiö, nahm er feinem Collegen und 
Freunde, Herrn Dr. Bidder, das Versprechen ab, 
falls er sterben sollte, das Werk zu vollenden unb 
dessen Herausgabe zu besorgen. Durch mancherlei 
Verzögerungen des Druckes haben sich die Materia-
lien so gehaust, daß das Ganze in zwei Abtheilungen 
gebracht werden mußte. Die erste enthalt das von 
Körber hinterlassene, von Bidder geordnete und res 
digirte Manuscript. Die zweite wird die unumgang-
lich notwendigen, zum Theil höhern Orts mitge 
«heilten, Ergänzungen und Berichtigungen, die Forl­
setzung der Ukasen-Auszüge bis zum Jahre 1825 
(dasselbe mit eingeschlossen), ein chronologisches Ret 
pertorium aller in Rußland erschienenen, das Medi-
cinal-Wesen betreffenden, Ukasen und Verordnungen, 
nebst einem Anhange, enthaltend die hierher gehört-
gen, dem Herausg. bekannt gewordenen, Provinzial-
Verordnungen Kurlands, Livlaitds und EsthlandS, und 
endlich ein systematisches Inhalts-Verzeichniß (eine 
systematische Uebersicht der Russischen Medicinal-Ge-
setze), enthalten. Wer bereits bei Körber 5 Rbl. S. 
pranumerirt hat, hat nur noch 1 Rbl. S. nachzuzah-
len, um das ganze Supplement zu erhalten; neu ein-
tretende Pranumeramen aber bekommen es gegen Er-
legung von 4 Rbl. S. oder 1.5 Rbl. B. A. Der erste 
Band dieses Werkes soll den Pranumeranten der bei-
den Abtheilungen des Supplements für 2 Rbl. S. ab-
gelassen werden, fo daß derjenige, welcher 6 Rbl. S. 
bezahlt, das ganze Werk vollständig, und zwar den 
ersten Band sogleich, die beiden Abtheilungen des 
Supplements aber unmittelbar nach Beendigung des 
Druckes, erhalten wird. (Mit. Allg. Ztg., Bei­
lage Nr. 23.)  
P e r n a u ,  d .  27. Mai. "In der Königlichen 
Bibliothek zu Stockholm hat Herr Bibliothekar A. I. 
Arvidsson einige Schriften aufgefunden, die für und 
ein mehrfaches Interesse haben. Oben an steht ein 
sehr sauberes, mit vielen Bildern verziertes, Manu-
f c r i p t  e i n e r  E s t h n i s c h e n  t t e b e r s e t z u n g  d e s  N e u e n  
Testaments, vom Jahre 1705. Die Ueberscyung 
stimmt in mehreren Stellen mit der gedruckten vom 
Jahre 1715, weicht aber auch ab, und nähert sich 
mitunter der vom Jahre 1759. Der Verfasser ist 
nicht bekannt. Eine ausführliche Beschreibung dieses 
Fundes wird im ig. Heft der Beitrage zur gen. Kennt-
niß der Esthn. Sprache geliefert werden." (A. e.  Br.) 
"Denjenigen, welche sich zu Mitgliedern der zu 
errichtenden Lettischen Sprach- und Literatur-Gesell­
schaft gemeldet haben, wird hiermit nachrichtlich be­
merkt, daß die hochobrigkeitliche Bestätigung ihrer 
Statuten bis jetzt noch nicht erfolgt ist; und daher 
bis dahin, daß Solches geschehen seyn wird, die Be­
stimmung des Termins zur diesjährigen allgemeinen 
Jahres-Versammlung an noch aufgeschoben bleiben muß. 
Nitau Pastorat, den 27. Mai 1825. 
R e i n h 0  l d  v .  K l o  t . u  
(Hierbei: Nr. 3. des Patcnten-Auszugs.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s c c  -  P r o v j n z c n  !  
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Dienstag, den 25. Junius 1825. 
fl t t. 
P e t e r s b u r g .  I n  d e r  N a c h t  v o m  12. 
zum ,Z. Junius wurde Ihro Kaiserl. Hoheit, die 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, von ei-
ner Prinzessin entbunden, welche den Namen 
Alexandra erhalten hat. (J. de Ptbg. Nr. 72.) 
Am 15. Junius, abends, sind Se. Maj. der 
Kaiser und Herr, von AllerhöchstDero nach 
Warschau gemachten Reise, in erfreulichstem 
Wohlseyn nach Zarskoje--Selo zurückgekom-
men. (Ebend.) 
N o c h  z u r  R e i s e - G e s c h i c h t e .  A u f  a l l e n  
Stationen, von denen man Nachricht hat, ge-
ruhetc der Monarch, wenn nicht, wie freilich an 
den meisten Orten der Fall war, Supplicanten 
Ihn schon erwarteten, Sich gnadigst zu erkun-
digen, ob keine da seien. 
Ueber die Durchreise des Monarchen durch 
Bauske, meldet ein Artikel in der Mitaui-
schen Allgem. Zeitung, Beilage Nr. 24., unter 
Auderm: "Unsre kleine Stadt hatte, wiewohl 
ohne alles Geprange, doch ein sehr freundliches 
Ansehen, durch die gute Ordnung,-^ie überall 
getroffen war, und vieles Alte neu gemacht hatte. 
Der Monarch war in der Wohnung des Herrn 
Hauptn,an ns v. Heyfmgk, am Markte, abgetre-
teil; für die Aufnahme «Keines anfehnlichen Ge-
folges waren die besten Quartier in Seiner 
Nahe eingerichtet. — Eine Menge aus allen 
Ständen, und darunter mehrere ausgezeichnete 
Fremde, besetzten den Markt. So oft Se. Ma-
jeftät ans Fenster trat,^begrüßte Ihn ein fröh-
liches Hurrah, das Er mit Huld zu genehmi-
gen schien. Zweimahl verlangte Er die Dame 
des Hauses zu sehen, und äußerte ihr mit un­
beschreiblicher Güte Seine Zufriedenheit; gab 
auch die Hoffnung, in Zukunft unfern Ort aber-
mahls mit Seiner Gegenwart zu beglücken, und 
dann wieder ihr Haus zu Seiner Wohnung an-
zunehmen. Er beschloß die zweite Unterredung, 
indem Er ihr ein köstliches Andenken mit der 
größten Huld überreichte. — Der Tag endigte 
mit einer freiwilligen und allgemeinen Beleuch-
tung. Am Morgen des 7. Iul., früh von 
5 Uhr an, gab der Monarch mehreren Bitten-
den Gehör, die aus der Ferne wie aus der 
Nähe herbeigeeilt waren. Der Kaifer soll Kei­
nen ohne Hoffnung und Trost entlassen haben! 
Sodann geruhete Er, Sich die städtischen Aucto-
r ritäten und verschiedne andre Personen vorfiel-
len zu lassen. Um 7 Uhr machte der Kaiser, 
geführt vom Herrn Hauptmann v. Holm;, noch 
eine kurze Fahrt durch andre Theile unsrer Stadt, 
und übersähe die so reizend gelegenen Ruinen 
unsers alten Schlosses; woraus Er, längs der 
Kirche und dem schönen neuen Krons-Schulge-
bände, über den Markt hin, den Weg nach Ekau 
und weiter antrat; begleitet von heißen Segens-
wünschen dankbarer, treuer Kinder. — Unsre 
Gassen wurden still. Der vergangene Tag, die 
fast durchwachte Nacht, die verraufchte Freude, 
gaben jetzt ein eigenthümliches Gepräge einer 
kleinen Gesamtheit, die nie Erlebtes empfunden 
und gefehen hatte. Da fanden sie sich zahlreich 
im Gotteshause zusammen; der Prediger sprach 
über die Worte (Zacharia, 9, 9.): "Siehe, dein 
König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer!" 
I n  P e r n a u  e r k u n d i g t e . S i c h  S e .  M a j e s t ä t  
nach der Familie, welche das Haus, in dem Er 
abgetreten war, vor 21 Jahren bewohnt hatte, 
als Er dasselbe ebenfalls mit Seiner Gegenwart 
beglückte. Man sagte Ihm: der Besitzer (Pet. 
Härder) sei todt; und die Witwe wohne in der 
Vorstadt. Er verlangte sie nebst ihren Töchtern 
zu sehen, und beglückte sie durch das überra-
schende Detail Seiner Erinnerungen von da-
mahls, wo die eine Tochter als Kind Ihn mit 
Blumen und einigen Russischen Worten empfan-
gen hatte, eben fo sehr, als durch die huldvoll-
sten Zusicherungen Seines lebhaften Antheils an 
ihrem Schicksale. — Nr. 25. unsrer Zeitung, 
vom 6. Iun., enthält auf die zum 9. Iun. er-
wartete Ankunft Sr. Maj. in dieser Stadt, ein 
Gedicht von dem dasigen Inhaber eines weib-
lichen Erziehungs-Instituts, Hn. Th. E. Kriese, 
(vergl. Ostsee.Pr.-Bl. 1324,^.227), welches 
nicht bloß poetischen Werth überhaupt hat, son-
dern namentlich auch durch glückliche Local-Be-
ziehungen sich auszeichnet. 
R e v a l, d. iz. Iun. "Am loten d. M. 
waren wir nach 21 Iahren wieder so glücklich, 
Se. Majestät, den Kaiser und Herrn, In unsrer 
Mitte zu sehen. Der allgeliebte Monarch traf 
an jenem ewig unvergeßlichen Tage nachmittags 
nach 4 Uhr hier ein, kleidete Sich in einem der 
Stadt nahe gelegenen Hanse um, und begab 
Sich darauf zurKathedrale, wo HöchstDenfelben 
zuerst die Geistlichkeit mit dem Weihwasser, dann 
die oberen Civil - Behörden, empfingen. Nach 
vollendetem Gebete geruheten Se. Maj., Sich 
aufs Schloß zu verfügen, wo die Militair-Chefs 
zum Empfange bereit standen. — Den sehnlichen 
Wunsch des getreuen Volks, feinen Herrfcher zu 
schauen, erfüllten Se. Maj. noch ein demselben 
Abende mehrmahls; und dankend erscholl Ihm 
dafür ein tief ergreifendes Hurrah. — Tags 
darauf nahmen Se. Maj. den neuen Kriegs-
Hafen, die Befestigung der Insel Carlos, das 
Militair-Waifen-Corps, die Gefängnisse unb 
mehrere andre öffentliche Gebäude, in Augen­
schein; worauf die Cour statt fand. Abenbs 
beehrten Se. Maj. einen Ball mit Ihrer Ge-
genwart, ben bie Noblesse auf bem Ritterhaufe 
veranstaltet hatte. — Gestern früh geruheten 
Se. Maj., die Hospitäler, den Leuchtthurm unb 
Katharinenthal in Augenschein zu nehmen, unb 
darauf Ihren Weg nach St. Petersburg fortzu-
fetzen. — Wahrend der Feit des Aufenthalts 
Sr. Maj., gestattete Dieselbe es dem Corps der 
^ Schwarzen - Haupter, als Leibwache zu dienen, 
und bie Behörden waren so glücklich, Zeichen 
der Kaiserlichen Zufriebenheit zu erhalten. — 
Abenbs war die Stadt illuminirt; und der 
Volks-Iubel fand in den Gränzen zwischen Tag 
und Nacht keinen Grund, sich in irgend einem 
Grade zu vermindern." (A. e. Br.) 
Bei der schon öfter gemachten Bemerkung, 
daß die bem Ostsee-Pr.-Blatte beigefügten Pa­
tenten - Auszüge von den wenigsten Lesern be-
achtet werden, glaubt der Herausgeber den In-
balr des Livl. Regierungs-Patents Nr.45., vom 
2. Iun. 18^5, in das Blatt selbst aufnehmen zu 
müssen. Der immer fühlbarer werdende Holz-
Mangel bewog das Gouvernement, die Livl. 
Ökonomische Societat zu einer Preis-Frage zu 
veranlassen: Wie die waldzerstöhrenden Holz-
Zaune und die vielen Feuersbrünste auf dem 
Lande verhütet werden könnten? Obfchon nun 
keine durchaus genügende Beantwortung erfchie-
neu ist, so sind doch mehrere, in den eingegan­
genen Aufsätzen enthaltene, Vorschläge, als sehr 
Zweckmäßig anerkannt worden. Diese hat die 
Gouvernements-Regierung nicht bloß an die 
Kirchspiels-Gerichte, zum BeHufe der Ausfüh­
rung , gelangen lassen, sondern theilt sie auch, 
durch obiges Patent, dem größern Publikum mit. 
Viele in den Preis-Schriften mitgctheilte, 
und schon sonst bekannte Erfahrungen, haben 
b e w i e s e n :  d a ß ,  z u r  V e r m i n d e r u n g  d e r  H o l z -
Z a u n e ,  v o n  g e p f l a n z t e n  H e c k e n ,  v o n  d e n  m i t  
Dorn-Sträuchern besetzten Erd-Wällen (den so-
genannten Stachel-Wällen), von Pisee-Wänden, 
hohen Mauern, Gräben, wallartigen Erhöhun­
gen u. s. w., entweber gar kein Gebrauch im 
Großen gemacht werden kann, oder im Fall der 
Ausführung wenig Nutzen erfolgt. Mehr zu 
empfehleir möchte Folgendes feyn. Wo der 
Boden es gestattet, könnte man Vieh-Weiden, 
Wiefen unb unbenutzte Plätze mit einzelen Wei-
den-Stöcklingen besetzen, wozu die in jeder Ge­
gend gebeihenben Baum-Weiben zu wählen wä-
reu. Die Erfahrung hat gelehrt, baß 18 Men--
fchen in einem Tage etwa 1000 Stecklinge fetzen 
können. Die Vermehrung biefer Bäume geht 
alfo ziemlich fchnell von Statten. Wenn eine 
Weibe erwachsen ist, so kann sie alle 6 Jahre 
gekappt werden, und giebt, bei günstigem Bo-
den, gegen 50 zu Stecklingen brauchbare Stan-
gen. Sind diese endlich nicht mehr zur Ver-
mehrung der Pflanzung nöthig, so kann man 
sie zu Zäunen benutzen, indem man die Stau-
gen kreuzweise in den Boden steckt, da sie denn 
dicht mit einander verwachsen. — Unter allen 
Stein-Zäunen verdient eine in Esthlanb ge­
bräuchliche Art überall, wo es an den nöthigen 
Feld- ober Bruch - Steinen nicht fehlt, Nach-
ahmung. Es ist bieg ein 5 bis 4 Fuß tiefer 
Graben, ber auf einer Seite steil hinabgeht, 
auf ber anbern aber flach abgegraben wird. 
Die steile, bem zu fchutzenben Felbe zunächst 
liegenbe Seite, wirb mit einer Mauer ausge­
füttert, welche aus Steinen ohne Moos ober 
Mörtel zusammengesetzt ist. Da biese Mauer 
zum Theil in bem Boben ruht, unb barem eine 
Stütze hat, so ist sie äußerst haltbar, unb es 
sammelt sich auch wenig Schnee daran, denn 
der Rand der Mauer ragt nur wenig über das 
F e l d  h e r v o r . ^  — —  Z u r  V e r h ü t u n g  v o n  
Feuersbrünsten sollte ber Bauer nur erst 
aus feinem Stumpfsinne für biefen Gegenstand 
gewecket werben, durch Nachrichten über solche 
durch Unvorsichtigkeit veranlaßte Unglücksfalle, 
in den von den Kr?is-Gerichten herausgegebe-
neu Volks - Blattern, und durch Lehren und 
Warnungen der Prediger, besonders um die 
Kinder zur Vorsicht mit Feuer zu gewöhnen. 
Flachs sollte, wenn irgend möglich, immer nur 
bei Tage gebrochen werden; und wofern das 
nicht thunlich, so doch nur bei einer Laterne 
oder Lampe, aber durchaus nie bei Pergel, ei-
nem brennenden Ofen, oder sonst unverdecktem 
Feuer. Auch außer dem Hause, in Ställen, 
Kleeten, und sonst zwischen Stroh - Dächern, 
sollte der Bauer nie mit brennendem Pergel, 
sondern immer nur mit einer Laterne, gehen. 
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Was bereits auf einigen Gütern eingeführt ist, 
sollte auf allen statt finden. Dreimahl im Jahre, 
um Michaelis, Weihnachten und Georgen, geht 
eine, aus den Eemeinde-Vorstehern und einem 
vorn Hofe Beauftragten zusammengesetzte, Com-
Mission, in allen Gesinden umher, untersucht 
sämtliche Oefen, fchlägt die fehlerhaften sogleich 
ein, und belegt den Wirth, für Vernachlaßigung 
der Reparatur, mit einer Strafe. Am wach-
famsten müßte man dießfalls gegen die noto-
rifch - nachlaßigen Wirthe und gegen die Los-
treiber seyn. Dieselbe Commifsion hatte auch 
die Schornsteine zu visitiren. Bei dem Bau 
eines neuen Hauses, oder auch beim Umsetzen 
eines Ofens, muß darauf gesehen werden, daß 
keine Holz-Wand oder irgend ein Balken dem 
Ofen zu nahe stehe. Jeder neu gefetzte Ofen ist 
vor dem Heitz-Loche mit einer Feuer-Kappe zu 
versehen, damit die herausschlagende Flamme 
keinen Schaden anrichten könne. — Die Lage 
in den Vorhausern u. s. w. ist oft so undicht, 
daß eine Menge Stroh hindurchhangt, welches 
beim Durchgehen mit einem brennenden Pergel 
sich leicht entzündet. Also solche Lagen dicht 
und ohne Zwischenräume gelegt! lieber der Lage 
des Wohngebaudes weder Stroh- noch Heu-
Vorräthe zu halten! Das Pergel-Holz nicht zu 
nahe ans Heitz-Loch des Ofens zum Trocknen 
zu legen, da diefes dürre Holz sich äußerst leicht 
entzündet, wenn es zufällig von der heraus-
schlagenden Flamme erreicht wird. 
E s t h l a n d .  G e s t o r b e n  s i n d :  A m  
22. Marz, zu Vogelsang, nach nur 5- tagiger 
Krankheit, der vormahlige General-Major Kon-
rad Friedrich v. Jarmersted; mit Hinterlas-
M i l a 11. Am 17. Iun. d. I. feierte das hiesige 
G y m n a s i u m  i l l u s t r e  d a s  f ü n f z i g j ä h r i g e  J u b i ­
läum feiner Stiftung. Der stellvertretende Kurl. 
Gouv.-Schuldirector, Herr Ober-Lehrer Braunschweig, 
hatte dazu in einem Programme eingeladen, unter 
dem Titel: "Die Geschichte des Gymnasiums i l lustre 
zu Mitau, wahrend der ersten fünfzig Jahre seines 
Wirkens; als Programm zur zc. Mitau, bei Steffen­
hagen." (52 S. 4.) — Nicht bloß das gewöhnlich 
so genannte Historische: die Gründung, die Erweitc-
rungen und die Beschrankungen der Anstalt, die Ver­
änderungen im Lehrer-Personale, und Notizen über 
Letzteres, werden hier gegeben; sondern auch die Ei-
genthümlichkeiten des Planes mit ihren Motiven und 
nach ihrem Einflüsse. Die letzte, dritte Periode des 
Instituts (die erste von 1775 bis 1Q06, die andre bis 
1820) bleibt, mit dem Wesentlichen ihrer Umschaffun-
gen, einem eignen Programme vorbehalten. Am 
Tage des Festes hatte sich, in dem einfach aber ge-
fung einer Witwe und zweier Töchter; von sie-
ben Kindern aus drei Ehen. — Den 7. April, 
zu Petersburg, nach langwieriger schmerzhafter 
Krankheit, die Witwe des Ober-Landgerichts-
Assessors v. Nolcken, Charlotte Helena, geb. 
v. Staal: in beinahe vollendetem Zssten Jahre. 
— Den 22. Mai, zu St. Johannis in Ierwen, 
der dasige Pastor und Jerwenfche Propst, Chri-
sticin Jakob ©Uli ström, im 7Zsten Jahre sei-
nes (wie die Todes-Anzeige sagt: vielgeprüften) 
Lebens« Er stand 48 Jahre im Amte, lebte 42 
Jahre in der Ehe, und hinterläßt eine Witwe 
mit 2 Söhnen und 1 Tochter; 7 Kinder starben 
vor ihm. (Aus den, den Revalischen Nach-
richten beigelegten, Trauer-Briefen.) — Bei 
dieser Gelegenheit tragt das Ostsee-Pr.-Blatt, 
— (da es, bei der bekannten Taciturnitat eines 
gewissen großen Bezirkes unsrer Ostfee-Provin-
zen, in feinen Hoffnungen auf unmittelbare Nach-
richten über den Tod des Mannes eben fo sich 
getäuscht hat, wie in andern,) — aus Ma-
rahwa ISäc'dala Leht, Nr. 20., (also aus dem 
B a u e r - W o c h e n b l a t t e , )  d i e ,  f ü r  d i e  P r e d i -
ger unfrerProvinzen interessante, Anzeige nach. 
"Im August vorigen Jahres starb zu Weißen-
s t e i n  d e r  d a s i g e  P r e d i g e r ,  D a v i d  G o t t l i e b  G l a n -
ström; feit 40 Jahren Assessor des Provinzial-
Consistorinms; feit 58 Jahren im Amte; und 
über 8° Jahre alt. Bis an das Ende seines 
Lebens verwaltete er das Amt ohne fremde 
Hülfe, in ungefchwachtern Gebrauche feiner Lei-
des- und Seelen-Kräfte, mit stillem, heiterm 
Ernste; und bei der Feier feines 5» - jährigen 
Amts-Jubiläums, ,317, auch unter mannich-
fach - ehrender öffentlicher Anerkennung feiner 
treuen Wirksamkeit." 
schmackvoll decorirten Haupt-Saale des Gymnasiums-
Gebäudes (nur ein Portrait des Stifters vermißte man), 
morgens um 10 Uhr, des äußerst ungünstigen Wetters 
ungeachtet, ein eben so zahlreiches als angesehenes 
Publikum beiderlei Geschlechts eingefunden; viele Pre-
diger vom Lande auch, und die, zufallig zu einer Ex-
tra - Consistorinms-Sitzung einbeschieden gewesenen, 
Pröpste, so wie der dießjährige Dorpaiische Schulen-
Revident, Herr StaatSrath Rambach; desgleichen ei-
tilge eingeladene Rigaische Gelehrte. Die Feierlich­
keit begann mit einem musikalisch vorgetragenen Va-
ter Unser; auch zwischen die Reden trat religiöser Ge­
sang ein, und das Ganze schloß mit einem ergreifen­
den "Nun danket alle Gott!"; Alles von Zöglingen 
der Anstalt, unter Leitung des Musik-Lehrers derselben, 
in Wohllaut für Ohr und Herz ausgeführt. Dann gab 
einer der, bei der Gründung aufgenommenen, ersten 
Schüler und gegenwartig der älteste Professor der An-
stall, Hofrath und Ritter Dr. Groschke, eine Uebersichl 
der Haupt - Umstände von der Veranlassung, Stift 
tung und Einweihung des Gymnasiums, mit Blicken 
auf dessen Schicksale sowohl, als dessen Einfluß. Herr 
Professor Liebau sprach die aus dem Historischen der 
Vergangenheit und Gegenwart sich ergebenden Ansich-
ten und Gefühle in einem Hymnus aus. Herr Pro; 
fessor (und Prediger der rcformirten Gemeinde) Cruse 
hielt eine Rede über den Einfluß der wissenschaftlichen 
Bildung auf den Staatsdienst, und entließ die Abitu­
rienten zur Akademie. Alle drei Redner wußten die 
Warme für ihre Anstalt, und f/ir das Heiligthum der 
Wissenschaften überhaupt, von welcher sie auch, in der 
Lebendigkeit oder tiefen Innigkeit ihres äußern Vor­
trags , selbst durchdrungen erschienen, auch der Ver­
sammlung mitzutheilen; insbesondre aber lag es schon 
in dem Gegenstande selbst, wie freilich nun insbesondre 
auch in dessen Behandlung, daß die Gediegenheit, Frei-
mülhigkeit und hohe sittliche Begeisterung des letzten 
Vortrags, namentlich auch in der Ansprache an die 
Jünglinge, die Zuhörer mächtig ergriff. 
Mit der Entlassung war die Ausheilung eines 
Preises (von 10 Dukaten) für die beste Lateinische Ab-
Handlung verbunden, zu welchem der Senior der Leh-
rer, Groschke, vor einigen Iahren ein Kapital niederge­
legt hat. Da im ersten Jahre keine Preis-Schrift 
eingelaufen war, so wurde die damahls derselben be-
stimmt gewesene goldne Gymnasiums-Stiftungs-Me« 
daille (von 12 Dukaten) jetzt als erster Preis ertheilt, 
und es erhielt ihn ein Sohn des Herrn Superinten­
denten Dr. Richter; den zweiten (jahrlichen) ein Herr 
v. Rummel. Zum Schlüsse hielt noch ein Gymnasiast 
Huhn (aus Riga), mit Fertigkeit und gefälligem An-
stände, eine Lateinische Rede; und ein Andrer (Neu-
mann) sprach herzliche Worte des Abschiedes. 
Da ein Zusammentreffen hindernder Umstände es 
nicht zu einer öffentlichen gesellschaftlichen Begehung 
des Festes hatte kommen lassen, so nahm Herr Pro­
fessor Groschke seine nächsten Collegen, nebst einigen 
Freunden und Fremden, zum Mittage bei sich auf; 
und das Gastmahl vereinigte, in einem seltnen Grade, 
Reichthum des Genusses, sittlichen Ernst und gesell-
schaftliche Fröhlichkeit. Zum sittlichen Ernste stimmte 
insbesondre ein, dem Andenken des Stifters geweih-
tes, Lied des Ober-Lehrers Trautvetter. 
D o r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  M a i  
1&25. 1) Kurzgefaßte Flexions-Lehre der Russi-
schen Sprache, von Philemon Swatnoy. Riga, 1825, 
gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei. 70 S. 8. — 
2) De Cliinini stilphurici usu medico. Dissert,  
inaug. med. etc.  Aucior Joann. Guill .  l ienr. de Tie-
clen, Mitavia Cnronus. Dorp. Livon. in offic.  acad. 
J. C. Schünmanni. MDCCCXXV. 72 S. 8« ' 
5) Institutionen des Livländischen Prozesses von 
Picinhold Johann Ludwig Samson v.  Himmelstiern. 
Zweiter Theil .  Riga, 1824> gedruckt bei W. F. 
Hacker. In Cornmission der Ilartmannischcn Buch­
handlung. 366 @. gr. 8* — 4) Meie Jssanda Je-
suSse KriSluSse pühha öhto söma-aeg. TallinnaS, trük-
kitud I. H. Gresseli kirjadega ig2Z aastal. 79 S. Z. — 
5) Söbra - and EeSti Ma-rahwa laötele. Tallinnas, 
trükkitud Düllo kirladega 1S25 aastal. 48 S. 8* — 
6) Statuten für sämtliche Mitglieder der unter dem 
Namen ''die Dereinigte Gesellschaft" errichteten Sterbe--
Casse. Nach den Statuten von 1805 und den spateren 
Verordnungen aufs Neue umgearbeitet. Riga, 1825, 
gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei. 24 S. 8« — 
7) Dissertatio inauguralis de tiiua capitis,  etc.  
Auetor Carolas Hcnricus Peterseim, Livonus. Dorp. 
Liv. ex offic.  acad.J. C. Schünmanni. MDCCCXXV. 
66®. 8. — 8) De phlegmasia serosa. Dissertatio 
inauguralis medico-chirurgica etc.  Auetor Eduar-
dus Joannes H. Iluehschmani),  Curonus. Mitavia, 
ex offieina J.  F. StefTenhagen et fi l i i .  MDCCCXXV. 
52 S. 8- •— 9) Sammlung vermischter Dichtun­
gen, mit Begleitung des Fortepiano ; in Musik ge­
setzt und dem Herrn Sclnvarzen-Haupter-Ael testen 
Ernst Miln hochachtungsvoll  gewidmet von L. Oh­
mann, Musik-Director in Riga. Lithographirt von 
J. F. Krestlingk. 26 S. Auer-Folio. — 10) Grofser 
Walzer für das Pianoforte, componirt und der De-
moiselle Eleonore Sturm gewidmet von J. A.Preis,  
Riga, gedruckt bei W. F. Hacker. 4©, £tl.-Fo(.  —— 
1 1) Mazurka fürs Pianoforte, zum Geburtstage der 
Baronnesse Alexandrine v.  Salza achtungsvoll  ge­
widmet und componirt von Theodor v.  Ravitsch-
Petvowsky inRiga, am 3. Mai 1825- Lithographirt 
von J. F. Krestlingk. 1 Bl.  4.  — 12) Zwei Stick-
Muster von der Frau Pastorin Walter, Nr. 20. u. 21. 
Fol. — 13) Fuhrmann Voigt's lilhographines Por­
trait. (Offic.  Mitthlg.) 
Ein Dorpatisd)er Gelehrter hat bei dem Herausg. 
ds. Bl. angefragt, ob er ihm nicht zu dem Gebrauche 
einiger alteren wissenschaftlichen Werke behülflid) 
seyn könne. Da dieß nun sd)werlid) von hier aus 
möglich seyn wird, so versud)t er den Ausweg, mit­
telst dieses Blattes, Freunde literarisd)er Arbeiten zu 
bitten, wenn sie selbst eines dieser Bud;er besitzen 
sollten ober es nachweisen könnten, ihn davon ge-
fall ig zu benachrichtigen. Es sind folgende: I3o-
nefidii  jus Orientale.  Paris,  1573. ß. — Ecloga 
sive synopsis Basilicorum ex recensione Leunclavi,  
Basil .  1575. Fol.  — Assemanni bibliotl ieca iuris  
orientalis.  Romae, 1762. 4- — Beveregii  Synodi-
con sive Pandectae canonum. Romae, 1762. 4. 
(Hierbei: Oekonomisch - gemeinnützige Bei­
lage Mr. 7. und Patenten-Auszug"Nr. 4.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O  s t  s e  e  -  P  r  0  v  i n  z  c n  -  B  l  a  t  t .  
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Dienstag, den 50. Junius 1825. 
Der früher bestimmte Z-monatliche Termin 
zur Annahme und Auswechselung der alten 
Kupfer - Mun ze, in den öffentlichen Cassen, 
ist, durch einen Befchluß der Minister-Commit-
tee vom 25. April d. I., bis zum 1. Jan. 1826 
verlängert worden. (Ptbg. Hand.-Ztg. Nr.49«) 
Durch den Handels-Tractat vom 27. Febr. 
b. I. zwischen Rußland und Preußen, sind die 
Z o l l - A e m t e r  v o n  P o l a n g e n  u n b  J n r -
burg zu benen bes ersten Ranges erhoben 
worben; b. h. es können alle im Tariss er-
laubte Waaren über sie eingeführt werden, mit 
Ausnahme von Rum, Arrak, Branntwein, Tu-
chern, Halbtüchern und Kasimiren. Zum Ver-
zollen ist sechs Monate Frist gegeben, aber ein 
Niederlegen von Waaren findet nicht statt. 
(Journ. de Ptbg. Nr. 74.) 
P e t e r s b u r g .  A m  20. Junius hatte, 
a u f  b e m  M a r s - F e l d e ,  e i n e  g r o ß e  P a r a d e  
statt, von ber gesamten Garbe-Infanterie, Ca-
vallerie, Artillerie, u. f. w.; (eineni^ Privat-
Schreiben zufolge, gegen 40,000 Mann). Sie 
dauerte von 3 bis 11 Uhr* Das ganze Kaiser­
liche Haus war gegenwärtig.. Se. Majestät er­
schienen in der Begleitung des Kronprinzen der 
Niederlande und des Erb-Großherzogs von 
Eachfen-Weimar, und stellten sich an die Mitte 
des Sommer-Gartens, wo denn die Infanterie 
Compagnien-weise im Schnettmarsche, die Ca-
vallerie in Halb-Eskadronen im Trotte, die Ar-
tiUcrie und Pontoniere in Divisionen, vorüber-
defmrten; und ein zweitesmahl in derselben 
Ordnung, aber in geschlossenen Colonnen, die 
Infanterie nach Bataillonen, die Cavallerie nach 
Divisionen, unb die Artillerie nach Batterien. 
Alles fiel zur gnädigsten Zufriedenheit bes Mon-
archen, wie zur höchsten Bewunderung der Zu-
schauer, aus. Auch geruheten Se. Maj., nicht 
bloß den Generalen Ihr Wohlwollen zu bezei-
gen, sondern auch jedem Soldaten zwei Rubel 
und eine Doppel-Portion Fleisch und Brannt-
wein reichen zu lassen. (Ebend. Nr. 75.) 
O d e s s a .  I m  V e r l a u f e  d e s  M a i - M o n a t s  
ist der Handel im hiesigen Hafen ziemlich be-
beutend gewesen. An Russischen Waaren hat 
ber Werth ber Ausfuhr 2,435,099$61. betragen; 
worunter Weitzen für 1,209,777 Rbl., Talg für 
797,292 Rbl., gelbes Wachs für 144,900 R., 
getheertes Tauwerk von Hanf unb Heebe für 
50,992R., Goldfaden für 44,400 R,, Stangen-
Ei fen für 34,938 R., Flachs - unb Hanf-Fabri-
cafe für 26,475 R. Außerbem sinb nach Tra-
pezunt verfchiebne, durch Radziwilow eingegan­
gene, Transit-Waaren, für ben Werth von 
164,275 Rbl., verfchifft. Auslänbifche Waaren 
unb Münzen sinb, von Odessa ins Reich, für 
ben Werth von 659,364 Rbl. geführt worden, 
worunter die vorzüglichsten: Türkischer Rauch-
Taback für 89,880Rbl., Mandeln für 49,2149?., 
verfchiebne Fabrikate für 40,002 R«, Baum-Oel 
für 38/827 R., Weine (Französifche für 17/894, 
Griechische für 3693 und Moldauische für 988) 
22,58oR., Apfelsinen und Zitronen für 16,323 R. 
und Spanische Thaler für 135,600 Rbl. — In 
bem genannten Monate sinb 96 Schisse verscho­
bener Nationen hier angekommen; bie mehresten 
mit Ballast, worunter einige aus Aegypten, wo 
sie keine Fracht hatten finden Sennen unb hier 
Weitzen einnahmen. (P.*Hand.-Ztg. Nr. 49.) 
Vom 1. Januar bis zum 1. April sinb, auf 
d e n  A s i a t i s c h e n  L a n d - G r ä n z e n ,  f o l g e n b e  K a ­
rat) a n e n unb Waaren abgefertigt worben: 
Im Orenburgifchen Zoll-Amte: Aus Oren-
bnrg nach Chiwa verfchiebne Waaren, für ben 
B e l a u f  v o n  3 0 5 0  R b l .  —  S e m i p a l a t i n s -
kifches Zoll-Amt. Aus ber Kirgisen-Steppe 
sinb 46 Karavanen angekommen, mit gesponnener 
Baumwolle, Baumwollen-Zeugen unb verschieb-
nen Waaren, für 62,153 Rbl. Abgegangen sind 
7 Karavanen mit Leber, Mehl unb verfchiebne« 
Waaren, für 13,012 Rbl. — Tr 0 itzk. Zoll-Amt. 
Angekommen ist eine Karavane ans ber Kirgi­
sen-Steppe, mit verfchiebnen Waaren für 691 
Rbl. — Baku Zoll - Amt. Angekommen sind 
aus Schirwan 10 Karavanen, mit gesponnener 
Baumwolle, Farben unb anbern Waaren, für 
23,077 Rbl. Nach Schirwan ist eine Karavane 
abgefertigt mit verfchiebnen Waaren, worunter 
Safran für3000 Rbl.— Derbent. Zoll-Statte. 
Aus Daghcstan sind 5 Karavanen mit Butter und 
andern Waaren angekommen, an Werth 1399 
Rbl. — Kubinsk. Zoll-Statte. Angekommen 
aus Daghestan 7 Karavanen mit Tuch, Wollen-
Waaren, Türkissen, Butter und andern Waaren, 
für 2679 Rbl. Nach Astrachan und Baku sind 
sKaravanen abgegangen, mit gesponnenerBaum-
w o l l e  u n d  T ü r k i s s e n ,  f ü r  2 2 0 0  R b l .  —  A s t r a ­
chan. Zoll-Amt. Angekommen aus Chiwa eine 
Karavane, mit verfchiebnen Waaren für 1163 
Rbl. Aus Baku, Derbent und Kuba, 6 Kara­
vanen, mit Farben und verfchiebnen Waaren, 
für 210,159 Rbl. Nach Baku ist eine Karavane 
mit verfchiebnen Waaren, zum Belaufe von 3324 
Rbl., abgegangen. (Pthg. Hand.-Ztg. Nr. 49.) 
Statistische Notizen über das Gouverne-
m e n t A rch a ng e l. Zweite Lieferung. (S. oben 
S.93-) An Leinwand wird jahrlich gearbei-
tet: grobe 950,500 Arfchinen, feine 35,000 A.; 
hiervon zum Haus-Bedarf 5000 A. feine und 
804,5000 A. grobe; das Uebrige zum Verkauf, 
für den Betrag von 107,300 Rbl. Hopfen ge-
arndtet 40 Pud, Hanf 247 Pud; Oel gewonnen 
55o P., Butter 11,516 P«, Heu 12,520,000 P., 
Theer 125 Tonnen, Harz 13,041 Tonnen, Pech 
L500 Tonnen, Kohlen ,05,016 Tschetwert. Der 
Ertrag aller dieser Gegenstände, außer dem Haus» 
Bedarf, beläuft sich auf 183/747 Rbl. — Die 
Z a h l  d e r  S a w o d d e n  b e t r ä g t  5 1 7 ,  u n d  z w a r :  
Zucker-Siedereien 5, Branntweins -Destillatn-
ren 2, Brauereien 7, Gerbereien 65, Ziegel-
Brennereien 54, Talg-Schmelzereien 17, Sei­
fen - Siedereien 16, Färbereien 12, Malz-Dar­
ren 15, Schiffs-Anker-Fabriken 2, Terpentin-
Oel-Fabriken 12, Drath-Fabrike 1, für Thon-
Gefchirre 6, Glocken-Gießerei 1, Pech-Siede-
reien 14, Salz-Siedereien 55, Holz -Säge­
reien 60, Schiffs-Werfte 7, und Ruß-Fabri-
ken 3. Hierbei sind 561 Menschen gebraucht, 
zu Materialien und Lohn für die Arbeiter 
1,512,090 Rbl. verwendet, an reinen Revenuen 
470,120 "Rbl. erhoben worden. — Fabriken 
werden überhaupt 27 gerechnet, unter welchen 
1 Papier-Fabrik, Tau-Fabriken und Spinne-
reien 25, zur Verfertigung von Saccharum Sa­
turn i 1. Hierzu sind gebraucht worden: 162 
Arbeiter, 150 Faden Holz, und Materialien für 
19 -7,000 Rbl. An reinem Ertrage sind einge-
gangen 47,717 Rbl. Schmieden überhaupt 505, 
worunter für Kupfer-Arbeit 6. — Der Umsatz 
von Kapitalien im Groß- und Buden-Handel 
betragt 2,330,000 Rbl., der des Jahrmarkts-
Handels 400,655 Rbl. Markte und Handels-
Plätze 7, Buden 759, Jahrmärkte 5, Getraide-
Ambaren 1447. — Die Reichs-Einkünfte aus 
dem Gouvernement betragen überhaupt 5,313,923 
Rbl. 5 worunter Gildesteuer-Abgaben 934,725R.; 
an Steuern vom Getränke 993,509 R., vom Salze 
!45/077 R.; Forst-Revenüen 251,600 R., Post­
Revenuen 50,153 R., Zoll-Revenuen 742,746 R., 
für Obrok-Gegenstände 203 R., sonstige Steuern 
überhaupt 165,906 Rbl. — Von den Abgaben 
für die Städte beträgt die Einnahme 144,656R., 
die Ausgabe 111,653 R. Zu den Landes-Leistun-
gen die Steuer 259,342 R.; die Ausgaben da­
von 227,574 R, Zur Unterhaltung der 250Ge­
meinde-Stuben wurden verwendet 56,936 R., 
zu der der 6 Appanage-Comtoire 4556 Rbl. — 
An Lehr-Anstalten befinden sich dort: geistliche: 
i Seminarium, 1 Kreis-, 6 Parochial-Schu­
len, deren Kapitalien 45,860 Rbl. und die Zahl 
der Lernenden 1509 beträgt. Ferner: 1 Mili-
tair-Waifen-Abtheilung mit 1510 Zöglingen. 
Endlich: 1 Gymnasium, 6 Kreis-Schulen und 
1 Kirchspiels-Schule. Revenuen der Schulen 
3063 Rbl., und Kapitalien i8/4°° R« Lernende 
im Gymnasium und in den Schulen 342. Ueber-
dieß eine Pensions-Anstalt mit 77 Zöglingen.— 
Die dem Colleginm der Allgemeinen Fürsorge 
gehörenden Kapitalien betrugen zum 1. Januar 
1324: 63,326 Rbl. 75 Kop.; Privat-Kapitalien 
145,196 R. 22^ K.; zusammen 212,022 R. 95!K» 
Die Einkünfte des I. 1324 betrugen 24,332 R. 
40 K., die Ausgaben 12,362 Rbl. 98$ K.; also 
Ueberschuß 12,019 R. 41^ K. Eigne Kapitalien 
des Collegiums zum 1. Jan. 1325: 30,359 R. 
14?Kop., fremde 172,750 R. 5^K.; zusammen 
253/589 Rbl. 45^ Kop. c An Anstalten hat das 
Colleginm: ein Haus für Unheilbare, ein Erzie-
hungs-Haus und ein Irren-Haus; ferner ein 
Armen- und ein Kranken-Haus. Die Zahl der 
in tiefen Anstalten Verpflegten beträgt 150, zu 
deren Unterhalt >2,369 Rbl. 98? Kop. verwendet 
worden. Außerdem giebt es noch an, dem 
Coll. nicht untergeordneten, Anstalten: 2 Armen-
Häuser und 6 Kranken-Häuser. (Rufsk. Inw. 
Nr. 93. und 94.) 
K u r l a n d .  E i n e  a d e l i c h e  D a m e ,  i n  d e r  
Gegend von Nerft, giebt mit einem Ereignisse, 
welches im Anfange diefes Sommers sie traf, 
ein neues Beispiel davon, wie nachtheilig es 
werden könne, beim Gewitter schnell zu fahren. 
Ein solches hatte man dort am >4. Mai. Die 
Dame fuhr von einem benachbarten Gute nach 
Haufe. Das Gewitter fchien noch sehr fern zu 
seyn, so daß sie hoffen durfte, vor dessen An-
näherung Nerft erreichen zu können, bis wohin 
sie noch 2 Werst hatte. Sie ließ denn also in 
starkem Trabe fahren. Auch war fie bereits 
am Hofs-Zaune angelangt, als sie plötzlich die 
Besinnung verlohr. Wie erwacht aus einem 
tiefen Schlafe, fand sie sich auf der Erde liegen. 
Beide Pferde waren von dem Gewitter todt zu 
Boden gestreckt. Ihr selbst hatte der Blitz ein 
Loch in die Saloppe geschlagen, das von außen 
nur klein war, inwendig aber vom Futter eine 
Hand groß weggebrannt zeigte; die Kleider zer-
rissen, und an der Seite einen Streif gezogen, 
wie mit einem glühenden Eisen, der ihr auch 
noch einige Tage schmerzte. Dem gleichfalls zu 
Boden geworfenen Kutfcher war der Blitz zwi­
schen den beiden Füßen durchgegangen, hatte 
ihm auf die eine Wade eine Vertiefung von der 
Länge eines Fingers gemacht, und ein kleines 
Stück von der Achfe abgespalten, auf welche er 
die Füße gestemmt hatte. Die Zehen schmerzten 
ihm so heftig, als ob sie abgehauen wären; 
auch war ihm der Kopf weit starker benommen, 
als feiner Gebieterin, welche sogleich zu Fuße 
nach dem Hofe ging, um für sich und den 
Kutfcher Hülfe zu suchen. Beide sind, nach-
dem sie sich von den ersten Eindrücken erhohlt, 
jetzt völlig wohl; und ließen in der nächsten 
gottesdienstlichen Versammlung (am Pfingsttage) 
Gott, für ihre wunderbare Erhaltung, vor der 
christlichen Gemeinde feierlich danken. (Latw. 
Aw. Nr. 25.) 
R e v a l. Zum 10—12. Iun. A) Noch 
aus einem andern Briefe. "Allen hinterließ 
der Monarch die freundlichsten Erinnerungen 
(selbst schon um 5 Uhr morgens fand er in Ka­
tharinenthal eine Ihn überraschende Menschen-
Literarische Anzeigen und Nachrichten. 
Institutionen des Livländisclicu Prozesses, von 
Reinh. Joh. Lndw. Samson v. Himmcls-
stiern. Zweiter Titeil. Riga, i8'i4, ge­
druckt bei W. F. Hacker. In Commis-
sion der Ilartmamiischeh Buchhand lug. 
(366 S. gr. 80 
Damit wäre denn also dieß wichtige Product der 
vaterlandischen Literatur (bis auf einen noch zu er# 
wartenden Nachtrag) vollendet. Referent bezieht 
sich auf seine Anzeige des ersten Theils, im Osts.-Pr.-
Blatte 1824, S. 203. Dieser zweite Theil enthalt: 
den außerordentlichen Civil-Proceß, und zwar den 
unbestimmten summarischen und den bestimmten sum-
manschen; namentlich den Mandat-Proceß, S. 3—11; 
Erecutiv-Pr. <S. 11—43 ; Arrest- u. (Sequestration^ 
Pr. @.44—56; Jnterdict- u. Granz-Pr. 57—68; 
Provocations-Pr. S. 69—72 ; Proceß mit Dienstbo­
ten und Guts-Verwaltern, und Pr. in Sachen von 
Bauern. Für letzter» wird bloß auf die BauenVen 
cröming von 1313 verwiesen; für jenen auch Kön. 
Schreiben vom 9. Marz 1669 und Reg. -Pat. 1764 
ausgezogen. Der feierliche außerordentliche Civil-
Proceß besteht im Consistorial-Processe, S. 76—34; 
Menge), Einzelen noch besondre Ehren-Geschenke. 
Es erhielt die Gemahlin des Hn. Civil-Gouver-
neurs, Baron Budberg Exc., einen Halsschmuck 
mit Brilltanten; die Gattin des Besitzers von dem 
Hause vor der Stadt, wo der Kaiser sich umge-
kleidet hatte, ein Fermoir mit Edelgesteineu; der 
Flott-Capitain Bellawary,so wie auch der Raths-
Herr Linde, einen Diamant-Ring; 1000 Rbl. das 
Militair-Waisenhaus, u. s. w. Auf der Reise 
durch das Esthl. Gouvernement nächtigten Se. 
Majestät auf dem Gute Jewe, und verliehen der 
gräflich Igelströmfchen Familie mehrere Anden­
ken Kaiserlicher Huld. Attcb haben Allerhöchst# 
dieselben, beim Vorüber-Reisen, die zu ihrer Zeit 
so berühmte Sängerin Mara mit einem BriU 
liant-Ringe beehrt.' B) Bei dem Balle 
auf dem Nitterhaufe, wo der Monarch ändert-
halb Stunden blieb, mit mehreren Damen tanzte 
und mit vielen sich unterhielt, zogen insbesondre 
die Marmor-Tafeln mit den Namen Derjenigen 
aus dem Esthl. Adel, die den Feldzügen von 1812 
und 131Z beigewohnt hatten, auf sich. Das Land-
und See-Hospital, so wie das Hospital des Coll. 
Allg. Fürs., hatten das Glück, eines ausgezeich-
net hohen Grades von Zufriedenheit Sr. Majestät 
gewürdigt zu werden. Unter dem Publikum in 
Katharinenthal befand sich auch fast die ganze 
Ball-Gesellschaft des vorigen Abends. (Rev. 
Nachr. Nr. 25.) 
und im Concurs -Processe, nebst Anhange von der 
Actio Pauliana, Vindicanten und Separatisten, S. 
84—145 5 wie sich schon aus der Seiten-Zahl und 
dem Cuaten-Reichthume schließen laßt, mit besondrer 
Sorgfalt bearbeitet. Der Criminal-Proceß endlich 
giebt: S. 148—163, die Gerichtsbarkeit, den Gerichts-
Zwang und den Proceß; — <5. 164—195, die all­
gemeinen Grundsatze des letztern, in Beziehung auf 
das Subject, und S. 196—215 in Bez. a. d. Object. 
Von S. 216—281 wird das gesamte Verfahren von 
der Ueberlieferung ans Forum bis zur Abolition ver-
handelt. Den Schluß machen: der Anklage-Proceß; 
die Maaßregeln gegen Flüchtige und Abwesende; die 
Verjährung; und, in einem Anhange, die Anzeigen, 
der Arrestanten-Transport, und (S. 321—524) acht­
zehn moralische Axiome für Richter. — Der oben 
erwähnte Nachtrag wird, als ein dritter Theil, eine 
ausführliche Nachweisung der Abweichungen im Pro-
cesse bei den Rigaischen Stadt-Behörden, eine Dar-
stellung der Rig. Gerichts-Verfassung, nebst geschicht-
licher Entwickelung ihrer Ausbildung bis auf die 
neueste Zeit, und die Gerichtg-Ordnung, enthalten. 
In interessanterem Zusammenhange laßt sich ubri-
gens wohl kaum eine literarische Notiz mittheilen, 
als die, welche Referent für seine Leser hier an, 
schließt: daß ndhmlich von dem Herrn Verfasser eben 
dieses Livlandischen Processes, thatigstem Mitglieds der 
Livlandischen Provinzial- Gesetz -Commission und der# 
z e i t i g e m  H  o  f g  e r i  c h  l s  -  V i  c e  -  P  r  a  s i d  e  n  t e  n ,  z u  
gleicher Zeit jetzt auch eine Sammlung geist , und 
gemüth - reicher Original -Gedichte und — eine 
Uebersetzung des Griechischen Anakreon'ö utv 
(er der Presse ist; letztere von einer Treue und Seich; 
ligkeit, wie Referenten, unter allen denen wenigstens, 
die er bei seinen vormahligen philologischen Studien 
hat kennen lernen, feine ähnliche vorgekommen ist. 
B e i t r a g e  z u r  g e n a u e r »  K e n n t n i ß  d e r  E s t h ,  
ttischett Sprache. Siebzehntes Heft, Per* 
nau, beim Herausgeber; Reval, hei Bornwasser» 
1825- (198 S. 80 
Aufsatze: Bestimmte nnd unbestimmte Declination 
unb bie neuesten Orthographie-Abänderungen im Esth, 
nischen '; ber Tschubische Sprach-Stamm, nach 2lbe, 
lung; Vorschlag zur Erlernung bes Esthnischen und 
Lettischen. Reeenftonen: beö Ehrenbergischen An< 
dachtSbuches für Gebilbete des weibl. Geschlechts, in 
Efthnischer Sprache, 1821 *; Hallist-Kar kusische Kir, 
chen-Notizen vom Jahre 1821; und die Stereotypen-
Auggabe der Esthnischen Bibel von 1822. Poesien 
der Eschen, gesammelt von Pastor I. V. Everth zu 
Koddafer. Ein Schema für bie Esthnischen Protocoll« 
Führer in ben Gemeinde-Gerichten. Wörter unb Re< 
dens-Arten, bie nicht im Hupel stehen; aus Masing 'S 
Schriften gezogen. Everih's Beitrag, und *, *, 
von Ungenannten, abgerechnet, rührt ber ganze In# 
halt bieses Heftes von bem Herausgeber selbst her. 
Wie Alles den an ihm schon gewohnten Eifer für 
die Sprache belegt, unb Manches von einem befoiv 
bern Fleiße zeugt (z. B. bie Lexikons-Bereicherungen 
aus Masing), so stellt vorzüglich bie Rezension ber 
neuesten Bibel-Ausgabe ein Werk ber seltensten Müh-
samkeit unb Geduld auf; eine Aufzahlung nahm (ich 
al ler Abweichungen derselben von der besJahres 1739, 
bis auf jeden einzelen Buchstaben; für jetzt fonge-
führt bis zum Schlüsse bes Pentateuchs. Uebec 
zwei in bieser Anzeige berührte Gegenstanbe behalt 
sich ber Herauög. b. Osts.-Pr.-Bl. eine Herzens -Er, 
leichterung für bie nächste Numer vor. 
Die Lasarewische Armenische Lehr,An, 
stall in Moskwa (f. Osts.-Pr.-Bl. 1823 ,  <5>. 425),  
für höhere Wissenschaften unb befonbers für bie Orient 
«alischen Sprachen bestimmt, hat, feit ihrer Errichtung 
im Jahre i8>6, bereits 62 Zöglinge entlassen, welche 
in StaatS-Dienste getreten find. Gegenwärtig zahlt 
sie beren 72. Ihre eigne Verfassung habend und 
von dem Minister des Unterrichts unabhängig, (fie 
steht unter einem Familien-Curatorium,) ist sie, mit 
diesem Jahre, unter die Aufsicht des Grafen Arak, 
tfchejem Exc. gestel l t .  (journ. de Ptbg.  Nr. 55.)  
Die Petersburgif6)e hohe Schule benachrichtiget, 
in Nr. 36. der Ztg., die Eltern und sonstige Für-
sorger ihrer Zöglinge, daß sie jedem Schüler, über 
die im ersten Tertiale dieses Jahres gemachten Fort-
schritte in den Wissenschaften, so wie über die Auf-
führung, ein Zeugniß ertheill hat. 
Zufolge Refcripts des Herrn Ministers der Volks, 
Aufklarung, v. 10. Iun. 1825, sind die Zöglinge des 
mebicinischen Krons-Jnstituts ber Kaiserl. Universität 
zu Dorpat: Dr. med. Karl Heinrich Petersen bei 
bem Achtyrskischen Husaren - Regirnente, — unb ber 
A r z t  z w e i t e r  A b t h e i l u n g ,  K a r l  F r i e b r i c h  H e l l m a n n ,  
bei bem Dünaburgischen Militair-Hospitale, ange-
stellt. (Offic, Mittlilg.) 
Am 15. Junius hielt bie Kurlandische Ge, 
sellsch a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n b  K u n s t  i h r e  n e u n t e  ö f -
fentliche Iah res,Sitzung. Zufolge ber ge, 
schichtlichen Mittheilungen bes Secretairs, hat sie im 
abgewichenen Jahre fünf Mitglieder verlohren: W. F. 
Schiemann, I. C. H. Benemann, Statsrath A. N. 
Scherer, Slarost Th. von ber Ropp, unb Abo. I. B. 
Albers. Herr Dr. Lichtenstein las einige naturhisto-
rische Anmerkungen über bie weiße Menschen-Art und 
ben Letten-Stamm insbesonbre, unb zahlte bieseti, 
unter ben von ihm angenommenen vier Haupt ^ Va­
rietäten ber Kaukasischen Rate, (ber antiken, Orient 
talischen, Slavischen unb Finnischen), nicht, wie man 
seither angenommen, ber Slavischen, sonbern ber 
Orientalischen, bei» Herr Dr. Schnitzler trug ein, 
zele Theile seines, für ben Druck ganzlich umgear« 
betteten, Versuchs einer Einleitung in bas Studium 
ber Menschen - Geschichte, vor. Zuletzt würben bie 
in ber General-Versammlung vom 11. Junius neu 
aufgenommenen Mitglieber proclamirt. Als Ehren-
Mitglieber na hm lich, bie Herren: General-Major 
v. Carbonier, General-Major Graf v. Suchtelen, unb 
Flott-Capitain Graf Theob. Tolstoy. Als auswärtige 
orbetuliche Mitglieder: Anbreas (nicht Alexanber) 
u. Löivis, Secr. b. Livl. Oekon. Gesellsch., unb Hof< 
rath A. D. v. Hummel zu Petersburg. (Mit.  Allg.  
2tg., Beilage Nr. 25.)  
(Hierbei: Ockonomiscli-gcmeiimützige Bei­
lage, Nr. 8.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen dsr Civil-Ober-Verwaltung ber Ostfee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s e e - P r o d i  n z e n - B l a t t .  
tjru jrrrjTJ\ 
Dienstag, den 7. Julius 1825» 
Durch einen Senats-Ukas vom 51. Mai d. I. 
sind von Natural - Einquartierung sowohl, 
a l s  v o n  E i n q u a r t i e r u n g s - G e l d e r n ,  b e f r e i t :  
Die Glieder und Angestellten der Militair-Lehr-
Anstalten; desgleichen, in den Bezirken samtli­
cher Universitäten, die Directoren, Professoren 
und Lehrer der Gymnasien, die Infpectoren 
und Lehrer der Kreis-Schulen, die Lehrer der 
Elementar- oder Parochial-Schulen in Städten, 
Flecken und Dörfern; die Lehrer und Lehrerin-
nen der Töchter-Schulen. Die Befreiung der 
Parochial - Schulen gilt nur von denen, welche 
auf Kosten der Krone, der Städte, der Ge-
meinden, der Bauern und der Gutsherren, er-
richtet sind, in Gemäßheit des Reglements für 
den öffentlichen Unterricht; so wie von den 
Töchter-Schulen der Krone und der Städte. 
Sie gilt für die, von solchen Personen selbst 
bewohnten, Haupt-Gebäude nicht bloß, sondern 
auch für die Neben-Gebaude, sobald sie nur in 
demselben Hofe und unter derselben Numer ste-
hen; auch wenn letztere vermiethet sind. Häu-
ser, in denen sie nicht selbst wohnen, sind nicht 
frei. Mit den Professoren der Universitäten 
und andern Anstalten von gleichem Range ver-
bleibt es bei den ihnen bereits früher zugestan­
denen Prärogat iven .  ( Jouvn .  deP ibg .  Nr» 75»)  
Der Jahrmarkts-Handel im Innern 
an einigen Orten, über welche Berichte an den 
Minister des Innern eingegangen sind, ist die­
ses Jahr bedeutender gewesen, als im vorigen. 
Auf dem zu Pskow betrug der Werth der zu-
geführten Waaren über 500,000 Rbl.; wovon 
für nahe an 154,000 Rbl. verkauft worden sind; 
also gegen 25,000 Rbl. mehr, als voriges Jahr. 
Nach Rowno (im Volhyn. Gouv.) wurden für 
161,000 Rbl. Vieh, Fifche, Salz, Branntwein 
it. dgl. gebracht, und für 2 Mill. 540,000 Rbl. 
Manufactur-Waaren. Der Absatz betrug über 
665,000 Rbl. Am wichtigsten jedoch ist die 
Messe von Irbit, (Perm. Gonv.) Hierher ka-
men in Waaren über mehr denn 8 Millionen. 
Die Haupt-Artikel waren Seide und Seiden-
Zeuge, Baumwollen - Waaren, Russische Tücher, 
Porcellain, Krystall, Silberzeug, Pelzwerk, Wein, 
Branntwein, Thee, Zucker, Eisen und Schweins-
borsten. Von Allem dem wurde für nahe an 
fechstehalb Millionen verkauft. Der Gewinn 
von den Geld-Geschäften betrug 887,500 Rbl. 
(JoLira, de Ptbg. Nr. 76.) 
I n  S t a u r o p o l  w u r d e ,  d e n  1 6 . M a i  b .  I . ,  
die B ezi rks - R eg i e r u ng des Kaukasus mit 
vieler Festlichkeit eröffnet. Nach der kirchlichen 
Feierlichkeit gaben die Einwohner sämtlichen Ci-
vil-Bearnteten ein großes Diner, und am Abende 
war die Stadt erleuchtet. (Ebend. Nr. 74.) 
P e t e r s b u r g .  I n  d e r  E r e m i t a g e  s o l l  j e t z t  
eine eigne Gallerie von Gemahlden aus der 
Russischen Schule aufgestellt werden. Die 
dortigen Kunst-Schätze sind neuerdings mit drei 
köstlichen Stücken aus der Italienischen Schule 
bereichert worden: einem Sebastian de Piombo, 
einem Cigoli und einem Bronzino; unbezweifelt 
acht und vortrefflich erhalten. (Ebd. Nr.71.) 
So eben schließt die Krone einen Contract 
a u f  5  J a h r e ,  d e m  z u f o l g e  e i c h e n e s  S c h i f f s -
b a u - H o l z  v o n  P e t e r s b u r g  n a c h  A r c h a n g e l  
geführt werden soll. In Fahrzeugen unter Ver-
deck wird es nach der Tfchurowskischen Anfuhr 
am Fuße Scheksna geführt; von dort, im Win-
ter, nach Wologda; und dann, auf den Flüßen 
W^logda, Suchowa und Dwina, gleichfalls in 
Fahrzeugen unter Verdeck, nach Archangel. 
(Plbg. Hand.-Ztg. Nr. 51.) 
Z u  A s t r a c h a n  g a b e n ,  a m  , o .  M a i  d .  I . ,  
die Angestellten der dasigen Kaiserlichen Com-
merz-Bank ein großes Concert, zum Besten 
des Ueberschwemmungs-Fonds zu Petersburg. 
Drei Ouvertüren von Bojeldieu, Steibelt und 
Mozart, Concerte auf der Violine und dem For-
tepiano, und Italienische und Russische Arien, 
brachten dem Publikum einen reichen Kunst-Ge-
nuß, so wie für den wohlthätigen Zweck einen 
Ertrag von 1455 Rbl. (Sew. Ptsch. Nr. 76.) 
In Tultschin (Volhyn.) brach am 14. Mai 
d. I., in der Juden-Schule, ein Feuer ans, 
welches, trotz der gemachten Gegen - Anstalten, 
innerhalb einer halben Stunde, 44 Häuser in 
Asche legte. Umgekommen ist Niemand; meh-
rere Einwohner aber haben alles das Ihrige 
Verlohren. (Jom-n. de Ptbg. Nr. 76.) 
Einer, unter dem 19. Mai d. I., Allerhöchst 
bestätigten Unterlegung des Finanz-Ministers 
z u f o l g e ,  s o t t  i n  M o s k w a  e i n  t e c h n o l o g i s c h e s  
Institut errichtet werden. Junge Leute freien 
Standes, von 16 bis 24 Iahren, erhalten unent-
geldlichen Unterricht in der Handels-Wissen-
schaft, der Manufactur-Statistik, der Waaren-
Kenntniß, der Chemie, Technologie, Mechanik 
und Hydrotechnik, in ihrer Anwendung auf die 
Manufacturen, so wie im Zeichnen. Dieser 
General-Cursus dauert zwei Jahre. Nachher 
gehen sie in die Special-Branchen des Details 
über, für Färberei, Tuch-, Seiden-, Baumwol-
len-, Glas-, Krystall-, Porcellain-, Fayance-Fa-
briken u. dgl. Hier ist der Unterricht auf ein 
Jahr berechnet. Und nun werden sie mit Zeug-
nissen über ihre erworbenen Kenntnisse entlassen. 
(Journ. de Plbg. Nr. ?o.) 
E p a r c h i a l  -  L i s t e n  v o n  1 8 2 4 *  
P e r m .  G e b o h r e n :  5 7 , 4 ^ 7  K i n d e r ;  m ä n n l .  
29,672, weibl. 27,735» Getraut: 11,732 Paare. 
Gestorben: 34,225 Personen; männl. 17,534, 
weibl. 16,659, Unter den Gestorbenen befan-
den sich von 100 bis 120 Iahren 20; und zwar 
1 von 115, und 2 von 120 I. Kasan. 
Gebohren: 73,554? m. 38,995, w. 34,529. Ge­
traut: 14,202 Paare. Gestorben: 42,896 Per-
sonen; m. 22,070, w. 20,326; darunter 45 von 
100 I., 8 v. 101, 8 v. 102, 5 v. 105, 3 v. 104, 
4 v. 105, 5 v. 106, 2 v. 107, 5 v. 103, 2 v. 109, 
2 v. 111, 2 v. 112, 1 v. 115, 1 v. 116, 2 v. 120, 
und 1 v. 130. Zur Griechischen Kirche gingen 
über: 3 Katholiken, 1 Lutheraner, 21 Tataren, 
1 Hebräer, i Tschuwafch, 1 Tscheremiß und 2 Hei-
den. W 0 l 0 g d a. Gebohren: 31,951; 
m. 16,508, w. 15,643. Getraut: 5611 Paare. 
Gestorben: 17,832; m. 875<V w.9152; worun­
ter 3 von 100 Jahren, 1 v. 102, 1 i>. 105. 
T 0 b 0 l s k. Gebohren : 46,764; m. 23,751, 
w. 23,033. Getraut: 9292 Paare. Gestorben: 
24,126; m. 12,463, w. 11,665; darunter 15 von 
100 Jahren, 12 zwischen 100 n. no, und 1 von 
120 I. Zur orthodox-Griechischen Kirche gin-
gen über: Katholiken und Lutheraner 3: He-
bräer, Muhamedaner und Heiden (fo ist es an-
gegeben), vom männlichen Geschlechte 78, vom 
weiblichen 32. (Mosk. Wjed. Nr. 40. 45.49.) 
In T 0 r 0 petz (Pskow. Gouv.) fand am 
2. Iun. d. I., nach einer erstickenden Hitze, ein 
furchtbarer Orkan statt. Um 6 Uhr abends stürz-
ten sich dicke Wolken, von einem Windstoße, wel-
cher Dächer, Zänne und Bäume umwarf, ge-
trieben, mit Heftigkeit auf die Stadt und ihre 
Umgebungen nieder; der Regen floß in Strö-
men, und in wenigen Augenblicken war der Bo-
den von einem Hagel bedeckt, der an manchen 
Stellen die Größe eines Tauben-Eies hatte. 
Zugleich bildete sich auf dem Solominifchen See 
eine Wasserhose, die von dessen Oberflache bis 
zu den Wolken sich hob; und während dessen 
wurde das Wasser des Sees mit aller Gewalt 
gegen den Fluß zurückgedrückt. Nach Stun­
den vertheilte sich das Unwetter, und die Sonne 
kam wieder zum Vorscheine; aber nur, um ei-
nen Greuel der Verwüstung zu beleuchten. Alle 
Gärten der Stadt sind unwiederbringlich ver-
lehren, so wie in mehrern Dörfern der Gegend 
alle Aussicht zu einer Aerndte. (J.deP. Nr.73.) 
F i n n l a n d .  F ü n f z i g  W e r s t  v o n  K u o p i o ,  
in einer mahlerischen Gegend, am Flusse Iu-
wankoski, der aus dem Wuot-See kommt, liegt 
ein Eisen-Werk, einem Herrn Tigerstädt zuge-
hörig; errichtet 1746, und zweimahl seitdem ab-
gebrannt; welches jährlich 5000 Pub Stangen-
Eisen aus Sumpf-Erz liefert; eine Kunst, wel-
che die Finnen feit langer Zeit fd)on verstehen. 
Bekanntlich schreibt man einem Stamme dieser 
Nation auch die in das graue Alterthum sich 
vermehrenden Tschudischen Minen am Ural zu. 
Zwischen obenerwähntem Eisen-Werke und dem 
See, in dem Bezirke einer halben Werst, giebt 
es vier Wasser-Fälle. Der letzte hat 5 Faden 
Höhe, und auf der einen Seite einen Hammer, 
zwei Schmelz-Oefen und eine Schmiede; auf 
der andern eine Mahl- und eine Säge-Mühle. 
Ueber den Fall hinüber geht eine Brücke von 
54 Faden, die einen majestätischen Anblick giebt. 
Da es aber an einem Geländer fehlt, fo hat 
die Passage für Personen, die nicht daran ge­
wöhnt sind, etwas Schauderhaftes. (Journ. 
de Ptbg. Nr. 77.) 
I n  R e v a l ,  w o  m a n  d e n  S c h m e r z  d e s  V e r -
lustes der fchönen Olai-Kirche noch nicht ver-
winden kann, (obwohl, dem Vernehmen nach, 
die neuliche Gegenwart des edelmüthigen Mon-
archen auch dießfalls die günstigsten Hoffnungen 
gegeben hat,) hatten die Einwohner am 26. Mai 
den Schrecken, daß der Blitz, nachmittags um 
6 U h r ,  i n  d e n  G l o c k e n - T h u r m  d e r  D o m - K i r c h e  
einschlug. Er zündete zwei Balken. Kirchen-
Leute aber, die sich eben oben befanden, hatten 
die Geistes-Gegenwart, durch aufgelegte nasse 
Tücher den Brand sofort zu löschen. (Offic.) 
L i v l a n d. Die, durch Hn. Pastors Croon 
Uebergang nach Lennewarden, (s. oben ©. 5°), 
in Sissegal und Altenwoga, Rig. SprengelS, 
entstandene Vacanz, ist besetzt worden mit Hn. 
Pastor Friedr. Erdmann S toll. Er ist geboh­
ren zu Albrechts in Franken, d. 21. See. 1761; 
studirte anf dem Gymnasium zu Schleusingen 
und auf der Universität Leipzig; kam 1734 nach 
Livland als Hauslehrer, erhielt 1787 die Can-
didatur, und wurde den 3. Iun. 1800 ordinirt 
als Pastor zu Jurgensburg, Rig. Spr. In 
diese seine seitherige Stelle wurde Hr. Eduard 
Fehre berufen. Er ist gebohren zu Riga, den 
25. Jul. 1802; erhielt den ersten Unterricht in 
dem damahligen Götschelischen Institute; kam 
dann in die Dom-Schule, sodann ins Gymna-
sium, und bezog 1821 die Universität Dvrpat. 
Nachdem er einige Zeit Hauslehrer auf dem 
kande gewesen war, wurde er den 2g. Iun. 1825 
jum Predigt-Amte ordinirt. (Aus offic.Notiz.) 
K u r l a n d .  I n  d e r  N a c h t  v o m  i g *  a u f  d e n  
19. Mai d. I. brach, in Neu-Subbat, (leider, 
wie man Ursache hat zu glauben, angelegt,) ein 
Feuer aus, welches daö Wohnhaus und alle 
Neben-Gebäude des Kaufmanns Gerson Fleisch-
mann, bei dem es auskam, so wie seines Bru--
ders und Handels-Compagnons, das Wohnhaus 
noch eines andern Hebräers, und eme Riege, 
verzehrte. Der erste dieser vernnglückten Fa-
milien-Väter hat 6 meist noch unerzogene Kin-
der, der andre 4, der dritte 6. Am Hartesten 
erscheint das Schicksal des Gerson Fleischmann, 
in sofern sich derselbe bei so vielen Gelegenhei-
ten, wo es galt, Andern zu helfen, immer fo 
menschenfreundlich-thatig bewiesen hat. Es 
hat derselbe nahmlich vor 2 Iahren, mit Ge­
fahr seines Lebens, einen Menschen gerettet, der 
im Subbatischen See dem Ertrinken nahe war; 
aus demselben See rettete er vor etwa 5 Iah­
ren, gleichfalls mit eigner Gefahr, einen Sub-
batischen Hausbesitzer. Bei dem früher in Sub-
bat stattgehabten Brande war Gerson Fleisch-
mann der Erste, der zur Rettung herbeieilte und 
die schlafenden Bewohner weckte; mit Bewun­
derung sprechen Augenzengen davon, wie er 
weder Muhe noch Gefahr scheute, und rettete, 
was zu retten war. Eben so war derselbe wie-
derum der Erste auf dem Dache eines hohen 
Hauses, um einen brennenden Schornstein zu 
löschen. Bei dem furchtbaren Raube in Alt-
Snbbat, im Hause des Kaufmanns Goldmann, 
drang er mit drei Andern zur Rettung ins Haus, 
und obgleich einer seiner Gefährten erschossen 
und die beiden andern schtver verwundet wur­
den , nahm er einem der Rauber doch eine 
Schießtasche mit einer bedeutenden Quantität 
von dem geraubten Silber ab; und mit Hintan-
setzung seiner nicht unbedeutenden kaufmänni­
schen Geschäfte, und auf eigne Kosten, machte 
er eine Reise nach Litthauen, wo er den Räu-
ber Filimon höhlte, eine nach Riga, und dann 
noch eine mehrwöchentliche Reise nach Livland; 
Alles, um nur dem Beraubten nach Möglichkeit 
zur Wiedererlangung des Verlohrnen behülflich 
jU fepn. (AUS e. offic. Berichte.) 
Was man, obschon auch in andern Jahres­
zeiten nicht ohne Beispiel, dennoch in der en-
gern Bedeutung das S0mmer-Unglück nen-
nen möchte, hebt sich dieses Jahr merklicher, 
denn sonst, hervor. Der Blitz entzündete auf 
Perst (Fell.) bereits am 14. April ein Gesinde-
Wohnhaus, wo, durch den Verlust von Effecten, 
Vieh und 170R6LB.A. baares Geld, ein Schade 
über 1100 Rbl. statt fand. Am 16, Mai, un­
ter Ohlenhof (Wend.), gleichfalls ein Gesinde-
Wohnhaus, Riege und Kleete, nebst Haus-Ge-
rdth; zu 500 Rbl. S. M Schaden berechnet; und 
erfchlug die Wirthin. Am 24. Mai brannte, 
unter Cabbal (Fell.), Wohnhaus und Kleete ei-
nes Bauers ab. Da man dafelbst in zwei Ta-
gen kein Feuer gehabt hatte, gleichwohl aber die 
Flamme lichterloh aus dem Dache schlug, so 
vermuthet man, daß ein Blitz, den Manche ge-
sehen haben wollten, so wie Andre einen fchwa-
chen Donner gehört hatten, die Veranlassung 
des Unglücks gewesen sei. Am 27. Mai brann-
te, durch den Blitz, unter Salisburg (WoIm.) 
ein Gesinde ab. An demselben Tage, unter 
Alt-Anzen (Werr.), der Mast#Stall und Vieh-
Garten mit einigem Klein-Vieh. Der Verlust 
wird zu 10 bis 12,000 Rbl. B. A. angegeben. 
Am 29. Mai, unter Klein-Roop, eine Bauer-
Dresch-Riege mit Stroh. Am 19. Junius 
wurden, unter Wolmarshof, ein Lostreiber nebst 
seinem Weibe in ihrer Wohnung vom Blitze er-
schlagen; und den 20. Iun., unter Schloß Ser-
ben, ein 12-jähriges Hüter-Mädchen auf dem 
Felde. Ein Wald-Brand Ende Aprils 
im Piltenfchen, und vier dergleichen im Win-
dauifchen Krons-Forste, verzehrten zwar nur 
Heide-Kraut und Gesträuch und abgestandene 
Fichten; aber wenn man die Ehren-Rettung des 
Heide-Krauts in unsrer letzten Ökonomischen 
Beilage gelesen hat, muß man doch jenes auch 
für einen Verlust erklären. Ein unter Schock, 
wahrscheinlich von einem Deserteur, angesteckter 
Wald wurde schnell gelöscht. Ein andrer Brand 
im Grobinischen Forste verzehrte 6 Losstellen jun­
ges Nadelholz; (man glaubt, daß er durch den 
Flintenschuß eines Wilddiebs oder durch einen 
Tabacks-Raucher entstanden). Einer vom l.Mai, 
unter Neu-Koikull (Werr.), 25 Losstellen jungen 
Wald. Endlich, so verlohren auch unter 
Wolmarshof, bei Fellin, durch Hagel, von der 
Größe einer Haselnuß, zwei Bauern ihre Felder, 
d e r  e i n e  g a n z ,  d e r  a n d r e  h a l b .  E r t r u n ­
ken endlich sind, beim Baden: den 16. Mai, 
unter Muhlgraben, ein Junge, der, aus der heißen 
Badstube kommend, in einem Duna-Arme sich ab# 
spühlen wollte; den i.Iun., in Hasenpot, ein epi­
leptischer Hebr. Junge; an demselben Tage, unter 
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Granzhof, ein,9-jahriger Junge im Hofs-Teiche; 
den »4. Iun., in Libau, ein 21-jähriger Arbeiter. 
Beim Pferde - Schwemmen: den 13. Mai, 
In einer besonders gedruckten Anzeige macht Herr 
Heinr. v. Biene n stamm bekannt, daß der Termin 
f ü r  d i e  E r s c h e i n u n g  s e i n e s  g e o g r a p h i s c h e n  A b r i s s e s  
der Ostsee-Provinzen (f. oben S. 63), vom 
Julius jetzt auf den October dieses Jahres versetzt 
worden ist. Die Kosten des Druckes sind zwar be# 
reits gedeckt; der Plan aber ist erweitert worden; 
indem der Verf. noch mehrere allgemein interessante 
Gegenstände in denselben mit aufgenommen hat; z. B. 
die Berge und Walder, besondre Natur-Merkwürdig-
Feiten und Alterthümer, so wie die Poststraßen und 
Stationen. Da dem zufolge nun auch die Zahl der 
Bogen, von 16—20, bis auf wenigstens 24 steigt, 
so wird für solche, die von jetzt an noch pranu-
merireti, der Preis auf 1 Rbl. S. M. erhöht. Da-
für kann man noch bis zur Mitte Septembers sich 
abonniren. Nach Vollendung des Druckes kostet das 
Buch 1 Rbl. 5o Kop. 
Die beiden, in der letzten Numer erwähnten, Her-
zenö-Erleichterungen, bestehen darin: Man hat 
Ehrenberg's Andachtsbuch für Gebildete des weiblichen 
Geschlechts, ins Esthnische übersetzt. — Läßt sich das 
thuii? Nun ja! allenfalls Worte gegen Worte ab­
z a h l e n  A b e r  h e i ß t  d a s  U e b e r s e t z e n ?  I s t  e s  m ö g l i c h ,  
ein solches Buch-Deutsch in die noch so »»ausgebildete 
LebenS-Sprache eines in jeder Hinsicht noch so beschrank-
ten Volkes zu übertragen? Was also kann mit solchen 
Versuchen Anderes gewonnen werden, als ein Mittel 
mehr, die Nation durch das selbst, was sie soll ausbilden 
helfen, durch Lectüre, zu verdummen? Denn sicherer 
kann das nicht geschehen, alö wenn man ihr Bücher in 
dieHande giebt, bei welchen sie, trotz aller Aufmerksam­
keit und Anstrengung, Verstandenes und Verständliches 
zu denken gar nicht vermag. Doch nur Stücke des 
Buchs hat der Herausgeber wörtlich übersetzt. Andre 
ganze Abschnitte und einzele Stellen hat er weggelassen. 
Das mußte ihm zugestanden werden, und wäre sogar zu 
lobe» gewesen. Aber er hat auch zugesetztI Das war 
unter allen Umstanden schon mißlicher, in Hinsicht auf 
Geist und Ton des Buchs selbst, der dadurch fast nnaus-
Vleiblich verändert werden mußte. Und nun, trotz dem 
Allen, den Titel so gestellt: Uts Koddo Palwusse 
Ramat walja antii fest Preist Kunninga Mvisa 
Kerkessandasi Nimega Ehrenberg Perlint Linau. 
(Dorpat, beiSchünmann. 1821.) Zu Deutsch: "Ein 
HauS-Gebetbuch, herausgegeben vom Preußischen Hof-
Prediger, mit Namen Ehrenberg, zu Berlin." Das war 
durchaus nicht erlaubt. Das ist ein literarisches Falsum. 
Denn gleichviel, von welchem Wenhe oder Unwerthe 
die Zusätze sind, und ob Ehrenberg sie anerkennen wurde, 
unter Abbekat(Pern.), ein Kutscher; den 27. Mai, 
unter Aulenberg, ein Hofs-Iunge im Hofs-See; 
und den 16. Iun., in Riga, ein Invalid. (Offic.) 
(sie enthalten z.B. einen breit-erzahlten Traum, Nach» 
richten von Märtyrern aus der ältesten christlichen Zeit 
und aus der Hugonvtten-Verfolgung, u.dgl.)-, genug! 
sie sind nicht Ehrenberg's Arbeit, und so durften sie auch 
nicht unter Ehrenberg's Namen erscheinen. Darum 
glaubt der Herausg. d. Osts.-Pr. Bl. auch nicht, daß 
dieß Machwerk aus der Quelle herrührt, welche der Ne­
reuse nt angiebt, sondern halt es für eine bloße Privat-
Untertiehmung. Irgend ein Glied jener Verbrüderung 
war vielleicht von einer Dame gleicher Tendenz aufge-
fordert worden, jenes Buchs zu übertragen; das that 
er denn, so gut oder schlecht er es verstand, (denn von 
populärem Style kann nun schon gar keinen Begriff ha-
ben, wer es sich einfallen laßt, den Ehrenberg ins Esch« 
nische zu übersetzen); und nun meinte er auch noch et­
was von dem ©einigen oder vielleicht vom Gemeingute 
hinzuthun zu müssen. Daher denn die absonderliche Er-
scheinung. Der zweite Gegenstand ist Herrn 
Pastor Rosenplanter's Vorschlag, daß das Lettische und 
Esthnische in unfern Gymnasien gelehrt werden solle. 
Wohl ist es gewissenlos, wieso manche unsrer Stu-
dirten, die es in ihren Berufs-Geschaflen mit Bauern 
zu thuii haben, (Merzte, Richter, und Manner der öf-
feiitlichen Ordnung jeder Art eben sowohl, als Predi-
ger,) so sorglos dabei sind, ob der Bauer sie, und sie 
den Bauer wirklich verstehen; während Geist und Ge-
müth, Leben und Leib, Ehre und Eigenthum desselben 
in ihrer Gewalt ist. Aber wo soll, bei dem Umfange 
des Unterrichts-Planes für unsre Gymnasien, Zeit, Lust 
und Kraft auch dazu noch herkommen? Und wollte 
man die geforderten Lehr-Sunden auch zugestehen: was 
kann für eine lebende Sprache mit ein Paar Stunden 
wöchentlich ausgerichtet werden? Allerdings müßte 
schlechterdings der Gelehrte, welcher einer unsrer Lan, 
des-Sprachen bedarf, mit deren Erlernung nicht warten, 
bis zum Eintritte in feinen Beruf; denn dann wird fein 
Lehrgeld dem Bauer, mit welchem er es zu hat, immer 
theuer zu steht, kommen. Aber gewissenhafte junge Leute, 
die einem solchen Fache sich zu widmen gedenken, sollten 
schon auf der Schule, die Gelegenheit, welche ihnen die 
Domestiken des Hauses, und, so wie sie nur irgend einen 
Anfang gemacht, jeder Gang auf der Straße, jede Land-
Partie darbietet, (also Zeit - Partifelchen, die ohnehin 
fürs Sludiren verlohren geh»,) benützen, um den ersten 
Grund zur Erlernung einer solchen Lebens-Sprache aus 
dem gemeinen Leben selbst, zu legen. Dann würde spa-
terhi» einige Lectüre, und auf der Universität ein gram­
matisches Collegium,eben so sicher als unbeschwert darauf 
fortbauen. — Nähme man die ganze Sache nur erst ge­
wissenhafter, als es leider bis jetzt herrschender Geist war! 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s e e - P r o v i n z e n  
\rifj rijjiiu 
Dienstag, den 14.  Julius 1L2Z. 
"3 
l a t t .  
Der Herr General-Gouverneur von Rjäsan, 
Tula, Orel, Woronesch und Tambow, Balaschow, 
ist bekanntlich Allerhöchst beauftragt worden, in 
den ihm anvertrauten Gouvernements, mit ver-
schiednen neuen Einrichtungen einen Versuch zu 
machen. Dazu gehört z. B. die Trennung des 
Postens eines Civil-Gouverneurs von dem des 
Präsidenten der Gouv.-Regierung; ein eigner 
Chef der Polizei für das gesamte Gouvernement; 
u n d  e i n  e i g n e s  G o u v e r n e m e n t s - C o n f e i l .  
Ein solches wurde früher fchon in Rjäsan und 
am 22.Mai d.I. in Tula eröffnet. Es macht 
dasselbe nicht etwa eine nene Gerichts-Instanz 
aus, fondern besteht bloß, unter dem Vorsitze 
des General-Gouverneurs, aus dem Civil-Gou-
verneur, dem Präsidenten der Gouvernements-
Regierung, dem Vice-Gouverneur, dem Prasi-
denken des Criminal- und dem des Civil-Ge-
richtshofes, dem Chef der Gouvernements-Po-
lizei und dem Gouvernements-Procureur. Der 
Zweck dieses Conseils, welches übrigens in dem 
seitherigen Geschäfts-Gange jeder einzelen Gou-
vernements-Instanz nichts abändert, ist bloß: 
''Ein Verwaltuugs-Fach dem andern mehr zu 
nähern, gegenseitige Verantwortlichkeit sestzu-
setzen, die Fächer in Eines zu verschmelzen, 
und allen eine gemeinschaftliche Richtung zu ge-
ben, gleich nützlich für jedes einzele. Indem 
es, von allen Gerichtshöfen, Berichte über den 
Lanf und die Entscheidung der Sachen, fo wie 
Privat-Beschwerden, annimmt, verhütet es die 
Verzögerung und wacht über die Handhabung 
der Gerechtigkeit." Seine schriftlichen VerHand-
hingen müssen möglichst kurz seyn. Es sitzt wö-
chentlich zweimahl, (Dienstags und Freitags), 
und zwar, um die Mitglieder, in den Morgen-
Stunden nicht ihren andern Geschäften zu ent-
ziehen, abends um 6 Uhr. — In gleicher Art 
besteht dort, von demselben Tage an, auch ein 
Kreis - Con seil, welches aus dem Kreis-
Adels-Marschall, dem Polizeimeister von Tula, 
dem Kreis-Richter, dem Land-Commissair, dem 
Kreis-Rentmeister, dem Stadthaupt, dem Bur-
gemeister und dem Kreis-Anwald, zusammen-
gesetzt ist. (Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 43.) 
Am 16.April d.I. wurden, im weißen Meere, 
6 Mann Bauern und Bürger aus dem Mesenski-
schen Kreise, auf ihrer Rückkehr vom Fisch-
Fange, in einem Kahne mit Segeln, von einem 
starken Sturme überfallen. Ein heftiger Wind-
stoß warf ihren Kahn um. Hinter ihnen in ei-
nein andern Kahne fuhren, ebenfalls mit em-
gefangenen See-Thieren, ein Küster, ein Bür-
ger und drei Bauern, welche, als sie das Un­
glück der Ersteren sahen, augenblicklich ihren 
ganzen, aus 125 Stück See-Thieren bestehenden, 
Fang, dessen Werth gegen 900 Rbl. betrug, in 
die See warfen, und jenen zu Hülfe eilten; 
leider aber fanden sie, als sie den Kahn er­
reichten, nur noch den Einen der Verunglück-
ten, der sich am Kahne festhielt. Diesen zogen 
sie aus dem Wasser und legten ihn in ihren 
Kahn; die Uebrigen aber konnten sie nicht ret­
ten, weil sie schon vor ihrer Ankunft unterge-
funken waren. Jetzt waren auch sie, da die 
Gefahr immer größer ward, genöthigt, das 
Segel, und felbst alle ihre Lebensmittel, in 
die See zu werfen. Nun von Allem entblößt, 
blieb ihnen nichts übrig, als auf die Barmher-
zigkeit Gottes ihr Vertrauen zu fetzen. Der sie 
denn auch in dieser Roth nicht verließ. Ihr 
Kahn, mehrere Stunden ein Spiel der Wellen, 
wurde unweit dem Dorfe Semeshskoje-Ußolje 
ans Land geworfen, dessen Bauern sie gast» 
freundschaftlich ausnahmen und ihnen alle mög­
liche Hülse erwiesen. (D. Ptbg. Ztg. Nr.41.) 
Pl 0 chin 0, (Kalug. Gouv., Gränze des 
Schisdraschen und Koseischen Kreises), vom 
12. Iun. (Aus einem Privat-Briefe.) "Vor­
gestern war ich Zeuge einer furchtbaren Natur-
Erscheinung, und morgen werden wir auf un­
fern Feldern ein Danklied anstimmen, daß Gott 
von ihnen eine gänzliche Zerstöhrung abgewen-
dct hat. Ich hatte an diesem Tage einen Nach-
bar besucht, um mit ihm gemeinschaftlich zu ei-
nein Freunde zu fahren. Es war ein schwüler 
Tag. Nachdem wir in Cholmischtschi ein klei­
nes Gewitter abgewartet hatten, begaben wir 
uns, nach 5 Uhr nachmittags, auf den Weg; 
waren jedoch noch keine Werst gefahren, als uns 
ein starkes Donner-Wetter ereilte, und uns nö-
thigte, umzukehren. Noch ehe wir das nächste 
Haus erreiche« konnten* siel ein Hagel, wie er 
hier noch nie gesehen worden ist. Mit Mühe 
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konnten bie scheu gewordenen Pferde aufgehal-
ten werden. Im Haufe waren alle Fenster zer-
schlagen unb bie Fußböden mit Eis bebeckt. 
Als ber Sturm vorübergezogen, war ich, bes 
Weges entlang, Zeuge einer schrecklichen Ver­
heerung. Das Getraibe war, nicht etwa stell-
weise, sondern auf ber ganzen Strecke, nieber-
gefchlagen. Denselben Anblick hatte ich in Mä-
dinzow, 5 Werst weiter, und endlich in Stariza) 
Werst von Plochino. Unsre eignen Felder 
aber haben, Gott sei Dank.' nicht gelitten. — 
An biesem Schreckens-Tage war ber Hagel an­
fanglich von ber Größe einer Nuß, nachher 
von ber eines Hühner-Eies, unb enblich 2^Wer­
sch ock im Durchmesser. Einige Stücke waren 
durchsichtig, wie Glas; anbre weiß, wie Milch; 
alle flach und gespalten." (Sew. Ptsch. Nr.ßo.) 
Unter dem 26« Junius macht die Esthl an-
inj"che Adliche Credit-Casse, in einer be­
sondern Beilage zu den Revalischen Nachrichten 
(auch in den Rigaischen Anzeigen Nr. 27.), be-
kannt: wie in der März-Versammlung d.I. be-
schlössen worden, baß sie für samtliche von ihr 
ausgestellte Verschreibungen an lanbschaftlichen 
Obligationen, Kapital-Abtrags-Reversen, Cassen-
Reverfen unb Zinsen-Reversen, am 24. Junius 
1826 zum letztenmahle 6 Procent Zinsen, al­
lein von bei ab, also im Marz 1327, nicht mehr 
als 5 Procent jährliche Zinsen, zahlen wird. 
Alle, welche mit diefem Zinsfuß sich nicht be­
gnügen und ihr Kapital ausgezahlt haben wol-
len, erhalten dieses, nach vorhergegangener sechs-
monatlicher Aufkündigung, wenn es auch nicht 
fällig ist, mit den laufenden Zinsen zu 6 Pro-
cent im März - oder Johannis-Termin künftigen 
Jahres zurück. Die Aufkündigung muß ge-
schehen in den reglementsmäßigen Terminen, 
vom 20. August bis i. Septbr. d. I. für die 
März-Verschreibnngen, und vom 6. bis 15. Dec. 
d. I. für die Johannis-Verfchreibungen. Die 
Kapitalien der auf Silber-Münze gestellten und 
gekündigten Verfchreibnngen werden in harten 
silbernen Rubel-Stücken ausgekehrt. Um den 
Kapitalisten die Gelegenheit darzubieten, ihr 
Gelb sicher in der Casse unterzubringen, wer-
den, unter Bedingungen, welche in der Ver­
waltung zu erfahren sind, Cassen-Verfchreibnn-
gen bis auf eine bestimmte Summe auf Zinsen-
Zins angenommen werden. Um den Inhabern 
eine noch größere Sicherheit in Absicht der Hy­
pothek, und eine größere Leichtigkeit zur Dis­
position über das Kapital zu gewähren, werden 
so viel als möglich, schon beim nächsten Zinsen-
Empfange, die seitherigen Cassen-Verschreibun-
gen eingezogen, und gegen selbige Cassen-Scheine, 
die, unter Garantie aller Theilnehmer des Cre-
dit-Wesens, zugleich aus das der Credit-Casse 
verpfändete^ Gut fpeciell lauten und nach halb­
jähriger Kündigung zahlbar sind, mit den auf 
6 Procent gestellten Zins-Coupons ertheilt wer­
den. Den Inhabern der Cassen-Verfchreibun-
gen in Livland, welche ihre Kapitalien der Casse 
nicht gekündigt haben, werden die Zinfen für 
den März-Termin in Riga gezahlt werden, fo 
wie ber Umtausch der in ihren Händen sich be-
findenden landschaftlichen Obligationen gegen 
Cassen-Scheine ebenfalls in Riga besorgt. 
K u r l a n d .  A m  W i n d a u i s c h e n  S t r a n d e  
fand man, den 4» Inn., bei dem Gute Serna-
t e n ,  3  W e r s t  i n  d e r  S e e ,  e i n  v ö l l i g  u m g e -
stürztes Schiff. Man erkannte es für das, 
den 4. April, von Windau nach Bremen mit 
Leinfaat abgegangene eines dasigen Kaufmanns, 
welches wahrfcheinlich durch den, gleich in der 
Nacht darauf stattgehabten, Sturm, verunglückt 
ist. Es befanden sich 4 Menfchen darauf; aber 
erst von Einem hat man den Leichnam gefun-
den. (Aus (1. offic. Brcht.) Einer von 
den 14 aus Jakobstadt entsprungenen Ver-
b rech er n (s. oben S. 92) kam nicht weit. Ei-
nige Wochen nachher verspürte man, auf der 
Heerstraße nahe bei der Stadt, einen widrigen 
Geruch. Man wollte bas vermuthete tobte 
Thier wegschaffen, unb fanb im Getraibe einen 
tobten Leichnam mit Ketten, von Hunden gräu­
lich zerfleischt unb verstümmelt, aber mit unver­
letztem Gesichte. An biesem erkannte man ei­
nen jener Entsprungenen, ber bei bem Ausbruche 
aus bem Gefängnisse, von einem der wachtha­
benden Solbaten, mit bem Bajonete durch die 
Brust gestoßen worben war; unb so bort sei­
nen Tob gefunben Hafte. — Noch vor weni­
gen Wochen Hat ber Orkan vom 7. Nov., un-
t e r  b e m  G u t e  W e e ß e n ,  n a c h g e w i r k t .  E r  
hatte bamahls von einer Fichte einen Ast abge­
brochen, ber noch baran hing. Jetzt stanb ein 
Bauer unter bem Baume, unb rauchte gemüt­
lich feine Pfeife. Der Ast fiel herab, und schlug 
ihn tobt. (Latw. Aw. Nr. 26.) 
L i v l a n b. An Stelle der verstorbenen Frau 
V.Vegesack (s, oben S.66), ist die (Esthländische) 
Frau Landräthin, Baronin Ungern-Sternberg, 
geb. Gräfin Mannteuffel, Aebtiffin des Liv-
ländischen Fräulein-Stiftes zu Fellin gewor­
den. (Rig. Anz. Nr. 26.) 
In vielen andern Fällen wohl auch, als beim 
Baden und Pferde * Schwemmen, möchte das 
Ertrinken mit zum Sommer-Unglücke (f. die 
vorige Numer) gerechnet werden müssen; in so­
fern die in dieser Jahrszeit leichter stattfindende 
Erhitzung, und selbst schon die eigentümliche 
Beschaffenheit der Atmosphäre, öfter als sonst 
Schlagflüsse veranlaßt, welche, bei den durch ir-
gend einen Zufall ins Wasser Gefallenen, frem-
, , den Beistand fruchtlos, wie die Selbsthülfe un-
möglich, machen. Auszeichnend hat jenes Un-
glück in den letzten Monaten Kinder getroffen. 
So unter Reidenhof (Pern.) einen Z-jährigen 
Knaben, welcher am dasigen Bache, und in Li-
bau einen 6-jährigen, welcher am Hafen mit 
andern Kindern fpielte; ein Z-jahriges Mädchen 
unter Tuhhala (Pern.) ertrank in einem Brun­
nen, eine 6-jährige Müllers-Tochter unter Neu-
Koiküll (Werr.) im W00; ein 2-jähriger Mül-
!ers-Sohn unter Ramotzky (Wend.) im Mühlen-
Bache. In der Peruanischen Vorstadt Bremer-
Seite waren zwei ungefähr 3-jährige Knaben 
in ein Boot gestiegen, welches am Pernau-Ufer 
stand. Durch ihr Schaukeln machte das Boot 
sich los und trieb in den Fluß. Beide Knaben, 
in der Hoffnung, noch Grund zu finden, fpran-
gen ins Masser« Dem einen glückte es, sich 
herauszuhelfen; der andre ertrank. — Durch 
Schwanken des Bootes beim Fifchnetz-Ausstcl-
len, ertrank, d. 7. Iun., unter Praulen, der 
Hofs - Kutscher in einem See. — Zwei junge 
Leute fanden durch Prahm-Fahren ihren Tod; 
der eine von 16 Iahren, unter Jdfel (Rig.), auf 
einem Mühlen-Teiche, indem ihm die Stange 
zerbrach, wodurch er ins Wasser fiel; der andre 
von <20 Jahren, auf der ©ebbe, inbem er beim 
Abstoßen bes Prahms mit ber Stange ausglitt.— 
Zwei Bauer-Knechte, unter Adftl-Koiküll (Walk.), 
ertranken beim Uebersctzen in einem kleinen Boote 
über die Aa, durch einen Windstoß; ein ^-jäh­
riger Lette, seit einigen Jahren zuweilen geistes-
abwesend, in einem Teiche, in welchem er sich 
wahrscheinlich waschen wollte: in Pernau, ben 
17. Inn., der Steuermann eines Engl. Schiffes, 
welcher, beim Ausziehen des Ankers, über Bord 
fiel. — Im Sissegalschen Kirchspiele setzten, den 
iß. Mai, vier Bauern über den Plauschen See. 
Ihr kleines Boot stürzte um; drei retteten sich; 
einWeißenseeischerWirth ertrank.— Am 14.Mai 
fand man, beim Raiskumifchen Prahm-Kruge, in 
der Aa, einen Leichnam, der einen Baumstamm 
umklammert hielt. Man erkannte in ihm den Let-
tischen Lehrer eines benachbarten Gutes, der seit 
einigen Wochen vermißt worden war. Wahr-
scheinlich hatte er sich dem an einigen Stellen sehr 
steilen Ufer des Flusses zu sehr genähert; und als 
er merkte, daß er herunterfallen würde, an einem 
Baumstamm sich halten wollen, war aber doch in 
das am Ufer gleich sehr tiefe Wasser herabgestürzt. 
Unter den Feuerschäden ist der eine als Er-
scheinung eben so merkwürdig, als warnend in 
seiner Veranlassung. Bei der Aschcrabetischen 
Wasser-Mühle hatte man, d. 2. Inn., im Freien 
Späne verbrannt. Mittags um 1 Uhr entstand 
ein Orkan; entzündete die mit Stroh gedeckte 
Mühlen-Riege; unb trieb nun bie Flamme einen 
hohen Berg hinaus; so baß ein aus bemselben be-
legenes Gesinbe abbrannte. Auch unter Baldohn 
trugen Späne die Schuld, daß den 9. Mai einige 
Gebäude eines Gesindes abbrannten. Man hatte 
sie an bieWanb hingeworfen, sie fingen Feuer aus 
ber Küche, unb trugen es ins Lubbendach empor. 
Funken, welche, gleichfalls in ein Lubbenbach, bei 
starkem Winbe, aus einer Esse flogen, brannten, 
unter Kudling(Wend.), eine Schmiede nieber.— 
Durch ben schlechten Ofen, in ber Hütte einer 
benachbarten Lostreiberin, verlohr, b. 2. Mai, 
unter Neuhausen (Werr.), ein Bauer sein Wohn-
haus, nebst 12 Neben-Gebäuden unb Effecten« 
(Endlich, so brannten noch ab, ohne baß bie Ver­
anlassung angegeben ist: d. sö.April, unter Ver­
söhn (Wend.), ein neues Bauer-Wohuhaus, eine 
Riege, 5 Viehställe, Badstube, Küche, mit Ge-
traide, Effecten 2c., (zu einem Schaden von 2000 
Rbl.); d. 15. Mai, unter Posendorf (Wolm.), ein 
Bauern-Viehstall; und d.2Z. Mai, unter Katha-
rinenhof (Dobl.), die Neben-Gebäude eines Ge-
sindes. (Aus den offic. Berichten.) 
Da mehrere Prediger nicht bloß, sondern auch Gutsbesitzer, wegen dießfalls stattgehabter Verwendung 
gen, dabei imerefftrt sind, und auch, um künftigen fruchtlosen Jntercessionen vorzubeugen: so wird hiermit 
von einem Kaiserlichen Livlandischen Ober-Consistorium bekannt gemacht: wie dasselbe, auf seine mehreren 
Unterlegungen wegen der Heirath von Weibern verschollener Soldaten mit solchen Mannern, von welchen 
sie sich haben schwängern lassen, von der Ober-Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten fremder Eon-
fessionen den Bescheid erhalten hat: "daß dieser Gegenstand, in sofern er die Abänderung der Allerhöchst 
bestätigten Schwedischen Kirchen-Ordnung, Cap. XV. §.7., betrifft, erst nach der nun bald zu erwartenden 
allgemeinen Organisation des Evangelischen Kirchen-Wesens in Erwägung gezogen werden könne." 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Livl. Ober-Consistoriumö: 
Karl Baron Budberg, Assessor. 
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Aus dem Lections-Kataloge für das nächste 
Semester, zeichnen wir zuvörderst zwei neue Profes-
soren au, welche jetzt hier zum erstenmahle mit auf-
geführt stehen, und aus bloßen Privat-Nachrichten, 
als solche, in unfcrm Blatte noch nicht genannt wer-
den konnten. Sie sind: (unser vormahliger Rigai-
scher Mitbürger, seitheriger Dorpaufcher Ober-Secre-
tair,) der Herausgeber des Jahrbuchs für Rechtsge-
l e h r t e  i n  R u ß l a n d ,  D r .  E r d m a n n  G u s t a v  v .  B r ö c k e r ,  
designirter außerordentlicher Professor des Provinzial-
Rechts. Er wird lesen: Uebcr den Text des Rigai-
schen Stadt-Rechts, nach dem Abdrucke von 1798, 
5 Stunden wöchentlich; und Anleitung zum Jnqui-
riren in Criminal-Sachen, nach Samson's Jnstitutio-
t u n ,  1  S t .  t t > .  S o d a n n :  D r .  A l e x a n d e r  v .  R e u t z ,  
designirter außerordentlicher Professor des Russischen 
Rechts. Ließt: Russische Rechts - Geschichte bis auf 
die Uloschenie, 5 St.; Russ. Privat-Recht, 2ter Theil, 
z St., nach Kukolnik; Rufs. Erb-Recht, nach Chawsky. 
Auch die Anzeigen von den Vorlesungen der übrigen 
neuen Professoren geben wir ausführlich, weil sie 
meist, als solche schon, zugleich mit charakterisiren. 
E in  andrer ,  un längst  angeste l l ter ,  Professor  O r d i n a ­
rius der Rechts-Kunde, (die ordentlichen Professuren 
des Liv-, Esth- und Kurlandischen Rechts, und des 
positiven Staats- und Völker - Rechts, sind noch er-
lcdigt,) Dr. Cl0 ssius, ließt: Gemeines Kirchen-
Recht, nach Wiese, mit Berücksichtigung der kirchli­
chen Verfassung und Verwaltung der drei Ostsee-Pro-
vinzen, 5 St.; Europaisches Völker-Recht, nach Mar­
lens, 5 St.; Juristische Literair-Geschichte, nach Hugo. 
Dr. Dabelow (nun sogleich bei der Jurisprudenz zu 
bleiben): Deutsches Privat-Recht, 5 St; Pandecten, 
ister Cursus, 5 Sc. ; Geschichte des Germanischen 
Rechts, 1 St.; samtlich nach eignen Conspecten, mit 
Berücksichtigung jedoch auch andrer neuerer Unter­
suchungen. Ein außerordentlicher Privat-Docent 
(v. Bunge): Liv-, Esth- und Kurlandische Landes-
lind RechlS-Geschichte, ister Theil, nach Jannau, 5 St.; 
und Livl. Ritter-Recht, 2 Sl. Staatsrath N e u m a n n 
wird, nach Ablauf des ihm ertheUteti Urlaubs, feine 
Vorlesungen anzeigen. — Die theologische Facultat 
besteht, mit ihren vier Professoren, jetzt aus drei neuen. 
Der bisherige Oorpaiische Ober-Pastor Lenz kündigt 
a:\: Theologische Encyclopadie und Methodologie, zum 
Theil nach Planck, 4 St.; Katechetik (nebst kurzer 
Geschichte der katechetischen Lehr-Art), nach Müller, 
z St.; praktisch - exegetische Erklärung einiger sonn-
und fest - taglichen Bibel-Abschnitte, als Anleitung 
zur Benützung der Bibel für die Erbauung, 1 St.; 
Leitung der homiletischen und kdtechetischeii Uebungen 
der Mitglieder des theologischen Seminars, so wie, 
nach Umstanden, auch andrer Theologie-Sludirenden. 
Dr. Busch: Kirchen-Geschichte des Alten Testaments, 
und Geschichte der Theokratie, mit besondrer Berück» 
sichtigung der Messianischeil Weissagungen und Erklä­
rung derselben in der Grund-Sprache, nach de Wette 
Jüd. Archäologie, Z St.; Kirchen-Geschichte des Neuen 
Testaments, oder Geschichte der Christokratie, iste Ab­
theilung , mit vorausgeschickter kurzer Geschichte der 
Kirchen-Geschichte, nach Staudlin, 6 St.; der Kir-
chen-Geschichte zte Abtheilung, von 1555 bis auf uns, 
nach Staudlin, 4 St.; Geographie und Natur-Ge-
schichte Palastina's und derUmgebungen, nach beWette 
Aichig., 2 St.; im Seminar praktische Hebungen 
mit Stücken aus Augusti's Clirestom. patr., i St. 
Dr. Sart 0 riu 6 : Vergleichende Darstellung der 
symbolischen Systeme der Katholiken, Protestanten 
und Socinianer, nach Marheinecke Instit .  symb., 
5 St.; Dogmatik, nach Morus, 2ter Theil, 6 St. 
Dr. Henzi endlich: Die Briefe Pauli an bie R6# 
mer und Galater, 5 St.; die Genesis, 3 St.; die 
Elemente der Hebräischen Sprache, nach Gesenius, 
3 (5t.; Anleitung zum Arabischen, 1 St. 
(Der Beschluß folgt.) 
Herr Stadts-Fiscal Heyden reich in Pernau 
macht, in einer dem dasigen Wochenblatte beigelegt 
teil Anzeige, bekannt: daß, da der Redacteur dessel-
ben seinen letzten Aufsätzen die Aufnahme versagt 
habe, er, um nicht auf das Vergnügen, sich mit 
dem Publikum zu unterhalten, Verzicht leisten zu 
müssen, sich entschlossen habe, eine W 0 ch e n sch r i f t 
zur Unterhaltung, herauszugeben, unter dem Titel: 
"Scherz und Ernst zur Nahrung für Geist und Herz." 
Wenn die dazu erbetene hochobrigkeitliche Erlaubniß 
zeitig genug ertheilt wird, soll noch im Laufe des 
Julius ber Anfang erscheinen. Wöchentlich ein hal­
ber Bogen; bie Pränumeration aufs Halbjahr zwei 
Rubel Silber. 
Beim Stadis-Buchdrucker Marquardt in Pernau 
sind nachstehende Tabellen, nach genauer Aufgabe 
eines fachkundigen Landwirths gedruckt, zu haben: 
Verschlag über Beuter und Arme, (zu 5 Kop.); — 
Verschlag über die, in Gemaßheit der Verordnung 
v o m  2 7 .  J u n i u s  1 8 1 6 ,  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  i g . ,  
veränderten oder neu erbauten Bauer-Wohnungen, 
(zu 5 Kop.); — Summarisches Verzeichnis derer 
im Jahre 18. • zur Freilassung designinen Jndivi-
duen der Bauerschaft des Gutes zc., (zu ivKop.); — 
Verschlag über den Bestand des BaueoMagaziiiö, (zu 
10 Kop. das Exemplar). (Peru. Wochenblatt.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußle r. 
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Dienstag, den 21. Julius 1825. 
Erweiterungen der Zoll- und Handels-
Aufsicht. 
Die, durch das Zoll-Reglement, für das Pe--
tersburgische Zoll - Amt bestimmten Beamten, 
welche sich dort mit den Douane-Geschäften be-
fannt machen sollen, stehen von jetzt an im acti-
ven Dienste, erhalten Besoldung, und sind mit 
verantwortlich. Sie zerfallen in zwei Classen. 
Als künftige Dirigirende und Mitglieder der 
Zoll-Aemter werden 4 angestellt mit 1000 Rbl.; 
für die Posten von Secretairen, Buchhaltern, 
Packhaus- und Wage-Auffehern, Stempel-Mei-
stern u. dgl., 12, mit 6—ßoo Rbl. Sie sol­
len insbesondere bei der Visitation, Quali­
täts-Bestimmung, Abwägung, Berechnung und 
Plombirung der Waaren, und bei Besichtigung 
der starken Getränke, gegenwärtig seyn; und 
sobald sie einige Erfahrung haben, die Anga-
ben mit unterschreiben; werden auch zu speciel-
len Auftragen und Versendungen gebraucht. 
Vor ihrer Anstellung in wirklichen Aemtern müs-
sen'sie sich einer Prüfung über ihre erworbenen 
Kenntnisse unterwerfen. Die Arrondisse-
ments-Chefs der Zoll-Behörden zu St. Peters-
bürg, Neval, Riga, Libau, Kowno, Grodno und 
Dubossary erhalten, auf einige Zeit, jeder noch 
einen Beamten mehr für besondre Aufträge; 
und Radziwilow zwei. Mit einem Gehalte von 
3500 Rbl. und zu Reisen 500 Rbl. Der 
Zoll-Etat von iß«9 giebt dem Zoll-Amte von 
Petersburg 312, dem zu Kronstadt 350 Visita­
toren, jeden mit 300 Rbl. Jetzt sollen dort 
noch 5° und hier noch 25 angestellt werden; 
und zwar aus untern Militairs. (Sen,-Ztg. 
Nr. 26 u. 27. Die beim Petersburgi­
schen Hafen stehenden Vraker sind jetzt dem 
Finanz-Ministerium untergeordnet. Ihre Wahl 
wird, wie früher, von der Kaufmannschaft ab-
hangen, aber ihre Bestätigung vom Departe­
ment des auswärtigen Handels; womit sie zu-
gleich vom Stadtdienste befreiet sind. Zugleich 
wird die jetzt bestehende Comität, zur Abfassung 
eines Braker-Reglements, unter das Finanz-
Ministerium gestellt; um die Grundsätze zur 
Brake aller Waaren im Allgemeinen zu entwer­
fen, wie auch die Aufsicht über die Brake zu 
führen und alle Mißbräuche von Seiten der-
Braker zu verhüten. (Hand.-Ztg. Nr. 51.) 
Der Russische Handel mit Portugal! 
wurde, im Jahr 1324, durch 119 Schiffe, be­
trieben, von welchen 60 unter Russischer Flagge, 
an Werth für 377,750 Rbl., und 59 unter aus­
landischer, für 6 Mill. 119,836 Rbl., dort ein­
führten, und 87 zusammen für 765,636Rbl. aus­
führten ; fo daß die Bilanz zum Vortheile Ruß-
lands 5 Mill. 741,950 Rbl. betrug. Der 
vorzüglichste Einfuhr-Artikel ist Flachs; der 
Ausfuhr-Artikel Salz, von welchem letzteren 
1 Mill. 35/o66 Pud; ihrem dortigen Werthe 
nach für 226,363 Rbl., an Bord gestellt wur-
den. (Hand.-Ztg. Nr. 51.) -
R e v a l .  A m  J o h a n n i s t a g e  d i e f e s  J a h r e s  
hatte das hiesigeDom-Waifenhaus fein er-
stes Sacular-Fest. Das Publikum war, in den 
öffentlichen Blattern, davon benachrichtigt und 
zu milden Beitragen aufgefordert worden. Auch 
hatte es sich zu der kirchlichen Feier fehr z-ahl-
reich verfammelt. Es kamen aber doch nur 531 
Rbl. 7Z Kop. B. A. ein; 50 Rbl. Tags vorher, 
65 Rbl. nachträglich, und einige Tage darauf 
abermahls ein Jahres-Beitrag von 36 Rbl. 
Die gutmüthige Direction erklärt dessenunge-
achtet, daß sie die allgemeine Theilnahme, als 
"welche doch wohl nicht nach Zahlen-Größen 
allein bestimmt werden dürfe," mit herzli­
cher Dankbarkeit zu würdigen wisse. (B.ev. 
Nachr. Nr. 26.) 
Kirchspiel O p p e k a l n, (Walk. Kr.) Eine 
Eingepfarrete diefes Kirchfpiels hat der Oppe-
kalnfchen Kirche eine, kostbar mit Gold gestickte 
und mit goldnen Tressen befetzte, neue Altar-
Bekleidung, nebst einer Kelch-Decke, geschenkt, 
deren Werth gegen 150 Rbl. S. M. beträgt. 
Wenn gleich die Anfpruchlosigkeit der Geberin 
(Bar. H. v. W.) gewiß nicht auf das Kund-
machen ihrer Wohlthätigkeit siehet, so ist es 
doch dem Kirchspiele Bedürfniß, feinen Dank 
auch öffentlich auszusprechen. — Ferner ha­
ben die Guts-Verwaltungen des hiesigen Kirch-
fpiels nicht nur die vollständige Reparatur und 
Einrichtung des Schul-Gebäudes besorgt, son­
dern auch, — außer einem Geschenke zur ersten 
Einrichtung, z.B. von Neu-Laitzen 40 Rthlr., 
von Korwenhof und Hoppenhof ivRthlr., von 
Neu-Rosen 6 Rbl. S.M., — sich verpflich­
tet, für jedes Schul-Kind 2 Rbl. S. M. von 
stch aus zu zahlen; die Bauerschaft übernahm 
außerdem 2,25 Rbl. B. A. zusammenzuschießen, 
als jährlichen Gehalt für den Schulmeister und 
zur Bestreitung der Schul-Bedürfnisse, und für 
jedes Kind 4 Löf Roggen und 2 Löf Gerste, zu 
liefern; den Eltern bleibt nur die Lieferung der 
Zukost an Kohl, Erbsen, Fett, Salz 2 c. Das 
Gut Neu-Laitzen, stets in der Sorge für Arme 
sich auszeichnend, übernahm außerdem die voll-
standige Unterhaltung fähiger armer Kinder, 
welche etwa der Prediger des Kirchspiels ihr 
anempfehlen, oder welche sie selbst dazu auser-
sehen würde. Auch für den Holz-Bedarf der 
Schule ist reichlichst gesorgt; Schulbücher, Pa-
pier, Tafeln:c. sind bereits angefchafft. (A.e.Br.) 
Von sechs Selbstmorden, welche binnen 
7 Wochen in Kurland, vorfielen, wurden fünf 
mit Schieß-Gewehr verübt. Der eine, unter 
Schleck, zeichnete sich durch die doppelte An-
stößigkeit aus, daß ein siebzigjähriger Greis, 
Deutscher Nation, vormahls Förster, jetzt ohne 
Unterkommen, den 5. Mai, wahrend des Got-
tesdienstes, auf dem Kirchhofe sich erschoß. In 
einem zurückgelassenen Billete dankt er dem 
Orts - Prediger für alle im Leben ihm erzeigte 
Güte, und bittet noch um eine Handvoll Erde; 
— die er natürlich nur außerhalb des Gottes-
Ackers erhalten konnte. (Vergl. Latw. Axv. 
Nr. 25 ). — Gleichfalls erschoß sich, in Kur-
land, den 20. April, ein Gemeinde-Schreiber, 
28 Jahr alt, vormahls Bedienter und mit der 
Epilepsie behaftet; unter Rubin (Illuxt); den 
15. Mai, ein Bauerwirth, und endlich, in Libau, 
den 50. Mai, ein, in dem Hofe eines versiege!-
ten Speichers, Schildwache stehender Soldat; 
wegen einer von ihm gestohlnen und in seinem -
Quartiere gefundenen Jagdflinte; und den 20. 
Iun. ein Russischer Postillion; man wußte nicht 
warum. Unter seinen Effecten fanden sich über 
550 Rbl. B. A., theilö in Papier, theils in 
Silber. Endlich erhängte sich, unter Pußnee-
ken, ein Junge, der auf einem Verbrechen be-
troffen worden war. — In Livland erhängte 
sich: Unter Neu-Kalzenau, den 7. Iun., ein 
wahnsinniger Bauer, der schon vor 5 Iahren 
einmahl einen Versuch zum Selbstmorde gemacht 
hatte; unter Mustelhof, aufOesel, ein 67-jähri-
ger Bauer, aus Melancholie; und unter Heim-
thal, (Fellin.), den e 25. Mai, ein freigelassener 
Bauer, träg und lüderlich; der fchon öfter ge­
radezu erklart hatte: "lieber sich hangen wolle 
er, als arbeiten." — Ein vormahliger Revisor, 
arm, dem Trünke ergeben, und mit seiner Fa-
milie zerfallen, schnitt, unter Kawershof, (Walk.), 
den 23. Mai, mir einem Rasir-Messer sich den 
Hals ab. Durch einen bloßen Unglücks-
f a l l  w u r d e ,  u n t e r  R u j e n - T o r n e y ,  e i n  2 5 - j a h r i -
ger Lette erschossen. Er befand sich mit zwei 
andern auf der Nacht-Hütung. Der Vater 
hatte ihtten, zum Schutze gegen Wölfe, eine ge-
ladene Flinte, hingegeben, " die an Gesträuch 
gelehnt stand; durch die Bewegung eines der 
auf der Erde liegenden, fiel sie um, ging 
los, und kostete dem jungen Menschen das Le-
ben. — Unter Wainsel, (Wolm.), fuhr ein 
Buschwachter, mit seinem Weibe, von der Hofs-
Mühle zurück; durch einen Graben, den sie oft 
ohne alle Gefahr pafsirt waren. Jetzt aber war 
derfelbe voll Wasser; das Pferd weigerte sich, 
hineinzugehn; dadurch gerieth der Wagen auf 
eine Anhöhe, und fiel um. Der Bauer will 
eiligst nur sein Mehl retten, und wie er die 
Frau ruft, so liegt sie im Wasser ertrunken. 
P l ö t z l i c h  e n d l i c h  v e r s t a r b e n ,  ( s .  o b e n  
S. 91): Am 19. Mai drei Personen: Unter 
Borrishof, (Walk.), ein Wirth, beim Nachhause-
fahren mit seiner Familie von einem Besuche; 
aufOefel, unter Großenhof, eines Bauern Sohn; 
und unter Wohlfahrtslinde, (Walk.), ein Kosak; 
und den 20. Mai, in Mitau, ein Arbeitsmann, 
39 Jahr alt. Am 27. Mai, unter Uelzen, ein 
Bauer-Mädchen; den 9. Inn., in Pernau, ein 
Arbeitsmann. (A. offic. Ber.) 
Veränderungen in Schul-Aemtern. 
Auf Bitte des Schul-Jnspectors der Schu-
len zu Iacobstadt und wissenschaftlichen Lehrers 
an der Kreis-Schule daselbst, Collegien-Secre-
t a i r s ,  J o h a n n  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S a l z m a n n ,  
ist derselbe des Dienstes entlassen, und an seine 
Stelle ist der bisherige Schul-Jnspector der 
Schulen zu Balcisport und wissenschaftlicher 
Lehrer an der Kreis-Schule daselbst, Christian 
Heinrich Westberg, versetzt worden. Und an 
dessen Stelle ist Paul August B 0 rck (aus Dor-
pat gebürtig und Zögling des pädagogisch-phi­
lologischen Seminariums der KoisevL Universi­
tät zu Dorpat) gekommen. Auf das Gesuch 
des wissenschaftlichen Lehrers an der Kreis-
Schule zu Libau, Collegien-Secretairs Pastors 
Heinrich Christian Theodor Ludwig, ward 
derselbe von seinem Schul-Antte entlassen. Auf 
Bitte des Lehrers der Elementar-Schule zu 
Windau, Johann Gottlob Hauswald, ward 
derselbe des Dienstes entlassen. — Des Dien-
stes entlassen wurden: die Lehrer der Russischen 
Sprache und des Schreibens an den Kreis-
Dorpater Lections-Katalog. 
(Beschluß.) 
In der medicinischen Facultat lesen die Herren: 
C i c h o r i u s ,  D e u t s c h ,  K ö h l e r ,  M o i e r ,  P a r  -
r o t  d .  j . ,  L .  A .  S t r u v e ,  S t y x  u n d  W ä c h t e r .  
Neber Anatomie, zweite Halste; nach Loder, Hilde# 
braut) und Sömmering, 6 Stunden wöchentl., C.; — 
Knochen und Knochen-Bander; nach Blumenbach und 
Loder, 6 St., C.; — Pathologische Anatomie, nach 
Eonsbruch, 4 St., P.; — die Entwicklung einzeler 
thierischer Organismen; nach Carue, 2 St., K.; — 
Biologie des menschlichen Körpers; nach Lenhossek, 
4 St., P.; — Theoretische Chirurgie, 2te Halste; 
nach CheliuS, 5 St., M.; — Operations-Lehre; nach 
Zang, z St., M.; — Geburtshülfe; nach Siebold, 
5 St., D.; — Arzeneimittel-Lehre, ister Theil, nebst 
Receptir-Kunst; nach Pharm, castr. Ruthen., 6 St., 
Sly.; — Allgemeine Therapie; nach Hufeland, 
zSt., Str.; — die Therapie chronischer Krankhei-
tett; nach Conradi, 5 St., Str.; — die Kinder-
Kiankheiten; nach Henke, 5 St., D.; — die Exan­
theme; nach Conradi, 2 St., Str.;— die Luftseuche; 
nach Haase, 1 St., Str.; — den endemischen Aussatz 
Livlands; 2 St., Str.; — die gerichtliche Arznei-
Kunde; nach Meßger, 6 St., C.; — die medicini-
sche Polizei; nach Wildberg, 2St., K.; — Diätetik; 
nach Feiler, 2 St., Sty.;— Geschichte derMedicin; 
n a c h  H c c k ' e r ,  4  S t . ,  K .  A n  U e b u n g e n  f i n d e n  s t a t t :  
Lateinisches Disputiren , 2 St., P.; — Repenorium 
über die Anatomie, 2 St., W.; — Examinatorium 
über die Anatomie, 6 St., C.; — Prapariren, W.; 
— Klinische Uebungen, 6 St., Str.; Chirurgische, 
6 St., M.; Geburtshülfliche, D.; am Phantom, 
2 St., D. 
Philosophische Facultat. Docenten: Aderkae, 
B a r t e l s ,  E n g e l h a r d ,  E w e r s ,  F r a n c k e ,  J a -
s c h e ,  K r a u s e ,  L e d e b o u r ,  M o r g e n s t e r n ,  
O s a n n ,  P a r r o t  d .  a . ,  P e r e w o s c h t s c h i k o w ,  
Rambach, W. Struve. Lehr-Gegenstande: All-
gemeine Encyklopadie der Wissenschasten; nach Jasche, 
2 St., I.; — Philologische Encyklopadie und Metho­
dologie ; nach Wolf, z St., M.; — Platon'ö Sym­
posion ; Z St., M.; — Ariftophanes Frösche; 4 St., 
F.; — Griechische und Römische Literair-Geschichte; 
nach Pastow, 4 (5t., F.; — Geschichte der Mahlerei 
und Baukunst der Alten; nach Böttiger, Hirt und 
Stieglitz, 2 St., M.; — die Russische Sprachlehre 
nach Puchmayer, 4 St., Pe.; — Stellen aus Russi­
schen Dichtern und Prosaikern, philologisch erläutert, 
Pe.; — Geschichte der Russischen Literatur, Pe.; — 
Uebungen im pädagogisch - philologischen Seminar: 
CLuinctiliatVs loies Buch, M.; Herodot, F.; Latei­
nisch Schreiben und Sprechen, M. u. F.; Lernen 
Schulen zu Hapsal, Johann Michailow sky, 
und zuLemsal, Alexander Simplitzky. (Oific.) 
und Lehren des Russischen, Pe. Geschichte der 
Staaten des Alterthums, nach Heeren, 5 St., Ew.; 
Geschichte der Russen bis zur Alleinherrschaft Peters 
des Ersten, nach Ewers, 5 St., Ew. Militair-
Organisations-Lehre; nach Aderkas, 4 St., A.; — 
Praktische geodätische Uebungen, 4 St., A.; — Ge­
schütz-Wissenschaft, nach Plümike, 4 St., A.; — 
Finanz - Wissenschaft, 2ter Theil; nach Sonnenfels, 
ZSt., R.; — Kameral-Wissenschaften, 2ter Theil; 
nach Schmalz, 5 St., R.; — Landwirthschast, 2ter 
Theil, 4 St., K.; — Technologie der Landwirth­
schast, 4 St., K.; — Landwirthschaftlich - architekto­
nische Zeichnungen, 2 St., K. Mineralogie, 
nach Engelhardt, 5 St., En.; — Uebungen im Be­
stimmen der Mineralien, 4 St., En.; — Pflanzen-
Analyse, 1 St., L.; — Pharmaceutische Botanik, 
nach Wildenow, 4 St., L.; — Zoologie, nach Blu­
menbach, 2 St., L.; — Organische Chemie, nach 
Gmelin, 2 St., O.; — Pharmacie, nach Ebermaicr, 
4 St., O.;— Theoretische Physik, ister Theil; nach 
Parrot, 6 St., Pa.; — Elektro-Magnetismus, nach 
Ampere, Pa.; — Analytische Geometrie, nach Monge, 
z St., B.; — Ebene und sphärische Trigonometrie, 
nach Gerling, 2 St., B.;— Algebra, nach l'Huilier, 
4 St., B.; — Dynamik, nach Poisson, Z St., B.; — 
Integral-Rechnung, nach Lacroijr, 3 St., Str.; — 
Kometen- und Planeten - Bahnen - Berechnung, nach 
Gauß, 2 St., Str.; — Uranographic, nach Brandes, 
1 St., Str.; — Logik, nach Kant, 5 St., I.; — 
Psychische Antropologie, nach Jakob, 4 St., I.; — 
Geschichte der alten Philosophie, nach Tennemaini, 
3 St., I. 
Außerdem nun noch bieten Unterricht an: die 
Lectoren: im Italienischen, Raup ach, über die 
Grammatik, 2 St.; über den Orlando furioso, 
2 St.; über Dante's Inferno, 2 St.; — im Engli­
schen : Thörner, über die Grammatik, 2 St.; über 
Thomson's Jahreszeiten, 2 St.; — im Französischen: 
Pezet de Corval, Literatur u. Grammatik, 2 St.; — 
im Deutschen: Raupach, Grammatik, 2 St.; Styl-
U e b u n g e n ,  2  S t . ;  —  i m  R u s s i s c h e n :  T i c h w i n s k y ,  
Grammatik und Conversatorium, 2 S.; — im Letti­
schen : Rosenberger, Conversatorium, 2 St. — 
Das Efthnische Lectorat ist erledigt. 
Sechsunddreißig Docenten also erbieten sich zu 
einhundert und neun verschiednen Collegien; was 
denn leicht so viel ausmachen möchte, als was auf 
manchen drei andern Universitäten zusammen gelesen 
wird. Zumahl, wenn man dazu nimmt, daß nur 
wenige Collegien bloß 1 oder 2 Stunden, ein 93ier> 
theil der Gesamtzahl dagegen zu 5 und 6 Stunden 
die Woche füllen. 
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Literarische Anzeigen und Nachrichten. 
Noch vom vorigen Jahre sind nachzuhohlen: 
''Grundlinien der Ethik, oder philosophische 
Sittenlehre, zunächst zum Gebrauche seiner Vor-
l e s u n g e n  e n t w o r f e n ,  v o n  G o t t l o b  B e n j .  J a s c h e .  
1824." (X. u. 159 S. im größten 12.) 
Tritt an die Stelle von des, moralisch so ehrwur-
digen als akademisch verdienstvollen, Verfassers ''Ab-
riß der Rechts- und Tugend-Lehre. 1802." Eine 
sehr ausführliche Recension dieser Grundlinien, in 
den Erganzungs-Blattern zu der Hall. Allg. Lit.-Ztg. 
d. I., Nr. 73—76- / rühmt ihr treues Anschließen 
an die sittlich - strengen Kantischen Principien, ver-
Kunden mit praktischer Umsicht in der Anwendung; 
und empfiehlt sie als vorzüglich geeignet zu einem 
akademischen Lehrbuche. 
De Graminibus Unifloris et Sesquifloris. Disser-
tatio botanica, sistens Theoriae constructio-
nis Boris graminei Epicrisia Terminologiae 
novae rationes, de Metlxodo discjuisitiones; 
adjecta Generum et Specierum e tribu Uni-
et Sesqniflororum plurium Synopsi; auctore 
Car. Bern. Trinius, Arcliiat etc. Cum tabb. 
lith. 5. Petrop. ,  impr. Acad. Imp. scient. 
1824. (314 80 
In einer ausführlichen Recension dieses Werkes, 
in den Götting. gel. Anzeige», 1325, Nr. 92. u. 93., 
heißt es unter Anderm: "Mit seltner Tiefe und 
Gründlichkeit behandelt der Verf. den allgemeinen 
Theil seines Gegenstandes." Und weiterhin: "Ree. 
wüßte in unfrer neuesten Literatur kein Werk, wel­
ches, durch möglichst scharfe Umgranzung wahrhafter 
Arten, den ungetrübten Natursinn des Verf. deutli-
cher ausspräche, als das vorliegende." 
Neu erschienen ist im Innern des Reiches: 
"Das Lied vom Heereszuge Jgor's, Sohnes Swa-
toslaw's, Enkels Oleg's. Aus dem Slavonischen 
metrisch übersetzt. Mit einer Geschichte des 
Textes, einer historischen Einleitung, und kri-
tisch erklärenden Anmerkungen. Vom Pastor 
Sederholm. Riga und Leipzig, in Kommission 
bei Hartmann. Moskau, gedruckt bei Seliwa-
noweky, 1826'" (X. u. 64 @. gr. 8-) 
Man sieht es dem Titel schon an, mit wie viel 
Mühe und Liebe der Uebersetzer gearbeitet hat. Der 
Mühe bedurfte es. Denn das Original, obwohl von 
mehreren der ausgezeichnetesten Russischen Literatoren, 
namentlich auch von des jetzigen Herrn Ministers 
Schischkow Excellenz, behandelt, hat der Schwierig­
keilen und Dunkelheiten sehr viele. Aber die Liebe 
rechtfertigt sich auch. Denn eben dieses Original 
zeichnet sich nicht bloß durch sein hohes Alterthum 
aus, (es ist mit dem Zuge selbst, 1183* beinah 
gleichzeitig); sondern hat auch ein ganz eigenthüm-
liches vollkraftiges dichterisches Leben. Daß übri-
gens die Deutsche Sprache nicht Muttersprache 
des Uebersetzers ist, muß man von ihm selbst aus-
drücklich versichert erhalten, S. X., (er scheint ein 
Finnlander zu seyn); aus der Arbeit selbst würde 
man es nicht abnehmen, am wenigsten aus der schö-
nen poetischen Zueignung an der Kaiserin Elisabeth 
Majestät; indem ein grammatischer Mißgriff, wie der 
am Schlüsse der dritten Strophe, auch wohl bei ge-
bohrnen Deutschen sich ereignet. 
Unter den verschiednen Geschenken, mit welchen, 
l a u t  B e r i c h t s  b e i  d e r  i o 5 < e n  S i t z u n g  d e r  K u r l a n  -
frischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, de-
ren Sammlungen bereichert worden waren, zeichneten 
sich, durch ihre Seltenheit für unsre Gegenden, ins-
besondre sechs Münzen aus, welche der Herr Graf 
Paul Medem von seiner Reise in Amerika mitgebracht 
hat; als nahmlich: ein Mexikanischer Piaster vom 
Kaiser Augustin (Jturbide), 1822; ein Piaster der 
Republik Mexiko, 1824; ein Piaster der Republik 
Peru, 1822; ein Halb- und ein Viertel-Dollar der 
Nord-Amerikanischen Freistaaten; ein Zwanzigkreutzer, 
Stück, 1809 auf Hofers Befehl geschlagen, mit Wa-
pen und Inschrift: ©efürftetc Grafschaft Tyrol. — 
Verlesen wurde bei jener Sitzung: Eine Uebersetzung 
des ersten Gesanges der Aeneide, vom Herrn Pastor 
Dr. Krüger in Bauske, als Probe einer vollständigen 
Verdeutschung dieses Helden - Gedichts, über deren 
Veranlassung und Eigenchümlichkeit der Verfasser sich 
vorbehält, zu einer andern Zeit ausführlichere Re-
fchaft zu geben. Das vorzüglichste Bestreben des 
Verfassers ist dahin gerichtet, leichter, lesbarer und 
deutscher zu seyn, als es Voß beliebig oder thunlich 
war. Sodann: Zwei Aufsatze des Hu. I H. Zigra 
in Riga. In dem ersten: "Bemerkungen über die 
Wirkungen des Frostes auf die Obstbäume," zeigt 
der Verfasser, wie man bei vom Froste beschädigten 
Baumen verfahren müsse, und daß man nicht alle 
Hoffnung aufzugeben brauche, wenn auch Holz und 
Mark der 1 - jahrigen und 2-jahrigen Zweige eines 
Baumes braun wäre; ein Fühler unb nasser Früh­
ling bringe Alles wieder in den Gang; — in dem 
zweiten: "Ueber die Fortschritte der Garten - Cultur 
im Norden, besonders in und um Riga," vergleicht 
der Verf. das Jahr 1812 mit dem Jahre 1825, und 
zeigt, wie viel, besonders in und um Riga, für die 
Garten-Cultur in dieser Zeit geschehen sei. 
Ist zu brücken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N5 30. 121 
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Dienstag, de» 28, Julius 1825. 
A  t  t .  
Am 12. Iul. fand zu Zarskoje-Selo die 
Taufe der Großfürstin Alexandra Nikolajewna, 
Kaiserlichen Hoheit, statt; mit derselben Feier-
lichkeit, wie die bei der Taufe Maria Michai-
lownas. S.oben ©.53. (Joum.dePtbg. Ni\840 
Die Volks-Menge des Zarthurns Polen be-
trug, zu Anfange des Jahres, mit Ausschluß 
der^Armee, 5 Mill. 702,506 Seelen. Die Ein­
wohner-Zahl von Warschau 117,234» Wahrend 
des Jahres 1323 hatte der Zuwachs derBevöl-
kerung im ganzen Zarthume 60,212 betragen; in 
der Stadt Warschau a0ein4592* (J.deP. Nr.85.) 
Am 20. Mai, nachmittags um 3 Uhr, brach 
über die Stadt Sengiley, im Sinibirskischen 
G o u v e r n e m e n t ,  e i n  f u r c h t b a r e s  U n w e t t e r  
aus. Ein Platz-Regen, von starkem Hagel 
begleitet, schwellte die Flüsse Sengilenka und 
Tuschenka so aus, daß sie binnen zwei Stunden 
an einigen 6teilen von 5 auf 9 Arschinen Hohe 
stiegen. Fünf Mahl-Mühlen wurden entweder 
ganj weggetragen, oder bis auf den Grund 
zerstört; die Mühlen-Damme an vielen Orten 
theils beschädigt, theils ganzlich zerstört. 
Die Brücke aus dem Wege nach Samara ist 
zertrümmert und die Pfeiler sind zerrissen; 
in der Vorstadt sind die Garten, die Bienen-
stocke, die Scheunen und mehrere Gebäude ver-
nichtet; ganze Mühl-Steine weggetragen. Auf 
dem Felde hat der Hagel 355 Stück kleineres 
Vieh getödtet, und von 26 Perfonen, welche 
mit Gebäuden weggeschwemmt wurden, hat man 
nur 10 retten können. (J. deP. Nr. 840 
Der Petersburgische Frauen-Verein hat 
den Bau seines Hauses, (s. oben S. 51.) beendigt, 
und am Z. Mai ist die Kirche in demselben einge­
weiht worden; in Gegenwart der Beschützerin 
des Vereines, Ihro Majestät der Kaiserin Eli-
sabeth. (D. Ptbg. Ztg. Nr. 39.) 
Für das in Charkow zu errichtende ad-
liche Cadetten - Corps der Slobodischen 
Ukraine, (s. O.-P.-Bl. 1823, S. 231) wurde den 
7. Inn. d. I. zu dem Gebäude der Grundstein 
gelegt. Außer den frühern Unterzeichnungen 
des Adels, wurden auch bei diefer Gelegenheit 
wieder, zum Besten des Instituts, über 5000 
Rbl. dargebracht. (Sew. Ptsch. Nr. Li.) 
Um zu verhüten, daß beim Baue neuer, 
besonders steinerner, Kirchen die Plane und Fa-
gaben nicht ohne alle Regeln angefertiget, oder 
der Ueberschlags-Preis der Bau - Materialien 
irrig berechnet, oder auch der Bau selbst, ohne 
die gehörige Kenntniß und Geschicklichkeit, an-
gefertigt werde, hat das Ministerium des In-
nern eine "Plan-, Fagaden- und Profil-Samm-
lung zum Baue steinerner Kirchen" auf bestem 
Velin-Papier in Druck gegeben, nebst umstand-
licher praktischer Anweisung, wie alle Theile 
des Gebäudes zu bauen, und wie die Ueber-
schlage anzufertigen sind; desgleichen mit ganz 
vorzüglich gravirten 104 Rissen und Zeichnun­
gen in großem Formate. Außer den meist schon 
officiell versandten, sind noch Exemplare, ge­
bunden, zu 100 Rbl. B. A. im Bau - Departe­
ment des Ministeriums zu haben. (Deutsche 
Pthg. Zig. Nr. 41.) 
In Petersburg hat jetzt Jemand die Specu-
l a t i o n  g e m a c h t ,  e i n e  G  e s c h a f t s - B v r s e  z u  
errichten. Die Zimmer sind abgetheilt nach den 
verschiedenen Gattungen von Geschäften, über 
welche man sich kann zu besprechen haben; jedes 
hat seine bestimmende Aufschrist in Russischer, 
Französischer und Deutfcher Sprache; mit An­
zeige der dießfallsigen Sprech-Stunden. Man 
findet in den Zimmern alle Gattungen von Be-
kanntmachungen, Zeitungen, Preis-Couranten, 
Kalender u. s. w. Um das Institut erst be­
kannt zu machen, hat für jetzt Jedermann freien 
Zutritt. Weiterhin zahlt man 10 Kop. Silber 
und eben so viel für jede Anzeige, die man dort 
anschlagt. J.deP. Nr. 850 
Zu den schon unlängst erwähnten Nachrich-
fcn über unsre neuesten Erd-Umsegler giebt 
das O.-P.-Bl. hier noch einiges Nähere, theils 
aus den osficiellen Berichten, theils aus einem 
Privat-Briefe. In der Deutschen Petersburg,'-
schen Zeitung heißt es Nr. 49* „LautBerichten an 
das Reichs-Admiralitäts-Collegium aus Peter-
Pauls-Hafen hat Capitain-Lientenant von Kotze-
bue, während seiner Fahrt im Südmeere, die 
Längen-Bestimmung einiger, sowohl von ihm 
selbst auf seiner frühern Reise, als von andern 
Seefahrern vor ihm gemachten, Entdeckungen 
berichtigt, und die Navigators-Inseln beschrie-
^ ben. Ferner die im Jahre 1722 von Roggewein 
^ gesehene Insel Karlshof aufs neue entdeckt, de­
ren Lage er 150 27' füdlicher Breite, un nach 
den Chronometern 1450 24' 22" westliä)er Lange 
bestimmt; desgleichen drei Inseln entdeckt, von 
denen die eine, von ihm nach seiner Sloop Pred-
priatije genannt, in 15° 58' 18" südlicher Breite, 
und nach den Chronometern in 140° 2' 58" 
westlicher Lange; die andere, nach dem Capitain-
Commodore, Bellingshausen genannt, in 150 
48' 7" südlicher Breite, und nach den Chrono-
Metern in 1540 50' westlicher Lange, und die 
dritte, nach dem altestön Lieutenant der Sloop 
Kordukow genannt, in 140 52' 59" südlicher 
Breite, und nach den Chronometern in 163° 6' 
westlicher Lange. — Obgleich übrigens diese 
letztere Insel im Jahre 1819 auch von dem 
Französischen Capitain Freissinet entdeckt wor­
den, so war diese Entdeckung jedoch dem Hrn. 
v. Kotzebne bei seiner Abreise nicht bekannt, in­
dem die Reise des Capitains Freissinet bis jetzt 
noch nicht in Druck erschienen ist." — Von 
diesen Inseln schreibt einer ttnsrer Dorpatischen 
jungen Gelehrten, die bei jener Expedition mit 
angestellt sind, an einen Freund, (der dem Her­
ausgeber einen, durch seinen ganzen Inhalt sehr 
anziehenden, aber mit demselben außer den Gran-
zen ds. Bl. liegenden, Auszug des Brieses ge-
fallig mitgetheilt hat). "Obgleich wir die neu-
entdeckten Inseln B. und K. nicht betraten, so 
hatten wir doch häufigen Verkehr und Handel 
mit den Einwohnern, die mit zu den schönsten, 
kraftigsten, aber auch wildesten Bewohnern des 
ganzen Archipelagns der Freundschafts-Gesell­
schafts-:c.- Inseln gehören. La Perouse ver-
lor an der Insel Mauna, in der davon benann­
ten Masacre-Bai, seinen ersten Lieutenant und 
mehrere Matrosen, die von den Einwohnern, bei 
einem Handel aus dem Lande, erschlagen wur-
den; sie sollen sogar Menschen fressen. Ihre 
Inseln sind prächtig und sehr reichlich mit Ko­
kus und Bananen bewachsen. Der Handel mit 
ihnen erstreckt sich aus Schweine, Kokus und 
ihre Gerätschaften; die einzige Bezahlung wa-
ren Perlen; für eine Reihe von 50 — 40 Glas-
Perlen bekamen wir ein Schwein. Beim Hau-
del unterhielt uns die Lebhaftigkeit der Wilden 
ungemein. Es war ein Geschrei, als gäbe es 
Mord und Todtschlag, indem die hintern Böte 
die vorderen wegdrängten, die Leute ins Was-
ser sprangen und ans Schiff kletterten. Alle 
Augenblicke schlug ein Boot mit allen seinen 
Menschen und Früchten um; das schadete aber 
nichts, denn sie waren gleich wieder heraus, 
und kehrten es um, indem sie immerfort Scha-
lamurri schrieen, und auf die andern, die durch 
ihr Boot es umwarfen, schimpften. Vier Tage 
lang hatten wir taglich an den 4 Haupt-Inseln, 
Opun, Shauna, Opolawa und Pola dieses Schau-
spiel; dann entfernten wir uns mit reichlicher 
Schweine- und Kokus-Ladung, und richteten 
den Kurs nach N. zu den Inseln Badak. Auf 
dem Aequator hatte ich Tiefenmesser - Versuche, 
aber nur 5 bis 800 Faden, wo die Temperatur 
=9°; oben war (ie 50° Centoftmen." Eine 
andre Stelle möge belegen, mit welchen Schwie-
rigkeiten dergleichen Reisende, bei ihren Wissens 
schaftlichen Beobachtungen, zu kämpfen, haben. 
L. schreibt aus Otaheite: „Diese schöne Insel 
verdient in der That den ihr oft ertheilten 
N a m e n :  d a s P a r a d i e s  d e r  S ü d - S e e .  E s  
hat eine prachtvolle Natur. Das Land hebt sich 
von allen Seiten, vom Meere aus, ziemlich steil, 
auf, und erreicht feine höchste Höhe im Oro-
Henna und Pituiti; eigentlich zwei Gipfeln ei-
nes Berges. Ihre Höhe ist ungefähr 5 —6000 
Fuß. In den letzten Tagen unsers Hierseyns, 
(die ersten über ward ich durch die Pendel-
Versuche zurückgehalten), unternahmen S. und 
ich es, den Berg zu ersteigen und barometrisch 
zu messen. Der Weg ging längs dem Flusse 
Poppe ins Matawai-Thal. Der Fluß mußte 
g e g e n  d r e i ß i g m a l  d u r c h w a t e t  w e r d e n ,  w a s  i n  
dieser Gegend keine große Beschwerde ist. Am 
zweiten Tage regnete es, wie mit Spännen; 
der Fluß schwoll an, und wir konnten nicht wei-
ter hinauf; mußten daher anfangen, am'Ab-
hange der fast senkrechten Seiten-Wände weiter 
zu klettern, was wir denn auch 6 Stunden lang 
thaten; durch und durch naß von dem beständi­
gen Regen und mit der größten Vorsicht, uns 
an Bäumen von dem Herabstürzen bewahrend. 
Endlich ward es dunkel, und unsre beiden Füh-
rer, Bewohner Otaheiti's, machten uns Durch­
näßten ein gleichfalls durchnäßtes Lager von 
Blattern zurecht. So schliefen wir dicht an 
einander gedrängt; tief unter uns hörten wir 
das Rauschen eines herabstürzenden Regen-
Bachs, und über uns erhob sich noch hoch der 
Orohenna. Unsre^Wilden wollten ein Feuer an-
machen, um uns etwas auszutrocknen; allein 
das feuchte Holz brannte nicht, und wir lagen 
zähnklappernd und ohne Bedeckung da. Etwas 
Rum gab von Innen Wärme. Am andern 
Morgen war das Wetter hell;'die Wilden ver-
sicherten uns, morgen Nacht würden wir oben 
auf dem Gipfel schlafen. Das war uns ein 
Schrecken; denn wir mußten morgen durchaus 
schon wieder zurück seyn, weil das Schiff den 
Tag darauf absegeln sollte. So sahen wir 
uns genöchigt, umzukehren. Es ist möglich, in 
5 Tagen herauf zu kommen, wenn man längs 
dem Flusse gehen kann, was jetzt des Regens 
wegen unmöglich war; das Hinuntersteigen ging 
sieil, oft an Stricken heruntergelassen. So ka-
men wir beim Flusse an, weit höher, als wir 
ihn verließen, und gingen nun längs dem Ufer 
fort. Beim klaren Wetter konnten wir die 
(Schönheit des Thals bewundern. Die Fels-
Wände waren von dem prächtigsten Laubwerk 
bedeckt, gingen sieil hoch in die Höhe, so, daß 
die Luft im Thal kühler ist. Der Anblick läßt 
sich gar nicht beschreiben. Am andern Morgen 
unsrer Rückkehr verließen wir Otaheiti." 
K u r l a n d .  A n f . I u l .  I n  e i n e m  n a h e  b e i  
Jlluxt belegenen Forst des Gutes Schloßberg 
findet sich, ohne daß man früher selbige ge-
wahrte, eine ganz erstaunliche Menge von Rau­
pen, die in kurzer Zeit, in einer Ausdehnung 
von 5 Quadrat-Werst, die Nadeln der Fichten 
dieses Waldes sowohl, als auch die Knospen 
der Bäume gänzlich abgezehrt haben, so, daß 
das Absterben der Bäume zu befürchten sieht. 
(Aus offic. Berichte.) 
L i v l a n d. "Am 29. Inn. d. I. starb, auf 
dem Hofe Schloß Oberpahlen, nach einem kur-
zen Kranken-Lager, itu 5gsten Jahre seines Al­
ters, Herr Karl Gustav v. Wahl: eine lange 
Reihe von Jahren hindurch, (den Zwischenraum 
einiger Jahre abgerechnet), Kirchen-Vorsteher 
des Oberpahlenschen Kirchspiels, und in den 
letzten beiden Jahren im Pillistferschen Kirch-
spiele zugleich, auch einmal Kirchspiels-Richter 
iin Laisischen Districte; ein sehr thätiger, vom 
Glücke begünstigter, praktisch erfahrner Land-
wirth und achtbarer Geschäftsmann. Anfangs 
Arrendator mehrerer Guter nacheinander und 
zugleich mit einander, namentlich vom Gute 
Schloß Oberpahlen, das er seit 21 Jahren bis 
hierzu verwaltete, wurde er auch Besitzer vom 
Gute Kawwast, im Dörptschen Kreise, dann von 
Kawa, welches theils zum Laisischen, theils zum 
Oberpahlenschen Kirchspiele gehört, nachher von 
Pajus, einem der größten Güter des Oberpah­
lenschen Kirchspiels, und zuletzt von Tappik, in 
eben demselben Kirchspiele. In allen seinen 
Geschäften zeigte er UnVerdrossenheit und Ge-
L i t e r ä r i s c h e  N a c h r i c h t .  
Predigt, zum Gedachtniß des vor 50 Jahren, am 
25. Iun. 1775, zu Dorpat aufgebrochenen gro­
ßen Brandes, am ^ten Sonntage nach Trinitatis, 
den 2g. Iun. 1825, über Psalm 66, 12., in der 
St. Johanniö-Kirche zu Dorpat gehalten, und 
auf Verlangen, zum Besten der hiesigen Armen, 
wandtheit, so wie die strengste Ordnung und 
Pünktlichkeit. Als Kirchen-Vorsieher übernahm 
er mehrentheUs, auf Bitte der Eingepfarrten, 
die Aufsicht über die Kirchen- und Pastorats-
Bauten zc., uud säumte nicht, (so oft er nur 
zur Stelle war), täglich, ja, oft täglich mehr 
wie einmal, den Kirchen-Bau zu überfehen und 
zu leiten. Als in den Jahren 1815 — *4 es 
für höchst nothwendig erachtet wurde, die Ober-
pahlenfche Kirche mit einem ganz neuen Dache 
zu versehen; (sie war früher mit Dachpfannen 
gedeckt, und das Holzwerk nach und nach alt 
und baufällig geworden), so gab Hr. v. Wahl, 
als das neue Holzwerk bereits ausgerichtet wur-
de, seinen Wunsch zu erkennen, daß die ganze 
Kirche mit Eisen-Platten gedeckt werden tu och* 
te; dabei aber auch fühlend, daß die Ausgaben 
zu einem solchen Unternehmen der Kirchen-Casse 
sehr schwer fallen möchten, eröffnete er eine 
Subfcription im Kirchspiele, wozu er selbst 
500 Rbl. B. N. aus eigenen Mitteln gab; ^sei­
nem Beispiele folgten, nach Maaßgabe der Kräfte, 
mehrere Andere, und — feit jener Zeit prangt 
die Oberpahlenfche Kirche mit einem schönen 
und dauerhaften Dache. Damals hatte er selbst 
noch keine Besitzliehkeiten im Oberpahlenschen 
Kirchspiele. Wo es überhaupt einem gemein-
nützigen Zwecke galt, schloß sich Herr v. Wahl 
mit Freude an. Er gehörte daher auch zu dee 
Zahl der Guts-Besitzer, welche die Unterhaltung 
der Merinos-Heerben neuerdings einzuführen 
im Begriffe stehen. Seine ihm untergeordneten 
Bauern suchte er zum Fleiß, zur Thätigkeit und 
Ordnung zu gewöhnen, ihren Wohlstand zu be­
fördern, sie oft durch Vorschüsse an Geld, Vieh 
und Pferden zu unterstützen; au6) hier und da 
neue Häufer zu bauen. Besonders sorgte er 
für gute und verordnungsmäßige Schul-Häuser, 
und unterstützte die Dorfs-Schulen uncntgeld-
lich mit Masingschen ABD- und Lesebüchern, 
und dergleichen mehr." (A. e. Br.) 
ZUs.  d. Hrsg. Mag man es dieser Nach-
richt immerhin ansehen, daß sie aus der Fe-
der eines Predigers geflossen ist! Dankbarkeit 
für Verdienst auch um die äußern Angelegen-
heiten von Kirchen unb Schulen, braucht sich 
um so weniger zu verbergen, je seltener nach gerabe 
die Veranlassungen zu derselben werden wollen. 
zum Druck überlassen, von I. S. Boubrig, Pre* 
diger zu Dorpat. Dorpat, 1825, gedruckt bei I. 
Chr. Schunmann. 16 S. 8> 
Der achtungswerthe Herr Verf. hat dieJdee, welche 
er glücklich auffaßte, würdig ausgeführt. Mit lebendi, 
ger Anschaulichkeit schildert er jenes Ereigniß der Ver-
gangenheit nebst dessen Folgen, um seine Zuhörer, eben 
12/f 
so herzlich als gemeinfafKich z zum Danke gegen Golk 
für die Gegenwart, selbst auch in sosern sie nicht ganz 
eine erwünschte ist, zu ermuntern. 
V e r z e i c h n i ß  d e r  i m  I u n .  1 8 2 5  b e i  d e r  C e n -
sur-Commitlee zuDorpat gedruckt eingereichten 
Schriften und lithographirten Abdrücke. 1) Dis-
sertatio inauguralis de membranae tympani usu 
etc. Auct. Fridericus Cornelius, Palaeowenda-Li-
vonus. Dorp. Liv. ex officlna J. C. Scliünmanni 
MDCCCXXV. 55 S. 8« (mit zwei Kupfern). — 
2) De Syphilide neonatorum. Dissert. inaue;. 
medic. etc. Auct. E.F.Rhode Rigensis. Dorp. 
Liv. ex offic. acad. J. G. Scliünmanni, MDCCCXXV. 
60 S. 8. — 5) Beitrage zur genauer» Kenntniß 
der Efthnischen Sprache. Siebenzehntes Heft. Per-
nau, beim Herausgeber. Reval, bei Bornwasser. 
1825. 198 S. 8* — 4) 1824. Eilfter General-
Bericht aus der Dörptfchen Abtheilung der Russi-
sche» Bibel-Gesellschaft. Vorgetragen am 14. Jan. 
1825 in der General-Versammlung. Dorpat, 1825, 
gedruckt bei I. Chr. Schünmann, Universitats-Buch-
brücket*. 21 S. 8» — 5) Lutterusse KatekiömuS, 
kumma sissen omma Kristlikko Oppusse wiiö Pa-
lükki. (NeueAufl. Dorpat beiSchünmann). 16S. 3. 
— 6) Zweite halbjährige kurze Nachricht über bie 
im Vertrauen auf Gott und die höhere edlere Na-
tur^ im Menschen, im April des vorigen i824ften 
Jahres, durch Unterstützung vieler Wohllhater be-
gründete Anstalt und Rechnung der Einnahme ttttb 
Ausgabe, gegeben, als Manuscript, jedem Wohltha-
ter der Anstalt vom Vorsteher berselben. April 1825. 
Mitau, gedruckt bei I. F. Steffenhagen u. Sohn. 
1825. 15 S. 8- — 7) Achtzehnte Rechenschaft, 
von der Beschaffenheit unb bem Fortgange ber Ar­
men - Versorgungö - Anstalten in Riga, s. Stadt-Bl. 
S. 213. — 3) Prebigt von Boubrig, s. oben 
S. 123. — 9) Magazin für Rußlands Geschichte, 
Sauber; unb Völker-Kunde, zusammengetragen von 
Dr. Benjamin Bergmann, Prediger zu Rujen. Er-
sten Bandes, zweites Heft. Mitau, gebruckt bei I. 
F. Steffenhagen u. Sohn, 1825. 148 S. 8« — 
1 0) Lithographitt: Von Hauswalb: ein Christus-Kopf 
unb eine büßende Magbalena, in Quart. — Von 
Krestlingk: Flora, 2r Jahrg. ir u. sr H. Trom­
peter ( Marsch beö Jsumischen Husaren - Regiments. 
Neues Bilber-ABC. Ansicht von Riga. Ansicht 
bes Schloß-Platzes. Stickmuster Nr. 12— 24. Schrei? 
bebuch-Umschlage. Vergl. Stbtbl. S. 205. (Offic.) 
Von ber mebicinischen Facultat der Kaiserl. Uni-
versitat zu Dor pa t sinb vom 1. April bis zum i.Jul. 
d . J .  p r o m o v i r t  w o r b e n :  I .  Z u  D o c t o r e n  d e r  
Medicin: 1) Johann Gustav Friedrichs aus Kur­
land, am 6. April, mit Vorbehalt des Diploms bis 
zu seiner Ausschließung aus den steuerpflichtigen Stdiv 
den. 2) Joh. Wilh. Heinr. v. Tieben aus Kurlanb, 
am 12. May. 3) Karl Heinr. Petersen aus Livland, 
am 4. Iun. 4) Friedr. Cornelius aus Livland, am 
4. Iun. 5) Eduard Joh. v. Hübschmann aus Kur-
lanb, am 9. Iun. 6) Ernst Friedr. Rhode aus Riga, 
am 9. Iun. II. Zu Aerz ten, (jibnapn) Erster 
Abtheilung: 1) Karl Gustav Krich aus Reval, 
am 8« April. 2) Friedr. Christian Heinr. Justus 
Todt aus bem Waldeckschen, am 12. Mai. 3) Joh. 
Friedr. Ernst Rosaus aus Kurlanb, am 13. Mai. 
4) Georg Christoph Stemmler aus Kurlanb, auch als 
Geburtshelfer, am 12. Mai, mit Vorbehalt bes Di­
ploms bis zur bocumentirten Steuer-Freiheit. 3) Gu-
stau Eduard Am ende aus Kurland, am 15. Iun. 
Zweiter Abtheilung. Joh. Jul. Geisler aus 
Livland, am i.Jun. 2) Gotthardt Georg Hilarius 
v. Grot aus Kurland, am 10. Iun. 5) Karl Friedr. 
Heitmann aus Riga, am 1. Jul. Dritter Ab­
theilung: 1) Paul Ludwig Friedr. Glaser aus Liv-
land, am Iun. 2) Friebr. Ludw. Olbrich aus 
W e s t p h a l e n ,  a m  1 2 .  I u n .  I I I .  Z u m  A p o t h e k e r  
erster Abtheilung: Gustav Eduard Gauger aus Dor-
p a t ,  a m  1 5 .  A p r i l .  I V .  Z u m  A p o t h e k e r - G e -
hülfen zweiter Abtheilung: Joh. Karl Leitner aus 
K u r l a n d ,  a m  9 .  A p r i l .  V .  D a ö R e c h t  d e r  f r e i e »  
z a h n a r z t l i ch e >1 Praxis erhielt: Karl Bennert 
aus Danzig, am 23. Mai. (Offic.) 
Ilm zu einem guten Werke vielleicht mit behülf, 
lich seyn zu können, nimmt baS O.-P.-Bl., für feine 
Livlandischen Leser an ben Grdnzen von Esthland, 
nachstehende Notiz aus Rev. Nachrichten Nr. 23.'auf: 
„Ein achtungswerther, aber von ber Last widriger 
Verhältnisse niebergedrückter, Literat von reifern Iah-
ren, hat sich, wegen Verbesserung seiner Lage, an 
die Committee bes Esthlanbischen Hülss-Vereins ge-
wanbt. Wenn biefe sich nun gleich außer Stande 
sieht, ihm bieselbe direct auf eine wesentliche und 
dauerhafte Weise zuzusichern, so möchte sie ihm doch 
indirect gerne Helsen, indem sie denselben dem ach-
tungswerthen Publikum, entweder zu einer Anstel-
lung in einer Deutschen Behörde oder Canzellei beim 
Schreib- oder Rechnungs-Fache, oder auch zu einer 
Buchhalter-Stelle auf dem Lande, wobei er zugleich 
feine Neben-Stunden dem Elementar-Unterricht in 
den Schul - Wissenschaften und der Musik widmen 
könnte, zu empfehlen wagt. Sie glaubt dies um 
so eher thun zu dürfen, ba sie erst eine genaue Nach-
forfchung über seine häusliche Lage, Wanbel, Cha-
rakter und Leistungen angestellt, und ihn hierbei ei-
ncr solchen Empfehlung allerdings würdig befunden 
hat." 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostfee-Provinzen: W. F. K e u ß l e r .  
Ns  zi. 12: 
O s t s e c - P r o v i n z e n - B l a t t .  
f/// rr rrrrrj\ 
Dienstag, den 4. August ig2Z. 
Mit dem, auf dem Knlikowischen Schlacht-
Felde (von 1580) bei Kraßno-Cholm zu errich-
t e n d e n  D e n k m a h l e  d e s  G r o ß f ü r s t e n  D n u t r i  
D0nsk0i (f. O.-P.-Bl. 1324, S. 195), soll 
b e k a n n t l i ä )  a u c h  e i n e  V e r p f l e g u n g s - A n s t a l t  
für Invalide» verbunden werden. Der un-
langst bekanntgewordene Plan zu derselben be-
stehet wesentlich in Folgendem. Die Bestim­
mung der hier aufzunehmenden Krieger ist bloß 
Bewachung des Denkmahls. Rang und Zahl 
derselben, fo wie der Umfang und die Aus-
schmückung der Gebäude, hängt von der Größe 
der Summe ab, welche die durchs ganze Reich 
zu veranstaltende Subfcription eintragen wird. 
Auf jeden Fall sollen die Wohnungen nicht bloß 
anständig, sondern selbst elegant seyn. Außer-
dem erhalten die Verpflegten eine eigene Kirche, 
''dem heiligen Wunderthäter Sergei gewidmet, 
als einem der Kampfer, welche in jener Epoche 
am vorzüglichsten gewirket haben"; eine kleine 
Bibliothek, besonders aus Büchern über die 
vaterländische Geschichte bestehend; einen ge-
tneinfä)aftiid)en Obst-Garten; Blumen-Garten 
vor den Wohnungen u. s. w. Außer ihrem 
etatmäßigen Invaliden-Gehalte werden ihnen, 
nach Verhältniß ihrer Militair- Grade, auch 
Grundstücke zum lebenslänglichen Besitze zuge-
theilt, und von den Zinsen des, für die Stif-
tnng überhaupt, bei dem Tulaifchen Colleg. Allg. 
Fürsorge niederzulegenden, Capitals bearbeitet. 
In der Kirche des Denkmahls wird täglich Got-
tesdienst seyn; jährlich aber, an dem nächsten 
Sonnabend, welcher dem 26. Oct., der Dmitri-
jewsche genannt, vorhergeht, auf der Kulikowi-
sehen Ebene, ein feierliches Gebet für die in 
jener Schlacht gefallenen Vaterlands-Verthei-
biger; ein Dank-Gebet für die gegenwärtige 
Wohlfahrt der Monarchie; und ein Fleh-Ge-
sang für das Kaiserliche Haus und das Kriegs-
Heer. "Zu dieser vereinten Feier des alten 
und neuen Ruhmes" können sich, nach Aller-
höchster Bestimmung, aus den nächsten Umge­
genden, die Regimenter und Bataillone der dort 
fhhtfltien Truppen zur Militair-Parade einfin-
den." Zur Verallgemeinerung der Feier wird 
dann auch dort ein Jahrmarkt gehalten, dessen 
Abgaben-Ertrag zum Capitale der Anstalt ge­
schlagen wird. Um Alles dieß ins Werk zu 
setzen, wird eine eigene Committee errichtet; so 
wie, nach der Vollendung des Ganzen, eine 
eigene Aufsichts-Behörde und ein Special-Regle-
ment. (Deutsche Ptb. Ztg. Nr« 52.) 
Die längst gewünschte Verbindung zwischen 
dem Don und der Wolga kommt, mittelst 
der Flüsse Kamyschinka und Ilovlia, jetzt wirk-
lich zu Stande. Der Monarch hat auf dem, 
vom Herzog Alex, von Würtemberg ihm vo^ge-
legten, Bericht über die Ausführbarkeit, befoh­
len: jetzt den Plan dazu im Detail anzuferti-
gen. (Journ. de Plhg. Nr. 87.) 
Einem im Asiatischen Merkur (der bekannt-
lich an die Stelle des Sibirischen getreten ist) 
befindlichen Briefe von der Chinesischen Granze 
z u f o l g e ,  g e n i e ß t  d i e  R u s s i s c h e  M i s s i o n  i n  
Peking der ungestörtesten Ruhe und des 
Wohlwollens der dortigen Regierung. Sie be--
steht gegenwärtig aus dem Archimandriten Pet. 
Kamensky, zwei Hieromonachen, zwei Diakos 
nen, und drei Studenten. Man gedenkt: in 
Zukunft, beim Gottesdienste sich der Chinesischen 
Sprache zu bedienen; der eine Heromonach über» 
setzt jetzt einen Katechismus in dieselbe Sprache; 
die Studirenden machen gute Fortschritte im 
Mantschu wie.im Chinesischen; 50 Aesopische 
Fabeln sind bereits ins letztere übersetzt. Uebri-
gens giebt es gegenwartig nur noch 5 Portu­
giesische Missionaire dort. Ihr Kloster besteht 
aus Chinesischen Mönchen 7 und ob schon das 
Christenthum in China geduldet wird, so ist 
doch keineswegs die Rede davon, neue Missio-
naire aufzunehmen. (Journ.dePtbg. Nr.86.) 
M o s k w a .  D i e  G r ä b e n  d e s  K r e m l s ,  s o n s t  
derZufammenfluß aller Unreinigkeiten der Stadt, 
sind jetzt in köstliche Garten verwandelt, welche 
zu öffentlichen Spaziergängen dienen. Auch die 
Vorstädte von Belvi-Gorod haben Verschöne-
rungen erhalten. Der große zirkelrunde Weg 
um Semlenoi-Gorod herum, vormahls im Herb-
sie und Winter ganz ungangbar, ist jetzt in der 
Mitte gepflastert, und auf beiden Seiten mit 
Garten bekränzt; so daß man 14 Werste, mit­
ten unter schönen Anpflanzungen lustwandeln 
kann. Der Boden des großen, unter dem Na-
mm Baloka (Morast) bekannten Platzes wird 
erhöht, um ihn, gegen Überschwemmungen aus 
dem Ableit-Canal beim Auwachsen der Moskwa, 
zu schützen; zugleich wird der Canal für Böte 
eingerichtet. Das Wasser der Neglinka, eines 
durch einen Thei! der Stadt fließenden Baches, 
welches, wegen der Ungleichheit des Bodens, hier 
und da Pfützen bildete, wird jetzt in einer vor-
trefflichen Wasser-Leituug,rein und fließend gehal­
ten, und auf dieser ist eine schöne Straße angelegt. 
Alle diese Maaßregeln verdankt man dem Eifer 
und der Einsicht unsers General-Gouverneurs, 
Fürsten Galitzin. Bereits verspürt man auch 
den Einfluß dieser Verschönerungen auf die Ge-
sundheit der Stadt. Mehrere Arten von Krank-
heiten, vorzüglich intermittirende Fieber, welche 
sonst aus den ungesunden Dünsten der vielen 
feuchten Puncte der Stadt entstanden, haben sich 
bedeutend vermindert. Ein ganzes Stadt-Vier-
tel,« welches man sonst, seiner ungesunden Lage 
wegen, möglichst mied, ist, mit schönen Gebaut 
den und reichen Magazinen geschmückt, jetzt 
eins der besuchtesten geworden. Am äußersten 
Ende dieser Petrowka steht auch das neue Thea-
ter. IL s.w. (A. cl. DrescLAbenH.-Ztg. Nr.177.) 
Da abermahls ein ganzes Verzeichniß von 
Beamteten, welchen die Monarchische Gnade O r-
den zugetheilt hat, zugleich eine Stelle in der 
Chronik der Menschenliebe und des Edel-
Sinnes einnimmt, so schreiben wir, aus Nr. 29 
der deutschen Senats-Zeitung, den dießfallsigen 
Ukas vom ig. Iun. hier ab. "Zur Bezeich-
nung Unsers Wohlgefallens gegen die ruh mit-
chen, menschenliebenden Handlungen, die nach-
siehende Beamten, wahrend der am 7. Novbr. 
verw. I. in St. Petersburg gewesenen Über­
schwemmung, bewiesen, ernennen Wir Allergna-
digst zu Rittern, und zwar: vom St. Annen-
Orden Zter Classe, den Cornet beim Chevalier-
Garde-Regiment, Freser; die Beamten 9ter El.: 
den Auditeur der Lehr-Artillerie-Brigade, Sko-
rrkows den Aufseher über das Hospital des 
Finnlandischen Leib-Garde-Regiments, Nikola-
jew, und den Fähnrich bei der Invaliden-Com-
pagnie Nr. n desselben Regiments, Iegorowx 
dem ehemaligen Befehlshaber des Lehr-Cara-
biner-Regiments, Obrist Iermojalew aber, ver-
leihen Wir die diamantenen Insignien des St. 
Annen-Ordens 2ter Classe." (Sen.-Ztg. Nr. 29.) 
Zur Erleichterung des Salz-Verbrauchs läßt 
die Krone jetzt aus dem Wologdaischen Gou-
vernement Ledeng isch es Salz (weichendem 
Permischen nichts nachgiebt) in Halb-Fässern 
von 10 Pud, atißer dem Holz-Gewichte, mit 
8 Pfd. Uberschuß, nach Petersburg transpor-
tiren, und verkauft an Ort und Stelle das Halb-
Faß für 24 Rbl. B.A. (D,Ptb.Ztg. Nr.46.) 
Das Berg-- und Salz-Departement macht 
bekannt, daß von der jetzt in Sibirien neuent-
deckten Platin a, das Solotnik, statt wie seit-
her für 5. Rbl., jetzt zu 5 Rbl., im Kaiserlichen 
Münzhof zu haben ist. (J-dePtbg. Nr. 86.) 
Aus dem Überschüsse der Golowinifchen Lot-
terie sind, mit Allerhöchster Bewilligung, dem 
Augen-Heil-Institut 10,000Rbl. zugetheilt wor­
den. (D. Ptb. Ztg. Nr. 59O 
Bei einer öffentlichen Prüfung der Zöglinge 
des Strogonowifchen Bergwefens- und Land-
Wirthschasts-Instituts, (f.O.-P.Bl. 1324, S.79) 
deren Zahl jetzt 23 beträgt, bewunderte man 
insbesondre ihre Fortschritte in der deutschen 
Sprache; welche sie bloß unter sich zu sprechen 
Gelegenheit haben, (Jr dePtb, Nr. 73.) 
Notizen aus dein Intelligenz - Blatte der Pe-
tersburgischen deutschen Zeitung. 
Aus einer Anzeige über verlohnte 1770 Rbl. 
25.21. in Nr. 46- ersieht man, daß der gesetzliche 
Antheil eines Finders an dem Werthe seines 
Fundes ein Drittheil desselben betragt. 
Vom Iun. bis Sept. giebt das Petersbur-
gische Rathhaus 50 Gasthäuser auf 4 Jahr in 
Pacht. (Nr. 46.) 
Für etwanige Münzen-Liebhaber, und, (was 
freilich in diesen Zeiten ungleich seltner seyn 
möchte) Münzen-Sammler hier die Nachricht, 
daß auf Wasili-Ostrow, in der 5ten Linie Nr. 
175, eine auserlesene Sammlung von allen (soll 
wohl heißen: alten) Russischen, Liv.-, Esth- und 
Kurländischen (auch orientalische) Münzen und 
Medaillen zu haben ist. (Nr. 42.) 
Ein Wagen-Bauer, Namens Schiffer, im De-
mitow-Pereulk, Nr. 37., bietet eine neue Art 
Reise-Kaleschen aus, bei welchen die Räder sich 
selbst schmieren; ohne daß, wenn die Equipage 
still steht, das Oel lauft. Man könne, heißt 
es, auf folche Weife eine Reise von 2000 Wersten 
machen, ohne auf den Stationen durch das lä-
stige Schmieren aufgehalten zu werden. (Nr.42.) 
Oben S. 36, in der Schilderung des Früh-
lings-Lebens, wie es, aus der Nähe und Ferne 
des Auslandes, nach Petersburgs Norden hin­
strömt, waren gerade die Laute der lebendigen 
Schöpfung vergessen. Diese tönen jetzt noch 
nach aus den Polizei-Notizen. Unter den Ab-
reifenden, in Nr. 45, vom 29. Mai, stehen nicht 
weniger denn vier Vogelhändlerv 
In Nr. 59* steht folgendes Inserat: "Die-
feilige Person, welche mir mit Gewißheit den 
gegenwärtigen Aufenthalts-Ort des fünfjährig 
gen Sohnes des^ Obristen W. v. M. Paul, 
schriftlich oder mündlich, anzeigen kann, erhält 
von mir, als einen kleinen Beweis meiner Dank--
barkeit, loo Rbl. B. A. Meine Wohnung ist :c. 
Die Mutter des Knaben B. v. M." (Beide 
Nahmen und Vornahmen sind völlig ausge-
schrieben). 
R e v a l .  A m  I a h a n n i s t a g e  d .  I .  w u r d e  
allhier das Jahrhundert-Fest der Stiftung des 
Dom-Waifenhauses gefeiert. Dem deßfallsigen 
öffentlichen Gottesdienst in der Ritter- und Dom-
K'irche, in welcher auch noch, von Künstlern und 
Freunden der Musik, eine von Danzi componirte 
Cantate aufgeführt wurde, wohnte eine zahlreiche 
Versammlung bei, die ihren wohlthatigen Sinn 
und ihre Theilnahme an der Feier, durch Bei-
träge von mehr als 600 Rbl., für diefe Anstalt 
bewahrte. Der gedeihliche Fortbestand dersel-
ben ist ein sichtbarer Beweis, was Muth und 
Vertrauen zu Gott vermag. Nachdem Krieg 
und Pest das Kirchen- und Schulen-Wesen zu 
Reval zerrüttet hatten, legte 1725 der damalige 
Ober-Pastor Mickwitz, mitgeringenMitteln, oder 
vielmehr ohne alle, eine Schule für Hülflose Kin-
der an; zu der man kaum die Miethe für eilt 
Zimmerchen erschwingen konnte. Zwar oft ih-
rer Auflösung nahe, erhielt sich doch dieses In-
siitut, durch die beharrliche Kraft seines Stif­
ters und die Mildthatigkeit des Esthlandischen 
Adels, von welchem es oft freigebig in Ver-
machtniffen bedacht wurde: es faßte immer tie-
ser Wurzel, wuchs und gedieh, und tragt jetzt 
segensreiche Früchte. Vierzig Waisen-Kinder, 
25 männliche, 15 weibliche, erhalten, in dem 
Dom-Waisenhause, freie Wohnung, Kost, Be-
kleidung, und von^ 2 Lehrern Unterricht. Zu 
dieser Anstalt gehört ein Wohngebäude nebst 
dreien Nebengebäuden: die für selbige erforder-
liche Unterhaltungs-Kosten werden aus den Zin-
sen der ihr durch Legate gewordenen Capitalien, 
aus den Grund-Geldern für ihr gehörige Platze, 
und aus einem Belschuß der Ritterschaft genom-
men. Der erste Lehrer dieser Waisen-Schule, 
der um so verdienstvoller war, je mehr er mit 
Sorgen und Noch kämpfen mußte, hieß Calix-
tus. (Aus dem Briefe eines Fremden, der um 
jene Zeit in Reval sich aufhielt). 
L i v l a n d .  R i g a .  A m  i g .  J u l .  w u r d e ,  i n  
de r  h i e s i g e n  K r o n s - K i r c h e ,  d e r  z u m  O b  e r - P a ­
s t o r  d e r  d e u t s c h e n  S t a d t - G e m e i n d e  i n  D o r -
pat, durch die drei Stande der Stadt gewählte 
H e r r  F r i e d r i c h  G u s t a v  B  i e n e m a n n  o r d i n  i r t .  
Er ist gebobren zu Libau 1794/ wo er auch seine 
erste Bildckig erhielt. Im Jahre 1815 begab 
er sich auf die Universität Königsberg, und wid-
niete sich, hauptfächlich unter des nachher als 
General-Superintendent in Weimar verstoröc-
nen Dr. Kraufes Leitung, der Theologie; von 
1818 bis 1821 setzte er diese Studien auf unfrer 
Landes-Universität Dorpat fort; und erhielt auf 
vorhergegangene Prüfung bei der theologifchen 
Facultat, iß21/ die Stelle eines Ober-Lehrers 
der Religion und hebräischen Sprache an dem 
Gymnasium illustre zu Mitau. 
D o r p a t .  A m  29. May d. I. erhielt der 
H e r r  S t a a t s r a t h  O t t o  W i l h .  v o n  S t i e r n -
hielm, in Folge Beschlusses Er. löbl.Bürger-
schaft großer Gilde, durch eine feierliche Dele-
gation, einen Ehren-Brief, und mittelst dessel­
ben das Bürger -Recht genannter Gilde; und 
zwar, wie es in jenem wörtlich heißt: "in dank-
barer und achtungsvoller Anerkennung seiner 
Verdienste um Dorpat; namentlich in gerechter 
Würdigung seiner thätigen Theilnahme an den 
hiesigen milden Stiftungen, mit der er unter 
anderm die Wittwen-Casse begründen helfen, de-
reit mehrjähriger Vorsteher er gewesen, und die 
er noch außerdem mit 250 Rbl. S.M. beschenkt, 
wie er denn auch ein mit seinem Namen bezeich-
netes Capital von 1000 Äbl., zum Besten der 
Armen, durch Beiträge, im Jahre i8*4/ zusam­
mengebracht, und der Einsicht und Mühwal-
tung, mit der er bei der Reformations-Feier 
eine Hülfs-Anstalt für hiesige verarmte Bürger 
gestiftet, eine Anstalt, die hier noch den Dank 
und Segen kommender Geschlechter sichert, da 
sie in der Folgezeit diesen den Bezug eines Ca-
pitals von 29,000 Rbl. S. M. zur Errichtung 
eines Arbeits-, Armen- und Ernährungs-Hau-
ses verschafft; ferner aus Verpflichtung für den 
patriotischen Eifer, mit dem er, in den denk­
würdigen Kriegs-Iahren von 1312 und ißioz 
als Ober-Aufseher der allhier für die verwun-
beten Vertheidiger des Vaterlandes angelegten 
Heil-Anstalten thatigst gesorgt, und für die Un-
Parteilichkeit, die er dabei in seiner Verwal-
tung rühmlichst bewiesen u. s. w." (A.e.Br.) 
Bei der Erbtheilung der Hinterlassenschaft 
des weil. Etatsraths Bock und seiner Gemah-
lin, geb. ix Stackelberg, unter die Enkel, fielen 
zu: die Güter Sorenhof und Iägel dem Che-
valier-Garde-Lieutenant und Ritter Gotthard, 
Grafen Mannteuffel, für 89,°°o Rbl. S.; Tel-
lerhof und Hallit dem Chevalier-Garde-Cornet 
Ernst, Gr. M. für 74,000 Rbl. S.; das Gut 
Kudding dem Garde-Junker Victor, Gr. M. 
für 71,120 Rbl. S., und das in Dorpat be-
legene Wohnhaus nebst Appertinentten der Kam« 
merherrm v. Löwenstern, geb. Grafin Mann-
teuffel für 56,000 Rbl. B. A. (D. IJtb. Ztg. 
Nr. 59.) 
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Am z. Jul. hielt die Moskowische Univerfi» 
tat ihre Zahres-Feier. Dabei sprach, unter Ande, 
rem, der Professor der Theologie und Kirchen-Ge-
schichte, "Archimandrit Jnnokenti, russisch, von der 
Macht des Glaubens, wie für die heilige Kirche 
überhaupt, so insbesondre für die Glaubigen in bie# 
ser Zeit und in dieser Lage der Dinge." Und der 
Professor der Chemie, Reuß: De studiorum aca-
demicorum rectius institiiendorum prosperius ce-
lebrandorum et felicius absolvendorum ratione. 
In Veranlassung des vorhergegangenen Examens, 
vom 22. Iun. bis zum 1. Jul., erhielten den aka, 
demischen Grad eines Candidaten 3 Krons - Studen­
ten, und 26, bie auf ihre eignen Kosten ihre Stu-
dien gemacht; den eines (Stubenten 11 Krons, und 
66 Privat-Studenten; worunter 3 mit deutschen Na­
men ; das Zeugniß rühmlich absolvirten Cursus 9. 
Medaillen erhielten, für die beste Ausarbeitung, 2 eine 
goldene, unö 6 eine silberne; eines Fürsten Metsch-
tscherskoi, ber eine goldene Medaille erhielt, russi, 
scher Aufsatz, so wie eines Rosbergs, der eine silber­
ne, lateinischer werden gedruckt. 
Nock) Einiges zur Geschichte der Universität im 
abgewichenen Jahre! Ein Ungenannter hat ein Ca, 
pital von ßooo Rbl. beim Erziehungs - Institut nie-
bergelegt, von dessen Interessen zwei Studenten ans 
bem Kiewischen und KleiniRsußischen Gouvernement 
unterhalten werben sollen. Im Laufe des Jahres 
befanden sich in dem Klinischen unö im Chirurgi­
schen Institute 208 Personen, von welchen 182 ge­
heilt entlassen wurden; ärztliche Hülfe und Arzneien 
erhielten außerdem 864; im Entbindungs -Institute 
wurden 200 Gebährerinnen behandelt. Der 
Professor der reinen Mathematik, Colleg. -R. u. R. 
Perelogow, wurde mit voller Pension entlassen; feine 
Stelle erhielt der Adjunct Schepkin. Von extraor-
binairen Professoren wurden ordinaire: der Professor 
ber Mineralogie unö der Landwinhfchaft, Pawlow, 
und ber des Staats - und Völker-Rechts, WasilewSky. 
Von der Abjunctur zur extraordinairen Professur 
avaticirte JwaschkowSky. Den Kostromaischen Civil-
Gouverneur Vaumgarten nahm die Universität zum 
Ehren-Mitgliede auf. An Schriften gaben 
heraus: Prof. Fischer den zweiten Theil seiner Russi-
scheu Entomographie, in französischer Sprache. Prof. 
DwigubSky die dritte Ausgabe des zweiten Theils 
seiner Physik, und die Forlsetzung seines Neuen Ma-
gazins für Natur-Kunde u. s. w. Prof. Merljakow 
ben zweiten Theil feiner Nachahmungen und Über­
setzungen aus griechischen und römischen Schriftstel-
le rn ,  Pro f .  Zwela jew Grund lage des Pr iva t -Rechts  
und Erste Linien einer Theorie der Criminal'Gesetz-
gebung. Prof. Gabrilow fetzte fein historisch - stati­
stisch-geographisches Journal fort, so wie Prof. Katfche* 
nowöky seinen Europaischen Merkur. Voldürew gab 
eine lithographirte Arabische Chrestomathie heraus, 
Erzählungen aus dem Arabischen und den ersten 
Theil einer Persischen Chrestomathie. Prof. Dawi, 
dort) gab eine Algebra heraus. Prof. Pawlow eine 
Ökonomische Chemie. Prof. ejetr. Lobetzky eine la­
teinische medico-physikalische Helminthognosie des 
menschlichen Körpers, und russische Grundzuge einer 
Natur-Geschichte der Thiere. Prof. Jwaschnowsky 
eine Logik. Adj. Mja'gnow die Theorie des Mecha­
nismus ber Gewölbe. Von den Lehrern bei der 
Adelichen Pension erschien: Sapolsky's Lehrbuch ber 
Französischen Sprache, Pogobin's Alte Geographie, 
und Sinowjews zweiter Theil von Adams Römi-
sehen Alterthümern. Außerdem, unter der Aufsicht 
des Prof. Muchin, und mit dessen Anmerkungen, 
zum Gebrauch für die Studirenden der Median, auf 
Krons-Kosten, Pliysiologia corporis liumani auetore 
Leuhossech, Hartmann Pharmacologia dynamica, 
Elementa medicinae practicae auetore Ypeg; Mit­
tel zur Rettung der Scheintodten, übersetzt aus £>r* 
fila, und über die Arznei-Mittel, von Schwiben. 
Bei ber Censur-Committee erhielten die Drnck-Erlanb-
«iß 150 Schriften. Bei ber Avancemen tS-PrüsungS-
Eommittäe ließen sich 22 Beamtete examiniren. Pro-
movirt wurden: Bei der philosophischen Facultat zu 
Magistern 3.; zu Doctoren der Medicin so; worun­
ter 2 Deutsche; zu Aerzten, ister Classe, 26, ster 
Classe 12; zter 5. Zu Accoucheuren würben atte, 
ftirt 7 Doctoren der Medicin, und 3 Aerzte ister Classe. 
Odontisten 1. Zum Apotheker »ter El. 1; zu Pro­
visoren 2ter Cl. 2; Zter 1; zu Gesellen ister (El. 1; 
ster Cl. 6; 5ter Cl. 5, (bis auf Einen, führen alle 
diese deutsche Namen). Zur Hebamme würbe pro-
movirt: die Hofrathin Kath. Wolostow. — Orben 
erhielten: Staatö-R. Hildebrand>den Wlad. 3(er Cl.; 
Hofr. Risenko Ann. 2ter El.; und die Adjunct. Eue-
girew und Malow 3ter Cl. Entlassen würben 
jm Lause dieses akademischen Jahres, vom Jul. 1824 
bis Jul. 1325: 2 Doctoren, 23 Canbibaten, 71 Stu-
beuten; 6 Auditoren; aufgenommen 157 Stubenten 
und 52 Auditoren. Unterricht erhielten bei der Uni-
versitat 800, in allen Schulen des Universitats-Be­
zirkes 11,94.0 Subjecte. (Mosk. Wjedom. Nr. 55.) 
(Hierbei: Oekonomisch-gemcinniitzige Bei 
läge, Nr. 9.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaliung der Ostsee-Provinzen: W. F. Äe uß ler. 
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Dienstag, den u. August ig2Z. 
"Unter andern von den Schleichhändlern an-
gewandten Mitteln zur heimlichen Ausfuhr von 
Waaren und Effekten, ist bei der Knbinskischen 
Zoll-Stätte entdeckt, daß Silber-Münze in ge-
backnem Brode durchgeführt worden ist, welche 
Entdeckung durch die ungewöhnliche Schwere 
des Brodes veranlaßt wurde. Zur Verhütung 
ähnlicher Unternehmungen erachtet das Depar-
tement für nöthig, allen Zoll-Behörden davon 
Kenntniß zu geben.'' (Hand.-Ztg. Nr. 59«) 
"Bei Gelegenheit der durch den Finanz-
Minister eingeleiteten Ankunft -des bekannten 
Sächsischen Woll-Kenners und Guts-Besitzers, 
Herrn Spek, hatte der Präsident der freien öko-
nomischen Gesellschaft, Herr Admiral Mord-
winow, eine besondere Sitzung veranstaltet, zu 
der sich viele angesehene und kenntnißreiche Per-
sonen einfanden. Nach verschiedenen Verhand-
lungen über die hohe Wichtigkeit der veredelten 
Wollzucht, und, nach Vorzeigung vieler Woll-
Sorten, besonders auch höchstveredelter Elekto-
ral-Wollen, wurde ein Ausschuß bestimmt, um 
unter Mitwirkung des Herrn Spek einen aus-
sührlichen Plan vorzulegen, mit Hülfe eines 
Central-Vereins und besonderer Filial-Gesell-
schaften, in den Gouvernements der verfeinerten 
Schaafzncht, der Woll-Sortirung und dem Ab-
satze selbst den erwünschten Schwung zu ge-
den." (Hand.-Ztg. Nr. 61.) 
V e r m i s ch t e 6. 
P e t e r s b u r g .  E s  i s t j e t z t h i e r  d i e  E i n r i c h t u n g  
getroffen worden, daß alle öffentlichen Mieth-
Droschken auf der Rück-Lehne die Numern haben 
muffen, unter welchen ihre Inhaber bei der Polizei 
ihres Quartiers verzeichnet stehn, so wie, daß 
die Kutscher ihr Numer-Blech so tragen, daß 
es in die Augen fällt. (Journ, de Ptg. Nr.92.) 
Ein Midshipman der ersten Flott-Equipage, 
Fürst Schachowsky 2., hat, mit eigner Lebens-
Gefahr, einen Schiffs-Jungen vom Ertrinken 
in der See, gerettet, und dafür den Wladimir-
Orden 4* Kl. erhalten. (Sen.-Ztg. Nr. 50.) 
Mit welchen Schwierigkeiten der neue Bau 
der Isaaks-Kirche verbunden ist, ergiebt sich 
selbst aus den darauf Beziehung habenden öf- . 
fentlichen Anzeigen. In Nr. 39. der D.Ptb. Ztg. 
ladet die Bau-Commifsion zu einem Sorge ein "für 
das Auseinandernehmen eines Theils der Mauern, 
welche niedergerissen werden muffen" und in 
Nr. 45. zu einem andern, bei welchem "dasAns-
schöpfen des Wassers, beim Graben des Platzes 
für das Fundament," mit inbegriffen ist. 
Noch jetzt kommen zuweilen Belege vor von 
der Größe des Schadens, welche die Ueber-
fchwemmung vom 7. Nov. 'angerichtet. In 
Nr. 42. der D.Ptb.Ztg. wird bekannt gemacht, 
daß auf einen einzigen Bezirk des Rofchestwen-
schen Stadt-Theils angefchwemmtes drei schei­
tiges Fichten- und Tannen- und einscheiti-
ges Birken - Holz verkauft werden foll — in 
Parteien zu zehn Faden. 
Einige statistische Notizen über Fin-
land aus dem Finlandischen Staats-Kalender 
auf 1825/ herausgegeben von der Universität 
Abo. (164 S. Schwedisch.) In Petersburg 
befindet sich eine Committee für die Finländi-
schen Angelegenheiten, an deren Spitze der Staats-
Secretair Geh.-Rath Baron Rchbinder steht; 
drei wirkliche Staats-Rathe sind die Mitglie-
der, worunter auch der (in Finland naturalisirte) 
Livländer Gust. Bar. Rosenkampff. Desglei­
chen eine eigne Paß-Expedition, ebenfalls unter 
dem Staats-Secretair. Der Finländische Senat 
(jetzt zu Helsingfors) besteht, unter dem Präsi­
dium des General-Gouverneurs, welcher zugleich 
auch Chef des dortigen Armee-Corps ist (jetzt 
Gen.-Adj. Sakrewsky), aus einem Justiz- und 
einem Oekonomie-Departement. Jedes hat zun? 
Vice-Präsidenten einen Geheimen Rath; jenes 7, 
dieses 8 Mitglieder; und das Ganze außerdem 
noch zusammen 30 Beamtete. Zwei Hof-Ge-
richte, zu Abo und zu Wasa; jenes mit 1 Präfes, 
1 Vice-Präfes, 7 Rathen und 10 Assessoren, die-
ses mit 4 Rathen ^  und g Assessoren. Außer­
dem hat das Großfürstenthum 6 Lagmänner (Land-
Richter?), 44 Häraldshofdinge ( Kreis-Rich-
ter?), und 7 Landshöfdinge (Oekonomie-Chefs?^ 
Friedrichshamm hat ein Cadeten-Corps, mit 
6 Lehrern der mathematischen und physikalischen 
Wissenschaften, (fammtlich Officieren), 3 Lehrern 
der moralischen und politischen Wissenschaften, 
einem Lehrer der Russischen, einem der Fran­
zösischen und einem der Deutschen Sprache. 
Außerdem auch noch eine Corps-Elementar-
Schule. Das dortige Armee-Corps besteht aus 
zwei Infanterie-Regimentern, einem Iäger-Re-
gimente, und einem Lehr-Bataillon. Als Ober-
Landes-Instanzen befinden sich noch in Helsing-
fors ein Kriegs-Commissariat, eine Wechsel-, 
Depot- und Leih-Bank; die Post-Direction; die 
General-Zoll-Direction, das General-Landmef-
sungs-Comtoir, das Bau-Comtoir u. s. w. 
Die Universität zählt in der theologischen Fa-
cultät 4 Professoren, s Adjuncten und z Docen-
teit; in der juristischen 2 Prof. und 2Adj. (aber 
beide letztere Stellen sind jetzt erlediget); in bec 
mebictntfchen 3 Prof. (1 vac.) und 5 Ad).; in 
der philosophischen n Prof.' (2 vac.), 15 Abf. 
(3 vac.) und 4 Doc.; (nicht befetzt sind, unter 
andern, die Professur der praktischen Philoso-
phie und die Adjunctur der praktischen, wie die 
der theoretischen Philosophie. 
(Der Beschluß folgt.) 
R e v a l .  Am Namens-Feste Ihro Majestät 
der Kaiserin Maria wurde hier, auf Betrieb 
des Eschlandischen Hülfs-Vereins, von Kunst-
F r e u n d e n ,  i m  T h e a t e r ,  e i n e  A b e n d - U n t e r -
Haltung, zum Besten der Armen, gege-
ben, welche aus Musik-Stücken, einem kleinen 
Lustspiel und Tableaux befand. Die Arien, 
Duette und Lieder wurden meist von Fräuleins 
executirt, die Tableaux (die Barke Charons von 
Ignatius, und Opfer und Gebet, in zwei Ab-
(Heilungen,) von fremden wie hiesigen Damen. 
Das Lustfpiel war Körners Braut. Inbem ber 
Herausgeber diefe Notizen den beiden gedruck-
ten Ankündigungen entnimmt, hat er das Ver­
gnügen, hinzufetzen zu können, daß, nach der 
mündlichen Versicherung einer Augenzeugin, die 
Theilnehmung bes Publikums eben so lebhaft, 
als bie Ausführung bes Festes unb Zweckes 
würbig, nlfo hoffentlich auch der Ertrag bebeu-
tenb, gewesen ist. 
K u r l a n d  h a t  e i n e n  s e i n e r  a u s g e z e i c h n e t e -
sten Geschästs-Männer verlohren; unb nur mit 
Mühe versagt es sich, ber Hrsg. b. O.-P.-Bl., 
den gehaltreichen Nekrolog besselben, aus ber 
gebet* bes Herrn Cott.-Ass. Bitterling, wörtlich 
in sein Blatt überzutragen. Also nur einen 
Auszug unb bie Nachweisung, baß bas Ganze 
in Nr. 51. ber Beilage zur Mitauischen Allg. 
Z t g .  z u  f i n d e n  i s t .  F r i e d r i c h  v o n  W e t t ­
berg wurde gebohren in Kurland den 26. Sept. 
1775. Seine Eltern lebten in so beschränkten 
Vermögens-Umständen, daß sie zuweilen selbst 
um einen Aufenthalts-Ort, geschweige um die 
Hülfsmittel zur Ausbildung ihres Sohnes, ver-
legen seyn mußten. Einer der gelehrtesten wie 
moralisch - ehrwürdigsten Geistlichen der Pro­
vinz, der verewigte Superintendent Maczewsky, 
schlug sich ins Mittel, und gab bem Knaben 
sechs Jahre hindurch Unterricht. Ohne nun 
noch eine öffentliche Schule, geschweige eine 
Universität besuchen zu können, baute der wür-
dige Zöglinge jetzt auf diefe Grundlegung bes 
würbigen Lehrers fort. "Alles, was er fer-
nerhin an Kenntnissen erwarb, war das Werk 
bes Selbst-Stubiums unb eines eifernen Flei­
ßes, unterstützt von trefflichen Talenten. Auch 
in der Rufsifchen Sprache hatte er sich durch 
eigenes Erlernen und fortgesetzte Uebung fo viel 
Kenntnis? erworben, daß er verstand, was ihm 
vorgelegt und vorgetragen wurde. Ein Heller 
Verstand, ein glückliches Gedächtniß, eine reife 
Beurtheilungskraft und ein, vorzüglich durch 
deutfche Klassiker, gebildeter Geschmack begün-
stigten seine Ausbildung für das praktische Le-
ben-. Man rühmte an ihm besonders einen 
schnellen Ueberblick, eine große Fertigkeit schwie­
rige Verwickelungen zu lösen, so wie die Kunst, 
überall den rechten Gesichts-Punkt zu treffen, 
aus dem einGegenstanb betrachtet werben muß, 
und die anwendbarsten Mittel aufzufinden. Seit 
1802 wurde er Mitglied mehrerer Commifsio-
neu; zuerst für die Entwerfung eines Plans zur 
Vergrößerung des hiesigen Gymnasiums, als 
die Universität für die Ostsee-Provinzen, welche 
später nach Dorpat versetzt wurde, in Mitau 
errichtet werden sollte. Im folgenden Jahre 
half er eine Gerichts-Ordnung für die Pro-
vinz anfertigen, bann einen Entwurf aufstellen 
zur Dislocation ber Truppen in Kurlanb. ,gi6 
trat er als Mitglieb in bie Mitaufche Schloß-
Bau-Committee. 1817 trug er zur Ausmitte-
lung der Forberungen bei, welche bie Fürstin 
von Sacken an bie Krone machte. Seit 1818 
nahm er Theil an ber Einführungs-Commifsion, 
und zuletzt in bemselben Jahre würbe er Prä-
sibent der Central - Commission zur Verbesse-
rung des Zustanbes der Kurlandischen Stabte. 
Seit 1805 ernannte man ihn viennahl zum Sel-
burgschen Kreis-Abels-Marschall unb Mitglied 
der Adels-Committee. Auf dem Landtage 1803 
wählte ihn die Ritter- und Landschaft einstim-
mig zum Land-Boten-Marschall, und dann zum 
Director ihrer außerordentlichen Versammlung. 
Zweimahl, 1806 und 1310, ging er als Adels-
Deputirter nach St. Petersburg, und zweimahl, 
1812 und 18^4/ wurde ihm der Posten eines 
Ober-Rentmeisters des Kurländischen Adels, und 
endlich 1815 auf Allerhöchsten Befehl das Amt 
eines Regierungs-Raths übertragen, welches 
er, schon unmittelbar nach der feindlichen In-
vasion, auf Verlangen unfers Herrn General-
Gouverneurs, zur Zufriedenheit desselben, pro* 
visorisch verwaltet hatte. 1816 vertrat er zu­
gleich die Stelle eines Gouvernements-Procu-
reurs. Im Jahre ißi5 erhielt er den Wladi-
mir-Orden 4ter Klasse, i8'5 den Rang eines 
Collegien-Assessors, i8'8 eine Arrende von 800 
Rubel Silber, und im vorigen Jahre den An-
nen-Orden ater Klasse. 
Daß er Vieles zu leisten im Stande war, 
konnte dem nicht auffallen, der Zeuge seiner Tha-
tigkeit und des Eifers war, mit welchem er 
sich ganz und ausschließlich seinem Beruft wid-
mete. Er saß Tage lang unausgesetzt an sei-
nem Schreib-Tische und arbeitete, ohne sich jr-
gend eine Erhohlung zu gönnen, mit der groß-
ten Anstrengung bis tief in die Nacht hinein. 
Dies war besonders in der letzten Zeit seines 
Lebens der Fall, wo seine Kränklichkeit häufige 
Unterbrechungen nothwendig machte. Nur sel­
ten gewährte er sich ein gesellschaftliches Ver-
gnugen. Befand er sich aber in dem Kreise 
denkender Manner, so war er ein ausmerksa-
mer und theilnehmender Zuhörer, wenn die Un-
terhaltung sich über wissenschaftliche Gegenstände 
verbreitete; lebhast und gesprächig, wenn sie 
Landes-Angelegenheiten und seine Berufs-Wirk-
famteit betraf. In seinem ganzen Benehmen 
waltete Liebe, Güte und ungemeines Zartgefühl. 
Jahre lang litt er Schmerzen im Unterleibe, 
die immer anhaltender und heftiger wurden, bis 
sie den Rest seiner Kräfte aufzehrten, und ihn 
endlich auf das Bett warfen, das stets von 
theilnehmenden Freunden umgeben war. Hier 
lag der stille Dulder eils Monate lang im Kam-
pfe mit dem innern Feinde, der sein theures Le­
ben langsam zerstöhrte, (wie die Section nach 
dem Tode die Ansicht des Arztes bestätigte, einer 
Vereiterung der Nieren). An seinem Todes-
Lager konnte Jeder lernen, mit Resignation das 
Unvermeidliche ertragen, und mit dem unsterb-
lidjen Beiße über dessen vergängliche Hülle sie-
gen. Zugleich verherrlichte sich auch die ehe-
Iiche Liebe, Treue und Ausdauer, in der mu-* 
sterhafteu Pflege, welche der so schwer und lange 
Leidende von seiner Gemahlin Julie, geb. von 
Saß, mit der er 27 Jahre verheurathet gewe-
sen, bis zum letzten Othemzuge genoß." 
Aus der Durbenschen Gegend. Mit 
dem Roggen geht es uns dieses Jahr ei-
gen genug. Wir haben hier ein wahres Brod-
Land und auch Wiesenwachs genug, um gut 
düngen zu können. Dessen ungeachtet ist fast 
uberall, wo man voriges Jahr früh gefäet hat, 
der Roggen weggeschwunden, besonders der in 
frischen Dünger gesaete. Dagegen wo das Land 
schwacher und wo die Bauern, absichtlich oder 
aus Nachlässigkeit, tun eine Woche oder auch um 
zwei, später als andre Jahre, satten, da steht 
es gut. Wenn man Alles zusammenrechnen 
wollte, was von Hofen und Bauern umgepflügt 
werden müssen: es würde eine beträchtliche An-
zahl Loofstellen herauskommen. Wo übrigens 
der Roggen sich erhalten hat, sind die Achren 
um fo voller. Was bei unfern Nachbarn in 
ihrem Sand-Boden nicht der Fall ist, obfchon 
die Halme hoch und dicht stehen. Ilm bie 
Schulen haben sich unfre Leute, diesen Winter, 
wenig gekümmert. Wo auch selbst die Guts-
besitzer dazu Vorschub thun, schickt ber Bauer 
doch die Kinder nicht gern. "Was foll uns ber 
Unterricht helfen?" heißt es. Knechts-Kinder, 
welche noch Schule haben sollen, nimmt kein 
Wirth so leicht. Verständige Bauern selbst be­
merken es mit Unruhe, baß in manchen Bezir­
ken bald niemaitb mehr wirb lesen können, und 
man, zu den Gebeten bei Beerbigungen, Leute 
aus fremden Gebieten wird nehmen müssen. 
Wie foll es nun gar bei der eintretenden Frei-
heit, mit dem dann fo nöthigen Schreiben wer­
den? Hier und da übrigens halten wackere 
Manner, auch wo es keine Schulen giebt, we­
nigstens eifrig auf den Haus-Unterricht. (Latw. 
Aw. Nr. 27. (Nun? unb das wäre denn Alles 
so bloß dem eignen freien Ermessen der Frei­
werden - sollenden überlassen ?) 
Daß übrigens die Gleichgültigkeit gegen 
den öffentlichen Unterricht nicht bloß Bauern-
Untugend ist, belegt ein Brief, welcher an un­
ser Blatt vor kurzem aus einer unfrei' Städte 
adrefsirt wurde. Und — wohl zu merken! — 
nicht etwa von einem Schulmanne. "Gestern 
war in der hiesigen Kreis-Schule und heute in 
der Töchter-Schule Examen; welchem beizuwoh-
nen das Publikum nicht nur in einer gedruck­
ten Anzeige eingeladen worden war, sondern 
auch noch Tages vorher durch zwei Schüler der 
Kreis-Schule. Je weniger man Dank unb Ach­
tung den Lehrern dieser Anstalten verfageit kann, 
die es an Fleiß und Muhe nicht fehlen lassen, 
um ihre Schüler von Halbjahr zu Halbjahr 
weiter zu bringen, (wie dieß ein jeder in dem 
nicht vorher einstudirten Examen deutlich sehen 
konnte) destomehr muß man es bedauern, daß 
der Inspector ber Kreis-Schule, nach beendig-
ter Prüfung, zu erklären nothig fanb, baß mit 
bem neuen Semester wieder bie Handels-Klasse 
e r ö f f n e t  w e r b e n  w ü r d e ,  i n d e m  P r i m a  w i e d e r  
Schüler bekommen habe, — unb daß der Leh­
rer der Töchter-Schule sein Examen mit der 
Bemerkung schloß, wie sehr er seiner Seits be-
daure, daß das Publikum so wenig Theil daran 
nähme, wie und worin die Jugend unterrichtet 
würde, was doch namentlich für die Schüler 
von großem Nutzen ftyn würde; er indeß sich 
überzeugt halte, daß die Schuld hiervon nicht 
an der Schule und dem in ihr ertheilten Un­
terrichte liegen fonne, sondern in etwas Slnbe* 
rem liegen müsse. — Außer den Predigern, 
einigen Herren vom Zoll, drei Studenten und 
zwei Bürgern, hat Referent in dem Examen der 
Kreis-Schule, auch wirklich niemanden weiter 
bemerkt, und der Prüfung der Tochter - Schule 
haben, wenn er nicht fehr irrt, nur zwei Mütter 
beigewohnt; was beim freilich jene Schluß-Re­
den erklart und rechtfertigt. — Wie fehr muß 
man es bedauern, daß der große Nutzen und 
die treffliche Einrichtung der öffentlichen Schul-
Anstalten nicht gehörig gewürdigt wird! Welche 
Fortschritte würde die Bildung in einer Stadt 
machen, wenn die Jugend aller Stände in ei­
ner und derselben Ansialt ihren Unterricht er­
hielte; wie vieleVorunheile würden nicht schwin-
den, wie viele blinde Meinungen aufhören; wie 
leicht einem hier und da bemerkten Mangel durch 
gemeinschaftlichen Rath, der sich fogleich auch 
durch die That bezeigen würde, abgeholfen wer-
den; und die Lehrer endlich, durch diese erhö-
Hefe Theilnahme eines ganzen und ungeteilten 
Publikums, nicht nur neue Aufmunterung, son­
dern auch zugleich thätige Anerkennung ihrer 
Verdiensie finden. Mit einem geringen Theile 
der Summen, welche die Privat-Anstalten ko­
sten, konnten die öffentlichen (wo es ttofhig seyn 
sollte) erweitert, und die Lehrer zugleich, in öko­
nomischer Hinsicht, in eine noch sorgenfreiere 
und bequemere Lage gesetzt werden." (A.e.Br.) 
L i v l a n d .  D e r  H e r r  M i n i s t e r  d e s  ö f f e n t l i c h e n  
Unterrichts hat, mittelst Rescripts vorn 27. Iun. 
d. I., die vom Eonseil der Dorpatschen Universität 
getroffene Wahl des Herrn Dr. Gustav Erdmann 
von Brock'er zum außerordentlichen Professor 
derProvinzial-Nechte, und des Herrn Dr. Alexan­
der von Reutz zum außerordentlichen Professor 
der Ruffischen Rechte bestätigt. (Offic.) 
Am 2i. Jul. starb auf dem Gute Urbs 
d er vormahlige Livländische Land-Rath Karl 
Gustav Samson von Himmelstiern. Wie­
wohl eine neunjährige Krankheit, verbittert 
durch so [manchen erschütternden Todesfall in 
seiner Familie, dem ehrwürdigen Greise die 
letzten Jahre seines thatigen Lebens trübten, so 
fesselten ihn dennoch Vater-Freuden und die 
Band? kindlicher Liebe an dieses Leben, tfnd lie­
ßen ihn mit Ergebung alle Prüfungen bestehen, 
bis endlich kurz vor dem Ablaufe feines 75stett 
Jahres der Tod ihm als ein wahrer Engel er­
schien, um das noch schwach glimmende Lebens-
Licht sanft und unvermerkt auszuhauchen. (A. 
e.Br.) (Der Hrsgbr. hofft über den Verewig­
ten weiterhin noch ein Mehreres geben zu können.) 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e n .  
"Livländische Jahrbücher der Landwirth schaft, 
ir B. is St., auf Kosten der Livl.ökon. Gefell-
schaff, 1325." 112 S. 3. Die Jahrbücher 
enthalten: Hagemeisters landwirtschaftliche 
Reise-Bemerkungen. Auch besonders abgedruckt. 
S. oben S. 54. —. lieber die Befriedigung 
offner Platze auf dem Lande, von L.-R. u. R. 
v. Sivers. Würdigt alle die verschiedenen Ar-
ten, mit besondrer Empfehlung der in Esthland 
gewöhnlichen mit Graben, wie sie oben S. 102 
aus bem Livl. Reg.-Pat. angeführt sind. — 
Auszug aus einer Preis-Schrift von Pastor 
Schwartz in Polwe, über die möglichste Ver­
minderung der Holz-Zäune. Schlägt dazu die 
planmäßige Anpflanzung der Satzweide vor, mit 
Beibringung belehrender und ermunternder Er-
fahrungen. — Etwas über die Vertilgung ^der 
Wölfe, von Dr. v. Luce. Man foll für jedes 
Kirchfpiel einen gelernten Jäger aus Deutsch­
land kommen lassen, der als Förster zugleich 
die uns so nöthige Wald-Cultur betriebe.^ (Dann 
müßte er aber keine solche Vorliebe für wohl-
conditionirte Wolfs-Bälge haben, wie der Hrsg. 
in diesen Tagen an einem Kunstverwandten ei­
ner Nachbar-Provinz nicht-rühmen hörte, als 
welche letztere zu derselben zärtlichen Schonung 
für junge Wölfe verleitet, wie man sie auch 
unsern Bauern nachsagt). Was der Verf. über 
bie Wolfs-Vertilgung aus Oesel unb ben an­
dern Inseln mittheilt, ist eben so lehrreich, als 
unterhaltend. Das Verdienst bes Aufrufs ge-
gen diefe Ungethümein den öffentlichen Blättern 
übrigens gehört nicht, wie Hr. Dr. L. meint, dem 
Hrsgb. des O.-S.-P.-Bl., sondern dem des Esthn. 
Wochenblattes, Hrn. Propst Masing. — Wie 
man das Rauchen der Schornsteine verhütet? 
(Dadurch, daß man sie unten enge, oben wei-
ter baut). — Wodurch bie Englander wichtige 
Papiere gegen Schaden vor Feuersbrünsten 
sichern? (Dadurch, baß sie bie eiserne Kiste, in 
welcher sie enthalten siitb, in eine zweite größere 
setzen, unb zwischen beide, einen Fuß dick, fest-
gestanipfete feine Afche (oben auf, zum beque-
niern Abnehmen, einen solchen Asch-Sack), legen. 
Unsers "I. PH. G. Ewers kritische Vorar­
beiten zur Geschichte der Russen. Erstes u. 
zweites Buch. Dorpat., i8>4* 349©. 8«" hat 
ein Mitglied der Moskowischen Gesellschaff für 
Russische Geschichte und Alterthums-Kunde, Po-
godin, ins Russische übersetzt, und die Ge-
seilschast wirb bas Buch, in 600 Exemplaren, 
auf ihre Kosten brücken lassen. (Mosk.Wjeclom. 
Nr. 47.) 
Sft zu drucken erlaubt. Im Namen der CivwOber-Verwaltung ber Ostsee-Provinzen: W. F. Kenßltr. 
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Dienstag, de» iß. August igsZ. 
P e t e r s b u r g .  A m  27. Julius fand hier 
die gewöhnliche jahrliche Vorlegung der Rech-
nungen der verschiednen Credit-Anstalten statt, 
wobei der Finanz-Minister an das Confeil des 
Credit-Wesens eine Rede hielt, aus welcher 
nachstehende Data ausgehoben werden. Durch 
die neue Verfügung für die Leih-Pank, deren 
Zweck war, die Anhäufung müfsiger Summen 
in den Banken zu verhüten, sind zusammen im 
Verlaufe der Jahre 1824 u. 1325 gegen 52 Mil­
lionen auf Hypotheken ausgeliehen worden. 
Hierunter befinden sich mehr als 16 Miß., die 
aus der Commerz-Bank an die Leih-Bank über-
tragen worden, weil sie dort keine gehörige Be-
schaftigung fanden. Im Verlaufe des Iah-
res 1324 sind bezahlt: von der Holländischen 
Schuld 1,000,000 Bulben, davon auf den An-
theil Rußlands 500,000 Gulden, von den übri-
gen rückzahlbar in Silber 538,000 Rubel, in 
Banco-Assign. 5,626,466 Rbl. 67 Kop. Auf­
gekauft finb: an 6-procentigen Renten in Sil­
ber 558,700 tabu, in B. A. 4,407,500 Rbl., an 
5-procentigen in Silber 2,200,700 Rbl. Um­
gefetzt sind aus gewöhnlichen Renten-Schulden 
ohne Termin zu unaufkündbaren in 93. A. 20,000 
Rbl. Ferner sind, dem Reglement der Schuld-
tilgnngs-Commifsion gemäß, in dem gedachten 
Jahre von den vor 1816 im Kriegs-Departe­
ment aufgelaufenen Schulden, nach gehöriger 
Liquidation, als 6-procentige Renten eingefchrie-
ben worden: in Silber 49,400 Rbl., und in B.A. 
1/053/300 Rbl. Kapital. Ueberdem ist ein Theil 
solcher Schulden gleich baar bezahlt worden, wo-
von die Kapital#©umme in Silber 7356 Rbl. 
62^Kop., in B.A. 750,750 Rbl. 88i Kop. be-
:77 Der Schulden-Bestand zum Jahre 1325 
ist mithin: Die Holland. Schuld 92,600,000 Gul-
den, wovon auf Rechnung Rußlands 47,100,000 
Gulden. 3Jn einheimischen rückzahlbaren Schul-
,a 5 2,633,000Rbl., jn B. A. 27,556,000 
r f6#P.ro"ntiger Renten-Schuld in Gold 
a V r m  ® l l b e r R b l .  9 3 1  K o p . ,  
226,096,411 Rbl. Darunter unauf-
kundbare m Gold 2520 Rbl., in Silber 57,292 
Rbl. 93z Kop., m B.A. 37,913,111 Rbl.; an 
^5"^"^?chuld in Silber 77,476,500 R. 
Die Masse der in Umlauf gesetzten Banco-Ass. 
ist im Jahre 18-4, ohne alle Veränderung, die-
selbe geblieben, und bestand am 1. Jan. d. I., 
wie früher, aus 595/776,31° RM. — Im Ver­
laufe des Jahres 1324 sind in die Leih-Bank 
a u f  Z i n s e n  e i n g e t r a g e n  w o r d e n :  i n  B a n c o - A s s .  
27,805,195Rbl. 27^Kop. Zurückgezahlt wurden 
in Silber 9255Rbl. 15K0P., in B. A. 23,523,165 
Rbl. 24I Kop. An erhobenen und aufgelaufe­
nen Zinfen ist ausbezahlt und zu Kapital gefchla-
gen worden, in Gold 604'Rbl. 88Kop., in Sil­
ber 4075 Rbl. 5 Kop., in B. A. 5,426,334 Rbl. 
43? Kop. Auf Hypotheken wurde zu verschied-
nenTerminen ausgeliehen in Silber 265,754Rbl. 
99 Kop., in B. A. 26,145,095 Rbl. 2o2.Kop., und 
darunter, nach Bekanntmachung des neuen Re-
glemeuts vom 1. Jul., in Silber 265,754 Rbl. 
99 Kop., in B. A. 24,500,466 Rbl. 55 Kop. An 
Prämien für Anleihen auf 24 Jahre eingegangen 
in Silber 176 Rbl., in B.A. 144,227 Rbl. — 
Zum 1. Jan. 1324 standen auf Brand-Versiche-
rung in der Bank 74 Hauser für 1,142000 Rbl. 
Im Verlaufe desselben Jahres wurden aufs 
neue versichert 79 Häuser für 4,565,200 Rbl.; 
schieden aus 55 Häufet für 441,000 Rbl.; folg­
lich verblieben zum 1. Jan. 1325: nß Häuser 
für 5,064,200 Rbl. — Im Verlaufe des Iah-
res 1324 betrug der reine Gewinn der Bank, in 
Gold 1337 Rbl. 2 Kop., in Silber 55,853 Rbl. 
86z Kop., in B. A. 363,409 Rbl. 36z Kop. — 
(Beilage zu Nr. 61. der Ptbg. Hand.-Ztg.) 
(Der Beschluß folgt.) 
Zu dem, auf dem Börsen-Platze, auf 
Befehl Sr. Maj, des Kaifers, zu erbauenden 
neuen Packhaufe, ward am 17. Jul. vom Fi-
nanz-Minister, im Beiseyn mehrerer Beamteten 
und Kauslente, der Grundstein, unter den übli-
chen Feierlichkeiten, gelegt. Das Gebäude wird 
96 Faden lang und 12 Faden breit. Es ist 
vorzugsweise zum Auflegen der ausländischen 
Einfuhr-Waaren bestimmt, und wird zu einer 
solchen Höhe aufgeführt, daß selbst bei dem 
höchsten Steigen des Wassers diefelben nicht be-
schädigt werden können. (Hand.-Ztg. Nr.53.) 
Am 4. August fand in Petersburg ein 
Wettrennen zwischen Kosaken- und Englischen 
Pferden statt, von welchem, wie ein dortiges 
Blatt versichert, alle Blatter Europa's im vor­
aus gesprochen hatten. Die Laufbahn war der 
Weg nach Gatschina hin und zurück, welches 
74 Werst betragt. Die Wettrenner waren zwei 
Donische und zwei Englische Pferde. Der Eng-
lander kam um etwas früher ans Ziel; und 
zwar innerhalb 2 Stunden 48 Minuten, oder 
nach einer andern Angabe 40 Min. 40 ©ecunben. 
(Man hatte auf 5 Stunden 20 Min. gewettet.) 
Das hat nun aber in der Residenz einen ge­
waltigen Allarm erregt, und man möchte bei­
nahe furchten: das Vaterland sei in Gefahr, 
weil ein Kosaken-Pferd um 200 Schritte hinter 
einem Kunst-Renner zurückgeblieben ist. Refe-
reut würde sagen: hat man denn auch überlegt, 
worin eigentlich man sich den Rang nicht will 
ablaufen lassen; wofern er nicht erwöge, daß, 
wenn ein Moralist zum Zeitungs-Schreiben uber­
geht, er jenen nicht mit sich nehmen darf; indem, 
besage einer gewissen, ihm so eben in die Hände 
gefallenen Nr. 52., sogar Solche, die noch in 
ersterer Function stehen, das übel vermerken. 
Also denn bloß noch einige historische Data und 
einige sachliche Erläuterungen; die Quellen sind 
Journal de Ptbg. Nr. 95. u. 94., die Nordische 
Biene Nr. 95., und die Handels - Ztg. Nr. 63, 
Eine Gesellschaft Engländer hafte ans England 
einen Renner verschrieben, der schon einigemahl 
den Sieg davongetragen, nebst einem gleichfalls 
schon eingeübten Wettreiter. Die beiden Rufst-
scheu waren vom Don verschriebene Kosaken-
Pferde, von denen das eine, Leonidas, 5 Jahre 
in der Fronte gedient hatte, das andre aus ei-
ner Tabune kam. Die Reiter waren ein 13-jah-
riger und ein 1 i-jähriger Knabe. Anfangs lie-
sen alle 4 Pferde gleich; bald aber fing der 
eine Engländer an, Sprünge zu machen, und 
verleitete dadurch den einen Kosaken, ein Glei­
ches zu thun, und bann auch ein Gleiches mit 
ihm zu erleiden, nähmlich ermüdet zurück zu 
bleiben. Der Leonidas war zuweilen dem Eng­
lischen Kunstrenner voraus; zuweilen nur um 
eines Schweifes Länge, zuweilen denn auch wei-
(er, nach. Bei der Ankunft in Gatfchina hatte 
der Engländer um 50 Faden Vorsprung. Dort 
hielten die Iokeis an, und erfrischten ihre Pferde 
mit Wasser; die Doner rieben den ihrigen die 
Augen. Ohne eigentlich auszuruhen, ging es 
jetzt zurück; 6 Werste von Gatschina fiel das 
zweite Englische Pferd, und das zweite Russische 
machte den Weg von Zarskoje-Selo bald schnei-
ler, bald langsamer. Bei letzterm Orte warf 
der Reiter des Leonidas, um es diesem zu er­
leichtern, den Sattel herunter, und kam nun 
dem Engländer fast um 1 Werst vorbei; aber 
solchen Reitens ungewohnt, ermüdete der Knabe, 
und ein »2-jähriger Kirgisen-Junge setzte sich 
auf; nun aber verlohr das Pferd drei Hufeisen, 
und zerschnitt sich die Hufe. Beide Pferde gingen 
zuletzt Schritt unb kleinen Trab; nahe den Zu­
schauern, warf sich ber Engländer wieder ins 
Rennen, und traf, wie fchon erwähnt, um 200 
Schritte früher am Ziele ein, als Leonidas. — 
Wenn es denn nun, bei dem Allen, für den Pa­
trioten vierfüßiger Vorzüge, wirklich der Beru-
higungs-Gründe bedarf, so scheinen es doch diese 
weniger zu seyn, daß die Kosaken-Pferde keines-
Wegs als veredelte Russische Race angesehen 
werden dürfen, und sich eigentlich nur durch 
lang ausdauernde mittlere Schnelligkeit aus-
zeichnen; so wie, daß Wettrenner-Eigenschaften 
der Pferde unter allen die am wenigsten nutz­
baren sind. Wohl aber verdient das Haupt-
sächlich in Betracht zu kommen, daß der Eng-
iänder nnd sein Reiter die förmliche Kunst-
Einübung voraus hatten; während der Kofak, 
der 13-jahrige Kaufmanns-Sohn vom Don und 
der 12-jährige Kirgisen-Knabe, pure Natur-Kin-
der waren; daß die Inländer, selbst durch die 
Proben, schon abgemattet waren, und sogar 
durch die Höflichkeit der Engländer es unter-
Wegs bedeutend schwerer hatten, weil man ih-
nen die rechte Hand — der Sonnen-Seite ge­
lassen hatte; endlich, was vielleicht die Haupt-
fache seyn möchte, daß der Engländer, ein lan­
ger hochbeinigter Hengst, Einen Schritt machte, 
wenn der Kosak deren drei nöthig hatte. (Auch 
die, so eben angekommene, neueste Numer der 
Nordischen Biene, Nr. 96., enthalt wieder Acten 
und sogar Urkunden über das große Ereigniß 
des Tages. Davon denn nächstens noch etwas.) 
Am 3. August kam, nachmittags nach 2 Uhr, 
in einer der schönsten Kirchen der Residenz, in 
der zur Verklärung, aus der Li keine, Feuer aus; 
man vermuthet, durch Unvorsichtigkeit ber Ar­
beiter, welche bie Eisen-Platten des Dachs re-
parirten. Obschon die Soldaten der Preobra-
schenskischen Garde, Sappcure und Kanoniere 
sogleich zur Hülfe eilten, denen auch sofort das 
Brand-Commando folgte, so war doch die Er-
Haltung des Gebäudes unmöglich. Nur die 
Haupt-Mauern stehen noch. Zum Glücke hat 
man wenigstens den größten Theil der Kostbar-
feiten noch vor dem Einstürze der Kuppel ge-
rettet. Mehrere Soldaten sind durch herabge­
fallene Brandstücke schwer verletzet. (Journ. 
de Ptbg. Nr. 96.) 
I n  T h e o d o s i a  i s t  a u s  R e d u t k a l e  e i n  k l e i ­
nes Fahrzeug eingelaufen. Nach den mit dem-
selben aus Mingrelien eingegangenen Nachrich­
ten scheint es, daß wegen der mäßigen Zoll-Ab­
gaben, die dort enfriduet werden, der Handel 
sid) dahin zu ziehen beginnt, unb daß mit der 
Zeit dieß Land ein Stapel nicht bloß für den 
Handel mit Georgien und Persien, fondern auch 
für den Handel mit dem südlichen Nußland, 
werden wird. Die auf dem gedachten Schiffe 
angebrachten Waaren beweisen bereits die Ver--
bindungen zwischen Mingrelien und den Anato-
tischen Küsten. (Hand.-Ztg. Nr. 53.) 
Statistische Notizen über Finnland. 
(Beschluß.) Das Erzstist Abo hat einen Erz-
bischof (Dr. Jak. Tengström, Ritter des Wladi-
mir-Ordens 2ter Classe, des Annen-Ordens ister 
Classe, und des Nordsterns), 21 Präposituren 
und 123 Pastorate, von welchen aber bekanntlich 
mehrere zu Pfründen für den Erzbischos und die 
theologischen Professoren dienen, und von Vi--
cacien verwaltet werden; 14 waren vacant und 
wurden von Jnterims-Predigern besorgt; außer-
dem noch einige zwar bereits besetzt, aber noch 
von Gnaden-Jahres-Predigern versehen. 
Das Stift Borgo hat einen Bischof (Dr. Joh. 
Molander, Ritter des Wladimir-Ordens 4ter 
Classe), 16 Präposituren und 34 Pastorate. Auch 
von tiefen gehören 4 dem Bifchofe, und wer-
den von Vice-Pastoren versehen; 12 waren un­
besetzt. Die Konsistorien beider Stifter, oder, 
wie sie dort heißen, die Dom-Kapitel, bestehen: 
tu Abo, aus den Professoren der Theologie; in 
Borgo, außer dein Dom-Propste, aus den Leh­
rern des Gymnasiums. Dieser sind, unter dem 
(Evborat des Bischofs, fünf; nebst einem Ad-
juncf, einem Gesangs-Director und einem Russi-
schen Sprachlehrer. Das Gymnasium in Wi­
burg hat fünf Oberlehrer und drei Sprachleh­
rer; (das Deutsche wird von einem "Ober-Leh-
rer der allgemeinen, Deutschen und Griechischen 
Philologie, Rhetorik und Poetik" gelehrt). — 
Außerdem giebt es im Stifte Borgo, noch zu 
Helsingfors, Kuopio und Lovisa, Trivial-Schu-
len; und in Wiburg, Kexholm, Friedrichshamm, 
Nyslot und Sardovala Kreis-Schulen. Das 
Erzstist Abo hat eine Kathebral-Schule zu Abo, 
und Trivial-Schulen zu Björneborg, Tawaste-
hus, Wasa und Uleaborg. Abo, Wiburg, Hel-
singfors und Wafa haben auch Navigations-
Schulen; wo an zweien Majore, an einer ein 
Collegien-Assessor und an einer ein Schisss-Ca-
pitain Lehrer sind. Das Medicinal-
Wesen steht unter einem Collegium Medicum 
zu Abo, welches ein Archiater, zwei Professoren 
der V edicin und zwei der Philosophie bilden. 
Oessentliche Anstellungen für Aerzte, als Accou-
cheure, Provinzial-, Stadt-, Schloß-, Hofpi-
tals- und Spinnhaus-Aerzte, giebt es 53; von 
welchen aber mehrere unbesetzt sind. Ein Ad-
junct der Univertsiät ist als "Allgemeiner Vacci-
nator" aufgeführt. Landmesser giebt es — 
nicht mehr als 34» Ferner, fo hat das 
Großfürstenthum noch: Eine Oekonomische Ge-
sellschast; eine Bibel-Gesellschaft; eine Strom-
Reinigungs- und Kanal-Arbeit-Direction; eine 
Ritterhaus-Direction; eine Brand-Cassa-Di-
rection; eine Militair-Witwen- und Waisen-
Cassa-Direction; eine Allgemeine Unterrichts-
Commission; und eine Com Mission zur Reguli-
rnng der akademischen Stiftungen. Enblich be-
sondre Committeen für Ansiedlungen — für Kir­
chen - Sachen - Regulirung — zur Anfertigung 
eines Gefangbuchs — eines liturgischen Hand-
buchs — eines Katechismus^— und einer Kirs 
chen-Ordnnng; und zwar für das Alles in je­
dem Stifte eine besondre; für alle aber nur 
Einen Secretair, den Theol. Adj. M. Benj. Fro-
stet'us. -— Einem angefügtem Verzeichnisse 
der Ordens-Inhaber zufolge, zählt bas Land 
deren gegen 200; wovon über die Hälfte Civil-
Beamteten sind, 50 ungefähr Militaire, 14 Geist* 
Ii che, 9 Professoren, 7 Aerzte, u. f. w. 
L i v l a n d .  P a p e n d o r f  P a s t o r a t ,  ( W o l m . )  
Am 3. August, nachmittags zwifchen Z und 4 Uhr, 
hatten wir hier Gewitter; das stärkste stand nach 
Westen, und war höchstens \ Werst von Pa­
storat, Schule und Kirche entfernt; die Gewit­
ter-Wolke glänzte fchön, der Blitz war stark, der 
augenblicklich darauf folgende Donner schmet-
ternd. Die übrigen Gewitter sah und hörte 
man mehr in der Ferne. Als sie sich schon zu 
verlheilen schienen, so erhob sich plötzlich, und 
ohne irgend eine Vorandeutung, ein Sturm 
aus Norden, der uns eine Hagel-Walke zu­
führte, die sich furchtbar äußerte. Hagel von 
mancherlei Größe, der größte aber wie ein ge­
wöhnlicher Apfel, stürzte, 15 Minuten lang, un­
ter Blitz, Getöse und Donner, herab, und zer­
schlug an der Nord - Seite des Pastorats, wie 
an der Kirche, eine sehr beträchtliche Menge 
Fenster-Scheiben. Das Pastorats-Gehöft war 
mit Hagel bedeckt, wie im Winter mit Schnee, 
und an ber Nord-Seite des Pastorats und der 
Kirche lag ber von den Dächern herabgerollte 
Hagel auf manchen Stellen 2 Fuß hoch, und 
wohl noch höher. Drei Viertheile des Som-
mer-Felbes des Pastorats-Landes sinb burch 
dieses Wetter zerschlagen; bas Sommer-Feld 
des Schulmeisters ist gänzlich zerstöhrt. Für 
^eben ist ber Schaben, gering gerechnet, auf 
50° Rbl. anzuschlagen. Der Hagel siel von 
Norden nach Süden ungefähr 1 Werst in der 
Breite unb von Westen nach Osten etwa W. 
in der Lange. Die hinterlassenen Spuren ber 
Hagel-Wolke machten eine Art Triangel, mU 
chen metallhaltig scheinende Moraste begränzen. 
Die Wolke entladete sich endlich ganz über dem 
Waidauischen See. Ungeachtet eine drückende 
Hitze auch die darauf folgende Nacht hindurch 
war, so zerschmolzen die Eisstücke erst des an-
bem Tags, als die Sonne sie beschien. Meh-
rere solcher Eisstücke wurden an bie, ben Fen­
stern entgegenstehend, Wand, 9 Schritte tief, 
in bie Stube geschleubert. (Offic. Brcht.) 
Von eben baher, aus einem Briefe. "Die 
furchtbare Nacht bes 7. Novembers 1324, wo 
in St. Petersburg bie große Überschwemmung 
war, beobachtete ich, aus lebhafterm Interesse 
an ungewöhnlichen Natur-Erscheinungen, auf 
dem hiesigen Kirchen-Berge; unter Sturm und 
Wetter, von 12 Uhr nachts bis Z Uhr morgens. 
Der Sturm nahmlich weckte mich aus bem 
Schlafe, ich ahndete Gewitter, ging hinaus, 
hielt mich an Jaunen, unb gelangte endlich, fast 
mehr kriechend als gehenb, bis an bie Kirche, 
um genau zu wissen, was es benn gebe. In 
einer Zeit von kaum 2 Minuten war Alles dun­
kel, so baß ich ben nächsten Gegenstand nicht 
zu erblicken vermochte; gleich darauf sternenkla-
rer Himmel; und bei letzterm ein Brausen aus 
Norden, unb Blitze, welche Gegenstand von 
EO Wersten Ferne beutlich sehen ließen. Das 
Brausen und Toben aber war nicht, wie bas 
des Donners; baher ich gleich auf eine Erb# 
oder Meer-Erschütterung muthmaßte. Spatere 
Nachrichten bestätigten es." 
K u r l a n b .  E i n e  z a h l r e i c h e  F a m i l i e  m a c h t e  
D o r p a  t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  3 t u  
lius 1825. 1) Behrnu- mihlotais. Lassama-Grah-
mala preekfch behrneem, sarakstna no Landses unUscha-
was Draudses-mahzitaja C. F. W. Kallmeyer. 3elgawä, 
pee3«W. Sleffenhagen un dehla. 1825. 120 S. 8- — 
fl) Vielstimmige Choräle nach ihren ursprüngli­
chen Melodien, ohne Begleitung, zum Gebrauch 
für Kirchen und Schulen herausgegeben von C. F. 
Biedermann. 6te Lieferung, Dorpat, in der akad. 
Buchhandl. 14 S. gr. 4. — 5) Homilie über 3^h« 
17, 3., zur Eröffnung der Synodal-Versammlung d«S 
Esthlandischen Provinzial-Ministeriumö vom 3- 1824, 
gesprochen in der Dom-Kirche zu Reval. Reval, gedr. 
bei C. Düllo, ig 0. 8. — 4) Tee swehii peezi 
galwae - gabbali, kä tohs ikkatram saimneekam sawai 
saiinei sapraltigi mahziht un preekschlassiht bichs, 3el-
gawa, 1825, ratstös eefpeests pec 3> W. Sieffenhagen 
UN dehla. 16 S.  8« — 5) Polonaise pour le Piano-
forte,  compose sur le Clxoeur de chasse favori de 
VOpera Freyschütz, par Jeseph Deszczynsky. Li-
den 28. Jul. auf den nahe bei Tltckiwl gelege­
nen Hühningsberg, von welchem es eine sehr 
weite Aussicht giebt, eine l'n st fahrt. Es führ­
ten viele Wege bahin, unb ber kürzeste sollte ge-
wählt werben. Statt bes kürzesten aber führ­
ten bie wibersprechenben Angaben ber um ben 
Weg Befragten gerabe ben längsten; wobei bie 
Equipage in einem entfernten Gesinbe zurück­
gelassen werben mußte. Die Gesellschaft be-
merkte mit einiger Unzufriedenheit, wie sie fchon 
vor einer Stunde, unb zwar bei besserm Wege, 
kürzerer Fuß-Parthie unb überraschendem Aus­
sichten, hätte ben Berg ersteigen unb nun ganz 
bequem früher zu Hause wieber anlangen. Es 
zog ein Gewitter auf, unb man fühlte sich un­
gemein wohl, in einer reinlichen Bauer-Woh­
nung bas Unwetter abwarten zu können. Der 
erste Schlag, bem bald noch ein stärkerer folgte, 
ließ ein Unglück vermuthen, und man bebauerte 
von Herzen, welchen es getroffen haben konnte. 
Bei ber Zuhausckunft erfuhr bie Familie, baß 
grabe bieser erste Blitz bas Pferb vor bem 
Wagen eines ihrer ausgefanbteu Leute erfchla-
gen, ihn niebergeworfen, bas Kinb unb bie 
Mutter aber verschont habe. Es ergab sich, 
baß, wenn man ben kürzern Weg gefahren wäre, 
man selbst wahrscheinlich grabe um bieselbe Zeit 
unb auf derselben Stelle (dem Anberge bei 
Tuckum) angelangt wäre, wo jener Schlag fiel. 
Und so bewahrte es sich auch hier, baß Gott 
es immer besser lenket, als der Mensch es ge-
denket! (A. e. Br.) 
thographie de J. F. Krestlhigk ä Puga. 2 S.  D.UCC# 
Folio. — 6) Stickmuster für Damen, Nr. 25. 
U n i v e r s i t ä t  D o r p a t .  Z u f o l g e  R e s c r i p t ö  d e s  
Herrn Ministers des offentl. Unterr. u. der Volks-Aufkl., 
v. 27. Iun. d.3-, ist der Eandidat der Rechte (seichen-
gerLector derRussische» Sprache, jetziger Raihvherr zu 
D o r p a t , )  F r d r .  v .  B u n g e ,  a l s - P  r  i v a t - D o c e n t  
des Liv - und Esthlandischen Rechts, mit einem Gehalte 
von 1000 Rbl., angestellt. Durch Rescript v. 4.3"l. 
d . 3 - ,  i s t  d e r  v i .  m e d .  H e r r m a n n  K ö h l e r  a l g P r i t  
v a t - D 0 c e n t, mit Genießung eines gleichen Gehalts; 
und endlich, durchRescr. v,43"l.d.3., ist der Russische 
Lehrer am Gymnasium zu Dorpat, Tit.-Rath Alexander 
T i 6) w i n S k y, mit Beibehaltung seiner Lehrer-Stelle, 
als Lector und Translateur der Russischen Sprache 
angestellt. (Offic,) 
(Hierbei: Patenten-Auszug Nr. 5.) 
Ist zu drucken erlaubt. 3m Namen der Civil-Ober, Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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Dienstag, den 25. August 1825. 
P e t e r s b u r g  h a t  j e t z t ,  d u r c h  d i e  F ü r s o r g e  
seines derzeitigen Kriegs-Gouverneurs, Grafen 
Miloradowitsch, abermahls eine neue wohlthä-
t i g e  A n s t a l t  e r h a l t e n ;  d r e i  K r a n k e n - H a u s e r  
für Arbeitsleute. Diese kommen aus den 
verschieden Gouvernements in großer Menge 
hier an, sind durch ihre Geschäfte jeder Witte-
rung ausgefetzt, und hatten bis jetzt, als Fremd-
linge, nirgends eine Zuflucht. Jetzt ist ihnen 
diese au drei verschiednen Stellen der Residenz 
eröffnet: im Hospitale des Finnlandischen Garde-
Regiments, im See-Hospitale, und in dem Hause 
eines Kaufmanns Tairow, welcher dasselbe, ohne 
einen Ersatz, dazu abgetreten hat, obschon es 
ihm jahrlich 15,000 Rbl. eintrug. In 3 Tagen 
kam die neue menschenfreundliche Einrichtung zu 
Stande. Fünfhundert Kranke wurden sogleich 
aus den Privat-Häusern zusammengebracht, und 
im Laufe von 2 Monaten sind deren bereits 2500 
hergestellt entlassen worden. Gegenwartig be-
finden fid) ihrtr noch 500 bis 550 in der Pflege. 
Co wie ein Arbeitsmann erkrankt, muß der 
Wirth sogleich es bei der Siege anmelden, und 
jener wird dann in das nächste Hospital ge-
bracht. Die Cur geschieht natürlich unentgeld-
lich. (Sew. Ptsch. Nr. 95.) 
R e i c h s  -  C r e d i t  -  W e s e t u  ( B e s c h l u ß . )  
In der Commerz-Ba nk und deren Comtoiren 
bestanden, im Jahre 1324, an eingetragenem 
Gelde, mit den Resten von 1323 zum Trans­
fers in ®olb 23,962 Rbl. 33 Kop., in Silber 
636,i79R.Z3K., in B. A. 56,152,201 R.64K.— 
Auf Zinsen: in Gold 1,532,946 R., in Silber 
5,233,093 R. 41 K., in B..A. 116,598,949 R. 
2 K. Zusammen mit dem Bank-Kapitale: in 
Gold 1,556,903 R. 8ZK., in (Silber 5,924,277 DL 
79 K., in B.A. 202,545,150 R. 66 K. — An 
Transserten wurde ausgezahlt: in Gold 23,9623?. 
85 $•/ in Silber 636,165 R. 85 K., in B. A. 
55/892/7io R. 21 K. — Uebermacht aus einer 
Stadt in die andre: für 73,034,221 R. 62 K. 
Zurückgezahlt an zinsbaren Einlagen: in Gold 
294,95° R., in Silber 1,232,396 R. 43 K., in 
B.A. 49,400,408 R. 79K. — Das Wechsel* 
Disconto betrug, mit Inbegriff der im Jahre 
1825 discontirten, aber erst im Jahre 1824 zahl­
baren Wechsel: 133/945/7^6 R. 49 K. AufWaa-
ren-Unterpfand wurde ausgeliehen 3/785,54° R. 
41 K.; auf Kupfer-Münze 3,000,000 R., weil 
letztere sich in verschiednen Caffen unerwartet 
angehäuft hatt. — Ferner ausgezahlt für dis-
contirte Lombard-Billete 7,400,000 R.; der Zah-
lnngs-Termin verlängert, gegen Obligationen 
des Departements des Reichs-Schatzes, die ur­
sprunglich im Jahre 1823 discontirt worden, für 
20,000,000 R. Neu discontirt, gegen derglei-
chen Obligationen des Departements des Reichs-
Schatzes, ,oo,oooR«, welche in demselben Jahre 
wieder zurückgezahlt worden. — An protestir-
ten Wechseln blieben zum Jahre 1325 unbezahlt 
in der Bank und allen Comtoiren derselben: 
1,999,324 R. 42 K. — Au reinem Gewinn er-
gab sich, nach Abzug aller Unkosten: 249,595 R. 
93 K. — Alle Umschläge in den Caffen der 
Bank und ihren Comtoiren beliefen sich im 
Jahre 1324 in Banco-Assign. auf739,1929,25 R. 
32 K., in klingender Münze auf 12,472,110 R. 
9 Kop. (Beilage ZU Nr, 61. der Ptbg. Han­
dels-Ztg.) 
Die, schon neulich erwähnte, Nr. 96. der 
Nordischen Biene, enthält die förmliche Urkunde, 
welche zwischen dem General - Adjutanten Or-
low-Denißow und dem wirklichen Staats-Rathe 
G r a f e n  M a t u s c h e w i t z ,  ü b e r  d a s  P f e r d e - R e n -
nen, ansgefertiget war, nebst den Erganzungs-
Artikeln des Traktats. Die Wette zwischen ih-
nen beiden, welche Orlow verlohr, betrug 25,000 
Rubel B. A. Ueber die Russischen Pferde, die 
mit zur Auswahl verschrieben waren, waltete 
ein besondres Mißgeschick. Orlow's eigenes 
Renn-Pferd, der Vogel genannt, welches schon 
mehrere Preise, selbst auf eben dieser Distanz, 
davongetragen, erkrankte plötzlich; ein andres 
Sieger-Pferd, ein wi lder Hengst,  hatte sich eine 
Ader aufgebissen; noch ein andres bei der Probe 
ein Bein gebrochen; eines, mit welchem sein Herr 
Wolfe und wilde Ziegen eingehohlt hatte, fiel 
auf dem Wege vom Don nach Petersburg; und 
Astrachanische Pferde, die den Weg von dort 
nach Petersburg in 50 Tagen gemacht hatten, 
waren erst am 29. Julius angelangt. So nahe 
übrigens der Leonidas, selbst unter allen ihm 
fo ungünstigen Ereignissen und Umstanden, dem 
Engländer in dem entscheidenden Momente war, 
scheint es wirklich keinem Zweifel unterworfen 
zu seyn, daß, wofern er sich nur nicht mit dem 
Hangenden Hufeifen die Füße zerschnitten hatte, 
dieses Fronte-Pferd, von 2 bis 500 Rubel an 
Werthe, über den Renner von 20,000 Rubel 
würde obgesiegt haben. Und wenn denn end-
lich in England jene Pferde bloß für das Wett-
Rennen gehalten werden, bei uns aber die ganze 
Cavallerie mit Pferden wie Leonidas, und besse--
ren noch, beritten ist,  die jeder Strapaze und 
selbst jedem Klima trotzen, und wenn eine Ver-
vollkommnung unsrer Pferde auf Vervollkomm-
nung unsrer Cavallerie berechnet ist: so ergiebt 
es sich, daß es dann dazu keineswegs der Ver-
schreibung von Hengsten bedarf, von denen Ei-
ner in einem Preise steht, für welchen man bei 
uns eine ganze Eskadron beritten machen kann. 
An Z. Julius hatte I  a sch i m, im Tobolskk-
s c h e n  G o u v e r n e m e n t ,  e i n  a u ß e r o r d e n t l i c h e s  U n -
gewitter. Es begann mit einen» Platz-Re-
gen; dann durchkreuzte sich Blitz auf Blitz, und 
furchtbare Donnerschlage folgten sich ohne Un­
terbrechung. Von vier Fenstern einer Kirche 
wurden die steinernen Gesimfe heruntergeschla-
gen, und die Vergoldung des Ikonostas vom 
Blitze verzehrt; drei Personen wurden getodtet, 
Mehrere an Körper und Kleidung verbrannt. 
Andre betäubt. Am Morgen erhob sich das 
Unwetter von neuem; aber weniger heftig, als 
Tages vorher, und nicht mit fo verderblichen 
Folgen. Ueber Pensa ging am 13. Jul. 
eine Hag el-Wolke, in der Richtung von Sü-
den nach Norden, welche den Getraide-Feldern 
umher viel Schaden that, mehreres Hausvieh 
erschlug, in einigen Dörfern die Fenster zer-
trümmerte, und selbst Menschen beschädigte. 
(Journ. de Ptbg. Nr. 96.) 
Zur Rei se - Geschichte der Großfürstin 
Maria. Am I .August, nachmittags um Z  Uhr, 
trafen Jhro Kaiferl.  Hoheit,  nebst Gemahl und 
Töchtern, in Dorpat ein, und begaben sich, 
mit dem ganzen Gefolge, bald nach der Mit-
tags-Tafel, zu welcher der Curator des Lehr-
Bezirks, so wie der Rector der Universität,  ge-
zogen wurden, auf die Sternwarte, um den be-
rühmten Fraunhoferischen Refractor in Augen-
schein zu nehmen. Nach einem fast anderthalb-
stündigen Aufenthalte besuchten Dieselben das 
Universitäts-Gebäude, wo sämtliche Professoren 
das Glück hatten, vorgestellt zu werden, und 
wo die Institute für Chemie, Physik, Minera­
logie, Zoologie, schöne Kunst und Militair-Wis-
senschasten, Ihre Aufmerksamkeit bis etwa halb 
9 Uhr abends beschäftigte. Jhro Kaiserl.  Hoheit,  
und der Herr Erb-Großherzog, geruheten, den 
Vorstehern dieser Institute, auf die huldreichste 
Weife, Ihre Zufriedenheit mit dem Zustande 
derselben zu bezeigen, als Sie sich, unter fröh­
lichem Hurrah der versammelten Menge, in 
Ihre Absteige-Quartiere zurückzogen; in wel-
chen hiesigen Studirenden vergönnt war, als 
Ehren-Wache zu dienen. Am Morgen darauf 
setzten Höchstdieselben Ihre Reise nach dem 
Auslande fort. (Dorp. Ztg. Nr. 62.) 
P a p l a k e n ,  i n  K u r l a n d .  " H i e r  t r a f e n  d i e  
hohen Herrfchaften den 3. August spät ein, und 
geruheten, einer frühern Bestimmung gemäß, 
daselbst den gten auszuruhen. Ein Tag der 
reinsten Freude nicht nur für das v. d. Ropp-
sche Haus, welches durch diesen Besuch so aus­
gezeichnet ward, sondern auch für Jeden, der 
das Glück hatte, Jhro Kaiserl.  Hoheit in dem-
selben zu nahen. Sie verlebte ihn im Genuß 
der schönen Natur — (der Edelhof Paplaken, 
11 Werste von der Poststation Tadaicken, er-
freuet sich einer schönen Lage und Umgegend, 
und besitzt einen anmuthigen und weitläufigen 
Park) — und in dem nicht großen Zirkel der 
Ihr schon früher bekannten Familie, und ver-
schönerte ihn durch Ihre, Allen bewiesene, Huld 
und Herablassung. Zur Mittaas-Tafel wurden, 
außer den Gliedern des Haufes, auch die, sie 
begleitenden, Landes-Officianten und kurz vor-
her vorgestellten Geistlichen, gezogen. Gegen 
Abend wurden der Großfürstin einige aus der 
Nachbarschaft gekommene Herren und Damen 
von Adel vorgestellt;  und darauf geruhete Sie, 
den in der Nacht vorher gebohrnen Sohn des 
Hn. v. Derthesen, Schwiegersohnes des Sta-
rosten v. d. Ropp, zur Taufe zu halten und ihm 
den Namen Alexander beizulegen. Der Gro-
binifche Propst, Dr. v. d. Launitz, verrichtete die 
heil.  Handlung. Nachher begab sich die Groß-
fürstin zu den auf der Wiefe versammelten Bauern 
hinunter, hörte ihre Gesänge, besähe ihre Co-
stüme, sähe den ländlichen Tänzen zu, und er-
kundigte sich aufs genaueste nach Allem, was 
die Cultur, Religion, Sittlichkeit und bürger-
liehe Lage des Landvolkes betrifft.  Als^ ein 
hübfches Bauermädchen ihr die Hand küßte, 
umarmte es die Fürstin und bot ihm den Mund 
zum Kusse dar. Nach eingenommenem Thee 
wurde ein kleiner Gefang von den Kindern des 
Hauses aufgeführt. Bald darauf zog sich die 
Großfürstin, die jedem Einzelen etwas Huld-
reiches gesagt hatte, zurück, und der Herr Erb-
Großherzog speisete mit den noch anwesenden 
Herren zu Abend. Die Bauern jubelten, bei 
dem Scheine einer, sehr geschmackvoll auf einem 
dem Schlosse gegenüber liegenden Berge ange-
brachten, Illuminotion, bis in die Nacht hinein, 
und die hohen Reisenden setzten den lo.August, 
von den Wünschen Aller, die Sie erfreuet hat-
ten, begleitet,  Ihre Reife fort." (A. e. Br.) 
A b o .  H i e r  i s t  d i e s e s  J a h r  d i e  E i n r i c h t u n g ,  
künstliches Karlsbader Wasser zu bereiten, welche 
theils mit Beihülfe einer von Sr. Majestät dem 
Kaiser Allergnädigst verliehenen Unterstützung, 
theils auch aus eignen Beisteuern Hierselbst, bei 
dem Cnppis-Gesundbrunnen getroffen worden, 
vom Anfange diefes Julius-Monats wieder er-
öffnet. (S. Osts-Pr.-Bl. 1824, S. "6.) Der 
Apparat, dessen Zusammensetzung von fachkundi-
gen Künstlern in Stockholm verfertiget worden, 
konnte im vergangenen Sommer erst bis zum 
15. Julius völlig in Stand gefetzt und nicht 
länger als vier Wochen benutzt werden. Das 
Wetter war damahls höchst ungünstig, kalt und 
feucht, und dennoch waren die Wirkungen des 
artificiellen Wassers augenscheinlicher, als man 
es zu hoffen gewagt hatte. Die meisten der 
Patienten waren mit Hämorrhoiden, andre mit 
Stockungen im Unterleibe und mit Obstruktio­
nen, einer mit der Gicht, und einer mit einem 
hartnackigen herpetischen Ausschlage, behaftet; 
sie Alle hatten vorher, mehr oder weniger frucht-
los, Arzneimittel nach ärztlicher Vorfchrift ge­
braucht, und die meisten fowohl in - als aus-
ländische Mineral-Wasser getrunken. Auf die-
jenigen, welche mit Hämorrhoiden befchwert wa-
ren, fchien das Karlsbader Wasser am wohlthä-
tigsten zu wirken. Nachdem sie felbiges einige 
Tage gebraucht hatten, stellte sich eine merkliche 
Erleichterung ein, fo wie zunehmende Eßlust 
und Zunahme an Kräften; und Alle haben, laut 
ihren eignen mir eingefandten Berichten, sich 
fortdauernd besser befunden. Diejenigen, deren 
mannichfaltige Leiden von Stockungen im Un-
terleibe herrühren, glauben fast Alle, mehr oder 
weniger Vortheil von ihrer Brunnen-Cur ge-
zogen zu haben, und unter diesen befand sich 
Einer, dessen Lebhaftigkeit und Kräfte, die 
früher nach Z- jährigen Leiden fo gut als ver-
lofchen waren, wahrend des Gebrauchs diefes 
Wassers sichtbar wiederkehrten. Der Gicht-
Kranke, ein Mann in mittleren Iahren, und 
fchon mit Gicht-Knoten an den Gelenken ge-
plagt, ist nach dem Genüsse des Wassers aller 
Schmerzen frei geworden. Die Unkosten für 
die Karlsbader Brunnen-Gäste hierfelbst belau-
fen sich auf 10 Rbl. B.A. wöchentlich für den 
Gebrauch des Wassers. (D. Ptbg. Ztg. Nr.58») 
K u r l a n d .  N r .  52. der Lettischen Zeitung, 
und ein in der Beilage Nr. 52. zur Mitauischen 
Allg. Zeitung befindlicher Auszug aus des Kreis-
Arztes Dr. v. Walter Amts-Berichre, geben über 
den Raupen-Fraß im Schloßbergischeu Walde 
(f.  oben S. 125) nachstehende nähere Data. 
Werste weit stehen die Bäume durchaus kahl; 
alle Triebe diefes Jahres abgefressen; alles 
Grün hinweg, fo daß die Bäume wohl schwer-
lich sich wieder erhohlen möchten. Wahlschein-
lich bloß dem fehr gelinden Winter ist die Er-
fcheinung diefer, unfern nördlichen Gegenden 
sonst wohl fremden, Gäste, zuzuschreiben; und 
so möchte denn auch wohl blcß von dem, viel-
leicht zu erwartenden, strengeren nächsten Win-
ter, ihre Vertilgung zu hoffen stehn. Außerdem 
müßte man, wenn die Raupe sich verpuppt ha­
ben wird, große Schweine-Heerden in den Wald 
treiben, um die Puppen auffressen zu lassen; 
oder das Moos, in welchem sie liegen, verbren-
nen; was freilich theils vielleicht feine Schwie­
rigkeit haben wird, theils kaum ohne Gefahr 
eines Wald-Brandes statt finden kann. Die 
Raupe ist blaß-grün, gestreift,  Zoll lang; 
Phalaena noctua piniperda, Linn.;  Hadena 
piniperda, Oken. 
D o r p a t .  " D u r c h  e i n  G e s c h e n k  J h r o  
Maj. der Kaiserin Maria Feodorowna, hat der 
botanische Garten der hiesigen Kaiferl.  Universi­
tät vor einigen Tagen einen bedeutenden Zu-
wachs lebendiger exotischer Gewächse erhalten. 
Die meist sehr schönen Exemplare füllten acht 
große Kisten, und unter ihnen sind viele kost-
bare Seltenheiten, vorzüglich aus Ost -  unb 
West-Indien, Madagaskar, Brasilien und Neu-
Holland; alle aber dienen unferm, übrigens 
nicht geringen, Pstanzen-Vorrathe zur wahren 
Ergänzung, indem aus dem Reichthume des 
Pawlowskischen Gartens nur solche ausgewählt 
wurden, die dem Dorpatischeu Institute bisher 
fehlten. Das Gefchenk ist folglich in wissen* 
fchaftlicher Hinsicht eben fo wichtig, als es für 
die Universität ehrenvoll und ermunternd feyn 
> muß, in demselben einen neuen Beweis der fort­
dauernden gnadigen Gesinnung der Monarchin 
zu empfangen, deren sie sich früher rühmen 
durfte." (Dorp. Ztg. Nr. 65.) 
L i t e r a r i s c h e s .  
Referent ist mit der Anzeige von drei Heften der 
Petersburgischen Zeitschrift des Herrn Olde, 
kop, (Mai, Iun., Jul.), im Rückstände; und er 
freuet sich, sich einen Vorwurf darüber machen zu 
müssen, daß er ihre interessante nähere Bekanntschaft 
seinen Lesern so lange vorenthalten hat. Nicht bloß, 
daß auch jetzt wieder für die unmittelbare Unterhalt 
tungs-Lectüre gesorgt ist, durch Erzählungen, und 
zwar aus dem Persischen, Arabischen und Tatarischen 
eben sowohl, als aus dem Russischen, so wie durch 
Gedichte, wovon das eine, welches uns einen neuen 
landsmannischen Dichter kennen lehrt (Qj. G. W. Ba­
ron Rosen), das Anziehende historischen Inhaltes mit 
dem der poetischen Einkleidung vereinigt; sondern, 
was wenigstens Vielen noch willkommener seyn wird, 
auch mehrere eigentlich historische Aufsatze sind in ei-
tum ausgezeichneten Grade unterhaltend; fo z. B. 
das Privat-Leben der Russen unter Peter dem Großen, 
von Kornilowitsch; die Contracte zu Kiew, von wel-
chen das Ostsee-Pr.-Blatt nur das trockne Statistische 
gab, wahrend hier auch die Sitten-Schilderungen mit 
übersetzt sind; und die biographische Skizze O. Jgna-
zius. Eben so hat das, was unmittelbar Wissenschaft-
lich seyn soll, seinen angemessenen Werth; als die Un-
tcrnehmungen der Russischen Segel,Flotte im Schwe-
den-Kriege; die jetzt geschlossenen Schilderungen der 
Colonien in Süd-Rußland; die Fortsetzung der Reise 
durch Taurien von 1820, so wie die von Timkowsky's 
Reise nach China; Bemerkungen des Capit.-Lieut. Ba-
ron Wrangel, über eine Karte von der Eismeer-Küste; 
und ein neu angefangener gelehrter Aufsatz über das 
Biarma-Land. Bloß die Uebersichl der Entdeckungen 
im Innern von Afrika scheint dem, im Ganzen doch 
unmittelbar vaterlandischen, Zwecke und Plane des 
Journals, fremdartig zu seyn. So mannichfaltig 
als reich endlich sind die Nachrichten über inlandi-
sche Institute, Literatur-Produkte, Schriftsteller und 
TageS-Ereignisse, welche zum Theil hier ausführlicher 
gegeben werden, als es dem Ostsee - Pr.-Blatte sein 
enger Raum erlaubt, theils MehrereS enthalten, was 
jenem in den Russischen Zeitschriften entgangen ist, 
z. B. die fehr reichhaltigen Nachrichten aus dem Sü-
den Rußlands, die neuen Kaukasischen Gesundbrun-
nen, u. s. w. Und wir Deutsch - Russen 
könnten wirklich diese Zeilschrift, aus Mangel Ott 
Unterstützung, wollen eingehen lassen? 
Der Verfasser der Geschichte des Hansee-Bundes, 
Sartorius in Göttingen, hat in der dasigen Gesell-
schaft der Wissenschaften eine Folge von Vorlesungen 
begonnen, in welchen er seine schon frühere Behaup-
tung, daß die Annahme eines Waaren-Zuges aus dem 
Oriente über Rußland nach dem nördlichen Europa 
ungegründet sei, aus seitdem erst von ihm benützten 
handschriftlichen (hanseatischen) Urkunden, umstandli-
cher derzuthuit  und zu beweisen gedenkt.  (Got t .  Anz .  
Nr. 123. u. 129.) 
A b o .  B e i  d e r  h i e s i g e n  U n i v e r s i t ä t  w u r d e n ,  
in dem abgelaufenen akademischen Jahre (vom Ju, 
niuS 1824 bis 25), 134 Studirende immatriculirt, 
von welchen 15 in dem Borgoischen, 4 in dem Wü 
burgischen Gymnasium, ihre Schul -Studien gemacht 
hatten, 47 in andern öffentlichen Schulen, 67 im 
Privat -Unterrichte, und 1 von einer fremden Unis 
versitat hinkam. Die Gesamt-Zahl der anwesenden 
Studirenden betrug im Herbst-Semester 441, im Früh-
lings - Semester 458. Ausgeschrieben aus der Lifte 
wurden 76; von welchen 5 sich für das Militair be-
stimmt haben, 3i für den geistlichen Stand (welcher 
dort auch den Schul-Stand mit in sich schließt), 27 
für das gerichtliche Fach, 4 für die Land - Meßkunst, 
u. f. w. Zum Baue des neuen klinischen Instituts 
haben Se. Kaiserl .  Majestät ein Darlehn von 50 ,000  
Rbl. B. A. ohne Zinsen bewilliget. Die akademische 
Bibliothek hat aus dem Nachlasse des verstorbenen 
Professors der Medicin, Staats-Raths Haartmann, 
einen betrachtlichen Zuwachs von 2175 Banden ge­
wonnen , wozu der Monarch 6000 Rbl. B. A. aus 
den Finnlandischen StaatS-Mitteln angewiesen hat. 
Einen andern Gewinn erhielt sie durch die Freigebig-
feit des Kanzlers Rumanzow, der ihr 82 Bande 
Russischer Schriften, über die Russische Geschichte, 
schenkte. (Pinl. Allm. Tidn. Nr. 94-) 
Im Frühlings - Semester erschienen von akademi-
schen Schriften, außer den gewöhnlichen Slipendia-
ten-Thesen: die 3 t e  bis 6te Fortsetzung der An im-
advers .  in  Fennic .  B ib l io r .  sac r .  Vers ion .  ,  vo t t  
Dr .  Jak. Bonödorf,  zusammen 6^  Bogen 4. — De 
traditionibus Cliristianorum sacris. I. Bog. 4., 
vom Docenten u. Licent. d. Theol. M. Rob. FrosteruS. — 
Quinam sun t  p raesen t i s  aev i ,  cum prae te r lapso  i l lo  
compava t i  in  re l ig ione  a tque  v i r  tu te  p romoveiu la  
p rogressus  au t  t i e fec tus  e t  regressus  ?  Disqu is ,  
theol,, von Anders Joh. Wenngren. Bog. 4. — 
Antholog ium ep igrammatum g ;  aecorum ,  graece  
et suetliice. Tomi secuiuli, pars 4—Q- 7 Bog. 8- — 
Yat ic in ia  Jesa iae  in  Idumaeos  (E .  g / j . ,  55 ,  mi t )  
63, 1 — 6.) l a t ine  versano t i sque  exp l ica ta .  Pars  I .  
2^ Bog. 4., von IV?. Karl Joseph Estlander. — Voll 
M. Gabr. Rein: De ve te re  Care l i a  an te  occupa t io -
11 em Suecanam. Sect. I. Pars 1. et 2. 4^ Bog. 4. — 
Von M. Heinr.  Tal l^uist^ Dissen .  as t ron .  E lementa  
orbitae cometae prioris anni »799 atque novuni 
methodum pr ima  e lementa  computand i  ex l i ibens .  
Sect. I. Pars 1. 3 Bog. 4. (Abo Tidn. Nr. 63.) 
(Hierbei: Patenten- Auszug Nr. 6.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s e e - P r ^ v N u e n - B l a t t .  
Dienstag, den 1. September ig2Z. 
Ein Dirigirender Synod hat abermahls be-
deutende Gesck)enke an Kirchen bekannt ge-'  
macht. Ein Coli.-Rath Fürst Peter Wolkonsky, 
zur Erbauung einer neuen steinernen Kirche mit 
Glockenthurm, in seinemKirchdorfe, 31,55°Rbl.; 
der General von der Infanterie, Peter Obolj 'ani-
now, zu Kirchen - Gerätschaften, Heiligen-Bil­
dern und Priester-Ornaten, gleichfalls in einer 
Dorf-Kirche, über 50,000 Rbl.; ein Bauer der 
Gräfin Litta, auch für eine solche, 16,224RH.; 
ein Kirchen-Aeltester in Smolensko, für eine 
Todteuacker-Kirche, 7000 Rbl. Außerdem noch 
10 andre Wohlthater, aus verschiednen Stan-
den, theils zu Bedürfnissen, theils zu Zierrathen 
von Kirchen: 3500, 2500, 2520, 2300, 2000 (5), 
1600, 1 ioo, 1000 (5) Rbl. (Deutsche Ptbg. 
Ztg. Nr. 49. u. 550 
O d e s s a .  Z u m  F e s t e  d e s  22. Julius gab 
der General-Gouverneur dieses Bezirkes, Graf 
Woronzow, dem Adel, den Consuln und der 
Kaufmannschaft, einen glänzenden Ball.  Die 
Illumination des Hauses, aus welcher der Na-
»neuszug^ der Gefeierten prachtvoll hervortrat, 
Süd-Früchte, die den Gang zum Haupt-Saale 
besetzten, eine Fülle von Blumen, welche diesen 
selbst schmückten, der Reichthum von Uniformen, 
die Menge Pohlen, welche ihren Sommer, des 
See-Bades oder des bloßen Natur-Genusses we-
gen, hier zubringen, unb aus diesem Balle die 
Masurka in ihrer National-Vollkommenheit zeig­
ten ;  ein dem Allen angemessenes Souper, und 
selbst auch die Dauer dieser Herrlichkeiten bis 
morgens 4 Uhr — &eiQten, daß das Gestade 
des schwarzen Meeres mit dem des Baltischen, 
in den Genüssen der großen Welt wohl wett-
eisern kann. Für das übrige Publikum hatte 
der Richelieusche Garten Illumination und 
Musik. (Sew. Ptsch. Nr. 93O .  
N i sch n e i  -  N 0 w g 0 r 0 d, d. 4. August. 
"Obgleich die Flagge des Nischnei-Nowgorod!-
schen Jahrmarktes bereits zur gehörigen Zeit,  
ant 15« Julius, ausgestellt worden, so war doch 
der Kaufhof bis zum 25sten leer, und in man­
chen Reihen keine Bude offen. Jetzt werden 
an Buden und temporairen Verkaufs-Plätzen 
Z'93 abgegeben. Im vorigen Jahre waren bis 
zum 3. Aug. 19 weniger abgegeben. Bei Allem 
dem ist der Verkauf der Maaren, bei der klet-
nen Anzahl der Käufer, und dem geringen Zu-
flusse des Adels, noch immer sehr unbedeutend. 
Viele hoffen indessen, daß, beim Schlüsse der 
Messe, der Handel dem vorigjährigen nicht nach­
geben wird. — An Maaren von Kjachta sind 
hier, gegen das vorige Jahr, weniger; weshalb 
die Preise auch viel höher gehalten werden." 
Allein auch ein späteres Schreiben meldet: 
"Der diesjährige hiesige Jahrmarkt stehet den 
früheren in mehrern Rücksichten nach. Als Ur-
fache davon wird angegeben: einerseits, daß seit 
einiger Zeit die großen Geschäfte mit den Ar-
meniern aufgehört haben, die zum Ankaufe von 
Maaren für Grusien, die Lander am Kaukasus 
und am Kaspischen Meere, Millionen hier ver-
wendeten, und jetzt ihren Bedarf von Leipzig 
beziehen; andrerseits der Verfall des gcgensei-
tigen Credits durch häufige Bankrotte, derge-
statt,  daß unter bekannten Personen er sich nicht 
weiter erstreckt, als aus die Halste oder den 
dritten Theil der Kauf-Summe. — Von aus­
ländischen Fabrikaten ist das aus dem Markte 
vorhandene Quantum durchaus unbeträchtlich. 
Dagegen sind Russische Baumwollen- und Woll-
Fabrikate häufig vorhanden und auch bedeutend 
gekauft worden; allein, da es an Käufern aus 
Asien fehlt,  zu niedrigen Preifen. — In diesen 
Tagen erwartet man eine Bucharische Karavane 
mit Baumwolle, Baumwollen-Garn, Lämmer-
Fellen und andern, Pelzwerk, Shawls, Schlaf-
rocken, u. s. iv.,  für den Werth von 4 bis 5 Mi II. 
Rubel. Zum Austausch dagegen gehen von hier 
Holländ. Dukaten, gesponnene Goldfäden, Tuch, 
Kanefas, Zitze, Kalenkor, Korallen, u. dgl. — 
Auch die Nachrichten von der Chinesischen Granze 
sind nicht erfreulich. Das Quantum der, im 
Kaufhofe zu Kjachta, ohne Umsatz lagernden, 
Russischen und ausländischen Waaren, und des 
Transit-Tuchs, ist nie so groß gewesen, wie in 
diesem Jahre. Die Ursachen davon sind die 
Unglücksfalle, welche vor einigen Jahren mehs 
rere Provinzen des Chinesischen Reichs betroffen 
hatten, und dadurch auch dem Wohlstande der 
Kaufmannschaft nachtheilg geworden'waren, daß 
sowohl der Vorrath der Chinesischen Waaren, 
besonders der Haupt-Waare, des Thees, zum 
Absätze gegen Russische, auf dem hiesigen Platze 
ungleich geringer, als vorher, gewesen ist,  als 
auch der Betrieb der Russischen Waaren in China 
aus denselben Ursachen betrachtlich abgenommen 
hat. (lJtbg. Handels-Ztg. Nr. 63. u. 6g.) 
Aus allen'Gegenden deö Reichs meldet man 
von ungewöhnlichen Natur-Erscheinungen. So 
aus der Slobodischen Ukraine, vom 15. Iun., 
daß in zwei Stanitzen, durch Platz-Regen und 
Hagel, die Felder ruinirt und 150 Schafe er­
schlagen worden; das Wasser, welches bis i^Fa-
den l>och stieg, zerstöhrte Garten und Faune, und 
der Sturm entwurzelte einige 50 Baume von f 
bis 2 Arschinen Dicke. — Auf den Feldern ei-
nes Dorfes bei Oster, im Tschernigowischen Gou-
vernement, ist,  den 3. Jul.,  auf einer Strecke 
von 3 Werst lang und 1 Werst breit,  das Ge-
traide vom Hagel in die Erde eingeschlagen wor-
den. — In Pawlowsk (Gouv. Woronesch) ver­
spürte man, den 9. Jul.,  zwischen 9 und 10 Uhr 
abends, ein Erdbeben, von einem, entfernten 
Kanonen-Schüssen ahnlichen, dumpfen Getöse 
begleitet.  In den nahe am Don liegenden 
Hausern war die Wirkung dieses Erdbebens 
fühlbarer, so daß die Meubeln, und was sich 
in Schranken an Gerätschaften befand, bewegt 
wurden, und der Don, wie von einem heftigen 
Winde aufgeregt, zu wogen begann. — In 
Sadonsk (Gouv. Woronefch) tobte, am 14. Jul.,  
von 5 Uhr nachmittags eine halbe Stunde lang, 
ein außerordentlicher Sturm, der von einem 
starken Platz-Regen unb beständigen Donnern 
und Blitzen begleitet wurde, wodurch von vielen 
Häufern in ber Stadt sowohl, als in ben Um­
gebungen, bie Dächer abgerissen, Pforten und 
Fenster-Laden bavongeführt, in ben Gärten und 
Mälbern Bäume umgebrochen und ausgerissen, 
und auf dem Felde das Getraibe vom Hagel 
niedergeschlagen wurde. — In Penfa fiel,  den 
1. August, um 4 Uhr nachmittags, nach einem 
schwachen Regen, bei einem heftigen Sturme, 
ein Hagel von der Größe einer Nuß, welcher 
die Fenster fast der ganzen Stadt zerschlug. 
Das Sonderbare dabei war, daß während des 
ganzen Unwetters die Sonne schien, und an 
dem einen Ende der Stadt gar nichts von Ha-
gel zu spüren war. (Mosk. Wjed. Nr. 65., 
Journ. de Ptbg. Nr. 94« u. 102.) 
P e r n a u ,  d .  7. Aug. "Heute endigte un-
ser Jahrmarkt, der, wie es sd)eint, mit jedem 
Jahre unbedeutenber wirb. Denn nur 17 srembe 
Kaufleute hatten ihn besud)t, nahmlich 10 aus 
Reval, 2 aus Dorpat, 2 aus Fellin, 2 aus Riga, 
1 aus St. Petersburg, denen fid) nur Ein hiesiger 
angeschlossen hatte. Unter ihnen befanben sich 
2 Glas-Wandler, 2 Galanterie-Kramer, Eine? 
mit Gewürzen, und die Uebrigen mit Mann-
factnr-Waaren. Obgleid) die Käufer die Waa-
ren theurer als fönst fanden, so klagten die Ver-
käufer dod) nid)t über geringen Absatz, sondern 
versprad)en, im nächsten Jahre sid) wieder ein­
zufinden. Die besten Geschäfte aber machte 
aud) dießmahl wieder ein Revalischer Kaufmann 
mit Zucker, Kaffee und Gewürz. — Die erste 
Idee zu diesem Jahrmärkte hatte, im I. 1654, 
Burggraf Johannes von Weybenheim, der dem 
Rathe vorschlug, um die Erlaubniß, einen Jahr­
markt halten zu dürfen, höhern Orts zu bitten. 
Obgleich dieser nid)ts hierauf refolvirte, so ord-
nete er dennod) fpäter, 1635, auf Bitte der 
großen Gilde, einen Jahrmarkt selbst an, der 
einen Tag nach Iakobi anfangen und 14 Tage 
dauern sollte. Das Königl. Gouvernement aber 
untersagte ihn, weil der Rath desfalls nicht 
specialker privilegiret wäre. 1633 äußerte der 
General-Gouverneur, in Beziehung auf ben Jahr­
markt, gegen ben Rath, baß ber König fonber 
Zweifel ihn zu halten nachgeben werbe. In 
diefem oder dem nad)stfolgenben Jahre mag er 
benn seinen Anfang genommen haben. Vor 50 
unb mehr Iahren besuchten ihn fremde Kauf­
leute, unb namentlich finbet man Schweizer er-
wähnt, die mit ihren Waaren hier ausgestan-
den." (A. e. Br.) 
P e r  N a t t ,  d .  20. Aug. "Auch in diesem 
Sommer hat die Revalische Schauspieler-Ge­
sellschaft uns mit ihren Vorstellungen unterhal­
ten, unb, um bie vcrfd)iebnen Spiele gleich zu­
erst zu nennen, aufgeführt: n Schauspiele, 6 
Lustspiele, 3 Trauerspiele, 1 Singspiel und 1 Vor-
spiel; der Opern, mit ihren verschiednen Prädi-
caten von groß, komisd), heroisd)-komisch und 
romantisd), gab es n; Dramen 2, und 1 mit 
ihnen verwandtes musikalisches Quodlibet. Eine 
Posse mit Gesang ergötzte nid)t nur, sonbern be-
wieß aud) zugleich, was man nid)t Alles com-
poniren, unb, wenn man ben Humor dazu hat, 
aud) accompagniren kann. Die Tänze, die pla-
siisch-mimisd)en Darstellungen zc., die den reellen 
Zweck haben, Abwechselung in die Abwed)selung 
zu bringen, mögen als Neben-Sad)en, oder, wenn 
man lieber will,  als Neben-Spiele, unerwähnt 
bleiben, und dafür hier nur noch bemerkt wer­
den, daß das Theater immer fleißig besucht 
wurde, und insbesondre der Madame Schwerin 
eben so seelenvoller als kunstgerechter Gesang, 
und Hn. Genze's meisterhaftes Spiel, das Pub Ii-
kum so anzogen. Außerdem wurde es noch ein-
geladen, die umliegende Gegend, in der Camera 
obscura des Hn. Fleischmann, als sehr artige, 
gewissermaßen lebendige Gemahlde zn sehen, ein 
Concert anzuhören, und einem Feuerwerke bei-
zuwohnen, das mit seinen Sonnen, Capricen, 
Pyramiden und Tempeln, samtlich mit Feuer 
von allen Arten garnirt,  schnell wie alle übrige 
Herrlichkeit,  wenn gleich mit Brilliant-Feuer, 
endigte." (A. e. Br.) 
In ein Ostsee-Provinzen-Blatt gehört nach-
stehende Notiz wohl ganz eigentlich und unmit-
telbar: Berl. Ztg. Nr. 201«: "Im Glasgow 
Mechanical Magazine liefet man Folgendes: 
Heber dieHöhe des Baltischen Meeres (der Ostsee) 
is t  man seit kurzem zu bestimmteren Resultaten 
gekommen. Schon längst war es bemerkbar ge-
U n i v e r s i t ä t  D o r p a t .  
Mit Beziehung auf Osts.-Pr.-Bl. 1824, S. 195, 
giebl Referent jeht, aus zwei vor ihm liegenden offi-
ciellen Acten-Stücken, die neuesten historischen und fta* 
listischen Notizen über unsre vaterländische Hochschule. 
Das eine ist der (handschriftliche) JahreS-Bericht über 
das Jahr 1324; das andre der Bericht über des Herrn 
Ministers Schischkow dießjahrigen Aufenthalt in Dor-
pat (f. oben S. 93), wie er in Nr. 51. der Russischen 
Peteröburgischen Zeitung, und, aus derselben Deutsch 
überseht, in der Dorpatischen Zeitung Nr. 6z., steht. 
In Hinsicht auf den Bestand der verschieden Apparate 
und Sammlungen, so wie auf die Zahlen-Angaben 
überhaupt, muß man Osts.-Pr.-Bl. 1824, S. 193, 
202,21411.219, so wie von 1825 S. 40, vergleichen. 
An Verordnungen ergingen höhern Orts folgende: 
Durch einen Allerhöchst bestätigten Beschluß der Mi-
nister-Commiuee, laut Minister-Rescript v. 23. Jan. 
,324, wurde befohlen, (vergl. Osts.-Pr.-Bl. 1824, 
S. 194): daß öffentliche wissenschaftliche Vortrage vor 
einem gemischten Publikum, an allen Orten, unter 
fpecieller Aufsicht der Universitäten des Lehrbezirkes 
stehen, und ohne deren Vorwissen und Erlaubniß nicht 
statt finden sollen. — Das Min.-Rescr. v. 23. Jan. 
enthielt die Verordnung: daß kein Staats-Diener 
ohne Ausnahme zu einer geheimen Gesellschaft oder 
Freimaurer-Loge gehören, und sich deshalb reversiren 
solle. Diese Vorschrift wurde spater, laut Min.-Rescr. 
v. 2. Iul., durch Beschluß der Ober-Sc^uldirection, 
auch auf Alle diejenigen extendirt, welche sich bei der 
Universität um gelehrte Wurden bewerben; so wie 
endlich der Vorschlag die Genehmigung des Carators 
erhielt, daß auch bei Aufnahme der Studirenden auf 
dieser Universität, eine dahin abzweckende Erklärung 
und Revers von Letzteren genommen werden soll.— 
Das Min.-Rescr. v. n.Iun. verordnete: daß in Zu-
kunst jeder Professor seine Vorlesungen nach einem 
Handbuche, oder vorher hohem Orts approbirten und 
gedruckten Concepte halten sott. — Die Min.-Rescr. 
>9. Jun. u. zi. Iul. schrieben vor: daß, laut Al-
worden, daß das Wasser in demselben fiel; doch 
fehlte es an Beweisen, und diese hat eine Ab-
Handlung in den Schwedischen Sammlungen 
der Akademie vom Jahre 1825 geliefert.  Vom 
5östen bis 6zsten Grade nördl. Br. haben, die 
genauesten Beobachtungen erliefen, daß das 
Meer in Zeit von 4° Iahren um i^'Fuß ge-
fallen, (?'ö?oll in eitKtu Jahre, 3 Fuß 10 Zoll 
in einem Jahrhundert). Die Ostsee ist gegen, 
wartig sehr niedrig; und wenn das Wasser 
fortdauernd abnimmt, wie bis jetzt, so werdet» 
Reval, Abo, und viele andre Hasen, aufhören 
See-Städte zu seyn, und der B ethnische und 
Finnische Meerbusen allmählig austrocknen ic." 
lerhöchsten Befehls, alle Behörden, welche Krons-Ge-
baude unter Aufsicht haben, Plane und Fanden der, 
selben besitzen sollen, und zwar nicht bloß in den 
Residenzen und GouvernementS-Siadten, sondern auch 
in den K.eis-Städten. — Unter dem 13. August 
wurde der Allerhöchst bestätigte Beschluß der Minister-
Committee eröffnet: daß die Lectore» an den Uni­
versitäten , gleich den übrigen Kronö- Schullehrern, 
von persönlicher Einquartierung und Zahlung der 
Quartier-Gelder befreiet seyn sollen. — Durch das 
Min.-Rescr. v. 26. Aug. wurde der Allerhöchste Be< 
fehl v. 14. Aug., die provisorische Anwendung des 
für die Kaiserl. Universität Wilna genehmigten DiS-
ciplinar-Reglements betreffend, der Universität eröffnet. 
Von umfassenderen wissenschaftlichen Unterneh­
mungen fanden statt: Die trigonometrische Grad­
messung des Astronomie - Professors Dr. Struve; auf 
welche auch dieses Jahr die etatmäßige Summe zu 
wissenschaftlichen Reisen größtenteils verwendet wurde. 
Einige Nachrichten darüber s. im Osts.-Pr.-Bl. 1824, 
S. 136. Bis auf die drei nördlichsten Standpunkts 
von Hatjall bis zur Insel Hoghland wurde die Win, 
kel-Messung 1824 überall vollendet. Ende August be­
gaben sich Struve's Assistenten, v.Wrangell und Lernm, 
auf einem Krons-Schiffe nach Hoghland, um das Ter-
rain daselbst zu den geodätischen und astronomischen 
Operationen des I. 1325 zu recognosciren. (Diese 
Fahrt war es, welcher das Publikum Hn. Inspector 
Ulprecht's interessante Nachricht über jene Insel, oben 
S. 2, verdankt.) Unter Leitung des Mineralogie-
Professors v. Engelhardt wurden, in demselben Som, 
rncr, die geognostische Untersuchung des östlichen und 
nördlichen Theils von Livland, von der Esthlandischen 
Gränze bis Werro, und das barometrische Nivelle­
ment der Wel ikaja-,  Düna- und SS o(ga-£J,u ei len aus­
geführt. Letzteres war den Studirenden Gregor v.Tie-
senhausen. und Herrmann Heß übertragen. Die Re­
sultate aller dieser Arbeiten wird Prof. Engelhardt 
im zweiten Hefte seiner Darstellungen aus dem Fels-
Gebäude Rußlands bekannt machen. — Auch machte 
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Herr Lector Bunge eine Reise nach Riga und Mitau, 
um, für seine Vorlesungen über das Provinzial-Recht, 
die in den Archiven vorhandenen Quellen zu benutzen. 
Daö Universitär - Conseil hielt 12 Sitzungen, in 
welchen 290 Sachen abgemacht wurden; das Directo, 
riutn 10 Sitzungen mit 544 Sachen; das Appellations# 
und Revisions-Gericht 2 Sitzungen mit 4 Sachen; das 
Universitär-Gericht 7z Sitzungen mit 334 Sachen, 
(worunter 53 Untersuchungs-Sachen, 15 Disciplina# 
lien, 1Z2 Proclamationen Abgehender, 87 Suppliken, 
u. s. w.); die Rent-Kammer 46 Sitzungen; die Cen# 
sur-Committee 4 Sitzungen, (das Meiste wird durch 
schriftliche Circulaire abgemacht). 
Das ganze Jahr hindurch zusammen wurden pro# 
movirt: Zu Doctoren der Medicin 11, (5 konnten, 
" wegen Unvollständigkeit ihrer Leistungen," diese 
nachgesuchte Würde nicht erhalten). ZuAerzten, erster 
Abtheilung 5, zweiter 6, dritter 3. Zu Geburtshel­
fern 2 Doct. d. Med. Einem mußte das Recht der 
freien Praxis, sowohl mangelhafter Kenntnisse, als 
unmoralischer Führung wegen, ganz versagt werden. 
Zu Provisoren wurden aufgenommen: 1. Abthlg. 2, 
2. Abth. 4, 3. Abth. 4; zu Apotheker-Gehulfen 1) 3, 
2) 13, 3) 6; — zu Hebammen 3; (Eine, sonst tüch­
tige, konnte nicht aufgenommen werden, weil sie nicht 
zu schreiben verstand). 
(Der Beschluß folgt.) 
L i t e r a r i s c h e  N a c h r i c h t .  
Auf eine Lücke in den früheren literarischen No# 
tizen aufmerksam gemacht durch ein ausländisches 
Blatt, glaubt das unsrige: jene von dorther selbst 
ergänzen müssen. In den Gottinger Gelehrten An# 
zeigen ds. I., Nr. 155., steht folgende Rccension: 
"Naturwissenschaftliche Abhandlungen aus Dorpat. 
Erster Band. Mit einer schwarzen und illumi# 
nirtcti Kupfertafel, einer Gebirgskane und eini­
gen Bergprofilen. Berlin, bei Reimer. 1823." 
. (557 S. in 3.) 
"Die erste Abhandlung: "lieber die Aberration der 
Magnet-Nadel auf Schiffen," zerfallt in zwei Theile: 
in die Abhandlung des Eommodore u. Ritters v. Kru-
fenstern, welche historisch die Beobachtungen Mehrerer 
über diesen Gegenstand enthalt, und zunächst für die 
Russische Admiralität bestimmt war; und die Bcmer# 
kungen Parrot's (d. alt.) über diese Materie und die 
vorstehende Abhandlung. Krusenstern halt mit Ca# 
pitain Flinders, der zuerst 1814 in seiner Reise-Be# 
schreibung auf diese Erscheinung aufmerksam machte, 
die Einwirkung der Eisen-Massen auf dem Schiffe 
auf die Magnet-Nadel für die Haupt-Ursache derselben, 
wobei jedoch die verschiedne Richtung des Schiffs, die 
Pol-Höhe, unter welcher die Beobachtungen angestellt 
würden, und die Nahe eines eisenhaltigen Festlandes, 
von entschiednem Einflüsse waren. — Parrot sucht zu 
beweisen, daß nicht die Einwirkung des Eisens auf 
dem Schiffe, sondern das bewegliche, an dem nauti# 
fchen Compaß angebrachte, Compensations-Gewicht, 
als trage Masse betrachtet, die generelle Ursache fei, 
In dem Anhange macht er auf seine, schon im Jahr» 
i8i5/ in seinem Grundrisse der Physik der Erde und 
Geologie aufgestellte, Idee, wieder aufmerksam: "dag 
die Ursache des Magnetismus in einem oder mehre# 
ren innerhalb der Erde statthabenden chemischen Pro# 
cessen bestehe, welcher die Imponderabilien entwickelt, 
die der Erde und unsern Magneten die Polarität er-
theilen; daß dieser chemische Proceß fortwährend 
daure, und nach Maaßgabe der vorhandenen Mate# 
rialien sich hierhin und dorthin ausdehne, wodurch 
die Anomalien in derIntensitat der magnetischen Kraft, 
so auch die Irregularität in der Declinaiion der Mag« 
net-Nadel, an verfchiednen Orten und in verschiedne» 
Zeiten entstehen, die also sich keinem mathematischen 
Gesetze unterwerfen lassen." Es ist nicht zu leug­
nen, daß diese Hypothese, durch die neuesten Oerftedt# 
scheu Entdeckungen und so manche bei vulkanischen 
Ausbrüchen und Bewegungen gemachten Bevbachtun# 
gen, viel Wahrscheinlichkeit erhalt. 
"Die zweite Abhandlung fuhrt den Titel: "En# 
tomographien von I. Frdr. Eschholz, Dr. der Medi­
cin u\", und enthält die Beschreibungen der neuen 
Infecten, welche derselbe während der Erdumsegelung 
des Schiffes Rurik, unter Führung des Eapit. Otto 
v. Kotzebue, zu sammeln Gelegenheit hatte. Der 
Verf. beschreibt 35 Arten aus 40 Gattungen, von 
denen mehrere ganz neu sind. 
''Die dritte Abhandlung enthalt: "Die Reife in 
den Pyrenäen, von Friedrich Parrot, Dr. d. Med. 
u. Chir., (jetzigem Prof. d. Physiologie, Pathologie 
u. Semiotik)." Der Verf. bereiset? die Pyrenäen 
im Jahre 1817 von Westen nach Osten, haupsächlich 
zu dem Zwecke, Hohen-Messungen vorzunehmen, von 
denen denn auch nicht weniger als 205 aufgezählt 
werden. Er bestieg den Maladetta, welchen er 
3309,05 Meter hoch fand, und machte bei dieser Ge-
legenheit wiederhohlt die höchst interessante Bemer­
kung , daß sein Puls, fo wie der feiner Begleiter, 
des 6o-jahrigcn Barrau und des 25-jährigen Rondo, 
in den verschiednen Hohen sich beschleunigten, ohne' 
daß die Zunahme der Geschwindigkeit der Anstrengung 
im Steigen zugeschrieben werden konnte. Den Mont 
Perdü fand der Verfasser 3346,5 Meter hoch, oder 
10,501 Pariser Zoll. — Dieß möge hinreichen, 
um den interessanten Inhalt der Abhandlungen an# 
zudeuten." 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der.Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Seniler. 
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Dienstag, den 8- September igsZ. 
Durch Immänoi-Ukas vom 4» I»!. d. j .  ifi '  
b e s t i m m t :  " I n  B e t r e f f  d e r j e n i g e n  O f f i c i e r e ,  
welche bisher aus dem separaten Corps der 
Mililtair-Colonien verabschiedet wor-
den, ist bei der ganzen Civil-Verwaltung der 
nähmliche Grundsatz, der bei der Behörde des 
Finanzministeriums befolgt wird, anzunehmen; 
d. h. wenn Jemand von solchen Officieren in Ci-
vil-Dienst zu treten wünscht, so ist derselbe nicht 
anders, als nach vorläufiger Rücksprache mit 
dem Ober-Chef der Militair-Colonien, und nach 
Erhaltung seiner desfallsigen Zustimmung, anzu-
stellen. Für die Zukunft wird dem Ober-Chef 
der Militair-Colonien (GrafenAraktschejew) vor-
behalten, bei Entlassung der Officiere, die im 
separaten Corps der Militair-Colonien gedient, 
in den ihnen zu erteilenden Abschieds-Ukasen, 
denjenigen unter ihnen, welche in der That 
schwächlicher Gesundheit wegen zum Kriegs-
Dienste untüchtig smd, und durch ihr Betra-
.gen wahrend der Dienstzeit Rücksichten verdie­
nen, zu erwähnen: daß selbige in Civil-Dienst 
angestellt werden dürfen; solchen Officieren hin-
gegen, die, bei gutem Gesnndheits-Zustande, 
mehr aus Trägheit oder schwankendem Betra-
gen, folglich ohne alle gegründete Ursache, den 
Dienst quittiren, dieErlaubniß zumCivil-Dienste, 
außer den Adels-Wahlen, nicht einzuschalten; 
und es dürfen diefe Officiere, falls sie wieder 
in Dienst zu treten wünfchen, nicht anders als 
in Kriegs-Dienst, und zwar beim separaten 
Corps der Militair-Colonien, angestellt mxt 
den." (Sen.-Ztg. Nr. 55.) 
P  e t r o  -  P a w l o w s k ,  ( O r e n b u r g ) .  V o m  
>. Jan. bis i .  Jul. d. I .  sind auf dem hiesigen 
Tauschhofe 2 Karavanen angekommen; die erste 
aus der Asiatischen Stadt Kokant, mit 532 Ka* 
meelen, und die zweite aus der Kirgis-Kaißats-
tischen Steppe, mit 117 Kameelen, auf welchen 
baumwollene und wollene Fabrikate, Pelzwerk, 
und größtentheils Baumwolle und Baumwollen-
Garn, eingeführt sind. Abgefertigt wurden von 
hier, binnen eben dieser Zeit,  4Karavanen, nahm-
lich 3 nach der Kirgis-Kaißatskischen Steppe, 
und 1 nach der Stadt Kokant, auf 55 Fracht­
wagen und 227 Kameelen, mit verschleimen baum­
wollenen, seidenen und wollenen Fabrikaten, ver-
schiednen verarbeiteten und unverarbeiteten Me-
lallen, Kastchen, jungen Seebären-Fellen der 
Russisch-Amerikanischen Compagnie, rohen Häu-
ten ic., zusammen für die Summe von 127,530 
Rbl. Kop. (Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 65.) 
Jhro Kaiserl.  Hoheit,  die Großfürstin Anna 
Pawlowna, haben geruhet, dem Feldjäger, der 
Sie auf der Reise begleitet,  100 Dukaten und 
eine goldite Tabatiere, dem Wagenmeister Kru­
kow einen Brilliant-Ring und der Hof-Bedie-
nung 2000 Rbl., zu verehren. Außerdem er-
hielten zwei Beamtete der Poststations - In-
spectionen, der eine einen Brilliant-Ring, der 
andre 500 Rbl.; ein Second-Lieutenant der 
innern Wache 200 Rbl., und die Soldaten 
eben so viel. (Ebene!. Nr. 67.) 
^ Im Julius-Stück der Vaterländischen Denk-
Würdigkei ten werden mit Recht zwei an sich sehr 
verschiedne Erscheinungen, als gleich charakteri-
stisch für die Fortschritte der Cultur unter ei-
ner Ration, angeführt; Autodidakten in Li-
t e r a t u r  u n d  K u n s t ,  —  u n d  g u t e  G a s t h a u s e r .  
Auszüge ausBriefen des Herausgebers, ©.142, 
berichten, daß es in Woronefch einen Portrait-
Mahler und einen Landfchafts-Mahler giebt, 
welche Beide einen ausgezeichneten Grad von 
Vollkommenheit in ihrer Kunst sich erworben ha-
ben, ohne auf dem gewöhnlichen Wege der An-
leitung dazu gelangt zu seyn. Eben so hat ein 
dasiger Buchhändler, bloß durch Selbststudium, 
es im Französischen so weit gebracht, daß er 
seinen Racine und Moliere im Originale liefet, 
und, gleichfalls ohne Unterricht, im Fortepiano-
Spiele eine ziemliche Fertigkeit erlangt hat. 
Sein Beispiel hat wieder auf zwei Brüder aus 
dem Kaufmanns-Stande gewirkt, von denen 
der Eine sehr gut aus dem Franzosischen über-
setzt, und jetzt sich auch an das Englische ge-
macl)t hat. — In eben jener Stadt hatte der-
selbe Reisende auch einen Gasthof gefunden, den 
er, hauptsachlich von Seiten der guten Tafel 
glaubt empfehlen zu müssen; was er denn mit 
55^Iusdrucke thut: er würde, mit seinen 
-Russischen Speisen, selbst die vornehmsten Ena-
{ander befriedigen. In Tula nennt er ein Gast­
haus, welches flicht bloß alle Bequemlichkeiten 
sondern sogar den Luxus des Auslandes dar--
biete. Gleichfalls empfiehlt er eines in Kaluga. 
An Cultur übrigens wird man auch durch 
viele Gasthäuser und Krüge andrer Provinzen 
erinnert. Schade nur, daß dieß die bekannte 
nutzliche und notwendige, keineswegs aber an­
genehme, ist.  
P e r n a u ,  d .  2 2 .  A u g .  " Z u  d e n  N o t i z e n  
über Finnland (S. 129) hier ein Paar Worte 
als Nachtrag, die ich aus guter Quelle mitzu-
theilen im Stande bin, da wir seit einigen Ta-
gen das Vergnügen haben, den edlen Harads-
Höfding aus der nördlichsten Stadt in Europa, 
Tornea, in unsrer Mitte zu scheu. — Was 
zuvörderst das Amt der Laqhmanner und Ha-
rads-Höfdinge betrifft,  so sind die Ersteren al-
lerdings unfern Kreis-Richtern zu vergleichen, 
da sie mit Criminal-Sachen nichts zu thun ha-
ben; und Letztere unfern Kirchfpiels-Richtern 
ähnlich. Der Laghmann, wie der Härads-Höf-
ding, hat 12 Bauern, als Assessoren, zur Seite, 
und weder der Eine, noch der Andre, einen Se-
cretair. Die Laghmanner halten in den, ihrer 
Jurisdiction unterworfenen, Distrikten, in je-
deip derfelben einmahl jahrlich Sitzung; dieHa-
rads-Höfdinge aber gewöhnlich zweimahl in je­
dem Kirchspiele, nahmlich im Herbste und im 
Frühlinge. Jedes Kirchspiel hat feine 12 Män-
ner. Der Landes-Höfding ist mehr als Oeko-
notuie-Chef, indem er zugleich alle Pflichten und 
Obliegenheiten eines Civil-Gouverneurs hat. 
T o r n e a  —  e i g e n t l i c h  N a m e  d e s  F l u s s e s ,  v o n  
Tome und ä (Schwed. der Fluß) — hat eine 
romantifche, aber etwas niedrige Lage, anf einer 
Halbinfel, unter Jnfeln, deren hohe und fchöne 
User einen reizenden Anblick gewahren. Die 
Stadt ist nicht groß, hat krumme Straßen, alte 
hölzerne niedrige Haufen, unter welchen sich in-
deß mehrere von zwei Etagen befinden, wird von 
Schweden und Finnen und einem einzigen Russi-
scheu Kaufmanne bewohnt. Die Kalte im Win­
ter ist oft 50 bis 35 und mehr Grade R., und 
daher werden die Zimmer, um sie warm zu er-
halten, gewöhnlich 2-, oft auch 3-mahl desTa-
ges, geheitzt. Empfindlicher aber als die Kalte, 
sind die Stürme und Schnee-Gestöber, die nicht 
selten 5 Tage ununterbrochen fortwahren, und 
mit dem Schnee des Bothnifchen Meerbusens 
Alles bedecken. Man kann daher sagen, daß 
die Einwohner mit der Schaufel in der Hand 
den Winter über zubringen, um sich immer von 
neuem aus dem Schnee herauszugraben. Im 
Juni-Monat sieht man 12 Tage hinter einander 
ununterbrochen die Strahlen der Sonne; denn 
sie sinkt nur wenig unter den Horizont herab, 
und gewahrt dann den Anblick, den auch hier 
die Sonne gewahrt, wenn sie eben untergegan-
gen ist.  Demjenigen, der sich auf den nahe ge-
legenen Gebirgen befindet, geht die Sonne in 
diesen 12 Tagen gar nicht unter; so wie man 
sie, wie bekannt, weiter nördlich um diese Zeit 
auch nicht untergehen sieht. Nordlichter sind 
hällfig und prächtig. — Die Preise der Le­
bens -Mittel sind in Tornea ziemlich von den 
unsrigen verschieden: 1 Butter kostet 5 bis 
5i  Rbl.; 1 Tonne Salz (von 112 Stos) 12 Rbl.; 
1 N Rind -Feisch IOKOP.;  1  Hühner-Ei 8 bis 
10 K.; Ellen scheitiges Birken-Holz, der Fa-
den von 6 Fuß hoch und breit,  3! R«; 1 Faden 
Nadel-Holz 3 R.; 1 Tonne oder 16 Lift gesalzen 
Lachs kostete im vorigen Jahre 30 R., sonst auch, 
je nachdem der Fang ist,  bis gc> R.; 1 Hassel­
huhn kostet 10 bis 12 Kop.; 1 Auerhahn 50 bis 
60 K.; 1 Birkhahn 30 bis 35 K.; 1 frischer gro­
ßer Lachs 3i bis 4 R., das ist gewöhnlich 2 R. 
das Ltfc; 1 Stof Branntwein 75 Kop.; 1 Tonne 
Roggen 16 bis 17 R.; 1 Tonne Gerste 12 bis 
15 Rbl. — Die Pferde werden hier fast nur 
mit Heu erhalten, da man keinen Hafer säet. 
Roggen wird auch nur wenig gebauet; nicht, 
weil er etwa nicht fortkäme, fondern weil man 
es vortheilhafter findet, Gerste zu faen. Daher 
kommt es, daß der gemeine Mann, befonders 
im Lande, nur Gersten-Brot ißt, das taglich 
snfch gebacken wird, und zwar ungesäuert. In 
der Stadt aber findet man, wie bei uns, Rog­
gen- und Weitzen-Brot. Zahmes Haus-Geflü-
gel halten nur Herrfchaften, und wird dasselbe 
durch einen Ueberfluß an Wild erfetzt; ein Huhn 
kommt daher zuweilen 2Rbl. und mehr zu stehen. 
Mit dem Gemüfe verhalt es sich fast eben fo; 
man hat nur Kartoffeln, Kohl in fehr kleinen 
Köpfen, und Erbfen nur in den Garten. Statt 
Aepfel, Kirfchen, Pflaumen und Stachelbeeren, 
giebt es hier Himbeeren, fchwarze imi> jrothe 
Johannisbeeren, und in großer Menge eine ei-
gene Art Beeren (rubus arcticus),  welche die 
Finnen Mamurami nennen, von gewürzhaftem 
Gefchmack und einigcrmaaßeu den Himbeeren zu 
vergleichen. — Die um Tornea und Uleaborg 
lebenden Finnen sind wohlhabend, gesittet,  und, 
auf ihr gutes Recht sich stützend, ohne Compli-
mente. Der Grund und Boden, auf dem sie 
leben, gehört ihnen erb und eigenthümlich. Ihr 
Handel, vorzüglich mit Theer, Holz, Butter und 
gesalzenem Lachs, ist die vorzüglichste Quelle jh-
rer Wohlhabenheit.  Man fängt im Torneä-
Flusse zuweilen 1000 und mehr Lächfe au einem 
Tage; und will man einer Nachricht, die in den 
Zeitungen vor einigen Jahren mitgetheilt wurde, 
Glauben beimessen, fo sind diefe Fifche nicht nur 
gute Springer, sondern auch ganz vortreffliche 
Schwimmer. Die Anekdote ist diese: Eine 
Echiffers-Frau in Torneä findet in einem Lachse 
einen von den silbernen Löffeln, die ihr Mann 
mit auf die Reise genommen hatte. Ihr war 
nun nichts gewisser, als daß sein Schiff un­
tergegangen, und so der Löffel ein Raub des 
Fisches geworden sei. Doch schnell verwandelt 
sich ihre Trauer in Freude; ihr Mann ist da, 
wohl und gesund, hat nicht Schiffbruch gelit­
ten, sondern der Schiffs-Junge den Löffel bei 
Stockholm unvorsichtiger Weise ins Meer sal--
len lassen. Man berechnet Tag und Stunde, 
und so kommt es denn heraus, daß der Lachs 
aus seiner Reise sich eben nicht viel habe um-
sehen können; denn in etwas mehr als 2 Tagen 
hatte cr den Weg von Stockholm nach Tornea, 
einige 70 Meilen, zurückgelegt. — Der Finni­
sche Bauer kleidet sich in den genannter^Di­
strikten gewöhnlich in blauem oder dunkelgrünem 
Tuche, und ist der Rock rund herum mit Va-
ranchen besetzt. Im Sommer tragen sie eine 
Art Matrosen-Jacken von Tuch, breite Bein-
klcidcr, und zu jeder Jahreszeit Stiefel. Die 
Wciber sind ebenfalls fauber gekleidet, und tra-
<t?n für gewöhnlich geschnürte Halbstiefelchen, an 
Sonntagen aber Schuhe. Ihre kleinen runden 
Häubchen, die nur das Hinterhaupt bedecken, 
sind mit sauberen Spitzen besetzt, die oft 15 bis 
20  Rubel kosten. Nicht feiten sieht man sie in 
schwarzem Taffent, und an festlichen Tagen in 
noch kostbareren schweren seidnen Stoffen, ein-
hergehen; den Hals mit einer goldnen Kette ge-
schmückt, an ber eine silberne Uhr hängt. I.)re 
Wohnungen sind gutgebaut, oft von 2  Etagen, 
und enthalten 5 und mehr Zimmer, in denen man 
nicht nur hübsche Stühle, sondern sogar Sophas 
sieht. Die Hochzeiten werden mit Pracht aus-
gerichtet, und man tanzt nichts Schlechteres, 
als Quadrillen, Anglaisen und Walzer. Su-
berne Löffel findet man überall.  Der Kaffee ist 
eben so, wie der Toddi (Grock), stark im Ge-
brauche; und der Taback sehr beliebt,  den aber 
fast jeder Bauer selbst zieht. Da ziemlich viel 
getrunken wird, obgleich im ganzen Lande kein 
Krug ist,  so sieht man naturlich auch nicht sel­
ten Betrunkene. So wenig nun dieß zu loben 
ist,  eben so sehr muß man rühmen, daß es all-
gemein herrschender Geist ist,  pünktlich und ge-
wissenhaft die Gesetze zu erfüllen.^— Zu den 
Liebhabereien der Finnen gehören hübsche Pferde, 
die aus den südlichen Gegenden heraufgebracht 
und zuweilen mit 550 Rbl. B. A. bezahlt wer-
den. — Die gewöhnlichen Speisen dieser Land-
leute sind gesalzene Fische und Milch, und das 
tägliche Getränk, Winter und Sommer hindurch, 
saure Milch," (A. e. Er.) 
(Der Beschluß folgt.) 
L i 11 h a u e n. An der Granze von Kur-
land ist die Stadt Dorbian abgebrannt. Ein 
Dentfchik schoß nach Vögeln, zündete dadurch 
ein Stroh-Dach an, und 170  Gebäude wurden 
ein Raub der Flammen, so wie eine Menge Ju-
den und Litthauer alles das Ihrige verlohren. 
(Latw. Aw. Nr. 350 
Dorpatische Universitats- Chronik. 
Der Zögling des medicinifchen Kronö-Instituts, 
Arzt drilier Classe, Friedrich Ludwig £>(bricht, aus 
Westphalen, ist, zufolge Rescriptö des Herrn Ministers 
der Volks-Aufklarung, v. 6. Ang. 1825, Kreis-Arzt in 
Olonez geworden. Zufolge Schreibens des 
Herrn Curaiors, v. 29 .  Jul., haben Se. Majestät, der 
K a i s e r  u n d  H e r r ,  d e m  H e r r n  P r o f e s s o r  F r a u n h o f e r  
in München, für die Verfertigung des, auf der Uni; 
versitats - Sternwarte jetzt befindlichen, Refractors, 
zum Zeichen der Allerhöchsten Würdigung feines autif 
gezeichneten Talents, einen Brilliant-Ring mit farbi­
gen Steinen, 3000 Rubel an Werth, als Gesche»? 
«u verleihen geruhet. In Gemaßheit des 
Rescriptö des Herrn Ministers, v. 10 .  Jun., sind, als 
Lehrer der Russischen Sprache und des Schreibens, 
angestellt: Bei den Kreis-Schulen: zu Hapsal, der 
graduine Student Nikolai Matzilew; zu Tuckum, 
I e g o r  L e w k i e w ;  z u  H a s e n p o t ,  K a r l  K e l l e r ;  —  
und, zufolge Rescr. v. 12. Aug., an der^reis-Schule 
z u  B a l t i e p o r t ,  d e r  g r a d u i r i e  S t u d e n t  N i k o l a i  B 6 #  
n i t z k y .  —  A n  d e r  K r e i s - S c h u l e  z u  L e m f a l  i s t  d e r  
b i s h e r i g e  W o l m a r i f c h e  E l e i n e n t a r - L e h r e r ,  H c i n r .  S e e »  
zen, als Lehrer - Gehülfe, der zugleich Russischer 
Sprachlehrer ist, angestellt. — Zufolge RescriptS 
des Herrn Ministers, v. iz. Jul., mit Genehmigung 
S r .  K a i s e r l .  M a j . ,  i s t  J o h a n n  H e i n r i c h  L a n g e  r f e l d ,  
Privat-Lehrer in Sarepta, als Infpector und Haupt, 
L e h r e r  a m  E l e r n e n t a r - L e h r e r - S e m i n a r i u m  
in Dorpat angestellt. (Aus offic. Mitthlg.) 
Die Universität Dorpat im Jahre 1324. 
( F o r t s e t z u n g . )  
An dem theologischen Seminarium (das philolo< 
Zische folgt spater) nahmen, im ersten Halbjahre 24 ,  
im zweiten 17, formlich Theil; und 17 überhaupt 
wohnten bloß dem Unterrichte bei. 3m Auditorium 
wurden 25 Predigten und 27 Katechisationen gehal, 
len; in der Sudt-Kirche von Zöglingen des Semi, 
nars 11-mahl gepredigt. Das medicinische 
Klinikum hatte 156 stationaire Kranke (55 mehr, als 
dasIahr vorher); wovon geheilt entlassen wurden 1 ig, 
starben n, vor der gänzlichen Wiederherstellung ab* 
gingen ii, am Jahres-Schlusse nachblieben 5. Am­
bulatorische Kranke waren 500. Besucht wurde das 
Klinikum *) I. von 24 Practikanien und 32 Auscul« 
tamen; und II. von 45 Pract. und 14 Außcult. Der 
Jnfirmnenten-Apparat betrug, mit den Vermehrungen, 
70 Numern, die Hand-Bibliothek 8 \ Bände. — Das 
chirurgische Klinikum I. von 27 Pract. u. 27 Auec.; 
II. von 20 Pract. u. 20 Ausc.; und hatte stationaire 
Kranke 102, (72 geheilt, 5 gestorben, 11 vor gänz­
licher Herstellung abgegangen, 14 nachgeblieben); am; 
bulatorische Kranke 380. Chirurgische Operationen 
wurden verrichtet an 31 Personen. Die Jnstrumen-
tcn # und Bandagen - Sammlung bestand, an Jnstru» 
menten und Bestecken für den operativen Theil der 
Chirurgie und für den Unterricht, in 558 Numern; 
an Jnstr. zum täglichen Gebrauche 193 Numern; die 
Bernsteinische Bandagen-Sammlug 434; u. s. w. — 
Zn dem geburtshilflichen Klinikum, dessen Apparat 
in 85 Numern besteht, wurden 23 Schwangere auf« 
genommen, (10 weniger, als im I. 1823); 6 wa­
ren zurückgeblieben. Von diesen wurden 25 entbutv 
den und 4 blieben nach. Gesund entlassen wurden 
23 Mutter und 21 Kinder; gestorben sind 2 Mutter 
und 4 Kinder, von welchen 1, durch die Zange, tobt 
zur Welt gebracht wurde. "Mancherlei örtliche und 
nationale Vorurtheile und Hindernisse stehen dem 
großen praktischen Nutzen dieser Lehr-Anstalt noch 
im Wege; daher sich die Direction veranlaßt sähe, 
ofjücietl darauf anzutragen, daß dieselbe mit mehreren 
Objecten des praktischen Unterrichts versehen werden 
möge; wozu sich jedoch in diesem Jahre noch keine 
Aussicht zeigte." 
Die Universitäts-Reitbahn wurde von 50  Studi­
renden, und auch von Andern aus dem Publikum, 
benutzt. 
Die Universitats-Bibliothek, im Jahre 1824 um 
1225  Bände vermehrt,  enthält  gegenwärt ig 33 ,927  
Bande. An periodischen Schriften wurden gehalten 
4 Deutsche Literatur-Zeitungen und 11 Russische Jour­
nale. Die. Landkarten-Sammlung zahlt 4080 Blätter. 
Das anatomische Theater, welches 6 Leichname zer-
^gliederte, gewann daraus 15 Präparate, und besitzt 
überhaupt 509 Numern Präparate von Theilen des 
menschlichen Körpers und 549 thierische. — Das 
pathologische Kabinet hat 347 Numern Präparate 
und 7 Numern Wachs-Präparate. 
Auf der Sternwarte wurden, vermittelst des Fraun-
hvferifchen Refractors (f. Ostf.-Pr.-Bl. 18247 S. 153 
U. 197, und Journ. dePtbg. 1825, Nr. 29.), gegen 
50 neue Doppel-Sterne der 4 ersten (Staffen Herschel-
»)  I .  bedeu te t  e r s teö  Semes te r ,  I I .  »wei tes .  
scher Einteilung entdeckt; und das von Schröter 
nur als 12 -facheö gesehene zusammengesetzte Gestirn 
unter dem Gürtel des Orion, als aus 16 Sternen 
bestehend, erkannt. 1 
Im botanischen Garten betrug die Anzahl samt# 
[icher cultiviner Pflanzen 7040 Arten. Auf einem 
neu acquirtrten Stücke hat man eine Quelle vorzüg, 
chen Trinkwassers aufgefunden, und sie mit einer 
Einfassung und Treppen-Stufen von behauenen Stei, 
nen versehen; auch sonstige Erweiterungen und Ver» 
Besserungen vorgenommen. 
Das physikalische Kabinet, mit 7  Stucken tur< 
mehrt, hat jetzt 444 Numern; das chemische, durch­
eilten Zuwachs von 54, nunmehr 380 Numern. — 
Da das zoologische Kabinet, in den bisherigen An# 
Zeichnungen unsers Blattes, nur kurz erwähnet wor, 
den ist, 'so stehe jetzt hier eine Uebersicht desselben. 
Es enthält Säugethiere 65 Arten, Vögel 457, Am, 
phibien 91, Fische 104, Jnsecten 1443, Mollusken 10, 
Conchylien 605, Crustaneen 45, Arachniden 23, Ein» 
geweide-Würmer 50 ,  Strahlthiere 29 ,  Polypen 86;  
Embryonen, Skelete und Theile von Saugethieren, 
72 Nutnern; endlich auch noch einige 80 einzel« 
Theile von Vögeln, Fischen, u. s. w. Sehr bedeu, 
lenoe Erwerbungen machte das Kabinet, 1324, aus 
den Doubletten des Berlinischen Königl. Naturalien» 
Kabinets, unter welchen sich viele äußerst seltene und 
merkwürdige, zum Theil erst ganz kürzlich im Innern 
von Afrika und Brasilien entdeckte, Thier-Gattungen 
befinden. Dieser Zuwachs aber machte auch ein 
neues Local und neue Aufstellung nöthig. Jedes ein# 
zele Exemplar der Säugethiere und Vögel erhielt sei-
nen eignen Glas-Kasten. Die Kosten des Ankaufs 
und der neuen Einrichtung betrugen 9400 Rbl. — 
Die Mineralien-Sammlung ist mit 400 Numern und 
7 geognostischen Gemählden vermehrt worden; und be, 
steht demnach jetzt aus 5430 Numern it. 12 Gemählden. 
Unter den Vermehrungen der verschiednen Abt hei, 
lungen des Kunst-Museums, zeichnet sich die, aus ei» 
ner^Leipziger Auction gewonnene, Sepia-Zeichnung 
der Madame Seydelmann, von Raphael's Madonna 
di S. Sixto, aus, nach welcher das berühmte Ku-
pfer-Blatt des Fr. Müller gestochen worden ist. Die 
Kupferstich-Sammlung wurde mit 22, die lithogra-
phifche mit 10 Blättern vermehrt. 
Durch die, 120  Faden lange, Einzäunung eines 
im Embachs ausgemittelten gefahrlosen Bade-Platzes, 
zum Gebrauche der Studirenden, wurde nun auch ein 
Anfang zu der, im §. 102. der Statuten bestimmten, 
Bade- und Schwimm-Anstalt der Universität, gemacht* 
(Hierbei: Oekonomisch - gemeinnützige Bei­
lage, Nr. 10.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußl<r. 
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Stctijlas, den iZ. September ig2Z. 
Am i.  September haben Se. Majestät, der 
Kaiser und Herr, und am z. Septbr. Ihro 
Majestät, die Kaiserin Elisabeth, geruhet, 
nach Taganrog abzureisen. Fürst Wolkonsky, 
eben von seiner glänzenden Mission aus Frank-
reich zurückgekehrt, hat das Glück, der Kaiserin 
Majestät zu begleiten. Früher schon war zwi-
schen Petersburg und Taganrog eine eigne Post-
Route, für 2-mahligeComnmnication dieWoche, 
angeordnet. (Joum. dePtbg. Nr. 106, u. 107.) 
Ohne daß die öffentlichen Blatter den Zweck 
dieser Reise nennen, sprechen die tiefsten Ge-
fühle aller treuen Unterthanen ihn aus in dem 
innigsten Wunfche: "Möge das mildere Klima 
seinen wohlthätigen Einfluß segensreich erwei-
sen an dem würdigsten Gegenstande, den man 
jemahls ihm anvertraut hat. '" 
Die Handels-Zeitung giebt, in Nr. 66.—69., 
e i n  V e r - e i c h n i ß  v o n  7 6  J a h r m ä r k t e n  i n ­
nerhalb des Reiches, nebst Anzeige der 
Zeir, des ungefähren Waaren-Betrags und Ab-
satzes, der Local-Bequemlichkeit und Sicherheit 
gegen Feuer und Wasser, u. f.  w. Uebrigens 
ist die Zahl 76 nicht etwa von eben so vielen 
Orten zu verstehen, sondern manche haben de-
ren mehrere im Jahre, welche alle einzeln mit-
zählen. Der wichtigste unter allen ist der von 
Nifchnei-Nowgorod, vom 15. Jul. bis 15. Aug.; 
bis ,Zi2 bekanntlich in Makariew. Der Be-
trag des Werthes der dahin gebrachten Waaren 
beträgt, nach einer approximativen Schätzung, 
von 85 bis 165 Millionen Rubel, von denen, 
nach gleicher Schätzung, für 40 big 106 Mill. 
abgefetzt werden. Ihm am nctcfysten stehen die 
beiden Charkowifchen; derKrestfchenskifche, vom 
6. bis 2ß. Jan., dessen Maaren-Werth auf 50 
Mill. und der Absatz auf 22^ Mill.  Rbl. ange­
geben wirb; und ber Uspenskische, vom 10. bis 
2g. Aug., mit 25 unb nahe an 19 Mill. Da 
der, von Privat-Personen schon in alten Zeiten 
angelegte, steinerne Kaufhof, für bie Waaren-
Masse nicht hinreichte, so würben zwei Straßen 
auch mit hölzernen Buben besetzt; letztere je-
doch, ber Straßen-Verengung wie ber Feuers-
Gefahr halber, neuerdings außerhalb ber Stabt 
verlegt. Hier stehen auch bie großen Vieh-Heer-
den.— In Rostow (Iarosl. Gouv.), von 25 Mill.  
Rbl. Werth und 16 Mill. Absatz, werben jetzt, 
auf Allerhöchsten Befehl, Anstalten zu ähnlichen 
Einrichtungen getroffen, wie die in Nischnei-
Nowgorob sind. — In Romna (Pult.  Gouv.) 
fällt das Verhältniß des Absatzes zum Werths 
auf; 7 von 20 Mill. Und noch mehr das m 
Berditfchew, (Volhyn. Gouv.) Hier giebt es 
das Jahr vier Märkte. Bei dem ersten rechnet 
man ben Werth ber Waaren auf 5 Mill.  und 
200,000 Rbl. S. M., unb ben Absatz nur auf 
578,000 Rbl.; beim zweiten: jenen zu 2 Mill. 
100,000 Rbl., unb biesen zu 274,170 Rbl.; beim 
britten: jenen 1 Mill.,  biesen 50,000Rbl.; beim 
vierten: jenen 1 Mill.,  biesen 41,000 Rbl. In 
entgegengesetzter Hinsicht auffallenb ist bas Ver-
hältniß bes von Jrbit, wo von 14 Millionen dee 
Absatz auf 10 Mill. angegeben wirb; unb noch 
mehr bes von Orenburg, wo von 7 gar auf 6. 
In Preoborow (Grobn. Gouv.) gar von 2 Mill. 
200,000 Rbl.: 1 MiCf. 920,000. Das läßt sich 
aber baher erklären, baß hier meist Horn-Vieh 
unb Pferde bie Hanbels-Gegenstande sind. Es 
würde unsre Leser ermüden, wenn wir diese An-
gaben Weiler verfolgen wollten. Nur so viel 
noch: Unter 1 Million Rubel ist der Werth bei 
keinem angegeben, und der geringste Absatz zu 
100,000 Rbl. B. A. — Auf welche Data diese 
Angaben sich gründen, unb wie zuverlässig sie 
also sinb, sieht der Verfasser dieses Auszuges 
sich außer Stande, zu bestimmen. Nur bas 
aber erlaubt er sich, zu bemerken, baß ber Ri-
gaifche Jahrmarkt (ber einzige, welcher aus ben 
Ostsee-Provinzen angeführt wirb), in seinem ge­
genwärtigen Zustanbe, wohl schwerlich, wie hier 
der Ueberfchlag gemacht ist, für 5Mill.Rbl.P.A. 
Waaren an Werth, und 1 Mill.  Absatz, haben 
möchte. Auch ist es mit unsrer Rigaischen In--
dustrie doch noch nicht so weit gekommen, daß 
wir, während des Jahrmarkts, wie uns ©.267 
n a c h g e s a g t  w i r d ,  u n t e r  d e n  G e w ö l b e n  d e r  K i r c h e  
Tische mit Klein-Waaren aufstellten."Dieses ge-
schieht im Kreuzgange vor der Kirche, der 
das ganze Jahr hindurch als einDurchaang zwi-
schen Straßen benutzt wirb. — Der Verfasser 
jenes Aufsatzes schließt benfelben, unter anbern, 
auch mit ber Bemerkung: Daß der wirkliche 
Absatz, welcher nach der, aus den angeführten 
Details gezogenen, approximativen Schätzung, 
mehr denn 250 Millionen Nbl. betrage, unstreitig 
als wirkliche jahrliche Confumtion der National-
Erzeugnisse und Fabrikate aller Art angesehen 
werden müsse, indem die vom Auslande bezöge-
nen Waaren nur einen kleinen Theil ausmachten. 
P e t e r s b u r g .  U n s e r  P u b l i k u m  k o m m t  
i n  d e n  G e s c h m a c k  d e r  P f e r d e - R e n n e n .  A m  
29. August, nachmittags von 5 bis 6 Uhr, fand 
wieder eines statt,  und, der unangenehmen 
Witterung ungeachtet, hatte sich eine sehr große 
Menge Zuschauer versammelt. Vier Partieen 
(Englische Pferde, wie es scheint, obschon theils 
in Rußland gefallen,) liefen; die Entfernungen 
betrugen 2, 5 und 6 Werste; die Preis-Wetten 
(es gab aber auch viele private) eine 500 Rbl., 
zwei 1000 R.z  eine 2.500 R. Nach diesen folg­
ten Donifche Pferde, mit Russischen und Kal-
mückischen Reitern, bis 15 Jahre alt,  und nur 
Einer von 18 Iahren. Ihre Renn--Bahn be-
trug in 10 Kreisen 20 Werste, und der Sieger 
machte diese in ZL Minuten 10 (See. Der erste 
Preis war ein großer silberner, inwendig ver-
goldeter Krug, von antiker Form; der andre 
ein kleinerer solcher. Ein Russischer General 
und ein Englischer Edelmann hatten noch unter 
sich gewettet. Jener behauptete, die Kosaken-
Pferde würden zum Laufe nicht über 40 Minu» 
ten nöthig haben; dieser widersprach, und setzte 
12,000 Rubel, die er denn also verlohr. Zu­
letzt erschienen auch die bei dem neulichen gro-
ßen Wett-Rennen mit in Thätigkeit gewesenen 
Kosaken-Pferde wieder auf dem Platze, und 
zeigten, daß jene Strapaze ihnen nichts gescha-
det habe. Ohne Wette legten sie 6 Werste in 
81 Minuten zurück. (Lew. Ptsch. Nr. 105.) 
Die Residenz erhalt jetzt wieder zwei neue 
Hange-Brücken; die eine über die Fontanka, 
gegenüber der Assignations-Bank, für Equipa-
gen; die andre über den Katharinen-Kanal, für 
Fußganger. (Sew. Ptsch. Nr. 10Z.) Zu 
dem, was oben, S. 129, über den Umbau der 
Jfaaks-Kirche angeführt worden, hier noch 
der Nachtrag: daß, bei einem abgehaltenen 
Torge zum Abbrechen alter Wände, gefordert 
wurden für das Abnehmen eines Quadrat-Fa-
dens Wand-Marmor 36Rbl.37^Kop., für das 
Abnehmen einer Colonne 169 R. 75 K., eines 
Pilasters 84 R. 87i K., eines Halb-Pilasters 
42 R. 45| K., eines Viertel-Pilasters 21 R. 
g 11 K., für jeden Granitstein aus den Mauern 
zu nehmen 24 R. 25 K., u. s. w. (Deutsche 
Ptbg. Ztg. Nr. 62.) 
A u c h  M o s k w a  h a t  j e t z t  e i n  a h n l i c h e s  A d -
dreß - Comtoir erhalten, wie vor kurzem Pe--
tersburg; (s. oben S. 121), In der Mitte der 
Stadt, bei der Schmiede-Brücke, gegenüber dem 
Petrowischen Theater; in der Nahe der Behör­
den, des Gostinoi-Dwor, und — der berühmte­
sten Restauration, sind, in dem Hause eines Kauf-
manns Chomäkow, drei Zimmer dazu eingerich-
tet; das erste zu Anzeigen von Vermiethungen, 
Verkäufen von Effecten, und Diensten, bestimmt; 
das zweite zu Anleihen, zum Verkaufe städtischer 
Häuser und Land-Güter, und zur Ankündigung 
angekommener Sehens - und Hörens-würdig-
feiten; das dritte zu Zeitschriften. Jeder Ge-
genstand hat seine bestimmte Stelle und allge-
meine Etiquette. Bis zum 7. Septbr. war die 
Entree frei. Von da an zahlt man für dieselbe 
10 Kop. S. Und für die Aufstellung von An-
zeigen von 5 Rbl. B. A. bis zu 16 Ml. 'S. M. 
(Sew. Ptsch. Nr. 106.) £ 
Beschluß der Finnlandischen Nachrich-
ten. "Gegen 400 Werst nördlich von Torney 
b e g i n n t  d a s  G e b i e t  d e r  n o m a d i s c h e n  L a p p e n ,  
das nicht zu Lande, sondern nur zu Wasser be-
sucht wird, indem es Hier, statt der Post-Pferde 
und Post-Wagen, Post-Böte und Post-Ruderer 
giebt, mit denen man, gegen Erlegung von Pro-
gon, von Station zu Station seine Reise fort­
setzt. Die Entfernungen sind verschieden; 10, 
12, 15 zc. Werst. Im Winter fährt man die-
sen Weg ebenfalls längs dem Flusse, aber mit 
Pferden. Sind gleich diese Stationen eigent-
lich nur für Krons-Beamtete eingerichtet, so 
werden sie doch auch von den Kaufleuten aus 
Tornea, welche die Lappischen Jahrmärkte be-
suchen, benutzt. Der Handel ist größtenteils 
ein Tausch-Handel, indem die Kaufleute von 
den Lappen, gegen Mehl und Salz, Rennthier-
Fleisch, Biber- und Rennthier-Felle und Fische, 
erhalten. Die Fische kaufen die Lappen von 
den Norwegern, und werden selbige, von Tor-
nea caus, nach Stockholm und andern Orten 
verführt. Zwischen Tornea und Lappmarken 
fangt man Füchse, Marder, Eichhörnchen und 
die feltenen fchwarzen Füchfe. Ein Rennthier-
Fell kostet 2 bis 3 Rbl., ein schwarzer Fuchs-
Balg gegen 150 Rbl., ein rother 3 bis 10 Rbl., 
und ein Eichhörnchen-Fell 25 Kop. In Kara­
ganen von 600 und mehr Rennthieren sieht man 
im Winter die Lappen zum Jahrmärkte nach 
Kollari,  130 Werst, unb Kengis, 220 W. von 
Tornea, kommen. Am letztgenannten Orte be-
findet sich eine Schwedische Eisen-Fabrik. Ein 
Lappe leitet 12 bis 20 Schlitten, von denen je­
der mit einem Rennthiere bespannt ist; de? 
Führer ober Lenker sitzt in dem ersten Schlitten, 
die übrigen sind mit Waaren bepackt, und das 
zweite Rennthier an den ersten Schlitten, und 
so alle übrigen einer hinter dem andern, ange-
Bunden. Die Linie oder Leine, die aus Riemen 
von Rennthier-Fellen besteht, bindet sich der 
Fahrende um den Arm, damit er auf der Reise, 
wenn ber Schlitten bald hierin, bald dahin ge-
werfen, bald an Baum-Stubben und in Ab-
gründe geschleudert wird, sie nicht verliehre. 
Man kann sich denken, mit welcher Bequemlich­
keit man in dem kleinen, unten wie ein Boot 
gebauten, Schlitten, der gerade so lang ist,  daß 
ein Mann in demselben seine Füße ausstrecken 
kann, fahrt! Aufs Balanciren kommt hier Al­
les an; und um dieß desto besser zu können, 
schnürt sich zuweilen der Reisende in der Ge­
gend der Schenkel fest in den Schlitten ein; 
was zwar gut ist,  besonders wenn schnell ge-
fahren'werben soll,  aber dabei auch die Gefahr, 
geschleppt und todtgefchleubert zu werden, er­
höhet. Man muß ein Lappe feyn, um die 
furchtbaren Stöße, die es mitunter giebt, ohne 
Nachtheil für die Gesundheit ertragen zu kön­
nen, und bei der fortgefetzten Anstrengung, den 
Schlitten im Gleichgewichte zu erhalten und die 
Augen in einem fort von Schnee zu reinigen, 
nicht zu ermüden» Denn die Fahrt geht wie im 
Fluge, >Zo Werst zuweilen an einem Tage, wo­
bei das Rennthier mit fe inen breiten Hufen ein 
bestandiges Schneeballen - Unwetter über dem 
Haupte bes armen Reifenben erhalt.  Wehe 
dem, der hier, wenn es fchief geht, sich feiner 
Hände bedienen wollte, um den Schlitten zu 
stützen, ober ihm eine anbre Direction zu ge­
ben ! Er würbe unvermeiblich feine Arme Ver­
liehren, unb sie entweber verrenken ober brechen. 
Eine Fahrt von 150Werst greift indeß bas Thier 
so fehl'  an, baß es nachher nicht wieber brauch­
bar ist; baher machen die Lappen es fo, daß sie, 
gleich nach der Ankunft, das Rennthier, mit dem 
sie eine fo große Tour gemacht haben, nieder­
stoßen und das Fleifch unb Blut desselben sich 
wohlschmecken lassen. Schon auf der ersten 
Werst fangt das Thier gewaltig an zu blasen 
und die Zunge weit heraushängen zu lassen, fo 
daß der tinerfahrne glauben sollte, daß es nicht 
weit mehr kommen werde; und dennoch legt es, 
wie gejagt, aber unter beständigem Schnaufen, 
noch 100 und mehr Werste zurück. Gewöhnlich 
werden die Rennthiere mit circa 10 Ltfc beladen. 
Daß man ihnen mitunter Ruhe vergönnt unb 
futter giebt, versteht sich von felbst. — Die leidung der Lappen besteht, wie bekannt, ganz 
aus Rennthier-Fellen, die aber auf mannichfal-
tige Weife und nicht ohne Gefchmack verziert ist.  
Eine blaue, mit rothent Tuche und Silber be-
setzte, Mütze, fchmückt zuvörderst das Haupt des 
Lappen. Gegürtet ist er mit einem scharlach-
rothen Gurte, der nicht minder reichlich mit 
Silber versehen ist,  und an bem noch zum lieber-
fluß kleine silberne Ketten hängen, unb ein brei­
ter schwarzer Bären-Kragen giebt an Fest-Tagen 
seiner Gestalt bie rechte — Lappische Haltung. 
Nimmt man diesen Schmuck aus, den nur 
Männer tragen, so sind alle Männer und Wei­
ber, alt und jung, gleich 'gekleibet, und dem 
Nicht-Lappen ist es unmöglich, das Geschlecht 
zu erkennen." (A. e. Br.) 
Man thut unrecht, Amts- und Ehestands-
Jubiläen als bloße Personal- oder Familien-
Feste anzusehen, unb sie vielleicht kaum als 
solche zu beachten. Mögen sie immerhin nichts 
Welt- oder Lanb-Historifches feyn: feiten ober 
nie boch wird eines erlebt, ohne daß es irgend 
einen denkwürdigen, und meistens denn wohl 
auch erfreulichen, Beitrag in die Annalen des, 
in allen feinen Gestaltungen doch immer fo in­
teressanten, Menschen-Lebens, liefere. Referent 
hält es denn also für seine Pflicht, die Nach­
richt von einem solchen Feste, aus dem Fami-
lien-Dunkel, in welches es sich verborgen hat, 
an das Licht zu ziehen. Es hatte am 31. Au­
gust d. I .  zu Arensburg auf der Insel Oese! 
s t a t t .  S p e v v  C o l l e g i e n - R a t h  J o h .  H e i n r .  v . B a r -
tholomäi beging, an seinem ?6sten Geburts-
Tage, mit seiner Lebens-Gefährtin gleiches Al-
t e r s ,  D o r .  g e b .  v .  H a r m e n s ,  f e i n  f ü n f z i g s t e s  
Ehefest. Gebohren auf dem Livlänbischen Pa­
storate Tirfen, gebilbet auf ber Dom-Schule zu 
Riga unb auf ber Universität Jena, würbe ber 
Mann jenes Tages 1775 Secretair bes Oefel-
schen Lanb-Gerichtes, unb 1778 besselben Asses­
sor substi tutus.  Früher schon (1778) war er 
eben bieß bei bem in jener Provinz angeordne­
ten belegirten Gerichte geworben, unb eben so 
1732, durch den General-Gouverneur Grasen 
Browne, zu außerordentlichen Verrichtungen bei 
der Revisionskommission angestellt;  1790 zum 
Inspector der Arensburgischen Haupt-Volks-
schule, und 1312 zum Ehren-Inspector des 
Arensburgifchen Schul-Kreifes ernannt. Vor 
10Iahren erhielt er, auf wiederhohltes Ansuchen, 
seine Entlassung aus dem Staats-Dienste. — 
Wenn diese Aufzahlungen an sich fchon auf Ii-
terarifch^ wie auf staatsbürgerliche Thätigkeit,  
Gemeinnützigkeit und öffentliche Anerkennung 
des Familien-Hauptes hinweifen, fo fällt nun 
auch auf das häusliche Leben des Iubel-Paares 
ein freundliches Licht durch den Besitz von drei 
Söhnen, die dem Dienste des Vaterlandes sich 
gewidmet, und mit Auszeichnungen belohnt wor-
den sind, und wovon der eine, jetziger Brigade-
General, den Familien-Namen selbst in die An-
nolen des Krieges von igi2—igiZ ehrenvoll mit 
eingetragen hat. Von 5 lebenden Töchtern sind 3 
ansehnlich verehelichet; die Anzahl der Enkel be-
tragt 25, und die der Urenkelinnen z. Was nun 
aber dem festlichen Tage die glänzendeste Be-
leuchtung gab, war, daß wohl feiten nur auf 
einem fo fernen Merksteine des Lebens-Pfades 
eine folche Fülle männlicher, geistiger wie kör-
perlicher, Kraft und Rüstigkeit,  im Rückblicke 
auf ein, mehr denn fünfzigjähriges, vielfeitig 
wirksames Gefchäfts-Leben, neben einem solchen 
Reichrhume weiblicher Sanftmuth und Liebe und 
häuslichen Verdienstes, fo frifch und froh, und 
glücklich auch in den äußern Verhaltnissen, ne-
ben einander stand, wie in diefeiu Paare. Und 
fo erhält,  in der Nachricht von jenem Tage, je-
der Lefer ein festliches Frohgefühl von der Licht-
Seite des Menfchen-Lebens« Für Referenten 
befonders anziehend war der Anblick von der 
Handf6)rift des Jubel-Greifes, die eben so fest 
noch in ihren Zügen ist,  wie der Brief voll Le-
ben und Kraft; und die Nachricht eines nahen 
Beobachters, daß derfelbe nicht bloß alle Erschei­
nungen im Gebiete der Literatur fortdauernd mit 
reger Theilnahme beachtet, fondern auch in diesen 
letzten Iahren noch ihm bis dahin fremde Spra-
chen getrieben hat. 
J a k o b s t a d t .  " D e m  i n  u n f e r n  O s t s e e - P r o v i n z e n  
herrschenden Zeitgeiste, und den Grundsätzen des Russi, 
schen Staats und seines weisen Beherrscherg cntfpre# 
chend, sind, durch die zweckmäßigen Anordnungen 
der Kurlandischen Gouvernements-Regierung und des 
hiesigen Stadt-Magistrats, wohlthattge Anordnungen 
zur Versorgung der Armen und Unvermögenden der 
hiesigen Gemeinden, getroffen worden, und gehen von 
Jahr zu Jahr ihrer Vervollkommnung entgegen. Zur 
Feit werden 25 dergleichen Personen, durch eine tt>5, 
chentliche Gabe von 1 Rbl. K. M., und durch Ver, 
«Heilung von Brot und anderen Lebensmitteln, die 
dringendesten Bedurfnisse gesichert. Ein, zur Er, 
Haltung jeder dießseitigen Ordnung, von dem Stadt, 
Magistrale errichtetes, und von der Regierung der 
Provinz bestätigtes, aus Gliedern der verschiednen 
Nationeit und Stande dieses Ortes bestehendes, Art 
men - Collegium, nebst einem Armen-Vogt, hat die 
Verpflichtung über sich, darüber zu wachen, daß Nie, 
mand in die Zahl der Interessenten tritt, der entwe, 
der durch eigenes Vermögen, oder die Kräfte seiner 
nächsten Verwandten, unterstützt und erhalten werden 
fann; daß der Straßen - Bettolei Durch eigne Arme 
sowohl gesteuert werde, als auch, daß sich keine 
fremde Bettler in die Stadt schleichen und die Be, 
wohner belastigen; daß mit den Gaben, die die Ar, 
men erhalten, kein Mißbrauch getrieben werde; und 
wag dergleichen Verpflichtungen mehr sind. Die 
hauptsachlichsten Quellen, aus denen die Armen ver, 
sorgt werden, sind: 1) freiwillige monatliche Sub, 
fcriptioneti aus den höheren Standen; 2) dergleichen 
Geld - Veitrage aus den niederen Standen, die all, 
wöchentlich an einem bestimmten Tage in einer ver, 
schlossenen Büchse eingesammelt werden; 3) Veitrage 
von öffentlichen Lustbarkeiten, Vorstellungen reisender 
Schauspieler und andrer Personen, die öffentlich auf, 
treten, u. dgl.; 4) endlich und hauptsächlich hoch, 
obrigkeitlich vorgeschriebene Abgaben von denen zur 
Gemeinde angeschriebenen Okladisten. — Bis hierzu 
fehlt eö diesem Orte noch an einem ganz brauchba, 
ren und zweckmäßigen Gebäude zur Aufnahme samt, 
licher Armen, ohne welches die Anstalt noch immer 
mangelhaft ist; es laßt sich aber hoffen und erwar, 
len, daß durch gemeinsame Anstrengungen diesem Be-
dürfnisse ebenfalls baldigst abgeholfen wird; auch ist 
diese Angelegenheit bereits wiederhohlt höhern Orts 
zur Sprache gekommen. — Ein frommer Wunsch 
ist und bleibt es wohl bei dieser, wie bei vielleicht 
allen Armen, Anstalten, daß die Subjecte, die auf 
Kosten und nicht ohne Aufopferungen von Seiten 
der Gemeinde erhalten und verpflegt werden, es 
durch ihr früheres Wirken und ihre gegenwärtige 
moralische Beschaffenheit verdienten, solcher Unter, 
stutzungen zu genießen. Leider ist es auch hier der 
Fall, daß die Theilnehmer dieser wohlthatigen Anstalt 
weniger verdiente Arme, als vielmehr unter morali­
schen Gebrechen mancherlei Art zeitig veraltete Per­
sonen beiderlei Geschlechts sind, die mehr, weil sie 
von jeher nicht arbeiten wollten, als weil ihr Alter 
und anderweitige Beschaffenheit sie zum Arbeiten titi, 
tüchtig machte, gleich Tollhauölern, dem Anblicke der 
Menschen, zur Erhaltung der Ehre der Gemeinde, 
entzogen werden müssen. Auf Anregung des 
resp. diesjährigen Revidenten der hiesigen Civil-Be, 
Hörden, Herrn Regierungg-Raths u. Ritters v. Klein, 
hat der hiesige Magistrat, durch die Kammerei, mit 
Zuziehung des Kreis-Arztes und deö Armen-Collegiums, 
einen Plan zur Errichtung eines Armen- und Kran, 
ken,Hauses veranstalten lassen, welcher bereits vor 
kurzem einer höhern Ortü anzustellenden Beprüfung 
und Confirmation übersandt worden ist. 
C .  F .  S a l z m a n n ,  
Mitglied des Jakobstadtischen Armen-Eollegiums." 
(Hierbei ein Quart-Blatt.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Äeußler. 
Beilage zu Nr. 57. des Ostsee - Provinzen- Blattes. ^5 
Dienstag, den 15. September 1825. 
A v a n c e m e n t s  i m  S c h u l  -  F a c h e .  ( D i e  i n  
Riga f. Stadtbl. Nr. 36.) Zufolge Senatö-Ukases 
v .  1 9 .  A u g .  d .  I .  s i n d  a v a n c i r t :  Z u  H o f r a t h e n :  
der Professor am Gymnasium illustre zu Mitau, 
Br. Heinrich Liebau; am Gymnasium zu Dorpat, 
Karl Herrmann und Simon Malmgren; und 
zu Reval, Friedrich Becker; so wie die, in der 
ßten Classe stehenden, außerordentlichen Professoren 
der Dorpatischen Universität, Karl Senff und Jo# 
Hann Eschholtz. — Zu Titulair-Rathen: der 
wissenschaftliche Lehrer an der Töchter-Schule zu Dor# 
pal und Lehrer des Gesanges und der Musik am 
Gymnasium daselbst, Karl Biedermann; der rcif# 
senfchaftliche Lehrer an der Töchter-Schule zu Pernau, 
Johann S t e n d e r; d^r Lehrer der Russis6)en Sprache 
und des Schreibens an der Deutschen Kreis-Schule 
zu Reval, Michael Hertwig; der Lehrer an der 
Handlungs-Classe der Deutschen Kreis-Schule zu Ret 
tat, Wilhelm Dessin; und die in der loten Classe 
Stehenden: der Lector der Deutschen und Italiens 
s c h e n  S p r a c h e  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t ,  K a r l  R a u p a c h ,  
und die wissenschaftlichen Lehrer an den Gymnasien, 
z u  D o r p a t  J o h a n n  B o u b r i g  u n d  T h e o d o r  F r e y »  
t a g ,  u n d  i n  M i t a u  E m a n u e l  L i n d e m a n n .  —  Z u  
Collegien-Secretairen: die in der ißteii Classe 
Stehenden: die wissenschaftlichen Lehrer an den Kreis# 
Schulen, und Schul-Jnfpectoren, in Dorpat Michael 
Schwan, in Arensburg Johann Slöcker, und in 
Lemsat Friedrich Marnitz; die wissenschaftlichen 
Lehrer an den Kreis - Schulen, zu Fellin Gottfried 
Janichen, und zu Wesenberg Karl Scheffler (ge-
genwärtig Wesenbergischer Kreis-Renuneister); die 
Russischen Sprachlehrer an den Kreis-Schulen, in 
Dorpat Georg v. Romberg, in Pernau Johann 
S o m m e r ,  u n d  i n  W e i ß e n s t e i n  G r e g o r  W o s d w i i  
schensky; und die Zeichnen-Lehrer an den Gymna­
sien, in Dorpat August Clara, und in Reval Eduard 
H ö p n e r .  —  Z u m  G o u v e r n e m e n s - S e c r e t a i r :  
der Elementar - Lehrer zu Ober-Pahlen, Christian 
Kapp. — Zu Coltegien-Registratoren: der 
Lanzellist der Schul-Commission der Dorpatischen Uni-
versitat, Gotthels Groskurl; und die, keinen Rang 
besitzenden, Elementar-Lehrer, in Wenden Joachim 
Ha'rut, in Werro Hans Grob erg, und in Arens# 
bürg Heinr ich Krause. (Aus  off ic.  Mit th lg . )  
Der Goldingensche Privat-Lehrer, Karl Friedrich 
Ewald Attetmeyer — (stubirte in Dorpat vom 
z.August 1807 bis den 24. Mai igio,) — ist von 
der Schul-Commission der Kaiserl. Universität Dorpat 
als wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis-Schule zu 
Libau erwählt, und vom Herrn Minister der Volks, 
Aufklarung, in Gemäßheit dessen Rescriptö 0.20. Aug. 
d« I., bestätiget. — Der Lehrer der Russischen 
Sprache und des Schreibens an der Kreis,Schule zu 
H a p s a l ,  g r a d u i n e  S t u d e n t  N i k o l a i  M a t z i t e w ,  i s t  
am 21. Aug. d. I. gestorben. (Offic.) 
Die Universität Dorpat im Jahre 1324. 
( B e s c h l u ß . )  
Gerade, weil schon oben S. 32 die neueste An-
zahl der Studirenden gegeben worden, wird hier, 
zur Vergleichung, auch die vom Jahres-Schlusse 1824 
aufgenommen. Dort ist das Total 375; hier war 
es 334, und bestand aus 160 Livlandern, 53 Esch-
tandern, 54 Kurlandern, 44 Russen, ig Ausländern; 
den Facultaten nach aus 67 Theologen, 70 Juristen, 
108 Medianem und 39 Zugehörigen der vier philo, 
sophischen Classen. Davon waren 13  allgemeine Sti# 
pendiaten, 40 Medicinal -Krons-Stipendiaten, und 
12 erhielten im ersten Halbjahre, 21 im andern, noch 
außerdem besondre Unterstützungen. Freie Collegien 
erhielten nicht bloß alle die seither erwähnten Unter# 
stützten, sondern außerdem auch noch andre Bedürft 
tige, im ersten Halbjahre 42, im andern 59. Diese 
sowohl, als Jene, wurden, höheren Befehlen gemäß, 
in den Fachern, über welche sie Vorlesungen gehört 
hatten, einer strengen Prüfung unterworfen; und 
die Universität fand Ursache, mit dem Eifer und den 
Fortschritten derselben zufrieden zu scyn. — Eilfmahl 
sähe sich das Universitäls-Gcricht genothigt, auf Car# 
cer-Strafe zu erkennen, worunter einmahl gegen 28 
Studirende, wegen lauten Singens auf dem Zimmer 
und dabei bewiesenen Ungehorsams. Wegen Händeln 
mit der Militair-Wache, über eine Tabacks- Pfeife, 
mußte der Urheber, obwohl er sich, wahrend eines 
Z-jahrigen Aufenthalts, durch einen unsträflichen, 
sittlichen Wandel ausgezeichnet hatte, aus der Stu, 
direnden-Liste ausgestrichen und dem Criminal-Gericht« 
übergeben werden; und ein Zweiter, übrigens gleich# 
falls Lobenswerther, als Mitschuldiger relegirt werden. 
Beide Straf-Erkenntnisse wurden Allerhöchst bestätigt. 
Die Gesamt-Einnahme der Universität, mit In# 
begriff des Saldo von 1823, betrug zu Ende 1824: 
an baarem Gelde 472,162 Rbl. 32^ Kop., und an 
Beschreibungen 187,942 Rbl. i^Kop. Die Gesamt# 
Ausgabe: baar 432,374 Rbl. 3 Kop., in Verschrei# 
bungen 20 ,000  Rbl. Folglich das Saldo zum Jahre 
1825: baar 39,788 Rbl. 29I Kop., und an Ver# 
schreibungen 167,942 Rbl. Kop. Auf die von 
den belegten Kapitalien zu beziehenden Renten sind 
mehrere der Universität, außer ihrem Etat, nothwen# * 
big gewordene Kanzellei-Stellen funbirt worben. — 
Die Einnahme des Pensions-Fonds betrug in Allem: 
an Verschreibungen 327,575 Rbl., an baarem Gelde 
52,573 Rbl. 67! Kop. Die Ausgabe 32,947 Rbl., 
154 
(wozu, um keine Verschreibung aufzukündigen, 434 
Rbl. 34 Kop. von 1825 anncipirt wurden). Saldo 
demnach 327,535 Rbl. in Verschreibungen. Die Aug, 
gaben bestanden: in dem an die Witwe und an die 
Waisen eines verstorbenett Professors gezahlten ein# 
mahligen Gnaden-Gehalte von 10,000 Rbl.; in 
Pensionen 6965 Rbl. 52 Stop.; in neu belegten Ka­
pitalien 15,982 Rbl. 19 Stop. 
Nachtrag aus dem Berichte des Ministers. 
(S. oben S. 
''Die Bibliothek bietet zwar nichts Glanzendes 
an äußerlichen Verzierungen dar, zeichnet sich aber 
von einer günstigen Seite durch ihre Lage, Ordnung 
und Regelmäßigkeit aus. Da dieselbe nicht durch 
Darbringungen, oder durch Ankaufe irgend einer zu­
fallig entstandenen Bücher-Sammlung, errichtet wurde, 
sondern nach und nach aus den UniversitatS-Summen 
angeschafft, und nach den besondern jedesmaligen 
Bestellungen der Facultaten gebildet worden ist, hat 
sie vor den übrigen Anstalten ähnlicher Art den Vor­
zug , daß sie alle wesentlich der Universität erfordert 
liehen Werke enthalt, und durfte in dieser Hinsicht 
allerdings jeder Universität Ehre machen. Die Ka­
taloge werden in der besten Ordnung gehalten, so 
daß jedes Buch sogleich und ohne die geringste 
Schwierigkeit aufgefunden werden kann. Die ver-
boteneu Bucher werden, jedes mit dem Universitats-
Stempel versehen, besonders afforuret, und die Le­
sung derselben ist bloß den Professoren gestattet. — 
Der Hr. Eurator des Dorpatischen Lehr-Bezirks machte 
eine Vorstellung über den Nutzen, welcher durch den 
Ausbau des übriggebliebenen Theils der Ruine der 
katholischen Kirche, zu einer Lutherischen UniversitätS-
Kirche, die noch nicht existirt und unumgänglich noth-
wendig ist, hervorgehn würde, sowohl für alle Be­
amteten und Zöglinge der Krons-Anstallen überhaupt, 
als insbesondre für den Zweck, daß die Studirenden 
der Theologie sich im Predigen einüben können, wozu 
die Kirche der Stadt - Gemeine die gewünschte Gele-
genheit nicht darbietet. Außerdem könnten beim Aus-
baue dieser Ruinen einige Institute dorthin verlegt 
werden, welche jetzt in den UniversitatS-Gebäuben zu 
sehr zusammengedrängt sind. Der Hr. Minister gab 
zwar diesen Vorschlägen seinen Beifall, traf jedoch 
Feine weitere Verfügung deshalb, wegen der mit die-
fer« Veränderung verknüpften bedeutende» Kosten. — 
Die Vergrößerung von 200-mahl im Durchmesser, 
oder bis gegen 40,000-mahl in der Fläche, war bis 
jetzt die höchste Leistung der vorzüglichsten Achromate. 
Bei dem Fraunhoferischen Refractor hingegen bewir-
fen vier Vergrößerungs-Gläser eine Vergrößerung 
von 200- bis 650-mahl im Durchmesser und von 
40,000- bis 422,500-mahl in der Fläche. Hieraus 
ergiebt sich klar, daß die Erwerbung dieses Fern­
rohrS der Dorpatischen Sternwarte den emschiednen 
Vorzug vor allen ähnlichen ausländischen Anstalten 
giebt. Damit es möglich sei, zu jeder Zeit und un­
gehindert die Gestirne beobachten zu können, hat der 
Professor Parrot d. ält. ein horizontales, bloß mit einer 
Hand im Kreise zu bewegendes thurmähnliches Gehäuse 
erfunden, welches gegenwärtig gebauet und auf dem 
bisherigen Thurms der Sternwarte errichtet wird. 
Unter der Leitung des Professors Eichwald (aus 
Kurland gebürtig und in Dorpat gebildet) wird von 
Kasan aus eine gelehrte Reife nach dem Kauka­
sus, ©ruften und den Küsten des Kaöpifchen Meeres 
gemacht werden. Da für Ressourcen eben sowohl, 
als für Sicherheil gesorgt ist, so verspricht man sich 
e i n e  i n t e r e s s a n t e  A u s b e u t e .  —  D i e  U n i v e r s i t ä t  A b o  
hat auf ihre Kosten einen Doclor d. Phil., Dominert, 
und Studenten Siegfried, nach dem Kaukasus und 
den vormahls Persischen Provinzen geschickt, um Utt* 
lersuchungen über die Nalur-Geschichle dieser Ge« 
genden anzustellen, und Sammlungen für bie Uitiverft# 
tat zu machen. (Journ. de Ptbg. Nr. 100.) 
Ueber bie, S. 14 angekünbigte, Lateinische Grämt 
rtiatik, erklärt sich ber Verfasser, Herr Coll.-Assessor 
Trautvetter, in Nr. 34. ber Beilage zur Mitauit 
schen Allg. Zeitung, umständlicher. Wir heben Fol, 
g e n b e ö  a u s .  " S i e  i s t  e i g e n t l i c h  e i n e  R e b a c t i o  n  
der ©raitimatüen zu einem brauchbaren Lehrbuche. 
Nach Lange's Vorgang habe ich eine Metliodun) oder 
einen Richtweg zu fünf Cursibus ober Lehrgängen, 
welche bem, nach bem Schul-Statute vorgeschriebenen, 
Unterrichte in ben fünf Classen entsprechen, voraus, 
geschickt; woburch denn zugleich Einheit in den Un, 
terrichf kommt, selbst wenn er von verschieden Leh­
rern gegeben wird, und auch Entfernte wissen kön­
nen, was von solchen, die in eine höhere Classe des 
Gymnasii eintreten wollen, gefordert wird. Wie 
man bisher die Syntaxe in eine pnrnm und appl i -
catam, reine und angewandte, eintheilte, so habe ich 
die ganze Sprachlehre, der Meßlehre entsprechend, in 
die reine und angewandte eingeteilt. So enthält 
das erste Buch im ersten Theile die reine Won-For> 
fchung, und im zweiten die reine Zusammenfügung, 
(ungefähr, was in Grotefend'sSchul-Grammatik steht); 
das zweite, im ersten Theile die Lehre vom Styl (ver, 
vol lstandigt aus Haffe und Schel ler 's praeeep t i s  S ty I i ) ,  
im zweiten die Rythmicam oder Reim -Kunst, auch 
vollständiger als im Bröber, aber auf eine einfache 
Zusammenstellung zurückgeführt."— Das Werk wird 
gegen 2 Alphabete stark werden. Die Pränumerant 
ten können jeben ber 4 Theile, so wie er erscheint, 
einzeln in Empfang nehmen. Die Pränumeration 
ist 1 Rbl. 30 Kop. S. M. 
Ist zu drucken erlaubt. 3m Namen der Civil-Ober-Verwaltuug der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N*_38. 
O s t s c e - P r o v i n z c  
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Dienstag, den 22. September 1825, 
15; 
l a t t .  
-'Es ist, auf Vorstellung des Finanz-Mini-
sters, ein Utas Allerhöchst unterzeichnet worden, 
welcher die Abgaben der unteren handelnden 
Elasten, von 1826 an, auf die Hälfte herabsetzt, 
und ihnen und den bürgerlichen Gewerben neue 
Erleichterungen zusichert. Nock) größere erhiel-
ten die Frei-Stadte am schwarzen Meere. Der 
Zweck der letzten Handels--Verordnungen, den 
Handel mehr in den Städten zu concentriren, 
somit die Verzehrung der Acker-Producte zu be-
fördern, und der gränzenlosen Ausdehnung ei-
nes unproductiven Klein-Handels vorzubauen, 
ist indessen dabei unverrückt geblieben; obwohl 
dieses Ziel hier und da verkannt wird, wie so 
manches Nützliche im ersten Anfange." 
"Wahrend die Tuch-, Baumwollen- und Sei-
den-Fabriken bei unö sich zusehends erweitern, 
kann dieß, leider, nicht von der feinen Leinwand 
gesagt werden. Es scheint nicht überflüßig, die 
Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen Ge-
genstand zu lenken. Diese Fabrication würde 
sich unter andern besonders für die zahlreichen 
und großentheils bedürftigen Israeliten der ehe-
niahligen Pohlnischen Provinzen eignen." 
''Es werden jetzt, von Seiten des Finanz-
Ministeriums, verschiedne Mustcr-Wirthschasten 
oder Fermen angelegt, um den Anbau von Krapp, 
Waid, Wau, und einigen andern Handels-Ge-
wachsen, zu befördern. Eine davon wird bei 
der Luganischen Eisen-Gießerei, im Kathari-
noslawischen Gouvernement, eingerichtet. Es 
ist dabei besonders auf Zulernung von Krons-
Bauern abgesehen." 
"Fortwährend wird auf dem östlichen AbHange 
des Urals Gold-Sand gefunden; im Laufe 
dieses Jahres hat man wieder mehrere Schich-
ten entdeckt. Die Leser werden gewiß mit In-
teresse nachstehende Details lesen, welche aus 
Nr.2. des Journals derBergwerke entlehnt sind. 
In der Zahl der Minen auf den Besitzungen 
der Negierung bemerkt man vorzüglich zwei, eine 
Gold, die andre Platina liefernd. Die erste 
war im Jahre 1324, durch den Bergamts-Be-
amteten von der i4ten Classe, Swiridoff, ge­
funden, aber n'cht untersucht worden. Sie be-
findet sich im Bezirke der Bergwerke von Sla-
toust, (im Orenburgischen Gouvernement, im 
Troitzkischen Distrikte). Auf 100 Pub aus ver­
schiedenartigen Trümmern bestehendem Sande, 
liefert sie von i bis 6 Solotnik, und an ein'-
gen Orten bis 14 Sol. Gold. Man hat diese 
Schicht bisher nur in einer Lange von 250 Fa­
den untersucht. Nachdem ein Damm und eine 
Wasch - Bank errichtet worden, hat man am 
2. Innius das Waschen des Goldes angefan-
gen, und in 2 Tagen 1 1ö 87 Sol. Gold ge­
wonnen. Des Reichrhums dieser Mine wegen 
ist derselben der Name Blagodat (die Ergiebige) 
beigelegt worden. — Die, eine kleine Quantität 
Gold enthaltende, Platina-Mine, befindet sich im 
Bezirke der Goroblagodatskischen Bergwerke, (im 
Permisch^n Gouvernement). Sie ist im Marz 
d. I. entdeckt worden. Der metallhaltige Sand 
befindet sich in einer Tiefe v^n ^Arschinen; die 
Dicke der Schicht ist 2^ Arschinen. Auf 5 Pud 
Sand hat man § Solotnik und 5 Theile Platina 
gewonnen. Die Schicht ist in einer Länge von 
500 Faden und einer Breite von 50 Faden un­
tersucht worden; und die gemachten Versuche 
beweisen, daß sie sehr reichhaltig seyn muß, da 
sie nicht weniger als 10 Solotnik auf 100 Pub 
giebt. _ Obgleich man noch nicht behaupten darf, 
daß die metallhaltige Schicht uberall gleichen 
Reichthum enthalte, fo würde sie doch, wenn sie 
im Durchschnitte nur Qf Solotnik auf 100 Pub 
lieferte, eine der ergiebigsten feyn. — In die­
sem Jahre sind auf Privat-Besitzungen, in den 
Distrikten von Katharinenburg und Werchoturie 
(Gouv. Perm), 55 goldhaltige Sand-Schichten 
entdeckt worden. Im Allgemeinen enthalten sie 
1 Solotnik Gold auf 100 Pud. Die merkwür­
digsten sind die auf dem Territorium folgender 
Bergwerke entdeckten: 1) in den Nischnei-Tagil-
schen, dem Geheime-Rath Demidow zugehörig; 
2) in den Newianskischen, gehörig den Erben 
des Peter Iakowlew; 5) endlich, in den Werch-
Issetskischen, die dem Garde-Cornet Iakowlew 
gehören. Diese letzteren liefern 5, 4 bis 5 So­
lotnik auf 100 Pud. — Außerdem sind Spuren 
von Gold auf den, dem Rostowischen Kaufmanne 
Miasnikoff gehörigen, im Tobolskischen Gouver-
nement, im Kurganischen Distrikte belegenen, 
Besitzungen, entdeckt worden. Man er­
wartet in diesem Jahre aus den Uralischen Berg^ 
werken und Gold-Wäschereien 250 Pud Gold." 
(Ptbg. Hand.-Ztg. Nr. 73. u. 74«) 
Am 6. August erhielt zu Krestjy (Nowgor. 
G o u v . )  d a s  d a s e l b s t  s t e h e n d e  W l a d i m i r f c h e  
Infanterie-Regiment, zur Auszeichnung für 
seine glänzenden Thaten im Feldzuge von igiZ 
und i8»4, Trompeten mit dem St« Georgen-
Zeichen. Unter den dabei stattgehabten Feier--
lichkeiten war wohl das Ernsteste der Umstand, 
daß von allen den Tapfern jener Zeit gegen-
wartig nur 65 Mann im Regiments noch übrig 
(tut). (Journ. de Ptbg. Nr. 105.) 
Im Iunius starb zu Tiflis ein Perser, in 
dem Alter von 23 Iahren, welcher eine Länge 
von 3 Arschinen und 7 Werschock hatte; dabei 
eine angenehme Figur, schlanke Taille, breite 
Schultern, und sanfte, frohe Gcmuthsart. Der 
Säbel, den er gewöhnlich trug, war 2 Arfchi-
nen und 1 Werschock lang. (Ebend. Nr. 103.) 
Das verheerendeste Hagel-Wetter dieses 
Sommers, wovon die öffentlichen Blätter des 
Reichs Nachricht geben, war wohl das in der 
Gegend von Balaschow, (Gouv. Saratvw). Am 
16. August begann die Aerndte; am igten kam 
aus Sud-Ost ein Gewitter mit Hagel, welches 
in einem Umkreise von 60 Werst Lange unt> 7 $25. 
Breite, binnen wenigen Minuten, Roggen und 
Weitzen bis zum Stroh in die Erde niederschlug, 
und das noch grüne, sehr schon stehende, Som­
mer-Korn wie mit der Sense abmähte. Auf 
einem Gute des Grafen Kyrill Rafumowsky al­
lein verheerte es eine Strecke von 535° Dessä-
tinen; mit einem Schaden, aufs allerniedrigste 
zu 100,000 Rbl. berechnet. (Mosk. Wjedom, 
Nr. 6g.) Das, S. >38 erwähnte, fchwere 
Gewitter in Ifchim (nicht: Iafchim), erfchlug 
dort eine Frau und verfengte ein Mädchen; in 
einem Dorfe, 29 Werst von da, erfchlug es ei-
nen Land-Commissair und dessen Schreiber, und 
verfengte vier andre, mit im Zimmer befindliche, 
Personen. (Deutsche Ptbg. Ztg. Nr. 64,) 
Am 16. Julius erlitten, in der Umgegend von 
Cherson, vier Krons-Dörser, durch einen Regen 
und Hagel, dessen Körner größer waren als ein 
Tauben-Ei, einen großen Schaden. Mehr denn 
158,000 Garben Getraide verschiedner Art gingen 
auf  den Feldern verlohren. Während des Hagels 
fielen bei dem einen Dorfe auch einige Aerolithen, 
2 Pfund fchwer. — Am 23sten desselben Monats 
zerstöhrte auch in Cherfon selbst, fo wie in Ocza-
kow, ein von Hagel begleiteter Orkan dort die 
Dächer vieler Häufer und hier einige Erd-Woh-
nungen. (Journ. de Ptbg. Nr. 111.) 
Bei feinem letztern Aufenthalte in der Residenz 
unterlegte der (jetzt auf unbestimmte Zeit,  mit 
Beibehaltung aller feiner Emolumente, ins Aus­
land beurlaubte) General-Gouverneur Graf Wo-
ronzow, dem Monarchen einen Plan zur Errich-
t u n g  z w e i e r  M u f e e n  i n  O d e f f a  u n d  K e r t f c h ,  
für alle Arten von Alterthümern des südlichen 
Rußlands. Man rechnet dabei auf den Gewinn 
aus anzustellenden Nachgrabungen, auf Doublet-
ten aus fchon vorhandenen Sammlungen und aus 
patriotifche Gefchenke von Privat-Perfonen, wel-
che, ohne Kenner oder Liebhaber zu feyn, zufällig 
sich im Besitze einzelerMerkwürdigkeiten befinden. 
Se. Majestät haben diefen Vorschlag genehmigt, 
und den Staats-Rath Blaramberg zum Director 
diefer Mufeen ernannt, welcher, als Grundlage 
derselben, aus feinem eignen Kabinete eine Samm, 
lung Aegyptifcher, Griechifcher und RömifcherAU 
terthumer, fo wie historischer, geographifcher und 
archäologifcher älterer und neuerer Werke, ge-
schenkt hat. (Ebendaselbst.) 
Nr. 71. des, mit dem Tübinger Morgenblatte 
verbundenen, Kunstblattes, enthält die Beschrei-
bung nebst Plan eines Grabmahls, welches 
durch feine Bestimmung auch unfre Leser in-
terefsiren wird. Am 4. Januar 1323 starb in 
Stuttgart die Gemahlin des (damahls am Wür-
tembergiftl)en, jetzt am Badenfchen Hofe befind-
l i c h e n )  R u f f t f c h e n  G e s a n d t e n ,  G e n e r a l s  B e u ­
te n d 0 r ff,  Tochter des Rufftfchen Gefandten in 
Berlin, Al 0 peus; welche, ausgezeichnet durch 
Talent, Gemüth und die anziehendeste Bildung, 
glückliche Gattin und Mutter zweier Kinder, in 
der Blüthe ihrerIahre, der Welt entrissen ward. 
Sie erhielt ihre Ruhe-Statte, wie sie früher 
einmahl gelegentlich den Wunfch geäußert hatte, 
in dem Häslacher Thale bei Stuttgart,  wo, am 
AbHange von Weinbergen, ein kleiner Dorf-Kirch-
Hof zwifchen Baum-Pflanzungen liegt, auf einem 
oberhalb von diesem erkauften Platze. Hier ist 
das Monument, für sie, und dereinst auch für 
ihren Gemahl, aufgestellt.  Ein Tempel, ohne 
die Laterne und ihre Verzierungen von 28 Fuß 
Höhe, aus großen fein-kernigen und geschliffe-
nen Quadern aufgeführt und von einer mit Zink 
gedeckten Kuppel überwölbt, erhält von oben fein 
Licht, und zeigt, durch eine vergitterte Oeffnung 
im Fußboden^, die unten befindliche Gruft. Der 
Thüre gegenüber stehen, zwifchen zurücktretenden 
Wand-Pfeilern, in einer Nifche, die von Dan­
necker modellirten Büsten der Verewigten und 
ihres Gemahls, beinahe als Halb-Figuren zu 
einer Gruppe vereinigt. Sie fassen sich einan-
der bei der Rechten; Seine Linke liegt traulich 
auf Ihrer Schulter, die Ihrige bedeutungsvoll 
auf der Brust. An einem hohen Sockel sind 
die historifchen Bezeichnungen angebracht. Vor 
der Hand mit großer Sorgfalt und Vollendung 
in Gyps gearbeitet, wird die Gruppe weiterhin 
in Marmor ausgeführt werden, und das Ganze 
des Denkmahls eine angemessene Umgebung von 
Anpflanzungen erhalten« Außen am Tempel 
steht: "Nur Sie!" 
F i n n l a n d .  L a u t  E i n g a b e  d e r  G e n e r a l -
Zoll-Direction an die Finanz-Expedition des 
Finnlandifchen Senats, hat im Jahre 1824 die 
dortige Einfuhr betragen 4 Mill.  675,556 Rbl. 
63Kop. und die Ausfuhr 5 Mill. 723,570Rbl. 
42 Kop. Daß alfo die Bilance zum Vortheile 
des Großfürstenthums 1 Mill.  55,°'5 R. 64 K. 
B. A. betragt. Unter den Einfuhrartikeln be­
fanden sich: 3903 Tonnen Roggen, 6656 T. Ha-
fer, 5210 £. Gerste, 562 T. Weitzen, 1251 T. 
Erbsen, 120,197Life Weitzen-Mehl, i47,8o4£1B 
Roggen-Mehl unb 875° Life gebeuteltes; 7788 
Tonnen u. 7946 Life Roggen- unb Gersten-Malz; 
2433 T. u. 125 Life Buchweitzen-Grütze; 1201 T. 
u. 164 Life Hafer-Grütze; 565 T. u. 217 Life Ger­
sten-Grütze; 665 Life Perl-Graupen; 3^57 Life 
Reis; — 7107 Tonnen Schwebifche unb Nor-
wegifche Häringe; 23,972 Life Schell- unb Stock? 
sifch; Hummern unb Fifche verfchiebnerArt für 
51,856 Rbl.; — 163 ,957Tonnen Salz, zu 1 Mill.  
,32,099 Rbl. angefchlagen; Früchte unb Gewürz 
aller Art für 89,804Rbl.; Zucker, Candis-, Lum­
pen-- und Hut-, 5462 Life, roher 7062 Life; Sy-
rup 2275 Life; Honig-Syrup 536 Life; Honig 
823 Life; Baum-Oel 200Life, Hanf-Oel 414» Life, 
Lein-Oel 607 Life; — Kaffee 1239 Life; Kakao 
»74 Life; Chocolade Z2 ife; Taback verfchiedner 
Sorten 42,096 Life; Schnupf-Taback 469 Lt^'» — 
Bier 253 Oxhoft, 857 Faß und 563« Bouteillen; 
Schwebischer Porter 11 ,161 Bouteillen, 6 Faß, 
Z95Kannen u. 21^Oxhoft (zu 6340Rbl.); Wein: 
246 Bout. Champagner, 50 Bout. tt.  3502 Kan­
nen weißen Franz-W., 613 K. Mallaga, »45 K. 
u. 345 K. Mosler, 1171 K. Port-W., 237 K. u. 
610 Bout. Rhein-W., lojDjch., 1622K. u. 24Bt. 
Roth-W.; 1265K. Rum; 60K. Liqueure; 30 K. 
Arrak; 11 ,245 K.^u. 114 Ojclj.  Efftg; — Apothe­
ker-Materialien für 15 ,000Rbl.; Lakrizen549Life; 
Farbe-Stoffe für »13,035 Rbl.; — Eifen-Erze 
»7/855 Sife; Guß-Eifen 3656 Sife, Stangen-
Ei fen 3522 Sife, Banb-Eifen 9044 Life, Bolzen-
Eifen 6515 Life, Eifen-Platten 7850 Life, Nagel 
für 76,53« Rbl.; Blei 1733 Life; Vitriol-Oel 
5&50 Life; — Glas-Waaren für .11 ,536 Rbl., 
worunter 1495 Dutzenb Bier-Glafer, 724 Dutz. 
Wein-Gläfer, 636 Paar Brillen, 235 Stück Lor-
gnetten; — Hanf 17,152 Life; Baumwolle 
S562 Life; Sohlen-Leder 1094 Life; Kuh- und 
Ochsen-Haute 14,030 Stück u. 86 Life; Talg-
Lichte 43c»4 Life; Wachs-Lichte i3c> Life; Maha-
gony-Holz 35» Life; Porcellain für 6936Rbl.; — 
gebundene und ungebundene Bücher für 33,08? 
Rbl.; Concept-, Schreib- und Post-Papier 1986 
Rieß; musikalifche Instrumente für 1635, astro­
nomische, mathematifcl)e und chirurgifche für 
555 Rbl. Vorzüglich bemerkenswerth er­
scheint die Einfuhr der Kleidungs- und Putz-
Artikel: 1885 Ellen Tuch; ,360 Ellen Cambrick; 
1611 Ellen Wardeck; 15 Ellen Taft; 15 Ellen Sei-
den-Sattin; 15 Ellen Seiden-Serge; 20 Stück 
Seiden-Banb, zu 200 Rbl.; 121 Stück größere 
unb kleinere Spiegel, für 269 Rbl. (Finl. 
Allm. Tidn. Nr. 109. u. 110.) Einiges 
von der Ausfuhr in der nächsten Numer. 
R e v a l .  O b w o h l  n o c h  u m s t ä n d l i c h e r e  N a c h -
richten versprochen sind, fo beeilt sich das Ostf.-
Pr.-Bl. doch, feinen Lefern vorläufig auch fchon, 
aus einem Privat-Briefe, wie aus der Handels-
Zeitung Nr.75., bie Nachricht mitzutheilen, baß 
Se. Maj. ber Kaiftr unb Herr bie Gnade gehabt, 
zum Wieber-Aufbau unfrer, 1821 burch ben Blitz 
eingeäfcherten, Olai-Kirche, in ihrer frühem 
Gestalt,  (alfo auch mit bem hohen Thurme), die 
erforderlichen Summen anzuweifen. 
E st h l  a n d. Imm.-Uk. v. 16. Aug. "Zur 
Bezeichnung UnfresWohlwollens gegen die Esth-
ländifche Ritterfchaft, für ihre immerwahrende 
Ergebenheit und Eifer gegen Unfre Perfon, bie 
Wir aufs neue wahrend Unfres Aufenthalts in 
diefem Gouvernement mit wahrem Vergnügen 
wahrgenommen, ernennen Wir ben Abels-Mar-
fchall,  verabfchiebeten Garbe-Seconb-Lieutenant 
v. Bcnckenborff, Allergnadigst zum Ritter vom 
St.Annen-Orben 2ter Cl." (Sen.-Ztg. Nr. 36.) 
D a s  S e e  -  B a b  i n  R e v a l .  " M i t  b e m  
August ist nun auch bie Babe-Zeit zu Ende. 
Sie war hier in diefem Jahre befonders aus-
zeichnend. In der That eignet sich Reval ganz 
vorzüglich zu einem Seebade-Orte, unb möchte 
wohl auch der besuchteste in Rußland seyn. 
Die mahlerifche Lage der altertümlichen Stadt 
am Meerbusen, die längs ihren Wallen neu an­
gelegten Spaziergange, der neue fchone Hafen, 
das reizende Katharinenthal, die pittoresken 
Ansichten von ben nahe belegenen Infein, Land-
Haufern und Gütern, hohe Felfen-Wände, üppi­
ges Grün hart am See-Gestade, verleihen dem 
Orte einen eigentümlichen Reiz. Gastfreund-
fchaft, ein herzlicher, froher Sinn der Einwoh­
ner, die mit Recht gepriefene Schönheit oder 
wenigstens Gefundheits-Frifcke der zum Jahr-
^markte sich verfammelnben Töchter bes Lanbes, 
Kunst-Genüsse in bem geschmackvoll verzierten 
Theater-Locale, ober in einem ber brei gesell-
schaftlichen Vereine, für geringe Preist,  erhöhe, 
ten ihn; dazu nun noch Wohlfeilheit der sehr 
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guten Lebensmittel, Wohnungen, Miekhs-Fahr-
zeuge ic.; zweckmäßige und bequeme Einrichtnn-
gen in der Witteschen und Krauspeschen Bade-
Anstalt; nötigenfalls auch Beihülfe geschickter 
Aerzte: — und es leuchtet gewiß Jedem ein, 
daß nur freundliche, dankbare Erinnerungen an 
Reval die dortigen Bade-Gaste zur Heimath be-
gleiten. Ihrer waren in diesem Sommer sehr 
viele, zum Theil bedeutende Staats-Beamtete, 
reiche, angesehene Familien; unter andern: der 
Oestreichische Gesandte, Freiherr v. Lebzeltern: 
Cenatenr Sumarokow; Geh.-Rath Fürst Cho-
wansky; die Gemahlinnen des Finanz- und des 
See-Ministers; die wirkl. Geh.-Rathin Fürstin 
Dolgorncky; wirkl. Geh.-Rache Donaurow und 
Sawadowsky; Fürstin Schachowsky; Generalin 
Dorochow, Sprengporten, Koschin, Scherebzow; 
wirkl. Staats-Rathe Dobenzoy und Bagrejew; 
Fürst Metschersky; der ausgezeichnete Dichter, 
Fürst Wasemsky; der Niederlandische Minister-
Resident Bordeau; zc. ic. Das Verzeichniß der 
Fremden füllt mehrere Seiten. Im Frohge-
fühle ihres hiesigen Aufenthalts, gaben sie einen 
glanzenden Ball, in dem am Mceres-Ufer bele-
genen neuen Witteschen Hause; auch stifteten sie 
dort, für die Bade-Zeit, ein Casino.— Der ei­
gentliche Central-Punkt der eleganten Welt war 
Katharinenthal, der Sommersitz des Civil-Gou-
verneurs Baron Budberg, von seiner sinnigen 
Fürsorge vielfach verschönert, vom Publikum 
Sonntags sehr'zahlreich besucht. — So bietet 
denn Neval seinen Gasten mit neuen Lebens-
Kräften auch Lebens-Genuß. Möchte es sich 
daher eines immer größern Zuspruchs erfreuen, 
und in diesem wenigstens einigen Ersatz für den 
Verlust feines Handels gewinnen! Darum sollte 
man auch Alles aufbieten, es ganz eigentlich zu 
einem Bade-Orte einzurichten; und wenn, 
wie es verlauten will, eine Anstalt zur Verfer-
tigung und zum Gebrauche der Mineral-Wasser, 
nach Anleitung des bekannten Dr. Struve in 
Dresden, auch in Rußland angelegt werden sollte, 
wie bereits in London, Paris, Dresden, Leipzig, 
und vielen andern Städten, geschehen, ans das 
liebe, in neuerer Zeit leider verarmte, Reval, 
wohlwollende Rücksicht nehmen." (A. e. Br.) 
I a k o b s t a d t .  D e r  T h ä t i g k e i t  d e s  h i e s i g e n  
Magistrats, und seines eben so rechtlichen als 
activen provisorischen Secretairs Colleg.-Reg. 
Claus, verdankt Iakobstadt jetzt auch die ange-
nehme Aussicht auf künftige trockene und rein-
liche Straßen, so wie auch auf eine hinlängliche 
Straßen-Erleuchtung, da bisher, zur Zeit des 
Herbstes und Frühlings, und nach jedem an-
haltenden Regenwetter, die Passage auf den 
Straßen für manche Personen völlig gehemmt 
war, und namentlich die lernende Jugend in 
dieser Zeit entweder die Schule versäumen oder 
völlig besudelt in derselben erscheinen mußte, und 
morgens und abends durch die große Dunkel-
heit in den langen Nachten viele Geschäfte völ-
lig unterbleiben mußten. Bereits ist ein be­
trächtlicher Theil ber Straßen und Platze durch 
Rigaische Pflasterer sehr gut gebrückt, die Ar-
beit soll bis zum Spätherbste fortgesetzt und im 
künftigen Jahre beendigt werden, und mit dem 
15. Septbr. soll die Straßen-Beleuchtung auch 
in Stand gesetzt seyn. Der Gnade unsers 
Monarchen verdanken wir es, daß die hiesige 
Holmhofische Kirche, an der die Iakobstädtische 
Lutherische Gemeinde Theil nimmt, und die, ob-
gleich nur 19 Jahre alt, dennoch gänzlich bau-
fällig war, in diesem Sommer wieder in Stand 
gesetzt worden und jetzt völlig beendigt dasteht. 
Der Rigaische Maurer-Meister Kruger hat das 
Beschäft dieser Instandsetzung, für eine ver-
hältnißmäßig kleine Summe, sehr reell voll-
fuhrt; wenigstens soviel jedem Laien davon er-
kenntlich; denn noch ist der Bau nicht durch 
den Gouvernements-Architekt besichtigt und be-
prüft worden. Baldigst sehen wir der Zeit 
entgegen, daß unser öffentlicher Gottesdienst, 
der bisher für die Letten in einer Riege, und 
für die Deutfche Gemeinde in dem Saale des 
hiesigen neuen Schulhaufes, gehalten wurde, 
nach langer Unterbrechung wiederum in einer 
sehr anständigen Kirche wird gehalten werden 
können. (AUS derselben Quelle, wie in Nr. 37.) 
(Eingesendet.) "Die, vor einiger Zeit, von einem 
hiesigen Beamteten, mit obrigkeitlicher Erlaubniß, ver-
anstaltete Verloosung eines Pferdes, geschah nicht 
zu seinem, sondern zum Besten eines Familien-Vaters, 
der, durch einen Unfall, der Kraft, in gewohnter Thatig-
feit sich und seine Familie zu unterhalten, beraubt war. 
Die Ziehung ist bereits, unter polizeilicher Aufsicht, ge# 
schehen; da aber der Erlrag nicht so ausgefallen, wie 
der Unternehmer es wünschte, und selbst die Numer, 
auf welche der Gewinnst gefallen, ihm noch nach der 
Ziehung zurückgeschickt wurde, so hat er die beabsich-
ligte Unterstützung selbst übernommen, und bittet die­
jenigen, welche noch Loose haben, ihm solche, gegen 
Zurücknahme des Einsatzes, gefalligst zuzusenden." 
Nr.37- <5.150, 2te Spalte, ist statt 16 N bl. S. }u lesen Kop. 
(Anbei: Ein Quart-Blatt literär. Beilage und 
Nr. 11. der ökon.-gemeinnütz. Beilage.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s c e ^ P r o v i n z e n - B l a t t .  
risjmrrTiTs 
Dienstag, den 29, September ig2Z. 
P e t e r s b u r g .  B e i  d e r  C o m m i t t e e  
für die Gefangenen sind, vom i .  Januar 
bis zum Mai, an Geschenken eingegangen 
15/861 Rbl. 24 Kop.; worunter 5505 R. 57 K. 
von Ihro Kaiser!. Hoheiten, dem Großfürsten 
Michail und der Großfürstin Helena; vom Bet-
hause der Altgläubigen 1600 R.; Vermachtniß 
eines Bürgers Melnikow 1500 R.; desgleichen 
Summen von 800 bis »00 R., von Genannten 
und Ungenannten. Für jene Summe haben 
56 Personen, deren Schulden, für welche sie ver-
haftet waren, zusammen 21,250 Rbl. betrugen, 
die Freiheit erhalten; daß also die Gläubiger 
von ihren Forderungen 7598 R. 83 K. abgelas­
sen haben. Unter den Verhafteten befanden 
sich 8 weiblichen Geschlechtes, eine Ausländerin 
z. B. mit 1587 Rbl., weiches auch die höchste 
Schulden-Summe war, (die kleinste war 15 R.); 
und 12 mit Deutschen oder Schwedischen Na-
men. — Eine Vürgers-Tochter, Klipin, hatte 
1821 in ihrem Testamente 10,000 Rbl. vermacht, 
von deren Interessen gleichfalls Schulden-Ge-
fangene losgekauft werden follen; und zwar 
jährlich an ihrem Todes-Tage, welcher den 
17. Julius 1822 erfolgte. Dieses ist denn im 
laufenden Jahre, mit den Interessen der seit-
dem verflossenen drei Jahre, zum erstenmahle 
geschehen, und für die 1562 Rbl. sind 7 Per­
sonen in Freiheit gesetzt worden, deren Schul-
den 5559 Rbl. betrugen. In beiden Listen sind 
auch die Glaubiger genannt, welche die Leute 
hatten fetzen lassen. Unter jenen befinden sich 
mehrere Behörden; und zum Tröste für den Le-
ser sind gerade die niedrigsten der Posten, um 
deren willen Leute waren eingezogen worden, 
von 15, 19, 40 und 65 Rbl. solche; wo denn 
freilich das Gefühl weniger mitzusprechen hat, 
als das Gesetz. (St.Ptbg. Wjed. Nr.62.11.65.) 
In Veranlassung des 56sten Jahres-Festes 
d e s  P e t e r s b u r g i s c h e n  B ü r g e r  -  C l u b b s ,  
giebt die Nordische Biene einige Nachrichten 
von demselben. Er wurde 1770 von Auslän­
dern mittleren Standes gestiftet,  und zählt ge-
genwärtig 650 Mitglieder, größtentheils Russen, 
aus dem Civil und Militair,  Künstler, wohlha­
bende Handwerker, u. dgl. Man zahlt jährlich 
25 Rbl. B. A. Der Mittags-Tisch kostet 1 Rbl. 
25 Kop. Die Gesellschaft ertheilt an Bedürftige 
jährliche Pensionen und einzele Unterstützungen. 
(Sew. lJtsch. Nr. 109.) 
Um von den Geschäften der neulich aufge-
führten Jahrmärkte im Inner»! des Reichs, ei-
nigermaaßen eine Idee zu geben, (Heilen wir 
unfern Lesern, aus einem diesjährigen Berichte, 
über den wichtigsten einen Auszug mit. 
"Die Messe von Nischnei - N 0 w -
g 0 r 0 d ist für einige Haupt-Zweige dersel­
ben brilliant, für andre mittelmäßig, für den 
größern Theil von ausländischen Waaren aber 
schlecht gewesen. Das Quantum Thee, welches 
von Kjachta zur Messe kam, bestand aus 24,000 
Kisten, und war also um circa 6000 Kisten ge­
ringer, als im letztvergangenen Jahre. Dieses 
ganze Quantum ist sehr prompt und zu sehr schö­
nen Preisen verkauft; wobei den Unternehmern 
ein reiner Gewinn von circa 100 Rbl. die Kiste 
im Durchschnitte bleiben soll.  100,000 Stück 
Russische und 50,000 St. Bucharische Lämmer-
Felle; Z00,000 St. Katzen-Felle; 300,000 St. 
Grauwerk, genannt Saranka, und 300,000 ©t* 
dito,  genannt Obskaja; 60,000 St. Bucharische 
Füchse, Karaganka genannt; 70,000 St. Fuchs-
Pfoten ; 4000 St. Russische Otter-Felle; 150,000 
bis 180,000 Arschinen schwarze, im Lande ge-
färbte Velvetins. Von Tuch ist sehr wenig nach 
Kjachta gegangen, weil von der dorthin begehr-
ten Sorte, Meserizer, nur sehr wenig am Markte 
war, und von andern Gattungen noch Mehrerei 
in Kjachta unvertauscht liegt, und deshalb aufs 
neue nur Kleinigkeiten gekauft sind. — Die 
Bucharen waren in diesem Jahre sehr zahlreich 
auf der Messe, und brachten auch viele Waaren 
mit. Der Betrag ihrer mitgebrachten Shawls 
wurde, selbst bei den gegen das letztvergangene 
Jahr um circa 40 pCt. niedrigeren Preisen, auf 
1 Million Rbl. geschätzt. Davon haben sie für 
600,000 Rbl. abgesetzt, aber höchstens l  baares 
Geld gelöset, und das Uebrige aus Zeit geben 
müssen; für 400,000 Rbl. ist von diesem Artikel 
unverkauft geblieben und geht nach Moskwa.— 
Von den Grusiern aus Tiflis waren in diesem 
Jahre sehr wenige auf der Messe, weil viele 
von ihnen nach Leipzig gegangen waren, um 
sich dort mit ausländischen Manufacmr-Waaren 
zu versorgen. Der Haupt-Artikel, welchen sie 
an beu Markt brachten, war Persische Seide.^— 
In Russischen Probucten haben folgen be Umsätze 
stattgefunben: Der Vorrath von Eisen, in 
Stangen-, Sorten-- unb Dach-Eisen, würbe zu­
sammen auf 1 Mid. 200,000 Pub geschätzt, wor­
unter von ben ersten beiben Gattungen 1 Mill. 
Pub; bavon ist bie Halste realisirt zu 350 bis 
400 Kop. bas Stangen-, unb zu 4S0 bis 45° 
Kop. B. A. bas assortirte Eisen. Das Uebrige 
ist, für Rechnung ber Eigenthümer, zum Theil 
nach Petersburg, zum Theil nach anbern Platzen, 
verschifft, weil bie hohen Preise, welche man basur 
forbme, auf ber Messe nicht bewilligt würben. 
Von Kupfer war wenig Vorrath. Außerbem 
nun noch Pottafche, rothe Iuften, graue u. weiße 
Hafen-Felle« Von Sibirifchem bunkeln und 
fchwarzen Grauwerk sinb, ohne bas, was für 
Kjachta gekauft worden, noch 800,000 Stück 
am Markte gewefen, unb ist Alles zu ben hohen 
Preifen von 450 bis 950 Rbl. basTausenb, mit 
3 pCt. Rabatt, größtentheils für Deutschlanb, 
gekauft. Von Ziegen-Haaren war wenig am 
Markte, weil bie Ziegen -Heerben bttrch eine 
Seuche sehr zusammengeschmolzen sinb, so daß 
auch fürs nächste Jahr von bem Artikel wenig 
zu erwarten seyn bürste. Von gesalzenen Fi-
schen unb Kaviar ist für 300,000 Rbl. auf ber 
Messe verkauft. — Für bie meisten auslanbi-
schen, sowohl Colonial- als Manusactur-Waa-
ren, war ber Markt nicht sehr günstig. Von 
raffinirtem Zucker besanben sich 2500 Faß auf 
dem Platze, wovon 300 bis 400 Faß unverkauft 
geblieben seyn mögen. Die geringe Frage nach 
Zucker wirb auch einesteils bem Ilm staube zu­
geschrieben, baß ber Honig in mehreren Pro­
vinzen des Innern, vorzüglich in ben nörblichen, 
außerorbenttich gerathen unb bie Einsammlung 
sehr ergiebig gewesen ist. Von Kaffee war ber 
Vorrath nicht groß, aber auch bie Frage sehr 
gering. Fast mit allen Farbe- unb Material-
Waaren ging es sehr schlecht, unb bas Wenige, 
was verkauft ist, zu sehr niebrigen Preisen weg­
gegangen. Eine Ausnahme machten Cochenille 
unb Ostinbischer Inbigo. — In auslänbischen 
Manusactur-Waaren aller Art ist nur im De­
tail Umsatz gewesen; von Verkäufen in Parthiett 
war sehr wenig bemerkbar. Dieß bezieht sich 
auf baumwollene unb wollene Artikel, wie auch 
auf Seiben-Waaren. Die in allen biesen Zwei­
gen fortschreitenbe Fabrication in Rußlanb macht 
die ausländischen Manufactur-Waaren jeher Art 
täglich entbehrlicher. — In ben Rufftfchen Fa-
bricaten aller Art ist zwar zu keinen brillianten 
Pfeifen, aber boch sehr bebeutenb umgefetzt. 
Von Nankins ist fast der ganze Vorrath geräumt, 
von Ginghams und bedruckten Waaren ist auch 
der größte Theil verkauft. Rufsifche Seiben-
Zeuge, welche fchon mit vielem Gefchmack und 
ziemlich folibe gearbeitet werben, gingen auch 
gut ab. Von Rufftfchen Tüchern ist auch fehr 
viel verkauft. Einer unfrer bebeutenbsten Fa­
brikanten allein soll von feinen Tüchern für circa 
800,000 Rbl. abgefetzt haben. Am besten gingen 
die Gattungen von 6 bis 12 Rbl. die Arfchine." 
(Ptbg. Kandels-Ztg. Nr. 740 
In Stauropol (Kaukaf. Prov.) entstand am 
Zi. Julius, um Mitternachts-Zeit, bei heiterm, 
schönem Wetter, in einer großen Straße, plötz­
lich ein Wirbel-Winb, welcher ben bortigen 
Stabthaupt, ber so eben auf einer Drofchke mit 
zwei Pferbeit biefe Straße fuhr, zufamt dem 
Kutfcher unb bem ganzen Fahrzeuge in bie Hohe 
hob, einige Faben weit tvegfchleuberte, fo baß 
sie ziemlich starke Contusionen erhielten, und die 
Drofchke beinahe zerbrach. In einem Augen­
blicke aber war der Wirbel-Winb auch wieder 
vorüber, ohne fönst Schaben gethan zu haben. 
(Journ. de Ptbg. Nr. 113.) 
Die "Vaterlanbifchen Denkwurbigkeiten" ent­
halten, in ihrer neuesten Numer, eine Uebersicht, 
wie viele Perfonen unter ben Verstorbenen bes 
Jahres 1322 ein Alter von mehr benn 100 Iah­
ren erreicht haben. Sie zählen deren 322; un-
ter welchen 64 über 120 Jahre alt wurden, 30 
über 125I., ,3 über 130* 3, 4 über 140 I. (1 im 
Kostrom., 1 im Drei., 2 im Perm. Gouv.) Ei­
ner enblich lebte anberthalb Iahrhunberte, ge-
bohren in Einem Jahre mit Peter bem Großen. 
Er war aus ber Penfaifchen Eparchie; die außer 
ihm noch 63 Ueberhunbertjährige zahlte. Die 
höchste Zahl ^ ur Liste lieferte bieKafanifche, nahm-
lich 121, Die Moskowifche bagegen hattte gar 
keinen Hunbertjährigen aufzuweifen. Nächst 
Kasan unb Pensa hatten bie meisten: Iekatha-
rinoslaw 76, Kischenew 42, Rjäsan 34, Now-
gorob 55, Drei 32; unb nächst Moskwa bie we­
nigsten : Archangel 1, Minsk 2, Wologba 4, Ja-
roslaw, Smolensk unb ©ruften 5, Petersburg 9. 
(Atetsch. Sapifsk., Sept.) 
Die Gutsbesitzer bes Wolkonskifchen Kreifes, 
Grobnoifchen Gouvernements, faßten auf ihrem 
diesjährigen Kreis-Tage den Befchluß: ihre 
dankbare Zufriedenheit mit dem Benehmen 
des 47sten Iager-Regiments in feinen bor­
tigen Quartieren, unter bem Commanbo bes 
Qbristen Aklefchejew, im Adels-Protokolle zu 
berfchretben, unb in der Wilnaifchen Zeitung, 
fo wie im Rufsifchen Invaliben, öffentlich zu 
erklären. Desgleichen wahrenb der Lager-Zeit 
dem MiUtair vom untern Range 40 Stück Horn-
Vieh und 1000 Garnitz Branntwein darzubrin­
gen. (Rufsk. Inw. Nr. 191.) 
Die Ausfuhr des Großfürstenthnms 
Finnland für ,324 bestand, unter Anderm, in 
»3^,639 M Pottafche; 14,234 Tonnen Ped); 
4240 Tonnen gesalzenen Lachs, zu 190,800 Rbl. 
gerechnet; 3363 T. gesalzene Strömlinge, zu 
100,356 R.: andre Fisch-Arten für 21,000 R.; 
^6/'39 Lltz Kümmel, zu 30,3780?.; 16,452 Stück 
Ochsen- und Kuh-Haute, zu 164,520 R.; Glas-
Flaschen versd)iedner Größe, für 26,235 Rbl.; 253 
Kisten Fenster-Glas, zu 3»,366 R.; 3542^ Ho-
pfen; 21,391 Lttz Heu, zu 10,945%; 8722 ©iE 
Stangen-Eifen, zu 435,^oR.; 1740 Li^ Gar-
Kupfer; 3433 W geschmiedetes Kupfer; 2416 
Stück Schafe; 74 Stück Pferde, zu 9250 R.; 
3146 St. Ochsen, Kühe u.Kalber, zu 101,174 R.; 
733 Sd)weine, zu 7880 R.; 8041  L1L gesalzenes 
Fleisch, zu 40,205 R.; 23,887 M u. 2934Tonnen 
gesalzenes Rind-Fleisch, zu 109,430%: 6333 Lttz 
Thran; 34,3^4 Lt^ Butter, zu503,334 R.; 37,94o 
Lttz Talg, zu 305,250 R.; 132,000 Tonnen Theer, 
zu 1 Mill.  321,420 R.; 62,461 Zwölfter diverse 
Bretter, für 400,755 R.; 22,433 Zwölfter 3-zol­
lige Planken, für 269,796 R.; 16,531 Zwölfter 
Latten, zu 16,551 Rbl.; 222,749 Ellen gewebte 
Zeuge von Heede-Garn; 10 ,090 Ellen Leinwand; 
11,723 Ellen Wollen- und Halbwollen - Zeug; 
io,548 Paar Strümpfe; 9677 Ellen Wadmall; 
13,309 Stiegen (ä 20 Stück) Eier, zu 6654 Rbl. 
(Finl. Allni. Tydn. Nr. 108.) 
K u r l a n d .  A m  1 6 .  S e p t b r .  w u r d e  z u  
Mitau die neue Aebtisfin des Katharinen-
Stiftes, in der Person Jhro Excellenz, der ver-
w i t w e t e n  F r a u  G e n e r a l i n  v .  S c h r e i t e r f e l d ,  
geb. v. Heyking, feierlich eingeführt. Die Ge-
mahlin Sr. Excellenz, des Herrn Civil-Gouver-
neurs Baron Hahn, geleitete sie in die Ver-
sammlung. Von Musik und Gesang entgegen 
genommen, wurde sie durd) des Herrn Land-
Hofmeisters, Kammerherrn v. Medem Excellenz, 
mittelst einer kurzen Anrede, den Stifts-Damen 
vorgestellt:  die älteste Stifts-Fräulein übergab 
" P a s t o r a t  U e x k ü l l .  N a c h d e m ^ e i n e  z i e m l i c h e  
Zeit für uns in dieser Gegend ohne bedeutende Un-
glücksfalle vorübergegangen war, haben sich in den 
letzten Wochen dagegen mehrere recht an einander ge­
schlossen. Am 22. August fiel ein Knecht, in einem 
Uexküllschen Bauer-Gesinde, beim Laden eines Korn-
Fuders für seinen Wirth, dadurch, daß der Strick, 
mit dem der Baum zur Wucht und Haltung des Fu-
ders angezogen wird, im Anziehen riß, oben vom 
ihr die Insignien und ihren nunmehrigen Platz, 
und Herr Superintendent Dr. Richter hielt eine, 
der Veranlassung entspred)ende, Rede; worauf 
ein "Herr Gott, dich loben wir!" die Feierlich-
feit,  und ein Diner den ganzen Vorgang, be-
fd)loß. (Mit .  Al lg.  Ztg. ,  Beilage Nr. 58O 
A n k ü n d i g u n g e n .  
"Von Seiten des Esthländischen Hülfs-
Vereins wird hierdurch angezeigt, daß eine von 
dem Hn. Christoph v. Brevem zu Koil ver­
f a ß t e  S c h r i f t ,  u n t e r  d e m  T i t e l :  " m e i n e  E r -
f a h r u n g e n  u n d  A n s i c h t e n  i n  l a n d w i r t h -
fchaftlicher Hinsicht.", deren Ertrag, nach 
Abzug der Unkosten, für die Armen bestimmt 
worden, sich bereits im Drucke befindet, und 
von den resp. Herren Pränumeranten in späte­
stens 4 bis 6 Wochen empfangen werden kann. 
Der Preis des Werfd)ens betragt 5 Rbl. B.A.; 
und wer auf dasselbe pränumeriren will,  be-
liebe sid) in Wenden an den Hn. Kreis-Richter 
Hofrath v. Hagemeister, in Mitau an den Hn. 
Hauptmann und Ritter v. Klopmann, und in 
Riga an den Hn. Colleg.-Assessor und Ritter 
Tideböhl, zu wenden." Der Verfasser 
dieser Schrift ist der, auch unsern Lesern, aus 
den Oekonomisch - gemeinnützigen Beilagen be-
kannte, ausgezeid)nete Landwirth. Wem das 
vielleicht > bequemer wäre, kann seine Pranume-
ratton auch einsenden .  an 
d e n  H e r a u s g e b e r  d .  O . - P . - B l .  
Der Professor der Chemie in Dorpat, Herr 
H o f r a t h  v r .  O s a n n ,  w i r d  e i n  H a n d b u c h  
der Stöd)iometrie auf Subscription her-
ausgeben. Dicß Bud) wird handeln: 1) von 
den zur Stöchiometrie nöthigen mathematischen 
Vorkenntnissen, welche auf eine für Anfänger 
saßlid)e Weise entwickelt werden sollen; 2) von 
den stöchiometrischen Gesetzen; 5) von der Rech­
nung mit stöd)iometrisd)en Zahlen und dem Ges 
braud)e der stöchiometrischen Scale. Man sub-
scribirt darauf mit 5 Rbl. B. A. in der Buch­
h a n d l u n g  v o n  I .  D e u b n e r .  
Fuder, wo er den Baum hielt, und unglücklicherweise 
auf den Kopf, wobei er denn das Genick brach und 
auf der Stelle tobt war. In der Nacht vom 
51. August auf den 1. Septbr. b.annte, unter dem 
Gute Uexküll, ein wohlhabender Wirth gänzlich ab; 
so daß er nicht ein einziges Gebäude nachbehielt, 
auch seine Schafe mit verbrannten, das Vieh und 
die Pferde nur mit äußerster Mühe aus dem, wah­
rend des tiefen Schlafes aller Bewohner, überhand 
genommen habenden Feuer, gerettet werden konnten. 
Wie das Feuer entstanden, ist schwer auözumitteln, 
da an diesem Abende kein Feuer weder in der Riege, 
noch sonst wo, angemacht gewesen war, dasselbe auch 
nicht aus dem Wohngebäude, sondern, wie auf der 
Düna befindliche Thomedorffsche Bauern bemerkten, 
aus dem Stalle ausgebrochen war, wohin Niemand 
der HauSleute mit Feuer gegangen gewesen. Die 
eben erwähnten Thomsdorffer wollten zu^Hülfe eilen, 
blieben aber, bei der Seichtigkeit der Düna und der 
damahlS sehr finstern Nacht, mit ihrem Boote zwischen 
Steinen dermaaßen stecken, daß sie die ganze Nacht 
sich nicht losarbeiten konnten, und vor ihren Augen 
das Gesinde abbrennen sehen mußten, indem bei ei-
ncm sehr tiefen Schlafe fast die Menschen mit ver-
brannt waren, wenn nicht das Zusammenstürzen und 
Prasseln des Feuers endlich doch Einen geweckt hatte, 
der die Uebrigen nackt herausriß, und so wenigstens 
das Graßlichsie des Unglücks verhütete. Es ist, 
wenn nicht etwa Bosheit bei diesem Brande im 
Spiele gewesen ist, nichts Anderes als Ursache denk-
bar, als daß entweder einer der Haus-Leute früher 
mit einer brennenden Pfeife im Stalle war, oder 
vorbeigehende Floß-Leute mit ihren Pfeifen den Brand 
verursachten. Der Schade mag wohl auf 500 bis 
ßooRbl. S.M. taxirt werden. Am 5. Septbr., 
abends zwischen 9  und 10  Uhr, gingen vom Uexküll-
schen Kupferhammer 6 Menschen mit 2 Böten aus, 
um in dem gleich daneben liegenden See Fische zu 
«eichen. Die Böte trennten sich; als man auf dem 
entferntem Boote nach kurzer Zeit wahrnahm, daß 
auf dem andern Boote kein Feuer mehr zu sehen sei, 
und Schlimmes ahnete, fand man beim Herankommen 
das Boot umgekehrt, und an demselben hangend den 
Ruderer, einen Letten. Die zwei Gesellen, einer ein 
Schwede, der andre ein Lübecker, hatten, als gute 
Schwimmer, beim Umkippen des Bootes, das durch 
ihre Unkunde diesen Umschwung bekommen hatte, sich 
in den See geworfen, und waren fortgeschwommen, 
hatten aber leider das Ufer nicht völlig erreicht, in-
dem ein Krampf oder Schlagfluß sie einige Schritte 
vom Ufer getödtet hatte. Sie wurden Beide — der 
Eine gegen 40, der Andre gegen 30 Jahre alt — 
am 9. Septbr. in Ein Grab gebettet. Beide haben 
Mütter als Witwen zurückgelassen." (A.  e .  Br . )  
"3m Pillistferischen Kirchspiele sind abgebrannt: 
Arn 6. August, unter dem Gute Werrefer, das Wohn-
gebaude eines Wirths, mit 30 Last Roggen und allen 
Effecten, durch einen schadhaften Ofen. Desgleichen 
unter dem Guts Addafer, am 7. August, das Wohn-
gebaude eines Badstübers, ebenfalls durch einen 
schadhaften Ofen." (A. e. Br.) 
"Das Seeschlamm-Bad auf Rootfeküll 
(bei Arensburg auf Oesel) ist in diesem Sommer 
schon von mehreren Familien besucht worden, na-
mentlich aus Petersburg, Riga, Dorpat, Fellin und 
Wenden. Jedem neu ankommenden Gaste wurde ein 
Reglement zum Durchlesen mitgetheilt, damit Nie­
mand durch Unkunde sich schaden möge. In zwei 
nach den Thermometern erwärmten Zimmern konnte 
den ganzen Tag über zugleich auch in der Wanne 
gebadet werden. Ein Eimer kraftigen Schlammes 
wurde gewöhnlich dem schon temperirten Wasser in 
der Wanne beigemischt. Die Kranken waren: Gich-
tische, Rheumatische, Skrophuleuse, Nervenschwache, 
Gelahmte, mit Haut-Auöschlagen Behaftete, :c. Alle 
empfanden, selbst schon wahrend ihres Hierseyns, 
nach 4—5 Wochen Erleichterung ihres kranken Zu-
standes und Stärkung ihrer Kräfte. — Für eine, 
seit anderthalb Jahren nach dem Scharlach und dar-
auf folgenden Veits-Tanze, auf dem linken Fuße Ge-
lahmte, wurde, in dem Vorzimmer vor der einen 
Badstube, eine Douche eingerichtet; und dieser, in 
Verbindung mit dem Seeschlamm - Bade *) in der 
Wanne, hat sie es zu verdanken, daß der Fuß an 
Kräften schon sehr gewonnen, und sie, zwar der 
Krücken noch nicht entbehren, aber doch weit mehr 
auf dem kranken Fuße sich stützen kann. Im nach-
sten Sommer wird sie die Cur fortsetzen. — # Eine 
andre Skrophuleuse, welche seit Weihnachten die Au-
gen, wegen sehr großer Lichtscheue und außerordent-
Itcher Geschwulst der Augenlieder, nicht öffnen konnte, 
deren Kopf, und besonders das Gesicht, sehr entstellt 
war, wegen der großen Drüsen-Geschwülste, und de­
ren Kräfte sehr darnieder lagen, — hat die Augen 
geöffnet, sieht vollkomme», und die Drüsen-Geschwülste 
heilen. — Bei Einigen minderten sich die Gicht-
Schmerzen schon vor ihrer Abreise. Eine Kranke, 
welche seit Jahr und Tag ein Scheitel-Kappchen von 
Gicht-Taffent nicht entbehren konnte, hat es dieses 
Jahr ablegen können. Ein junger Mann, der sich 
schon lange mit recht lästigen Flechten plagte, fand 
hier, bei übrigens zunehmenden Kräften, große Ab-
nähme der Flechten und der davon herrührenden Be-
schwerden. Die inneren Arzneimittel allein hatten 
hei den Mehresten bisher keinen erwünschten Erfolg 
gezeigt; thaten es aber jetzt, in Verbindung mit dem 
Bade. — Kurz, wir sehen, das Schlamm-Bad erregt 
die besten Hoffnungen, bestimmten Kranken sehr heil-
sam werden zu können." (Aus dem Briefe eines 
gelehrten praktischen Arztes an Herrn Colleg.-Rach 
Grindel in Riga.) Vergl. oben S. 75. 
*)  Wir  bemerken nur, das; der Seeschlamm nicht der  gewöhn­
liche , sondern ein Schwefel-Ga6 anShquchenver und eisen# 
ha l r ige r  Hc lMmm is t .  
3ff zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen; W. F. Keußler. 
Betlage zu Nr. zg. des Ostsee-Provinzen-Blattes. ^ 
Dienstag, den 22. September 1825* 
Literarische Anzeigen und Nachrichten. 
"LiMan bische Jahrbücher der Land-
w i r t h s c h a f t .  Erster Band. Zweites Stück. 
Dorpat, auf Kosten der Livl. ökon. Gesellschaft. 
1825." (230 S. in 80 
Enthalt nur Eine Abhandlung, aber in derselben 
ein wahres Noth * und Hülfs-Büchlein für unsre be-
drängten Gegenden: "Ansichten über die Ursachen 
und die wahrscheinliche Dauer der Wohlfeilheit aller 
Landes - Erzeugnisse, besonders mit Rücksicht auf Liv-
und Esthland, nebst Anzeige einiger zur Abhülfe der 
jetzigen Bedrangniß des Landrnanns vorgeschlagenen 
Mittel." Da Alle, welche bei diesen Gegenstanden 
interesftrt sind, — (und man könnte wohl fragen: 
wer ist das nicht ? denn wenn nicht unmittelbar - öko­
nomisch, so doch moralisch-teilnehmend!) — ohne 
Zweifel die Abhandlung selbst lesen werden, so versagt 
sich Referent jede Art von Auszug. Nur so viel! 
Mit eben so viel Einsicht in die dießfallsige Lage von 
ganz Europa, als mit umfassender Landes-Kenntniß, 
stellt der (ungenannte, aber eben an dem Allen leicht 
zu erkennende) Herr Verfasser den Stand der Sachen 
auf; freilich so, daß es jedem Leser, auch wenn er 
nicht selbst Landwirth ist, die Brust beengen muß. 
Und dann zeigt er, was zu thun und nicht zu thun 
ift; in der Art, daß er Vorschlage, Einwendungen 
und Gegen - Erinnerungen unpartheiisch neben einan-
der stellt, mit einjelen trefflichen, unmittelbar-prakti­
schen Winken, untermischt. Daß der Verf. auf je­
den Fall ein Arzt ist, den der Kranke und dessen 
Freunde hören müssen, ergiebt sich schon daraus, 
daß er, weit entfernt von der Manier der politischen 
und wissenschaftlichen Quacksalber, die überall nur 
Eine Krankheit sehen, und nur Ein, eben ihr, Uni-
versal-Mittel haben, ausdrücklich warnt, überall nur 
mit der Einen Aushülfe, z.B. durch den Flachs-Bau 
oder die Merino-Zucht, es zu versuchen; und um-
sichtig genug ist, bei dem, wozu er bestimmt rath, 
auch ausdrücklich immer auf das hinzuweisen, wag 
dabei nicht übersehen werden darf. Bemerkenswerts) 
scheint es Referenten, daß die Hoffnungen des Ver­
fassers : die Merino-Zucht im Innern werde der un-
frer Provinzen keinen Abbruch thun, — völlig zusam­
mentreffen mit den Aeußerungen eines, wie es scheint, 
eben fo fachkundigen Mannes in Petersburg, der in 
einer der neuesten Numern der Handels-Zeitung, 
Nr. 72., sagt: "Außerdem, was für Neu - Rußland 
und die östlichen Steppen von der Merino-Zucht zu 
erwarten stehe, könne sich dieselbe in den Ostsee-Pro­
vinzen , durch fleitf? Heerben, zu einer bedeutenden 
Höhe, und vielleicht zu noch größerer innerer Voll­
kommenheit, bringen lassen." — Diese Schrift ist 
auch einzeln zu haben für 2 Rbl. Kupfer. 
" M a r a h w a  K a l e n d e r  e h ?  T a h t  -  r a m a t  1 8 2 6  
aasta peale parrast Jesuese Kriötusse sündimist. 
Tartus, Schünmanni kirjadega." (48 S. 8«) 
(Ungebunden 25 Kop. Kupfer, geheftet 30 Kop., 
mit Umschlag 35 Kop.) 
Von diesem Propst Ma sing schen Esthnischen 
Kalender sagt ein, mit dem Verf. in keiner Ver­
bindung stehender, sprachkundiger Volks-Freund, wel-
chen der Herausg. d. Osts.-Pr.-Bl. um eine Anzeige 
von dem Inhalte desselben bat: "Praktische Nützlich-
feit leuchtet, vom Anfange bis zum Schlüsse, als die 
Tendenz des Verf. bei dessen Abfassung durch; überall 
ist es auf Verdrängung des Aberglaubens, Erweckung 
des Nachdenkens, Hinleitung zum Besseren, abgesehn." 
Das zeigt sich in den Jahrzahl-Notizen, wo die Ein-
fuhrung der Schutzblattern als eine Haupt-Geschichcs-
Epoche aufgestellt wird, wie in dem Anhange von 
kleinen Aufsaßen, wo, neben den fortgesetzten Be-
lehrungen über unsre Erde, der Livlandische Wolfs-
Schaden des Jahres 1823 (zu 365,000 Rbl. B. A. 
angeschlagen), und die Jahrmarkts-Stellen-Tax« des 
Regierungs - Patents Nr. 57. dieses Jahres, steht. 
Die, bereits Osts.-Pr.-Bl. 1823, S. 69, angegebenen, 
Momenten dieses Kalenders, sind jetzt noch mit neuen 
vermehrt; z.B. Kirchspiels - und Seelen-Zahl der 
Provinzen, Namen der Ober-Beamteten, u. s. w. 
Außerdem Belehrungen über die Wittmmgs-Anzeigen 
der Kalender; die Spinnen als Wetter-Propheten; 
das Russische Asien, (auf 8 Seiten); die Feuerschaden 
in Livland, vom Januar bis Junius, mit Nutzanwen-
düngen; u. s. w. 
D o r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  A u g u s t  
1325. 1) Revalischer Kalender auf 1826. Mit ei­
nem Titel-Kupfer. Reval, gedruckt und zu haben bei 
Karl Düllo. Anhang 26S. 16« — 2) Revalischer 
Damen-Kalender auf 1826. Reval, gedruckt und zu 
haben bei K. Dül lo. Anhang 15 32. — 3)  Die  
Gesch ich te  des  Gymnas ium i l lus t re  zu  Mi tau ,  e tc . ;  
s. oben S. 103. — 4) Eesu - ma - rahwa Kalender eh? 
Taht-Ramat 1826 aaSta peale :c. TallinaS, trükki-
tud ja mua Dül lo jures. Anhang 14  <0. 16 .  — 
5) Livlandische Jahrbücher der Landwirthschast. ister 
Band, 2tee Stück. Dorpat, auf Kosten der Livl. ökon. 
Gesel lschaft .  1825. S. 115—230. 8. — 6) De 
Leprae in membrana faucium , narium, nec toii 
oris mueosa obviae diagnosi. Dissert. inaug. med. 
e tc .  Auc t .  Joannes  Theophi lus  de Brandt,  Riga-Li -
i6o  
vonus .  Rigae ,  ex  of f ic ina  Muel le r i .  MDCCCXXV.  
56 S. Z. — 7) Jsteikfchana no tahs krahfchanas-
lahdes, kas Leepajas pilsfatd eezetta irr, no win^as 
likkumeem, labbuma un zittahm peederrigahm sinnahm, 
zaur fchihs lahdes preekfchneckeem apgahdata un no 
weena Latweefchu pasihstama drauga faraüftita. Jet* 
gawa, rakstös eespeesis pee I. W. Steffenhagen un 
dehla .  1825 .  16  S.  3 .  — 8)  Disse r ta t io  in -
augura l i s  de  cau te r i i s  ac tua l ibus  e tc .  Auc t .  C .  G .  
Kaed ing ,  Rigens i s .  Dorpa t i  L ivon . ,  MDCCCXXV.  
72 S. 8«  — 9)  Neues  Museum der  t eu t schen  
Prov inzen  Rufs lands ,  i s t en  Bandes  3tes Hef t .  Dor ­
pa t ,  1825 .  140  S .  8«  — 1 0 )  Sehnsuch t  nach  
Rügen .  E in  Gedich t  von  Sch lege l ;  in  Mus ik  ge­
se tz t ,  und  se inem hochgeschä tz ten  Freunde ,  dem 
Her rn  Gouvernements  -  Regie rung»  -  Buchdrucker  
Pe te r s  -  Ste fEenhagen  in  Mi tau  be i  se iner  Abre i se  
nach  Rügen  über re ich t  von  Dr .  Aug .  Bre t sc l ine i -
der. Lithographirt von Krestlingk in Riga, 3 S» 
Quer-Fol .  — 31)  Mus ika l ien-Sammlung  "F lora . "  
f i t e r  Jahrgang ,  5 tes  Hef t ,  ig S. Q ,ucr?Sol .  
Die beiden Englischen Kunstler, welche die Gallerte 
Russischer Generale aus den letzten Kriegs-Jahren lie­
fern, haben so eben ein Portrait Jhro Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin Alexandra Feodorowna, in stehen? 
der Stellung, nebst Ihren Kindern, im Kupferstiche 
vollendet, welches, nach der Versicherung des Journ.  
de Ptbg. Nr. 109., das Ausgezeichneteste seyn soll, 
was man von diesen ausgezeichneten Künstlern hat. 
Ein Exemplar av. i. 1. kostet 100 Rbl., auf Chin.Pa­
pier 50 Rbl., auf Vel.-Pap. 25 Rbl. 
Von der io7ten Sitzung der Kurlandischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst werden, unter 
den verschiednen literarischen Darbringungen, ausge- -
zeichnet, als sehr interessant und beherzigcnswerth, die 
fo eben angezeigten "Ansichten." — Verlesen wurde 
ein von dem Lehrer an der Dom-Schule zu Riga, Hn. 
Dr. Förster, eingesandter Aufsatz: "Ueber der Römer 
Lebensweise und Erziehung zu des Horaz Zeit; aus 
diesem Dichter entlehnt." Hr. Dr. Lichtenstein las 
sodann "über den Begriff der populären Medicin" 
eine Abhandlung, in welcher er eine Parallele zwi­
schen dieser Doctrin und der Technologie, in Rücksicht 
des Verhältnisses zur eigentlichen Medicin und zu 
den Kenntnissen der Handwerker und Fabrikanten, 
zu ziehen sucht; und die, kurz und faßlich, in enger 
Verbindung miteinander, vorgetragene Morphologie, 
Biologie, Physiologie und Diätetik als die wesentli­
chen Vestandtheile dieser Wissenschaft angiebt. Hier­
auf verlas Hr. Coll.-Assessor Dr. v. Trautvetter einen 
Aufsatz: "Ueber Thermopylä in Thessalien, als die 
älteste und wahre Hauptstadt Griechenlands." Der, 
selbe beschloß die Sitzung mit dem Vortrage der, 
von Hn. Pastor Krüger gelieferten, Übersetzung des 
gteti Buchs der Virgilischen Aeneide. (Mit. Allg. 
Ztg., Beilage Nr. 36.) 
Nicht bloß, um von nachstehender Bekanntmachung 
den Inhalt verbreiten zu helfen, fondern um in ihr 
selbst einen Beitrag zu unsrer inländischen — Lite­
ratur- oder Bibliographie-Geschichte (wie man will) 
zu liefern, nimmt der Herauög. d. Osts.-Pr.-Bl. von 
dem einzeln gedruckten Blatte den größten Theil hier­
mit wörtlich auf: 
"Ungeachtet auf die beiden bereits gedruckten 
Bände des Werks: "Peter der Große, als Mensch 
und Regent dargestellt von B. Bergmann." — gegen 
500 Beförderer dieser Unternehmung, durch ihre Un­
terschrist, hinlänglich alle mit der Herausgabe ver, 
bundene Kosten zu decken schienen, so ist dieß doch 
keineswegs der Fall gewesen, da ein Zehntel von die­
sen 500 zu Dank-Exemplaren berechtigt ist (?), und 
fast drei Zehntel aus solchen Personen bestehen, welche 
nichts mehr dafür thun können oder mögen, indem 
ich von 70 Namen nicht weiß, ob sie dießseit oder 
jenseit des Styx weilen; kurz, es bleiben mir bloß 
330 nach Ausschließung der Sammler- und Ehren-
Exemplare. Könnte ich indessen künftig auf 500 
sicher rechnen, so würde ich den Druck der übrigen 
Bände anfangen lassen. Seit Jahr und Tag liegt 
der dritte Theil, mit der Eensur-Erlaubniß, in der 
Steffenhagenschen Officin, um auf den ersten Win? 
gedruckt zu werden; die Drei letzten Bände waren 
schon vor 8 Jahren fertig geschrieben. — Um nichts 
zu wagen in Ansehung der Druckkosten, wähle ich 
für die folgenden Bände den Weg der Pranumera, 
tion, zu 1 Rbl. S. M. für jeden Band; nur bitte 
ich, für zwei Bände das Geld zugleich vorauszuzah­
len, und bestimme zum Ablaufs-Termine den 1. Ja­
nuar des Jahres 1826, mit dem Versprechen von 
meiner Seite, die resp. Herren Sammler in den 
Stand zu setzen, daß man von ihnen am letzten In-
mus 1826 den dritten, und am letzten December 
desselben Jahres den vierten Band abhohlen könne. 
Da ich die Auflage der folgenden Bande, zur Ver­
ringerung der Druck-Kosten, auf die Hälfte herab­
setze, d. h. auf 60a Exemplare, und 150 Exemplare 
davon nach Deutschland sende; so würden die nach­
bleibenden 6or 70, Qo, go, 100 Exemplare, für 
künftige Freunde der Russischen Geschichte aufgeho, 
ben werden, aber nur unter der Bedingung, daß, 
über den Pränumerations - Termin (des 1. Jauuars 
1826) hinaus, der Band nicht anders, als für 
1 Rbl. 50 Kop. S. M. zu erhalten wäre. 
Rujen Pastorat, den Z. Jul. 1825* 
Dr. Benj. Bergmann." 
I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  I m  N a m e n  d e r  C i v i l - O b e r - V e r w a l t u n g  d e r  O s t s e e - P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
Mänumerations - Ankündigung. 
(y 
Laufe des December-Monats d. I. wird der Unterzeichnete ein Taschenbuch 
herausgeben, das durch die Mannichfaltigkeit und den Gehalt anziehend-belehren-
der und blos unterhaltender, prosaischer und poetischer, Aufsatze, die ihm von nah' 
und fern für dasselbe sind zugestanden worden, auch ohne den wohlthatigen Zweck, 
welchen es erreichen soll, einer günstigen Aufnahme bei gebildeten Lesern beider Ge-
schlechter sich Werth machen würde. Den vertheuernden Schmuck von Kupferstichen 
verbietet eben dieser Zweck; aber eine Musik-Beilage von Tanzen verdankt der Her-
ausgeber der Güte eines sehr beliebten Componisten. 
Der Ertrag ist für den hiesigen Frauen-Verein bestimmt. 
Die Pränumeration, für etwa 16 Vogen in kleinem Octav, auf weißem Pa-
pier und mit einem Umschlage von Steindruck, betragt 1 Rubel S. M.; der nach-
herige Ladenpreis wenigstens 5 Rubel B. A. 
Außer bei dem Herausgeber pranumerirt man in Riga bei Herrn Julius 
Kupffe r und in den Buchhandlungen. Für entferntere Gegenden haben nachstehen-
de Herren die Mühe, Pranumeranten zu sammeln, gütigst übernommen: 
In St. Petersburg Herr A. W. Oldekop, Herausgeber der St. Petersbur-
gifchen Zeitschrift. 
In Reval Herr Superintendent Mayer, und 
H e r r  W i l l i a m  H o l s t .  
In Dorpat Herr Professor Dr. von Bröcker. 
In Pernau Herr Pastor und Consistorialis R 0 se n p l h it t  e r. 
Für Kurland Herr Rentmeister und Ritter von Huhn in Iakobstadt, und 
H e r r  G o u v e r n e m e n t s - B u c h d r u c k e r  S t e f f e n h a g e n .  
Für Oesel Herr Rath und Ritter von Bartholomai. 
Dr. U. N. Grabe. 
I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Riga, den 26. September 1825. Oberlehrer Keußler, 
stellvertr. Rig.Gouv.-Schul-Direktor. 
R i g a ,  
den 28. September 
1825. 
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O s t s e e - P r o v t n z e n - B l a t t .  
Dienstag, den 6. Ottober 2L2A. 
Se. Majestät, der Kaiser und Herr, sind 
am 15. September in erwünschtem Wohlseyn in 
Taganrog eingetroffen. Von der Reise Ihro 
Majestät, der Kaiserin, gehen die (gleich-
falls günstigen) Nachrichten bis zum iß« Sep­
tember, wo HöchstSie in Bjelgorod eingetroffen 
war. (Journ. de Ptbg. Nr. 117») 
Der Finanz-Minister hatte dem Reichs-Rathe 
bemerkbar gemacht, daß die Erbauung von Post-
Häusern, nach den seitherigen weitumfassen­
den Plänen, auf allen Post-Straßen des Reichs, 
mit einer übermäßigen Bedrückung derEinwoh--
ner, nicht nur für die gegenwärtige, sondern, 
wegen der zur Unterhaltung erforderlichen be-
trächtlichen Kosten, auch für die zukünftige Zeit, 
verbunden sei. Wie denn z. B. bloß im Pe-
tersburgischen Gouvernement, wo bereits, auf 
Kosten der Krone sowohl als des Landes, Post-
Häuser erbauet sind, annoch die Summe von 
5 Mill. 120,000 Rbl. erfordert wird. In meh-
reren Gouvernements passiren, außer der Post 
und einigen Courieren, gar keine Reisende; oder 
wenn auch, wie im Astrachanischen Gouverne­
ment, Kaufleute zur Messe reisen, so ist diesen 
mehr an Zeit-Gewinn als an Bequemlichkeiten 
auf den Stationen gelegen. Der Reichs-Rath 
hat hierauf beschlossen, und der Monarch es ge-
nehmiget: daß, ohne die allgemeine Anordnung 
über die Einrichtung der Post-Stationen zu be-
einträchtigen, außer den vorgeschriebenen drei 
Fanden, noch eine vierte, nach kleinerem Maß­
stäbe, wie General Iermolow fürs Astrachanische 
sie vorgeschlagen hat, zugelassen werden soll. 
Der Minister des Innern hat, nach Conserirung 
mit dem Gouvernements-Chef, zu bestimmen, 
von welcher Gattung, für jede Post-Straße, je-
desPost-^aus seyn soll; wobei auf die Pferde-
Anzahl Rücksicht zu nehmen. In jedem Gou-
vernelnent dürfen jährlich nicht mehr denn zwei 
Post-Häuser erbauet werden; und auch diese 
nur da, wo sie, nach der Bestimmung des Mi-
nisteriums des Innern, am notwendigsten sind. 
(Sen.-Ztg. Nr. 2g.) 
P e t e r s b u r g .  A m  1 5 .  S e p t .  k a m  i n  d e r  
Colomna, hinter der Kirche zu Maria's Schutz 
und Fürbitte, in der Wagen-Remise einer Bür-
gers-Frau, Feuer aus; dadurch, daß Arbeiter 
beim Haus-Umbau einen eisernen Ofen angeheitzt 
hatten, der die Dach-Sparren in Brand setzte. 
Durch die schleunig herbeigeeilte Hülfe aber 
wurde das Feuer bald gelöscht, und bloß einige 
Parthien jenes Hauses, so wie einiger zunächst 
belegenen, gingen verlohren; meist durch Nieder-
reißen. — Fu den schon neulich erwähnten 
neuen Ketten-Brücken, welche jetzt im Baue sind, 
kommt gegenwärtig noch eine dritte hinzu; über 
den Katharinen-Kanal, gegenüber dem Marien-
Institute; für Fußgänger. (Lew. Ptsch. 
Nr. in. u. ii2.) 
O d e s s a ,  d .  20 .  Septbr. "Nach einem 
äußerst strengen, hier ungewöhnlichen Winter, 
welcher außerdem spät eingetroffen, hatten wir 
einen der schönsten Frühlinge. Der Sommer 
war durchgehends angenehm. Wahrend in an­
deren Theilen Europa's eine außerordentliche 
Dürre herrschte, hatten wir abwechselnd er-
quickenden Regen, dergestalt, daß Bäume und 
Sträuche, welche voriges Jahr im Julius be-
reits größtentheils vom Laube entblößt waren, 
heute noch mit schönem Grün prangen. Auch 
war diesen Sommer unsre Stadt von weit meh-
reren Gutsbesitzern aus Podolien und der Ukraine 
besucht, als in den vorhergehenden Iahren, um 
die See-Bäder zu benutzen, welche in verschie-
denen Krankheiten wohlthätig wirken. Früher 
als sotisten sind die Bade - Gaste ans einander 
gegangen, weil im August kalte Witterung ein-
getreten war. Die Hälfte des lausenden Mo-
nats war äußerst lieblich und angenehm, wie 
die schönsten Tage im Mai nur seyn ' können; 
jetzt aber haben wir solch eine Kälte, daß man 
ohne Mantel nicht ausgehen kann. Diejenigen, 
welche hier Jange wohnen, versprechen uns noch 
frisches Grün und schöne Tage. — Von den 
Heuschrecken wurden wir dieses Jahr auch ver-
schont. Im Julius kam zwar eine Wolke, aber 
nicht von der gewöhnlichen großen Art, sondern 
von Heupferden, mit rosenrothen Unter-Flügeln, 
ließ sich in einem Theile der Stadt, und strich-
weise in benachbarten Garten, einige Zoll dick, 
nieder. Dort verheerten sie Alles, was nur Grü-
nes war, zogen jedoch nicht weiter, blieben an 
den Stengeln und kahlen Aesten hängen, fraßen 
sich theilweise unter einander auf, oder ver­
schwanden sonst. In einigen Wochen war man 
ihrer los. Außer den rosenfarbnen waren auch 
welche mit Seladon, grünlichen, gelblichen unb 
blauen Unter-Flügeln, auch anderen Nuancen, 
aber in weit geringerer Anzahl. Auch ist die 
große Heuschrecke noch allenthalben anzutreffen, 
aber in zu geringer Anzahl, um Schaden an-
richten zu können. Im Handel ging es 
weit lebhafter, als voriges Jahr. Wir haben jetzt beinahe hundert Schiffe im Hafen, aber 
äußerst wenige suchen Fracht. Die Magazine, 
welche mit Korn uberfüllt waren, leeren sich 
allmählig, unb man kann alle Sorten Winter-
Weitzen, laut Gattung, noch immer zu 10 bis 
i4Rbl. bas Tschetwert anbringen, harten Weitzen (Artmut) bagegen zu 16 bis 18 Rbl., während 
voriges Jahr gar kein Preis geboten würbe, 
unb wofür man jetzt 14 Rbl. bietet, würbe ver-
gebend zu 10 Rbl. ausgeboten. Die starken An-
käufe haben auch bie Com se gehoben, u. s. tv.a 
(A. e. Br.) 
T h e o b o ß i a ,  d .  4 .  S e p t .  D e r  W e i n - B a u  
hat in der Krim seit einigen Iahren große Fort-
schritte gemacht. Nicht nur bie Wein-Gärten 
sinb ansehnlich vermehrt, sondern auch die Zu­
bereitung des Weines ist sehr vervollkommnet 
worden. Es giebt bereits Qualitäten dieses 
Getränks, die ben mehreren außlänbischen Ta­
fel-Weinen auf keine Weise nachstehen, unb ei­
nige sind selbst ben letzteren vorzuziehen. Man 
berechnet bie jährliche Wein-Aernbte bis auf 
500,000 Webro. Durch bie anhaltenb fortge­
fetzten Anpflanzungen muß bie Aernbte in kur-
zem auf bas Dreifache steigen. — Die bießjäh-
rige Aernbte ist vielversprechenb; aber bie Reife 
ber Trauben rückt langsamer vorwärts, als sie 
in anberen Iahren erfolgt ist, unb zwar wegen 
bes fpäten Sommers unb ber frühzeitig einge­
tretenen Kuhle, bie jetzt hier herrfcht. Wenn 
nicht einige heiße Tage sich einstellen, fo ist zu 
fürchten, baß ber bießjährige Wein bem vom 
letztverflossenen Jahre in ber Güte nicht beikom­
men werbe. (Ptbg. Hand.-Ztg. Nr. 77.) 
N a r r o w .  A m  1 4 .  S e p t .  b .  I .  i s t  v o n  b e m  
bei ber Magerbergischen Zoll-Stätte mit Ballast 
angekommenen Englischen Schiffe James Dunlop, 
ber Capitain Iatttes Hart, welcher mit 2 Matro­
sen auf einem Boote auf ber Narowa fuhr, von 
den hohen Wellen an eine Sanb-Bank geschleu-
bert unb ertrunken. Von ben Ertrunkenen ist 
ein Matrose tobt ans User getrieben. Der Ca­
pitain führte alle Schiffs-Papiere, außer bem 
Tage-Buche, bei sich. (Ebend.) 
M o s k w a .  D i e  h i e s i g e  H a n b e l s - D e p u t a -
tion hatte bteß Frühjahr, bei der von ihr ver­
anstalteten Revision des Handels unb der Ge­
werbe, an 15,000 Hanbels-Etablissements aus-
gemittelt, unb fchlug ben Total - Betrag auf 
50,000 an; vorschriftmäßige Handels-Scheine 
aber waren bis bahin nur erst gegen 5000 aus­
gegeben. Dieß veranlagte bie, in Nr. 7. ber 
Pat.-Auszüge angeführte, Termins-Prolonga­
tion. (Sen.-Ztg. Nr. 28O 
K u r l a n d ,  a u s  d e r  G e g e n d  v o n  D u r b e n .  
Nachbem fchon einige Tage der Himmel trübe 
gewefen, starker Donner sich hören lassen, und 
Regen gefallen war, fo zog am 4. August eine 
fchwarze Wolke uach ber Gegenb von Süßten 
unb Gawefen, welche zerbarst unb zur Erbe 
niebersturzte. Plötzlich erhob sich ein Wirbel-
Winb, ber wie ein schwarzer Dampf sich um-
herbrehte, unb Alles, was in feinem Wege lag, 
vom Beben emporhob. Hagel-Stücke wie eine 
Faust groß, mit Haken unb Spitzen tvunberlich 
gestaltet, fielen hier unb ba nieder; ein Haus 
wurde gänzlich zerstöhrt, alle Grund-Balken von 
ben Steinen abgerissen, bie Dächer abgebeckt; 
bie Bäume theils mit ben Wurzeln ausgerissen, 
theils zerbrochen, theils wie Weiden-Ruthen zu-
fammengeiu-ehf; das Getraide zerschlagen; Heu-
Schober aus einander geworfen und hoch an 
Bäumen aufgehängt. Dem Bauer, welcher dem 
ersten Stoße ausgefetzt war, blieb nur bie Stube 
übrig, aber ohne Dach; bie Betten, unb was 
fönst im Zimmer war, würbe umgestürzt; bie 
kleinen Kinber auf einen Haufen zusammenge­
worfen; bie Bücher zerrissen; zum Glück jeboch 
keine Menschen beschäbiget. Nachher schlug-
das Wetter in Vtrginalett in ein Haus ein, 
welches auch abbrannte. Ebenfalls fchlug es 
in ben Durbenfchen Morast, wo an ber Stelle 
bie Erbe wie ein Pfeiler sich emporhob. 
Dieselbe Winbsbraut riß, unter Gribben, eine 
Riege, eine Scheune unb ein Pfahllanb nieder, 
zerstöhrte bas Dach bes Hauses, unb riß alle 
Fenster aus; unter Stühren warf sie ein Pfahl­
lanb um, unb beckte einige Dächer ab; mehre­
ren Bauern führte sie alle ihre Roggen-Garben 
vom Felde hinweg, daß kein Menfch weiß, wo 
sie geblieben; und dem einen riß sie die Bäum-
chen eines Gestriffeis mit allen Wurzeln aus unb 
trug sie davon. Eine Heerde Gänfe hob sie tu 
die Luft; ein Theil fiel sogleich tobt zur Erbe, 
ein Theil blieb betäubt liegen. Am 
8. August schlug bas Gewitter, im Frauenbur-
gischen, in eine Hofs-Riege ein, unb brannte 
nicht bloß biese nieder, sondern auch einen ziem­
lich weit davon stehenden Krug. Am 
7. September erhob sich auch unter Lesten ein 
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Sturm-Wind, der sich nicht über eine halbe 
Werst erstreckte, und eben so plötzlich ver--
schwand, als entstand; dessenungeachtet aber 
Schaden genug that. Auf dem Hofe zerbrach 
er eine neue gemauerte Scheune; riß nicht bloß 
das Dach ab, fondern selbst ein Stück von der 
Mauer. Von einer Wind-Mühle schleuderte er 
einen jungen Menschen auf eine weite Strecke 
herunter; doch steht zu hoffen, daß derselbe wie-
der aufkommen wird. (Latw.Aw. Nr.36—33.) 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e n .  
" M a g a z i n  f ü r  R u ß l a n d s  G e s c h i c h t e ,  
Lander- und Völkerkunde; zusammen-
getragen von Dr. Venj. Bergmann, Predi­
ger zu Rujen." isten Bandes 2tes Heft 
143 Seiten; — Ztes Heft 153 S. Mitau, 
bei I. F. Steffenhagen u. Sohn. i825» 
Beendet wird hier, (vergl. die Anzeige des 
isten Heftes, oben S. 61): Das Fragment aus 
einer Russischen Reife-Beschreibung nach China, 
von Timkoweky. Fortgesetzt werden: Livlands 
Orden und Ober-Geistlichkeit im Kampfe, (2tes 
und Ztes Buch); und Darstellung des Krieges 
vom Jahre 1812. Ganz gegeben sind: Zwei 
Expeditionen des Russischen Flott-Capit.-Lieut. 
Lütke nach Nowa-Semla, in den Jahren 1320 
u. 1821. Und angefangen: David von Hilchen, 
ein Beitrag zur Gelchichte Livlands, nach Ur­
kunden und literarischen Seltenheiten. — So­
viel nur vorlaufig! Umständlicheres nächstens. 
Das 8te (Augul?-) Heft von Oldekop's 
Petersburgischer Zeitschrift, S. 239-336, ent-
halt: Die Fortsetzung von den Unternehmungen 
der Russischen Segel-Flotte im Schwedischen 
Kriege; desgleichen die gelehrten Untersuchun-
gen über das Biarma-Land; Bemerkungen d,*t 
General-Majors Debou über den Zustand des 
Landes der Kosaken am schwarzen Meere und 
dessen Bewohner; Nachrichten, vom Julius die-
ses Jahres: über die Petersburgische Augen-
Heil-Anstalt, — über die diesjährige Geschichte 
der Bäder am Kaukasus, — und über die Stadt 
Kola am weißen Meere. — Alles sehr anziehend. 
Am wichtigsten aber wohl ist die Nachricht über 
die Expeditionen des Capit.-Lieut. Baron Wran-
gel und des Flott-Lieut. Anjou, nach Nordost-
Sibirien, in den Iahren 1321, 1322 und 1323. 
Wir heben einige Stellen für unsre Leser aus: 
"Baron Wrangel reisete am 12. Septbr. zu Pferde 
aus Jakutsk ab; mit sich hatte er einen Matrosen, 
einen Kosaken und zwei Jakuten als Fuhrer. Die 
ganze Convoy bestand aus 13 Pferden. Die Reife 
ging im Schritt vorwärts; und in der wilden, wal, 
digen, wenig bevölkerten Gegend wurden in ^Stun­
den 20 bis 50 Werste zurückgelegt. Arn 15. Septbr. 
kamen die Reifenden an den Fluß Aldan, von wo 
ein 400 Werste großer, ganzlich unbewohnter, gefro« 
rener Sumpf beginnt. In diesen Einöden übernach-
teten sie im Freien, unter einer Art viereckigen, 2 Ar-
schinen hohen, Sibirischen Zelten, Pologi genannt, 
auf Bären-Fellen, mit trocknen Zweigen von Lerchen-
Baumen bedeckt; diese Zweige waren in einem Viereck 
um ein großes Feuer gelegt, über welchem der Thee, 
zur Erwärmung und Stärkung der Müden, bereitet ward. 
Dann versammelten sich Alle in einen Kreis; Einer 
erzahlte von feinem Zweikampfe mit einem Baren, 
ein Andrer von dem schlanken Körperbau und der 
Starke eines Elennihieres, welches er getödtet hatte. 
Die Pferde gingen unterdessen frei umher, und scharr­
ten mit ihren Hufen das unter dem Schnee befind­
liche verwelkte Gras hervor. — Am 21. Septbr. ge­
langte Baron Wrangel zu den felsigen Werchojanifchen 
Bergen; hier stieg die Kalte in den letzten Tagen des 
Septembers bis zu 16 0 R., und der Weg wurde fo 
schwierig, daß man ihn an einigen Stellen mit Schau­
feln reinigen mußte; am 26ften kam er jenseits des 
Werchojanischen Gebirges, zur Station Varalaß, unö 
fand hier, nach einer mühsamen Reise von 700 Wer­
sten zu Pferde, zum erstenmahle wieder eine reinliche, 
warme Jurte, abgetheilt für die Post-Bauern und für 
die Reifenden. Der Aufseher der Jakuten tischte ihm 
gefrorneö Fleisch und Struganina (gefrornen, in 
schmale Streifen zerschnittenen Fisch) auf; der Baron 
mußte von Allem kosten, und sich zufrieden stellen, 
was nicht leicht war; aber bald gewöhnte er sich fo 
sehr an diese Nahrung, daß er die Struganina und 
das Fleisch nicht bloß ertraglich, sondern sogar lecker 
fand. — Am 10. Octbr. kamen die Reifenden nach 
Saschiwersk, an der Jndigirka, einer aufgehobenen 
Stadt, wo die ganze Bevölkerung aus dem Geistli-
chen, dem Küster, dem Siations - Aufseher und zwei 
Russischen Familien bestand. Der dortige Geistliche, 
Michael, ein 37-jahriger Greis, verwaltet sein Amt 
schon 60 Jahre, und hat allein gegen 15,000 Jaku­
ten und Tungusen getauft; fein Eifer für die Ver­
breitung. der Evangelischen Lehre unter den Wilden 
der nördlichen Sumpf-Gegenden ist fo groß, daß we­
der die Kalte, noch die Beschwerden des Reitens, 
ihn abhalten, wenn irgendwo feine Gegenwart er­
forderlich ist. Bis jetzt legt er jährlich gegen 2000 
Werste zu Pferde zurück. — Am 27. Marz 1321 
fuhren die Reifenden, bei 100 Kalte, gerade nach 
Norden auf das Meer; anfangs auf glattem Eise, 
dann 7 Werste weit zwischen hohen Eis-Felsen, und 
zuletzt aus einer ebenen Eis-Flache, wo nur selten 
hohe Eis-Stücke sich zeigten, wie Trümmer des in 
ihrem Rücken gebliebenen Eis-Gebirges. Nachdem 
man auf dieser ebenen Flache 11 Werste zurückgelegt, 
übernachtete man. Hier zeigte sich, hinter einer Eis-
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Scholle, der erste Eis-Bär, wahrscheinlich aufgeschreckt 
durch das Gebell der Hunde. Die Jager verfolgten 
ihn mit Flinten, Piken und Pfeilen; die Jagd dauerte 
5 Stunden; nachdem das Thier bereits 5 Wunden 
erhalten hatte, lief es noch fo schnell, daß man es 
kaum einhohlen konnte; zum fechstenmahle verwun­
det, stürzte der Bar mit offenem Rachen auf einen 
Jager zu, der ihn die Pike in den Rachen stieß, 
wodurch er tobt niederfiel. Die Lange des Thieres, 
von der Schnautze bis zum Schwänze, betrug 4 Ar, 
schinen; es war außerordentlich dick, und hatte hart 
tes, starkes Haar. — Die Reife über das Apfel-
Gebirge war sehr schwierig; die Lebens-Mittel der 
Reisenden waren aufgezehrt; hungrig, ermattet, die 
Pferde am Zügel führend, erklimmten sie langsam 
die steile Hohe; dort, von Nebel und Schnee-Wolken 
umgeben, nichts ringsumher erschauend, warfen sie 
sich auf den Schnee, um auszuruhen; nach einer 
halben Stunde zerstreute die Sonne den Nebel; die 
Reisenden gewahrten eine eingefallene Stelle über 
einem furchtbaren Abgrunde; längs dieser entfallenen 
Stelle, mit den Händen sich an der Erde festklam-
mernd, stiegen sie herab, nachdem sie die Pferde vor-
ausgehen lassen. Zu ihrem Glücke hatte es am Vor­
abend des 23. August geschneit; dieß hinderte sie vor 
dem Fallen, und bewahrte sie, wenn sie fielen. Der 
Uebergang war vollbracht; aber der Hunger, welcher 
die Reisenden schon 5 Tage geplagt hatte, trieb sie 
zum Aeußersten. Langsam zogen sie auf ihren mü-
den Pferden weiter, ohne zu wissen, wohin; schon 
schwanden ihre Sinne, Keiner wußte, was er that; 
Einer betete, der Andre sang, schrie, sprach ohne Zu-
sammenhang. Nachdem sie am 24. August ein klei­
nes Flüßchen passirt, erblickten sie nach 2 Monaten 
zum erstenmal;!? wieder einen Wald. Dieser Anblick 
wirkte auf die Reisenden, wie ein electrischer Schlag; 
Alle hegten die Hoffnung, bald zum Anjui-Flusse zu 
gelangen. Wald! Wald! riefen sie einander zu, und 
»rieben ihre Pferde an. Aber der Anjui zeigte sich 
nicht, und der Hunger quälte die Reisenden noch im-
nur. In dieser höchsten Noth schlug Hr. Matjuschkin 
vor, ein Pferd zu tobten, um doch einigennaaßen 
sich zu starken. "Nein!" sprach einer der Jakuten, 
' an unfern Pferden ist kein Fleisch; sie sind erschlafft, 
ganz mit eiternben Wunden bedeckt, ihr Blut entzün­
det, und sie werden uns schaden."— Aber der Hun­
ger? — "Gott wird geben!"" sagte ein andrer Ja­
kute ; und Alle wiederhohlten langsam: "Gott wird 
gebe»!" Nachdem sie noch 2 Werste zurückgelegt, 
erblickten sie einen See, und beschlossen, an demsel­
ben zn übernachten; sie stiegen von den Pferden und 
ließen sie im Walde weiden. So qualvoll auch der 
Hunger war, so siegte doch die Ermattung; Alle fie­
len auf den Sand nieder, ohne an Zelt und Feuer 
zu denken. Nachdem sie etwas ausgeruhet, warfen 
s ie das bei  ihnen bef indl iche Netz in  den See.  Am 
folgenden Tage stand die Sonne schon hoch, und die 
Reisenden lagen noch auf dem Sande; im See war 
noch das Netz, man fürchtete es herauszuziehen. 
"Wir müssen weiter!" sprach endlich Hr. Matjuschkin 
aufstehend. — "Das Netz muß herausgezogen wer-
den," sagte einer von den Jakuten halb laut. Wer 
schildert die allgemeine Freude, als sie drei Fische im 
Netze fanden? "Gott hat gegeben!" riefen Alle ein-
stimmig. Sogleich ward Feuer angemacht, der Kessel 
aufgestellt; man setzte sich in einen Kreis, und Alles 
war vergesse», Alle waren glücklich." 
Einer solchen fünffachen Aufforderung: Publi-
citat befordern zu helfen, widerstehe wer da kann! 
Von fünf der zum Ostsee-Pr>-Blatte verschriebenen 
Petersburgischen Zeitschriften erhielt der Hrsg., mit 
einer der letzten Posten, bei jeder ein Exemplar eines 
Russischen Preis-Ciourauts beigelegt, von einer Elle 
Lange und einer halben Elle Breite. Ihm zufolge 
sind denn im Comtoir des Htt. Gamuletzky, unter der 
Firma de Colla & C=, unter fast unzahligen anderen 
schönen, nützlichen und nochigen Sachen, zu haben: 
Feuer-Sprüyen, zu 1000 Rbl., gc>c> Rbl., 400 Rbl., 
190 Rbl. und 125 Rbl.; — silberne Thee - Service 
von g Pfund, zu 1050 Rbl.; — Generals-Epaulette, 
das Paar goldne 400, silberne 200 Rbl.; Gouver-
neurs-Uniform-Stickereien 225 Rbl.; — Verlobungs-
Ringe, mit Brilliattten, von 375 bis 100 Rbl.; ordi­
nale. goldne, vott 37 bis 12 Rbl.;— Orden, Georg 
u. Wladimir 3ter u. 4ter Classe 45 Rbl.; Wladimir 
ister u.  2ter El. 75 Rbl.;  Annen-O. ister (21. 110, 
2ter 70, Zter 45 Rbl.; — Atlas, Venetianifcher 
doppelter, erste Sorte, die Arfchine 10 Rbl.; weißer, 
schwarzer und bunter 7 Rbl. 5o Svop.; — Samntet, 
•>v:net. t>opp., erste Sorte 25 Rbl., orbin. 15 Rbl., 
schwarzer glatter 15 Rbl., geschorener 10 Rbl. Und 
das Alles mit freierPost-Versenbung. N.s.w. ».s.w. 
Nun aber noch auf betrt zweiten Halb-Bogen 12 Toi# 
letten-.Panaceen für Haare, Zahne, Lippen, und was 
sonst der Pflege bedarf; Apotheker,Jmsenische Arznei-
Mittel (10) gegen Allerlei; noch eines andern Apo­
thekers Mai-Balsam; und noch eines Andern Gesund, 
heitö-WachS'Taffettt. Mochte doch wohl mancher Le< 
fer jenes Preis-Courants beinahe wünschen, irgendwie 
krankhaft oder irgendwo schadhaft zu feyn, um nur 
irgend etwas von dem Allen brauchen zu können. 
(Hierbei: Patenten-Auszug Nr. 7.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. KeugUr. 
Ns4i-
O s t s e c  -  P r v v i n z c n  
Dienstag, den 13. October 18^5* 
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l a t t .  
Am 2Z. Septbr., nachmittags um 5 Uhr, sind 
I h r o  M a j e s t ä t ,  d i e  K a i s e r i n  E l i s a b e t h ,  z u  
Taganrog angekommen, und haben Tags dar-
auf einen Spaziergang in der Stadt gemacht. 
(Journ. de lJtbg. Nr. 119.) 
T a g a n r o g ,  d .  1 7 .  S e p t b r .  S e .  M a j e s t ä t ,  
der Kaiser, wurden, bei Hochdero Ankunft am 
iZten d. M., abends um 10 Uhr, von den lau-
testen Freuden-Bezeigungen der Einwohner em-
pfangen, und fanden die Stadt illuminirt. Bei 
der Cour des andern Morgens bezeigten Höchst-
dieselben dem neuen Ober-Befehlshaber, Gene-
ral-Major Dunajew, Dero gnadige Zufrieden-
heit mit dem vorgefundenen guten Zustande der 
Stadt, weld)e der Monat"d), an eben diesem 
und dem folgenden Tage, in ihren einzelen 
Theilen und Etablissements genauer in Augen-
sd)ein zu nehmen geruhete. Eines vorzüglichen 
Beifalls wurden die, noch von unserm Lands-
manne, Baron Campenhausen, herrührenden, 
sehr guten Quarantaine-Anstalten, gewürdiget. 
Wie man vernimmt, sollen sowohl diese künftig 
von Stein aufgeführt werden, und einen wei-
kern Umfang erhalten; als aud) der Hafen, be­
sonders zum BeHufe bequemeren Ladens, ver­
bessert werden. Heute langte der Kosaken-At-
taman aus Neu-Tscherkask hier an, und wurde 
von Sr. Majestät zur Tafel gezogen. Auf den 
eisten ist ein Ball bestimmt, und am 22sten 
wird der Monard) Ihro Majestät, der Kaiserin, 
entgegen fahren. Für die Lebens-Bedürfnisse 
des hiesigen Aufenthalts, selbst z. B. zu Treibe-
reien, ist durch ein angemessenes Personal von 
der Residenz aus gesorgt. (A. e. Er.) 
V o n  e b e n d a h e r ,  a u s  e i n e m  a n d e r n  
Briese, vom 27. Septbr. Die Reise der Kai-
serin hierher war äußerst bequem und angenehm. 
Ihre Gesundheit hat sich vortrefflich gehalten, 
und der Aufenthalt hier gefallt Ihr sehr. Die 
Luft ist gut; und wir haben Sie seither jeden 
Tag mehreremahl mit Sr. Majestät spazieren 
fahren sehen. Die Stadt ist recht hübsch ge­
baut, und hat selbst sd)öne und prächtige Häu-
ser, mehrere Gärten, worunter ein großer ös-
fentlicher; viele Garten-Früchte; Wein-Trauben, 
die besten Muscateller, so gut ich sie im Murch-
thale gegessen habe, zuzoKop. K.M. dasPfund. 
Nur ausländische Sad)en sind schlecht und theuer. 
Die Bevölkerung besteht meist aus Gried)en. 
Hier über die, gegenwartig jedem treuen Un-
terthan so wichtig gewordene, Stadt, einige 
Nad)rid)ten, so gut sie der Herausg. so eben 
zusammenbringen kann. Pallas sagt, in seinen 
"Bemerkungen auf einer Reise in den süd'lid)en 
Statthalterschaften des Russischen Reichs, 1793 
und 1794, 1. Bd. S. 485: Die Gegend von 
Taganrog gehört, wegen der kühlenden See-
Winde, unter die temperirtesten und gesundesten 
von Rußland, und die Bach- und Brunnen-
Wasser sind mehrentheils gut. Im Herbste, 
Winter und Frühlinge sind an der See dicke, 
und oft wie Regen netzende, Nebel und Stürme 
gemein; die Nebel drangen sid) am meisten in 
den Donisd)en Busen zusammen, verbreiten sid) 
jedoch nicht über 50 Werste weit ins Land. 
Manches Jahr fallt im Winter ziemlid) tiefer, 
manches wohl fast gar kein Schnee. Die See 
gefriert hauptsächlich durch das Treib-Eis, und 
brid)t aud) nicht selten durch See-Stürme wie-
der ans. — S. 46g. Von der Mündung des 
Don's bis auf die Höhe von Taganrog wird sie 
beständig so fest mit Eis belegt (vom Decbr. 
bis März), daß man von da nach Asow und 
Tscherkask mit aller Sicherheit auf dem Eise 
fährt. — S. 476. Das Land um Taganrog 
ist so fruchtbar, daß man, auf ungedüngtem Neu-
briid), 4 bis 5Jahre nad) einander, Weitzen faen 
kann, und oft 20- bis Zo-fältig, ja in guten 
Jahren bis 53-fältig, ärndtet. Alle Obst-
Bäume wad)fen zur Bewunderung schnell, und 
bringen, auch ungepsropft, vorzüglid)e Fruchte; 
besonders Aprikosen, Kirsd)en und Aepsel: erstere 
und die Pfirsid)e halten im Freien aus: auch 
die Maulbeer - Bäume gedeihen vorzüglid) gut; 
Kastanien aber sind hier vom Froste getödtet wor-
den; aud) sind die kalten See-Winde der Wein-
Cultur ungünstig, und die Trauben reifen selten 
gut. Zur Anpflanzung von Eid)en und Uimen 
eignet sich zwar der Boden überall; bis jetzt 
aber ist der Holz-Mangel noch so arg, daß ein 
Faden, zur Zeit jenes Reisenden, 10 bis 12 Rbl. 
galt, und 1320 (f. unten Oldekop) sogar Zo Rbl., 
und dod) nur aus dünnen Eichen-Zweigen bestand. 
— (Geograph. Lexikon d.Russ. Reichs. Moskwa, 
i8°9« 6. Bd. S.49.) Taganrog, tut Jekatha-
rinoslawischen Gouvernement, ursprunglich (seit 
1706) bloß Festung, liegt unter bem 47° 4°" 
not'bl. Breite unb 56° 13' 45" östlicher Lange; — 
(Pallas 461) auf dem höchsten Theile einer Land-
Zunge, bie burch Grunde, welche zum Meere 
laufen, abgeschnitten, wie ein Vorgebirg in den 
See-Busen bes Asowischen Meeres auslauft, itt 
welchen sich ber Don ergießt, unb wo man, ber 
Land-Zunge gegenüber, bei Hellem Wetter, die 
Festung Asow liegen sieht. Wahrenb bie Fe­
stung, als jetzt nicht mehr nöthig, verfallen ist, 
hat bie Stadt, als Admiralität - und Quaran-
taine-Etablissement nicht bloß, sonbern Haupt-
sachlich auch als bluheub gewordener Handels-
Platz, sich immer mehr erweitert unb verschö­
nert. Zufolge eines, aus Bulgarin'^ Nor-
bischem Archive, in Olbekop^s Zeitschrift, 1322, 
6. Bd. S. ^ 85/ aufgenommenen Aufsatzes "über 
Taganrog's Handel bis 1320," würben 1303 al­
lein <21 steinerne unb 15 hölzerne Häuser ange­
fangen, unb beinahe beenbiget 42 steinerne und 
hölzerne. Die Zahl ber Magazine, zur Nieber-
läge ber Maaren ber Börfe, belief sich 1820 
auf 170 steinerne unb sehr wenig hölzerne, be-
ren Aufbau wenigstens 2 Millionen kostet; was 
allein schon für bas Emporkommen bes Han­
dels spricht. Nach sicheren Angaben, soll da-
mahls, in einer Zeit von 10 Iahren, bie Ein­
fuhr 47i Mill. und die Ausfuhr 67^ Mill. Rbl. 
betragen haben. Während Pallas vor Zo Iah-
ren, unb, wahrscheinlich aus ihm, noch immer 
auch neuere Notizen, der Stabt nur 6000 Ein­
wohner geben, hatte sie — (laut betaillirter An­
gabe über mehrere Städte jener Gegend, in ben 
Vaterländischen Denkwürdigkeiten [Atetsch Sap.] 
1825, August, S. 23z.) — mit Inbegriff ihrer 
nächsten Umgebungen, im 1.1325 beren 15,750; 
Häuser 1075; Magazine 122; Krons-GebaudeZi; 
Kaufleute verfchiebner Gilben 89. Dem 
Reichs-Abbreß-Kalenber zufolge, hat bie Stabt 
einen Stabts-Befehlshaber, einen Polizeimeister, 
eine Bau-Committee, ein Handels-Gericht, eine 
Quarantaine-Anstalt mit vier besonberen Colle-
gien, eine Tamoschna, ein Bank-Comtoir, eine 
Feuer-Baaken-Direction unb ein Commerz-
Gymnasium. 
P e t e r s b u r g .  A m  5 0 .  S e p t b r .  s t a r b  
hier, nach langem unb schmerzhaftem Kranken­
lager, ber wirkliche Geheime-Rath, Appanagen-
M i n i s t e r  u n b  C a b k n e t s - C h e s ,  G r a f  G t i r j e w ,  
63 Jahre alt, (die Nordische Biene hat 75). Am 
4. October fanb im Alexander-Newsky-Kloster 
seine Todes-Feier statt, welcher bie fremben Ge-
sanbteu unb eine große Anzahl hoher Reichs-
Beamteten beiwohnten. Zur Erde bestattet 
wurde er in der Kirche der Kaiserl. Porcellain-
Fabrik. (Joum. dePtbg. Nr. 119. u. 120.) 
Am ig. Septbr. wurde hier ein Schiff von 84Ka­
nonen vom Stapel gelassen, welches ben Na-
men Hangoubb fuhrt. Der Meister von der 
7ten Classe, Kurepanow, hat es gebaut. Es ist 
das erste in Rußland, bei welchem man bie 
Seppingsche Methobe befolgt hat, baß zwischen 
den Rippen gar kein Raum bleibt, und bas 
Ganze, zusamt ben Verbecken, burch Diagonal-» 
Befestigungen verbunben wirb. Obschon ber 
Wasser-Stand sehr wenig Hohe hatte, so ging 
doch Alles ohne bie geringste Beschädigung von 
statten. Außer vielen Beamteten und Fremden 
von Range, hatte, auf beiden Ufern des Stroms, 
eine unabsehbare Menge Volks sich zusammen-
gedrängt, um diesem Schauspiele beizuwohnen, 
welches auch von heitmn Wetter begünstiget 
würbe. (Sew. Ptsch. Nr. 114.) 
Ein Kaufmann Satow, welcher bie Rastor-
gujewischen Privat-Bergwerke verwaltet unb sie 
in einen ausgezeichnet guten Staub gefetzt hat, 
hat bort etwas ber Lan casterfchen Unterrichts-
Methobe Aehnliches eingeführt; baß nähmlich 
d i e  v e r f c h i e b n e n  O p e r a t i o n e n  b e s  G o l b - W a -
schens nach einer Art von Commanbo verrich­
tet werben. Ein gutes Mittel, Nachlässigkeit, 
Trägheit unb unvollkommene Manipulation zu 
verhinbern unb ben Sanb rein auszuwaschen 
Zumahl, da so viele Kinber bazu gebraucht 
werden. (Handl.-Ztg. Nr. 79.) 
Aus unfern Nord-Amerikanischen Co­
lon i e n hat man Privat-Briese, denen zufolge 
sich bort, auf ben steilen Anhöhen am Flusse 
Kustkocham, unweit ber Alexandrowischen Re­
d o u t e ,  e i n e  g r o ß e  M e n g e  M a m m u t h s - K n o -
chen finden,^ als Ruckgrats - Gelenke, Rippen, 
Fuße unb Zähne. Schabe nur, baß bie bem 
Ober-Befehlshaber gebrachten zerhauen unb wie 
mit einer blauen Farbe angestrichen waren. Er 
hat jetzt Orbre gegeben, ihm soviel möglich un-
verletzte zu verschaffen. (Sew. Ptsch. Nr. 119.) 
In ber Wlabim irischen Eparchie sinb im 
I. 1324 gebohren 22,202 männl., 20,407 weibl. 
Geschlechts; überhaupt42,6^9 Kinber. Getraut 
würben 8505 Paare. Gestorben sind 12,227 
männl«, 11,993 weibl.; zusammen 24,220 Per-
fönen. (Mosk. Wjed. Nr. 770 
F i n n l a n d ^  D a  d i e  s e i t h e r i g e n  Q u e l l e n  
d e r  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d i e  B i b e l - G e s e l l  s c h a f -
ten im Reiche versiegt zu seyn scheinen, (bie 
Rigaische gebenkt ihre bießjährige General-Ver-
fammlung bes nächsten zu halten, unb dann 
auch den gewöhnlichen Bericht drucken zu 
feti): so werden den Freunden der guten Sache 
auch einzele Lebens-Zeichen derselben willkommen 
seyn. Die zu W a sa beging ihren?ten Jahres-
Tag. Der Landes-Höfding (Civil-Gouverneur), 
als Präsident, eröffnete sie. Der Secretair hielt 
einen Vortrag "Ueber einige wohlthatige Folgen 
der Bibel-Verbreitung." Die Einnahme des 
Jahres hatte 200 Rbl. B. A. und igo Rchsthlr. 
Schwed. Bco. betragen; und dafür waren 5t 
Finnische und 27 Schwedische ganze Bibeln in 
Octav, und 103 Finn. und 64 Schwed. Neue 
Testamente angekauft und in dem Bezirke un-
entgeldlich vertheilt worden. Außerdem waren 
verkauft worden 179 Finnische und 8 Schwedi­
sche ganze Bibeln in Quart, 20 ganze Schwed. 
Bibeln in Octav, 56 Finn. und 6zSchwed. Neue 
Testamente. DenSchluß derFeierlichkeit machte 
Gebet und Gesang, unter musikajischerBegleitung 
des Wasaischen Bataillons. (Finl. Allm. Tidn. 
Nr. 22.) 
K u r l a n d .  I n  u n s e r m  P r o v i n z i a l - J n t e l -
ligenz-Blatte befinden sid) zwei, zu wiederhohl-
tenmahlen, und namentlich in Nr.63. tu78» ein­
gerückte, Bekanntmachungen ungewöhnlichem In-
Haltes. Der Magistrat einer Stadt macht be-
kannt, daß ein, einem dasigen Kaufmanne erster 
Gilde zugehöriges Haus, öffentlich versteigert 
werden soll, welches ihm, für die, von demsel-
den, zufolge höhern Befehls zu erlegende, aber 
verweigerte, Straf-Summe für confiscirteWaa-
ren, abexequirt worden. Hierauf nun erklärt 
jener Kaufmann: Zur Beseitigung unvermeidli-
cher ihm nachtheiliger Mißverständnisse, sähe er 
sid) genöthiget, zur öffentlichen Kunde zu brin-
gen, daß seinem Handels-Hause weder jetzt nod) 
früher Waaren confiscirt, und also auch keine 
dafür zu erlegende Straf-Summe zuerkannt wor­
den; sondern die Sache sei die: In den Iahren 
1815, 1816 u. 1817 habe er, beim dasigen Zoll-
Amte, für drei Schiffer, auf deren dringendes 
Bitten, Bürgschaft geleistet; erst im Jahre 1324 
seien ihre Angelegenheiten entschieden worden; 
in dieser fo geraumen Zeit aber seien die Sd)is-
ser verstorben; auf diesen so billigen Grund 
habe er appellirt, und für jene Burgschafts-
Summe von 1994Rbl. 38iKop. B.A., bis zum 
Eingange der höhern Orts nad)gesud)ten Reso-
lution, einstweilen eines seiner Häuser zum Un* 
terpfande gegeben. 
Zu dem Denkmahle des Großfürsten Dmitri 
Donski hat bie Livlanbische Ritterschaft 1000 Ru* 
bei B, A. beigetragen. (Rufsk. Inw. Nr. 190.) 
Da die S. 132 geäußerte Hoffnung in freund-
licht Erfüllung gegangen, so liefert denn das 
Ostsee-Pr.-Blatt, aus sicherster Quelle, über den 
verstorbenen Land-Rath Samson v. Him-
melstiern, nachstehende umständlichereNachrichten. 
"Gebühren ben 25. August 1750, verlohr er 
in seinem 4ten Lebens-Jahre seinen Vater, den 
Lanbgerichts-Assessor Claubius Herrmann, Erb-
Herrn von Wollust, im Anzensd)en Kirchspiele. 
Seine Mutter, geb. Gertrub Helena v. bettin-
gen, erzog ihn auf bem Lanbe, mit stiller, müt­
terlicher Sorgfalt. Sie war so glücklich, irr 
einem gewissen Graffenstein einen eben so redli-
chen als gesd)ickten Hauslehrer zu finben. Die-
ser war bes Verewigten einziger Lehrer; aus 
dessen Unterrid)te er 1763 nach Leipzig kam, mit 
guten und, besonders zu damahliger Zeit, selte-
nen Kenntnissen ausgerüstet. So wußte er, aus 
dem Privat-Unterrichte entlassen und zur Iuris-
prudenz bestimmt, fast bie ganzen Justinianeischen 
Institutionen unb bie wichtigsten Titel ans ben 
Panbecten auswendig. Als er 1772 von der 
Universität nad) Livland zurückkam, wurde er 
zum Ordnungs-Gerichts-Adjunct gewählt, bald 
darnach zum Assessor substitutiv, dann zum As­
sessor Ordinarius des Livländischen Hofgerichts. 
Dieses Amt legte er i778e nieder. Im Jahre 
1783 wurde er, bei Einführung der Statthai-
terfd)afts-Verfassung, Kreis-Rid)ter im Wer-
roischen Kreise; 1789 Kreis-Marsd)all ebenda­
selbst. Als Kaiser Paul I. die jetzige Berfas-
sung im Jahre 1796 herstellte, wählte die Rit-
tersd)ast ihn das Jahr darauf zum Land-Mar-
schall. Ein Schriftsteller sagt: man habe ihn 
gerade zu diesem wichtigen Amte gewählt, weil 
man an ihm einen Vertreter des ritterschaftli-
chen Interesses gegen die Unternehmungen des 
damahligen Land-Raths Friedrich v. Sivers, 
zum Besten der hiesigen Bauern und zu ihrer 
Lossprechung von der Leibeigensd)aft, zu finden 
geglaubt. Mag's seyn! indeß war diese Hoff-
nung ungegründet; denn von jeher billigte sein 
Verstand diese Unternehmungen, wenn aud) Herz 
und Gemüth ihnen nicht beigestimmt hätten. 
Häusliche Verhältnisse und körperlid)e Leiden 
nöthigten ihn, nach wenigen Monaten den Land-
Marschalls-Stab wieder niederzulegen. Als 
aber im 1.1803 der Ritterschaft von nähmlid)er 
Seite eine neue Crisis bevorstand, berief ihn ein 
allgemeines Vertrauen zu dem nähmlichen Po­
sten wieder. Mit welcher Ruhe, mit welcher 
Partheilosigkeit, und mit weld)er Anerkennung 
seines Werthes er dem mühevollen Amte und 
den damahls gerade kritisd)en Verhältnissen sid) 
hingab, ist noch jetzt lebendig in dem dankbaren 
Andenken Vieler, die ihn gekannt! Jm J. 1805 
wurde er zum Land-Rathe gewählt; indeß blieb 
er die gesetzlid)e Zeit von 5 Jahren vicariren-
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der Land-Marschall. Als Land-Rath warmer 
eine Zeit lang auch Curator des üblichen Fräu­
lein-Stiftes und Präsident-Gehulfe der Livl. 
Messungs-Revisions-Commifsion, die er orga-
nisirte und in musterhaften Gang brachte. Im 
I. i8!o trat er aus aller öffentlichen Wirksam-
keit, im Vorgefühle der Leiden, die seiner bis^ur 
Stunde des Todes warteten. Mit jedem Jahre 
wuchs seine Kränklichkeit. Er hatte den Schmerz, 
mitten in der Leidens-Periode seine geliebte Gat-
tin, geb. Anna Jnliana Taube v. d. Ißen, eine 
verheirathete Tochter und einen hoffnungsvollen 
erwachsenen Sohn zu Verliehren. Aber Muth, 
Geduld, männliche Besonnenheit, und der klare 
Blick in alle Lebens-Verhältnisse, verließen ihn 
Welch eine Unglücks - Chronik wieder, aus 
dem kurzen Zeiträume von 5—4 Monaten! 22 Ver­
unglückungen verschiedner Art von Menschen - Leben; 
20 Selbstmorde; 33 Ertrunkene und 42 Feuer-Scha­
den; Hagel-Schlage und Schiffs - Strandungen noch 
ungerechnet. Von letzteren fanden drei statt; alle 
bei Domesneß; den 25. Jul. ein Windauischeö, von 
Amsterdam nach Riga bestimmtes Schiff, mit Dach, 
pfannen und Stückgut; den 16. Aug. ein Englischer 
Dreimaster, mit Ballast, von London nach Riga; den 
24. Aug. ein Englander, von Pernau nach Hull be-
stimmt, mit Flachs und Heede. Von allen ist die 
Mannschaft gerettet; obwohl von dem letztern nur 
mit großer Gefahr; vom zweiten die Takelage; vom 
dritten auch ein Theil der Ladung. Die Nn-
glücke-Falle waren meist ungewöhnlicher Art. Unter 
Eigstfer (Fellin.) wurde, um Pfingsten, ein 6-wöchent-
(iches Kind von der Mutter im Schlafe erdrückt. Im 
Julius starb, unter Alt-Wohlfahrt (Walk.), ein 6-jäh­
riges Madchen, an den Folgen eines, Tags vorher er-
littenen, Schlangen-Bisses; und ein 3-jähriges Mädchen, 
unter Poikern (Wolm.), ward von einer umgefallenen 
Kufe im Brauhause erschlagen. Eine Bäuerin, un-
ter Kaltenbrunn in Esthland, welche Sense und Harke 
trug, fiel, verwundete sich in die Brust, und starb. 
Ein Knecht, unter Nen-Laitzen (Walk.), stürzte, beim 
Steine-Brechen am steilen Ufer eines Baches, rück-
lings in diesen, und ertrank. Ein andrer, unter 
Kurbelvhof, wiederholter Diebstähle wegen wieder-
höhlt eingezogen und immer entwichen, wollte, bei 
abermahligem Versuch von Einbruch in eine Kleete, 
als der aufpassende Wurth ihn entdeckte, durch Her-
abspringen vom Dache sich rette»; stürzte aber herab, 
und starb nach 2 Stunden, den 12. Sept. Erschla­
gen wurde, im IuniuS, unter Baldohn, ein 5-jähri­
ges Mädchen, von einem Füllen, dem sie zu nahe ge­
kommen ; im August, unter Welkenhof (Wolm.), ein 
«jähriger im Grase liegender Junge, von seinem 
nie! — Er hinterläßt 5 Söhne, von welchen 
der älteste Director der Ethnischen Districts-
Direction des Livländischen Kredit-Systems ist; 
der 2te Hofgerichts-Vice-Präsident, derZte Esth-
ländifcher Ritterschafts-Secretair, der 4te Land-
Richter Dorpatifchen Kreises, derZte verabfchie-
deter Stabs-Rittmeister und gewesener Werroi-
sche Ordnungs-Richter. Die Töchter sind ver-
mählt: die älteste mit dem Ritterschafts-Depu-
tirten Baron Ungern-Sternberg aufE'vrastfcr k., 
die 2te mit deni Akademiker und Prof. Staats-
Rath v. Gräfe in Petersburg, die Zte mit Coli.-
Assessor v. Radloff auf Kibbijerw, die 4te mit 
Staats-Rath v. Panfner auf Urbs, früher in 
Petersburg/' (Der Befchluß folgt.) 
weidenden Pferde; und in demselben Monate ein Ko-
kenhusenscher Post-Knecht, auf dem Rückwege nach der 
Station, der mit dem Pferde gestürzt war und von 
ihm tödtlich am Kopfe verwundet wurde. Ende Iu-
lius fuhr in Pvlangen ein Pohlnischer Ober-Officier 
nach dem Bade; sein Hund sprang einen 14-jä'hrigen 
Juden-Knaben an; vor Schrecken fiel dieser nieder, 
und die Räder gingen über ihn. Ende Augusts kam 
im Doblenischen ein kleiner Hund zu einer Heerde; 
der Hüter-Junge spielte mit ihm, und setzte ihn auf 
mehrere Kühe, die er biß. Ende Septembers tvuvf 
den zwei von diesen toll, und ehe man das bemerkte, 
biß die eine jenen Jungen, so wie ein Mädchen. Man 
behandelt sie sorgfältig; noch aber läßt sich nicht über 
den Erfolg entscheiden. — Außerdem nun, was öfter 
vorkommt. In Pernau ein junger Mensch von ei-
nem mit Mehl beladenen Wagen herabgefallen und 
das Rad über ihn gegangen; unter Per st (Fellin.), 
ein Bauer von seinem 6 Fuß hoch geladenen Korn-
Fuder heruntergefallen, und gleich tobt; erstickt ein 
Weibstferscher (Fellin.) Wirth, unter seinem Fuber, in 
einem Graben, in welchen sein scheugewordenes Pferd 
ihn geworfen hatte; ein Putkelnscher (Wolm.) Knecht, 
auf dem Rückwege aus dem Kruge, wo er mit feinem 
Wirthe gezecht hatte, ebenfalls in einem Graben, un­
ter feinem Pferde; und unter Sparenhof (Wenb.), 
ein Knecht, beim Sand-Graben. In Reval stürzte 
ein Matros, beim Nieder-Reißen eines Haus-Giebels, 
herunter, und blieb. Die beiden schlimmsten Fälle 
waren, daß den 20. Septbr., in Reval, ein Russischer 
Arbeiter, von einem Fabrik-Arbeiter, in einem Kruge, 
mit einem Schuster-Schemel so an den Kopf geschla-
gen wurde, daß er davon starb; und daß im Julius, 
unweit Dorpat, der Leichnam eines beurlaubten Hu­
saren in einem Korn - Felde gefunden wurde, unter 
Umständen, welche auf einen an demselben begange­
nen Raub-Morb schließen lassen» 
(Der Beschluß folgt.) 
Ist zu brücken erlaubt. Im Namen ber Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
N5 42. J73 
O st s e e - P r 0 v i n z e n - B l a t t. 
\rs Ith r j jjsm 
Dienstag, den 20. Ottober ig2Z. 
P e t e r s b u r g .  R u ß l a n d  h a t  e i n e n  s e i -
ner gründlichsten und vielseitigst-gebildeten Ge-
lehrten, und die Deutsche Literatur einen geist-
vollen Schriftsteller, verlohren. In der Nacht 
vom 10. auf den 11. October starb der Akademi-
ker für das Fach der Astronomie, wirkl. Staats-
R a t h  u n d  R i t t e r  F r i e d r i c h  T h e o d o r  S c h u b e r t ,  
nach kurzer Krankheit, in hohem Alter. (Sew. 
Ptsch. Nr. 125.) 
Die Committee des einstweiligen Z u flu cht s-
H  a  u  s e  s  f ü r  d  i  e  D p  f c  r  d e r  U e b e r s c h w e m  -
m u n g in Petersburg (s. 6.47), legt jetzt ihre 
General-Rechens6)aft ab. Ihr zufolge sind ein-
genommen worden 131,926 Rbl. Kop., wor­
unter, außer den, auch in diesem Blatte fchon 
früher erwähnten, einzelen Posten, sich noch be­
fanden : 6995 Rbl. als Ertrag von einem Ku-
pferftiche- der Kronprinzessin von Preußen, wel-
chen ein Berliner Künstler, Gebauer, zu mild-
thatigen Zwecken bestimmt hatte; 1550 Rbl. von 
einer lithographischen Darstellung des Peters-
burgischen Börsen-Saales; 7763 Rbl. aus dem 
Verkaufe verschiedner Gegenstande, u.f.w. (Un-
ser Landsmann, der Kaiserliche Leib-Arzt, jetzige 
Geheime - Rath Rühl, hatte die unentgeltliche 
Behandlung der Kranken übernommen.) 
Aus diesen Veitragen erhielten Unterstützung: 
1.52 Kinder, 18 Mütter und 4 vormahlige Pfleg­
linge des Findelhauses. Die Kinder wurden 
zum größten Theile in verschiednen öffentlichen 
Anstalten untergebracht; zugleich aber für jedes 
eine Summe niedergelegt, welche ihnen, bei ih-
rem dereinstigen Austritte von dort, gezahlt wer-
den soll. Z. B. 57 ins Findelbaus, für jedes 
künftig 250 Rbl., macht 9000 Rbl.; 15 in die 
beiden Cadetten-Corps, für jedes künftig 300 R.; 
2 ins adliche Fräulein-Stift, für jede 400 R.; 
5 ins Katharinen - Stift, als Pensionciirinnen; 
zur Pension abgelegt 14,557 Rbl., für künftig 
jeder 400 R. In gleicher Art 17 ins Fraulein-
Institut der Militair-Waisen. Ins weibliche 
Industrie-Institut als Pensionciirinnen 7; in 
gleicher Art, und mit 500 R. In die beim 
Fraulein-Stifte errichtete Töchter-Schule 14; 
eben Co. Eine Anzahl Kinder, welche noch zu 
klein sind, um jetzt schon in ein ein Institute un­
tergebracht zu werden, bleiben vor der Hand 
im Witwen-Hause; zu ihrem Unterhalte sind 
i4/895 Rbl. ausgesetzt, und zur künftigen Equi-
pirung 9500 (jeder 500) Rbl. 16 Kinder und 
20 Mütter erhielten zeitweilige Unterstützung mit 
9700 Rbl. Endlich, so wurden für Unterhalt, 
Heitzung, Beleuchtung, Unterricht, Gehalte :c., 
ausgegeben 57,406 Rbl. So, daß der gegen-
wärtige Nachbestand nur 313 Rbl. beträgt. (Und 
so denn auch dieses gute Werk beendet und 
vollendet worden. Ehre sei Gott! und den 
menschlichen Menschen Dank und Achtung.') 
(Joiirn. de Ptbg. Nr. 125.) 
Nachdem das Gouvernement Volhynien un-
ter Russische Bothmaßigkeit gekommen, waren 
Krods-Bauern von der Ospalinischen Starostei 
von der katholischen zur griechischen Confesswn 
übergegangen. Der katholische Geistliche fort 
derte nach wie vor feinen Zehnten von ihnen, 
und der Kameralhof hielt sie zu dessen Entrich-
tung an. Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst 
Constantin, fand das unbillig; um so mehr, da 
die nunmehrigen eignen (griechischen) Geistli-
chen dieses Einkommens bedürften. Der vorige 
Minister der kirchlichen Angelegenheiten pflichtete 
ihm bei. Jetzt ist diefer Gegenstand an den 
Reichs-Rath gebracht worden, und dieser hat 
sein Gutachten dahin gegeben: Die Zehnten-
Beitrage zum Besten ber römisch - katholischen 
Kirche unb Geistlichkeit in den von Pohlen acqui-
rit'ten Gouvernements, bleiben anf der bisheri­
gen Grundlage; auf denjenigen Gütern aber, wo 
Pfarrkinder griechisch-i'tissischer Eonsession be­
findlich sind, werden diese Zehnten, nebst samt-
lichen zum Ersatz für folche zum Besten der grie-
chisch - russischen Geistlichkeit festgefetzten Bei-
träge, jedesmal)! nach ber Anzahl dieser Pfarr­
kinder abgetheilt. Sollten aber auf irgend ei-
nem Gute sämtliche Bauern ausschließlich zu die-
ser Confession, und nicht zur römischen Kirche, 
sich halten, so gehören alle Zehnten, nebst den ge­
samten Geld-Beiträgen, die zum Ersätze für die-
selben bestimmt worden, ausschließlich der grie-
chisch-russischen Geistlichkeit an. Auch sollen 
Regeln zur Ausgleichung der Zehnten-Beiträge 
entworfen werden, von einer Local-Cornrnission, 
nach Durchsicht der Fundations-Acten und Prä-
rogativen, unter dem Beistand von Personen, 
die sowohl von Sekten der Guts-Besitzer und 
übrigen steuerpflichtigen Korporationen, wie auch 
von Seiten der Geistlichkeit, zu ernennen sind; 
welche Kommissionen unter der Leitung des Ge­
neral-Verwesers der geistlichen Angelegenheiten 
auswärtiger Konfessionen stehen werden. (Scn.-
Ztg. Nr. 49.) 
In den, schon jüngst erwähnten, Rastorgu-
jewischen Bergwerken (Permischen Gouverne­
ments), hat man eine Kupfer-Mine entdeckt, 
wo unter  Anderm auch der  Malachi t  4 Faden t ie f  
liegt. Die G 0 ld - Wäfche n haben in den 
ersten 6 Monaten biefeß Jahres gegeben: auf 
den Krons-Etablissements Karharinenbnrg, Sla-
toust, Goroblagodat und Bogoslowsky, 55 Pud 
21 iE 46 Sol.; auf den Privat-Werken 83 Pud 
18 36 Sol. Dazu nun das gediegene Gold, 
und den Gold-Schlich in Slatoust, 4 Pud 30 
56Sol., macht das Ganze 123Pud 72Sol. 
Außerdem noch, meist in Goroblagodat, 3 Pub 
7lt> 10 ©ol. Plafina. ^(Journ. dePtbg. Nr. 122.) 
Wollen wir nun für bieg Jahr von den Bä-
dern Abschied nehmen, (nachgerade wird es doch 
s c h o n  z u  k ü h l ) ,  m i t  e i n e m  B l i c k e  n a c h  d e m  K a u ­
kasus hin. Ein Briefsteller aus Stauropol, 
vorn 26. Iul., berichtet über die dasigen Mine* 
ral-Qnellen: Er habe über 10 Minuten in die-
fem entzückenden Wasser gesessen, wa6 bisher, 
nicht sowohl wegen der, nach dem Verhältnisse 
der äußern Wärme zunehmenden, Kälte, als 
wegen der Stärke bes auf der Oberfläche der 
Wanne, gleich dem Champagner, auf eine Vier­
tel-Arschine und höher aussprudelnden Gafes, 
wohl fchwerlich Jemanden gelungen fei. Der 
Verfasser findet keine Worte, um dieß Wasser 
würdig zu beschreiben. Wenn man aus dem--
selben heraustritt, so empfinde man nicht nur 
eine ungewöhnliche physifche Munterkeit und 
Leichtigkeit, sondern auch die angenehmste 
Stimmung des Gemüthes; man fühle sich in­
nig glücklich. Es wirkt also dieß Wasser nicht 
bloß auf das Physische des Menfchen, sondern 
auf feinen Geist auch mit. Am ausfallendsten 
ist diese Erscheinung bei den Patienten, welche 
aus den warmen Badern hierher kommen: die 
düsteren Physiognomien fangen allmahlig an, zu 
lächeln, die trüben Blicke sich aufzuheitern, die 
schwachen Füße zu erstarken und geschmeidiger 
sich zu bewegen. So wie nun der Frohsinn 
überhaupt die Menschen zum Wohlthun geneig-
ter, ihre Herzen warmer unb rociäjev macht, 
so wurden auch hier Subscriptionen zur Unter--
stutzung der Armuth mit dem günstigsten Er-
folge gesammelt. Unter andern machte ber 
basige Commandant bavon bie erfreuliche Er-
fahrung bei ber Collecte, die er zum Besten 
eines bebürftigen Beamteten anstellte, ber, durch 
eine bei ber Petersburgischen ^Überschwemmung 
sich zugezogene Erkältung, bes Gebrauches sei--
ner Füße, so wie seines geringen Vermögens, 
beraubt worben war. Der Kranke war von 
seinem Diener begleitet worben, welcher ihn mit 
aller Zärtlichkeit behanbelte, und ihn bergauf bis 
zur Wanne, und von da zurück, auf den Armen 
trug; was ihm denn auch unwillkuhrlich die 
allgemeine Aufmerksamkeit und Achtung erwor­
ben hat. Der Herr felbst muß wohl auch ein 
guter Mensch seyn, daß ihm eine solche An­
hänglichkeit bewiesen wird. — Zum Beschluß 
der Lustbarkeiten bei den Sauerbrunnen, langte 
auch ber Kunst-Bereiter unb Voltigeur Finarbj 
mit seiner Truppe bort an. Was bas Publi­
kum am meisten belustigte, war bas Erstaunen 
der Tfcherkessen über feine Künste, befonders zu 
Pferde. Sie halten ihn in allem Ernste für 
ein übernatürliches Wesen, zumahl ba alle, nur 
wirklichen Reitern bekannte, Schwierigkeiten bes 
Reitens, bei ihm — von Kinbern besiegt werben. 
So geizig jene Nation sonst ist, so zahlten sie 
hier boch mit Vergnügen ihre 2 Rbl. für ben 
Eintritt. Der Briefsteller fügt ein Verzeich-
niß ber Bade-Gäste biefes Sommers, aus ben 
höheren Ständen, bei; welches 279 Personen 
beträgt. Die Kaukasischen warmen Bä­
der stiften eben so viel^ Nutzen, als die Sauer-
brunnen. Ein Kalmük, bes Gebrauches ber 
Hände und Füße beraubt, war, nach dem Ge-
brauche von neun Wannen täglich, am achten 
Tage im Stande, wieder nach Hause zu reiten. 
Es gehört aber freilich auch, nach des Erzäh-
lers Meinung, eine Kalmüken-Natur dazu, um 
in Einem Tage eine solche Anzahl von Wannen 
zu ertragen; was jedoch nichtsdestoweniger auch 
die Heilkraft des Wassers beweife. (Atetscb 
Sapifsk., Ltes Heft.) 
L i b a u .  H i e r  k a m ,  E n d e  S e p t e m b e r s ,  e i n  
Englifcher Matros an, der, von feinem Schisse 
an der Schwedischen Küste, in einem Boote nach 
Karlskrona geschickt worden war, durch Sturm 
nach Bornholm verschlagen, und dort von ei-
nem Russischen Schiffe an Bvrd genommen, zu 
uns gebracht wurde. (J. de Ptbg. Nr. 121.) 
"Mögen bem in Nr.4i. bes Ostsee-Pr.-Blat-
tes enthaltenen Nekrologe bes verstorbenen Land-
Raths C.G.Samson v. Himmelstiern noch ei-
nige Worte zur Charakteristik des Mannes fol-
gen, der sich in dem Gefühle: ein Livländer zu 
seyn, eben so glücklich wußte, als sein Vater-
iatib ihn gern für einen ber ausgezeichneteren 
seiner Söhne erkannte. 
Es giebt Charaktere, die, leicht beweglich, 
sich überall anschließen, und eben so leicht ver-
standen werden, als sie verstehen; andre, die 
studirt und geprüft seyn wollen, deren tiefer 
Werth erst ergründet wird, wenn man sie in 
fortdauernde Beobachtung gestellt und durch 
langen Umgang gleichsam sich gewonnen hat. 
Zu diesen letzteren gehörte der Charakter des 
V e r e w i g t e n .  S o  t h a t i g  e r  i n  H a n d l u n g e n  
w a r ,  s o  t h a t i g  w a r  e r  i n  E m p f i n d u u g  u n d  
Gemüth; allein er gab sich feiten, und wenigen 
Bekannten nur, ganz wie er war. Sein Aeuße-
res verkündete die unbefangenste Ruhe, wäh-
rend fein Inneres unendlich, und dauernd be­
schäftigt war. Den tiefsten Schmerz verbarg 
er, um nicht beschwerlich zu feyn; die höchste 
Freude that sich nur durch eine liebliche Heiter­
keit kund, — eine Heiterkeit, fo lieblich und still, 
daß sie auch in bem langen Zeiträume von mehr 
als 8 schweren Leidens-Jahren immer die nahm* 
iiche blieb. Diesem Charakter getreu, stohrte 
nie, Weber ihn, noch bie, welche um ihn waren, 
auch nur eine leise Anwandlung von Ungebulb; 
aber er stärkte sich unb erfreute bie Seinigen 
ununterbrochen, durch eine Theilnahme, durch 
eine Zartheit des Denkens und Empfindens, wie 
des Handelns, burch eine getroste Ergebung, 
durch'eine ruhige Beschauung seiner selbst und 
Andrer, — die fast bis zur Tobes-Stunbe bei 
ihm ausdauerten. Ein Charakter, der nur 
durch helle Beurtheilung aller äußeren Verhält-
nisse, und burch steten Umgang mit sich selber, 
in bem Grabe ausgebilbet werben konnte! Er 
stellte ihn hauptsächlich in zwei Beziehungen 
seines Lebens bar: in seinem öffentlichen Leben 
als Beamteter; in seinem häuslichen als Vater 
unb Erzieher einer zahlreichen Familie. Gewiß 
war eS biese Anerkennung feines Werthes, baß 
er, ber anspmchloseste Mann von ber Welt, er, 
der nie sich selbst genug war, unb am 
l i e b s t e n  u n b e m e r k t  b l i e b ,  n u r  n i c h t  v e r ­
kannt seyn wollte, — baß er fast immer zu 
amtlicher Thätigkeit berufen würbe, wo es Aus-
dauer, Fleiß und Sachkenntniß galt. So 
wurde er, bei Einführung ber Statthalter-
schafts-Verfassung, Kreis-Richter bes Werroi-
schen Kreises, wo bie Behörde nicht nur zu or-
ganisiren, sonbern unter ganz neuen Verhält-
Nissen werkthätig zu machen war; Lanb-Mar-
schall, als die jetzige Verfassung wieder herge-
stellt warb, unb bie frühere, zu ber man sich 
gewohnt hatte, wieber in Vergessenheit zu brin-
gen war; abermahls Land-Marschall, als man 
mehr wie je die Nothwenbigkeit nach einem 
Manne von eben fo fester als ruhiger Thatkraft 
fühlte; Präsident-Gehülfe der Messungs-Re-
visions-Commission, als unter eben so vielsa-
chen als widersprechenden und zum Theil auch 
leidenschaftlich besprochenen Ansichten, die Ver-
Hältnisse zwischen Guts-Herren und Bauern blei-
bend regulirt werben sollten. Zu ber muster-
haften Orbnung, in welcher die Cassen-Angele-
genheiten der Livl. Ritterfchaft sich noch jetzt be­
finden, legte er, zur Zeit seines zweiten Land-
Marschall - Amtes, den ersten Grund; und so 
wirkte er überall, den Umfang seines Berufes 
treu und rastlos erfüllend; man könnte hinzu-
f ü g e n :  n i r g e n d  g e s e h e n ,  ü b e r a l l  a b e r  
selbst sehend! sehnlich seinem öffent­
lichen Leben, war sein häusliches. Aufs höchste 
sparsam, — anfangs wohl aus Nothwenbigkeit, 
zuletzt theils aus Angewöhnung, theils aus 
Grunbfatz, — achtete er nicht bas Gelb, wenn 
irgenb eine Ausgabe seinen Kindern zu gut kam. 
Was er sie entbehren lehrte, brachte er ihnen 
auf bas gewissenhafteste wieber ein; und sich 
selbst fast Alles versagend, verjagte er keinem 
seiner Kinber etwas, bas ihnen zum bleibenden 
Nutzen gereichen konnte. Schon in früheren 
Iahren trat er ihnen den bebeutenbsten Theil 
seines Vermögens ab; in spateren übergab er 
ihnen Alles; von jebem berfelben sich nur eine 
Leib-Rente vorbehaltend. Und bleibenb hinter-
ließ er ihnen ein Andenken seiner unermubeten 
Vorsorge, burch Stiftung eines Legats, bas bie 
von ihm angeorbnete Abministration jetzt auf 
etwa 29,000 Rbl. S. M. berechnet. Nach ge-
wi))en Regeln ist es für feine männliche Nach* 
kommenfchaft gestiftet; bie weibliche hat daran 
nur Theil, fo lange ein Glied derselben unge-
heirathet ist. Noch innigem Dankes jedoch 
und noch lauterer Segnungen erfreut sich sein 
Andenken als Erzieher seiner zahlreichen Fa-
milie. Der Ernst, welcher der Haupt-Zug sei-
ues Charakters war, war es auch in dieser Be­
ziehung. Er lobte aus Grundsatz nie; tadelte 
selten, aber immer liebreich. Er wußte genau 
und immer, was er bemerkte, was er übersah. 
Er versagte fast Niemand eine Bitte; aber er 
wußte unbemerkt sich gegen eine Bitte, deren 
Gewährung er zu versagen hatte, sicher zu stel­
len. Selbst empfmMich im Punkte ber Ehre, 
verstand er das Gefühl derselben immer rege 
Zu erhalten. Ernst unb gütig, festen unb doch 
zarten Sinnes, nichts wider Ueberzeugung und 
Grundfatz bewilligend, und doch Alles qewah-
renb, ließ er bis auf ben letzten Augenblick fei-
nes Lebens in bem Herzen aller Kinder unent­
schieden, ob die Ehrfurcht unb Achtung gegen 
ihn, größer waren, als die Liebe und daö'Ver-
trauen zu ihm! Es ist ein seltener Vorzug 
des Geistes, wie des Gemüths, wenn solche 
Handlungsweisen sich, ohne Zwang und Stu-
dium, als Wirkung glücklicher Seelen - Stirn-
mung, natürlich und aus sich selber offenbaren. 
Was auch ihre Quelle sei, — ihre Erscheinung 
ist nicht gewöhnlich, aber still-erfreuend; die 
Erinnerung an sie folgen- und ftgen-reich auch 
für lange Zeiten, haben sie auch nur in einem 
beschränktem und unbemerkten Wirknngs-Kreife 
in That unb Leben sich kiinb gegeben. 
So ist es benn wahr, baß viele, wenn auch 
nur stille Tugenden, den Mann der Thätigkeit 
D o r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  S e p ­
tember 1825. 1) Marahwa Kalender ehk Taht-
ramat lßßG aaöta peale parrast Jesuese Kristusse stitv 
dimist. Tarius, Schünmannt kirjadega. 43 S. 8> —-
2) Arien und Gesänge aus dem Singspiele: "Die 
Ochsen-Menuet u." Riga, gedruckt bei W.F.Hacker. 
1Q25- 8* 8. — 3) Ad audiendam orationem 
in anditorio maximo die xxx. Aug. liabendam qua 
diem Alexandri I. ,  imperatoris et domini nostri 
longe clementissimi saucto nomini dicatum Uni-
vcrsitas literarum Dorpatensis nomine ordinis theo-
logorom in vitat Ernestus Sartorius, philos. et tlieol. 
Doctor, theologiae theticae et etliicae P. P. O. In­
est Sabellianismi a S. R. Sehl eiermach er o instau-
rati censura succincta. Dorpati, MDCCCXXV. 
12 S. 4. — 4) Magazin ic. von Or. Benj. Berg-
man». isten Bandes gteß Heft; s. oben @. 167. — 
5) Mitauischer Kalender aus das Jahr nach Christi Ge-
burt 1Q26, welä)es ein gemeines Jahr von 565 £a* 
gen ist. Berechnet für den Horizont von Mitau. In 
Kurland, wie in den vtiigrrinzenben Provinzen, mit 
Nutzen zu gebrauchen. Mitau, 1825, gedruckt bei 
I. F. Steffenhagen u. Sohn. 4. — 6) Mitauischer 
Taschen-Kalender für 1326. Mitau, bei I. F. Steffen-
Hägen u.Sohn. 12. — 7) Mezza uti jauna Laika-
Grahmata uö to 1826(0 Gaddu pehz Jesus Peedsim-
schanas, kam 565 Deenas irr; tfl sarakstita, ka tfl 
rviffd Kursemme, Widsemme un Letschos, kur Lat-
weeschi dsthwo, derriga irr, un fut'l'ti Swehtkus utt 
Darbadeenaö, SauleS- 1111 Mchnes- Lehkschauu un No< 
eeschanu, DeenaS-Garrumu, Mehnes-StarpaS un Gaisa-
NojehgfchanaS ivarr atrast. Jelgaivd, pee I. W. Stef-
fenhagcn un dehla. ß. — 3) Revalischer Kalender 
auf das Jahr 1826. Rev'.l, gedr. u. zu haben bei 
I. H. G'.essel. 16. — 9) Eesii-ma rahwa Kalender 
ehk Taht- ramat 1826 aasta peale ic. Tailinnas trtlb 
kitud, Gresicii kirjadega. 16. — 1 o) Essai sur le 
commerce maritime des neutres. Dissertation pre-
eentee a la faculte de philosophie de TUniversite 
imperiale de Dorpat, pour obtenir le grade de 
maitre-cs-arts, par Alexandre de Richter. Dorpat, 
und der allgemeinen Achtung zierten, und wahr-
haftig kein leerer — als solcher von Ihm selbst 
gern entbehrter — Lobspruch, sondern die tref­
fendste Charakteristik, wenn in der Bekanntma-
chung von feinem Tode die kindliche Liebe ihm 
das Denkmahl fetzte, daß er durch frühere Thä­
tigkeit sich und feine Umgebung erfrenete, zur 
Zeit der Leiden fein Leben mit musterhafter Ge-
duld und männlicher Ergebung zierte, — daß 
er an Gernüth.und Seelengröße eben fo Herr-
lich ausgestattet, als in jederTugend geübt war." 
imprimerie de Schünmann. 1825. 70 S. 8« ~ 
11) Nonnulla de fontibus medicatis praesertim 
in Ruthenia obviis. Dissert. inaug. chemico-me-
dica. Auct. Hermannus Henricus Ilefs, Gene-
viensis. Dorpati-Livonorum ex oflicina academica 
J. C. Schünmanni. MDCCCXXV. 52 S. 8« — 
12) Cotillon Chant Russe avec accompagnement 
du Pianoforle, par Monsieur VAssesseur de College 
M. Timajew, traduit d'apres le Russe en Allemand 
par Mr. C. G. Toerne, Musique de J. J. Kersten, 
mäitre de la Chapelle de la Flotte ä Reval. 5 S. 
^uer-Fol. — 13) Musikalien-Sammlung "Flora." 
2ter Jahrgang, 4tes Heft. 16 S. O^uer - Fol. — 
14) Zweite Sammlung neuer Stickmuster von Ka­
tharina Walter. j825* Lithographie von J. F. Krest-
lingk in Riga. Nr. 1. u. 2. 
Von der medicinischen Facultat der Kaiserl. Uni« 
versttat zu Dorpat sind, vom i.Jul. bis zum i.Oct. 
d .  I . ,  p r o m o v i r t  w o r d e n :  1 )  Z u  S o c t o r e n  
der Medicin: Johann Gottlieb v. Brandt, aus 
Riga, (d. 26. Aug.); Karl Gottfried Kadi ng, aus 
Riga, (d. Zi. Aug.); Hermann Heinrich Heß, aus 
Genf, (d. Z.Oct.) — 2) Zum Arzt erster Ab-
(Heilung: Eduard Christian Mathiesen, aus Reval, 
(d. 22. Sept.) — 3) Zum Provisor erster Ab-
theilung: Wilhelm Oering er, aus Kurland, (den 
16. Sept.) — 4) Zu Ap 01 h e ke r - G e h ü l f e 11: 
Erster Abtheilung : Karl August Hcugel, (d. 50. Jul.) 
Dritter Abtheilung: Heinrich Theodor A d 0 l p h i, und 
Leopold Karl Adolphi, (d.Zo.Jul.) — 5) Das 
Recht der freien geburtshilflichen Praxis erhielt: Hr. 
Joh. Nikol. Heinr. L i ch t e n st e i n, auslandischer Doctor 
der Medicin und Chirurgie, (d. i.Oct.) — fi) Cer­
tificate privilegirter Hebammen erhielten : Anna Do­
rothea Ohst, geb. Hildebrand; Johanna Apollonia 
Grünberg, geb. Brevem; Anita Dorothea Weyde, 
geb. Mertens; Helena Maria Domank, geb. Schütz; 
Maria Elisabeth Goworowsky, geb. Müller. (Z.Aug.) 
(Hierbei ein Quart-Blatt.) 
3ft zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Beilage zu Nr. 42. des Ostsee-Provinzen-Blattes. ^7 
Dienstag, den 20. October 1825. 
Die Juristen -Facultät in Dorpat. 
''Das Ostsee-Pr.-Blatt hat ausführliche Nachrichten 
über die wissenschaftlichen Anstalten und Leistungen auf 
der Kaiserl. Universität zu Dorpat gegeben; von der 
Juristen-Facultat war dabei nicht die Rede *)• Um 
diese Lücke auszufüllen, zumahl jene Zeitschrift ihre lite-
rarischen Notizen aus den Censur-Aufgabe» nimmt, in 
solchen aber die Schriften der censurfreien Professoren 
nicht stehen, auch mehrere derselben im Auslande er­
schienen sind und erscheinen werden, mögen hier einige 
Mittheilungen über die juristische Facultät zu Dorpat 
Platz finden. Seit der Gründung der Universität 
war dieselbe nie so zahlreich besetzt, als gegenwärtig; 
sie hat 3 ordinaire, 2 extraordinaire Professoren und 
1 Doceiuen. Auch waren der rechtswissenschaftlichen 
Lehr-Vortrage nie mehr, als jetzt; von 13, die in die« 
fem Halbjahre gehalten werden, beziehen sich 7 auf in­
l ä n d i s c h e s ,  t h e i l s  R u s s i s c h e s ,  t h e i l s  p r o v i n c i e l l e s  R e c h t ;  
nur mit Ausnahme des Sonnabends, wurden taglich 
dazu die Stunden von 8 bis 12 vormittags und von 3 
bis 6 nachmittags verwandt. — Von den schriftstelleri­
schen Arbeiten der Facultätö-Glieder, nach ihrer Reihe-
Folge im Lections-Verzeichnisse, Folgendes, das viel-
leicht manchem Leser Veranlassung geben könnte, ihnen 
verborgene literarische Schatze gefälligst zukommen zu 
lassen, als worauf es ganz eigentlich bei den Mitthei-
Intigen über zur Zeit noch ungedruckte Schriften abge-
sehen ist. Prof. ovd. Clossius giebt, bei Hartman» 
in Riga, eine Hermeneutik des Römischen Rechts, mit 
einer historisch-literarischen Einleitung in die Quellen 
des Corpus juris civilis, heraus, und schreibt an einer 
Abhandlung über die RechtS-Quellen des Komuscliaja-
Kaiga. Von seinen anderweitigen Forschungen für das 
Quellen-Studium und die Kritik des Römischen Rechts, 
berichten das Nähere die hier angeschlossenen Beilagen 
I. 11. II. — Prof. ord. Neumann arbeitet an einem 
Werke, über Geschichte des Russischen Rechts, von meh-
reren Bänden. — Prof. ord. Dabelow sandte, im 
August v.J., das Manuscript des 4ten Bandes seiner 
Revision des Pandecten-Rechts nach Deutschland; be-
schäfliget sich jetzt mit der Zten Ausgabe seiner Lehre 
vom ConcurS der Gläubiger, und einem ausführlichen 
Handbuche über den Civil-Proceß, und läßt einen Eon# 
spect der Deutschen RechtS-Geschichte für seine Vörie# 
sungen drucken. — Prof. extr. v. Reutz läßt eine Ab-
') Damit diese Bemerkung nicht dem Blatte zu einem Vorwurfe 
gedeutet ivtiDe, beliebe sich der Leser zu erinnern, daß die, 
tteuevöiuad sowohl als auch schon früher, mitgetheilten statt-
siisch- historischen Nachrichten, aus den handschriftliche» offv 
cieuen Jahre? - Berichte» genommen sind, in welchen haupt-
sächlich Uber die wissenschaftliche» Sammlungen undKabinete, 
tue »vaEtilchm Znstitute, und die Vildungs-Äustalte» der ver« 
schiedneu Seminarie», Rechenschaft gegeben wird. Da tum d>e Juristen - Facullat nichts der Art besitzt, so konnte auch 
nicht? berichtet und nicl'ts ercerpirec werden. In der lieber-
sicht der Vorlesungen, ©.1x6, sind ihre Leistungen gleichmäßig 
mit den übrigen Faculrären beachtet worden. — Aus den in 
wissenschaftlicher Hinsicht so Wichligen beiden Beilagen, be­
dauer t  der  Herauc - g . ,  «eines P lanes und Raumes wcj jm,  M I C  
Vruchstucke aufnehmen zu können. 
Handlung über das Russische Verwandtschafts-Recht, von 
5 bis 6 Bogen, die bereits gedruckt wird, erscheinen. — 
Prof. extr. v. Broecker, dessen Doctor-Dissertation: 
''Maleficus ab fugam e carcere graviter puniendus 
est. 80 @.u in Königsberg herauskam, hat den zten 
Band seines "Jahrbuchs für Rechtsgelehrte in Rußland" 
fertig, worüber eine baldige Anzeige das Weitere besa-
gen wird; zur Zeit arbeitet er an einer Schrift über 
die Stadt-Rechte und Stadt-Gerichte in Livland, und 
an einem Werfe über Gefangene und Gefängnisse, von 
dem bereits Bruchstücke abgedruckt worden. — Der 
Privat-Docent v. Bunge hat zu Dorpat, seit 1824 und 
1825, im Drucke herausgegeben: den 2ten Band sei-
nes chronologischen RepertoriumS der Russischen Gesetze 
und Verordnungen für Liv-, Esth- und Kurland, von 
1762 bis 1796; einen Grundriß des heutigen Livl. Prü 
vat-RechtS; einen Grundriß zu einer Einleitung in das 
heutige Liv-, Esth - und Kurländische Provinzial-Recht; 
eine Chrestomathie von Russischen Gesetzen, von der bis 
jetzt 4 Bogen gedruckt sind. Noch im Laufe dieses 
Jahres überzieht er der Presse: einen Grundriß des 
Kurländischen und Piltenschen Privat-Land-RechtS, und 
eine vollständige Einleitung in die heutigen Provin-
zial-Rechte Liv-, Esth - und Kurlands. Er arbeitet an 
einer Uebersetzung des Russischen Privat -Rechts von 
Weljaminow - Sernow; und an einer Abhandlung: 
De speculo juris Saxonici, juris equestris Livo-
nici praeeipuo fönte. 
In einem Briefe in der Themis ou Bibliotheque 
du Jurisconsulte, (Paris,) Decembre 1824. T.YII, 
ade Liv. S. 90—92, äußert Professor Clossius iit 
Dorpat, nachdem er sich über die reichen Schätze, 
welche Rußland ohne Zweifel auch für das Römische 
Recht besitzt, den Wunsch, nach und nach alle Klöster 
des Reichs bereisen zu dürfen, und das, was sie von 
handschriftlichen Schätzen besitzen, unier dem Namen 
Iter Rossicum bekannt zu machen; ungefähr nach 
dem Plane von Blume's "Iter Italicum. Berlin u. 
Stettin, 1324. 8-" Bereits hat er zwei Klöster un-
(ersucht, die jedoch geringe Ausbeute gegeben haben; 
Peischur und das Alexander-Newsky-Kloster in Pe­
tersburg. Außerdem hat er Nachricht von der Se-
minariums-Bibliothek in Pleskau. Petfchur besitzt 
gar keine alte Handschriften, sondern in zwei Kasten 
112 Slavonische Handschriften auf Papier, meistens 
theologischen Inhalts; jedoch sollen auch einige Chro-
niken darunter seyn. In einem dritten Kasten sind 
ganz neue Handschriften, in Slavon., Rufs. u. Latein. 
Sprache, theol. u. philos. Inhalts, die sämtlich von 
Einem Verfasser, dessen Name, Hieron. Grigorowicz, 
in mehreren dabei befindlichen Latein, u. a. Büchern 
steht, herzurühren scheinen. Außerdem besitzt das 
Kloster etwa 300 Bücher in Slavon. u.Russ. Sprache. 
Die Bibliothek des Alexander^Newsky-Klosters in Pe-
tersburg ist ungefähr 12,000 Bande stark. Von a(# 
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teti Handschriften auf Pergament besitzt sie ein Latein. 
Bveviarium vom I^ten Jahrhundert; sonst vonSlav., 
Russ. u. Griech. Hairdschristen auf Papier 371 Numern, 
meistens theol. Inhalts, keine philolog. oder juristische. 
Bemerkenswerth sind jedoch die hinterlassenen Papiere 
von Matthai, welche mit seiner Bibliothek für 6000 
Rubel S. M. von dem Kloster gekauft worden sind, 
worunter die vollständige Vergleichung einer in der 
Bibliothek der Academie der'Wissenschaften befindli# 
chen Handschrift des Philo, die unter Alexei Michai# 
lowitsch, von einem Mönch Arsenius, von dem Berge 
Aihos gebracht worden ist. — Die Bibliothek des ©et 
minarüims in Pleskau besitzt 1466 Bände und zwei 
Handschriften, worunter eine Hebräische auf Perga# 
mein. Diese Nachricht verdankt Prof. Cl. der ge# 
fälligen brieflichen Mittheilung Sr. Eminenz, des 
Herrn Erzbischofs Eugenius in Pleskau, welcher die 
Gnade gehabt hat, ihm ähnliche Nachrichten auch 
von den sieben (außer Petschur) Mannö-Klöstern fei# 
nes Sprengels zu versprechen. 
Ali der schon erwähnten kritisch-exegetischen AuS# 
gäbe des Corpus juris civilis, belief sich, laut dem 
Prodromus corporis juris civilis a Scliradero, Clos-
sio, Tafelio edendi. Berol. > Z2Z., die Anzahl der 
Handschriften von den Institutionen, welche die Her# 
auSgeber damahls bereits in Händen hatten, auf nicht 
weniger als 170; und schon hat Prof. El. wieder 
40 andre erhalten, deren Zahl sich noch immer ver­
mehrt. Von den Pandecten besitzen sie (nach der 
im Mittelalter entstandenen Abtheilung derselben in 
g Bänden, Digestum vetus, Iufortiatum, Dig. 110-
vum,) 350; von den 9 ersten Buchern des Codex 
(die 3 letzten Bucher wurden den Novellen beigeschrie# 
ben und das Ganze mit Volumen bezeichnet,) 130; 
von der alten, vielleicht noch aus Justinians Zeit selbst 
herstammenden, Lateinischen Uebersetzuiig (versio vul-
gata) der ursprünglich Griechisch erlassenen Novellen, 
100 Handschriften. Griechische Handschriften der No# 
vellen sind äußerst selten, weil die Griech. Sprache 
im abendländischen Mittelalter, woraus sich die mei# 
ften Handschriften herstammen, wenig gekannt war, 
und ohnehin die Griech. Handschriften durch die La# 
teinische Uebersetzung verdrängt wurden. Außer ein# 
zclcn Bruchstücken, sind bloß 2 vollständige Griech. 
Handschriften bekannt, zu Florenz und Venedig, die 
etwa vom Orient herübergekommen seyn mögen. — 
Rußland, Pohlen und Schweden waren den Heraus# 
gebern, bei dem Mangel an dortigen Verbindungen, 
verschlossen; nun aber benutzt Prof. Cl. seine der# 
mahlige gunstige Lage, auch von daher Nachrichten 
zu erhalten, die ihm uberall mit der zuvorkommend# 
ften Gefälligkeit mitgeiheilt werden. Freilich ist die 
Ausbeute, in Vergleichung mit dem südlichen Europa, 
gering. — In Petersburg hielt sich Prof. Cl. in den 
letzten Sommer-Ferien selbst mehrere Wochen auf, und 
hatte sich da von den Vorstehern der Bibliothek einer 
Liberalität zu erfreuen, die ihm kaum in Köningen 
vorgekommen ist. Die Kaiserl. öffentliche Bibliothek, 
die gegen 400 zum Theil sehr alte Handschriften auf 
Pergament zahlt, besitzt jedoch nur Eine Handschrift 
der Institutionen vom 15ten Jahrhundert, mit der 
Accursischen Glosse (glossa ordinaria), und Ein Blatt 
desselben vom ^tetiJahrh., ohne Glosse, in einem al# 
ten Einbände. Aeußerst merkwürdig aber ift ein dicker 
Pergament-Band vom i2ten Jaht h., mit Griechisch# 
Römischen (Postjustinianischen) Rechts - Sammlungen, 
welcher nicht nur für die Kenntniß des Griech.-Röm, 
Rechts überhaupt und die Kritik des Corp. jnr. civ. 
wichtig ist, sondern, wie Prof. Cl. glaubt, als theil# 
weise Quelle des Kormtschaja- Km'.ga, besondre Be# 
Achtung verdient. Die Bibliothek der Kaiserl. Aca# 
demie der Wissenschaften besitzt ein Digestum vetus 
(die 24 echten Bücher der Pandekten), mit der Accursi# 
schen Glosse,- theils im i2ten, theils im izten Jahrh. 
geschrieben. — Aus Klöstern in und um Kasan sind 
ihm, vom Hn. Procureur Solnzev daselbst, Copien ei# 
niger Handschriften versprochen. — Aus Warschau 
schreibt der Professor der Rechte, Macieioweky, daß 
in der dortigen Königl. Bibliothek, von den vor ei-
«igen Jahren aufgehobenen Klöstern, viele Handschrif# 
ten aufgehoben seien, worunter manche für das Ro# 
mische Recht, und eine Untersuchung dieser, so trid 
der Bibliotheken der noch nicht aufgehobenen Klöster 
und der fo zahlreichen Privat -Sammlungen, gewiß 
nicht ohne Ausbeute seyn werde. In Wilna best 11# 
den sich jedoch keine Handschriften. Vor kurzem aber 
erhielt Prof. Cl. aus der Bibliothek des Hn. Fürsten 
Czartoryski zu Pulawy, durch die ausgezeichnete Ge# 
fälligfeit des Bibliothekars Hn. Karl Sienkiewicz, drei 
Handschriften auf einige Zeit nach Dorpat, welche 
wohl eine genauere Beschreibung verdienen, die sich 
derselbe vorbehält. Die eine Handschrift ist ein Di­
gestum vetu» vom i2ten Jahrh., mit der Accursischen 
Glosse von späterer Hand. Früher gehörte sie dein 
Kloster Plocz, welches sie d. Aug. 1810 dem Grafen 
Thaddäus Czacki schenkte, dessen bedeutende Bibliothek 
vom Fürsten Czartoryski gekauft wurde. Die Hand# 
fchrift ist auf das feinste Jungfern-Pergament mit ei# 
ner solchen Eleganz, ja Schönheit geschrieben, und 
noch so vortrefflich erhalten, wie wenige andre den 
Herausgebern vorgekommen sind; auf die noch vor# 
trefflich erhaltenen Maklereien ist viel Fleiß und 
Kunst verwendet; ein wahrer Codex pietmatus, der­
gleichen man bei dem Sachsen# und Schwaben-(Bpie# 
gel findet, die HerauSg. aber noch bei keiner Hand# 
fchrift des Corp. jur. civ. gefunden haben. Der 
Werth der Handschrift wird noch erhöhet durch voll­
ständige Inschriften. Die beiden andern Handschrif# 
ten sind Institutionen vom 13ten und 141c 11 Jahrh., 
beide mit einer Glosse." 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußlcr. 
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Dienstag, den 27. October 1825. 
Auch auf der jetzigen Reise nach Ta­
ganrog, obwohl sie ohne Verweilen und in 
aller Einfachheit gemacht wurde, erhielten der 
Monarch und die geliebte Kaiserin überall die 
Huldigungen der treuesien Ergebenheit Ihres 
Volkes, und hinterließen überall das dankbarste 
Andenken erwiesener Gnaden-Bezeigungen. In 
Roßlaw bezeigten der General-Gouverneur von 
Witepsk 2c., und in Nowgorod - Sewersk der 
von Klein--Rußland, ihre Ehrfurcht. Wartend 
belagerte die Menschen-Menge die Straßen, 
auch wenn es, wie in Nowgorod-Sewersk, den 
ganzen Tag regnete; ungestüm - freudig drang-
ten sie sich mit lauten Glückwünschen entgegen; 
manche Orte waren reich und schön, wie Ro-
ßlawl, andre, wie Dorogobusch, die ganze Nacht 
durch, erleuchtet. Die Inhaber der Häuser, 
welche das Glück hatten, die Majestäten anszu-
nehmen, so wie mehrere Beamtete, erhielten 
Brilliant-Ringe oder Uhren, die Damen Ringe 
oder Fermoire; und in manchem Hause mehr 
denn Eine Person. In Starodub nahm der 
Monarch Sein Nachtlager in demselben Hause, 
wo Katharina II. 1787 die Mittags-Tafel ge­
halten; wohnte in der Haupt-Kirche dem Got-
tesdienste bei, und hinterließ, sowohl für die 
Kirche, als für deren Diener, Geschenke. Au-
ßerdem, daß überall die wachthabenden Solda-
ten beschenkt wurden, erhielten auch einzele Be-
dürftige, besonders verabschiedete verwundete 
Krieger, milde Gaben; welche die Kaiserin in 
Uswat z.B., wo Sie Mittag machte, mit eig-
ner Hand zu vertheilen geruhete. Der Kaiser 
nahm, auf Seiner bekanntlich um mehrere Tage 
vorausgehenden Fahrt, überall das Haus in 
Augenschein, welches zur Aufnahme der erHabe-
nen Gemahlin bestimmt war. (Deutsche Ptbg. 
Ztg. Nr. 75—82.) 
Die Veranlassung zur Errichtung der Sla-
toustowischen Gewehr-Fabrik im Ural 
war der Wunsch einiger Solingenschen Meister, 
in Rußland eine Fabrik für Klingen, Messer, 
und andre Eisen- und Stahl-Waaren, anzule-
gen; die Ausführung wurde dem Director des 
Berg- und Salz-Wesens übertragen; und nach 
einigen Unterhandlungen reisten im Jahre 1314 
sechsundfunfzig Meister mit ihren Familien, ins­
gesamt 171 Personen, aus Solingen ab. Hier-
auf äußerten auch einige Klingenthalsche Met# 
ster gleichen Wunsch, unter gleichen Bedingun-
gen; und 42 Meister, nebst ihren Familien, in 
Allem 112 Personen, verließen ebenfalls ihr Va-
terland Westphalen. Sie kamen samtlich int 
Jahre 1314 nach Petersburg, und wurden un-
verzüglich nach Slatoust abgefertigt, indem die-
ser Ort als der zweckmäßigste für die Anlegung 
einer Gewehr-Fabrik erkannt worden war. Das 
Jahr 1815 verstrich mit dem Aufbau der Hau-
ser und Werkstatten. Fast augenblicklich ver-
schwanden die hundertjährigen Walder, welche 
Slatoust umgaben, und an die Stelle der wil-
den Tannen und Fichten traten niedliche Hau-
ser mit Küchen-Gärten und aller nöthigen Haus-
lichen Einrichtung. Vielleicht daß diese Ge-
baude der Wichtigkeit der Anlagen nicht ent-
sprechen, und, durch ihre zerstreute Lage an al-
len Enden von Slatoust, die Aufsicht über die 
Arbeit erschweren; aber für den ersten Anfang 
entsprach eine solche Ansiedlung der Deutschen 
ihren Gewohnheiten, hatte andre wichtige Be-
quemlichkeiten für sie, zeigte ihnen die Groß-
muth ihres neuen Vaterlandes in vollem Lichte, 
und bewog sie also nothwendig zu eifrigerer 
Thätigkeit. Jetzt sott, um 40,000 Rbl. jährlich 
zu ersparen, Alles in Einem Gebäude vereinigt 
werden. — Gegen Ende des Jahres 1816 kam 
die Fabrik in Gang, und im I. 1317 ging sie 
mit raschen Schritten vorwärts; di<* Einrich­
tung ward beendigt, und das Geschäft trat itt 
Wirksamkeit. Die den Dentschen zum Unter-
richte übergebenen Russischen Lehrlinge zeigten 
so rasche Fortschritte, daß die Meister mit de­
ren Hülfe im Stande waren, zweifach, drei-
fach, und sogar vierfach mehr, als die anfang-
lich aufgegebenen Arbeiten, zu liefern. Die im 
I. 1321 nach Slatoust gekommene Commission 
untersuchte die Fortschritte der Gewehr-Fabrik 
aufs genaueste, bestimmte die Aufgaben und die 
Masse der Materialien, und traf eine Verfü­
gung, nach welcher sich die Fabrik noch bis 
jetzt richtet. Von i8>8 bis Ende 1324 sind 
verfertiget worden: Z03 Seiten-Gewehre für 
Soldaten; 103,159 Cavallerie-Säbel; 19,336 
Pallasche; 36,560 Pionier-Messer; 2470 krumme 
i8o 
Espontons; in Allem 169,230 Stuck. Für die 
Fabrik werden jährlich gegen 600,000 Rubel 
verwandt, wovon auch die Ausgaben für den 
Unterhalt der Allslander bestritten werden, was 
über ein Drittheil der ganzen Summe aus-
macht. Von Auslandern befinden sich jetzt auf 
der Fabrik: 103 Meister, 6 Gesellen, 1 Arbeiter; 
in Allem bei den verfchiednen Arbeiten 115 Per* 
fönen; außerdem an unmündigen Kindern bei-
derlei Geschlechts 257; in Allem mit den Fa-
milien 451 Personen. Der Russischen Meister 
sind 53, der Gesellen 207, der Arbeiter 642 Per--
fönen; außerdem an Nichtarbeitenden 95; weib­
lichen Geschlechts 302; Kinder 1536; in Allem 
5135 Seelen. (Ans Atetsch. Sapifsk. 4» Heft, 
in Ptbg. Zeitschr. 9, u. 10. Heft.) 
V e r m i s c h t e s .  D a s  M e d i c i n a l - D e p a r t e -
ment des Kriegs-Ministeriums fordert eine An-
zahl Aerzte, welche früher in der Armee gedient, 
auf, und zwar namentlich deren 14, oder falls sie 
verstorben sind, deren Erben: sich zum Empfange 
der für sie eingegangenen Belohnungen zu mel-
den. — Ein Schuster-Gefell zu Wasa in Finn­
land macht bekannt: Er gedenke sich zu verheira-
fhen; da er aber für alle seine verfchiednen Fei-
ten, und besonders für seinen langwierigen Auf-
enthalt in Petersburg, den gehörigen Ledigkeits-
Beweis nicht aufzeigen könne, so mache er jenen 
feinen Vorsatz selbst hiermit bekannt, damit, wer 
etwas dagegen einzuwenden habe, binnen Iahres-
Frist beim Pfarr-Amte in Wafa und Mustafoari 
sich melden könne. — ' Ueberflusses wegen, wer-
hcn 2 Manns-Schneider in Dienst üermiefhef." 
Da und da, Ninner die und die. (Könnte viel-
kicht auch anderwärts gefcheheti.) — Die Uni­
versität Charkow hat ein Buch zum Geschenk er-
halten, unter dem Titel: "Anregungen für philo-
fophifch-wiffenschaftliche Forschung und dichter?--
sehe Begeisterung." wofür sie dem unbekannten 
Einsender^öffentlich dankt. — Da zu einer, im 
1.1320 bereits unternommenen, Lotterie von 25 
Gewinnen, worunter 2 silberne Uhren, Schnüre 
rother und weißer Korallen, medicinische Bücher 
it. f. w., noch bis jetzt die Billete nicht vergriffen 
sind: fo sollen die bereits ausgegebenen zurückge-
nontmen werden. — Ein Wagenbauer fordert ei­
nen Herrn, der bei ihm vor 5 Jahren u. ioMon. 
eine Kalesche, ein Droschken-Gestell und Drosch­
ken - Flügel, für das Reparatur-Geld, welches 
1285 Rbl. ausmacht, nachgelassen hat, sie einzu­
lösen, und 250Rbl. Aufbewahrungs-Geld zu zah-
len; widrigenfalls n. f. w. (Deutsche Ptbg. Ztg. 
Nr. 75—8>.) — Endlich, fo steht auch noch in 
Nr. 85- folgende Anzeige: "Ich halte tu ich ver­
pflichtet, dem, bei der Wosneßenski-Brücke, im 
Haufe Rr. 133. wohnenden, Wagenbauer Iwan 
Iwanow Schabizkoi, Witte's Erben, bei dem ich 
eine Reise-Kalesche gekauft, mit welcher ich im 
Auslande auf Reifen 1 Jahr u. 5 Monate gewefen 
und gegen zwanzigtaufend Werste mit derfelben 
gemacht habe) ohne daß sie auf diefer Reife und 
auf der Rückkehr nach St. Petersburg die ge-
ringste Reparatur, weder am Baume, noch an den 
Federn, noch irgend woran, erfordert hätte, da-
für öffentlich meine Erkenntlichkeit und vollkom-
m e n e  D a n k b a r k e i t  z u  b e z e i g e n .  O l e s c h e w ,  
wirkl. Etats-Rath u. Ritter." 
Indem der patriotifche Herr Pastor Watfon, 
in feiner Lettifchen Zeitung, die feither mitge-
t h e i l t e n  N a 6 ) r i c h t e n  v o n  K u r l a n d  j e t z t  
schließt, giebt er noch eine General-Uebersicht, 
aus welcher das Ostsee-Pr.-Blatt das Wefent-
lichste (obwohl zum Theil einzeln fchon früher 
erwähnt) um fo mehr aushebt, als ber Verf., 
wie er felbst anführt, auf feine statistischen Ar-
beiten einen Fleiß von 29 Iahren verwendet 
hat. — Die Größe beträgt 475 ^Meilen,^die 
Länge 54, die größte Breite 50, die Gränze 
rundum 154 Meilen. Nur um Mitau herum 
ist ber Boben flach; sonst hat er fast überall 
Anhöhen, unb felbst Berge. Das beste Land ist 
nach Litthauen zu, an welches bie Provinz mit 
60 Meilen gränzt. Zwei Fünftheile des Bo-
dens sind Wald-Grund, wobei denn aber frei-
lich auch Gestriffel und Wald-Heuschläge mitzäh-
len. Außerdem kann man noch ein 23 •Met* 
len größere unb kleinere Moräste rechnen (welch 
einen ganz anbern Reichthum hat barin Livland.'), 
mehr benn 300 Seen, und 118 fließende Gewäs-
fer, wovon 42 in die Mitauische Aa, 55 in die 
Windau, 6 in die Düna und 53 in die See sich 
ergießen; (dieSummirung stimmt nicht). — Die 
Einwohner-Zahl betrug bei ber letzten Zählung 
334,739, wovon 361,162 zur Lutherifchen Eon-
fefsion sich halten, mit 141 Kirchen; und 25,627 
mit lgKirchcti zu andern.— Städte giebt es 11, 
Flecken 10, und Sloboben 8. In allen diefen 
zufammen leben 50,000 Menfchen; bie übrigen 
auf bem Laube.— Mit Berechnung der Gefamt-
Oberfläche kommen auf dt'enMeile 312 Seelen; 
in fofern aber Wald-, Moor - und Gewaffer-
Grund nicht mit in Anschlag zu bringen, 1500 
Seelen. — Die politische Einteilung umfaßt 
5 Ober-Hanptmannfchaften, 10 Hauptmann? 
fchaften unb 54 Kirchspiele, ober richtiger Un­
ter - Bezirke. — Höfe zahlt man 692,-von weU 
chen 172 Krons - Güter sind unb 520 private; 
Pastorate 105; Krons-Forsteien 52; Mühlen 270, 
wovon 60 Wind-Mühlen; Krüge 18,52; Wohn# 
haufer 22,339; dem zufolge auf Ettt Haus 15 
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bis 14 Menschen kommen. Der Herausge­
ber der Lettischen Ztg. hatte seinen Abonnenten 
eine Karte von Kurland versprochen; auch sei 
sie fertig, versichert er; Hindernisse aber, de-
ren Hinwegraumung außer seiner Macht stehe, (welche können denn das, bei seiner so unschul-
digen als gemeinnützigen Sache, seyn?) erlaub-
Auf ihre Bitte sind die beiden Lehrer der Russi-
schen Sprache und des Schreibens versetzt: Collegien-
Secretair Andrey Beluchin, von der Kreis-Schule 
3 1 1  W e s e n b e r g  a n  d i e  z u  H a p s a l ;  u n d  W a s s i l y  B l a <  
g 0 w e s ch t sch e n s k y, von der Kreis-Schule zu Bauske 
an die zu Wesenberg. (Offlc.) 
In der logten Sitzung der Kurlandischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst wurde berich­
tet über abennahlige niannichfaltige und zum Theil 
sehr bedeutende Vermehrungen des Münz-Kabinets, 
der Bibliothek und der nanirhiftvnschen Sammlun­
gen , (worunter auch ein in unfern Gegenden unge­
mein seltener Löffel-Reiher, der auf einem Holme bei 
Riga geschossen worden, eingesandt durch den hiesi-
gen Kaufmann Hn. Drebs). Sodann trug der Se-
crctair die von dem Hn. Ritterschafts-Actuar v. Ru, 
tenberg verfaßte Uebersetzung von vier Horazischen 
Oden (I. 12. bis 1.15.) vor, und übergab hier nächst 
der Gesellschaft einen Aussatz des Hn. Kreis-Marschalls 
Dr. v. d. Brincfen, unter dem Titel: "Versuch ei­
ner vergleichenden Zusammenstellung der physischen 
Elemente zu den politischen Grund-Vestandtheilen ei­
ner socialen Verfassung, zur weitern diplomatischen 
Intuition nach fünf arithmetischen Specien von Licht, 
Warme, Luft, Wasser und Erde." Hr. Staats-Rath 
v. Schröter verlas hierauf einen Französischen Brief 
des H». Generals v. Carbonnier in Petersburg, wel-
chcr eine, nach Hn. v. Champollion's Grundsätzen, 
mit Rückficht auf die Tafel von Abydos, angestellte 
genaue^'und geistreiche Untersuchung der, auf einer 
von dem Hn. Grafen Peter v. Medem von feiner 
Aegyptifchen Reife mitgebrachten, im Museum auf­
bewahrten, kleinen Bildsaule aus Sykomor-Holz, be­
findlichen Hieroglyphen, enthalt, und welcher zufolge 
das Alter dieser Bildsäule, mit fast unwidersprechli, 
cher Gewißheit, auf 5390 Jahre angegeben wird. 
Sodann las Hr. Dr. Schnitzler Die Entwickelung ei, 
«es Plans zu einer Untersuchung über Den Ursprung 
und Die Wanderungen Cadmus des PhönikerS,  als 
Fragment einer neuen, nach Den ältesten Quellen 
bearbeiteten, Darstellung Der Colonisation Des Euro­
paischen GriechenlanDS und der Griechischen Pflanz-
Staaten in -Vorder-Asien, und suchte seine Meinung, 
als fei Cadmus nicht aus dem Syrischen Phvnice, 
sondern von Den Küsten Des schwarzen Meeres her, 
oder aus Thracien, gekommen, durch mehrfache Be­
ten es ihm nicht. Uebrigens giebt er noch zu-
letzt eine Nachweisung aller der (27) Numern 
seiner Zeitung, von 1322 an, in welchen seine 
Veitrage zur nahern Vaterlands-Kunde, die 
auch für den Bauern ihren Nutzen, wie ihr 
Anziehendes haben, enthalten sind. (Latw. 
Aw. Nr. 4J0 
weise zu begrünDen. Oer Hr. Kreis-Marschall v.Mir-
bach schloß Die Sitzung mit  Dem Vortrage des 22sten 
seiner Römischen Briefe, von C. CassiuS aus RheDuS 
an Den P. ServiliuS geschrieben. Derselbe enthalt 
die Fortsetzung der Reise des Pompejus in Klein-
Asien, beschreibt die Stadt Halikarnaß mit Dem Mo? 
numente ihres Königs Mausolus; schilDert geschicht­
lich unD nach ihren Denkmahlern Die Inseln Cos und 
RhoDus, und schließt mit Der Beschreibung Des Be­
suchs, welchen Pompejus Dem berühmten Stoiker 
Posidonius machte. (Mit .  Al l». Ztg.,  Bei l .  Nr.  41.)  
U n g l ü ck S - C h r 0 n i k. (Beschluß.) Auch 
unter Den Verbrechen befinDet sich ein ungewöhn-
licheö. Zwei Bauern aus Der Gegend von Sellin 
wurden, auf ihrer Rückreife ans Riga, am 10. Sept., 
40 Werste von Riga, an der Straße nach Lcmfal, 
in Dem sogenannten Wasse-Kruge, von zwei angeblich 
Russischen Kaufleuten, welche sich von Riga aus zu 
ihnen gesellt, mit einer Suppe bewirthet. Nichts 
Böses ahnend, aßen sie; wurden jedoch gleich dar« 
auf dergestalt benommen, daß sie in einen tiefen 
Schlaf verfielen und bis zum 12. Sept. immerwäh­
rend bewußtlos schliefen; aleDann zwar erwachten, 
allein sich 2 Tage noch im Wahnsinne befanden. 
Bei Dein hierauf erfolgten Eintritte ihres Bewußt-
seyns sahen sie, daß sie bestohlen, und ihnen 2 be­
spannte , bepackte und mit Eisen beschlagene Wageil 
fortgeführt worden; außerdem aber noch an baarein 
(Seide 205 Rbl. B. A. und sämtliche auf beide Wagen 
geladene KausmannS-Waaren, bestehend in 11 Stück 
grobem Pohlnischen und Russischen Tuche, grau, blau 
und schwarz von Farbe, ivoiL Kaffee und 24Breden 
Zucker, geraubt worden. Eine Regiernngs-Publica-
lion, in den Rigaischen Anzeigen Nr. 41., enthalt 
darüber das Nähere; unter Atiderm auch die Steck­
briefe Der Verbrecher. — Auch wurde, unter Trep­
penhof (Walk.), in Das Guts - Wohnhaus eingebro-
chen, unD an Pretiosen, Silber-Gerach und Kleidern 
zu 2500 Rubel an Werth gestohlen. 
Den Uebergang zu Den unmittelbaren Selbst­
morden machen auch jetzt wieder einige mittelbare. 
Zu Tode sich getrunken hatten nabrnlich: ein freier 
Russ. Arbeiter, Ende Sept., unter Kanutten (Kurl.); 
unD auf Oesel, unter Sandels, ein alters - schwacher 
Äinh, auf der Rückkehr aus der Stadt. Bei einem 
dritten Falle ist es ungewiß, ja sogar unwahrschein, 
lich, daß er zu den Selbstmorden gehörte. Unter 
Kloster Hasenpot nahmlich wurde ein 14-jahriger 
Hüter-Knabe an einem Baume erhängt gefunden. 
Allerdings mit dem Anscheine, daß er sich selbst er# 
hangt habe; da es aber ein gesunder und lebens# 
froher Junge war, und dem Niemand etwas zu 
Leide gethan, so ist es wahrscheinlich, daß er aus 
Muthwillcn mit dem Sich-aufhangen ein Spiel ge-
trieben, und daß irgend ein Zufall bittern Ernst 
daraus gemacht habe. Von zwei Fallen weiß Re» 
fcrein nicht, zu welcher Nation er die Thater rech-
tieti soll; von dem eines freien Arbeiters nahmlich, 
der im Julius zu Hasenpot, aus Armuth und eheli, 
chem Mißverhältnis, sich ums Leben gebracht; und 
von der Mutter eines Granz - Reiters in Polangen, 
die sich in ihrem Zimmer erhängte. Sonst aber 
fallt die bei weitem größte Mehrzahl der Selbstmör-
der beiderlei Geschlechts, dießmahl auch, wie fast 
immer, auf die Lettische Nation; und zwar theilen 
sich dießmahl die beiden Provinzen gerad zur Hälfte. 
In Kurland erschoß sich, im Mai, ein Wirth, unter 
Rubinen, Trunkes und Schulden halber; ein andrer, 
unter Aahof, ersaufte sich; ein dritter erhangle sich; 
diese Beiden aus Tiefsinn; ein freier Knecht eines 
Krügers that dasselbe, Diebstahls und Trunkes halber; 
ein Junge dasselbe, ohne daß die Veranlassung ange-
geben ist. Die 20-jahrige Tochter eines Aeltesten 
unter Würzau stürzte sich itt einen Brunnen; die 
Magd eines Krügers, unter Langwald, erhängte sich. 
In Livland ersaufte sich, unter Ohlenhof (Wolm.), 
ein Bauer-Weib, aus ehelichem Unfrieden; und eine 
feit 2 Monaten wassersüchtige Knechts-Witwe, unter 
Vadenhof (Wolm.), erhängte sich. Vier Manns, 
Personen erhängten sich; worunter ein Hofs-Auf­
seher, wegen fehlgeschlagener Heiraths - An träge; und 
ein Hofs-Domestik, wie vermittlet wird, strenger Be­
handlung von Seiten feiner Herrschaft wegen. — 
Endlich, so hatten die drei Falle, welche nicht zu 
den Nationalen gehörten, jeder sein Eignes. Ein 
verheirateter Jüdischer Vich-Pachter von 25 Jahren, 
unter Charlottenhof (Kurl.), erhängte sich wegen 
Pferde-DiebstahlS, wovon das Eine so selten ist, als 
das Andre es nicht ist; ein 19 - jahriger Handwerker-
Lehrling in Jakobstadt erschoß sich: "weil ein fauler 
Mensch in der Welt zu nichts tauge;" und ein vor-
mahliger Apotheker-Gehülfe in einer Livlandischen 
Stadt starb ploylich, nachdem er eine Portion Blau-
saure zu sich genommen, die er sich durch ein betrü-
geuifcheö Recept zu verschaffen gewußt. 
Unter den im Wasser Verunglückten be-
fanden sich drei Kinder, welche in Brunnen gefallen 
sind; ein 9-jahriger Knabe, ein 3 - jahriges und ein 
anderthalbjähriges Madchen; alle drei im Ethnischen 
Districle Livlands; im Lettischen die 6-jahrige Toch5 
ler eines Wirthes, die in einem Sumpfe beim Ge, 
finde auf den Mund fiel; und ein halbjahriger Knabe, 
der in einem Flüßchen beim Gesinde ertrank, wie be-
Häuptel wurde, durch absichtliche Schuld seiner 9-jah-
rigen Wärterin. — Beim Baden verlohren ihr Le-
ben, wahrend dieser wenigen Monate, eilf Menschen; 
beim Pferde-Schwemmen vier; und dreizehn in der 
See, in Flüssen, Bachen und Mühlen-Stauungen, 
beim Fischen, Ueberfahren, Rader-Abwaschen, Wa-
sche-Spühlen, Waschen und Trinken - Wollen. 
Bei den Feuer-Schaden steht Kurland (von 
Esthland weiterhin) bloß mit g angezeichnet; Livland 
dagegen mit 32, worunter 12 im Esthnischen und 20 im 
Lettischen Districte. In dreizehn Fallen unter allen war 
die Veranlassung nicht ausgemittelt worden. Die Falle 
selbst trafen 3 Badstuben, 2 Kleeten, 3 Riegen, zum 
Theil mit Getraide, und 5 Wohnhauser. In dem ei-
nen verlohr auch ein Junge aus einem benachbarten 
Gesinde, beim Rettenhelfen, das Leben. — Durch Ge# 
witter-Einschlag entstand das Feuer an vier Orten; und 
zwar an dreien ziemlich entfernt von einander liegen­
den (Seßwegen, Lindenhof und Holstfershof, Fell.), an 
Einem und demselben Tage, nahmlich am g. August; es 
brannten 4 Riegen, nebst andern Wirthschafts-Gebau-
den und mit Vorrathen, nieder. Der bedeutendste 
Schade (auf 1675 Rbl. S. M. geschätzt) geschähe in 
Laudohn, nachts vom 10. auf 6.11. Sept., bei heftigem 
Sturme; wo der Vieh-Ganen, in 3 großen Gebäuden 
bestehend, mit der ganzen Schaaf-Heerde und mehrer­
lei anderm Vieh, nebst allem Stroh der Diesjährigen 
AernDte, ein Raub Der Flammen wurde. Unvorsichtig-
Feit, ohne nähere Bezeichnung, hatte in fünf Fallen die 
Schuld des Feuer-Ausbruchs. In drei andern trug sie: 
ein brennendes Licht, mit welchem eine Nachbarin sich 
auf dem Boden schlafen gelegt hatte; eine Tabacks-
Pfeife; und ein Pergel, der, unvorsichtig eingepreßt, 
in Daß so eben von Der Darre genommene GetraiDe ge­
sprungen war. In sieben Fallen war Das Feuer 
durchs Riegen-Heitzen ausgebrochen. Ein Funken, der 
von zu dürrem Reisholze aufs Dach sprang, legte, un, 
ter Salisburg, mehrere Gebäude zweier Gesinder itt 
Asche, mit einem Schaden von 300» Rbl. B. A., wor-
unter 500 Rbl. baar. Dasselbe that, unter Kokenhusen, 
ein, wie man glaubt, im Dache nachgebliebener Funke, 
mit 24 Gebäuden und 4Garten; Verlust igZo Rbl. S. 
Zwei LennewardenschePastorats-Gesinde mit 23Gebau, 
den wurden Das Opfer einer schlechten Küche; 13 ver-
schiedne Wirthschasts-Gebaude in einem Laudohnischen 
Gesinde das eines schadhaften Riegen-Ofens; und unter 
Seelenhof ein Wohnhaus das eines fehlerhaft angeleg-
ten Stuben-Ofens; Gebäude eines Trawingischen Ge­
sindes (Tucf.) endlich das eines fehlerhaft angelegten 
Schornsteins. (Aus den offic. Berichten.) 
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L iv land ische  Persona l -No t i zen .  
O c t  0  b e r  1  8 ,2  5 .  I .  
I.) Chefs, Gouvernements- und Kreis - Behörden und -Instanzen 
i m  u n m i t t e l b a r e n  K r o n s - D i e n s t e .  
G e n e r a l  -  G o u v e r n e u r  v o n  P l e s k a u ,  L i v - ,  E s t h -  u n d  K u r l a n d ,  P h i l i p p  O s s i p o w i t s c h  
Marquis Paulucci, Seiner Majestät General-Adjutant, General von der Infanterie, 
Kriegs-Gouverneur von Riga, Oesterreichischer Kammerherr, Ritter des Alexander - Newsky-
Ordens mit Brillianten, des Annen-Ordens erster, des Wladimir zweiter, des Georgen dritter 
Classe, des Mauritius- und Lazarus-Ordens Großkreuz, und des Parmaischen Constantin hei-
ligen Georgen erster Classe. 
Kanzellci-Director: Gust. v. Fölkersahm, St.-Rth., 
A. 2. W. 4. Secretaire: Alex. v.Hippius, Coll.-Rth., 
21. 2. W. 4.; Alex. Kinarejew, Rth., A .Z . ;  Ferd. 
Schulz, Coll.-Secr.; K. Helwig, Gv.-Secr. Execu-
(or: Ioh. v. Schmidt, Rth., A. 5. Archivar: Paul 
Belley, Rth., A. 5. — Bauer-Departement: Kan-
zellci-Rath: Ioh. Heinr. Tideböhl, Coll.-Ass., W. 4. 
Secretaire: Mag». v.Pierson, Coll.-Rg.; Gotthd. 
Aug. Höge, Coli.-Rg. Kanzellei-Beamtete: Thcod. 
v. d. Howe»; Ottomar Theod. Hacken, Coll.-Secr.; 
Ioh. Mich. Rudakow, Coll.-Secr.; Alex. v. Laube, 
v. d. 14. Cl.; Ioh. K. Breternitz, Coll.-Rg.; Matth. 
Lischewitz, Coll.-Rg. —> Beamtete für besondre Auf­
trage : Gabr. v. Doppelmair, Hf.-Rth., A. 2. m. Brill., 
W. 4.;  Nik. v.  Gamaleja, Garde-Obrist-Lieut. ,  A. 2. 
m. Brill, u.4.; Wass.v. Reinecke, Bau-Adjutant, Pion.-
Obrist-Lieut., A. 2. m. Brill., W. 4.; Jw. de Witte, 
Obrist-Lieut., W. 4. — In der Kriegs - Kanzellei: 
Maxim Anissimow, Ober-Auditeur, v. d. 6. Cl., W.4. 
Adjutanten: Frdr. Amburger, Garde - Stabs - Capit., 
A. 4.; Jw. v. Wakulöky, Garde-Stabs-Capit; Alex. 
v.Hall, Capit.; Ehrist. Graf Magawly, Garde-Se-
cond - £teuf. 
C i v i l - G o u v e r n e n r :  Joseph Du Harnet, 
wirklicher Staats -Rath, Ritter des Annen-Ordens 
erster und des Wladimir-Ordens zweiter Classe. — 
Secretair: Jw. Meyer, Rth., W. 4. 
G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g .  Des Herrn 
General-Gouverneurs Erlaucht; s. oben.— Des Herrn 
Civil-Gouverneurs Excellenz; s. oben. — Rathe: Wilh. 
v. Bluhmen, Coll.-Ass., W. 4.; Iut. Baron Wrangel, 
Colt .-Ass.,  A. 2.;  Rud. v. Freymann, Col l . -Rth.,  A. 2. 
u.4. W.4. u. Ptß.p.l. in. Assessor: Ioh. v. Rogge, 
Rth., W. 4. — Kanzellei, Deutsche Expedition : 
Erster Secretair: Adolph Hehn, W. 4.; zweiter Se-
crctair: Frdr. Aug. Fassing, Rth., W. 4. Archivar: 
Wilh. v. Wolff, Rth. Translateur: Chrstn. Bauer, 
Gv.-Secr. Registrator: Ioh. Westphal, Gv.-Secr. 
Journal-Führer: Jos. Lischewitz, Coll.-Secr. Kanzel-
listen: Ioh. Höge, Coll.-Rg.; Ioh. ErbS, Coll.-Rg.; 
Ioh. Frdr. Theod. Huther; Jak. Grenzius; Ioh. Jung. 
Russische Expedition: Erster Secretair: Geras. Wass. 
Tschernijawöky, Coll.-Rth. Protocollist: Adam Luh-
mann, Rth., A. 5. Archivar: Ioh. Fr. Sacke, Cod.# 
Secr. Expeditor: Step. Korabiewitsch, Rth. Regi­
strator: Surtowitsch, Coll.-Reg. Journal-Führer: 
Malyschewitsch, Gv.-Secr. Actuar: Ioh. Klau, 
Coll.-Rg. Kanzellisten: Jewd. Axenow; Fel. KoSs 
kowsky; Alex. Dobbert; Alex. Terenkoff. 
Zur Kanzellei des Herrn Civil-Gouverneurs abge-
theilt: Jak. Parfenow, Rth., A. z. Jak. Pereligin, 
Rth. Jos. Vogt, Rth. Wold. Ant. Asserhowsky, 
Coll.-Secr. Adam Heinr. Frdr. Sommer, Coll.-Secr. 
Apollinar Miladowsky, Gv.-Secr. 
Gouv.-Landmesser: Chrstph. Frdr. Ebenstern. 
Gonv.-Architect: Jul. Aug. Spazier, Gv.-Secr« 
' Schloß-Voigt: Ioh. Frdr. Hofmann, Gv.-Secr. 
G  0  u  v  e  r  n  e  m  e  n  l  6 -  P  r  0  c  u  r  e  u r :  G u s t .  v .  P e #  
tcrfcn, Hf.-Rth., W. 4. — Kanzellist: Karl Scho-
bel, Coll.-Rg. 
A. 0.3.4.: Ritter des St. Annen-
Ordens 2tcr, 3tery 4tcr Classe. 
— rn. S3ri U.: mit Brillianten. 
Coll.-Ass.: Collegien-Assessor. 
C 0 l l>- R g.: Collegien-Registrator. (5oll.-Rth.: Collegien-Rath. 
Coll.-Secr.: Colleg.-Secretair. 
E r k l ä r u n g  d e r  A b k ü r z u n g e n .  
G e o.: Ritter desGeorgen-Ordens; 
die Zahl bedeutet dle Classe. 
Gv.-Secr.: Gouv.-Secretair. 
Hf.-Rth.: Hof-Rath. 
P r ß. p-1. m e r.: Ritter des Preußi­
schen pour le inerite »OrdeN6. 
Rth.: Titulair-Rath. 
Stnöl.: Ritter des Stanislaus-
Ordens. 
St.-Rth.: StaatS-Rath. 
— wirkl.: wirklicher, 
vorm.: vormahliger. 
W-: Ritter des Wladimir-OrdenS; 
die Zahl bezeichnet die Classe. 
V i c e  -  G o u v e r n e u r :  L u d w .  v .  C  u  b  e ,  Dr. 
zur., Hf.-Rth., A. 2. 
K a m e r a l h o f. Kmhf.-Rth. Fr. v. Dahl, Coll.-
Rth., EL 4. Gouv.-Conlrolleur: Gust. v.Raß, Coll.-
Rth., Stnsl. 4. Kmhf. - Rth. Frdr. Wilh. Schultze. 
Gouv.-Rentmeister: Pet. Baron v. Taube, Rth. Kmhf.-
Assess. Reuth, v. Jürgensohn, Rth., W. 4. Erster 
Secretair: Jw. Andrejew, Rth., A. z. Zweiter Se­
cretair : Fr. Schmieden, Rth. Kammerier: K. v. Cube, 
Coll.-Rg. Archivar: Pet. Frdr. Sauden, Rth. Trans-
lateur: Gust. Berich. Sigm. Gotthilf Lysarch, genannt 
Königk, Rth. Journalist: Ioh. Chrstph. Kluge, Rth. 
Protocollist: Ioh. Frdr. Kreutzfeld, Rth. Registra­
tor: Scherwinzky. 
Abtheilung I. Tisch - Vorsteher: Ludw. Rathlef. 
Gehülfe: K. Reimer, Coll.-Rg. — Abthlg. II. Tisch-
Vorsteher : stellvertr., Zielbauer. Gehülfen: K. Ell-
green, Rth.; Ed. Frentzen. — Abthlg. III. Con-
trolleur: Ioh. Frdr. Sückau, Rth. Buchhalter: Ioh. 
Wagner, Rth. Contr.-Gchülfe: Ioh. Bergen, Rth. 
Buchhlt.-Gehülfe: Ioh. Ernst Hündeberg, Rth. — 
Abthlg. IV. Controllern-: Ioh. Geo.Wiechardt, Rth, — 
Kanzellei-Officianten: Joh.Frdr.Behrens, Rth., A. 3.; 
V?ax. Ptr. Rudakow, Rth.; Franz O. Eichholz, Gv.-
Secr.; Wilh. v. Böttiger, Coll.-Rg.; Dietr. Chrstn. 
Schmidt, Coll.-Rg.; Ernst Wilh. Stieda; Jak. Sigm. 
König, Coll.-Rg.; K.Fiedler; Ioh.Kasim. v.Holst.— 
Kanzellei-Gehülfen: Bruhu; Sedelsky; Heytmann; 
Richter; Ogurow; Henning; A. Ellinger; Sturm; 
Dvbbert; Vorkampff, gen. Laue; Anke; Guth; Pu-
dowkin, v. d. 12. Cl.; Meyer; Albrecht; Marthins. 
Noch wird auch zum Etat, des KameralhofeS gerech­
net: Chrstn. Schlichting, Coll.-Secr. 
C  0  l l e g i u m  A l l g e m e i n e r  F ü r s o r g e .  
Der Herr Civil-Gouverneur Dü Hamel; s. oben. Der 
jedesmalige Land-Marschall. Der Inspektor der Mc-
dicinal-Berwaltung, Dr. Kurzwig; s. unten. Secre­
tair: Jw. Meyer; s. oben beim Civ.-Gouo. 
H o f g e r i c h t .  P r ä s i d e n t ;  G e o r g  v .  H ü e n e ,  
wirkl. St.-Rth., W. 3. A. 2. Landrath-Assessor: Wilh. 
Frdr. Baron Ungern-Sternberg, A. 2. (Zu den bei-
den übrigen Landrach-Assessor-Stellen ist so eben prd# 
sentirt.) Vice-Prasident: Reinh. Ioh. Ludw. Samson 
v. Himmelsticrn, W. 4. Asiessoreit: Frdr. Wilh. 
v. Scheinvogel, Coll.-Rth.; Otto Alex. v. Transehe, 
Rth., A.Z.; Mich. v. Keßler, Rth., A. 3.; Otto 
Reinh. v. Taube, Rth. Assessor substitutiv: Rob. 
Baron Mengden. Vier Assessorate sind vacant. — 
Behörde-Auscultant: Rob. Baron Ungern-Sternberg, 
Secr. der Lett. Cred.-Syst.-Direktion. — Secretair; 
Aug. Wilh. v. Lenz, Coll.-Ass., W. 4. Ober-Fiscal: 
Frdr. Gust. v. Cube, Coll.-Ass., W. 4. Proto-Nota-
rius: Ioh. Benj. Stilliger, Rth. Noiariu»: Ioh. 
v. Fromhold. Actuarius: Adolph v. Gaveel. Archi-
varius: Pet. Dan. Reyher, Coll.-Secr. Protocolli# 
sten, bei der Deutschen Krepost-Expedition: Gid. Hnr. 
Schönfeldt, Rth.; bei der Russischen Krepost-Expedi# 
tion: Ioh. Ockello Martussewitz, Rth., zugleich Trans# 
(atcur. Expeditor, bei der Deutschen Krepost-Expcd.: 
Chrstn. Ulr. Schröder, Coll.-Secr.; bei der Kanzellei: 
K. Gust. Friede, Herrm. Wilh. Müller. — Stanzellei# 
Auöcultanten: Wilh. Ferd. Graßmann, Pet.Alex.Knot, 
K. Ferd. Groth. 
O b e r  - E o n slstorium. Director u. Präses: 
Ludwig Auglist Graf Mellin, vorm. Land-Rath, A. 2. 
General-Supenntendent u. Präses: Dr. Karl Gottlob 
Sonntag, A. 2. Assessoren: Karl Frdr. Baron Bud-
berg; Otto Wilh. Masing, Propst deö Dorp. Spren# 
gels, Pastor zu Eeks, W. 4.; Karl Magn. Baron Kle# 
deck, W. 4.; Ioh. ErnstDingelstadt, Pastor zu Dahlen. 
Secretair: KarlPet.Heinr. Fliedner. Notair: Theod. 
Fel. Ioh. v. Gerlach. Kanzellist: Ioh. Heinr. Busch. 
Oeselsches Provinzial - Consistorium. 
Director: Alex. v. Güldenstubbe, Land-Rath ».Ober# 
Kirchen-Vorsteher. Präses: Aug. Heinr. Schmidt, 
Superintendent und Pastor zu Wolde. Assessoren: 
Ferd. v. Saß; Pet. Heinr. v. Frey, Pastor zu Pyha; 
Geo. Frdr. Harten, Pastor zu Mustel; Ioh. Ren. 
Kampmann, Ober-Pastor zu Arensburg; Aug. Gttfr. 
Chrstph. Hildemann, Pastor zu KarriS. Notair: 
Ludw. Seeland, Rth. 
F o l l - D i s t r i c t s - V e f e h l s h a b e r :  Trofim 
v. Daran ow, wirkt. St.-Rth. Beamtete zu Aus­
tragen : Mich. Andrejew, Rth., A. z.; Ludw. Rohr-
beck, Gv.-Secr. Die Secretair-Stelle ist vacant. 
Schreiber: Alex. Höppener. 
M e d i c i n a l  -  V e r w a l t u n g .  Jnspector: 
Dav. Geo.Kurzwig, Doctor der Medicin u.Chirurgie, 
St.-Rth., A. 2. Operateur: Geo. v. Erzdorff-Kupfer, 
Medicus erster Classe. Accoucheur: Ludw. Dyrsen, 
Doctor d. Medicin. Gouv.-Thierarzt: Ioh. Semund. 
Stellvertretender Liv - und Esthlandischer Ober-
Forstmeister: Karl Baron Uexkull v. Güidenbandk, 
Coll.-Rth., W. 4. Secretair: Karl v. Sievers, Coll., 
Secr. Kanzellei-Beamtete: Ernst Baron Delwig, 
Coll.-Secr.; Ioh. Frdr. Stümer, Gv.-Secr.; Buchhal, 
ter Ioh. Geo. Busch; Andr. Tyrohl, Coll.-Rg. 
G o u v e r n e m e n t s - P o s t a m t .  Gv.-Postmei-
ster: Gust. v. Smitten, Coll.-Rih. Gv.-Postm.-Gehülfe: 
Joh.Kusnetzow, Rth. Mass. Merinow, Hf.-Rth. Karl 
Glaß, Rth., W. 4. Ioh. Bell, Rth. Frdr. Francke, Rth. 
Ioh. Bluhmer, Rth. Frdr. Hünicke, Rth. Pet. Fiat# 
kowsky, Rth. Christ. Willa, Rth. Andr. Posse, Rth. 
Ioh. Posse, Rth. Ioh. Rattiefewitsch, Coll.-Secr. 
Frdr. v. Nolke, Fa'hnr. Kanzellisten: Frdr. Seyler, 
Jak. v. Buttler, Burch. Faust, Heinr. v. Virgin. — 
In der Bolderaa: Postmeister Frdr. Francke, Rth. 
L a n d - G e r i c h t e .  R i g a - W o l m  a r i s c h e s :  
Land-Richter: Karl Mag», v. Grothuß, W.4. Assesso, 
ren: Remb. Frdr.Bernh. Baron Schoultz von Aschera, 
den; Remb. Aug. Baron Schoulg. Secretair: Karl 
Otto Fabriciuö, v.d. iv.Cl. Notair: Gottfr.Ioh.Lado, 
Rth. Archivar: Karl Ioh. Schinckell, Gv.-Secr. 
Kreis- und Oekon.-Fiscal: Geo. v. Roth. Kreis, 
Revisor: Haack. 
—  W e n d e n - W a l k i s c h e S :  L a n d - R i c h t e r :  G e o .  
Frdr. v. Bruiningk. Assessoren: Frdr. Gust. Baron 
Schoultz von Ascheraden; Ioh. V.Blankenhagen. As, 
sessor substitutiv u. Secretair: Magn. Ioh. v. Wolf, 
feldt, Gv.-Secr. Protocollist: Karl Alex. Hujuö, Rth. 
Archivar u. erster Kanzellist: Adolph Theod. Volr. Schu, 
linus, Coll.-Rg. Kreis - u. Oekon.-Fiscal: Karl Volk, 
muth, Gv.-Secr. 
—  O o r p a t - W e r r o i s c h e s :  L a n d - R i c h t e r :  G e o .  
Frdr. Samson von Himmelstiern. Assessoren: Wilh. 
v.Stryck; Aug. Gonhd. v. Löwis. Secretair: Reinh. 
v. Helmersen. Archivar: Frdr. Ernst Gerich, Coll.>Rg. 
Kanzellist: Wilh. Ed. Gerich, Coll.-Rg. Kreis, und 
Oekon.-Fiscal: Franz Moyer. Kreiö-Revisvr: Const. 
Benj. Anders. 
—  P e r n a u - F e l l i n i f c h e S :  L a n d - R i c h t e r :  K a r l  
v. Sivers. Assessoren: Karl v. Staden; Beruh, 
v. Stryck. Secretair: Geo. v. zur Mühlen, Stadt, 
Secr. Protocollist: Eberl). Gust. Millich. Kreis, 
und Oekon.-Fiscal: Ernst Pet. Neinthal. Kreis-Re, 
cifor: Alb. Stein, Coll.-Rg. 
— *  O e s e l s c h e s :  L a n d - R i c h t e r :  W o l d .  v . A d e r ,  
kaS, dimittirter Kürass.-Rttmstr., W. 4. Assessoren: 
Valth. v. Saß; Alex. v. Tunzelmann. Secretair: 
Paul Ed. Baranius, Stadt,Secr. Archivar u. Re, 
gistrator: Andr. Linbohm. Kreis, Revisor: Ernst 
Sehrwald, Coll.-Secr. 
O r d n u n g s - G e r i c h t e .  R i g a t s c h e n  B e ,  
zirkes. OrdnungS-Richter: Ed. Herb. Frdr. v. Blüh, 
men, Coll.-Secr. Adjuncte: Karl v. Völkersahm, 
diin. Stabs-Rltmstr.; und Gust. v. Krudener. Nö, 
tair: Frdr. Wilh. Müller. Protocollist: Ioh. Fromh. 
Benj. Sommer, Coll.-Secr. Commissaire: Kasim. 
Stanisl. Twirbult, Coll.'Rg.; Pet. Herrm. Hansen; 
Theod. d'Adam.-
—  W o l m a r .  B e z .  O r d n . , R i c h t e r :  I o h .  L e o p .  
v.Jarmerstedt. Adjunct: Konr. v.Berg, dim. Garde, 
Mttmstr. Zweite Stelle vacant. Notair: Ioh. Gottfr. 
Neumann, Rth. Protocollist: Jak. Ioh. Hartmann. 
Commissair: Ioh. Frdr. Fedder. 
—  W e n d e n .  B e z .  O r d n . - R i c h t e r :  A u g .  0 . H a ,  
gemeister, dim. Art.-Lieut., A. 2. W. 4. Adjunct: 
Gottlieb Baron Weißmann v. Weißenstein, dim.Obrist, 
Lieut. Adjunct substitutus: Karl Adolph v. Nandell 
fiadt, (zugleich Secretair des Wend. Kreis-Gerichts). 
Notair: Karl Wilh. Aug. NobiS. Kanzellist: Ed.Kryck. 
—  W a l k .  B e z .  O r d n .  -  R i c h t e r :  O t t o  E r n s t  
v. Maydell. Adjuncte: Karl Ed. Baron Wolff; und 
Main?. Baron Malama. Notair: Geo. Falk. Kau, 
zellist: Ernst Gottlieb Engel. 
—  D o r p a t .  B e z .  O r d n . - R i c h t e r :  A l e x .  v .  V i t ,  
lebois, dim. Rttmstr., W. 4. A.Z. Adjuncte: Alex, 
v. Böttiger, dim. Stabö-Capit.; Rob. v. Stackelberg. 
Notair: Friedr. Großenbach, Coll.»Secr. Aufseher 
über den Peipus-Strand: Mark. Carlsen, Coll.-Secr. 
—  W e r r  0 .  B e z .  O r d n . - R i c h t e r :  A l e x .  v .  M u t ,  
ler, dim. Lieut. Adjuncte: Wilh. Gotthilf v. 6.Borg, 
Coll.-Rg.; Gust. Leonh. Geo. Baron Budberg, dim. 
Stabs-Capit. Notair: Artem. Otto Fel. Kieseritzky. 
—  P e r n a u .  B e z .  O r d n . - R i c h t e r :  G t t l i . v .  M e n ,  
senkampf, dim. Major. Adjunct: Geo. v. Helmersen, 
dim. Prem.-Lieut., A. 4. Zweite Stelle vacant. No, 
tair: Friedr. Aug. Dittmer, Coll.Secr. Kanzellist: 
Ich. Frdr. Ammende. 
—  F e l l i n .  B e z .  O r d n . - R i c h t e r :  F r o m h . v .  V i e ,  
tinghof, W. 4. Adjuncte: Gust. Alex. v. Anrep; 
Gust. Samson v. Himmelstiern. Notair: Gotthd. 
Mich. Wittich. 
—  O e s e l .  B e z .  O r d n . - R i c h t e r :  B a l t h . v . B u x ,  
hoewden, dim. Pohln. Garde-Major, zugleich Assessor 
substitutus des Land-Gerichts. Adjuncte: Wold. 
Heinr. v. Rungen, Coll.-Secr.; Gust. Magn. v. Reh, 
ren, Gv.-Secr., zugl. Ass. subst. d. Land.-Ger. No, 
<air: Geo. Wilh. Dietr. Jahn, Rth. Kanzellist: Karl 
Gottlieb Wilh. Jahn, Coll.-Rg. Commissaire: Ioh. 
Herrm. Andresen; Ioh. Heinr. Hoyer; Ioh. Dietr. 
Krehenberg. 
M e f f u n g s -  u n d  R e g u l i r u n g s - C o m -
Mi ssi o n. Präsident: Konr. v. Smitten, Rth., 
W. 4. Secretair :  Ioh. Langhammer, Rth.,  A. 5. 
Kanzellei-Beamteter: Heinr. Schöning?, Rth. Land, 
Messer: Karl Ioh. Bresinsky, Coll.-Rg. 
K r e i s - C o m m i s s a i r e .  R i g a ,  W o l m a r i »  
scher: Chrstn. Frdr. Eberhard, Rth. Notair: Aug. 
Wilh. Eberhard, Rth. 
—  W e n d e n ,  W a l k i s c h e r :  G u s t .  J a k .  M a g n .  
v. Buddenbrock, Coll.-Secr., zugleich Aufseher der 
Hirschen-Helfreichs-hofischen Cvlonie. Notair: Herrm. 
Ioh. Ackerbluhm, Coll.-Rg. 
—  D o r p a t ,  W e r r o i s c h e r :  D r .  K a r l  W i l h .  v . H e h n ,  
Coll.-Rth. Notair: Ernst v. Schulmann, Gv.-Secr. 
—  P e r n a u ,  A l l i n i s c h e r :  D e t l e v  v .  B a r a n o w ,  
dim. Capit., A. z. Notair: Corn. Schmid, Rth. Kan, 
zellist: Ioh. Gottlieb Thimm, Coll.-Secr. Marsch, 
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Ns 44- 183 
O s t s e e - P r o v i n z e n - B l a t t .  
\rsns\rsj uu 
Dienstag, den Z. November 1625. 
T a g a n r o g ,  M i t t e  O c t .  A m  i 5 f e n  d. 
kehrten Se. Majestät, von einer Tour nach Ro-
stow, Neu- und Alt-Tscherkask und Asow, zu-
ruck; und werden den 2osten d. eine Reise nach 
der Krim antreten, über Mariopol, Perekop, 
Sympheropol, Baktschisarei und Enpatoria, von 
welcher Sie am 5. Nov. hier wieder zurück zu 
seyn gedenken. Ihro Majestät, die Kaiserin, 
befindet sich bei erwünschten! Wohlseyn; und 
zwar nicht bloß bei der seitherigen schönen Wir-
tming (noch am 16 Oct. war 16 Grad Warme), 
sondern auch, nachdem seit dem i7ten d. es sehr 
feucht geworden war. Für den hiesigen Krons-
Garten laßt der Monarch einen Englischen 
Gärtner aus Petersburg kommen, und hat zur 
Unterhaltung ein - für allemahl 12,000, und 
jährlich 6000 Rbl., bestimmt. (A. e. Er.) 
P e t e r s b u r g .  F r i e d r i c h  T h e o d o r  S c h u -
bert war gebohren den 19. Octbr. 1758, (der 
Ausdruck "in hohem Alter," Nr. 42., beruhete 
auf einem Mißverständnisse), zü Helmstädt, (wo 
sein Vater ein, zu jener Zeit, so berühmter als 
verdienter Professor der Theologie war). Als 
dieser 1764 an die Universität Greiföwald ging, 
folgte ihm der Sohn dahin, und legte ebenda-
selbst den ersten Grund zu seinen Studien, die 
er von 1776 bis 1779 zu Göttingen fortsetzte. 
Er widmete sich hauptsächlich den Orientalischen 
Sprachen und der Theologie. Im Jahre 1779 
machte er eine Reise nach Schweden; von 1780 
bis 1783 war er Hauslehrer. Um seine Zog-
linge in der höhern Mathematik unterrichten zu 
können, sähe er sich genöthiget, seine frühere 
Grundlage in dieser Wissenschaft durch Selbst-
studium zu vervollkommnen, wodurch er sich 
von derselben so angezogen fand, daß er von 
der Zeit an sich für sie ausschließlich bestimmte. 
Im I. 1783 kam er nach Reval, wurde Revi-
sor des Hapsalischen Kreises, und beschäftigte 
sich zugleich mit der Bildung junger Edelleute, 
die zum Militair bestimmt waren. Im I. i?85 
wurde er, bei ber Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften zu Petersburg, als Geograph 
angestellt; 1786 Adjunct für die mathematische 
Classe, und Mitglied der akademischen Conferenz; 
1789 wirklicher Akademiker. Seine erste Arbeit 
in Petersburg war die Instandsetzung des Got-
torpischen Globus, der durch eine Feuersbrunft 
beschädigt worden war. Von 1791 an beschäf­
tigte er sich mit seiner, 1798 gedruckten, theo­
retischen Astronomie. (Die ste Ausgabe, 1322, 
in 3 Quart-Bänden, gab er, durch einen Wunsch 
seines Freundes La Place veranlaßt, in Französi-
scher Sprache heraus; als welcher er eben so, 
wie der Englischen, zum Schreiben mächtig war.) 
Im I. 1800 bekam er auch die Bibliothek und 
das Münz-Kabinet der Akademie unter feine Auf­
sicht, welche er bis i8'9 beibehielt; von 130Z an 
ertheilte er den Officieren des General-Stabes 
Unterricht in der praktischen Astronomie; i8°5 
ging er mit der damahligen Gesandtschaft nach 
China, kehrte aber, früher noch als die Uebri-
gen, von Irkutsk bereits zurück. Von 1788 an 
gab er den gewöhnlichen Petersburgischen Ka-
lender heraus; von 18^ an die Deutsche akade-
mische Zeitung'; von i8o8.bis 1818 einen3Deutfchen 
Petersburgischen Taschen-Kalenber, der sich be-
kanntlich, unter allen ähnlichen Unternehmungen, 
durch Geist und Witz, wie durch die mann ich-
faltigsten Kenntnisse, glänzend auszeichnete. Ein 
Theil tiefer Aufsätze ist in feinen "Vermochten 
Schriften, Leipz. 1323.*' gesammelt. — Durch 
die Darstellung zugleich, wie durch ben In­
halt, nimmt feine populäre Astronomie, 1313, 
eine ber ersten Stellen in diesem Fache ein. 
Auch in ben Memoiren ber Akabemie finden sich 
von ihm viele Abhanblungen. — Am 2. Octbr. 
befiel ihn ein heftiges Gallen-Fieber, welches 
schnell in ein Nerven-Fieber überging; ohne 
daß jeboch Gefahr vorhanben zu seyn schien. 
Noch am 3. Octbr. redigirte er feine Zeitung; 
konnte zwar die eigentliche Correctur nicht mehr 
machen, verbesserte jedoch noch einige Ausdrücke. 
Plötzlich aber verschlimmerte sich fein Zustand so 
sehr, daß in der Nacht vom 9. auf den 10. Oct. 
es mit ihm endete. Er hinterläßt einen Sohn 
(General-Major, Director des Karten-,Depots 
beim General-Stabe,) und fünf Töchter. Er 
hatte den Wladimir-Orden Zter Classe und den 
Annen-Orden 2ter Classe, und war 1810 zum 
wirklichen Staats - Rathe ernannt worden. —-
Mit den gründlichsten Kenntnissen in der höhern 
Mathematik und den Natur-Wisseufchaften, ver-
einigte er eine gleiche der Orientalischen Spra-
chen, des Griechischen und Lateinischen, und 
mehrerer neueren Sprachen; war glücklicher 
Dichter und leidenschaftlicher Freund der Musik. 
Unermüdliche Thätigkeit, strenge Rechtlichkeit, 
Haß gegen Laster, Lüge, Schmeichelei und Ranke, 
waren die Grundlage feines Charakters, und 
sprachen sich, für das Alltags-Leben, in feiner 
Gradheit, Freirnüthigkeit und Unerfchütterlich-
feit aus, wie sie sich fchon in feiner hohen Ge­
stalt und offenen Stirn, im fcharfen Blicke und 
festen Schritte, ankündigten. (Auszug aus 
Gretfch's Auffatz in der Nord. Biene, Nr. 126.) 
P e t e r s u r  g ,  d .  23. Oct. Der berühmte 
Deutfche Komiker Wurm befchaftigt auch 
hier das Interesse des Publikums sehr lebhaft. 
Er ist bereits fechsmahl mit großem Beifalle 
aufgetreten. Er bekommt 400 Rbl. für jede 
Vorstellung, und hat nächstens fein erstes Be-
nefiz. Nach abermahligen fechs Vorstellungen 
ein zweites. — Seit nun beinahe 14 Tagen 
schon hat der Wasserstand sich hier wieder über 
die gewöhnliche Höhe gehoben. (A. e. Er.) 
A r ch a n g e l. Die für diefes Jahr be-
endigte Navigation gestattet bereits eine allge-
meine Uebersicht unfers dießjabrigen Handels. 
Im Verlaufe des Sommers sind 255 Schiffe, 
nahmlich 17 Russische, 191 Englische, 5 Däni­
sche, 5 Holländische, 6 Hamburgische, 5 Norwe­
gische, 2 Schwedische, 2 Bremensche, 1 Hannö­
verisches unb 1 Amerikanisches, expedirt wor­
den ; unb zwar theilten sich in bie Geschäfte 
sieben Häufer, von welchen das eine (Wilhelm 
Brandt) 115 Schiffe hatte, ein zweites (Philipp 
Klart) 52, ein drittes (Mafenzie & C=~) 54, u. f. w. 
Im Allgemeinen ist der Handel in diefem Jahre 
lebhaft gewefen, und die eifrigere Frage nach 
den meisten unfrer Produkte hat beinahe die 
gänzliche Räumung aller aus dem Innern an-
gebrachten Waaren, zu steigenden Pfeifen, ver­
anlaßt. Die Gefamt- Ausfuhr diefes Jahres 
war: Talg 114,309 Pub, Flachs 155,533 Pub, 
Hanf 22,503 Pud, Pottasche 6202 Pud, Borsten 
6353 Pub, Eifen 44,197 Pub, Lichte 1949 Pud, 
Thran 33,529 Pub, Juchten 1795 Pub, Cobilla 
14,276 Pub, Pferde-Mähnen 1701 Pub, Leinfaat 
73,053 Tfchetwert, Weitzen 7744 Tfchtwt., Ha­
fer 800 Tfchtwt., Pech 12,361 Fässer, Theer 
50,024 Fässer, Matten 1,031,015 Stück, Dielen 
412,451 Stück, Roggen-Mehl 1123 Ku(, Rog­
gen 234 Tfchetwert, Grütze 72 Säcke, gecheme 
Taue 25 Pub, Raven-Tuch 175 Stück, Flamifch 
Leinen 20 Stück, Segel-Tuch 15 Stück, Erbsen 
15 Sacke. (Ptbg. Band.-Ztg. Nr. 35') 
Zu Schuschi, einer Stadt in der Karabachei 
(in der Gegend von Grusien), hat man in der 
Nacht vom 5—6. Sept. eine starke Erd-Erschüt-
terung verspürt, begleitet von einem unterirdi-
scheu Getöse, weld)e gegen 6 Minuten dauerte. 
Erschrocken verließen die Einwohner ihre Hau# 
ser; es geschah aber kein Unglück, und sie ka-
meu mit ber bloßen Angst davon. Die älte-
sten Leute übrigens erinnern sid) keines solchen 
Erdbebens. (Journ. de Ptbg. Nr. 123.) 
Gesunden hat man, von Zeit zu Zeit, auch 
im Reiche sd)vn Stücke Lapis La zu Ii, der 
gewöhnlich aus der kleinen Bud)arei, Tibet und 
China gebracht wird; aber nod) immer weiß 
man nicht, wo eigentlich er bei uns lagert; 
die bis jetzt gefundenen Stucke sind offenbar 
nid)t irgendwo unmittelbar in Bergen gewon­
nen, sondern vom Wasser bloß ausgespühlt 
und fortgeführt. Mehrmahls fd)on wurden 
dießfallsige Hoffnungen erregt und getaufcht. 
Nod) vor kurzem glaubte ein Berg-Beamteter, 
das Lager in der Umgegend der Sljudänka am 
Baikal entdeckt zu haben, und allerdings giebt 
es dort, in Granit- unb Kalk-Bergen, ganze 
Adern eines Minerals, an Farbe dem La für 
gleich; allein biefe ist aud) das Einzige, was 
es mit ihm gemein hat. Man hat ihm den 
Namen Glaukolith beigelegt. Nid)t ohne Grund 
jedoch red)nct man, mit ziemlicher Sicherheit, 
darauf, daß das eigentliche Lager des wirkli-
d)cn Lapis Lazuli nun bald, und zwar eben in 
der Gegend des obenerwähnten Flußes, werbe 
aufgefunben werben. (Aus d. Berg-Journ. itt 
Rusk Inw. Nr. 222.) 
Für unfre Lefer im Lettifchen Bezirke der 
Ostfee-Provinzen hier fürs Erste nur die vor­
läufige erfreuliche Ncidn'id)t, daß die, von der 
R u f s i s d ) ! ' i i  B i b e l - G e s e l l s c h a f t  v e r a n s t a l t e t e ,  S t e ­
r e o t y p e n -  A l l s g a b e  d e r  L e t t i f d ) e n  B i -
bei, in Petersburg vollendet ist. Referent hat 
bereits felbst ein gebundnes Exemplar unter 
Augen gehabt, und findet, bei ansehnlichem 
Formate, Druck unb Papier, empfehlungswerth. 
Ueber den Preis, besgleid)en wo unb wie 
Exemplare zu haben finb, des nächsten ein 
Mehreres. 
L i b a u .  A u f  s e i n e n  W u n s c h  n a c h  e i n e r  
nähern Nachricht über die neuliche Anwesenheit 
E r . K ö n i g ! .  H o h e i t ,  d e s  H e r z o g s  A l e x a n d e r  
von Würtemberg, in dieser Stadt, da dieselbe 
mit so wichtigen Hoffnungen derselben in Ver­
bindung steht, erhielt der Hrsg., von einem 
Freunde in der Umgegend, ein Schreiben, aus 
welchem er Nachstehendes aushebt: 
"Den i. Septbr. d. I., an der Granze des 
Stadt-Gebietes von Delegirten der Gemeinde, 
und in der Nähe der Stadt von der blauen 
Garde entgegen genommen, empfing der Herzog 
bei Seiner Ankunft die Auctoritäten der Stadt 
mit großer Freundlichkeit, und wohnte abends 
einem, ans dem Rathhause, Ihm von der Kauf-
Mannschaft gegebenen, Balle bei. Am 2ten d. 
nahm Er den Hafen und die daran, unter Auf--
ficht des General-Majors Nidder und beson-
dern Leitung des Capitains Fetting, vollführten 
Arbeiten in Augenschein, und nahm ein Diner 
von der Stadt an. Den Z. Sept. beschäftigte 
Er sich fortwährend mit den in Sein Fach 
schlagenden Gegenständen, Plänen und Vor-
schlagen; konnte aber, einer leichten Unpäßlich-
feit wegen, dem für Ihn veranstalteten The 
dansant nicht beiwohnen, auf welchem jedoch 
Seine Suite einen heitern Abend genoß. Am 
4. Sept., nachmittags, verließ Er, von der-
selben Stadt-Deputation, die Ihn empfangen 
hatte, und von der blauen Garde (die den Na-
men Alexander-Garde führt), bis zur Stadt-
Gränze begleitet, Libau; Seiner Seits nicht 
ohne die herzlichsten Ausdrücke der Zufrieden-
heit mit der genossenen Aufnahme, und mit den 
huldvollsten Versicherungen lebendiger Theil-
nähme an dem Wohl und der Aufnahme der 
Stadt; und von Seiten der Einwohner mit den 
freundlichsten Eindrücken Seiner wohlwollen-
den Güte gegen Jedermann. Die wichtigste 
Aussicht für einen verjüngten Flor unfrer Stadt 
eröffnete Er durch das Versprechen, nach Kraf-
ten dafür zu sorgen, daß auch auf Libau ein 
Arm des Windau-Kanals gehen solle. Schon 
lange nähmlich war es der Libauer Wunsch und 
Plan gewesen, durch die Bartau eine Kanal-
Verbindung mit der Windau zu erhalten; und 
es war dem Herzoge deshalb unterlegt worden. 
Als Derselbe, bei Seiner Anwesenheit in Libau, 
sich nun überzeugte, wie wohlthätig die Aus­
führung dieses Planes für die sinkende Stadt 
seyn müsse, und es Ihm auch in pecuniarer 
Hinsicht, ohne neu anzuweisende Summen, mög-
lich erschien, mit der für den großen Windau-
Kanal angewiesenen Summe, auch den Bau des 
Neben-Kanals zu bestreiten, ließ Er Officiere 
zurück, um die dahin einschlagenden Messungen 
mit mehr Genauigkeit und Vollständigkeit zu be-
treiben Diese Messungen sind nun auf zwei 
Wegen vorgenommen worden, um zu bestimmen, 
durch welche Verbindungen kleiner Gewässer 
man am leichtesten aus der Windau nach Libau 
kommen kann. Der erste, ältere, von den Li-
dauern vorgestellte, Plan, ist der, durch das 
Gränz-Flüßchen Lohfche, das beim Litthauifchen 
Städtchen Pickeln vorbei in die Windau fällt, 
mit Hülfe eines Sees in Wainodenscher Gränze 
(Kurl.), in die Bartau zu gelangen, welche ober­
halb Schoden entspringt, vor dieser Stadt vor-
bei, durch Ober- und Nieder-Bartau stießt, und 
in den Libauischen See fällt. Die Bartau ist 
kein unbedeutender Fluß,— (es wird jetzt, ^bei 
Ober-Bartau, eine prächtige hölzerne Brücke 
darüber gebaut,) — und dient jetzt fchon zum 
Flößen von Holz und Balken nach Libau. — 
Der zweite Plan ist: die Windau durch das, 
im Ambotenschen Kirchspiele fließende, Bächlein 
Binse mit dem Seppenschen oder Buschuppen-
schen See zu verbinden, aus dem Seppenschen 
See durch die Krothensche und Funkenhofifche 
Lauke (oder Marsch-Wiese) in den Durbenschen 
See zu gelangen, diesen vermittelst einer Durch-
grabung auf Leegenscher Gränze (Kirchsp. Dur-
ben) mit dem Telsenschen See (Kirchsp. Grobin) 
zu verbinden, um ans letzterem auf der in den 
Libauischen See fallenden Alands-Bäche, die 
den Höfen Telsen, Illien, Pastorat Grobin, Amt 
und Stadt Grobin, ganz nahe vorbeifließt, in 
den Libauischen See zu kommen. Dieses Pro-
ject scheint, der größeren Krümmungen wegen, 
und weil der Kanal drei große Mühlen, — die 
Funkenhofifche, Krothensche und Grobinische, — 
vernichten müßte, auch an vier, fünf Stellen 
Land-Straßen durchschnitte, schwieriger zu seyn. 
Doch müßte das Nivellement und die Kosten-
Berechnung hier allein entscheiden. Gemessen 
und nivellirt sind jetzt bereits beide Wege." 
G o l d i n g e n .  l l n s r e  S t a d t  b e s i t z t  i n  i h ­
rer Nähe ein Denkmahl, welches merkwürdig 
nicht bloß durch seine Veranlassung, sondern 
erfreulich auch durch die Gesinnung'ist, welche 
dasselbe errichtet hat. Auf einer Stelle, wohin 
im verwichenen Frühjahre Soldaten von hier 
beordert waren, um längs dem Windau-Ufer, 
wo ein neuer Kanal gegraben werden sollte, 
Strauch wegzuhauen, steht eine gemauerte, 6 
Fuß hohe und mit einer Urne gezierte Säule. 
Die Urne enthält die Umschrift in Russischer 
Sprache: "Durch deinen Donner wurden diese 
in deinen Himmel versetzt." Auf der, an der 
Seite des Monuments angebrachten, steinernen 
Platte, liefet man Folgendes, ebenfalls in Rufst-
scher Sprache: "Ruhe Eurer Asche! Dir, Fe-
bor Beläjew, Terenti Petrvw, Ilja Varanow, 
Febor Timtschensko, unb Alexei Jewstisejew! — 
Die Verhängnisse bes Ewigen stnb unerforfch-
lich! Daher mußtet auch Ihr, biedere Käme-
raben bes Kaiserl. Dienstes, burch einen Don­
nerschlag in bas ewige Leben versetzt werben! — 
Es würben von der isten Grenadier-Compagnie 
bes 4ten See-Regiments, am 2Z. Mai 1325, bie 
Gemeinen zur Arbeit bes Winbau-Kanals hin-
ausgeführt. Es stieg eine Gewitter>Wolke aus, 
unb es erfolgte ein Schlag, ber fünf Solbaten 
bas Leben raubte. — Vorübergehenber! fühle 
mit uns ben tiefen Schmerz unfers Herzens, 
über ben Verlust biefer unfrer Freunbe und 
Mitsolbaten! Unb wünsche ihnen ewige Ruhe!" 
(A. e. Br.) 
D o r p a t .  D u r c h  b e n ,  a m  2 9 .  A u g .  b .  I .  
erlassenen, Allerhöchsten Utas Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, ist ber Zeichnen-Lehrer am Gymnasium 
unb ein ber Töchter-Schule zu Dorpat, Colle-
gien-Secretair August Philipp Clara, bei ber 
Eremitage Sr. Majestät, als Graveur, mit ei-
nein Gehalte von 2500 Rbl. aus bem Cabinete, 
angestellt worben. (OfRc.) 
L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
" G e d i c h t e  v o n  R e i n  h o l d  J o h a n n  L u d ­
w i g  S a m s o n  v o n  H i m m e l s t i e r n .  
Riga, gedruckt bei Wilh. Ferd. Häcker. 
1825." — 253 S. gr. 3. (Sauber ge-
brückt.) 1 Rbl. S. M. Hollänb. Papier 
1 Rbl. 50 Kop. S. M. 
Tetrastichen 90 Seiten; Episteln 40 Seiten. 
Das Uebrige: vermischte Gebichte; barunter 
auch Übersetzungen ans dem Griechischen, wie 
Kleanth's Hymne an Zeus; unb aus bem La­
teinischen besl Horatius, Catullus, Martial, 
u. s. w. "Mau muß nicht fragen, wer ber 
Dichter ist, fondern wie die Gebichte sind." 
Nun denn! diese hier sind wahr in den Em-
pfindungen, kräftig in den Gedanken, leicht 
in ben Worten- unb Metrums-Gebilben, und 
würbig - schön in ihrer ganzen Haltung — im 
Geiste und in der Sprache, wofern naher 
bezeichnet werden soll, von Schiller. — "Jetzt 
aber darf doch nun auch vom Dichter die Rede 
seyn?" Unb wenn man benn ba nun erfährt, 
baß biefer einer ber Ober-Richter ber Provinz 
unb ber Herausgeber bes Livländifchen Pro-
cesses ist, so gewinnt, burch biese pikante Zu­
sammenstellung so heterogener Präbicate, Er 
nicht bloß an Interesse, sonbern sein Buch 
selbst auch gar sehr. Unter solchen Studien 
unb Berufs - Geschäften biefe Liebe zu den 
Mufen, diese wohlwollende, heitere Ansicht des 
Lebens, diesen sittlichen Hochsinn sich erhalten 
zu haben, setzt eine Energie des Geistes, eine 
Tiefe des Gemüths und eine Frische des gan-
zen innern Lebens voraus, welche seinen Ge-
dichten nicht bloß den Eingang in die Lesewelt 
überhaupt bahnen, sondern sie auch insbesondre 
dem edleren Jünglinge zum Buche der Lehre 
und Erhebung, unb bem Geschäftsmanns, der 
etwas Besseres noch, als bieß nur eben ist, 
zum Worte ber Ermuthiguug empfehlen. Will 
der Lefer ben Verf. gleich zum voraus liebge-
Winnen unb von bem Charakter feiner Gebichte 
ein fo treues als freundliches Bilb sich machen, 
so lese er bie erste ber Episteln: "Erinnerung 
unb Dank; an meinen Vater." (ben S. 171 
u. 174 geschilderten Greis). 
Von Einem Kaiserlichen Livlandischen Ober-Cousi-
storium wird deöminelst bekannt gemacht, daß nun-
mehr daselbst die dießjahrigen P r e d i g e r- W i r m e n s 
und -Waisen-Quoten, am Donnerstage in je­
der Woche bis zum Schlüsse dieses Jahres, in Em-
pfang zu nehmen sind. Riga-Schloß, d. 12. Oct. 1324. 
Im Begriffe, die im vorigen Jahre begon­
nenen Personal-Notiaen fortzusetzen, (ans 
den, höhern Orts übergebenen, Dienst-Li­
sten, oder doch aus den eignen Kanzellei-
Aufgaben), glaubt der Herausg., theils der 
neuen Abonnenten, theils der vorgefallenen 
Veränderungen, theils nöthig gefundener 
Abänderungen in der Rang-Ordnung wegen, 
sie von neuem aufnehmen zu müssen; be­
zieht sich übrigens auf die damahlige Vor­
erinnerung, und giebt denn hier 
als Beilage, Nr. 1. der Personal-Notizen. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. K e uß le r. 
Ns45. 191 
O s t s c e - P r o v t n z e n - B l a t t .  
rrrr r/ rrrrrj\ 
Dienstag, den 10. November 1825» 
Da das, durch Jmm.-Uk. v. 24. Nov. ,32,, 
n e u v e r o r d n c t e  S t e m p e l - P a p i e r  j e t z t  a l l e n  
Gouvernements in hinreichender Quantität zu-
gesandt worden, so müssen, nach Uk. v.Zo. Jun. 
V.J., vom 26. Januar 1826 an, alle Privat-
Sachen nur auf diesem neuen Stempel-Papiere 
betrieben werden; und sind, unter keinerlei Vor-
wände, Bittschriften und Beilagen auf dem al-
ten Stempel-Papiere von ZoKop., 1 Rbl. und 
2 Rbl., weiter entgegen zu nehmen. (Len.. 
Ztg. Nr. —) 
A u s  d e r  K r i m .  Z u  E n d e  d e s  S o m m e r s  
befuchte unfer so allgemein geliebter als ver-
ehrter General-Gouverneur, Graf Woronzow, 
seine hiesigen fchönen Besitzungen, und hielt sich 
5 Wochen <m unfrer Küste auf. Seine Gemah-
lin, eine Groß-Nichte Potemkin's des Tauriers, 
und der vormahlige Gesandte in Nord- und 
Süd-Amerika, Geheime-Nath Graf Friedrich 
von der Pahlen, begleiteten ihn. Die Gesell-
schaft gedachte, in der Bay von Ursuff, dicht 
vor dem Gute des Grasen, zu landen; widrige 
Winde aber, welche ihre Jacht die ganze Sud-
West-Küste hinabtrieben, erlaubten ihnen kaum, 
in einem Boote, und nur mit dem Nothwendig-
sten versehen, ans Land zu gelangen. Ursujf 
ist vom verstorbenen Herzoge von Richelieu, in 
der Nähe eines Felsens, aus dem noch die Trüm-
ntern einer alten Genuesischen Festung sichtbar 
sind, erbaut; so daß man von dem Balcon des 
Hauses das Meer und das Küsten-Gebäude, 
landwärts aber die Gebirge und waldbedeckten 
Hohen, übersieht, unter denen der hohe Ajudagh 
wie ein vereinzelt stehender Riese hervorragt. 
Der Graf hat, während feines hiesigen Ausent-
Haltes, dreimahl auch den Kaiserlichen Garten 
in Nikita besucht. Der Weg dahin, von Alupka 
kommend, fuhrt zuerst, wohl eine Werst lang, 
durch den obern Theil der Anlage, die aus ver-
wilderten Gärten, aus Wiesen- und Wald-Par-
thien, besteht.  Bald wird man indeß den eh 
gentlichen Garten gewahr, der gewiß einen Flä­
chen-Raum von 2 Quadrat-Wersten einnimmt, 
und mit seinen großen Fruchtbaum- und wilden 
Gehölz-Schulen aller Art den HofrAtttb das 
Wohnhaus umgiebt; meist auf edwaH ^steilen 
Abhängen angelegt, an denen das edelste'Obst 
gedeihet, und von welchen uberall die Aussicht 
auf das nur anderthalb Werst entfernte Meer 
sich zeigt. Obwohl an den prachtvollen Gärten 
ihrer Mutter, der Gräfin Branicky, in Bjalo-
cerkiew, verwöhnt, schien doch die Gräfin, an 
ben mancherlei seltenen und schönen Pflanzen zu 
Nikita, die in so kurzer Zeit aus so verfchiednen 
Klimaten herbeigeschafft wurden, ein besonderes 
Gefal len zu f inden. Der Graf äußerte ein be* 
sonders lebhaftes Interesse an den Wein-, Oel-
bäum- und Korkeichen-Pflanzungen, die sich im-
mer mehr ausdehnen; freiiete sich, an den jun-
gen Oelbäumen s6)on hier und da Oliven zu 
finden, und bestätigte, daß er gesonnen sei, den 
Eigenthümern der Küsten-Gegenden ein Beispiel 
durch Anlegung großer Pflanzungen zu geben; 
wie denn die Anlagen auf Alupka und Martyan 
ein Beweis davon sind, wo in diesem Jahre al-
lein 56,000 Reben aus Burgund, Cypern und 
Taurien angepflanzt wurden. — Den Z. Sept. 
feierte der Graf das Geburts-Fest seiner Ge­
mahlin. Als es Nacht geworden, entzündeten 
sich auf allen hervorragenden Berg-Spitzen 
Freuden-Feuer; selbst auf dem Ajudagh glänz-
ten sie; der alte Fels im Meere, mit den alter-
thurnlichen Schlosses-Trummern, war ganz von 
Lichtern erhellt; in der Bucht unterm Hause 
schimmerte die erleuchtete Jacht; und als die 
Lichter zu verglimmen begannen, erhob sich das 
Feuerwerk, das in der stillen heitern Nacht ganz 
vorzüglich gelang. (A. e. Er.) — (Bekannt­
lich war Graf Woronzow vor kurzem zu einer 
Reife ins Ausland beurlaubt worden« Die 
neuesten Petersburgischen Blätter aber melden, 
daß seine Gesundheit ihm erlaubt, diese Reise 
bis zum Sommer aufzuschieben.) 
Im Dorfe Schubina (Wladim. Gouv., Go-
rokhowetz Kr.,) hat, in der Nacht vom 3. zum 
4. Sept., ein Erdfall statt gefunden, der eine 
große Scheune mit Getraide und 4 Faden Brenn­
holz Verfehlungen hat. Die Oeffnung ist 4 Fa­
den tief und Fuß breit. 
r Die Behauptung, daß das unlängst zu Pe­
tersburg vorn Stapel gelassene Schiff Han-
göüdd, (f. oben S. 162), das erste gewesen, 
w e l c h e s  i n  R u ß l a n d  n a c h  S e p p i n g i s c h e r  
Art gebauet worden, wird als irrig wider­
rufen. Auf den Werften des Schwarzen 
Meeres hatte der jetzt verstorbene Marine-Ar-
chitect Melikow bereits früher tiefe neue Me­
thode angewendet, und iß>8 die Fregatte Flora 
vom Stapel gelassen; 1320 den Nord-Adler, 
noch vier andre Schiffe, einige Fregatten, und 
mehrere Transport-Fahrzeuge« (Journ. de 
Ptbg. Nr. 152O 
F i n n l a n d . .  D i e ,  i n  d e r  S c h w e d i s c h e n  
Kirchen-Ordnung vorgeschriebenen (und früher 
hier, wie in Esthland, im Gange gebliebenen), 
jahrlichen Prediger-Synoden, waren in 
dem (nunmehrigen Erz-) Stifte Abo seit 1807 
nicht gehalten worden. In Veranlassung zweier 
wichtigen Berathungs-Gegenstande, hatte der 
Herr Erzbischof Dr. Tengström, durch ein Cir-
culair vorn 4, Mai d. I., jetzt wieder einen 
solchen Synodus zum September nach Abo aus-
geschrieben. Es erschienen gegen 140 Mitglie­
der des geistlichen Standes, (wozu dort auch 
die Lebrer der oberen Schui-Anstalten gehören). 
Die Versammlungen wurden in dem großen 
Universitätö-Saale geyalten. Zuvörderst wur-
den zwei Committeen gewählt, welche über eine 
Clafsificirung der Küstereien (?) und die Organist-
rung einer festen Priester-Witwen- und Waisen-
Casse, Entwürfe zur Unterlegung an Se. Maje-
stat, den Kaiser, ausarbeiten sollten; mit wel-
chem Geschäfte sie auch bis zum 25. Septbr. 
fertig wurden. — Am 18. Septbr., als am 
iZten Trinitatis-Sonntage, war viermahl Got-
tesdienst mit Predigt, vormittags nahmlich in 
Schwedischer und FinnischerSprache, und nach-
mittags eben so; des folgenden Tages, als am 
eigentlichen Anfangs-Tage, abermahls Finnische 
und Schwedische Predigt. Aus der Kirche be-
gab sich die gesamte Geistlichkeit, den Erzbischof 
ulld das Dom-Kapitel an der Spitze, in den 
Versammlungs-Saal, wo Jener, nach voraus-
gegangenem Gesang und Gebet, mit einer La-
teinischen Rede, die eine kurze historische lieber-
ficht der Lehren vom Ursprünge des Bösen in 
der Welt gab, den Synodus eröffnete. Hier-
auf begann die Disputation. Ein Propst und 
Licentiat der Theologie, Edmann, hatte 6 Bo-
gen über den igten Artikel der Augsburgischen 
Confefsion geschrieben; drei Pastoren waren Re-
spondenten; zwei opponirten. Nachmittag hielt, 
über denselben Disputations - Gegenstand, ein 
Feld-Propst eine Lateinische Rede. Am zweiten 
Tage abermahls doppelter Gottesdienst; dann 
eine Lateinische Rede des Verf. d. Disp. über 
die Mosaische Geschichte, des Sündensalls und 
des Ursprungs deö Bösen; und die Disputa-
tion wurde nun von vier Opponenten beschlos­
sen. Am Nachmittage hielt ein Rector eine La-
teinische Rede. Hierauf stellte der Vice-Prases 
das gewöhnliche Synodal-Verhör, insbesondre 
mit den jüngeren Geistlichen, an, (wahrschein-
lich die Untersuchung über den Zustand berGe-
meinbcn, wie Kirchen-Ordn. Cap.XXV. §.7. sie 
vorschreibt). Des britten Tags abermahls zwei 
Prebigten; bann Versammlung in ber Domkir-
chen-Sacristei, wo ber Erzbischof erst eine Über­
sicht ber feit bem letzten Synobus vorgefallenen 
wichtigsten Veränderungen im Kirchen - und 
Schul-Wefen des Erzstifts aufstellte; und nun 
wurde über verfchiedne, die Geistlichkeit sowohl, 
als die Gemeinden des Sprengels betreffende, 
Angelegenheiten, berathschlagti was man auch 
am 22. u. LZ. Sept. fortfetzte. Am 24. Sept. 
wurde der Synodus, im Universitats-Saale, 
vom Erzbischose mit einer Ermunterung zur 
Amts-Treue und mit einem Kirchen-Liede be-
schlössen. (Finl. Allm. Tidn. Nr. 126.) 
R e v a l .  S e .  E x c e l l e n z ,  d e r  H e r r  M i n i s t e r  
Schischkow, hat, als Ober-Verwalter der kirch-
lichen Angelegenheiten, dem hiesigen Stadts-
Consistorium, unter dem 14. Octbr. 18^5t er­
öffnet, daß Se. Majestät, der Kaiser und Herr, 
geruhet haben, zum Wieder-Aufbau hiesiger, 
1 8 2 0  d u r c h  d e n  B l i t z  e i n g e ä s c h e r t e r ,  O l a i -
Kirche, die Summe von 564,000 Rbl. B. A. 
anzuweisen, welche innerhalb 5 Iahren aus dem 
Reichs-Schatze verabfolgt werden soll. (Offic.) 
K u r l a n d .  U n t e r  d e m  K r o n s - G u t e  N e u -
Sehren, unweit des dasigen Duhren-Kruges, am 
AbHange des Düna-Ufers, unter hervorragenden, 
von Erde entblößten, Wurzeln eines alten Bau-
mes, hat ein Knechts-Weib aus einem benach­
barten Gesinde einen zinnernen Becher mit al-
t e n  s i l b e r n e n  S c h e i d e - M ü n z e n  g e f u n d e n .  
Sie sind von zweierlei Sorten; von der einen 219, 
von der andern 1700 Stück. (Offic. Brcht.) — 
Den mit eingeschickten Proben zufolge, besteht 
die kleinere Zahl aus Rigaischen, Revalischen 
und Dorpatischen Schillingen, aus der ersten 
Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts; und die 
größere aus Artigem. 
—- Im Suxtischen Kirchspiele starb die-
ses Frühjahr ein Greis von 85 Jahren, der, 
bei seinem Sohne, in einem Hause nahe bei der 
Kirche wohnte. Außer der übrigen Pflege, welche 
ihm sein wackrer Sohn angedeihen ließ, führte 
derselbe den feit mehreren Jahren schon Erblin-
itafen sonntäglich zur Kirche, die diefer nie mis­
sen konnte« ? Noch bei vollen Kräften, rief der 
Grers snwS T-ages feine Kinder und alle Leute 
ilnHückse zusammen, und sagte zu ihnen: heuU 
werde ich sterben. Er dankte ihnen für alle 
ihm bewiesene Liebe und Treue, wünschte ihnen 
alles Gute dafür, und stimmte laut das Lied an: 
"Meinen Jesum laß" ich nicht!" Mit gleichge-
baltener fester Stimme fang er es zu Ende; bei 
den Schluß-Worten: "Swehts, kas beidsfchöhs 
wahrdinös: es pee Jesu turreschohs !" (Selig, 
wer da endet mit den Worten: meinen Iefum ic.) 
ließ er den Kopf vorwärts sinken, und — war 
entschlafen. (Latw. Aw. Nr. 45.) 
M i t a u .  D u r c h  B e t r i e b  d e s  h i e s i g e n  Ju­
ris Practicus Hebräischer Nation, Hn. Wulff, 
b e s t e h t  h i e r ,  f e i t  d e m  A p r i l  e i n e  P r i v a t -
A n s t a l t  z u r  B i l d u n g  d e r I ü d i s c h e n I u -
gend. Bis einiges Honorar für bestimmte 
Lehrer ausgemittelt werden konnte, (heilten sich 
fast alle hiesige Gebildete der Nation, und auch 
ein christlicher Lehrer, in den Unterricht^ so, 
daß es 16 Individuen waren, die ihn über-
nahmen. Aber schon in den letzten zwei Mo-
naten des ersten Semesters traten zwei be-
summte Lehrer ein, und die Anzahl der Wohl-
chater durch Geld- und Bücher-Geschenke nahm 
immer mehr zu. Insbesondre nahmen Damen, 
von hier nicht bloß, sondern auch von Riga aus, 
thatigen Antheil, und gaben Hand-Arbeiten zum 
BeHufe einer Verloosung. Die Anzahl der 
Schüler vermehrte und verminderte sich abwech-
selnd, da Manchen die Disciplin nicht gefiel, 
(denn es wird besonders streng auf Ordnung 
und Reinlichkeit gehalten), Andre geradezu aus­
geschlossen werden mußten; im Durchschnitte 
betrug sie 40. Sie erhielten, in Classen ge-
theilt, Unterricht im Deutsch - und Hebräisch-
Lesen und - Schreiben, Rechnen, Zeichnen, auch 
etwas Russisch und Französisch. Im Hebräi-
sehen wurde, mit den schon Vorgeschrittenen, 
der Pcntateuch und die Grammatik getrieben. 
Die Sitten-Lehre trug ber Vorsteher vor. Für 
die Zukunft soll der Plan auch noch Geographie, 
Geschichte und Mathematik, ja selbst Lateinisch 
und Griechisch, mit umfaffen; damit Zöglinge 
von da auch ins Gymnasium übergehen können. 
Der uneutgeldliche Unterricht wird von Mehre­
ren noch immer fortgefetzt. Und obschon bei 
der zweiten Rechenschaft, vom April d. I., die 
Ausgaben i<»8 Rbl. S. M. mehr betragen hat-
ten, als die Einnahme, so laßt der Vorsteher 
ben Much doch nicht sinken. — Als das Wich-
tigste bei dem Unternehmen erscheint dem Hrsg. 
ds. Bl. die Haupt-Idee des Urhebers, (worüber 
Jenem auch ein interessanter handschriftlicher 
Aufsatz zu Gesichte gekommen ist), daß der 
Jude, durch die ihm werdende Bildung, durch­
aus nicht die Ehrfurcht für seine Religion, als 
solche, vermehren, sondern nur das Wesentliche 
und Wohlthatige des reinen Mosaismus von 
den spateren Zusätzen und Entstellungen unter-
scheiden lernen soll. — Obige Nachrichten sind 
aus einer lithographirten und einer gedruckten 
Rechenschaft (Septbr. 1824 und April 1825)/ 
jede von Einem Bogen in Octav, genommen, 
welche als Manuscript an die Wohlthater der 
Anstalt vertheilt worden sind. Sie enthalten 
die Uebersicht der Einnahme und Ausgabe bis 
zum kleinsten Detail. Den Titel s. oben S. 124. 
Da, wie schon früher einmahl erinnert wor-
den, die Rigaifche Bibel - Gesellschaft ei-
gentlich nur der Ring ist, an welchem die Kette 
der Provinzial-Hülfs-Gefellfchaften des Let-
tischen Districtes hangt, fo gehören einige Nach­
richten, die wir aus dem, bei der zwölften Ge-
neral-Versammlung, den »9. Octbr. d. I., vor­
getragenen Berichte (Riga, bei Hacker. *4S. 30 
ausziehen, nicht in die Stadt-Blatter, sondern 
ins Ostsee-Provinzen-Blatt. Zählt jetzt doch 
Wolmar selbst mehr Deutsche Mitglieder derBi-
bel-Gesellschaft, als Riga. Die Einnahme nebst 
Saldo und Bibel-Verkauf betrug 1035 Rbl. 78 
Kop. S. M.; bie Ausgabe 943 Rbl. 65 Kop. S. 
und 99 Rbl. 50 Kop. B. A. Verkauft wurden, 
außer einzelen Bibeln und Bibel-Stücken in ver-
schiebnen andern Sprachen, 2157 Lettische Neue 
Testamente, 90 Deutsche und 49 ganze Bibeln. 
Unentgeltich vertheilt 136 Lettische Neue Testat 
mente; worunter 50 an Lettische ©olbaten im 
Tambowischen Militair-Bezirke. — Hülfs-Ge-
sellschaften: Wenben-Arrasch: 118 Letten unb 
2Z Deutsche; 65Exemplare biblischer Bücher ver­
schenkt. Pebalg-Orisar mit 1100, unb Pebalg> 
Neuhof mit 880 Teilnehmern, vertheilten 2 Bi­
beln, 106 unb 40 N. Test. Seßwegen und Lö-
sern (jetzt minberzählig, weil Tirsen-Wellan sich 
selbst constituirt hat), jenes von 472 Mitglie-
dern, dieses von 590, verschenkten 76 und 59 
N. Test. Marienburg und Oppekaln: 800 Glie­
der; 60 unb 56 vertheilte N.Test., auch 50 nach 
Absei. Schwaneburg - Aahof: 574 Glieder, ver-
theilte für 15 Rbl. S. M. an arme Schüler. 
Kremon unb Peters-Kapelle, jetzt mit Segewold 
vereint, vertheilte 90 N. Test. Katlakaln unb 
Olai: 55 ©lieber; 27 N.Test, u. 1 Deutsche Bibel. 
Tirsen-Wellan, mit 367 Mitgliebern, verschenkte 
95 N. Test, und verkaufte zu fehr herabgefetztem 
Preise 24. Am 19. Mai war in Roop, am 
29. Inn. in Ronneburg, die Versammlung der 
vereinten Gesellschaft dieser beiden Kirchspiele. 
Die Einnahme des letzten Jahres betrug 1874 
Rbl. 44 Kop.; ausgegeben wurde, für unent-
geldlich vertheilte 9 Deutsche, 7 Lettische Bibeln, 
194 
und yDeutsche, 1064 Lettische N. T., '833 Rbl. 
50 Kop. In den 3 Iahren ihrer Dauer hat 
diese Httlfs-Gesellschast 13,872 Rbl. 72 Kop. ein-
genommen; und für 8494 Exemplare der heili­
gen Bücher 14,216 Rbl. ausgegeben; verkauft 
find 1484. Bibeln und N. Test, in verschiednen 
Sprachen. Am kräftigsten regte sich ein neues 
Leben ju Wolmar, wo am 24. Aug., in thätiger 
Theilnahme einiger benachbarten und selbst ent­
fernteren Prediger, das Jahres-Fest begangen 
ward. 1562 Letten ließen sich als Mitglieder 
verzeichnen; und 95 Deutsche u. 6 Russen zahl­
ten Beiträge. So betrug die Einnahme 55Rbl. 
54? Kop. S. M. und 656 Rbl. 56 Kop. P.A. 
Ueber die Anwendung dieser Summe werden die 
Da über Vor lesu ngen der P e te rs b urg ischen 
Universität im O.Pr.Bl, noch nie Nachricht gege* 
ben worden, möge hier eine vom laufenden Jahre folgen, 
und zwar so, daß sie zugleich eine Ucberflcht der Profes­
suren und des Personals mit gewahrt. Die Abkürzuiu 
gen bezeichnen die Orden eben so, wie die in der 
PersonalNotizen-Beilage, Die allermeisten Collcgien 
werden 2 Tage die Woche, jedesmal)! zu 2 Stunden hin# 
tev einander, gelesen. Letzteres findet durchweg statt; 
etwanige Ausnahmen mit den Tagen (3,4, oder i,) sind 
besonders bemerkt» Der Priester an der Kasanischen 
Kirche und Professor d. Hebr. Spr. beim Alexander 
Newöky-Kloster, I)r. Pawsky, W. 4., liest, nach voraus» 
geschickter Einleitung in die Bucher des A. u. N. Test., 
über die Psalmen, das Evangelium Luca, und den Brief 
an die Römer. St.-Rth. Lody, W. 3. A. 2., Prof. d. ge* 
samten Rechts: Natur-Recht u. Staats- u. Völker-Recht, 
nach Martinj's Positiones. (Wien, 1782.) Prof. d. 
Philos., Hofr. Palmin, W. 4.: Moral-Philosophie, nach 
Mangre'g Cours de Philos.; und Geschichte der philos. 
Systeme, nach Tennemann's Gesch. d. Philos. Prof. 
extr. d. Rufs. Lit., Butiröky, A. 3.: Staats-Wirthschaft 
u. üb. d. Staate-Einkünfte, nach A. de Smiih. (Derselbe 
auch Rhetorik u. Poetik, nach HejnsiuS.) Prof. extr. 
d. Rom. Rechts, W. Schneider, nach vorausgegangener 
Gesch. d. Röm.R.: das Privat-Recht der Römer, nach 
Makeldey, Prof, d. Russ. Rechts, Bogolubow, 91.2. 
W. 4.: Geschichte d. Russ. Rechts; Civil- u. Criminal, 
Recht, nebst dem Processe, nach eignen Heften; 5 Tage. 
Cand. Elpatjeweky: die Theorie d. Crim.-Rechts, nach 
Feuerbach; 1 T. Cand. Roschestwensky: Logik, nach 
Baumeister. Prof. d. Mathem., Tschischow, A. 2. 
W. 4.: Differential- und Jntegral-Rechnung, nach La, 
croix; 3T. Prof. d. Chemie, Solowiew, A.2. W. 4.: 
Chemie, mit Rücksicht auf Technologie. Prof. d.Astro» 
nomie, St.-Rth. Wisniewöky, A. 2.: Astronomie, nach 
Delambre Abrege. Prof. d. Mineralogie u. Geognosie, 
Ober-Bergmeister Sokolow, W.4.: Mineralogie, nach 
Nachrichten noch erwartet. In diesem Jahre 
waren es, in dem ganzen Kreise überhaupt, 
7 Russen, gegen 200 Deutsche und über 9200 
Letten, die durch Beitrage oder einmahlige Ge-
schenke zu dem großen Werke einander die Hand 
reichten; die ganze für dasselbe eingegangene 
Summe befragt 548Rbl.©. u. 4372Rbl. B.A., 
und 2060 Exemplare der Heiligen Bücher sind 
unentgeltlich vertheilt worden. — In Riga 
selbst hat Hr. Pastor Taubenheim, bei seiner 
Esthnischen Gemeinde, eine Hülss--Gesellschaft 
gestiftet, welche jetzt 29 Mitglieder zahlt, und 
den für ihre ökonomische Lage bedeutenden Bei-
trag von 15 Rbl. 45 Kop« S. u. 10 Rbl. B. A. 
zufammengebracht hat. 
Hany; Geognosie, nachd'Aubuisse. Prof. d. Zoologie, 
H o f r . R s c h e w s k y :  Z o o l o g i e ,  n a c h C ü v i e r ;  1  T .  z u 2 @ t .  
Prof. d. Botanik, Bongard: die Philosophie der Bota­
nik, nach de Candolle Theorie elem. Prof. extr. der 
Physik, Hofr. Stscheglow, W. 4. A. 3,: die besondre 
Physik, nach Biot Precis.; 1 %. Prof. oxrr. d. Bota« 
nik, Hofr. Zembniyky, 20.4. A. 3.: die Physiologie der 
Pflanzen, nach Brisseau-Mirbel Elemens; Geschichte d. 
Botanik, nach Wildenow; ökonomische Botanik, nach 
eignen Heften, Gym n.-Oberlehrer An kudowilsch, A. 3.: 
Nachtrage zur Algebra, ebene u. sphärische Trigonoine« 
ttie, und die Algebra, in Beziehung auf die Geometrie. 
Cand. Stscheglow: die beschreibende Geometrie, nach 
Sebastianow; und die Grund-Begriffe d. Physik, nach 
Prof. Stscheglow Comp. Cand. Tichomirow: die An« 
fangs-Grunde der Algebra u. Geometrie, nach Lacroix. 
Prof. emerit. d. Geogr. u, Statistik, St.-Rth. Szia-
blowßky, A. 2. W. 4.: allgemeine Statistik, nach Heym, 
Hassel u. Meusel, mit eignen Zusätzen; und Russische 
Statistik. Prof. d. ©riech, u. Lat. Lit., St.-Rth. Gräfe, 
A. £. W. 4.: einzele Idyllen des Theokrit, und Bücher 
des Thucydides; ausgewählte Oden des Horatius; und 
Sallust's, Catil. u. Iugurth. Krieg; 4T. Prof. d. Russ. 
Rechts, Tolmatschew, W. 4.: kritische Geschichte der 
Russ. Literatur, und Styl-Uebungen; 1 T. 4 St. hinter-
einander, Prof. d. Franz. Lit., St.-Rth. Degurow, war 
damahls noch verreiset. Prof. d. Orient. Lit., Sen-
kowsky, lehrt Arabisch ».Türkisch, grammatisch, in ei­
nem dreifachen Cursus; im Lesen von verschiednen (ge< 
nannten) Schriftstellern, und praktisch, (ohne Angabe 
der Tage und Stunden). Prof. extr. d. Griech. Lit., 
Hofr. Popow, A.3., erbietet sich zu Vorlesungen über 
Gr iech.  u .  Late in.  Schr i f ts te l ler ,  und hal t  bestimmte 
Hebungen im Latein-Schreiben u. - Sprechen. 
(Der Beschluß folgt.) 
(Hierbei: Oekonomisqli - gemeinnützige Bei­
lage, Nr. 12.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Nqmen dcp Eivil-Ober-Derwattung der Ostsee-Provinzen: W. F. Aeußler. 
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Dienstag, den 17. November 132Z. 
P e t e r s b u r g .  U n f r e  l e t z t e  K a u f m a n n ­
schafts - Versammlung aller Gilden, vom 
5. Novbr. d. I., bei welcher 250 Glieder zuge­
gen waren, hat sich, — unter Anleitung des 
Stadthaupts Nik. Küssow, würdigt Sohnes 
eines allgemein geschätzten Vaters, — durch 
ihren einmüthigen Eifer für das Gemeinwohl 
und die Anzahl und Verschiedenheit ihrer Dar-
bringungen für dasselbe, glänzend ausgezeichnet. 
Schon 1815 beschloß sie, jährlich, aus ihren 
bürgerlichen Beiträgen, 5000 Rbl. an die Com-
merz-Schule, zur Unterhaltung armer Zöglinge, 
zu zahlen. Jetzt hat sie, aus demselben Fond, 
zur Reparatur des Gebäudes 25,000 Rbl. ge­
geben; und wird, im Lause von 4 Jahren, ein 
Kapital von 100,000 Rbl. zusammenbringen, wel-
ches unansnehmbar in die Asservations-Casse 
des Erziehungs-Hauses niedergelegt wird, da-
mit dessen jährliche Renten gleichfalls zum Be-
sten der Commerz-Schule verwendet werden. 
Bis das Kapital vollständig ist, wird der küns-
tige Renten-Betrag jährlich mit 5000 Rbl. aus 
obenerwähnten Beiträgen entrichtet. — Fer­
ner hat die Kaufmannschaft zu dem, was sie 
schon 1814 bestimmte, jetzt einstimmig noch 
50,000 Rbl. bewilliget, zur Errichtung eines 
Triumph-Bogens für die Großthaten des Krie-
ges und insbesondre für die der Garden. — 
Endlich, so hat dieselbe Corporation, außerdem, 
was die Glieder einzeln subscribiren, auch noch, 
Slamenä des Ganzen, zum Dmitri-Donskischen 
Denkmahle 10,000 Rbl. dargebracht. (Sew. 
Ptsch. Nr. 154.) 
—— Bereits im Mai d. I. erschien ein 
Immanoi-Ukas, mit Anordnungen in Betreff 
der Kaiserlichen Theater, dessen Inhalt das 
Journal de Petersbourg jetzt, in einem seiner 
neuesten Blatter, mittheilt. Dem zufolge er-
streckt sich das Eigenthums-Recht des Berfas-
fers von einem Theater-Stücke auf beide Haupt-
Städte, felbst auch wenn das Stück bereits ge-
druckt ist. Der Verfasser eines Lust - oder 
Trauerspiels oder Drama's, von drei Acten 
und drüber, in Versen, erhält die ganze Ein-
nähme von der zweiten Vorstellung. Der Ver-
fasser oder Uebersetzer eines solchen Stückes in 
Prosa, gleichfalls die zweite Vorstellung, jedoch 
mit Abzug der Kosten. Der Verfasser eines 
Lustspiels, Drama's oder Vaudeville's, in drei 
Acten und in Prosa, oder in Einem Acte in 
Versen, hat die dritte Vorstellung mit Kosten-
Abzüge. Andre Honorare der Verfasser, Ueber-
setzer und Co«ponisten steigen von 200 bis 1000 
Rbl.; mit Ausnahme großer Opern, welche zur 
zweiten Gasse gehören. Außerdem haben die 
Verfasser von Stücken, welche der Russischen 
Bühne Ehre machen", freie Entree. Es ver-
steht sich übrigens, daß alle hier bestimmten 
Vortheile nur denjenigen Verfassern unb Ueber-
fetzern zufallen, deren Stücke von berDirection 
entgegen und von dem Publikum mit Beifall 
aufgenommen werden. (J. de P. Nr. 135.) 
"Unlängst strömte das gebildete Publi-
tum nach dem Taurifchen. Palais, um sich an 
der, dort ausgestellten, von dem Russischen 
Monarchen dem Persischen Schach zum Geschenk 
bestimmten, Krystall-Bettstelle, zu ergötzen. 
Diese prachtvolle, man kann sagen, in der Welt 
einzige Bettstelle, glänzt, in ihren mannichsaltis 
gen Krystall-Facetten, wie reines Silber, und 
ist mit Krystall - Säulen und Stufen aus dun-
kel-blauem Glase verziert. Sie ist so einge­
richtet, daß von beiden Seiten Fontainen wohl-
riechenden Wassers hervorsprudeln, und durch 
ihr sanftes Rauschen zum Schlummer einladen; 
ist sie aber erleuchtet, fo erglänzt sie, als wäre 
sie aus Tausenden von Diamanten zusammen-
gesetzt; und wird gewiß selbst die Orientalische 
Ueppigkeit und Prachtliebe zum Erstaunen zwin-
gen. Dieß Bett ist ein Product der Kaiserlichen 
Glas-Fabrik." (Atetsch. Sapifsk., iotes Heft.) 
M o s k w a .  A m  1 6 .  O c t b r .  w ü t h e t e  h i e r  
ein Sturm, der das Dach einer Gallerie des 
Scheremetjewischen und das Schirm-Dach der 
großen Treppe des Iewremowischen Hauses weg-
schleuderte; drei Kreuze verschiedner Kirchen um­
warf; die eisernen Dach-Platten von 6 Kirchen, 
25 öffentlichen und 65 Privat-Gebäuden abriß; 
die Ringmauern von 2 öffentlichen und 96Privat-
Gebäuden niederstürzte; zehn große Einfahrts-
Pforten zerbrach, und eine Scheuer zertrüm-
merte. (Journ. de Ptbg. Nr. 135.) 
B j e l g 0 r 0 d. Der Bischof von unfrer 
Stadt und von Kursk hat dem Kaiserlichen 
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Wohlthatigkeits-Vereine ^ ) 2000 Rbl. zugesandt, 
welche der Raths-Prasident und die Gemeinde 
der Stadt, in Veranlassung der Durchreise 
Ihro Majestät, der Kaiserin Elisabeth, durch 
dieselbe, für irgend eine der Anstalten, die 
sich des unmittelbaren Schutzes Jhro Majestät 
erfreuen, dargebracht hat. Diesem Wunsche 
der Geber gcmaß, ist das Gefchenk an den 
Frauen-Verein übergewiesen worden. (Joum. 
de Ptbg. Nr. 155.) 
S y m p h e r  0  p  0  l ,  a m  S a g l y r - F l ü ß c h e n ,  
am Ausgange des Thales gegen bie Steppe zu 
gelegen, sieht eben nid)t lockend aus; und 
dod), wie schnell verwandelt sich hier Alles! 
So haßlich bie alte Tatarische «Stadt ist, so 
regelmäßig unb heiter bauet sich bie neue auf. 
Eine fd)öne Kirche steht auf bem neuen Platze, 
gegenüber stattliche Gebäube, welche die Krone 
aufführen laßt, und rings am Platze bauen sid) 
Privat-Perfonen an, deren Häufet1, von Garten 
begranzt, and) jetzt fchon einen angenehmen An­
blick gewahren. Uebrigens fd)eint es mir fast jebesmahl hier mehrere Grabe kühler, als in 
Nikita; unb bießmahl (b. 1. Oct.) nun nod) 
täglid) Regen, trübe Luft, und Wind. In dem 
ganzen Jahre, das id) in biefen Gegenben ver­
lebt, habe id) nie fo wenig bie Sonne gesehen, 
als in biefen 8 Tagen. Freilid) war berSom-
mer dießmahl feud)ter, als je; dod) haben wir 
eine Fülle des fchönsten Obstes und einen gro­
ßen Reichthum an Trauben; diefe sind jedod) 
dieß Jahr etwas wäßrig von Gefd)mack, und 
man fürchtet, der bießjährige Wein dürfte nid)t 
von guter Qualität feyn. Das Klima steht 
wohl überhaupt tiid)t ganz in gleid)em Verhält­
nisse mit dem fublidKit Breiten-Grade Tauriens. 
So z. B. ist mir es auf keine Weife gelungen, 
Pomeranzen- ober Citronen - Spaliere, aud) an 
schützenber Wanb, im Freien zu ziehen; sie sind 
mir bis auf die Wurzel erfroren. Ja selbst 
General Borosdin, der, nahe bei Nikita, in 
Kutfchuk-Lambat, in einem nod) wärmern Thale, 
seine Besitzung hat, versuchte dieß bisher ver-
gebens. Die Orangen-Pflanzungen, die er, 
nicht weit vom Meere, nach Art der bekannten 
Agninii am Gerda-See, angelegt, wollen nid)t 
gedeihen. Desto schöner reisen alle seine Gat­
tungen von Kirschen, Pflaumen, Birnen und 
Aepfeln; der Pfirschen unb Aprikosen nicht zu 
gedenken. (A. e. Br.) 
*) Dieses Ausdruckes wird der Herausgeber künftig 
immer sich bedienen, statt des, der Analogie 
unfrer Sprache minder angemessenen: "üOteiv 
schenliebende Gesellschaft." 
W i t e p  6  k .  B e i  d e n ,  b i e f e n  S o m m e r  s t a t t -
gefundenen, Torgen zur Unterhaltung der Post-
Stationen im Gouvernement, für die nächsten 
drei Jahre, hat der Adel sid) dazu verstanden, 
sie für 126,122 Rbl. weniger, als in dem jetzt 
laufenden Termine, zu übernehmen* Wofür 
der Monarch dem dasigen Civil-Gouverneur, 
Sorokunsky, Sein Wohlwollen zu erkennen ge-
geben. (Rußk. Inw. Nr. 244.) Nach dem 
Joum. de Ptbg. Nr. 132., hat er jetzt den An-
nen-Orden erster Classe erhalten. 
L i v l a n d. Gefließentlick) überging der 
Herausgeber, bei der Anzeige des Rigaisd)en 
Bibel - Gesellschafts - Berichtes in der vorigen 
Numer, eine, leider! fehr merkwürdige Notiz 
aus demselben; um den Freunden des $id)teä 
und höhern Sinnes das Vergnügen, welches 
ihnen die meisten übrigen Mittheilungen machen 
mußten, nicht zu verbittern. Es wird nähmlid) 
dort S. 6 bemerkt, daß, in Veranlassung der 
Bücher -Vertheilnng bei der letzten Rekruten-
Aushebung, es sich gefunden habe, daß von 
426 Lettifchen Rekruten nur 153 lefen konnten. 
Alfo dahin ist es in unfrer Provinz jetzt gekom­
men, daß wir, anstatt nad) dem Bedürfnisse 
der Zeit und ihrer neuen Ordnung der Dinge, 
angestrengtere Vorschritte gemacht zn haben, im 
Vergleiche mit den vorletzten Iahrzehenden, 
rückwärts gegangen sind! Mag die Schuld 
liegen, wo sie will, — sie liegt an Verschie­
de n e m und an Mehreren; und die Hand, 
weld)e zu diesen Zeilen die Feder fuhrt, zittert 
selbst mit, aus Besorgniß auch eigner Unter-
lassnngs-Sunden, — immer ist und bleibt jene 
Erscheinung eine Schmach für Livland; welches 
auch bießfalls einst bessere Tage sah! Möge 
es auch bießfalls sie wieberfehen! zunächst durch 
das Verdienst der, von unfers Herrn General-
Gouverneurs Erlaucht unlängst errid)teten, 
Lan b sch ulen - Org a n i s a ti 0 n s - C 0 minit -
teen ! Für Livlanb sinb zu Mitgliebem er­
nannt, bie Herren: Ober-Kirchen-Vorsteher, Land-
Rath unb Ritter von ber Brüggen, (Präses); 
Kreis-Richter Hofrath v. Hagemeister; Crebit-
Systems-Directions-Rath, Major unb Ritter 
v. Zöckell; Kameralhofs-Assessor unb Ritter 
v. Jürgenfohn; unb bie beiben geistlidjen As­
sessoren des Ober-Consistorinms, Propst und 
Ritter Masing, und Pastor Dingelstädt. (Aus 
oEc. Act.) Für Kurland: Ober-Hofgerichts-
Präsident, Geh.-Rath und Ritter v. Ossenberg; 
Kameralhofs-Rath, Staats-Rath und Ritter 
v. Recke; die Kreis-Marfchälle, v. Fircks auf 
Nogallen, und v. Vietinghof auf Grafenthal: 
und die Pastoren, v.Panssler zu Kursitten, und 
Watson zu Lesten. (Latw. Aw. Nr. 450 
Ani 24. Octbr. wurde, unter dem im 
Tormaischen Kirchspiele belegenen Gute Reps-
h e f ,  v o n  e i n e m  h e f t i g e n  S t u r m e ,  d i e  W i n d -
Muhle, während des Mahlens, niedergerissen, 
und ,wei Menschen, welche sich darin befanden, 
eine freie Magd und ein Junge, verlohren dabei 
das Leben» (Aus offic. Brcht.) 
U e x k ü l l  K l r c h f p i e l .  A m  2 5 .  O c t b r » ,  
zur Mittags-Zeit, hat ein sehr wohlhabender 
hiesiger Wirth, ein Nachbar und naher Ver-
D o r p a t i s c h e  C e n s u r - N o t i z e n  v o m  D t t o i  
ber 2 325. 1) vr. Johann Christoph Brotze, u. s. w.; 
s. Stadtbl. S. 321. — 2) Erfahrungen und Ansich­
ten in landwirthschaftlicher Hinsicht, u. s. w.; f. un­
ten. — 3) Versuch einer geschichtlichen Entwicklung 
der Grundsatze des Russischen Vormundschaftö-Rechtö, 
von Alex. v. Reutz, Doctor der Rechte und außeror-
deutl icher Professor des Russ. Rechts. Dorpat, 1825. 
Gedruckt bei I. C. Schünmann, Univ.-Buchdrucker. 
96 S. 8« — 4) Gedich te  von  Re inh .  Jo l i .  Ludw.  
Samson  v .  Himmcls t i c rn ,  R iga ,  gedruck t  be i  W.  F .  
I l . i cker .  258  ©•  8»  — 5)  Mus ika l ien-Sammlung  
'T lo ra . "  2 te r  Jahrgang ,  5 tes  Hef t .  R iga ,  i8 2 5*  
Li thograph i r t  von  Kres t l ingk .  16®.  Quer -Fo l io .  
" E r f a h r u n g e n  u n d  A n s i c h t e n  in landwirth-
s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t ,  v o n  C h r i s t o p h  v .  B r e v e m .  
Reval, 1825. Gedruckt bei I. H. Gressel." — 
44 S. gr. 80 
"Eine in gleichem Grade sehr interessante und be-
lehrende kleine Schrift, welche eine Darstellung ist, 
wie der Herr Verf. feine Dreifelder-Wirthschaft in 
eine für Schafzucht berechnete Wirihschaft von zwölf 
Schlagen umwandelt. Diese Umwandlung erfordert 
eine Ausdehnung des zu Feld gemachten Areals, und 
dazu dienen zum Theil die Aecker zweier deshalb eitv 
gezogenen Gesinde. Obgleich nun der Gehorch und 
die Arbeits-Straft um 12 Tage wöchentlich vermin­
dert ist, fo beweist der Hr. Verf. doch unwiderlegbar, 
daß er durch diese Umwandlung, in Vergleich der 
Dreifelder-Winhfchaft, aus den Schafen so viel ge-
Winne, daß der Gewinn aus dem Getraide reiner 
Ueberschuß ist. Zwei Klee-Felder, drei Weide- und 
ein Kartoffel-Feld, gaben durch Schafe diesen Ertrag. 
Die vermehrte Arbeit durch das Aerndten der Kar-
toffeln, bezahlt der Hr. Verf., nach mehrjähriger Er-
fahrung, aus der Kartoffel-Aerndte in natura, und 
rechnet diese Ausgabe, fo wie die Zinsen des Betrieb-
Kapitals und alle Unkosten, natürlich vor Ausstellung 
der Bilance ab. Merkwürdig, belehrend und neu 
ist, was der Hr. Verf. von feiner Klee-Behandlung, 
und der Saat desselben im Herbste auf das Roggen-
wandter des unlängst Abgebrannten, allen Um-
ständen nach zu schließen, mit eigner Hand sein 
Gesinde angezündet; welches, bei dem damahls 
heftig wehenden Winde, leider nicht gerettet 
werden konnte. "Das ist die Handlung eines 
Wahnsinnigen!" wird Jeder ausrufen. Ob es 
fo ist, mnß die Untersuchung der Criminal-Be-
Hörde, welcher der Thäter übergebeu ist, aus-
weisen; ist aber dem also: so hat dieser Wahn-
sinn feinen Ursprung in unsittlichen Verirrun-
gen; wie sie bis jetzt, Gottlob! unter unfern 
Bauern nicht häufig vorkommen, aber immer 
häufiger zu werden drohen. (A. e. Br.) 
Feld, sagt; und es ist wohl zu erwarten, daß feine 
Erfahrungen beherzigend, nunmehro dieses segen-
reiche Futter-Kraut mehr hier in Livland angebauel 
werden wird, zu höherer Cultur und mannichfacherem 
Ertrage der Felder; denn es schwindet die Furcht vor 
Ausfrieren des Klees, oder Aussaugen des Ackers. 
Merkwürdig und achtungswerth ist es, daß in allen 
Berechnungen der Hr. Verf. den Vortheil von dem 
Neuen, das er herbeiführt, immer ganz besonders 
niedrig anschlagt, wie z. B. die Preise der Wolle, 
und der zu verkaufenden Schafe. Trefflich löst der 
Hr. Verf. die Aufgabe, ganz verfchiednen Boden un­
ter eine und dieselbe Rotation zweckmäßig zu brin­
gen ; und eben so meisterhaft lehrt er, und belegt es 
mit Erfahrungen, wie ein stark-rasiger Boden ohne 
vieles Brach-Pflügen, auf sehr eintragliche Weife zu 
Gerste locker und rein vorbereitet werden könne. — 
Besäße unser Publikum viele so kenntnißreiche wirk« 
same Landwirthe, welche mit gleicher Mäßigung Er­
fahrungen miuheilten und Berechnungen aufstellten: 
unfre Deutsche Ostsee-Provinzen würden rasche Fort-
schritte in der Landes-Cultur und gewiß auch in der 
allgemeinen Wohlhabenheit machen." 
Indem der Herausg. diese, von einem sachknndi-
gen Freunde erbetene, Anzeige, seinen Lesern mit-
theilt, glaubt er die Bemerkung hinzufügen zu rnuf# 
fen, daß die in den Revalischen Nachrichten geäußerte 
Besorgniß: man werde den Pranumerations - Preis 
von 5 Rbl. B. A. für diese Bogen-Zahl zu hoch ßn# 
den, — ihm ungegrundet erscheint, indem der nächste 
Zweck dieses besondern Abdruckes ja nur war, dem 
ehrwürdigen Esthlandischen Hülfs-Vereine eine Quelle 
mehr von milden Beitragen zu öffnen, und man ja 
wohl ehemahls für irgend ein angebliches ökonomi­
sches Arcanum unbedenklich das Doppelte und Drei-
fache zahlte. 
P  e  t  e  r s  6  u  r  9  i  f c h  e  V o r l e s u n g e n .  ( B e s c h l u ß . )  
Prof. extr. d. Univ.-Geschichte u. d. Russ., Rogow, 
A. 3.: Neuere Geschichte, nach Koch; Russische Ge-
schichte, nach dem Leitfaden der Ober-Schul-Direction, 
(an einem Tage 2, an einem 4 Stunden hintereinan, 
der). Prof. adj. der Persischen Literatur, Mirza 
Dschafer u.f. w., macht, ebenso, wie Senkowsky, ei-
neu dreifachen CursuS; auch fürs Persisch-Schreiben. 
Hofr. Tills, W. 4. A.Z.: Französisch, nach Boudry 
lN'.d Noel. Lector d. Deutschen Spr., Rath Pollner, 
W.4. A.Z.: Deutsch, nachSchuhmacher'sGrammatik, 
mit Nebersetzung Deutscher Schriftsteller in6 Russische. 
Gymn. - Oberlehrer Kryllow: Alte Geschichte, nach 
Kaidanow; Geschichte des Mittel-Alters, nach Koch. 
Cand. Brut: Alte und mittlere Geographie, nach 
Danville; und Anfangs-Gründe des Latein., 4 T. 
Cand. Sokolow: Die Theorie der Prosa, nach Eschen-
derg und Tolmatschew; und Griechische Grammatik, 
4T. Cand. Wolkow : Anfangs-Gründe des Arabischen. 
Cand. Gracilewsky: Anfangs-Gründe des Persischen. 
Rath Matthes: Zeichnen und Mahlen. 
Obige Nachrichten sind genommen aus: 
"Lectiones publ icae in Caesarea Li terarum Uni-
versitate Petropol i tana per proximum Cur-
sum anni MDCCCXXV, l iabendae indicuntur 
a Prorectore et Senatu Academico. — Insunt 
antiquitat is Graecae et Romanae loca quae-
dam e Rossorum l ingua et usibus i l lustrata. 
Auetore Frederico Graefio. Part icula I .  Po-
tropoli, typis Academicis. i825*u XII. und 
48 Seiten gr. 8. 
Der Verfasser hat das Verdienst, die Sitte der 
Deutschen Universitäten: Antritts - Reden und Vörie, 
Jungen durch Programme anzukündigen, in Peters­
burg 1817 zuerst eingeführt zu haben. In dem ge-
genwarugen er läutert  er  e ine von den beiden bet 
kannten Stellen des Homers, in welchen man Hin-
beutungen auf bie Schreibe-Kunst hat finden wollen, 
II. VII. 175., äußerst glücklich aus der noch jetzt 
unter den Jamtschicks in Petersburg, taglich viel-
leicht, zu beobachtenden Sitte, beim Ziehen von Loo-
sen, Kupfer-Müzen irgend wie zu markircn, um dann 
das seinige zu erkennen; und das Beiwort ni1^/og 
von den Pferden, die Agamemnon IL IX. 266. dem 
Achilles verspricht, über welches unter den Auslegern 
so sonderbar - verschiedne Meinungen herrschen, aus 
dem Russischen nljrn, h, oe, scheckig; Beides unter 
Beibringung auch vieler andern antiquarischen Er-
örterungen, mit einem Reichthutrte der mannichfaltig-
ften Gelehrsamkeit nicht bloß, sondern zugleich auch 
in unterhaltender Lebendigkeit. 
In der logten Sitzung der SturUfnöischeu 
Gesellschaft für Literatur und Kunst wurde von 
des Hn. Pastors Dr. Krüger Uebersetzung der Aenciöe 
der vierte Gesang, durch den Secretair, vorgelesen; 
und, durch den Verfasser selbst, Hn. Coli. - Assessors 
v. Trautvetter Uebersetzung von Eginhards Leben 
Karls des Großen. Außerdem kamen nicht bloß die 
gewöhnlichen Beweise von thatiger Theilnahme der 
Provinz für dieses Institut, sondern auch mehrere 
von der Achtung des Auslandes für dasselbe, vor. 
(Mit. Allg. Ztg., Beilage Nr. 45.) 
S c h u l e n .  A u f  d i e  B i t t e  d e s  b i s h e r i g e n  L e h ­
rers an der Dorotheen-Schule zu Mitau, Coll.-Regi-
strators Herrmann Peter I 0 r b a n, ward derselbe an 
die Elemeinar-Schule zu Windau versetzt. — Johann 
Robert v. Radecky ward als Lehrer an der Stifts# 
Schule zu Neu-Subbath in Kurland angestellt. (Off ic.) 
Das Ost sc e-Provi uzen-Blatt, in der seitherigen untrennbaren Verbindung mit ben R i-
gaischen Stabt-Blättern unb mit den Oekonomischen gemeinnützigen Beilagen, soll 
auch im künftigen Jahre fortgesetzt werden; zu bem seitherigen Preise (für Alles zusammen 
über die Post so Rubel B.A. aufS Jahr), und, im Ganzen, auch nach bem seitherigen Plane. Nur 
mit der Abweichung, baß bie Ukasen- unb Patenten-Auszüge künftig nicht mehr mit bemsel-
den verbunden werden. Je langer je mehr nahmlich bes, von mehreren Seiten her aufgedrängten, 
Glaubens, baß bie äußerst geringe Zahl berjenigen Abonnenten, welche ben babei beabsichtigt gewese­
nen Gebrauch wirklich bavon machen, außer üllem Verhaltnisse steht zu ber Zeit unb Mühe und den 
Druckkosten, bie jener Auszug fordert, kann ber Herausgeber unmöglich sich entschließen, Alles dich 
langer so aufs Ungewisse darauf zu wenden. Sollten sich jedoch so viele Abonnenten ans diese Aus-
züge besonders, mit 5 Rubel B. A. fürs Jahr, finden, daß die Druckkosten derselben nur irgend ge-
deckt würden, so würde dieß (in sofern sich daraus ergäbe, daß doch eine gewisse Anzahl Leser ein 
näheres Interesse dafür hatte,) den Herausgeber bestimmen, sie bettnoch fortznsetzen. Auf jebcn Fall 
will Er nicht von ben jetzt ersparten Druckkosten vortheilen, sonbern sein Blatt soll es; inbem er 
ihm, bei bem Uebersiusse an Materialien, nun mehrere Beilagen geben wird. Daß allgemein wich-
tige höchst- und hoch - obrigkeitliche Verordnungen, wie auch schon seither, in das Blatt selbst auf-
genommen werden, versteht sich. Verbesserungen verschiedner Art übrigens will lieber ausführen 
0,6 al,m
"
bi9m der Herausgeber. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung ber Ostsee-Provinzen: W. F. Keu ßler. 
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Auf Unterlegung des Finanz-Ministers, hat 
d e r  M o n a r c h  g e n e h m i g e t ,  d a ß  e i n e  C o m m i t -
t e e  z u r  V e r d e s f e r u n g  d e s  Z u s t a u d e s  
der Städte errichtet wird. Sie besteht aus 
dem Director des Departements der Auflagen, 
Geh.--Rath und Senateur Dubensky, als Präsi-
denken; dem Generale Major von der Suite, 
Tfchukewitfch; und dem Director der Kanzellei 
deS Ministeriums des Innern, wirft. Staats-
Rathe Michailvw. Am ß. September haben 
die Sitzungen bereits begonnen. (Journ. de 
Ptbg. Nr. 135.) 
B e l o h n u n g e n  f ü r  V e r d i e n s t e  v e r -
sd)iebner Art. Eines der neuesten Blätter 
der Senats-Zeitung, Nr. 46., enthält eine An-
zahl Nefcripte, mit welchen Civil- und Mili-
tair-Beamteten des Czarthums Pohlen Orden 
ertheilt worden sind. Ihnen zufolge haben er-
halten, den Andreas-Orden: der Senats-Präsi-
denk, Graf Stanislaus Zamoisky; den Alexan-
der-Newsky-Orden mit Brillianten: der Laud-
tags-Marfchall, Stanisl. Piwnitzkoi; den An-
nen-Orden ister Classe: der Senateur und Ka-
stellan, Graf Stanisl. Malad)owskji; der Se-
nateuv und Kastellan, Ad. Bronikowskji; und 
die Woiwoden-Commifsions^Präsidenten, Baron 
Flor. Kobülinskji, Greg. Welioglowskji, Jos. 
Radofchewskji, Raim. Rembelinskji. Ferner, 
den Alexander-Newsky-Orden mit Brillianten: 
der Chef vom General-Stabe Sr. Kaiserlichen 
Hoheit, des Großfürsten Constantiu, General-
Lieutenant Kuruta. Den Wladimir-Orden 2ter 
Classe: die Generale Albrecht, Rautenstrauch, 
Weißeuhof, Klitzkoi (diefe drei von den Pohlni-
sehen Truppen), Richter (unser Landsmann), 
Lewitzky; und wieder von der Pohlnifd)en Ar-
mee: Braf Stanisl. Pototzkji, und Isid. Kra-
ßinskji; endlid) noch den Alexander-Newsky-
Orden: Graf Vict. Kraßinskji. — In dersel­
ben Numer der Senats-Zeitung steht: Zu Com-
merzien-Räthen sind ernannt: die Kaufleute ister 
Gilde: zu Petersburg Swerkow, zu Ard)angel 
Wilh. Brandt, zu Sewsk Trofimow, und zu 
Kaluga Prätfchnikow. Ferner: Den Annen-
Orden Zter Classe haben erhalten: der verab-
sd)iedete Lieutenant Salamatin, für feine men-
schenfreundliche Handlung, voriges Jahr, bei 
einer Feuersbrunst im Dorfe Anatitfch (Kasan. 
Gouv.); und der Kosaken-Chorunschji Iesd)ow, 
weil er ein Frauenzimmer gerettet, das, in der 
Absicht, sich zu ersaufen, zweimahl sich in die 
Weichsel gestürzt. Den Annen-Orden stet* Cl. 
mit Brillianten: der Ehren-Inspector derBjel-
gvrodischen Kreis-Schule, Obrist Borsd)tschow, 
für feinen, zum Besten des Sd)ul-Wefens, be-
wiefenen Eifer. — Endlid), fo haben, von der 
Kaiferin Elifabeth Majestät, als Protectrice des 
Petersburgischen Frauen-Vereins, erhalten: ei-
nen fammetnen Kaftan ein Bauer, weld)er, als 
Stucateur bei den Instituts-Bauten, 4000 Rbl. 
an Werth von feinen Red)nungen abgelassen, und 
nod) zu einigen unentgeldlichen Arbeiten sid) er­
boten. So wie tuchene Kaftane mit goldnen 
Borten und Troddeln, drei andre Bauern, von 
weld)en der eine gleichfalls auf <2-260 Rbl. ver­
zichtet, und nod) für 1200 Rbl. Arbeit umsonst 
überkommen; und die beiden andern 5599 Rbl., 
die sie für ihre Arbeiten hatten erhalten sollen, 
nicht angenemmen. (Joum. de Ptbg. Nr. iz6.) 
P e t e r s b u r g .  D e r  i n  d i e f e m  J a h r e  a n -
gefangene Theil der Pack-Haufer an der hiesigen 
Börse ist schon feit einiger Zeit unter Dach. 
Mit Anbruch des Frühjahrs wird dieses Ge-
baude von innen vollendet werden, und fd;on 
gegen den Herbst zur Aufnahme von Waaren 
fertig feyn, wenn auch nicht zu voller Last. — 
Im nächsten Jahre werden angefangen: der 
Expositions-Saal, der zugleid) ein geväimiigeö 
Pack-Haus für feinere Maaren abgeben kann, 
mit dem dazu gehörigen Gebäude am Ufer der 
großen Newa; und die Gebäude hinter dem 
Conferenz-Hause der Akademie der Wissensd)af-
ten. Nach ihrer Beendigung ist die eine Seite 
des Börfen-Platzes vollendet, uud wird zur 
Fortsetzung der andern am Zoll-Hause gesd)rit-
ten. Diefe Arbeiten können, wenn sonst nid)ts 
hindert, bis zum Herbste iü-29 völlig fertig feyn. 
Hiermit wäre das Bedürfniß zur Unterbringung 
aller Waaren, denen eine Ueberfchwemmung 
fd)aden kann, auf lange gedeckt, fo fehr auch 
unfer Handel zunehmen mag. Doch ist es auch 
im Vorfchlag, zu seiner Zeit auf der Mitte des 
Börfen-Platzes eine mit einem Gitter von Guß-
Eisen umgebene Terrasse mittlerer Höhe zu er­
bauen, auf der auch Schuppen auf Eisen-Sau--
len mit Eifen-Dachern angebracht werden kön-
den können. Es würde dieses der unordentli-
eben Aufstapelung fo vieler Waare auf dem 
Dorfen-Platze abhelfen, da diefe Gegenstande 
schwerlich alle in Pack-Haufer oder sonst un-
tergebracht werden können; und nötigenfalls 
könnten unter den Schuppen auch andre Waaren 
unterkommen, wenn die Pack-Haufer nicht mehr 
zureichen sollten. (Ptbg. Hand.-Ztg. Nr. 90.) 
T a g a n r 0 g. Durch Immanoi-Ukas vom 
19. Oct. d. I. ist, zum Beweise des besondern 
Wohlwollens gegen diese Stadt, und um die-
fem für den innern Rnfsifchen Handel fo wich-
tigen und nützlichen Hafen alle möglichen Hülfs-
mittel zu ertheilen, befohlen: ben zehnten Theil 
aller Zoll-Abgaben in Taganrog, — von der 
Summe, bie nicht über eine Million jährlich 
beträgt, — zur Verbesserung bes bortigen Ha-
fens unb der für die -Stadt nothigen Gebäude, 
ber Wichtigkeit des Handels daselbst angernef-
fen, abzulassen. (Ptbg. Hand.-Ztg. Nr. 91.) 
Aus Odessa schreibt man vom 50. Oct.: 
''Wir genießen hier nicht nur einer schonen trock­
nen Herbst-Witterung, fondern haben sogar noch 
mitunter eine für diefe Iahres-Zeit ungewöhn-
Uche Hitze gehabt. So z.B. stand das Reau-
murfche Thermometer in der Sonne, d. 10. Oct. 
gegen Mittag, auf 24 Grade, d. 12. Oct. 35 Gr., 
b. 26. Oct. 27 Gr. Heute ist es, bei trübem 
Wetter, 3 Gr." (A. e. Br.) 
S a r a t o w ,  b .  25. Oct. "Hier hat sich, 
von einem ber höchsten Berge, ganz nahe bei 
d e r  S t a d t ,  e i n e  u n g e h e u r e  E r b - M a s s e  a b -
gelöset, die unten an der Wolga liegenden 
Häuser zerbrochen unb verschoben, unb broht, 
beim nächsten Rucke bie Gebäude bort insge­
samt in den Strom zu stürzen; wohl gar ihn 
zu zwingen, ein andres Bett sich zu machen. 
Da die Leute ihre Häuser nicht verlassen woll­
ten , mußte man, bei immer sich vergrößernden 
Gefahr, sie endlich dazu nothigen." (A. e. Er.) 
Von Schufchi, aus der Karabachei, — 
Namen, die vielen unsrer Leser, oben S. i84z 
wahrscheinlich zum erstenmahle vorgekommen 
sind, — jetzt wieder etwas! und zwar eine 
Fete! Es gab sie, am 30. Aug. d. I., der 
Gouverneur der Provinz Karabak (hinter Gru-
sien, nach dem Kaspifchen Meere^ju), Fürst 
Valerian Madatow. Zu dieser Fete hatte sich 
bie Volks-Masse der Nachbarschaft in Tfchi-
naktschi, einem Dorfe n Werst von Schufchi, 
versammelt. Nicht weniger als ßooBegs (vor­
nehme Adliche) aus Schirwan hatten sich nach 
borthin auf ben Weg gemacht; vor ihrer eignen 
Menge aber selbst erschrocken, waren sie zum 
Theil unterwegs wieder umgekehrt. Die ubri-
gen lagerten sich unter Zelten, mit mehr benn 
500 Pack-Pferden, und wurden auf Kosten des 
Fürsten bewirthet. Die Tataren unb Armenier 
in Haufen mit ihren Familien gekommen, schlu­
gen das Lager ihrer Kibitken, zum großen Theile 
von Kameelen gezogen, am AbHange ber benach­
barten Berge auf. So war, in der Nacht vor 
dem Feste, bie Stadt ringsum, auf ben An­
höhen wie auf ber Ebene, von Wacht- Feuern 
umleuchtet, unb umtönt von National-Liebern 
zu einer Art Dubelfack. Der Tag bes Festes 
begann mit einer Parabe ber Rufsifchan Gar­
nison ; dann ging man zum Gottesbienste; bann 
fanb ein Wett- Ringen statt, von 12 Athleten, 
deren jeber bas Mobell zu einem Herkules ge­
ben konnte; bann Pferbe-Rennen zwischen Schu­
fchi ern unb Schirwanern; bann Schießen nach 
einem Apfel; und zuletzt kriegerische Spiele ver-
schiebner Art. Zu Mittage würben bie Russen 
beim Gouverneur bewirthet; bie Tataren unb 
übrigen Muhamedaner besonders. An die Sol-
baten unb Kosaken, nebst deren Familien, wur-
den Lebensmittel und Wein vertheilt; an das 
gemeine Volk ganze Heerben von Schlacht-Vieh. 
Die Früchte allein, welche zu biesem Feste her­
beigeschafft würben, betrugen zwanzig Kameel-
Labungen. Ein Sturm, ber sich nach der 
Mahlzeit erhob, unterbrach die Lustbarkeiten, 
bis 8 Uhr abends. Jetzt begann die Illumis 
Nation, von mehreren Tausenden Lampen nicht 
bloß, sondern von Naphtha-Feuern auch, bie 
in ungeheuern Säulen emporstiegen, und von 
flammenden Holz-Stößen auf ben Bergen um­
her. Vierhundert Frauen der Soldaten, Ko-, 
saken unb Kolonisten tanzten, nach den. Melo­
dien von Volks - Liedern; die Paufen füllte ab­
wechselnd Russische und Tatarische Musik. Zu-
letzt versetzte ein Ball im feinsten Geschmacke, 
ein Feuerwerk und ein Souper die, nun nicht 
sowohl ent - als von neuem be - zauberten 
Gaste, aus Asien wieder nach Europa. (Aus 
Sew. Ptsch. Nr. 127. im Joum. de Ptbg. Nr. 131.) 
F i n n l a n d .  D e r  S c h i s s s  -  B a u  m a c h t  
Hier große Fortschritte. Neu gebaute Schiffe 
von sehr guter Bau-Art sind diefes Jahr von 
hier nach Lübeck abgegangen; und es steht zu 
hoffen, daß um einige Zeit die Finnländer kei-
nen Gebrauch mehr von ben Fahrzeugen ohne 
Verdeck machen werben, bie so vielen Gefahren 
ausgefetzt sind, und kaum verassecurirt werden 
können. (Journ. de Ptbg. Nr. 154.) 
Der Herausgeber eilt, feinen Lesern 
eine Berichtigung mit^ufheilen, die ihm so eben 
ein Zufall unter die Augen bringt, nachdem er 
damahls, als er den Irrthum beging, verge-
bcns in zwei Schwedischen Wörter-Büchern, — 
in Wilskman Swea Rikes Ecclesiastique Wärk, 
und in v. Schubert's Schwed. Kirchen-Verfaf-
sling, — um eine Belehrung nachgesucht hatte« 
Die Sacellani in Finnland, deren Etablisse­
ments, laut oben S. 192, durch die Prediger--
Synode dassifüctrt werden sollen, sind nicht, 
wie dort, freilich auch nur ^zweifelnd, gesagt 
wurde, Küster, sondern Hülfs-Prediger des 
Kirchspiels, sonst auch Comminister, Diaconi 
genannt. S« Hupel's Nord« Mise» 7. Stück, 
S. 245, 
K u r l a n d .  S e .  M a j e s t ä t  h a b e n ,  a u f  V e r -
Wendung des Herrn General-Gouverneurs Er-
laucht, zu befehlen geruhet, daß in diesem Gou­
vernement fünf Kreis - Fiscale, jeder mit 
dreihundert Rbl. S. M. Gehalt, angestellt wer-
den sollen» (AUS offic. Acten.) 
ä Hier starb unlängst, auf einem feiner 
Güter, der wirkliche Staats - Rath und Ritter 
Karl Lebrecht v. Fircks. Gebohren »747, 
erhielt er seine erste Bildung im elterlichen 
Hause, von einem, ihm stets in dankbarem An-
denken gebliebenen, Privat-Lehrer, Schirrmei-
ster *); studirte nachher 5 Jahre auf den tlni-
versitaten Göttingen und Leipzig; machte Ret-
fen in Deutschland; und lebte, nach seiner Rück-
kehr ins Vaterland, auf feinem Gute Afsiten, 
im Ambotenfchen Kirchfpiele, seine Zeit zwischen 
ökonomischen Geschäften, nachbarlichen Besuchen 
und Studien theilend. Er sammelte sich nach 
und nach eine ansehnliche Bibliothek, in alten 
und neueren Sprachen, die er bis an sein Ende 
unaufhörlich vermehrte. Noch kurz vor dem-
selben reifete er nach Mitau, um aus einer 
öffentlichen Versteigerung sich einige Werke, die 
ihn? fehlten, anzukaufen. Aus dem reichen 
Vorrathe feines Geistes und feiner Bücher theilte 
er Jedem mit, der davon vortheilen wollte, und 
Jeder liebte und ehrte den anfpruchlofen, hei-
tern Mann, der bis zum Greifes-Alter interes­
sant und lebensfroh blieb. Bei einer verstän-
digen Sparsamkeit vermehrte er sein ansehnli­
*) Der Nekrolog sagt: "ber sich burch bie, unter 
bem Namen Wasserkunst, vorhanbene Maschine, 
welche Riga noch jetzt mit bem noihwenbigsten 
Lebens-Bebürfnisse versorgt, um biese Stabt ver-
bient gemacht hat." Dem zufolge sollte man 
schließen, baß bie Wasserkunst von Schirrmeister 
herrühre. Sie würbe aber bereits 1663 er­
richtet; Schirrmeister verbesserte sie nur. 
A n  m e r k ,  d e s  H r s g .  
ches Vermögen, womit er im Verborgenen viele 
Seufzer gestillt und manche Thrane getrocknet 
hat. Eine Reihe von Jahren, bis zur Einfüh-
rung der Statthalterfchafts-Regierung, ver-
waltete er das Amt eines Land-Raths des Pil-
tenfchen Kreifes. Bei der Unterwerfung Kur-
lands erhielt er den Rang eines wirklichen 
Staats-Raths; und als nach der Thronbesteis 
gung des Kaisers Paul, der ihm den Annen-
Orden 2ter Classe ertheilte, die alte Kurländi-
sche Verfassung wieder eingeführt wurde, trat 
er aufs neue in das Collegium der Land-Räthe, 
nahm zwar 2 Jahre darauf feinen Abfchied, 
folgte aber bald darauf dem Rufe, der ihn 
durch einstimmige Wahl, und wiederhohlt, zum 
Tuckumischen Ober - Hauptmannschafts - Bevoll-
mächtigten ernannte; und erreichte, bei einem 
in früheren Jahren kränklichen Körper, durch 
frugale Lebens-Art, öftere körperliche Bewegun-
gen in freier Luft auch bei ungünstiger Witte-
rung, wohlberechnete Feit-Eintheilung, mit Ar-
beit und Erhohlung wechselnd, und ein glückli­
ches Temperament, in ununterbrochener Gefund-
heit ein Alter von 78 Jahren. Ohne eigentlich 
krank zu feyn, entschlief er in der Nacht vom 
22. Ocrbr. so sanft, daß man sein Hinscheiden 
kaum bemerkte. (Auszug aus Mit. Allg. Ztg., 
Beilage Nr. 450 
In Veranlassung bieses Nekrologs kann ber 
Hrsg. nicht umhin, in Beziehung auf einen an-
bem unlängst mitgeteilten, auszurufen: "Wie 
man doch lieft! und wie man doch schließt !u 
O b s c h o n  b i e  E i n l e i t u n g  z u  L a n  b - R a t h  S a m ­
sons Nekrologe, S. 164 u. 174, sehr be­
stimmt sagt, baß Derselbe nicht von dem Hrsg. 
fei; obschon Jeber, der auch nur eine Ahndung 
von bem hat, was man Psychologie nennt (wag 
sich freilich nicht Jedem anmuthen laßt), auf ei-
nett Verfasser wenigstens aus dem nächsten Kreise 
bes Verewigten rathen müßte: so haben doch 
Manche in jenem Aufsatze gar Arges gefunden; 
weil sie, nach ihren, für den Hrsg. übrigens sehr 
schmeichelhaften, ungünstigen Gesinnungen gegen 
denselben, ihn für den Verfasser hielten. Und 
siehe ba! ber Verfasser ist — ein vielbetrautes 
Ritterfchafts-Mitglieb unb bes Verewigten lieben# 
der unb geliebter Sohn, Reinholb Ludwig, vis. 
cite just i t iam! 
Nachlese der dießjahrigen Relationen über 
unsre Heil-Bäder. 
( € i  t t g e f e n & e t . )  
"Allerdings stand es zu erwarten, daß, wie die 
ü b r i g e n  u n s r e r  H e i l - B a d e r ,  a u c h  B a l d  0  h n  i n  
diesem Blatte einen dankbaren Biographen seiner 
dießjährigen Saison erhalten werde. Niemand 
hat sich aber dieser armen Waise angenommen. 
Hatten sich denn etwa um diese Heil-Quelle keine 
Hülfsbedürftige versammelt, oder sind diese viel-
leicht unerquickt, und deshalb schweigend, ab-
gegangen?— (Werden doch sonst die Miß-- und 
Nicht-Heilungen gar sehr besprochen!) —Oder 
will man etwa immer nur das Nene durchs 
Aussprechen gegen das Publikum erheben und 
das gute Alte durch Schweigen unterdrücken? 
Oder mag auch in diese Verhaltnisse sich gar 
eine Mode eingeschlichen haben? — Gleichviel, 
so ist es eine Ungerechtigkeit gegen den Bade-
Ort, wie gegen das Publikum. — Deshalb 
referirt ein Augenzeuge: daß sich wahrend der 
dießjährigen Brunnen-Zeit (für Baldohn der 
Zeitraum von Mitte Iunins bis Mitte August) 
eine Anzahl von 150 Brunnen-Gasten eingefun­
den hatte, von denen jedoch nur etwa 100 als 
wahrhaft krank die Brunnen-Cur benutzten. 
Der größte Theil dieser Kranken litt an rheu-
matifchen und gichtischen Krankheits-Formen, 
und diese fanden vielfach vollkommene Gene-
sung oder Erleichterung von ihren Uebeln. 
Durchgangig wohlthatig wirkte die Brunnen-
Cur bei den mit langwierigen Haut-Ausschlä-
gen behafteten Individuen. Viele Formen skro-
phulöser Uebel wurden gleichfalls getilgt. In 
Fallen von Abdominal-Leiden war der Einfluß 
mehr precair. In physischer und chemischer 
Hinsicht ist in den Eigenschaften der Baldohni-
schen Heil-Quelle keine Differenz eingetreten, 
wiewohl hier und da vermeint worden *). 
Den Frohsinn, dje Geselligkeit in dem gesell-
schaftlichen Verkehre der Brunnen-Gaste, die 
freundliche Natur gerade in der unmittelbaren 
Umgebung der Anlage, rühmte Jeder, der vom 
Brunnen schied. Die Einrichtungen, in Bezug 
auf die Bader, die Trink-Cur und die Kran-
ken-Pflege überhaupt, sind gut, und was ihnen 
etwa mangelt, auch leicht Zu gewahren, beson-
ders bei der rastlosen Thatigkeit des eigentli-
che» Unternehmers der Anstalt, — wenn sie sich 
noch derselben Aufmerksamkeit von allen Sei-
ten, wie sonst, auch jetzt noch ersreuete. Ein 
officiell bestimmter Brunnen-Arzt functionirte 
für die ganze Brunnen-Zeit; auch fahe man 
Aerzte aus Riga und Mitau ihren dortigen 
*) Wie, wenn ein Bestandtheil von besondrer Wirf* 
samkeit und Bedeutung, der sich auf mancherlei 
Weise, als vorhanden, bisher nur angedeutet, 
jetzt erst vollkommen dargestellt würde? 
Kranken zuweilen Besuche abstatten. Der Apo-
theke am Orte sieht ein äußerst betriebsamer 
und wissen fchaftlid) regsamer Mann vor. So 
war also auch für die zweckmäßigste Reguli-
rung der Brunnen-Curen gesorgt. — Auch 
darf nicht unerwähnt bleiben, daß, durch eine 
milde Beisteuer der Bade-Gäste, eine hinrei-
chende Summe zusammengebracht ward, die 
den Genesung suchenden armen Kranken Woh-
nung, Unterhalt und Pflege angedeihen ließ, — 
eine Veranstaltung, die schon länger besteht, 
und unter der sorglichsten Mitwirkung des dor-
tigen Predigers gedeihliche Früchte trägt. — 
Eine kleinere Gesellschaft hatte Beiträge zu ei-
ner zweckmäßigen Veränderung der Quelle selbst 
dargebracht." 
Nr. 45. der Revalischen Wöchentlichen Nachrich-
ten enthalt Folgendes: "Zufolge eines, an Se. Exc. 
den Esthlandischen Herrn Civil-Gouverneur gerichle-
teten, Schreibens des Pernauischen Ordnungs-Ge, 
richtö, vom 26. Oct. d. I., ist in der Nacht vom 
10. zum 11. Oct., auf dem Hofe Moiseküll, im 
Kirchspiele Rujen, entwendet werden: eine nicht 
große Chatoulie von rothem Holze, worin 25,500 
Rbl. B. A., fünf Livl. Pfandbriefe unter den Nu* 
mern 3360. 3375. 3376. 3377- und 3393., jeder 
von 1000 Rbl. S. M.; mehrerer Damen-Putz, als: 
3 Brust-Nadeln, wovon eine ein brilliaittenes Kreuz, 
eine andre hellblau mit kleinen Perlen besetzt ist, 
Ohrgehänge von Perlenmutter, mehrere goldne Rin­
ge u. s. w., befindlich gewesen; und außerdem noch 
aus einem Schreibe-Pulte 2735 Rbl. B. 2L und ein 
bunt - zitzener Beutel mit circa 200 harten silbernen 
Rubel-Stücken und 40 Rbl. in kleiner Silber-Münze; 
wegen welches Diebstahls ein starker Verdacht auf 
drei unbekannte, sich für Podradschicke ausgegebene, 
Russen fällt, welche sich, von der Rigaischen Seite 
her, am 10. Oct. abends, in der dortigen Gegend 
eingefunden hatten, und hierauf am 13. Oct. von 
dem Hallickschen Kirchen-Krüger Pferde zur Fahrt 
nach Reval gemiethet haben, woselbst sie auch in 
der Vorstadt abgestiegen sind." — Dem nahern 
Signalement zufolge, waren es wohlgekleidete Man-
ner mittler» Alters, von welchen der eine von kräf­
tiger Statur und sehr gutem Aussehen, übrigens 
mit starker Glatze, ganz rein Deutsch spricht. 3h-
rer Angabe nach, waren sie aus Riga gewesen; und 
hatten beim Olai-Kirchen-Baue Arbeit suchen wollen; 
in Reval schienen sie wenigstens bekannt zu feyn. 
(Hierbei: Patenten-Auszug Nr. 8-» und Oeko-
nomisch-genieinnützige Beilage Nr. 13.) 
Zstzu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwgltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O st s c c - P r o v i  n z cn - B l a t t. 
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Dienstag, den i. December ig2Z. 
Auf Seiner Reise durch einen Theil der 
Krim passivfe der Monarch die neue Straße^), 
welche bereits soweit vorgerückt ist, daß Er nicht 
eher als 53 Werst vor Sympheropol und 10 W. 
vor Aluchta zu Pferde zu steigen brauchte. Ei-
nen Mittag und eine Nacht verweilte Er in Jur-
sow, Vormahls dem Duc de Richelieu, jetzt 
dem General-Gouverneur Grafen Woronzow zu-
gehörig. Von da besud)te Er den Nikitischen 
Garten und Orianda, eine so eben dem Grafen 
Kuschelew - Besborodko abgekaufte Besitzung. 
In Baidar setzte Er sid) wieder in Sein Fahr-
zeug. Am 5. Novbr. waren Se. Majestät be-
reits wieder in Taganrog» (Journ. de Ptbg. 
Nr. 140.) 
*) Die südliche Seite der Krim ermangelt, 
ihrer ausgezeid)neten Sd)önheit und Fruchtbar­
feit ungeachtet, bis jetzt nod) einer angemesse-
nen Bevölkerung, weil man dort nid)t anders 
als in engen Berg-Pfaden zu Pferde durch-
kommen konnte; alle Communication der Indu­
strie also äußerst ersd)wert war. Seit vorigem 
Jahre aber wird zwischen^ Sympheropol und 
dem Meere eine breite schöne Straße ange-
legt, ans weld)em zwei Wagen neben einander 
fahren können. Obsd)vn sie über die Höhe der 
Gebirge geht, so ist die Abschüssigkeit dod) so 
gelind, daß man kaum an zwei Stellen sd)were 
Frad)t-Wagen einzuhemmen braud)t. Fugleid) 
läßt die Krone in Aluchta, weld)es am Mee-
res-Ufer und fast in der Mitte der mittaglichen 
Küste liegt, einen Kaufhof und ein bequemes 
Gasthaus für Reifende bauen; so daß sich eben 
sowohl die Fremden zum Gebraud)e des See-
Bades, als die Tataren zum Vertriebe ihrer 
P r o d u c t e ,  h i e r h e r  z i e h e n  w e r d e n .  ( S e w .  
Ptsch. Nr. 157.) 
Zufolge der Synodal-Listen (also zu der 
Gried)isd)-Russischen Consession gehörig), sind 
von 1312 bis also innerhalb n Iahren, 
im Reid)e gebohren 15 Millionen 456,195 Men-
sd)en; worunter 8 Mill. 106,343 mannl. und 
7 Mill. 349,352 wei61. Geschlechts. Gestorben 
Mill. 85,395! mannl. 5Mill. 194,757, weibl. 
4 Mill. 890,608. — In Petersburg sind, von 
1815 bis 1823, also in 10 Iahren, gebohren 
80,265, gestorben 107,500 Menschen» Die An­
zahl der Einwohner rechnet man auf 575,000. 
(Lew. Ptsch. Nr. 14°.) 
P e t e r s b u r g .  D i e  A u s f u h r  v o n  T a l g  
ist, Wahrend des Jahres i8"5, aus allen Russi­
schen Hafen höchst beträchtlich gewesen. In 
Petersburg allein ist, bis zum 1. Nov. d, I., an 
Talg abgewrakt und ausgesd)ifft: gelber Licht-
Talg, iste Sorte 115,170 Faß, 2teSorte 3207F.; 
weißer Lid)t-Talg, iste Sorte 4793 F.; Seifen-
Talg, iste Sorte 9922F., 2te Sorte 195F.; Si-
birisdier Seifen-Talg, iste Corte 2673 F., 2fe 
Sorte 795 F.; zufammen: 136,760 Faß, oder 
3,190,920 Pud. — Nachgeblieben sind: an gel-
bem Licht-Talg, ister u. 2ter Sorte, 3407 Faß; 
an weißem gar nichts; an Seifen-Talg 253 F. ; 
an Sibirischem T. nid)ts; alfo überhaupt nach-
geblieben: 5560 Faß oder 35,400 Pud. Zur 
hiesigen Confumtion 3350 Faß oder 78,167 Pud. 
Total: 143,770Faß oder 3,354,437 Pud. — Im 
laufenden Jahre waren, die hiesige Schmelze 
mit eingerechnet, angebracht 131,300 Faß oder 
3,°6i,388Pub; vom vorigen Jahre waren nad)-
geblieben »2,47c» Faß oder 093,099 Pud. Im 
1.1825 sind mehr ausgeschifft als im 1.1324 : 
43,363 Faß oder 1,004,815 Pud; mehr ange­
bracht, als im letztvergangenen Jahre, waren 
29,473 Faß oder 663,617 Pud. (Handl.-Ztey 
Nr. 91.) 
Nock) Einiges über das Krystall-
B e t t .  D e n  G r u n d  m a d ) t  h e l l - b l a u e s  G l a s ,  
von 5| Arfd)incn Breite, 5z Arschinen Lange und 
i3Wersd)ok Höhe. Von vorn führen drei halb-
zirkelförmige Stufen zu dem Bette selbst; ge-
gen über tragt eine Halb-Colonne als Piedestal 
eine durchsichtige Krystall-Vafe; von jeder Seite 
stehen drei Krystall-Vafen, in weld)en sid) die 
Fontainen zu den fd)on erwähnten wohlriechen­
den Wassern befinden. Figurirte Krystall-Plat-
ten, an dem einen Ende 1, an dem andern 4 Ar-
sd)ine hoch, sind beim Kopf-Ende an eine Kry-
stall -Colonne von 2?- Arfchinen befestigt; beim 
Fuß- Ende an das Piedestal einer kleinen Vase. 
Beide vereint ein Krystall-Brett in Halbzirkel-
Form. Die Mannigfaltigkeit der Facettirung 
wetteifert mit der Reinheit des Krystalls. Al-
les ist von Russischen Werkmeistern, nach der 
Zeid)nung eines Russischen Künstlers, verferti­
get. Die Überraschung wird dem Schach um 
so willkommener seyn, da die erste Idee zu dem 
Pracht-Werke von ihm selbst ausgegangen ist. 
Als derselbe nahmlich >3>9 von unferm Mon-
avchen ein krystallenes Bassin zum Geschenke er­
halten hatte, fragte er den Ueberbringer, ob sich 
auch Haus-Gelath aus Krystall verfertigen 
ließe? Auf dessen Bejahung führte er ihn in 
einen innern Hof seines Pallastes, zeigte ihm 
dort ein marmornes Ruhe-Lager zwischen Fon-
tainen, und äußerte den Wunsch, ein solches 
aus Krystall zu besitzen. (Sew. Ptsch. Nr. 140.) 
M i t  a u. Am <25, Oct. fand hier die Ein-
weihung der neu eingerichteten Gebäude und Lo-
c a l e  z u  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s - A n s t a l t e n  
des Kurländischen Collegiums Allgemeiner Für-
sorge statt. Bei einer zahlreichen Versamm-
lung sämtlicher hier anwesenden Herren Mili-
tair-Chefs, der Civil-Auctoritäten und achtba-
rer Personen beiderlei Geschlechts, wurde zu-
vörderst, durch den hiesigen Herrn Protohierei, 
mit Beistand der übrigen Geistlichkeit der Grie-
chisch-Russischen Kirche, Gottesdienst gehalten, 
und sodann,— unter Vortritt der Beamteten die-
ser Verpflegungs-Anstalten, in einem feierlichen 
Zuge durch die Säle des Militair- und Civil-
Hospitals sowohl, als auch des zur Armen-, 
Irren- und Entbindungs-Anstalt vorbereiteten 
Gebäudes, so wie des Oekonomie-Hauses und 
des zur Arbeits - und Besserungs-Anstalt einst-
weilen bestimmten Gebäudes, — die kirchliche 
Weihe und Einsegnung aller dieser Räume ri-
tualmäßig vollzogen. Nach der Rückkehr in 
den Versammlungs-Saal trug der Herr Su­
perintendent und Consistorial-Rath Dr. Richter 
eine Einweihungs - Rede vor; und nach deren 
Beendigung der Director dieser Wohlthätigkeits-
Anstalten, Herr Coll.-Rath und Ritter v. Härder, 
noch ein Schluß-Wort an die theilnehmende 
Versammlung. Das Collegium der Allgem. 
Fürs, hat beide, ihrem Zwecke würdigst ange-
messene Vorträge, in der Beilage zur Allg. Ztg. 
abdrucken lassen. — Die allgemeine Heil-An-
stalt war, mit >35 Betten und der völligen Aus­
stattung, zur Aufnahme der in den bisherigen 
Localen verpflegten Kranken, bereits gänzlich 
eingerichtet; und es soll jene Anzahl nunmehr 
auf 250 Betten erhöht, und dadurch möglich 
gemacht werden, außer den unentgeldlich ver-
pflegten Armen-Kranken, noch 40 Kranke des 
Civil-Standes, gegen Entrichtung von 75Kop. 
B. A. täglich, für ärztlichen Beistand, Arzenei-
Mittel und Speisung, aufzunehmen. Die Ent-
bindungs-Anstalt ist nicht nur völlig eingerich-
Ut, sondern schon von einigen Subjecten bezo­
gen; und die damit verbundene Hebammen-
Schule soweit vorbereitet, daß sie unverzüglich 
in Wirksamkeit treten wird. Imgleichen sind 
das Comtoir, die Bade-Anstalten, die Apotheke, 
dgs Conferenz- und das Sections-Zimmer, nebst 
sämtlichen zur Oekonomie und zu den Beamte-
ten-Wohnungen gehörigen Gebäuden und An-
stalten, völlig in Stand gefetzt und größten-
(Heils schon bezogen. (Mit. Allg. Ztg., Bei­
lage Nr. 47.) 
K u r l a n d .  D a s  G u l d e n s c h e  K i r c h s p i e l s -
Gericht, im Illuxtischen Kreise, macht, durch die 
Lett. Zeitung, osficiell bekannt, daß in der Nacht 
vom 13. zum 14. October, bei einem Einbrüche 
von fünf Räubern, ein 15-jähriger Knabe, Na-
mens Indrik, mit eben so viel Muth als Ge-
wandtheit, dem einen sein Diebs-Werkzeug ent-
rissen habe; ein Mädchen, Mcirgreet, packte ei­
nen andern Räuber, und hielt ihn fest; wurde 
aber von ihm, mit' einem großen Messer, so 
schwer verwundet, daß sie tobt niederfiel. 
(Latw. Aw. Nr. 46.) 
L i v l a n d. Zu den, oben S. >96 aufge-
z a h l t e n ,  M i t g l i e d e r n  d e r  n e u e n  S c h u l  - O r -
ganifations-Com mittee gehört auch noch 
das Mitglied der Livl. Einsührungs-Commission, 
Herr Rigaifcher Burgemeister, Ober-Waisenherr 
und Ritter v. Rolfsenn. — Der Herr Coll.-
Assessor v.Blanckenhagen, beim Collegium 
der auswärtigen Angelegenheiten, hat, "für 
Eifer und Fleiß, die er in feinen Arbeiten bei 
Feststellung der Ha.ndels-Verhältnisse mit Poh-
len bewiesen," mittelst eines sehr gnädigen Al-
lerhöchsten Rescripts, den Stanislaus-Orden 
Zter Classe erhalten. (Aus d. Urk.) 
I n  R e v a l  h a t  s i d ) ,  a m  , 0 .  N o v b r . ,  e i n  
Verein von einigen und zwanzig Personen, 
unter Vorsitz des Herrn Rittersd)asts-Haupt-
manns unb Ritters v. Benckendorff, gebilbet, 
der zum Zweck hat, die Einführung hochfeiner 
Merino-Zud)t in Esthlanb zu erleid)tern. 
Er ist auf Actien^ gegründet, bereu Größe zu 
1000 Rbl. B.A. für jcbe bestimmt ist. Je bem 
Guts-Besitzer unb Mitglieds ber Esthlanbifchen 
Ritterschaft ist ber Beitritt dazu gestattet; und 
haben sid) diejenigen, welche aufgenommen zu 
werden wünschen, spätestens bis zum 15. Dec. 
d. I. sd)risflid) beim Herrn Ritterfchafts-Haupt-
mann zu melden, und zugleid) 300 Rbl. für jede 
zu nehmende Actie, als vorläufigen Beitrag und 
abfchlägliche Zahlung, beizufügen. Den Ankauf 
selbst sowohl, wie die Engagirung des noth-
wendigen Sd)af-Meisters, hat, auf Erfud)en 
des Vereins, Herr Baron Ungern-Sternberg 
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zu Noistser übernommen, der ohnehin, in Rück-
sicht der Schaf-Zucht, eine Reise ins Ausland 
zu unternehmen int Begriffe steht. Die Kosten 
des Ankaufs von Schafen im Auslande, und 
des Transports hierher, werden für jeden Ein-
zelen, durch diefe Verbindung, ungleich gerin-
ger, da Reise und andre Unkosten nicht dem 
Einzelen allein zur Last fallen. Auf den Fall, 
daß auf dem nächsten Landtage die Anlegung 
einer Stamm-Schäferei für die ganze Provinz 
zu einer Landes-Cache würde, fo ist der Verein 
bereit, falls die Provinzial-Stamm-Schäferei zu 
Stande kommen follte, seine etwa schon ge-
machten Ankäufe derselben alsdann zu cediren. 
(Aus einer Beilage zu Nr. 46. ber Revalischcn 
Nachrichten.) 
E s t h l a n  d .  I m  v e r w i c h e n e n  F r ü h j a h r e  
bereits gcrielh, im Wesenbergischen Kirchspiele, 
der große Uchtensche Brücken-Krug — an der 
großen Straße von Reval nach Narwa — um 
Mitternachts-Zeit in Brand, als die Menschen 
im ersten Schlafe schlummerten. Gewiß wären 
sie in den Flammen umgekommen, wenn die 
Vorsehung nicht einen Reisenden diese Straße 
geführt hätte, der, als des Kruges Dach schon 
gänzlich in Flammen war, die Leute weckte. Im 
Heinde retteten sich die Armen aus dem Feuer, 
und der Krüger behielt nichts, als einen halb-
verbrannten Kasten, worin er etwas Geld ge-
habt. Fünfunddreißig Tscherkassische Ochsen, 
die hier lagerten, verbrannten, und mehrerer 
Reisenden Pferde und Wagen.^ Diefen Scha-
den, der auf 20,000 Rbl. geschätzt werden kann, 
Literarische Anzeigen und Nachrichten. 
Ware der Herausgeber nicht bang, daß mau ihn 
liberaler Gesinnungen bezüchligen möchte, — in un­
fern servilen Zeilen (welche aber eigentlich weit mehr 
gegen das Geld, gegen die Menge, und gegen die 
eigne vorgefaßte Meinung servil sind, als gegen die 
Gewalthaber,) der gehässigste Vorwurf, den man 
Jemanden machen kann; — so würde er sagen: Er 
begreife nicht, wie seine Abonnenten lieber für seine 
B l a t t e r  2 0  R b l .  g e b e n ,  a l s  f ü r  d i e  P e t e r s b u r g s -
fche Zeitschrift 32 Rbl.; da sie dort doch nur 
kurze Nachrichten und Auszüge, und Hier so viele 
größere historische und statistische Aussätze, für die 
Unterhaltung, wie für die Belehrung, finden. So 
z.B. im September- und October-Hefte, von 132 
Seiten: Maria Mniözech, Gemahlin des falschen De-
metrius, von Bulgarin; das Slatoustische Hütten-
Werk; einige sehr anziehende Anekdoten von Russi-
schen Kriegern, (die freilich, unter ihrer Überschrift: 
"Unterhaltungen eines kranken Literaten," Niemand 
suchen wird); die mitternächtliche Sonne in Torneä; 
hatte ein, etwa eine halbe Werst davon woh-
nender, Deutscher Fleischer angerichter. Vor 
einiger Zeit mit dem Krüger in Streit gerathen, 
und dadurch über ihn zornig, hatte er einem 
alten einfältigen Weibe 100 Rbl. versprochen, 
wenn diese Feuer anlegen würde; was die 
Thörichte auch that. Im Wesenbergischen 
Kreise legte, unter Waschet, im Maholmischen 
Kirchspiele, ein 15-jahriges Mädchen Feuer an. 
Sie war von ihren» Wirthen vor der gehörigen 
Zeit weggegangen, und dieser hatte deshalb ei-
nige Kleidungs-Stücke, die er ihr gegeben, zu, 
rückgenommen, da sie das Jahr nicht ausge-
dient hatte. Darüber voll Bosheit, warf sie 
Abends, als Alle fchliefen, einen brennenden 
Pergel in die zum Trocknen aufgestellte Roggen-
Riege; und wenn Gott es nicht gehindert hatte, 
so wäre das ganze Gesinde aufgebrannt. 
Im Wesenbergischen Kreise ist eine solche schreck­
liche That, von Neujahr biö Michaelis, fünf-
mahl unternommen. Am meisten dabei zu be-
wundern ist, daß es größtentheils Frauens-
Personen, und überdieß meist junge Mädchen, 
sind, die diese Brand-Schäden anstifteten. In 
drei Iahren sind solcher sieben gewesen: ein 
Weib, unter Purz, im Luggenhusenschen Kirch­
spiele; ein andres unter lichten, im Wesenber­
gischen Kirchsp.; ein drittes im Bartholome-
sehen Kirchsp., im Dorpatischen; ferner, vier 
junge Mädchen: zwei im Cambyschen Kirchsp«, 
im Dorpatischen; ein drittes unter Finn; und 
das vierte unter Waschet, im Wesenbergischen. 
(Marahxva Nädcl. Leht, Nr. Z5. U. 45.) 
ein Tfcherkessisches Fest; und noch mehrere einzele, 
insgesamt interessante, historische Notizen. In so-
fern es aber allerdings dem Herauggeber doch auch 
nicht gleichgültig wäre, wenn seine Leser ihn wirk, 
lich beim Worte nahmen, so will er mit jener Er» 
klarung eigentlich nur gesagt haben: Er wünsche, 
daß der durchaus nicht zu ermüdende patriotische Eifer 
Herrn Oldekop's doch endlich einmahl seinem Jour, 
nale Bahn machen möchte in ein größeres Publikum. 
Und wenn denn auch nicht alle sonstigen Bücher« 
Kaufer, sollten nicht wenigstens alle Lese-Zirkel in 
unfern Provinzen, und von den Clubben, deren es 
ja in jedem Stadtchen giebt, diejenigen doch, bei 
denen sich der geistige Genuß nicht auf ein Schalchen 
reinen Zweidrmel vor Tische beschrankt, jene Zeit, 
schrist Halten? Es erscheint von derselben im fünf# 
tigen Jahre alle 2 Monate ein Heft von 9 bis 10 
Bogen. Auch auf den R 0 d 0 müißl desselben 
Schriftstellers (f. oben @.56) wird noch bis zum 
Marz 1Z26 mit 5 Rbl. Pränumeration angenommen. 
Gewissen scharfsinnigen Vermuthungen übrigens vor, 
zubeugen, erklart der Herausgeber, daß er diese An-
zeige ohne alle directe Veranlassung von Seiten 
Herrn Oldekop's, ja vielleicht gegen dessen Wunsch, 
gemacht hat. 
Auch die Anzeige des Russisch - Deutsches 
Taschen-Wörterbuchs, von demselben Verfasser, 
I. iZog S., IL 1200 in Duodez, darf d. Hrsg. 
nicht langer verschieben, obschon der dritte Band 
noch nicht erschienen ist. Ein competenter Richter, 
der Herausgeber der Bibliographischen Blatter, Hr. 
Hofrath Keppen, spricht, in seiner Numer—., ihm 
den Vorzug vor allen übrigen zu. Die schöne Weiße 
des Papiers und scharfe Deutlichkeit des Druckes fallt 
Jedem, der es ansieht, von selbst ins Auge. Noch 
erscheint ein dritter Russisch - Deutscher Band, ein 
Anhang mit den historischen, mythologischen und 
geographischen Wörtern, und zwei Deutsch - Russische 
Bande. Und der Preis für das Ganze ist nicht 
höher, als 50 Rbl. B. A. 
Das dritteHeft des ersten Bandes vonRaupach's 
Neuem Museum der temschen Provinzen Rußlands, 
(140 ©.), enthalt: Wanderungen an den Ufern des 
Rheins, im Jahre 1823, von Heinr. v. Hagemeister, 
(unterhalt und belehrt, mit Geist und Gemüth). — 
Verba valent sicut mimmi. Meine Abschieds-Rede 
an die Jnsaßen von P. Bayle'S Wörterbuche, von 
Dr. Kerl Barnam. (Will humoristisch seyn; wie man 
sieht, bis zur Vornamens-Form.) — Serenade. Aus 
dem Schwedischen, von Fr. Schleicher; (neu). — 
Manfred. Aus dem Englischen des Lord Byron, von 
5t. Fr. von der Borg. (73 Seiten; ist auch besonders 
abgedruckt.) Man könnte dieses Gedicht eine Cha­
rakteristik des Byronischen Dichter-Genius nennen, 
wenn Byron nicht überall Er selbst nur wäre. 
"Malef icus ob fagam e carcere graviter 
p 11 xi   ei l  du s est.  (  Disserc. pl i i losopl i .-
jur id. i l lustr.  iCtor. ord. pv. summ, in utr.  
jur.  honor. obt in. exl i ib.) Auct. Erdm. Gusr. 
a Bio eck er. Regiom., typ. acad. Här­
tung.'4 (Ohne Jahrs - Zahl, aber 1825.) — 
80 S. 8. 
Die Juristen, wenn sie ein mahl einen Blick in 
die Kirche thun, beschuldigen, falls sie da nicht Alles 
eingerostet-statutarisch finden, die Theologen so gern 
der Jnconfequenz. Als ob es eine größere Jnconse-
quenz geben könnte, als die meisten Juristen begehn, 
wenn sie die Flucht aus dem Gefangnisse menschlich 
nicht bloß entschuldigen, sondern philosophisch recht-
fertigen und sogar juristisch freigeben! Daß Philo-
sophen darüber wunderlich beraifoiinirt haben (man 
erinnere sich des bekannten Ausrufs, der schon lange 
vor der Natur-Philosophie gemacht wurde), ist nicht 
zu verwundern; wohl aber, daß so viele Gesetzgebung 
gen dicßfalls mit den ersten Grundsätzen der Staats-
Gewalt und mit sich selbst im Widerspruche stehen. 
Dieß Alles nun setzt der Verfasser, — indem er im 
ersten Abschnitte die philosophisch - staatsrechtlichen 
Gründe aufführt, im zweiten die Bestimmungen der 
Gesetzgebungen und die Meinungen der Rechts-Ge­
lehrten beibringt, unb im dritten angiebt, wie nun 
eigentlich gestraft werden müsse, sorgfaltig, scharf-
s i n n i g ,  m i t  H i n s i c h t  n a m e n t l i c h  a u c h  a u f  d i e s e s  
Reich und dieses Land gerade, und mit einem er­
staunlichen Aufwände von Belesenheit (Referent hat, 
v ie le einzele Ci tate ungerechnet,  nahe ot i  100 bcnu$te 
Schriftsteller unb Werke zusammen gezahlt), — aus 
einander. Den 'Ercurs über bie Gallische Schadel-
Lehre aber würbe man nicht vermißt haben. 
Vom Jahrbuche für Rechtö-Gelehrte in Rußland 
ist der dritte Banb fertig, und bie beste Empfehlung 
besseren bie Anzeige, daß er Abhandlungen vom 
Herrn Hofgerichts-Vice-Prasidente'n und Ritter Sam­
son vonHiminelstiern, Coll.-Rath undRitter v.Brasch, 
Professor Coll.-Rath und Ritter v. Dabelow, Dr. jur.  
Hetzet und Stever, Cand. jur. v. Bunge, u. a. in., 
enthalten wird. Die bearbeiteten Gegenstande sind: 
das Naher-Recht; Riga'ö Rechts - Gebiet; das Gast-
Recht; bie Lehre von ber res maneipi; die Exmission 
des Miethsmannes; Conto-Bücher; bie Frage, auf 
welchem Grunde beruht, und wie weit geht theoretisch 
die Anwendbarkeit des Schwedischen Rechts für bas 
Livlandische Lanb- Recht?; das Handwerks- Recht in 
Livland; bie Criminal- Gerichte in Rußland; die Ver# 
sendung nach Sibirien; Bruchstücke aus Weljaminow-
Sernow's Russischem Privat-Rechte, ic. Der Druck 
beginnt gleich, und wird ohne Unterbrechung bald-
möglichst beendigt, sobald die Kosten burch Vorsaus­
bezahlung von 2 Rbl. S. M. für biefen Banb ge­
deckt sind. Man pranumerirt in der Hartmannischen 
Buchhandlung zu Riga und Dorpat, in ber Eggers-
scheu in Reval, in ber Steffenhagenschen zu Mitau, 
in ber Sticzinskyschen zu Dorpat, bei benen geneig­
ten Beförderern bieses Werkes, bie bisher gefälligst 
Subfcriptionen auf dasselbe sammelten, so wie beim 
Herausgeber selbst; der seine frühere Versicherung 
wieberhohlen zu müssen glaubt, daß es bei diesem 
Unternehmen nicht auf ben minbesten Geld-Gewinn 
abgesehen ist; was diejenigen, welche bie Verhält­
nisse unfrer inländischen Literatur naher kennen, 
wohl nicht bezweifeln werben. 
Dr. G .  E .  v o n  V r o e c k e r ,  
Professor extr. des Provinzial - Rechts 
zu Dorpat. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwalumg der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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O s t s e e - P r o v t n z e n - B l a t t .  
Dienstag, den 8. December 1825. 
St. Petersburg, den Zo. November. 
Se. Majestät, der Kaiser und Herr, Alexander, 
befanden Sich, bereits wahrend Ihrer Reise durch die 
Krim, unwohl; und kamen krank nach Taganrog zurück. 
Die ersten Erscheinungen des Uebels hatten nichts Be-
unruhigendes. Aber vom 16. November an machte das 
entzündliche Fieber, von welchem der Monarch befallen 
war, furchtbare Fortschritte; und an demselben Tage noch 
nahm der Kranke das heilige Abendmahl. Am 16ün schon 
mußte man das Aeußerste fürchten; am i7ten leuchtete 
ein Schimmer von Hoffnung; aber am igten, morgens 
um 10 Uhr 50 Minuten, wurde der Rathschluß des 
Höchsten erfül l t ,  und Kaiser Alexander hatte es, für 
diese Erde, vol lendet. (Journal de Petersbourg, Nr. 144.) 
Seinen Nekrolog giebt: 
Der Jammer Seiner Völker; der Schrecken Europa's; die 
Freude des Himmels, welcher seinen Sohn zurückerhielt. — An 
Seiner Denk- und Ruhmschrift schreibt die Welt-Geschichte, 
so lang sie überhaupt wird schreiben; und Livland, Esthland, Kur­
land legen derselben den Freibrief ihrer Eingebohrnen bei. 
r* 
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P e t e r s b u r g .  A l s  a m  2 7 .  N o v e m b e r  d i e  e r s c h ü t t e r n d e  N a c h r i c h t  v o n  d e m ,  a m  i g t e n  
d. M. zu Taganrog erfolgten, Ableben Sr. Majestät, des Kaisers und Herrn, Alexanders des 
Ersten, allhier eingetroffen war, versammelten Sich sofort die erhabenen Glieder der Kaiserliches 
Familie, der Reichs-Rath und die Minister, im Winter-Palais, wo zuerst Se. Kaiserliche 
Hoheit, der Großfürst Nikolai, und nach Ihm alle anwesende hohe Beamtete/ so wie die Garde-
Regimenter, den Eid der Treue schwuren an 
Seine Majestät, den Kaiser und Herrn, Constantin den Ersten. 
Ein hoher Dirigirender Senat erließ einen Ukas, daß auf die, durch den Herrn Justiz-Minister, 
Fürsten Labanow-Rostowsky, erhaltene Nachricht von dem erfolgten Trauer-Falle, Er in seiner 
G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  a n  d e n  g e f e t z m ä ß i g e n  T h r o n - E r b e n ,  S e i n »  M a j e s t ä t ,  d e n  K a i s e r  
Constantin, den Eid der Treue geleistet, und die gewöhnlichen Maaßregeln zur allgemeinen 
Huldigung verfügt habe. (Joum. de Ptbg. Nr. 143.) 
Briefen aus Taganrog vom 21. Nov. 
zufolge, hatte die Gesundheit Ihro Majestät, 
der Kaiserin Elisabeth, keine beunruhigende 
Veränderung erlitten; und HöchstDiefelbe er-
trug Ihr Unglück mit einer Ergebung und See-
len-Starke, wie nur die Religion allein sie ge-
wahren kann. (Joum. de Ptbg. Nr. 144.) — 
(Aus andern Nachrichten ist es bekannt, daß 
Ihro Majestät, während der sd)weren Krank-
heit des Verewigten, Tag und Nacht nid)t das 
Lager Desselben verließ, und mit eigner Hand 
Ihm die Augen zudrückte.) 
R e v a l .  A m  29. November, nachmittags, 
traf hier die Nachricht von dem Ableben Sr. 
Majestät, des Kaifers Alexander I., ein, und 
versetzte die ganze Stadt in die tiefste Bestür-
zung und Trauer. In der Nacht auf den Zosten 
erhielt der Herr Ober-Befehlshaber der hiesigen 
See-Macht, Admiral Spiridow, von seiner Ober-
Behörde den Befehl, die See- und Land-Trup-
p e n  d e m  K a i s e r  C o n s t a n t i n  P a w l o w i t s c h  
huldigen zu lassen; welches den Zosten statt fand. 
Am Abend desselben Tages traf der gleiche Be-
fehl Eines Hohen Dirigirenden Senats an den 
Herrn Civil-Gouverneur und die Gouvernements-
Regierung ein: die Civil-Behörden und die Be-
wohner diefes Gouvernements den Eid der Treue 
schwören zu lassen. Am 1. Decbr. leistete der 
Herr Civil-Gouverneur in der Russischen Ka-
thedrale denselben, und nahm ihn allen Krons-
Beamteten und den zur Russischen Kirche gehö-
rigen Personen aller Stände ab. Des Mangels 
an Raum wegen, mußte eine Theilung der hiesi-
gen Einwohnerschaft gemad)t werden; es wurde 
demnach angeordnet, wie solches sowohl bei der 
Huldigung für den Hod)feiigen Kaiser Paul I., 
als bei der für Se.Maj. den Kaiser Alexander I., 
der Fall gewesen war: daß der Magistrat und 
die Deutsd)e Bürgerschaft in der St. Nikolai-
Kirche, (da in der St. Olai-Kird)e jetzt (eitt 
Gottesdienst gehalten werden kann), — die 
Schwedische und Esthnische Gemeinde in der 
Heiligen-Geist-Kkrche, — bie ßatfyolifdje Ge­
meinde in ihrer Kird)e, — und die fämtlicfyen 
hier anwesenden Landes-Behörden, mit den 
zur hiesigen Ritterschaft gehörigen Personen, die 
Lehrer der Stifts- und Dom-Schule, und die 
Gemeinde der Domischen Vorstadt, in der Dom-
Kird)e, — um 11 Uhr vormittags, in Gegen-
wart eines Regierungs-Rathes, der den Huldi-
gungs-Eid vor dem"Altare verlesen ließ, dem 
neuen Herrsdier huldigen solle; wobei, im Ge-
bete sich vereinigend, Alle für Ihn von dem 
Herrn der Könige den Segen erfleheten, den 
Seine väterliche Hand auf den Verewigten in 
so reichem Maaße ausgegossen hatte, Dessen An­
denken uns ewig heilig feyn wird. (A. e. Br.) 
P e t e r s b u r g .  U n s e r  d i e ß j a h r i g e  H a n d e l  
bietet, im Ganzen genommen, sehr erfreuliche Re-
sultate. Wir hatten 1263 eingekommene Schiffe, 
und 1278 sind abgefertigt. Alfo gegen das letzt-
vergangene Jahr 174 mehr eingetroffen, und 
187 mehr expedirt. — Die Frage nach unsern 
Producten war im Allgemeinen sehr lebhaft; 
daher sind uns von einigen derselben nur äußerst 
geringe Vorräthe nachgeblieben. Am ausge-
z e i d ) n e t s t e n  u n t e r  d i e s e n  P r o d u c t e n  w a r :  T a l g .  
(Davon s. oben S. 203.) — Han f-Oel. Da­
von sind io,585 Faß verschifft; folglich 4021 
mehr, als im letztvergangenen Jahre; und auf 
den Oel-Ambaren bleiben nur 200 Faß nach. — 
Pottasche ist zwar nach und nach bis zum Be-
laufe von 18,500 Faß verschifft worden; dennoch 
waren die Preise immer rückgängig, weil es uns 
nie an Waare fehlte. Im Gegentheil behalten 
wir einen bedeutenden Vorrath nad). Auf dem 
Platze befinden sid) 4000 Faß unverkauft; und 
in Tichwin, 250 Werste von hier, soll noch ein 
ähnliches Quantum überwintern.— Hans fand 
im Verlaufe diefes Sommers, der vorzüglid)en 
Qualität wegen, fortwährenden Begehr; wozu 
auch wohl der Umstand beitrug, daß die im 
letztvergangenen Jahre erlittenen beträchtlichen 
See-Schäden ein größeres Bedurfnlß erzeugt 
hatten. Es sind von allen Sorten verfchifft 
$1,050,000 Pud; und was nachblieb, ist fchon 
größtentheils aus ersterHand zum Auflegen weg-
gekauft. — Flachs ist verschifft 435/°oo Pud, 
u n d  n a c h g e b l i e b e n  2 4 0 , 0 0 0  P u d .  —  L e b  e r -
Waaren. Der Umsatz in rothen Juchten tst 
in diesem Sommer höchst unbedeutend gewesen; 
allerdings wohl, weil es uns an Waare man-
gelte. Vorzüglich war nach schweren Juchten 
Begehr, worauf viele Aufträge vom Auslande 
unerfüllt bleiben mußten. Es sind in diesem 
Jahre nicht mehr als 17,500 Pud ausgeschifft, 
und in Allem nur 2500 Pud in erster Hand un-
verkauft nachgeblieben. — Kupfer. Die Aus­
fuhr beläuft sich in diesem Jahre auf 200,000 
Pud, und unverkauft nachgeblieben sind in er-
sier Hand 15,000 Pud von verfchiednen Minen. 
Eisen ist in diesem Jahre verschifft 900,00a 
Pud. Außer einigem Vorrathe, werden noch 
900,000 Pud von verfchiednen Minen erwartet, 
wovon höchstens nur noch 200,000 Pud unver­
k a u f t  f e y n  m ö c h t e n .  —  V o n  g r a u e n  H a f e n -
Fellen sind 290,000, von weißen 250,000 Stuck 
verschifft. — Von Lein faat sint>53,oooTfchet-
rvert verfchifft, und nur 5000 Tfchtwt. unver­
kauft geblieben. — Getraide ist wieder ganz 
ohne Frage geblieben. Nomine! sind die Preife: 
Weitzen 16 bis 22 Rbl., Roggen 13 Rbl., Gerste 
ßbis 12 Rbl., Hafer 9 bis 12 Rbl. das Tfchtwt. 
Haar-Waaren. Von Prima-Pferbe-Schwei-fen sind in diefem Jahre verfchifft 1600 Pub, 
und von Secunda 5000 Pud; ungefähr das Dop-
pelte des vorigjährigen Sommers. — Von 
Schweins-Borsten haben wir wieder einen 
lebhaften Abzug gehabt; es sind 212g Faß ver-
schifft. — Von gelbem Wachs sind verfchifft 
9 7 5 0  P u b ,  v o n  w e i ß e m  1 0 , 0 0 0  P u b . —  M a -
nufacturen waren, währenb bes Sommers, 
in beständiger Frage, befonbers Segel- und 
Raven-Tücher, bie zu erhöheten Preifen reißend 
abgingen. Verfchifft sinb: Segel- unb Halb-
Segel-Tuch 65,000 Stück, Raven-Tuch 84/000 
Stück, Flämifch-Lein 95,000 Stück. Die bavon 
unverkauft gebliebenen Vorrathe sinb gering. 
Unter ben Einfuhr-Waaren ist kein einzi-
ger Artikel, ber sich burch eine befonbre Eon-
junctur ausgezeichnet hätte. Zucker hat ben 
Erwartungen ber Eigner nicht entsprochen; bie 
Prejfe blieben ohne merkliche Bewegung. Zu­
geführt sinb uns im Laufe biefes Jahres: Ha-
vannah - Zucker 605,000 Pub, Brasilianischer 
2 1 5 , 0 0 0  P , ,  D s t i n b i f c h e r  4 0 , 0 0 0  P .  —  K a f f e e  
ist bisher sehr träge im Absatz gewefen. Zu­
geführt sinb 74,000 Pub, und am Markte un-
verkauft mochten sich noch 50,000 P. befinden.— 
Tu 6) ist uns in diefem Jahre über ein Drkt-
theil mehr zugeführt, als im vorigen. Mit dem 
Abfatze ging es zu den bestehenden Preifen recht 
gut, obgleich die hiesigen und Pohlnifchen Fa-
briken fchon fehr stark concurriren. Mit diefem 
Jahre hört die Bewilligung auf, die verbotenen 
Farben, als: "fchwarz, fchwarz-blau, weiß, 
bläulich-weiß, grün (dunkler als gras-grün), 
oliven-farbig, und andre ins Grüne spielende 
Farben," wieder ungehindert re-exportiren zu 
können. Von 1326 an werden dieselben ohne 
Widerrede confiscirt. — Hä ringe sind, von 
allen Gattungen, 34,000 Tennen eingeführt; wo­
von sich noch 10,000 Tonnen, fast nur Norwegi­
sche und Schwedische, unverkauft am Markte 
befinden. U. f. w. (Handl.-Ztg. Nr. 95.) 
K u r l a n d .  E i n i g e  M i t g l i e d e r  u n f r e r  R i t -
terfchaft, überzeugt von der Nothwenbigkeit ei* 
ner Unterstützungs-Anstalt für Witwen und Wai-
fen ihres Standes, (bie um fo hulflofer bleiben 
muffen, je mehr ihnen, burch ihre Standes-
Verhältnisse, und burch bie Ansprüche, bie an sie 
gemacht werben, fo wie auch burch Erziehung 
unb Gewohnheit, viele Hülfsmittel und Erwerbs-
-Quellen versagt bleiben), beschlossen und voll­
z o g e n  d i e  S t i f t u n g  e i n e r  U n t e r s t u t z u n g s -
Ca sse für Witwen und Wai fen vom Kur-
landifchen Jndigenats-Adel. Sie ernannten 
den Herrn Karl v. Heycking, Erbbesitzer #uf 
Oxeln und Ritter des Wladimir-Ordens, zum 
Director, und gesellten bemfelbeit noch zwei As­
sessoren unb einen Secretair bei; welche vier 
Personen das Directorium bilben. Die Kur-
länbtsche Ritterfchafts-Committee hat es über--
nommen, bas Kapital der Anstalt zu verwalten. 
Es sinb ferner bie Statuten des Vereins, durch 
Circulaire von der Ritterfchafts-Committee, zur 
Kunde der gefamten Kurldnbifchen Ritterfchaft 
gebracht worben; auch foll bas Ganze auf bem 
nächsten Lanbtage ber versammelten Livländi-
fchen Ritter-unb Lanbfchaft vorgelegt unb em* 
pfohlen werben. Der Eintritt in bieß Institut 
ist nur Mitgliebern bes Kurländifchen Jnbige-
nats-Abels gestattet, besitzlichen ober unbesitzli-
chen, männlichen ober weiblichen Geflechts; 
ein Jndivibnum kann auch boppelt beitreten, 
unb hat aisbann bie Rechte unb Pflichten von 
zwei Mitgliebern. Die jährlichen Beiträge be-
stehen in 30 Rbl. S. M., unb wirb nach bem 
Tobe ber Mitglieber bie ganze Summe biefee 
Beitrage zurückgezahlt. Sie sinb alfo nur als 
ein Darlehn anzusehen, bas nach bem Tobe bes 
Familien-Hauptes in bessen Vermögen zurück-
fließt, unb eben baburch wirb bie Anstalt auch 
zur Spar-Casse, wo unmerklich sich ein Kapital 
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sammelt, das nach dem Tobe des Mitgliedes 
den Seinigen zu gut kommt. Außerdem erhält 
die Witwe, so lange sie lebt, eine Dividende, 
welche auf die nächsten 12 Jahre auf 60 Rbl. S. 
jährlich festgefetzt ist. Theilnehmer diefer Di-
vidende sind des verstorbenen Mitgliedes ehe-
leibliche Kinder, oder auch von ihm designirte 
Nießlinge Die Söhne bis zu ihrem 24sten Le­
bens-Jahre, die Töchter bis zu ihrer Verhei-
rathung oder Aufnahme ins adliche Katharinen-
Stift. Eine zweite Verheirathung schließt die 
Witwe vom Genuß der Dividende aus; des-
gleichen auch die Besitznahme eines Erbgutes. 
Söhne, die durch erwiesene Kränklichkeit picht 
im Stande sind, sich einem Berufs-Geschäfte 
zu widmen, erhalten zeitlebens die Hälfte ihres 
jedesmahligen Antheils an der Dividende. D^e 
Besitzer von Majorats- und Fidei-Commiß-Gü-
tern haben, sobald sie in den Besitz eines fol-
chen Gutes treten, kein Recht weder an das 
Kapital, noch an die Dividende ihres Vorgän-
gers. — Es stehet zu hoffen, daß dieses, so 
zweckmäßig eingerichtete und liberale, wohltha-
tige Institut, diejenige Theilnahme und Unter-
stützung finden wird, ohne welche dergleichen 
Anstalten nicht bestehen können. Erfreulich ist 
es, in dieser Hinsicht, zu vernehmen, daß ein 
reicher Besitzer von zwei großen Familien-Fidei-
Commiß - Gütern Mitglied dieses Instituts ist; 
daß ferner ein Mitglied mit zweifachen Beiträ-
gen Theil genommen; ein anderes noch unver-
heirathet ist. Eine Dame hat sich für eine va-
terlofe Waise inscribirt; und eine Witwe hat 
die Töchter des Vormundes von ihren Kindern 
zuNießlingen ernannt. (Mit. Allg. Ztg., Bei­
lage Nr. 46.) 
L i v l a n d. In Beziehung auf den, S. 196 
gerügten, Umstand: daß von den zuletzt gestell-
ten Lettischen Rekruten fo viele nicht haben 
lesen können, hat der Herausgeber von zwei 
achtungswerthen Land-Predigern Briefe erhal-
ten, deren einer ungefähr sagt: "In den 
letzten Iahrzehnden waren die alljährlichen Re-
krutirungen so stark, daß die Guts-Verwaltun-
gen und Gemeinde-Gerichte die körperlich-tang-
liehen Subjecte unmöglich blos unter denen fin-
den konnten, die sie — am ersten etwa glaubten 
missen zu können. Nachdem nun aber mehrere 
Jahre hintereinander keine Rekruten gegeben 
worden, und im vorigen Jahre die Rekruti-
rung selbst nicht stark war, konnte man schon 
eher wählen; und da — traf denn die Wahl 
wohl vorzüglich Solche mit, die in der Jugend 
selbst nicht lesen lernen wollten; oder von ihren 
Eltern keinen Unterricht im Lesen erhielten; oder 
Waisen, die, etwa vorn loten bis zum i?ten 
Lebens-Jahre, bei 7 Wirthen zum allerwenig­
sten, keinen Unterricht erhielten oder nicht an-
nahmen." — Und der andre: "Man thut 
Unrecht, die Bildung der Lettischen Jugend 
nach den Rekruten zu beurtheilen, die gewöhn-
lich und sodenn entweder gar nicht lesen 
wollten, oder, was sie davon gelernt hatten, 
als etwas Aufgedrungenes von sich abfchüttel-
fen. Geschieht es doch selbst, daß die vor der 
Confirmation fertigsten Leser, einige Jahre dar-
auf, Alles vergessen haben. Auch möchte ich 
fragen: hat man alle 426 wirklich lesen lassen, 
oder nur gefragt, ob sie lesen können? Ist 
bloß das Letzte geschehen, so konnten die von 
Angst und Kummer ergriffenen Bursche leicht 
daraus die Folgerung ziehen: daß man sie, im 
Bejahungs-Falle, zu schwereren Geschäften be­
nutzen würde; und daher ihre, vielleicht nur 
angebliche, Unwissenheit." 
—— Im Kirchspiele Groß - St. Johannis, 
im Fellinischen Kreise, ist,- i>er neuen Bauer-
Verordnung gemäß, aufAnordnung der Herren 
K i r c h e n  -  V o r s t e h e r ,  e i n e  P a r o c h i a l -  S c h u l e  
im Küsterats-Hause eingerichtet worden, welche 
am 16. Nov. d. I., in Gegenwart der Herren Kir­
chen-Vorsteher, der Gemeinde-Vorsteher, Richter 
und Kirchen-Vormünder, durch eine kurze Ausein-
andersetzung des Zwecks derselben vom Prediger 
eröffnet wurde. Es sind in derselben 17 Schüler 
von 13 — 15 Iahren aufgenommen, welche, auf 
Kosten der Gemeinde, zu künftigen Gebiets-Schul-
meistern, so wie auch Gemeinde-Schreibern, gebil-
det werden sollen. Die Schul-Zeit ist auf5 Jahre 
angefetzt; alsdann werden wieder neue Subjecte^ 
gewählt. Täglich werden regelmäßig 4 Stunden" 
gegeben, und die Gegenstände des Unterrichts sinb: 
Religion, worin der Prediger 2 Stunden wöchent-
lich übernommen hat; ferner Lesen, Schreiben, 
Rechnen und Singen. In den Erhohlnngs-Stun-
den follen die Kinder im Winter zu kleinen Hand-
Arbeiten, im Sommer zur Baum-Zucht, angehal-
ten werden. Die Schule dauert das ganze Jahr 
burch; und es werben nur, außer den hohen Feier-
Tagen, 6 Wochen Ferien gemacht. Der zu diefer 
Schule gewählte Lehrer ist der bei der hiesigen 
Kirche angestellte Organist, welcher von der (Schul-
Com Mission zuDorpat als Kirchspiels-Schulmei­
ster für tüchtig befunden worden ist; feine Be-
soldung besieht in 60 Löf Roggen, eben fo viel 
Gerste und Hafer, und 400 Heu. (A. e. Er.) 
(Hierbei: Patenten - Auszug Nr. 9.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwallung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
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Dienstag, den 16. December 1325. 
P e t e r s b u r g .  O b s c h o n ,  u n t e r  d e m  
29. Novbr., die hiesigen Blatter meldeten, daß 
d i e  G e s u n d h e i t  I h r o  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  
Mutter, wiewohl durch den furchtbaren Schlag 
heftig erschüttert, keinen Grund zu Besorgnissen 
gebe, so konnten doch, bei aller Stärke der 
Seele, mit welcher Sie das härteste der Ge-
schicke trug, die Folgen des Eindrucks auf den 
Körper nicht ausbleiben; schlaflose Nachte 
schwächten Ihre Kräfte. Am 50. Novbr. nahm 
Sie das heilige Abendmahl, und fühlte Sich 
besser; die Rächt zum 2. Decbr. war wieder 
unruhiger; am Z. Decbr. hatte Sie die Freude, 
den Großfürsten Michail zu sehen, der, sofort 
auf die in Warschau erhaltene Todes-Botschaft, 
ans Mutter-Herz geeilt war; am 5. Decbr. je­
doch reisete, auf Ihren Wunsch, der liebende 
Sohn wieder ab, um den erhabnen Bruder über 
Ihren Zustand zu beruhigen; und bis zum 
7. Decbr., als von welchem Datum die neuesten 
Nachrichten sind, hatte sich letzterer günstig er-
halten. In Hinsicht auf Ihro Majestät, 
die Kaiserin Elisabeth, wurde aus Ta­
ganrog vom 2Z.Novbr. geschrieben: Abgerech­
net eine große Schwäche, trage Sie Ihr herz-
zerreißendes Schicksal mit derselben außeror-
deutlichen Sündhaftigkeit, welche Sie diese 
ganze Zeit über bewiesen hatte, und Sie bereite 
Sich zur Abendmahls-Feier aus den 26. Novbr. 
bor. Ein eigenhändiger Brief von diesem Da-
tum, an der Kaiserin Maria Majestät, meldet, 
daß Ihre Gesundheit zwar sich erhalte, daß 
aber die Kräfte noch nicht wiederkehren wollten. 
(Privat-Nachrichten vom 1. Decbr. begünstigen 
die allgemeinen Wünfche und Hoffnungen.) 
Die Gesundheit des Kaisers und Herrn 
hatte, den am Z. Decbr. eingetroffenen Nachrich-
ten zufolge, keine Stöhrung erlitten; und am 
5. Decbr. abends hatte der Kaiserin Mutter Ma­
jestät ein Schreiben erhalten, welches das er-
wünschte Befinden Sr. Majestät bestätiget, 
u n d  H o f f n u n g  g i e b t ,  d a ß  H ö c h s t d i e s e l b e n  
nächstens in der Residenz eintreffen werden. 
(Joum. cle Ptbg. Nr. i45»—*470 
I n  P e r m  lebt jetzt ein Kunstler, der sich 
eben so sehr durch seine Leistungen, als durch 
seinen Bildungs-Gang, auszeichnet. Er ist in 
jenem Gouvernement aus dem Bauern-Stande 
gebohren; sein Vater war ein Müller, der ne-
benbei Schmiebe-Arbeit trieb und die Jagd liebte. 
A l s  K i n d ^  s c h o n  m a c h t e  M a x i m  T s c h i s t j ä k o w  
kleine Mühlen, Blase-Bälge, Feuer-Sprützen 
u. dgl.; Schlösser an Flinten und Thören be-
schaftigten ihn zum Auseinandernehmen und 
Repariren; und der Vater kaufte ihm nun 
Schlosser - Werkzeug. Er fahe zufällig eine 
Drehbank, und lernte bald ihren Gebrauch; 
lernte (Schreiben und Zeichnen, bloß durch ei-
genen Fleiß, ohne Anleitung: alles Mechanische, 
selbst das Verfertigen von Stiefeln lind Schuhen, 
interefsirte ihn zu näherer Beobachtung und zu 
Selbstversuchen. Seine Verheirathung im i7ten 
Jahre, mit der Tochter eines Schlossers, that 
seinen Liebhabereien gleichfalls Vorschub. End-
lich gab der zufällige Anblick von der Zeichnung 
und Beschreibung einer Wand-Uhr seiner künf-
tigen Thatigkeit die bestimmende Richtung. Er 
versuchte nährniich, auch eine Uhr zu machen. 
Anfangs mißlang es?» endlich half und rang er 
sich burch alle Schwierigkeiten durch, und hatte 
die Freude, dieses fein erstes Kunst-Product an 
das Nieder-Landgericht seines Kreises für baare 
15 Rubel zu verkaufen. Jetzt wandte er sich 
an einen gutmüthigen alten Uhrmacher auf ei-
ner Demidowifchen Fabrih der ihm einige Hand-
griffe zeigte; und noch zum Abenbe desselben 
Tages trat er den Rückweg nach Hause an, und 
arbeitete nach der erhaltenen Anweisung. Sein 
Vater kaufte ihm nunmehr, von einem Engli-
sehen Mechaniker in den Katharinenburgischen 
Bergwerken, für 90 Rbl. Instrumente; und da-
mit griff er denn fein Werk so rasch unb tüch-
tig an, baß er bald Kundschaft von nah und 
fern erhielt. Im Jahre 1309 rief ihn ber da-
mahlige Civil-Gouverneur Hermes nach Perm, 
unb übertrug ihm die Aufsicht über die Uhren 
der basigen BeHorben. Auch Lochen, Vergolden 
unb Versilbern nicht bloß lernte er, zum Be-
Hufe feiner Arbeiten, sonbmi, un: zu dem gleich-
falls nöthigen Befirnissen unb Lackiren die Far-
ben zu gewinnen, wagte er sich selbst an chemi-
sche Versuche, und gleichfalls mit Erfolge. So 
wie von den Kaleidoskopen der Ruf nur nach 
Perm gelangt war, machte er sich, ohne je ei-
ues gesehen zu haben, an deren Verfertigung, 
und lieferte, nach wenigen Tagen, das Stuck zu 
i Rbl. Auch die Decorations - Maschinerie im 
Permischen adelichen Theater hat er vervoll-
kommt. Sein Haupt-Fach jedoch ist die Uhr-
macher-Kunst, für welche ihm jetzt schon Ärons-
Eleven anvertraut sind. Von Charakter ist er 
anspruchslos, sanft, streng rechtlich, uneigen­
nützig Und gutmüthig. (Atetsch. Sapii.sk., Nov.) 
M o s k w a .  A u f  d i e  v o m  F i n a n z - M i n i s t e r  
an den Präsidenten der hiesigen Ökonomischen 
Gesellschaft gemachte Anzeige, daß des nächsten 
zu Petersburg eine Gefellschaft zur Verbesserung 
der Schafzucht sich bilden werde, hat, dem zu-
gleich geäußerten Wunsche gemäß, auch unsre 
Gesellschaft beschlossen, eine besondre Abtheilung 
zu formiren, welche, durch Aufmunterungen al-
ler Art, die Pflege von Heerden für feinern Woll-
Ertrag zu ihrem Haupt-Zwecke machen wird. 
Einer der vorläufigen Berathungs-Sitzungen 
wohnte der berühmte Schaf-Züchtler v. Speck 
aus Sachsen (unlängst zum Ritter des Wladi-
mir-Ordens vierter Classe ernannt) mit bei. 
(Journ. de Ptbg. Nr. 135.) 
F i n n l a n d .  I m  L a u s e  d e s  J a h r e s  1 3 2 4  
(1322 s. im Jahrg. 1324 S. 2, u. 1325 @. 206) 
w u r d e n ,  i n  d e m  A l l g e m e i n e n  K r a n k e n - H a u s e ,  
aufgenommen 552a Personen, von welchen das-
selbe 2612 genesen, und 2j» im Besserungs-Zu-
stande, verließen; 62 wurden unheilbar besun-
den; 151 starben; und 466 blieben für 1325 
nach. Zwei Fünftheile der Kranken (1414) wa­
ren siphylitifch. Die Arzenei-Kosten betrugen 
»9,653Rbl. 95 Kop.; alfo ungefähr 5 R. 58 K. 
auf die Person. Im Allgemeinen Ent­
bindungs-Hause wurden, von 76 Schwangeren, 
54 mit lebenden Söhnen, 32 mit lebenden Töch­
tern, und 10 mit tobten Kindern, entbunden. 
(Finl. AII111. Tidn. Nr. 125.) 
Die privilegirte Taucher-Compagnie im 
Wiburgifd)en Gouvernement ist, auf Kaiserlichen 
Befehl, aufgehoben; und es wird dem zufolge 
bei Schiffbrüchen dort eben so verfahren, wie 
in dem übrigen Finnland. Die Bergungs-Ko-
sie« werden, für die Ufer des Finnisd)en und 
Bothnisd)en Meerbusens, von Sisterbeck bis 
Torneä, nach den alten Schwedischen Gesetzen 
bestimmt werden; längs den Ufern des Reid)s 
nach dem Reglement für die Handels-Sd)if--
fahrt. (Journ. de Ptbg. Nr. 145O 
M i t a u ,  d e n  5. Decbr. (Sowohl, weil 
aud) aus Reval und Riga umständlich berid)tet 
worden ist, als, und hauptfachlich, damit nid)t 
etwa manche Leser glauben: der Auszug sei feh-
lerhaft gemacht, wird diefer Artikel wörtlich aus 
der Allgemeinen Deutfchen Zeitung für Rußland, 
Nr. 146., abgedruckt.) "Am zten diefes Mo-
natö, nachmittags gegen 5 Uhr, ging der Be­
fehl des Dirigirenden Senats von,^27. Novbr., 
i n  w e l c h e m  d e r  t ö d t l i d ) e  H i n t r i t t  S  r .  M a j e  -
s i ä t ,  d e s  K a i  f e r s  u n d  H e r r n  A l e x a n d e r I . ,  
und die Thronbesteigung Sr. Majestät, des 
Kaisers und Herrn Konstantin I., kund 
gethan wird, und sämtlid)e Unterthanen zur 
sd)uldigen Eides - Leistung aufgefordert werden, 
an die hiesige Gouvernements-Regierung ein. 
In Gefolge dessen versammelten sich, auf An- * 
ordnung des Herrn Civil-Gouverneurs, die 
sämtlid)en Beamteten aus allen Palaten und 
Behörden, so wie der hier anwesende Adel, um 
8 Uhr Abends, in der Griechisch - Russischen 
Kird)e, und legten daselbst, nad)dem der vors 
erwähnte Befehl des Dirigirenden Senats von 
dem Herrn Gouvernements-Procureur war ver-
l e f e n  w o r d e n ,  S e i n e r  K a i s e r l i d ) e n  M a j e ­
s t ä t ,  d e m  n u n m e h r  g l o r r e i d )  r e g i e r e n d e n  K a i -
ser Constantin I., den Eid der Treue ab, 
der aud) sofort von jedem der Anwesenden ei­
genhändig unterschrieben wurde. Während 
dieser seierlid)en Handlung wurde in sämtlichen 
Kird)en der Stadt mit allen Glocken gelautet, 
und alle Häuser waren bis in die Nad)t er­
leuchtet. — Gestern, um 10 Uhr morgens, wur­
den Sr. Exc. dem Herrn Civil-Gouverneur, in 
einer überaus zahlreid)en Cour, die treuesten 
und aufrichtigsten Wünfd)e für das Wohl und 
die glückliche Regierung Sr. Majestät, des 
Kai fers Constantin I., ehrfurd)tsvoll 
dargebracht; und mittags war bei Sr. Excel-
lenz, zur Feier des Tages, großes Diner. — 
Desgleichen fand denselben Vormittag die Ei-
des-Leistung des hiesigen Magistrats, der Bür-
ger-Garden, so wie der gesamten Bürgersdjaft, 
und überhaupt aller übrigen Einwohner, in den 
K i t ' d j m  d e r  v e r f c h i e d n e n  C o n f e s s i o n e n ,  s t a t t ;  
und abends waren abermahls alle Häuser er-
leuchtet." 
L i v l a n d. Kird)spiel La i s. Zwei kleine 
Kinder aus einem, dem Pastorate nahe gelege-
nen, Lais-Schloßifchen Dorfe, spielten, im Octo-
ber d. I., unbewad)t in dem umzäunten Hof-
räume des Gesindes; das jüngere, ein Mädd)en 
von 3 Jahren, öffnete die Hof-Pforte, fiel in ei-
nen fd)lecht verwahrten Brunnen, und ertrank. 
Es war, ungead)tet aller angewandten Mühe, 
nicht mehr ins Leben zurückzubringen. Das Herz 
des Kindes soll noch gesd)lagen haben, alS es 
aus dem Brunnen gezogen wurde.  Man suchte  
ers t  nach Verlauf  zweier  Stunden arzt l iche Hülfe ,  
die  nunmehr zu spat  kam. Welche Wohlthat  
wäre es  für  unfre  Nat ionalen,  wenn sie  für  
dergleichen Unglücks-Fäl le  die  bekannten Noth-
und Hülfs-Tafeln in  den Händen hat ten!  Auch 
ein zweckmäßiger  Auszug aus  irgend einer  po­
pulären Anlei tung zur  Erhal tung und Wieder-
Herstel lung der  Gesundhei t  für  Menfchen und 
Vieh,  mit  Hmweifung auf  die  den Esthen genau 
bekannten einheimifchen Medicinal-  Pf lanzen,  
wäre etwas Höchstwünfchenswürdiges .  Möchte  
sich doch unfre  Oekonomisch -  gemeinnützige Ge-
sel lschaft  auch dieß Verdienst  um die  Nat ionalen 
erwerben,  dergleichen unentgeldl ich unter  dem 
Volke zu ver thei len. '  Ein kleiner  Knabe von 
dr i t tehalb Jahren,  aus  einem Lais-Schloßifchen 
Gesinde,  wurde,  im Eeptbr .  d .  I . ,  von seiner  
Mutter  einem benachbarten Weibe zur  Aufsicht  
anvertraut .  Diefes ,  mit  Arbei ten beschäft igt ,  
gewahrt ,  daß das  Kind i rgend etwas verschluckt  
hat ,  häl t  es  indeß nicht  für  wicht ig  genug,  um 
Hülfe  zu fud)en,  und wartet ,  bis  die  Mutter ,  
nach Verlauf  einer  halben Stunde etwa,  an-
kommt.  Diefe  wiederhohl t  vergebens einige 
Versuche,  das  Verschluckte  herauszubringen.  
Da das Kind dem Erst icken nahe is t ,  sucht  
man bessere Hülfe. Es gelang durch Del ic.,  
daß das  Kind vomirte ,  und ein Stück Holz,  von 
der  Größe eines  halben Aolles ,  von sich gab.  
Da,  nach dem for tdauernden Angstgeschrei^  des  
Kindes,  e ine Verletzung des  Schlundes be furch* 
te t  werden mußte,  fo  wurden milde Substanzen 
eingeflößt ,  Spanifche Fl iegen,  Umschläge u .  s .w.  
angewandt ,  doch vergebens;  — das Kind starb 
nach 2  Stunden,  unter  den herzzerreißendsten 
Qualen.  In  diesem Jahre sind im Kirch-
spiele  Lais  fünf  Saugl inge von ihren Müttern 
int  Schlafe  erdrückt  worden.  Die Neue über  
das  fchrecHiche Vergehen fpreich s ich bei  den 
unglückl ichen Müttern rührend und ergreifend 
aus;  doch meinten sie:  Got t  werde ihnen die  
Sünde vergeben,  da sie  s ich fe lbst  des  Tbeuersten 
beraubt  und gestraf t  hat ten.  Zwei  Mütter  
ver lohren ihre  einzigen Kinder;  und bei  a l len 
fchwand durchaus jeder  Verdacht  des  Vorsatz-
i ichen.  — Nur wenn die  durch Arbei t  of t  er-
müdeten Mütter  ihre  Kinder  nicht  zu s ich ins  
Bet t  nehmen,  kann folches Unglück verhindert  
werden. (A. e. Er.) 
R e v a l .  I n  N r .  4 9 »  u n f r e r  w ö c h e n t l i c h e n  
Nachrichten fordern fünf  angesehene Männer ,  
im Namen eines  dazu sich gebi ldet  habenden 
Vereins ,  das  Publ ikum aus,  bis  zur  Wieder-
eröffnung des ,  durch das  unerwartete  höchst  be-
t r ü b t e  F e i t - E r e i g n i ß  g e s c h l o s s e n e n ,  T h e a t e r s ,  
die  Mitgl ieder  desselben,  durch Darbringung 
monat l icher  Bei t räge,  zu unters tützen.  
E f t h l a n d .  I n  d e n  J a h r e n  1 8 2 4  u n d  1 8 2 5  
gestorbene Prediger. (Auf Bitte des Heraus-
gebers, an einen Ober-Beamteten, von einem Pre­
d i g e r ,  g u t i g s t  m i t g e t h e i l t . )  J o h a n n  F r i e d r i c h  
Ignatius, Propst der Land-Wiek und Pastor zu 
Zickel, gebohren 1755 t>. 3- Jul. zu Marjama, Sohn 
des Propstes und Pastors Johann Ignatius, dasigen 
Predigers, (seine Mutter war: Friederika Elisabeth 
Hasselblatt), besuchte das Waisenhaus zu Halle von 
1770 bis 1775, studirte dann ebendaselbst von 1776 
bis 1779; war darauf 1 Jahr in. Leipzig Haus - Lehl 
rer; wurde ordinirl 1781 d. Zi. Oct. zum Prediger 
für Zickel, iiuroducirt d. 3. Dec.; wurde Vice-Propst 
ißio d. 10. Dec., wirtlicher Propst 1819 b. 23. Dec.; 
und starb 18^4 d. 13. Jul. Verfasser dieses hat die-
fett anspruchlosen Mann, der feine Thatigkeit auf den 
nahern Kreis feiner Umgebung beschrankte, nicht ge-
nau gekannt, und kann daher zu seiner Charakteristik 
keine weiteren Data liefern, als daß er den Ruf ei-
nes rechtschaffenen Lebens-Wandels und treuer Amts-
Fuhrung ins Grab mitnahm. Dr. David 
G o t t l i e b  G l a n s t r ö m ,  o b w o h l  f r ü h e r  g e s t o r b e n ,  
folgt später, um den Artikel nicht zu theilen. 
C h r i s t i a n  J a k o b  © t a n s t r ö m ,  P r o p s t  d e s  J e r w u  
fchen Kreises und Pastor zu St. Johannis in Jerwen, 
war gebohren zu Roicks, d. 16. Sept. 1752. Seine 
ersten Jugend - Lehrer waren die, in Dr. G's. Bio­
graphie zu erwähnenden: Krumm, Wommenhoy und 
Marrasch. Nach seines Vaters Tode unterrichtete 
ihn sein ältester Bruder, der des Vaters Amts# 
Nachfolger geworden war, zwei Jahre lang; darauf 
kam er zu dem zweiten Bruder, D. G., nach Ober-
Pahlen; nahm daselbst an dem Unterrichte der Söhne 
des Hauses Theil, folgte ihm auch nach Weißenstein, 
und vollendete feine Schul-Studien im Revalischen 
Gymnasium, in welchem er ein Jahr verweilte. Von 
dort ging er nach Greifswald, wo er Drei Jahrs 
Theologie studirte. Nach seiner Rückkehr ins Va-
terland machte er sich als Haus,Lehrer nützlich, bis 
er, d. 9. Nov. 1776, zu der, durch den Tod des 
Propstes Paucker erledigten, Pfarre St. Johannis be-
rufen, und 1777 d. 15. Ja», ordiiurt ward. Im 
Februar 1785 heirachete er die Tochter des damahli-
gen Oeselschen Superintendenten Kellmann, Predigers 
zu Moon, Namens Friederike Louise, die nun als 
Witwe den Edlen um fo schmerzlicher vermißt, als 
sie so ganz würdig war, die Gefahrtin seines Lebens 
zu szyn. Aus dieser Ehe wurden ihm zehn Kinder 
(fünf Söhne und fünf Töchter) gebohren, von denen 
noch zwei als geachtete Prediger in Esthland, und 
eine Tochter, leben. Im Anfange Julius 1824 wurde 
er zum Vice-Propst ernannt, und d. 24. Jul. wirklü 
cher Propst, in Stelle seines verstorbenen Bruders. 
Da dieser fast bis an sein Ende Assessor des Pro# 
vinzial-Consistoriums war, und da sein eigner ältester 
Sohn gleichfalls, vor seines Vater-Bruders Tode, in 
diese Behörde berufen worden, so konnte ihm dieses 
Amt nicht angetragen werden, so sehr er sich zu 
demselben eignete. Seit einer langen Reihe von 
Jahren litt er an dem schmerzlichen Uebcl der Stein-
Passion , welcher zwar, in den letzten Jahren vor 
seinem Tode, einer selbstgewählten strengen Diät wich, 
die sich ausschließlich auf vegetabilische Nahrung be-
schrankte, aber dennoch endlich am 24. Maj 1825 
sein Leben früher endigte, als die kräftige Constitu» 
tio», die Mäßigkeit und wohlgeordnete Thatigkeit, 
und die vieljährige Gewohnheit, feinen Körper durch 
angemessene mechanische Arbeiten zu starken, erwar-
len ließen. Der Tod einer geliebten erwachsenen 
Tochter, welcher im Herbste des vorigen Jahres er­
folgte, wirkte nachteilig auf feine Gesundheit; die 
kurz vor seinem Tode vollzogene Heirath seines jung-
sien Sohnes erfreuete aber noch feine letzten Lebens-
Stunden. Ungeachtet seine Kräfte in den letzten 
Monaten fühlbar hinschwanden, stand er doch seinem 
Amte, fast bis an sein Ende, ohne fremde Hülfe 
vor, und half die vacanten Kirchen Weißenstein und 
St. Annen mit verwalten. Den 3. Jul. wurde seine 
Leiche auf eine würdige Weise zur Erbe bestattet; 
Her Hr. Pastor Hörschelmann von St. Matthäi, ber 
den Gottesdienst in der Kirche mit einem EsthNi­
schen Altar «Gebete eröffnete, hielt auch darauf die 
Leichen > Predigt 'in derselben Sprache, vor der zahl-
reich versammelten Esthnischen Gemeine. Auf den 
Esthnischen Gottesdienst, den ein Paar Lieder-Verse 
schlössen, folgte eine Deutsche Altar-Rede, die der 
Hr. Pastor Mickwitz von Maria - Magdalena hielt. 
Nach deren Beendigung wurde die Leiche aus der 
Kirche mit Deutschem Gesänge zur Gruft geleitet, die 
der Verewigte sich auf dem Kirchhofe, gegen Osten 
hinter dem Altare, gewählt Halle, wo er neben seinen 
ihm vorangegangenen Kindern ruht. Daselbst verrich-
tele der AUar-Redner die Beerdigungs-Ceremonie in 
Deutscher Sprache; und nach derselben sprach der Hr. 
Pastor Henning von St. Peters noch eine Esthnische 
Rede zu den bei der Gruft versammelten Gliedern der 
Esthn. Gemeine. Der Verewigte war ein Mann 
kräftigen Charakters, hellen und scharfen Geistes, ein 
Mann der gewissenhaftesten Treue in seinem Berufe! 
Christ - gläubig und tief gegründet in der Erkenntniß 
der göttlichen Wahrheiten; als Gelehrter und Theo# 
log ein gründlicher Kenner der klassischen, wie der 
heiligen Sprachen, und ein freigesinnter Schrift-Er-
klärer, vertraut mit dem Geiste der neuern Philoso« 
phie und mit den Resultaten der neuesten theologi­
schen Forschungen; nicht minder mit tüchtiger ge-
lehrtet- Kenntniß ausgerüstet in mehreren, nicht un­
mittelbar ins Gebiet der Theologie gehörigen, Fä-
cher» des menschlichen Wissens; — alles Unklare 
und Halbe hassend, — aber im Herzen und mit 
dem Worte fest haltend an dem Glauben, den er zu 
verkündigen berufen war; als Gatte liebreich; als 
Vater ein treuer Erzieher feiner Kinder; im Um-
gange geistreich; alles Wahre und Gute mit leben-
digem Interesse ergreifend und aussprechend; ein 
achter Vaterlands-Freund, und innigst ergeben dem 
Monarchen; männlich - furchtlos in allen Verhältnis-
fen des Lebens; eben so eifrig in der Lehre und 
Führung seiner Gemeine, als ein väterlicher Freund 
und Vertreter seiner Gemeinde-Glieder, — war er ei­
ner der würdigsten Geistlichen Esthlands; werth, daß 
fein Name, der gewiß lange in Segen bleiben wird, 
unter den Seinen, auch unter den Genossen seines 
Standes nah und ferne, stets hochgeachtet bleibe! — 
Er besaß eine sehr gründliche Keniuniß der Esihni-
sehen Sprache. Aber so manchen Aufsatz früherer 
Zeiten, vielleicht ehedem zum Drucke bestimmt, opferte 
feine Bescheidenheit, nicht lange vor seinen: Tode, 
den Flammen; so daß nur eine Sammlung von mehr 
als 50 selbstgedichteten oder übersetzten Esthn. geist-
liehen Liedern das Erbtheil seines ältesten Sohnes 
geworden ist. An der Stereotyp-Auögabe der Esthn. 
Bibel arbeitete er nicht nur, durch eine durchgängige 
Verbesserung der Esthn. Version eines bedeutenden 
Abschnittes des Alten Test., sondern auch besonders 
als einer der drei Revisoren, durch die Würdigung 
fremder Verbesserungs-Verschläge. Seine noch vor­
handenen Manuscripte bezeugen seine Tüchtigkeit zn 
diesem Geschäfte, wobei es nur sehr zu bedauern ist, 
daß mancherlei Rücksichten und Verhältnisse die Auf-
nähme vieler als nothwendig erkannten Verbesserun« 
gen verhinderten, und namentlich die von ihm und 
Andern an die Uebersetzung des Neuen Testaments 
verwandte Mühe fruchtlos machten! — Licht war 
das Element feines Lebens: es ist ihm nun in vol-
lern Maaße geworden! 
(Der Beschluß folgt.) 
(Hierbei ein Quart-Blatt.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verw«ltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Beilage zu Nr. 50. des Ostsee - Provinzen- Blattes. 
Berichtigung und Rechenschaft 
in Beziehung auf die S. 396 angeführte Bemerkung, daß so viele von den zuletzt 
gestellten Rekruten nicht haben lefen können; — und zur Beantwortung der 
deshalb S. 210 geschehenen Frage. 
3?ur aus einem vorgefallenen Mißverständnisse kann die Angabe hervorgegangen sein, daß von den 
426 zur Eidesleistung mir zugeschickten Rekruten nur 133 hätten lefen k önne n. — Eine nur 
v o r l ä u f i g  g e g e b e n e ,  n i c h t  z u r  P u b l i c i t ä t  b e s t i m m t e  M i t t h e i l u n g ,  d e r e n  V e r v o l l s t ä n d i -
gung und Ergänzung ich mir vorbehalten hatte, weil es an einer nothwendig dazu erfordern-
chen Notiz noch fehlte, hat jener Angabe zu Grunde gelegen. Es ist daher eine nicht zu unterlas­
sende Pflicht, jene Angabe dahin zu berichtigen, daß unter den 426 Rekruten sich 198 befanden, 
welche lesen konnten; und nur der Umstand, daß die S. 196 gemachte Bemerkung erst später 
zu meiner Kenntniß gelangt ist, hat die Anzeige darüber verzögert. — Da die S. 210 gethane 
Frage: ob man auch wirklich alle 426 habe lesen lassen? leicht zur Vermuthung Veranlassung ge-
ben kann, daß es mit der mit den Rekruten angestellten Prüfung, in Betreff des Lesens, nicht eben 
genau sei genommen worden, so sehe ich mich genothigt, zu meiner Rechtfertigung, daß ich bei ber 
von mir übernommenen Bibelaustheilung bie nur mögliche Sorgfalt beobachtet habe, solgenbe Er­
klärung zu geben. Die Austheilung der Bibeln hat nicht etwa mit einem Male statt gefunden, 
sondern, da an 27 verschiedenen Tagen sich jene 426 Rekruten theilweise zur Eidesleistung einfan-
den, zu mehreren Malen. Jedesmal ist eine gehörige Erklärung vorausgegangen, daß die Bibelge­
sellschaft biejenigeit unter ben Rekruten, welche zu lesen verstänben, mit Bibeln, zu ihrer Er­
bauung, beschenken wolle. Jeber würbe alsdann einzeln zum Lesen aufgefordert. Da fand es sich 
denn sogar, daß viele zur Prüfung sich stellten, die schlechterdings gar nicht zu lesen im Stande 
waren; auch würben selbst biejenigen, welche nur sehr schwach lesen konnten, mit beisolgenber Er-
M a h n u n g ,  s i c h  i m  L e s e n  f e r n e r  z u  ü b e n ,  m i t  B i b e l n  v e r s e h e n .  E s  k a n n  b a h e r  n i c h t  d e r  V e r -
theil er der Bibeln beigetragen haben weder zu irgend einer Angst vor dem Lesen, noch zu ir-
gend einem Kummer bei demselben. Ja, daß derselbe sogar, mit Aufwand von Zeit und Mühe, 
ein besonderes Interesse an jenem Geschäfte gefunden hat, möchte wohl selbst daraus hervorgehen, 
daß er alle Rekruten, sowohl diejenigen, welche lesen, als auch diejenigen, welche nicht lesen konn-
ten, sich namentlich aufgezeichnet hat, und von dem größesten Theile derselben bemerkt, aus 
welchem Kirchspiele, von welchem Gute, und aus welchem Gesinde sie gekommen waren. 
Riga, den 10. December 1825. 
C. H. Schirren, 
Pastor-Diakonus an der St. Johanniskirche. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung. W. F. Keußler. 
O s t s c e - P r o v t n z e n - B l a t t .  
rr rs rsrr rxrj\ 
Dienstag, den 22. December ig2Z. 
S e i n e  M a j e s t ä t ,  N i k o l a j i  d e r  E r s t e ^  
haben, als Kaiser und Herr, den Thron aller Reußen bestiegen. 
Nr. 150. des Journal de Petersb. *) enthalt das Allerhöchste Manifest, nebst fünf Beilagen. 
Da diefe Urkunden, mittelst Regierungs- Patents, ins Publikum kommen werden, so beschränkt 
sich gegenwärtiges Blatt auf einige Auszuge, in sofern sie den Gang der Begebenheiten und die 
Gesinnungen der Handelnden darlegen. 
M a n i f e s t  v o m  »2. December »325. "In den ersten Augenblicken der erhaltenen Todes-
Nachricht aus Taganrog beeilten Wir Uns, eine heilige Pflicht zu erfüllen, und, nur dem Drange 
Unfers Herzens folgend, leisteten Wir den Eid der Treue an Unfern altern Bruder, den Cafare-
tvitfch Großfürst Constantin, als, durch das Recht der Erstgeburt, rechtmäßigen Erben des Thrones 
von Rußland." — "Jetzt erfuhren Wir, durch ben Reichs-Rath, daß von dem verewigten 
Monarchen ein versiegeltes Packet bei ihm niedergeleget werben, aufzubewahren bis auf weitern 
Befehl; und, im Tobes-Falle, zu eröffnen, bei extraordinairer Sitzung, bevor^zu irgenb einem 
andern Acte gefchritten werde. Dieß Packet enthielt ein Schreiben des Casarewitsch, vom 
14. Januar 1822, an ben Monarchen, worin Derfelbe ber Thronfolge entfagt; und ein Manifest 
Er. Majestät, vom 16. August ig2Z, dem zufolge, unter Genehmigung jener Verzicht-Leistung, 
Wir, als der Nächste an Iahren und Rechten, für den Thron-Erben erklart werben. Gleiche Ur-
kunben waren im Dirigirenben Senate, im heiligen Synob unb in der Himmelfahrts - Kathedrale 
zu Moskwa niedergelegt. Das Alles jeboch konnte in Unferm genommenen Beschlüsse nichts 
abänbern. Ohne weder bie Wirklichkeit der Entschlüsse Sr. Kaiserlichen Hoheit zu bezweifeln, 
noch dem Willen des Verewigten entgegenstehen zn wollen, war es Unfre Absicht, bloß die 
Thronfolge*Ordnung ungestöhrt zu erhalten, die Rechtlichkeit Unfrer Gesinnungen in Helles 
Licht zu setzen, und das Vaterland, selbst gegen die kürzeste Frist von Ungewißheit darüber, wer 
sein Souverain sei, sid)er zu stellen. Ein Verfahren, welches ben mntterlid)en Segen Ihro Ma­
jestät, der Kaiserin Maria, erhielt. Allein, die Trauer-Bothschaft war von Taganrog nad) 
Warschau den 25. November direct gekommen; und, unersd)ütterlich in seinem Entschlüsse, be­
kräftigte der Cäsarewitsd) denselben, in zwei Urkunden vom 26. November; als nähmlich einem 
Schreiben an Ihro Majestät, Unsre geliebteste Kaiserin Mutter, und einem Sd)reiben an Uns. 
So entscheibenb nun auch bas Alles war, so würbe bie Bekanntmachung boch verschoben, bis 
die Willens-Erklärung Sr. Kaiserlid)en Hoheit, in Hinsicht auf den von Uns und dem Reiche 
Ihm geleisteten Eid, eingetroffen feyn würde. Gegenwärtig, da Wir diese "unerschütterliche 
unb unwiderrufliche befünifive" (Aus dem Russischen Originale.) Willens - Erklärung erhal-
fen Haben, fhun Wir Solches allen Unfern Unferfhaiten knnb — legen fünf llrftinben bei — 
besteiget ben Thron Unfrer Vorfahren, bes Reiches aller Reußen; fo wie ben bes König­
reichs Pohlen unb bes Großherzogthums Finnlanb, als weld)e bavon unzertrennlich sinb; — 
unb befehlen, Uns unb Unferm Erben, Sr. Kaiserlid)en Hoheif, bem Großfürsten Alcxanber, 
Unferm vielgeliebten Sohn, ben Eib ber Treue zu leisten, unb Unfern Regierungsantritt vom 
19. November >325 an zu rechnen. Wir forbern alle Unfre getreuen Untertanen anf, mit 
Uns ihre inbrünstigen Gebete zn bem Allmäd)tigen emporzufenben, baß er Uns Kraft verleihen 
möge, bie Burbe, welche feine Vorsehung Uns auferlegt hat, zu tragen; baß er uns unterstütze 
in Unferm festen Vorsatze, nur für bas theure Vaterlanb zu leben, unb in bie Fußtapfen bes 
Monarchen zu treten, um weld)en Wir jetzt trauern. Möge Unsre Regierung nichts Anberes 
seyn können, als eine Fortsetzung ber ©einigen! Möchten Wir alle bie Wunsche zn erfüllen 
im Stanbe feyn, die Er für das Wohl von Rußlanb hegte, Dessen geheiligtes Anbenken in Uns 
*) Bei etwaniger Vergleichnng des Russischen Originals/ oder der aus diesem angefertigten Uebersetzung absei-
ten Einer Livl. Gouvernements-Regierung/ beliebe der Leser zu beachte«/ daß, was hier Deutsch mitgetheilt 
ist/ aus obiger Französischen Uebersetzung schnell entnommen werden mußte/ wenn es noch in diese Numer 
kommen sollte; was doch der auswärtigen Leser halber sehr wünschens»verth schien. 
den Eifer und die Hoffnung nährt, die Segnungen des Himmels und die Liebe Unscer Völker 
zu verdienen." 
B e i l a g e  A .  S c h r e i b e n  d e s  C a s a r e w i t s c h  C o n s t a n t i n  a n  K a i s e r  A l e x a n d e r .  
St. Petersburg, den 14. Januar 1322. Hier heißt es unter Anderm: "Da ich in mir weder 
die Neigungen, noch die Talente, noch die Kraft finde, welche zu der monarchischen Wurde, auf 
die mir meine Geburt Ansprüche geben könnte, erforderlich sind; so ersuche ich Ew. Majestät un-
terthänigst, dieß Recht an den zu übertragen, dem dasselbe nach mir zukommt, — auch unsrc er­
habene Mutter zur Miteinwilligung zu vermögen. — In der Sphäre des Privat-Lebens werde 
ich mich beeifern, Ewr. Majestät getreuen Unterthanen zum Muster zu dienen/' — 
B e i l a g e  R .  A n t w o r t  d e s  K a i s e r s ,  v o m  2. Februar 1322. "Sehr theurer 
Bruder! Ich habe Ihren Brief mit aller der Aufmerksamkeit gelesen, welche er fordert. Da 
ich von jeher die erhabenen Gesinnnngen Ihres Herzens zu würdigen wußte, so habe ich in 
jenem Briefe nichts gefunden, was mich überraschen konnte. Er gab mir nur einen Beweis 
mehr noch von Ihrer aufrichtigen Ergebenheit an den Staat, und Ihrer Sorge für seine un-
crschütterliche Ruhe. — — Ich, und unsre Kaiserin Mutter, ertheilen Ihnen also volle Frei-
h<it, Ihren unwandelbaren Entschluß auszuführen." — — 
B e i l a g e  C .  M a n i f e s t  A l e x a n d e r s  d e s  E r s t e n  * c . ,  d e n  1 6 .  A u g u s t  1 8 2 5 *  " D a ß  
die, für die Ruhe des Reichs nöthigen, Maaßregeln der bestimmten Ernennung eines Nachfolgers 
früher nicht genommen werden konnten, wegen immer noch gehegter Hoffnung einer directen Erb-
folge; mit den immer mehr zunehmenden Iahren jedoch sei darauf zu denken gewesen, wie, im 
möglichen Falle,^ der Thron auch nicht für eine noch so kurze Zeit erlediget bliebe. In derselben 
Zeit habe der Cäsarewitsch, aus bloßem eignen freien Antriebe, und zugleich, um die Thronfolge-
Acte von 1820 seiner Seits mit zu befestigen, seine Entsagung erklart. Dem Allen zufolge 
werde denn der Großfürst Nikolaji zum Thronfolger erklärt — — für das Reich aller Reußen 
und das davon unzertrennliche Königreich Pohlen und Grvßherzogthum Finnland — — 
B e i l a g e  D .  S c h r e i b e n  d e s  C ä s a r e w i t s c h  C o n s t a n t i n  a n  d i e  K a i s e r i n  
M u t t e r ,  v o m  26. November 1325. " Die Nachricht vom Tode, den 25. Novbr., abends 
um 7 Uhr, von Diebitsch und Wolkonsky erhalten. — Eindruck. — Berufung auf die früheren 
Acten. — " "Gewohnt, von meiner Kindheit an, den Willen meines verewigten Vaters sowohl, 
als Bruders, wie den Ewr. Majestät, mir heilig seyn zu lassen, und jetzt auch noch an diesen 
Grundsatz streng mich haltend, erkenne ich es für meine Pflicht, mein Erbfolge-Recht, in Ge­
mäßheit der Thronfolge-Acte, Er. Kaiserlichen Hoheit,c dem Großfürsten Nikolaji und dessen 
Erben, zu überlassen. Mit derselben Aufrichtigkeit erkläre ich, daß, indem meine Wünfche nicht 
weiter gehen, ich mich glücklich schätzen werde, wenn nach mehr denn 50 Iahren den Kaisern, 
meinem Vater und Bruder, glorreichen Gedächtnisses, geleisteten Diensten, es mir vergönnt ist, 
sie fortzusetzen auch unter Sr. Majestät, dem Kaiser Nikolaji, mit derselben und tiefen Vereh-
rung und Ergebenheit"" — — u. s. w. — Bitte, den Inhalt dieses Schreibens, zur Aus-
führung, wo gehörig, mitzutheilen." 
B e i l a g e  E .  S c h r e i b e n  d e s  C a s a r e w i t s c h  a n  d e n  K a i s e r  N i k o l a j i ,  v o m  
26. November 132Z. ''Erhaltene Todes-Anzeige. — Schmerz. — Berufung auf die früheren 
Acten, so wie auf den beifolgenden Brief an die Kaiserin Mutter, welche jene Acten genehmiget 
habe. — " "Unwiderruflicher Entschluß: Ihnen den Thron aller Reußen zu überlassen« Nach 
dieser Erklärung erkenne ich es für heilige Schuldigkeit, Ew. Kaiserliche Majestät untertänigst 
zu bitten, daß HöchstSie geruhen, hiermit von mir zuerst den Eid der Unterwürfigkeit und Treue 
entgegen zu nehmen, und mir erlauben, zu unterlegen, daß ich, ohne mein Verlangen zu irgend 
einer neuen Würde oder einem neuen Titel zu erheben, bloß den des Cäsarewitsch, mit welch ein 
unser verewigter Vater für meine Dienste mich belohnt hat, beizubehalten wünsche. Mein 
höchstes Glück wird stets darin bestehen, wenn Ew. Majestät meine Gesinnungen der tiefsten 
Verehrung und unbegränzten Ergebenheit zu genehmigen würdiget, für welche sich mehr denn 
5° Jahre eines treuen Dienstes und des reinsten Eifers, der mich gegen Ihre Majestäten, mei--
neu Vater und meinen Bruder, glorreichen Gedächtnisses, beseelet hat, verbürgen. Mit den-
selben Gesinnungen werde ich nie anshören, bis an das Ende meines Lebens, Ewr. Majestät und 
Hochdero Nachkommen, in den Obliegenheiten und auf der Stelle, wie ich sie jetzt habe, zu dienen." " 
Sire! Ewr. Kaiserl ichen Majestät 
a l l e r g e t r e u e s t e r  U n t e r t h a n  
C o n s t a n t i n .  
P e t e r s b u r g .  A m  5 .  D e c b r .  ( d e m  z w a n ­
zigsten Tage nad) dem Ableben) wurde, in der 
Kas<ini|*d)en Kirche, von dem Metropoliten Ce-
raphim und der gesamten Geistlichkeit, das seier-
lidK Tobten-Amt für den verewigten Moniwd)en 
gehalten. Alle Personen höhern Standes, und 
eine zahlreiche Menge Volks, wohnten demselben 
bei. Rührende Beweise des öffentlid)enSd)mer--
zes brachen bei dieser Feier unwillkührlid) aus. 
(Journ. de Ptbg. Nt\ 149.) 
Es ist eine ComMission niedergesetzt 
worden, weld)e die Trauer bestimmen soll. 
Sie besteht aus dem Fürsten Kurakin, dem Se-
natenr Wassiltschikow, dem Grafen Salohub und 
den wirklichen Staats - Rathen Komarow und 
Achlopkow, unb unterlegt ihren Entwurf zur 
Allerhöchsten Genehmigung. Für bie vorläufi-
gen Ausgaben sind ihr 50,000 Rbl. angewiesen. 
Dieselbe Commission wirb aud) bie Erforbernisse 
zur Herbeiführung der Leid)e (Sarg, Gewanb, 
Mantel, Krone :c.) besorgen, unb mit Expressen 
nach Taganrog sd)icken. (D.Ptbg. Ztg. Nr.49.) 
Herr Doctor Merkel in Riga arbeitet an 
einer historisd)en Rebe auf Alexanber; nad) 
Art jener bes Plinius auf Trajan, unb Engel's 
auf Friebrid) den Großen. (Der Herausg.) 
K u r l a n d .  A u ß e r  d e n  f ü n f  n e u e n  K r e i s -
Aerzten (s. oben S. —), sind unsrer Provinz, 
auf Vorstellung bes Herrn General-Gouverneurs 
Marquis Paulucci Erlaud)t, auch, nach bem 
Beispiele der übrigen Provinzen des Reid)es, 
für jcbcn ber fünf Kreife, zwei Chirnrg-Disci-
pel bewilliget worben, von weld)en bie fünf 
oberen jdhrlid) 1200 unb die fünf unteren jähr-
lid) 150 Rbl. Gehalt von der hohen Krone er­
halten. Aud) wirb in Fribrichstabt eine Heb­
amme mit 150Rbl. angestellt. (Sen.-Ztg.Nr.480 
L  i  v  l  a  n  d .  " D o r p a t ,  d e n  1 2 . D e c b r .  
Dieser Tag, seit sieben unb vierzig Iahren ein 
Freuben-Tag, seit vier unb zwanzig ein Dank-
Fest beglückter Völker, war uns nun ein Tag 
des schmerzlichsten Kummers. Ad)! er weilt 
nicht mehr, der liebenbe unb geliebte Vater, 
unter seinen Millionen! Die Kaiserliche Uni­
versität beging heute eine, ihrem verewigten 
Stifter geweihte, Todes-Feier. Dazu hat-
ten sid), nachmittags um 5 tlhr, mehr denn 
1200 Personen, in, ihrer innern Trauer entspre-
chenber, Kleibung, versammelt. Den Ansang 
mad)te ein Klage-Lieb: "Er ging unb kehrt 
nicht wieber!" zu einem Choral besonders ver-
faßt. Dann sd)ilderte, von dem umflorten 
Redner-Stuhle aus, Herr Professor Tlieologiae 
Lenz, in einem umfassenden unb ergreifenden 
Vortrage, unfern Alexander als Menfchett 
in seinen Tugenben, als Herrscher in seinen 
Thaten. Darauf ein nad) einem Choral ver-
faßtes Lieb bes Trostes unb der Hoffnung: 
"Herren bir fd)au'n wir empor." Herr Pro-
fessor Staats-Rath unb Ritter Morgenstern 
brachte bemnächst statutenmäßig den Erfolg ber 
diesjährigen Preis-^Bewerbung zur öffentlichen 
Kunde; mit wehmüthiger Erinnerung an den 
Verklärten, mit erhebender Zuversicht an ein 
Wiedersehen jenseits. Zum Schlüsse Himmel's 
begeisterndes "Auferstehen," von einem zahlrei-
chen Chor gesungen. — E r schied unb kehrt 
nicht wieber, ber von der Gottheit für ihre 
Werke, von ber Mensd)heit mit Liebe unb Dank 
Gesegnete! Aber in treuen Herzen blieb 
sein Bilb, unb vererbt von Geschlecht zu Ge-
sd)led)t, auf bie späteste Folgezeit." f (A. e. Br.) 
Die beiben, schon seit längerer Zeit 
erlebigten, Lanbrath-Assessor-Stellen im Liv-
länbischen Hofgerid)te, finb, durch Senats-Ukas 
vom —. Decbr. b. I., jetzt besetzt werben mit 
den Herren: Lanb-Rath, Ober-Kird)en-Vor-
sieher unb Ritter, Herrmann Baron Campen-
hausen; unb Land-Rath Karl Johann Herr-
mann v. Engdharbt. 
E* st h l a n b. Die in ben Iahren 1324 unb 
1825 cflebigtcn kird) lid) en A eint er sinb in 
n a d ) s t e h e n b e r  A r t  b e s e t z e t  w o r b e n :  A l s  P r e -
biger würben berufen: Nad) Fickel: Karl 
Ebuarb Harten, gebohren zu Mustel in Oesel, 
ben 25. April 1301; Sohn bes basigen Pastors 
unb gegenwartigen Consist.-Assessors Geo. Frbr. 
Harten, unb einer Tochter des verstorbenen 
Propstes unb Consist. -Ass. Felicius zu St. Io-
hannis in Esthlanb. Bis zum 14fen Jahre ge­
noß er bes häu£lid;en Unterrichts seines Va­
ters; besud)te bann 6 Jahre bie Dom-Schule 
zu Reval; siubirte in Dorpat von 1320 bis 1324; 
würbe als Abjunctus bei seinem Vater ange-
stellt; unb in Arensburg orbinirt ben 17. Jun. 
18-4» Nad) Fickel berufen ben 15. Nov. bessel-
b e n  J a h r e s .  —  W e i ß e n  s t e i n  u n b  S  t .  A n ­
nen: Karl Gottharb Hammerbeck, gebohren zu 
Weißenstein ben 5. Aug. 1800; Sohn eines basi­
gen Schlossermeisters; besud)te bis in sein i5tes 
Jahr bie basige Kreis-Schule, bann bas Gy-
mnasium zu Reval; siubirte zu Dorpat von 1820 
an 5 Jahre; vocirt b. iz. Jan. 1325; orbinirt 
erst b. 15. Nov. d. I., weil seine Befreiung von 
der Steuerpflichtigkeit zuvor erfolgen mußte. — 
St. Johannis in Ierwen: Ferdinand Theo-
bor Gebharbt, Sohn bes Ober-Pastors an ber 
St. Nikolai-Kird)e zu Reval, Ioh. Beruh. Geb-
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Hardt; gebohren zu Neval d. 24. Mai 1805; be­
suchte von seinem vten Jahre die Revalische 
Kreis-Schule und vom iZten das Gymnasium 
daselbst; siudirte in Dorpat von 1322 bis 1824; 
vocirt d. 18» Sept. 1325, orbinirt zugleich mit 
dem Vorgenannten, d. 15. Nov. d. I. 
Die Vacanz im Consistorium ist besetzt wor­
den burch Gottsrieb Wilhelm ©friebfer, Pastor 
zu Kosch, gebohren 1775 b. 27. Januar in Re-
val; besuchte bie Dom-Schule baselbst; studirte 
dann vsn 1791 bis 1794 zu Jena; als Pastor 
Abjunctus orbinirt 1802 d. 16. Febr.; in das 
Consistorium berufen 1324, Ende Zun. 
Die Praposituren: An Stelle des verstor-
denen Ignatius ist Propst der Land-Wieck ge-
worden: Karl Gustav Schultz, Pastor zu Gol-
denback; gebohren 1763 d. 9. Jan.; Sohn bes 
Pastors Karl Gustav Schultz zu Pönal; besuchte 
das Gymnasium in Reval; studirte in Kiel von 
1785 bis 1788; orbinirt als Pastor Abjunctus 
1739 b. 29» April: zum Propste constituirt 1325 
d. 10, Jan. — Propst in Jemen ist geworben: 
Justus Heinrich Grohmann, Pastor zn Turgel; 
gebohren 1764 b. 25. Inn., in Reval; studirte 
in Leipzig und Jena von 1781 bis 1784; vocirt 
nach Turgel d. »Z. Mai und orbinirt d. Z. Iul. 
1795; Propst 1325, Ende Inn. (A. e. Br.) 
L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
" E r s t e s  S c h u l b u c h  f ü r  d i e  d e u t s c h e  I u -
gend im Lehrbezirke der Kaiserlichen Uni-
versitat Dorpat. Auf Befehl der Ober-
Schnl-Verwaltung neu herausgegeben von 
Joh. Phil. Gust. Ewers." (Ein unge-
bundencs Exemplar kostet drei Rubel Ku-
pfer-Münze.) Mitau, bei Joh. Fr. Stef-
fenhagen u. Sohn, 1325. 46ö S. 3. 
Vom Inhalte unb Werthe dieses Buches gab, 
bei dessen erster Ausgabe bereits, das Ostsee-
Pr.-Bl. 1324, S.2Z u. 77, eine Anzeige. Durch 
Beschluß der Ober--Schulverwaltung, eröffnet 
an die Dorpatische Schul-Commission unter 
dem 19. Novbr. i8:4/ würbe ber ausschließliche 
Gebrauch besselben in ben Schul-Anstalten, für 
welche es bestimmt ist, verorbnet. Schon bes-
halb konnten jetzt nicht füglich wesentliche Ab-
anbeningen gemacht werben. Auch schienen sie 
dem Verfasser nicht nöthig. Alfo finb bloß bie 
Uebnngs-Beispiele im Rechnen-Buche vermehrt, 
auch an anbern Orten kleine Zusätze gemacht, 
und die Maaß- und Gewichts - Bestimmungen, 
nach ben neuesten Untersuchungen bes Heren 
Professors Paucker, berichtiget worden. Papier 
unb Druck sinb in biesem neuen Verlage weit 
besser, als in bem früheren. Auch ber Preis 
erscheint, selbst als für ein Schul-Buch, min-
der hoch, wenn man nimmt, daß diefes nun 
die mehrern einzelen unnöthig macht. Uebrigens 
wiederhohlt Ref. seine schon früher geäußerte 
Hoffnung, daß dieß Buch, auch außerhalb den 
Schulen, in den Häusern unsers niedern Mittel-
Stanbes von mannichfaltigem Nutzen seyn werde. 
D o r p a t j  s c h  e > C e  n s u r - N o t i z e n  ' v o m  R o v e m -
6er 1825. 1) An die zwölfte General-Versamm-
lung der Bibelgesellschaft - Abtheilung zu Riga, den 
19. Oct. 1825. Riga, gedruckt bei W. F. Hclcker. 
14 S. 8« — 2) Livla'ndischer Kalender auf 1826. 
Riga, bei Muller. 16. — 5) Livl. Tafel-Kalender 
auf 1826. Riga, bei Müller. — 4) Livl. Kalender 
auf 1826« Riga, bei Hacker. — 5) De relat ione 
methodi plantarum natural is in vires vegetabi l ium 
mcdicales. Dissert.  inaug. botanico - medico etc. 
Auct. Alexander de Bunge, Kioviensis etc. Dor­
pati  -Livonorum ,  ex of l ic.  acad. J. C. Schünmanni. 
MDCCCXXV. 72 S. 8» — 6) Livl. Jahrbücher 
der Landwirchschaft. ister Band, Ztes Stück. Dorpat, 
a u f  K o s t e n  d e r  L i v l .  ö k o n .  G e s e l l s c h a f t .  1 Z 2 5 .  2 3 1  
bis 356 in 8. — 7) Flora. 6tes Heft.  Riga. 
16 S. Quer-Folio. — Z) Stickmuster. Nr. 5—6. 
"Die Königlich-Würtembergische Universität in Tü-
bingen hat, durch eines ihrer früheren Mitglieder, 
Herrn Professor Clossius in Dorpat, drei Gelehrten 
im Reiche die Doctor-Würde erlheilt, und zwar 
1824: die juristische dem außerordentlichen Professor 
des Russischen Rechts zu Dorpat, Herrn Alexander 
v. Reutz; nach Uebersendung einer, inzwischen ge­
druckten, Abhandlung: "Versuch einer geschichtlichen 
Entwickelung der Grundzüge des Russischen Vormund^ 
schaftg-Rechtö. Dorpat, 1325. 3.";— 1825 aber die 
philosophische, honoris causa, aus Anerkennung ih­
rer Verdienste um die Slawische Literaur und Sprache, 
dem Herrn Hofrath und Ritter v. Koppen, bei dem 
Ministerium der Aufklarung für außerordentliche 
Auftrage angestellt; und dem Herrn Hofrath und 
Ritter v. Wostokow, Custos an der Kairserl. öffemli-
chen Bibliothek zu Petersburg." (A. e. Br.) 
(Hierbei: Oekonomisch - gemeinnützige Bei­
lage, Nr. i4.) 
I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  I m  N a m e n  d e r  C i v i l - O b e r - V e r w a l t u n g  d e r  O s t s e e - P r o v i n z e n :  W .  F .  K e u ß l e r .  
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l a t t .  
P e t e r s b u r g s  N r .  5 ^ .  d e r  R u s s i s c h e n  S e -
nats-Zeitung enthält ein Schreiben Sr. Kai-
s e r l i c h e n  H o h e i t ,  d e s  C ä s a r e w i t s c h  C o  n -
st a n t i n, an den Herrn Justiz-Minister, Fürst 
Labanow-Rostowsky, vom g. Decbr. d. I.; des 
Inhalts: Der am Ober-Procureur-Tische des 
Senats dienende Collegien-Rath Nikitin habe 
Sr. Kaiserlichen Hoheit ein Couvert überbracht 
mit der Aufschrift: "An Se. Kaiserliche Maje­
stät, Constantin Pawlowitsch, von dem Justiz-
Minister, allerunterthänigster Bericht.^; Sich 
zur Annahme desselben nicht berechtiget haltend, 
sende Er es, als Ihm nach dem angezeigten 
Titel nicht zukommend, durch eben diesen Be-
amteten, Sr. Erlaucht zurück. Aus Seinem 
Schreiben vom 5. Decbr., an den Fürsten Lo-
puchin, müßten dem Justiz-Minister jetzt be-
reits die Gründe bekannt seyn, welche Sr. Kai-
serlichen Hoheit die Annahme der Kaiser-Würde 
untersagten. Sie wiederhohlten hier also nur 
für,, daß in dem Eide an den verewigten Mon-
archen, Unterwürfigkeit und Treue an Se. Ma­
jestät, den Kaiser Alexander, und den von Ihm 
zu ernennenden Erben des Thrones aller Reußen, 
beschworen worden; daß zu diesem Erben, durch 
den beim Reichs-Rathe und im Senate nieder-
gelegten Willen des Verewigten, der Großfürst 
Nikoiaij ernannt worden; und es so denn dem 
Dirigirenden Senate, als Wächter über die Ge-
setze, obgelegen habe, und noch obliege, den Al-
lerhöchsten Willen des Herrn und Kaisers Alexan-
der genau in Erfüllung zu bringen. Er er-
kenne übrigens die, Seiner Person erwiesene, 
Aufmerksamkeit nach ihrem vollen Werthe, und 
-bezeige der verehrungswürdigen Behörde Seine 
aufrichtige Erkenntlichkeit; um fo verbindender 
aber mache Er es Sich zur Pflicht, das von 
dem Verewigten festgestellte heilige Gesetz un-
erschütterlich zu erfüllen. 
Alle Petersburgischen Blatter, vom 15. bis 
17. Decbr., enthalten (wie das Manifest vom 
igten besagt: in Allerhöchster Veranlassung,) 
eine Geschichts - Erzähl» ng, deren wesent­
lichster Inhalt Nachstehendes ist: In Gemäß-
heit des Manifestes vom 12. Decbr., hatten 
am 14. Decbr. bereits der Reichs-Rath, der 
-Senat und der Synod den Huldigungs-Eid 
geleistet. Ein Gleiches wurde, um halb 12 Uhr, 
auch von den übrigen Garde-Regimentern be-
richtet. Um Mittag aber: vier Ofsiciere von 
der reitenden Garde-Artillerie hatten zu schwö­
ren sich geweigert, und seien gefänglich einge-
zogen; die ganze übrige Artillerie habe einmü-
thig ihre Pflicht erfüllet. Gegen 1 Uhr erfuhr 
man: ein Trupp Soldaten, der auf Zoo bis 400 
Mann geschätzt wurde, sei, mit fliegender Fahne, 
aus den Kasernen des Moskowischen Regiments 
ausgezogen, und marschire nach dem Senats-
Platze, indem er den Großfürsten Constantin als 
Kaiser ausrufe. Es begann, auf jenem Platze, 
und auf dem vor dem Winter-Palais, Volk sich 
anzusammeln. Der Kaiser kam, ohne alle Be-
gleitung, allein heraus, trat unter die Menge, 
und wurde von ihr mit allen Zeichen der Ehr-
erbietung und Ergebenheit begrüßt. Während 
dem hatten die zwei Compagnien des Moskowi-
sehen Regiments, vor dem Senats-Geb au de, ein 
Bataillon Quarre semirt; angeführt von 7 bis 
8 Snbaltern-Officieren, welchen sich einige Per-
sonen in Fracks angeschlossen hatten; deren gan­
zer Aufzug ihre Plane verriech. Leute aus dem 
niedrigsten Pöbel umringten sie, und schrien 
Hurrah! Der Monarch beorderte ein Batail-
jon voni Preobraschenskischen Regiments herbei, 
stellte Sich an dessen Spitze, und nahm Seine 
Richtung nach dem Mittelpunkte der Meuterer. 
Unterdessen hatte der Militair-Gouverneur, Graf 
Miloradowitsch, sich diesen genähert, in der Er-
wartnng, durch sein Zureden sie zur Besinnung 
zu bringen. Ein Mensch in einem Frack schoß 
ihn mit einem Pistol nieder, und der General 
ist an seiner Wunde gestorben. Noch immer 
ließ der Monarch, so fest als huldvoll, den Re-
bellen gütliche und ernste Vorstellungen machen. 
Es fanden sich allmahlig von den treuen Garde-
Regimentern immer mehrere ein, und baten in-
ständig, der Rebellion, wie den Rebellen (an 
welche jetzt auch einige Grenadiere und Garde-
Mariniere sich angeschlossen hatten,) in Einem 
Augenblicke ein Ende machen zu dürfen. Der 
Großfürst Michail, fo eben in der Residenz wie-
der angelangt, hatte kaum vernommen, daß ei-
nes der Regimenter seiner Division sich Wider­
setzlichkeit zu Schulden kommen lasse, als Er, 
ohne Gefolge, ttt die Kasernen eilte; dort die 
sechs Compagnien, welche, ohne mit den beiden 
ersten ausmarschiren zu wollen, gleichwohl doch 
ebenfalls Schwierigkeiten machten, ohne Weite-
res in de? Güte zum Schwören vermochte, und 
nun, sie anführend, zum Monarchen brachte. 
Es brach nachgerade die Nacht ein; alle Mit--
tel gütlicher Besänftigung waren fruchtlos ver-
schwendet; selbst die Stimme des Metropoliten 
wurde überhört. Jetzt endlich sähe der Mon-
arch, mit widerstrebendem Gefühle, Sich noth-
gedrungen, Gewalt zu brauchen. Es wurden 
Kanonen auf die Rebellen gerichtet; kaum, daß 
man sie einigemahl losgebrannt hatte, fo war 
der Platz gereinigt; die Cavallerie sprengte die 
Flüchtigen vollends auseinander; um 6 Uhr 
fand man von dem Haufen nirgend mehr auch 
nur zwei zusammen; sie warfen die Waffen weg, 
oder ergaben sich auf Gnade und Ungnade; um 
Uhr hatten die Patrouillen ihrer bereits über 
500 gefänglich eingebracht; und selbst der schul-
digsten von den Officieren war man habhaft 
worden. Um 6 Uhr bereits waren Se. Maje­
stät nach dem Palais zurückgekehrt; das Thron-
gelangungs-Tedeum wurde in Hochdero und 
des ganzen Hofes Gegenwart gesungen; und 
die Ruhe der Residenz war hergestellt. Die 
Regimenter, welche die Nacht hindurch noch 
vor dem Palais bivouacquirt hatten, verfügten 
sich am Morgen in ihre Kasernen zurück; das 
Garde-Mariniers-Bataillon, unter den lebhaf-
testen Reue-Bezeigungen zu seiner Pflicht zu-
rückgekehrt, erhielt Verzeihung, und seine, Tags 
zuvor ihm genommene, Fahne zurück. 
Ein Manifest vom 19. December geht nun 
tiefer in die Darstellung des scheußlichen Com-
plotts ein, welches die Scene vom 14» Decbr. 
veranlaßt?. Es unterscheidet die Verführten 
und die Verführer. Jene hatten bloß die Ab-
ficht, ihren Eid zu halten, und man hatte sie 
glauben gemacht, sie müßten verfahren, wie sie 
tbaten, um den Thron zu schützen. Die Ver-
führer dagegen frevelten mit den heiligen Wor-
ten: Treue, Eid, Gesetzlichkeit, und selbst mit 
dem Namen des Cäsarewitsch, bloß um "ver-
brecherische Entwürfe, lange fchon im Dunkeln 
entworfen, überdacht und vollendet, und in de-
ren Geheimniß man bis dahin nur zum Theil 
eingedrungen war, jetzt auszuführen. Der Ver-
nichtung des Thrones und der Gefetze, dem Um-
stürze des Reiches, der Anarchie galt es. Meu-
clielmord sollte das Werkzeug dazu seyn. Graf 
Miloradowitsch, den das Waffen-Geschick in 
fünfzig Schlachten verschont hatte, wurde das 
erste Opfer. Auch Obrister Sturler, Comman-
deur des Garde-Grenadier-Regiments, fiel. Ge­
neral Schenschin, General Friedrichs, und Andre, 
wurden lebensgefährlich verwundet. — Die 
strengste Untersuchung jedoch, sagen Se. Maje-
stat, hat Mich überzeugt, daß die verführten 
Soldaten an diesen Verbrechen keinen thatlichen 
Antheil haben; und so erachte Ich es für Mei-
nen ersten Act der Gerechtigkeit, wie für Meine 
erste Beruhigung: sie für unschuldig zu erklaren. 
Die wirklich Schuldigen aber, gegen welche die 
Untersuchung bereits im Gange ist, wird die 
Strafe ihrer Verbrechen treffen, nach Maaß-
gäbe ihrer ausgemittelten Schuld. (Jonrn. de 
Ptbg. Nr. 154.) — (Noch eine inhaltschwere 
und würdevolle Stelle aus diesem Manifeste in 
der nächsten Numer.) 
Durch einen Parole-Befehl vom iZ. Decbr. 
haben Se. Majestät geruhet, anzuordnen: daß 
alle Officiere und Soldaten der Leib-Compagnien 
von dem Preobraschenskischen und dem Seme-
nowischen Garde-Regimente, auf den Epauletten 
die Chiffre Alexander's tragen sollen; so lange, 
al6 in denselben auch nur Ein Osficier oder Sol-
dat noch übrig ist, welcher am 19. Novbr. zum 
Rcgimente gehörte. Alle Generale von der 
nächsten Umgebung Sr. verewigten Majestät, so 
wie alle Dessen General- und Flügel-Adjutanten, 
tragen, nach wie vor, Sr. Majestät Chiffre. — 
Der General-Adjutant Golenitschew-Kutusow 
wird, bis auf weitere Ordre, die Functionen 
des Militair-General-Gouverneurs verwalten. — 
Zu General-Adjutanten, mit Beibehaltung ihrer 
seitherigen Functionen, haben Se. jetzt regle-
rende Majestät ernannt: die Generale Woinow, 
Sukin, Demidow, Baschutzky, Tschitscherin, 
Suchosanet, Schenschin, Golowin, Neidhardt, 
Saßowow, Islenin, Schupow, Uschakow, Stre-
kalow, Potapow, Friedrichs, Bistram. Zu Flü-
gel-Adjutanten: die Obersten Mikulin, Priasch-
nikow, Stegelmann, Albrecht, Sturler; Capit. 
Fürst Meschtschersky, und Lieut. Baron Salza; 
die Obersten Wesselowsky, Dewitte, Arbusow, 
Bergmann, Hartong, Sarger, Moller, Nest?-
rowsky, Bell, Scheremetjew, Lanskoi, Sa-
krewsky, Welho, Saß, Kowelin, Perowsky, 
Hobein, Baron Dellingshausen, Lasarew, Ca-
pitain Adlerberg, Märder, Schemde!, Lieut. 
Graf Iwelitsch. — Allen Generalen und Offi-
eieren von ber Garde, welche sich am »4. Decbr. 
in der Umgebung Sr. Majestät befanden, bezeig-
ten Höchstdieselben Ihre besondre Zufriedenheit» 
die Unter-Officiere und Soldaten erhielten auf 
den Mann 2 Rubel, 1 Glas Branntwein und 
1 Pfund Fleisch. 
In den Militair-Colonien bei Nowgorod ist 
die Huldigung mit der größten Ordnung, so wie 
in Moskwa, den 18* Decbr«, mit der größte« 
Feierlichkeit, vor sich gegangen. Hier eröffnete 
der Erzbifchof, in der Himmelfahrts-Kirche, die 
daselbst niedergelegte Urkunde Alexanders, vom 
16. August 1823, und verlas sie sowohl, als das 
Manifest vom 12. Decbr. 
Der Leichnam Sr. Majestät, des Kaisers 
Alexander, wurde am 11. Decbr. aus der seit-
herigen Wohnung zu Taganrog, in das dortige 
Griechische Alexander-Kloster feierlichst überge-
führt. Ihro Majestät, die Kaiserin Elisabeth, 
waren dabei äußerst erschüttert; nach dem Be-
richte des Leib-Arztes Stoffregen aber war De-
ren Gesundheit dadurch nicht unmittelbar ange­
griffen. Auch haben Ihro Majestät, die Kaiserin 
Maria (welche vollkommen hergestellt ist), von 
Ihro Majestät einen Brief vom n. Decbr. er­
halten. (Journ. de Ptbg. Nr. 151.—-154.) 
Uebersicht der Schiffahrt von Kronstadt 
im Jahre »325. Angekommen, vom 24. April 
bis zum ig. Novbr.: 1262 Sd)ijfe; überwintert 
von 1824t 34; neu ausgerüstet: 3; in Allem: 
1299 Schiffe, nähmlich: 22 Russische, 3o4Engli-
fche, 66 Preußische, 51 Schwedische, 14 Norwe­
gische, 46 Dänische, 24 Hannöverische, 58 Hol­
ländische, 35Französische, 2Portugiesische, 7Bre­
mische, 54 Lübeckische, 10Hamburgische, ZÖlden-
burgische, «^Mecklenburgische, 76 Amerikanische. 
Von diesen 1299 Schiffen überwintern 11. — 
Abgesegelt sind von Kronstadt 1233 ©d)ijfe; und 
zwar: nach Großbritanniens", nach Holland 5*z 
nach Preußen 75, nad) Dänemark31, nach Schwe­
den 43, nach Norwegen 11, nach Mecklenburg »Z, 
nach Hannover 4, nach Portugal n, nad) Spa­
nien 8, nach Frankreich 61, nad) Italien 7, nach 
Aegypten 1, nach Hamburg 21, nach Lübeck 38, 
nach Bremen >Z, nach Russischen Häsen 7, nad) 
Amerika 73» (Handl.-Ztg. Nr. 101.) 
D o r p a t .  " N a c h d e m  f ü r  d i e  V e r w a l t u n g  
bes hiesigen Hülfs-Vereins, auf das näd)ste 
Jahr, wiederum der Herr Universitäts-Syndi-
cus, Collegien-Rath Baron Ungern-Sternberg, 
zum Director, — Herr Professor Moier zum 
Vorsteher des Kranken- und Armen-HauseS,— 
Herr Professor Lenz zum Inspector der Sonn­
tags-Schule, — Herr Professor extr. v. Broecker 
zum Almosen-Pfleger, — Herr Bürgermeister 
Linde zum Schatzmeister, — und Herr v. For-
restier zum Secretair — gewählt worden, hielt 
dieselbe ant 17. Decbr. eine öffentliche Sitzung. 
Der Herr Director legte in dieser Rechenschaft 
von der diesjährigen Administration ab, und 
brachte in einem ausführlichen Vorfrage eine 
Erwerb- und Industrie-Schule für Dorpat in 
Vorschlag. Hierauf sprach Herr Prof. extr. 
v. Broecker über die bisherigen Erfolge der AI# 
mosen-Pflegerschast und einige neue hinsichtlid) 
ihrer für die Zukunft zu treffenden Einrichtun-
gen, und fd)loß mit einer Aufforderung zur be-
Harrlidjen, gekräftigten Wirksamkeif, unter Hin-
Weisung auf bie denkwürdigen Worte unfers in 
Gott ruhenden Monarchen, in dem Kaiserl. Er­
laß vom 16.Mai 1802. Die Rechnungs-Bücher, 
bie Journale und die sehr befriedigenden Arbei­
ten der Sonntags-Sd)üler, wurden den Anwe-
senden zur Ansicht vorgelegt. Die Versamm­
lung war von der personlichen Gegenwart der 
Frau Präsidentin, Ihre Durd)l. der Frau Feld-
marschallin, Staats- und Ordens-Dame, Fürstin 
Barclay deTolly, und mehrerer hohen Gönne-
rinnen dieses Vereins, beehrt." (A. e. Br.) — 
Einnahme des Hülfs-Vereins: Das vorig-
jährige Cassen - Saldo betrug 5530 Rbl. 55Kop.; 
dazu kamen: jahrliche Beitrage von 33 Mit-
gliedern des Vereins, laut Subfcriptions-Buch 
Litt. B., 3050 Rbl.; wohlthatige Gabeu von ver-
fchiet>nen Personen, lauf Subscn'ptions-Buch 
Litt. A., 629 R.; aus dem Verkaufe der von 
den Armen gelieferten Fabrikate 1647R. 36 K.: 
Ertrag des im Januar d. I. gegebenen Armen-
Concerfs 923 R.; von Ihro Kaiserl. Hoheit, der 
Großfürstin Helena Pawlowna, 500 R«; von 
Ihro Durd)l., der verwitw.FrauFeldmarfchallin 
und Staats-Dame, Fürstin Barclay de Tolly, 
500 R.; vom Herrn Director der Sternwarte, 
Professor Dr. (Strub?, (gesammelt) 264 R.; von 
den Mitgliedern der, im vorigen Winter, vom 
hiesigen Adel veranstalteten, Casino-Gefellfchaff, 
327R. 15 ji.; aus einer Armen-Lotterie 175 R.; 
an Renten 220 R. 50 K. Summa: 11,566Rbl. 
64Kop. Ausgabe: Unterstützungen in Gelde 
und^Vicfualien an 39 Familien und einzele hülss-
bedürftige Personen Deutscher Gemeine, 2136 Rbl. 
34Kop.; für die Armen der Esthn. Gemeine, zur 
Unterstützung von 63 Arbeits-Unsähigen, 301 R.; 
zum Unterhalte der zum Hülfs-Vereine gehöri­
gen beiden neuen Armen-Häufer 925 R.; für 
Arzenei-Miftel und Kranken-Pflege 515R. 95K.; 
den Almosen-Pflegern, zur Vertheilung an aus­
wärtige durd)passirte Arme, verabfolgt, und von 
ihnen besonders verrechnet, 450 R.; an ver-
scbiedne einzele Arme, außerordentlid)e Unter-
stützungen in dringenden Fallen, 451 R. 57 K.; 
von derDirection bewilligte außerordentliche Un-
terstützungen 65R.; zum Weihnachts-Feste 1324, 
in Victualien und andern Bedürfnissen, an die 
Aermsten vertheilt, 250 R.; Sd)ul-Gelder und 
Pension für arme Kinder 556 R.; für gezahlten 
Arbeifs-Lohn 1113 R. n Kop.; für angekauftes 
Arbeits-Material 497 R. 95 K.; an Grafialen 
für 2 Personen »20 R.; auf Zinses-Zins begeben, 
222 
durch Ankauf eines Bank-Billets (groß 2000 9t.) 
samt anhängigen Renten, 2178 Rbl. 75 Kop. 
Summa der Ausgaben: 9938 Rbl. 95 jvop. Pro 
Saldo verblieben (außer einer Inftriptlon von 
1000 Rbl. S. M. und einem Bank-Billet von 
2000 Rbl. B. A., so wie dem Verlag an Ar-
beits-Maten'al) noch baar in der Armen-Casse: 
1427R. 69K. Summa: n,z66 Rbl-54Kop. 
(Aus der gedr. Rechenschaft des Vereins.) 
L  i  v  l  a  n  d .  L a i s  K i r c h s p i e l .  V o n  
unfern Parochial-Schülern (f.Osts.-Pr.-Bf. 1824, 
S. 64) sind bereits fechs als Dorf-Schulmeister 
im Kirchspiele angestellt worden, und unterrich-
ten gegenwärtig. Außer diesen ist einer Küster-
und Parochial-Schullehrer-Gehülfe geworden. 
Dieser begleitet auf dem Violoncello, mit Ge­
schicklichkeit, des Sonntags, den vierstimmigen 
Gefang der Parochial--Schüler in der Kirche, 
und versieht feine anderweitigen Dienste mit 
Sorgfalt und zur allgemeinen Zufriedenheit. — 
Auf Bitte der Lais - Schloßischen Bauerschaft 
sind, außer den im Gebiete längst bestehenden 
zwei Dorf-Schulen, noch zwei neue in diesem 
Herbste eingerichtet worden. Das Gebiet selbst 
tragt freiwillig alle Kosten. Es hat zu diesem 
Zwecke ein Schul-Haus gekauft, in dem bereits 
unterichtet wird, und wird im nächsten Früh-
linge das andre erbauen. Bis dahin ist ein 
gutes Bauer-Gesinde ausgemittelt .worden, in 
dem ein gewesener Parochial-Schüler, auf den 
Wunsch des Gebietes, unterrichtet. (In 
Beziehung auf Nr. 46. des Osts.-Pr.-Blattes.) 
"Von samtlichen im Jahre 1325 zu Lais confir-
mirten 154 Personen lasen nur 3 Knaben und 
1 Madchen nicht fertig aus dem N. Test, und 
Gesang-Buche. Diese wurden natürlich, als 
Unvorbereitete, nicht confirmirt. Es gehört zu 
den seltenen Ausnahmen, daß in diesem Kirch-
spiele ein Kind des Lesens unkundig ist, und 
finden sich 15 Kinder von kaum 6 Iahren, die 
vollkommen fertig lesen. Dennoch sieht man 
nicht selten Braut-Paare (wie viel mehr Re-
kruten, zu denen man eben nicht gerade immer 
die ausgezeichnetesten Subjecte zu wählen pflegt), 
die beim gewöhnlichen Examen vor der Procla-
ination sehr unvollkommen lesen, und einige, die 
kaum buchstabiren, obschon sie als fertig Lesende 
vor wenigen Jahren aus der Confirmation ent-
lassen worden! Soll man die Schuld hiervon 
dem Prediger geben? Dieses wäre gewiß eben 
so ungerecht als hart» Unsre Nationalen ha-
ben in der Regel, bei ihrem so materiellen Le-
ben, leider noch zu wenig Interesse für geistige 
Beschäftigung; sie vergessen daher oft das in 
der Schul-Zeit Gelernte, sobald sie sich vor 
Nachfrage sicher glauben." (A. e. Br.) ' 
— Ein andrer, so amtseifriger als viel-
jahrig erfahrner, Prediger aus dem Lettischen 
Bezirke, schreibt (außer manchem andnn an 
sich sehr zu Beachtenden, was jedoch für gegcu-
wartigen Fall, durch bie Beilage zu Nr. 50. 
des Osts»-Pr.-Blattes, bereits beseitiget ist), mit 
Beziehung auf die Vorschriften: daß bis zum 
i6tcn und i7ten Jahre die Knaben und Mäd-
chen confirmirt seyn müssen, und daß die 
vorige Bauer-Verordnung die Arbeits-Fähigkeit 
für das männliche Geschlecht aus das i7te und 
fürs weibliche aufs »5te Jahr bestimmte: "Vor 
der Zeit ihrer körperlichen, wie ihrer geistigen 
Reife angestrengt, verkümmern und verkrüppeln, 
geistig und körperlich, — fo Manche. Ein auf-
fallendes Beispiel davon erlebte vor ungefähr 
10 Iahren einer unsrer Prediger. Er machte 
sich, aus seiner Lettischen Jugend, eine Aus-
Wahl; nahm diese, mehrere Winter hindurch, 
ins Haus, und unterrichtete, außer dem Ge-
wohnlichen, sie auch im Schreiben und Rechnen. 
Sie gediehen vortrefflich; und den Abgang je-
des Jahres erfetzte er mit neuen. Wer sckil-
dert aber seinen Schmerz, als er, nach Ver-
lause mehrerer Jahre, einen seiner gewandtesten 
Und besten Schüler der ersten Zeit zufällig wie-
der in seinem Hause ansichtig wurde, und bei 
der Untersuchung, wie viel er nachbehalten habe, 
fand: daß er Alles, bis auf das Lesen, fast 
vergessen habe; weil er, in der ganzen Zeit, 
von einem Wirthe zum andern versetzt, als ein, 
dem Gesetze nach, arbeits-fähig er und auch 
arbeits - lustiger Mensch, alle Wochen unb 
Tage zu Hand - und Spann-Diensten gebraucht 
worden'war, und keine Zeit, wie keine Auf-
munterung gehabt, seinen frühern geistigen Er-
werb auch nur sich zu erhalten, geschweige zu 
vermehren." -— Zusatz des Herausg.: ©, 196 
würde man die "Besorgniß auch eigner Unter-
lassungs-Sünden" ganz falsch verstanden haben, 
wenn man sie bloß auf die veranlaßt? Abschaf-
sung der vormahligen jährlichen Prosecten-Listen 
beziehen wollte. Weit mehr bezog sie sich auf 
die Kirchen-Visitationen, deren häufigere An­
stellung Referent von Amtswegen vielleicht hätte 
betreiben sollen; aber, bei ihren doch nie ganz 
zu vermeidenden Kosten, nicht betrieben hat, — 
fast einzig und allein aus Rücksicht auf die, feit 
fo lange fchon mannichfaltig - bedrängte, Lage 
unfrer Land-Bewohner, höhern wie niedern 
Standes. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der EivwOber-Verwallung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Ökonomisch - gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Blatte. 
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Ueber den Zweck und Plan dieser Beilagen, mit welchen die Lirländische ökonomische gemeinnützige 
Gesellschaft das Osisee-Pr.-Blatt/ von 1825 an, beehrt/ f. den vorigen Jahrg. Nr.So. 220. 
Schreiben des Herrn Barons Brüiningk von 
Hellenorm, an die Livl. ökonomische gemein-
nützige Societat, vom Z.Januar 1825. 
"Es ist nicht lange her, als der Betrieb der 
Landwirthschaft meistens den Bauern und un-
gebildeten Menschen überlassen war; gebildete 
Leute sich aber gewissermaaßen solcher bauen-
fchen Beschäftigungen schämten. Seit die Land-
tvirthschaft aber, durch das Verdienst jener Wohl-
thater der Menschheit, an deren Spitze der große 
Thaer steht, mit der Fackel der Wissenschaften 
beleuchtet, und selbst zur Wissenschaft vom be-
denkendsten Umfange erhoben worden ist, ist de­
ren Betrieb die glückseligste Beschäftigung und 
das eifrigste Studium der gebildetesten und edel-
sien Manner geworden, welche ihre Zeit und ihr 
Nachdenken keinem würdigern Gegenstande wid-
men zu können glauben, als ihr, von der es 
anerkannt ist, daß sie die Ernährerin der Men-
fchcn — die Basis aller National-Wohlfahrt, 
sei. Erstaunenswerth sind aber auch die Fort-
Schritte, welche die Landwirthschaft seitdem in 
Theorie und Praxis gemacht hat; und — die jüngste unter den Wissenschaften, mag^ keine der 
Schwestern sich rühmen, so rasche Schritte in 
ihrer Erweiterung und Vervollkommnung ge-
macht zu haben. Wenn ihr in unser01 Vater­
lande noch selten jene Würdigung und Anerken­
nung gewahrt wurde, unser landwirthschaftli-
cher Betrieb sich weniger Fortschritte zu er-
freuen hatte, und daher meist Alles beim alten 
Schlendrian geblieben ist: fo lag solches wohl 
in unfrei* bisher begünstigten Lage, in welcher 
wir zu Veränderungen, welche, felbst wenn sie 
zum Bessern führen, mit vorläufigen Verlusten 
verbunden sind, keine dringende Veranlassung 
fühlten; dann auch in der Beschränkung du ich 
die bisherigen bäuerlichen Verhältnisse, und 
endlich in den größeren Schwierigkeiten, mit 
denen wir in einem rauhen Clima, bei unsern 
langen Wintern, bei der geringen Bevölkerung, 
und bei der nachher eingetretenen Muthlosigkeit 
durch hoffnungslose Aussicht keines vortheilhaf-
ten Absatzes unsrer Producte, zu kämpfen ha-j>en. — Aber wenn einerseits das Licht der 
Wahrheit und Wissenschaft seine Strahlen auch 
uns zusendet, und auch in unserm Vaterlande 
denkende Köpfe mit dem rationellen Betriebe der 
Landwirthfchaft sich zu beschäftigen beginnen, 
f o  f o r d e r t  u n s  a u c h  a n d r e r s e i t s  d i e  N o t  h ,  
diese machtige Erfinderin der Künste, diese ge-
schickteste Lehrerin der Menschen, jetzt dazu drin-
gend auf; denn die Noth und die Verlegenheit 
in unfern landwirthfchaftlichen Verhältnissen ist 
schon so groß geworden, und stellt uns eine 
noch traurigere Zukunft dar, so daß wir uns 
selbst in unsrer Existenz bedroht sehen, und end-
iich einsehen müssen, daß wir bei dem bisherig 
gen Gange und Systeme unsrer Wirtschaft 
durchaus kein Bestehen mehr finden können, und 
zu Reformen unsrer Wirthschast unsre 
Zuflucht zu nehmen haben, welche in andern 
Ländern in gleichen Verhältnissen, als die 
unsrigen, bewahrt gesunden wurden. Der 
Raum dieser Blatter erlaubt darüber keine aus-
führlichere Darstellung; in den neueren Heften 
des Oekonomischen Repertoriums ist darüber 
Einiges gesagt worden; und mit Vergnügen 
erfahre ich, daß ein gehaltvoller Aufsatz über 
diesen Gegenstand wieder eingegangen ist. — 
Möchte nun doch diese Zeitschrift eine Veran­
lassung zu einem recht raschen Austausch der 
Ideen über das, was hier für einen höhern 
wirtschaftlichen Betrieb entweder geschehen ist, 
oder geschehen muß, werden! möge darin eine 
recht häufige Mitteilung gemachter Erfahrun­
gen, angestellter glücklicher und mißlungener 
Versuche, statt finden, (denn nichts ist wirksa­
mer, als Beispiele und gemachte Erfahrungen, 
und die Mittheilung selbst mißlungener Ver-
suche ist von großer Belehrung); und das eine 
Veranlassung zu Beschleunigung der für unsre 
vaterländische Landwirthschaft so überaus noth-
wendigen Reformen werden! 
Ich hatte die große Freude, im letzten Som-
mer einige Landwirthschasten kennen zu lernen, 
welche sich durch einen rationellen Betrieb sehr 
Vortheilhaft auszeichnen, und eben so merkwur-
dige als nachahmungswerthe Beispiele sind, 
nähmlich: in Lindenhof, unweit Wenden, beim 
Baron Boye; in Piersal, unweit Hapsal, beim 
Obristlieutenant und Ritter v. Zurmühlen; und 
in Koil, unweit Reval, beim Herrn v. Brevem. 
Ich habe der gemeinnützigen ökonomischen So-
cietät darüber einen Bericht abgestattet, der 
sehr mangelhaft war, da ich nur kurze Zeit 
der Beobachtung dieser Wirtschaften widmen 
konnte; dieser Bericht befindet sich im loteit 
Bande und isten Stücke des Oekonomischen Re-
pertoriums abgedruckt. Ich glaube, dem lande 
wirtschaftlichen Publikum einen Dienst zu er-
weisen, wenn ich hier uoch einige umständlichere 
Nachrichten über die Wirtschaften des Herrn 
Obristlieutenants und Ritters v. Zurmühlen zu 
Piersal, und des Herrn v. Brevern zu Koil, 
mittheile, welche sie selbst mir zukommen zu 
lassen, die Güte gehabt haben." 
Auszug aus einem Briese des Herrn Obrist-
lieutenankö und Ritters v. Zurmühlen in 
Piersal. 
" Doch ich eile zur Beantwortung Ih­
rer mir vorgelegten ökonomischen Fragen, welche 
ich nur schon zu lange Ihnen schuldig geblieben 
bin. Zuvor muß ich Ihnen aber Einiges über 
die Beschaffenheit und Verhaltnisse des hiesigen 
Gutes sagen, in sofern sie mich bei der Orga­
nisation meiner Wirtschaft leiteten und zu der­
selben bestimmten. Als ich dasselbe antrat, 
fand ich einen durch die Dreifelderwirtschaft 
beträchtlich erschöpften Boden vor, welcher, nach 
einem »Z-jahrigen Durchschnitte der Aemdte, nur 
2,19 Korn über die Einsaat trug; und trotz der 
ungemein erweiterten, fast nicht abzuarndtenden 
Wiesenflache, noch mit fast jedem Jahre im Er­
trage zu sinken schien. Denn der Durchschnitt 
früherer 10-jähriger Aerndten hatte doch 2,96 
Korn über die Einsaat betragen. Freilich war 
das Areal früher etwas kleiner gewesen; aber 
mit dessen Erweiterung war die Wiesenfläche 
zugleich auf das Dreifache der Ackerfläche ge-
bracht worden. Leider aber betrug der ganze 
Heu-Ertrag von 726 Revisorischen Tonnstellen 
a 1377 D° nicht mehr, als, nach Thaer's An-
gäbe, der Ertrag von 73 Morgen guter Wie­
sen (= 28 Tonnstellen); so daß die hiesige 
Wirtschaft, rücksichtlich des Heu-Ertrages, in 
dem Verhältnisse einer ausländischen, mit nur 
circa | ihres Acker-Areals an Wiesen stehet. 
Nehmen Sie hierzu einen Boden von meist 
übermäßiger Thätigkeit, wie der hiesige, und 
Sie werden mir zugeben, daß die Aufgabe, ihn 
zu bereichern, keine leichte war. Mit den 
Wiesen war, ihrer natürlichen Beschaffenheit 
nach, nicht viel anzufangen; ich wandte daher 
meine Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die Fei-
der. Hier suchte ich Futterkräuter zu bauen, 
und solche grün auf dem Statte zu verfüttern; 
allein fo sehr befriedigend in bieser Hinsicht ber 
erste Versuch mit einem Hafer- und Erbsen-Gc-
menge ausfiel, welches ich über bie ganze ge­
hängte Brache aussaete, unb welches, bei ei-
nem über Erwarten reichlichen Einschnitt, mic 
einen nicht unbebeutenben Zuwachs bes treffe 
lichsten Düngers verschaffte, so wenig fanb ich 
bei bem barauf folgenden Roggen meine Rech-
nung *). Er mißriet, wie es auf einem fo 
erschöpften Boben natürlich war. Darauf 
suchte ich es mehr burch ben Anbau bes Klees 
zu zwingen. Zwar gab biefer nur einen kärg­
lichen Ertrag, obfchon ihm ber bessere Boben 
angewiesen war; bessenungeachtet behnte ich ihn 
immer mehr aus, unb obgleich ich ihn fast nur 
als Weibe benutzen konnte, so hat er doch ge­
wiß sehr heilsam zur Verbesserung des hiesigen 
Bodens gewirkt. Am lohnendsten aber fiel 
meist der Kartoffelbau aus, den ich schon feit 
i8!8 im Felde zu betreiben anfing; welchem ich jedoch, weil ich es mit der Aerndte nicht zwin-
gen konnte, nicht die gewünschte Ausdehnung 
geben durste. Denn bei ber isolirten Lage mei­
nes Gutes war, weder mittelst Tagelöhner noch 
Talkus, bie ersorberliche Menge an Arbeitern 
herbeizuschaffen. Erst seitdem die neue Bauer-
Verfassung mich in ben ©fanb fetzte, mittelst 
Contracte, eine meinen jetzigen wirthfchaftlichen 
Verhaltnissen entsprechende Verteilung ber Ar-
beitstage, zur Zufriedenheit bei ber Theile, von 
meinen Bauern zu erzwingen, habe ich ihren 
Anbau mit jebem Jahre mehr ausgebehnt, und 
kann Ihnen bie segensvolle Wirkung nicht ge­
nug preisen, bie sie, bei richtiger Behandlung, 
auf bie Verbesserung bes Bodens üben. Schon 
von weitem sind hier meist die Gränzen durch 
die Schwärze des Erdstrichs kenntlich, über 
welches sie einmahl verbreitet gewesen. Daher 
benn auch ber üppige Stanb und hohe Ertrag 
der nachfolgenden Gerste, fo wie des Sommer-
weitzens. Auf Boden, welcher im günstigsten 
Falle sonst noch nicht das Zte Korn an Gerste, 
öfter aber nur wenig über die doppelte Aus-
faat abwarf, habe ich nach Kartoffeln das 12# 
fache an Gerste gebaut, an Sommerweitzen das 
8- bis 9-fache. Nehme ich hierzu bie Wir­
kung, bie sie für ben auf bie Gerste folgenben 
Klee auf ben Boben haben, unb burch biefen 
auf ben Hafer, fo wie ihren eignen, jebe anbre 
*) Bei dem erschöpften Boden von übermaßiger 
Thätigkeit hatte wahrscheinlich das Unterpflügen 
des grünen Futtergemenges nicht nur eine gute 
Roggen - Aerndte geschafft, sondern auch mehr 
zur Bereicherung dieses übermäßig thatigen Bo^ 
dens gewirkt, als der durch die Verfütterung des 
Gemenges erzielte Gewinn. Brüiningk. 
Frucht weit übertreffenden, Ertrag an Nah-
rungsstoff: so verdienen sie gewiß den ersten 
Platz in jeder Frucht-Wechselwirthschaft, deren 
Angel und Basis sie durchaus ausmachen. Doch 
auch sie erfordern eine beträchtliche Menge Dun-
ger zu ihrem guten Gedeihen; und da einmahl 
aus Nichts — Nichts werden kann, so muß ich 
Ihnen auch erzählen, wie es mir gelungen ist, 
das Düngungsquantum hier auf mehr als das 
Doppelte der frühern Fuderzahl zu bringen. 
Vor allen Dingen richtete ich meine Aufmerk-
samkeit auf Vermehrung der Einstreu. Dieses 
erlangte ich theils durch vermehrten Stroh-
Einkauf, theils durch die Anwendung von al-
lerlei Streu-Surrogaten, als Schilf, Moos, 
Heide und Rasenplaggen, u. dgl. m. Der von 
dem auf dem Stalle gefütterten Jungvieh pro-
bucirtc Dünger, fo wie der Pferdemist, wurden 
meist zu Kompost verwandt; Viehgarten und 
Stalle mit Rasen ausgefuttert: Abfälle jeder 
Art sorgfältig in Gruben und Kasten aufgefan-
gen, (letztere besonders mit dem entschieden-
sien Nutzen zu Kartoffeln angewandt), u. f. w. 
Dennoch glaube ich, nicht so sehr dem Rafen, 
den ich nicht über 1500 bis <2000 Fuder habe 
einführen lassen, jene ansehnliche Vermehrung 
des Düngers zuschreiben zu müssen, als viel-
mehr einer richtigen Verwendung desselben, und 
dadurch erlangten größern Futter-Production. 
Sie werden sich, hochgeschätzter Freund, viel-
leicht noch der Lage der hiesigen Felder erin-
nern; sie liegen meist über und zu beiden Sei-
ten eines sie durchschneidenden Grant-Rückens 
von übermäßiger (hypersthenifcher) Thätigkeit. 
Unterhalb der Höhe nimmt diese Thätigkeit des 
Bodens einen gemäßigten Charakter an, und 
sinkt nach den Randern des Feldes zu, welche 
von Natur überreichlich mit Wasserquellen aus-
gestattet waren, zu einer krankhaften Unthätig-
feit herab. Dieser so höchst verschiedenartige 
Boden nun wurde, wie es hier zu Lande in 
den meisten Wirtschaften zu geschehen pflegt, 
gleichmäßig, und mit dem Dünger, wie ihn 
der Zufall vertheilte, überdüngt. So geschah 
es denn mithin, daß vielleicht der halbe Dun-
ger so gut wie verschleudert war. Denn es ist 
wohl ein über jeden Zweifel erhobener Erfah-
rungsfatz, daß ein guter Dunger, auf einen 
gefunden Boden verwendet, 2- bis Z-mahl so 
wirksam ist, als auf einem krankhaften, und 
daß er, von jenem in den gerechten Grad der 
Auflöslichkeit gebracht, in Pflanzen-Nahrung 
übergehend und eine große Masse von Nah-
rungsstoff erzeugend, viel mehreres Material 
zu feiner Reproduction dem Boden abgewinnen 
hilft, als auf jenem, dessen hektische Beschaf­
fenheit besonders durch schlecht zersetzten Stroh-
Dünger nur noch verschlimmert wird, so daß 
gewöhnlich der ganze Dünger völlig nutzlos ver-
flüchtiget ist, ehe noch die Saat in die Erde 
kommt, oder im günstigsten Falle er nur ein 
lebhaftes Grünen der letztern befördert, dann 
aber, bald consumirt, ein um so schnelleres 
Gelbwerden des schon darbenden Roggengrases 
herbeifuhrt. Durch eigne Erfahrung und Be-
trachtung bald zur vollkommensten Ueberzeu-
gung hierüber gebracht, sing ich damit an, den 
Dünger vorzüglich einem bessern Boden von 
gemäßigter Thätigkeit zuzuwenden; den leich-
ten Grantboden aber mit humusreicher Erde 
und Sinken aus niedrigen Wiesen, mit Teich-
schlämm, Straßenkoth, Komposte (von denen 
die aus Lehm und Pferde-Dünger hier beson-
ders wirksam sind), mit um Riegen und Feld-
raine abgegrabenen Rasen, Moder-Erde und 
Graben, u. f. w., stark zu 6efuhren, unb was 
nicht so überbüngt werben konnte, dreesch lie-
gen zu lassen; auf ber anbcrn Seite aber bie 
wasserbätifchen Felbränber unb Nieberungen 
burch offene unb verbeckte Gräben, mit weit 
fortgeführten Abzugsgräben zu entwässern, und 
ihnen, außer ber gesammelten Afche, Kalk und 
Mergel, vorzugsweise allen strohigen Mast-
ochsen-Dünger, so wie ben meisten Pferbe- unb 
Schaaf-Dünger, zukommen zu lassen. Vegeta-
bilifche Düngungen, selbst von verrottetem Miste 
unterstützt, haben auf ben übermäßig thatigen 
Boben nicht die gehoffte Wirkung gehabt. Zu-
gleich banb ich mich, bei ber Auswahl ber zu 
bauenden Früchte, weniger an eine Fruchtfolge, 
als vielmehr an bie Beschaffenheit bes jebes-
mahl zu bestellenden Felbes; unb ohne völlige 
Wechselwirthschaft zu treiben, ließ ich bennoch 
Hülsenfrüchte unb Buchweizen, auch, wie oben 
erwähnt, teilweise Klee unb Kartoffeln, mit 
den Cerealien abwechseln. Auf biesem Wege 
gelangte ich dahin, daß diejenigen Stellen, 
welche früher stets dem Aerndte-Durchschnitt 
einen häßlichen Rückschlag gegeben hatten, jetzt 
nach und nach einen günstigen Ausschlag zu 
geben anfingen. Freilich kostete es tüchtige 
Arbeit, da ich in einem Jahre an 20,000 Fuber 
Rasen und Erde, nebst noch einer großen Menge 
Strauch extra, zum Durchräuchern derselben, 
unb zum Kuttis ber Nieberungen, aufführen 
ließ. Allein burch gehörige Einteilung der 
Arbeitstage laßt sich auch viel mehr leisten, als 
gewöhnlich zu geschehen pflegt. Anfangs be-
handelte ich meine Felder — um nicht zu sehr 
die Cerealien beschranken zu müssen, — nach 
einem 7- schlägigen System, (gedüngte Brache, 
Roggen, Erbsen unter Düngung, Gerste, Brache, 
Roggen, Hafer); wobei ich Kartoffeln und Klee 
nach Umständen einschaltete. Doch der gute 
Erfolg des nach letztern erbauten Getraides 
veranlaßte mich 1819, zu folgender 9- schlägi­
gen Rotation überzugehen: 1) Kartoffeln mit 
ganzer Düngung, der Rest des Schlages unter 
Hülsenfrüchten; 2) Gerste; 3) Klee; 4) Hafer; 
5) gedüngte Brache; 6) Roggen; 7) Gerste; 
8) Brache mit Futterwicken, unter halber DÜm* 
gutig; 9) Roggen. Obgleich ich, bei der Be-
schränktheit des Ackerlandes in der hiesigen Ge-
gend, an Aussaat gegen die Dreifelderwirth­
schaft um so mehr verlohr, als ich ganz be--
deutende Strecken gar schlechten Landes ans 
jenem Turnus ausschloß, welche vorerst (bis 
zur Einführung der Esparsette) nach mehrjäh-
riger Dreeschweide nur eine Hafer-, oder Lin-
sen-, oder Buchweitzen-Aerndte abwarfen, fo 
hat dennoch der Gesamt-Ertrag fast mit jedem 
Jahre bedeutend zugenommen, fo daß bei einer 
um circa den vierten Theil kleineren Aussaat 
an Körnern, der dießjähnge reine Ertrag den 
Mittlern jener früheren 15 Jahre (zur Zeit der 
Dreifelderwirthschaft) um f desselben ubersteigt; 
und wenn ich den Kartoffel-Ertrag, auf Hart-
korn redncirt, hinzurechne, um mehr als 1,7%, 
ohne den starkem Flachsbau in Anschlag briti-
gen zu wollen. Durch die gelungene Entwässe-
rung einer sumpfigen Weide und eines Ge-
bröcks, so wie durch den Abbau zweier an diese 
gränzenden Zweitags - Gesinder (deren Besitzer, 
wegen geringer Ertragniß ihrer Länder Balis? 
querout spielten, da sie sich zu keinem Entwäs-
fern ihrer Felder bequemen wollten), sehe ich 
mich in Stand gesetzt, den angeführten 9 Schlä-
gen noch einen inten hinzuzufügen, wodurch sich 
der künftige Turnus folgendmnaaßen gestalten 
wird: 1) Kartoffeln und Erbsen, (doch sollen 
letztere hier nach und nach gänzlich verdrängt 
werden, und im gten Schlage Platz nehmen); 
2) Gerste mit Klee: 3) Klee; 4) zur Hälfte 
Klee, zur Hälfte Roggen, mit Berücksichtigung 
der Local-Verhä!tnisse; 5) Hafer; 6) vollkommen 
ausgedüngte Brache; 7) Roggen; 3) Gerste; 
9) Wicken, unter halber Düngnng. Quoad 4., 
so muß ich zwar bemerken, daß mir meine bis-
herigen Versuche, Roggen nach Klee zu bauen, 
auf dem hiesigen Boden fehlgeschlagen sind, und 
noch dieses Jahr bietet ein, nach dieser Vor-
frucht gesaeter, Roggen, ein auffallendes un-
günstiges Resultat in der Nachbarschaft dar. 
Auf der andern Seite aber sprechen eben so 
viele Erfolge für diefe Fruchtfolge; und so hoffe 
ich denn, auf dem schon mehr bereicherten^Vo-
den, durch einen möglichst frühzeitigen einführt'-
gen Umbruch der Kleestoppel, mittelst des Ban-
leyschen Pfluges, mir das Gerathen des nach-
folgenden Roggens sichern zu können *). Mir 
scheint es, daß, nächst der gewissen Verbesse-
rung des Bodens, der wesentlichste Vortheil 
der Wechselwirthschaft noch darin liegt, daß 
die Arbeit sich durch sie bequemer und gleich-
maßiger über einen größern Zeitraum des Iah-
res vertheilt, so daß eine effective größere Ge-
samt-Arbeit (Arbeits-Masse) von einer gerin-
gern Kraft ausgerichtet werden kann, als in 
der Dreifelderwirthschaft; ein Vortheil, der 
insbesondre für unser kleines Vaterland nicht 
hoch genug angeschlagen werden kann, da es 
uns, bei der großen Wertlosigkeit des Bodens, 
nur vorzüglich darauf ankommt, die uns ver-
möge des Gehorchs zustehenden Tage möglichst 
hoch zu benutzen. Gewiß liegt in der fehler-
haften Anwendung und Geringschätzung der 
Arbeitstage mit eine Hauptursache der Rück-
schritte. — Sie fragen mich, hochgeschätzter 
Freund, wie ich meinen Klee verwende? Bis-
her ist er meist grün, bei halber Sommer-
Stallfutterung, den Kühen verfüttert worden, 
da es hier an guter Weide fehlt. Künftig ge-
denke ich, meinen gesamten Ktee-^krag bei 
längere Zeit fortzusetzender Stallfütterung grün 
zu verfüttern, indem ich für mehr Abwechselung 
durch Wirf*, Erbsen- und Haber-Gras sorgen 
werde, ohne welches das Vieh den fetten Klee 
leid)t überdrüßig wird und einen Rucksd)lag an 
Mild) giebt. — Was die verbesserten Acker-
Werkzeuge betrifft, weld)e ich hier anwende, so 
sind die mir unentbehrlichsten: die Pferdeharke, 
der Schaufelpflug und der Bayleysche Pflug; 
den Exstirpator habe id) nur beim Margare­
ten-Pfluge angewandt; dann noch einige Gat-
tungen eiserner Eggen und Walzen." 
(Um das, oben erwähnte, zweite mitgetheilte 
Schreiben nicht zu zerstückeln, muß dasselbe für 
die näd)ste Beilage aufbewahrt werden, und es 
wird also hier abgebrod)en.) 
*) Roggen in gedüngter Kleebrache stand bei mir 
immer weit besser, als in gedüngter reiner 
Brache; jedoch habe ich den Acker jederzeit 
2 i auch Z - mahl vor der Saat bestellen lassen, 
welches bei einem zweckmäßiger« Pfluge, wel« 
d;er das Land vollkommen umwendet, wohl nicht 
n ö l h i g  s e y n  m ö c h t e .  B r ü i n i n g k .  
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. SteußUr. 
Oekonomisch-gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Vlatte. 
D e n  1 0 .  F e b r u a r  1625. 
B e k a n n t m a c h u n g .  
Bereits im Jahre iß!4 machte die Livlan-
dische ökonsmische Societat Folgendes bekannt: 
. "Derjenige Livlandische Bauer, der am 
mehrsten über zwei Lofstellen ausgebrauch-
ten Buschlandes, bei der letzten Korn-Ein-
saat, mit Holz-Saamen (Birken, Nadel-
holz, oder beiden gemischt,) bestellt, und 
den Anwuchs vier Jahre lang vor dem 
Vieh gehörig aushütet, erhalt 10c» Rubel 
Banco-Assign. Unter denselben Bedingun-
g e n  b e i  e i n e r  L o f s t e l l e  5 0 ,  u n d  b e i  e i n e r  
halben 25 Rbl. B. A." 
Unterdessen sind 10 Jahre verflossen, und erst 
im vorigen Herbsie hatte die Societat Gelegen-
heit, die größte dieser Prämien einem, mit den 
gehörigen Zeugnissen von dem Herrn Kirchspiels--
Prediger und dem Herrn Kirchenvorsteher ver--
sehenen, Bauer zu ertheilen. Die Prämie von 
100 Rbl. B. A. erhielt nähmlich ein Wirth des 
im Treidenschen Kirchspiele belegeneu Gutes In-
z e e m ,  n a m e n s  W e z z - S e m m e s  I a h n i s ,  
für die musterhafte Behandlung der zu seinem 
Gesinde gehörigen Buschländereien. In dem 
der Societät darüber ausgestellten Zeugnisse 
heißt es von diesem Bauer unter Anderm: 
-'Seit 24 Iahren, die derselbe als Wirth in 
dem Wezz-Semmes Gesinde zubringt, hat er 
nicht nur den jungen Wald, den er vorgesun-
den, sorgfältig gehegt, sondern auch durch 
strenge Aufsicht die übrigen abgenutzten TheUe 
seiner Buschlander sich gehörig befaamen lassen, 
und nunmehr auf ihnen fehr hubfches Laub-
und Nadelholz angezogen. Er hat ganz ent-
blößte Flächen, die nur zur Viehweide dienten, 
mit Birken besäet und bepflanzt, den alteiw 
Anwuchs ausgelichtet und wieder zur Weide 
benutzbar gemacht, und den jüngeren in dich-
teni Wüchse erhalten; so daß er jetzt nicht nur 
aus seiner Gränze hinlänglich Brennholz bekom-
men, sondern auch schon beinahe gutes Bauholz 
bauen kann. Es ist ein erfreulicher Anblick, 
den Fleiß und die Ordnung dieses Bauern, rn 
obiger Hinsicht, zu sehen, da sich tm Ganzen 
die hiesige Gegend durch verdorbene und abge-
nutzte Ländereien auszeichnet/' 
In der Hoffnung: daß dieses Beispiel meh-
rere Bauern zur Nachahmung bewegen werde; 
hat die ökonomische Societat beschlossen, die 
Nachricht von Ertheilung dieser Prämie in den 
Volkssprachen drucken zu lassen, um sie zur 
unmittelbaren Kenntniß der Bauern zu bringen. 
A. v. L ö w i s, 
bestand. Secretair der ökon. Societat. 
A n z e i g e ,  
d i e  F o r t s e t z u n g  d e s  ö k o n o m i s c h e n  R e -
p e r t o r i u m s  b e t r e f f e n d .  
Mit beut Jahre i8°8 begann die Livländi-
sche ökonomische Societät bie Herausgabe bes 
ökonomischen Repertoriums, bessen Rebactiort 
der damahlige beständige Secretair ber Gesell­
schaft, Dr. Friebe, besorgte. Im Spätherbste 
lgn waren bereits 7 Banbe erschienen, und 
der 3te war fast fertig; da aber in diesem 
Jahre der Herausgeber gestorben war, so fand 
sich die Societät veranlaßt, jene erste Reihe 
mit dem 3ten Banbe. zu beschließen, und seit 
1812 erschien die Fortsetzung unter dem Titel: 
N e u e r e s  ö k o n o m i s c h e s  R e p e r t o r i u m  
f ü r  L i v l a n d .  
Von jenem alteren Repertorium sind jetzt 
gar keine Exemplare mehr zu haben, und von 
dem neueren nur noch der 3te und gte Jahr­
gang vollständig; alle übrigen Jahrgange sind 
teilweise vergriffen und unvollständig, weil 
von Zeit zu Zeit einzele Hefte an die Kirch­
spiele nachgeliefert werden mußten, um die 
verlohren gegangenen zu ersetzen. Aus diesem 
Grunde, unb damit diejenigen, die vielleicht 
jetzt erst anfangen wollen, diese Zeitschrift zu 
halten, bequem eintreten können, hat die So-
cietat es für angemessen erachtet, jene zweite 
Reihe ebenfalls mit dem neunten Jahrgangs zu 
beschließen, unb die Fortsetzung erscheint von 
nun an unter dem Titel: 
J a h r  b  u  c h  d e r  A i v l ä n d i s c h e n  
l a n d w i r t h s c h a f t .  
Vier Hefte machen, so wie bisher, einen Jahr--
gang aus, und die Verkeilung geschieht auf 
dem seitherigen Wege. Ilm jedoch den Ankauf 
dieses Werkes zu erleichtern, hat die Societat 
b e s c h l o s s e n ,  v o n  j e t z t  a n ,  e i n e n  v o l l s t ä n d i g  
g e n  J a h r g a n g  f ü r  f ü n f  R u b e l  B a n c o -
Affignationen zu verkaufen. Zu dem-
selben Preise sind auch die noch vorrathigen 
Jahrgänge des neueren Repertoriums zu haben. 
Die Kaufer und Pranurneranten werden er--
sucht, sich mit ihren Bestellungen in Dorpat an 
Unterzeichneten, und in Riga an den Herrn Ka-
meralhofsrath v.Schulze, zu wenden. — Die 
Hefte sind in Dorpat in der Schünmannischen 
Buchdruckerei, und in Riga bei dem Herrn Ka-
meralhofsrath v. Schulze, in Empfang zu neh--
men; doch können sie den Käufern, auf Ver-
langen, auch zugesandt werden. Nur muß Un-
terzeichneter die Herren Pranurneranten bitten: 
ihre Bestellungen baldmöglichst zu machen, da-
mit die Zahl der abzudruckenden Exemplare zei-
tig könne bestimmt werden. 
Es war bei Herausgabe des Repertoriums 
die Absicht der ökonomischen Societät: hier im 
Lande allmählig eine genauere Kenntniß von 
den landwirthschaftlichen Verbesserungen in an-
dern Landern zu verbreiten; und die bis hiezu 
erschienenen Hefte enthalten daher, nebst eini-
gen inlandischen Arbeiten, großentheils Aus-
züge aus den vorzüglichsten" Zeitschriften und 
ökonomischen Werken des Auslandes. — Im 
Ganzen bleibt auch für die Zukunft der Plan 
unverändert; doch hofft die Gefellschaft, bei 
vielleicht zunehmender Theilnahme, künftig zahl-
reichere Beiträge aus dem Jnlande zu erhal-
ten; und wiederhohlt ihre frühere Aufforde-
rung an alle Landwirthe: ihr von jeder Er-
scheinung in der Oekonomie, die den Lefern, 
entweder als Muster zur Nachahmung, oder 
auch als ein warnendes Beifpiel, von Nutzen 
und Interesse feyn könnte, gefälligst Nachricht 
zu geben. Jede folche Mittheilung wird die 
Gesellschaft mit Dank empfangen; und wenn 
sich ein eingesandter Aufsatz zum Abdrucke eig-
«et, so wird sie selbigen, mit oder ohne Namen 
des Verfassers, wie es verlangt wird, zum 
Drucke befördern; nur muß die Redaction den 
Namen und Aufenthalt des Einsenders wissen, 
um sich nöhigenfalls mit Anfragen an ihn wen-
den zu können. — Zugleich wiederhohlt Un­
terzeichneter ebenfalls fein schon vor 15 Iah­
ren zuerst gethanes Anerbieten: jede ihm zu-
gesandte Notiz, die sich zur Bekanntmachung 
eignet, zum Drucke auszuarbeiten, falls die 
Einsender nicht selbst diese Muhe übernehmen 
mögen. Dorpat, den 50. Januar i825* 
A .  v .  L ö w i s ,  
bestand. Secretair der ökon. Societat. 
( B e s c h l u ß  d e r  M i t t e i l u n g  d e s  H e r r n  
Barons Brüiningk, in Beilage Nr. 1.) 
Auszug aus einem Briese des Herrn 
v. Brevem aus Koil. 
"Das Gypsen des Klees hat mir in die-
sein Jahre ein vollkommen befriedigendes Re-
fultat gegeben, und ich glaube, auf die hierbei 
gemachten Erfahrungen mich verlassen zu kön-
nen, weil ich an vier Orten, nahmlich in Koil, 
Kirrisaar, Keis und Essenberg, auf bedeutenden 
Flächen gegypst und überall guten Erfolg da-
von gehabt habe. Auf eine Esthlandifche re-
visonsche Tonnstelle (ungefähr 1300 Russische 
Quadrat-Faden) ließ ich 12 bis 14 Pub Gyps 
ausstreuen; derselbe war vorher gebrannt und 
ans einer gewöhnlichen Mühle gemahlen wor-
den. Das Gewicht ist vom rohen Gyps be-
rechnet; nach dem Brennen ist derselbe bebeu-
tenb leichter. Nach der gewöhnlichen Vor-
schrift muß man den Gyps bei stiller und 
trockner Witterung, recht früh am Morgen, 
so lange der Thau noch auf den Kleeblätter» 
liegt, ausstreuen. c Auf diefe Art habe ich 
1 - jährigen und 2-jährigen Klee gegypst; zei-
tig im Frühlinge, ehe die Pflanzen die Erde 
bedeckten, und nach Johannis nach der Aerndte 
des ersten Wuchses, und habe immer vorteil­
haften Erfolg gespürt. Meiner Meinung nach 
wirkt der Gyps gleich gut, wenn derselbe auch 
ausgestreuet wird, nachdem der Thau schon 
verdunstet ist, und nur nicht gleich vom Winde 
verweht wird; allein er ist dann mehr der Ge­
fahr ausgesetzt, von einem, gleich nach dein 
Ausstreuen, sich etwa erhebenden Sturme weg-
gewehet zu werden, als wenn er bei der frü­
hen Aussaat durch den vorhandenen Thau eine 
Befestigung aus den Kleeblattern erhält. Den 
Ertrag des gegypsten Klees nehme ich im 
Durchschnitte dopelt so hoch an, wie den des 
ungegypsten, und glaube, bei dieser Annahme 
den ungegypsten wohl noch begünstigt zu ha­
ben, indem ich in Kirrisaar, Keks unb Essen­
berg beinahe ben vierfachen Ertrag bes ge-
gypsten Klees gegen ben ungegypsten hatte; in 
Koil allein ben hoppelten. An bem letzten Orte 
arnbtete ich auf der Stelle, welche Sie be­
sahen, von revisorischen Tonnstellen, vom 
ersten Wuchs <2000 Life, unb vom zweiten 
Wuchs 1200 LW Kleeheu; bieses betragt bei­
nahe 500 LiL von ber Tonnstelle; ein gewiß 
sehr hoher Ertrag. Im Durchschnitte habe 
ich früher von ber Tonnstelle an ungegypstem 
Klee 250 W erhalten. Die Kosten bes Gyp-
ses, bei bem Preife von 45 Kopeken per Pub 
rohen Gyps, schlage ich zu 7z-Rubel per Tonn-
stelle an. Der Mehrertrag beträgt in Koil 
250 von diesem Flächenraume, welche mir 
also nur 5 Kop. per Life kosten *). 
Ueber bie frühere Rotation meiner Felder 
kann ich Ihnen nichts mittheilen, was Sie in-
teressiren würbe. Im Ganzen war bie Drei-
felberwirthschaft vorherrschend; gelegene Stücke 
würben zu Versuchen von ben Fetbern abge-
nommen; ber Erfolg biefer Verfuche hat mich 
veranlaßt, für die Zukunft folgenbe Rotation 
zu projektiren: 1) gebungte Brache, 2) Rog­
gen mit Klee, 5) Klee., 4) Klee, 5) Weibe, 
6) Weibe, 7) Weibe, 8) Kartoffel, Flachs, Boh­
nen, 9) Gerste, 10) gebungte Brache, 11) Rog­
gen, 12) Hafer, Wicken, unb onbre Hülsen­
früchte. Der Klee soll im Herbste mit bem 
Roggen zugleich ausgesaet werben. Der erste 
Versuch, den Kleebau auf biefe Art zu betrei­
ben, ist mir gut gelungen, wie Sie selbst wahr­
genommen haben; ber zweite Versuch giebt für 
das künftige Jahr große Hoffnung, unb hat 
mir fchon in biesem Herbste auf 6 Tonnstellen 
800 Ltd mit Roggen-Stoppel gemifchtes Klee­
heu verschafft. Nach mehrjährigen ^Erfah-
rungen glaube ich keine bessere Stelle für Kar-
toffeln wählen zu können, als nach ber Klee-
weibe, inbem ich bei biefer Folge ben Kartof­
feln keinen Dünger zu geben brauche, unb bie-
selben boch eben so gut gedeihen, als in einer 
andern Folge mit Dünger. Die Weibeschlage 
sinb einzig für bie Merinozucht bestimmt, von 
ber ich mir großen Vortheil verspreche, unb 
die, meines Erachtens nach, bei den jetzigen 
Conjnncturen, auf passendem Boden Wohl 
*) Ungerechnet die sichere Hoffnung besserer Aerndten 
nach einem bieten Kleewuchs. — Ich kaufe in 
Dorpat das Pud rohen Gyps für 25 Kopeken. 
B r ü i n i n g k. 
das Gewinnreichste ist, was man betreiben 
kann *). 
In: Durchschnitte habe ich in Koil einen 
Ertrag von 16,000 Kartoffeln von der re-
visorischen Tonnstelle gehabt; in diesem Jahre 
18,000 ifc. Die Aussaat beträgt ungefähr 
2000 — Zum Umpflügen ber Kleestoppel, 
der Dreesche und der vergraseten Stellen met-
Die Idee des Herrn v. Brevern, eines wurdi-
gen Schülers des großen Thacr, verdient alle 
Aufmerksamkeit und Beherzigung eines jeben 
Patrioten; und wenn er sie, woran ich nicht 
zweifle, mit Vortheil realisirt, so wirb er sich 
den Segen ber Mit- unb Nachwell verbienen, 
welchen Thaer schon vor 17 Jahren, in den 
Annalen des Ackerbaues, 71er Band, 4te6 Stück, 
mit den Worten verheißt: "Wer in bissen Ge­
genben (nahmlich 2iü- unb Eschland) zuerst ein 
Beispiel bieser Wirthschaftsart, mit verebelter 
Schafzucht verbunben, aufstellt, muß nach voll-
fuhrter erster Rotation allgemeine Nachahmung 
finden, unb wirb bis zu ewigen Zeiten als ein 
Wohlthater seines Vaterlanbes verehrt werden." 
Ich w j e d e r h 0 h l e auch hier meine innige 
Ueberzeugung, daß unser auf Branntweinsbrand 
und Dreifelderwirthschaft gegründetes Feldsystem 
nicht mehr bestehen kann, weil wir bem großen 
Rußland in der Concurreuz nachstehen müssen, 
wie traurige Erfahrungen uns besten taglich 
mehr unb mehr uberführen. — Es ist freilich 
leider! wahr, daß es sehr lange dauern wird, 
bis verebelte unb edle Schafe in gehöriger 
Menge ba seyn, und wir einen Markt für die 
Wolle haben werden: — aber je langer wir 
dabei beharren, nichts dafür zu thutt, um desto 
langer wird es sich auch natürlich mit aller 
Hoffnung aufs Bessere verziehen. — Densel­
ben Gang haben überall die Laudwirthschafien 
genommen, und, am Alten hangend, sträubte 
man sich immer, aufs äußerste, und oft selbst 
gegen seine Ueberzeugung, das Neuere und 
Bessere anzunehmen. — Wie lange sahen Die 
Mecklenburger nicht müßig bei ihren erschöpften 
Dreifelderwirthschaften den benachbarten Hol-
steinern zu, wie sie bei ihrer Koppelwirtschaft 
und dem Gebrauche des Mergelns reich wur-
den; wähnend, die Benutzung solcher vortheil-
haften Beispiele sei bei ihnen unausführbar, 
unmöglich; — und als ber erste Schritt ge-
schehen war: wie schnell und wohlthatig wa­
ren nicht die Folgen, wie allgemein verbreitete 
sich nicht dann die neue Wirtschaft über ganz 
Mecklenburg zu bessen großem Heile! 7— Wie 
VIII 
II er Felder, gebrauche ich seit einigen Jahren 
den Bayleyschen Pflug, den ich al6 ein außer­
ordentlich nutzbares Ackerwerkzeug empfehlen 
kann. Zur Bearbeitung der Kartoffeln habe 
lange blieben die Preußen durch das Beispiel 
der benachbarten Sachsen ungerührt, wo schon 
seit 1765 die Einführung der Merinos cllget 
meinen Wohlstand, und jenen Geldreichthum, 
wodurch dieses Land sich auszeichnet, verbreitet 
hatte; und — es sind nicht viel über zwanzig 
Jahre her, als die Merino-Zucht sich über ganz 
Preußen zu verbreiten anfing, — mit welcher 
reißenden Schnelligkeit geschähe dieß, bis ans 
äußerste Ende jenes Landes, bis zu unfern 
Granzen hin, und mit dem allgemeinen Ge-
fiandniß: daß dieser Zweig der Wirthschaft den 
alleinigen Reinertrag abwerfe. — Es haben 
Güterbesitzer und Bauern in bissen traurigen 
Zeiten, wo unsre einzigen Products — Ge, 
«raide, Vieh, Branntwein, — fast gar keine 
Abnahme finden, einen stärkeren Flachsbau zu 
betreiben angefangen, und sich dadurch eine 
Geldquelle eröffnet. Das ist allerdings sehr 
erfreulich und wichtig, und wir müssen mit al­
ler Sorgfalt einen landwirtschaftlichen Indu­
strie-Zweig cultiviren, der einen geldabwerfen-
den Gewinn giebt; es muß dabei aber berücke 
sichtigt werden, daß der Flachs--, so wie jeder 
Handelsgewächs-Bau, dem Boden viel nimmt 
und nichts wiedergiebt, und, bei seiner allge> 
meinen im Größern verbreiteten Cultur, auf 
eine andre Art für Bereicherung des Bodens 
gesorgt werden muß. Bekannt ist es ja aber, 
daß durch Fruchtwechsel bereicherte Felder sich 
erst recht zum Handelsgewachs-Bau eignen, wie 
uns Belgiens Beispiel so auffallend lehrt. 
B r ü j n i  n g k. 
ich den gewöhnlichen Kartoffel-Pssug. Außer 
diefen Ackergeräthen und guten eisernen Eggen, 
werden in meinen Wirthschaften nur die land-
üblichen Ackergerathe gebraucht. 
Da noch keine feste Rotation auf meinen 
Feldern eingeführt ist, und da solche überdem 
durch die Ländereien von zwei Gesindesstellen, 
welche im vorigen Jahre zum Hofe geschlagen 
wurden, einen Zuwachs erhalten haben, so kann 
ich Ihnen über den Düngungs-Zustand meines 
Ackers, so wie auch über den Fütterungs-Zu-
stand meines Viehes, nichts allgemein Bestimm-
tes angeben. Der Heu-Ertrag aus meinen 
Wiesen betragt im Durchschnitte 12,000 M; 
das ganze Areal der Koilschen Felder ungefähr 
350 Tonnstellen. Nach der angegebenen Ro-
tation, und nach dem Durchschnittenes Wie-
sen-Heugewinnstes, ließe sich der Fütterungs-
und Düngungs-Stand für die Zukunft berech-
nen. — Wenn ich zu Kartoffeln düngte, so ließ 
ich auf die Tonnstelle 100 Fuder Dünger auf­
führen, (ein gewöhnliches Fuder wiegt hier 
zwischen 500 und 600 W). — Die Brache zu 
Roggen wird hier beinahe ganz gedüngt, und 
zwar mit 70 Fuder für die Tonnstelle. — Wenn 
ich zur Gerste auf die Art düngte, daß ich den 
Dünger aufführen und ausstreuen ließ, nach-
dem die Gerste eingepflügt und beeggt war, 
habe ich auf dem Koilschen sandigen Boden 
immer gute Gerste gehabt; besonders zeichnete 
sich in diesem Jahre ein Stück von Tonn­
stellen auf die angegebsne Art cultivirter Gerste 
aus. Im vorigen Jahre hatte ich zur Gerste 
Dünger aufführen, ausstreuen und mit Sand 
einpflügen lassen: allein die auf biefe Art an­
gewandte Cultur gab bei der Gerste, als erster 
Frucht, gar keinen Gewinn; der Ertrag der-
selben war nicht besser, als auf gleichem nicht 
gedüngten Lande." 
( H i s t o r i s c h e s  A u s s ü l l n i ß  v o m  H e r a u s g e b e r . )  
Im Jahre 1630 beauftragte Graf Jakob de la Gardie einen gewissen v. Doßen, der sich dazu erboten 
hatte, ihm in Holland Colonisten für seine Liv- und Esthlandischen Güter (Hapsal, Dagden, Fellin, Tar-
wast u. f. w.) anzuwerben. Durchaus als freie Leute behandelt, sollten sie Land bekommen, so viel sie 
wollten; ohne irgend eine andre Leistung, als 2 Rchsthlr. (Schwedisch, also 1 Rthlr. Alb.) vom Morgen 
Erbpacht; freies Bau f und Brennholz zur eignen Nothdurft; freie Fischerei und Jagd innerhalb ihrer 
Granze; letztere jedoch nur mit Ausnahme des Hochwilds von Hirschen, Elennen und Rehen, (welche es also 
damahls dort noch gegeben haben muß). Freie Haus-Andacht; aber (als Reformirte) keinen Kirchenbau, 
ohne besondern Königlichen Zulaß. Freie Reise zu Schiffe; und Unterstützung durch die Erbbauern zum 
ersten Häuser-Aufbau. (Aus dem Concepte zur Vollmacht, im de la Gardieschen Familien-Archive.) ;— 
Ob das Unternehmen zu Stande gekommen, hat der Herausg» noch nicht auffinden können. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
jv»vuMt|u;=gmmimugi<)e Beilage zum Ostsee-Provinzen-Vlatte. 
D e n  2 4 *  F e b r u a r  1 8 2 5 .  
Nachricht von einem zur Einführung und 
Unterhaltung einer Merino-Heerde in Liv-
land geschlossenen Vereine. 
Die landwirtschaftlichen Verhältnisse un-
fers Vaterlandes sind lange fo^günstig gewe­
sen, und schienen durch seine glückliche Lage so 
gut basirt zu seyn, daß wir noch vor kurzer 
Zeit uns die traurige Gegenwart, in der wir 
leben, und die hoffnungslose Zukunft, welcher 
wir entgehen sehen, nicht haben vorstellen kön-
nen; daher es auch jetzt noch Viele giebt, die 
gegen ihre eigene Erfahrung und Ueberzeugung 
es doch nicht glauben wollen, und sich wenig-
stens mit der Hoffnung schmeicheln, daß wir 
.bald wieder gute Preise unsers Getraides und 
'Branntweins haben werden. Ich zweifle aber, 
daß sie für diefe Hoffnungen einen bessern Grund 
haben, als weil sie hoffen, was sie wünschen. 
Wenigstens können sie eine gründliche Darle­
gung der Unstatthaftigkeit dieser Hoffnungen fin-
den in einer, so eben bei der gemeinnützigen 
ökonomischen Societat eingegangenen, sehr ge-
haltvollen Abhandlung, (welche nächstens im 
Druck erscheinen wird), unter dem Titel: "An-
"sichten über die Ursachen und wahrscheinliche 
"Dauer der Wohlfeilheit aller Landes-Erzeug-
"nisse, besonders für Liv- und Esthland, nebst 
"Anzeige einiger zur Abhülfe der jetzigen Be-
"drängniß deS Landmannes vorgeschlagenen Mit-
»tei," — In jener Abhandlung werden die dar-
in aufaesiellten Behauptungen durch geschieht* 
liche Gründe und Thatsachen trefflich bewiesen, 
und möchten wohl bei Jedem Ueberzeugung be-
wirken, welcher durch mistige und wahre Grün­
de zu überzeugen ist; aber auch denen, welche 
ohnehin schon diese Ueberzeugung haben, wird 
diese mit großer Sachkenntniß und Einsicht ab-
gefaßte Schrift, über unsere landwirthschaftli-
dien Verhaltnisse und unser nächstes Interesse, 
belehrende Aufschlüsse geben. 
Indessen selbst ohne weitlauftige Deductio-
nen und Beweise, stellt sich uns die unlaugbare 
Thatsad)e dar, daß in allen Ländern, welche 
Korn einführten, der Ackerbau fo große Fort-
schritte gemacht hat, daß diese Lander Ueber-
fiuß daran haben, und nicht die geringste Nach­
frage darnach bei uns Statt findet, und daß 
wir nach Rußland, unferm ehemaligen, so vor-
theilhaften Markt für unfern Branntwein, mit 
Mühe jahrlich immer geringere Quantitäten zu 
niedrigeren Preisen abfetzen, weil wir mit die-
fem großen und an Hülfsmitteln so unermeß­
lich reichen Lande unmöglich die Concurrenz 
beim Branntwein-Absatz aushalten können. Bei 
einer genauen Betrachtung und Würdigung al-
ler Umstände, wird es klar, daß ein solcher 
Stand der Dinge nicht durch plötzliche Ereig­
nisse schnell herbeigeführt sei, und eben so schnell 
vorübergehen werde, sondern daß es Natur-ge-
mäß und nothw5ndig so im Gange der Zeit 
gegründet gewesen, und so habe erfolgen müf-
sen. Aber was soll' denn aus uns werden, de-
ren landwirthfchaftlicher Betrieb blos auf Ge-
traidebau und Branntweinbrand beschrankt ist? 
müssen wir nid)t zu Grunde gehen, wenn Nie-
mand uns diese unsere einzigen Erzeugnisse des 
Landes abkaufen will?— ist eine Frage, welche 
kummervoll ein Jeder thut, dessen Interesse, 
als Grundbesitzer und Familcen-Vater, fchmerz-
lid) verletzt, Ja der dadurch mit Vernichtung 
seiner bürgerlichen Existenz bedroht wird. — 
Wir müssen auf Mittel sinnen; wir müssen die 
Erfahrung und den Gang der Landwirthschaft 
anderer Lander in ahnUd)en Verhältnissen beob­
achten, und deren Lehren und Beispiele bei dem 
Betrieb sold)er Zweige der Landwirthschaft be-
folgen, weld)e dann reinen Gewinn bringen, wo 
dieses vom Getraidebau und Branntweinbrand 
allein nicht mehr zu erwarten ist. Daß das 
Ergreifen sold)er Mittel nur langsam, aber ge-
wiß unsere Lage verbessern könne, darf uns 
nicht abschrecken, da Mittel, welche eine Plötz-
lid) günstige Aenderung bewirkten, Wunder wa-
ren, auf die der Landmann verzid)ten gelernt 
hat, welcher weiß, daß daurende landwirth-
fd)aftliche Verbesserungen mancher mühsamen 
Vorbereitungen bedürfen, und daß das, was 
langsam reift, die besten Früchte tragt. Aber 
um so sd)neller und unbedenklicher müssen wir 
zu sold)en Mitteln greisen, weil, je länger wir 
damit säumen, desto später die erwartete Hülfe 
erfolgt. 
Die Landwirthfchafttn fast aller Lander Eu­
ropa'6, selbst Nord-Amerika's, sind, was Absatz 
und Preise des Getraides betrifft,  mit uns in 
gleicher, ja in noch größerer Noch, und der 
einzige Zweig der Landwirthschaft,  der einen 
Rein-Ertrag bringt, in allen Landern Europa's, 
deren landwirtschaftliche Verhältnisse sich den 
unfern nähern, ist die Zucht der ädlen Schaafe 
oder Merino's, und ein damit in Verbindung 
stehender, vermehrter Futter-Gewächsbau. Der 
Ertrag solcher Wirtschaften, zumal wenn da» 
mit Kartoffel-Brennereien vereinigt werden, ist 
.auf einen 5—4mal höhern Ertrag, als solcher 
bisher war, gesteigert worden«. Aeußerst inter-
essante Nachrichten darüber hat uns der Herr 
Hofrath von Hagemeister mitgetheilt,  welche er 
auf seinen Reisen gesammelt hat, und die so 
eben in den Livländischen Jahrbüchern der Land-
wirthschaft,  >.Bandes, 1. Heft, erschienen sind«. 
Daher hat sich denn auch die Zucht der Meri-
no's mit reißender Schnelligkeit über ganz Nord-
und Ost-Deutschland, ja über ganz Preußen, 
bis an unsere Granzen hin, verbreitet,  und es 
ist durch unzählige Erfahrungen und Beispiele 
erwiesen, daß jene Lander, wo ihre Kultur be-
reits allgemeiner geworden ist,  nur durch ihren 
wohlthatigen Einfluß vom Untergange gerettet 
sind, ja durch sie eineu Wohlstand erlangt ha-
ben. Es ist allgemein bekannt, daß das König­
reich Sachsen seinen hohen Wohlstand und sei-
nen großen Geldreichthum ganz vorzüglich der 
adlen Schaafzucht, welche hier schon seit 1765 
eingeführt worden, zu verdanken habe; daß die-
ses nur ZZ3 Quadrat-Meilen große Land jähr-
lich 2,000000 Thlr. für Wolle einnimmt, außer 
der fehr bedeutenden Quantität,  die im Lande 
zu Tuch verarbeitet wird«. Kaum sind es zwei 
Decennien her, daß die ädle Schaafzucht in der 
preußischen Monarchie nur einige wenige Heer-
den zählte, und seit biefer Zeit hat sie sich mit 
solcher Schnelligkeit über ganz Preußen ver-
breitet,  daß sie einen der allerbedeutendsten Er­
werbzweige der Nation ausmacht; blos der Ab-
satz einiger Woll-Märkte beträgt schon 5 Mill. 
T'haler, und wie viel wird nicht in den Fabri-
fe» des Landes verbraucht. In dem preußi-
schen Litthauen, einem irr Klima und den übri-
gen Verhältnissen uns nahen Lande, haben sich 
in wenigen Iahren viele Schaafheerden gebil-
det; und auch hier begründet sich die Ueber-
zeugung immer mehr, daß nur von diesem Be­
triebe der Wirthschaft Gewinn zu erwarten fei.  
Sollten fo viele Erfahrungen anderer Län-
der uns nicht zur Genüge belehrt haben, daß 
auch wir in der Zucht der Merinos Hülfe zu 
suchen haben? Es ist wohl kein Zweig der 
Landwirthschaft von den einsichtvollsten Man-
nern in neuerer Zeit so umfassend behandelt 
und vervollkommnet worden, als dieser: man 
kennt die Natur und Behandlung des ädlen 
Schaafes nun sehr genau, und aus allen dar-
über angestellten Ersahtungen können wir mit 
Zuversicht annehmen, daß dessen Zucht bei uns 
eben fo gut, als in andern Landern, gedeihen 
könne. Eine weitläufigere Auseinandersetzung 
dessen gehört nicht hierher; in jener trefflichen 
Abhandlung sind alle Zweifel und Einwendun-
gen, die man wider die Merino-Zucht in un-
serm Vaterlande machen könnte, hinlänglich be-
seitigt worden. 
Alle diese Berücksichtigungen haben eine Ge-
sellschaft livländischer Gutsbesitzer vermocht, un-
ter sich einen Verein zur Einführung und Un-
terhaltung einer Merino-Heerde zu bilden. — 
Ihre Beschlüsse haben sie Sr. Erlaucht dem 
Herrn Ger.eral-Gouverneur unterlegt, und ihr 
Unternehmen seinem hohen Schutze empfohlen.— 
Die Zahl der Glieder ihres Vereins haben sie 
auf achtzehn festgesetzt: ein jedes Mitglied des 
Vereins tragt 1000 Rubel B. A. bei. Zwei 
Drittheile dieser Summe werden zum Ankauf 
einer Heerde, achten Merino's im Sommer 1326, 
und ein Drittheil zu den damit verbundenen 
Kosten und zu der Unterhaltung eines auslän-
difchen Schäfers verwandt. Sechs Jahre lang 
soll die Heerde auf dem Gute eines Mitgliedes 
dieses Vereins (welches sich durch bereits ein-
geführten bedeutenden Kleebau dazu am besten 
eignet) vereinigt erhalten und durch Inzucht ver-
mehrt werden, und so den Anfang einer Stamm-
Schäferei bilden, aus welcher die Theilhaber 
Böcke von ächter Race zur Verädlung minder 
feiner Schaafe durch Kreuzung sich verschaffen 
können. 
Die Glieder dieses Vereins schmeicheln sich, 
durch ein solches, mit gemeinschaftlichem In-
teresse und gewissermaßen öffentlich begonnenes 
Unternehmen, das Problem zu löfen, ob die 
Zucht der Merino's in unserm Vaterlande aus­
führbar und vortheilhaft sei,  und bei einem 
glücklichen Erfolge ein Scherflein zur allgemei-
nen Wohlfahrt beigetragen zu haben. Daß sie 
aber fern von einer fo lächerlichen Anmaßung 
sind, ihren Verein als eine Rettungs-Anstalt 
anpreisen zu wollen, bedürfte jawohl nicht ein-
mal einer Erwähnung, wenn solche Beschuldi-
gungen nicht wirklich Statt gesunden hätten.— 
Indessen mag ich nicht verschweigen, daß die­
ser Verein, der erste in der Art in unserm Va­
terlande, für ein gemeinnütziges Unternehmen, 
auch in vielen andern Hinsichten für unser Ge­
meinwohl mir eine erfreuliche Erscheinung dünkt. 
Eine Ansicht, die würdige Männer mit m.. 
theilen. Bruiningk. 
lieber Klee-Stallfütterung des Milchviehes, 
vom Herrn Baron von Bruiningk in Helle-
norm 2C. 
Erst jetzt fallt mir der Aufsatz des Herrn 
Kreis-Richters,Hofraths von Hagemeister, über 
Kleefütterung, im ökonomischen Repertorium, 
9. Bandes, 2. Heft, in die Hände, in welchem 
er darchut, daß bei einem mit Klee-Stallfütte-
rung im Jahre ,322 gemachten Versuche, der 
Ertrag an Milch und Butter ungleich geringer 
gewesen sei, die Milch mit jedem Tage wäßri-
ger, der Schm-and dünner wurde, und die But-
ter die Farbe und den Geschmack der Winter-
Strohbutter hatte. Demnach hat der Herr von 
Hagemeister allerdings vollkommen Recht, zu sa­
gen, daß dieser Umstand seine Vorliebe für den 
Kleebau etwas geschwächt habe, indem er die­
sen Sommer die Erfahrung gemacht habe: daß 
unser hiesiges Vieh, bei der bisher gewohnten 
Weide, mehrere und bessere Milch und Butter 
liefere, als bei der Klee-Fütterung im Stalle. 
Diefe vom Hrn. von Hagemeister gemachte Er-
fahrung ist den gewöhnlichen, über die Klee-
Stallfutterung des Viehes gemachten, Erfah­
rungen fo zuwider, daß sie mich sehr befrem­
det hat. Da sie von einem unserer denkendsten 
Landwirthe gemacht worden ist, verdient sie ge-
wiß alle Berücksichtigung: indeß möchte ich doch 
daraus noch nicht den Schluß ziehen: "daß un-
ser hiesiges Vieh, bei der gewohnten Weide, 
mehrere und bessere Milch und Butter liefere, 
als bei der Stallfütterung mit Klee."— Wenn 
dieser eine Versuch ein solches Resultat gege-
ben hat, wozu nicht bekannte locale Gründe 
mancher Art haben Veranlassung geben können, 
so berechtiget er doch zu keinem allgemeinen 
Schluß, der den langjährigen Erfahrungen al-
ler Länder unb jeder Präsumtion zuwider ist.— 
Die Beobachtungen unü Erfahrungen mancher 
Landwirthe haben zwar dargethan, daß das im 
Stalle mit fettem Klee gefütterte Rindvieh des-
sen zuweilen überdrüßig werde, und die Ergie-
bigkeit und Güte der Milch dadurch abnehme, 
und haben es daher rathsam und vortheilhast 
gefunden, ihnen eine Abwechselung durch Fut-
ter-Gemenge, oder durch Wickgras, Spergel 
u. s. w. zu geben. Diesen einzelnen, wenn auch 
gewiß begründeten, Erfahrungen stehen aber so-
gar viele andere entgegen, welche bezeugen, wie 
wohl das Vieh sich bei derKlee-Stallfütterung 
befunden hat, und wie sehr dessen Ertrag da-
durch gesteigert wird, (man lese deshalb nur, 
was unsere eigenen vaterländischen Schriftstel­
ler, Klapmeier und Düllo, uns über diesen Ge-
genstand sagen), daß man die Vortheilhaftigkeit 
der Klee-Stallfutterung auf vermehrte Milch-
Ergiebigkeit und übriges Wohlftyn des Viehes 
(wobei ganz vorzüglich die Vermehrung der 
schönsten Dünger-Prodnction zu berücksichtigen 
ist) als ausgemacht annehmen kann. 
Indessen wird ohnehin ein Jeder, welchem 
feine Verhältnisse es erlauben, oder ihn dazu 
nöthigen, die Sommer-Stallfütterung des Vie­
hes bei sich einzuführen, bedacht darauf seytt 
müssen, auch anderes Sommer-Futter, als Klee, 
sich anzuschaffen, weil bei dessen etwanigem 
Mißlingen, oder in gewissen Perioden des Som­
mers, wo dessen Vegetation keinen gleich reich­
lichen Schnitt erlaubt, leicht eine Verlegenheit 
in der Fütterung entstehen konnte, und es auch 
keineswegs zu leugnen ist, daß eine von Zeit zu 
Zeit zu machende Abwechselung des Futters dem 
Viehe gedeihlich und angenehm sei. — Ich be-
daure es, den Aufsatz des Hrn. von Hagemei-
stet* nicht früher gelesen zu haben; ich würde 
im letzten Sommer genaue Versuche angestellt 
haben, und könnte dann beren Resultate mit* 
theilen; ich behalte mir aber solches vor. So 
viel nur erlaube ich mir hier zu bemerken: Ich 
treibe auf bem Gute Forbushof feit 10 Jahren 
den Kleebau; bei der geringen und schlechten 
Weide ist es fast die einzige Nahrung des Vie-
hes, und es hat sich babei immer sehr gut be­
funden. In Kirrutupäh habe ich erst feit we­
nigen Iahren, bei fast gänzlich mangelnder Wei­
de, Kleebau. Das Vieh ist an ben @ut£-£>i* 
fponenten verpachtet; ich kann also natürlich 
dessen Ertrag nicht wissen, auch nicht erwarten, 
daß er mir barubcr aufrichtig Auskunft geben 
werbe; inbessen versichert er, baß er nur burch 
den Kleebau bei der Pacht bestehen könne. Ganz 
vorzüglich hatte sich, jagte er mir, in diefem 
Jahre bas Vieh sehr wohl babei gestanden, und 
er eine beträchtliche Revenue gehabt. Ieboch 
barf ich babei nicht verfchtveigen, baß 40 miU 
chenbe Kühe und 22 Kälber nicht nur den Er­
trag von 12 revisorischen Lofstellen üppig be-
wachfenen, und drei, zum Theil auch viermal 
gemähten, Klee's, fondern auch den Ertrag von 
55 reviforifchen Hofstettenin der Brache ge­
bauten, aber fehr mittelmäßig stehenden Wick-
Grafes, im Laufe diefes Sommers erhalten ha­
ben. — Im Jahre 1825 hatte bas Vieh in Kir-
rumpah einen traurigen und hungervollen Nach-
Winter und Frühling, (wie dieß damals, eben 
nicht zum Lobe unserer Landwirthschaft sei eS 
gesagt, fast allgemein war), und es kam also 
in einem klaglichen Zustande auf die Weide, und 
zum Genüsse des Klee's. Des Versuches we-
gen, wurden 6 milchende Kühe (wobei ich be-
merken muß, daß es ganz gewöhnliche, keines-
Wegs aber 'auserlesene waren) ganz auf Klee-
Futter in den Stall gestellt;  38 milchende Kühe 
aber giengen auf die Weide, und erhielten, wie 
sie nach Hause kamen, Klee.— Ich bat mei­
nen Disponenten, genau auszuschreiben, was 
taglich die Weide-Kühe, und die im Stalle sie-
henden, einbrachten; und theile den Auszug die-
ser Annotation aus seinen Büchern mit: 
Iun. Julius« August. September. Oct. 
58 milchende Kuhc auf 
der Weide gaben Bütten 26 3 10 17 24 31  7 i4 21 23 4 11 '3 25 2 
Milch: 
M o r g e n s .  i5i 16 »9 15 25 20 24 23^24 20 16 22 16 >'5 15 
Mittags .  • 54 4v 37 37 32 33i 34 24 2b 21 16 »3i 13 10 9 
Abends. .  .  3i 34 21 21 23 21 20 '8 '9 16 15 *5 11 7 4 
Summa: 98i |9i 77 |73 |8° 79i|78 165^69 I57 |47 |48i|4o 32 | 26 
6 im Stalle mit Klee 
gefütterte Kühe gaben Büt-
ten Milch: 
Morgens .  • <2 <7J. Ö2 4 0 5 6z 7 8 6* 6 6 5 5 5 4 
Mittags .  .  71 6 7 6 65 7 3 6 6 4 5 3 3 4 
Abends. .  • 5 6 4 5 4 6 4 5i 5i 5 3 4 2 4§ 4 
Summa: h5i i4i i5 1*5 19 |»8 2li 18 •7 |»3 i4 10 12±| 12 
Nach dieser Berechnung haben 58 Weide-
Kühe, vom 26. Iun. bis 2. October, 962, und 
6 im Stalle mit Klee gefütterte Kühe 229z Büt­
ten Milch gegeben. Diese 6 Kühe hatten aber, 
nach dem Verhaltniß, wie die 58 Kühe Milch 
gaben, statt 229^, nur 152 Bütten Milch gege­
ben, waren sie auf die Weide getrieben wor-
den; so wie die 53 Weide-Kühe, waren sie im 
Stalle gefüttert worden, statt 962, 1469 Büt­
ten, alfo über 50 Procent mehr gegeben hat-
ten. — Es verdient bemerkt zu werden, in we!-
chem Maaße sich im September-Monat der Er-
trag der Weide-Kühe verringert hat, während 
er bei den im Stalle gefütterten sich so erhielt, 
daß am 2. October die 6 Kühe fast die Hälfte 
dessen, was die 53 Kühe gaben; dazu kömmt, 
daß die Stallkühe schön, wohlgenährt, und ge-
gen das Weide-Vieh, wie zu einer andern Race 
gehörend, aussahen. Das war mir besonders 
auffallend, als ich im Februar dieses Jahres, 
nach langer Zwischenzeit, das Vieh in den Stäl-
len besah, und mir zuerst jene sechs Kühe in 
die Augen fielen. Sie zeichneten sich dergestalt 
aus, daß, obgleich alles übrige Vieh gut ge-
halten war, es gar keine Vergleichutig mit den 
Sechs aushalten konnte. Da es mir entfallen 
war, welche Bewandtniß es damit hatte, so äu-
ßerte ich gegen die Vieh-Leute meine Verwun-
derung darüber, und erhielt dann den Auf-
schlug, es seien die im Stalle gefütterten Kühe. 
Ich habe es für meine Pflicht gehalten, 
meine sehr mangelhaften Beobachtungen über 
diesen Gegenstand unserm landwirthschaftlichen 
Publikum nicht vorenthalten zu dürfen, da bei 
dem wider den Kleebau zum großen Nachtheile 
unserer Wirthschaft, leider! noch gar zu sehr 
herrschenden Vornrtheile, durch eine so vielgel­
tende Stimme, wie die des Herrn von Hage­
meister, der Kleebau vollends in Mißkredit kom-
men könnte, welches um so trauriger wäre, da 
gerade durch ihn und den Anbau der Kartof-
fein unsere Feldwirtschaften gehoben werden 
können. 
Dorpat, am 24. October i824* 
Ist zu drucken erlaubt.' Im Namen der CivwOber-Verwaltung der Ostsee,Provinzen: W. F. Ke u ßler. 
Beilage zum Ostsee-Provinzen-Blatte. 
N= 4. 
D e n  1 7 .  M ä r z  1 6 2 5 .  
Eingesandt von dem Herrn Kreiö-Deputirten 
und Ritter Baron Ungern-Sternberg. 
In der Ökonomisch-gemeinnützigen Beilage 
zum Ostsee-Provinzen-Blatte, Nr. 2., sind die 
Mittheilungen des Herrn v. Brevem zu Koil in 
Esthland, — über den durch Gyps-Düngung 
bewirkten überaus reichen Ertrag an Klee, und 
über das treffliche Gedeihen ber Kartoffeln nach 
mehrjähriger Klee-Weibe, — gewiß für jeben 
Lanbwirth von hohem Interesse gewesen. 
Die ebenbaselbst vom Herrn v. Brevern pro-
jectirte Feld-Eintheilung von 12 Schlagen grün­
det sich auf obige Erfahrungen. Sie ist für 
eine Merino-Schäferei berechnet; und 'st biefe 
letztere, nach ber ausgesprochenen Ueberzeugung 
des Herrn v. Brevem, bas Gewinnreichste, was 
b e i  b c i t  j e t z i g e n  C o n j u n c t u r e n  a u f  p a s s e n  b e m  
Boden nur betrieben werben kann. 
Welches ist nun ber passenbe Boben für eine 
Merino-Schaferei? — Diesen Boben, und bie 
dazu geeignete Localitat, glauben nur äußerst 
wenige Landwirthe zu haben. Man glaubt, von 
den bisherigen unter Korn gehaltenen Aeckern 
wenig zum Futterbau, unb noch weniger zur 
Weibe, abgeben zu können, ohne an der Neve-
nue empfindlich zu verliehren; und wie sollte 
man eher etwas an Körner-Ertrag aufgeben, 
c h e  e i n e  a n d r e  R e v e n u e  i n  d i e  S t e l l e  t r i t t ?  —  
Ohne Kartoffelbau unb Futterkrauter, ohne künst­
lich befaete Schaf-Weiben, werben aber nur sehr 
wenige Güter im Lanbe bie Merino-Zucht ein­
traglich betreiben können. Denn ber bisherige 
Gewinn an Futter muß sehr ansehnlich vermehrt 
werben; um bem Boden theils das zu ersetzen, 
was ber jetzt so sehr vermehrte Flachsbau an 
Futter-Ertrag entzieht, theils um durch den 
Wenigeren Dünger, welchen Schafe, im Ver-
gleich mit dem Rindvieh, geben, nicht die Aecker 
schlechter zu bedüngen, als es bisher geschah. 
. Ohne Einführung einer Fruchtwechsel-Wirth-
schaff ist also weber an eine Merino-Schäferei, 
noch an einen nachhaltig vermehrten Flachsbau, 
zu denken, wenn letzterer nicht die Felder in ih-
rer Cultur stark zurücksetzen soll. 
Ist aber die Möglichkeit da, eine Frucht-
Wechsel-Wirtschaft auf eine Art einzuführen, 
die den Ertrag an Branntwein aus der Ge-
samt-Aernbfe des Gutes, mit dem frühern bei 
der Dreifelber-Wirthschaft gleichstellt, und wäre 
dieses sogar bei der hier in Rede gestellten i<2-
feldrigen — die höchste Aufopferung der Korn-
Aussaat fordernden — Wechfel-Wirthschaft des 
Fall, so erschienen die meisten Zweifel über die 
Vortheile der Einführung einer Merino-Zucht 
zugleich als gehoben. Unsre Landwirthe möch­
ten sich bann eher geneigt finden, Einrichtungen 
zu treffen, welche, ohne wahrend derselben die 
Quantität des aus eigner Aerndte gebrannten 
Branntweins zu vermindern, ihre Felder in den 
höchsten Dungerstand setzen, und zu jeder Art 
der Benutzung vorbereiten. 
Der Branntweinsbrand aus Kartoffeln hat 
sich bereits auf mehreren Gutern so vorteilhaft 
bewiesen, daß er die Aufopferung an Körner-
Aussaat, — selbst bei ber von Hn. v. Brevem 
angegebenen Felb - Einteilung, bie 5 Schlage 
unter Klee nimmt, — vollkommen zu ersetzen 
vermag. 
Nach dieser 12-feldrigen Wirthschaft sind nur 
2 Felber ober Schlage unter Roggen, 1 unter 
Gerste, 1 unter Hafer, Wicken unb anbern Hül­
senfrüchten, unb 1 unter Kartoffeln unb Flachs. 
iteberhempt sinb also nur & ber gesamten 
Ackerflache, beren Ertrag (nach Abzug des mit 
Flachs bestellten Landes) in Branntwein ver-
wanbelt werben kann. 
Auf einem Gute von z.B. 600 revisorischen 
Losstellen Ackerflache, welches sonst bei ber Drei-
felber-Wirthschaft 400 Lötstellen jährlich unter 
Korn hatte, würden bei ber 12-feldrigen nur 
200 Lofstellen unter Korn unb 50 Lofstellen re­
visorisch unter Kartoffeln stehen können. 
Wollte man nun annehmen, daß jede mit 
Korn bestellte revisorische Lofstelle im Durch-
schnitte 1 Faß Branntwein in den Keller lie­
fert, so würde ein Ausfall von 200 Faß Brannt­
wein, durch den Ertrag bes Kartoffel-Schlages 
von 50 Lofstellen revis./ gedeckt werden müssen. 
Bisherige Erfahrungen beweisen aber schon 
zur Gnüge, daß Qo Löfe Kartoffeln, nach Abzug 
der Saat, eine sehr mäßige Aernbte von der 
revisorischen Lofstelle sind, unb daß aus einem 
Los Kartoffeln 6 Stöfe Branntwein gebrannt 
werden, ist ebenfalls keine hohe Annahme. — 
Auf einem Gute im Pölweschen Kirchfpiele sind 
im Herbste 1324 aus 10 Lösen Kartoffeln und 
1 Los Gersten-Malz 35 Stöfe sehr starker und 
reiner Halbbrand-Branntwein gebrannt worden, 
w e l c h e s  w e n i g s t e n s  7  S t ö f e  B r a n n t w e i n  a u f  i L o f  
Kartoffeln ausmacht. 
So könnten also die angenommenen 50 re­
visorischen Lofstellen unter Kartoffeln die fehlen-
den 200 Fasser Branntwein reichlich liefern, ohne 
in Anschlag zu bringen, daß bei diesem Beispiel 
der Ertrag von den unter Korn stehenden £00 
Lofstellen in der Zwölffelder-Wirthschaft, dem 
Ertrage einer gleichen Ackerflache in der Drei-
felder-Wirthfchaft gleich berechnet ist, was nur 
in den ersten Iahren der Fall seyn kann. Denn 
ist erst die stärkere Cultur, welche 5 Kleeschläge 
möglich macht, wirksam geworden, so möchte 
der Körner - Ertrag pro Lofstelle beider Wirth-
schaften sehr zum Vortheile der 12-feldrigen 
ausfallen. 
Alles kömmt nun darauf an, wie bald man 
im Stande ist, den ganzen Kartoffel-Schlag mit 
dieser Frucht zu bestellen. Zuvörderst würde 
derselbe wohl im Roggenfelde in Dünger, oder 
nach dem Roggen im Gerstenfelde, seinen Platz 
nehmen müssen, und erst späterhin nach der 
Kleeweide folgen können. 
Die Bestreitung der Kleeheu-Aerndte und die 
Einärndtung der Kartoffeln vermehrt freilich auf 
der einen Seite die Arbeit; dagegen wird auch 
viel Arbeit erspart, weil 150 revifor. Lofstellen 
weniger (bei dem einmahl angenommenen Ge-
samt-Areal von 600 Lofstellen) zu ackern, zu 
arndteu und abzudreschen sind. Die 3 Schläge 
unter Klee, als Weide, treten in ihre Stelle; sie 
würden auch dem Rindviehs sehr nützlich seyn, 
so lange die Schäferei nicht ansehnlich genug 
wäre, und so ginge auch kein Weide-Dünger 
mehr verlohren. 
Es scheint also, daß fast aus jedem zum 
Kartoffelbau geeigneten Boden eine Schäferei 
angelegt werden kann, und daß die dazu erfor-
derliche Fruchtwechsel -Wirthschaft schon in den 
Iahren des Ueberganges keinen Verlust an 
" Branntweins-Ertrag verursachen müßte, wenn 
die Brennerei aus Kartoffeln damit verbunden 
wird. — Eine mehrfache Beleuchtung dieses 
Gegenstandes, von sachkundigen Landwirthen, 
wäre daher sehr zu wünschen. 
Das Rigaische Stadtblatt vom vorigen Jahre, 
Nr. 43. S. Z34, enthält eine Bemerkung, nach 
welcher die Rigaische Leinsaat im Auslande den 
Vorzug vor allen andern hat, und der Ersah-
rung gemäß den größten Ertrag giebt. Dieses 
veranlaßt einen Oekonomen, der früher in Kur-
land. wirtschaftete, einen hierauf Bezug haben-
den Fall in Erwähnung zu bringen. 
Er hatte einen Freund, welcher in der Pa-
welgradschen Gegend Besitzungen hatte. Dieser 
schrieb ihm: daß sie seit einigen Iahren in dor-
tiger Gegend Amerikanischen Roggen und 
Arnautischen Weißen säeten, der ihnen 
sehr reichliche Aerndten gebe, und den sie in 
Konstantinopel sehr vortheilhaft veräußerten.— 
Diese Nachricht bewog ihn, seinen Pawelgrad-
Freund zu bitten, daß er ihm 10 Pfund von 
jeder dieser Getraide-Arten mit der Post über-
schicken möge. Die eine Hälfte der verlangten 
Saat ging zur rechten Zeit ein, die andre spa-
ter; daher konnte nur erstere, welche von je-
der Korn-Art nur 1 Stof betrug, gleich nach 
St. Georgen ausgesaet werden, und zwar im 
Garten, wo das Jahr zuvor Kartoffeln gestan-
den hatten. Zur großen Freude des Einsenders 
wuchsen beide Korn-Arten äußerst üppig, und 
gaben einen hohen Ertrag, nahmlich: der söge-
nannte Amerikanische Roggen (der sich als der 
bekannte Aegyptische Roggen auswies) gab das 
6oste, und der Arnautifche Weitzen, welcher der 
kahle oder Glas-Weitzen war, das 43ffk 
Korn. — In der Hoffnung, künftig einer 
gleich gesegneten Aerndte entgegen sehen zu dür­
fen, wurde im nächsten Frühlinge alles im vor-
hergehenden Jahre geärndtete Korn von beiden 
Sorten ausgefäet. Aber welch ein Unterschied 
zeigte sich nun.' Statt des Losten und 4Zsten 
Kornes ward nur das 7te und 6te geärndtet; 
und obgleich beide Getraide-Arten mehr als 10 
Jahre hindurch immer wieder ausgesaet wur-
den, so war die Aerndte doch nie über das 
7te Korn. 
Aufgefordert von einem Freunde im Minski-
schen Gouvernement, ihm von der hier gezoge-
nen Saat von beiden Sorten etwas zu über-
senden, und ihm wo möglich auch aus Pawel-
grab eine kleine Quantität davon zu verschaffen, 
erfüllte der Einsender seinen Wunsch; und es 
ergab sich folgendes Resultat: Von beiden Ge-
traide-Arten war die in Kurland gezogene Saat 
in der Aerndte weit ergiebiger, als die aus der 
Pawelgradschen Gegend! — Nach dieser Er­
fahrung ist ersichtlich, daß die Saat, aus ei-
nem warmen in einen kälten, Himmelsstrich, 
und umgekehrt aus einem kalten in einen wär­
mern versetzt, .besser fortkommt und reichlichere 
Aerndten giebt, als in einem gleichen Klima. 
Dieß wird auch durch frühere Versuche bestä­
tigt. — Wie wäre es alfo, wenn man Leinsaat, 
die von der unfrigen im Auslande gewonnen 
worden, hier wieder aussaete? — 
Einige ökonomische Fragen. 
!•) Da es erwiesen ist, daß bei jedem Bo-
den von etwas großer Thätigkeit (z. B. dem 
Sand- und Grant-Boden) der größte Theil des 
demselben gespendeten Düngers, statt zur Be--
reicherung der Ackerkrume zu dienen, ungenutzt 
i n  G a s f o r m  s i c h  v e r f l ü c h t i g t ;  s o  f r a g t  s i c h  ' s :  
wie der Dünger und wie der Boden zu behan-
deln sei, daß die ganze productive Kraft des 
erster» den auf letzterm zu erzielenden Früchten 
zu gut komme? 
2.) Was ist von dem Verfahren |u halten, 
den ausgebreiteten Dünger nicht früher ein-
zupflügen, als bis er grün durchwachsen ist? 
und sollte der Vortheil der starkern Unkrauts-
Vegetation und der daraus erlangten Vermeh-
rung der im Boden faulenden organischen Stoffe 
die Gefahr einer möglichen Vertorfung des Dün-
gers, bei anhaltender Frühlingshitze ohne Re-
gen, wie sie bei uns vor Johannis gewöhnlich 
ist, überwiegen? 
Z.) Ist eine vegetabilische Düngung bei den 
hiesigen klimatischen Verhältnissen mit Gewinn 
anzuwenden, und unter welchen Local-Verhält-
nissen? 
4.) Es ist zwar anerkannt, daß,^ je besser 
das Vieh gehalten werde, desto größern Ge-
winn dasselbe abwerfe, und daß das geringere 
Quantum eines sehr kraftvollen. Düngers eine 
größere Quantität von magerm aufwiege. Da 
aber bei einem an Heu verwöhnten Vieh in den 
meisten inländischen Wirtschaften ein großer 
Strohvorrath durch die thierische Maschine un­
tersetzt bleiben und bem Acker entzogen werden 
müßte, so fragt sich's: wie, unter bestimmt an-
zugebenden Local- Verhaltnissen, das quantita-
tive Verhältniß des Stroh- und Heu-Düngers 
zu stehen komme, um eine gleiche Wirkung auf 
die Cerealien zu erzeugen; was Einem ein Fu-
der von dem einen und ein gleiches Fuder von 
dem andern zu stehen komme; wie groß ihre 
Wirkung und ihr Nutzen in Roggen ausgedruckte 
sei; und wie die Preise von Stroh und gutem 
Heu, ihrem innern Werthe nach, — bei der 
Möglichkeit,^ beides in beliebiger Quantität auf-
kaufen zu können, — zu stellen waren? 
5.) Wie kommt, bei der Dreifelder-Wirth-
schaft, das Verhältniß des Dünger-Ersatzes für 
die vom Boden bezogenen zwei Halmfrucht# 
Aerndten, in den verschiednen Gegenden Liv-
!ands, bei verschiednen Local-Vei Hältnissen, zu 
stehen? Oder, mit andern Worten: Mit wie 
viel in Dünger zu verwandelndem Heu u. Stroh 
ist das, bei Verschiedenheit der Witterung und 
des Bodens, mehr oder weniger, schneller oder 
langsamer abgenutzte, Boden-Jnventanum (oder 
Reichthum), wieder in den staius quo desselben 
vor der Aerndte herzustellen? — Eine zur ge­
nauem Bestimmung der Taxationö- Principien 
höchst wichtige Frage! 
6.) Welches ist die beste Saatzeit für die 
Gerste, oder welche Temperatur muß der Bo-
den besitzen (in ökonomischen Graden ausge-
drückt), um die Gerste zum möglichst schnellen 
und vollkommenen Keimen zu bringen, und zu-
gleich für die zarten Pflänzchen die höchstmög­
liche Menge von Nahrungsstoff aufzuschließen? 
70 Ist das Stürzen einer gut gelaufenen 
Gerstensaat anzurathen? 
80 Schadet oder nützet das Korden des, 
im Herbste durch mehrfachen Pflug zur groben 
Gerste vorbereiteten', Feldes, im Frühlinge? 
Denn auf der einen Seite bewirkt es eine höhere 
Temperatur und gedeihliche Lockerheit der Acker-
krume, auf der andern Seite aber entzieht es 
dem Boden zu sehr die Feuchtigkeit, und ver-
anlaßt gewöhnlich eine größere Verunreinigung 
bes Feldes burch Unkraut. 
90 Leidet der hier zu Lande gemachte Cr-
sahrungssatz, daß das zur Gerste im 'Herbste 
vorbereitete Land durchaus zugeeggt werden 
müsse, um, nach dem gewöhnlichen Ausdrucke, 
nicht zu verschaalen, einige Modificationen? und 
wären letztere nicht von der Beschaffenheit des 
Untergrundes abhängig? — Pastor Düllo em­
pfiehlt bekanntlich, das Gerstenfeld nicht nur im 
Herbste zuzueggen, sondern wo möglich auch zu-
zuwalzen; während der Ausländer sein Feld in 
rauher Furche liegen läßt und erst im Frühlinge 
zueggt? In wiefern wirkt daher der hiesige 
längere und strengere Winter vor dem aus- Z 
landischen so sehr auf die Fruchtbarkeit des 
Bodens? 
10.) Zur festern Begründung der landwirth-
schaftlichen Organisation dürfte es ein fehr för­
derliches Unternehmen seyn, durch sorgfaltig a«-
zustellende comparatlve Versuche, den Werth der 
Brache auf verschiednen Bodenarten genauer zu 
bestimmen, als es bisher geschehen. Die Thaer-
sche Annahme einer nur mit dem Unkraute in 
Verhältniß stehenden geringen Kraftvermehrung 
(des Bobens durch dieselbe) scheint um so mehr 
auch bei uns Modifikationen erleiden zu müssen, 
als selbst der Beige schon seiner halben Brache 
einen um iopCt. gesteigerten Korn-Ertrag für 
mehrere Jahre nach einander zuschreiben zu müs-
sen glaubt. Diese Ermittelung ihres Werthes 
dürfte aber auch zugleich beweisen, daß sie häufig 
überschätzt wird, und daß manche Wirthschaft 
bei dem Dreifelder-System auf die Dauer nicht 
bestehen könne. 
11.) Sichert uns ein mehrjähriges Dreesch­
liegen des an sich trocknen Bodens, oder eine 
öfter wiederhohlte Brache, einen hohem Er­
trag zu? und namentlich: überwiegt der grö-
ßere Ertrag des Dreesch - Roggens die reichere 
Ausbeute der Gerste, bei einer zwischen ihr und 
der vorangegangenen Winterfrucht eingeschalte-
ten Brache? 
12.) Was ist vom Einwalzen des einge-
pflügten Düngers, auf leichtem Boden, zu 
halten? 
13.) I/k es besser, die Erbsensaat bloß ein-
zupflügen, oder dem Pfluge die Egge folgen zu 
lassen? 
14.) Wiegt der Ertrag von in der Brache 
gebauten Erbsen, und des durch ihr Stroh ge­
wonnenen vorzüglichen Futters, den Rückschlag 
an der folgenden Winterungs-Aerndte, so wie 
die durch sie bewirkte größere Erschöpfung des 
Bodens, auf? 
15.) Wie wirkt hier zu Lande der Thon-, 
Kalk- oder Sand-Mergel, auf die Fruchtbarkeit 
der verschiednen Boden-Arten, und zu welchen 
Früchten, und auf welchem Boden ist er mit 
dem sichersten Erfolge anzuwenden? 
16.) Welche Behandlung des Feldes, und 
welche Mittel überhaupt, sind bisher gegen die 
Verheerungen des Kornwurms am wirksamsten 
befunden worden? 
17.) Wie ist der Heu-Ertrag mit dem ge--
ringsten Aufwände von Kräften und Mitteln, 
auf eine bei uns leicht anwendbare Weise, zu 
erhöhen, und bie zunehmende Vermoosung der 
Heuschlage zu beschranken? Wie sind die in 
verschiednen Theilen des Landes angestellten 
Versuche einer Wiesen -Überrieselung, so wie 
einer Wiesen-Ueberstauung, ausgefallen? 
13.) Welches ist das vortheilhafteste quan-
titative Saat-Verhaltniß des Roggens und der 
Gerste auf den verschiednen Boden-Arten des 
Landes, um eines Theils das Lagern zu ver-
meiden, andern Theils aber den höchstmöglichen 
Rein-Ertrag an Korn und Stroh von einem 
gegebenen Boden zu gewinnen? Und in wie­
fern findet die alte Beobachtung, daß in nassen 
Zeitläuften die dichtere Saat, in trocknen die 
dünnere, sich als die vorteilhaftere bewahre, 
in der gegenwärtigen, schon seit Iahren über-
wiegend nassen Periode des Jahrhunderts, ihre 
Bestätigung? 
19.) Welches ist die vortheilhafteste Saat­
zeit des Roggens auf den verschiednen Boden-
Arten, und in den verschiednen Gegenden des 
sich terrassenförmig abstufenden Landes? 
20.) Welche Erfahrungen sind bis jetzt hier 
zu Lande über den Kleebau gemacht worden? 
und ist es der cultivirte Sandboden, der hu-
musreiche Niederungsboden, der milde Thon-
boden, oder der kalkreiche Höhenboden, auf 
welchem er den höchsten Heu-Ertrag giebt? — 
Bei welcher dieser Boden-Arten zeigt der Gyps 
die größte Wirkung auf den Klee? 
21.) Ist es Vortheilhaft, die Kartoffeln sehr 
früh (also 8 bis 9 Wochen vor Johannis), oder 
sie spät (d.i. 2 bis Z Wochen vor Johannis) zu 
stecken? und ersetzt die größere Temperatur des 
Bodens, nebst der dadurch bewirkten schnellern 
und sicherern Keimung, den Verlust an der 
Dauer der von den Nachtfrösten so sehr be-
schränkten Vegetations- Periode? 
22.) Tragt das Abbrechen der Kartoffel-
blüthen zur Vermehrung der Knollen bei, oder 
hat diese Operation wenigstens in Hinsicht ei­
ner etwa geringem Boden-Erschöpfung einen 
wahrnehmbaren Nutzen? 
25.) Mit welchem Erfolge hat man den 
Klee im Frühlinge ins Roggengras gesäet? 
u n d  i s t  e s  r ä t h l i c h ,  d i e  K l e e s a a t  i m  H e r b s t e  
auf die eingepflügte Roggensaat zu bringen und 
sie mit dieser einzueggen? 
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Beschreibung einer kleinen vierzehnfeldrigen 
Wechselwirthschaft auf dem Pastorate Lesten 
in Kurland. 
Meinem Eöerfprechen gemäß, übersende ich 
Ihnen eine kurze und einfache Betreibung mei­
ner kleinen i4feldrigen Wirthfchaft. — Als ich 
im Jahre iß°5 zum Pastor zu Lesten berufen 
ward, fand ich den Zustand derPastorats-Wirth-
fchaft folgendergestait vor. Die Ausfaat betrug 
in jedem der 3 Felder 30 Löf, die Heufchlage 
lieferten etwa 200 Schiffpfund Heu jährlich, die 
Weide war dürftig, in einem dürren, mit ein* 
leinen Fichten (Pinns sylvestris) und vielem 
Wachholder (Juniperus) bewachsenem Terrain. 
Der Roggen geriet!) in der Regel recht gut, 
Gerste schlecht, Hafer wuchs gar nicht, der He* 
berich (Raphamis raphanistrum) und der Acker* 
senf (Sinapis arvensis) hatten unglaublich Über* 
Hand genommen. Gewöhnlich reichte der Dün­
ger-Vorrath nicht, tun das halbe Brachfeld zu 
düngen. Auch mußte zweimal in den 4 Jah­
ren, wahrend welcher Zeit ich die alte Dreifel­
derwirthschaft trieb, Heu und Stroh angekauft 
werden. — Das erste ökonomifche Werk, wel* 
ches ich mit Eifer studirte, war der erste Theil 
der Kurland!fchen Landwirthfchaft des Hrn. Pa-
siorö Düllo zu Cabillen. Ich überzeugte mich 
aus die fem Buche von der Vorzüglichkeit der 
Wechfelwirthfchaff, und beschloß, sie ohne Wei* 
teres einzuführen, jedoch nach dem hiesigen Bo-
den und dem eingeführten Gehorch der vier 
zum Pastorate gehörigen Bauer-Wirthe modi* 
feirt. — Zuerst vermaaß ich felbst alle ^Pasto* 
rats-Landereien, und machte mir eine möglichst 
specielle Charte; erhielt fodann, durch die be* 
sondere Güte des Herrn Kirchen-Patrons, die 
Erlaubnis, zwei angränzende Stücke Landes, das 
eine 5, das andere 7 Lofstellen groß, cultiviren 
und benutzen zu dürfen. Da, nach meiner lieber* 
zeugung, 1 Löf Saat für die Lofstelle 15 Stan­
gen (jede Rigaifch) im Quadrat, zu wenig 
ist, fo verkleinerte ich die Lofstellen, und machte 
sie gerade fo groß, als die hiesigen Bauer-Lof* 
stellen sind, d. h. um ^fel kleiner, als das oben 
angegebene Maaß. Auf die Art erhielt ich von 
91 Lofstellen 100, dazu die obigen 12, gaben zu­
sammen 1»2 Lofstel len Bauer-Maaß« Diefe Acker­
fläche gab mir 14 Felder, jedes ß Lofstellen groß, 
welche ich, da der Boden zur größern Hälfte 
aus Sand, mithin zum Kleebau untauglichem 
Boden bestand, nach einer ans der drei-, vier-
und sieben-feldrigen Wirthfchaft zufammenge-
setzten Culturfolge, folgendergestait einteilte: 
5 Felder Brache ....... — 24 Lofstellen. 
3 Winter-Getraide. . = 24 
2 Gerste und in einem der­
selben Klee 16 
1 Feld Klee, »stes Jahr . . . — 8 
1 Klee, 2tes Jahr im Herbst 
g e b r o c h e n . • • . . . • . • •  =  8  
2 Felder Hafer .••••... = 16 
1 Feld Gartenfrüchte, (Kartoffeln, 
Erbsen, Wicken, Lein) ... — 8 
1 Feld Mengkorn (zu Mehl fur's 
V i e h ) . . . . . . . .  .  .  .  .  —  8  
Zusammen 112 Lofstellen. 
Man konnte diese Wirthschaft auch eine 7fei* 
brlge nennen, wenn man nämlich das eine Feld, 
drei Jahre hintereinander, halbirte, alsdann 
wäre jedes Feld 16 Lofstellen groß, und der 
Turnus fähe fo aus. 
Feld 1, Brache; Feld 2, Roggen? Feld 3, 
Gerste, und das halbe Feld Klee darunter; Feld 4, 
zur Hälfte Klee 1, zur Hälfte brach; Feld 5, zur 
Hälfte Klee 2, die andre Hälfte Roggen; Feld 6, 
Hafer; Feld 7, halb Gartenfeld, halb Mengkorn. 
Es ist ersichtlich, daß diefer Turnus eigent-
lich, wie gejagt, ans einer drei-, vier- und 
sieben-feldngen Wirthfchaft zusammengesetzt ist, 
und daß im Grunde auf zweierlei Art, zu glei­
cher Zeit, gewirthfchaftet wird; denn auf der 
sandigen Hälfte des Ackers wird zuerst die alte 
3feldrige Wirthfchaft getrieben, dann eine 4ftl-
drige, und in 7 Jahren zweimal gedüngt. Aus 
der bessern lehmigfen Hälfte wird mit 7 Fel­
dern gewirthfchaftet, der Klee als eine Dün­
gung dem Acker angerechnet, und in 7 Jahren 
ein einziges Mal gedüngt. 
Zwar empfehle ich diefe sehr zusammenge­
setzte Culturfolge Niemanden zur Nachahmung: 
denn sie ist bloß für meine hiesigen Local- und 
andern Verhältnisse passend, und darnach be-
rechnet; indessen finde ich sie für diefelben so 
zweckmäßig, und zugleich so vorteilhaft, daß 
ich nun schon ins igte Jahr noch nie Ursache 
gehabt habe, sie zu bereuen, und daß ich also 
mit den Resultaten derselben vollkommen zu-
frieden bin. 
Es ist allerdings wahr, daß diese »4seldri-
ge Wirthschaft mehr Arbeit verursacht, nam-
lich 14 Lofstellen einmaliges Pflügen und Eggen 
mehr, als bei der Dreifelderwirthschaft; dafür 
aber giebt sie 12 Lofstellen Aussaat mehr, und 
ein einziger Knecht, nebst einem Pferde, die ich 
selbst halte, reichen vollkommen hin, diese ver­
mehrte Arbeit zu bestreiten; ja es bleibt viel 
Zeit und Kraft für den Garten übrig, der bei 
jener alten Wirthfchaft fast gar nicht berück­
sichtigt werden konnte. 
Eine aufrichtige und ungeschminkte Zusam--
menstellung der Resultate jener alten und die-
ser neuen Wirthschaft, mag den Leser in den 
Stand setzen, selbst zu entscheiden, welcher von 
beiden der Vorzug gebühre. 
Bei der Dreifelderwirthschaft konnten jähr-
lich gedüngt werden 12, höchstens 15 Lofstellen, 
und für den Garten mußte der Dünger sehr 
sparsam angewendet werden. 
Bei der neuen Wechselwirthschaft werdet* 
jährlich 24 Lofstellen gedüngt, und für den Gar-
ten bleibt dennoch Ueberfluß an Dünger. 
Bei der alten Wirthfchaft gerieth das Som-
mer-Getraide schlecht, und die Felder waren 
voller Unkraut, besonders Hederich. 
Bei der Wechselwirthschast gerieth das Som-
mer-Getraide vortrefflich, und der Hederich ver-
schwand bald. 
Bei dem Dreiselder-Syffem war derViehbe-
stand in traurigem Zustande. Die Kühe blie-
ben häufig güste oder doch altmilchend, und nur 
6 bis 7 Jahre tauglich. Butter mußte gekauft 
werden; knappes Futter war permanent, zwei­
mal wirklicher Futtermangel 
Ber der Wechselwirthschaft prosperirt das 
Vieh über alle Maaßen; die Kühe setzen ohne 
Ausnahme jährlich, und bleiben 15 bis 20 Jahre 
tauglich. Butter ist bei dreimal größerer Eon-
fumtion hinlänglich. Pferde, Schaafe, Schwei-
ne und Federvieh gedeihen vortrefflich bei der 
Fülle und Güte des Futters; ja es konnte, bei 
Mangel an Viehfutter, manchem Nothleidenden 
bedeutend geholfen werden. 
Nach einem 5jährigen Durchschnitte gab die 
alte Dreifelderwirthschaft jährlich an Winter-
und Sommer - Getraide 490 Löf; nach einem 
17jährigen Durchschnitte gab die i4ftldrigeWech? 
selwirthschaft jährlich an Winter- und Som-
mer-Getraide 640 Los. Also auch an Körnern» 
den für eine so kleine Wirthschaft bedeutenden 
Ueberschuß von 150 Löf Getraide jährlich. 
Da ich nun schon in's igte Jahr diese Wech-
selwirthschaft ununterbrochen betreibe, so habe 
ich eine Menge Erfahrungen gemacht, von denen 
einige jungem Landwirthen vielleicht nicht un-
willkommen seyn dürften. 
Der Klee ist ein für den Ackerbau höchst 
wohlthatiges Gewächs, er gedeihet in unfern» 
Klima vortrefflich; ich habe, aber freilich nur 
ein einziges Mal in 17 Jahren, ihn auf 4 Löf-
stellen, die meinen allerbesten Acker bilden, fast 
6 Fuß hoch erlebt; nur die Hüthe der Mäher 
waren zu sehen. Diese 4 Lofstellen gaben völlig 
trockenes Kleeheu von einem einzigen Schnitt 
5» Schiffpfund; folglich von der Lofstelle 5000 
Pfund trockenes Kleeheu. In der Regel wächst 
er nur 2 bis Z Fuß hoch; selten kann man ihn 
dreimal im Jahre mähen, aber sicher alljahr-
lich zweimal. Er ist mir in 17 Wintern nicht 
ein einziges Mal ausgefroren, und statt^ den 
Boden zu erschöpfen, düngt er ihn. Wo üppi­
ger, mastiger Klee steht, da gedeihet das Ge-
traide 2 Jahre hindurch gleichfalls vortrefflich, 
ohne Düngung. Allein, wie alles Wohlthätige 
gekannt seyn will, damit es nicht durch ver­
kehrten Gebrauch schade, fo auch der Klee. Wer 
ihn bauen will, beachte wohl, daß er durchaus 
in ungedungtem oder in abgenutztem magern 
Acker, nicht die Arbeit bezahlt; daß es im San-
de fehr mißlich ist, ihn zu bauen, und — daß 
er viele Arbeit verursacht. Der Klee laßt sich 
nicht, wie Manche wähnen, in die alte Dreifei-
derwirthfchaft ohne Weiteres einschalten. Es 
ist unerläßlich nothig, die Winter-Aussaat zu 
verkleinern. Ueberhaupt steht der Klee mit dem 
Roggen in feindlichem Verhältnisse, wahrschein-
lich weil er den Acker zu locker, und zugleich 
zu feucht macht. Auch vermuthe ich, daß er 
das Gedeihen ber Trespe (Bromus secalinus) 
begünstigt, und die Propag-ation von Insekten, 
die den Roggen-Wurzeln schaden, befördert Er 
würde, wie es mir scheint, den Roggen noch 
mehr zurücksetzen, als er es wirklich thut, wenn 
er nicht, durch die große Dünger-Vermehrung, 
das Gedeihen des Roggens von der andern 
Seite wieder förderte. Er selbst gedeihet un­
mittelbar aus Roggen, ja auf das junge Rog-
gengras im Frühlinge gesäet, ganz vortrefflich, 
weil er gedüngten Acker sehr liebt; allein be# 
Roggen geräth durchaus nicht nach Klee, be­
sonders nicht in die um Johannis gebrochene 
Kleestoppel. Man muß also in der Culturfolge 
den Klee möglichst weit vom Brachfelde ent-
fernen. 
Ganz der umgekehrte Fall tritt beim Som-
mer-Getraide ein. Gerste, und ganz besonders 
Hafer, gedeihen zum Erstaunen gut unmittel­
bar nach Klee. Bei mir wuchs der Hafer fast 
gar nicht, jetzt gedeihet er vortrefflich, desglei­
chen die Gerste«. Die Diadelphisten, nämlich 
Erbsen, Wicken, Linsen, gerathen nicht gut nach 
Klee, wohl abcr^ein und Hanf, da er den Acker 
von Unkraut sehr reinigt. 
Dem Roggen ist die Dreifelderwirtschaft 
fast zuträglicher, als die Kleewirthschaft; über­
haupt -ist jene, als auf die Erfahrungen von 
Jahrtaufenden basirt, und ihrer hohen Einfach-
heit wegen, unter folgenden Bedingungen fehr 
vorzüglich. Wo viele und gute Weide, viel Heu, 
große Granze und wenig Menschen-Kraft, wo 
ferner großer Branntweinbrand und bedeuten-
de Mästung ist, da bleibe man bei der Dreisel-
derwirthfchaft. Allein, wo wenigTerrain, fchlech-
te Weide, wenig Heu, kein Branntweinsbrand, 
keine Mästung, und mit Leichtigkeit Menfchen-
Kraft um Tagelohn zu haben ist, da säume man 
ja nicht, durch die Einführung der Wechfel-
wirthschaft, d.h. durch Kunst, die Natur zu 
unterstützen, und fo ein System von Fülle unb 
Wohlhabenheit an Stelle jenes einfachen, aber 
rohen Dreifelder-Systems zu fetzen; denn uii-
tev den zuletzt angegebenen Umstanden, wird je-
ne alte Wirthfchaft ein wahres Hunger-System, 
bei dem Acker, Vieh, Leute, und zuletzt auch die 
Herrfchaft, nur kümmerlich fortbestehen. 
Jedes Local erfordert eigentlich feine eigen-
thümliche Culturfokge, und ich bin also ganz 
und gar nicht gesonnen, meine oben beschriebe­
ne Wirthfchafts - Methobe zur Nachahmung zu 
empfehlen. Nein, jeder Lanbwirth prüfe unb 
durchdenke ferne inbivibuellen Verhaltnisse, und 
nach diesen bilde er sich seine Wirthsschafts-
Methode; jedoch unter Auratheziehung derjeni* 
gen Resultate, welche eine vieljährige Ersah-
rung von Wechfelwirthen als allgemein gültige 
Wahrheit ausgemacht hat, und deren btefe kurze 
Darstellung gleichfalls einige, wie es bem Ver­
fasser scheint, barbietet. Geschrieben im Pasto-
rate zu Lesten in Kurlanb, im Februar ig-25. 
K a r l  F r i e b r .  W a t s o n ,  P a s t o r .  
(Er >! g esan d r.) 
Jeder Freund von Baumpflanzungen hat es 
gewiß schon oft zu seinem Verdrusse erfahren, 
welchen Schaden das Vieh an den jungen ge­
pflanzten Baumen durch Abnagen der Rinde 
thnt. Besonders in Alleen, die durch Felder 
oder Heuschlage führen, ist es äußerst schwer^ 
tiefe Art von Beschädigung zu verhüten, da das 
Vieh nach der Heu- und Getraide-Aerndte an 
solchen Stellen frei umher geht, und bei aller 
Wachsamkeit der Hüter, von den Bäumen nicht 
abzuhalten ist. — Das beste Mittel zur Siche­
rung der Baume ist unstreitig, daß man drei 
bis vier Stangen um jeden Stamm einsteckt, 
und diese Stangen dicht mit Strauch umflicht, 
wodurch der junge Baumstamm mit einer korb-
ahnlichen Einfassung, in welcher er ganz frei 
steht, ohne sich daran reiben zu können, umge-
ben wird. Hierzu sind aber viele Stangen nö-
thig, und die Arbeit erfordert viel Seit; bei 
großen Anpflanzungen ist diefe Methode daher 
nicht wohl anwendbar. Einfacher ist die be­
kannte Art der Bauern, die gepflanzten Stäm­
me mit Baumrinde zu umwickeln. Um aber die 
dazu nöthige Baumrinde zu bekommen, wird 
mancher Baum entrindet, und dadurch getödtet; 
in waldleeren Gegenden ist daher diese Art nicht 
zu empfehlen; auch verursacht das Herbeischaf­
fen der Rinde, in hinlänglicher Menge, Arbeit 
und Zeitverlust. Ferner gehören dazu Schnü-
re zum Binden, oder Wieden, welche auch nicht 
überall zu haben sind, und oft weit umher zu-
zusammengesucht werden müssen; und endlich 
werden die umwickelten Stämme nur sehr un­
vollkommen geschützt, da die zur Bedeckung dies 
nende Rinde, wenn die Schnur oder Binde-
wiede sich durch irgend einen Aufall löfet, ab-
fällt u. f. w. 
Allen diefen Unbequemlichkeiten wird durch 
eine Methode abgeholfen, welche in Rußland, 
wo bekanntlich viele Straßen auf weiten Strek-
ken mit fchönen Bäumen bepflanzt sind, feit 
langer Zeit üblich ist. Man dreht nämlich 
Stricke aus Stroh, etwa bis 2 Zoll int 
Durchmesser dick, und umwindet mit diesen die 
gepflanzten Stämme, so hoch als das Vieh mit 
dem Maule hinauf reichen kann, sorgfältig, fo 
daß die Rinde nirgend zwischen den Strohsei-
len hindurch scheint. Nach mehreren Jahren 
verfault freilich das Stroh, dann aber haben 
die Bäume fchott ein Alter erreicht, in welchem 
das Vieh ihnen weniger fchaden kann, da es 
gern nur von ganz jungen Bäumen die Rinde 
abzubeißen pflegt. Daß die gehörige Ausbil-
düng der Rinde unter den Strohseilen nicht 
verhindert wird, lehrt die Erfahrung in Ruß-
land, wo unzählbare Bäume, die auf diese Art 
in ihrer Jugenb vor bem Vieh geschützt wor-
den sind, jetzt völlig erwachsen, eine burchauS 
fehlerfreie Rinde zeigen. — Man sollte daher 
bei Alleen - Bäumen auch hier im Lande diefe 
eben so einfache, als zweckmäßige Methode nacl)* 
ahmen; nur dürfen die Strohfeile nicht zu dünn 
feyn, damit sie nicht zu früh abfaulen oder her-
unter gerissen werden; auch müssen sie möglichst 
fest und dicht zusammengedreht werden, damit 
das Vieh sie nicht etwa abreiße. 
Anzeige, die Einführung von Kartoffel-Bren­
nereien in den Russischen Ostsee-Provinzen 
betreffend. 
Nack) mehrjährig von mir angestellten viel-
faltigen Versuchen, in Hinsicht auf den bereits 
auch in den Russischen Ostsee-Provinzen, als ein 
Vortheil bringender ökonomischer Zweig, aner-
kannten Kartoffelbrand, ist es mir endlich ge-
l a n g e n ,  b e i  d e n  e i n f a c h s t e n  A p p a r a t e n  z u  
diesem Behufe, aus 10 Lösen Kartoffeln und 
i Löf Gersten-Malz regelmäßig 85 Stöfe Brannt­
wein starken Halbbrand in Silber, welcher völ-
lig reines Geruchs und Geschmacks ist, zu bren­
nen. Da ich nun wegen desfalls gehabtenKo-
sten-Aufwandes einigermaßen entschädigt zu wer-
den wünsche: so mache ich hiermit sowohl den-
jenigen, die sich für die Vervollkommnung der 
inländischen Landwirthschast interessiren, als 
auch denen, welche Willens sind, den vor dem 
Brande aus Getraide gewiß großen Vortheil 
bringenden Kartoffelbrand bei sich einzuführen, 
bekannt, daß ich erbötig bin, wenn sich eine An-
zahl derselben von fünfundzwanzig durch Sub-
scription dahin vereiniget, daß ich von einem 
Jeden derselben '150 Rubel B. A. erhalte, die 
von ihnen, vom October-Monat d. I. an, zu 
wir zu sendenden Leute, rücksichtlich der vor-
theilhaftesten Art des Kartoffel - Brandes, auf 
das gründlichste zu unterrichten, und selbige 
nicht eher aus meiner Küche zu entlassen, als 
bis ein Jeder derselben mehrere Probefässer zu 
meiner Zufriedenheit gebrannt haben wird. Soll-
teil indeß demungeachtet die von mir folcherge-
stalt unterrichteten Leute mit Einrichtung der 
Küchen ihres Gutes, und mit dem Brennen 
selbst nicht gleich gehörig fertig werden können: 
so mache ich mich zitgletd) hiermit verbindlich, 
in den mir nahe belegenen Kuchen, diesen Leu­
ten in Person mit Rath und That an die Hand 
zu gehen; den entfernteren Herren Subftriben-
ten aber verspreche ich in diesem Fall auf ihre 
Anfragen schriftliche Auskunft zu ertheilen; so 
wie ich auch einem jeden Interessenten eine ge-
naue, mit dem behufigen Maaßstabe versehene, 
Abzeichnung der zum Kartoffel-Brande erfor-
derlichen Apparate zuzustellen nicht ermangeln 
werde. Waimel-Neuhof im Pölwefchen Kirch-
spiele, den 25. März ,325. 
I.  W. Jacobi, Arrendator. 
Auf den Wunsch des Herrn Arrendators Ja­
cobi habe ich es übernommen, die Subscriptions-
Anzeigen zu empfangen; ich ersuche daher die 
Herren Subscribenten, sich schriftlich an mich 
zu wenden. Dorpat, den 2g. Marz ,325. 
A .  v o n  L ö w i s ,  
beständ.Secretair der ökon. Societät. 
Wiederholte Anfragen über das Verhaltniß dieser 
Beilagen zu den Jahrbüchern der livldnbifchtn Lanb» 
wirthschaft veranlassen den Hrsgb. des Ostsee-Pr.-Bl., 
zunächst für die im laufenden Jahre neu hinzugekomme-
nen Abonnenten (die fein Blatt wahrfcheinlich gerade 
durch jene Beilagen gewonnen hat) die Anzeige in Nr. 50. 
des vor. Jahrganges hier noch einmal abdrucken zu lassen. 
"Durch diese Beilagen wünfcht die Livlandifche 
ökonomifche und gemeinnützige Gefellfchaft den literä-
rischen Verkehr unter den gebildeten Oekonomen diefer 
Provinzen zu erleichtern, und bei dem größern Publi­
kum eine unmittelbare Theilnahme an den Verhand­
lungen über wichtige ökonomifche Gegenstande anzure­
gen. Die Beilagen werden daher kleincreAuffatze, die, 
threSJnhalts wegen, einer fchnellen Verbreitung bebük-
fen, und bei verspäteter Erscheinung ihr Interesse zum 
Theil verlieren würden, enthalten; als z.B.: Anfragen 
über ökonornischeGegensiande allerArt; vorlaufige Nach­
richten über angestellte Versuche unb deren Erfolge; Vor­
schlage; Beantwortungen; aufgestellte Zweifel; Notizen 
aus bem In- und Auslande; kurze Auszüge aus wichti--
gen Abhandlungen, die im Repertorium erst später abge­
druckt werden können u. dgl. m. Alle größern Abhand­
lungen hingegen, deren weiterer Umfang eine gründli-
chere Ausführung gestattet, werden für das fortbestehen­
de ökonomische Repertorium zurückgelegt.— Der Nutzen 
ökonomischer DiScussionen hat sich langst burd) Erfah­
rung bewahrt: bieß ist ein sicherer Weg,^ um irrige Vor­
stellungen überzeugend zu berichtigen,'und gemeinnützi­
ge Ideen schnell in Umlauf zu bringen. Für folche Ver­
handlungen sind nun jene Beilagen vorzüglich geeignet; 
das ökonomifche Repertorium kann aber, feiner Bestim-
mung gemäß, dergleichen Discufsionen nicht der Reihe 
und) aufnehmen, fondern nur die barauS hervorgehenben 
Resultate, falls diefe beS Aufnehmens werth erscheinen. 
Es hat hier bisher also an einem Blatte, welches ber 
oben angedeuteten Absicht entsprochen hatte, gefehlt; 
unb bie angekünbigten Beilagen werden baher für bas 
gebildete ökonomifche Publikum hoffentlich eine willkom­
mene Erscheinung feyn. Sie werben bazu bienen, um 
bei ben Sachkundigen eine fortdauernde Aufmerksamkeit 
aus ben Gang und die Ausbildung unfrer Oekonomie zu 
unterhalten; und da nun den vorbereitenden Unterfu-
d)ungen ein angemessener Schauplatz eröffnet wird, so ist 
zu hoffen, daß, in Folge dieser Einrichtung, es dem öko­
nomischen Repertorium künstig nicht an gründlichen und 
gehaltreichen Beiträgen fehlen werde. — Die Auffätze, 
welche für diefe Beilagen bestimmt sinb, werben jebes-
mal nach Dorpat an die ökonomische Societät addressirt, 
und sollen (auf Verlangen mit oder ohne Nennung des 
Verfassers) ungesäumt abgedruckt werden, wenn sieder 
angegebenen Absicht entsprechen; doch behält es sich die 
ökonomifche Societät vor, wie es auch bisher mit den 
Beiträgen für das Repertorium stets gefchehen ist: daß 
die Gesellschaft auf jeden Fall den Namen des Verfassers 
oder Einsenders wissen müsse! 
Dorpat, den 30. Novbr. 1824. 
A .  v . L ö w i s ,  b e s t ä n d . S e c r e t a i r . ' »  
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober,Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keu ßler. 
Ökonomisch-gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Probinzen-Vlatte. 
D e n  2 6 .  M a i  1 8 2 5 .  
Auszug aus einem Schreiben des Herrn Pa-
storö Katterfeld zu Neuhausen in Kurland, 
an den Herrn Baron v. Brüiningk. 
Ich eile, Ihre an mich gethane Frage zu be-
antworten, soweit es mir, bei meinen ökonomi­
schen Kenntnissen und gemachten Erfahrungen, 
möglich ist. Diese meine Erfahrungen sind zwar 
nur die Erfahrungen weniger Jahre, berechtigen 
mich aber zu der Behauptung, daß die Veredlung 
und Erweiterung der Schafzucht in unferm Nor-
den nicht nur thunlich, sondern auch der Land-
wirthschaft in jeder Rücksicht sehr vortheilhaft sei. 
Es sind nun Z Jahre, daß es mir nach man-
chem vergeblichen Versuche gelang, einen Me-
rino-Bock, vier Mutter-Schase und vier Lämmer 
von ächter Negretti-, jetzt Jnfantado-Race ge-
nannt, aus der ausgezeichneten Heerde eines, 
den Königl. Dänischen Stamm-Schäfereien vor-
siehenden, Gutsbesitzers, zu erhalten. Sie hat-
ten die Wasserfahrt sehr gut uberstanden, kamen 
vollkommen gesund und munter hier an, und 
blieben es bis letzt. Unser Klima und Futter be-
kommt ihnen sehr gut. Schon im Winter >322, 
gegen Weihnachten, als der Frost auf iZ°R. ge-
stiegen war, lammten die 4 Mütter, und brach­
ten mir I Bock- unb 1 Mutter-Lamm, die sehr 
gut gediehen. Im Jahre i825 bekam ich 3 Läm­
mer, weil eine Mutter Zwillinge brachte, welches 
äußerst selten ist. Auch im vergangenen Winter 
brachten sie mir 3 Lämmer; wovon aber, durch 
Unvorsichtigkeit meiner Leute, beim Umsetzen der 
Raufen unb Krippen, Z zu Schaben kamen; ein 
Verlust, ber in ich sehr schmerzte. Diese Me-
finos machen nun meine Stamm-Schaferei aus, 
die ich bloß als Mittel betrachte, unfre inlänbi-
fchen Schafe zu veredeln. Zu dieser Veredlung 
wählte ich nicht die hier gewöhnlichen Lanb-
Schafe, weil bei deren grober, starren, ziegen-
haar-ähnlichen Wolle, es zu lange bauern würbe, 
um fein-wollige Nachkommen zu erhalten; son-
dern ich kaufte mir eine Anzahl Gothlanbischer 
Mütter, bie sehr sein- und kraus-haarig sinb, 
und in einigen hiesigen Gegenben gehalten wer-
den. Auch bieser Versuch ist'bis jetzt gelungen, 
und die Lämmer der zweiten Generation nähern 
sich schon in mehreren Stücken ben ächten Me­
rino-Lämmern ; so daß ich hoffe, baß sie in der 
vierten Generation jenen in Hinsicht der Wolle 
gleichkommen werden. Zwar muß ich bekennen, 
daß bie Gothlänbisclien Mutter-Schafe weit zart-
licherer Natur, weit weichlicher gegen bie Kalte 
sinb, als die Dänischen Insantados, unb baß sie 
Z-mahl im Jahre geschoren werben müssen, wenn 
sie bie Wolle nicht Verliehren seilen ; auch baß 
man höchstens nur Z ^  Wolle bei diesem Z-mah-
ligen Scheeren von ihnen bekömmt, da ich von 
einem Insantabo-Mntter-Schaf 4 bis .5^, unb 
von einem guten Bock 6 bis 7 Rigaischen Ge­
wichts Wolle jährlich bekomme. Doch jene 
schlechten Eigenschaften ber (Hochländischen Mut-
ter-Schase werben sich sicher bei ben Nachkom­
men ganz verliehren; benn schon bei ben Blenb-
lingen ber zweiten Generation sieht man, baß 
die Fließe fast ganz geflossen sinb. 
Was bie Fütterung betrifft, so bekommen so-
wohl bie Merinos, als auch bie ©ctblanbischeu 
Schafe, im Winter, auf jedes Stück gerechnet, 
früh Ifc gutes Wiefen-Klee ober W-cken-Heu, 
mittags 4W Kartoffeln, und abends Erbfen- oder 
Wicken-Stroh, wovon sie aber nur die Hülsen ab­
fressen, weshalb ich es für vortheilhnfter halte, 
i h n e n  e t w a s  K a f f ,  e t w a  w i e d e r  i $ i f c  a u f s  S t ü c k ,  
zu geben. Von Zeit zu Zeit, besonders bei gro­
ßer Kalte, bekommen sie SuUz zu lecken, wozu man 
entweder Steinsalz nimmt, oder Lehm und Salz 
unter einander knetet, und es ihnen getrocknet 
vorlegt. Im Sporherbste, bei Kahlfrösten, wer-
betf'sie auf dem Roggen geweidet, und im Früh-
jähre, fobald der Schnee weggefchmolzen und die 
Witterung nicht zu kalt und ungestüm ist, in die 
Haibe getrieben, von deren Spitzen sie sich sehr 
gut nähren. Vorzüglich lieben sie bie Blätter 
unb zarten Aeste von ber Bruch-Weide, welche 
ihnen auch ein fehr gesundes Futter feyn muß; 
daher ich im Frühjahre, wenn bie Blätter voll-
kommen ausgebrochen feyn werben, eine Menge 
bieferWeiben kappen, im Schatten trocknen und 
für den Winter verwahren lassen will. Im 
Sommer werben sie bloß vor morastigen Nie-
derungen bewahrt, fo wie auch vor quelligen 
Stellen; fönst allenthalben geweidet,^ ohne baß 
ich einen Nachtheil bavon bemerkt hätte. Eine 
nöthige Vorsicht ist es wohl, baß man sie nicht 
eher auslasse, als bis ber Thau abgetrocknet ist, 
unb baß man sie fogleich auf Anhöhen treibe, 
damit sie ba ihren ersten Hunger stillen können. 
Bei folcher Behanblung unb Pflege sinb bie 
Merinos bis jetzt vollkommen gefunb geblieben. 
Von den zärtlicheren Gothländifchen Schafen ha­
ben einige Husten gehabt, der aber auch ohne 
irgend einen Gebrauch einer Arzenei wieder ver-
gangen ist. Einige Mütter der letzteren, auch ei-
nige Lämmer derselben, sind gefallen, und zwar 
plötzlich, ohne daß ich die Ursache davon hätte 
auffinden können; vielleicht mogte der unerfah­
rene Schäfer irgend etwas in der Pflege versehen 
oder vernachlaßigt haben. Da meine Heerde 
jetzt überhaupt aus 150 alten Schafen besteht, so 
ist es sehr möglich, daß diese Schafe schon fru-
her gekränkt haben, wobei ihnen leicht hätte ge-
Holsen werden können, wenn der Hüter zur rech-
ten Feit es bemerkt haben würde. 
Ich werde nun noch einige Fragen, die im 
Vorhergehenden noch nicht beantwortet sind, nach 
meinen Kenntnissen und Erfahrungen zu beant-
Worten suchen. 
Was die Preise meiner Merinos betrifft, so 
kommen mir die aus Dänemark empfangenen 
Böcke und Mütter 50 Thlr. Alb., die Lämmer 10 
Thlr. Alb., mit allen Unkosten des Transports, 
Fütterung ic., zu stehen. Die Wolle habe ich 
nach Riga, wo eine Tuch-Fabrik etablirt worden, 
verkauft, und dafelbst empfangen, wie folgt: für 
N=i. einschürige Wolle - # < 42 Kop. S. pr.K. 
N°2. zweischürige— ungewaschen, 52 
3N=5. Lammer-Wolle, gewaschen, 5 0  
N" 4. VlendUngs-Wolle, 2 2  
]N® 5. Gothlandische Wolle, 2.0 
N26. schlechtere Wolke, 15 
N=7« Fuß- u.Bauch-Wolle, 15 
Mit diesen Preisen, ob ich gleich dabei sehr gut 
bestehen kann, bin ich nicht zufrieden; hoffe aber, 
daß die Herren Fabrikanten sie erhöhen werden, 
wenn ihre Fabrik mehr Consistenz erhalten (>p/ben 
wird. Sollte dieß nicht der Fall feyn, so werde 
ich meine Wolle nach dem Auslande verschicken. 
In Breslau sind die vorjahrigen Preise der Me-
rino-Wolle gewesen: für Electa, pr. Centner zu 
125 ifc Rigaifcf), 16» Thlr.; Prima 100 Thlr.; 
Secunda 50 Thlr. Preußisch Courant. 
Den Ertrag der Merino-Wolle habe ich be-
reits gemeldet. Im Durchschnitte kann man 
denselben bei 100 Stück ausgewachsenen Mutter-
Cchafeu auf 400 bis 450 iß, bei ausgewachsenen 
Böcken und Hammeln auf 600 bis 650 ffi,vHnb bei 
halbjährigen Lämmern über 100 einfchürig, 
rechnen; zweifchürig ist der Ertrag etwas größer, 
erfordert aber mehr Arbeit, und für die Schafe 
besseres Futter und Pflege im Winter. Die 
Gothlandischen Mütter geben bei dreimahliger 
Schur nur höchstens einen Ertrag von 500 ifc; 
allein ich hoffe, daß ihre Nachkommen in der 
vierten Generation einen gleichen Ertrag mit den 
Merinos geben werden. — Die Wäsche der 
Wolle auf dem Körper der Schafe macht keine 
große Mühe. Sie werden in Teichen, die reines 
Wasser und keinen schlammigen Grund habcn, 
oder noch besser in weichem Fluß-Wasser, abge-
waschen, die Wolle gut ausgedrückt, und die 
Scdafe zum Abspühlen einigeluahl durch den Teich 
getrieben. Ein paar Wochen darauf werden sie 
geschoren, müssen aber in der Zwischenzeit vor 
allen Verunreinigungen sorgfältig verwahrt wer-
den. Man kann die Wolle auch ungewafchen an 
die Fabrikanten verkaufen, leidet aber einen gro­
ßen Abzug, in Riga von 50 Procent, unb selbst 
bei der gewaschenen von 25 Procent, weil in der 
Fabrik-Wäsche noch soviel abgehen soll. Wah-
rend des Winters müssen die Schafe vor allen 
Verunreinigungen mit Futterstaub und Heusaa-
men sehr in Acht genommen werden, weil dieß 
den Preis der Wolle sehr verringert. 
Außer dem Husten der Gothlandischen Müt-
ter, habe ich keine seuchen-artige Krankheit be-
merkt; und hoffe auch, daß wir im Norden von 
mehreren solchen Seuchen, als Pocken, Klauen-
Seuche zc. verschont bleiben werden.' Dreher 
habe ich einige unter den Gothländischen Läm-
mern gehabt, deren Cur mit dem Trokar mir 
nicht hat gelingen wollen. Die neuere Cur mit 
einem glühenden Eisen, habe ich noch nicht Ge-
legenheit gehabt, zu versuchen. — Am meisten 
muß man sich hüten, daß die Heerde nicht mit 
der Räude angesteckt werde, mit welcher hier 
und da die Bauer-Schafe behaftet sind; denn 
die Cur derselben macht bei einer großen Heerde 
sehr viel Mühe und Beschwerden. Man muß 
daher sorgfältig verhüten, daß die Heerde nicht 
mit andern, besonders Bauer-Schafen, auf der 
Weide zusammen komme; welches auch noch der 
Böcke wegen nothwendig ist. Beim Ankaufe 
von Schafen aus verschiednen Heerben muß man 
bieselben so lange besonbers stallen unb hüten 
lassen, bis man vollkommen überzeugt ist, daß 
sie ganz rein unb gesunb seien. 
Wir sinb in unsrer Gegend so glücklich, daß 
sich ein Veterinair-Arzt unter uns etablirt hat, 
der Herr Dr. Ad 0 lphi, der die Thier-Arznei-
künde in Wilna, Berlin unb Wien studirt, und 
sich auch auf seinen Reisen viele Kenntnisse, be--
sonders über Schafzucht und deren gehörige 
Verpflegung, erworben hat. 
Auf einige Fragen bin ich noch nicht im 
Stande, eine auf eigne Erfahrungen sich grün-
dende Antwort zu geben; hoffe aber, künftig, bei 
fortgesetzten Versuchen und Beobachtungen, es 
thun zu können. So kann ich auch nicht mit 
Bestimmtheit sagen, wie viel man jährlich mit 
dem Winter-Dünger und Sommer - Nachthor-
dungs-Dünger bedüngen kann, und wie sich der-
selbe in Quantität und Qualität zu dem Kuh-
Dünger verhält. — In Preußen behauptet man, 
daß man mit 10 bis 12 Schafen, bei voller Ein-
streuung, eine Rigaische Losstelle bedungen könne. 
Unter dieser Bedüngung, und die Nacht-Hordung 
im Sommer zugerechnet, halte ich es wohl für 
möglich. Ich habe diese Nacht-Hordung vergan-
genen Sommer auch versucht, und befunden, daß 
die Merinos sie sehr gut ertragen, und gesund 
dabei bleiben; allein die zärtlicheren Gothlandi-
schen Mütter haben vielleicht davon den Husten 
bekommen. Diese können also nur in den war-
men Sommer-Nächten gehordet, und müssen 
auch selbst bei regnichten Tagen lieber auf dem 
Stalle gehalten werden. Dieß wird sich gewiß 
in den kommenden Generationen anders verhalten. 
lieber die Wirkung des Schaf-Düngers kann 
ich deshalb nichts Bestimmtes sagen, weil er mit 
dem Kuh- und Pferde-Dünger vermischt warb, 
welche Mischung ich auch für jebe Erd-Art für 
das Beste halte. Nach den Erfahrungen Deutscher 
Lanbwirthe soll er erwärmen ber unb treibenber, 
als ber Kuh-Dünger seyn; bagegen seine Kräfte 
auf bie Vegetation balb, schon nach ber dritten 
Frucht, verliehren. In ber Regel führt man ihn 
auf ben schwersten unb kaitesten Boben; auch auf 
mittelmäßigem unb leichtem Boben thut er gute 
Dienste, wenn man ihn nicht zu stark, besonders 
auf letztern, aufführt; bagegen bie Düngung we-
nigstens nach ber britten Frucht erneuert werben 
muß. — lieber bas Verhältnis des Futter-Be-
darfs einer Kuh zu bem einer gewissen Anzahl 
Schafe, habe ich noch keine Versuche anstellen 
können. In Deutschland rechne^ man 7 Schafe 
auf eine Kuh, in Hinsicht ber Fütterung. 
Ich glaube, baß wir unfre Rinbviehzucht, bei 
einiger Beschränkung, sehr wohl mit der^ Ver­
größerung ber Schafzucht vereinigen können. 
Vorausgesetzt, baß hinlängliche Weibe vorhan­
den sei, so lasse man die Anhöhen ausschließlich 
mit den Schafen, die Niebrigungen unb moo-
richten Flächen mit bem Vieh beweiben. Zur 
Winter-Fütterung bekömmt sämtliches Stroh 
(bas für bie Schafe zur Streu erforberliche 
Weitzen- unb Roggen-Stroh abgerechnet) das 
Vieh, wie auch ben größten Theil bes Sommer-
unb Winfer-Kasss. Erbsen- unb Wicken-Stroh 
wirb gleichfalls bem Vieh abgegeben, nachbem 
die Schafe bie Hülsen bavon abgefressen haben. 
Wiesen-Heu haben bie Schafe, bei gehöriger Ein-
richfung der Feld-Wirthschaft, nicht nöthig, außer 
baß einige Fuber bes kurzen nahrhaften für bie 
Lämmer zur Frühlings-Fütterung, nach Verhält-
niß beren Anzahl, aufbewahrt werben muß. — 
Die Einrichtung meiner Feld-Wirthfchaft zu die-
fem Zwecke werde ich in einer Beilage schilbern. 
Außer ben Fütterungs-Mitteln an Heu, Kaff 
und Kartoffeln, können auch Runkelrüben, Kohl-
rüben, vorzüglich Braunkohl, für bie Schafe ge-
baut, Blätter von mehreren unfrer Laubhölzer, 
besonders bie ber schon genannten Bruchweibe, 
zur Zeit ihrer Vollkommenheit im Schatten ge­
trocknet, angewenbet werden; ja ich habe gesehen, 
daß sie selbst im Winter die Nadeln und Spitzen 
unsrer Fichten undGränen mit Begierde gefressen 
haben. Eben so sollen sie auch bie langen Blätter 
des Teichrohrs gerne fressen; desgleichen auch 
bei Branntweins-Brennereien ohne Nachtheil mit 
Trank gefüttert werden können. Ein vorzüglich 
gesundes und nahrhaftes Futter sind ihnen die 
Oel-Kuchen; aber freilich nur für diejenigen an-
wenbbar, die Oel-Mühlen in ber Nähe, ober, we­
gen ihres betrachtlichen Flachs-, Hanf-, Raps-, 
Rüb- und Braunkohlsaamen-Baues, eigne kleine 
Hand- ober Pferbe-Oel-Mühlen haben. 
Nach möglicher Beantwortung ber an mich 
gemachten Fragen, werbe ich noch meine Geban-
ken über bie Vorbereitungen unb Einrichtungen 
in ber Wirtschaft mittheilen, bie ich zum Ge­
lingen ber Vergrößerung und Vereblung ber 
S c h a f z u c h t  f ü r  n ö t h i g  h a l t e .  —  V o r  A l l e m  
muß eine Anzahl Merino-Böcke von achter Ne-
gretti- ober Infantabo-Race angekauft werben; 
denn bie superfeinen Electoral-Bocke taugen nicht 
für unser Klima, ba sie von weit zärtlicherer Na­
tur als bie Infantabos sinb, unb üöerdieß weit 
weniger Wolle geben. In der Zukunft kann auch 
unter unseren Heerben, burch Kreuzungen, die 
Feinheit ber Wolle höher getrieben werben. — 
Auf 30 Schafe rechnet man einen Bock. Die 
Böcke müssen entweder von einem sachverständi­
gen Manne an Ort unb Stelle ausgesucht, ober 
von einem redlichen Besitzer einer achten Merino-
Heerbe auf Treu unb Glauben gekauft werben; 
denn den Ankauf von sogenannten Merz - oder 
Ausschuß-Schafen halte ich für gefahrlich und 
nachtheilig, besonders bei der Anlage einer 
Stamm-Schäferei. Außer den erforderlichen 
guten Eigenschaften ihrer körperlichen Constitu­
tion unb ihrer Wolle, btlrfen sie in ber Regel 
nicht unter 2^ Jahr unb nicht über 5 Jahre alt 
seyn. Um eine Stamm-Schäferei zu unterhal­
ten, aus welcher künftig bie nöthigen Böcke ge­
nommen werben können, muß auch eine Anzahl 
achter Mutter-Schafe berselben Race angekauft 
werben. Die Anzahl ber Bücke sowohl, als ber 
Mutter-Schafe, wirb burch ben Bedarf be­
stimmt. — Ein zweites nöthiges Bedürfnis? 
ist ein gut eingerichteter Stall; davon hat mich 
die Erfahrung ganz überzeugt. Ich räumte zu 
Anfange meinen Schafen einen Kuhstall ein; al-
lein bald war der Raum zu klein. Die fchwa-
cheren, besonders die jüngeren Schafe, wurden 
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durch die stärkeren von den Raufen verdrangt, 
und nahmen an Fleisch ab. Die Decke war nicht 
fest genug, die Raufen nicht zweckmäßig einge-
richtet, wodurch die Wolle mit Kaff und Heu-
Saamen verunreinigt wurde. Ich fahe mich 
alfo gezwungen, einen neuen Stall zu bauen, bei 
dem auf ein Mutter-Schaf nebst Lamm 6 Rhein* 
ländifche lüFuß Raum gerechnet, die Decke mit 
einem guten Lehmschlag dicht gemacht, die Wände 
mit den erforderlichen Luftröhren versehen, und 
auch die Krippen und Raufen zweckmäßig ein­
gerichtet sind. — Soll die Veredlung gelingen, 
so muß man ferner einen guten Schäfer haben, 
der mit dem gefunden und kranken Zustande der 
Schafe bekannt ist, leichte Krankheiten derselben 
zu heilen weiß, sie gut weidet, im Winter gehö­
rig füttert, und alle feine Gefchafte mit Lust, 
Liebe, Kenntniß, Erfahrung und pünktlicherOrd-
nuitg verrichtet. An einem solchen fehlt es lei-
der auch mir noch. — Sollte es mir gelingen, 
einen guten Schafer zu engagiren, fo bin ich 
eutfchloffen, junge, fähige, gut gesittete Leute, 
unter billigen Bedingungen, anzunehmen, damit 
sie sich alle, einew guten Schäfer nochige, Kennt-
niffe erwerben können; wobei mich der Herr 
Dr. Abolphi unterstützen wird. 
B e i l a g e ,  
ü b e r  d i e ,  m e i n e n  F e l d e r n  g e g e b e n e ,  E i n -
l H e i l u n g  u n d  F r u c h t w e c h s e l .  
1) Kartoffeln in starker Düngung, etwa 4° 
bis 45 zweifpännige Fuder Dünger, zu 2 S5^, 
auf eine Lofstelle. — 2) Wicken zu Heu. Dar­
auf im Herbste Roggen, welcher, wenn er gut 
eingegrünt ist, im Spätherbste mit Klee - Saa­
men , 12 iß pr. Lofstelle, belaet, und mit den 
Schafen beweidet wird, die den Klee-Saamen 
fo gut eintreten, als wenn er beeggt worden 
wäre. — 5) Roggen, in angemessenem Boden, 
oder Weißen mit Roggen vermifcht. — 4) Klee 
zu Heu, ein Schnitt; darauf Hordung mit Scha­
fen, so lange die Witterung es erlaubt, welches 
für eine halbe Düngung gerechnet wird. — 
5) Hülfen;Gewächfe: Erbsen, Bohnen, und be­
sondere Wicken, zu Saamen. — 6) Gerste. — 
7) Wicken in frifche Düngung, etwa 50 bis 55 
Fuder Dünger auf eine Lofstelle. Darauf, wie 
im zweiten Jahre, Roggen mit Klee. — 8) Rog­
gen. — 9) Klee, wovon einiger zum nöthigen 
Saamen benutzt wird. — 10) Gerste und Hafer. 
Außerdem habe ich noch eine Garten-Koppel 
von 5 Lofstellen, die ich zum Anbau andrer Fut-
ter- und Oel-Gewächfe benutze. 
Ew. Hochwohlgeb. werden, als kenntnißrei-
cher und erfahrner Landwirth, diefe Frucht-Folge 
zu würdigen wissen; unb ich fehe daher Ihrem Ur-
theil barüber mit Verlangen entgegen. Erlauben 
Sie mir nur Ihre Aufmerksamkeit auf Folgendes 
zu lenken: 1) Daß babei gerabe die eine Hälfte 
zu Fulter-Gewächfen, bie andre zum Körner-Bau 
bestimmt ist. 2) Daß nie zwei Cerealien unmit­
telbar auf einander folgen. 3) Daß bei gut ^ ge­
führter Dreifelber-Wirrhfchaft der nöthige Dün­
ger gewiß vorrathig,unb berUebergang sehr leicht 
ist, wenn man noch einen Schlag zureißen kann. 
Wenn dieses nicht möglich wäre, so müßte man 
ben 5ten und 6ten Schlag in Einen verwandeln, 
nähmlid) die eine Hälfte mit Hülsen-Früchten, die 
andre mit Gerste besäen, wodurch man freilich 
einen ganzen Schlag Körner-Ertrag einbüßt. 
4) Daß die Schafe im Herbste auf den Klee-, Erb-
fen- und Gersten-Stoppeln und auf der Roggen-
Saat hinlängliche Weibe bis zur völligen Zuwin-
terung finben. 5) Daß bei biefer Frucht-Folge 
auf 100 Lofstellen 400 Schafe, und bei gutem fet-
ten Boben auch 450 Schafe, ohne Heu von den 
Wiefen zu bedürfen, vollkommen durchwintert 
werden können, follte auch ein langer ungünstiger 
Winter es nöthig machen, sie 200 Tage auf dem 
Stalle zu für fern. Dabei kann der größte Theil 
des Strohes und Kaffs für das Rindvieh abgege-
ben werden. Den etwanigen Mangel an Kartof­
feln kann man durch Beweidung der Roggen-Saat, 
durch den Ueberfchiiß an Wicken- unb Klee-Heu, 
durch die in ber Garten-Koppel gezogenen Runkel­
rüben unb Braunkohl, unb durch die andern be-
reits genannten Surrogate, ersetzen. Vielleicht 
ist es Ewr. Hochwohlgeb« auffallend, daß ich bie 
Hülsen-Früchre gleich nach ber Behorbnng säe; 
allein die Gerste, gleich nach der Behordung ge­
säet, würde zu geil ciufwachfen unb Lager-Korn 
geben ; bahingegen bie Hülsen-Früchte, sollten sie 
auch noch fo geil aufwachsen, zwar nicht fo viel 
Körner, aber best» mehr Stroh geben, unter wel­
chem die dicht gedeckte Erde in Gährung kommt, 
und desto besser zum Gersten-Baue vorbereitet 
wirb. Dem Lagern ber Erbfen unb Wicken 
kann man leicht burch bazwifchen gestecktes Stroh 
vorbeugen. 
Daß, bei biefer Frucht-Folge und Düngung, 
die Fruchtbarkeit des Bodens, nach jeber be-
enbigfen Rotation, um ein Großes zunehmen, 
unb alfo auch der Körner-Bau sich vermehren 
werde, ist burch eine — nach Thaer's darüber 
aufgestellten Grundfatzen — gemachte Berech­
nung einleuchtend. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Ökonomisch - gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Vlatte. 
D e n  2  3 .  I u n i u S  1 8 2 5 .  
Die Entstehung der freien Arbeiter in 
Livland. 
(Eingesandt von dem Herrn Land-Rath und Ritter 
von Sivers). 
Darunter verstehen wir nicht den in Iah-
reslohn stehenden Knecht, sondern, den entwe-
der auf kurze Zeit, oder zu einer gewissen und 
gemessenen Arbeit bedungenen Arbeiter. 
Ein solcher freier Arbeiter ist beim Landbau 
unentbehrlich, weil der Landmann, außer der, 
nach dem erwählten Acker-System erforderlichen, 
Anzahl in Iahredlohn stehender Knechte, zur 
Bestreitung außerordentlicher Arbeiten, noch meh­
rerer Hände bedarf, als z. B. zum Häuferbau, 
zur Anfuhr und Zubereitung deö Baumaterials, 
zur Entwässerung feinet* Ländereien, zur Heu-
und Korn-Aerndte, endlich zur Verbesserung des 
Ackerbaues u. f« w. 
Man konnte uns dawider einwenden, daß 
in einer wohlgeordneten Landwirthfchaft es fo 
viele Zeiträume zwifchen den von der Zeit ge-
botenen Feldarbeiten, befonders während des 
langen Winters, gebe, in welchen die außeror­
dentlichen Arbeiten von den in Jahreslohn sie-
henden Knechten, oder durch die in Livland statt 
findenden, durch das ganze Jahr gleichmäßig 
vertheilten, Frohndienste bestritten werden. Allein 
wir haben uns, wahrend unfern* langen, und 
selbst mit steter Aufmerkfamkeit auf diesen Ge­
genstand betriebenen, Lanbwirtbfchaft uberzeugt: 
oaß bem nicht alfo ist. Nicht allein wir, fast 
die meisten Landwirfhe Livlands, deren Acker-
Umfang, nach dem bisherigen Acker-System, mit 
der Anzahl wöchentlicher Frohndienste in ge­
nauem Verhältnis? stand, haben zu allen außer­
ordentlichen Arbeiten gemeiniglich freie, oder 
mit Dienstscheinen versehene, Russen und Polen 
gebraucht. Auf den meisten Gütern wird fast 
jährlich gebauet, oder an den Gebäuden ejne 
Haupt-Reparatur vorgenommen; wenn alleLän-
bercien entwässert sind, fo verfallen oder ver­
schlammen viele Gräben, welche zur Zeit der 
lebhaftesten Acker-Arbeit wieder hergestellt wer­
ben müssen; die Gebäude waren allmählich auf­
geführt, und erreichen daher nach und nach ihre 
längste Dauer; zuweilen muß das Heu und Ge-
traide bei abwechfelnder boferWitterung fchleu-
nig eingesammelt werden, um das Heu nicht 
verderben und von dem Getraide die besten Kör­
ner ausfallen zu lassen; genug, alle thäfigen 
Lanbwirthe werben mir beistimmen, baß ber 
freie, nirgenbs auf Jahreslohn angestellte, und 
auf kurze Zeit zu erlangenbe Arbeiter bem Lanb-
mann fehr erwünfcht fei. 
Dergleichen freie Arbeiter hat es in Livland, 
unter ben Nationalen, unerachtet ber Leibeigen-
schaff, feit undenklichen Zeiten gegeben. Wenn 
auch die Höfe sie nicht benutzt haben, fo waren 
sie doch den Bauern stets unentbehrlich, zumal 
wahrend der Aerndte und zum Häuferbau, welche 
Arbeiten sich bei dem rohesten Ackerbau anzu­
häufen pflegen. Diefe freien Arbeiter sind bis-
her während der geibeigenfchaft und durch die Ge­
bundenheifan derErdfcholle folgendermaßen ent­
standen. Wenn ein holzreiches Landgut, im Ver-
hältniß feines Acker-Flächeninhalts, übervölkert 
war, stieß der Bauer vorzugsweise den beweib­
ten und mit Kindern gefegtiefen Dienstboten 
aus feiner Wirtschaft, welcher bei der früher 
allgemein und noch jetzt häufig statt findenden 
Unachtsamkeit auf die Wälder, auch wohl mit 
geflissentlicher Zulassung des Gutsbesitzers, das 
beste Stuck des Waldbodens rodete. Wenn er 
sich nun dafelbst angebauet, und ein Bedeuten­
des an Aeckern und Wiefen gebildet hatte, be­
legte ihn der Gutsbesitzer mit Frohndiensten. 
Einen solchen neu entstandenen und noch nicht 
in öffentlichen Anfchlag gebrachten Bauer, nannte 
man Lostreiber, und daher feine Dienste Los-
treiber-Dienste. Nach ber Übervölkerung eines 
nicht holzreichen Gutes, ober wenn ber Guts­
besitzer die neue Ansiedelung in feinem Walde 
nicht zugab, wurde der überflüfsige Knecht ent­
weder in eben demfelben Gesinde freier^Arbei-
fer, oder er zog zu einem andern verständigen 
Bauern, und bedung sich bei ihm zu gewissen, 
gemeiniglich zur Zeit ber Noch zu leistenden 
Diensten, für ein kleines Stuck Landes, für ein 
Gärfchen ober andere Vergütung, durchgängig 
aber zugleich für bie Kost wahrenb bes Dien­
stes, und bauefe sich eine Hüffe. Vorzüglich 
wurde ihm das leer stehende Badehaus zur 
Wohnung eingewiefen. Des Letzteren wegen 
wurde ber freie Arbeifer Babstuber genannt. 
Später nannte man ihn auch Lostreiber. 
Wenn biefe, bem Lanbbaue unb fetner zu 
Zeiten viel Hanbe erfordernden Verbesserung un­
entbehrliche, Menfchen-Classe, aus natürlichen 
Ursachen, sogar unter ungünstigen Umstanden 
von selbst entstanden, wenn diese freien Arbei-
ter bis hierzu, und bei der noch gegenwärtig 
mehrentheils in der Kindheit bestehenden Acker-
Kultur, während ihrer Gebundenheit an der Erd-
schölle, ihr Auskommen auch zur Ernährung 
ihrer Weiber und Kiuder gehabt,haben, um wie 
viel leichter werden sie von nun an, unter gün-
stigen Umständen, den benöthigten Unterhalt er-
werben können. 
Solche freie Arbeiter suchen in allen Lan-
dern ihren Verdienst, aus vielen natürlichen Ur-
fachen, zuerst in ihrer Nähe, nur in der Roth 
in größerer Entfernung von ihrem Wohnorte, 
und verlangen aus eben den Ursachen in der 
Nahe einen geringeren Lohn, als in der Ferne. 
So haben wir z.B. den freien Arbeiter unserer 
Güter für 50 Kop. an Tagelohn, die Kost mit 
eingerechnet, bedungen, wenn zu eben der Feit 
der freie Arbeiter aus fernen Gegenden nicyt 
für einen Rubel zu haben war. Sie bemühen 
sich, auch naturgemäß, Geschicklichkeiten zu er-
werben, die, nach Maaßgabe ihrer Seltenheit 
im Fache, auch besser belohnt werden. Wir 
werden und müssen, durch die jetzige Freiheit 
dieserClasse, ihren Wohnort zu verandern, und, 
zufolge der Propagations-Gesetze, mit der Zeit 
alle geschickten Arbeiter fremder Nationen ent-
Behren. Zum Belege dessen erwähnen wir, als 
hier hingehörig, daß wir aus biefer Menfchen-
Classe bereits geschickte Zimmerleute, Maurer, 
Ziegelstreicher, Grabenzieher, Steinmetzer, und 
mit besseren Werkzeugen geschicktere Ackersleute 
besitzen, welche durch kostenfreie Sorgfalt der 
Gutsbesitzer, und aus eignem Antriebe der Ar-
beiter, sich gebildet haben. 
Jetzt ist die Zeit in Livland erschienen, in 
welcher sich Alles für die bessere Zukunft gestal-
ten soll. Unfehlbar werden die auf ihren Vor-
theil und auf die Versicherung ihrer bisherigen 
reinen Einkünfte bedachten Gutsbesitzer für das 
Unterkommen der sogenannten Lostreiber auf 
ihren Gütern Sorge tragen, und die vorerwähn-
te, naturgemäß mit dem Alter zunehmende Lie-
be des Menfchen zu dem Orte feiner Geburt, in 
so lange er daselbst sein Auskommen hat, und 
des Schutzes der Justiz versichert ist, wird dem 
rationellen Landwirthe die Mittel erleichtern, 
sich der ihm directe oder durch seine Pächter in-
directe nützlichen und unentbehrlichen freien Ar-
beiter, zu den wohlfeilsten Bedingungen, zu ver-
sichern. Heimthal, am 26. März 132Z. 
Eingesandt von dem Hrn. Obrist-Lieutenant von 
Rennenkampf. (Aus e. Briefe.) 
Die Ankündigung in der ökonomifch-gemein-
nützigen Beilage Nr. 3. zum Ostfee-Provinzen-
Blatt, vom 24sten Febr. 1325, ist mir eine sehr 
angenehme Erscheinung gewesen. So soll denn 
nun wirklich realisirt werden, was wir vor 10 
bis 12 Jahren in mancher vertraulich durch-
schwatzten Stunde als gut und nützlich aner-
kannten; es wird also auch ein andrer Erwerbs-
zweig unserer Landguter, als bloß die Production 
des Kornbranntweins, nicht allein möglich und 
ausführbar, sondern selbst nothwendig erachtet. 
So hat denn die große Meisterin, die Noth, uns 
gelehrt, trotz der Liebe zum gebahnten Wege, 
dennoch eine neue Idee für landwirthschaftli-
chen Erwerb zu adoptiren, und nicht auf den 
Hervorrufer derselben mitleidig herabzuschauen, 
wie auf einen verblendeten Projectirer. Die 
Aerndten sucht man jährlich zu vergrößern, jähr-
lich wird die Masse des producirten Brannt-
Weins größer, und jährlich vermindert sich die 
Anzahl der Käufer; ein Markt nachdem andern 
schwindet für diefes Produkt, und dennoch bleibt 
die Tendenz aller Wirthfchaften Livlands, Brannt-
weins-Production. Wie sollte das Auffuchen 
eines neuen Erwerbszweiges nicht nothwendig, 
das Auffinden desselben nicht eine höchst erfreu-
liche Erscheinung seyn? Daß die bisherige Er-
werbsquelle unserer Landwirthe immer mehr 
versiegt, ist eine traurige Wahrheit, die Jeder-
mann anerkennt, und begierig fragt ein Jeder 
nach andern Erwerbszweigen; und wenn die 
Zucht der feinwolligen spanischen Schafe ge-
nannt wird, so erfchrickt selbst der denkendere 
Landwirth auch jetzt noch; denn Jedem steht 
der kostbare Heu-Unterhalt, und die erbärmliche 
Ausbeute schlechter, keinen Käufer anlockenden 
Wolle unfrer hiesigen Schafe vor Augen. Könnte 
ich doch jeden Zweifler in die Ställe und auf 
die Weide-Plätze meiner fpanifchen Freunde füh-
ren, die ich habe hierher nach Livland bringen 
lassen, um ihn von seinen Jrrthumern und von 
dem Wohlbefinden dieser Südländer durch den 
Augenschein zu überzeugen! Mein Gefährte 
auf der sturmbedrängten Seereife, welche ich 
vor zwei Jahren von Kopenhagen hierher mach-
te, im Anfange des Aprils, jener stattliche Wid-
der nämlich, der durch feinen bloßen Anblick 
mehrere der vorurtheilslofern Landwirthe zu der 
Bitte vermochte, ihnen ahnliche Thiere zu ver-
schreiben, hat sich zu einem Versuche hergeben 
müssen, der mir nicht allein wegen des Verhält-
nisses der Woll - Production zur Fütterungs-
Weise sehr interessant ist, sondern auch die ver-
meintliche Gefahr beleuchtet, welche mit dem 
Verpflanzen dieser Thiere in dies nördliche Kli-
ma verbunden seyn soll. 
Ich kaufte diefen Widder in Dänemark, und 
habe die Beweise, daß er von durchaus ächter 
Race ist, ich glaube ein Montarco (der Name 
einer der acht vorzuglichsten Cavannos oder 
Schafheerben in Spanien). Als ich ihn hier-
her brachte, hat er zum ersten Male sowohlHeu 
als Hafer auf dem Schiffe erhalten. Dieß war 
ihm aber eine unerfreuliche Schiffskost, beson­
ders der Hafer, den mochte er ungern. Da­
gegen rannte er mit ungestümer Freude jedem 
Menschen nach, der ihm einige vom Koch ent-
wendete Kartoffeln hinhielt. Er hatte nämlich 
bis dahin im Stalle nie etwas andres als Kar-
toffeln und Sommerstroh erhalten, und kannte, 
außer diesen Gerichten, nur das frische Gras 
seiner Weide; erstere hatte er zu circa Löf 
den Tag erhalten, ^das Stroh aber nach Be-
darf, die Quantität weiß ich nicht zu bestim­
men, da es nicht nach Gewicht gegeben wurde. 
Ich hielt ihn nur sehr kurze Zeit hier in der 
Stadt, unb brachte ihn zu einem Freunde aufs 
Land, ber mir versprach, ihm, wann er nicht 
weidete, auch nur Kartoffeln und Stroh geben 
zu lassen. Allein, wie es in ähnlichen Fällen 
immer geht, dem schönen Fremdling machte Je-
der den Hof, und suchte sich durch Leckereien 
beliebt zu tu eichen; dadurch aber kam natürlich 
die vorgeschriebene Tafel-Ordnung in Verwir­
rung , und ber Spanier erhielt, was Livland 
ihm nur Angenehmes bieten konnte. Als die 
heiße Zeit heranrückte, ward er geschoren, und 
gab etwas über 7! Pfund Wolle, nachdem ihm 
dieselbe auf dem Leibe war gewaschen worden. 
Leider ist, durch biellnfunbe ber Schcerevei, die 
Wolle vermengt; allein es läßt sich leicht erken­
nen, baß seine Wolle von ber feinsten Gattung 
ist, wenn gleich ich sie nicht der Electoral-Wolle 
an die Seite fetzen mag. Den ganzen Som-
nier theilte er Weide und Pflege mit feiner 
weiblichen Gesellschaft hiesiger Schafe; denn nur 
eine solche würbe ihm vergönnt. ^Da die Kar-
toffel-Aerndte in bem Herbst ungünstig ausfiel, 
mein Freund auch viel abwefenb feyn mußte, 
also nicht sicher bafür war, baß gegen eine vor-
gefchriebene Diät gefüudigt werde, befchloß er, 
des Refnltafes wegen, auch den Winter hin-
burch den Widder ganz wie die übrigen Schafe 
halten zu lassen, welchen nach Gewicht nur zwei 
Pfund Heu täglich gereicht wurden. Nach all-
gemeiner livländifchen Art geht auch dort die 
Hofmutter zweimal täglich in den Viehhof, unb 
macht, währenb ein Paar Stunden, die futfer-
spendende Runde in allen Ställen, wobei denn 
Bequemlichkeit und fchlechfes Wetter immer 
auch berücksichtigt werden mögen. Wie pünkt-
lich der Befehl ist befolgt worden, die Schafe, 
alfo auch den Spanier, täglich zu tränken, kann 
ich nicht beurtheilen, weil der gemeine Mann 
auch dort sich noch vielleicht nicht ganz von dem 
Vorurtheile mag befreit haben, die Schafe nie 
zu tränken. Uebrigens wurde der Schafstall, 
welcher hoch, luftig und geräumig ist, täglich 
geöffnet, fo daß die Schaft heraus auf den Hof 
kamen, und der frifchen Luft genossen. Die un­
gewohnte magere Kost fchien das Thier wohl 
etwas angegriffen zu haben, benn sowohl fein 
Körper war fchlanker, als bas Gewicht feines 
Fließes geringer. (Ich barf wohl nicht erst er­
innern, daß diefe Thiere nie mehr als einmal 
im Jahre gefchoren werben, und immer zu An-
fange der beständig warmen Witterung.) Die 
Wartung und Weide im nächsten Sommer war 
diefelbe, als das Jahr vorher. Den Herbst 
aber kam der Widder, nebst ein Paar Gefell-
fchaftern feines Gleichen, in den Pferdestall, wo 
die Pferde das Heu fehr sparsam nach Ge­
wicht erhalten. Dort bekommt er also nur das 
herabgefallene Heu, äußerst feiten ein Paar Hän­
de voll für sich; fehr feiten auch wirft ihm der 
Kutfcher eine Handvoll Hafer, mit Hexe! ge­
mengt, aus dem Haferkasten zu, und zuweilen 
erhält er etwas Kartoffeln. Die meiste Nah­
rung liest er sich vor dem Stalle auf, wo die 
Heufuder anfahren, um auf den Boden der 
Wagen - Reniife das Heu hinauf zu bringen. 
Oft habe ich gefthen, daß, wenn fnfches Lang­
stroh zur Streu in den Stall gebracht wurde, 
das Thier mit vielem Appetit bavou fchmauste. 
Dabei fpazirt er täglich, wie kalt unb sturmisch 
es auch sei, im Freien tun her, unb man hat ihn 
nie dem Statte sehr zueilen sehen. Sein Fließ 
ist gegenwärtig so reich, als es damals irgend 
war, als ich ihn herbrachte, unb ich bin sehr 
begierig auf die Schur am Ende des Mai- ober 
Anfang des Juni-Monats. Ich behalte es mir 
vor, Sie nach der Schur von der Menge der 
Wolle zu benachrichtigen, wie auch von jener 
ärmerit Schur im vorigen Jahre, über welche 
ich noch eine ganz bestimmte Angabe erwarte. 
Auch über die Güte der Wolle, werde ich Ih­
nen von jeder der drei Schuren berichten. 
Als Resultat von diefem Allen geht^ alfo 
deutlich hervor, daß unfer Klima diefen ächten 
Merino's keineswegs fchädlich ist, daß die Kälte 
sie nicht angreift, daß sie gefnnd bleiben, (mein 
Widder hat nie einen Anfall von Krankheit ge-
habt), wenn sie nur reines frisches Wasser je­
den Tag, frifche reine Luft, und ein gesundes Fut­
ter haben. Ferner geht aber auch daraus hervor, 
daß es unwiderleglich wahr fei, was ein treffli­
cher Schaf-Züchter mir im Auslande sagte: Je 
mehr man an zweckmäßigem Futter in das Schaf 
(Huf, (natürlich bis auf einen gewissen Punkt, den 
der Vernünftige ohne Belehrung selbst erkennt) 
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desto reichere Zinsen tragt das verwendete Ca-
pital. 
Bemerkungen über verschiedene ökonomische 
Gegenstände. 
(Von demHrn.KreiS-Deputirten und Ritler von Bock.) 
In meinem beigebenden Sentiment, die einge­
gangenen Abhandlungen über "Abschaffung oder 
doch bedeutende Verminderung der Wald zerstö-
renden Holz-Zäune" betreffend, habe ich nicht 
umhin gekonnt, meine oft geäußerte Ansicht aber-
mals auszusprechen, daß nämlich gar mancherlei 
Wünschenswerthes der Art, getrost dem Erwachen 
des eigenen Bedürfnisses, dem wohlberechneten 
eigenen Vortheil, bei der jetzt so glücklich eingelei-
teten allmählichen Ausbildung des Landvolks zu 
selbstständigeren Menfchen, und der zu erwarten-
den Velehrungs-Fähigkeit desselben, bei hoffent-
lich bald allgemein verbreitetem zweckmäßigen Ele-
mentar-Unterricht überlassen bleiben dürfte. 
Ich denke immer, es ist eine besondere Pflicht 
öffentlicher Institute, wie einzelner Glieder der-
selben, unverholen und unumwunden die gewon-
nene Ueberzeugung auszusprechen, wenn sie auch 
manche Wünsche und Erwartungen mäßigen müß-
te, oder nur auf langsamerem Wege und durch 
andere Mittel, als die bereits ergriffenen, das be-
absichtigte Ziel, aber desto sicherer, zu erreichen 
Hoffnung geben dürfte. 
Unsere weife Regierung wird gewiß jede Stim-
me der ruhigen Beobachtung und der bewährten 
Erfahrung mit Wohlwollen aufnehmen, und nicht 
ungeprüft überhören oder verwerfen, sollte sie 
auch vorgefaßten Meinungen nicht fchmeicheln. 
So viel von diesen Materien.— Nun noch ei­
nige Bemerkungen zu dem Inhalte des mir zuletzt 
zugekommenen'Heftes unseres ökonomischen Re-
pertoriums, (9. Bandes 4. Stück), welches ich mit 
vielem Interesse gelesen habe. 
Zuerst habe ich mich sehr gefreut über die auf-
gestellte Vermuthung des Hrn. von Samson, we-
gen der häufig vorkommenden Lungeuseuche des 
eingekauften Viehes, die man sich oft gar nicht er­
klären kann, und die er dem Uebertreiben und un­
vorsichtigen Tränken bei warmer Jahreszeit zu-
schreibt. Diefe Bemerkung gehört zu denjenigen, 
die auf eine willkommene und befriedigende Weife 
durch unbefangene richtige Beobachtung ganz ein-
fach und nahe liegend erklären, was vergeblich 
weit gefucht wird. 
Der Anpreifung der Sieben-Felderwirthfchaft 
desselben Herrn Einsenders möchte ich einige Be-
denklichkeiten entgegen fetzen. Ich habe zwar, feit 
einigen Iahren, die Vier-Felderwirthschaft eingeführt, 
und bis jetzt nicht Ursache gehabt, es zu bedauern; 
unterdessen finden bei mir alle die Bedingungen statt, 
unter welchen auch Herr von Samson diese Feld-Eiu-
theilung vortheilhaft zu seyn erklärt, und ich bin mit 
demselben darüber ganz einverstanden, daß diese Be-
rvirthschaftimg in schwerem Boden, der bekanntlich 
stark gedüngt seyn will, und dafür auch nachhaltig 
Früchte tragt, nicht angemessen seyn möchte. Ich bin 
aber geneigt, in schwerem Boden der alten ordentli-
chen Drei-Felderwirthschait das Wort zu reden, worun-
ter ich verstehe, daß die Hälfte des Feldes gut und 
stark gedüngt werde. Die Erfahrung lehrt, daß in 
solchen und so behandelten Feldern, der Roggen im 
ganzen Felde meistens gleich gut steht, was die Haupt-
Besorgniß beseitigt, als od die zu oft wiederkehrende 
Roggen-Saat nachtheilig sei. 
Es scheint mir, und der Herr Einsender giebt cd 
auch selbst ju, daß unter den gegebenen Bedingungen, 
bei der Sieben-Felderwirthschast, das zweite Roggen-
Feld nur zum Theil und auf jeden Fall nur schwächer 
gedüngt werden kann, als das erste, woraus folgen 
möchte, daß der Roggen in diesem Felde schon wegen 
der schwachen Düngung (in solchem Boden), und vol-
lends da, wo kein Dünger hingekommen ist, nicht son­
derlich und um so weniger gedeihen müsse, als nach 
dieser Feld-Eintheilung eine Aerndte mehr voraus ge-
gangen ist, wie bei der Drei-Felderwirthschaft, welche, 
in gehöriger Ordnung, eigentlich doch eine Sechs-Fel» 
derwirthschaft ist. Ferner will mir der angeführte Vor-
theil der Sieben-Felderwirthschast: "mehr edles Korn 
aussäen zu können," eben so wenig einleuchten; denn 
ich halte den Hafer für ein keineswegs zu verachten-
des Korn, und glaube auch diesem eine Ehren-Erklä-
rung schuldig zu seyn. 
Der Hafer giebt zwar, an Güte vielleicht gerin-
geres, aber an Menge weit reichlicheres Futter/ als die 
Gerste, welches, im Fall des Ueberflusses, vortreffliche 
Streu abgiebt; er lohnt besser, da er mit magererm 
Boden vorlieb nimmt, und bei der Dichtern Einsagt 
giebt ev'/ der Boden-Fläche nach, weit mehr Ausbeute, 
als Gerste, wenn diese nicht vorzüglich ist; überdem 
steht er in der Regel verhältnißmäßig besser im Preise, 
als bie so schwer in gedeihlichem Wüchse zu erzielende 
Gerste. Aus allen diesen Gründen bin ich der Mei­
nung, daß bei den in iKede stehenden Umständen und 
Verhältnissen/ eilte regelmäßige Drei-Felderwirthschaft, 
wobei jedesmal ein Sechstheil des Feldes gut und stark 
gedüngt würde, ersprießlicher seyn möchte, die Roggen-
Aerndten dabei regelmäßiger uud besser, die Gersten-
Aerndte, von der gedüngten Hälfte des Feldes, vor-
züglich, und die Hafer-Amtdte von der andern Hälfte 
des Feldes, wo auch alle übrigen gewöhnlichen Som-
mer-Früchte ihren Platz finden wurden, gewiß sehr 
lohnend ausfallen müßte. Wenn in einem solchen Fall, 
in Ermangelung alles andern Buschlandes, auch nur 
eine Fläche, dem Betrage des eingegangenen siebenten 
Feldes gleich, in Buschland niedergelegt, und regel< 
mäßig als gebräuntes Land benutzt würde, wozu in sol-
chem Boden vielleicht ein Umlauf von 16 Jahren/ mit 
vierjähriger Benutzung jedes Land-StückeS, ausführbar 
seyn würde, so glaube ich/ daß auch dieser Theil des 
Ackers seine reichlichen Früchte tragen, und den übri­
gen Feldern die erforderliche Düngung noch mehr sichern 
müßte. (Der Beschluß folgt.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Cwil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. K e u ß l e r .  
Ökonomisch - gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Blatte. 
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Bemerkungen über verschiedene ökonomische 
Gegenstände. 
(Von dem Herrn Kreis-Deputinen u. Ritter v. Bock.) 
(23 escl) l u ß.) 
Jetzt komme ich zu der, int gfett Bandes 
4ten Stück des Oekon. Repert. enthaltenen, An-
W e i s u n g :  d u r c h  d i e  z w e c k m ä ß i g s t e  B e -
n u t z u n g  d e r  g e b r a n n t e n  B u s c h - L ä n b e -
r e i e n ,  a u f  d i e  l e i c h t e s t e  A r t  H o l z  a n -
zuziehen; und ich muß bekennen, daß, fo 
gern ich des Herrn Einsenders wohlgemeinten 
Wunsch in Erfüllung gehen jähe, ich doch vie­
lerlei Zweifel, fowohl theoretifche, als ersah-
rungsmaßige, dagegen hege, das; aus die vor-
geschriebene Weise das Gewünschte erlangt wer-
den könne; auch halte ich mich einigermaßen 
berechtigt, darüber ein Wort mitzusprechen, da 
ich, seit vielen Jahren, mit dem befielt Erfolge 
Holz auf bedeutenden Flächen angezogen habe. 
Ich bin fest ub erzeugt, daß bei den Beobach-
tungen, auf welchen jene Vorschläge beruhen, 
eine Selbsttäuschung im Spiele gewesen seyn 
muß, und erkläre mir die Sache ungefähr |o: 
Der Herr Einsender hat auf Busch-Landereien, 
die zufällig zuletzt mit Roggen befäef waren, 
nach kurzer Zeit jungen Holz-Anwuchs bemerkt, 
was leicht (befonders im triebsamen Boden) 
möglich ist. Dann sind es aber wahrfcheinlich 
Loden gewesen, die aus den, trotz des Breit-
tiens und mehnnahligen Korn-Baues, noch le­
bendigen Wurzeln des Laubholzes, hervorge-
schössen sind, aber keineswegs durch angeflogene 
und eingepflügte Holz-Saat entstandener 
Anwuchs; und es wäre zu wünfchen, daß der 
Herr Einsender sorgfältige Untersuchungen an-
stellte, um darüber ganz in Gewißheit zu kom-
men, weil sehr zu befürchten steht, daß die 
N a c h a h m u n g  b e r  v o r g e f c h l a g e n e n  M e t h o d e ,  s t a t t  
den erwarteten Nutzen zu bringen, vielfachen 
Nachtheil unb getäuschte Erwartung zur Folge 
haben konnte, auch wohl gar, wie es oft zu 
geschehen pflegt, von ähnlichen Unternehmungen 
ganz abschrecken möchte, die unter andern ^ Um-
stänben boch sehr belohnend ausfallen müssen, 
unb bei fast überall bemerkbarem Holz-Mangel 
nicht bringenb genug empfohlen werben können. 
Es ist 1) so viel ich weiß, allgemein aner­
kannt, daß Holz-Saat, um zu gedeihen, me tief 
unter die Oberfläche der Erbe gebracht ober gar 
eingepflügt werben barf. Dem zufolge habe ich 
es auch nie gethan, sonbern meine Holz - Saat 
immer auf bie bereitete unb geebnete Fläche, 
die nur wund, aber nicht aufgelockert zu feyn 
braucht, ausstreuen, dann ben Boben allenfalls 
ein- bis zweimahl mit ber Strauch-Egge über­
ziehen lassen, unb immer ben besten Erfolg da­
von erlebt. Eben so habe ich solche Flächen, 
bie von Walb umgeben waren, unb wo also 
die Saat selbst anfliegen konnte, nach der letz-
ten Hafer-Aerndte, ruhig stehen, unb nur, so-
balb bie Saat angeflogen seyn konnte, sorgfäl-
figst bie Vieh - Heerben bavon abhalfen lassen; 
unb bie Saat ist ganz vortrefflich aufgekommen 
unb fortgewachsen, unb zwar beibes, Laub- und 
Nabel-Holz, je nach bem es bie Natur unb Um­
gebung mit sich gebracht haben. Aber 2) habe 
ich es nie erlebt, baß solches aus ber Saat er-
zielte Holz vor bem 4ten Jahre anfängt, aus 
bem Gräfe hervorzuragen, wohingegen Wurzel-
Schößlinge von Laubholz (Loben) oft im ersten 
Jahre eine Hohe von 1 bis 2 Ellen erreichen. 
Es ist demnach eine unerläßliche Bebingung, 
befäete oder angeflogene Flächen wenigstens 10 
Jahre lang vor bem Vieh auszuhütenunb bieg 
ist auch bie einzige Sorge und Bemühung bei 
solchen Anlagen, nachbetn einmahl bie Saat auf 
den empfänglichen Boden gekommen ist. 
Nach diesen Voraussetzungen wäre es also 
ganz überflußig, die Bufch-Lander zuletzt mit 
Roggen zu befäen, wovon man sich ohnehin 
nur eine sehr kärgliche Aerndte zu versprechen 
hätte, und diefe Einsaat als ein dem gedeihli­
chem Holz - Wuchfe zu bringendes Opfer be-
trachten mußte, welches ein um fo empfindliche­
rer Verlust wäre, wenn eine folche Vorrichtung 
ganz zwecklos und sogar zweckwidrig er­
scheinen burffe. 
Die Bereitung des Bodens habe ich mir 
ebenfalls sehr leicht gemacht, ober vielmehr,^ sie 
ergiebt sich von selbst, wenn man die beabsich­
tigte Holz-Saat stets vor Augen hat. Ich habe 
nur Birten unb Tannen gefäet, und bekanntlich 
wirb bie ©aat ber ersteren im August oder Ju­
lius, unb bie ber letzteren im Marz ober Fe­
bruar, zum Sammeln reif. Tannen kann man 
alfo am fuglichsten im Frühlinge unb Birken 
im Herbste säen; jeboch kann man auch, ohne 
Nachthell, die Birken-Saat auf luftigem Bo-
den, nicht zu dick auf einander gefchuttet, und 
bisweilen umgerührt, bis zum Frühlinge und 
länger aufbewahren. 
Da man nun in der Regel kein abgenutztes 
Land mit^ Winter-Korn besäet, und noch wem-
ger es rathlich ist, die Holz-Saat einpflügen zu 
lassen, (welches auch nur mit der Birken-Saat 
zutreffen^könnte): fo habe ich im Herbste solche 
Busch-Ländereien, die das Jahr vorher den letz-
ten JiMfer getragen hatten, mit Birken-Saat, zu 
6StöfeSaat mit i Löf Erde vermifcht, wie man 
Rüben zu säen pflegt, bestreuen lassen, wenn sie 
nicht fo von Wald umgeben waren, daß die 
Saat selbst anfliegen, und also die Natur die-
ses Geschäft verrichten konnte. — Bei dem 
leichten hohen Boden in meiner Gegend habe 
ich es selten nöthig gefunden, solche Flachen 
vorher mit Eggen überziehen zu lassen, um den 
Boden mehr wund zu machen; in Gegenden 
aber, wo der Boden tiefer und grastreibender 
ist, möchte dieß erforderlich feyn; auch könnte 
dort der Boden, nach ausgestreuter Saat, ein-
oder zweimahl mit der Egge überzogen werden. 
Zu der Operation vor der Saat, wenn sie nö-
thig seyn sollte, ist eine eiserne Egge wohl am 
wirksamsten. 
Die Holz-Saat im Frühlinge, wo entweder 
eben gewonnene Tannen-Saat oder aufbewahrte 
Birken-Saat ausgestreuet wird, habe ich immer 
ohne befondern Kraft-Aufwand unb mit dem 
besten Erfolge folgendermaaßen bestritten: ich 
habe folche Bufch-Ländereien, die zum letzten-
mahle Hafer tragen sollten und zum Holz-An­
wüchse bestimmt waren, nachdem die Hafer-Ein-
saat zur gewöhnlichen Zeit beeggt worden war, 
mit der Holz-Saat, wie bereits angeführt wor-
den, (dieTannen-Saat zugStöfen mit 1 LofErde 
vermifcht,) bestreuen, und dann noch einmahl 
mit der Egge uberziehen lassen. Die Holz-Saat 
kommt unter dem Hafer sehr gut auf, und ich 
habe auch keinen Nachtheil vom Betreten des 
Bodens bei der Aerndte verfpürt; zur größern 
Vorsicht habe ich die Korn-Haufen an den Rand 
eines solchen Stück Landes setzen lassen, um das 
nochmahlige Betreten bei der Abfuhr des Korns 
zu vermeiden. Nachdem Alles dieses gesche-
he«, so ist weiter nichts erforderlich, als solchen 
Boden sorgfältigst und, meiner Ueberzeugung 
nach, wenigstens 10 Jahre lang, vor Vieh aus-
zuHüten, um sich des schönsten Holz-Anwuchses 
zu erfreuen. 
Flachen, die unter Holz-Saat kommen fol-
len, ohne vorher beackert gewefen zu feyn, darf 
man nur ganz flach und dergestalt mit Furchen 
durchpflügen lassen, daß zwischen zwei Furchen 
immer ein eben fo breiter Rafen-Streifen übrig 
bleibt, als eine Furche betragt; worauf die 
Flache in entgegengefetzter Richtung überegget 
wird, und man alsdann, wie angeführt wor-
den, verfährt. 
Die Birken-Saat ist sehr leicht gewonnen, 
da die Kätzchen nur abgestreift zu werden brau­
chen, wenn die Saat reif ist. Bei der Tannen-
Saat thut man wohl, die Zapfen im Februar 
und März sammeln, und dann in warm ge-
heitzten Gemächern, wenn sie sich geöffnet ha-
ben, die Saat selbst ausklengen zu lassen; weil 
die Bauern, wenn man fertig ansgeklengte Saat 
kauft, die Zapfen oft, um kurz davon zu kom-
men, in den Back-Ofen bringen, wo man denn 
leicht verfchreitete und untaugliche Saat be-
kommt; wie ich zu meinem eignen Schaden er-
fahren habe. Ein Löf Zapfen giebt ungefähr 
2 Stöfe Samen. 
Um wieder auf den in Rede stehenden Vor-
schlag und die demselben zum Grunde liegende 
Erfahrung zurück zu kommen, so wäre es, bei 
früher Roggen-Saat und später Reife der Bir-
ken-Saat, möglich, sich zn denken, daß die Hol;-
Saat nach bestrittener Roggen-Saat angeflogen 
gewefen, und unter diesen Umständen auch gut 
aufgegangen feyn konnte; die Bemerkung aber, 
daß solcher Anflug im ersten Jahre ber weitern 
Schonung entwachsen seyn soll, laßt keine an-
dre Vermuthung übrig, als daß, wie gesagt, 
der Loden-Trieb (Stock-Ausfchlag) mit aufge-
gangener Saat verwechselt worden ist. 
Der^als praktischer Landwirth und Schrift-
s t e l l e r  r ü h m l i c h s t  b e k a n n t e  H e r r  S c h m a l z ,  j e t z t  
wohnhaft zu Kußen unweit Gumbinnen, schreibt 
auf eine an ihn ergangene Anfrage, in Rücksicht 
der bequemsten Art, hier eine Merino-Stamm-
Heerde anzulegen, unter Anderm Folgendes: 
"Es macht mir viel Freude, Ihnen bei Aus-
führung Ihres Planes, hinsichtlich der Anlage 
einer Merino-Schäferei, vor der Hand wenig-
stens mit gutem Rathe behülflich feyn zu kön-
nen. Ich habe für mich und Andre bereits 
vier Transporte Merinos aus Sachfen kommen 
lassen, und mir hier eine Stamm-Schäferei, 
welche nun schon einen recht ansehnlichen Rein-
Ertrag gewährt, gebildet. Ich bin daher wohl 
im Stande, manches für Ihren Zweck Dien-
liehe mitzutheilen. Auch in die fem Jahre lasse 
ich wieder 100 Schafe aus Sachfen kommen; 
könnte daher auf eine bequeme Art für den bes-
fern Transport Ihrer Heerde sorgen, und sie 
mit der meinigen zugleich kommen lassen. — 
Die hoch gestiegenen Woll-Preise, und der da-
durch so sehr gesteigerte Eifer für Merino-Zucht, 
haben die Nachfrage fo fehr vermehrt, daß viel­
leicht jetzt nur wenige vorzügliche Thiere zu ha-
ben seyn werden. Hätte ich Ihre Absicht früher 
gekannt, fo hätte ich Ihnen wohl einige Schä­
fereien nachweifen können, wo ganz Vorzügliche 
Thiere gezogen werden, und vielleicht auch jetzt 
noch zu haben sind. Nun kann ich nichts wei­
ter t()un, als deswegen an meinen Freund Teich-
manu zu Neucken bei Leipzig schreiben, und ihn 
bitten, daß er sich vorläufig nach recht guten 
Schafen utnfehen möge. — Die Preise eines 
Merino-Schafs in Sachfen disseriren zwifchen 
8 und 50 Thlr. Cour. Den letztem Preis er­
halten nur die Besitzer vorzüglich im Rufe ste­
hender Schäfereien, und da werden keine mehr 
zu haben feyn. Aber auch minder berühmte 
Schäfereien besitzen oft fehr vorzügliche Schafe, 
welche zu geringen Preifen weggegeben werden. 
Für 12 bis 20 Thlr. Cour, habe ich fehr fchöne 
Thiere erstanden. 
Der Transport aus der Mitte Sachfens bis 
hierher (nach Kußen in Ost-Prenßen) kam mir 
für das Stück etwa Thlr. Preuß. zu stehen; 
und dieser Weg beträgt ungefähr 120 Preußi­
sche Meilen. Dafür will ich Ihnen auch gern 
den Transport Ihrer Heerde bis hierher bcfor-
geit, und hier sie einige Tage verpflegen; dann 
können Sie sie von hier abhohlen lassen. Hier-
bei fetze ich inbessen voraus, baß jetzt bie Ab­
gabe an ber Sächsischen Gränze nicht etwa er-
höhet ist. Verlust habe ich bei den 4 Trans­
porten fast nicht gehabt; nur baä eine mahl 
ging ein Stück verlohren. Bei gehöriger Vor­
sicht der Führer ist alfo gar kein Risico dabei. — 
Gute Schafer zu finden, ist das Schwerste; ich 
habe mir vor 17 Iahren selbst einen angezogen, 
und bin zufrieden; mehrere für Andre vertrie­
bene taugten aber nichts, und ich habe mir vor­
genommen, keinen mehr zu vertreiben. Vor­
zugliche Schäfer werben in ihrer He im ach fo 
gut belohnt, baß sie bas Lanb nicht verlassen 
mögen; am fchwierigsten mögte es feyn, einen 
solchen zu bewegen, nach einem so entfernten 
Lande zu gehen. Vielleicht schafft aber auch 
dafür mein Freunb Teichmann Rath. — Ich 
habe hier eine Schafer-Schnle errichtet, in tveU 
cher jetzt 7 Zöglinge sich befinben, bie von Schä­
ferei-Besitzern hergegeben sinb. Ieber zahlt 
50Thlr. Cour. Kostgelb für sich und einen Hund; 
der Herr, der ihn herfchickt, sorgt für Kleidung, 
und der Zögling erhalt von mir und meinem 
Schaf-Meister Unterricht in Allein, was ein 
Schafer wissen muß» Wollten Sie ans Ikrer 
Gegend vielleicht einige junge Leute hierhersen­
den, fo würde ich sie gern aufnehmen. Daß 
die Lehrlinge fertig Deutsch sprechen und, wo 
möglich, auch schreiben können, und folgsam 
und unverdorben feyn müssen, versteht sich von 
selbst; 16 bis 13 Jahre ist das passendste Alter 
eines folchen Zöglings. Das Kostgelb ist für 
1 Jahr, ober wenigstens für \ Jahr, voraus 
zu zahlen. Im Winter nehme ich bie Schäfer-
Lehrlinge täglich einige Stunden auf meinem 
Zimmer vor; unb im Schaf-Stalle, fo wie auf 
der Weide, unterrichte ich sie noch außerdem. 
Dieses Ja hr^ sinb meine Merino-Böcke alle 
versagt, aber für künftiges Jahr stehe ich mit 
vorzüglichen Böcken zu Diensten; nur mußten 
bie Bestellungen balb nach Weihnachten gemacht 
werben. Electaner (bie feinste Sorte) kosten 
das Stück 50 bis 60 Thlr. Cour., Primaner 
50 Thlr., Secundaner 15 bis 20 Thlr. Aber 
von benachbarten Schäfereien könnte ich Ihnen 
auch für diefes Jahr noch Böcke verschaffen, die 
recht gut sind und billiger feyn werben, jedoch 
nicht von fo ausgezeichneter Abstammung, als 
dieß bei den meinigen der Fall ist, weil man 
sich nicht so viel Mühe gab, wie ich mir bei 
d e r  A n s c h a f f u n g  u n d  F o r t v e r e d l u n g  d e r  R a t e  
gegeben habe. Um diefe Thiere unterwegs an 
der Begattung zu hindern, werden ben Bocken 
Schurzen vorgebunben. — Gern würbe ich hier 
recht gute Bocke besorgen, wenn mir bie Be­
stellung nur zeitig genug zukäme unb das Kauf-
Geld zugleich angewiesen würde. Sollten Sie 
mir auch den Ankauf der Mufter-Cchase über­
lassen wollen, fo bitte ich, mir balbmöglichst zu 
melben, welchen Preis Sie festfetzen, unb wie 
groß bie anzukaufen be Heerbe feyn foll, ober 
welche Summe in Preuß. Cour. Sie zum An-
kauf einer gewissen Zahl von Böcken unb Mut-
ter-Schafen bestimmen, bie Transport-Kosten 
bis hierher mit einbegriffen; aisbann wollte ich 
sogleich deswegen nach Sachsen Aufträge geben. 
Wenn das Stück im Durchfchnitte ,5Thlr.Cour, 
zu stehen kommt, so dürfen wenig Secundaner 
in der Heerde feyn; der größte Theil müßten 
Electaner und Primaner feyn. Aber felbst die 
Secundaner müssen fo feyn, daß Prima - und 
Electa-Lämmer davon fallen, fobald gute Böcke 
dazu kommen. Für meine Mühe verlange ich 
nur, daß ich das inte Stück hier wegnehmen 
darf, was ich jedoch bezahle und wofür ich die 
Transport-Kosten trage; nur muß ich die Aus­
wahl haben. Sie verlieren dadurch nichts; denn 
um fo besser verschaffe ich Ihnen die Schafe, 
weil mir und meinen Beauftragte» in Sachsen 
die Schäfereien wohl bekannt sind, und jene sich 
um meinetwillen viele Mähe geben Wörden. 
In diesem Falle mußte Hr. Teichmann sogleich 
an ein Sachsisches Handlungshaus gewiesen 
werden, wo ihm alsbald £ oder f des Kauf-
Preises voraus, und bei Ablieferung der Heerde 
das Uebrige ncbft Transportkosten, ausgezahlt 
werden müßte. 
Kußen, am Zo. Marz 1825." 
Da Kußen in Klima und Vegetation von 
unsern Provinzen weniger abweicht, als die 
milderen Gegenden Deutschlands, und auch 
nicht gar weit entfernt ist: so meint der Em­
pfänger des Brieses, durch Bekanntmachung 
dieser Stelle, denjenigen einen Dienst zu erwei-
sen, die vielleicht Willens sind, sich Merino« 
Schafe anzuschaffen, und denen die Gelegenheit 
erwünscht seyn mögte, selbige aus der Nabe mit 
größerer Bequemlichkeit zu erhalten, als dieses 
vom inner» Deutschland aus möglich wäre. 
Rettung des Heide-Krautes. 
(Von dem Herrn Landrach und Ritter v. Sivers.) 
Das Heide-Kraut (Erica vulgaris),  unei­
gentlich Kraut benannt, ist ein Holz-Gewächs, 
welches die Natur aus dürrem Sand- oder meist 
aus Sand bestehendem Boden fördert» Ge-
mcinhin wird dieses Gewächs verachtet; doch, 
wie ich glaube, mit Unrecht. Denn in der Na­
tur hat Alles seinen Zweck und ist dem forschen­
den Menschen nutzenbringend; und von welchem 
ihrer Prodncte wir das Letztere nicht zugeben 
wollen, möchte wohl eher die Beschranktheit 
unsrer Kenntnisse, als die erhabne Natur, an-
zuschuldigen seyn. Außer der haushälterischen 
Eigenschaft des Heide-Krautes, holzleeren Sand-
Boden zu überziehen, nachdem die frevelnde 
Menschen-Hand die edleren Holz-Gewächse aus-
gerottet hatte, wozu ihm Wind, Regen- und 
Schnee-Gewässer behülflich sind, hat es noch 
die wichtigere Function (gleich der weißen Erde 
auf fruchtbaren« Boden, zum Gedeihen edlerer 
Laub-Hölzer), den dürren, mit Flechten und 
Moos überzogenen Boden, zur Aufnahme zu­
fällig überkommenen Samens edlerer Baum-
Gewächse locker zu erhalten, und die aufkei-
tuenden jungen Pflanzen vor den gefährlichen 
Strahlen der Mittags-Sonne zu schützen. Un-
ter diesem Schutze schießen die jungen Tannen 
freudig empor, und nachdem sie ihre Kronen 
über dein Heide-Krante geschlossen, verkürn-
mert das Heide-Kraut unter ihrem dichten 
Schatten und vegetirt nur sparsam. Ist es 
doch unter uns Menschen nicht anders, die un-
ter der Pflege achter Mütter gedeihen, und 
mehrentheils die genossene Sorgfalt nicht hin-
reichend erkennen. 
Auf dürrem, vom Feuer verheerten, Wald-
Boden, wird das Heide-Kraut mit verzehrt. 
Dann überzieht sich, wenn noch umstehende 
Wälder ihn vor sandtreibenden Winden schützen, 
der Boden mit Flechten und Moos; die aber, 
den auffallenden Holz-Samen emporhaltend, 
dem Keime verderblich sind. Später gewinnt 
das Heide-Kraut, dessen feinerer Same wohl 
durchdringen mag, die Oberhand, und berei-
tet, wie schon gejagt, den Boden zur Aufnahme 
des Baum-Samens. 
Wenn dieß die wundenschließende Natur 
Verrietet, und ewig fort verrichten wird,^ so 
fHut sie es doch nur, wie wir eben angeführt 
haben, unter den Bedingungen, daß ihr das 
Gefäme dienlicher Pflanzen erreichbar sei, und 
daß man sie darin nicht stöhre; auch gehen 
Jahrhunderte darüber hin, bis daraus ein ge­
flossener Wald entsteht, die der mit unend-
liehen Größen rechnenden Natur zwar eine un-
bedeutende Kleinigkeit sind. Die Wieder-Erzeu-
gung zerstöhrter Wälder der Natur allein zu 
überlassen, wäre daher dem endlichen, nur 
feine nächsten Nachkommen erreichenden Men-
fchen, unverzeihlich. Mithin wird der durch 
Verheerung vom Wald entblößte Boden immer 
durch Menschen-Hände naturgemäß zu be-
fruchten und dieß die Pflicht der besser unter­
richteten Nachkommenschaft feyn; und wir hat-
ten nur, wo das Heide-Kraut feine Function 
begonnen, dasselbe um so mehr zu schonen, 
da nach seinem Abtriebe kein Wurzel-Ausschlag 
erfolgt. 
Beim Mangel des Vieh-Futters liefert das 
Heide-Kraut im Frühlinge ein Weide-Surro-
gat, welches aber, wie alle Surrogate, ein elen­
der Behelf ist, dem Viehe nur das Leben fri­
stet, und von ihm nur in höchster Roth ge­
nossen wird. Auf solche Noch-Hülfe müßte 
der Landmann sein Acker-System nicht begrün-
den; sondern, mit großem Gewinn, die Heide 
mit Tannen anbauen. 
Heimthal, im Monat Marz 1325. 
Ist zu drucken ertaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Ökonomisch - gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Blatte. 
D e n  4 *  A u g u s t  1 8 2 5 .  
(Vom Hrn. Baron von Vrüningk.)^ 
Gern, mein verehrter Freund, erfülle ich 
Ihren Wunsch, Ihnen von dem, was ich auf 
meiner kleinen Reift in landwirtschaftlicher Hin-
ficht gesehen und beobachtet habe, Nachricht zu 
geben; erwarten Sie aber keine ausführliche 
und gründliche Beschreibungen; ich bin nur im 
Stande, Ihnen einzelne Bemerkungen, die mei-
nem Gedächtnisse treu geblieben Pud, rnitzurhei-
len. Etwa 6 Meilen von Dorpat, auf derOber-
Pahlenschen Straße, verliert sich die coupirte 
Gegend immer mehr, und an Stelle der mit 
Getraide und Gebüsch bewachsenen, und mit 
Wiesen umgebenen Hügel, dehnen sich immer 
weitere Flächen.aus, als fruchtbare Felder be-
nutzt, oder mit kurzem Gebüsch bewachsen; weite 
Zuschlage und Moräste umgränzen diese Fla-
chen in unabsehbarer Ferne. Solche Gegenden 
haben in vieler Hinsicht, für den Landwirth ho­
hen Werth; aber dem freunde einer schonen 
Natur machen sie sehr lange Weile. — Der 
unter der Oberflache allgemein verbreitete Kalk-
stein, der fast im ganzen Revalifchen Gouverne-
ment das herrlicyste Baumaterial in reicher Hülle 
darbeut, und, wo er mit gehöriger Ackerkrume 
bedeckt ist, die Ursache großerFruchtbarkeit wird, 
'fangt schon bei Ober-Pahlen an, und nimmt 
immer mehr und mehr zu, je t iefer man in S 
Revalifche kömmt, oft so, daß Kalk und Gra-
Hirstein um die Wette die Ackerkrume verdran-
aeu, und der Landmann sich die Scholle entwe-
der erobern, oder das Land den Steinen über-
lassen muß. Solche wüste, mit Steinen bedeck-
te Flachen, mit unabsehbaren Strauch^Morasten 
umgeben, vermehren die Reizlosigkeit dieser ein-
förmigen Gegenden gar sehr, von denen das 
ermüdete Auge mit Lust sich abwendet, auf die 
wohlbebauten und freundlich umpflanzten Hose, 
die zu beiden Seiten des Wcgeö, in naher und 
weiter Ferne, erscheinen. — Die größere Leich­
tigkeit zu bauen, wegeq des vielen und wohl-
feilen Baumaterials, und weil die Guter von 
de»n zahlreichern Adel von jeher mehr bewohnt 
worden sind, sind Urjache, daß sie im Ganzen 
viel besser, als in Livland, und meistens ge-
schmackvoll von Stein erbaut sind. Bei dem 
Anblick mancher kleinen, und mit schonen Ge-
banden zum Ueberfluß ausgestatteten, Guter kann 
man sich freilich der Bemerkung nicht enthal-
ten, daß auch hier die Leichtigkeit der Mittel 
zum Bauen, deren übermäßige Anwendung ver-
anlaßt habe, und mancher Besitzer, wenn er 
den schön bebauten Hof einem wohlfeilen Kan-
fer hat räumen müssen, weil er dessen Werth 
verbaut hat, mag es beseufzt haben, den Grund-
satz bei landwirtschaftlichen Bauten, vorzüg­
lich auf Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Wohl­
feilheit Rücksicht zu nehmen, nicht befolgt zu 
haben. — Diese Bemerkung gilt aber nur von 
einzelnen Ausnahmen, und es ist nicht zu läng-
nen, daß ein so mit wohlbebauten Höfen ge-
fchmücktes Land bei dem Durchreisenden einen 
sehr freundlichen Eindruck zurücklaßt, um so 
mehr, wenn man, wie dieses vorzüglich von den 
Bewohnern Esthlands gilt, weiß, daß in diesen 
Höfen alle fchönen Tugenden der Gastfreund­
schaft mit so viel Herzlichkeit geübt werben. — 
Noch einen andern Vortheil gewahren die vie-
len Steine in Eschland, nämlich deren Verwen­
dung zu Zäunen. Da es in diesem Lande nun 
schon einmal Sitte ist, daß alle Felder mit 
Zäunen umzogen werben,— ein Gebrauch, für 
unb wider welchen sich Vieles sagen läßt;— so 
sind zu diesem Zweck die Steine ein wahrer 
Schatz, und bei ihrer Anwendung, welche auch 
selbst bei den Bauern häufig Statt findet, fallt 
eigentlich der wichtigste Vorwurf der häufigen 
Umzäunungen, daß sie holzverschwenderisch sind, 
und die vielen Reparaturen einen großen Ar-
beits-Aufwand erfordern, weg. Es ist nicht zu 
läugnen, daß der Anblick eines Landes, in wel­
chem die Gebäude der Güter, und an vielen 
Orten selbst der Bauern, von Stein erbaut, und 
die Aecker sorgfaltig mit steinernen Zäunen um­
geben sind, — ein Bild der Ordnung, des Flei-
ßes und der Sorge für die Zukunft darbietet, 
welches einen Begriff von einem schon mehr 
vorgerückten Kultnr-Zustande giebt; und — al­
lerdings möchte der esthländische Bauer durch 
Fleiß, Arbeitsamkeit und Ordnungsliebe seinen 
Brüdern im Dörptschen wohl vorstehen. — 
Ich muß es mir gefallen lassen, mein ver­
ehrter Freund, daß Sie spöttisch lachein wer­
den, wenn ich Ihnen sage, daß, so wie ein rei­
sender Feldherr, denen Gegenden, welche sich ihm 
darstellen, seine militärischen Plane anpaßt, ich 
diese weiten, fruchtbaren Ebenen von Ober-Pah-
len, bis ins Herz von Esihland, nichts betrach-
ten konnte, ohne bei mir auszurufen: "wie ganz 
vorzüglich zur Schafzucht geeignet!'' und daß 
meine Phantasie die Zeiten sah,— die mein Au-
ge wohl nicht, hoffentlich aber das meiner Nach-
kommen erblicken wird, wo hier mit Futter-
Krautern besaamte Weiden von Merino-Heer-
den bedeckt seyn werden! — Die Roggenfel­
der sianden, wie überall, schön; die Sommer-
selber waren im harten Kamps mit Unkraut, 
vorzüglich Hebend), begriffen, und es war sehr 
unentsd)ieden, auf welche Seite der Sieg sich 
neigen werde; auf den Brad)feldern fand id) 
im Ganzen eine sorgfaltigere Bearbeitung, als 
in Livland; dieß gilt besonders von den Bauer-
Wirtschaften: weil in Esihland die Sommer-
selber früher bestellt werben, und wenigere Busch-
lanber zu bearbeiten sind, fangt die Bearbei­
tung der Brache früher an, und geschieht mit 
mehr Sorgfalt. 
Koil und Piersal sind, wie Sie wissen, der-
malen hier für mich klassischer Boden der Land-
wirthfchaft. Sie können denken, mit weld)er 
F r e u d e  i d )  d a  e i n t r a f .  H e r r  v o n  B r e v e m  
wird das Publikum bald mit einem vortreffli-
chen Aufsatz über bie Tenbenz seiner, auf Frucht-
Wechsel und Merino-Zucht gegrünbeten, Wirth-
sd)aft erfreuen. Die Aufschlüsse, bie er ertheilt, 
sinb so einleud)tenb, fo wahr unb scharfsinnig, 
daß bagegen alles von mir Gefagte nur unbe-
friebigenb unb überflüssig ersd)eincn würbe. — 
Ich bemerke daher nur, daß er in dem Geiste, 
wie sein in Nr. 2. der Beilagen zu den Ostsee-
Provinzen-Blattern eingerückte Brief solches 
beschreibt, rüstig und thatig fortarbeitet.— Nach 
vieljährigen Beobachtungen unb Erfahrungen 
hat er sich nur für seine, auf Merino-Zucht be-
red)nete i2felbrige Fruchtfolge bestimmt, näm­
lich : 1) gebüngte Brache; 2) Roggen mit Klee; 
3) Klee; 4) Klee; 5. 6. 7) Weibe; 8) Kartof­
feln, Flachs, Bohnen; 9) Gerste; 10) gedüngte 
Brache; ") Roggen; 12)Haber, Wicken und an-
d e r e  H ü l s e n f r ü c h t e . —  M a n  h a t  e s  H e r r n  v o n  
Brevem oftmals zum Vorwurf gemad)t, daß 
er, ein eifriger Verehrer der Fruchtwed)fel-
Wirthfchaft, lange gewirthsd)aftet hat, ohne ei­
ne feste Fruchtfolge nad) biesem System ange, 
nommen zu haben. Wenn man aber bebenkt, 
wie viele Forfchungen unb Erfahrungen vor-
ausgehen mußten, um die Anwendung jener 
wichtigen Lehren ber Landwirthfchaft auf un­
sere Verhaltnisse zu mad)en, und daß er 
fast nirgends die Erfahrung Anderer dazu be-
nutzen konnte: fo verdienen seine Vorsicht und 
seine vieljährigen Versud)e um so gered)tere 
Bewunderung, wenn man bie Klarheit unb Be-
siimmtheit seines jetzigen Wirkens zu beobach-
ten Gelegenheit hat, und wie anpassend seine 
Fruchtfolge gerade für seine Localität erscheint, 
wo auf dem leichten und feud)ten Boden der 
Klee besonders gebeiht, und im 5ten, 6teu und 
7ten Jahre auf vorzügliche Weide gerechnet 
werden kann, weld)e dem Boden eine hohe 
Frud)tbarkeit mittheilen muß. Der in Roggen 
gefäete Klee stand aud) dieses Jahr sehr gut, 
und die nad) zweijährigem Klee ohne Dünger 
bestellten Kartoffeln, obgleid) spät gelegt, be-
rechtigten zu den besten Hoffnungen. Mit der 
sd)önen Gerste, nad) Kartoffeln, mag sich keine 
andere vergleichen lassen, unb niebrige Stellen, 
welche sonst nie Gerste getragen hatten, stanben 
der übrigen sd)önen Gerste keineswegs nad). 
Auch bieses Jahr zeigte ber Gyps seine wun­
derähnliche Wirkung aus der reichen Vegetation 
des Klees, eine Erfahrung, die id) übrigens 
nun selbst bei mir in vollem Maaße, und zwar 
auf fünf Gütern, von dem verschiedensten Bo-
den so bestätigt gefunden habe, daß ich bedaure, 
statt der erforderten 2500 Pub, nur 600 Pud 
verwanbt zu haben; benn ich kann vom ersten 
Schnitt den doppelten Ertrag rechnen, und 
während jetzt, am 17. Julius, der gegypsteKlee 
schon zum zweiten Male gemähet wird, stehet 
der ungegypste gelb, und verkümmert bei dieser 
kühlen Witterung dicht am Boben. Zu meinem 
Besremben hatte ber vorigjährige, herrlid)e, ge-
gypste Klee auf den höhern von Schnee ent-
blösten Feibern nid)t bestanden; an seinejStelle 
hatte eine reiche Grasnarbe den Boden über-
zogen, und gab eine starke Heuarndte. Herr 
von Brevem glaubt, diesen üppigen Gras-
wud)s ber Wirkung bes Gypsens zu verdau-
ken. — Bewunbernswürbig schön stanben Erb-
sen, Linsen unb Wicken, nach Gypsung; solche 
reine unb üppige Linsen besinne ich mich nir-
genbs gesehen zu haben. Auch des schönen 
Bohnenfeldes muß id) Erwähnung thun; sie 
waren breitfurd)ig, wie Kartoffeln, bestellt, aus 
einem leichten Boben, ben man, bei uns ba-
mit zu bestellen, wohl nicht wagen würbe. Alle 
anbere Feldfrüchte stanben schön, unb zeugten 
von ber Umsid)t unb bem Fleiße bes ad)tungs-
würbigen Besitzers. 
Einen Beweis von der Vortrefflid)keit des 
Bayleyfchen Pfluges lieferte der, mit diesem 
Pfluge gepflügte, Platz vor dem Hofe; stark mit 
Rasen bewachsen, ward er zu Pfingsten umge­
brochen; nach diesem Umbrüche war nichts da-
mit gesd)ehen, als daß man das Land geegget, 
und dann den darauf gestreuten Grasfamen ein-
geegget hatte; und dod) war es vollkommen 
mürbe und rein von Unkraut.— Wie vorteil­
haft der Anbau von Futtergemenge benutzt wer-
den kann, zeigte Herr von Brevem daburch, 
daß er, von einer Aussaat von 10 Tonnstellen 
Wick-Haber, im vorigen Jahre 84 Fuder ge-
arndtet, und nach Abzug von 20 Fudern zu 
Stroh, mit dieser zu Häcksel geschnittenen Quan­
tität, den ganzen Winter, ohne Beihülse von 
Haber, ,4Pferde auf dem Stalle wohl ernährt 
hat. — Die hiesige Branntweins-Küche verdient 
alle Aufmerksamkeit, wegen ihrer einfachen und 
ungemein holzsparenden Einrichtung; sie ist, nach 
Herrn von Brevern's eigener Angabe, mit 
Benutzung der Pist 0 rius schen Ideen angelegt. 
Der kleine flache Brakkessel, der in 9 Stunden 
breimal abgetrieben wird; der Maisch-Warmer, 
der Spiritus-Apparat und der Wasserkessel er-
fordern^ wenig Material an Kupfer. Eben so 
zweckmäßig und einfach erscheint der zur Kar-
toffel-Brennerei erforderliche Apparat. Die Kar-
toffeln werden durch Dämpfe in einem ver­
schlossenen hölzernen Gefäße gekocht, und dann, 
mittelst einer in diesem Gefäße angebrachten ei-
fernen Schraube, an welcher sich vier Messer 
befinden, welche von unten nach oben hinauf 
und herunter gefchraubt wird, verkleinert. Der 
bekannte Schriftsteller Schmidt hat einen ahn­
lichen Apparat als feine Erfindung bekannt ge-
macht; doch ist derselbe fehr viel zusammenge­
setzter, als biefer. — Die Merino-Heerde be­
sieht jetzt aus 400 Stück auserlesener Thiere 
aus den Gräflich Reh binde r fchen Heerben, 
und kann, wenn sie burch hochfeine Böcke ver­
übelt wirb, bald gewünfchte Refultate liefern. 
Mit Gefühlen inniger Hochachtung für den 
Besitzer von Koil, verließ ich tiefen Schauplatz 
feiner verbienflvoüen Thatigkeit, unb betrat, mit 
gleichen Gefühlen für dessen achtungswürdigen 
Besitzer, Pierfal. (Die Fortsetzung folgt). 
Der rationale Landwirth. 
Seit der Staats-Rath Th a e r, in seinen 
Schriften über die Landwirthschaft, den ein-
sichtsvollen, verständigen, unb da burch sich aus-
zeichnenben Landwirth, mit bem diese Eigen­
schaften umfassenden, lateinischen Beiworte ra-
tionalis bezeichnet hat, ist dieses Kunstwort in 
Aufnahme gekommen; aber auch hin und wie-
der von sehr achtungswerthen Personen unrich­
tig gebraucht worden. Weil ein in der That 
rationaler Landwirth, an feinem Orte Klee bauete, 
oder die sogenannte Wechftl-Wirthfchaft trieb; 
weil er Stallfütterung eingeführt hatte; Meri-
n o - S c h a f e  z o g ;  w e i l  e r  m i t  d e m  S m a l f c h e n  
oder BayleyschenPfluge ackerte; fo hat man, 
wie es uns nicht undeutlich gefchienen, aus-
schließungsweife zu erkennen gegeben, dasein 
rationaler Landwirth dieß alles thun müsse; 
woraus natürlich folgt, daß der Landwirth, weis 
cher dieß an feinem Orte unterlaßt, kein ratio-
naler Landwirth fei. 
Wir hingegen sind anderer Meinung.— Wir 
verlangen von dem verständigen ober (um bei 
dem fchon aufgenommenen Kunstworte zu blei-
ben) rationalen Landwirth, daß er ben Klee 
baue, wenn der Klee an bem Orte gebeihet, unb 
alsdann in den Acker-Turnus mit Zuversicht 
eingeschaltet werben könne, wenn es bem Land­
gute an Hinreichenben Wiesen zur angemessenen 
Kultur des bestehenden Ackers mangelt, unb bie 
Verbesserung der Wiesen unthunlich wäre. Wir 
erwartenden ihm, daß er die Wechsel-Wirth-
schaft (über deren Bedeutung die Landwirthe 
sich noch nicht einverständigt haben) einführe; 
wenn sich biese ihm vorteilhaft erwiesen ha­
ben wirb. Wir erwarten, daß er, erst nach 
vorangegangener Ueberzeugung des damit zu er­
langenden größeren Gewinnes, Merino's ziehen, 
und andere Acker-Fruchtsolgen einführen werde. 
So glauben wir auch, daß er zuvor seinen Acker 
von Steinen befreien, dann vollkommnere Acker-
Werkzeuge, und diese durchgängig gebrauchen 
werde, wenn er sie seinen Zugthieren und der 
Geschicklichkeit seiner Arbeiter anpassend gefun­
den haben wird. Ueberhaupt wirb der ratio­
nale Landwirth, in dem Bereich seiner Thatig­
keit, mit Umsicht handeln, und dasjenige fbun, 
was dem Klima, dem Orte und seinen Mit-
teln angemessen ist. Wir sind so billig, die Ra­
tionalität vom Positiv, durch den Comparativ 
bis zum Superlativ anzuerkennen. Eben der-
selbe rationale Landwirth würbe bei Lonbon Tur-
riips feien, unb fein Gerstenselb jäten, auf ben 
neuen Ansieblungcn inNorb-Amerika feinen Acker 
nicht mit bem großen Aufwanbe anbauen, fon­
dern Wälber roden; bei Archangel unb in ben 
Steppen-Gegenben Viehzucht treiben; bei Flo­
renz Zisternen zur Benutzung ber Kloaken bauen; 
ausberJnfel Minorca benEfel mit bemSchwei-
ne gepaart vor den Pflug fpannen; er würde 
auf dem benachbarten Gute, unter andern Um-
stanben, auch anbers verfahren. Unb wenn er 
dieß auf die verstandigste Art verrichtete, wür-
den wir ihn mit dem Superlativ beehren. 
Wenn die Landwirthe aus ber Schule bes 
hochgeehrten Meisters Thaer sich bie Rationa­
lität ausfchließlich zueignen wollten; fo fcheint 
uns dieß nicht billig. Wir bekennen uns zu 
keiner andern Schule, als zu der Natur, und 
unfer Meister ist der Meister aller Meister. 
R .  v o n  S i v e r s  i n  H e i m t h a l .  
Vor Kurzem hat sich nun auch in Lettland ein 
Verein zur Einführung hochfeiner Schafzucht ge» 
bildet. Die Stammheerde wird fürs Erste auf 
dem Gute Friedrichshof im Nonneburgischen 
Kirchspiele untergebracht werden, wo sie einige 
Jahre unvermischt sich vermehren foll. Man ge-
denkt aus einer der berühmtesten preußischen 
Schäfereien Thiere, die von einer Electoral-Rac-
sind, zu beziehen, und die Zusammensetzung der 
Heerde wird folgende feyn: 
6 hochfeine Böcke kosten an Ort und Stelle 
6c» Thlr» das Stück. 
80 hochfeine Mutterschafe (erste Klasse, beson-
ders zur Zucht von Böcken bestimmt) kosten 
15 Thlr. das Stück. 
200 Mutterschafe, 2te Klasse, 75 Thlr. das Stück. 
Nächstdem werden einige Böcke zweiter Klasse an-
gekauft, durch welche dieTheilhaber sofort auf die 
Veredlung ihrer hiesigen Schafe wirken wollen, 
indem bereits an anderen Orten die Erfahrung ge-
macht worden ist: daß die von den Schafen zwei-
ter Klasse fallenden Böcke, zur Verbesserung der 
Landfchafe,mehr geeignet sind,als ganz hochfeine. 
Im Sommer iß26 sollen diese Thier hier eintref­
fen, während in diesem Jahre die nöthigen Vor-
bereitungen zu ihrer Aufnahme gemacht werden. 
Das letzte Heft des ökonomischen Re-
p e r t o r i u m s ,  d a s  a l s  E r g ä n z u n g s - H e f t  
des 9.Bandes erschienen ist, und dieseZeitfchrift 
beschlossen hat, enthält folgende Abhandlungen: 
I. lieber Benutzung der Baumstubben, mit 
Abbildungen; eine ausführliche Anweisung zun» 
Ausheben der Baumwurzeln, nebst Beschreibung 
einiger dazu erforderlichen Gerathe. In holz-
armen Gegenden möchte man sich auch hier im 
Lande endlich genöthigt sehen, von solchen Vor­
schriften Gebrauch zu machen. Das Verfahren 
ist genau beschrieben, und zugleich so einfach, 
daß es sich überall leicht anwenden läßt; auch 
sind die Werkzeuge äußerst einfach und wohlfeil. 
II. Ein wohlfeiler, einfacher Sparheerd. Ein» 
gesandt von einem hiesigen Landwirthe. Dieser 
durch seine Einfachheit sich empfehlende Küchen-
heerd, der in der That holzsparend ist, hat sich 
an mehreren Orten hier im Lande, wo der Ver-
fasser ihn unter seiner Anleitung hat aufführen 
lassen, durch mehrjährige Erfahrung als nütz-
lich bewährt. Die dazu gehörende Abbildung 
erleichtert das Verständniß der ohnehin dentli-
chen Beschreibung. 
I I I .  lieber die Wurzel-Ausleerung der Ge-
wachse, in besonderer Beziehung auf Landwirth-
fchaft; eine wissenschaftliche Untersuchung eines 
ungenannten Gelehrten in Deutschland, durch 
welche die bekannte Erfahrung: daß eine und 
dieselbe Pflanzen-Gattung auf derselben Stelle 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober 
nicht mehrere Jahre hintereinander zu gedeihen 
pflegt, und daß einige Pflanzen eine Antipathie 
gegen andere äußern, erklart werden soll. 
IV. Neues Verfahren, die Kartoffeln in auf-
geworfenen Erhöhungen zu ziehen; ein kleiner 
Aufsatz, in welchem behauptet wird: daß in ei­
nigen Gegenden von Westphalen manche, aus 4 
bis 6 Personen bestehende, Familie ihren gan-
zen Jahres - Bedarf an Kartoffeln auf einem 
Beete von 2ooFuß Länge und 6 Fuß Breite er-
ziele. Der Verfasser beruft sich auf mehrere 
Erfahrungen an verschiedenen Orten. 
V. Die Nützlichkeit des wilden Kastanien-
b a u m e s ,  v o m  p r e u ß i s c h e n  R e g . - R a t h  G e v o i s .  
Die Rinde des Roßkastanienbaumes wird als 
eine wirksame Arzenei für die Schafe gerühmt; 
die Blüthe foll den Bienen angenehm seyn, und 
die Frucht wird bei der Faulsucht, Lungenwür--
mersucht, Ruhr u. bei Lämmern und Schafen 
als Arzenei, und für gesunde Thiere zur Star-
kung, empfohlen. Diese Abhandlung möchte 
bald für Livland ein näheres Interesse erhal-
ten, wenn die Merino-Zucht eingeführt wird. 
VI. Ueber das Abdörren des Klee's auf Stan-
gen in der Luft; eine eigentümliche Methode, 
den Klee zu trocknen, die in einigen österreichi-
scheu Provinzen gebräuchlich seyn soll, und die 
bei dem hier im Lande sich immer mehr aus-
breitenden Kleebau, Berücksichtigung verdient. 
Der Verfasser versichert, vermittelst dieser Me-
thode, selbst bei regnichtem Wetter, vorzüglich 
schönes Kleeheu erhalten zu haben, welches be-
kanntlich bei dem saftigem Klee große Schwie­
rigkeiten hat, und rühmt das Verfahren als 
äußerst zweckmäßig. 
VII .  Vergleichende Versuche mit Kartossel-
Aussaat, in der Nahe von Dorpat angestellt. 
Es sollte ausgemittelt werden: ob es vorcheil-
hafter fei, die Kartoffeln dicht oder weitläuftig 
zu stecken? In einer Tabelle am Schlüsse sind 
die Resultate dreijähriger Versuche zur lieber-
sicht zusammengestellt. Die Glaubwürdigkeit der 
Angaben kann verbürgt werden. 
VIII .  Bericht des Hrn. Barons von Brü-
ningk, über verschiedene ökonomische Gegen-
stände: enthält sehr interessante Nachrichten über 
mehrere hier im Lande beobachtete Einrichtungen 
in der Oekonomie, als: Wiefen-Bewasserung:c. 
IX.  Ueber die Witterung Kurland'6, vom 
Hrn. Pastor Wattson, mit einer Witterungs-
Tabelle; ein schatzbarer Beitrag zur Kenutniß 
des Klima's von Kurland. 
Dorpat, den 20. Mai 1825« 
A .  v .  L ö w i s .  
Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Ökonomisch-gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Probinzen-Blatte. 
D e n  L .  S e p t e m b e r  1 8 2 5 ,  
(Eingesandt vom Herrn Baron v. Stakelberg 311 
Poll in Eschland.) 
Die Masse des, im vorigen Jahre, in mei-
ner Thaerfeldischen Wirthfchaft erzielten, Dün-
gers, übertraf meine Erwartung und den ge-
machten Voranschlag. — Mein dasiger Vieh-
Bestand enthielt 23 Stück ausgewachsene Kühe, 
20 Stück 1? und 2-jährige Kuh-Stärken, und 
2 Arbeits-Pferde; an welchen im Verlaufe ei-
nes Jahres, bis zum 20. April 1325, an Füt-
terung und Einstreu, laut genauer Aufzeichnung, 
bei regelmäßiger Futter-Ordnung, verwandt 
worden: 
An grünem Klee, in halber Stall-Füt-
terung,?2Fuder, 4Fuder—30 Life 
Heu, beträgt ------ 5zi° Lifef 
K l e e - H e u  - - - - - - - - -  1 2 0 0  —  
Wiesen-Heu 2325 — 
Kartoffeln 550 Tonnen, die Tonne zu 
11 Life = 5i Life Heu - - - 2915 — 
Klee- u.Wicken-Kaff u. Erbfen-Stroh 500 — 
Futter-Stroh 197° — 
Roggen-Stroh, zur Einstreu - - 1600 — 
in Summa 11,050 Life, 
welche, nach der bekannten Formel a 2, 3, be­
rechnet, eine Dünger-Masse von - 25,415 Life 
geben. Bei der Einstallung am iZ.Oct. 
v.J., kömmt hinzu noch der Weide-
Dünger a 170 Nächte^ den Thaer mit 
15 ife per Kopf anschlägt*). Indem 
ich obige 20 Stück junges Vieh, ge-
gen ausgewachfenes wie 3:2 mit 14 
veranschlage, fo beträgt der Weide-
Dünger von 42 Stück Rindvieh per 
Nacht 3-z Ltd, und auf 170 Nächte - 5365 ~ 
in Summa 3°/77° Lttz. 
Ausgefahren wurden 1525 Fuder ä 30 Life **), 
= 39/75° Life/ alfo ein Ueberfchuß von 3930 Life, 
und per Kopf, inclusive zweier Pferde, 903^Life. 
*) Für hiesige Vieh-Raine erscheint mir indeß die-
ser Anschlag zu hoch. 
**) Ein Fuder Boden- oder speckiger Mist wog 53 bis 
35 E, strohiger Mist 27 biß 28 daher ich 
für obigen Anschlag 30 im Durchschnitt be» 
stimme, obgleich ich, nach öfteren Versuchen, ein 
hiesiges Fuder strohigen nassen Dünger, beson-
ders von Mast-Ochsen, nur circa 22 Schnell-
waage-Gewicht schwer befunden habe. 
Naher komme ich der erhaltenen Dünger-Quan-
tität von 59,750 Life/ wenn ich sie nach Block 
berechne. Infolge dessen Refultats über Erzeu-
gnng und Gewinnung des Düngers, geben: 
72 Fuder Klee, grün verfüttert, das 
Fuder ä 23 Life = 2000 Life - 1300 Life, 
3 5 2 5  L i f e  K l e e -  u n d  W i e f e n - H e u  -  9 6 9 4 —  ,  
5330 Life Kartoffeln - - - - - 5100 — 
2440 Life Rauh-Futter - - - - 6553 — 
1600 Life Roggen-Stroh, als Einstreu 
v e r b r a u c h t  - - - - -  -  432° — 
26,947 — 
Hiezu der Weide-Dünger, wie oben, 5355 — 
in Summa 32,302 Lft, 
alfo ein Maximum von 7443 LA Dünger. 
In einer ähnlichen, mir wohlbekannten, Wirth-
fchaft, wnrden an - - 26 Stückgroßes Vieh 
u.22St.jungesVieh,diezu 15 
anzunehmen, in Summa an 41 Stück ausgewach­
senes Vieh, verfüttert: 
An Klee und gutem Heu - - - 5723 Life, 
Kartoffeln 470 Tonnen, gleich - - 2535 — 
Futter-Stroh ------- 2046 — 
an Einstreu Roggen-Stroh verwandt 2300 — 
in Summa 10,654 Life, 
welche ä 2, 5, geben - - 24,504 LA Dünger. 
Hiezu der Weide-Dünger, 
' nach obigem Anschlag, 
per 41 Stück Vieh, 
ä 170 Nächte - - - 5227 — 
in Summa 29,731 Life Dünger. 
Ausgefahren wurden 33/34° Life, welche per Kopf 
ausgewachfenes Vieh geben 955 Life Dunger. 
Die Resultate beider Wirtschaften sind sich 
sehr ähnlich, indem der Dünger von 2 Arbeits-
Pferden höchstens auf 750 Life anzuschlagen ist, 
und dann bei 42 Stuck Rindvieh auch 930 Life 
per Kopf kommen. Der Gewinn bei einer kräf-
tigen Fütterung ist auffallend, da bei der be-
schriebenen die Dünger-Production zur Formel 
3, 1, giebt. Bei der Formel von 2, 3, die nur 
bei trockenem Futter anwendbar, bestimmt aber 
Thaer f, Heu-Fütterung; in obigen Wirth-
schaffen verhält sich indeß die Stroh- znr Heu-
Consumtion, bei ersterer beinahe wie 4: 7z bei 
der andern wie 2:3; daher unter Anwendung 
einer starken Kartoffel-Fütterung die größere 
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Dünger-Production wohl erklärlich. Uebrigens 
gebe ich gerne zu, daß es ökonomischer gewesen 
Ware, obige Futter-Massen, mit Anwendung von 
mehrerm Stroh-Futter, auf ^ mehr Vieh zu ver-
(heilen, da die oben angegebene Zahl Vieh, bei 
diesem Winter-Futter, bis zu einem mast-ähn-
liehen Zustande gedieh. — Die Kartoffeln wur­
den ohne alle Vorbereitung (ohne Kochen, Ab-
waschen, oder Zerhacken) gegeben; nur hielt ich 
auf regelmäßiges Füttern, zu bestimmten Zeiten, 
so wie auf 2-mal tägliches Tränken mit kaltem 
Wasser. 
Als allgemeine Uebersicht meiner 3-schlägigen 
Wechfel-Wirthschaft, und der in derselben bis-
her gemachten Erfahrui.^.n, glaube ich Folgen­
des mitzuteilen: 
1 )  K a r t o f f e l n  g a b e n  m i r ,  a u ß e r  e i n e r  
Miß-Aerndte im Jahre 1321, per Arbeitsstück 
von 23 Faden Engl. in n>—734l^Faden (40 •ga-
den weniger, als eine revisorische Tonn-Stelle) 
im Dnrchfcl)nitte 50 Tonnen, bei einer Einsaat 
von circa 4 Tonnen und der Düngung mit 3 l  
Fuder. Ich habe sie bloß nach Hafer gebaut, 
indem die Hafer-Stoppel im Herbste mit dem 
Bayleyschen Pfluge umgebrochen wurde. Das 
Bedüngen fand mehrenthcils im Frühlinge statt, 
die übrige Bearbeitung mit dem Schaufel-Pfluge 
und der Pferde-Hacke erfolgte, wie bekannt. 
2) Die darauf folgende Gerste (mit einer 
Klee-Einsaat von 7 Stof Revalisch per Arbeits-
stück) hat sich immer vorzüglich ausgezeichnet, 
obgleich der Boden, seiner Natur nach lehmig-
ter Sand-Boden, sich als Gersten-Boden nicht 
empfiehlt. Einen lohnender» Ertrag von 10 bis 
11 Korn, gab mir deshalb die 4-zeitige Land-
Gerste, als die 2-zeilige grobe Gerste; eine spä-
tere Saat, (zwischen bem 20. u. 25. Mai), ein 
besseres Gebeihen, wie bie frühe. Einen Früh-
jahrs-Pflug vor ber Saat (sogenanntes Korben) 
habe ich nie gut befunden, selbst wenn ich ihn 
auf begrafeten Stellen anwandte; die Vorarbei-
tung des Umpflugens des lockern Kartoffel^Fel-
des, und nachheriges Abeggen im Herbst, war 
dagegen hinlänglich zum sichern Gedeihen der 
Gerste. 
3 )  R  0 1 h e r K l e e  g a b  m i r  i m  v o r i g e n  J a h r e  
den besten Ertrag von 1270 Life Heu und 72, star­
ken Fudern grünem Klee, per 12 Arbeitstage, 
in zwei (Schnitten, obgleich der erste Einschnitt, 
bei der anfänglich kalten, nachher dürren Wit­
terung, nicht günstig ausfiel. Außer 2 Saat­
s t ü c k e n ,  w u r d e  e r  g e g y p s t  m i t  2  L ö f  o d e r  6 P u b  
per Arbeitsstück. Einzele niedrig liegende Stücke 
hätten im September noch einen dritten Schnitt 
geben können, den ich aber bei der unsichern 
Witterung abweiden ließ. — In diesem Jahre 
ist der Klee stellweise ausgewintert, an andern 
Stellen steht er dicht geschlossen, aber kurz und 
keine Elle lang; der 2te Schnitt verspricht wie-
der günstiger zu werden. Diese Bemerkungen 
beweisen wohl, daß unser gewöhnlich kaltes und 
trockenes Frühjahr dem ersten Klee-Wüchse 
nicht gedeihlich ist. 
4) Der 2-jährige Klee ist aber vollkom­
men ausgewintert, und nur an Stellen, wo sich 
tiefer Schnee erhalten hatte, wie in Niedrignn-
gen, und im Schutze großer Steine, fand ich 
einzele Pflanzen. { Diefe verdrüßliche Erschei­
nung ist um so stöhrender, da, außer dem Ver­
luste einer Iahres-Benutzung, das Feld sich bald 
mit Quecken überzieht. Würde sie öfter wie-
verkommen, so wäre Sörnmerung nach ,--jähri­
gem Klee rathsamer, als Winterung nach 2-jahri-
gem Klee. Für dießmahl blieb mir nichts wei­
ter übrig, als zeitiger Umbruch, den ich mit dem 
Bayleyschen Pfluge schon am 2. Iunius vor­
nehmen ließ. 
5 )  R o g g e n  n a c h  K l e e  h a b e  i c h  i n  d e r  
Rotation dieses Jahr zum ersternnahle. Der 
Umbruch der 2^jährigen Klee-Stoppel geschah 
nach einer Abweide, schon 3 Tage vor Johannis, 
mit dem Bayleyschen Pfluge, weil der Quecken-
Wuchs, an ebenfalls ausgewinterten Stellen, 
überhand nahm. ,Nach mehrmahligem Abeggen 
zu verschiednen Zeiten wurde, ohne weitere Bor-
arbeit, die Saat am 11. und 15. August bestellt. 
Nur 2 Arbeitsstücke wurden zur Probe gekordet. 
Der Roggen steht dünn, und selbst die Aehren 
entsprechen nicht meiner Erwartung. Schon 
im vorigen Herbste gab das Roggen-Gras keine 
gunstige Hoffnung, und verrieth ein Krankein. 
Da hier keine Magerkeit des Bodens oder schlechte 
Saat vorauszusetzen, so vermnthe ich, daß die 
heraufgebrachte rohe Unter-Erde, durch den 
tiefen Umbruch (einem Rajolen gleich) die Ver­
anlassung des schlechten Standes fei; eine Ver-
muthung, die mir um so wahrscheinlicher wirb, 
da an den Stellen, wo gekordet worden, und 
dadurch eine Vermischung mit der obern Acker-
Krume bewirkt wurde, ein besserer Stand sich 
auszeichnet. 
Nach meinem Plane, kommen in fernerer 
Fruchtfolge: 6) Wicken, mit einer Düngung 
v o n  3 6  F u d e r  p e r  A r b e i t s s t ü c k .  7 )  R o g g e n ;  
u n d  8 )  H a f e r .  
Mit Wicken ist es mir nur einmahl so weit 
gelungen, daß ich von 12 Arbeitsstücken 1500 Life 
Heu ärndtete. In mehreren Iahren wurde die 
Saat bei frühen Herbst-Frösten nicht reif. Nach 
obiger Wicken-Aerndte baute ich das Jahr dar-
auf von 12 Tonnen Auöfaat Ungarischen Hafer 
Tonnen. Roggen, den ich einigemahl 
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Probe nach Wicken gebaut habe, ist mir bisher 
eben nicht mißrafhen; nur halte ich die oben-
erwähnte Düngung für nothwendig, um sowohl 
des guten Wicken-Ertrages, als nachherigen 
Roggens, sicher zu seyn. 
V r ü i n i n g k ' s  R e i s e  - B e m e r k u n g e n .  
(Fonsegmig.) 
Ein üppiges Hafer-Feld, wie ich solches, zu­
mal)! in diefern Jahre, nirgend gefehen, erregte 
schon im Hinfahren meine Bewunderung. Diese 
stieg aber noch ^gar sehr, als ich das herrlich 
bearbeitete, in üppiger Fülle und Reinheit sie-
hende Kartoffel-Feld, die vortreffliche Gersie nach 
Kartoffeln, und in dem Verhältnisse alle Feld-
Früchte sah. — Diese schönen Resultate ver-
dankt Herr v. Znrmühlen bloß seinem großen 
gleiße und seiner Einsicht; denn aus seinem in­
teressanten Briefe, in Nr.der Oekonomifchen 
Beilagen zum Ostsee-Pr.-Blatte, werden Sie 
sich erinnern, zu wie geringen Hoffnungen eines 
Erfolges die Natur feiner Felder berechtigen 
konnte. Aber hier zeigt sich recht augenschein­
lich der Triumph des beharrlichen und einsichts-
vollen Fleißes über die widerstrebende Natur; 
denn gerade auf den unfruchtbaren, aber durch 
aufgeführte Moder-Erde verbesserten, Graut* 
Höhen, prangte das üppigste Korn. 
Einen zweiten vor Augen liegenden Beweis 
dieses beharrlichen Fleißes lieferte das Kartoffel-
Feld. Herr v. Zurmühlen hatte vor dessen Be-
steßung feine Reinigung von großen Steinen 
glücklich zuwege gebracht. Zu diesem Behufs 
waren diesen Frühling hindurch 6 Wochen lang 
6 Paar Ochsen mit 8 Menschen unausgesetzt be­
schäftigt gewesen. Die enorme Masse zusam-
mengeführter, zum Theil sehr großer, Steine, 
so wie das reine, schone Kartoffel-Feld, bewei­
sen zur Genüge die Größe biefer Anstrengung. 
Die größten Steine mußten gefprengt werden. 
Hm einen Begriff von der Größe der Arbeit zu 
geben, muß ich anfuhren, daß ein einziger Stein 
15 mit 6 Ocbfen bespannte Fuder gab. Und 
diese große Arbeit muß noch 9 Jahre hinter­
einander vorgenommen werden, um in allen 10 
Frucht-Schlagen den Hebe-Fruchtbau und den 
Bau der übrigen Feld-Früchte mit den angemes-
senen Acker-Werkzeugeu auszuführen! Wahr­
lich , die einsichtsvolle Thatigkeit und die behar-
liche Ausdauer des Herrn v. Zunnühlen verdient 
die höchste Bewunderung und Achtung! — denn 
was er, int Laufe diefer wenigen Jahre, zur 
Fruchtbarmachung seines Ackers, durch Auffüh­
rung zweckmäßiger, den Boden radikal verbes­
sernder Stoffe, gethan, fallt zwar nicht so in 
die Augen, als die ungeheure Masse der, dies 
sen Frühling aus der Erde gebrachten, Steine; 
aber die, aus hocblicgcndem, unfruchtbarem 
Grant entstandene üppige Fruchtbarkeit beweist, 
welche unermüdete Geduld und welche Einsicht 
im Laufe einer Reihe von Jahren zur Hervor--
bringung solcher Resultate erforderlich war. — 
Nicht weniger merkwürdig und lehrreich sind 
die großen Anstrengungen zur Abwassemng der 
niedrig liegenden Stellen durch verdeckte Gra-
ben, welche ihren Abfluß in weit fortgeführte 
offene Abzugs-Graben haben. 
Sehr überrascht wurde ich durch eine große 
ganz neue Anlage, welche wiederum einen merk­
würdigen Beweis liefert (wenn es dessen noch 
bedürfte), daß Herr v. Zurmuhlen überall auch 
die widerspenstigste Natur zu seinen, auf Ver­
besserung der Landwirthschast gerichteten, Zwe­
cken, anzuwenden weiß. Ueberzeugt davon, daß 
adle Schafzucht in den jetzigen Verhaltnissen die 
einzige einen reinen Gewinn abwerfende Unter­
nehmung der Landwirthfchaft ist, wollte er sich 
die Möglichkeit einer Theilnahme an diesem In­
dustrie-Zweige selbst verschaffen, da die Natur 
ihm solche versagte, indem sein Acker überall 
von niedrigem Grunde umringt ist. Er hat 
also eine sehr große Menge offener und verdeck­
ter Abwasserungs-Graben aus dem höher gele-
genen Theile dieser niedrigen Weide angelegt, 
und bei der Ansicht dieser einsichtsvoll gefuhr-
ten Anlage bleibt kein Zweisei übrig, daß Herr 
v. Znrmühlen bald die Freude haben wird, die--
ses unfruchtbare Land in mit Futter - Kräuter»: 
besaamte üppige Schaf-Weide verwandelt zu 
sehen. 
Ich kann Ihnen nicht beschreiben, hochge­
schätzter Freund, wie angenehm und lehrreich 
mir die hier verbrachten Stunden gewesen sind, 
um so mehr, da ich mich in der Gesellschaft 
andrer einsichtsvoller Freunde der rationellen 
Landwirthfchaft — der Herren Baron v. ilngern 
zu Errestfer und zu Noistfer — befand. Ge­
wiß fragen ökonomifche Mitteilungen solcher 
Art, wie wir sie bis jetzt in unferm Vaterlande 
noch fehr wenig gcfucl)t und gehabt haben, zur 
Erweiterung unfrer Kenntnisse und zur Aufmun-
terung in biefer, mit fo unglaublichen Schwie­
rigkeiten verknüpften, Unternehmung, unge­
mein bei. 
In dieser angenehmen Gesellschaft, und der 
des Herrn v. Znrmühlen, habe ich noch eine andre 
landwirthfchaftliche Fahrt von hohem Interesse 
zu dem Herrn Baron v. Ungern nach Wenden 
und nach der In fei Dagen gemacht. Wir wa-
reit begierig, die Einrichtungen kennen zu ler-
neu, die dieser einsichtsvolle Landwirth für feint 
XL 
Merino-Heerden getroffen hat. — Die wenigen 
Stunden,^ welche wir der Betrachtung der Wirth-
fchaft in Wenden widmen konnten, lieferten einen 
augenfcheinlichen Beweis von der Vortrefflich-
keit der Dreifelder-Wirthfchaft, wenn sie von 
einem gescheuten Wirthe, auf gutem Boden, mii 
großen Fonds bestritten wird» — Herrlichem 
Roggen und Weitzen kann man sich nicht wun-
schen, und auch das Sommer - Getraide stand 
so gut, als sichs in diesem ungunstigen Jahre 
nur erwarten ließ. Das kann aber in der Drei-
felder-Wirthschaft nur bei einem so reichen Bo-
den (stark mit Humus geschwängerte» Lehm und 
auf Kalkstein-Gruud), bei ungemein ergiebigen 
Wiesen, und bei einer bedeutenden, mit großer 
Mästung verbundenen, Brennerei, geleistet wer-
den. — Der Herr Baron v. Ungern hakte die 
Gute gehabt, aus Neval uns nach Wenden ent-
gegen zu kommen, und uns nach Dagen zu be­
gleiten. Es waren die besten Anstalten zu unfrer 
Ueberfahrt getroffen, indem eine Schaluppe mit 
12 Rudern uns aufnahm. Das herrlichste Wet­
ter begünstigte unfre kleine See-Reise, und in 
wenigen Stunden landeten wir in Dagen. Die 
Anfahrt auf dieferInfel berechtigt zu keinen land-
wirtschaftlichen Erwartungen, indem man nichts 
als dürres Gestein erblickt; der schönste, Chaussee-
gleiche Weg führt aber rafch zu den üppigen Feld-
Fluren des dem Herrn Baron v. Ungern gehört-
gen Gutes Großenhof. — Sehr überraschend 
ist es, in jenem Contraste mit den dürren Ufern, 
diefe herrlichen Roggen-Felder zu sehen. Aber 
auch nur eine fo energische und umsichtige Be-
wirthfchaftung, als hier statt findet; diefe sorg-
faltige Beackerung, und diefe starke Düngung — 
konnten solche Erfolge hervorbringen, die unser 
Aller Bewunderung erregten. Obgleich biefer 
Boden, wegen der geringen Acker-Krume auf 
dem Stein-Grnnde, und der auf der Infel ge-
wöhnlich anhaltenden Dürre, eben nicht zum 
Sommer-Korn geeignet ist, standen die Felder 
doch nicht schlecht; —und gewiß viel besser, als 
die allermeisten bei uns auf dem Festlande, wo 
man dieß Jahr nur Hederich und Unkraut sieht. 
Wegen biefer, zum Roggen-Bau mehr als zum 
Sommer-Korn günstigen Lage, bat ber einsichts­
volle Besitzer auf ber Hoflage Wohhi — (eigent-' 
lich eine, 1 Werst von Dagden entfernte, Infel, 
die aber burch fo feichtes Wasser getrennt wirb, 
daß wir bequem durchfahren konnten, und die-
ser Wasser-Raum zur heißen Tages-Feit von 
den Vieh- und Pferde-Heerden zur Abkühlung 
besucht wird, welches einen interessanten Anblick 
darbietet,) — eine Zweifelber-Roggen-Wirth­
fchaft eingerichtet, in der das eine Feld ge-
düngte Brache, das andre Roggen ist. Der 
Roggen stand hier eben fo vortrefflich, wie auf 
dem Hofe, und foll immer eine gute Ausbeute 
geben. Der hier reichlich gewonnene See-Tang 
giebt ein gutes Einstreu-Mittel, und vermehrt 
die Düngung fehr. (Der Beschluß folgt.) 
Neuerlich ist von England aus, als ein ganz 
unfehlbares Mittel, um alle Arten von Kohl gegen 
Jnfecten zu fchützen, empfohlen worden: zwifchen 
die Kohl-Pflanzen einzele Hanf-Körner auszu-
facti! — Diefe dort, wie es scheint, noch neue Er-
fahrung, ist hier im Lande fchon fo alt, daß sie be-
reits anfängt, wieder in Vergessenheit zu gera-
then, und wohl verdient, mit wenigen Worten 
von neuem in Erinnerung gebracht zu werden. 
Aus den Feitungen erfehen wir, daß die Woll-
Preife auf verfchiednen Deutschen Märkten be-
deutend gestiegen sind, wahrend die Korn-Preise 
sich auf ihrem niedrigen Stande erhalten, ob-
gleich im verflossenen Jahre, und zu Anfange des 
jetzigen, große Getraide-Vorräthe durch Unglücks-
fälle verlohren gegangen sind. Die Furcht der-
jenigen, welche meinten: die Wolle müsse nun 
anfangen im Preife zu sinken, und dann fort-
dauernd immer tiefer herunter gehen, weil jetzt 
die Merino-Fucht in den mehresten Ländern von 
Europa fo eifrig betrieben wird, — ist also un-
gegründet, wie nun fchon eine mehrjährige Er-
fahrung hinlänglich beweifet. — Die Ursache 
des Steigens der Woll-Preise fcheint — da bei 
der Wolle nicht wie beim Getraide, ein Mißwachs 
den Preis steigert, fo lange nicht verheerendeSeu-
chen eintreten, — in der großen Verbreitung der 
Anstalten zur Verarbeitung der Merino-Wolle zu 
liegen. Und könnte diefe Ursache in Ländern, wo 
es bisher fchon fo zahlreiche Tuch-Fabriken gab, 
auf folche Weife wirken, wie viel mehr dürfen wir 
nicht erwarten: daß die einst hier erzengte Wolle 
nicht nur immer Abnahme finden, fondern auch 
sich in einem angemessenen Preife erhalten werde, 
wenn in Rußland die Tuch-Fabriken erst fo ver-
mehrt und vervollkommnet werden, wie der gute 
Anfang mit Recht hoffen läßt. Früher wurde 
meist nur schlechtes und Mittel-Tuch erzeugt; 
wenn aber die Fabriken nur erst größere Quan-
titäten der feinsten Waare liefern, dann wird 
auch die Nachfrage nach feiner Merino-Wolle 
schnell zunehmen. — Wie unfre Regierung die-
fem Bedürfnisse, durch die wohlthätige Errich-
tung mehrerer Woll-Märkte im Reiche, zuvorzu­
kommen sucht, lehren uns die öffentl. Blätter. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Ökonomisch - gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Vlatte. 
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Brüiningk'ö Reise-Bemerkungen. 
(Beschluß.) 
Auf dieser Insel sahen wir eine Abtheilung 
der Merino-Heerbe; es waren über 200 Stück 
in sehr gutem Stande befindliche Mütter, (von 
den Heerben des Herrn Grafen v. Rehbinder 
augestammt), welche durch hochfeine Böcke Ne-
gretti-Stammes veredelt werden, die der Besitzer 
im vorigen Jahre mit einer Anzahl solcher Müt-
ter, aus der Schäferei des Herrn v. Thadden 
zu Triglaff unweit Berlin, angekauft hat. Die 
herrlichen unübersehbaren Strand-Weiden, mit 
kurzem, fettem Grase, hier sowohl, wie aus dem 
Gute Großenhof, und die weiten ergiebigen 
Wiesen, berechtigen den Herrn Baron v. Ungern 
zu den schönsten Hoffnungen, hier eine große 
adle Schaferei vortrefflich gedeihen zu sehen. 
Es ist nicht zu zweifeln, daß biefer einsichts­
volle Mann, bei der Vermehrung seiner, jetzt 
aus etwa 500 Stück bestehenden Heerde, deren 
fortschreitendes Gedeihen (durch Kartoffel-Bau, 
durch besaamte Weiden, und vorzüglich durch 
die Cultur der ganz hierher gehörenden Espar-
sette,) vollkommen sichern, und, durch seine Le­
talität begünstigt, in diesem wichtigsten Zweige 
unsrer landwirtschaftlichen Industrie in kurzer 
Zeit ein fehr Großes wird leisten können. 
Noch muß ich Ihnen von einem interessant 
ten und nachahmungswerthen Versuche Nach-
rieht geben, niedrigen, unfruchtbaren, fandigett 
Heufchlags-Boden urbar zu machen, und dar-
aus durch eine reiche Kartoffel-Aerndte Nutzen 
zu ziehen. Baron Ungern hatte auf folchem 
Boden 18 Tonnen Kartoffeln gesteckt, und sie 
standen fehr gut. Es waren nahmlich auf fol-
chem Rasen etwa 5 Fuß breite Beete, zwifchen 
welchen über 1 Fuß Zwifchenraum gelassen wor-
den, mit Dünger belegt, und darauf 5 Reihen 
Kartoffeln gelegt; nun wurde der Rafen des 
Zwischenraumes durch 2 zu beiden Seiten des 
Pfluges angebrachte Messer zerfchnitten und der 
aufgepflügte Rafen zu beiden Seiten um die 
Kartoffeln gelegt; fodann ward die weiße san­
dige Unter-Erde auf diefen Rafen geschüttet, 
bis derfelbe ganz bedeckt ward und sich eine 
vollkommen ebene Flache gebildet hatte. So 
entstehen zu beiden Seiten des Beetes über 1 Huß 
tiefe Graben, und auf den Beeten wuchfen schöne 
Kartoffel-Pflanzen. Bei der Aerndte foll sich 
der Rafen ganz mürbe und zergangen zeigen, 
und das Land ist zu anderm Gewächs-Bau, 
vorzüglich zu Flachs, vollkommen urbar. 
Wenn ich nicht fürchtete, Ihre Geduld noch 
mehr zu ermüden, könnte ich Ihnen noch Man-
ches von biefer interessanten Infel und ihren 
zahlreichen fleißigen Landbewohnern erzählen; 
doch Vieles bavon ist ohnehin bekannt, ttnb^eS 
ist Zeit, baß Sie mich noch auf meiner Rück­
kehr nach Haufe begleiten. Den Rückweg nahm 
ich über Schloß Lobe, Neuhaufen, Fickel, Per-
nau unb bie lange Brücke. Bis Pernau fährt 
man burch fehr fruchtbare Gegenben, wo auf 
dem fchönen Boben ein einträglicher Acker-Bau 
getrieben wirb; auch babei eine bebeutenbe Vieh-
Zucht statt finbet, welche, bei ber geringen Menge 
von Acker-Boben, ber Haupt-Erwerbszweig ber 
Bauern ist, die in äußerer Gestalt sowohl, als 
an innerm Gehalte, unfern Dorpcttischen Esthen 
fehr vorzustehen scheinen. 
Pernau, eine frettnbliche, regelmäßige, kleine 
Stabt, fahe ich zum erstenmahle. Der breite 
Pernau-Strom unb ber weite Anblick bes Mee­
res an feinem Ausflusse, fo wie bie Festungs-
Werke, geben ber Stabt ein imposantes An­
sehen, und beuten darauf hin, was sie seyn 
könnte, wenn sie Hanbels-Freiheit genösse. — 
Sobalb bie weitläufigen, mehrere Stationen 
hinbm'ch dauernden, Walbimgen bießseif Per­
nau aufhören, öffnet sich eine fruchtbare, recht 
anziehenbe unb wohl eingebaute Landschaft, be­
reu ganzer Charakter ankünblgt, baß man schon 
fern von Esthlanb fei. Ein fehr bebeutenber 
Theil ber mit Hebend) bebeckten Sommer-Fel­
der längs bem Wege bis zur langen Brücke ist 
mit FlachS bestellt. Dieser Anbau wirb hier 
von Gütern unb Bauern stark getrieben. Man 
hat mich versichert, baß in biesen Gegenben 
Güter 100 bis 200 Löf-Stellen mit Flachs be-
säet, unb einzele Bauern 1000 unb mehr Ru­
bel für Flachs unb Leinsaat in biefem Jahre 
gelöset habe». Sehr erfreulich ist gewiß je­
dem Vaterlands-Freunbe bieses Steigen eines 
so wichtigen unb gelbabwerfenden Zweiges un­
srer lanbwirthfcha'stllchen Cultur, zu biefer Zeit, 
wo jeber Absatz stockt unb bie Verlegenheiten bes 
Lanbmannes so groß werben. Es ist nur zu 
wünschen, daß dem momentanen Gewinnste nicht 
die Kraft der Felber auf lange Zeit zum Opfer 
gebracht werde. — Das ist das große Ziel, 
wohin der Frucht-Wechsel fuhrt, mit Gewinnst 
und ohne Erschöpfung der Aecker, den Handels-
Gewachsbau treiben zu können. Zu diesem 
Ziele wollen wir denn mit möglichsten Kräften 
hinstreben! — 
Erfahrungen im Bau landwirthschaftlicher 
Gebäude von Wetter-Arbeit, von LR. 
P. v. SiverS. 
Man hat geglaubt, zum wenigsten hatte man 
mir gesagt, dauerhafte Wetter-Mauern müßten 
aus strengem Lehm, den man mit Stroh oder 
Heide-Kraut wohl durchknetet, aufgeführt wer--
den. Mir fchien das eingemischte Stroh oder 
Heide-Kraut seinen Nutzen, in Verbindung des 
Lehmes, zum Verhüten des Aufreissens, nur 
während seiner Feuchtigkeit bis zum Trocken-
werden zu leisten. Dagegen war mir bekannt, 
daß der, mit vielem Sande vermischte, Lehm, 
während des Trocknens im Schatten, und, 
wenn man ihn mit Sand bestreuet, auch im 
Sonnenscheine keine Risse bekömmt. — Vor 
15 Jahren bauete ich eine Malz-Darre aus fet-
tem Lehm, der bis zur völligen Magerkeit mit 
Sand, und, weil ich davon in großen Massen 
keine Erfahrung hatte, mit zerbrökelndem Moofe 
vermifcht wurde. Die Wände wurden 2 Fuß 
dick und 9 Fuß hoch aufgeführt, und mit einem 
schweren Dache belastet. Die jedesmahl nur 
9 Zoll dicke Lage bekam keine Risse, und einfal-
lender Regen, wowider ich die frischen Wände 
mit Stellagen-Brettern belegen ließ, hatte der 
Mauer nicht geschadet. — Im nächsten Jahre 
mußte ich eine Korn-Riege auf der Hoflage 
bauen. Einige Faden vom Bau-Platze entlegen, 
traf ich auf ein tiefes Lager magern, fo vielen 
Sand enthaltenden Lehms, daß ihn die Maurer 
zum Mörtel des Fundaments untauglich erklär-
ten; wenn man ihn aber mit der Hand, in sei-
ner ursprünglichen Feuchtigkeit, durchknetet hatte, 
trocknete er bis zur consistenten Härte. -7 Das 
Fundament der Korn-Riege wurde mit dem 
Schlüsse des Juni-Monats vollendet, und die 
ganze Riege mit dem Schlüsse des Juli-Mo-
nats, die Wände der warmen Riege 2^ Fuß 
dick, und der Drefch-Riege 2 Fuß dick und 
9 Fuß hoch, gebracht. Nun blieb mir zum 
September nach, die warme Riegen-Wand 
2 Fuß dick fortzusetzen. In »4 Tagen er-
reichte ich davon nur 3 Fuß Höhe; da wollte 
der Lehm in der zweiten Hälfte des Septem-
bers nicht mehr so schnell trocken werden; wes-
wegen ich die übrigen 2 Fuß, bis zur Höhe von 
15 Fuß, mit trocknen Lehm-Patzen übermauern, 
das Dach aufbringen ließ, und die Riege vor 
dem Eintritte des Winters nicht nur vollendete, 
sondern auch mein Getraide ausdrosch. Beide 
Gebäude stehen nun, nicht einmahl mit Kalk 
beworfen, da, und versprechen durch die Härte 
der Mauern, eine Dauer, gleich andern Wet-
ter-Mauern aus strengem, mit Stroh vermisch-
ten, Lehm. 
Heimthal, im Monat Marz 1825. 
(Eingesandt von Hn. Baron v. Vrüiningk.) 
Einige Bemerkungen zu dem Schreiben des 
Herrn Pastors Katterfeld. 
Das in Nr. 6. dieser Blatter mitgetheilte 
Schreiben des Herrn Pastors Katterfeld hat ge-
wiß das Interesse und die Aufmerksamkeit aller 
auf einen erhöheten Betrieb unferö Acker-Baues 
bedachten Landwirthe rege gemacht. Seine Be-
mühungen, die Verädlung der Oefelfchen oder 
Gothländifchen Schafe durch Merinos zu be-
Werkstelligen, sind eben fo verdienstlich, als feine 
dabei gemachten Erfahrungen und die darnach 
eingerichtete Organisation seiner Wirthfchaft 
merkwürdig und lehrreich. Die von ihm gü-
tigst versprochene Mittheilung der ferneren Re-
fultatc feiner Erfahrungen, wird Allen höchst 
wichtig feyn, welche diefen uns neuen Industrie-
Zweig einer besondern Aufmerksamkeit für unfre 
Verhältnisse Werth achten, zu welchen, wie ich 
z u v e r s i c h t l i c h  g l a u b e ,  b a l d  b e i  w e i t e m  d i e  
M e h r z a h l  u n f r e r  d e n k e n d e n  L a n d w i r -
the gehören wird. — Ich kann mich nicht 
enthalten, hier laut auszufprechen, wie mehrere 
Herren Prediger in Kurland, durch ihre Be-
strebungen für rationelle Landwirthfchaft, sehr 
verdienstlich für unfer Vaterland wirken, und 
daß diefe unfre würdigen Lehrer den Dank und 
Segen der Mit- und Nachwelt verdienen. Wer 
erinnert sich hier nicht der Namen Klapmeyer, 
Düllo, Büttner, Watfon, Katterfeld? Und es 
mögen ihrer noch viele Andre feyn, deren stilles 
Verdienst noch unbekannt ist; wenigstens findet 
sich ein bedeutender Klee-Bau bei vielen Predi-
gern Kurlands; und das ist immer eine Stufe 
zum verbesserten Acker-Baue: denn fast allerKlee, 
Saamen, zu den, befonders in diefem Jahre 
sehr bedeutenden, Ankäufen für Livland in Riga, 
ist von Kurländifchen Predigern geliefert wor-
den. Die Lehren und Beifpiele Klapmeyer's 
und Dullo's, vorzüglich aber der beste Lehrer 
der Menfchen, die Noch, mögen den Predigern 
in Kurland den richtigen Weg, in der Land-
wirthfchaft vorwärts zu kommen, gezeigt haben. 
da ihnen die Hulfs-Quellen andrer Cultur-Mit-
tel (die aber nun auch bei uns schon versiegen) 
fehlten, und sie doch für Ernährung des Viehes 
und Bedungung der Felder sorgen mußten. — 
Die Versuche des Herrn Pastors Katterfeld, durch 
Kreuzung der Merinos mit Gothländifchen oder 
Oefelschen Schafen, die Schaf-Zucht^bei uns zu 
veradeln, waren mir um fo merkwürdiger, da 
ich durch eine Bemerkung in den Beiträgen zu 
Cturm'sDeutfcherLandwirths6)aft, 1321, ©.409, 
durch folgende Worte: "Aehnliche Resultate 
möchte eine Kreuzung der achten Schafe von 
der Insel Oesel mit ächten Merinos geben; nur 
scheinen die Oeseler Schafe, die wirklich schon 
eine feine, in ihrer Art recht schölle, Wolle lie-
fern, hinsichtlich der Woll-Menge, den Eider-
siadtifchen nachzustehen." — auf diesen Gegen­
stand aufmerksam gemacht worden war, und 
mir der Herr Dr. v. Luce in Arensburg, auf 
meine deshalb an ihn gerichtete Anfrage, schrieb: 
"Die hiesigen weißen fein-wolligen Schafe stam­
men, so viel ich weiß, von der Insel Aaland. 
Von dort kommen sie nach der Insel Gothland, 
und von dieser nach Oefel; daher man sie hier 
Gothlandifche Schafe nennt» Die Schwedische 
Regierung hat die Ausfuhr derselben von Goth-
lanb strenge verboten; dessenungeachtet habe ich 
zweimahl solche von Gothland kommen lassen, 
fand aber, daß die Race aus Oesel sich reiner 
erhalten, u. s. w." 
Von diesen sogenannten Oeseischen oder 
Deutschen Schafen, mit kurzer (weil wir vier-
mahl scheeren!), krauser, recht feiner Wolle, 
haben wir nun hier, seit langer Zeit, kleine 
Heerben, welche jedoch wohl nicht in ursprüng­
licher Reinheit erhalten seyn mögen. — Unfre 
Frauen lassen btefe Wolle zu schönen weichen 
Strümpfen unb Hanbschuhen verarbeiten; flei­
ßige Hausfrauen lassen bavon feines Garn spin­
nen, bas in ben Stabten, auch in Petersburg, 
theuer gekauft wirb. Selbst in Sachsen, bie-
sent zweiten Vaterlanbe ber Merinos, hat bie-
ses Garn hohen Werth, wie ich aus vielfachen 
Erfahrungen weiß. Auch hat man, wahrend 
der Continental-Sperre, als bas Tuch hier sehr 
theuer war, hier unb ba wirklich recht schönes 
Tuch baraus verfertiget, dessen einziger Fehler 
nur ber war, daß, wegen Kürze ber Wolle, auch 
wohl wegen Mangel ber gehöriger Appretur, 
ber Faden nicht gehörig gedeckt wurde, unb 
die nöthige Dichtigkeit fehlte. — Da vorigen 
Herbst dieser Gegenstand mich zu interessirert 
anfing, erinnerte ich mich, vor 22 Iahren eine 
kleine Heerbe Deutscher Schafe gekauft zu ha-
ben, bie seit dieser Zeit in Vergessenheit gera­
den war. Ich ließ nun eine Untersuchung an­
stellen, unb es fanden sich 16 Stück, die mehr 
ober weniger bie Zeichen einer ablern Abstam­
mung hatten; besonders, zeichnete sich ein altes 
Mutter-Schaf, unb ein bavon abgesonberter 
A-jahriger Bock, aus. Des Versuches wegen, 
ließ ich, um Martini, biesett zu Laurent! zuletzt 
geschorenen Bock nicht scheeren; solches ist jetzt 
geschehen. Das ^-jährige Vließ bieses ^-jäh­
rigen Bockes, welches in einem Stücke geblies 
ben, wiegt reichlich 5 ft, unb enthält eine sehr 
gleichmäßige, feine Wolle. Leider aber erfuhr 
ich babet fowohl bie Unwissenheit unfrer Leute 
in einer guten Wäfche, als vorzüglich bie lln-
Zweckmäßigkeit unfrer Raufen; benn bie Wolle 
ist nicht nur fehr unrein, sondern besonbers 
mit Heu-Saamen angefüllt; welches mich also 
gleich veranlassen soll, biefen Herbst für biefe 
kleine Heerbe zweckmäßige Raufen einrichten 
zu lassen. 
Ich habe bie verfchiebnen, mir vom Herrn 
Pastor Katterfeld gefanbten, Woll-Proben, mit 
auslänbischen feinen Woll-Proben, welche von 
ber in Riga burch Herrn Bornhaupt etablirten 
Tuch-Fabrik herrührten, verglichen, unb es hat 
mir geschienen, baß bei mehreren Exemplaren 
eine große Annäherung zu biefer feinen Wolle 
statt finbet, welche jene Fabrik aus Breslau be-
ziehen unb ben weiten Transport unb Zoll be­
zahlen muß! 
Aeußerst rnerkwürbig ist bie Erfahrung bes 
Herrn Pastors Katterfelb, baß bas Gothlänbi-
sche Schaf noch zarter sei als das Merino, unb 
baß bei verädelten Subjecten ber zweiten Ge­
neration fchon eine größere Abhärtung bemerk­
bar werbe. Das ist fehr ermunternd für uns, 
inbem wir mit um fo größerer Gewißheit an­
nehmen können, baß bas Merino-Schaf sich hier 
leicht acclimafisii'en wirb, ba bas hier schon 
lange heimathliche zarterer Natur ist. 
Aus biesettt Allen gehet hervor, baß wir in 
unserm Oeseischen ober sogenannten Deutfchen 
Schafe einen großen Schatz besitzen, ber uns 
bei bem Veräblungs-Gefchäfte großen Nutzen 
bringen wirb. Es möge alfo jetzt unfre — 
auch berer, welche sich mit achten ablen Scha­
fen weder versorgen mögen, noch können — 
Aufmerksamkeit auf bessere Pflege und Haltung 
biefer Race vorzüglich gerichtet feyn! Ist ja 
doch in andern Ländern ihr Werth fchon an­
erkannt, wie die oben angeführte Bemerkung 
des Professors Sturm nicht nur darthut, fon­
dern wie auch* aus ber fehr interessanten Be­
treibung bes Preußifchen Litthauens von bem 
berühmten Schmalz, im loten Bande ber Mög-
linfchen Annalen, ersichtlich ist, wo es S. 562 
heißt: "Auch ist es möglich, baß Veräblungs-
Thiere von der Russischen Insel Oese! gehöhlt 
worden sind, die eine sehr feine, seiden-artige, 
lange Wolle geben; denn auch in neueren Zei-
ten sind Schafe von der Insel eingeführt wor-
den, indem man ihre Wolle für den Haus-Be-
darf besonders liebt." — 
Die vom Herrn Pastor Katterfeld eingeführte 
Futterung ist sehr stark, im Vergleiche des aus 
(Schriften mir bekannt gewordenen Verhältnisses, 
so wie namentlich in Möglin — (s. Thaer's Ge­
schichte der Möglinschen Wirthschast, S. 77),— 
a u ß e r  r e i c h l i c h e m  S t r o h - F u t t e r ,  n u r  a ^ W H e u  
oder 1 iHeu und 1 Ifc Kartoffeln, an täglicher 
Futter-Portion gerechnet werden. Warum Hr. 
Pastor Katterfeld dieses reichlichere Verhältniß 
einzuführen nöthig erachtet hat, wird er die 
Güte haben darzuthun; denn bei der Discufsion 
über diesen wichtigen Gegenstand ist es durch 
Erfahrungen bewiesen, daß eine gewisse Ueber-
schreitung des Futter-Maaßes, weder zur Ver­
feinerung der Wolle, noch zu deren Vermehrung, 
beitrage; solche also unökonomisch sei. Eben so 
ist es aber auch erwiesen, daß unsre Hausthiere 
bei größerer Kalte größere Futter-Massen con-
sumiren; es ist also wahrscheinlich, daß in uu-
scrm Klima starker gefüttert werden muß. Dazu 
kommt, daß unser gedörrtes und durchräuchere 
tes Stroh keinen so guten Beitrag zur Fütte-
rung giebt, als im Auslande. 
Die vom Herrn Pastor Katterfeld eingerich­
tete Feld-Eintheilung ist geistvoll und originell. 
Daß dabei eine große Quantität Futter erzielt 
und die Fruchtbarkeit des Ackers vermehrt wird, 
ist wohl einleuchtend genug. Daß Herr Pastor 
Katterfeld aber auf 100 Lof-Stellen, bei dieser 
Frucht-Folge, 400 bis 46» Merinos, ohne Bei-
hülfe von Wiefen-Heu, durchwintern könne, ver­
dient Bewunderung; und es würde, wenn er 
dazu im Stande ist, ja nicht cinmahl mehr die 
Frage feyn können, ob die Einführung der Me-
rinos hier möglich sei, oder nicht; denn wenn 
100 Lof-Stellen Acker (ohne Wiesen-Heu), wovon 
die Hälfte zum Getraide^Bau bestimmt sind, zur 
Durchwinterung von 400 bis 450 Schafen hin­
reichen, so würde fast überall, selbst bei ganz-
lich mangelnden, natürlichen Weiden, sich soviel 
Terrain zu künstlichen besäumten Weiden finden, 
daß auch für die kürzere Zeit der Sommer-Füt-
terung der Schafe geforgt werden könnte. 
In jener Frucht-Folge fiel es mir als etwas 
ganz Neues auf, den Roggen im Spätherbste, 
wenn er schon gut eingegrünt ist, mit Klee zu 
besäen, und dann mit Schafen beweiden zu 
lassen, welche den Klee-Saamen so gut eintre­
ten, als wenn er beeggt worden wäre. — Um 
so merkwürdiger war mir folgende Stelle im 
loten Bande der Möglinschen Annalen, aus dem 
vortrefflichen Aufsatze über die Trentefche Rog-
gen-Wirthschaft: "Die starke und frühe Aus-
saat, verbunden mit der starken Düngung, ver-
ursacht schon vor dem Winter eine so starke 
Bestäubung des Roggen-Feldes, wie ich sie nir­
gend anderswo angetroffen habe. Eben diese? 
fröhliche Wuchs im Herbste, den man an andern 
Orten nicht gern sieht, ist in Trente sehr er­
wünscht; denn sobald es anfängt zu frieren, 
werden die Schafe auf die Roggen- Aecker ge-
trieben, und behalten ihre Weide darauf bis 
zum 25. März, den ganzen Winter hindurch, 
und bei jeder Witterung. Man sollte glauben, 
die immer erneuerten Quetschungen und Wun-
den, in der kalten Jahres-Zeit, müßten den 
jungen Roggen-Pflanzen sehr schädlich seyn; 
aber man verspürt von diesem anhaltenden Ab­
Hüten so wenig üble Wirkung, daß es Niemand, 
der selbst keine Schafe hält, sich einfallen läßt, 
einem fremden Schäfer seinen Acker zu verbie-
ten, obwohl Niemand Anspruch auf Huth-Ge-
rechtigkeit macht. Im Gegentheile liebt man 
diese Behütung sehr, wegen des wohlthätigen 
Festtretens des lofen Bodens, und weil unfehl-
bar die Mause sich darnach verziehen. Ich 
meinestheils glaube aber auch, daß dadurch t>& 
ungewöhnlich starke Einsaat nothwendig gemacht 
wird, obwohl man auf nicht beweideten Aeckern 
das Korn eben nicht mehr spart. In einigen 
Bauerschaften, wo man, aus Mangel an zurei-
chender Heide und Wild-Weide, sich vereinbart 
hat, keine Schafe zu halten, treibt man ohne 
Bedenken im Winter die Kühe auf den Roggen, 
und hält dieß für eben so wenig schädlich, als 
jenes. — Im Frühjahre crhohlt sich die vom 
Weide-Vieh zertretene und benagte Saat sehr 
bald, und man erstaunt über den schönen, üp­
pigen und gedrängten Rasen, den sie gleichsam 
bildet. Es ist in der That für den Freund der 
Landwirtschaft eine sehr angenehme Ueberra-
schung, wenn er um diese Zeit aus den öden und 
nackten Heiden in diese Fluren tritt, wo er solche 
Pracht und solche Fülle nicht erwarten konnte. 
Eben so schon und üppig wächst nun auch nach-
her der Roggen heran; es kann fast keine Halm-
Frucht gedrängter stehen, als man sie hier sieht. 
Dabei erreicht das Stroh nicht feiten eine Lange 
von mehr als 7 Fuß, weshalb auch die Garben 
immer doppelt gebunden werden." 
Zst zu drucken erlaubt. Zm Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußl«?. 
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A n z e i g e .  
Es ist jedem hiesigen Landwirth hinläng-
lieb bekannt, welchen Holzaufwand die hier im 
Lande üblichen Stangen-, Scheit- und Flecht--
zäune!c. verursachen. Jahrlich wird eine große 
Anzahl junger Tannen und Grahnen umge-
hauen, um daraus Zäune zu machen, die nach 
einigen Jahren verfault finb, und wieder 
erneuert werden müssen. Da das Aushauen 
der Stangen meist ohne alle Rücksicht auf den 
Holzwuchs geschieht, so ist der dem Waldbe­
stande zugefügte Schade sehr groß; indem man-
eher kräftige Anwuchs, ber nach einer Reihe 
von Jahren schon brauchbare Baume liefern 
würbe, zu biesem Zwecke oft in kurzer Zeit ver-
richtet wirb. Bcsonbers in holzarmen Gegen­
ben sinb diese Zäune eine wahre Last; blos um 
bie allernothwendigsten Zäune zu unterhalten, 
geht eine Menge Holz auf, das zuweilen von 
Weitem her angeführt und theuer bezahlt werden 
muß.— Man t)at schon öfter versucht, diese Holz-
zäune durch Wälle, Gräben, Hecken, Mauern:c., 
zu ersetzen; es gelang aber immer nicht vollkom-
nten, weil sich entweder das Material zu diesen 
.Befriedigungen nicht überall in hinlänglicher 
Menge vorfand, oder selbige auch nicht haltbar 
genug befunden wurden, und alle Bemühungen, 
bei ben hiesigen Bauern eine zweckmäßigere Um-
zäunungsart einzuführen, blieben bis hiezu ohne 
Erfolg.— Schon mehrmals hat sich dieLivländi-
fche Ökonomische Societät mit diefer Angelegen-
heit beschäftigt, wie unter andern aus verschiedenen 
darüber handelnden Aufsätzen im Oekonomifchen 
Reperforiuin zu ersehen ist. Sie begnügte sich 
nicht damit, die Beschreibung mancher besonders 
empfohlenen Einfriedigungsart, und der damit 
angestellten Versuche bekannt zu machen, sondern 
im Jahre 13-23 wählte sie, auf höhere Veranlas-
sung: die Abschaffung ober boch möglichste Ver-
minberung ber waldzerstorenben Holzzäune Hier 
im Lanbe, zum Gegenstanb einer Preisfrage, auf 
welche auch mehrere Beantwortungen eingingen. 
Zwei burch biefe Preisfrage veranlaßt? Abhanb-
lungen sinb im 1. Stück ber Livlänbifchen Jahr­
bücher ber Lanbwirthschaft abgebrnckt: bie eine 
über Weibenzucht, insofern als burch biefe bas 
Material zu wohlfeilen Zäunen erzielt werben 
kann, unb bie anberc über eine in ber Wiek bereits 
eingeführte, äußerst dauerhafte Art von steiner­
nen Einfriebignngen,welche sich in berErfahrnng 
als zweckmäßig bewährt hat.— Beibe Vorschrif­
ten sinb beutlich, ausführlich, unb ohne Zweifel 
völlig geeignet, bie gebilbeten Leser von den Vor-
theilen der vorgefchlagenen Verbcsserungen zu 
überzeugen, fo wie sie zugleich zu deren Anlage 
bie gehörige Anleitung geben. Da indessen die 
Gefelifchoft zur allmahligen Abfchaffung der bis­
herigen Holzzäune, fo viel als es die Umstände 
gestatten, auch thätig mitzuwirken wunfcht, unb 
zu diefem Zweck die Bauern veranlassen möchte, 
freiwillig Vet'fuche mit Anwendung einiger em­
pfohlenen Verbesserungen anzustellen, fo hat sie 
befchlossen, folgende Prämien auszusetzen: 
I) Wenn ein Livländifcher Bauer durch ein 
Z e u g n i ß  v o m  K i r c h e n - V o r s t e h e r  d a r t h u t :  d a ß  
e r  w e n i g s t e n s  5 0 0  W e i d e n s t ö c k l i n g e  g e -
f e t z t ,  u n b  s e l b i g e  f o  l a n g e  g e h e g t  h a t ,  
b i s  f i e  g e k a p p t ,  z u  F l e c h  t z ä u n e n  b r a u  c h -
bare Aefre liefern, so wirb ihm eine Prämie 
z u e r k a n n t ,  u n b  z w a r  e r h a l t e n  d i e  s i c h  z u e r s t  
m  e  1  b  e  1 1  d  e  n  1  o  B e w e r b e r ,  j e d e r  5 °  R u ­
b e l  B .  Ä f f .  a l s  P r ä m i e ;  d i e  f o l g e n d e n  
2 0  B e w e r b e r  a b e r  2 5  R u b e l  B .  A  f f .  j e -
ber. — Es werden alfc überhaupt30 Prämien 
aufgefetzt. — In zweifelhaften Fallen behält sich 
d i e  S o c i e t ä t  e i n e  L o c a l  -  U n t e r s u c h u n g  v o r ,  u m  
auszumikteln, ob die vorgefchriebenen Bedingiui-
gen erfüllt sind. — Wenn sich mehrere Bewerber 
zugleich melden follten, fo erhalt der das Vor­
recht, dessen mitgebrachtes Zeugniß das frühere 
Datum hat. 
II) In Ehstland ist neuerlich eine Art steinerner 
Einfriedigung eingeführt, welche in einem Gra­
ben besteht, dessen innere, dem zu schützenden 
Felde zugekehrte Wand steil und mit einer Mauer 
bekleidet, die andere aber möglichst flach abqegra-
ben ist, unb von welcher weiter unten eine genaue 
Beschreibung gegeben wirb.— Wenn ein Livlän-
bischer Bauer burch ein hinlängliches Zeugniß 
v o m  K i r c h e n - V o r s t e h e r  b e w e i s e t ,  b a ß  e r  z u r  
S i c h e r u n g  i r g e n b  e i n e s  s e i n e r  0  r  u  n  b  ?  
s t ü c k e ,  w e n i g s t e n s  5 0  F a b e n  e i n e r  s o l ­
c h  e n  E  i  n  f  r  i  e  b  i  g  u  n  g  a u s g e f ü h r t  h a t ,  
f o  e r h ä l t  e r  e i n e  P r ä m i e  v o n  1 0 0  R u ­
bel B. A ff. Für biefen Gegenstanb werben 10 
Prämien ausgesetzt, lieber das Vorrecht ber Be­
werber entscheidet gleichfalls das Datum ber mit­
gebrachten Zeugnisse. 
Obgleich biefe beiben Gegenstanbe bereite m 
bcm oben angeführten Hefte der Jahrbücher aus-
sührlich abgehandelt sinb, fo muß hier boch das 
Wesentlichste aus jenen Aufsätzen wieberholt wer-
den, da vielleicht nicht jedem Leser dieser Au-
zeige das erwähnte Heft zur Hand ist. 
A .  K u r z e  A n l e i t u n g  z u m  S e t z e n  d e r  
W e i d e n s t e c k l i n g e .  
Mehrere bei uns einheimische Baumweiden 
haben bie Eigenschaft, in wenigen Iahren eine 
neue Krone auszubilden, wenn man ihnen die 
alte abhaut. An der Stelle, wo der Stamm 
gekappt ward, fchießen zahlreiche Triebe hervor, 
die als gerade, größtentheils astlofe Stangen 
auswachfen. Haut man biefe Aeste im Früh­
ling, wenn bie Knospen eben aufbrechen, und 
steckt sie in ben Boben, so schlagen sie Wurzel 
unb es werden balb vollständige Bäume baraus. 
Hieraus gründet sich die sogenannte Kopfholz-
zucht, die im Auslande mancher holzarmen Ge-
gend den größten Theil des nöthigen Holzvor-
raths liefert. — Beim Bekappen der Weiden 
ist Folgenbes zu beobachten: 
Man haut beut zum Köpfen bestimmten 
Baume alle Aeste, ohne Ausnahme, weg; benn 
ließe man einzelne stehen, so würben biefe fort­
wachsen, unb es entstünde keine ästige Krone, 
wie man durch das Köpfen doch bezweckt. Von 
den gehauenen Aesten läßt man Stumpen von 
etwa 4 Fuß Länge stehen, tun einen reichlichem 
Nachwuchs zu befördern, und den zu Stecklin-
gen bestimmten Stangen nimmt man alle Sei-
tenäste. — Beim Hauen der Aeste muß darauf 
gesehen werden, daß die Arbeiter sich gehörig 
scharfer Beile bedienen, da fönst die übrig blei-
benden Stumpen leicht zerspalten werden und 
dann der Verwesung unterworfen sind; auch 
die Stecklinge dürfen weder eingerissen noch ge-
spalten se»n, damit sich das Wasser nicht an 
den verletzten Stellen sammele und Fäulniß 
veranlasse. — Am besten ist es, wenn man 
zum Versetzen Stecklinge nimmt, die schon eilten 
Umfang von wenigstens 4 bis 6 Zoll haben, 
und ihre grüne, dünne Rinde bereits mit einer 
rauhen, härteren vertauscht haben; doch kann 
man im Nothfatt auch ganz kleine Zweige brau-
chen, nur gebt es mit biefen natürlich langsam 
mit der Anzucht, und sie werden leicht vom 
Vieh beschädigt. — Die beste Zeit zum Hauen 
der Stecklinge ist der Frühling, vor dem Laub-
ausbruche; doch schabet es auch wenig, wenn 
die Bäume schon kleine Blatter haben. In 
vollem Laube ist aber der Erfolg immer sehr 
ungewiß. Manche setzen die Stecklinge auch 
im Spätherbst aus, dabei gehen aber viele aus, 
und die Methode ist nicht so sicher, als die 
Frühlingspflanzung. Hat man bie hinlängliche 
Anzahl von Stangen gehauen, die unteren dicke-
ren Enden derselben, die in den Boden kommen 
sollen, sorgfältig mit scharfen Messern beschnit-
ten, und die Rinde, fo weit sie etwa eingerissen 
oder beschädigt ist, weggenommen, so thut man 
sie mit den dicken Enden in Wasser, wo sie 
14 Tage ohne Schaden können liegen bleiben, 
und verfährt dann beim Versetzen folgender-
maaßen: Man untersucht zuvörberst den Boden. 
Ist das Erdreich ganz locker, fo daß sich ein 
mit einer Stange gemachtes Loch mit ben Füßen 
leicht wieber zusammen treten läßt, so bohrt 
man bie Setzlöcher mit einer am Enbe zuge­
spitzten Stange, bie etwas starker seyn muß, 
als bie Stecklinge, vor, steckt bie Setzlinge vor-
sichtig hinein, so daß sich bie Rinbe durchaus 
nicht davon abscheuert, und tritt die Erde rund 
herum fest. — Ist die Rinbe beim Einstecken 
beschäbigt, so gehen bie Stecklinge mehrentheils 
aus, wäre ber Boben auch noch so passenb für 
sie. Wenn man baher mit ben zugespitzten 
Stecklingen selbst bie Löcher in ben Grunb bohrt, 
wie es von den Bauern zuweileu geschieht, so 
darf man sich nicht wundern, wenn in ganzen 
Alleen oft nur wenige Baume anschlagen. — 
Ist hingegen der Grund fest, so muß für jeden 
Steckling ein \\ bis 2 Fuß tiefes Loch gegra-
ben werden. Denn wollte man in solchem Bo­
den die Löcher mit der Stange Mos vorbohren, 
so würden die Wände so fest zusammen gedrückt, 
daß der eingesteckte Setzling nicht Wurzel schla­
gen könnte, weil er nicht gehörig mit lockerer 
Erde umgeben wurde und keinen festen Stand 
hätte. — In diesem Falle darf man die etwaS 
größere Mühe des regelmäßigen Versehens nicht 
scheuen; sie ist verhältnismäßig gering, da die 
Löcher nur nicht weit zu seyn brauchen. — Im 
ersten Jahre nach dem Versetzen bricht man an 
den Stecklingen alle unten am Stamme hervor-
kommenden Schüsse ab, und hütet sie wo mög-
lich vor dem Vieh ans; besonders muß man 
die Ziegen davon abhalten; — im zweiten Jahre 
stutzt man im Frühling die entstandenen Schüsse 
auf zwei Zoll ein. — Alle unbenutzte, nicht 
ganz unfrud)tbare oder morastige Platze, z. B. 
Buschlänber, nicht zu sumpfige Viehweiden!c., 
können zur Weidenpflanzung angewendet werden« 
Nad) Verschiebenheit der Absicht ist and) daS 
Verfahren verschieden. Auf Viehweiden kann 
man die Stecklinge in Reihen, etwa 8 bis 10 
Ellen von einander entfernt, fetzen; in ausge-
braud)ten Bufchländern können sie nod) dichter 
stehen, damit sie den Boden eher besd)atten. 
Doch darf man sie nie zu dicht setzen, weil sie 
sonst nur sparsame Aeste austreiben, wenn die 
Kronen nicht gehörigen Platz zur Ausbreitung 
haben, unb man also weniger Kopfholz von 
ihnen gewinnt. — Auf Heuschlägen, bie nur 
nicht zu naß feyn dürfen, ist folgendes Versah-
reu besonders zweckmäßig: man steckt durch ben 
Heu schlag gerabe Linien gleichlaufenb ab, jebes-
mal eine von ber andern 20 fchwedifche Ellen 
entfernt, unb zieht benn anbere, eben fo weit 
von einanber parallel laufende Linien, welche 
etstere rechtwinklicht durchfchneiben. Daburch 
entstehen lauter Quadrate von 400 fchwedifchen 
• Ellen, bereit 25 auf eine reviforifche Löf stelle 
gehen. In den Punkten, wo sich biefe Linien 
durchfchneiben, kommen die Stecklinge zu stehen, 
alf benn sinb baburch die Tagestucke für bie Heu­
macher für immer genau bezeichnet. Zugleich 
dienen bie Weibenwurzeln dazu, den lockern 
Boben zu befestigen; in dem mäßigen Schatten 
der Kronen wächst das Gras fehr üppig, man 
verliert also nicht an der Heuerndte; und man 
hat überall zu ben Saben das Strauchwerk 
zur Hand, in beut man hiezu nur einzelne Wei­
denäste abzuhauen braucht* — Ueber die Aus­
wahl ber zu einer Anlage paffenbett Weibenar-
ten, läßt sich keine allgemein gültige Vorschrift 
ertheilen, ba nicht alle Weiden auf gleichem 
Bobeit und in gleicher Lage gebeihen. So z. B. 
kommt bie Bruchweibe in gutem nicht zu nassen 
Boben fort, unb treibt bann fehr große Bannte; 
die graue Weide erträgt einen Sandboden; die 
weiße Weibe bilbet in mehr trockenem Boben 
vortreffliche Bäume, und einige andere minder 
starke Bauntweiben gebeihen auch in ganz nassem 
Boden, bleiben iitbessen benn immer mehr strauch­
artig. Ueberhaupt ertragen die mehrsteu Weibett 
zwar wohl einen mäßig nassen Grunb, erreichen 
aber bann nicht leicht ihre vollkommene Höhe. 
Beim Befappen ber Weiben fällt, außer den 
|u Stecklingen brauchbaren Stangen, eine be-
rrächtliche Menge Strauch ab, welches zum 
Verbrennen gebraucht werden kann. — Hat 
man erst fo viele Weiden angezogen, daß man 
die abgehauenen Aeste nicht mehr zum Versetzen 
braucht, alsdann lassen sich die Stangen zu 
Scheit- ober Flechtzäunen unb zu lebenbigen 
Hecken, fo wie auch zu Brennholz anwenben, 
und man hat einen beträchtlichen, in holzarmen 
Gegenden fehr zu berücksichtigenden, Nutzen da-
von. — Die Erfahrung hat gelehrt: daß 18 
Menfchen in einem Tage 1000 Weibeitstetflinge 
verfetzen können, wobei das Abstecken ber Li­
nien und Aufmessen der rechtwinklichten Vierecke, 
das Abhatten ber Stecklinge und alle fönst da­
bei vorfallenden Arbeiten mit eingerechnet sinb.— 
Ein einzelner Menfch kann also mit Bequemlich­
keit über 5° Stecklinge täglich verfetzen. — Alte 
Weiden können jedesmal über 5 bis 6 Iahren 
von neuem bekappt werben, unb geben, bei gu­
tem Wüchse, dann 40 bis 50 Stangen, weiche 
zu Stecklingen taugen; das Strauchwerk unge­
rechnet. — Junge Bäume geben, wenn sie 
zum erstenmal? bekappt werden, fchwachere Aeste 
ttt geringerer Anzahl; beim zweiten Bekappen 
nach 12 Iahren liefern sie aber fchon eine reich­
lichere Erndte. — Den Bauern wäre besonders 
zu rathen, ihre Koppeln, Hofplatze:c. mit Wei-
den zu bestecken; auf den Huthplätzen gäben 
sie dem Vieh Schutz gegen die heißen Sonnen-
stralett, unb an Hofen und Wegen wäre ihr 
Schatten nicht tntnber nützlich. Daß sie auch 
ungeachtet der Beschädigungen durch das Vieh, 
sich zu erhalten vermögen, wenn man sie nur 
nicht zu jung steckt, sondern wartet, bis die 
Rinbe sich verhärtet hat, beweifen die häufig 
aus Stecklingen aufgewachfenen Weiden inKop-
peln und andern nicht gar zu nassen Weidepla­
tzen, bie bestänbig behütet werben; in eigentli­
chem Sumpfe aber gebeihen keine Bauntweiben. 
Das Fernere über diefen Gegenstand finbet 
sich in ber Abhanblung des Hrn. Pastor Schwarz 
zu Pölwe, in den Jahrbüchern St. i, S. 77 u. f. 
B .  B e f c h r e i b u n g  d e r  o b e n  e r w ä h n t e n  
E i n f r i e d i g u n g .  
Diefe in der Wiek sowohl auf Höfen als 
auch von den Bauern angewendete Einfriebi* 
gttng besteht in einem Graben, in welchem die 
innere, dem zu schützenden Felde zugekehrte 
Seite mit einer beinah steilen, 2 bis 5 Fuß 
hohen Mauer aus Feld- oder Bruchsteinen be-
kleidet ist. — Sie hat den Vortheil, daß sie 
keine Schneeanhäufung veranlaßt, wie jeder 
andere, im Winter stehenbleibenbe Zaun; zugleich 
läßt sie die Aussicht ganz frei, ist bauerhafter 
als die titehrsten anderen Einhegungen, und 
giebt ^Gelegenheit von steinigten gelbem die 
uberflußigeit Steine wegzuräumen. — Bei de­
ren Anlage ist Folgenbes zu beobachten: 
Man zieht einen Graben nach der Schnur, 
der fenfrecht genommen, etwa drei Fuß tief 
seyn muß. Die dem gelbe zugewanbte Graben-
wanb wird fast steil abgestochen, und höchstens 
6 bis 12 Zoll vom Senkblei abweichend einge-
zogen; bei lockerem Boden mehr, bei festem 
weniger. Die äußere Grabenwand wird fo 
flach, als nur thunlich, abgegraben; der Boden 
des Grabens, etwa drei Fuß breit, geebnet, 
und wo starkes Gefälle ist, allenfalls mit klei­
nen Steinen gepflastert, um das Durchreißen 
des Wassers zu verhüten. — Die Feldsteine, 
mit welchen man die innere Grabenwand aus­
mauert, legt man in Verband, und zwar so 
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übereinander, daß sie sich selbst im Gleichge­
wicht tragen. Je genauer dieses beobachtet ist, 
um so haltbarer wird die Mauer. Die Zwi-
schenräume zwischen der inturn Grabenwand 
und der Steinbekleidung, werden mit kleinen, 
fast eingetriebenen Steinen ausgefüllt. Uebri-
gens nimmt man zu der Mauer weder Mörtel 
noch Moos, denn der Mörtel ist zu kostbar, 
das Moos aber verwefet mit der Zeit, wodurch 
allntählig die Mauer an Festigkeit und Dicht-
beit verliert. — Hat man zu der Mauer etwa 
kleinere Steine nehmen müssen, die nicht durch 
die ganze Dicke der Mauer hindurch gehen, so 
macht man die Grundlage derselben dicker als 
£en oberen Theil, um ihr mehr Festigkeit zu 
geben. — Ist die Mauer fertig, fo schüttet 
man oben Erde darüber und tritt diese fest, und 
bekleidet sie darauf mit den beim Grabenziehen 
ausgestochenen, dazu aufbewahrten Rafen etwa 
um einen Fuß breiter als die Mauer dick ist, 
damit das Wasser aus den Wasserfurchen sich 
nicht in den Zwischenraum zwischen der Gra-
benwand und der Steinbekleidung hineinziehe. 
Zum Abfluß des oben im Felde sich ansammeln-
den Wassers, laßt man, wo es nöthig ist, stell-
weise einen Stein aus der Mauer weg, so daß 
eine Lücke in derselben entsteht, verkeilt aber 
die übrigen Steine an diesen Stellen um so 
fester, und pflastert dort den Boden des Gra-
bens. Eine solche Mauer, wenn sie nur voll­
kommen drei Fuß, vom Grunde des Grabens 
an gerechnet, hoch ist, halt allen Andrang des 
Viehes vollkommen ab; es ist ein Wall, den 
es so wenig überspringen, als zerstören kann. 
Wo zu befürchten ist, daß etwa Menschen oder 
Thiere von der Matter in den Graben hinab-
stürzen könnten, da kann oben eine leichte Bar-
nere zum Schutz angebracht werden. Uebri-
gens bedarf diese Art von Einfriedigung, wenn 
sie nur gleich anfangs sorgfaltig angelegt ist, 
in vielen Iahren keiner Reparatur, und erfüllt 
alle Zwecke einer Umzäunung vollkommen, erfor-
dert aber freilich einen bedeutenden Vorrath 
von Steinen, und paßt daher nicht für alle 
Gegenden. (Das Fernere hierüber findet sich 
in der Abhandlung des Herrn Landraths und 
Ritters von Sivers zu Heinithal, im istett 
Stück der Jahrbücher, Seite 72 und f.) 
Die Ökonomische Societät wird dafür sor-
gen, daß die Bekanntmachung dieser Prämien 
in die Volksblätter aufgenommen und möglichst 
verbreitet werde. Es ist indessen voranszu-
sehen, daß viele Bauern die gedruckte Anzeige 
nur unvollkommen verstehen und daher ttnbe-
achtet lassen werden. Deswegen ersucht die 
Gesellschaft alle, mit dem Landvolke in näherer 
Beziehung stehende Personen, und ganz beson-
derS die Herren Prediger, die Bauern, durch 
mündliche Erläuterungen, über den Inhalt dieser 
Bekanntmachung zu belehren, um sie zur Ge­
winnung der Prämien anzureizen, und vorzüg­
lich ihnen die der Anzeige angehängten Vor-
schriften gehörig deutlich zu machen. Wenn 
nur erst einzelne Wirthe, durch diese Prämien 
veranlaßt, den Versuch gemacht hätten, die 
vorgeschlagenen Verbesserungen auszufuhren, fo 
waren schon Muster zur Nachahmung aufge­
stellt, und diese würden gewiß nicht ohne Er* 
folg bleiben, wenn die Nachbarn sich dadurch 
allmahlig von den Vortheilen der neuen Ein-
richtung zu überzeugen Gelegenheit fänden. 
Ein auf solche Weise" gegebenes Beispiel wirkt 
zwar nur langsam fort, die Erfahrung lehrt 
aber, daß der Bauer einer auf diesem Wege 
erlangten Ueberzeugung keinesweges verschlossen 
ist. — Wenn also das Vorhaben ber Ökono­
mischen Societät bei den Personen, welche auf 
den Bauernstand den größten Einfluß haben, 
die gewünschte Unterstützung findet, so zweifelt 
sie nicht, daß biefe Prämien, ungeachtet ihres 
verhältnismäßig geringen Betrages, zur Errei­
chung bes beabsichtigten Zweckes mitwirken 
werben. 
Dorpat, den 25. Oktober 1825» 
Im Namen der Livlandischen gemeinnutzigen 
und ökonomischen Societät: 
Landrath R. von LipHardt, 
P r ä s i d e n « .  
A .  v .  L ö w i s ,  
beständiger Sekrngjr. 
Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: W. F. Keußler. 
Ökonomisch - gemeinnützige Beilage zum Ostsee-Provinzen-Blatte. 
D e n  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 2 5 .  
Ucbev die Woll-Preise im Auslände. 
Aus dem Quartal-Berichte des StaatS-Rathö Thaer, 
vom 10. April 1825. (Abgedruckt im i5'>en Bande 
der Mögelinschen Annalen.) 
"Die Woll-Preise haben sich in der letzten 
Zeit auf einen Punkt gehoben, worauf sie früher 
nie gestanden haben, und den man kaum je-
mahls erwarten durfte. Denn es zeigt sich, 
daß, der progressiven Vermehrung der Echafe-
reien ungeachtet, die vorigjahrige Schur für 
den Bedarf der Fabriken doch nicht ausreichte. 
Deshalb ist der Rest von Wolle, der, tadelhaf-
ter Eigenschaften wegen, früher nicht verkauft 
werden konnte, enorm theuer bezahlt, zum Theil 
um 100 Procent hoher, als in der Woll-Markts-
Zeit darauf geboten, oder wofür sie aus erster 
Hand verkauft war. Es ist ein wahres Ge­
dränge nach Wolle auf den letzten Messen und 
bei ber Correfponbenz ber Kaufleute enfstanben. 
Der große Absatz, ben bie Woll-Fabrikate außer­
halb Europa erhalten haben, unb bie Bereit­
willigkeit ber Engldnber, sie bahin zu verfüh­
ren, hat bieß bewirkt. Da es bei ber Neuheit 
diefes H^nbels, unb bei ber Unkenntniß ber 
höheren Qualitäten ber Waare an den Abfatz-
Orten) mehr auf bie M.isse unb bie Billigkeit 
der Pfeife, als auf bie Güte ankommt, so sinb 
es bie Mittel-Tücher, welche am meisten gesucht 
unb baher vorzugsweise fabricirt werben. Des­
halb ist es besonders bie Mittel-Wolle, welche 
so urplötzlich unb in solchem Verhaltnisse ge­
stiegen ist. Die Steigerung ber hochfeinen Wolle 
ist in biesem Augenblicke nicht so groß, unb ihr 
Begehr nicht so stark, weil bie Fabriken sich 
mit Mittel-Wolle vorteilhafter unb bringenber 
beschäftigen. Ueberhanpt aber kommen Wollen 
der ersten Qualität um biese Zeit (im Früh­
linge) wenig in ben Handel, sonberti sinb schon 
in ben Hanben ber Fabrikanten, bie sich bamit 
früher, bis zur Ankunft ber neuen Wolle, ver­
sorgt haben *)• — Daß die enorm hohen 
* )  A u m .  D a ß  d i e  W o l l e  v o n  m i t t l e r e r  G u t e  s o  
sehr gesucht und außerordentlich theuer bezahlt 
wird, ist eine dem bisherigen Gange dieses 
Handels völlig widersprechende Erscheinung, und 
laßt sich nur aus den oben angeführten beson-
dern Umstanden erklaren. Sonst blieb auf den 
Woll-Markten solche Mittel-Wolle größtentheils 
Preise, womit vorigjahrige Mittel-Wolle in der 
letzten Zeit bezahlt worden, nach ber diesjähri­
gen Schur so ausdauernd seyn werben, ist frei-
lich nicht zu erwarten; unb wer sich bavon zu 
übertriebene Hoffnungen macht, eine Steigerung 
von 50 bis 100 Procent, gegen voriges Jahr, 
v e r s p r i c h t ,  n t ö g t e  s i c h  t r u g e n .  A b e r  s o  v i e l  
i s t  k l a r :  b a ß  b i e  P r o b t t c t i o n  u n s r e r  
W o l l e  d e n  b i s h e r i g e n  B e g e h r  n o c h  
n i c h t  b e f r i e d i g t  h a t ,  u n b  b a ß  b i e s e r ,  
bei bem gewaltigen Schwünge, ben ber Euro­
paische Fabrikaten-Hanbel gewonnen hat, noch 
mehr zunehmen wirb. Für ben Absatz 
feiner Wolle braucht also Niemanb besorgt zu 
seyn, noch vor ber Masse, bie er auf bem 
Markte ftnbef, — wie so oft ber Fall war, — 
zu erschrecken. 
Sehr bebeufenbe Schuren sinb in Ober-
Schlesien schon vor Weihnachten, unb in Pom­
mern, Ost- unb West-Preußen, ber Nctmiark :c., 
seit ben letzten Monaten (bis zum April 18^5), 
voraus verkauft; mehrentheils mit einer Preis-
Erhöhung von 20 bis 25 Procent gegen vori­
ges Jahr. — Nach eben erhaltenen Nachrichten 
erneuert sich biefer vorläufige Handels-Betrieb 
an vielen Orten nun wteber. — Diese Art von 
Hanbel kann nur statt finbett, wo Kaufer und 
Verkäufer einanber als vollkommen rechtlich und 
zuverlässig kennett, so baß gar kein Zweifel über 
bie Rechtlichkeit unb Billigkeit beiber Theile ent--
steht, unb bie Kaufet' auf alle Einreben, rück--
sichtlich ber Wasche u. s. w., Verzicht leisten. 
Bei diesen Aussichten ist nun ber Begehr 
nach Mutter-Schafen, unb selbst nach jungen 
Hammeln, bringenber wie je geworben. Die 
unverkauft liegen, wenn dagegen die hochfeine 
Wolle eifrigst gesucht und schnell weggckauft 
ward. Indessen ist, selbst bei dieser vorüber-
gehenden Preiserhöhung der Mittel-Wolle, doch 
immer die Zucht ganz feiner vorzüglicher $feri; 
nos bei weitem vorteilhafter, als solcher Schafe 
von mittlerer Feinheit; denn das edelste Merino-
Schaf kostet eben so viel zu unterhalten, als ein 
minder feines; ein Pfund der besten Merino-
Wolle ward aber, nach den Angaben der be­
kanntesten Woll-Händler, neuerlich in London 
mit 10 Rbl. B. A., ja auch noch theurer, be-
zahlt, dahingegen Mittel-Wolle nur höchstens 
2 bis 3 Rbl. kostet. 
Märze (die ausgemärzten Thiere) aus aner-
kannten Mestiz-Schäfereien, ist nach der Schur, 
also ohne Wolle, zu 7 Rthlr. verkauft worden, 
und Hammel zu 5 Rthlr. — Wo Schäferei 
eilt Haupt-Zweig der Wirtschaft ist, über­
trägt sie den Ausfall andrer Wirthfchafts-
Zweige." U. s. w. 
In dem isten Stück des isfett Bandes der 
Mögelinschen'Annalen sagt der Staats-Rath 
Thaer, in seinem Quartal-Berichte vom 15* Ja­
nuar, über obigen Gegenstand: 
"Statt dessen, was ich über die Preise der 
Wolle, und ihren wahrscheinlichen Stand auf 
den dießjährigen Woll-Markten, sagen könnte, 
lasse ich folgendes eben erhaltene Schreiben ei-
nes der ersten Woll-Händler, — der zugleich 
Guts-Herr und Schaf-Züchter ist, — mit des­
sen Genehmigung, einrücken; weil nichts die 
gegenwärtigen Verhältnisse unsrer Woll - Pro­
tection überhaupt klarer ins Licht stellen farm." 
Nun folgt: "Schreiben des Herrn Majeimi-
tiau Speck (desselben, der die südlichen Gegen-
den Rußlands bereiset), an den Staats-Rath 
Thaer. Leipzig, d. Z. Januar 1825." aus wel­
chem hier nur einige Stellen im Auszuge ste­
hen mögen: 
"Ich verkaufte dieses Jahr, wie die Pariser 
Facturen darüber bei mir eingesehen werden 
können, die Electa-Wolle von der Lützschenaer 
Schäferei (Name des unweit Leipzig belegenen 
Land-Gutes des Briefstellers), in Poris, mit 
nicht so guter Wäsche, als voriges Jahr: die 
Electa-Wolle (erste Sorte), den Centner von 
110 Pfund, für 420 Rthlr., die Prima - Wolle 
(zweite Sorte) für 270 Rthlr.; also um 28TI5-
Procent höher, als die Wolle von Naz (eine 
der berühmtesten Schäfereien Frankreichs), denn 
dies? ward mit 6 Fr. 30 Cent, das Kilogramm 
weniger bezahlt, als die meinige." 
(Diefemnach kostete also, nach hiesigem Gelbe, 
in Paris, 1 dortigen schweren Gewichts 
Sächsische Electa-Wolle über365Kop. S., 
1 i£ Prima-Wolle 240 Kop, S.) 
"Matt hat^ behauptet: bei dem hohen Ein­
fuhr-Zoll, würden bie Französischen Fabriken 
nur Sachsische Wolle von höchster Qualität vor­
teilhaft kaufen unb verwenben können.' Ich 
kann aber burch meine Bucher beweisen, baß 
ich in ©eban, Paris unb Louviers bei weitem 
mehr Prima-Wolle, zu 18 bis 20 Fr. pr. Kilo­
gramm , anbringe, als Electa-Wolle. — Es 
ist auffallenb, wie sehr bie Prima-Wolle gegen 
Electa, in Rücksicht bes Preises, im Mißver­
nisse steht. Daher ist es wohl Mühe unb An-
strengung lohnenb, seine Heerben auf bie höchste 
Stufe der Feinheit unb Vereblung zu bringen. 
In Paris ward fortdauernd schöne Sachsische 
Electa- unb Prima-Wolle gesucht; woraus, so 
wie aus ben hohen Preisen, welche basel&st be­
zahlt werben, zu ersehen ist: baß bie höchste 
Vereblung ber Heerben in Frankreich noch nicht 
so weit gebiehett ist, als in Deutschlanb. — 
Nach einer Verorbnung vom i4e.Mai 1825, zahlt 
hochfeine Wolle in Frankreich für 100Kilogramm 
(2°5lt) Berl.) an Zoll: kalt gewaschen 200 Fr., 
warm gewaschen 240 Fr«; unb dennoch können 
die Fabriken ihrer nicht entbehren, sottbern müs­
sen biese hohe Abgabe fragen, ba die Sachsische 
Electa-Wolle ic. burch feine Französische ersetzt 
werben kann. — Mit ber größten Vereblung 
muß auch bie Behandlung, Pflege unb Auf­
merksamkeit in der Fütterung unb Weide ver­
größert werben. Unsre gewöhnlichen Schäfer 
sinb leiber für solche Einrichtungen noch zurück, 
unb verstehen nicht einmahl, Erfahrungen zweck­
mäßig anzuwenden. Wir müssen (in Sachsen) 
auf die Vermehrung ber berebelten Schafe un, 
ermüdet hinarbeiten, wenn wir nicht von den 
Nachbar-Staaten (Oestreich, Preußen,) erreicht 
und übertroffen werden wollen. Den nördli­
chen Ländern, wie z. B. Rußland, hat es nur 
bis jetzt an erfahrnen Schaf-Zsichtern unb zweck-
mäßigen Einrichtungen für feine Stamm-Schä-
fereie» unb für ein richtiges Ackerbau-System 
gefehlt, um,e wie wir, in ber verebelten Schaf-
Zucht vorwärts zu schreiten, unb dadurch dem 
Staate eine Quelle zu öffnen, welche diesem 
großen Reiche ungeheure Summen baares Geld 
ins Land bringen, unb einer ber besten Zweige 
seines Activ-Handels werden würde. — Keine 
Periobe wäre wohl günstiger, als bie jetzige, 
um diese großen Verfeinerung# - unb Vereb-
lungs-Fortschritte zu machen, ba bas Getraibe 
fo wenig Absatz finbet unb immer mehr sinkt. — 
Für bie fonmfenbe Schur eröffnen sich bie be­
sten Aussichten für hohe Woll-Preise. Nirgend 
ftnbeti sich mehr Vorräthe von extrafeiner Wolle, 
unb auf ber Neujahrs-Messe mußten, weil es 
an ganz feiner Wolle fehlte, wegen vieler Be­
stellungen, wohl 4000 Centner Mittel-Wolle, bie 
von Zwifchen - Hänblern hierher (nach Leipzig) 
gebracht war, um 10 bis 15 Procent theurer, 
als früher, bezahlt werben. — In ben Oest-
reichifchen Staaten sinb fchon viele Contracte 
für bie fommenbe Schur gefchlossen worben; 
unb ich gebe selbst bei einigen 20 bis 25 Pro-
cent mehr, wo ich sehe, baß bie Vereblung mit 
Eifer unb Sachfemttniß betrieben wirb." 
(Allen obigen, als völlig zuverläfsig zu U* 
frachfenben, Angaben zufolge, ist also wohl 
nicht zu befürchten, baß es ber hier im Lanbe 
in Zukunft zu erzielenben Wolle etwa an Ab­
nähme fehlen werde. Bei der steten Vermeh-
rung der Tuch - und Wollenzeug-Fabriken, und 
der großen Erweiterung des Absatzes selbst in 
andern Weltteilen, werden ohne Zweifel noch 
viele Jahre hingehen, bis die Woll-Production 
den.Begehr übersteigt; und bis dahin könnten 
unsre Provinzen schon einen nicht zu berechnen­
den Vortheil von diesem gewinnbringenden 
Wirthschasts-Zweige bezogen haben. Selbst 
wenn die Woll-Ausfuhr ins Ausland, wegen 
lleberfüllung der auswärtigen Märkte, mit der 
Zeit aufhören müßte, fo würden doch die im 
Innern Rußlands überall entstehenden Fabriken, 
welche durch weife Anordnungen jetzt fo fehr 
begünstiget werden, der hier erzeugten Wolle 
-immer einen hinlänglichen und ganz sichern Ab-
satz darbieten. Daß der Verbrauch in Ruß-
land, bei der starken Zunahme der Bevölkerung 
und des Wohlstandes im Innern des Reichs, 
sich stets vermehren werde, und daß die Fa­
briken daher bestandig beschäftiget feyn werden, 
besonders da sie auch die Tücher zur Ausfuhr 
nach Asien werden liefern müssen, ist wohl nicht 
zu bezweifeln. Es ist alfo für die hiesigen 
Gegenden von der Merino-Zucht unstreitig ein 
bedeutender Gewinn zu hoffen; auch stünden 
wahrscheinlich der Einführung keine befondern 
Schwierigkeiten im Wege, wenn nur die Aus­
lagen bei der ersten Einführung nicht so groß 
waren, und diese von vielen Guts-Besitzern bei 
den jetzigen Zeiten, leider.' nicht so sehr ge-
scheuet werden müßten.' Diesem Hindernisse 
wo möglich durch gemeinsames Zusammenwirken 
Vieler zu begegnen, wäre jetzt die Aufgabe für 
den achten Patrioten! —) 
Da der Branntweins-Brand nun bald sei-
nen Ansang nimmt, so wird es den hiesigen 
Landwirthen hoffentlich angenehm seyn, nach-
folgendes, von dem Herrn Hofrath v. Hage­
meister mitgetheilte, Hefen-Recept, hier zu 
finden. 
In mehreren Brennereien Nord-Deutsch-
lands gewahrt die Verfertigung der trocknen 
oder Preß-Hefe einen ansehnlichen Neben-Er-
werb. Die Hefe in dieser Gestalt darzustellen, 
ist nothwendig, um sie als Handels-Artikel, be-
sonders im Sommer, zu versenden. Hier, wo 
ber Branntweins-Brand bloß in der kalten 
Jahres-Zeit betrieben wird, mögte das Trock-
nen der Hefe nicht so nöthig seyn; indessen 
bleibt es immer angenehm, die Gewinnung ei-
nes bewährten, ohne viele Weitläufigkeit aus 
der Maifche selbst zu ziehenden, Gahrungs-
Mittels, in seiner Gewalt zu haben. 
Um den Hefen aus einer Maische von 7 Löf 
Korn auszuscheiden, werden einige Tage vorher 
1 Pottasche und eben so viel Salmiak, jedes 
besonders, in 1 Stof Regen - oder Fluß-Wasser 
vollkommen aufgelöst; Beides wird nachher zu-
sammengegossen, sorgfältig vermischt, und an 
einem kühlen Orte zum Gebrauche aufbewahrt. 
Demnächst wird an dem Tage, wo der He-
fen bereitet werden soll, ein Theil der Brage 
aus den Kesseln in einen mit doppeltem Boden 
versehenen und mit Stroh ausgelegten Brau-
Küwen geschöpft, so daß man diese Brage nach­
her, völlig geklärt und rein von allen Trabern, 
abzapfen kann. 
Ist nun die in gewöhnlicher Art behandelte 
Maische (von 7 Löf) bis dahin bearbeitet, wo 
man zur Abkühlung zu schreiten hat, so wird 
das ganze Quantum obiger Auslösung Hinzuge-
gössen, und das Gut wenigstens eine Viertel-
stunde auf das sorgfältigste, und bis ein weißer 
Schaum sich oben setzt, durchgearbeitet. Nun 
werden so schnell als möglich 12 bis 16 Spann 
ganz klarer Brage hinzugethan, dann sofort so-
viel kaltes Wasser und Eis, als zum völligen 
Abkühlen nöthig ist, z»umschüttet. Nachdem der 
Rand des Küwens gehörig abgewaschen worden, 
überläßt man ihn ruhig der Gährung. 
Bald rieseln kleine Bläschen aus der Mai-
sche empor, und sie bedeckt sich mit einem wei-
ßen milch-ähnlichen Schaume. Einige Zeit spä-
ter verschwinden die Bläschen und machen den 
aussteigenden Hülsen Platz, welche oben eine 
dichte Decke bilden; dann verliehrt sich die 
Ebene der Hülsen-Decke; es bilden sich hier 
und da kleine Gruben, aus welchen die unter 
den Hülsen zusammengepreßte blasige Maische 
mit Gewalt hervordringt. Nun nimmt die 
Gährung mehrere Stunden lang zu, die Bla­
sen verliehren ihr klares Ansehen, nehmen ein 
trübes an, und werden immer trüber und wei-
ßer. Beobachtet man genau, so wird man den 
Zeitpunkt bemerken, wo die Hesen-Blasen, statt 
wie vorher, sich immer mehr und mehr auszu-
dehnen und höher zu steigen, zurücksinken. Die-
ses ist ein Zeichen der Hefen-Reife, und die 
r e c h t e  Z e i t  z u m  A b s c h ö p f e n  d e s s e l b e n ;  e t w a  1 9  
Stunden nach dem Einstellen des Küwens wird 
man damit beginnen können. 
Ist foviel abgefchöpft, bis die Maische un-
ter dem Schaume sichtbar wird, so hält man 
mit weiterem Schöpfen ein, bis nach Verlauf 
von ein Paar Stunden sich wieder Hefen auf 
der Oberfläche zeigt. 6 biß 10 Stunden dauert 
die Hefen-Ausscheidung, während welcher Zeit 
man zu wiederhohltenmahlen abschöpfen kann. 
Dann reinigt man den Rand des Maisch-Kü-
L H  
wens, und laßt ihn ruhig fortgähren, bis es 
Zeit ist, den Inhalt in den Brag-Kessel zu bringen. 
Wenn Alles glücklich von statten gegangen 
ist, so werden etwa 170 Stos Hefen erzielt wor-
den seyn, die ein dem besten Bier-Hefen ganz 
gleiches Gährungs-Mittel gewähren *)• 
In Nr. 6. der Oekonomischen Beilagen zum 
Ostsee-Pr.-Blatte hat der Hr. Kreis-Deputirte 
und Ritter v. Bock, über meinen, im 4ten Stück 
des yten Bandes des Oekonomischen Neperto-
riurns abgedruckten, von mir gethanen Vorschlag 
zur Holz-Anzucht auf ausgebrauchten Busch-
Landereien, — mancherlei Zweifel erhoben, und 
meine dort angeführten Erfahrungen für eine 
Selbsttäuschung erklart. Bei Gelegenheit die-
ser Einwendungen bedient sich der Hr. Einsender 
der Worte: ''znfälllig, und wahrscheinlich," in 
einer Verbindung, die mich jetzt nörhigt, die Um­
stände, unter welchen ich jene Erfahrungen an­
gestellt habe, hier genauer zu erörtern. Der Hr. 
Einsender hält es nähmlich für wahrscheinlich: 
daß das liegengebliebene Bnsch-Land nicht besäet 
worden sei, sondern daß sich auf selbigem, aus den 
im Boden befindlichen Wurzeln, sogenannte Wur-
zel-Lohden entwickelt hätten, welche von mir für 
Saamen - Lohden (aus dem ©aamen erwachsene 
Bäumchen) gehalten worden wären. Hierauf 
habe ich nur Folgendes zu erwiedern: Als ich im 
1.1809 die Güter Daugeln und Hochrosen dem 
Arrendator abnahm, sähe ich mich, wegen ver-
nachläßigter Cultur, genöthiget, die übermäßig 
ausgedehnten Felder beträchtlich einzuschränken. 
Hierbei fand eö sich: daß die vom Roggen-Felde 
abgeschnittenen Stücke sehr schnell mit Holz be-
wuchsen; die übrigen, vom Sommer-Felde wie 
auch Brach-Felde abgeschnittenen, aber nur, je 
nachdem sie mehr oder weniger angesaet waren, 
karglich oder auch gar nicht bewuchsen. Hier-
durch ward ich veranlaßt, genaue Beobachtungen 
und Versuche anzustellen, und Letzteres besonders 
anfBusch-Ländereien auszudehnen, wobei ich Ge-
legenheit hatte, jene vom Hn. Einsender bezwei­
felte Erfahrung zu machen. In jenen nachgelas-
senen Trust-Aeckern konnten doch keine Baum-
*) Die Maische ward bei Versuche», welche hier im 
Lande angestellt worden, auf 160 R. eingestellt; 
19 Stunden nach dem Einstellen begann das Ab-
schöpfen des Hefens, und es wurden 170 ©tof des­
selben gewonnen, wogegen 10 Stvf Branntwein 
weniger als sonst aus dem Satze kamen. Der Hefen 
bewährte sich vollkommen gut in seiner Wirkung. 
Wurzeln, welche etwa Lohden entwickelt hatten, 
befindlich seyn, und dennoch wuchsen sie anffal-
lend schnell. Auf welche Weife ließe sich nun wohl 
die Erscheinung des jungen Holzes aufjener Stelle 
anders erklären, als durch Befaamung? — Es 
wäre zu wünschen, daß der Hr. Einfender mitBe-
kanntmachung seiner Bemerkungen gewartet hatte, 
bis er durch Wiederhohlung meiner Versuche etwa 
überzeugt worden Ware, daß meine Angaben un­
richtig seilen; denn solche, auf bloße Voraussetzun-
gen begründete, Einwendungen, können der guten 
Sache leicht fchaden, indem sie von Nachahmung 
des Verfahrens abschrecken, und doch, als uner­
wiesen, zur Entscheidung der Frage wenig bei t ra t  
gen« — Daß auch von Andern dieselbe Erfahrung 
gemacht worden ist, davon habe ich auf Reisen öf­
ter Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, indem 
mir zuweilen Bauern, mit denen ich über diesen 
Gegenstand sprach, erzählten: daß sie auf den zu-
letzt mit Roggen besäet gewesenen Bufch-Ländern 
einen starken Holz-,Anwuchs bemerkt hätten; da-
hingegen die Felder, welche zuletzt Sommer-Korn 
getragen hätten, nur spärlich und viel später, 
manche gar nicht, mit Bäumen bewachsen wären. 
Obgleich ich gern zugebe, daß große Strecken Wal-
des durch regelmäßige Aussaat schneller erzielt 
werden, besonders wenn das Vieh in den ersten 
Iahren davon abgehalten wird: so ist es doch ge­
wiß, daß eine solche künstliche Besaamung in der 
Regel nur von den Guts-Herren, denen die nöthi-
gen Kräfte zu Gebote stehen, ausgeführt werden 
kann. Für den Bauer bleibt indessen das von mir 
im Repertorium mitgetheilte Verfahren unstreitig 
das zweckmäßigste, indem man bei allen solchen 
Anschlägen aus dessen bekannte Trägheit Rücksicht 
nehmen und ihm die Arbeit möglichst erleichtern 
muß, wenn man einem erwünschten Erfolge entge-
gensehen will. Wenn es ihm nicht ausdrücklich 
zur Pflicht gemacht wird, Ländereien besonders 
zur Holz-Zucht zu bearbeiten, so wird er sich frei-
willig zu solchen Unternehmungen nicht leicht ver-
stehen« Ich kann daher nicht unterlassen, unge-
achtet aller Einwendungen und Zweifel, die von 
mir früher vorgeschlagene Methode nochmahl# 
dringend zu empfehlen, besonders da sie bei den 
mit den Bauern nun bald abzuschließenden Con-
tracten ganz vorzüglich berücksichtigt zu werden 
verdient. — Wem es um Wahrheit zu thun ist, der 
wird mein Verfahren genauen Versuchen unter-
werfen, und dann erst urtheilen; die bloßen Zweis-
ler aber lade ich ein, sich hierher zu bemühen, um 
sich durch den Augenschein von der Wahrheit mei-
ner Angabe» zu überzeugen. — Schloß Hochrosen, 
i m  J u l i u s  1 8 2 5 .  M .  F .  G .  v .  G e r s d o r f f .  
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Die große Wichtigkeit der Anlegung feiner 
hochedeln Schaf-Heerden, hat nicht allein hier 
in Livland bereits schon zwei geschlossene Pri-
vat-Vereine zu Anlegung feiner Heerden her­
beigeführt , und diesen von höherm Orte her 
gunstreiche Anerbietungen gebracht; sondern wir 
sehen auch bei unsern nächsten Nachbaren ein-
zele Guts-Besitzer ansehnliche Kapitalien an die-
sen ergiebigen Erwerbs-Zweig wenden, — denn 
die Bedenklichkeiten wegen Klima, Schwierig-
feit des Woll-Absatzes u. sw., sind von Each-
kundigen zur Genüge widerlegt. Die Ersah-
rung lehrt aber noch überdem, daß die Anlage 
solcher Merino-Heerden auch dem Kapitalisten 
ein erwünschtes Feld eröffnet, in Acfien, deren 
Werth mit der Zeit immer höher steigt, seine 
Kapitale anzulegen. 
Um es nun auch den Guts-Vesitzern von ge-
ringeren Mitteln, und den fleinen Kapitalisten, 
möglich zu machen, an einer solchen Unterneh­
mung eben so gut Theil zu nehmen, als die 
r e i c h e r e n ,  s o  b i l d e t  s i c h  h i e r  i n  L i v l a n d  e i n  
gemeinnütziger Verein, an welchen! 
Jedermann, auch wenn er nicht in diesem Gou-
iH'rnctttent , 91 n<• f>»if n 11 
Da die Woll-Production nur alsdann ein 
Erwerbs-Zweig, und, in den gegenwärtigen 
drückenden Verhältnissen, den Landwirthen nur 
unter der Bedingung eine Hülse seyn kann, daß 
sie in so großer Menge producirt wird, daß sie 
der Gegenstand reeller Speculation eines Kauf-
manne# seyn fann; so ist der erste Zweck dieses 
Vereines: eine hochfeine Stamm-Schaf-Heerde 
anzulegen, welche vorzugsweise ihre Interessen-
ten, und sodann auch andre Privat-Unterneh-
mer jederzeit mit hochfeinen Widdern zur Ver-
edlung ihrer Heerden versorgen fann. 
Die bisher in Livland erzeugte Wolle ist eine 
wenig taugliche, grobe; daher hat es au einem 
Absätze derselben fehlen müssen, und also auch 
ganzlich an einem Woll -Markte. Der Absatz 
der feinen und der veredelten Wolle ist indessen 
schon dergestalt vorbereitet worden, daß er dem 
Vereine nicht mangeln wird. 
Sobald eine gehörige Menge von Unter­
schriften zu Actien beifammen seyn werden, — 
deren Aufzeichnung sowohl, als zu seiner Zeit 
die Ausfertigung von Actien-Billets, der Ren-
dant der Lettischen Credit-Districts-Direction, 
Herr tvGaweel, zu übernehmen die Güte ge­
habt hat, — so wird eine General-Versamm-
lnng aller Interessenten statt haben, 1) um die 
vorgeschlagenen Gesetze des Vereins zu prüfen 
unb festzusetzen; 2) sich eine Direction zu wäh-
len, welche bei nächster General-Versammlung 
eine von Revidenten zu beprüfende Rechenschaft 
ablegt, und sodann neu gewählt wird; 3) bie 
Summe und den Ort zum Ankauf der Heerde, 
nach den vorzulegenden Nachrichten, zu bestim­
men ; 4) nach gesammelten Vorschlägen zu be­
stimmen, wo und unter welchen Vergütungs-
Bedingungen die sich jährlich vergrößernden 
Heerden gehalfen werden sollen; 5) die Be­
stimmungen festzusetzen, unter welchen noch fer-
nerhin Aefionaire aufgenommen werden fönnen. 
Daß jährlich jedem Actionair seine Quote 
des Eingefommenen für den Verkauf der Wolle 
und der Zucht-Widder rata ausgekehrt wird, 
als mehr und minder bedeutende Rente des 
angelegten Kapitals, versteht sich auch ohne be-
fondre Erinnerung. 
Auszug aus einem Briefe des Herrn Ar-
11 zu uüamm^miyui, tut 
Pölwefchen Kirchspiele. 
"Ich hatte auf n| revisorische Löf-Stellen 
196^"Löf Kartoffeln in regelmäßigen Quadraten, 
<2 Fuß von einander, gepflanzt, und meine dieß-
jahrige Aerndte war 1653^ Löf. Die Aussaat 
b e t r u g  a l s o  ü b e r  1 7 }  L ö f ,  u n d  b i e  A c r n b t c  
f a s t  1 4 6 *  L ö f  f ü r  j e b e  r e v i s o r i s c h e  L o s -
Stelle. 3— Die Kartoffeln würben zu ver­
schieden Zeiten behäufelt; anfänglich mit un­
ser m gewöhnlichen Pfluge, nachher aber mit 
der sogenannten Schweins<-Nase. — Bei einer 
guten Kartoffel-Aerndte kann ich vom Ertrage 
einer revisorischen Löf - Stelle, nach Abzug der 
Saat, etwa 8 Faß Branntwein brennen, wie 
mich die Erfahrung gelehrt hat. Ich bin da­
durch in den Stand gesetzt, nun aus reinen 
Kartoffeln eben so viel und noch mehr Brannt­
wein zu brennen, als ich früher, beim Antritt 
dieses Gutes, aus der gesamten Korn-Aerndte 
brennen konnte. Das Aufnehmen der Kartof-
fein erfordert freilich viele Hände, und man 
wird nicht leicht eine reviforifche Löf-Stelle mit 
weniger als 25 Menfchen in einem Tage ab-
ärndten. Wenn man aber erwägt, daß mit 
diesem Einsammeln auch die ganze Aerndte ge-
schehen ist, und das mit der Korn-Aerndte 
verbundene Einführen, Dreschen und Mahlen 
erspart wird, so erscheint der vermehrte Kraft-
Aufwand nicht sehr groß.' — Das Aufnehmen 
geschieht durch Fuß-Arbeiter, welche unter ge-
nauer Aufsicht stehen, und zu dieser Arbeit mit 
hölzernen Haken versehen sind. Ein jeder Ar-
beiter hat seine Reihe vor sich, faßt das Kraut 
mit den Händen, und zieht dann die ganze 
Staude aus der Erde, pflückt die Kartoffeln 
davon ab, und scharrt mit der Hacke in der 
entstandenen Vertiefung, um die etwa nachge­
bliebenen Kartoffeln herauszubringen. Auf 
diese Weise bleiben sehr wenig Kartoffeln im 
Felde zurück, so daß sich kaum die Arbeit und 
der Aufwand an Tagen bezahlt macht, wenn 
man das Feld nachher noch aufpflügt. Ich 
machte mit einem kleinen Stücke den Versuch, 
die Kartoffel-Reihen erst aufzupflügen, und 
dann die Kartoffeln aufsammeln zu lassen; al-
lein ich fand, daß auf diese Art weit mehrere 
zurückblieben, und die Arbeit nicht schneller 
ging. Bemerken muß ich noch, daß 
die dießjahn'gen Kartoffeln zu Branntwein ver-
wendet, einen um \ geringer» Ertrag gaben, 
als im vorigen Jahre; wahrscheinlich, weil 
der zu früh eingetretene Frost, da schon am 
i. September das Kraut abfror, der völligen 
Ausbildung der Kartoffeln hinderlich gewesen 
i  ß  1 1  m  m i r # »  i m  N o r  
toffeln zu uberzeugen, habe ich mehrmahls ein 
hiesiges Löf gewogen, und das Gewicht zwi-
scheu 120 und 128 Pfund gefunden; schwerer 
im Herbste als im Frühlinge, weil die Kartof-
feln durch das lange Liegen ohne Zweifel einige 
wässerige Bestandtheile verlohren hatten." 
Eine Ankündigung des Herrn Arrendators 
Jacobi, welche bereits in Nr« 5. dieser Bei­
lagen abgedruckt ward, verdient jetzt wieder in 
Erinnerung gebracht zu werden, da bei dem 
sich nun hier im Lande immer mehr verbreiten­
den Kartoffel-Bau, vielleicht mancher Leser, dem 
jene Ankündigung entgangen seyn mag, davon 
Gebrauch machen kann. In der genannten 
Numer zeigte er an: daß er regelmäßig von 
IO Los Kartoffeln und I Los Gersten-Malz, 85 
Stof Branntwein, starken Halbbrand in Sil-
ber, der völlig rein von Geruch und Gefchmack 
ist, brenne; zugleich erbot er sich, Lehrlinge, zu 
150 Rbl. B. A. für jeden Subscribenten, anzu­
nehmen, sie in der Manipulation seines ganz 
einfachen Apparates zu unterrichten, und nicht 
eher zu entlassen, als bis sie mehrere Fässer 
in seiner Küche zu seiner völligen Zufriedenheit 
gebrannt haben würden. Die Reinheit des 
Geruchs und Geschmacks seines Kartoffel-
Branntweins ward von Allen, die ihn ver-
suchten, anerkannt. 
Auszug au6 einem Schreiben von dem Herrn 
O b r i s t - L i e u t e n a n t  v .  R e n n e n k a m p f f .  
"Im verflossenen Herbste brachte ich neun 
Merino-Widder mit ins Land. Es sind hoch-
feine Thiere von der sogenannten Electoral-
Race, größtenteils aus der Lychnowskyschen 
Heerde, welche hier durch den Ankauf der Kai-
serlichen Stamm-Heerde zu Zarskoe-Selo hin-
länglich bekannt ist. Wie nahe die übrigen 
mit der Lohmener und Rochsburger Heerde 
(beide in Sachsen) verwandt sind, kann ich 
nicht sagen, da ich mich auf die unzuverlässigen 
Aussagen der Schafer nicht verlassen mag und 
ihre Stamm-Register nicht gesehen habe. Mir 
genügte ihr feines Vließ, ihre Gestalt und die 
Kennzeichen einer edlen Race. — Ich war von 
einigen Freunden gebeten worden, ihnen Wid-
der mitzubringen; und da ich mich nach einer 
genauen Untersuchung über Woll-Feinheit und 
die übrigen Merkmale einer edlen Race über­
zeugte: daß die Merinos aus der König!. Da-
Nischen Stamm-Schäferei keineswegs hochfein 
zu nennen sind, so zog ich es vor, diese kostba-
von T'ftinf» j«» #/»««f««, bvw Olel 
in Dänemark; und die mich beauftragt haben, 
sind mit dem Ankaufe zufrieden gewesen. 
Ich brachte diese Widder auf demselben 
Schiffe, mit welchem ich die Reise machte, 
hierher. Auf dem Verdecke hatte ich einen 
kastenartigen Stall für sie einrichten lassen, und 
sie erhielten soviel Heu und Hafer, als sie nür 
fressen mogten; denn ich wollte durch zu starke 
Fütterung lieber der Woll-Feinheit einen für 
jetzt hier noch wenig bemerkbaren Eintrag thun, 
als die Thiere einiger Gefahr aussetzen. Sie 
haben die Reise glücklich überstanden, und die 
starke Bewegung des Schiffes, wahrend eines 
sehr heftigen, über 24 Stunden anhaltenden, 
widrigen Windes, schien durchaus nicht nach­
theilig auf sie zu wirken. — Was sie an Fut­
ter wirklich verzehrt haben, kann ich leider nicht 
genau angeben; denn sie wurden, wie gesagt, 
sehr stark gefüttert, so daß sie nicht alles ih-
nen vorgegebene Futter verzehren konnten, daher 
ging vieles verlohren; und dann hatte ich beim 
Einschiffen nicht selbst die Aufsicht über die Vor-
räche führen können; es war daher versäumt 
worden, Stroh zur Streu in hinlänglicher 
Menge mitzunehmen, und ein Theil des Heues 
kam als Streu unter die Füße. Auch war die 
Einrichtung des kastenartigen Stalles nicht 
zweckmäßig, und es wurde in selbigem eine so 
große Menge Hafer verunreinigt, daß die En-
ten des Capitains ihn nicht bezwingen konnten, 
und täglich eine Menge über Vord geworfen 
werden mußte; und bei dem Allen hat die tag-
liche Confumtion doch nicht über 25 Pfund Heu 
und 1 Stof Hafer per Kopf betragen. 
Höchst erfreulich ist mir gegenwärtig der Ei-
fer unferer Landwirthe, und das Bestreben, sich 
von den Fesseln des bloßen Herkommens zu be-
freien. Die Ueberzeugung, daß die Landwirth-
schaft eine Erfahrungs-Wissenschaft und Kunst 
sei, und daß, um sie zweckmäßig zu betreiben, 
mancherlei Hülfs--Kenntnisse und Studien er-
forderlich sind, scheint sich darin auszusprechen, 
daß man sich nun mit Sorgfalt um Erwerbs-
Zweige zu bemühen anfängt, welche man vor 
10 Iahren nur zu nennen brauchte, um ver-
lacht zu werden. — Hoffentlich wird auch der 
hiesige Handels-Stand den Landwirthen bei 
diefen Unternehmungen die Hand bieten, welche 
bei größerer Ausbreitung auch für ihn größere 
Einträglichkeit gewinnen werden." U. f. w. 
P. S. "Ich bin verwundert, hier nichts 
von einer Spekulation zu vernehmen, welche ich 
dieses Jahr im Auslande als besonders einträg-
lich rühmen horte; nahmlich von Butter-Aus­
fuhr. Von Hamburg aus habe ich ganze 
Schiffs - Ladungen Holsteinischer Butter über 
England nach Süd-Amerika fortschicken sehen. 
Manche fruchtbare Ebenen Livlands, die der 
Merino-Zucht ungünstig sind, können eine But-
ter liefern, welche der Holsteinischen gleich ist; 
und Riga könnte für die Butter aus Liv- und 
Kurland einen vortheilhaften Absatz gewahren. 
Das Vorurtheil: als fehlten uns die nahrhaf-
ten Kräuter, welche in Holstein die vortreffliche 
Butter geben, ist, nach genauen Untersuchungen 
der dortigen Vieh-Weiden, ungegründet. Cul-
tivirte Weiden auf wohlgedüngten Feldern, die 
durch Ruhe zu reichen Aerndten vorbereitet wer-
den; das Mergeln der Aecker; viel Sorgfalt 
und Reinlichkeit bei Behandlung der Milch und 
Butter — hierin liegt es, und nicht in den 
Krautern, welche auch hier zu finden seyn wer-
den, wenn die hiesigen Landwirthe sich von 
den Mangeln der hiesigen Butter-Bereitung, 
und von den Vorzügen der Holsteinischen Feld-
Bestellung werden überzeugt haben, und man 
ihnen die Butter so bezahlen wird, wie den 
Holsteinischen Landwirthen." — 
Erfahrungen, in Bezug auf Nr. 10. dieser 
Beilagen, Seite 38 :c. 
(Eingesandt vom Herrn Assessor v. Krüdener 
zu Neu-Karküll.) 
Ad 1. Kartoffeln, und die darauf folgende 
Gerste, sind mir jedesmahl am besten gerathen, 
wenn ich zu Kartoffeln im Herbste vorher düngte; 
auf gleichem Boden im Frühjahre gedüngt, war 
die Aerndte merklich fd)led)ter. 
Ad 2. Ganz leichtes Land, auf welchem 
Roggen gestanden, im Herbste aufzupflügen, 
halte ich für überflüßig. Es im Winter liegen 
zu lassen, ist höchst schädlich. — Ich korbe das 
Sommer-Feld vor der Saat gern, lasse aber 
die Egge sogleich dem Pfluge folgen, weil das 
Land sonst ausdorrt und schlechtes Sommer-Korn 
giebt. — In den Berliner Beiträgen fand ich: 
daß man das Land der Luft und Sonne durch 
Bearbeitung aussetzen müsse, weld?es dringend 
empfohlen wurde. Dieß veranlaßt? mich, ein 
b e r g i g t e s  F e l d ,  o h n e  d e n  S a a t - P f l u g ,  f ü n f -
mahl zu pflügen und zu eggen. Der ohnehin 
leid)te Boden sähe aus, wie ein Garten; id) 
hatte aber schled)ten Roggen. Im 2ten Jahre 
mad)te ich nochmahls den Versud), jedoch nur 
mit 4 Lof-Stellen, statt, wie das erstemahl, mit 
20 Lof-Stellen. Das Land hatte zwar Luft 
und Sonne bekommen, id) aber erhielt sehr we-
nig Korn und Stroh. 
Ad Z. Der rothe Klee ist mir, in Gerste, 
und besonders in zweizeiliger, welche id) nach 
Kartoffeln gesäet hatte, jedes Jahr, sowohl auf 
leid)term als aud) auf fd)wererm Boden, ge­
rathen. In einem Jahre hatte ich fogar 9 Fu­
der getrockneten Klee oder Klee-Heu, in zwei 
Sd)nitten von der Löf-Stelle. — Die zwei­
zeilige Gerste kann man schon 7 bis 3 Wochen 
vor Johannis säen, statt daß hier die sechszei-
lige erst 4Wod)en vor Johannis gesäet wird.— 
Wenn man den Klee in gut gedüngtes Land 
früh fäet, und das Land gehörig trocken er-
halten kann, so daß kein Eis darauf entsteht, 
so kommt der Klee bei uns fort. In bergigen 
Gegenden, wo er im Winter öfters keine Sd)nee-
Decke hat (weil der Sd)nee von den Hohen ver-
wehet wird), möchte er, ungead)tet der Trocken­
heit des Bodens, wohl auswintern. — Roggen 
nach Klee^ ist hier in diefem Jahre zum ersten-
mahle gearndtet, und zwar von der revisori-
schen Lof-Stelle 15 Löf Roggen. — Im Herbste 
pflüge ich, wenn die Roggen-Stoppel gestürzt 
wird, das Land tief, und lasse, fobald als id) 
sehe, daß rothe Erde heraufkommt, sogleid) eg-
gen; im Sommer, d. h. vor der Saat, aber 
stets niedrig. — Die Erfahrung hat mich ge-
lehrt: daß der tiefe Herbst-Pflug, selbst wenn 
auch sogenannte tobte Erde heraufkommt, doch 
gutes Sommer-Korn giebt, vermutlich durch 
die Einwirkung des Schnees und der Herbst-
und Frühlings-Nässe, die den noch tobten Bo-
den verbessert. 
Quecken bin ich dadurch los geworden,^daß 
ich im Herbste bei altem Lichte das Land pflügen 
und so liegen ließ bis zum Frühlinge; alsdann 
es wieber in altem Lichte pflügte unb eggte. 
Hat ein verquecktes Lanb Rasen, so zerschneibet 
man es mit bem Schneibe-Eisen in lange Strie­
men, kehrt im Spatherbste, bei altem Lichte, 
mit dem Pfluge einen Striemen auf den an-
6ent, so daß z. B. der Streif Nr. i. ungepflügt 
bleibt, und Nr. 2. mit der Pflugschaar auf 
Nr. i. gekehrt wirb; Nr. 5. bleibt ungepflügt, 
unb Nr. 4. wirb auf Nr.3. gewanbt, unb zwar 
immer fo, baß Rafen auf Rafen mit ber Gras-
Seite auf einanber zu liegen kommt. Alsbann 
laßt man Alles ben ganzen Winter so liegen, 
und im Frühjahre, wenn das Land abgetrocknet 
ist, wendet man Nr. i. und 3. in altem Lichte, 
u.s. w.; die Quecke friert dadurch aus und ver-
geht. — Ich glaubte, die Quecken durch öfte-
res Pflügen unb Eggen auszurotten; es ist mir 
aber, befonbers wenn der Sommer nur etwas 
feucht war, nicht so gut gelungen, als burch 
oben beschriebene Behandlung. — Je dicker 
ber Rasen ist, um so breiter müssen die Strei-
fen geschnitten werden; sonst legen sie sich nicht 
gehörig um. 
M i S c e l l e n. 
P e t r i ,  i n  s e i n e m  W e r k e :  " D a s  G a n z e  d e r  
Schaf-Zucht. 2te Auflage. Wien, i8^5»u er­
zahlt : 
S. 105. ''Es giebt in den Karpathen und 
den angranzenden Gegenden Wanber-Schafe, 
die bestänbig umherziehen. Im Sommer wan-
dem sie in ben Gebirgen; im Winter gehen sie 
auf ihren Nomaben-Zügen burch bie wärmeren 
Gegenben Rumeliens, in Bessarabien, unb fast 
bis an bas Ufer bes schwarzen Meeres. Diese 
parabiesischen Gegenben werben alljährlich re-
gelmäßig burch 8 Millionen Schafe — nahm-
lich 1 Mill. Siebenbürger, 4 Mill. Wallachischer 
unb 3 Mill. Molbauer — auf ihren Zügen wie 
durch Raubvögel besucht; woraus man sich ei­
nen ziemlich richtigen Begriff von der Cultur 
unb dem Zustande bieser herrlichen Lanber ma­
chen kann. Die Wanberung nimmt, auf Ver­
anlassung der Regierung zu Bukarest, jedes-
mahl am 24. April a. St. ihren Anfang. Im 
Iu»ius treffen die Heerden auf den verschiebe-
nen Pässen der Karpathen ein, wo sie geschoren 
werben unb ihre Sommer-Weibe in ben Kar­
pathen beziehen. Die langwolligen Schafe wer-
den gemolken, unb aus ber Milch vortrefflicher 
Käfe bereitet." 
S. »25. "Die physische Lage Englanbs ge­
stattet keine dauerhafte Einführung ber krausen, 
kurz-wolligen Merinos. Das Klima ist zu naß, 
unb der Boden im Ganzen zu nahrhaft. In 
einem immerwährend feuchten Klima, unb auf 
einem niedrigen, nahrhaften Boben, kann keine 
gute Karbätsch-Wolle (bie zu Tuchern genommen 
wirb), sonbern nur eine lange, gerade unb 
schwammige Kamm-Wolle, erzeugt werben. 
Englanb kann demnach zwar allerdings seine in­
ländische lange Kamm-Wolle, durch Einmischung 
von feinen Spanischen Racen, fehr verbessern; 
seinen ungeheuren Bedarf an feiner Kardätfch-
oder Tuch-Wolle wird dasselbe aber nach wie vor 
von dem Auslände kaufen müssen. Englanb fuhrt 
jährlich, für ben Bedarf feiner Tuch-Fabriken 
(ohne zu rechnen, was im Lanbe erzeugt wirb), 
16 Millionen Pfunb fretnbe Wolle ein; folglich 
160,000 Centner, zu einem Werthe von mehr 
als Z» Mill. Gulden, welche durch bie Fabrica-
tion zu bem dreifachen Preife erhöhet wird, unb 
d e n  B e w e i s  l i e f e r t :  w e l c h e r  v o r t e i l h a f t e  A c t t v -
Handel für die Deutschen Staaten (welchen Eng-
lanb nicht ausweichen kann), durch Ermunterung 
und Begünstigung bieses Geschäftes, vorzüglich 
durch Aufhebung ber Zölle unb Beförberung ber 
Ausfuhr, um auswärtiges Geld in Circulation 
zu bringen — zur höhern Verwerthung bes Bo­
dens baburch erzweckt werben kann." 
S. 147. "In Spanien hat man bie Be­
merkung gemacht: baß nach einem feuchten Jahre 
die Wolle 5 pCt. weniger abwirft, als nach ei­
nem trockenen, wenn diefes nur nicht mit Fut­
ter-Mangel verbunden ist. Man rechnet dort 
auf 25 Mutter-Schafe einen Bock. Dieß ist 
ein mittleres Verhältniß, welches mein nicht über­
schreiten sollte, weil sonst die Böcke geschwächt 
werden; unb bie Erfahrung lehrt, daß sie als­
dann schwächere Lämmer erzeugen." Für die 
Käufer von Merino-Heerden ist diese Regel von 
Wichtigkeit. 
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